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Hermed sender vi Dem vedlagt : 
Basispriser : 15 til 28, 31 til 64, 67, 68, 71 til 101. 
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli : 
Prix de base : 15 à 28, 31 à 64, 67, 68, 71 à 101. 
Ændringer, der er intrådt siden udgivelsen af Supplement 
N° 7 af 30.10.74, er i marginen betegnet med symbolet y 
Datoen for de nye prisers ikrafttræden er anført efter hver 
producents navn eller efter den ændrede pris. 
De i firmafortegnelsen anførte distributionsselskaber er ikke 
opdelt efter kriterierne for salgsorganisationer som defineret i 
beslutning nr. 30/53 i dens ændrede udformning i henhold til 
beslutning nr. 19/63 (De Europæiske Fællesskabers Tidende 
nr. 187 af 24. december 1963) men omfatter også alle andre i 
salget involverede mellemhandlere. 
Les changements intervenus depuis la parution de l'additif 
n« 7 du 30.10.74 sont signalés par le signe ► en marge 
et à la hauteur de la ligne correspondante. La date de la 
mise en vigueur des nouveaux prix a été insérée soit derrière 
le nom du producteur, soit derrière le prix modifié. 
Les entreprises de distribution indiquées dans le répertoire ne 
sont pas subdivisées suivant les critères des organisations de 
vente tels que définis dans la décision n° 30-53 dans sa forme 
modifiée par la décision n° 19-63 (Journal officiel des Commu­
nautés européennes n° 187 du 24 décembre 1963) mais com­
prennent aussi tous les autres intermédiaires intervenant dans 
la vente. 
In der Anlage überreichen wir Ihnen folgende Neudrucke : 
Grundpreise : 15 bis 28, 31 bis 64, 67, 68, 71 bis 101. 
Ci pregiamo trasmetterle con la presente : 
Prezzi base : 15 a 28, 31 a 64, 67, 68, 71 a 101. 
Die Änderungen seit dem Nachtrag Nr. 7 vom 30.10.74 
sind jeweils am Seitenrand mit ► bezeichnet. Das Datum 
des Inkrafttretens der neuen Preise ist hinter dem Namen 
des Erzeugers bzw. hinter dem geänderten Preis angegeben. 
Die im Firmenverzeichnis angegebenen Vertriebsunternehmen 
snid nicht nach den Kriterien für Verkaufsorganisationen im 
Sinne des Artikels 1 der Entscheidung Nr. 30/53 in der abgeän­
derten Fassung gemäß Entscheidung Nr. 19/63 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 187 vom 24. Dezember 1963) 
unterteilt, sondern umfassen auch sonstige für den Absatz 
eingeschaltete Zwischenpersonen. 
I cambiamenti intervenuti successivamente alla pubblica­
zione della variazione N. 7 del 30.10.74 sono contraddistinti 
con il segno ► a margine e all'altezza della riga corrispon­
dente. La data dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi è stata 
menzionata a fianco del nominativo del produttore ovvero 
del prezo modificato. 
Le imprese di distribuzione indicate nel repertorio non sono 
suddivise secondo i criteri delle organizzazioni di vendita nel 
senso definito dall'art. I della decisione N. 30-53 modificata dalla 
decisione N. 19-63 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. 187 del 24 dicembre 1963) ma comprendono anche tutti gli 
altri intermediari che intervengono nella vendita. 
Enclosed herewith : 
Basis Prices 15 to 28, 31 to 64, 67, 68, 71 to 101. 
Changes which have occured since the publication of the 
Supplement No 7 of 30.10.74 are indicated at the appropriate 
place in the margin by the symbol ►. The date on which 
the new prices take effect is stated after the name of the 
manufacturer or alternatively after the new price. 
The distributing companies listed in the Directory have not 
been subdivided according to the criteria governing selling 
agencies as defined in Decision 30/53, amended by Decision 
19/63 (Official Journal of the European Communities, No. 187, 
24 December 1963.), but also include all other intermediaries 
involved in the selling of the product. 
Wij hebben de eer U hierbij de gewijzigde pagina's te doen 
toekomen : 
Basisprijzen : 15 tot 28, 31 tot 64, 67, 68, 71 tot 101. 
De wijzigingen welke sedert het verschijnen van de Adden­
dum Nr. 7 van 30.10.74 hebben plaatsgevonden zijn aangege­
ven door middel van het teken ► in de kantlijn op dezelfde 
hoogte als de regel waarop zij betrekking hebben. De datum 
waarop de nieuwe prijzen van kracht worden is of achter de 
naam van de producent of achter de gewijzigde prijs vermeld. 
De distributiebedrijven vermeld in de lijst van de ondernemingen 
zijn niet ingedeeld volgens de criteria van Beschikking nr. 30-53 
in haar vorm zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 19-63 (Publi-
katieblad der Europese Gemeenschappen nr. 187 van 24 decem­
ber 1963) doch omvatten ook andere tussenpersonen die bij de 
verkoop bemiddelen. 
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RÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
ROHEISEN ZUR STAHLHERSTELLUNG 
PHOSPHOROUS AND SEMI PHOSPHOROUS 
STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES ET 
SEMI­PHOSPHOREUSES D'AFFINAGE 
GHISA FOSFOROSA E SEMIFOSFOROSA 
D'AFFINAZIONE 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE 15 
FRANCE (F) FFfl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ ι . « % 
730 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8"u"74 
30­10­74 15 
HÆM ATITRÂ JERN TIL STÅLFREMSTILLING 
STAHLEISEN 
HEMATITE STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES HEMATITES D'AFFINAGE 
GHISA EMATITE D'AFFINAZIONE 
STAALIJZER 
BELGIË/BELGIQUE fB) FB/lOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
7.540 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
■ 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30% 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,30­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de Fonderie »·»­»« 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Salzgitter­Hütte Nord 
Wetzlar · 
Lübeck­Dänischburg 
Mn2­3 % 
Ρ 0,08­
0.12% 
480,— 
480,— 
480,— 
420,— 
480,— 
480,— 
482,50 
480,— 
Μη 3­4 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
487,— 
490,— 
487,— 
427,— 
487,— 
487,— 
489,50 
487,— 
Μη 4­6 % 
Ρ 0,08­
0.12% 
492 — 
— 
492,— 
432,— 
492,— 
492 — 
— 
492,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG ι­1»"7« 
Duisburger Kupferhütte 1_1°­7* 
Klöckner­Werke AG "­10­'4 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wärmetechnik, Schalker Verein X,M­'4 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte *­1<h7t 
Peine­Salzgitter »­10­'* 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke ,"10"'4 
Lübeck "o­' 4 
Werk 
FRANCE (F) FFI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Uckange 
Isbergues 
Pompey 
DecazeviUe 
Mn2­3 % 
Ρ 0.04­
0,08% 
758,— 
758,— 
758,— 
738,— 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
750 — 
750,— 
750,— 
730,— 
Μη 2­3 % Ρ 0,12­0,20% 
745,— 
745,— 
745,— 
725,— 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
740,— 
740,— 
740,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange •­11­74 
Châtillon­Commentry­Biache e ' u · 7 4 
Pompey »­»­»« 
DecazeviUe *"7"74 
ITALIA α) Lit.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Bagnolo Mella 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
112.000 
150.000 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,12­
0.16% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,16­
0.30% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli Cornigliano Trieste) 14_1(l_74 
Piombino 14­«"74 
Italghisa i7"7­74 
16 29­11­74 
SPEJLJERN OG FERROMANGAN 
SPIEGELEISEN UND FERROMANGAN 
SPIEGEL AND FERROMANGANESE 
SPBEGEL ET FERROMANGANESE 
GHISA SPECULARE E FERROMANGANESE 
SPIEGELIJZER EN FERROMANGAAN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBH 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Langerbrugge/Gent 
Langerbrugge/Gent 
Mn 10-12 % 
— 
Mn 76-80 % 
14.500 
14.500 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sadacem-Division-S.A.D.A.C.I. 1 ·1 0 - 7 4 
Associated Metals N.Y.7"10-74 
16 
17i 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMjl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Ab Werk-Duisburger 
Kupferhütte 
Salzgitter-Hütte Nord 
Spejljern 
Spiegel 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
Spiegelijzer 
Mn 10-12 % 
510,— 
560 — 
Ferromangan 
Ferromanganese 
Ferromanganese 
Ferromangaan 
Mn50 % 
635 — 
Mn65 % Mn75 % 
950,—(i) 
1.020.-(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
August Thyssen-Hütte AG 1 · 1 0 - 7 4 
Duisburger Kupferhütte 1-1°-74 
Peine-Salzgitter «-«-'« 
(1) + DM 13,— per % Mn extra 
+ DM 13,— je zusatzliche % Mn 
(2) + DM 13,60 per % Mn extra 
+ DM 13,60 je zusätzliche % Mn 
+ 13.— DM per % additional Mn 
+ DM 13.— par % supplementaire Mn 
+ 13,60 per % additional Mn 
+ DM 13,60 par % supplémentaire Mn 
+ DM 13,— per % supplemento Mn 
+ DM 13,— voor % extra Mn 
+ DM 13,60 per % supplemento Mn 
+ DM 13,60 voor % extra Mn 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Les Clavaux 
Outreau 
Pompey 
Isbergues 
Mn 10-12 % 
890 — 
905 — 
Mn 76-80 % 
1.840 — 
1.760,— 
1.770 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Saulnes et Uckange *-u-74 
Acétylène et Electro-métallurgie 1"ll>'" 
Paris-Outreau l"10-74 
Pompey »-10-74 
Châtillon-Commentry-Biache 8''-74 
ITALIA (I) Lit.jl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Breno 
Sellerò 
Cairo Montenotte 
Mn 10-12 % 
170.000 
Mn75 % 
280.000 
280.000 
250.000 
250.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italghisa 10-1S 7* 
Tassara io-"-'< 
Fucinati 15-'-T4 
Elettrosiderurgica Italiana 15-'-'4 
UNITED KINGDOM (UK) £/y 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Mn 10-12 % 
— 
Mn 75 80 % 
103.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. Î 8 Ï · ' 4 
29-11-74 17 
FOSFORHOLDIG STØBERIRÅJERN 
PHOSPHORHALTIGES GIESSEREIROHEISEN 
PHOSPHORIC FOUNDRY PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES DE MOULAGE 
GHISA FOSFOROSA DA FONDERIA 
FOSFORHOUDEND GIETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 1,4­2 % 
— 
Ρ 1­1.4 % 
(Ρ 1­1,2%) 
8.100 
Ρ 0,5­1 % 
8.050 
Ρ 0,5­0,7 % 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie 18­7"'4 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Karlsruhe Hbf 
Wetzlar 
Lübeck 
G.R.III Ρ 0,7­1 % 
460,— 
464 — 
464,— 
464,— 
G.R.I 
Ρ 0,5­0,7 % 
460 — 
464.— 
464,— 
464 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wärme­
technik, Werk Schalker Verein *­ι°­74 
Peine­Salzgitter »­10­74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke *"10"74 
Lübeck i"10'4 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1­1,4 % 
800,— 
Ρ 1,4­1,8 % 
800 — 
Ρ 0,5­0,7 % 
780 — 
Ρ 0,7­1 % 
780,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
ν Sauines et Uckange g­11­'4 
ITALIA (Γ) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
Ρ 1­1,4 % 
167.000 
Ρ 1,4­1,8 % 
— 
Ρ 0,5­0,7 % 
122.000 
Ρ 0,7­1 % 
165.000 
122.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa "­7"74 
Italsider (Trieste) (P 1 % max) "­1 · ­7 4 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. & 
Workington R.S. 
Middlesbrough 
Darlaston 
P 0.60­1.00 % 
49.50 
53.00 
56.70 
Ρ 0.30­0.40 % 
49.00 
53.00 
55.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. î8_8"74 
Warner & Co. ι · η ­ 7 4 
Bradley & Foster Ltd 1_11­74 
18 30­10­74 
INGOTS TIL UDVALSNING 
ROHBLÖCKE ZUM AUSWALZEN 
INGOTS FOR REROLLING 
LINGOTS DE RELAMINAGE 
LINGOTTI PER RILAMINAZIONE 
BLOKKEN VOOR HERWALSING 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi 
Clabecq 
La Louvière 
Th. 
7.100 
9.000 
9.000(LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­Marcinelle et Monceau *"4"'4 
Clabecq 1β"4­74 
Boël s°­4­74 
ITALIA (I) 
21 
Lit. ¡1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parits. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adria 
Artogne 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Carrù 
Controguerra (Te) 
Crema 
Darfo 
Giovinazzo 
Lecco 
Marghera 
Milano 
Lonato 
Montirone (Bs) 
Aoo 
110.000 
120.000 
131.000(1) 
155.000 
155.000 
165.000 
165.000 
150.000 
160.000(8) 
130.000 
163.000 
150.000 
165.000 
92.000 
160.000 
130.000 
130.000(5) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
I talsider (Siac Campi, 
Trieste. Bagnoli Corniglia-
no, Novi Ligure) 21"3-'4 
Piombino "-«-'« 
Sideradria 8-u-74 
Feretti4"4-74 ► 
Rumiis-*-74 k> 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figu7-4-74 >> 
A.T.B. e·«-74 
Pietra 1"1!·74 
A.C.S.A. e-474 
Siderman la"6-'4 
Crema (5) 16-7"74 (9) "-11-'4 
Darfo (3) 7-»-74 
Pugliesi (2) !°-6-74 
Caleotto (7ì 2"12-74 
Preo i"4"'4 
Redaelli "­β­β· 
Acciaieria di Lonato(6)5_10_74 
Sid. Montirone "­1!"'8 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Napoli 
Odolo 
Padova 
Pero 
Pisogne 
Potenza 
Rescaldina 
Rubiera 
Sesto Calende 
Udine 
Vicenza 
Viadana di Calvisano 
I 
Aoo 
105.000 
158.000 
150.000 
125.000 
128.000 
— 
— 
170.000 
155.000 
150.000 
168.000 
150.000 
145.000 
168.000 
143.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Safau 1'­1­'4 
Simet í5­s­74 
ufo "­4­74 
I.R.O. 19­2'74 
Pasini24­10­74 
Acc. Fond. Venete (l)«­*­" 
Santo Stefano (3) **­η 
Acciaieria Pisogne (l)26­»­'4 
ISL Lucana 1"5­'4 
C. Raimondi ,5­β"74 
Rubiera 1_8_74 
S. Anna Μ­10­74 
Bertoli R. '­«­'4 
Beltrame x ·4 ­ 7 4 
Calvisano 28­·­74 
(1) Aq 42, Aq 50 
(2) Aoo, Aq 34, A 37, Aq 42 
(3) R 50 
(4) Aq 42 
(5) Fe 33 
(6) R/35 
► (7) + 49.000 Lit/1.000 kg 
(8) Mellempris 
Mischpreis 
k> (9) Midlertidig Rabat : Lit. 20.000/t 
Average price 
Prix moyen 
Temporary rebate : Ut. 20.000/t 
Zeitweiliger Rabatt : Ut. 20.000/t Rabais temporaire : Lit. 20.000/t 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
Ribasso temporaneo : Lit. 20.000/t 
Tijdelijk rabat : Lit. 20.000/t 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
1 
Th. 
7.800 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange ao'5-74 
29-11-74 21 
INGOTS TDL SMEDNING 
ROHBLÖCKE ZUM SCHMIEDEN 
INGOTS FOR FORGING 
LINGOTS DE FORGE 
LINGOTTI PER FUCINATURA 
SMEEDBLOKKEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Duisburg/Ruhrort 
Duisburg/Ruhrort 
St 33­1 
— 
St 33­2 
490 — 
407,— 
490,— 
385,—(St 42­2) 
3 9 5 ­
389,—(USt 34­2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried Krupp Hüttenwerke AG 1­8"74 (1) 1'7­74 
Klöckner­Werke 9­2 ·7 8 
August Thyssen­Hütte AG χ­5­74 (1) 1"7­74 
GeJsenkirchen1­1­70 
Rheinstahl Gießerei A.G. Gußstahlwerk Oberkassel 1­?­72 
Reisholzl8­8­·» 
(1) + 115,— DM/t SkrottiUaeg 
+ 115,— DM/t Schrottzuschlag 
+ 115,— DM/t scrap extra 
­I­ 115,— DM/t extra de ferraille 
+ 115,— DM/t extra di rottame 
+ 115,— DM/t extra voor schroot 
(1) Aq 42, Aq 50, Aq 60 
(2) Extra + 54.000 Lit/t 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Breno 
Lecco 
Giovìnazzo 
Aoo 
180.000 
202.000 
211.000(1) 
96.000 
170.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
A.T.B. (1) 8­·­74 ► 
ALFA(l)18-·-74 
Tassara ί"1'*'* 
Caieotto ,e-8-74 (2) »o-8"74 
Pugliesi «o-5-74 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Potenza 
Rescaldina 
Rubiera 
Udine 
Udine 
Casoria 
Aoo 
160.000 
168.000 
170.000 
152.000 
192.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
ISL Lucana1-8"74 
C. Raimondi!5-6-74 
Rubiera 1-»"Μ 
Bertoli R. 8-8-74 
Safau (1) *-·-74 
Acciaierie del Sud 28"1-74 
NEDERLAND (NL) Fiji 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
E.O. 
590 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Staalgietwerk SMDK 1-8"74 
UNITED KINGDOM (UK) M 000 kg 
(1) + 5.70 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
y (2) +14.00 £/t SkrottiUaeg 
+14.00 £/t Schrottzuschlag 
(3) +10.00 £/t SkrottiUaeg 
+10.00 £/t Schrottzuschlag 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
At works Parkhead 
Glasgow 
At works-Brierley Hill 
At works-Saville street 
Sheffield 34 
At works-
Wolsingham 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
C. « 0.75 % 
Mn < 1.00 % 
71.50 
75.79 
91.20 
57.20 
73.90 
74.00 
76.90 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8"74 
Beardmore 24-»-74 (2)1""-74 
Round Oak Steel 1"ι°-74 (1)27-8-74 
Spear & Jackson (industrial) Ltd. 8-"- ,s 
Wolsingham steel Co Ltd.2»-8-74 (3) 7-10-74 
Brown Bayley Steels Ltd 11-1"74 
Firth Brown Ltd (2) 1"12-74 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+14.00 £/t scrap extra 
+14.00 £/t extra de ferraille 
+10.00 e/t scrap extra 
+10.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+14.00 £/t extra di rottame 
4-14.00 £/t extra voor schroot 
+10.00 £/t extra di rottame 
+10.00 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RDLAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Poinf 
Seraing 
Couillet-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Charleroi-Sud 
La Louvière 
Clabecq 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.500 (Aoo) 
10.000 (2) 
— 
9.000 
— 
— 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.300 
9.500 
9.300 
9.000 
— 
— 
LD/K 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
— 
— 
— 
z 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.425 
— 
9.425 
— 
10.250 (4) 
10.750 (1) 
10.250 (4) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
CockeriU (Seraing) ί2'5"74 
Hainaut-Sambre 1°-8-74 
Cockerill (Marchienne)2S-6-74 
Thy-Marcinelle et Monceau 28-»-7* 
Boei 8°-4-'4 
Clabecq 18-4"74 
(1) SM eller elektro 
SM oder Elektro-Gute 
(2) 
Platinen 
(3) 
(4) LD 
22 
23 
SM or electrical 
SM ou électrique 
Sheet bars 
Largete 
SM o elettrico 
SMofelektrostaal 
Β ramme 
Plakken 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hoberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Herbertshofen 
Båndstål 
Warmbreitband / 
Bandstahl 
Hoop and strip 
Larges bandes 
et feuiUards 
Larghi nastri 
e nastri Breedband en 
bandstaal 
St 33­2 
485,—O"7"74) 
485,—ί1"7"74) 
485,—ί1"7"74) 
— 
485,—ί1"7"74) 
510,—(ί-?-'*) 
485,—ί1"7"74) 
485,—ί1"7"'4) 
485,—ί1"7"74) 
485,—ί1"7"74) 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Stangstål 
Stabstahl 
Merchant Steels 
Laminés marchands 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
St 33-2 
555,—C1-6-'*) 
555,—ί1"5-74) 
555, -e- 8 - 7 4 ) 
555,—(»-s-T«) 
560,—ί1"8"74) 
580,—Ο"*-74) 
555, -e- 8 - 7 4 ) 
555,—(·-*-''*) 
555,—ί20"5-74) 
555,—(i-«-»*) 
430,—(St 37-2) 
(21-5-73) 
Valsetråd 
Walzdraht 
Wire Rod 
Fil machine 
Vergella 
Valsdraat 
D 9-1 
535,—ί1"»"74) 
535,—ί1-"-74) 
535,—ί.1"·-74) 
— 
— 
555,—Ti·-»*) 
535.—ί1"8-74) 
— 
535,—fi-e-74) 
535,—ί1"8"74) 
430,—(«ι-»"7») 
DM/1 000 kg 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke 
Klöckner 
Thyssen 
Maximilianshütte 
Peine-Salzgitter (USt 37-2) 
Eschweiler-Bergwerksverein (RSt 37-2) (1) 
Hoesch 
Dillinger Hüttenwerke 
Neunkircher Eisenwerke 
Röchling Burbach 
« Best »-Bayerische Elektrostahlwerke 
(1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Caen 
Valenciennes 
Bonnières sur Seine 
AR 33 
• 
927,— 
927 — 
927,— 
927,— 
943,— 
934, 
1.115 (Fe-e-40A) 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 1-»-74 
Pompey 1 - · - 7 4 
Chiers l " 9 · 7 4 
A.T.N.M.C. i-»"74 
Normandie 1""-74 
Usinor 1-»-74 
Cie française des ferrailles 10-10-71 
0 
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HALVFABRIKATA ITL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RJDLAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSBSfG 
ITALIA (I) Util 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli 
Novi-Ligure 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Borgone di Susa 
Brescia 
Bruzólo 
Busto Arsizio 
Cagliari 
Campofelice di 
Roccella 
Erba 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Milano 
Monfaleone 
Montirone 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Padova 
Porto Torres 
Torino-Dora 
Villadossola 
Marghera 
Brescia 
Termoli 
Aoo 
Blok og barre 
Vorblöcke u. Knüppel 
Blooms and Billets 
Blooms et billettes 
Blumi e billette 
Blooms en knuppels 
135.000 
135.000 
156.000 (1) 
205.000 
110.000(1) 
190.000 
160.000 
139.000 (1) 
90.000 
150.000 
190.000 
140.000 (3) 
120.000 (3) 
201.000 
180.000 
94.000 (1) 
99.000 
172.000 (1) 
131.000(7) 
169.000 
174.000 (1) 
147.000 
163.000 
140.000 (5) 
138.000 
139.000 
150.000 (3) 
100:000 
155.000 (3) 
150.000 (3) 
— 
171.000(2) 
165.000 (1) 
164.000 (1) 
156.000 (1) (4) 
135.000 (4) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
— 
140.000 
Platinen 
Sheet Bars 
Largets 
Bidoni 
Plaatstrip 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) Trieste 
Cornigliano, Novi, Siac-
Campi) e-·-74 
Piombino 7'8-74 
Rumi **-*-74 
Ferriere di Borgaro l"4"74 
A.F.B. Alpine 24-·-78 
A.T.B. *-*-74 
Pietra 1-la"74 
Ori Martin 7-u"74 
Alfa i-»"7» 
Cravetto 8-4"74 
Marconi 8"4-74 
F.A.S. l°-8-74 
A.F.E.M.1811-74 
Meroni10-7-74 
Pugliesi *°-»-'« 
Caieotto (6) «-12-74 
Tanaro α­4­74 
Acciaierie di Lonato 2»­10­74 
Redaelli ""β­74 
Riva 14­74 
Si. Mo. Monfalcone 811­74 
Sider. Montirone 2,­s­74 
Stefana FrateUi88­10­74 
Ufo »"o­74 
Valsabbia S1"u­74 
I.R.O. i­8"74 
Ferrosider 8l"8­78 
A.F. Venete *+H 
Ferriera Sarda 2«­i°­™ 
Fiat s°­8­74 
S.I.S.M.A. 8­*­74 
Preo **4­74 
Predalva 17"1β­74 
Sid. Mer. Stefana Antonio1"11­74 
(1) Strengstebte knipler 
Stranggußknüppel 
(2) Aq 34­37­42 Fe­37 
W (3) Aq 42/50 
(4) Fe­B 32 
(5)FE­00 
>■ (6)+ 49.000 Lit / 1.000 kg 
(7) R/35 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue Billette di colata continua Knuppels van continu gieten 
24 29­11­74 
HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RDLAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Rodange 1 
Athus ƒ 
Th. 
Plader 
fur Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.000 (1) 
andre produkter 
fflr and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
8.800 
S.M. 
Plader 
fur Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voorplaten 
andre produkter 
fur and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rodange 2°-5-74 
(1) Platiner 
Platinen 
Sheet bars 
Largets 
Bramme 
Plakken 
UNITED KINGDOM (UK) t/l 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct -
Sheffield 
Llanelli - Works 
Tipton-Great Bridge 
Blok og barre 
Knüppel und Vorblöcke 
Billets and Blooms 
Billettes et Blooms 
Billette e Blumi 
Knuppels en blooms 
72.45 (G.I) 
87.30 (G.V) 
82.30 (G.IV) 
93.70 (G.III) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
78.45 (G SII) 
92.80 (G SV) 
— 
99.20 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14"7-74 
Brown Bayley Steels Ltd. 1-»-74 (2) J-12-74 
Duport Steel Works Ltd. 28-»-74 (3)1"12-74 
Round Oak Steel1-10-74 (1) 27S-74 
(1) + 5.70 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
► (2) +12.50 £/t SkrottiUaeg 
+ 12.50 £/t Schrottzuschlag 
► (3) + 7.50 £/t SkrottiUaeg 
+ 7.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t extra scrap 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+12.50 £/t extra scrap 
+ 12.50 £/t extra de ferraille 
+ 7.50 £/t extra scrap 
+ 7.50 extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 12.50 £/t extra di rottame 
+12.50 £/t extra voor schroot 
+ 7.50 £/t extra di rottame 
+ 7.50 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRIKATA TBL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Jemappes 
S.M. 
10.200 (LD)-12.000 (EL) 
12.125,— (1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing)8-10-74 
Jemappes 1-*"74 
(1) 37/44 kg — 42/50 kg 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 (1) 
615,— 
615 — 
575 . -
615,— 
575 , -
595,— (St 37-2) 
645,— (St 37-2X2) 
575 , -
585,— 
585,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke AG1-1-78 
August Thyssen-Hütte AG 1-1-78 
Peine-Salzgitter 1-8-74 
Klöckner-Werke i"1"78 
MaximUianshütte 1-8"74 
Südwestfalen 1'*"74 
Eschweiler Bergwerks-Verein1"1"78 
Hoesch 1"ΐ"74 
Röchling­Burbach1­»­74 
Neunkircher Eisenwerk 1­·­74 
(1) kvaliteter tU sænksmedning 
Stahlgüten zur Herstellung von Gesenkform­
schmiedestücken 
(2) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
Grades for drop forging 
Qualités pour pièces forgées avec matrices 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Qualità per pezzi fucinati senza matrice 
Kwaliteiten voor smeedstukken met matrijs 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Valenciennes 
Le Creusot 
Caen 
Thionville 
Rives 
Maubeuge 
St­Etienne 
Châteaucreux 
AF 
Demi­produits 
1.155,— 
1.160,— 
1.153,— 1.137,— 1.137 — 
1.137 — 
— 
1.287 — 
1.153,— 
1.155,— 
1.167,— 
1.213,—<AF 42.2) 
37­2 
Barres 
1.266 — 
1.273,— 
1.255 — 
1.255,— 
1.255 — 
1.255,— 
1.271,—(1) 
1.333 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Usinor w 
Creusot­Loire (Creusot) 1­*"74 
Normandie 1 _ ·­7 4 
Chiers i"»"74 
Pompey 1"·­74 
Sacilor1"»­74 
S.A.F.E. i­»"74 
Experton 1­*­74 
Cockerill (Hautmont) (1) Ο"»­74) 
Creusot­Loire (Dunes)1­*'74 
Creusot­Loire (Ondaine, St­Etienne)1"*"74 
Marrei"­»­74 
(1) + 120 FF/t 
26 29­11­74 
HALVFABRIKATA TIL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI­PRODUITS DE FORGE 
SEMI­PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
ITALIA (I) Lit.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Borgone di Susa 
Brescia 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Lesegno 
Mestre 
Milano 
(1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
ρ» (2)+ 49.000 Lit / 1000 kg 
118.000(1) 
195.000 
195.000 
105.000 
180.000(1) 
192.000 
175.000 
182.000(1) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
A.F.B. Alpine S4­»­78 
A.T.B. 8­8­74 
Marcora 8"4­74 
Alto Milanese 2 · ­ 8 ­ 7 3 
Tartaro ί-4"74 
S.A.F.A.U. 22-2-74 
Redaelli1·"8-74 
Riva i'4"74 
Torino-Dora 
Udine 
Villadossola 
Lecco 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
160.000 
185.000 
184.000 
179.000(1) 
98.000(1) 
103.000 
Fiat 8-8-74 
Bertoli R. 8 - · - 7 4 
S.I.S.M.A. 8-«-74 
Caleotto (2) 2-12"7 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
26 
UNITED KINGDOM (UK) í/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tipton Great Bridge 
At works Llanelli 
Wrexham General 
R.W.S. 
Knüppel und Brammen 
Billets and Blooms 
Billettes et Brames 
Billette e Bramme 
Knuppels en plakken 
81.30 (G V) 
87.30 
89.80 
82.00 (G V) 
76.30 (G V) 
81.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. "-8-74 
Dunford Hadfields (D.H.) Ltd. 1"9-74 (3) U1*u 
Firth Brown Ltd. 8"4-74 (2) i"12"74 
Round Oak Steel Works Ltd 1 4-7 4 (1) "-5-74 
Duport Steel Works Ltd 8"2-74 (5) 1"12"74 
Bryrnbo Steel Works Ltd 8-*-74 (3)1-12"74 
(I) + 5.70 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
► (2) +12.60 £/t SkrottiUaeg 
+12.60 £/t Schrottzuschlag 
t>(3) +12.50 £/t SkrottiUaeg 
+12.50 £/t Schrottzuschlag 
(4) + 5.00 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.00 £/t SchrottiUaeg 
► (5) + 7.50 £/t SkrottiUaeg 
+ 7.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 
+ 5.70 
+ 12.60 
—12.60 
+ 12.50 
+ 12.50 
+ 5.00 
+ 5.00 
+ 7.50 
+ 7.50 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
+ 5.70 £/t 
+ 5.70 £/t 
+ 12.60 £/t 
+ 12.60 £/t 
+12.50 £/t 
+12.50 £/t 
+ 5.00 £/t 
+ 5.00 £/t 
+ 7.50 £/t 
+ 7.50 £/t 
extra di rottame 
extra voor schroot 
extra di rottame 
extra voor schroot 
extra di rottame 
extra voor schroot 
extra di rottame 
extra voor schroot 
extra di rottame 
extra voor schroot 
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V ARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STRIP 
LARGES BANDES, LAMINEES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
BELOm/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handels­
kwaliteit 
12.650 
13.000 
13.000 
Th. 
12.500 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill**■*■'* 
Hainaut­Sambre ">­*­7* 
Boel 8Ï­7­74 
Sidmar β"7'74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
k> 
y. 
k> 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 33-2 
700,— 
700,— 
700 — 
650,— 
650 — 
700,— 
700 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1"1-78 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1-1'lt 
Wuppermann 1-1"78 
Klöckner 1-7"74 
Peine-Salzgitter i"7"74 
Hoesch i"1"75 
Dillinger Hüttenwerke 1-7-74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos-sur-mer 
Thionville 
Dunkerque 
A 33 
1.385,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370 — 
1.370,— 
A 33.2 
1.395,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380 — 
1.380,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Usinor ""7-74 
Sacilor 18-7-74 
Usinor 18-7-74 
SacUor 18"7-74 
Usinor 18"7-74 
28 29-11-74 
EMNER­TIL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville­gare 
centrale 
Caen Le Creusot 
Maubeuge 
Maubeuge 
Rundstahl Qualität extra weich und weich Grad A 
Rods grade extra mild and mUd grade A 
Ronds nuance extra dx et dx grade A 
Tondi qualità extra dolce e dolce grado A 
Rond staafmateriaal kwal. extra zacht en zacht graad A 
1.425,— 
1.425,— 
1.435,— 1.447 — 
1.439 — 
1.439,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sacilor 10­s­74 
Usinor 1°­8­74 
Normandie 10­*­74 Creusot­Loire (Creusot)10­8­74 
Cockerill (Hautmont) 10­6­74 
Creusot­Loire (Les Dunes)10'8­74 
30 
ITALIA © Lit.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Milano. 
Dario 
Rundstahl Qualität Aq 34­37­42 
Rods grade Aq 34­37­42 
Ronds nuance Aq 34­37­42 
Tondi qualità Aq 34­37­42 
Rond staafmateriaal kwal. Aq 34­37­42 
165.000(1) 
200.000 
180.000(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
A.T.B. β · ­ 7 4 
Pugliesi 4_4­74 
Darfo 7­»­74 
(1) Ingots 
Rohblocke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
UNITED KINGDOM (UK) S.it.1 1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Barre 
Knuppel 
Billets 
BiUettes 
Billette 
Knuppels 
88.30 (G.V.) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8­74 
30­9­74 31 
BETONSTÅL '4 J 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
(1) Hades (2) Thygrip ­ 40 
(3) Crebel 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi­Sud 
Couillet­Montignies 
Clabecq 
La Louvière 
Thy­Ie­Château 
Th. 
12.300 — 
12.300,— 
13.050 — 
12.550,— 
10.575,— 
QR40 
Fe E 40 
4 a 
12.500,—(2) 
12.500,—rt) 
13.250,— 
12.750,— 
11.025,—(3) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­Marcinelle et Monceau 15­8­74 
Hainaut­Sambre "­8­74 
Clabecq 17­8"74 
Boal 8­4­74 
Saint­Eloi 87­"­74 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
1.750 — 
Kamstål 
1.822 — 
Tentorstàl 
1.880 — 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 16­·­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
p> 
► 
y 
► 
l· ► 
ί-
ί-
ί-
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Betons tali 
Betonstahl I 
Concrete Rein­
forcing Rods I 
Ronds à biton I 
Tondi ca . I 
Betonstaal I 
755 , - (2) 
660,— 
755,— 
755 , - (2) 
735,— 
— 
665 — 
— 
— 
710,— 
665,— 
710 — 
— 
Betonstål II 
Betonstahl II 
Concrete Rein­
forcing Rods II 
Ronds à beton Π Tondi ca. II Betonstaal II 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Betonstål Ula + m b 
Betonstahl nia + Hib 
Concrete Reinforcing 
Rods Ula + Hib 
R. à bit. m a + lub T.ca. m a + m b B.­staal Illa + Hib 
800,— (1) 
800,— 
800,— 
800,— (1) 
(1)800,—anb) 
780,— 
710 — Olla) 
710,— 
800,— 
710,— 
710,—(mb) 
710,— 
710,— 
800,— (Illa) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturen ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner S1­·­74 (1) ι*­«­'* (2) M­U/*I­W­T* 
Fried. Krupp 1"8­74 (1) 18­u­74 
Peine­Salzgitter 1­t­7t 
Maximilianshütte i­·"74 (1)18­"­74 
Thyssen "­»­74 (1)(2) 18­u­74 
Eisenwerk Nürnberg *­*­7« 
Walzwerk Becker «­n­»« 
Hamburger Stahlwerke 2»­«­7« 
Hoesch 14­8­74 (1) 18­"­74 
Annahütte 4"8­74 
Neunkircher Eisenwerk ι«­»­'4 
Badische Stahlwerke «­"­'« 
Röchling­Burbach i»­"­7«. 
« Best »­ Bayerische Elektro­
Stahlwerke l­*­™ (1) "­11­14 
► (1) Rabat : DM 90,—/t 
Rabatt : DM 90,—/t 
► (2) Rabat :DM45,—/t 
Rabatt : DM 45,—/t 
Rebate : DM 90,—/t 
Rabais : DM 90,—/t 
Rebate : DM 45,—/t 
Rabais : DM 45,—/t 
Ribasso : DM 90,—/t 
Rabat : DM 90,—/t 
Ribasso : DM 45,—/t 
Rabat : DM 45,—/t 
32 29-11-74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Thionville - gare cen­
trale 
Valenciennes 
Valenciennes 
Breteuil 
Caen 
Rives 
St-Etienne 
St-Brieuc 
LePizou 
Bonnière-s/Seine 
Fe E 22 
1 208,— 
1 208 — 
1 208,— 
1 219.— 
1 219,— 
1 240,— 
1 226 — 
1 285 — 
1 260,— 
1 320,— 
1 298 — 
Fe E 40 a 
1 288,— 
1 288 — 
1 288,— 
1 299,— 
1 299.— 
1 410,-(2) 
1 306,— 
1 355,—(1) 
1 340,— 
1 400,—(3) 
1 378,—(4) 
1 324.-Í5) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
Sacilor s°-8-74 
Neuves-Maisons-Châtillon 2°-5-74 
Chiers (Longwy)20-8"74 
Le fer à béton 2°-8-74 
Chiers (Anzin) 20-8-74 
Usinor 10-8"74 
Breteuil ,0-*-74 
Normandie •°-8-74 
Experten •°-*-74 
Vieux-Marais , 0 - 8 · 7 4 
Laminoirs de Bretagne 2°-8-74 
Manufer »O"5"74 
St-Éloi 2°-8-74 
- Manufacturers 
- Producenten 
(l)Nervex 
C2) Breteuil DN 
(3) « Crefob » 
(4) « Hexacier » 
(5) « Criloi » 32 
IRELAND HR) lil 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haul bowline 
Flussstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
129.00 
Flussstahl 
MUd Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
130.00 
Haute resistance 
High Yield 
Alta resistenza 
Hohe Fertigkeit 
136.15 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 28"7-74 
30-9-74 33 
BETONSTÂL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) Lit.llOOOkg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
y 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Artogne 
Basaldella di 
Campoformido 
Berzo Inferiore 
Boigaro Torinese 
Brescia 
Brescia 
Brescia 
Berzo Inferiore 
Brescia 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 1 
Casto (per autotreno)/ 
Carpeneda 
Cagliari 
Caino 
Casoria 
Castellamare di 
Stabia 
Catania 
Controguerra (TE) 
Crema 
Crescentino 
Darfo 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Gorizia 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Marmirolo 
Monastier 
Montello 
Montichiari 
Napoli-Campi Flegrei 
Napoli 
Aoo 
184.000 (3) 
190.000 
210.000 (12) 
220.000 
175.000 (2) (9)/177.000(10) 
176.000 
155.000(12) 
190.000 (2) 
180.000 
157.000 (8) 
175.000 (5) 
200.000 
172.000 
160.000 
168.000 (8) 
200.000 
165.000 (8) 
165.000 (12) 
195.000 (12) 
155.000(3) 
180.000 
210.000 (12) 
190.000 (5) 
195.000 (12) 
100.000 (9)/102.000 (10) 
167.000 
120.000 (9)/122.000 (10) 
210.000 (12) 
160.000 (5) 
200.000 (9)/201.000 (10) 
168.000 
185.000 
196.000 
162.000 
180.000 (12) 
213.000 (12) 
4400/4500 
192.000 
195.000 (7) 
215.000 
— 
— 
202.000 /168.000 (Ilia) 
163.000 (13) 
— 
185.000 (4.200) 
171.000(13) 
180.000 
— 
179.000 
170.000 
185.000 (13) 
205.000 
170.000 
170.000 
200.000 
— 
— 
188.000(13) 
215.000 (A38) 
— 
200.000 (14) / 205.000 (Hla) 
—. 
— 
— 
218.000 
164.000 
— 
172.000 (13) 
190.000 
208.000 
170.000 (13) 
— 
226.000 (13) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Feretti4-4"74 
Officine Toftolutti 18-i°-74 
Sider Camuña a-2-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli 7-4-74 
Pietra ^i""74 
O.R.I. «-»-»« 
Stefana Antonio «-11-7« 
Tre Valli í7-»-74 
Ferrosider 8'10-74 
Alfa "-11-74 
Lucchini s"11-n 
Carpeneda e-*-74 
F.A.S. 21-11-74 
S. Carlo "- 1 · - 7 4 
Acciaierie del Sud 8-11"74 
Sterom 1-5"74 
Catania 2711"74 
Acciaierie Megara «»-11-74 
Siderman 12-8-74 
Acc. ferriera di Crema18"1-74 
Siderurgica di Crescentino «-11-78 
Darfo a7"7-74 
Ferriere di Domegliara w-8"74 
Meroni10-7-74 
Orsenigo 2°-·-74 
Pugliesi n-7'78 
Montesanto 5"8-78 
Caieotto (16) ^ U"74 
Tanaro 1_4"74 
Ferr. Lonato ""»-T« 
Preo 2-4"74 
Fratelli Ongari 24-">-74 
S. Pietro M-2-74 
Rumi 28-*-74 
Fenotti *-ls-74 
Italsider (Bagnoli)17-8'74 
Simet is-»-74 
(DAq42 
2) Gennemsnitspris 
Mischpreis 
(3) Aq 50/60 
(5) R 42/50 
(7) Aq 60/70 
(8) Fe Β 22 
(9) 5-26 mm. 
W (10) > 28 mm 
r (12) Fe Β 22/Fe Β 32 
(13) Fe Β 44 
(14) OS 4.400 
y (16) + 49.000 Lit / 1.000 kg 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
34 29-11-74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA <D Lit./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Nave 
Nembro 
Odolo 
Osoppo 
Padova 
Pisogne 
Brescia 
Pisogne 
Pomezia 
Porto Torres 
Potenza 
Pregastine 
Roè Volciano 
Roma 
Sesto Calende 
Terni 
Torino-Dora 
Trino 
Udine 
Verona 
Villadossola 
Mestre 
Trieste 
Odolo 
Travagliato 
Sarezzo 
Vestone 
Aoo 
163.000 (17) 
155.000 (14) 
170.000 
210.000 (3) 
150.000 
160.000 (17) 
155.000 
175.000 (6) 
160.000 
190.000 (14) 
210.000 (17) 
150.000 
190.000 
175.000 
195.000 (17) 
164.000 (17) 
170.000 (14) 
167.000 (4) 
— 
167.000 (4) 
210.000 (17) 
175.000 (14) 
175.000 (14) 
160.000 (6) 
160.000 (4) 
160.000 (2) 
200.000 
195.000 
153.000(14) 
192.000 (7) 
208.000 (14) 
225.000 (14) 
175.000 (14) 
190.000 (11)/195.000 (12) 
180.000 (2) 
200.000 
210.000 (4) 
130.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
150.000 (6) 
4400/4500 
168.000(20) 
160.000 (15) 
175.000 (18) 
216.000 
170.000 
165.000 (15) 
185.000 
200.000 (1) 
185.000 (1) 
198.000 (15) 
218.000 
164.000(1) 
180.000 
209.000 (15) 
172.000 (15) 
175.000 (15) 
173.000 
200.000 (10) 
173.000 
215.000 (15) 
181.000 
195.000 (15) 
— 
170.000 
165.000 (1) 
205.000 
200.000 (15) 
162.000 
— 
216.000 (15) 
230.000 (19) 
183.000 (15)/181.O00 (10) 
— 
— 
205.000 
215.000 
— 
160.000 
115.000 
169.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fenotti & Cornini 
»-11-74 
A.F.I.M. 711"74 
Stefana Fratelli o-""74 
Fratelli Busseni 4"4"74 
Nembro i8-11-74 
Valsabbia "-10-74 
I.R.O. "-M-7* 
Bredina 17-"-74 
I.L.F.O. »«-10-74 
Leali Luigi S4-10-74 
Feralpi11"8-74 
Pasini "-io-74 
Ferriera Vittoria 8ffl-6-'4 
Ferio 8-10 74 
Padana M-11"M 
Predalva "-10-74 
OLS 2°-11-74 
Alfe,. 17-10-74 
Acciaieria Pisogne 's-8-74 
A.L.A. 17"lffl-74 
Lazio 1"8-74 
Ferriera Sarda 21-"-74 
ISL Lucana 1"5-74 
Pregastine ^e-78 
Roè Volciano 18"u-74 
Ferriera Casilina i*11-74 
Sant'Anna i8-4-74 
Terni i-8"74 
Ferrerò U"11"74 
Prolafer10-8-74 
Bertoli fu Rodolfo 16"4-74 
Buttrio 14"4-74 
Galtarossa i»-"-74 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 8 e · 7 4 
S.A.F.A.U. 8 · - 7 4 
A.F.A. 18-74 
Olifer 2°-8-70 
Ferriera Aurora β-ί-78 
Ferriera Prealpina 8"*"78 
La Prosider 14-8-78 
Ferriera Valchiese 22-11-74 
(1) DSI44 
(2) Aq 42/50 
(3) Aq 50/60 
(4) Aq 42 
' (6) Aoo, Aq 42, Aq 50 
(7)Aq00 
(9) 4400 9-24 mm 
(10) ΠΙ A 
(11) 10-24 mm 
(12) > 26 mm 
(14) Fe Β 22/Fe Β 32 
(15) Fe Β 44 
(17) Fe Β 32 
(18) Atlas 42 
(19) Fe Β 40 
(20) ALE 44 
29-11-74 35 
BETONSTÂL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BETON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Athus 
Betonståll 
Betonstahl I 
Concrete Reinforcing 
Rods I 
Ronds à beton I 
Tondi ca. I 
Betonstaall 
12.500,— 
12.500,— 
12.700,— 
12.700 — 
Betonstål m 
Betonstahl m 
Concrete Reinforcing 
Rods ΙΠ 
R. à bet. m 
T.ca. m 
B.­staaim 
12.700,— 
12.700,— 
12.900,— 
12.900,— 
Betonstäl IVa 
Betonstahl IVa 
Concrete Reinforcing 
Rods IVa 
R. i bit. IVa 
T.c.a. IVa 
B.­staal IVa 
13.900,— 
13.900,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval)18­*­74 
Arbed (Differdange)18"8­74 
Rodange 2°­8­74 
NEDERLAND (NL) Fil 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
OR 24 
840 — 
QR40 
860 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)la­7­74 (1)u­11'74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
y (1) Midlertidig rabat : Fl 120,—/t 
Zeitweiliger Rabatt : Fl 120,—/t 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Temporary rebate : Fl 120,—/t 
Rabais temporaire : Fl 120,—/t 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Ribasso temporaneo : Fl 120,—/t 
Tijdelijk rabat : Fl 120,—/t 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
Basispunkt 
Patit. 
Basing Point 
Scunthorpe R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At works ­ Sheerness 
At works ­ Mill Street 
Manchester 
Flußstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
103.00 
102.75 
120.00 
106.85 
Ribbed 
Nervato/crenele 
Geript 
104.00 
103.75 
128.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. a8'8­74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 81­»­74 
Sheerness Steel Co. Ltd.χ­7­74 
Johnson & Nephew (Mill Street) Ltd.17­10­74 
36 29­11­74 
STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
(1) SM/El. 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Antwerpen­Merksem 
Charleroi­Sud 
Couillet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Thy­le­Château 
Jemappes 
LaCroyère 
Kvalitet 
Handelsgute 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
10.700 
10.600 
10.600 
10.600 
11.500 
11.500 
13.550 (1) 
10.800 
Producenter ­ Produzenten · 
Producteurs ­ Produttori ­
Lam. d'Anvers 2 ·­5­7 4 
Thy­Marcinelle et Monceau a9­*­74 
Hainaut­Sambre 8°­8­74 
Cockerill ""O"74 
Ruau 14­74 
Saint­Eloi 27­1χ­74 
Jemappes 1"·"74 
Longtain 2°­8­74 
­ Manufacturers 
­Producenten 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
St 33­2 
1.650,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalsevaerk A/S 18'e_74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
► 
y 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
1 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
710,— 
710,— 
— 
660,— 
660 — 
660.— 
710 — 
660 — 
— 
660 — 
710 — 
St 33-2 
710,— 
710,— 
660,— 
660,— 
660,— 
660,— 
710 — 
660,— 
710,— 
660,— 
710 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp w* 
Klöckner i"1"78 
Eschweiler Bergwerksverein 2"8"74 
Maximilianshütte 1"8"74 
Stahlwerke Süswestfalen, Werksgruppe Hagen 2"5"74 
Peine-Salzgitter 1_8-74 
Thyssen 1-1-75 
Eisenwerk Nürnberg 2"8"74 
Hoesch ^i-78 
Neunkircher Eisenwerk 1"6"74 
Röchling-Burbach 1"1'7S 
29-11-74 37 
STANGSTÂL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Thionville 
St-Etienne 
Valenciennes 
Caen 
Grand-Croix 
Maubeuge 
Le Creusot 
Rives 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Trith-St-Léger 
St-Brieuc 
St-Etienne-
Châteaucreux 
A3S 
1.158.— 
1.158,— 
Ì.158,— 
1.158,— 
1.158,— 
1.213,— 
1.169,— 
1.176,— 
1.225—(E 24-2) 
1.171.— 
1.193 —(E 24-2) 
1.206,— (E24-2) 
1.250,— 
1.289.—(E 24-3) 
1.350,— 
1.280,— 
1.215 —(E 24-2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
S.A.F.E. M"»"74 
Chiers (Longwy, Vireux)1'·*74 
Sacüor Ï-·-74 
Pompey M-74 
Neuves-Maisons, Châtillon 1"*"74 
Vieux-Marais 1"9"74 
Usinor 1-t-7* 
Normandie 1"·"74 
Creusot-Loire (Onzion) (1) 1"8·7* 
Cockerill (Hautmont) 1"·-74 
Creusot-Loire (Dunes) (1) 1-"-74 
Creusot-Loire (Creusot) (1)1"»·74 
Experton 1"»-74 
Marrei 28-9-74 
Société métallurgique de l'Escaut 2,-8_74 
Laminoirs de Bretagne 7-10-74 
Creusot-Loire (St-Etienne, Ondaine) (1) 1- ·-7 4 
(1) + 120 FF/t 
IRELAND QK) m 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Bars 
Barre 
Barres 
Stabstahl 
129.00 
Profiler - Formstahl 
Sections - Profiles 
Profilati - Profielstaal 
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
129.00 
Let 
Leichtes 
Light 
κ Leger 
Leggero 
Licht 
129.00 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. " · 7 - 7 4 
38 30-9-74 
STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adegliacco 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 
Casto (per autotreno) 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Casoria 
Casalmaggiore (cr) 
Cittadella 
Crema 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi Flegrei 
Agnano-Napoli 
Nave 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Reana del Roíale 
(Udine) 
San Didero 
Sesto San Giovanni 
<50mm 
185.000 
185.000 
170.000 (4) 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
170.000 
197.000 (4) 
225.000 
170.000 
180.000 
180.000 (2) 
180.000(3)' 
180.000 (1) 
180.000 (4) 
210.000 
225.000 
130.000 (1) 
197.000 
208.000 (2) 
190.000(13) 
215.000 (3) (4) 
213.000(1) 
195.000 (1) 
195.000 
200.000 
152.000 
212.000 
— 
200.000 
185.000 
200.000 
— 
200.000(5)(2)(4) 
185.000 
— 
200.000 
— 
197.000 
200.000 
197.000 (2) 
197.000 
200.000 (12) 
185.000 
197.000 
50 - < 80 mm 
185.000 
185.000 
— 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
174.000 
197.000 (4) 
225.000 
— 
184.000 
184.000(2) 
— 
— 
184.000(4) 
210.000 
225.000 
— 
— 
213.000 (2) 
192.000(13) 
215.000 (3) 
213.000(1) (2) 
— 
195.000 
204.000 
156.000 
212.000 
130.000(6) 
204.000 
185.000 
204.000 
— 
204.000(5)(2)(4) 
185.000 
— 
204.000 
— 
— 
201.000(2) 
— 
200.000 (12) 
185.000 
197.000 
> 80 mm 
187.000 
187.000 
— 
217.000 (1) 
178.000 
199.000 (4) 
— 
— 
190.000 
190.000(2) 
— 
— 
190.000 (4) 
— 
— 
— 
— 
218.000 (2) 
194.000(14) 
— 
— 
195.000 
210.000 
162.000 
212.000 
— 
187.000 
210.000 
213.000/223.000(2) 
210.000(2X4) 
187.000 
— 
— 
185.000 (4) 
— 
207.000 (2) 
— 
— 
187.000 
199.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) 17_8_74 
Piombino 18-5-74 
Della Maestra 7 ·"- 7 4 
Macchiorlatti Dalmas 7"4"74 
Ferriere di Borgaro 1_4"74 
A.L.F.A. 2811"74 
A.T.B. 8 ·8-74 
L.M.V. 10"7-74 
Metalgoi27-10-74 
Pietra χ­12­74 
Lucchini 8­"­74 
Marcora 8"4"74 Alto Milanese 8­8"74 
Acciaierie del Sud 28"6­7S 
Cógeme 1­8"74 
Ferriera di Cittadella 8­8­74 
Crema "­11­74 (13) (14) »­11­74 
Ferriere di Domegliara 2*­«­74 
Meroni 8·4"74 (10) 8"4­74 
Orsenigo 18 ·4'74 
Pugliesi 4­4_74 
Caleotto (Π)"­"­74 
Tanaro χ­8­74 
Lonato 28­2­78 
Preo 2­4"74 
Italsider (Marghera) 17"8­74 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Redaelli181ΐ-72 
Modena *-*-»« 
Italsider (Bagnoli)17'8-74 
Napoletane 8°-12-72 
Profilati Nave *-4"74 
Stefana Fratelli 8_11-74 
Olifer 2°-8-74 
LeaU Luigi 81-a-74 
Ferrosider 8-4"74 
SIS 27-8·74 
Cravetto{SanDidero)8-4-74(12)5-7"74 
Breda 18-8"74 
Falck (Sesto San Giovanni)8-*-74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit./! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Settimo Torinese 
Torino­Dora 
Riese Pio Χ 
Udine 
Verona 
Vicenza Villadossola 
Vobarno 
Udine 
<50mm 
163.000 (2)(3) 
187.000 
208.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
100.000 
200.000 200.000 
195.000 
197.000 220.000 (3) 
205.000 (2) 
195.000 (1) 
5 0 ­ < 80mm 
187.000 
213.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
105.000 (2) 
204.000 204.000 
197.000 
197.000 
— 
197.000 (1) 
> 80 mm 
187.000 
218.000 (2) 
— 
110.000(2) 
210.000 210.000 
199.000 
199.000 
— 
199.000 (1) 
120.000 (2) 
• 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Acciaierie Ferrerò u­11­74 
Fiat *­8­74 
Ferriera Castellana 8'8"74 
G.B. Berteli fu Giuseppe 28­8"74 
Vattolo 1'4­74 
Galtarossa 2·­1­78 
Beltrame 1"4­74 Ceretti »­«­" 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 8­8­7' 
Falck (Vobarno) 8­8­74 Ferriera Bulloneria 
Italiana 2»­8­74 
Bertoli fu Rodolfo M­7 4 
(1) Rund 
Rund 
(2) Fladstål 
Flachstahl 
(3) Firkant 
Vierkant 
(4) Vinkelstål 
Winkeleisen 
(5) Rund og firkant 
Rund u. Vierkant 
(6) Aq 50 
(7) Fladstål : 151­200 mm 
Flachstahl: 151­200 mm 
(8) R 42/50 
► (11) + 49.000 Lit/1.000 kg 
(12) — Midlertidig rabat 20.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt 20.000 Lit/t 
(13) — Midlertidig rabat 20.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt 20.000 Lit/t 
► (14) Midlertidig rabat : 22.000 Lit/t 
Zeitweiliger Rabatt : 22.000 Lit/t 
Rods 
Ronds 
Flats 
PUts 
Squares 
Carres 
Angles 
Cornières 
Rods and squares 
Ronds et carri 
Flats : 151-200 mm 
Plats : 151-200 mm 
— Temporary rebate 20.000 Lit/t 
— Rabais temporaire 20.000 Lit/t 
— Temporary rebate 20.000 Lit/t 
— Rabais temporaire 20.000 Lit/t 
Temporary rebate : 22.000 Lit/t 
Rabais temporaire : 22.000 Lit/t 
LUXEMBOURG (L) 
Tondi 
Rond 
Piatti 
Platstaal 
Quadri 
Vierkant 
Angolari 
Hoekijzers 
Tondi e quadri 
Rond en vierkant 
Piatti : 151-200 mm 
Platstaal : 151-200 mm 
— Ribasso temporaneo 20.000 Lit/t 
— Tijdelijk rabat 20.000 Lit/t 
— Ribasso temporaneo 20.000 Lit/t 
— Tijdelijk rabat 20.000 Ut/t 
Ribasso temporaneo : 22.000 Lit/t 
Tijdelijk rabat : 22.000 Lit/t 
FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.000 
12.400 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27"s-74 
Arbed (Differdange) 27-s"74 
Rodange 2°-8-74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
FE 37 Β» 
625,­(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten (Hoogovens). 
6­12­73 
(1) Rund til varmbearb. 
Rund für Warmverarbeitung 
Rods for hot working 
Ronds pour transformation à chaud 
Tondi per trasformazione a caldo 
Rondstaal voor warmverwerking 
40 29­11­74 
STANG STÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
> 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
& Glasgow Central 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works-Leeds 
At Works-Darlington 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Tipton Staffs Great 1 
Bridge } 
Bredbury&Stockport J 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Cardiff City Hall 
Telford ' 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Coatbridge Cent. 
R.W.S. 
At Works -
Wednesbury 
Tipton-Great Bridge 
St. 
At Works -
Derwenthaugh 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
At Works-Sheerness 
Bridge Street-
Sheffield, 3 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
Atlas Forge-Bolton 
Black Bars 
Barre 
stabstahl 
Barres 
97.40 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 
117.80 
— 
— 
— 
109.20 
125.75 
115.70 
109.15 
102.50 
109.20 
— 
115.25 
— 
119.30 
112.20 
100.00 
114.70 
— 
116.00 
Fers plats 
Flats 
Piatti 
Platine 
Platstaal 
100.10 
— 
— 
— 
127.50 
109.90 
109.25 
— 
— 
— 
— 
109.55 
114.90 
125.75 
104.20 
115.50 
108.10 
110.40 
114.90 
112.00 
121.50 
129.25 
117.15 
112.20 
— 
118.80 
109.35 
— 
Profiler -
Sections 
Profilati -
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
— 
97.70 
97.70 
— 
— 
— 
103.60 
— 
— 
103.70 
— 
— 
— 
102.30 
102.70 
— 
113.00 
119.75 
— 
123.70 
— 
— 
— 
— 
Formstahl 
- Profiles 
Profiels taal 
Let 
Leichtes 
Light 
Liger 
Leggero 
Licht 
— 
105.05 
105.05 
— 
— 
117.75 
112.75 
— 
125.00 
112.75 
— 
— 
— 
111.00 
110.05 
117.75 
112.00 
— 
— 
127.20 
— 
— 
— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C.14"7-74 
A.S. Rolling Mills ,-4-74 
J. Bagnali e.s. 18-8"74 
J. Bradley Rolling Muls 1"7"74 
Bromford I & S Co. Ltd. 81-8"74 
Lloyds (West Bromwich) R.M.18-·-74 
Coghlan Forge & R.M. β­10­74 
Darlington & Simpson R.M.22­7'74 (3)2­12"74 
District I. & S.C. 2g­»­74 
Ductile Hot MÜ1 Ltd. 12"8­74 
The Dudley Port R.M. Ltd. 7­10­'4 (2) 8"6­74 
Eaton & Booth Ltd. 18­10­74 
Exors of James Mills Ltd. 1"12­74 
George Gadd & Co. Glinwed Steels Ltd "­10­71 
G.K.N. (S.W.) Ltd. Ï­10"74 
Lilleshall Steel Ltd.29­9­74 
LWS (London Works Steel) **­»""■ 
Martins (Dandyvan) Ltd. 18­"­74 
Patent Shaft Steel Works 8°­10­74 
H.S. Pitt & Co. Ltd. ί"4'74 
Raine & Co. Ltd. 14-10-74 
Round Oak Steel Works Ltd. 1-1°-74 
Sheerness Steel Co. Ltd. 28-»-74 (2) '"O"74 
Sheffield Rolling Mills Ltd. 81-8"74 
W. Wesson Glinwed Steels Ltd 12"8-74 
Thomas Walmsey & Sons Ltd.27'8-74 
(2) + 5.50 £/t Schrottillaeg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
>> (3) + 13.50 £/t Schrottillaeg 
+ 13.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 13.50 £/t scrap extra 
+ 13.50 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 13.50 £/t extra di rottame 
+ 13.50 £/t extra voor schroot 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FEL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
La Louvière 
Couillet­Montignies 
Charleroi­Sud 
Th. 
12.400 
12.250 
14.000 
SM/EL 
12.525 (LD) 
14.500 (SM.EL) 
14.000 (LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing)1·­»­74 
Boël24­*·74 
Hainaut­Sambre 4"4­74 
Thy­Marcinelle et Monceau *'­·■'* 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
y 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
"~ 
Saarbrücken Hgbf 
D 9-1 
7 1 5 , -
715,— 
— 
655.— 
655,— (UST 37-2) 
655,— 
655,— 
880,— 
655,— 
655,— 
880,— 
655,— 
850,— 
D 12-2 
7 1 5 -
7 1 5 , -
655,— 
655,— 
655,— (UST 37-2) 
655,— 
655,— 
940,—(Dl 5-2) 
655,— 
655,— 
940,— (D15-2) 
655 — 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Klöckner ï"1"75 
Fried. Krupp 1-1-« 
Eschweiler Bergwerks Verein 1"8-74 
Arbed-Felten & Guilleaume 1-8"74 
Hoesch i-·-74 
Stahlwerke Südwestfalen, Werk Friedrich Thomée 1-8-74 
Thyssen-Niederrhein 1'8-74 
Hamburger Stahlwerke 10-8"74 
Peine-Salzgitter i-8"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"8-74 
Badische Stahlwerke 10-8-74 
Röchling-Burbach 1-"-74 
Moselstahlwerk s"4-74 
« SHW »-Werk Wasseralfingen 18-2-78 
• 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionvüle 
Longwy 
Valenciennes 
Valenciennes 
Caen 
N FM 8-1 
1.205,— 
1.205,— 
1.206,— 
1.206,— 
1.216,— 
1.216,— 
1.220,— 
N FM 10-2 
1.230,— 
1.230 — 
1.231,— 
1.231,— 
1.241,— 
1.241,— 
1.245,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor í0-»-74 
A.T.N.M.C. (Neuves-Maisons) 2°-8-74 
Chiers i0-s-7* 
A.T.N.M.C. (Saulnes) s°-»-74 
Usinor 8°-8-74 
Chiers 'o-8"74 
Normandie *°-8-74 
42 29-11-74 
VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
ITALIA (Γ) Lit./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Cagliari 
Brescia - ferrovia 1 
Casto - autotreno/ 
Erba 
Figino Serenza 
Lecco 
Verona 
Aoo 
183.000(1) 
205.000 
202.000 
200.000 
189.000(3) 
225.000 
214.000 
225.000 
152.000 
225.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Al fa 25-U-74 
O. R. I. í-11-74 
Pietra28'10-74 ► 
Ferrosider »-11-74 
F.A.S.21-"-74 
Lucchini1"4-'4 
Meroni e C 10-7-74 ► 
Orsenigo 18"4-74 
Caleotto (2) 2-12"74 
Galtarossa "·4-7 4 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Milano 
Napoli-Campi Hegrei 
Olginate 
Sesto Calende 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Osoppo 
Nave 
Vobarno 
Aoo 
207.000 
197.000 
190.000 
200.000 
200.000 
200.000 
185.000 
210.000 
200.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Redaelli "-8-74 
Italsider (Bagnoli)12'8-74 
Cima i4-"-7« 
Sant'Anna M-10'74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) e"8"74 
Fiat "-o-74 
Ferriere Nord 18-u-74 
Stefana Fratelli28-10-74 
Falck (Vobarno) '*-7t 
(1) Fe 50 
■ (2) + 49.000 Lit/1.000 kg 
• (3) Fe 42 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.300 
SM/EL Producenter - Produzenten - Manufacturers Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 1"7-74 
Rodange 2<wi-74 
42 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Stoo 
770,—(1) 
D 12-2 
777.-0) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlandsche Kabelfabrieken 28-8"74 
(a) Jernbane overprise 7,50 FL pr 1.000 kg 
, Bahn mit Zuschlag Fl. 7,50 pro 1.000 kg 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) + 80 Fl/t SkrottiUaeg 
+ 80 Fi/t Schrottzuschlag 
By rail, an extra 7,50 Fl per 1.000 kg 
Chemin de fer avec extra de ft. 7,50 par 1.000 kg 
Waterway 
Eau 
+ 80 Fl/t scrap extra 
+ 80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia con extra di fl. 7,50 per 1.000 kg 
Spoor met toeslag van fl. 7,50 per 1.000 kg 
Via Fluviale 
Water 
+ 80 Fl/t extra di rottame 
-I- 80 Fl/t extra voor schroot 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At Works-Mill Street 
Manchester Bridge Street, 
Sheffield.3 At Works -
Rotherham 
0.09 < 0.30 % c 
< 0.90 % Mn 
92.65 
93.20 
105.50 
108.50 
98.85 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14"7-74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 81"8-74 
Johnson & Nephew (Mill Street) Ltd. 17-l°-74 
Sheffield Rolling MUls Ltd. 81"8-'4 
The Templeborough Rolling Mills Ltd. 28-8-74 
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PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFILATI 
PROFIELSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Couillet-Montignies 
Clabecq 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
IPE 
10.300 
10.300 
PN 
10.300 
12.750 
10.300 
11.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre ί°-5-74 
Clabecq '8-4"74 
Cockerill (Marchienne) 81-8-74 
Ruau 1"4-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
U St 37­1 
700,— 
655 — 
655.— 
700,— 
655,— 
700,— 
U St 37­2 
700,— 
655,— 
700,— 
655,— 
700 — 
655 — 
700 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1_1_78 
Peine­Salzgitter 1­*"74 
Hoesch ï"1"78 
Maximilianshütte 1_8"74 
Fried. Krupp 1'1"78 
Klöckner i"8"74 
Röchling­Burbach i"1"78 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Valenciennes 
Caen 
Trith­ St­Léger 
E 24­1 
IPE 
1.100,— 
1.100,— 
1.111,— 
Andre (PN) 
Andere (PN) 
Others (PN) 
Autres (PN) 
Altri 0?N) 
Andere (PN) 
1.100,— 
1.100,— 
1.111,— 
1.118,— 
1.375,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sacflor1β"8­74 
Neuves­Maisons­Châtillon 10­8­74 
Usinor 1°­8­74 
Normandie 1C"»­T* 
Soc. métal de l'Escaut (Trith­St­Léger) «"β­74 
IRELAND (IR) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haul bowline 
U­st&l 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U­ijzer 
129.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. M­7­74 
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PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILES 
PROFILATI 
PRÖFIELSTAAL 
ITALIA (I) Lit./! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Portovecchio 
di Piombino 
Brescia 
Catania 
Crema 
Giovìnazzo 
Lecco 
Aoo 
187.000(3) 
160.000(4) 
192.000 
192.000(5) 
205.000 
210.000 
— 100.000 
207.000 210.000(6) 
214.000(7) 
214.000(1) 162.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Marghera)17­5­74 
Piombino 17­8"74 
A . T . B . o­"­74 
Pie t r a 1 " 4 ­ 7 4 w 
A.L.F.A. i­»"78 Γ 
Catania18­8­70 Γ 
Crema18­»­74 r 
Pugliesi ^ " ( l l ) 2 8 · 8 ­ 7 4 
Caleotto(lO)2­«­74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Modena 
Napoli­Campi 
Flegrei 
Nave 
Sesto San Giovanni 
Torino­Dora 
Villadossola 
1 
Aoo 
216.000(1) 
210.000(8) 
215.000(7) 
210.000 
187.000(3) 
160.000(4) 
185.000(8) 
190.000(7) 
204.000 
195.000 195.000(1) 
205.000 
210.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
S.A.F.A.U. 4 '4 ·7 4 
Modena 4"4·74 
Italsider (Bagnoli)17­5­74 
Stefana s­11"74 
Falck (Sesto San Giovan­
ni) <­*­74 
Fiat 8­8"74 
S.I.S.M.A. 38­74 
Ceretti2"4­74 
(1) Kun for ΓΡΕ 
Nur for ΓΡΕ 
(3) IPE < 180 mm 
(4) ΓΡΕ > 200 mm 
(5) > 220 mm 
(6) < 160 mm 
(7) 180 < 200 mm 
(8) 80 < 160 mm 
P­ (10) + 49.000 Lit / 1.000 kg 
(11) — Midlertidig rabat 10.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt : 10.000 Lit/t 
For I.P.E. only 
pour I.P.E. seulement 
■ Temporary rebate : 10.000 Lit/t 
­ Rabais temporaire : 10.000 Lit/t 
LUXEMBOURG (L) 
per I.P.E. solamente 
uitsluitend voor I.P.E. 
­ Ribasso temporaneo : Lit 10.000/t 
­ Tijdelijk rabat : Lit 10.000/t 
44 
FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Rodange 
Th. 
IPE 
10.500 
10.600 
PN 
10.500 
10.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed 2'­'­74 
Rodange 28­8­74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
­Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow central 
R.W.S. Scunthorpe R.W.S. 
Stoke­on­Trent R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. Tipton Great Bridge 
At Works ­
Darlington 
Telford Cardiff City Hall 
Tipton Great Bridge 
Bjælker 
Trãger 
Joists Poutrelles 
Travi 
Balken 
I 
96.65 
— 
— 
— — 
U­stal 
U Stahl 
Channels U 
F e r U 
Ferri ad U 
U­ijzer 
97.40 
103.30 
126.00 
102.40 102.00 
121.20 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­3"74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 2»­1'­74 
Darlington & Simpson R.M. 22"7­74 (2) 2­12"74 
Lüleshall Steel Ltd 2»­»­74 G.K.N. (S.W.) Ltd i"10"74 
Round Oak Steel works Ltd 1­10"74 (1) 27­5"74 
(1) + 5.70 £/t SkrottiUaeg 
4­ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
k> (2) +13.50 £/t SkrottiUaeg 
+ 13.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+13.50 £/t extra scrap 
+13.50 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 13.50 £/t extra di rottame 
+ 13.50 £/t extra voor schroot 
29­11­74 45 
BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES À LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Couillet-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
HEb 
10.350 
10.350 
HEa 
10.350 
10.350 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre *°-8-74 
Cockerill (Marchienne) 91r''7* 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
U St 37-1 
700.— 
665,— · 
700,— 
U S137-2 
700 — 
665,— 
700,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1"1"M 
Peine-Salzgitter 1-8"74 
Röchling-Burbach 1"1-78 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville - Gare 
centrale 
Valenciennes 
E 24-1 
1.160,— 
1.171,— 
E 24-2 
1.185,— 
1.196,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 1°-8·74 
Usinor 1°-8-74 
ITALIA (I) Ut.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Aoo 
160.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) "-ï-74 
46 29-11-74 
BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREriFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES A LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
► 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
10.500 — 
10.500 — 
10.750 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori — Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27-8-74 
Arbed (Differdange) ί7"8'74 
Rodange 28-8-74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Universal Beam 
96.30 
Universal Columns 
99.75 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C.28"8-74 
46 
30-4-74 47 
SPUNSVÆGJERN 
STAHLSPUNDWÄNDE 
SHEET PILING 
PALPLANCHES 
PALANCOLE 
DAMWANDSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Peine 
St Sp 37 
(PSp) 300 S 
910,—(1) 
740,— (K 122 U) 
720,—(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hoesch1-1"78 
Ftied. Krupp 1 7 · 7 4 
Peine-Salzgitter 1_7-74 
(1) HT-Profil 
(2) Kastenspundbohlen 
I Profil 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Thionville 
E24SP 
1.265,—(SL 2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 1-8-74 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-BeJval 
Th. 
10.800 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) IM-»« 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
York R.W.S. 
Profiler 5 
Formstahl 5 
Sections 
Profilé 5 
Profilo 5 
Profielstaai 5 
102.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8'74 
48 29-11-74 
UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNIVERSAÁLSTAAL 
BELGIË/BELGIQÜE (B) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Jemappes 
La Louvière 
A 00 ­ A 33 
St 33­1 
13.000 
S.M. 
37/44 kg/mm« 
13.815 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Jemappes 1_8"74 
Boel27"7­74 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33 
2.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalserværk A/S "■ ,·74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 
< 10,0 mm 
845,— 
845,— 
755.— 
755 , ­
845,— 
> 10,0 mm 
< 25 mm 
875,— 
875 — 
780.— 
780 — 
875 — 
> 25 mm 
920,— 
920 — 
805,— 
920,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1'1­?* 
Hoesch 1­1­75 
Lemmerzwerke 1_7"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"7"74 
Röchling­Burbach i"1"75 
48 
49 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionvüle 
Valenciennes 
Maubeuge 
A 33 
e < 30 mm 
1.490,— 
1.490,— 
1.501,— 
1.SOL­
ASSE 
e < 30 mm 
1.500,— 
1.500,— 
1.511,— 
1.511,— 
A 33­2 
e > 30 mm 
1.540 — 
1.540 — 
1.551,— 
1.551,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Sacilor 18"7­74 
Pompey 17­7"74 
Usinor 17"7·74 
Cockerill (Hautmont)18­7"74 
29­11­74 49 
UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PUTTI 
UNTVERSAALSTAAL 
ITALIA (I) Ut.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Mestre 
Torino­Dora Villadossola 
Casto 
Giovìnazzo 
Aoo 
170.000 
170.000 229.000 (1) 
234.000 (2) 
180.000 205.000 
210.000 
193.000 
210.000 
Producenter ­ Produzenten ­
Producteurs ­ Produttori ­
Italsider (Marghera) "­s­74 
Piombino *8­8­74 S.A.F.A.U. *­4"74 
Fiat 8"8­74 S.I.S.M.A. (Villadossola) ,­8"74 
Ceretti *­4'74 
Lucchini8­"­74 
Pugliesi*·*■** 
­ Manufacturers 
­Producenten 
(1)160 X 10­* 250 χ 30 mm 
(2) 160 χ 35-► 200 Χ 60 mm 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Th. 
12.000 
12.000 
Producenter- Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) "-1-74 
Arbed (Differdange) 18-χ-74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Great Bridge Station 
Tipton 
BS 4360 
G 4 0 A 
102.35 
115.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. *8-8-74 
Round Oak Steel1_4_74 
50 29-11-74 
BÅND STÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUTLLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi­Sud 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.500,—(1) 
9.600,—(1) 
LD 
11.625 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cocker i l l ( S e r a i n g ) 1 8 " 7 ­ 7 4 
T h y ­ M a r c i n e l l e e t M o n c e a u 8*4"74 
(1) Thomas 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
660 — 
700 — 
St 33-2 
700,— 
700 — 
650 — 
700,— 
700 — 
700 — 
700 — 
650,— 
700,— 
660,— 
700 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1'1'n 
Fried. Krupp 1-1"75 
Klöckner i"7"74 
Wuppermann 1"1'7S 
Hoesch i-1"78 
Eschweiler Bergwerksverein 1_1"78 
Stahlwerke Südwestfalen AG Werk Friedrich Thomée 1_1"75 
Peine-Salzgitter x-7-74 
Eisen und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH. 1_1_75 
Eisenwerk N ü r n b e r g ί7-*-74 
A r b e d , W e r k St . Ingber t i"1"75 
► 
► < 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos-sur-mer 
Thionville 
Longwy 
Rehon 
Valenciennes 
Vincey 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Bussoleno 
Cittadella 
Lecco 
1) > 80 mm < 600 mm 
2) + 49.000 Lit / 1.000 kg 
A 33 
1.174,— 
1.201 — 
1.174,— 
1.175,— 
1.175,— 
1.186 — 
1.177,— 
FRANCE (F) 
A 33-2 
1.209,— 
1.236 — 
1.209 — 
1.210,— 
1.210 — 
1.221,— 
1.212,— 
ITALL· 
Aoo 
174.000(1) 
214.000 
295.000 
150.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider(Cornigliano)22-7-74 
S.I.S.M.A. (Bussoleno)1β­8"74 
Ferriera di CittadeUa 66­74 
Caleotto(2)2­12­" 
. FF/lOOOkg 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
S a c ü o r 10'8­74 
U s i n o r 1 ° ­ 8 ­ 7 4 
Sac i lor 1 ° ­ 8 ­ 7 4 
Chiers i0"8"74 
C o c k e r ü l ( R e h o n ) W"5"74 
U s i n o r i 0 ­ 8 ­ 7 4 
V i n c e y ­ B o u r g e t 1 0 ­ 5 ­ 7 4 
^ (I) Lit./lOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Riese Pio X Torino Dora 
Udine 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
174.000(1) 
295.000 175.000 
300.000 
190.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli, Taran­
to) 22"7­74 
Ferriera Castellana 8"6"74 Fiat "­8­74 
Ferriera Bulloneria Italiana 22­8­74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 2'­7­74 
51 
29­11­74 51 
BÅNDSTÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUDLLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Differdange 
Kvalitet 
Handelsgflte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.700 
11.700 
S.M. Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) ,7"8­74 
Arbed (Differdange) " *­74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Hq 
740,­(l) 
755,—(StOO) 
S.M. 
765,— 
El 
765,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) "­7­74 
„NKF'­Staal (2) »­8­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
1) Kvalitet 
Handelsgüte 
(2) +80 Fl/t SkrottiUaeg 
+80 Fl/t Schrottzuschlag 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
+80 Fl/t Scrap extra 
+80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
+ 80 Fl/t Extra di rottame 
+80 Fl/t Schroot extra 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tipton­Great Bridge 
Tipton­Great Bridge Tipton­Great Bridge 
St. 
Tipton­Great Bridge 
St. 
Cardiff City Hall 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
AT Meadow Hall 
Works Sheffield Tipton­Great Bridge 
St. 
Tipton­Great 
Bridge St. 
BS 1449­Pt. 3472 
HS4 
105.75 
110.30 
102.50 
110.00 
106.50 
110.15 
103.88 
117.50 
113.00 
110.00 
Producenter ­ Produzenten 
Producteurs ­ Produttori 
B.S.C. 14"7­74 
J. Bagnali ÄS.1"7"74 
Bromford&S. 8­·­7 4 
Ductile Hot Mill Ltd.12"8­74 
Ductile Planetary Mill Ltd.1"4­74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 4"8"74 
J.J. Habershon & Sons Ltd. **Η 
Arthur Lee & Sons (Hot Rolling Mills) Ltd. 
J.B. & S Lees , 7 ΐ χ-7 4 
W. Wesson Glynwed Ltd "-8-74 
- Manufacturers 
- Producenten 
l-S-74 
52 29-11-74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
Couillet­Montignies 
La Louvière 
Marcinelle 
Départ usine Gent/ 
Gand (Sidmar) 
Th. 
15.000 
(A. 00) 
15.000 
S.M. (1) 
LD(2) 
SM/EL (3) 
17.100(3) 
A00­A33 St 33­1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerül2ί-8"74 
Clabecq w* 
Hainaut-Sambre8"8"74 
Boel 8°-5·74 
Fabrique de Fer de Charleroi 2°-8-74 
Sidmar β"7"74 
(a) Plane plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St 33-1 
< 25 mm 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Frederiksværk 2.200,- Det Danske Staalvalseværk A/S 18-8-74 
S3 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
Im 
Warmbreit-
bandbereich 
cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
750,-(l) 
750,-(l) 
750,—(1) 
750—(1) 
700 — 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
< 10,0 mm 
845,— 
845,— 
845,— 
845 — 
755,— 
845 — 
> 10,0 mm 
- < 25 mm 
875,— 
875 — 
875,— 
875,— 
780,— 
875 — 
> 25 mm 
920,— 
920,— 
920 — 
920,— 
, 8 0 5 , -
' 920— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke (1) 1_1_75 
Thyssen (1) ί"1"78 
Klöckner (1) 11-75 
Hoesch (1) 11-78 
Peine-Salzgitter1-7-74 
Dillinger Hüttenwerke 1"1"76 
► (1) Rabat : DM 30,—/t 
Rabatt : DM 30,—/t 
Rebate : DM 30,—/t 
Rabais : DM 30,—/t 
Ribasso : DM 30,—/t 
Rabat : DM 30,—/t 
29-11-74 53 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. Basing Point 
Beautor 
Le Creusot 
Dunkerque 
Thionville 
Sous­le­Bois 
Saint­Etienne­
Châteaucreux 
Fos­sur­mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils Ex­coils 
A ( l ) 
A 33 A 33­2 
e < 8 mm 
— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.377,— 
— 
1.370 — 
1.385,— 
— 
1.380 — 
1.380,— 
1.380 — 
1.380,— 
1.387,— 
— 
1.380 — 
1.395 — 
A 33 
e < 
30 mm 
— 
1.490 — 
1.490,— 
1.490,— 
1.490,— 
— 
1.582 — 
— 
Fra Kvartovasrk 
Im Quartobereicl 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto Quartostraat 
(Plaques) 
Β 
A 33­2 
e < 
30 mm 
1.560,— 
1.500 — 
1.500,— 
1.500,— 
1.500,— 
— 
1.592,— 
— 
e > 30 
mm 
1.600,— 
1.540,— 
1.540,— 
1.540,— 
— 
— 
1.632 — 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs Produttori ­ Producenten 
Beautor 1_8­74 
Creusot­Loire (Creusot) W"7"74 
Usinor 15­7­" 
Usinor 18­7"74 
SacUor 18­7­74 
Pompey "_7­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
15­7­7» 
Marrei18­7"74 
SacUor 18­7­74 
Usinor 18"7­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
Bastspunkt Parit. Basing Point 
Busalla 
Novi Ligure 
VUlalvernia 
Mestre 
Aoo 
230.000 
208.000(a) 
175.000(b) 
240.000 
193.000 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Siderurgica Busalla 18­"­74 
Italsider (Cornigliano, 
Siac Campi) w"8 ·7 4 
Vülalvernia ï8­10­74 
Safau 8­»­74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Aoo 
208.000(a) 
175.000(b) 
220.000 
212.000 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Taranto)12­8­74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) M­7"7* 
Fiat 18­8­74 
(a) Plader > 4,76 mm 
Strane > 4,76 mm 
(b) Coils 4,76 ­ 8 mm 
Plates > 4,76 mm 
Train > 4,76 mm 
Treno > 4,76 mm Straat > 4,76 mm 
54 29­11­74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
(1) 3 < 10 mm 
(2) > 10 mm 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000(1) 
15.000(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange)18-2"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) mu ooo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33-1 
Fe 33 
875,— 
St 33-2 
900,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 28-8-74 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
At Works-Gateshead 
Glasgow Central 
R.W.S. 
At Works 
Wednesbury 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Fra Kuartovœrk 
Im Quartobereich 
Quarto 
(structural) 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartos treat 
(Plaques) 
40 A 
102.35 
126.40 
118.00 
134.50 
144.15 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28_8-74 
Redheugh I & S Co Ltd.1-10"74 
John Williams (Wishaw) Ltd.18-8-74 
Patent Shaft Steel Works Ltd 2°-10-7.4 
Neepsend Ltd '·8-74 (1) 80-»-74 
(1) SkrottiUaeg + 9.00 £/t 
Schrottzuschlag + 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
30-10-74 55 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
Couillet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Th. 
(A. 00) 
15.000 (a) 
15.000 
S.M. (a) 
LD(b) 
— 
A 0 0 ­ A 33 
St 33­1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
A 33­2 (a) 
St 33­2 (b) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill2»"8­74 
Clabecq 1_6­74 
Hainaut­Sambre 8"8·74 
ΒοΗ ,0­8­74 
Sidmar 8"7­74 
(a) Plane Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Piaten 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
41­55 kg/mm1 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværke A/S 18­«­7* 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 
Im Warmbrei t­
bandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
750 , ­ (1) 
750 , ­ (1) 
7 5 0 ­ (1) 
750 , ­ (1) 
700,— 
Fra Kvartoverk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
845,— 
845,— 
845 — 
845,— 
755,— 
845,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke (1) 1"1­,l! 
Klöckner (1) w 
Thyssen (1) 1­1"78 
Hoeschd)1­1­" 
Peine­Salzgitter ^­n 
DiUinger Hüttenwerke (1) 1­1"78 
fc. (1) Rabat : DM 30,—/t 
Rabatt : DM 30,—/t 
Rebate : DM 30,—/t 
Rabais : DM 30,—/t 
Ribasso : DM 30,—/t 
Rabat : DM 30,—/t 
56 29­11­74 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Sous­le­Bois 
Beautor 
Dunkerque 
Fos­sur­mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils Hors coils Ex­coils 
Ex­coils 
A( l ) 
A 33 
1.370,— 
1.370,— 
1.370 — 
1.370 — 
1.377 — 
1.370,— 
1.370,— 
1.385 — 
A 33­2 
1.380 — 
1.380 — 
1.380,— 
1.380 — 
1.387,— 
1.380 — 
1.380 — 
1.395 — 
A 33 
1.490,— 
1.490 — 
— 
1.490 — 
— 
1.490.— 
— 
Fra Kvartovæerk 
[m Quartobereich 
From plate mills Train quarto Treno quarto Quartostraat 
(Plaques) 
Β (2) 
A 33­2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.500,— 
1.500,— 
— 
1.500 — 
— 
1.500,— 
— 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Strasbourg 1"4­74 
Usinor 18­7"74 
Sacilor "­7­74 
S.A.F.E.18"7­74 
Pompey 18"7­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
1­8­74 
Beautor Ï"8"74 
Usinor 16"7·74 
Sacüor 18"7­74 
Usinor 18­7­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
(2) 4 ­> 4,75 mm Tyk 
> 1850 mm Bredde 
4 ­» 4,75 mm Starke 
> 1850 mm Breite 
s; 2000 mm Wide 
< 2000 mm largeur 
4 -► 4,75 mm Thick 
> 1850 mm Wide 
4 —» 4,75 mm épaisseur 
> 1850 nun largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
4 —► 4,75 mm Spessore 
> 1850 mm Larghezza 
4 -► 4,75 mm Dikte 
> 1850 mm Breedte 
(1) Coils 
ITALIA (I) Utjl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Busalla 
Novi-Ligure 
Villalvernia 
Fe 00 
230.000 
175.000(1) 
240.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Siderurgica Busalla 1S-11-7Ì 
Italsider 
(Cornigliano) 22"7·74 
Vülalvernia 28-10-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Fe 00 
175.000(1) 
212.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) 
Sa-7-74 
Fiat 18-8-74 
56 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 15"2-74 
29-11-74 57 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33-1 
FE 33 
875,— 
St 33-2 
900,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) "-8-74 
(a) Jernbaner 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin defer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Havarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
HR 15 
95.70 
128.50 
144.15 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. í8-8-74 
John Williams (Wishaw) Ltd "· 7 - 7 4 
Neepsend Ltd 8-8"74 (1) 212"74 
k> (1) + 14.00 £/t SkrottiUæg 
+ 14.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 14.00 £/t scrap extra 
+ 14.00 £/t extra de ferraille 
+ 14.00 £/t extra di rottame 
+ 14.00 £/t extra voor schroot 
58 29-11-74 
FINPLADER NPO 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI 1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet­Montignies 
Marchin 
La Louvière 
Départ usine 
Gent (Sidmar) 
Handelsgute 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handelskwaliteit 
16.000 
16.000 — 
Th. 
15.200ÍA33) 
15.500 
13.250(3) 
15.150(4) 
14.550(5) 
S.M. (1) 
LD (2) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill22"8­74 
Hainaut­Sambre 8"8"74 
Delloye­Matthieu 28­2"74 
Boei 80"5­74 
Sidmar 8"7­74 
(3) 0,30 « 1,40 mm 
(4) 1,41 < 1,75 mm 
(5) 1,76 < 2.99 mm 
► (1) Rabat : DM 50,—/t 
Rabatt : DM 50,—/t 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM11.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dill ingen 
St 12-02 
(2,51 mm -* < 3 mm) 
795 — 
795,— 
795 — 
795,— 
720 — 
825 — 
845,—(St 12-03) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Hoesch(l) i"1-78 
Fried. Krupp i-1"75 
Klöckner (1) i"1"75 
Thyssen (1) 1"1-78 
Peine-Salzgitter 1"7-74 
Maximilianshütte (1) 1~1"75 
Dillinger Hüttenwerke (1) 1-1'78 
59 
Rebate : DM 50,—/t 
Rabais : DM 50,—/t 
Ribasso : DM 50,—/t 
Rabat : DM 50,—/t 
FRANCE (F) FF/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
Fos-sur-mer 
A 33 
1.370 — 
1.370,— 
1.370 — 
1.370,— 
— 
1.370 — 
1.377,— 
1.370 — 
1.385,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Usinor " · 7 · 7 4 
Strasbourg 18"7-74 
S.A.F.E. 18-7"74 
SacUor 18"7-74 
Gueugnon 80'4-74 
Usinor 18"7-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 15-8-74 
SacUor 1"8-74 
Usinor "-7-74 
29-11-74 59 
FINPLADER 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
ITALIA (0 Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Feoo 
175.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) k-
11-7-74 w 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Feoo 
175.000 
212.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto)2Í·7"74 
Fiat w-8-'4 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
Handelsgüte 
Usual grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
750,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacture» 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens, Demka)x'4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) 2,50 < 3 mm 
Railway 
Chemin defer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
HR 4 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
95.70 
109.20 
I ruller 
In rollen 
En coils 
HR 4 
En bobines 
In rotoli 
Rollen 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"8-74 
Neepsend Ltd W"10"78 (1) 80"»-74 
w (1) + 9.00 £/t SkrottiUœg 
r + 9.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
60 30-9-74 
FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Tilleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
Normale Gate 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.600 
13.000 (a) 
13.000 
(2) 
13.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill82"8­74 
Sidmar ·°­8­74 
Boël 24­8­74 
(1) Plader i ruller, ikke klippet efter koldvalsning 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Bleche in Tafeln oder Bleche in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Coils 
Bobines 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
Rotoli 
Rollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 12­03­A (03) 
840.— 
840.— 
840 — 
840 — 
790.— 
840 — 
840 — 
890,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp (1) 1­1"75 
Klöckner (1) i'1"75 
Thyssen (1) i"1'75 
Hoesch (1) ι­175 
Peine­Salzgitter 1_7­74 
Maximilianshütte (1) 1"1"7S 
Otto Wolff (Rasselstein) (1) 1­1"™ 
DiUinger Hüttenwerke (1) 1"1­75 
h­ (1) Rabat : DM 50,—/t 
Rabatt : DM 50,—/t 
61 
Rebate : DM 50,­
Rabais : DM 50,­
Ribasso : DM 50,—/t Rabat : DM 50,—/t 
29­11­74 61 
FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
FRANCE (F) FFI1000 kg 
Basispunkt Parit. Basing Point 
ThionviUe 
Dunkerque 
Creü 
Sous­Ie­Bois 
TC 
(0 
1.308,— 
1.308,— 
1.308,— 
1.308,— 
1.320,— 
1.335,— 
1.335,— 
1.335,— 
1.320 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Chiers 1­8­74, S.A.F.E.l"»­74 
Châtillon­Commentry­Biache (Isbergues)Ï­*­7*, Gueugnon 1'*"74 
Laminoirs de Strasbourg1***74 
SacUor1"8·74 
• Usinor1­8­74 
Usinor 1"»­74 
Beautor 1"8­74 
Carnaud l"10­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1_8"74 
» 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter koldvalsning Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling Tôles en bobines non cisaillées de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (Γ) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto S. Giovanni 
Torino 
Napoli­Traccia 
Racconigi 
S.P.O. 
(FePoo) 
188.000 (lì 
188.000 (2) 
191.000 
193.000 (2) 
193.000 (1) 
187.000 191.000(1) 
191.000(2) 
188.000 (1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) M­8"7« 
La Magona1_7­74 
Falck 8­8­74 
Fiat ,­8­74 
Cantieri Metallurgici ,­7"74 
« ITA » ­ Industria Tubi Acciaio l8_7_74 
(1) RuUer X) 
Rollen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils 
En bobines 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli 
Inrollen 
In fogli 
In platen 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.O. 
Normale Gate 
Usual Grade Qualité courante 
Qualità commerciale Handelskwaliteit 
(D 
12.900 
I 
(2) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 14­β"74 
(1) Ruller kanterne ikke klippet efter koldvalsning 
Rollen unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Bobines non cisaillées de rives après laminage 
à froid 
Incut lengths 
En feuilles 
Rotoli non scortati dopo laminazione a freddo Rollen niet gesneden na koudwalsen 
In fogli 
In platen 
62 30­10­74 
► FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES S.P.O. 
LAMIERE SOTTILI S.P.O. 
DUNNE PLATEN SLP.O. 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
800 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 1_4~74 
(a) Jernbane 
Bahn 
k> (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 4 
BS 1449 
Part I 1972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
6-6-74 63 
FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. Basing Point 
Tilleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberflache 
Usual surface for pressing Emboutissage surface courante Stampaggio superficie normale Stampen normale oppervlakte 
(D 
13.000 
13.500(a) 
13.500 
(2) 
13.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill22­8­74 
Sidmar *>­»­74 
Boêl 24­8­74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées de 
rives après laminage à froid 
Coils 
En rouleaux 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
In rotoli 
Inrollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
U St 13­03­Α (03) 
870,— 
870,— 
870,— 
870.— 
870,— 
870,— 
820,— 
920,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp (1) Ï"1"75 
Klöckner (1) ι"1­78 
Thyssen (1) 11­7S 
Hoesch (1) 1­1­78 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) (1)1"1­75 
Maximilianshütte (1) 1"1"75 
Peine­Salzgitter χ­7­74 
DUlinger Hüttenwerke (1) 1"1­76 
k> (1) Rabat : DM 50,—/t 
Rabatt : DM 50,—/t 
Rebate : DM 50,—/t 
Rabais : DM 50,—/t 
Ribasso : DM 50,—/t 
Rabat : DM 50,—/t 
64 29­11­74 
FEMPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
Gent (Sidmar) 
Tiefziehgate 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra­profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
(1) 
14.200 
14.650 (BEP) 
14.650 
(2) 
14.650 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockeril'22­6­74 
Sidmar »o­8"74 
Boel 248­74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives apres laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
► (1) Rabat : DM 50,-
Rabatt : DM 50,-
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
RR St 1443 
A (03) 
865,— 
9 1 5 -
915,— 
915,— 
9 1 5 , -
9 1 5 , -
9 1 5 , -
965 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Peine - Salzgitter 1"7-74 
Fried. Krupp (I)"-7 8 
Klöckner (1)1-1"78 
Thyssen (1) 1"1-78 
Hoesch(l) l-1-78 
Maximilianshütte (1) 1"1"76 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) (1)1"1-75 
DUlinger Hüttenwerke (1) 1-1-7* 
Rebate : DM 50,—/t 
Rabais : DM 50,—/t 
Ribasso : DM 50,—/t 
Rabat : DM 50—/t 
67 
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FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
CreU 
Dunkerque 
Sous­le­Bois 
ZES 
(1) 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.545,— 1.545,— 
1.545,— 
1.530,— 
1.530 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Châtillon­Commentry­Biache (Isbergues et Biache) 1"·"74 
SacUor 1­·­74 
Chiers 1­*­7i 
Strasbourg1­*­74 
S.A.F.E.18­74 
Gueugnon 1"8"74 
Beautor 1"»­74 Carnaud "o­74 
Usinor l···­»« 
Usinor 1­»­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"8"74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (Γ) Ut.U 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 
Torino-Dora 
Sesto San Giovanni 
Fe Po 4 
204.000 MA 
215.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
203.000 MA 
214.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 8°-8-74 
La Magona1'7"74 
Cantieri Metallurgicis"7"74 
Fiat *-*-7* 
Falck *-·-74 
68 30-10-74 
TRANFORMATOR­OG DYNAMO PLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEETS 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO­ EN TRANSFORMATORPLAAT 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Montbard (α) φ) 
(c) (d) 
(b) 
(ft) 
Φ) (d) 
3,6 
W/kg 
2.030 
2.110 
2.030 
2.110 
2.030 
2.110 
0,5 
2,6 
W/kg 
2.230 
2.310 
2.230 
2.310 
2.230 
2.310 
mm 
1,7 
W/kg 
2.880 
2.960 
2.880 
2.960 
2.880 
2.960 
1,35 
W/kg 
3.225 
3.305 
3.225 
3.305 
3.225 
3.305 
0,35 
1.3 
W/kg 
— 3.380 
3.480 
— 
mm 
0,95 
W/kg 
— — — — 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon 1'·"74 
Gueugnon1"8"74 
Creusot­Loire1"*"74 
Creusot­Loire 1­8­74 
ChâtUlon­Commentry­Biache 
1­9­74 
(a) I ruller varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I ruller koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I plader koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Hot rolled coils 
En rouleaux, lamines à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés à froid 
Hot rolled sheets 
En tôles à chaud 
Cold rolled sheets 
En tôles à froid 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo 
In platen koudgewalst 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sesto San Giovanni (a) 
Terni (a) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
335.000 
2,6 
w/kg 
361.000 
1.7 
W/kg 
461.000 
440.000 
1,35 
W/kg 
— 
0,35 
1.3 W/kg 
529.000 
505.000 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Falck "­?­74 
Terni81­10­74 
(a) I roller 
In Rollen 
Incoile 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
70 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Hawarden Bridge RWS 
Non Silicon 
Newcor 
Ferrocor 
Jalox 
130.10 
Tensiloy 
137.40 
Silicon 
Losil 
Ferrosil 
165.60 
Transit 
240.90 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"8­74 
29­11­74 71 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORINETIERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN­ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,22 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
36.225 
0,30 mm 
1.19 w/kg 
— 
1.07 w/kg 
36.225 
0,97 w/kg 
37.800 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerill (TUleur) (1) ""β"74 
(1)1 ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
2.360 
2.360 
0,30 mm 
1,07 w/kg 
— 
0,97 w/kg 
2.475 
2.475 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Grülo­Funke (1) 11"74 
August Thyssen­Hütte AG (1) 1"1·74 
(1) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Montbard 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
4.496,— 
1,11 w/kg 
4.600,— 
4.600,— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
4.688,— 
0,97 w/kg 
4.814,— 
4.814,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Châtillon­Commentry­Biache (1) 
(Isbergues) 1­7"74 
Creusot­Loire (1) 
(Saint­Chély d'Apcher) 18"7­74 
(1) I rullo­
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
72 30­9­74 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORIENTIERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN­OREENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1)1 ruller 
' In Rollen 
ITALIA (J) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Terni 
0,35 mm 
1,22 w/kg 
630.000 
1,11 w/kg 
660.000 
1,01 w/kg 
■ — 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
660.000 
0,97 w/kg 
690.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Terni (1) 81­10­74 
Incotta 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
0.35 mm (1) 
1.23 w/kg 
330.80 
1.11 w/kg 
340.00 
0.30 mm (2) 
1.07 w/kg 
354.50 
0.97 w/kg 
363.60 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
BSC 28"8­74 
(1) Trade Unisil. / Alphasi! M7­M6 
(2) » » » M6­M5 
72 
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GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
FlémaUe­Haute 
BruxeUes 
BruxeUes 
BruxeUes 
Seraing 
Régissa/Marchin 
Jeumont 
(a) 
13.250 
12.500 
(b) 
13.100 
13.500 
(c) 
13.450 
12.700 
13.750 
Reich verz. 
Rfch.galv. 
Galv. riche 
Zinc, ricca 
Rijke galv. 
17.000 
23.000 
23.000 
Plader og ruller 
Zincor 
Tafeln u. Rollen 
Plates and coils 
Tôles et bobines 
Fogli e rotoli 
Platen en rollen 
I 
13.750 
12.600 
π 
14.350 
13.200 
m 
14.830 
13.680 
rv 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Phénix Works χ­7­74 
Boechoutse metaalfabrieken 
10­1­70 
Saubleins »­10­74 
Brugeoise et NiveUes 5­1°­?4 
CockerUlI2­8­74 
DeUoye­Matthieu te"­7* 
Boel,8­7­74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader i ruller < 2 mm 
Flachbleche in Rollen < 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet in coils < 2 mm 
Tôles planes en rouleaux < 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde plaat 
Lamiere piane in rotoli < 2 mm 
Vlakke plaat in rollen < 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Siegen 
Dillingen/Saar 
(c) 
Φ) (c) 
(b) 
(c) 
(*) (c) 
(b) 
(b) 
(b) 
Φ) 
I 
960,— 
980,— 
960,— 
980,— 
960,— 
960,— 
980,— 
960,— 
960,— 
— 
1.010,— 
Hot galvanized 
Feuerverzinkt 
Galvanise à chaud 
Zincate a caldo 
Dompelgegalvaniseerd 
GrundgiUe 
Basic quality 
Π 
970,— 
990,— 970,— 
990,— 
970,— 
970,— 
990,— 
970,— 
970,— 
— 
1.020,— 
m 
1.045,— 
1.065,— 
1.045,— 
1.065,— 
1.045,— 
1.045,— 
1.065,— 
1.045 — 
1.045,— 
— 
1.095,— 
IV 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
1.095,— 
1.115,— 
1.(»δ,­
Ι.095,— 
— 
1.145,— 
ν 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.155,— 1.135,— 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.135,— 
— 
1.185,— 
Elecktrogalvaniserede 
Elektrolytisch 
verzinkt 
Electro 
galvanised 
Galvanisât 
électrolytiq. Zinc, 
elettrolitica 
Electrolytisch 
gegalvan. 
Grundgüte 
Basic quality 
— 
ζ 
910,— 
— 
— 
910,— 
860,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner (Duisburg)1'7­74 
Maximilianshütte 1"7"74 
Hoesch­Siegerlandwerke 
1­7­74 
Siegener AG 1_7_74 
Peine­Salzgitter 1_7­74 
Thyssen 1"7­74 
Trierer Walzwerke 2°­·­74 
DUlinger Hüttenwerke *"5­74 
(b) Plane plader i ruller 2 nun 
Flachbleche in Rotten 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Plain sheet in coils 2 mm 
Tôles planes en rouleaux 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere piane in rotoli 2 mm 
Vlakke plaat in rollen 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dillingen/Saar 
Sobdnc (c) 
I 
960,— 
π 
1.005,— 
m 
1.050,— 
rv 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DUlinger Hüttenwerke x"7­74 
74 30­10­74 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZMCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionviUe 
Jeumont 
(a) 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
(b) (c) 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
(b)(1) 
1.605 
1.605 
1.605 
1.605 
1.605 
1.605 
Solzinc 
I 
1.435 
1.435 
π 
1.480 
1.480 
III 
U535 
11535 
Producenter ­ Produzenten' 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon "­»­74 
SacUor 1­·­74 
SacUor 1·11'7* 
Chiers1­11"74 ; i ­ . Galv. Montatane 1_11_74 
Laminoirs de Strasbourg VitkW ­, i 
Ziegler ^i1­74 . . . 
Fabrique de Fer de Maubeuge m­7 4 
Galvameuse 1_11_7* 
(a) Bolgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller > 5 t 
In Rollen: > 5 t 
(1) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
In coils.: >.5 t 
En rouleaux : > 5 t 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli : > St. 
In rollen : > 5 t. 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
IRELAND (IR) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flachbleche 
Plain sheets 
Tôles planes 
Lamiere piane 
vlakke platen 
170.00 
Wellbleche 
Corrugated Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
170.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd u­8­74 
ITALIA (I), Lit.ll 000 kg 
Basispunkt 
Basing Point 
Novi Ligure 
Napoli­Traccia 
Varzi 
Portovecchio di 
Piombino 
Pomezia 
Aoo 
(«) 
235.000(1) { 
237.000 ί 
> ■ 
253.000(1) ί 
— 
Aoo 
(6) 
240.000 
235.000(c) 
242.000 
237.000 (e) 
238.000 
238.000(c) 
— 
Zincor 
I 
227.000 
(FePo) 
227.000 
(FePo) 
π 
229.000 
(FeP0l) 
229.000 
(FePox) 
in 
234.000 
(FePo,) 
235.000 
(FeP0i) 
tv 
238.000 
(FePo3) 
238.000 
(FePoj) 
Producenter - Produzenten 
v Manufacturers - Producteurs 
1 ' : Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 22-7"74 
Cantieri Metallurgici 22"7-'4 
rancor Italia Λ8"7"74 
■! ' " ' · ; · ' · ' · ' " · ■ " " ■ ■ ' ■ ' ' ' 
Magona 24­7­74 
Lavezzari Lamiere Sud 19­'­74 
(a) Bølgeplader 
WeUbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I roller 
In Rollen 
(1) > 0,50 mm 
74 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Coils 
En rouleaux 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli 
In rollen 
&9­11­74 *5 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FL/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
(«) 
13.600 
Th. 
13.800 
v Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) U'7"74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen s i i te 
NEDERLAND (NL) Fil 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Velsen 
Beverwijk 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
} 
I 
β ) 
b) 
860,— 
890,— 
π 
880,— 
910,— 
m 
9 3 5 , ­
965,— 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
rv 
1000,— 
1 030,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor 
voor walserrjproducten 
(Hoogovens)*·"·­74 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
UNITED KINGDOM (UK) £11000 kg 
Basispunkt . 
Parit 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
Newport (Mon) RWS 
In rollen 
Coils plain 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
1 132.84 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
En feuilles 
In Fogli 
132.84 
Wellbleche 
Corrugated Steel 
8/3 Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde pisten 
147.44 
Electro­zinc 
Coils CR 
124.57 
Lengths HR 
116.52 1 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. »*■»­'« 
76 30­10­74 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER-BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLIK 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/100 m* 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot-dipped 
Étam. à chd 
Stagn. a caldo 
Dompel vertind 
F24 
(1,25 lbs.) 
— 
Elektrolytisk hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer-blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E«) 
5 gr. m' 
(0,25 lbs.) 
4.240 
(E·) 
10 gr. m ' 
(0,50 lbs.) 
4.555 
CE·) 
15 gr. m' 
(0.75 lbs.) 
4.870 
Sort buk 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
3.730 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
CockeriU (TUleur) w 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/100 nfl 
Neuwied 
D LU ingen 
Siegen 
Siegen 
386,80 
— 
386,80 
— 
280,80 
293,60 
280,80 
280.80 
301,70 
315,10 
301,70 
301,70 
322,60 
336,90 
322,60 
322,60 
247,30 
258,70 
247,30 
247,30 
Otto Wolff für Rassel­
stein Weißblech GeseU-
schaft1-10"74 
DUlinger 
Hüttenwerke 1-1°-74 
Hoesch-Siegerland-
werke 1-1°-74 
Hoesch-Hüttenwerke 
1-10-74 
FRANCE (F) FF/100 m2 
ThionvUle 
Dijon-ville 
Nantes-Chantenay 
Dunkerque 
660-
387 — 
390,50 
387,— 
389,— 
411,80 
415,30 
411,80 
413,80 
436,50 
440,10 
436,50 
438,50 
335,— 
338,50 
335,— 
337,— 
SacUor l-10-74 
Gueugnon 1-10-74 
Carnaud Basse-Indre 
15-11-74 
Usinor 1-10-'4 
ITALIA (I) Lit./100 m2 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 
— 
— 
67.900 
67.900 
67.900 
71.200 
71.200 
71.200 
74.200 
74.200 
74.200 
61.200 
61.200 
61.200 
Italsider 1"11-74 
(Cornigliano) 
La Magona 2 "- 7 4 
Cantieri Metallurgici 
1-11-74 
29-11-74 77 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER-BLANC ET FER NOUt 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTTND BLIK 
NEDERLAND (NL) mi 100 m* 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Varmt fortinnet 
Feuer verzinnt 
Hot-dipped 
Étant, à chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F 24 
(1,25 lbs.) 
381,10 
Elektrolystik hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer-blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind buk 
(E») 
5 gr. m* 
(0,25 Ibs.) 
265,30 
(E·) 
10 gr. m* 
(0,50 lbs.) 
283,95 
(E") 
15 gr. m1 
(0,75 lbs.) 
303,40 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
NV Nederlands Ver­
koopkantoor voor wal-
serijproducten (Hoog­
ovens) 10-·-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/Sita 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Ex works Troste, 
Velindre or 
Ebbw Vale 
Varmt fortinned 
Feuerverzinnt 
Hot dipped 
Etam. à chaud 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
43.73 
E. 1 
31.20 
E.2 
32.08 
E.4 
33.20 
Sort blik 
Feinstblech 
Black plate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
30.18 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C.S8-·-74 
78 30-10-74 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
BELGIE/BELGIQUE (Β) FB/IOOO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
— 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
13.000 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill 2­7"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
840.—(1) 
840,­(l) 
840,—<1) 
770,­(l) 
770,­(l) 
1.285,­(5) 
1.330,—(2) 
1.330,—(2) 
1.045,—(2) 
1.190,—(4) 
(1) S 54 ­ 70 kg/mm* 
(2) Fl 41/49­59/60 kg/mm1 
(3) SW 7/9 
(4) FI 14a 50/60 kg/mm' 
k> (5) Fl 29 
900,—(3) 
900,—(3) 
790,­(3) 
Klöckner i"1"75 
Fried. Krupp »­1­78 
Thyssen 1­1­78 
Maximilianshütte 1_8­74 
Röchling­Burbach 1"8­74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
ThionvUle 0) 1.320­ (2) 1.815,­ (2; 1.700,­ Sacüor: 
(1) Maximale TJIC­betingelser med aftagelse 
UIC maximale Bedingungen mit Abnahme 
(2) Med aftagelse 
Mit Abnahme 
Best UIC terms, tested 
Conditions UIC maxima avec reception 
Tested 
Avec réception 
Condizione massima UIC con ricezione 
UIC maxima voorwaarden met receptie 
Con ricezione 
Met receptie 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
P. di Piombino 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
200.000 
261.000 
300.000 
Italsider 21­*­'4 
Piombino "i»­7* 
Macchiorlatti Dalmas 7­4'74 
Marcora 18­2­70 79 
29­11­74 79 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATERIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Rodange 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
10.200 
Laske 
Laschen 
Fishplates 
Ecluses 
Ganasce 
Lasplaten 
— 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 1"8-74 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Workington 
Cargo Fleet, 
Glengarnock 99.50 128.05 99.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
80 30-9-74 
SKINNE MATERIEL, SMAL SPOR 
LEICHTES OBERBAUMATERIAL 
NARROW GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LÉGER 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO LEGGERO 
LICHT SPOORWEGMATERIAAL 
t 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
940,-(l) 
860,-(l) 
Laske 
Laschen 
Fischplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
1.490.—(4) 
1.350,—(3) 
1.145,—(3) 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
960,-<2) 
850,—(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp 1"1-76 
Thyssen 1"1-76 
Röchling-Burbach 1-8"74 
(1) S 14/18/20 
(2) DS 9 
(3) H 18/20 
► (4) Fl 10 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
ThionvUle 
Trith Saint Léger 
1.850,— 2.200,— 1.950,— 
2.050,— 
SacUor 1-8"74 
Société MétaUurgique de l'Escaut12-8-74 
ITALIA O) Lit./lOOO kg 
P. di Piombino 
Busto Arsizio 
Giovìnazzo 228.000 
245.000 245.000 Italsider21-8"74 
Marcora w·2"70 
Pugliesie-8-74 
LUXEMBOURG (L) FL/1000 kg 
Esch-Belval 13.500 Arbed i2"8"74 
UNITED KINGDOM (UK) £/1000 kg 
Workington 
Cargo Fleet 
Skinningrove 
101.60 132.85 
125.10 
B.S.C. 28-'-74 
81 
29-11-74 81 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ab værk 
Ab Werk 
Ex works 
Depart usine 
Franco partenza 
stabUimento 
Af fabriek 
C 10 m 
14.340 
16.300 
C 20m 
13.750 
16.200 
C 30 m 
13.875 
16.300 
C 45 m 
14.005 
16.600 
C 55 m 
14.130 
16.800 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1''-74 
CockeriU "-»-74 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
CIO 
1.811,— 
C 15 - C 22 
1.811,— 
C 35 
1.843,— 
C 45 
1.864,— 
C 60 
1.885 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalseværk 
A/S 18-8-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1.000 kg 
► 
► 
CK 10 
933,— 
— 
883,— 
883,— 
883,— 
1.073 — 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
— 
883,— 
883,— 
883,— 
853,— 
1.073,— 
883,— 
933,— 
883,— 
CK 15 
CK 22 
922 — 
— 
878,— 
878,— 
878,— 
1.068,— 
878,— 
878,— 
878,— 
878,— 
— 
878,— 
878,— 
878 — 
842,— 
1.068 — 
878,— 
922 — 
878 — 
CK 35 
928,— 
S e s ­
ees,— 
883,— 
883,— 
1.073,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
— 
883,— 
883,— 
883,— 
848,— 
1.073,— 
883,— 
928,— 
883,— 
CK 45 
934,— 
888 — 
888,— 
888,— 
888,— 
1.078 — 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
— 
888,— 
888,— 
888,— 
854,— 
1.078,— 
888,— 
934,— 
888,— 
CK 60 
935,— 
892 — 
892,— 
892,— 
892,— 
1.082,— 
892,— 
892,— 
892,— 
892,— 
— 
892,— 
892,— 
892,— 
855,— 
1.082,— 
892,— 
935,— 
892,— 
CK 67 
897 — 
897 — 
— 
897,— 
1.087,— 
— 
— 
— 
897,— 
. — 
897,— 
897,— 
897,— 
— 
1.087,— 
897,— 
936,— 
— 
Cf70 
— 
1.169,— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
1.169,— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Neunkircher Eisenwerk »Ί-74 (3) 1"7-74 
BöUinghaus 2­1"74 
Buderus 2"1­74 (3) i"7"74 
DEW »­1­74 (3) i"7'74 
Eschweüer Bergwerksverein s­1­7* 
(3) »­7"74 Walzwerke Einsal 2­1"78 (4) o­1'76 Hoesch­Dortmund 1­1"74 (3)1"7"74 
Hoesch­Hohenlimburg "­i"74 (3) 1­7"74 
ZoUern Stahl und MetaU 22"1­74 
Ibach Stahlwerke 2"»­74 (3) i"4'74 
Peine­Salzgitter 2*­4·74 
Klöckner­Georgsmarienwerke Μ ' 7 4 
(3) »·7­74 Krupp­Bochum w (3)1"7"74 
Maximilianshatte l ' x · 7 4 (3) 4"7­74 Neunkircher Eisenwerke (3) 1_7"74 
(Schwäbische Hüttenwerke) X8­*­78 
Stahlwerke Südwestfalen 2_1_78 
/4) S­l­7» 
Witten î­1"74 (3) χ­7­74 Röchling­Burbach Μ­74 (3) χ­7­74 
Meyer Dinslaken χ­»­74 (3)χ­7­74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(3) + DM 145 skrottillæg 
+ DM 145 Schrottzuschlage 
k> (4) + DM 54,­/t Skrottillæg 
+ DM 54,­/t Schrottzuschlage 
Basis prises, ex works 
Prix de base, depart usine 
+ DM 145 extra for scrap 
+ DM 145 extra ferraille 
+ DM 54,­/t extra for scrap 
+ DM 54,­/t extra ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
+ DM 145 extra rottame 
4­ DM 145 extra voor schroot 
+ DM 54,­/t extra rottame 
+ DM 54,'­/t exra voor schroot 
82 29­11­74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1.000 kg 
► 
► 
► 
► 
κ 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Denain-Mines 
Hautmont 
LeCreusot 
Leffrinckoucke (Nord) 
St-Etienne 
St-Etienne-Châteaucreux ■ 
St-Etienne 
ThionvUle 
Valenciennes 
ThionvUle 
Valenciennes ί 
Werk­Usine­Stabü. 1 
Fabriek­Works [ 
XC 10 
1.873,— 
1.861 — 
1.878,— 
1.884,— 
— 
1.907,— 
— 1.850,— 
1.850 — 
1.860,— 
1.850 — 
1.855,— 
1.907,— 
1.851,— 
1.870,— 
XC 12 
XC 18 
1.835,—(1) 
1.823,—(1) 
1.840,—(1) 
1.846,—(1) 
1.864,—(2) 
1.869,—(1) 
1.883,— 
1.887,— 
1.812,—(1) 
1.812,—(1) 
1.822,—(1) 
1.812,­(1) 
1.817,—<1) 
1.869,—(1) 
1.813,—(1) 
1.832,—(1) 
XC 32 
XC 35 
XC 38 
1.858 — 
1.849 — 
1.866,— 
1.872 — 
1.876 — 
1.895,— 
1.895,— 
1.913,— 
1.838,— 
1.838,— 
1.848,— 
1.838 — 
1.843 — 
1.895,— 
1.839 — 
1.858,— 
XC 42 
XC 45 
XC 48 
1.899 — 
1.888 — 
1.905,— 
1.911,— 
1.915,— 
1.934,— 
1.934 — 
1.952 — 
1.877 — 
1.877 — 
— 1.877 — 
1.882,— 
1.934,— 
1.878 — 
1.897 — 
XC 55 
1.908 — 
1.894 — 
1.911,— 
1.917,— 
1.921,— 
1.940,— 
1.940 — 
1.976,— 
i. m — 1.883 — 
— 1.883,— 
1.888,— 
1.940,— 
1.884 — 
2.088 — 
XC 65 
1.966 — 
1.955,— 
1.972,— 
1.978,— 
1.982 — 
2.001,— 
2.000 — 
2.035,— 
1.944,— 
1.944,— 
— 1.944 — 
1.949 — 
2.001 — 
1.945 — 
1.964 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Fives­Caü Babcock 1"·­74 
(4)4­11­7* 
Cockerül i­»"74 (4) 1"11"74 
Creusot­Loire (Creusot) 1"**74 
(4) l"»­74 
Creusot­Loire (Les Dunes) 
l­K­74 / ^ \ 1­11­74 
Experton­Revolher 1­1»­74 (4) 
4­11­74 
Creusot­Loire (Ondaine­
Onzion­St­Etienne 1"*·74 (4) 
1­11­74 
Vieux­Marais 1­»­74 (4)10­"­74 
Saut­du­Tarn 18­10­74 (4)4"11"74 
S.A.F.E. i"·­74 (4) 1­""74 
SacUor 1"»­74 (4) 4"u"74 
Usinor 1­·­7 4 (4) 1"11­74 
Chiers (Longwy)1­"­74 (4) 
1­11­74 
Chiers (Vireux) 1''­7i (4) 1'11­,'i 
Marreiχ­»­74 (4) 1­»­7« 
Pompey 1­»­74 (4) 1"11­74 
Ugine Aciers l"»­74 (4) i"11"74 
(1) XC 12 (2) XC 18 
► (4) + 0 FF/t 
ITALIA (I) Lit./l.OOO kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Erba 
Lecco 
Lesegno 
Milano 
Milano 
Mestre 
MUano 
Milano 
Novi-Ligure 
Sesto S. Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
VUladossola 
Udine 
Werk-Usine-Stab-
Fabriek-Works 
Rodengo Saiano 
CittadeUa 
Treviso Riese Pio X 
TaverneUe di 
AltavUla (Vicenza) 
Torino 
c i ò 
257.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
182.200 
233.000 
245.000 
257.000 
253.000 
257.000 
249.000 
235.000 
257.000 
245.000 
258.000 
244.000 
245.000 
265.000 
— 
— 
— 
201.000 
228.000 
C 20 
255.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
185.000 
232.000 
243.000 
255.000 
252.000 
255.000 
247.000 
234.000 
255.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
79.000 
— 
— 
200.000 
227.000 
C30 
255.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
187.200 
232.000 
243.000 
255.000 
252.000 
255.000 
247.000 
234.000 
255.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
80.000 
— 
— 
200.000 
227.000 
C 40 
255.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
189.000 
233.000 
243.000 
255.000 
253.000 
255.000 
247.000 
235.000 
255.000 
243.000 
258.000 
244.000 
243.000 
265.000 
82.000 
258.000 
258.000 
201.000 
228.000 
C 50 
257.000 
240.000 
236.000 
248.000 
221.000 
189.000 
235.000 
245.000 
257.000 
254.000 
257:000 
249.000 
236.000 
257.000 
245.000 
259.000 
245.000 
245.000 
265.000 
83.000 
258.000 
258.000 
202.000 
229.000 
C 60 
261.000 
241.000 
238.000 
248.000 
221.000 
190.000 
236.000 
249.000 
261.000 
258.000 
261.000 
253.000 
238.000 
261.000 
249.000 
261.000 
247.000 
249.000 
265.000 
85.000 
263.000 
263.000 
205.000 
231.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producentf ι 
Cogne (Sias) 28­10­74 
Ferriere di Borgaro 1"4"74 
Marcora 8"4"74 Alto MUanese 8­8­74 
Meroni W"7"74 
Caieotto 2!î­8­74 
Tanaro 1_4­74 
Bolzano t­"­7i 
Falck »­11­74 
Safau 17"8­74 
Redaelli 1"ιχ­74 
Pugliesi '­7­74 
Piombino 7"8"74 
Breda (Sias) 28"10­74 
Fiat 8­8­74 
Valbruna 87­8­74 
Sisma 8­8­74 
Berteli 8­8­74 
L.M.V. i»­8"74 
Metallurgica Trafilati Acciai 2'4'72 
Ferriera di CittadeUa 4"4­74 Ferriera CasteUana 4_4·74 
Safas 8"8­74 
Acciaierie Ferrerò 1­1°­74 82 
29­11­74 83 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
► STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCITESTAAL, 
STAAFSTAAL 
( 0 2 0 - * < 25 m/m 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
• 
Belval-Usine 
C 10 m 
8.225 
C 20m 
8.105 
C 30 m 
8.175 
C 45 m 
8.425 
C 55 m 
8.575 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed 21-8-"7 
NEDERLAND (NL) mil 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
XClOf 
786,-(l) 
XC18f 
786,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserij-
producten (Hoogovens) "-11-7· 
84 6-6-74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUC1TESTAAL, 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 
Raflway Station 
Glasgow Central 
Railway Station 
Tipton Staffs Great Bridge 
Bredbury & Stockport 
Cardiff City HaU 
Tipton-Great Bridge R.W.S. 
At works-Derventhaugh 
Tipton-Great Bridge Staff 
Tipton-Great Bridge Staff 
Sheffield Tinsley Viaduct 
040A10-A27 060A30-A72 060A83-A96 070 M 55 
BS 970 Part 1-1972 
I 103.20 
| 127.80 
102.90 
114.60 
123.15 
117.70 
114.60 
— 
104.40 
123.00 
104.10 
115.80 
124.30 
118.90 
115.80 
127.00 
106.20 
130.80 
105.90 
— 
— 
— 
— 
130.95 
104.50 
129.10 
104.20 
115.80 
124.45 
118.90 
115.90 
127.00 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3"74 
Exors of James MUls Ltd 1"12"74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 2°-10-74 
LWS (London works Steel) i"10"74 
Raine & Co. Ltd 14"10-74 
Round Oak Steel works Ltd 1-1°-74 
The Dudley Port R.M. Ltd 7-10-74 
Eaton & Booth Ltd 18-10-74 
29-11-74 85 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCITESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU-OOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
Seraing 
CrMo211 
17.570 
22.450 
CrMo 312 
17.570 
22.100 
CrVa 512 
17.310 
24.900 
NiCr 322 
24.545(1) 
29.850(2) 
NiCr342 
30.015(1) 
39.600(3) 
NiCrMo 415 
22.135 
28.900 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"8"74 
CockeriU (Seraing) 
(2) (3) 28-8·74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
15 CrNi 6 
21.560 
34 CrNiMo 6 
22.160 
16 MnCr S 
15.650 
20MnCr5 
15.860 
34 CrMo 4 
17.570 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"8"74 · 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabü.-
Fabriek-Works 
35 C 4 
16.380 
45 C 4 
16.380 
18 CD 4 
17.570 
25 CD 4 
17.570 
35 CD 4 
17.570 
16 NC 6 
20.705 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"8"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabü.-
Fabriek-Works 
16 NC 11 
25.550 
30 NC 11 
25.550 
35 NC 15 
29.500 
16NCD6 
22.080 
35NCD6 
22.080 
30 NCD 12 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1'8"74 
(1) + Mo Overpris 900 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 900 je Tonne 
(2) + Mo Overpris BF 2.150 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.150 je Tonne 
(3) + Mo Overpris BF 2.100 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.100 je Tonne 
+ extra Mo at FB 900 per tonne 
+ extra Mo de FB 900 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.150 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.150 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.100 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.100 par tonne 
+ Mo extra di Fb. 900 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 900 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.150 per tonnellata 
-(- Mo toeslag van Bfr. 2.150 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.100 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.100 per ton 
86 30-9-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
DM11.000 kg (1) 
15 CrNi 6 
5919 
1.435,— 
1.435,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.515,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.515,— 
1.325,— 
1.325,— 
76,50 (3) 
117,30(5) 
34 CrNiMo 6 
6582 
1.431.— 
1.431,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.620,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.620 — 
1.430 — 
1.430,— 
76,50 (3) 
127,50(5) 
34Cr4 
41 Cr 4 
7033/7035 
1.061,— 
1.061,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.208,— 
1.018 — 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
966,— 
1.208 — 
1.018,— 
1.018,— 
16,10 (3) 
34,30 (5) 
20MnCr5 
7147 
• 
1.136,— 
1.136,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.265,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075 — 
1.075 — 
1.075,— 
1.075 — 
1.041,— 
1.265,— 
1.075,— 
1.075,— 
14,60 (3) 
37,50 (5) 
25 CrMo 4 
34CrMo4 
7218/7220 
1.167,— 
1.167,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.275,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.052 — 
1.275,— 
1.085,— 
1.085,— 
16,10 (3) 
44,40 (5) 
30 CrMoV 9 
7707 
1.501,— 
1.400,— 
1.620,— 
1.400,— 
1.240 — 
1.400 — 
1.400,— 
1.400 — 
1.400,— 
1.620,— 
1.400,— 
1.400,— 
66,50 (3) 
118,50(5) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DIN 
Neunkircher Eisenwerk1"1"74 
(4) (5) 8"u"74 
Röchling­Burbach i*8"74 (4) 18"8­74 
(5) 1"u"74 
Böhler »­1"74 (5) i"11"74 (4) ι5"8"74 
Buderus«­l­74(4)»­7­74(5) »"ί1"74 
DEW »-1-74 (1) (5) i"11"74 
Walzwerke Einsal 2-1"78 
(6)2"1"78 (5)!-H-74 
EschweUer Bergwerksverein 
1-1-74 ?4Λ18-8-74 í¡\ 1-11-74 
Hoesch »-i-7«(5) i"11"74 (4) 1"7"74 
ZoUern Stahl und Metall22-1"74 
Ibach Stahlwerke 2"1"74 
(5) ^ϊ1"7 4 (4) i"7"74 
Klöckner-Werke AG 2"1"74 
« ) 1-11-74 tø) 15-8-71 
Fried. Krupp 
J-l-74 (5) 1-11-74 (4J 15-8-74 
Maximilianshütte 1"1"74 
(4) 10-7-74 (5) 1-11-74 
Neunkircher Eisenwerke 
(Schwäbische Hüttenwerke) 
(3) 1"7"74 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1-78 
(6) 2-1"76 (5) 1"11-74 
Witten 1-1-74(5)1-11-74 (4)15-8-74 
Meyer Dinslaken »"»"^  (3)l"7"74 
(1) Basisprise ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(3X5) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlag 
(4) + DM 145.-/1 Skrottillæg 
+ DM 145,-/t Schrottzuschlag 
w (6) + DM 54,-/t Skrottillæg 
w + DM 54,-/t Schrottzuschlag 
Basis price at works 
Prix de base, départ usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliage 
+ DM 145,-/t scrap extra 
+ DM 145,-/t extra de ferraille 
+ DM 54,—/t scrap extra 
+ DM 54,—/t extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
+ DM 145,-/t extra di rottame 
4- DM 145,-/t extra voor schroot 
+ DM 54,—/t extra di rottame 
+ DM 54,—/t extra voor schroot 
29-11-74 87 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÂL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFI1.000 kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Leffrinckoucke (N) 
Hautmont 
Le Creusot 
Denain-Mines 
St-Juéry 
Chagny(SL) 
Valenciennes 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex Works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
St. Etienne 
35 C 4 
4 5 C 4 
2.218,— 
2.208,— 
2.214,— 
2.208 — 
2.228 — 
2.208 — 
2.2Ö8,— 
2.214 — 
2.202,— 
— 
2.208 — 
2.218 — 
2.208 — 
2.208,— 
2.202,— 
— 
18 CD 4 
25 CD 4 
35 CD 4 
2.393,— 
2.383 — 
2.389 — 
2.383,— 
2.403,— 
2.383,— 
2.383 — 
2.389,— 
— 
3.660,— 
2.383 — 
2.393,— 
2.383 — 
2.383,— 
— 
2.377,— 
16 NC 6 
30 NC 6 
2.887,— 
2.877,— 
2.883 — 
2.877 — 
2.898,— 
2.877,— 
2.877 — 
__ 
— 
4.050,— 
2.877 — 
2.887,— 
2.877 — 
2.877 — 
— 
— 
16 NC 
11 
30 NC 
11 
3.484 — 
3.474,— 
3.480 — 
3.474,— 
3.483 — 
3.474 — 
3.474,— 
_^ 
— 
4.790,— 
3.474,— 
3.484,— 
3.474,— 
3.474 — 
— 
— 
35 NC 15 
e 
4.268,— 
4.258 — 
— 
4.258 — 
4.278,— 
4.258,— 
4.258,— 
__ 
— 
— 
4.258 — 
4.268,— 
4.258 — 
4.258,— 
— 
— 
16NCD 
6 
35NCD 
6 
3.078,— 
3.068,— 
3.074,— 
3.068 — 
3.089 — 
3.068 — 
3.068,— 
— 
4.220 — 
3.068,— 
3.078,— 
3.068,— 
3.068,— 
— 
— 
30NCD 
12 
4.071 — 
4.061,— 
— 
4.061,— 
4.086,— 
4.061,— 
4.061,— 
— 
— 
4.061,— 
4.071 — 
4.061,— 
4.061,— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Creusot-Loire 1"11"74 (3) 1""-74 
(Ondarne, Onzion, St-Etienne) 
Creusot-Loire (Les Dunes) i-U"7« 
(3) l-""74 
Cockerill w* (3) i"11"74 
Creusot-Loire (Creusot) 1-n-7« 
(3) i " " " 7 4 
Fives-CaU Babcock *-"-74 (3) 
4-11-74 
Saut-du-Tarn i-»"74 (3) 4-11"7* 
Ugine-Aciers (Tmphy) i-11'7* (3) 
1-11-74 
Usinor 1'11-7* (3) x-u-74 
AUevard a-»-74 (3) χ­η­74 
Aubert Duval (3) 1"u­74 
Chiers 1­11"74 (3) i"»'74 
Marrei »­11­74 (3)1­11"74 
Pompey w1'74 (3) w* 
S.A.F.E. i"11"74 (3) l·«"74 
Experton­Revollier 1­10­74(3)4­11­74 
Vieux Marais10­10­74 (3) 4­""74 
(1) Basispriser 
­^ Grundpreise £(3) + 0FF/l 
Basis price 
Prix de base 
Prezzi base 
Basisprijzen 
ITALIA (I) Lit.U­000 kg 
■ 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Milano 
Udine 
Milano 
Milano 
Mflano 
Mestre 
Sesto 
San Giovanni 
Torino-Dora 
Vicenza 
TaverneUe di 
Altavilla (Vicenza) 
16 Cr Ni 4 
329.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
329.000 
323.000 
347.000 
329.000 
313.000 
313.000 
252.000 
16 Ni Cr 11 
403.000 
— 
384.000 
384.000 
— 
403.000 
— 
471.000 
403.000 
384.000 
401.000 
340.000 
18 Ni Cr Mo 7 
376.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
376.000 
— 
429.000 
376.000 
358.000 
372.000 
310.000 
38 Ni Cr Mo 4 
40NiCrMo4 
334.000 
324.000 
343.000 
324.000 
343.000 
334.000 
328.000 
359.000 
334.000 
324.000 
323.000 
(38 NiCr 
Mo 4) 
260.000 
25 Cr Mo 4 
288.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
288.000 
278.000 
306.000 
288.000 
274.000 
283.000 
225.000 
45 Cr Mo V 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40NiCrMo7 
386.000 
355.000 
376.000 
355.000 
376.000 
355.000 
— 
440.000 
386.000 
355.000 
377.000 
320.000 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Cogne (Sias)28"10-74 
Ferriere di Brgaro 
17-4-74 
Bolzano "-u-»« 
Bertoli 8-8-74 
Falck "-»-74 
Redaelli 1"n-74 
Pugliesi »"7-74 
Safau " " β " 7 4 
Breda (Sias) ί8-10-74 
Fiat 8"8"74 
Valbruna 27-8-74 
Safas 8"8-74 
29-11-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACTERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
At works-Sheffield 
Bridge Street 
Sheffield 3 
Kivetön (Near 
Sheffield) 
At works-Leeds 
Cardiff City Hall 
At works-Sheffield 
Tipton-Great 
Bridge St. 
Tipton-Great 
Bridge Staffs 
Bredbury, Stockport 
Tipton-Great 
Bridge R.W.S. 
Tipton-Great 
Bridge R.W.S. 
Tipton-Great 
Bridge St. 
530 A 30 
530 A 32 
530 M 40 
ï 
136.30 
134-30 
135.30 
135.30 
157.35 
133.10 
149.20 
144.00 
139.70 
134.30 
147.60 
147.90 
141.83 
157.10 
147.50 
1 
| 148.05 
147.50 
147.50 
152.00 
UNITED KINGDOM (UK) 
BS 970 Part 2-1970, Part 3-1971 
605 A 32 
605 M 36 
606 M 36 
143.20 
144.00 
144.30 
144.30 
167.55 
142.50 
158.80 
155.70 
148.10 
143.30 
156.90 
— 
151.20 
166.50 
156.90 
157.05 
156.90 
156.90 
161.00 
653 M 31 
203.10 
208.00 
— 
202.00 
202.00 
226.35 
196.40 
214.40 
221.10 
206.80 
201.00 
210.80 
— 
— 
220.40 
210.80 
214.75 
210.80 
210.80 
708 A 37 
708 M 40 
708 A 42 
141.50 
139.90 
139.80 
139.80 
— 
137.00 
153.20 
148.60 
144.00 
138.80 
151.40 
— 
145.70 
— 
151.40 
152.55 
151.40 
151.40 
155.00 
709 M 40 
145.50 
143.30 
149.40 
143.40 
143.40 
165.15 
140.20 
156.60 
152.80 
147.20 
142.40 
154.80 
146.60 
148.95 
164.20 
154.60 
156.15 
154.60 
154.60 
159.00 
805 M 17 
805 M 20 
805 M 25 
147.40 
146.50 
147.30 
147.30 
169.85 
144.50 
161.00 
158.10 
150.40 
146.30 
159.10 
— 
153.20 
168.50 
158.90 
160.05 
158.90 
158.90 
163.00 
£11.000 kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 112"74 
Edgard Allen. Steel Ltd 28-n-74 (6) 
2-4-74 
Thos Andrews & Co. Ltd 1-12"74 
Brown Baylay Steels Ltd 
l-S-74 ( J ) 1-12-74 
Dunford Hadfields Ltd i-»"74 
(1) !-12-74 
Eaton & Booth Ltd 18-10-'4 
Firth Brown Ltd 31-8"74 (4) w* 
Firth Vickers Special Steels Ltd 
28-8-74 « \ 1-12-74 
Neepsend Ltd 7-10"74 (1) 2"12-74 
Bedford Steels Ltd (7) 4"12"74 
Sheffield Rolling Mills Ltd 27-8"74 
Unbrako Steel Co. Ltd 21-10-74 
Coghlan Forge & R.M. Ltd 10-8-74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 8-10-74 
Sanderson Kayser Ltd 2»-4-74 
(3) 2 - i 2 - ' 4 
The Dudley Port R.M. Ltd 2"12-74 
Exors of James Mills Ltd 1·12"74 
George Gadd & Co. Glynwed 
Steels Ltd 2-12"74 
LWS (London Works Steel) Ltd 
1-12-74 
Round Oak Steel Works Ltd 
1-10-74 
► 0) 
(2) 
► (3) 
► (4) 
► (5) 
► (6) 
► (7) 
+14.00 £/t 
+14.00 £/t 
+ 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t 
+13.50 £/t 
+ 13.50 £/t 
+ 14.10 £/t 
+ 14.10 £/t 
+ 8.50 £/t 
+ 8.50 £/t 
+ 5.50 £/t 
+ 5.50 £/t 
+10.00 £/t 
+ 10.00 £/t 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
+ 14.00 
+ 14.00 
+ 9.00 
+ 9.00 
+ 13.50 
+ 13.50 
+ 14.10 
+ 14.10 
+ 8.50 
+ 8.50 
+ 5.50 
+ 5.50 
+ 10.00 
+ 10.00 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
+ 14.00 
+ 14.00 
+ 9.00 
+ 9.00 
+ 13.50 
+ 13.50 
+ 14.10 
+ 14.10 
+ 8.50 
+ 8.50 
+ 5.50 
+ 5.50 
+ 10.00 
+ 10.00 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
29-11-74 89 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSffiVAST STAAL, STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBIkg 
4006 
410 
<0 ,12 
< 14 
9 5 , -
4016 
430 
< 0 , 1 0 
< 18 
9 7 , -
4300 
302 
> 0 , 0 7 
18 
8 
110,— 
4301 
304 
>0,03-0,07< 
18 
8 
112,— 
4306 
304L 
<0 ,03 
18 
8 
120,— 
4541 
321 
<0 ,12 
18 
8 
+ Ti 
115,— 
4571 
316 + Ti 
<0 ,10 
18 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
128,— 
Wst-Nr. 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
' Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Analyse sommaire 
Analisi media 
Richtanalyse 
Medium content 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Henricot U 1 0-7 4 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Basis price at works 
Prix de base, depart usine 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
90 30-10-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
t 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
< 0,12 
< 14 
3,33 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,10 (2α) 
3,29 (2β) 
3,29 (2α) 
2,57 (2α) 
— 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,10 (2α) 
0,21 (11) 
0,46 (13) 
4016 
< 0,08 < 18 
3,40 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,10 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
2,63 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,29 (2α) 
3,10 (2α) 
0,26(11) 
0,57 (13) 
4300 
> 0 , 0 7 18 8 
6,00 (26) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,38 (26) 
— 
— 
— 
— 
— 
4301 
> 0,03­0,07 < 18 8 
6,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
4,45 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05(26)(5) 
0,61 (11) 
1,03(13) 
4306 
>0 ,03 18 
6,85 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,69 (26) 
— 
5,92 (26) 
5,01 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,69 (26) 
0,68(11) 
1,12(13) 
4541 
<0 ,12 8 
+ TÍ 
6,60 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
4,73 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
0,63(11) 
1,06(13) 
4571 
<0 ,10 18 8 
< 2,5 
+ Ti 
8,20 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73(26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
5,92 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
0,69(11) 
1,24(13) 
Wst.­Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Produzenten 
Röcliling­Burbach 2­4"73 
(2)(14) 1­10­74 (t D 1.­7­74 
Böhleri­7"74(2X14)i­10­74(13)1­"­74 Buderus7­7­74(2) 1'7­74 (13) 1'11"'i 
(14) 8­10­74 
DEW 1"7­74 (14) i­10­74 (13)1·11"74 
Walzwerke Einsal 8"7­74 
(14)18­10­74 (13) 1­11­74 
Eschweüer Bergwerksverein 
2­1­74 (14) 15­10­74 ( J « 1­11­74 
Ibach Stahlwerke 2­χ­74 
(2) 1­7­74 (14) 1­10­74 ( J 3 ) 1­11­74 Kind & Co. (14)1"»­74 (13)1·11"74 
Klöckner­Werke1°­11­74(13)i­1i­74 
Krupp 8­7­74 (l4)2­i°­74 (13)1­11·7* 
Pouplier22­7­74(14)8"i°­74 
(13) ï"11­74 Remy 18­8­74 (13)1­11"74 (14)1"10­74 Stahlwerke Südwestfalen 22"7­74 
(2) (14) i"10­74 (13) 1'11­7* 
Witten 2"i­74 (14) »­N·'* (13)1­""74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) Rabat : 
a) for femtiske stil 6 % pä grundpriser uden 
legeringsoverpriser ■ b) for austenitiske stål 4 % pi grundpriser 
uden legeringsoverpriser Rabatt: 
a) für ferritische Stähle: 6 % auf Grundpreise ohne Legierungszuschläge 
b) für austenitische Stähle: 4 % auf Grundpreise ohne Legierungszuschläge 
(10(13) 
Legeringsoverprise 
Legierungszuschläge 
9) + DM 0,09/kg Skrottillaeg 
+ DM 0,09/kg Schrottzuschlag 
► (14) + DM 0,07/kg Skrottillæg 
+ DM 0,07/kg Schrottzuschlag 
Basis price, at works 
Prix de base, depart usine 
Discount : 
a) for ferritic steels : 6 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 4 % of the basis 
price excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 6 % sur prix de 
base sans extra d'alliage 
b) pour aciers austenitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
+ DM 0,09/kg scrap extra 
+ DM 0,09/kg extra de ferraille 
+ DM 0,07/kg scrap extra 
+ DM 0,07/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 6 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 6 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 4 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
Sovrapprezzi per leganti 
+ DM 0,09/kg extra di rottame 
+ DM 0,09/kg extra voor schroot 
+ DM 0,07/kg extra di rottame 
+ DM 0,07/kg extra voor schroot 
30-10-74 91 
90 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/kg 1 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Ζ 12 C 13 
0,08/0,15 
« 13,5 
410 
5,99 
5,02 
5,02 
5,02 
— 5,29 
— 5,29 
Z 8 C 1 7 
« 0 , 1 0 
« 18 
430 
5,57 
5,57 
— 
3,93 
5,57 
— 5,57 
ZIOCN­
18­09 
« 0 , 1 2 
18 
9 
, 
302 
10,18 
10,18 
10,18 
7,32 
10,18 
— 10,18 
Z 6 C N ­
18­09 
« 0 , 0 7 
18 
9 
304 
11,25 
10,43 
10,43 
10,43 
7,54 
10,43 
10,43 
10,43 
Z 2 C N ­
18­10 
« 0 , 0 3 
18 
10 
304L 
12.00 
11,16 
11,16 
11,16 
8,07 
11,16 
11,16 
11,16 
Z6CNT­
18­11 
« 0 , 0 8 
18 
11 
+ Ti 
321 
12,13 
11,32 
11,32 
11,32 
8,08 
11,32 
11,32 
11,32 
Z8CNDT­
17­12 
« 0 , 1 0 
17 
12 2/2,5 
+ Ti 
316 + Ti 
15,14 
14,71 
14,71 
14,71 
10,12 
14,71 
14,71 
14,71 
Pr. AFNOR 
_ Γ Retningsanalyse 
Cr 
Mo 
Richtanalyse 
Medium Content Analyse indicative 
Analisi media Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Aubert & Duval (6) 1­11"74 
Bonpertuisl""­74 (6) 4­u"74 Creusot­Loire 1"11­74 (6) 1­11'u 
(St Etierme­Firrniny) 
Creusot­Loire (Imphy) i­"­™ 
(6) i " ­ 7 4 
Forez i"2"71 
Pompey 1­11"" (6) H w ' 
St­Francois 1'11'7* 
Ugine­Aciers W1­74 (6) 1­11"74 
(1) Basispriser ab værk inkl. legeringsoverpriser 
Grundpreise ab Werk einschl. Legierungs­
zuschläge 
N.B. Ovennævnte priser er i producenternes 
prislister opført med »firmamærke« og retnings­
analyse. Vi har pä grundlag af de kemiske 
analyser henført »firmamærkerne« til AFNOR 
normbetegnelserne 
N.B. Obenstehende Preise sind in den Preislisten 
der Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
► (6) + 0 FF/kg 
ι price, at works, including extra for alloy 
variations 
Prix de base, départ usine, extra d'alliage inclus 
N.B. The prices above appear in the manufac­
turers price lists with their "brand names" and 
chemical composition. We have linked the 
"brand names" to the AFNOR definitions 
on the basis of the chemical composition 
N.B. Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
opéré le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
Prezzi, base, franco partenza stabilimento 
incluso extra per leganti 
Basisprijzen, af fabriek, inclusief legeringstoeslag 
N.B. I prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » 
e della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
N.B. Bovengenoemde prijzen zijn in de prijs­
schalen van de producenten vermeld onder 
opgave van het „merk" en de chemische samen­
stelling. Wrj hebben de „merken" op basis van 
de chemische samenstelling bij de benamingen 
van AFNOR ondergebracht 
ITALIA (I) Ut./lOOO kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Milano 
Aosta 
Vicenza 
Sesto San Giovanni 
Tavernelie di Alta­
villa (Vicenza) 
X 15 C 13 
410 
<0 ,15 
12,5 
490 
530 
575 
530 
400 
X 1 2 C 1 7 
430 
<0 ,12 
16 
556 
596 
641 
596 
X15CN-
17-08 
302 
<0,15 
18 
9 
1.085 
1.085 
1.085 
X 8 C N -
19-10 
304 
<0 ,08 
19 
10 
1.105 
1.105 
1.105 
860 
X 3 C N -
18-11 
304L 
<0 ,03 
19 
10 
1.225 
1.225 
1.225 
950 
X8CNT-
18-10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
1.225 
1.225 
1.225 
X8CND-
17-12 
316 + Ti 
<0,08 
17 
12 
< 2 , 5 
+ Ti 
1.515 
1.515 
1.515 
1.250 
UNI 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
'Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Bolzano χ-ι2-74 
Cogne (Sias) i""-74 
Valbruna »-12-74 
Breda Siderurgica 
(Sias)1"12*74 
Safas 8-8"74 
92 29-11-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
k> 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 1 
R.W.S. 1 
Glasgow Central 
R.W.S. J 
Sheffield-Tinsley Viaduct 
Sheffield-Tinsley Viaduct 
Sheffield-Tinsley Viaduct 
Sheffield-Midland Station 
At works-Sheffield 
At works-Sheffield 
Sheffield-Alma Street 
Sheffield-Midland Station 
Sheffield-Ripon Street 
Northfield road, 
Rotherham 
302 S 25 
<0 .12 
18 
9 
302 
666.00 
— 
547.50 
764.00 
735.00 
735.00 
824.00 
735.00 
— 
— 
304 S 15 
< 0.06 
18 
9 
304 
693.00 
735.00 
568.00 
768.00 
700.00 
735.00 
735.00 
871.00 
735.00 
735.00 
784.00 
316 S 16 
< 0.07 
17 
11 
2.50 
316 
848.00 
872.00 
705.50 
966.00 
830.00 
870.00 
895.00 
1 050.00 
880.00 
845.00 
846.00 
321 S 20 
<0.12 
18 
9 
Ti 
321 
719.00 
756.00 
— 
823.00 
720.00 
755.00 
760.00 
872.00 
756.00 
— 
— 
303 S 21 
18 
9 
S 
303 
727.00 
809.00 
632.00 
777.00 
770.00 
805.00 
810.00 
876.00 
809.00 
739.00 
782.00 
410 S 21 
<0.12 
13 
410 
367.00 
495.00 
— 
491.00 
510.00 
495.00 
495.00 
552.00 
495.00 
— 
662.00 
431 S 29 
431 
514.00 
627.00 
474.00 
597.00 
640.00 
595.00 
600.00 
672.00 
599.00 
577.00 
746.00 
430 S 15 
17 
430 
416.00 
561.00 
— 
: 
560.00 
— 
— 
— 
— 
— 
BS 970 Part 4-1970 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
t Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
A1SI 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 112-74 
Brown Bayley Steels Ltd 
24-11-74 
Swift Levick and Sons 
L t d 22-10-78 
Neepsend Lt§ 8"4-74 
( J ) 30-0-74 
CG. Carlisle & Co. Ltd 
Firth Vickers Special 
Steels Ltd 2>-»-74 
Sanderson Kayser Ltd 
30-0-74 ( 2 ) 7-10-74 
Spencer Clark Metal 
Industries Ltd 2 - · - 7 4 
Osborn Steels Ltd 18-»-74 
Spartan Steel & Alloys 
Ltd , - · - 7 4 
Rotherham Stainless 
& Nickel Alloys Ltd 
23-0-74 
(1) Skrottilæg + 9.00 £/t 
Schrottzuschlag + 9.00 £/t 
(2) Skrottilæg + 10.00 £/t 
Schrottzuschlag + 10.00 £/t 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
+ 10.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
+ 10.00 £/t extra voor schroot 
29-11-74 93 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSEEVAST STAAL, PLATEN 
BELGtE/BELGIQUE (Β) FB/kg (1) 
4006 
410 
<0 ,12 
14 
— 
4016 
430 
<0 ,10 
< 18 
9 0 , ­
9 0 , ­
4300 
302 
> 0,07 
18 
8 
500 ­* < 
70,50 (2) 
+ 5,75 (3) 
4301 
304 
>0,03­0,07< 
18 
8 
1 000 kg — 3 ­ * 
no,— no,— 
70,50 (2) 
+ 5,75 (3) 
4306 
304L 
<0 ,03 
18 
8 
< 5 mm 
118 — 
118,— 
76,75 (2) 
+ 6 , ­ (3) 
4541 
321 
<0,12 
18 
8 
+ Ti 
113,— 
113,— 
78,25 (2) 
+ 6 , ­ (3 ) 
4571 
316 + Ti 
< 0,10 
18 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
130,— 
130,— 
96 , ­ (2) 
+ 7,50 (3) 
W.­Ni 
ABI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 1 Analyse sommaire 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Deflandre 1­8­7 4 
Henricot88­7­74 
AJlegheny­Longdozχ­2­74 (3)1­8"74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) 1 ­» 1,2 mm koldtvalsede 
1 —► 1.2 mm, kaltgewalzt 
► (3) Extra * 
Basis price, ex works 
Prix de base, depart usine 
1 —* 1,2 mm, cold rolled 
1 —» 1,2 mm, laminé à froid 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 -* 1,2 mm, laminato a freddo 
1 -» 1,2 mm, koudgewalst 
94 30-8-74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROS1EVAST STAAL, PLATEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI kg (1) 
► 
► 
► 
► 
4006 
< 0,12 
< 14 
4016 
<0 ,0β 
< 18 
4300 
>0 ,07 
18 
8 
4301 
>0,03­0,07< 
18 
8 
4306 
<0 ,07 
18 
8 
4541 
<0,12 
18 
8 
+ Ti 
4571 
<0 .10 
8 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
> 5 0 0 — < 1000 kg — 3 ­ * 4 < m m 
— 
3,32 
4,73 
3,19 
4,73 
0,57 (2) 
5,40 (3b) 5,31 (36) 
6,01 (3b) 
6,01 (3b) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
1,04 (2) 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
1,13 (2) 
5,68 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
1,07 (2) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
1,25(2) 
W.­NI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Bergische St­Ind. Lindenberg­
Remscheid1­1­78 (2)4­11"74 
(4) 4""­74 
DEW *­1­74 (4) 1­χ°­74 (2)1­11*'« 
(5) χ­»­74 
Fried. Krupp 1"7"74 (4) *·10­74 
«% 1­11­74 O ) 1­11­74 fj\ 1­7­74 
Stahlwerke Südwestfalen 22"7­74 
(5) 1­11­74 (2) 1­11­74 (3)(4) 1­10­74 
VDM 1­7"74 (2) i­11"74 (4) i­10"74 
(3) i '7"7 4 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► <2) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlage 
(3) Rabat : 
b) for austenitiske stil : 4 % p i grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
6) fur austenitische Stahle : 4 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
k> (4) + DM 0,07/kg Skrottillaeg 
+ DM 0,07/kg Schrottzuschlag 
k> (5) Midlertidig rabat : DM 0,10/kg 
Zeitweiliger Rabatt : DM 0,10/kg 
Basis price, ex works 
Prix de base, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Discount : 
o) for austenitic steels : 4 % of the basic price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
6) pour aciers austenitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
+ DM 0,07/kg scrap extra 
+ DM 0,07/kg extra de ferraille 
Temporary rebate : DM 0,10/kg 
Rabais temporaire : DM 0,10/kg 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslagen 
Ribasso : 
6) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting: 
o) voor austenitische staalsoorten : 4 '/, op 
basisprijzen exd. legeringstoeslagen 
+ DM 0,07/kg extra di rottame 
+ DM 0,07/kg extra voor schroot 
Ribasso temporaneo : DM 0,10/kg 
Tijdelijk rabat : DM 0,10/kg 
29-11-74 95 
JSTFRIT STÅL, PLADER 
)STFREIER STAHL, BLECHE 
ALNLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSDZVAST STAAL, PLATEN 
FRANCE (F) FFI kg 1 
Z 6 C 1 3 
<0,08 
< 14 
410 
5,78 
5,78 
(2)(3β) 
Ζ 12 C 13 
5,78 
5,78 
Z 8 C 1 7 
< 0,08 
< 18 
430 
5,78 
5,78 
(2)(3β) 
5,78 
(2) (3α) 
5,78 
Z12CN­
18­10 
>0 ,07 
18 8 
302 
> 5 0 0 ­ * 
9,37 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(ZIO 
CN­18­09) 
Z 6 C N ­
18­10 
>0,03­0,Ο7< 
18 8 
304 
Z 3 C N ­
18­10 
< 0,03 
18 8 
304L 
< 3000 kg — 3 ­» < 4 mm 
9,56 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(Ζ 6 
CN­18­09) 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
C2) (36) 
10,42 
(Ζ 2 
CN­18­10) 
ZIOCNT­
18­10 
< 0,12 
18 8 
321 + Ti 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(Ζ 6 
CNT­18­11) 
Ζ 8 CNDT­
18­10 
< 0,10 
18 8 
< 2 , 5 
316 + Ti 
13,20 
13,20 
(2) (36) (Ζ 8 
CNDT­18­12) 
13,20 
(2) (36) 
13,20 
(Ζ 8 
CNDT­17­12) 
Pr. AFNOR 
C 
Cr Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (Creusot) ι­10­74 
Châtillon­Commentry­Biache 
(Inoxium1) i"10"74 
Peugeot (Inoxium) χ­·"74 
Ugine­Gueugnon i­i°­74 
Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Ovennævnte priser er i producenternes prislister 
opfert med »firmamærke« og retningsanalyse. 
Vi bar på grundlag af de kemiske analyse 
henført »firmamærkerne« til AFNOR norm­
betegnelserne 
Obenstehende Preise sind in den Preislisten der 
Produzenten mit Angabe .der «Marke» und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
2 ­>■ < 3 mm ­ koldt valsede 
2 ­ * < 3 mm ­ kaltgewalzt 
Rabat : 
s) for ferritiske stil : 5 % pi grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål : 2 % pi grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
α) fur ferritische Stime : 5 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
¡>) für austenitische Stahle: 2 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
Basis price ex works 
Prix de base depart usine 
The prices above appear in the manufacturers' 
price lists with their „brand names" and chemi­
cal composition. We have linked the „brand 
names" to the AFNOR definitions on the basis 
of the chemical composition 
Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
operé le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
2 —»■ < 3 mm ­ cold rolled 
2 —► < 3 mm - lamini i froid 
Discount : 
α) for ferritic steels : 5 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
6) for austenitic steels : 2 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
α) pour aciers ferritiques : 5 y, sur prix de 
base sans extra d'alliages 
o) pour aciers auatenitiques : 2 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Prezzi base franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » e 
della sua composizione chimica Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
Bovengenoemde prijzen zijn in de prijsschalen 
van de producenten vermeld onder opgave van 
het „merk" en de chemische samenstelling. Wij 
hebben de „merken" op basis van de chemische 
samenstelling bij de benamingen van AFNOR 
ondergebracht ' 
2 —► < 3 mm - laminato a freddo 
2 —► < 3 mm - koud gewalst , 
Ribasso : 
α) per acciai ferritici : 5 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
6) per acciai austenitici : 2 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
α) voor ferritische staalsoorten : 5 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
o) voor austenitische staalsoorten >: 2 %. op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
30-9-74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
ITALIA (I) Lit./kg (1) 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Milano 
Milano 
Pont-St-Martin 
(Aosta) 
X 15 C 13 
410 
<0.15 
— 12,5 
740 
740 
740 
X 1 2 C 1 7 
430 
<0 ,12 
— 16 
X15CN-
18-08 
302 
<0,15 
18 
9 
500­>■ < 1000 kg 
740 
740 
740 
1.120 
1.120 
1.120 
X 8 C N ­
19­10 
304 
< 0,08 
19 
10 
1.120 
1.120 
1.120 
X3CN­
18­11 
304 L 
<0,03 
19 
10 
1.225 
1.225 
1.225 
X8CNT­
18­10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
3 ­» < 5 
1.225 
1.225 
1.225 
X8CND­
17­12 
316 + Ti 
<0,08 
17 
12 
< 2 , 5 
+ Ti 
mm 
1.525 
1.525 
1.525 
UNI 
AISI 
c 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 1 Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Fiat 18"7­74 
Terninoss 18­7"74 
Ilssa­Viola 18­7­74 
(1) Basispriser for varmtvalsede plader 
Grundpreise für warmgewalztes Blech 
Basis price for hot rolled plate 
Prix de base pour tôles laminées i chaud 
Prezzi base per lamiere laminate a caldo 
Basisprijzen voor warmgewalste platen 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSDXVAST STAAL, PLATEN 
UNITED KINGDOM (UK) £11.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield­Midland 
R.W.S. 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
301 S 21 
301 
304 S 12 
0.03 
18 
10 
304L 
> 5 000 kg 900 to 2 001 
794.00 877.00 
304 S 15 
0.06 
18 
9 
304 
1mm χ 1000 
842.00 
775.90 
316 S 12 
0.03 
17 
12 
2.5 
316 
mm χ 3.25 < 
1 159.00 
1 012.00 
320 S 17 
0.08 
17 
12 
2.5 
Ti 
316 Ti 
4.75 mm 
1 124.00 
321 S 12 
0.08 
18 
9 
Ti 
321 
883.00 
828.80 
430 S 15 
0.10 
17 
430 
677.00 
575.50 
BS 1449 Part 4­1967 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzentent 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 1­lï"74 
Neepsend Ltd *­»­74 (1) 
S­13­74 
k> (1) SkrottiUaeg + 14.00 £/t 
Schrottzuschlag + 14.00 £/t 
+ 14.00 £/t scrap extra 
+ 14.00 £/t extra de ferraille 
+ 14.00 £/t extra di rottame 
+ 14.00 £/t extra voor schroot 
98 29­11­74 
KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI im kg (1) 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis Demi­produits 
Semi­prodotti Halffabrikaten 
> 80 mm 
86,30 
86,30 
— — 86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
103,30 
86,30 
— 86,30 
1,05 (4) 
4,16 (8) 
Stang stil 
Stabstahl 
Bars Barres 
Laminati mercantili Staafstaal 
> 30 ­♦ < 70 mm 
108,10 
108,10 
127,10 
— 108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
127,10 
108,10 
— 108,10 
1,24(4) 
4,90 (8) 
Valse trid 
Walzdraht 
Wire rod Fil machine 
Vergella e bordione Walsdraad 
8 < 10 mm 
114,90 
114,90 
— 114,90 
— — — 114,90 
134,90 
114,90 
114,90 
114,90 
10­»­<12mm 
111,90 
111,90 
— 111,90 
— — — 111,90 
131,40 
111,90 
111,90 
111,90 
1,24(4) 
4 ,90(8) 
DIN­betegnelse 
DIN­Bezeichnung 
DIN Specification Désignation DIN 
Designazione DIN Wst Nr 3505 DIN­benaming 
100 Cr 6 ( C l %­Crl,5 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Buderus 2"1­74 (6) i"7"74 (8) i"11"74 
DEW 2"1­74 (8) i"""74 (6) x­7­74 
Walzwerke Einsal 2­1"78 (7) 2­1"7β (8) Ϊ'11"74 
Eschweiler Bergwerksverien ϊ-1"74 (8)1""-74 (6)1"7-74 
Klöckner­Werke 2"1­74 (6) 1"7­74 (8) i"11"74 
Krupp (Bochum) 2"1­74 (8) 1­11­7t (6)1"7­74 
Maximilianshütte 1"1"74 (8) i'11"74 (6) 8"7­74 
Röchling­Burbach ""^ (6) i"7"74 (8) i"11"74 
Stahlwerke Südwestfalen 2­1­78 (7) 2­χ­78 (8) ι­""74 
Witten χ­2"74 (6) i"7'74 (8)1""­74 
Arbed­F & G M·"74 (8) i"11"74 (6) 1­4"74 
Zollern Stahl und Metall 22­i­74 (4) "­1­74 
(1) Basispriser ab værk — rivajsede 
Grundpreise ab Werk ­ schwarzgewalzt 
(4)(8) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlag 
Basis price ex works, primary rolled 
Prix de base, depart usine ­ brut de laminage 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Prezzi base, franco partenza stabilimento grezzo di laminazione 
Basisprijzen af fabriek ­ ruwgewalst 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
(6) DM 145,­/t— Skrottillieg 
DM 145,­/t— Schrottzuschlag 
► (7) DM 54,-/t — Skrottilæg 
DM54, - / t - Schrottzuschlag 
+ D M 145,-/t— Extra for scrap 
+ D M 145,-/t— extra ferraille 
+ D M 54,-/t-
+ D M 54,-/t-
- Extra for scrap ■ extra ferraille 
+ D M 145,-/t— extra rottame 
+ D M 145,-/t— extra voor schroot 
+ D M 54,-/t— extra rottame + D M 54,-/t— extra voor schroot 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
FRANCE (F) FFIt (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Le Creusot 
St-Juéry (Tarn) 
Af fabrik f 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco stabilimento 
produttore 
Af fabriek 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
80 - * < 200 mm 
2.040,— 
2.040,— 
1.991,— 
2.040,— 
2.040,— 
2.040,— 
Stangstal 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
30-»· < 110mm 
2.354,— 
2.354 — 
2.296 — 
2.354,— 
2.354,— 
2.354,— 
3.510 — 
Valsestil 
Walzdraht 
Wire rod 
Pil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 7mm 
2.568,— 
— 
— 
•2.568 — 
2.568,— 
2.568,— 
AFNOR-betegnelse 1 
AFNOR-Bezeichnung 
AFNOR-Specincation 
Designation AFNOR 
Designazione AFNOR 
AFNOR-benaming 
100 c 6 
(c ι y.-ct i,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Creusot-Loire (Creusot)1-11"74 (3) χ·ι1·7ί 
Saut-du-Tarn 1"U-74(3)4"11·74 
Marrei l""-74 (3)1-11"74 
Pompey i"11'74 (3)1-11"" 
S.A.F.E. l·""74 (3) »"i1"74 
Ugine-Aciers i"""74 (3) χ-11-74 
Aubert et Duval L-ll-74 rt\ 1-11-74 
(1) Basispriser inkz. dimensionsoverprise 
Grundpreise einschl. Abmessungsaufpreise 
► (3) + 0 FF/t 
Basis price including extra for dimensions 
Prix de base, extra de dimensions inclus 
Prezzi base, incluso extra di dimensione 
Basisprijzen inclusief toeslag voor afmetingen 
ITALIA (I) Lit./kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Milano 
Milano 
Aosta 
Mestre 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 70 mm 
271 
242 
271 
271 
258 
271 
234 
-— 
Stangstil 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 25 ­»■ «; 90 mm 
305 
276 
305 
305 
299 
305 
265 
280 
Valsestil 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 6 , 5 ­ > < 13 mm 
— 
320 
— 
— 
— 281 
(5­13 mm) 
— 
UNI­betegnelse 1 
UNI­Bezeichnung 
UNI­Specification 
Désignation UNI 
Designazione UNI 
Uni­benaming 
100 Cr 6 UNI 3.097 
(C 1 %­Cr 1,5 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Redaelli " i " 7 4 
Pugliesi »­7­74 
Bolzano u­"­7 4 
Cogne (Sias)28­10­74 
SAFAU 1 7 ­ · ­ 7 4 
Breda (Sias) 28­10­74 
Fiat 8­*"74 
Valbruna i7­»­ 74 
100 29­11­74 
KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACLER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £/'1.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 
R.W.S. 
Glasgow Central R.W.S. 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Wrexham General 
R.W.S. 
Bridge Street 
Sheffield 3 
Kivetön (Near 
Sheffield) 
Tipton-Great 
Bridge Staffs 
Bredbury-Stockport 
Tipton-Great 
Bridge St 
At Works-Sheffield 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 75 mm 
ι 
1 104.60 
J 
— 
— 
101.60(5) 
101.60(5) 
— 
101.60(3) 
— 
— 
100.60 
— 
— 
ì } ­
117.00 
Stangstil 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili Staafstaal 
^ 38 mm 
142.70 
140.20 
147.30 
140.60(1) 
140.60(1) 
171.65 
137.90(6) 
154.20 
151.90 
— 
139.60 
152.40 
• 
153.35 
156.00 144.40 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione Walsdraad 
> 19 mm 
145.50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
153.60 
— 
— 
BS­betegnelse 
BS­Bezeichnung 
BS­Specification 
Désignation BS 
Designazione BS 
970 ­ 1970 , 534 A99 
535 A99 
BS­benaming 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C, i"12"74 
Edgard Allen Steels Ltd 2β­η­74 (8) 2­β"74 
Thos. Andrews & Co. Ltd 1 · 1 2 " 7 8 
Brown Bayley Steels Ltd 1­»­74(l)(5) 1"12­'4 
. Dunford Hadfields Ltd i­»­'4(l) (5) i"12"74 
Eaton & Booth Ltd "­10­74 
Firth Brown Ltd 8 ­ · ­ 7 4 (3) (6) ^i2"74 
Firth Vickers Special Steels Ltd 28­8­74 (7) * 
Neepsend Ltd 7­10­74 (1) 2"12­74 
Brymbo Steel Works Ltd 8­»­74 (5) w* 
Sheffield Rolling Mills Ltd 27"8­74 
Unbrako Steel Co. Ltd 21­10­74 
Exors of James Mills Ltd 1_12_74 
Round Oak Steel Works Ltd 1­1°­74 Bedford Steels Ltd (9) 4"12"74 
12­74 
► 0) 
(2) 
► (3) 
(4) 
► rø 
► (6) 
► (7) 
► (8) 
► (9) 
+14.00 £/t 
+ 14.00 £/t 
+ 5.00 £/t 
+ 5.00 £/t 
+ 12.60 £/t 
+ 12.60 £/t 
+ 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t 
+ 12.50 £/t 
+12.50 £/t 
+ 14.10 £/t 
+ 14.10 £/t 
+ 8.50 £/t 
+ 8.50 £/t 
+ 5.50 £/t 
+ 5.50 £/t 
+ 10.00 £/t 
+10.00 £/t 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
Skrottillaeg 
Schrottzuschlag 
+ 14.00 
+ 14.00 
+ 5.00 
+ 5.00 
+ 12.60 
+ 12.60 
+ 9.00 
+ 9.00 
+ 12.50 
+ 12.50 
+ 14.10 
+ 14.10 
+ 8.50 
+ 8.50 
+ 5.50 
+ 5.50 
+ 10.00 
+ 10.00 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
f/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
+ 14.00 
+ 14.00 
+ 5.00 
+ 5.00 
+ 12.60 
+ 12.60 
+ 9.00 
+ 9.00 
+ 12.50 
+ 12.50 
+ 14.10 
+ 14.10 
+ 8.50 
+ 8.50 
+ 5.50 
+ 5.50 
+ 10.00 
+ 10.00 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
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30-10-1974 
Hermed sender vi Dem vedlagt : Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli : 
Basispriser : 15 til 26, 33 til 36, 39 til 46, 49 til 58, 61, 62, 
65 til 68, 73 til 80, 83 tü 96, 99 til 102. 
Prix de base : 15 à 26, 33 à 36, 39 à 46, 49 à 58, 61, 62, 65 
à 68, 73 à 80, 83 à 96, 99 à 102. 
Ændringer, der er inträdt siden udgivelsen af Supplement 
N° 6 af 30.9.74, er i marginen betegnet med symbolet ►. 
Datoen for de nye prisers ikrafttræden er anført efter hver 
producents navn eller efter den ændrede pris. 
De i firmafortegnelsen anførte distributionsselskaber er ikke 
opdelt efter kriterierne for salgsorganisationer som defineret i 
beslutning nr. 30/53 i dens ændrede udformning i henhold til 
beslutning nr. 19/63 (De Europæiske Fællesskabers Tidende 
nr. 187 af 24. december 1963) men omfatter også alle andre i 
salget involverede mellemhandlere. 
Les changements intervenus depuis la parution de l'additif 
n° 6 du 30.9.74 sont signalés par le signe ► en marge 
et à la hauteur de la ligne correspondante. La date de la 
mise en vigueur des nouveaux prix a été insérée soit derrière 
le nom du producteur, soit derrière le prix modifié. 
Les entreprises de distribution indiquées dans le répertoire ne 
sont pas subdivisées suivant les critères des organisations de 
vente tels que définis dans la décision n° 30-53 dans sa forme 
modifiée par la décision n° 19-63 (Journal officiel des Commu­
nautés européennes n° 187 du 24 décembre 1963) mais com­
prennent aussi tous les autres intermédiaires intervenant dans 
la vente. 
In der Anlage überreichen wir Ihnen folgende Neudrucke : 
Grundpreise : 15 bis 26, 33 bis 36, 39 bis 46, 49 bis 58, 61, 
62, 65 bis 68, 73 bis 80, 83 bis 96, 99 bis 102. 
Ci pregiamo trasmetterle con la presente : 
Prezzi base : 15 a 26, 33 a 36, 39 a 46, 49 a 58, 61, 62, 65 a 
68, 73 a 80, 83 a 96, 99 a 102. 
Die Änderungen seit dem Nachtrag Nr. 6 vom 30.9.74 
sind jeweils am Seitenrand mit ► bezeichnet Das Datum 
des Inkrafttretens der neuen Preise ist hinter dem Namen 
des Erzeugers bzw. hinter dem geänderten Preis angegeben. 
Die im Firmenverzeichnis angegebenen Vertriebsunternehmen 
snid nicht nach den Kriterien für Verkaufsorganisationen im 
Sinne des Artikels 1 der Entscheidung Nr. 30/53 in der abgeän­
derten Fassung gemäß Entscheidung Nr. 19/63 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 187 vom 24. Dezember 1963) 
unterteilt, sondern umfassen auch sonstige für den Absatz 
eingeschaltete Zwischenpersonen. 
I cambiamenti intervenuti successivamente alla pubblica­
zione della variazione N. 6 del 30.9.74 sono contraddistinti 
con il segno ► a margine e all'altezza della riga corrispon­
dente. La data dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi è stata 
menzionata a fianco del nominativo del produttore ovvero 
del prezo modificato. 
Le imprese di distribuzione indicate nel repertorio non sono 
suddivise secondo i criteri delle organizzazioni di vendita nel 
senso definito dall'art. I della decisione N. 30-53 modificata dalla 
decisione N. 19-63 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. 187 del 24 dicembre 1963) ma comprendono anche tutti gli 
altri intermediari che intervengono nella vendita. 
Enclosed herewith : 
Basis Prices : 15 to 26, 33 to 36, 39 to 46, 49 to 58, 61, 62, 
65 to 68, 73 to 80, 83 to 96, 99 to 102. 
Changes which have occured since the publication of the 
Supplement No 6 of 30.9.74 are indicated at the appropriate 
place in the margin by the symbol ►. The date on which 
the new prices take effect is stated after the name of the 
manufacturer or alternatively after the new price. 
The distributing companies listed in the Directory have not 
been subdivided according to the criteria governing selling 
agencies as defined in Decision 30/53, amended by Decision 
19/63 (Official Journal of the European Communities, No. 187, 
24 December 1963.), but also include all other intermediaries 
involved in the selling ot the product. 
Wij hebben de eer U hierbij de gewijzigde pagina's te doen 
toekomen : 
Basisprijzen : 15 tot 26, 33 tot 36, 39 tot 46, 49 tot 58, 61, 
62, 65 tot 68, 73 tot 80, 83 tot 96, 99 tot 102. 
De wijzigingen welke sedert het verschijnen van de Adden­
dum Nr. 6 van 30.9.74 hebben plaatsgevonden zijn aangegeven 
door middel van het teken ► in de kantlijn op dezelfde 
hoogte als de regel waarop zij betrekking hebben. De datum 
waarop de nieuwe prijzen van kracht worden is of achter de 
naam van de producent of achter de gewijzigde prijs vermeld. 
De distributiebedrijven vermeld in de lijst van de ondernemingen 
zijn niet ingedeeld volgens de criteria van Beschikking nr. 30-53 
in haar vorm zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 19-63 (Publi-
katieblad der Europese Gemeenschappen nr. 187 van 24 decem­
ber 1963) doch omvatten ook andere tussenpersonen die bij de 
verkoop bemiddelen. 
1040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Rue de la Lol 200, - Wetstraat, 200 
Bâtiment Berlaymont - Gebouw Berlaymont 
Tél. 735.00.40. - 735.80.30 - 735.80.40 - Télex 21877 Comeurbru 
RÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
ROHEISEN ZUR STAHLHERSTELLUNG 
PHOSPHOROUS AND SEMI PHOSPHOROUS 
STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES ET 
SEMI­PHOSPHOREUSES D'AFFINAGE 
GHISA FOSFOROSA E SEMIFOSFOROSA 
D'AFFINAZIONE 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTDX 15 
FRANCE (F) FFIlOOOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Uckange 
Ρ i . « y. 
730 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange ·­"­»* 
30­10­74 15 
HÆMATITRÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
STAHLEISEN 
HEMATITE STEEL MAKING PIG IHON 
FONTES HÉMATITES D'AFFINAGE 
GHISA EMATITE D'AFFINAZIONE 
STAALIJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Mn 2­3 % 
P 0,08­
0,12 % 
7.540 
Mn2­3 % 
P 0,12­
0,16% 
Mn2­3 % 
PO, 16­
0,30 % 
Mn2­3 % 
P0.30­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de Fonderie u­7"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Salzgitter­Hütte Nord 
Wetzlar 
Lübeck­Dänischburg 
Mn2­3 % 
Ρ 0.08­
0,12 % 
480,— 
480,— 
480,— 
420,— 
480,— 
480,— 
482,50 
480,— 
Mn3­4 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
487,— 
490,— 
487 — 
427 — 
487,— 
487 — 
489,50 
487,— 
Mn4­6 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
492 — 
— 
492 — 
432,— 
492 — 
492,— 
— 
492 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG 1­10_'4 
Duisburger Kupferhütte 1­ll)­7* 
Klöckner­Werke AG »­10­'« 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wärmetechnik, Schalker Verein 10­<­'4 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte a_1°­74 
Peine­Salzgitter »­10·'4 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke a­10­'4 
Lübeck 1­10­'4 
Werk 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Isbergues 
Pompey 
DecazeviUe 
Mn2­3 % 
Ρ 0,04­
0,08 % 
758,— 
758,— 
708,— 
738,— 
Mn2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
750,— 
750,— 
700 — 
730,— 
Mn2­3 % 
Ρ 0,12­
0 ^ 0 % 
745,— 
745,— 
695,— 
725,— 
Mn2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
740 — 
740,— 
690,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8­11­'4 
Chätillon­Commentry­Biache 8_11·7* 
Pompey 10­7­'* 
DecazeviUe 8"7"74 
ITALIA (I) UtJlOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Bagnolo MeUa 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
104.000 
150.000 
Mn2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Mn2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Mn2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli Cornigliano Trieste)14­10­74 
Piombino 22"7­74 
Italghisa 27"7­74 
16 30­10­74 
SPEJLJERN OG FERROMANGAN 
SPIEGELEISEN UND FERROMANGAN 
SPIEGEL AND FERROMANGANESE 
SPIEGEL ET FERROMANGANESE 
GHISA SPECULARE E FERROMANGANESE 
SPIEGELIJZER EN FERROMANGAAN 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Langerbrugge/Gent 
Langerbrugge/Gent 
Mn 10­12 % 
— 
Mn 76­80 % 
14.500 
14.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sadacem­Division­S.A.D.A.C.1.1­1°­74 
Associated Metals N.Y.7"10­74 
16 
17 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Ab Werk ­ Duisburger 
Kupferhütte 
Salzgitter­Hütte Nord 
Spejljern 
Spiegel 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
Spiegelijzer 
Mn 10­12 % 
510,— 
560,— 
Ferrornangan 
Ferromanganese 
Ferromanganese 
Ferromangaan 
Mn50 % 
635,— 
Mn65 % Mn75 % 
950,­<l) 
1.020,—(2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG 1_10"74 
Duisburger Kupferhütte1·10­74 
Peine­Salzgitter "­»­»« 
(1) + DM 13,— per % Mn extra 
+ DM 13,— je zusätzliche % Mn 
(2) + DM 13,60 per % Mn extra 
+ DM 13,60 je zusatzliche % Mn 
+ 13.— DM per % additional Mn 
+ DM 13.— par % supplementaire Mn 
+ 13,60 per % additional Mn 
+ DM 13,60 par % supplémentaire Mn 
+ DM 13,— per % supplemento Mn 
+ DM 13,— voor % extra Mn 
+ DM 13,60 per % supplemento Mn 
+ DM 13.60 voor % extra Mn 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Les Clavaux 
Outreau 
Pompey 
Isbergues 
Mn 10­12 % 
890 — 
905,— 
Mn 76­80 % 
1.840,— 
1.760 — 
1.770 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange «­w­74 
Acétylène et Electro­métaUurgie 1_10_74 
Paris­Outreau 1­1°­74 
Pompey *­10­74 
Châtillon­Commentry­Biache 8­7­74 
ITALIA (D Ut.Il 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo MeUa 
Breno 
SeUero 
Cairo Montenotte 
Mn 10­12 % 
165.000 
Mn75 % 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa u"7­74 
Tassara "­7"74 
Fucinatiι*­7­74 
Elettrosiderurgica Italiana 16­7­"4 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Μη 10­12 % 
— 
Μη 75 80 % 
103.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. S8­*­74 
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FOSFORHOLDIG STØBERIRÅJERN 
PHOSPHORHALTIGES GIESSEREIROHEISEN 
PHOSPHORIC FOUNDRY PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES DE MOULAGE 
GHISA FOSFOROSA DA FONDERIA 
FOSFORHOUDEND GIETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 1,4­2 % 
— 
Ρ 1­1,4 % 
(Ρ 1­1,2%) 8.100 
Ρ 0,5­1 % 
8.050 
Ρ 0,5­0,7 % 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie 18"7­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Karlsruhe Hbf 
Wetzlar 
Lübeck 
G.R.ra 
Ρ 0,7­1 % 
L 
L L L 
i 
III 
G.R.I 
Ρ 0,5­0,7% 
460,— 
464,— 
464,— 
464,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wärme­
technik, Werk Schalker Verein 2­l°­74 
Peine­Salzgitter *­10­74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke2­10­74 
Lübeck 1­10·74 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1­1,4 % 
800,— 
P 1,4­1,8 % 
800 — 
Ρ 0,5­0,7 % 
780,— 
Ρ 0,7­1 % 
780,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange '­11­74 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo MeUa 
Trieste 
Ρ 1­1,4 % 
167.000 
Ρ 1,4­1,8 % 
— 
Ρ 0,5­0,7 % 
122.000 
Ρ 0,7­1 % 
165.000 
122.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten' 
Italghisa "­'­?4 
Italsider (Trieste) (P 1 % max) 14­10"74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. & 
Workington R.S. 
Middlesbrough 
Darlaston 
Ρ 0.60­1.00 % 
49.50 
53.00 
56.70 
P 0.30­0.40 % 
49.00 
53.00 
55.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. *8'*"74 
Warner & Co.1­»­74 
Bradley & Foster Ltd 1­11'4 
18 30­10­74 
HÆMATIT STØBERIRÅJERN 
ΗΑΜΑΊΤΓ GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG IRON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ­IJZER 
BELGÖB/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 0,06­
0,08 % 
• 
8.025 
Ρ 0,08­
0,12 % 
7.950 
Ρ 0,12­
0,50% 
7.990 
(Ph. 0,10­
0,15%) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie u · 7 ­ 7 4 18 
19 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Oberhausen­West 
Lübeck Dänischburg 
Wetzlar 
Brebach 
Karlsruhe­Hbf 
P 0,08­
0,12% 
450 — 
450 — 
454,— 
454 — 
457,— 
454,— 
P 0,12­
0,16% 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein 2­10­74 
August Thyssen­Hütte AG 1_10_74 
Lübeck ­­10­74 
Hess. Berg­ und Hüttenwerke 2­10­74 
Halbergerhütte 1­1°­74 
Peine­Salzgitter 8"10­74 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Uckange 
Ρ 0,04­
0,08 % 
778 — 
P 0,08­
0,12% 
770,— 
770 — 
Ρ 0,12­
0,20% 
765,— 
765 — 
Ρ 0,20­
0,50 % 
760,— 
760,— — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
ChâtUlon­Commentry­Biache "­11­74 
Sauines et Uckange 8­"­74 
ITALIA (I) Ut./lOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
P 0,08­
0,12% 
162.000 
119.000 
Ρ 0,12­
0,16% 
118.000 
Ρ 0.16­
0,30 % 
118.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 27­7­74 
Italsider (Trieste) "­M­M 
30­10­74 19 
HÆMAT1T STØBERIRÅJERN 
HÄMATET GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG IRON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ-IJZER 
UNITED KINGDOM (UK) £11000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. &1 
Workington R.S. ƒ 
Dagenham 
Caeharris Yard 
Dowlais 
Middlesbrough 
Darlaston 
Stillington 
Ρ < 0.04 % 
— 
— 
— 
58.50 
— 
Ρ 0.04 % > 0.12 % 
49.— 
43.85 
35.60 
51.50 
53.50 
58.00 
Ρ 0.12 % > 0.30 % 
49.50 
— 
— 
52.20 
54.20 
58.50 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. ,8·*·74 
Ford a8-»-74 
G.K.N. Dowlais 1-5'™ 
Warner & C --11-74 
Bradley & Foster Ltd 1*1-·74 
The North Eastern Iron - Refining Co. Ltd 
1-11-74 
20 30-10-74 
INGOTS TBL UDVALSNING 
ROHBLÖCKE ZUM AUSWALZEN 
INGOTS FOR REROLLING 
LINGOTS DE RELAMINAGE 
LINGOTTI PER RELAMESfAZIONE 
BLOKKEN VOOR HERWALSING 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Charleroi 
Clabecq 
La Louvière 
Th. 
7.100 
9.000 
9.OOO0LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­MarcineUe et Monceau 3"4"74 
Clabecq 1·"«­7« 
Boel »<»­4­'4 
21 
ITALIA (I) Ut. ¡I 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parits. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adria 
Artogne 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Carrù 
Controguerra (Te) 
Crema 
Darfo 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Lecco 
Marghera 
Milano 
Lonato 
Montirone (Bs) 
Aoo 
110.000 
110.000 
135.000(1) 
155.000 
155.000 
165.000 
165.000 
145.000 
160.000(8) 
130.000 
163.000 
150.000 
165.000 
92.000 
160.000 
55.000 
130.000 
130.000(5) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Siac Campi, 
Trieste, Bagnoli Corniglia-
no, Novi Ligure) 21-3-'4 
Piombino 28-8"74 
Sideradria O"10"74 ► 
Feretti 4-4"74 
Rumi25_2"74 
Macchiorlatti Dalmas & 
FigU 7"4"74 
A.T.B. e - · - 7 4 
Pietra14-10-74 ► 
A.C.S.A. , · 4 - 7 4 
Siderman 1!Wi-74 
Crema (5) 15-7"74 (9) "-10-74 ► 
Darfo (3) 7-»-74 
Pugliesi (2)20-6"74 
Tanaro 10"8"72 
Caleotto (7ì 2°-8-74 
Preo 2-4-74 
RedaeUi 2«-5-58 
Acciaieria di Lonato(6)5"10"74 
Sid. Montirone 18"12-78 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Mestre 
Napoli 
Odolo 
Padova 
Pero 
Pisogne 
Rescaldina 
Rubiera 
Sesto Calende 
Udine 
Vicenza 
Viadana di Calvisano 
Aoo 
105.000 
158.000 
150.000 
125.000 
128.000 
75.000 
95.000 
170.000 
150.000 
168.000 
150.000 
145.000 
168.000 
143.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Safau1«-1"74 
Simet 26-8-74 
Ufo H"4-74 
I.R.O. 1*-"* 
Pasini M-io-74 
Acc. Fond. VeneteO)1·"·-*8 
Santo Stefano (3) 8-»-78 
Acciaieria Pisogne (l)26"8"74 
C. Raimondi 26-»-74 
Rubiera χ­8"74 
S. Anna "­ι»­'« 
BertoU R. >­«­74 
Beltrame x"4"74 
Calvisano 2fw>­74 
(1) Aq 42, Aq 50 
(2) Aoo, Aq 34, A 37, Aq 42 
(3) R 50 
(4) Aq 42 
(5) Fe 33 
(6) R/35 
(7) + 54.000 Lit/1.000 Kg 
(8) Mellempris 
Mischpreis 
y (9) Midlertidig Rabat : Lit. 12.000/t 
Average price 
Prix moyen 
Temporary rebate : Lit. 12.000/t ivuuicruuig l u t o u : 1.11. i¿.\n*JH leniporary leoaie ; u i . i^ .uw/ i 
Zeitweiliger Rabatt : Lit. 12.000/t Rabats temporaire : Lit. 12.000/t 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
Ribasso temporaneo : Lit 12.000/t 
Tijdelijk rabat : Lit 12.000/t 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Th. 
7.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rodange 2(Wi­74 
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INGOTS TIL SMEDNING 
ROHBLÖCKE ZUM SCHMIEDEN 
INGOTS FOR FORGING 
LINGOTS DE FORGE 
LINGOTTI PER FUCINATURA 
SMEEDBLOKKEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Duisburg/Ruhrort 
Duisburg/Ruhrort 
(1) + 115,— DM/t Skrottillaeg 
+ 115,— DM/t Schrottzusc 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Brescia 
Lesegno 
Breno 
Lecco 
Giovìnazzo 
St 33-1 
— 
— 
— 
— 
— 
hlag 
Aoo 
180.000 
202.000 
— 
203.000(1) 
96.000 
170.000 
St 33-2 
490 — 
407,— 
490,— 
385,—(St 42-2) 
395,— 
389,—(USt 34-2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried Krupp Hüttenwerke AG 1"s-74 (1) 1"7-74 
Klöckner-Werke *-8-78 
August Thyssen-Hütte AG 1"5-74 (1) M- '4 
Gelsenkirchen1-1-70 
Rheinstahl Gießerei A.G. Gußstahlwerk Oberkassel1"7-72 
Reisholz "-8- , ί 
+ 115,— DM/t scrap extra + 115,— DM/t extra di rottame 
+ 115,— DM/t extra de ferraille + 115,— DM/t extra voor schroot 
ITALIA fj) Lit.ll 000 kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.T.B. (1) *-·-74 ► 
ALFA (I)1«"·-74 
Tartaro M-*'2 
Tassara1·*"74 
Caieotto 2°-8-74 
Pugliesi 10-5-74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Milano 
Rescaldina 
Rubiera 
Udine 
Udine 
Casoria 
Aoo 
168.000 
170.000 
152.000 
192.000 
92.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Riva w-»-78 
C. Raimondi *5·"·'4 
Rubiera 1"3-'4 
Bertoli R. »-•-74 
Safau (1) *-*-7ί 
Acciaierie del Sud 8*8"73 
1) Aq 42, Aq 50, Aq 60 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
E.O. 
590,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Staalgietwerk SMDK 1"8-74 
UNITED KINGDOM (UK) £11000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
At works Parkhead 
Glasgow 
At works-Brierley HUÍ 
At works­SaviUe street 
Sheffield 34 
At works­
Wolsingham 
Sheffield Tinsley 
Viaduct Sheffield Tinsley 
Viaduct 
C. < 0.75 % 
Mn « 1.00 % 
71.50 
75.79 
91.20 
57.20 
73.90 
74.00 
76.90 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28_8_74 
Beardmore 24"8­7* (3) 7­1β"74 
Round Oak Steel «o­74 (1)27*­74 
Spear & Jackson (industrial) Ltd. β­"­78 
Wolsingham steel Co Ltd. 2 ·­8­74 (3)7­10"74 
Brown Bayley Steels Ltd 11­1"74 
Firth Brown Ltd (3)1­10"74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
­)­ 5.70 f/t Schrottzuschlag 
(3) +10.00 £/t Skrottillaeg 
+10.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+10.00 e/t scrap extra 
+10.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+10.00 £/t extra di rottame 
+10.00 £/t extra voor schroot 
22 30­10­74 
HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLESfG 
BELGIË/BELGIQUE 
DEMI­PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI­PRODOTTI PER RDLAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
(B) FB/1 (m kg 
Basispunkt 
Parit Basing Point 
Seraing 
Coufllet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Charleroi­Sud 
La Louvière 
Clabecq 
Th. 
Plader 
für Bleche for plates 
pour toles 
in lamiere 
voor platen 
9.500 Aoo 
10.000 (2) 
— 
8.500 
— 
andre produkter 
für and. Prod. for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.300 
9.500 
9.300 
8.500 
— 
— 
LD/K 
Plader 
für Bleche for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
— 
— 
— 
— 
andre produkter 
für and. Prod. for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.425 
— 
9.425 
10.250 (4) 
10.750 (1) 
10.250 (4) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 22­e­74 
Hainaut­Sambre l lw i­74 
Cockerfll (Marchienne)28­5­74 
Thy­Marcinelle et Monceau 2*­8­74 
Boel 8°­4"74 
Clabecq 1β­4­'4 
(1) SM eller elektro 
SM oder Elektro­Gute 
(2) 
Platinen 
(3) 
(4)LD 
22 
23 
SM or electrical 
SM ou électrique 
Sheet bars 
Largets 
SM o elettrico 
SM of elektrostaal 
Bramme 
Plakken 
t 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
>■ 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hoberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Herbertshofen 
Bindstål 
Warmbreitband / 
Bandstahl 
Hoop and strip 
Larges bandes 
et feuitlards 
Larghi nastri 
e nastri 
Breedband en 
bandstaal 
St 33-2 
485,—C"'-'4) 
485,—C"7"74) 
485,—Ο"7"74) 
— 
485,—C"7"74) 
510,—(i­'"74) 
485,­*1"7­74) 
485,—O'7­74) 
485,—C"7­74) 
485,—i1"7"74) 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Stangstål 
Stabstahl 
Merchant Steels 
Laminés marchands 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
St 33­2 
555,—ί1'6-74) 
555,_(i-t-") 
555,—ί1-""74) 
555,—(2-8-74) 
560,—ί1"·-74) 
580,—O"·-74) 
555,—ί1"5"74) 
555,—C"5-74) 
555,—ί20"8-74) 
555,—(1-·-74) 
430,—(St 37-2) 
(21-6-78) 
Valsetråd 
Walzdraht 
Wire Rod 
Fil machine 
Vergella 
Valsdraat 
D 9-1 
535,—C-8"74) 
535,_( i -e-74) 
535,—i1-""74) 
— 
— 
555,—ri-«-™) 
535,—ί1·8-74) 
— 
535,—ί1"8"74) 
535,—(i-8"74) 
430,—(21-5-«) 
DM/1 (XX) kg 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke 
Klöckner 
Thyssen 
Maximilianshütte 
Peine-Salzgitter (USt 37-2) 
Eschweiler-Bergwerksverein (RSt 37-2) (1) 
Hoesch 
DUlinger Hüttenwerke 
Neunkircher Eisenwerke 
Röchling Burbach 
« Best »-Bayerische Elektrostahlwerke 
h» (1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
Continuous cast billets 
Billettes de coulee continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
FRANCE (F) FF/1 0m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Caen 
Valenciennes 
Bonnieres sur Seine 
AR 33 
927,— 
927,— 
927,— 
927,— 
943,— 
934, 
1.115 (Fe-e-40A) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor l-»-74 
Pompey 1-»-M 
Chiers i-·"74 
A.T.N.M.C.1- · -7 4 
Normandie 1"*"74 
Usinor 1-«-74 
Cie française des ferraUles 10-i°-74 
30-10-74 23 
HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSEVG 
ITALIA Q) Lit./l (XX) kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli 
Novi-Ligure 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Borgone di Susa 
Brescia 
Bruzólo 
Busto Arsizio 
Cagliari 
Campofelice di 
RocceUa 
Erba 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Milano 
Monfalcone 
Montirone 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Padova 
Porto Torres 
Torino-Dora 
Villadossola 
Marghera 
Brescia 
Termoli 
Aoo 
Blok og barre 
Vorblöcke u. Knüppel 
Blooms and Billets 
Blooms et billettes 
Blumi e billette 
Blooms en knuppels 
135.000 
135.000 
156.000 (1) 
205.000 
110.000(1) 
190.000 
155.000 
139.000 (1) 
90.000 
150.000 
190.000 
140.000 (3) 
140.000 (3) 
201.000 
180.000 
94.000 (1) 
99.000 
172.000 (1) 
139.000 (7) 
169.000 
174.000 (1) 
152.000 
163.000 
140.000 (5) 
138.000 
150.000 
150.000 (3) 
100.000 
155.000 (3) 
150.000 (3) 
— 
171.000(2) 
165.000 (1) 
164.000 (1) 
156.000 (1) (4) 
135.000 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
— 
140.000 
Platinen 
Sheet Bars 
Largete 
Bidoni 
Plaatstrip 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) Trieste 
Cornigliano, Novi, Siac-
Campi) $-·-7 4 
Piombino 7"8"74 
Rumi 25-*-74 
Ferriere di Borgaro 1"4"'4 
A.F.B. Alpine 24-»-73 
A.T.B. 8- · - 7 4 
Pietra 141e-74 
Ori Martin 7_11-'4 
Alfa i-»"78 
Cravetto tm4r71 
Marcerà 8"4"74 
F.A.S. 10-8-74 
A.F.E.M. "- 1 0 · 7 4 
Meroni10"7-74 
Pugliesi 2°-5-74 
Caleotto (6) 2°-8-" 
Tartaro χ­4­74 
Acciaierie di Lonato s­10­74 Redaelli ""O"74 
Riva x"4­74 
Si. Mo. Monfalcone 3­10­'4 
Sider. Montirone 23­5­74 
Stefana FrateUi25­10"74 
u f o 22­10­74 
Valsabbia 8»­i»­74 
I.R.O. 13­74 
Ferrosider 81­8­" 
A.F. Venete 8"2­74 
Ferriera Sarda 2β­10­74 
Fiat s»­8­7« 
S.I.S.M.A. 8­8­74 
p r e o 2­4 ­»4 
Predalva "­10­74 
Sid. Mer. Stefana Antonio «­>«­'« 
(1) Strengstebte knipler 
Stranggußknüppel 
(2) Aq 34­37­42 Fe­37 
(3) Aq 42 
(4) Fe­B 32 
(5)FE­00 
(6)+ 54.000 Lit / 1.000kg 
► (7) R/35 
Continuous cast billets 
Billettes de coulee continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
24 30-10-74 
HALVFABRIKATA TIL UDVALSNESG 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RLLAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSBMG 
LUXEMBOURG (L) FL/I mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 1 
Athus J 
Th. 
Plader 
fur Bleche 
for plates 
pour teles 
in lamiere 
voorplaten 
9.000 (1) 
andre produkter 
fur and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
8.800 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voorplaten 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
, voor and. prod. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rodange *°-5-74 
(1) Platiner 
Platinen 
Sheet bars 
Largets 
Bramme 
Plakken 
UNTTED KINGDOM (UK) £11000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct -
Sheffield 
Llanelli - Works 
Tipton-Great Bridge < 
Blok og barre 
Knappet und Vorblöcke 
Billets and Blooms 
Billettes et Blooms 
Billette e Blumi 
Knuppels en biooms 
72.45 (G.I) 
87.30 (G.V) 
82.30 (G.JV) 
93.70 (G .III) 
p'lader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Flakken 
78.45 (G SU) 
92.80 (G SV) 
— 
99.20 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14_7-74 
Brown Bayley Steels Ltd.1-»-74 (2) 2·"-74 
Duport Steel Works Ltd.2»-»-74 
Round Oak Steel1-10"74 (1)87-5-74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
► (2) + 5.00 £/t Skrottillaeg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t extra scrap 
+ 5.70 £/texta de ferraille 
+ 5.00 £/t extra scrap 
+ 5.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.00 £/t extra di rottame 
+ 5.00 £/t extra voor schroot 
30-9-74 25 
HALVFABRIKATA TEL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI­PRODUITS DE FORGE 
SEMI­PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBIl om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Jemappes 
S.M. 
10.200 (LD)­12.000(EL) 
12.125 — (1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerül (Seraing) 5­10­74 
Jemappes 1"*"74 
(1)37/44 kg —42/50 kg 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 (1) 
575,— 
5 7 5 , ­
5 7 5 , ­
575,— 
575,— 
595,—(St 37­2) 
605,— (St 37­2X2) 
575,— ■■■ 
5 8 5 , ­
585,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke AG1 _ 5­7 4 
August Thyssen­Hütte AG **** 
Peine­Salzgitter1"5­74 
Klöckner­Werke 1­5­74 
Maximilianshütte 1"8"74 
Südwestfaten 1­**74 
Eschweüer Bergwerks­Verein 2'5­74 
Hoesch1­*­'4 
Röchling­Burbach w* 
Neunkircher Eisenwerk 1­β_'4 
(1) kvaliteter til sænksmedning 
Stahlgüten zur Herstellung von Gesenkform­
schmiedestacken 
(2) Strengstabte knipler 
Stranggußknüppel 
Grades for drop forging 
Qualités pour pièces forgées avec matrices 
Continuous cast billets 
Billettes de coulee continue 
Qualità per pezzi fucinati senza matrice 
Kwaliteiten voor smeedstukken met matrijs 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
FRANCE (F) FPU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Valenciennes 
Le Creusot 
Caen 
ThionvUle 
Rives 
Maubeuge 
St-Etienne 
Châteaucreux 
AF 
Demi-produits 
1.155,— 
1.160 — 
1.153,— 
1.137,— 
1.137,— 
1.137,— 
— 
1.287 — 
1.153 — 
1.155,— 
1.167,— 
1.213,—(AF 42.2) 
37-2 
Barres 
1.266 — 
— 
1.273 — 
1.255,— 
1.255 — 
1.255,— 
1.255,— 
— 
1.271,—(1) 
— 
— 
1.333,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Usinor 1-*-7* 
Creusot-Loire (Creusot) 1"·-7 4 
Normandie 1"8"74 
Chiers 1-»-74 
Pompey 1"»-74 
SacUor 1"»-74 
S.A.F.E. ï»"74 
Experton 1 ·*- 7 4 
CockerUl (Hautmont) (1) i1"*"'*) 
Creusot-Loire (Dunes) 1 _ · - 7 4 
Creusot-Loire (Ondaine, St-Etienne) 1"8"74 
Marrei25-»-74 
k- (1) + 120 FF/t 
26 30-10-74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
FRANCE (F) FFjl Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle - gare cen­
trale 
Valenciennes 
Valenciennes 
Breteuil 
Caen 
Rives 
St-Etienne 
St-Brieuc 
LePizou 
Bonnière-s/Seine 
Fe E 22 
1 208,— 
1 208,— 
1 208,— 
1 219,— 
1 219,— 
1 240— 
1 226,— 
1 285,— 
1 260,— 
1 320 — 
1 298,— 
Fe E 40 a 
1 288,— 
1 288,— 
1 288,— 
1 299,— 
1 299.— 
1 410,—(2) 
1 306,— 
1 355, -0) 
1 340,— 
1 400,—(3) 
1 378,-(4) 
1 324,-(5) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
SacUor 2°-8-74 
Neuves-Maisons-ChatUlon 2°-6-74 
Chiers (Longwy) ,°-6-'4 
Le fer à béton 2ffl-6-74 
Chiers (Anzin) »°-8-74 
Usinor ,0-8-74 
Breteuil 2°-8-74 
Normandie 2°-»-74 
Experten *°-*-74 
Vieux-Marais 2e-8 ·74 
Laminoirs de Bretagne 2°-*-74 
Manufer ί0-8"74 
St-Éloi 2°-5·74 
- Manufacturera 
• Producenten 
(1) Nervex 
(2) Breteuil DN 
(3) « Crefob » 
(4) « Hexacier » 
(5) « Creloi » 32 
IRELAND aR) £ii mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flussstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
129.00 
Flussstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
130.00 
Haute resistance 
High Yield 
Alta resistenza 
Hohe Fertigkeit 
136.15 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 25-7-74 
30-9-74 33 
BETONSTÂL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BETON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) Ut.llOOOkg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Artogne 
BasaldeUa di 
Campoformido 
Berzo Inferiore 
Boi garo Torinese 
Brescia 
Brescia 
Brescia 
Berzo Inferiore 
Brescia 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 1 
Casto (per autotreno)/ 
Carpeneda 
Cagliari 
Caino 
Casona 
CasteUamarc di 
Stabia 
Catania 
Controguerra (TE) 
Crema 
Crescentino 
Darfo 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Gorizia 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Marmirolo 
Monastier 
Montello 
Montichiari 
Napoli-Campi Flegrei 
Napoli 
Aoo 
184.000 (3) 
190.000 
210.000 (12) 
220.000 
170.000 (2) (9)/172.000(10) 
176.000 
160.000 (12) 
190.000 (2) 
180.000 
165.000 (8) 
200.000 (5) 
200.000 
183.000 
160.000 
168.000 (8) 
200.000 
175.000 (8) 
177.500 (12) 
195.000 (12) 
158.000(11) 
155.000(3) 
180.000 
210.000 (12) 
190.000 (5) 
195.000 (12) 
100.000 (9)/102.000 (10) 
167.000 
120.000 (9)/122.000 (10) 
210.000 (12) 
175.000(5) 
200.000 (9)/201.000 (10) 
168.000 
185.000 
196.000 
166.000 
180.000 (12) 
213.000 (12) 
4400/4500 
192.000 
195.000 (7) 
215.000 
— 
— 
202.000 / 188.000 (Illa) 
168.000 (13) 
— 
185.000 (4.200) 
179.000 (13) 
205.000 
— 
190.000 
170.000 
185.000 (13) 
205.000 
180.000 
180.000 
200.000 
162.000 
— 
188.000 (13) 
215.000 (A38) 
— 
200.000 (14) / 205.000 (Iüa) 
— 
— 
— 
218.000 
179.000 
— 
172.000 (13) 
190.000 
208.000 
174.000 (13) 
— 
226.000(13) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Foretti 4*4'74 
Officine Toffolutti "­ω­74 
Sider Camuña *­*­7* Macchiorlatti Dalmas & 
Figü 7­4"74 
Pietra 14­10­'4 
O.R.I. *­11­74 
Stefana Antonio28·10­74 
Tre Valu "·*­7* Ferrosider *­10­74 
Alfa12­10­74 
Lucchini1*7"74 
Carpeneda •­*­74 
F.A.S. ,8­,_74 
S. Carlo 18­10­74 
Acciaierie del Sud Μ 1 ­ 7 4 
Sterom 1­5"74 
Catania 811°­74 
Acciaierie Megara 21­1»­'4 
Siderman 1 M · 7 4 
Ace. ferriera di Crema11*7"78 
Siderurgica di Crescentino 18_11_78 
Darfo 27"7­74 
Ferriere di Domegliara 18_8­74 
Meroni10­7­74 
Orsenigo 1°­»­'«­
PugUesi u­7"78 
Montesanto 8"8"78 Caleotto (16) 2»­8­74 
Tanaro 1_4_74 
Ferr. Lonato 2β·10­74 
Preo 2"4­74 
Fratelli Ongari 24­10­74 
S. Pietro 22"2­74 
Rumi 2S­2­74 
Fenotti Url°­7t 
Italsider (Bagnoli) 17­s'74 
Simet i8­8­74 
0 ) A q 4 2 
ΐ) Gennemsnitspris 
Mischpreis 
(3) Aq 50/60 
(5) R 42/50 
(7) Aq 60/70 
(8) Fe Β 22 
(9) 5-26 mm. 
(10) > 28 mm 
(11) R 50/60 
(12) Fe B 22/Fe Β 32 
(13) Fe Β 44 
(14) OS 4.400 
(16) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (Γ) Lit./! om kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Nave 
Nembro 
Odolo 
Osoppo 
Padova 
Pisogne 
Brescia 
Pisogne 
Pomezia 
Porto Torres 
Potenza 
Progestine 
Roè Volciano 
Roma 
Sesto Calende 
Terni 
Torino-Dora 
Trino 
Udine 
Verona 
VUladossola 
Mestre 
Trieste 
Odolo 
Travagliato 
Sarezzo 
Vestone 
Aoo 
172.000 (17) 
165.000 (14) 
190.000 
210.000 (3) 
170.000 
160.000 (17) 
155.000 
175.000 (6) 
160.000 
190.000 (14) 
210.000 (17) 
150.000 
190.000 
175.000 
205.000 (17) 
164.000 (17) 
200.000 (14) 
167.000 (4) 
— 
167.000 (4) 
210.000 (17) 
186.000 (14) 
105.000 (5) 
160.000 (6) 
170.000 (4) 
190.000 (2) 
200.000 
195.000 
200.000 (14) 
192.000 (7) 
208.000 (14) 
225.000 (14) 
195.000 (14) 
190.000 (10/195.000 (12) 
180.000 (2) 
200.000 
210.000 (4) 
130.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
165.000 (6) 
4400/4500 
177.000 (20) 
170.000 (15) 
195.000 (18) 
216.000 
190.000 
165.000(15) 
185.000 
200.000 (1) 
185.000 (1) 
198.000 (15) 
218.000 
164.000(1) 
180.000 
219.000 (15) 
172.000 (15) 
208.000 (15) 
173.000 
200.000 (10) 
173.000 
215.000 (15) 
192.000 
— 
— 
180.000 
195.000 (1) 
205.000 
200.000 (15) 
212.000 
— 
216.000(15) 
230.000 (19) 
203.000 (15)/201.000 (10) 
— 
— 
205.000 
215.000 
— 
160.000 
115.000 
184.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fenotti & Cornini 
17-10-74 
A.F.I.M. 8°-10-74 
Stefana Fratelli25-10"74 
Fratelli Busseni 4-4"74 
Nembro 10-»-74 
Valsabbia 2 ·-10-74 
I.R.O. 14-io-74 
Bredina 17-»-74 
I.L.F.O. *«-i»-7* 
Leali Luigi 241°-74 
Feralpi 11-"-7t 
Pasini M-I»-74 
Ferriera Vittoria 8°-8-"4 
Ferio 8­1β 74 
Padana 8°­8­"4 
Predalva 17­10­74 
O L S 22­4­74 
Alfer "­10­74 
Acciaieria Pisogne 2*­8­74 
A.L.A.17­10­74 
Lazio 1­8"74 
Ferriera Sarda 28­»­74 
Lucana 24­·­8» 
Pregastine 2"8­78 
Roè Volciano 7­10­74 
Ferriera CasUina 8°­1­"4 
Sant'Anna 28­4­74 
Terni 1­*">* 
Ferrerò 28­2"74 
Prolafer 1 0­8 ·7 4 
BertoU fu Rodolfo ιβ"4·74 
Buttrio 14"4­74 
Galtarossa 12"»­74 
S.I.S.M.A. (VUladossola) 8­»­74 
S.A.F.A.U. «­»­74 
A.F.A. 1­«­74 Olifer 8°­»­70 
Ferriera Aurora 8"8"78 
Ferriera Prealpina 8'*"78 
La Prosider 14­5"78 
Ferriera Valchiese 1"8"74 
(1) DSI44 (2) Aq 42/50 
(3) Aq 50/60 
(4) Aq 42 (5) R 42/50 
(6) Aoo. Aq 42, Aq 50 (7)Aq00 
(9) 4400 9­24 mm (10) m A (11) 10­24 mm 
(12) > 26 mm (14) Fe Β 22/Fe Β 32 
(15) Fe Β 44 
(17) Fe Β 32 
(18) Atlas 42 (19) Fe Β 40 
(20) ALE 44 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BETON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Athus 
Betonstall 
Betonstahl I 
Concrete Reinforcing 
Rods I 
Ronds à beton I 
Tondi ca. I 
Betonstaal I 
12.500,— 
12.500,— 
12.700,— 
12.700,— 
Betonatami 
Betonstahl ΠΙ 
Concrete Reinforcing 
Rods m 
R. à bét ΠΙ 
T.c.a.in 
B.­staaim 
12.700,— 
12.700 — 
12.900,— 
12.900,— 
BetonstâirVa 
Betonstahl IVa 
Concrete Reinforcing 
Rods IVa 
R. à bét IVa 
T.ca. IVa 
B.­staal IVa 
13.900,— 
13.900,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval)1·­8­74 
Arbed (Differdange) " · 6 ­ 7 4 
Rodange 2°­5­74 
NEDERLAND (NL) mu mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
QR24 
840,— 
QR40 
860,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) »*­7­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 mo kg 
Basispunkt 
Patit 
Basing Point 
Scunthorpe R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At works ­ Sheerness 
At works ­ MUÍ Street 
Manchester 
Flußstahl 
Müd Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
103.00 
102.75 
120.00 
106.85 
Ribbed 
Nervato/crenele 
Getipt 
104.00 
103.75 
128.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. *8­8­74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 81"8­'4 
Sheerness Steel Co. Ltd.1­7"74 
Johnson*Nephew (MUI Street) Ltd. " · 1 0 ­ 7 4 
I 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINES MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adegliacco 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 
Casto (per autotreno) 
Busto Arsizio 
Caronno PertuseUa 
Casona 
Casalmaggiore (cr) 
CittadeUa 
Crema 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Mestre 
Modena 
NapoU-Campi Flegrei 
Agnano-Napoli 
Nave 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Reana del Rotale 
(Udine) 
San Didero 
Sesto San Giovanni 
<50mm 
185.000 
185.000 
200.000 (4) 
220.000(8) 
217.000 (1) 
190.000 
197.000 (4) 
225.000 
170.000 
178.000 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
200.000 (1) 
200.000 (4) 
210.000 
225.000 
130.000 (1) 
197.000 
208.000 (2) 
195.000(13) 
215.000 (3) (4) 
213.000 (1) 
195.000 (1) 
195.000 
200.000 
152.000 
212.000 
— 
200.000 
185.000 
200.000 
— 
87.000 (1) 
200.000(5X2X4) 
185.000 
99.000 (1) 
200.000 
— 
197.000 
200.000 
197.000 (2) 
197.000 
200.000 (12) 
185.000 
197.000 
ITALIA (I) 
50 - < 80 mm 
185.000 
185.000 
— 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
194.000 
197.000 (4) 
225.000 
— 
182.000 
204.000 (2) 
Ζ 
204.000 (4) 
210.000 225.000 
— — 213.000 (2) 
197.000(13) 215.000 (3) 
213.000(1) (2) 
— 195.000 
204.000 
156.000 
212.000 
130.000 (6) 
204.000 
185.000 
204.000 
— 
204.000(5X2)(4) 
185.000 
— 204.000 — — 
201.000(2) 
— 200.000 (12) 
185.000 197.000 
> 80 mm 
187.000 
187.000 
— 
217.000 (1) 
200.000 199.000 (4) 
— — 
187.000 210.000 (2) 
Ζ 
210.000 (4) 
— — — — 218.000 (2) 
201.000(13) 
— 
— 195.000 
210.000 
162.000 
212.000 
— 187.000 
210.000 
213.000/223.000(2) 
210.000(2)(4) 
187.000 
— — 210.000 (4) 
— 
207.000 (2) 
— — 187.000 199.000 
ut./i mo kg 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoh) 17­8­74 
Piombino 18­5­74 
DeUa Maestra s­8­7« 
Macchiorlatti Dalmas 7"4'74 
Ferriere di Borgaro1­4­74 
A.L.F.A. 28­8­7' A.T.B. «­8­74 
L.M.V. 10"7­74 Metalgoi 27­10­74 
Pietra 14­10­74 Lucchini1­4­74 
Marcora 8'4"74 Alto Milanese β"8"74 
Acciaierie del Sud 2e­s­'» 
Cógeme 1­8­74 
Ferriera di CittadeUa $­8­74 
Crema 15­7­74 (13)18­10­74 
Ferriere di Domegliara 8»­»­7* 
Meroni8­4­74 (10)8­4­74 
Orsenigo 18­4­74 
Pugliesi 4r4r7t 
Caleotto(ll)28"8­74 
Tanaro 1"8·74 
Lonato 25­2­78 
Preo 2­4­74 
Italsider (Marghera) 17"8­74 
S.A.F.A.U. 4­4­74 
RedaeUi2»­·­8· 
Modena 4­4­74 
Italsider (Bagnoli)17"8·74 
Napoletane 1­2­7° 
Profilati Nave *­4­74 Stefana FrateUi"­4­74 
Olifer 2°­8­74 
LeaU Luigi 21­2­74 
Ferrosider 8­4­74 
S I S 27­S­74 
Cravetto(San Didero)8­4­7^)8­7­74 
Breda i8"8"74 Falck (Sesto San Giovanni)*­8­74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINES MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (Γ) UullOOOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Settimo Torinese 
Torino­Dora 
Riese Pio Χ 
Udine 
Verona 
Vicenza 
VUladossola 
Vobarno 
Udine 
<50 mm 
190.000 (2) 
187.000 
208.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
100.000 
200.000 
200.000 
195.000 
197.000 220.000 (3) 
205.000 (2) 
195.000 (1) 
50 ­ < 80 mm 
190.000 (1)(2) 
187.000 
213.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
105.000 (2) 
204.000 
204.000 
197.000 
197.000 
— 
197.000 (1) 
> 80 mm 
187.000 
218.000 (2) 
— 
110.000(2) 
210.000 
210.000 
199.000 
199.000 
— 
199.000 (1) 
120.000 (2) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Acciaierie Ferrerò 2S­«­74 
Fiat 8­8­74 
Ferriera Castellana 8­e­74 
G.B. Bertoli fu Giuseppe 88­s­74 
Vattolo 1­4­74 
Galtarossa 2e­1­78 
Beltrame 1­4­74 
Ceretti "­4­74 
S.I.S.M.A. (VUladossola) 8­ , ­7 , 
Falck (Vobarno) , ­8­74 Ferriera Bulloneria 
Italiana í 2 ­ í ­74 
Bertoü fu Rodolfo 8­8­74 
(1) Rund 
Rund 
(2) Fladstål 
Flachstahl 
(3) Firkant 
Vierkant 
(4) Vinkelstål 
Winkeleisen 
(5) Rund og firkant 
Rund u. Vierkant 
(6)Aq50 
(7) Fladstål : 151­200 mm 
Flachstahl: 151­200 mm 
(8) R 42/50 
(11) + 54.000 Ut/1.000 kg 
(12) — Midlertidig rabat 20.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt 20.000 Lit/t 
► (13) — Midlertidig rabat 12.000 Ut/t 
— Zeitweiliger Rabatt 12.000 Ut/t 
Rode 
Ronds 
Flats 
Plats 
Squares 
Carres 
Angles 
Cornières 
Rods and squares 
Ronds et carri 
Flats : 
Plats : 
151-200 mm 
151-200 mm 
Tondi 
Rond 
Piatti 
Platstaal 
Quadri 
Vierkant 
Angolari 
Hoekijzera 
Tondi e quadri 
Rond en vierkant 
Piatti : 151-200 mm 
Platstaal : 151-200 mm 
- Temporary rebate 20.000 Ut/t 
- Rabais temporaire 20.000 Lit/t 
- Temporary rebate 12.000 Ut/t 
- Rabais temporaire 12.000 Ut/t 
'— Ribasso temporaneo 20.000 Lit/t 
— Tijdelijk rabat 20.000 Lit/t 
— Ribasso temporaneo 12.000 Ut/t 
— Tijdelijk rabat 12.000 Ut/t 
LUXEMBOURG (L) FL/1 (XX) kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.000 
12.400 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval)27-8-74 
Arbed (Differdange) 87-8-74 
Rodange 80-8-7* 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
FE37B4 
625,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten (Hoogovens). 
«-11-73 
(1) Rund til varmbearb. 
Rund fur Warmverarbeitung 
Rods for hot working 
Ronds pour transformation à chaud 
Tondi per trasformazione a caldo 
Rondstaal voor warmverwerking 
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STANG STÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £/l om kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
& Glasgow Central 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works-Leeds 
At Works-Darlington 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Tipton Staffs Great 1 
Bridge [ 
Bredbury&Stockport j 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Cardiff City HaU 
Telford 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Coatbridge Cent. 
R.W.S. 
At Works -
Wednesbury 
Tipton-Great Bridge 
St. 
At Works -
Derwenthaugh 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
At Works-Sheerness 
Bridge Street-
Sheffield, 3 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
Atlas Forge-Bolton 
Black Bars 
Barre 
stabstahl 
Barres 
97.40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
117.80 
— 
— 
— 
109.20 
125.75 
111.85 
109.15 
102.50 
, 
109.20 
— 
115.25 
— 
119.30 
112.20 
100.00 
114.70 
— 
116.00 
Fera plats 
Flats 
Piatti 
Platine 
Platstaal 
100.10 
— 
— 
— 
127.50 
109.90 
109.25 
— 
— 
— 
— 
109.55 
114.90 
125.75 
100.35 
115.50 
108.10 
110.40 
114.90 
106.00 
121.50 
129.25 
117.15 
112.20 
— 
118.80 
109.35 
— 
Profiler-
Sections 
Profilati -
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
— 
97.70 
97.70 
— 
— 
— 
103.60 
— 
— 
103.70 
— 
— 
— 
— 
102.30 
102.70 
— 
110.00 
119.75 
— 
123.70 
— 
— 
— 
— 
Formstahl 
-Profiles 
Profiels taal 
Let 
Leichtes 
Light 
Leger 
Leggero 
Licht 
— 
105.05 
105.05 
— 
— 
117.75 
112.75 
— 
125.00 
112.75 
— 
— 
— 
— 
111.00 
110.05 
117.75 
107.00 
— 
— 
127.20 
— 
— 
— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14-7-74 
A.S. Rolling MUls 8-4-74 
J. BagnaU e.s.12-8-74 
J. Bradley Rolling MUls 1-7-74 
Bromford I & S Co. Ltd. 81-8-74 
Doyds (West Bromwich) R.M. 2»-»-74 
Coghlan Forge & R.M. 8-10-74 
Darlington & Simpson R.M. 2 2 ·7 - 7 4 
District I. & S.C. 2*-l>-74 
Ductile Hot MUI Ltd. 12-8-74 
The Dudley Port R.M. Ltd. 7-10-74 (2) 8-8-74 
Eaton & Booth Ltd. le-10-74 
Exors of James MUls Ltd. 14-1°-74 
George Gadd & Co. Glinwed Steels Ltd β-10-74 
G.K.N. (S.W.) Ltd.1-10-74 
LiUeshaU Steel Ltd.2·-»-74 
LWS (London Works Steel) »»-«-» 
Martins (Dandyvan) Ltd.1-4-74 (3)2-8-74 
Patent Shaft Steel works 8°-10-74 
H.S. Pitt & Co. Ltd. 1-4-74 
Raine&Co. Ltd. 14-10-74 
Round Oak Steel Works Ltd.1-10-74 (1) 27-8-74 
Sheerness Steel Co. Ltd.2»-8-74 (2)s-8-74 
Sheffield Rolling MUls Ltd. 81-8-74 
W. Wesson Glinwed Steels Ltd 12'8-74 
Thomas Walmsey & Sons Ltd. 27-e-74 
(1) + 5.70 £/t Schrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.50 £/t Schrottillaeg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
(3) + 10.00 £/t Schrottillaeg 
+ 10.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
-f 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
+ 10.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
-j- 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
4- 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
+ 10.00 £/t extra voor schroot 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FB/1 WO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
La Louvière 
CouUlet­Montignies 
Charleroi­Sud 
Th. 
12.400 
12.250 
14.000 
SM/EL 
12.525 (LD) 
14.500 (SM.EL) 
14.000 (LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing)10­»­74 
Boel 24­8­74 
Hainaut­Sambre 4­4­74 
Thy­MarcineUe et Monceau 27"8­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
D 9­1 
655,— 
655.— 
— 
655.— 655,— (UST 37­2) 
655 — 
655,— 
880,— 
655,— 
655 — 
880,— 
655,— 
850,— 
D 12­2 
655,— 
655,— 
655,— 
655,— 655,— (UST 37­2) 
655,— 
655,— 
940,—(Dl 5­2) 
655,— 
655 — 
940,—(Dl 5­2) 
655,— 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Klöckner1­8­74 
Fried. Krupp 1­8­74 
EschweUer Bergwerks Verein 1­8­74 
Arbed­Felten & GuUleaume 1­8­74 Hoesch 1­8­74 
Stahlwerke Südwestfalen, Werk Friedrich Thomée l­8­74 
Thyssen­Niederrhein x"8­74 
Hamburger Stahlwerke 10­5"74 
Peine­Salzgitter 1­8­74 
Neunkircher Eisenwerk 1­8­74 
Badische Stahlwerke W"8­74 
Röchling­Burbach 1­8­74 
Moselstahlwerk a­4­74 
« SHW »­Werk Wasseralfingen 1β­2"78 
FRANCE (F) FFU WO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Longwy 
Valenciennes 
Valenciennes 
Caen 
N FM 8­1 
1.205,— 
1.205,— 
1.206,— 
1.206,— 
1.216,— 
1.216,— 
1.220,— 
N FM 10­2 
1.230,— 
1.230,— 
1.231,— 
1.231,— 
1.241,— 
1.241,— 
1.245,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera £ 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor ,0­8­74 
A.T.N.M.C. (Neuves­Maisons)20­8­74 
Chiers 20"8"74 
A.T.N.M.C. (Saulnes)80­8­74 
Usinor20­8­74 
Chiers 20­8­74 
Normandie 80­8­74 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WERE ROD 
FEL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
ITALIA (Γ) Lit./l mo kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Cagliari 
Brescia- ferrovial 
Casto - autotreno/ 
Erba 
Figino Serenza 
Lecco 
Verona 
Aoo 
198.000(1) 
205.000 
210.000 
200.000 
200.000 
225.000 
214.000 
225.000 
152.000 
225.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Alfa 18-10-74 
Ο. R. I. 8-11-74 
Pretra 14-10-74 
Ferrosider »-11-7* 
F.A.S. 88-»-74 
Lucchini1-4-74 
Meroni e C 10-7-74 
Orsenigo 18-4-74 
Caleotto (2)22-8 74 
Galtarossa 18-4-74 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Milano 
NapoU-Campi Regrei 
Olginate 
Sesto Calende 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Ossoppo 
Nave 
Vobarno 
Aoo 
207.000 
197.000 
204.000 
200.000 
200.000 
200.000 
200.000 
210.000 
200.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
RedaeUi w-8-74 
Italsider (Bagnoli)12-8-74 
Cima 17-10-74 
Sant'Anna M-10-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) '-8-74 
Fiat8-e-74 
Ferriere Nord 21-10-74 
Stefana FrateUi28-10-74 
Falck (Vobarno) β-8-74 
(1) Fe 50 
( 2 ) + 54.000 Lit/1000 kg 
LUXEMBOURG (L) FL/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.300 
SM/EL Producenter - Produzenten - Manufacturera Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 1-7-74 
Rodange 80-8-74 
42 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Stoo 
770,-0) 
D 12-2 
7 7 7 - ( 1 ) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlandsche Kabelfabrieken ίβ-8"74 
(a) Jernbane overprise 7,50 FL pr 1.000 kg 
Bahn mit Zuschlag Fl. 7,50 pro 1.000 kg 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) + 80 Fl/t Skrottillaeg 
+ 80 Fl/t Schrottzuschlag 
By rail, an extra 7,50 Fl per 1.000 kg 
Chemin de fer avec extra de fl. 7,50 par 1.000 kg 
Waterway 
Eau 
-I- 80 Fl/t scrap extra 
+ 80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia con extra di fl. 7,50 per 1.000 kg 
Spoor met toeslag van fi. 7,50 per 1.000 kg 
Via Fluviale 
Water 
-1- 80 Fl/t extra di rottame 
+ 80 Fl/t extra voor schroot 
UNITED KINGDOM (UK) £U mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Cardiff City HaU 
At Works-MUl Street 
Manchester 
Bridge Street, 
Sheffield.3 
At Works -
Rotherham 
0.09 < 0.30 y. c 
< 0.90 % Mn 
92.65 
93.20 
105.50 
108.50 
98.85 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14-7-74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 81-8-74 
Johnson & Nephew (MUI Street) Ltd.17-10-74 
Sheffield Rolling MUls Ltd. 81-8-74 
The Templeborough Rolling Mills Ltd. 28-8-74 
30-10-74 43 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFILATI 
PROFEELSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU (m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Couillet-Montignies 
Clabecq 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
IPE 
10.300 
10.300 
PN 
10.300 
12.750 
10.300 
11.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre 80-8-74 
Clabecq ,8-4-74 
Cockerffl (Marchienne) 81-8-74 
Ruau 1-4-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
655,— 
655 — 
655.— 
655 — 
655,— 
655 — 
655,— 
St 33-2 
655,— 
655,— 
655,— 
655,— 
655 — 
655,— 
655 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1-s-74 
Peine-Salzgitter1-6-74 
Hoesch 1-8-74 
Maximilianshütte 1"8-74 
Fried. Krupp 1-ί-74 
Klöckner 1­8­74 
Röchling­Burbach 1­8­74 
FRANCE (F) FFU 0O0 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Valenciennes 
Caen 
Trith­ St­Léger 
E 24­1 
IPE 
1.100 — 
1.100,— 
1.111,— 
Andre (PN) 
Andere (PN) 
Others CPN) 
Autres (PN) 
Altri (PN) 
Andere (PN) 
1.100,— 
1.100,— 
1.111,— 
1.118,— 
1.375,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 10­8­74 
Neuves­Maisons­ChâtUlon 10"8­74 
Usinor 10­s­74 
Normandie 10­8­74 
Soc. métal de l'Escaut (Trith­St­Léger) 2 · ­ 8 ­ 7 4 
IRELAND (IR) £11 (ΧΙΟ kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haul bowline 
U­stil 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U­ijzer 
129.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 28­7­74 
44 30­8­74 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILES 
PROFILATI 
PROFEEXSTAAL 
ITALIA (Γ) ut.u mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio di Piombino 
Brescia 
Catania 
Crema 
Giovìnazzo 
Lecco 
Aoo 
187.000(3) 
160.000(4) 
192.000 192.000(5) 
205.000 
210.000 
94.000 
100.000 
207.000 210.000(6) 
214.000(7) 
214.000(1) 
162.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Marghera)17-5-74 
Piombino 17-8-74 
A.T.B. o-8-74 
Pietra 1-4-74 
A.L.F.A. 24-1-78 k-
Catania1IW>-70 k-
Crema18-8-74 k-
Pugliesi "-"(11)28-8-74 
Caleotto(lO)28-8-74 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi 
Flegrei 
Vicenza 
Nave 
Sesto San Giovanni 
Torino-Dora 
VUladossola 
Aoo 
216.000(1) 
210.000(8) 
215.000(7) 
210.000 
187.000(3) 
160.000(4) 
— 
195.000(8) 
200.000(7) 
204.000 
195.000 
195.000(1) 
205.000 
210.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
S.A.F.A.U. 4-4-74 
Modena 4-4-74 
Italsider (Bagnoli)17-5-74 
Beltrame 14-1-74 
Stefana "o-10-74 
Falck (Sesto San Giovan­
ni) 8-8-74 
Fiat 8-β-74 
S.I.S.M.A. 88 -74 Ceretti8-4-74 
(1) Kun for IPE 
Nur für IPE 
(3) IPE < 180 mm 
(4) IPE > 200 mm 
(5) > 220 mm 
(6) < 160 mm 
(7) 180 <S 200 mm 
(8) 80 < 160 mm 
(10) + 54.000 Lit / 1000 kg 
(11) — Midlertidig rabat 10.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt : 10.000 Lit/t 
For I.P.E. only 
pour I.P.E. seulement 
— Temporary rebate : 10.000 Lit/t 
— Rabais temporaire : 10.000 Lit/t 
per I.P.E. solamente 
uitsluitend voor I.P.E. 
- Ribosso temporaneo : Lit 10.000/1 
- Tijdelijk rabat : Lit 10.000/t 
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LUXEMBOURG (L) FL/1 (m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
IPE 
10.500 
10.600 
PN 
10.500 
10.500 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed 27-8-74 
Rodange 28-8-74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l (ΧΙΟ kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow central 
R.W.S. 
Scunthorp R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works -
Darlington 
Telford 
Cardiff City HaU 
Tipton Great Bridge 
Bjælker 
Träger 
Joists 
Poutrelles 
Travi 
Balken 
96.65 
— 
— 
— 
— 
— 
U-stil 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U-ijzer 
97.40 
103.30 
96.00 
102.40 
102.00 
121.20 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 2»-8-74 
Darlington & Simpson R.M.1-1-74 
LüleshaU Steel Ltd 2·-»-74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 1-1°-74 
Round Oak Steel works Ltd 1-10-74 (1) ί7-8-74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
(1) + 5.70 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
-f 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
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BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFIANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES À LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
CouUlet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Th. 
HEb 
10.350 
10.350 
HEa 
10.350 
10.350 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Hainaut­Sambre 80­8­74 
Cockerill (Marchienne) 81­8­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
665.— 
665 — 
665,— 
St 33­2 
665 — 
665.— 
665,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1­8­74 
Peine­Salzgitter x­8­74 
Röchling­Burbach 1­8­74 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle ­ Gare 
centrale 
Valenciennes 
E 24­1 
1.160,— 
1.171 — 
E 24­2 
1.185,— 
1.196,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 10­8­74 
Usinor 10­5­74 
ITALIA (Γ) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Aoo 
160.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli) 17­8­74 
46 2­7­74 
UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNIVERSAALSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Jemappes 
La Louvière 
A 00 ­ A 33 
St 33­1 
13.000 
S.M. 
37/44 kg/mm' 
'13.815 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Jemappes 1­8­74 
Boel27­7­74 
DANMARK (DK) DC/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33 
2.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalservaerk A/S 18­8­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 
< 12,5 mm 
755,— 
755,— 
755.— 
755 — 
805,— 
> 12,5 mm 
< 25 mm 
780,— 
780,— 
780.— 
780,— 
830,— 
> 25 mm 
805,— 
805 — 
805,— 
855,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1­7­74 
Hoesch 1­7­74 
Lemmerzwerke 1­7"74 
Neunkircher Eisenwerk1­7­74 
Röchling­Burbach "­1«­7« 
48 
49 
FRANCE (F) FF/1 0m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Valenciennes 
Maubeuge 
A 33 
e < 30 mm 
1.490,— 
1.490,— 
1.501,— 
1.501,— 
A 33­2 
e < 30 mm 
1.500,— 
1.500,— 
1.51 Ι ­
Ι.511,— 
A 33­2 
e > 30 mm 
1.540 — 
1.540 — 
1.551,— 
1.551,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
SacUor 18­7­74 
Pompey 17­7­74 
Usinor 17­7­74 
CockerUl (Hautmont)l8­7­74 
30­10­74 49 
UNIVERSAL STÅL 
BRETTFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNIVERSAALSTAAL 
ITALIA (Γ) Ut.jl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Mestre 
Torino­Dora VUladossola 
Casto 
Giovìnazzo 
Aoo 
170.000 
170.000 229.000 (1) 
234.000 \2) 
180.000 205.000 
210.000 
213.000 
210.000 
Producenter ­ Produzenten ­
Producteurs ­ Produttori ­
Italsider (Marghera) 21­8­'4 
Piombino 28­8­74 S.A.F.A.U. 4­4­74 
Fiat ""β­74 
S.I.S.M.A. (Villadossola)8­8­'4 
Ceretti *­4­74 
Lucchini1­4­74 
Pugliesi4­4­74 
­ Manufacturers 
­Producenten 
(1) 160 χ 10­» 250 χ 30 mm 
(2) 160 χ 35 ­ * 200 χ 60 mm 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch­Belval 
Differdange 
Th. 
12.000 
12.000 
Producenter­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) 28­1­74 
Arbed ( Differdange) 28­1­74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Great Bridge Station 
Tipton 
BS 4360 
G 4 0 A 
102.35 
115.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. *8­8­74 
Round Oak Steel1­4­74 
50 30­9­74 
BÅND STÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STREP 
FEUELLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! (m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi­Sud 
Kvalitet 
Handelsgate 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualita commerciale 
Handelskwaliteit 
11.500,—(1) 
9.600,—(1) 
LD 
11.625 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Seraing)18­7­74 
Thy­Marcinelle et Monceau 8­4­74 
(1) Thomas 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
660,— 
650 — 
St 33­2 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
650 — 
650,— 650,— 
650 — 
660,— 
650 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1­7"74 
Fried. Krupp 1­7­74 
Klöckner1­7­74 
Wuppermann 1­7­74 
Hoesch1­7­74 
Eschweiler Bergwerksverein 1­7­74 
Stahlwerke Südwestfalen AG Werk Friedrich Thomée 1­7"74 Peine­Salzgitter 1­7­74 
Eisen und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH.1­7­74 
Eisenwerk Nürnberg 27­8­74 
Arbed, Werk St. Ingbert1­7­74 
FRANCE (F) FFU mo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Fos­sur­mer 
ThionvUle 
Longwy 
Rehon 
Valenciennes 
Vincey 
A 33 
1.174,— 
1.201,— 
1.174,— 
1.175,— 
1.175,— 
1.186,— 
1.177,— 
A 33­2 
1.209,— 
1.236,— 
1.209 — 
1.210,— 
1.210 — 
1.221 — 
1.212,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 1β­5­74 
Usinor 10­8­74 
SacUor 10­8­74 
Chiers lffl"8"74 
CockerUl (Rehon)le­8­74 
Usinor10­8­74 
Vincey­Bourget10­8­74 
51 
ITALIA (I) ut.u om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi Ligure 
Bussoleno 
CittadeUa 
Lecco 
Aoo 
174.000(1) 
214.000 
295.000 
150.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider(Cornigliano)22­7­74 
S.I.S.M.A. 
(Bussoleno) 18­8­74 
Ferriera di CittadeUa , ­e­74 
Caieotto (2) 28­8­74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Riese Pio X 
Torino Dora 
Udine 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
174.000(1) 
295.000 
175.000 
300.000 
190.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli, Taran­
to) 22­7­74 
Ferriera Castellana *­β­74 
F i a t 19­8­74 
Ferriera Bulloneria 
Italiana ì2­8­74 
Falck (Sesto San Gio­vanni) 8*"7­'4 
(1) > 80 mm < 600 mm 
(2) + 54.000 Ut / 1.000 kg 
30­9­74 51 
BÅNDSTÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.700 
11.700 
S.M. Producenter - Produzenten - Manufacturera Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval)27-8-74 
Arbed (Differdange) 27-8-74 
NEDERLAND (NL) m/i om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Hq 
740,-U) 
755,—(StOO) 
S.M. 
765,— 
El 
765,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 18-7-74 
„NKF"-StaaI (2)28-«-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
1) Kvalitet 
Handelsgate 
(21+80 H/t Skrottillaeg 
+80 Fl/t Schrottzuschlag 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
+80 Fl/t Scrap extra 
+80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
+80 Fl/t Extra di rottame 
+80 Fl/t Schroot extra 
UNITED KINGDOM (UK) £11 mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Cardiff City Hall 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
AT Meadow HaU 
Works Sheffield 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great 
Bridge St. 
BS 1449-Pt. 3472 
HS4 
105.75 
110.30 
102.50 
110.00 
106.50 
110.15 
103.88 
117.50 
111.90 
110.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C.14-7-74 
J. BagnaU&S.1-7-74 
Bromford & S.8-8-74 
Ductile Hot MUI Ltd. " · 8 - 7 4 
Ductile Planetary MUI Ltd.1-4-74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. *-8-74 
J.J. Habershon & Sons Ltd.1-4-74 
Arthur Lee & Sons (Hot RoUing MUls) Ltd.1-4-74 
J.B. & S Lees "-10-74 
W. Wesson Glynwed Ltd l2-8-74 
-
52 30-10-74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
MarcineUe 
Départ usine Gent/ 
Gand (Sidmar) 
Th. 
15.000 
(A. 00) 
15.000 
S.M. (1) 
LD(2) 
SM/EL(3) 
17.100(3) 
A 00 ­ A 33 
St 33­1 
16.000 
16.000(e) 
16.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl22­8­74 
Clabecq 1­8­74 
Hainaut­Sambre 8­8­74 
Boêl 80­5­74 
Fabrique de Fer de Charleroi 2ffl­8­74 
Sidmar 8­7­74 
(a) Plane plaffer 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) Deu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
< 25 mm 
2.200 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 15­8­74 
53 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbracken Hgbf 
St 33­2 
Im 
Warmbreit­
bandbereich 
cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
700,— 
700,— 
700 — 
700,— 
700,— 
< 12,5 mm 
7 5 5 ­
7 5 5 , ­
755,— 
7 5 5 , ­
755.— 
805,— 
Fra Kuartoværk 
[m Quartobereicli From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
> 12,5 mm 
­ < 25 mm 
780,— 
780 — 
780,— 
780,— 
780,— 
830,— 
> 25 mm 
805,— 
805,— 
805,— 
805,— 
805,— 
855 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke80­β­74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1­7­74 
Thyssen 1­7­74 
Klöckner 1­7­74 
Hoesch 1­7­74 
Peine­Salzgitter 1­7­74 
DUlinger Hüttenwerke 8"8"74 
30­10­74 53 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FFI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit Basing Point 
Beautor 
LeCreusot 
Dunkerque 
ThionvUle 
Sous­le­Bois Saint­Etienne­
Chãteaucreux 
Fos­sur­mer 
lm Warmbrdtbandbereich 
Cut from coils 
Hon coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
A ( l ) 
A 33 A 33­2 
e < 8 mm 
— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370.— 
1.370,— 
1.377,— 
— 
1.370,— 
1.385,— 
— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.387,— 
— 
1.380,— 
1.395,— 
A 33 
e < 
30 mm 
— 
1.490,— 
1.490,— 
1.490,— 
1.490,— 
— 
1.582 — 
— 
Fra Kvartovœrk 
Im Quartoberekh 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β 
A 33­2 
e < 
30 mm 
1.560,— 
1.500,— 
1.500,— 
1.500,— 
1.500,— 
— 
1.592.— 
— 
e > 30 mm 
1.600,— 
1.540,— 
1.540,— 
1.540,— 
— 
— 
1.632,— 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs Produttori ­ Producenten 
Beautor1"8­74 
Creusot­Loire (Creusof 18­7"'4 
Usinor18­7­'4 
Usinor18­7­7* 
SacUor 18­7­74 
Pompey18­'­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
14­7­Í4 
Marrei18­7­74 
SacUor ls­7­74 
Usinor18­7­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
(a) Plader > 4,76 mm Straße > 4,76 mm 
(b) Coils 4,76 ­ 8 mm 
ITALIA 0) ut.u om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Busalla 
Novi Ligure 
VUlalvemia 
Mestre 
Aoo 
240.000 
208.000(a) 
175.000(b) 
240.000 
193.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Siderurgica BusaUa 88­»­74 
Italsider (Cornigliano, 
Siac Campi) 12­8­74 
VUlalvemia 28­10­74 
Safau 8­8­74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Aoo 
208.000(a) 
175.000(b) 
220.000 
212.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Taranto) xt­8­74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) *·­7­7* 
Fiat 18­8­74 
Plates > 4,76 mm 
Train > 4,76 mm 
Treno > 4,76 mm 
Straat > 4,76 mm 
54 30­10­74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
(1) 3 < 10 mm 
(2) > 10 mm 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000(1) 15.000(2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange)18­2­74 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
St 33­1 
Fe 33 
875,— 
St 33­2 
900,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) *8­8­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
VU fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
At Works­Gateshead 
Glasgow Central 
R.W.S. 
At Works 
Wednesbury 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
Quarto 
(structural) 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartos traat 
(Plaques) 
40 A 
102.35 
126.40 
118.00 
134.50 
144.15 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
. . · · ■ . . : " . Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8­74 '",Λν 
Redheugh I & S Co Ltd.1­10­74 
John Williams (Wishaw) Ltd. 1β­β­74 
Patent Shaft Steel Works Ltd 20­10­74 
Neepsend Ltd 9­»­74 (1) 80­*74 " 
(1) Skrottillaeg + 9.00 £/t 
Schrottzuschlag + 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
30­10­74 55 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
BELGJJB/BELGIQUE (Β) FBU (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet-Montignies 
La Louvière 
Depart usine Gent 
(Sidmar) 
Th. 
(Α. 00) 
15.000(a) 
15.000 
S.M. (a) 
LD (b) 
— 
A 0 0 - A 3 3 
St 33-1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
A 33-2 (a) 
St 33-2 (b) 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Cockerill 22-5-74 
Clabecq 1-8-74 
Hainaut-Sambre 8-8-74 
ΒοδΊ w-8-74 
Sidmar 8-7-74 
(a) Plane Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) Deu om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
41-55 kg/mm* 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalseværke A/S18-8-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
Im Warmbreit· 
bandbereich 
Cut from coils 
Hon coils 
Ex-coils 
Ex-colls 
700.— 
700,— 
700,— 
700,— 
700,— 
Fra Kvartovank 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
755,— 
7 5 5 , -
755,— 
7 5 5 , -
755,— 
805,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producent« 
Rheinstahl Hüttenwerke 8 0 - · -7 4 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1-7-74 
Klöckner 1-7-7« 
Thyssen 1-7-74 
Hoesch1-7-74 
Peine-Salzgitter1-7-74 
DUlinger Hüttenwerke 8-8-74 
56 30-10-74 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MLDDELDLKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Sous­le­Bois 
Beautor 
Dunkerque 
Fos­sur­mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
A ( l ) 
A 33 
1.370,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.377,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.385,— 
A 33­2 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.387,— 
1.380,— 
1.380 — 
1.395,— 
Fra Kvartovæerk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β (2) 
A 33 
1.490,— 
1.490,— 
1.490 — 
1.490.— 
A 33­2 
— 
1.500,— 
1.500,— 
1.500,— 
1.500,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Strasbourg 1­4­74 
Usinor 18­7­74 
SacUor 18­7­74 
S.A.F.E.18­7­74 
Pompey 18­7­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
t­S­74 
Beautor 1­8­74 
Usinor "­7­74 
SacUor 18­7­74 
Usinor 18­7­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
(2) 4 ­»4,75 mm Tyk 
> 1850 mm Bredde 
4 ­»■ 4,75 mm Starke 
> 1850 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm largeur 
4 ­+ 4,75 mm Thick 
> 1850 mm Wide 
4 —»■ 4,75 mm épaisseur 
> 1850 mm largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
4 -► 4,75 mm Spessore 
> 1850 mm Larghezza 
4 -»· 4,75 mm Dikte 
> 1850 mm Breedte 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Busalla 
Novi-Ligure 
VUlalvemia 
Fe 00 
240.000 
175.000(1) 
240.000 
ITALIA (I) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Siderurgica BusaUa 28-i«-74 
Italsider 
(Cornighano) 22-7-74 
VUlalvemia 28-10-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoh-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Fe 00 
175.000(1) 
212.000 
Lit.U (XX) kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) 
SÍ-7-74 
Fiat w-8-74 
(1) Coils 
56 
LUXEMBOURG (L) FLU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 18-2-74 
30-10-74 57 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
(a) Jernbaner 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) mil (KK) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vélsen 
St 33­1 
FE 33 
875,— 
St 33­2 
900 — 
Producenter — Produzenten ­ Manufacturers '■ 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)28­8­74 
Railway 
Chemin defer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
VU fluviale 
Water 
k» (1) + 9.00 £/t SkrottiUæg 
+ 9.00 £/t Schrottzuschlag 
UNITED KINGDOM (UK) £11 om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Havarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
HR 15 
95.70 
128.50 
144.15 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8­74 
John Williams (Wishaw) Ltd 18­7­74 
Neepsend Ltd *­»­74 (1) 80­»­74 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
58 30­9­74 
FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/l (XX) kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.600 
13.000 (a) 
13.000 
(2) 
13.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 88­8­74 
Sidmar 10­8­74 
Boel 24­8­74 
(1) Plader i ruller, ikke klippet efter koldvalsning 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Bleche in Tafeln oder Bleche in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rotten 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tales en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Coils 
Bobines 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
Rotoli 
Rollen · 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 12­03­A (03) 
1 1
 I
I 1
 1 
11 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1­7­74 
Klöckner 1­7­74 
Thyssen 1­7­74 
Hoesch1­7­74 
Peine­Salzgitter 1­7­74 
Maximilianshütte 1­7­74 
Otto Wolff (Rasselstein) 1­7­74 
DUlinger Hüttenwerkel­7­74 
61 
2­7­74 61 
FEMPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
FRANCE (F) FFIlOOOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Dunkerque 
CreU 
Sous-le-Bois 
TC 
(D 
1.308,— 
1.308,— 
1.308,— 
1.308,— 
1.320,— 
1.335,— 
1.335,— 
1.335,— 
1.320,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Chiers 1 - · - 7 4 , S.A.F.E. i-»-74 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues)1-8-74, Gueugnon 1-9"74 
Laminoirs de Strasbourg 1-*-74 
SacUor1-»74 
Usinor 1-8-74 
Usinor 1-*-74 
Beautor 1-8-74 
Carnaud 1-10-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1-*-74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Bieche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Ut./imOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto S. Giovanni 
Torino 
Napoli-Traccia 
Racconigi 
S.P.O. 
(FePoo) 
188.000 (1) 
188.000 (2) 
191.000 
193.000 (2) 
193.000 (1) 
187.000 
191.000(1) 
191.000(2) 
188.000 (1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 8e-*-74 
La Magona1-'-74 
Falck 8-8-74 
Fiat *-·-74 
Cantieri Metallurgici *·7-7* 
« ITA » - Industria Tubi Acciaio X8"7"74 
(1) Rutter X) 
Rollen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils 
En bobines 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli 
Inrollen 
In fogli 
In platen 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.O. 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.900 
(2) 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 14-8-74 
(1) Ruller kanterne ikke klippet efter koldvalsning 
Rotten unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Bobines non cisaillées de rives après laminage 
i froid 
In cut lengths 
En feuilles 
Rotoli non scortati dopo laminazione a freddo 
Rotten niet gesneden tut koudwalsen 
In fogli 
In platen 
62 30-10-74 
FLNPLADERSPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
FRANCE (F) FFU Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
ThionvUle 
CreU 
CreU 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
X E 
(1) 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.395,— 
1.395,— 
1.395,— 
1.380,— 
1.380,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Gueugnon 1-8"74 
Chiers 1 - · - 7 4 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache) 1 - · - 7 4 
S.A.F.E. 1 - ·-7 4 
SacUor 1-8-74 
Strasbourg 1-8-74 
Beautor 1-»-74 
Carnaud 1-1°-74 
Usinor i -· -74 
Usinor 1-8-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1-8-74 
(1) Plader i rutter, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Lit.u mo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto San Giovanni 
NapoU-Traccia 
Torino 
Racconigi 
Fe Poi 
190.000 (MA) 
193.000 (MA) 
195.000 (MA) 
193.000 (MA) 
189.000 (MA) 
190.000 (MA) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 80-8-74 
La Magona1-7"74 
Falck 8-8-74 
Cantieri MetaUurgici 8-8-74 
Fiat 8-8-74 
« ITA » - Industria Tubi Acciaio 18-7-74 
LUXEMBOURG (L) FLU om kg 64 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superficie normale 
Stampen normale oppervlakte 
(D 
13.400 
(2) 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange)14-ls-74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rotten, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage i froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate dopo 
laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
30-10-74 65 
> FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FESES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
Tiefziehgate, unberuhigt 
For pressing, not killed 
Emboutissage, non calmé 
Stampaggio, non calmato 
Diepstampkwaliteit 
835,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)1-4-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR.4 
BS 1449 
Parti 1972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
66 6-6-74 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
Gent (Sidmar) 
Tiefziehgüte 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra­profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
(1) 
14.200 
14.650 (BEP) 
14.650 
(2) 
14.650 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerillt8­8­74 
Sidmar 80­8­74 
Boel 24­8­74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen .besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
' ' > à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
DUlingen 
RR St 14­03 
A (03) 
865,— 
865,— 
865,— 
865,— 
865,— 
865,— 
865,— 
915 , ­
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Peine ­ Salzgitter 1­7­74 
Fried. Krupp 1­7­74 
Klöckner 1­7­74 
Thyssen 1­7­74 
Hoesch χ­7­74 
Maximilianshütte 1­7­74 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum)1­7­74 
DUlinger Hüttenwerke 1­7­74 
67 
2­7­74 67 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
FRANCE (F) FFU (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
CreU 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
ZES 
(1) 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.545,— 
1.545,— 
1.545,— 
1.530 — 
1.530 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache) 1"*-74 
SacUor 1-9-74 
Chiers1-»-74 
Strasbourg 1-e-74 
S.A.F.E.1-8-74 
Gueugnon 1-8-74 
Beautor 1-e-74 
Camaud 1-le-74 
Usinor 1 - · - 7 4 
Usinor1-·-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1-*-74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
afreddo 
Piaten in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Lit.u om kg 
• 
► 
k-
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 
Torino-Dora 
Sesto San Giovanni 
Fe Po 4 
204.000 MA 
215.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
203.000 MA 
214.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 8°-·-74 
La Magona1-7-74 
Cantieri Metallurgici 8-7-74 
Fiat 8-8-74 
Falck 8-8-74 
68 30-10-74 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNOREENTEERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN-OREENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1)1 ruller 
In Rollen 
ITALIA (I) Lit./l (XX) kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Terni 
0,35 mm 
1,22 w/kg 
630.000 
1,11 w/kg 
660.000 
1,01 w/kg 
— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
660.000 
0,97 w/kg 
610.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Terni (1) 20-7-74 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
UNITED KINGDOM (UK) £U mo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
0.3S mm (1) 
1.23 w/kg 
330.80 
1.11 w/kg 
340.00 
0.30 mm (2) 
1.07 w/kg 
354.50 
0.97 w/kg 
363.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
BSC 28-8-74 
(1) Trade Unisil. / Alphasil M7-M6 
(2) » » » M6-M5 
30-8-74 73 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/imo kg 
Basispunkt 
Parit : 
Basing Point 
FlémaUe­Haute 
BruxeUes 
BruxeUes 
BruxeUes 
Seraing 
Régissa/Marchin 
Jeumont 
(a) 
13.250 
12.500 
0» 
13.100 
13.500 
(c) 
13.450 
12.700 
13.750 
Reich verz. 
Rich. galv. 
, Galv. riche 
Zinc, ricca 
Rijke galv. 
17.000 
23.000 
23.000 
Plader og ruller 
Zincor 
Tafeln u. Rollen 
Plates and coils 
Tôles et bobines 
Fogli e rotoli 
Platen en rollen 
I 
13.750 
12.600 
π 
14.350 
13.200 
ra 
14.830 
13.680 
rv 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturen ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Phénix Works 1­7­74 
Boechoutse metaalfabrieken 
10­S­70 
Saubleins 8­10­74 
Brugeoise et NiveUes 8­10­74 
CockerUl î s ­ s ­74 
DeUoye­Matthieu 28­8­74 
Boíl28­7­74 
(a) Beigeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader i ruller < 2 mm 
Flachbleche in Rotten < 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet in coils < 2 mm 
Tôles planes en rouleaux < 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde plaat 
Lamiere piane in rotoli < 2 1 
Vlakke plaat in rollen < 2 m 
Lainiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Siegen 
Dillingen/Saar 
Φ) 
(c) 
Φ) (c) 
Φ) (c) 
Φ) (c) 
Φ) Φ) Φ) Φ) 
I 
960,— 
980,— 
960,— 
980,— 
960,— 
— 
960,— 
980,— 
960,— 
960,— 
— 
1.010,— 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Hot galvanized 
Feuerverzinkt 
Galvanisé i chaud 
Zincate a caldo 
Dompelgegalvaniseerd 
Grundgate 
Basic quality 
Π 
970 — 
990,— 
970,— 
990 — 
970,— 
— 
970,— 
990,— 
970,— 
970,— 
— 
1.020,— 
ΠΙ 
1.045,— 
1.065 — 
1.045,— 
1.065 — 
1.045,— 
— 
1.045,— 
1.065,— 
1.045 — 
1.045 — 
— 
1.095,— 
IV 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
— 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
1.095,— 
— 
1.145,— 
ν 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.155,— 1.135,— 
— 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.135,— 
— 
1.185,— 
Elecktrogalvaniserede 
Elektrolytisch 
verzinkt 
Electro 
galvanised 
Galvanisât 
électrolytiq. Zinc, 
elettrolitica 
Electrolytisch 
gegalvan. 
Grundgate 
Basic quality 
— 
— 
910,— 
— 
— 
— 
— 
910,— 
860,— 
DM/KM kg; 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner (Duisburg)1­7­74 
Maximilianshütte 1­7­74 
Hoesch­Siegerlandwerke 
1­7­74 
Siegener AG 1­7­74 
Peine­Salzgitter1­7­74 
Thyssen 1­7­74 
Trierer Walzwerke 20­2­74 
DUlinger Hüttenwerke1­8­74 
(b) Plane plader i ruller 2 mm 
Flachbleche in Rollen 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Plain sheet in coils 2 mm 
Tôles planes en rouleaux 21 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere piane in rotoli 2 mm 
Vlakke plaat in rollen 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dillingen/Saar 
Solzinc(c) 
I 
960,— 
π 
1.005,— 
III 
1.050,— 
rv 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DUlinger Hüttenwerke 1­7­74 
74 3010­74 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
FRANCE (F) FFU om kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Jeumont 
(a) 
— 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
(b)(c) 
— 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.580 
(b)(1) 
— 
1.605 
1.605 
1.605 
1.605 
1.605 
1.605 
Solzinc 
I 
1.435 
1.435 
— 
— 
— 
— 
— 
π 
1.480 
1.480 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
m 
1.535 
1.535 
— 
— 
— 
— 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon ls­»­74 
SacUor1­8­74 
SacUor 1­11­74 
Chiers 1­11­74 
Galv. Montatali« 1­11­74 Laminoirs de Strasbourg ί·-11-74 
Ziegler 1-11-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1-11-74 
Galvameuse i-10-74 
(a) Beigeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I rutter > S t 
In Rollen: > 5 t 
(1) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
In coils : > 5 t 
En rouleaux : > 5 t. 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli : > 5 t. 
In rollen : > 5 t. 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
IRELAND (IR) £li om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flachbleche 
Plain sheets 
Tôles planes 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
170.00 
Wellbleche 
Corrugated Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
170.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd 11-8-74 
ITALIA (I) Lit./imOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi Ligure 
NapoU-Traccia 
Varzi 
Portovecchio di 
Piombino 
Pomezia 
Aoo 
(«) 
235.000(1) 
237.000 
253.000(1) ί 
Aoo 
(*) 
240.000 
235.000(c) 
242.000 
237.000(c) 
238.000 
238.000(c) 
Zincor 
I 
227.000 
(FePo) 
227.000 
(FePo) 
π 
229.000 
(FePoJ 
229.000 
(FePox) 
IH 
234.000 
(FePo8) 
235.000 
(FePo,) 
IV 
238.000 
(FePo,) 
238.000 
(FePo,) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
:... Produttori - Producenten ;., 
italsider (Cornigliano)22-7-74 
Cantieri Metallurgici2*-7-71 
Zincor Italia18-7-74 
Magona 2417-74 
Lavezzari Lamiere Sud1·'7-74 
74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller 
In Rollen 
(1) > 0,50 mm 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Coils 
En rouleaux 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli 
Inrollen 
30-10-74 75 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMEERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FLIimO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
(«·) 
13.600 
Th. 
(o) 
13.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange)18­7­74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
NEDERLAND (NL) miimO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Velsen 
Beverwijk 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
} 
I 
a) 
b) 
860,— 
890,— 
π 
880,— 
910,— 
m 
935,— 
965,— 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
IV 
1000,— 
1 030,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs ­
Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor 
voor walserijproducten 
(Hoogovens) 18­*"74 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere'piane 
Vlakke platen 
UNITED KINGDOM (UK) £/iom kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
Newport (Mon) RWS 
Inrollen 
Coils plain 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
i 132.84 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
En feuilles 
In Fogli 
132.84 
WeUbleehe 
Corrugated Steel 
8/3 Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
147.44 
Electro­zinc 
Coils CR 
124.57 
Lengths HR 
116.52 I 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 18­1β­'« 
76 30­10­74 
HVIDBLIK OG SORTBUK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TENPLATE AND BLACKPLATE 
FER-BLANC ET FER NOER 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLK 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FB/im m* 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot-dipped 
Étam. i c h d 
Stagn. acaldo 
Dompelvertind 
F 2 4 
(1.25 lbs.) 
— 
Elektrolytisk hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer-blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertmd blik 
(E») 
5 gr. m' 
(0,25 lbs.) 
4.240 
(E·) 
10 gr. m* 
(0,50 lbs.) 
4.555 
03·) 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
4.870 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bL 
3.730 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen — Producteurs 
Produttori - Producenten 
CockerUl (TUleur) 1-8-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/im m2 
Neuwied 
Dillingen 
Siegen 
Siegen 
386,80 
— 
386,80 
-*" 
280,80 
293,60 
280,80 
280.80 
301,70 
315,10 
301,70 
301,70 
322,60 
336,90 
322,60 
322,60 
247,30 
258,70 
247,30 
247,30 
Otto Wolff für Rassel-
stein Weißblech GeseU-
schaft1-10-74 
DUlinger 
Hüttenwerke i-10-74 
Hoesch-Siegerland-
werke 1"10-74 
Hoesch-Hüttenwerke 
1-10-74 
FRANCE (F) FF/im m* 
ThionvUle 
Dijon-ville 
Nantes-Chantenay 
Dunkerque 
570,-
387,— 
390,50 
387,— 
389,— 
411,80 
415,30 
411,80 
413,80 
436,50 
440,10 
436,50 
438,50 
335,— 
338,50 
335, -
337 — 
SacUor1-10-74 
Gueugnon ^-w-74 
Camaud Basse-Indre 
1-10-74 
Usinor 1-10-74 
ITALIA (I) Ut./im m* 
Novi Ligure 
Portovecchio dl 
Piombino 
NapoU-Traccia 
— 
— 
73.700 
67.900 
67.900 
67.900 
71.200 
71.200 
71.200 
74.200 
74.200 
74.200 
61.200 
61.200 
61.200 
Italsider 1-11-74 
(Co migliano) 
La Magona «-11*7* 
Cantieri MetaUurgici 
1-11-74 
30-10-74 77 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TENPLATE AND BLACKPLATE 
FER­BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERT1ND EN ONVERTIND BLIK 
NEDERLAND (NL) mum n* 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot­dipped 
Étant, i chd 
Stagn. acaldo 
Dompelvertind 
F 24 
(1,25 tbs.) 
381,10 
Elektrolystik hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer­blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(Ε·) 
5 gr. m* 
(0,25 lbs.) 
265,30 
(E«) 
10 gr. m* 
(0,50 lbs.) 
283,95 
15 gr. m' 
(0,75 lbs.) 
303,40 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori — Producenten 
NV Nederlands Ver­
koopkantoor voor wal­
serijproducten (Hoog­
ovens) ι»­»­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(»Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £ISita 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Ex works Troste, 
Velindre or 
Ebbw Vale 
Varmt fortinned 
Feuerverzinnt 
Hot dipped 
Etam. i chaud 
Stagn. acaldo 
Dompelvertind 
43.73 
E. 1 
31.20 
E. 2 
32.08 
E. 4 
33.20 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
30.18 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. *8­8­74 
78 30­1074 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAELWAY MATERIAL 
MATERIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI imo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
— 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
13.000 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill2­7­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
770.—(1) 
770,­(l) 
770,­(l) 
770,­(l) 
770,­(l) 
(1) S 54 ­ 70 kg/mm' 
(2) Fl 41/49­59/60 kg/mm' 
(3) SW 7/9 
(4) Fl 14a 50/60 kg/mm' 
1.055,—(2) 
1.160,—(2) 
1.160,—(2) 
1.045,—(?) 
1.190,­(4) 
790,—(3) 
790,—(3) 
790,­(3) 
Klöckner 1­8­74 
Fried. Krupp 1­8­74 
Thyssen 1­8­74 
MaximUianshütte 1­8­74 
Röchling­Burbach 1­8­74 
FRANCE (F) FFIimOkg 
ThionvUle (1) 1.320,— 
(2) 1.815,­ (2) 1.700,­ Sacilor ' 
(1) Maximale TJIC­betingelser med aftagelse 
UIC maximale Bedingungen mit Abnahme 
(2) Med aftagelse 
Mit Abnahme 
Best UIC terms, tested 
Conditions UIC maxima avec réception 
Tested 
Avec réception 
Condizione massima UIC con ricezione 
UIC maxima voorwaarden met receptie 
Con ricezione 
Met receptie 
ITALIA O) Lit./! (XX) kg 
P. di Piombino 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
200.000 
261.000 
300.000 
125.000 
Italsider i1­8­74 
Piombino 1β­10­74 
Macchiorlatti Dalmas 7­4­74 
Marcora 5­18­·» 79 
30­10­74 m 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
10.200 
Laske 
Laschen 
Fishplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
— 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 1-*"74 
UNTTED KINGDOM (UK) £/i om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Workington 
Cargo Fleet, 
Glengarnock 99.50 128.05 99.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. n-*-n 
80 30-9-74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFIl.Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point XC 10 
XC 12 
XC 18 
XC 32 
XC 35 
XC 38 
XC 42 
XC 45 
XC 48 XC 55 XC 65 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Denain­Mines 
Hautmont 
Le Creusot 
Leffrinckoucke (Nord) 
St­Etienne 
St­Etienne­Châteaucreux 
St­Etienne 
ThionvUle 
Valenciennes 
ThionvUle 
Valenciennes 
Werk­Usine­Stabil. 
Fabriek­Works 
1.873­
1.861,­
1.878,­
1.884,­
1.907,­
1.850,­
1.850,­
1.860,­
1.850,­
1.855,­
1.907,­
1.851,­
1.870,­
1.835,—(1) 
1.823,—(1) 
1.840,—(1) 
1.846,—(1) 
1.864,—(2) 
1.869,—(1) 
1.883,— 
1.887,— 
1.812,—(1) 
1.812,—(1) 
1.822,—(1) 
1.812,­(1) 
1.817,—(1) 
1.869,—(1) 
1.813,—(1) 
1.832,—(1) 
1.858­
1.849,­
1.866­
1.872,­
1.876,­
1.895­
1.895,­
1.913­
1.838,­
1.838­
1.848,­
1.838­
1.843,­
1.895,­
1.839,­
1.858,­
1.899 — 
1.888,— 
1.905,— 
1.911,— 
1.915,— 
1.934,— 
1.934,­
1.952,­
1.877,­
1.877,­
1.877,­
1.882,­
1.934,­
1.878,­
1.897,­
1.908,­
1.894,­
1.91 Ι ­
Ι.917­
1.921,­
1.940,­
1.940­
1.976,­
1.883,­
1.883,­
1.883,­
1.888­
1.940­
1.884,­
2.088,­
1.966,­
1.955­
1.972,­
1.978,­
1.982,­
2.001,­
2.000,­
2.035,­
1.944,­
1.944,­
1.944,­
1.949,­
2.001,­
1.945,­
1.964,­
Fives­Cail Babcock 1­4­74 
( 4 ) 1­10­74 
CockerUl1­8­74 (4) 1­10­74 
Creusot­Loire (Creusot) 1­8­74 
(A\ 1­10­74 
Creusot­Loire (Les Dunes) 
l­s­74 (4) 1­10­74 
Experton­RevoHier (4) 1­10­74 
Creusot­Loire (Ondaine­
Onzion­St­Etienne 1­8­74 (4) 
1­10­74 
Vieux­Marais 1­8­74 (4) 10­10­74 
Saut­du­Tam (4) 16­10­74 
S.A.F.E. 1­9­74 (4) 1­10­74 
SacUor 1­»­74 (4)1­10­74 
Usinor 1­»­74 (4)1­10­74 
Chiers (Longwy) 1­8­74 (4) 
1­10­74 
Chiers (Vireux) 1­9­74 (4) l ­10­74 
Marrei1­β­74 (4) 1­1°­74 
Pompey 1 ­ · ­7 4 (4) 1­1°­74 
Ugine Aciers 1­8­74 (4) 1­10­74 
(1) XC 12 
w (2) XC 18 r (4) + 40 FF/t 
ITALIA (I) Lit./l.om kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
Caronno PertuseUa 
Erba 
Lecco 
Lesegno 
Milano 
Milano 
Mestre 
Milano 
MUano 
Novi-Ligure 
Sesto S. Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
VUladossola 
Udine 
Werk-Usine-Stab-
Fabriek-Works 
Rodengo Saiano 
CittadeUa 
Treviso Riese Pio X 
TavemeUe di 
AltaviUa (Vicenza) 
c i ò 
257.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
182.200 
233.000 
245.000 
244.000 
253.000 
257.000 
249.000 
235.000 
257.000 
245.000 
258.000 
244.000 
245.000 
265.000 
— 
— 
— 
201.000 
C20 
255.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
185.000 
232.000 
243.000 
243.000 
252.000 
255.000 
247.000 
234.000 
255.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
79.000 
— 
— 
200.000 
C30 
255.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
187.200 
232.000 
243.000 
243.000 
252.000 
255.000 
247.000 
234.000 
255.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
80.000 
— 
— 
200.000 
C40 
255.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
189.000 
233.000 
243.000 
243.000 
253.000 
255.000 
247.000 
235.000 
255.000 
243.000 
258.000 
244.000 
243.000 
265.000 
82.000 
258.000 
258.000 
201.000 
C50 
257.000 
240.000 
236.000 
248.000 
221.000 
189.000 
235.000 
245.000 
245.000 
254.000 
257.000 
249.000 
236.000 
257.000 
245.000 
259.000 
245.000 
245.000 
265.000 
83.000 
258.000 
258.000 
202.000 
C 60 
261.000 
241.000 
238.000 
248.000 
221.000 
190.000 
236.000 
249.000 
249.000 
258.000 
261.000 
253.000 
238.000 
261.000 
249.000 
261.000 
247.000 
249.000 
265.000 
85.000 
263.000 
263.000 
205.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producentru 
Cogne (Sias)28-10-74 
Ferriere di Borgaro 1-4-74 
Marcora 8-4-74 
Alto MUanese , -8-74 
Meroni10-7-74 
Caleotto 22-e-74 
Tanaro 1-4-74 
Bolzano 8-8-74 
Falck 8-8-74 
Safau 17-8-74 
Redaelli1-11-74 
Pugliesi »-7-74 
Piombino 7-8-74 
Breda (Sias)28-10-74 
Fiat 8-8-74 
Valbruna 27-8-74 
Sisma 8-6-74 
BertoU 8-8-74 
L.M.V. 10-8-74 
Metallurgica Trafilati Acciai 
Ferriera di CittadeUa 4-4-74 
Ferriera CasteUana 4-4-74 
Safas 8-8-74 
Í-4-7S 
82 
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KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
► STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Belval-Usine 
CIO m 
8.225 
C 2 0 m 
8.105 
LUXEMBOL 
C 3 0 m 
8.175 
1RG (L) 
C 45 m 
8.425 
C 55 m 
8.575 
FLU om kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed 81-8-«7 
(1) 20-► < 25 m/m 
NEDERLAND (NL) mu mo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
XClOf 
786,-(l) 
X C 1 8 f 
786,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori -Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserij-
producten (Hoogovens) 1 8 · 1 1 - 7 8 
84 6-6-74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 
Railway Station 
Glasgow Central 
Railway Station 
Tipton Staffs Great Bridge 
Bredbury & Stockport 
Cardiff City HaU 
Tipton-Great Bridge R.W.S. 
At works-Derventhaugh 
Tipton-Great Bridge Staff 
Tipton-Great Bridge Staff 
Sheffield Tinsley Viaduct 
040A10-A27 
UNITED KINGDOM (UK) 
060 A 30-A 72 06ΌΑ83-Α96 070 M 55 
BS 970 Part 1-1972 
] 
J 103.20 
| 123.95 
102.90 
114.60 
123.15 
117.70 
114.60 
— 
104.40 
119.15 
104.10 
115.80 
124.30 
118.90 
115.80 
127.00 
106.20 
126.95 
105.90 
— 
— 
— 
— 
130.95 
104.50 
125.25 
104.20 
115.80 
124.45 
118.90 
115.90 
127.00 
£/i.om kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
Exors of James MUls Ltd 14-10-74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 80-10-74 
LWS (London works Steel)1-10-74 
Raine & Co. Ltd 14-10-74 
Round Oak Steel works Ltd 1-10-74 
The Dudley Port R.M. Ltd 7-10-74 
Eaton & Booth Ltd le-10-74 
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LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
S T A N G S T Å L . . . :i- ~ΪΛ&-> 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU.0O0 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
Seraing 
CrMo2U 
17.570 
22.450 
CrMo312 
17.570 
22.100 
CrVa 512 
17.310 
24.900 
NiCr322 
24.545(1) 
29.850(2) 
NiCr342 
30.015(1) 
39.600(3) 
NiCrMo 415 
22.135 
28.900 
Producenter- Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"8"74 
CockerUl (Seraing) 
(2) (3) 88-8-74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabü.-
Fabriek-Works 
IS CrNi 6 
21.560 
34CrNiMo6 
22.160 
16MnCr5 
15.650 
20MnCr5 
ÍV : 
15.860 
34CrMo4 
17.570 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1-8"74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
35 C 4 
16.380 
45 C 4 
16.380 
18 CD 4 
17.570 
2 5 C D 4 
17.570 
35 CD 4 
17.570 
16 NC 6 
20.705 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1-8-74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
16 NC u 
25.550 
30 NC 11 
25.550 
35 NC 15 
29.500 
16NCD6 
22.080 
3 5 N C D 6 
22.080 
30NCD12 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1-8-74 
(1) + Mo Overpris 900 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 900 je Tonne 
(2) + Mo Overpris BF 2.150 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.150 je Tonne 
(3) + Mo Overpris BF 2.100 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.100 je Tonne 
+ extra Mo at FB 900 per tonne 
+ extra Mo de FB 900 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.150 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.150 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.100 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.100 par tonne 
+ Mo extra di Fb. 900 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 900 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.150 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.150 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.100 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.100 per ton 
86 30-9-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
ACIERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
DM/LOm kg (1) 
15 CrNi 6 
5919 
1.435,— 
1.435,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
76,50(3) 
117,30(5) 
34 CrNiMo 6 
6582 
1.431.— 
1.431,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
76,50 (3) 
127,50 (5) 
34Cr4 
41 Cr 4 
7033/7035 
1.061,— 
1.061,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
966,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
16,10 (3) 
34,30 (5) 
20MnCr5 
7147 
1.136,— 
1.136,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.041,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
14,60 (3) 
37,50 (5) 
25CrMo4 
34CrMo4 
7218/7220 
1.167,— 
1.167,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.052,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
16,10 (3) 
44,40(5) 
30 CrMoV 9 
7707 
1.501,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.240,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
66,50 (3) 
118,50 (5) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DIN 
Neunkircher Eisenwerk1­1­74 
(4) (5) 8­11­74 
RöchUng­Burbach 1­2­74 (4) "­8­74 
(5) 1­11­74 
Bobler 8­1­74 (5)1 ­ u ­ 7 4 (4) 18­8­74 
Buderus2­1­7^)1­7­7^ 1­""74 
DEW 8­1­74 (1) (5) 1­11­74 
Walzwerke Einsal 2­1­78 
(5) 2­11­74 
EschweUer Bergwerksverein 
Í­1­Í4 /4)lS­8­74 (¡\ 1­11­7* 
Hoesch i­i­74(5) 1 ­u ­74 (4) 1­7­74 
ZoUern Stabl und MetaU 22­1­74 
Ibach Stahlwerke 2­1­74 
(5)1­11­74 (4)1­7­74 
Klöckner­Werke AG 2­1­74 
(5)1­11­74 (4) 18­8­74 
Fried. Krupp 
S­l­74 (5) 1­11­74 /A\ 15­8­74 
Maximilianshütte 1­1­74 
(A\ 10­7­74 (5) 1­11­74 
Neunkircher Eisenwerke 
(Schwäbische Hüttenwerke) 
rt) ι­»­™ 
Stahlwerke Südwestfalen 8­1­74 
(4) 1S­S­74 (5) 1­11­74 
Witten i­i­7«(5)1­11­74 (4)»8­8­74 
Meyer Dinslaken 1­8­'4 (3)1­7­74 
(1) Basisprise ab værk Grundpreise ab Werk 
►^Lgerin^verpri^r 
Legierungszuschlag 
(4) + DM 145.· skrottillæg 
+ DM 145,- Schrottzuschlag 
Basis price at works 
Prix dê base, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliage 
+ DM 145,· scrap extra 
+ DM 145,- extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
-I- DM 145,- extra di rottame 
+ DM 145,- extra voor schroot 
30-10-74 87 
LEGERET KONSTRUKTTONSSTÂL, 
STANGSTÂL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/IMO kg (i) 
> 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Leffrinckoucke (N 
Hautmont 
Le Creusot 
Denain-Mines 
St-Juéry 
Chagny(SL) 
Valenciennes 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex Works 
Depart usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
St. Etienne 
) 
35 C 4 
45 C 4 
2.218 — 
2.208,— 
2.214 — 
2.208,— 
2.228 — 
2.208,— 
2.208,— 
2.214 — 
2.202,— 
2.208,— 
2.218,— 
2.208,— 
2.208,— 
2.202,— 
18 CD 4 
25 CD 4 
35 CD 4 
2.393 — 
2.383,— 
2.389,— 
2.383,— 
2.403,— 
2.383,— 
2.383,— 
2.389,— 
3.700 — 
2.383,— 
2.393,— 
2.383,— 
2.383 — 
2.377,— 
16 NC 6 
30 NC 6 
2.887,— 
2.877,— 
2.883,— 
2.877 — 
2.898,— 
2.877 — 
2.877,— 
4.050,— 
2.877,— 
2.887,— 
2.877,— 
2.877,— 
16 NC 
11 
30 NC 
11 
3.484,— 
3.474,— 
3.480,— 
3.474,— 
3.483,— 
3.474,— 
3.474,— 
4.790 — 
3.474,— 
3.484,— 
3.474,— 
3.474,— 
35 NC 15 
4.268,— 
4.258,— 
4.258 — 
4.278 — 
4.258,— 
4.258,— 
4.258,— 
4.268,— 
4.258,— 
4.258 — 
16NCD 
6 
35NCD 
6 
3.078,— 
3.068 — 
3.074 — 
3.068,— 
3.089,— 
3.068,— 
3.068 — 
4.260 — 
3.068,— 
3.078,— 
3.068,— 
3.068 — 
30NCD 
12 
4.071,— 
4.061,— 
4.061,— 
4.086,— 
4.061,— 
4.061,— 
4.061 — 
4.071.— 
4.061,— 
4.061,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Creusot-Loire 1-11-74 (3) 1-10-74 
(Ondaine, Onzion, St-Etienne) 
Creusot-Loire (Les Dunes) i-11"74 
(¡\ 1-10-74 
CockerUl1-11-74 (3)1-1»-74 
Creusot-Loire (Creusot) 1-11-74 
( 3 ) 1-10-74 
Fives-CaU Babcock 1-11-74 (3) 
1-10-74 
Saut-du-Tarn 1-11-74 (3) 18-10-74 
Ugjne-Aciers (Imphy) 1-11-74 (3) 
i-10-74 
Usinor1-11-74 (3)1-10-74 
AUevard 8-8-74 (3) 1-10-74 
Aubert Duval1-11-74 (3) 1-10-74 
Chiers 1-11-74 (3) 1-10-74 
Marrei1-11-74 (3) 1-18-74 
Pompey 1-11-74 (3) 1-le-74 
S.A.F.E.1-11-74 (3)1-10-74 
Experton-RevoUier (3) 1-10-74 
Vieux Marais (3)10-10-74 
(1) Basispriser 
Grundpreise 
(2)+ 110FF/t 
(3) + 40 FF/t 
Basis price 
Prix de base 
Prezzi base 
Basisprijzen 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Milano 
Udine 
Milano 
Milano 
MUano 
Mestre 
Sesto 
San Giovanni 
Torino-Dora 
Vicenza 
TaverneUe di 
Altavilla (Vicenza) 
16 Cr Ni 4 
329.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
329.000 
323.000 
347.000 
329.000 
313.000 
313.000 
252.000 
16 Ni Cr 11 
403.000 
— 
384.000 
384.000 
— 
403.000 
— 
471.000 
403.000 
384.000 
401.000 
340.000 
18 Ni Cr Mo 7 
376.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
376.000 
— 
429.000 
376.000 
358.000 
372.000 
310.000 
ITALIA (Γ) 
38 Ni Cr Mo 4 
40NiCrMo4 
334.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
334.000 
328.000 
359.000 
334.000 
324.000 
323.000 
(38 NiCr 
Mo 4) 
260.000 
25 Cr Mo 4 
288.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
288.000 
278.000 
306.000 
288.000 
274.000 
283.000 
225.000 
4 5 C r M o V 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40NiCrMo7 
386.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
— 
440.000 
386.000 
355.000 
377.000 
320.000 
Ut.U-000 kg 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Cogne (Sias)88-10-74 
Ferriere di Brgaro 
17-S-74 
Bolzano 8-8-74 
BertoU , -8-74 
Falck 8-8-74 
RedaelUi 1-11-74 
Pugliesi 8-7-74 
Safau 17-8-74 
Breda (Sias) Μ-1β-74 
Fiat8-8-74 
Valbruna 87-8-74 
Safas 8-8-74 
88 30-10-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £li.om kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
At works-Sheffield 
Bridge Street 
Sheffield 3 
Kiveton (Near 
Sheffield) 
At works-Leeds 
Cardiff City HaU 
At works-Sheffield 
Tipton-Great 
Bridge St. 
Tipton-Great 
Bridge Staffs 
Bredbury, Stockport 
Tipton-Great 
Bridge R.W.S. 
Tipton-Great 
Bridge R.W.S. 
Tipton-Great 
Bridge St. 
530 A 30 
530 A 32 
530 M 40 
Ì 
I f 133.30 
] 
133.10 
— 
135.30 
135.30 
157.35 
133.10 
149.20 
144.00 
133.50 
134.30 
147.60 
147.90 
141.83 
157.10 
143.50 
1 } 144.20 
J 
143.50 
143.50 
152.00 
BS 970 Part 2-1970, Part 3-1971 
605 A 32 
60S M 36 
606 M 36 
142.30 
143.20 
— 
144.30 
144.30 
167.55 
142.50 
158.80 
155.70 
142.90 
143.30 
156.90 
— 
151.20 
166.50 
152.90 
153.20 
152.90 
152.90 
161.00 
653 M 31 
200.00 
204.20 
— 
202.00 
202.00 
226.35 
196.40 
214.40 
221.10 
197.50 
201.00 
210.80 
— 
— 
220.40 
206.80 
210.90 
206.80 
206.80 
708 A 37 
708 M 40 
708 A 42 
137.80 
137.70 
— 
139.80 
139.80 
137.00 
153.20 
148.60 
137.70 
138.80 
151.40 
— 
145.70 
— 
147.40 
148.70 
147.40 
147.40 
155.00 
709M40 
141.40 
141.10 
. 149.40 
143.40 
143.40 
165.15 
140.20 
156.60 
152.80 
140.90 
142.40 
154.80 
146.60 
148.95 
164.20 
150.60 
152.30 
150.60 
150.60 
159.00 
805 M 17 
805 M 20 
805 M 25 
145.30 
144.70 
— 
147.30 
147.30 
169.85 
144.50 
161.00 
158.10 
144.90 
146.30 
159.10 
— 
153.20 
168.50 
154.90 
156.20 
154.90 
154.90 
163.00 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C.18-8-74 
Edgard AUen Steels Ltd 1-4-74 (1) 
1-0-74 
Thos. Andrews & Co. Ltd 1-la-78 
Brown Baylay Steels Ltd 
1-0-74 ΐγ\ s-6-74 
Dunford Hadfields Ltd 1-8-74 
n\ a-e-74 
Eaton & Booth Ltd 18-10-74 
Firth Brown Ltd 81-8-74 
Firth Vickers Special Steels Ltd 
26-8-74 
Neepsend Ltd 7-10-74 (2) 80-8-74 
Bedford Steels Ltd 8-4-74 
Sheffield Rolling MUls Ltd 87-8-74 
Unbrako Steel Co. Ltd 21-10-74 
Coghlan Forge & R.M. Ltd 1(h8-74 
G.K.N. (S.W.) Ltd o-10-74 
Sanderson Kayser Ltd 89-4-74 
(3) 7-10-74 
The Dudley Port R.M. Ltd 7-10-74 
Exors of James MUls Ltd 1-10-74 
George Gadd & Co. Glynwed 
Steels Ltd o-10-74 
LWS (London works Steel) Ltd 
Ï0-B-74 
Round Oak Steel Works Ltd 
1-10-74 
(1) + 5.50 £/t Skrottillæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 9.00 £/t Skrottiltog 
+ 9.00 £/t Schrottzuschlag 
h» (3) + 10.00 £/t Skrottiltog 
+ 10.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
+ 10.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
+ 10.00 £/t extra voor schroot 
30-10-74 89 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSnCVAST STAAL, STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/kg 
4006 
410 
< 0,12 
< 14 
9 5 , -
4016 
430 
<0 ,10 
< 18 
9 7 , -
4300 
302 
>0 ,07 
18 
8 
110 — 
4301 
304 
>0,03-0,07< 
18 
8 
112, -
4306 
304L 
<0 ,03 
18 
8 
120 — 
4541 
321 
< 0,12 
18 
8 
+ Ti 
1 1 5 -
4571 
316 + r i 
<0 ,10 
18 
8 
< 2 . 5 
+ Ti 
128 — 
Wst-Nr. 
ABI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
' Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Analyse sommaire 
Analisi media 
Richtanalyse 
Medium content 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Henricot18-10-74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Basis price at works 
Prix de base, départ usine 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
90 30-10-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
t 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
<0 ,12 
< 14 
3,33 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,10 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
2,57 (2a) 
— 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,10 (2a) 
0,21(11) 
0,46(13) 
4016 
<0,08 
< 18 
3,40 (2a) 
3,29 (2fl) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2*) 
3,10 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
2,63 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,10 (2a) 
0,26(11) 
0,57 (13) 
4300 
> 0 , 0 7 
18 
8 
6,00 (26) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,38 (2b) 
— 
— 
— 
— 
— 
4301 
>0,03-0,O7< 
18 
8 
6,25 (2b) 
5,25 (2b) 
5,25 (2b) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
4,45 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05(26)(5) 
0,61 (11) 
1,03(13) 
4306 
>0 ,03 
18 
6,85 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
— 
5,69 (26) 
— 
5,92 (26) 
5,01 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,69 (26) 
0,68(11) 
1,12(13) 
4541 
<0 ,12 
8 
+ Ti 
6,60 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
4,73 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37(26) 
0,63(11) 
1,06(13) 
4571 
<0 ,10 
18 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
8,20 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
5,92 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
0,69(11) 
1,24(13) 
Wst.-Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Produzenten 
Röchling-Burbach 2-4-78 
(2)(14)1-1°-74(11)18-7-74 
Böhler1-7-74(2)(14)1-10-74(13)1-11-74 
Buderus7-7-74 (2) 1-7-74 (13) 1-11-74 
(14) β­10­74 
DEW 1­7­74 (14) 1­10­74 (13) 1­11­74 
Walzwerke Einsal 8­7­74 
(14)18­10­74 (13) 1­11­74 
Eschweiler Bergwerksverein 
8­1­74 (14) 15"10"74 (13) i­u­'4 Ibach Stahlwerke 2­1­74 
(2) 1­7­74 (14) 1­10­74 ( ¡3 ) 1­11­74 
Kind & Co. (14)1­11­74 (13) 1­11­74 
Klöckner­Werke10­11­74(13)1­11­74 
Krupp 8­7­74 (14)s­10­74 (13)1­11­74 
Peuplier 2i­7­74(14)8­10­74 
(13) 1 ­ u ­ 7 4 Remy 18­8­74 (13)1­11­74 (14)1­1°­74 Stahlwerke Südwestfalen88­7­74 
(2) (14) 1­10­74 (13) 1­11­74 
Witt« .„S­l­74 (14) 1­10­74 (13)1­11­74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) Rabat : 
a) for ferritiske stål 6 % pá grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stil 4 % p i grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
a) fur ferritische Stahle: 6 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
b) für austenitische Stahle: 4 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
(11X13) 
Legeringsoverprise 
Legierungszuschlage 
9) + DM 0,09/kg Skrottillæg 
+ DM 0,09/kg Schrottzuschlag 
► (14) + DM 0,07/kg Skrottillæg 
+ DM 0,07/kg Schrottzuschlag 
Basis price, at works 
Prix de base, depart usine 
Discount : 
a) for ferritic steels : 6 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 4 % of the basis 
price excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 6 % sur prix de 
base sans extra d'alliage 
b) pour aciers austenitiques : 4 '/, sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
+ DM 0,09/kg scrap extra 
+ DM 0,09/kg extra de ferraille 
+ DM 0,07/kg scrap extra 
+ DM 0,07/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 6 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 6 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 4 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoelagen 
+ DM 0,09/kg extra di rottame 
+ DM 0,09/kg extra voor schroot 
+ DM 0,07/kg extra di rottame 
+ DM 0,07/kg extra voor schroot 
30-10-74 91 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSBEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/kg 1 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Ζ 12 C 13 
0,08/0,15 
< 13,5 
410 
6,03 
5,02 
5,02 
5,02 
— 
5,29 
— 
5,29 
Z 8 C 1 7 
< 0,10 
< 18 
430 
5,57 
5,57 
3,93 
5,57 
— 
5,57 
ZIOCN­
18­09 
< 0 , 1 2 
18 
9 
302 
10,18 
10,18 
10.18 
7,32 
10.18 
— 
10,18 
Z 6 C N ­
18­09 
< 0 , 0 7 
18 
9 
304 
11,25 
10,43 
10,43 
10,43 
7,54 
10,43 
10,43 
10.43 
Z 2 C N ­
18­10 
<£0,03 
18 
10 
304L 
12.00 
11,16 
11,16 
11,16 
8,07 
11,16 
11,16 
11,16 
Z6CNT­
18­11 
<0 ,08 
18 
11 
+ Ti 
321 
12,13 
11,32 
11,32 
11,32 
8,08 
11,32 
11,32 
11,3? 
Z8CNDT­
17­12 
<0 ,10 
17 
12 2/2,5 
+ Ti 
316 + Ti 
15,14 
14,71 
14,71 
14,71 
10.12 
14,71 
14,71 
14,71 
Pr. AFNOR 
c f Retningsanalyse 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium Content Analyse indicative 
Analisi media Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Aubert & Duval1­11­74 (6) 1­10­74 
Bonpertuis1­11­74 (6) 7­1°­74 Creusot­Loire 1­11­74 (6)1­10­74 (St Etienne­Firminy) 
Creusot­Loire (Imphy)1­11­74 
( g ) 1­10­74 
Forez 1­8­71 
Pompey 1 ­ u ­ 7 4 (6)1­10­74 
St­Francois1­11­74 
Ugine­Aciers 1­11­74 (6)1­10­74 
(1) Basispriser ab værk inkl. legeringsoverpriser 
Grundpreise ab Werk einschl. Legierungs­
zuschlage 
N.B. Ovennævnte priser er i producenternes 
prislister opført med »firmamærke« og retnings­
analyse. Vi har pi grundlag af de kemiske 
analyser henført »firmamærkerne« til AFNOR 
normbetegnelserne 
N.B. Obenstehende Preise sind in den Preislisten 
der Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
► (6) + 0,04 FF/kg 
Basis price, at works, including extra for alloy 
variations 
Prix de base, depart usine, extra d'alliage inclus 
N.B. The prices above appear in the manufac­
turers price lists with their "brand names" and 
chemical composition. We have linked the 
«brand names" to the AFNOR definitions 
on the basis of the chemical composition 
N.B. Les prix ci-dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
opéré le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
incluso extra per leganti 
Basisprijzen, af fabriek, inclusief legeringstoeslag 
N.B. I prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » 
e della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le «marche» alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
N.B. Bovengenoemde prijzen zijn in de prijs-
schalen van de producenten vermeld onder 
opgave van het „merk" en de chemische samen­
stelling. Wij hebben de „merken" op basis van 
de chemische samenstelling bij de benamingen 
van AFNOR ondergebracht 
ITALIA (Γ) Ut./lOOO kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Aosta 
Vicenza 
Sesto San Giovanni 
TaverneUe di Alta-
vUla (Vicenza) 
X 15 C 13 
410 
<0 ,15 
12,5 
490 
530 
575 
530 
400 
X 1 2 C 1 7 
430 
<0 ,12 
16 
556 
596 
641 
596 
X15CN-
17-08 
302 
<0,15 
18 
9 
1.015 
1.013 
1.015 
X 8 C N -
19-10 
304 
<0,08 
19 
10 
1.035 
1.035 
1.035 
860 
X 3 C N -
18-11 
304L 
<0 ,03 
19 
10 
1.145 
1.143 
1.145 
950 
X8CNT-
18-10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
1.145 
1.143 
1.145 
X8CND-
17-12 
316 + T i 
<0,08 
17 
12 
<w 
+ Ti 
1.415 
1.447 
1.415 
1.250 
UNI 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
' Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium Content 
Analyse Indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Bolzano 1-8"74 
Cogne (Sias) 88-10-74 
Valbruna 18-*-74 
Bred 
(Si 
Safas 
ι Siderurgica 
a s ) »β-10-74 
β-8-74 
92 30-10-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSBEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £/i mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield­Midland 1 
R.W.S. 1 
Glasgow Central | R.W.S. J 
Sheffield­Tinsley Viaduct 
Sheffield­Tinsley Viaduct 
Sheffield­Tinsley Viaduct 
Sheffield­Midland Station 
At works­Sheffield 
At works­Sheffield 
Sheffield­Alma Street 
Sheffield­Midland Station 
Sheffield­Ripon Street 
Northfield rood, 
Rotherham 
302 S 25 
<0 .12 
18 
9 
302 
609.00 
538.00 
547.50 
764.00 
735.00 
735.00 
824.00 
735.00 
— 
304S15 
<0.06 
18 
9 
304 
636.00 
544.00 
568.00 
768.00 
700.00 
735.00 
735.00 
871.00 
735.00 
735.00 
784.00 
316 S 16 
<0 .07 
17 
11 
2.50 
316 
784.00 
690.00 
705.50 
966.00 
830.00 
870.00 
895.00 
1 050.00 
880.00 
845.00 
846.00 
321 S 20 
<0.12 
18 
9 
Ti 
321 
650.00 
535.00 
823.00 
720.00 
755.00 
760.00 
872.00 
756.00 
— 
303 S 21 
18 
9 
S 
303 
670.00 
597.00 
632.00 
777.00 
770.00 
805.00 
810.00 
876.00 
809.00 
739.00 
782.00 
410 S 21 
<0.12 
13 
410 
328.00 
278.00 
491.00 
510.00 
495.00 
495.00 
552.00 
495.00 
662.00 
431 S 29 
431 
462.00 
407.00 
474.00 
597.00 
640.00 
595.00 
600.00 
672.00 
599.00 
577.00 
746.00 
430 S 15 
17 
430 
362.00 
309.00 
— 
560.00 
: 
— 
BS 970 Part 4­1970 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
ABI 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 18­8­74 
Brown Bayley Steels Ltd 
Ιβ­12­73 
Swift Levick and Sons 
Ltd »­i»­78 
Neepsend Ltd 8­4­74 
( 1 ) 30­0­74 
CG. Carlisle & Co. Ltd 
Firth Vickers Special 
Steels Ltd 88­»­74 
Sanderson Kayser Ltd 
80­0­74 ( 2 ) 7­10­74 
Spencer Clark Metal 
Industries Ltd !­8­74 
Osborn Steels Ltd 18­8­74 
Spartan Steel & Alloys 
Ltd > ­ · ­ 7 4 
Rotherham Stainless 
& Nickel Alloys Ltd 
23­0­74 
(1) Skrottilæg + 9.00 £/t 
Schrottzuschlag + 9.00 £/t 
► (2) Skrottilæg + 10.00 £/t 
Schrottzuschlag + 10.00 £/t 
+ 9.00 £/t scrap extra 
-I- 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
+ 10.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
+ 10.00 £/t extra voor schroot 
30-10-74 93 
RUSTFRIT STÅL, FLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSEEVAST STAAL, PLATEN 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FBIkg (1) 
4006 
410 
<0 ,12 
14 
— ' 
4016 
430 
<0 ,10 
< 18 
9 0 , ­
9 0 , ­
4300 
302 
>0,07 
18 
8 
4301 
304 
>0,03­0,07< 
18 
8 
500­+ < 1000 kg — 3 ­ » 
70,50 (2) 
+ 5,75 (3) 
110,— 110,— 70,50 (2) + 5,75 (3) 
4306 
304L 
<0,03 
18 
8 
< 5 mm 
118,— 
118,— 
76,75 (2) 
+ 6 , ­ ( 3 ) 
4541 
321 
<0,12 
18 
8 
+ Ti 
113,— 113,­78,25 (2) + 6,-(3ί 
4571 
316 + TÌ 
< 0,10 
18 
8 
< 2 , 5 
-ΗΏ 
130,— 
130,— 
96,— (2) 
+ 7,50(3) 
W,-Ni 
ABI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
, Medium content 
'Analyse sommaire 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Deflandre 1-8-74 
Henricot8S-7-74 
AUegheny-Longdoz1-8-74 (3)1-8-74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) 1 -+ 1,2 mm koldtvalsede 
1 —► 1.2 mm, kaltgewalzt 
► (3) Extra 
Basis price, ex works 
Prix de base, depart usine 
1 - * 1,2 mm, cold rolled 
1 —► 1,2 mm, laminé à froid 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 -► 1,2 mm, laminato a freddo 
1 —>■ 1,2 mm, koudgewalst 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROS1EVAST STAAL, PLATEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI kg (1) 
► 
► 
► 
4006 
<0 ,12 
< 14 
4016 
<0 ,08 
< 18 
4300 
> 0,07 
18 
8 
4301 
>0,03-0,07< 
18 
8 
4306 
<0,07 
18 
8 
4541 
<0 ,12 
18 
8 
+ Ti 
4571 
<0 ,10 
8 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
> 500 — < 1 000 kg — 3 -» 4 < mm 
— 
3,32 
4,73 
3,19 
4,73 
0,57 (13) 
5,40 (36) 5,31 (36) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
1,04(13) 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
1,13(13) 
5,68 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,49(36) 
1,07 (13) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
1,25(13) 
W.-N1 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori — Producenten 
Bergische St-Ind. Lindenberg-
Remscheid1-1-78 (13)4-11-74 
(14) 4 - u - 7 4 
DEW 8-1-74 (14) 1-10-74 (13)1-u-74 
Fried. Krapp 1-7-74 (14) !-10-74 
(13) ï"11·74 (3) t-'-»4 
Stahlwerke Südwestfalen 8í-7-74 
(13) 1-11-74 (3X14) 1-1°-74 
Rheinstahl Hüttenw. AG 8β­β­74 
VDM 1­7­74 (13) 1­11­74(14) 1­10­74 
(3) 1­7­74 
(I) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
­ . (13) 
r Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlage 
(3) Rabat : 
b) for austenitiske stål : 4 '/, på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
b) fflr austenitische Stahle : 4 */. auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
+ DM 0,09/kg Skrottillaeg 
(II) + DM 0,09/kg Schrottzuschlag 
fc» (14) + DM 0,07/kg SkrottiUaeg 
+ DM 0,07/kg Schrottzuschlag 
Basis price, ex works 
Più de base, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Discount : 
6) for austenitic steels : 4 % of the basic price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
6) pour aciers austénitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
+ DM 0,09/kg scrap extra 
+ DM 0,09/kg extra de ferraille 
+ DM 0,07/kg scrap extra 
+ DM 0.70/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslagen 
Ribasso : 
o) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per' leganti 
Korting : 
o) voor austenitische staalsoorten : 4 % OD 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
+ DM 0,09/kg extra di rottame 
+ DM 0,09/kg extra voor schroot 
+ DM 0,07/kg extra di rottame 
+ DM 0,07/kg extra voor schroot 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSD2VAST STAAL, PLATEN 
FRANCE (F) FF/kg 1 
► 
► 
► 
► 
Z 6 C 1 3 
<0 ,08 
< 14 
410 
5,78 
5,78 
(2) (3e) 
(Z 12 C 13 
5,78 
5,78 
Z 8 C 1 7 
<0,08 
< 18 
430 
5,78 
5,78 
(2) (3e) 
5,78 
(2) (3a) 
5,78 
Z12CN-
18-10 
>0 ,07 
18 
8 
302 
> 5 0 0 - * 
9,37 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(ZIO 
CN-18-09) 
Z 6 C N -
18-10 
>0,03-0,07< 
18 
8 
304 
Z 3 C N -
18-10 
<0,03 
18 
8 
304L 
< 3000 kg — 3-»· < 4 mm 
9,56 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(Z6 
CN-18-09) 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(Z2 
CN-18-10) 
Z10CNT-
18-10 
<0 ,12 
18 
8 
321 + Ti 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(Ζ 6 
CNT­18­11) 
Z8CNDT­
18­10 
<0 ,10 
18 8 
<2 .S 
316 + T i 
13,20 
13,20 
(2) (36) Ci 8 
CNDT­18­12) 
13,20 
(2) (36) 
13,20 
(Z8 
CNDT­17­12) 
Pr. AFNOR 
C 
Cr Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (Creusot)1­10­74 
Châtillon­Commentry­Biache 
(Inoxium1)1­10­7* 
Peugeot (Inoxium) 1­8­74 
Ugine­Gueugnon i­10"74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Ovennævnte priser er i producenternes prislister 
opført med »firmamærke« og retningsanalyse. 
Vi har på grundlag af de kemiske analyse 
henført »firmamærkerne« til AFNOR norm­
betegnelserne 
Obenstehende Preise sind in den Preislisten der 
Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
(2) 2 ­+ < 3 mm ­ koldt valsede 
2 ­» < 3 mm ­ kaltgewalzt 
(3) Rabat: 
a) for ferritiske stål : 5 '/, på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål : 2 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
α) fur ferritische Stahle : 5 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
o) fur austenitische Stahle: 2 % auf Grund­
ohne Legierungszuschlage 
Basis price ex works 
Prix de base depart usine 
The prices above appear in the manufacturers' 
price lists with their „brand names" and chemi­
cal composition. We have linked the „brand 
names" to the AFNOR definitions on the basis 
of the chemical composition 
Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
operé le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
2 ­*■ < 3 mm ­ cold rolled 
2 ­ * < 3 mm ­ laminé å froid 
Discount : 
α) for ferritic steels : 5 '/, of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
o) for austenitic steels : 2 '/, of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais: 
α) pour aciers ferritiques : 5 y, sur prix de 
base sans extra d'alliages 
o) pour aciers austénitiques : 2 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Prezzi base franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » e 
della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le «marche» alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
Bovengenoemde prijzen zijn in de prijsschalen 
van de producenten vermeld onder opgave van 
het „merk" en de chemische samenstelling. Wij 
hebben de „merken" op basis van de chemische 
samenstelling bij de benamingen van AFNOR 
ondergebracht 
2 ­* < 3 mm ­ laminato a freddo 
2 ­» < 3 mm ­ koud gewalst 
Ribasso : 
α) per acciai ferritici : 5 '/, sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
o) per acciai austenitici : 2 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting: 
α) voor ferritische staalsoorten : S '/. op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
o) voor austenitische staalsoorten : 2 '/, op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
96 30­9­74 
KUGLELEJESTÅL 
WALZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/im kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 80 mm 
86,30 
86,30 
— 
— 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
— 
86,30 
1,05 (4) 
4,16 (8) 
Stang stål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
laminati mercantili 
Staafstaal 
> 3 0 - * < 70 mm 
108,10 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
1,24(4) 
4,90 (8) 
Valse tråd 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
8 < 10 mm 
114,90 
114,90 
— 
114,90 
— 
— 
— 
114,90 
114,90 
114,90 
114,90 
114,90 
10-Kl2mm 
111,90 
111,90 
— 
111,90 
— 
— 
■ — 
111,90 
111,90 
111,90 
111,90 
111,90 
1,24(4) 
4 ,90(8) 
DIN­betegnelse 
DIN­Bezeichnung 
DIN Specification 
Designation DIN 
Designazione DIN 
Wst Nr 3505 DIN­benaming 
100 Cr 6 
(C 1 κ­Cr 1,5 %> 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Buderus 8­1­74 (6) 1­7­74 (8) 1­11­74 
DEW 8­1­74 (8) 1­11­74 (6) 1­7­74 
Walzwerke Einsal »­1­74 (6)1­7­74 (8) 1­11­74 
Eschweiler Bergwerksverien >­1­74 (8)1­11­74 (6)1­7­74 
Klöckner­Werke 8­1­74 (6)1­7­74 (8)1­11­74 
Krupp (Bochum) 8­1­74 (8)1­11­74 (6)1­7­74 
Maximilianshütte 1­1­74 (8)1­11­74 (6) 8­7­74 
Röchling­Burbach 8­1­74 (6)1­7­74 (8)1­11­74 
Stahlwerke Südwestfalen (8)1­11­74 (6)1­7­74 
Witten 1­8­74 (6) 1­7­74 (8)1­11­74 
Arbed­F & G 8­1­74 (8)1­11­74 (6)1­4­74 
Zollern Stahl und Metall88­1­74 (4) ϊ2 -1-74 
(1) Basispriser ab værk — råvalsede 
Grundpreise ab Werk - schwarzgewalzt 
^ W(8) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlag 
Basis price ex works, primary rolled 
Prix de base, depart usine - brut de laminage 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
grezzo di laminazione 
Basisprijzen af,fabriek - ruwgewalst 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
(6) · DM 145,— skrottillæg 
DM 145,— Schrottzuschlag 
+DM 145,— Extra for scrap 
+DM 145,— extra ferraille 
+DM 145,— extra rottame 
+DM 145,— extra voor schroot 
30-10-74 99 
99 
KUGLELEJESTÅL 
WÅLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
FRANCE (F) FF/t (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
LeCreusot 
St-Juéry (Tarn) 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco stabilimento 
produttore 
Af fabriek 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
80 - * < 200 mm 
2.040,— 
2.040,— 
1.991,— 
2.040,— 
2.040,— 
2.040,— 
Stangstål 
Stabstahl 
Ban 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
30-» < 110mm 
2.354,— 
2.354,— 
2.296,— 
2.354,— 
2.354,— 
2.354,— 
3.510,— 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 7mm 
2.568,— 
— 
— 
2.568 — 
2.568,— 
2.568,— 
AFNOR-betegnelse 1 
AFNOR-Bezelchnung 
AFNOR-Specification 
Désignation AFNOR 
Designazione AFNOR 
AFNOR-benaming 
100 C 6 
(C 1 %-Cr 1,5 %> 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Creusot-Loire (Creusot)1-11-74 (3) 1-10-74 
Saut-du-Tarn 1-11-74 (3) 1 , -1°-74 
Marrei1-11-74 (3)1-10-74 
Pompey 1-11-74 (3)1-10-74 
S.A.F.E.I-11-74 (3) 1-10-74 
Ugine-Aciers 1-11-74 (3)1-10-74 
Aubert et Duval 1-11-74 « \ 1-10-74 
(1) Basispriser inkz. dimensionsoverprise 
Grundpreise einschl. Abmessungsaufpreise 
' (3) + 40 FF/t 
Basis price including extra for dimensions 
Prix de base, extra de dimensions inclus 
Prezzi base, incluso extra di dimensione 
Basisprijzen inclusief toeslag voor afmetingen 
ITALIA (I) Ut.lkg 
b-
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Milano 
Milano 
Milano 
Aosta 
Mestre 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 70 mm 
271 
242 
238 
271 
258 
271 
234 
— 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 2 5 - » < 9 0 m m 
305 
276 
272 
305 
299 
305 
265 
280 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 6,5-»· < 13 mm 
— 
285,60 
— 
— 
— 
281 
(5-13 mm) 
— 
UNI-betegnelse 1 
UNI-Bezeichnung [ 
UNI-Specification 1 100 Cr 6 UNI 3.097 
Désignation UNI f (C 1 %-Cr 1,5 %> 
Designazione UNI 1 
Uni-benaming j 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Redaelli x-11-74 
Pugliesi ·-7-74 
Bolzano *-8-74 
Cogne (Sias) 88-10-74 
SAFAU X 7 - · - 7 4 
Breda (Sias)!8-10-74 
Fiat 8-8-74 
Valbruna 87-8-74 
100 30-10-74 
KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £/1.0m kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Sheffield-Tinsley 
Viaduct 
Wrexham General 
R.W.S. 
Bridge Street 
Sheffield 3 
Kivetön (Near 
Sheffield) 
Tipton-Great 
Bridge Staffs 
Bredbury-Stockport 
Tipton-Great 
Bridge St 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 75 mm 
] 
! 100.60 
J 
— 
— 
101.60(2) 
101.60(2) 
— 
101.60(3) 
— 
— 
100.60 
1 
-
J 
117.00 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 38 mm 
■ 
138.60 
138.50 
147.30 
140.60(1) 
140.60(1) 
171.65 
137.90 
154.20 
151.90 
— 
139.60 
152.40 
149.50 
156.00 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 19 mm 
141.40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
153.60 
— 
— 
— 
BS­betegnelse 
BS­Bezeichnung 
BS­Specification 
Designation BS 
Designazione BS 
970 ­ 1970 
534 A99 
535 A99 
BS­benaming 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 18­8­74 
Edgard Allen Steels Ltd 1­4­74 (1) 
Thos. Andrews & Co. Ltd 1­12­78 
Brown Bayley Steels Ltd i­«­'4(i)(2)*­8­74 
Dunford Hadfields Ltd 1­8­74(l) (2) 8­8­74 
Eaton & Booth Ltd 1,­1°­74 
Firth Brown Ltd , ­e­74 (3) 8­8­74 
Firth Vickers Special Steels Ltd 2'­8­74 
Neepsend Ltd 7­10­74 (4)80­8­74 
Brymbo Steel Works Ltd 8­9­74 (4) 8­10­74 
Sheffield Rolling MUls Ltd 27­8­74 
Unbrako Steel Co. Ltd 21­10­74 
Exors of James Mills Ltd 1­10­74 
Round Oak Steel Works Ltd 1­10­74 
(1) + 5.50 £/t Skrottillæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.00 £/t Skrottillæg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
(3) + 5.10 £/t Skrottillæg 
+ 5.10 £/t Schrottzuschlag 
(4) + 9.00 £/t Skrottillæg 
+ 9.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t 
+ 5.50 £/t 
+ 5.00 £/t 
+ 5.00 /t 
+ 5.10 £/t 
+ 5.10 £/t 
+ 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t 
scrap extra 
extra de ferraille 
scrap extra 
extra de ferraille 
scrap extra 
extra de ferraille 
scrap extra 
extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 5.00 £/t extra di rottame 
+ 5.00 £/t extra voor schroot 
■f 5.10 £/t extra di rottame 
+ 5.10 £/t extra voor schroot 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
­I­ 9.00 £/t extra voor schroot 
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PREZZI BASE 
e . 
Imprese siderurgiche 
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N.7 
(Variazione N. 6) 
BASISPRIJZEN 
en 
IJzer­ en staalondernemingen 
17e Jaargang 
;­ct. .¡ftT Nr.7 
(Addendum Nr. β) 
/ 
Hermed sender vi Dem vedlagt : 
Basispriser : 15 til 46, 49 til 60, 69 til 102. 
Firmafortegnelse :3 til 6, 9, 10, 13, 14, 25 til 28, 31, 32, 35, 
36, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 71, 72, 83, 84, 101 ul 116, 119, 120, 
123 til 136, 139, 140, 161, 162, 165, 166, 171, 172. 
Ændringer, der er intrådt siden udgivelsen af Supplement 
N° 5 af 30.8.74, er i marginen betegnet med symbolet ►. 
Datoen for de nye prisers ikrafttræden er anført efter hver 
producents navn eller efter den ændrede pris. 
De i firmafortegnelsen anførte distributionsselskaber er ikke 
opdelt efter kriterierne for salgsorganisationer som defineret i 
beslutning nr. 30/53 i dens ændrede udformning i henhold til 
beslutning nr. 19/63 (De Europæiske Fællesskabers Tidende 
nr. 187 af 24. december 1963) men omfatter også alle andre i 
salget involverede mellemhandlere. 
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli : 
Prix de base : 15 à 46, 49 à 60, 69 à 10Z 
Répertoire des entreprises : 3 à 6, 9, 10, 13, 14, 25 à 28, 31, 
32, 35, 36, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 71, 72, 83, 84, 101 à 116, 
119, 120, 123 à 136, 139, 140, 161, 162, 165, 166, 171, 172. 
Les changements intervenus depuis la parution de l'additif 
n° 5 du 30.8.74 sont signalés par le signe ► en marge 
et à la hauteur de la ligne correspondante. La date de la 
mise en vigueur des nouveaux prix a été insérée soit derrière 
le nom du producteur, soit derrière le prix modifié. 
Les entreprises de distribution indiquées dans le répertoire ne 
sont pas subdivisées suivant les critères des organisations de 
vente tels que définis dans la décision n° 30-53 dans sa forme 
modifiée par la décision n° 19-63 (Journal officiel des Commu­
nautés européennes n° 187 du 24 décembre 1963) mais com­
prennent aussi tous les autres intermédiaires intervenant dans 
la vente. 
In der Anlage überreichen wir Ihnen folgende Neudrucke : 
Grundpreise : 15 bis 46, 49 bis 60, 69 bis 102. 
Firmenverzeichnis : 3 bis 6, 9, 10, 13, 14, 25 bis 28, 31, 32, 
35, 36, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 71, 72, 83, 84, 101 bis 116, 119, 
120, 123 bis 136, 139, 140, 161, 162, 165, 166, 171, 172. 
Die Änderungen seit dem Nachtrag Nr. 5 vom 30.8.74 
sind jeweils am Seitenrand mit ► bezeichnet. Das Datum 
des Inkrafttretens der neuen Preise ist hinter dem Namen 
des Erzeugers bzw. hinter dem geänderten Preis angegeben. 
Die im Firmenverzeichnis angegebenen Vertriebsunternehmen 
snid nicht nach den Kriterien für Verkaufsorganisationen im 
Sinne des Artikels 1 der Entscheidung Nr. 30/53 in der abgeän­
derten Fassung gemäß Entscheidung Nr. 19/63 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 187 vom 24. Dezember 1963) 
unterteilt, sondern umfassen auch sonstige für den Absatz 
eingeschaltete Zwischenpersonen. 
Ci pregiamo trasmetterle con la presente : 
Prezzi base : 15 a 46, 49 a 60, 69 a 102. 
Repertorio delle imprese siderurgiche : 3 a 6, 9, 10, 13, 14, 
25 a 28, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 71, 72, 83, 84, 
101 a 116, 119, 120, 123 a 136, 139, 140, 161, 162, 165, 166, 
171, 172. 
I cambiamenti intervenuti successivamente alla pubblica­
zione della variazione N. 5 del 30.8.74 sono contraddistinti 
con il segno ► a margine e all'altezza della riga corrispon­
dente. La data dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi è stata 
menzionata a fianco del nominativo del produttore ovvero 
del prezo modificato. 
Le imprese di distribuzione indicate nel repertorio non sono 
suddivise secondo i criteri delle organizzazioni di vendita nel 
senso definito dall'art. I della decisione'N. 30-53 modificata dalla 
decisione N. 19-63 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. 187 del 24 dicembre 1963) ma comprendono anche tutti gli 
altri intermediari che intervengono nella vendita. 
Enclosed herewith : 
Basis Prices : 15 to 46, 49 to 60, 69 to 102. 
Directory of the Iron and Steel Producers : 3 to 6, 9, 10, 13, 
14, 25 to 28, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 71, 72, 
83, 84, 101 to 116, 119, 120, 123 to 136, 139, 140, 161, 162, 
165, 166, 171, 172. 
Changes which have occured since the publication of the 
Supplement No 5 of 30.8.74 are indicated at the appropriate 
place in the margin by the symbol ►. The date on which 
the new prices take effect is stated after the name of the 
manufacturer or alternatively after the new price. 
The distributing companies listed in the Directory have not 
been subdivided according to the criteria governing selling 
agencies as defined in Decision 30/53, amended by Decision 
19/63 (Official Journal of the European Communities, No. 187, 
24 December 1963.), but also include all other intermediaries 
involved in the selling of the product. 
Wij hebben de eer U hierbij de gewijzigde pagina's te doen 
toekomen : 
Basisprijzen : 15 tot 46, 49 tot 60, 69 tot 102. 
IJzer- en staalondernemingen : 3 tot 6, 9, 10, 13, 14, 25 tot 
28, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 53, 54, 63, 64, 71, 72, 83, 84, 101 
tot 116, 119, 120, 123 tot 136, 139, 140, 161, 162, 165, 166, 
171, 172. 
De wijzigingen welke sedert het verschijnen van de Adden­
dum Nr. 5 van 30.8.74 hebben plaatsgevonden zijn aangegeven 
door middel van het teken ► in de kantlijn op dezelfde 
hoogte als de regel waarop zij betrekking hebben. De datum 
waarop de nieuwe prijzen van kracht worden is of achter de 
naam van de producent of achter de gewijzigde prijs vermeld. 
De distributiebedrijven vermeld in de lijst van de ondernemingen 
zijn niet ingedeeld volgens de criteria van Beschikking nr. 30-53 
in haar vorm zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 19-63 (Publi-
katieblad der Europese Gemeenschappen nr. 187 van 24 decem­
ber 1963) doch omvatten ook andere tussenpersonen die bij de 
verkoop bemiddelen. 
1040 Bruxelles -1040 Brussel 
Rue de la Loi 200, - Wetstraat, 200 
Bâtiment Berlaymont - Gebouw Berlaymont 
Tél. 735.00.40. - 735.80.30 - 735.80.40 - Télex 21877 Comeurbru 
NOTITS TIL LÆSERNE 
Dette Tillæg indeholder priserne på specialstål for de nye medlemslande. 
AN UNSERE ABONNENTEN 
Dieser Nachtrag schließt die Edelstahlpreise für die neuen Mitgliedsländer ein. 
NOTICE TO READERS 
This addendum includes price lists for special steels manufactured in the new 
Member States. 
AVIS AUX ABONNES 
Cet additif contient les prix des aciers fins et spéciaux pour les nouveaux pays 
membres. 
AVVISO AGLI ABBONATI 
L'attuale variazione contiene i prezzi degli acciai fini al carbonio e speciali per 
i nuovi paesi membri. 
MEDEDELING AAN DE ABONNEES 
Deze addendum bevat de basisprijzen voor ongelegeerd en gelegeerd speciaal staal 
der nieuwe lidstaten. 
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RÅJERN TIL STÂIJFREMSTILLING 
ROHEISEN ZUR STAHLHERSTELLUNG 
PHOSPHOROUS AND SEMI PHOSPHOROUS 
STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES ET 
SEMI-PHOSPHOREUSES D'AFFINAGE 
GHISA FOSFOROSA E SEMD70SFOROSA 
D'AFFINAZIONE 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE 15 
FRANCE (F) FPU om kg 
* Bubptukt 
Parit 
Basing Point 
Uckange 
P 1,4-2 y. 
680,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sauines et Uckange *·'-'4 
2-7-"» 15 
HÆMATTTRÅJERN TIL STÂLFREMSTILLING 
STAHLEISEN 
HEMATITE STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES HÉMATITES D'AFFINAGE 
GHISA EMATITE D'AFFLNAZIONE 
STAALIJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI imo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Mn2­3 y. 
P0.08­
0,12% 
7.540 
Mn2­3 % 
P0.12­
0,16 54 
Mn2­3 % 
P0.16­
0,30 54 
Mn2­3 54 P0.30­0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de Fonderie "'»Γ*4 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Salzgitter-Hütte Nord 
Wetzlar 
Lübeck-Dänischburg 
Mn2-3 54 
P 0,08-
0.12 54 
480,— 
480,— 
480 — 
420,— 
480,— 
480,— 
482,50 
480,— 
Mn3-4% 
Ρ 0,08­
0,12 54 
487,— 
490,— 
487,— 
427 , ­
487,— 
487,— 
489,50 
487,— 
M n « 54 Ρ 0,08­0.12% 
492 — 
.— 
492 — 
432,— 
492,— 
492,— 
— 
492,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­HUtte AG 1­10­'4 
Duisburger Kupferhütte 1­1°­74 
Klöckner­Werke AG *­10­7* 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wärmetechnik, Werk Schalker Verein l°­4­'4 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte M · ­ 7 * 
Peine­Salzgitter »­10­74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke >­10­'4 
Lübeck l­10­74 
FRANCE (F) FFlimOkg 
Basispunkt 
Parit Basing Point 
Uckange 
Isbergues 
Pompey 
DecazeviUe 
Mn2­3 54 
Ρ 0,04­
0,08 54 
708,— 
708,— 
708,— 
738,— 
Mn2­3 54 
Ρ 0,08­
0,12 54 
700,— 
700,— 
700,— 
730,— 
Mn2­3 54 Ρ 0,12­0.20 54 
695,— 
695,— 
695,— 
725,— 
Mn2­3 % 
PO^O­
0,50% 
690 — 
690,— 
690,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Produoenten 
Sauines et Uckange e­7 ·7 4 
Châtillon­Commentry­Biache "_7·74 
Pompey10­7­74 
DecazeviUe 8­?­74 
ITALIA (I) Ut./1000 kg 
Basispunkt 
Parit Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Bagnolo MeUa 
Μη 2­3 54 
Ρ 0,08­
0,12% 
104.000 
(Μη 154 max.) 
104.000 
150.000 
Μη 2­3 54 
Ρ 0,12­
0.16 54 
Μη 2­3 54 
Ρ 0,16­
0,30 54 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50 54 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli Cornigliano Trieste) Μ"7­74 
Piombino i M­7 4 
Italgbisa "­7"74 
16 3(P9T7* 
SPEJLJERN OG FERROMANGAN 
SPIEGELEISEN UND FERROMANGAN 
SPIEGEL AND FERROMANGANESE 
SPIEGEL ET FERROMANGANESE 
GHISA SPECULARE E FERROMANGANESE 
SPIEGELUZER EN FERROMANGAAN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Langerbrugge/Gent 
Langerbrugge/Gent 
Mn 10-12 54 
— 
Mn 76-80 % 
14.500 
14.500 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sadacem-Division-S.A.D.A.C.I. 1-1°-'4 
Associated Metals N.Y. 7_10·74 
16 
17 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 (XX) kg 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Ab Werk - Duisburger 
Kupferhütte 
Salzgitter-Hütte Nord 
Spejljern 
Spiegel 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
SpiegeUjzer 
Mn 10-12 % 
510,— 
560 — 
Ferromangan 
Ferromanganese 
Ferromanganese 
Ferromangaan 
Mn50 % 
635 — 
Mn65 % Mn75 54 
950,-(l) 
1.020,—(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
August Thyssen-Hütte AG 1-1°-'4 
Duisburger Kupferhütte 1_ι°­74 
Peine­Salzgitter in»­7« 
(1) + DM 13,— per % Mn extra 
+ DM 13,— je zusatzliche 54 Mn 
(2) + DM 13,60 per % Mn extra 
+ DM 13,60 je zusatzliche % Mn 
+ 13,— DM per % additional Mn 
+ DM 13.— par % supplémentaire Μη 
+ 13,60 per % additional Μη 
+ DM 13,60 par % supplémentaire Μη 
+ DM 13,— per % supplemento Μη 
+ DM 13,— voor 54 extra Mn 
+ DM 13,60 per % supplemento Mn 
+ DM 13 60 voor % extra Mn 
FRANCE (F) FF/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Uckange 
Les Clavaux 
Outreau 
Pompey 
Isbergues 
Mn 10­12 % 
840 — 
855,— 
Mn 76­80 54 
1.840,— 
1.760 — 
1.770 — 
Producenter ­ Produzenten— Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange *'7"74 
Acétylène et Electro­métaUurgie 1 1 0­" 
Paris­Outreau 110­74 
Pompey 2­10·74 
Châtillon­Commentry­Biache »■'■'4 
ITALIA 0) Lit./l MO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Bagnolo MeUa 
Breno 
Sellerò 
Cairo Montenotte 
Mn 10­12 % 
165.000 
Mn75 % 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 15­'­74 
Tassara 16­'­74 
Fucinati 16­7_T4 
Elettrosiderurgica Italiana 15­'­74 
UNITED KINGDOM (UK) £/] OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Mn 10­12 % 
' — ' ■ 
Mn 75 80 % 
103.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen ¡. 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­»·74": " '" :^v.·;: '^ 
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FOSFORHOLDIG STØBERIRÅJERN 
PHOSPHORHALTIGES GIESSEREIROHEISEN 
PHOSPHORIC FOUNDRY PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES DE MOULAGE 
GHISA FOSFOROSA DA FONDERIA 
FOSFORHOUDEND GIETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 Om kg 
Basispunkt 
* Parit 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 1,4­2 54 
— 
Ρ 1­1,4 54 
(Ρ 1­1,2%) 
8.100 
Ρ 0,5­1 % 
8.050 
Ρ 0,5­0,7 54 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie l8"7­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 (m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Karlsruhe Hbf 
Wetzlar 
Lübeck 
G.R. m 
Ρ 0,7­1 54 
460,— 
464,— 
464,— 
464,— 
G.R. I 
Ρ 0,54),7 54 
460.— 
464,— 
464,— 
464,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wärme­
technik, Werk Schalker Verein *­10­74 
Peine­Salzgitter *­10­74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke *10"74 
Lübeck i­1··74 
I 
FRANCE (F) FF/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1­1.4 54 
750,— 
Ρ 1,4­1,8 54 
750,— 
Ρ 0,5­0,7 54 
730,— 
Ρ 0,7­1 54 
730,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange β·7*74 
ITALIA (I) ut.il mo kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
P 1-1,4 % 
167.000 
Ρ 1.4-1,8 % 
— 
Ρ 0,5-0,7% 
118.000 
Ρ 0,7-1 % 
165.000 
118.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italghisa "· 7 - 7 4 
Italsider (Trieste) (Ρ 1 % max) »7-?-74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. & 
Workington R.S. 
Middlesbrough 
ρ 0.60-t.oo χ 
49.50 
50.00 
Ρ 0.30-0.40 54 
49.00 
50.00 
Producenter — Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. ™-»-74 
Warner & Co.χ-4-74 
18 30-9-74 
HÆMAT1T STØBERIRÅJERN 
HÄMATTT GIESSEREIROHEISEN 
ΗΕΜΑΤΠΈ FOUNDRY PIG IRON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GLETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 0,06­
0,08 % 
8.025 
Ρ 0,08­
0,12 54 
7.950 
Ρ 0,12­
0,50 % 
7.990 
(Ph. 0,10­
0,15 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie u­7­74 Iff 
1» 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Oberhausen-West 
Lübeck Dänischburg 
Wetzlar 
Brebach 
Karlsruhe-Hbf 
P 0,08-
0,12 54 
450,— 
450,— 
454,— 
454,— 
457 , -
454 — 
Ρ 0,12­
0,16% 
Ρ 0,16­
0,30% 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein *­10­74 
August Thyssen­Hütte AG 1"10­74 
Lübeck »­10­74 
Hess. Berg­ und Hüttenwerke a ·1 0 ­ 7 4 Halbergerhütte 1­10­74 
Peine­Salzgitter $­10­74 
FRANCE (F) FFU 0O0 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Isbergues 
Uckange 
Ρ 0,04­
0,08% 
728,— 
P 0,08­
0,12% 
720,— 
720,— 
Ρ 0,12­
0,20% 
715 , ­
715,— 
Ρ 0,20­
0,50 % 
710,— 
710,— — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
ChâtiUon­Commentry­Biache 8­,_74 
Sauines et Uckange 8"7"74 
ITALIA (I) Lit.u mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo MeUa 
Trieste 
P 0,08­
0,12% 
162.000 
116.000 
P 0,12­
0,16% 
115.000 
Ρ 0,16­
0,30% 
114.600 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
ItaJghisa "­7­74 
Italsider (Trieste) "­'­?4 
30^­74 19 
HÆMATIT STØBERIRÅJERN 
ΗΑΜΑΊΊΤ GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG BRON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ-IJZER 
UNITED KINGDOM (UK) £U om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. &Ì 
Workington R.S. ƒ 
Dagenham 
Caeharris Yard 
Dowlais 
Middlesbrough 
Darlaston 
Stillington 
Ρ < 0.04 % 
54.00 
Ρ 0.04 % > 0.12 % 
49.— 
43.85 
35.60 
48.50 
48.50 
49.80 
Ρ 0.12 % > 0.30 % 
49.50 
49.20 
49.20 
50.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28_8-74 
Ford 23-»-74 
G.K.N. Dowlais 1S-7S 
Warner & C 1"4-74 
Bradley & Foster Ltd 1'*-7A 
The North Eastern Iron - Refining Co. Ltd 
1-3-74 
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INGOTS TEL UDVALSNING 
ROHBLÖCKE ZUM AUSWALZEN 
INGOTS FOR REROLLLNG 
LINGOTS DE RELAMINAGE 
LINGOTTI PER RELAMINAZIONE 
BLOKKEN VOOR HERWALSENG 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
■ Charleroi 
Clabecq 
La Louvière 
Th. 
7.100 
9.000 
9ÆO0(LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­MarcineUe et Monceau 3"4'74 
Clabecq 1β­4"74 
Boel 80*4"74 
ITALIA (I) 
21 
ut. ¡i om kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parits. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adria 
Artogne 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Busto Arsizio 
Carrù 
Controguerra (Te) 
Crema 
Darfo 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Lecco 
Marghera 
Milano 
Lonato 
Montirone (Bs) 
Aoo 
110.000 
110.000 
142.000(1) 
155.000 
155.000 
165.000 
165.000 
163.000 
— 
160.000(8) 
130.000 
163.000 
150.000 
165.000 
56.000 
92.000 
160.000 
55.000 
140.000 
130.000(5) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Siac Campi, 
Trieste, Bagnoli Corniglia-
no, Novi Ligure) al_3-'4 
Piombino !8-8-74 
Sideradria1_9-74 ► 
Feretti 4"4-74 
Rumi,6-·-74 ► 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli 7-4-74 
A.T.B. »-•-74 
Pietra 1_4_74 
Marcerà «-*-" p. 
A.C.S.A. , · 4- 7 4 
Siderman 1!-5"74 
Crema (5) "-7"74 
Darfo (3) 7-»-74 
Pugüesi (2)20-5-74 
Tanaro lth11-71 
Caleotto (7ì 2°-8-74 
Preo "-4-74 
RedaeUi!8-5-58 
Acciaieria di Lonato(6)23-'-74 
Sid. Montirone 13-18-78 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Napoli 
Odolo 
Padova 
Pero 
Pisogne 
Rescaldina 
Rubiera 
Sesto Calende 
Torino-Dora 
Udine 
Vicenza 
Viadana di Calvisano 
Aoo 
105.000 
158.000 
150.000 
125.000 
146.000 
75.000 
95.000 
170.000 
150.000 
168.000 
155.000 
— 
145.000 
168.000 
152.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Safau "-1"74 
Simet as-8-74 
lifo 11"4-74 
I.R.O. 1β­2­74 
Pasini β"9­74 
Ace. Fond. VeneteO)1*­·­68 
Santo Stefano (3) 3­»­7S 
Acciaieria Pisogne (i)2«­»­'« 
C. Raimondi i6­«­74 
Rubiera 1­8­74 
S. Anna 28"4­74 
Fiat so­»­'« 
Bertolt R. 3­*­74 
Beltrame 1'4­74 
Calvisano 10­,■'4 
(1) Aq 42, Aq 50 
(2) Aoo, Aq 34, A 37, Aq 42 
(3) R SO 
(4) Aq 42 
(5) Fe 33 
(6)R35 
(7) + 54.000 Lit/1.000 Kg 
(8) Mellempris 
Mischpreis 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
LUXEMBOURG (L) FL/10m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Rodange 
Th. 
7.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rodange *°­s­74 
/ 
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INGOTS TEL SMEDNING 
ROHBLÖCKE ZUM SCHMIEDEN 
INGOTS FOR FORGING 
LINGOTS DE FORGE 
LINGOTTI PER FUCINATURA 
SMEEDBLOKKEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 om kg 
Basispunkt Parit. Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Duisburg/Ruhrort 
Duisburg/Ruhrort 
St 33­1 
— 
St 33­2 
490 — 407,— 490 — 385,— (St 42­2) 3951 
389,—(USt 34­2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried Krupp Hüttenwerke AG 1­8­74 (1) 1"7­74 
Klöckner­Werke e"2­78 
August Thyssen­Hütte AG 1­*­74 (1) 1"7­'4 
Gelsenkirchen1­1·70 
Rheinstahl Gießerei A.G. Gußstahlwerk Oberkassel 1'7_72 
Reisholz16­8­«· 
y (1) + 115,— DM/t Skrottillaeg 
+ 115,— DM/t Schrottzuschlag 
+ 115,— DM/t scrap extra 
+ 115,— DM/t extra de ferraille 
+ 115,— DM/t extra di rottame + 115,— DM/t extra voor schroot 
1) Aq 42, Aq 50, Aq 60 
ITALIA (I) Ut./l OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Brescia 
Busto Arsizio 
Lesegno 
Breno 
Lecco 
Giovìnazzo 
Aoo 
180.000 
202.000 
— 61.000 
203.000(1) 
96.000 
170.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
A.T.B. (1) í­«­74 
ALFA (1) 1β­·­74 
Marcerà ί1-ί-78 
Tanaro «-"-" ► 
Tassara x"8"74 
Caieotto 2°-8-'4 ► 
Pugliesi 2(wi-'4 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Milano 
Rescaldina 
Rubiera 
Torino-Dora 
Udine 
Udine 
Casoria 
Aoo 
58.000 
168.000 
170.000 
— 
152.000 
192.000 
92.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Riva1-12-» 
C. Raimondi ·5-··74 
Rubiera χ-3-74 
Fiat 2°-3-74 
Bertoli R. 8-*-74 
Safau (1) '-»-'4 
Acciaierie del Sud 8_8_'s 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
E.O. 
590 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Staalgietwerk SMDK 1-8"74 
UNITED KINGDOM (UK) £U om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
At works Parkhead 
Glasgow 
At works-Brierley Hul 
At works-SaviUe street 
Sheffield 34 
At works-
Wolsingham 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
C. < 0.75 % 
Mn < 1.00 % 
71.50 
75.79 
91.20 
57.20 
73.90 
74.00 
76.90 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. S8-3-74 
Beardmore 24-3-74 (3) 7-10"74 
Round Oak Steel M·"»« (1)27S-74 
SpearA Jackson (industrial) Ltd. 8 ·" - 7 3 
Wokingham steel Co Ltd.,»-8-74 (3)7-10-74 
Brown Bayley Steels Ltd u"1-74 
Firth Brown Ltd (3) 1-1°-'4 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
. + 5.70 £/t Schrottzuschlag 
► (3) +10.00 £/t Skrottillaeg 
+10.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+10.00 f./t scrap extra 
+10.00 t/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+10.00 £/t extra di rottame 
+10.00 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRIKATA TEL UDVALSNENG 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI­PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI­PRODOTTI PER RLLAMLNAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI 1 (MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Poin? 
Seraing 
CouUlet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Charleroi­Sud 
La Louvière 
Clabecq 
Th. 
Plader 
fur Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.5OOA00 
10.000 (2) 
— 8.500 
— 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.300 
9.500 
9.300 
8.500 
— 
— 
LD/K 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
— — 
— 
— 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.425 
— 9.425 
10.250 (4) 
10.750(1) 
10.250 (4) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
ι 
CockerUl (Seraing) 2ΐ-'-74 
Hainaut-Sambre 1°-6-74 
CockerUl (Marchienne) 22"5-74 
Thy-MarcineUe et Monceau 2'-3-71 
Boêl 8°-4-74 
Clabecq "-4-74 
22 
2» 
(1) SM eller elektro 
SM oder Elektro-Güte 
(2) 
Platinen 
► (3) 
(4) LD 
SM or electrical 
SM ou électrique 
Sheet bars 
Largete 
SM o elettrico 
SMofelektrostaal 
Bramme 
Plakken 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 (m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point, 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Herbertshofen 
Oberhausen Hbf 
535,-(6) - 555,—(7) 
535,-(6) - 555,-(7) 
535,—(6) - 555,—(7) 
560—(St 37-2)(7) 
555 — (St 37-2)(6> 
580,—(7) 
555,—(7) 
535,-(6) - 555,-(7) 
550,-(6) - 555,-(7) 
530,—(6) - 555,—(7) 
485,-(4)(5) 
485,-(4)(5) 
485,-(lX5) 
555 — 
485,-(4)(5) 
510,-(5) 
(St 37-2)(2)(3) 
485,-(4)(5) 
485,-(l)(5) 
485,-0X5) 
— 
430 — 
485,-(5) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke (5)l-7"74 (6)1-»-'4 (7) 1"5-74 
Klöckner (5) 1"'-74 (6) 1-·-7 4 (7) 1"s-74 
Thyssen (5) 1-7"74 (6) 1"«-74 (7)1-5"74 
Maximilianshütte 2"6"74 
Peine-Salzgitter (5) 1"e-'4 (7) 1-«-74 
Eschweiler-Bergwerksverein (5) 1_7"74 
DUlinger Hüttenwerke (5)l"7·74 (7) o-*-74 
Neunkircher Eisenwerke (5) 1"7-74 (6) 1'i-7i (7) 2°-s-74 
Röchling Burbach 15-3-74 (5)1"7"74 (6) 1"e-74 (7) 1-«-74 
Stahlwerke Südwestfalen 12·*-74 
« Best »- Bayerische Elektrostahlwerke a1"5-'4 
Hoesch (5) 1"7"74 (6) 1-«"74 (7) 1"5-74 
(1) Halvfabrikata til. Båndstål Rabat : DM 40,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 40,— 
(2)Halvfabrikata tit Båndstål Rabat: DM 35 — 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 35,— 
(3) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
(4) Halvfabrikata til. Bånd. Rabat DM 75 — 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 75,— 
(5) 
Warmbreitband/Bandstahl 
(6) Vaesetrad 
Walzdraht 
(7) Stangstål 
Stabstahl 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 40,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 40,— 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 35,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 35,— 
Continuous cast billets 
Billettes de coulee continue 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 75,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 75,— 
Wire Rod 
Fil Machine 
Merchant Steels 
Laminés marchands 
coils e nastri, 
breedband en 
Ribasso : 
bandstaal. 
Semi-prodotti per 
DM40,— 
Halffabrikaten voor 
Korting : DM 40,— 
Semi-prodotti per coils e nastri. 
DM 35,— 
Halffabrikaten voor breedband en 
Korting : DM 35,— 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
Semi-prodotti per coils e nastri. 
DM 75,— 
Halffabrikaten voor breedband en bandstaal. 
Korting : DM 75,— 
Vergella 
Walsdraat 
Laminati Mercantili 
Staafstaal 
Ribasso : 
bandstaal. 
Ribasso 
FRANCE (F) FF/1 (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Caen 
Valenciennes 
Dijon 
Bonnières sur Seine 
AR 33 
927 — 
927 — 
927 — 
927,— 
943,— 
934 — 
— 
1.215 (Fe-e-40A) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor 1"»-74 
Pompey x-»-74 
Chiers 1->·74 
A.T.N.M.C.1»-74 
Normandie l"·"74 
Usinor 1-·-74 
Gueugnon l"'"74 
Cie française des ferrailles la-8-'* 
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HALVFABRIKATA TEL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
ITALIA (D Lit.ll 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli 
Novi-Ligure 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Borgone di Susa 
Brescia 
Bruzólo 
Busto Arsizio 
Cagliari 
Campofelice di 
Roccella 
Erba 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
MUano 
Monfalcone 
Montirone 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Padova 
Porto Torres 
Torino-Dora 
VUladossola 
Marghera 
Brescia 
Aoo 
Blok og barre 
Vorblöcke u. Knüppel 
Blooms and Billets 
Blooms et billettes 
Blumi e billette 
Blooms en knuppels 
135.000 
135.000 
156.000 (1) 
205.000 
110.000(1) 
190.000 
173.000 
154.000 (1) 
90.000 
150.000 
190.000 
140.000 (3) 
150.000(3) 
201.000 
180.000 
94.000 (1) 
99.000 
172.000 (1) 
142.000 
169.000 
174.000 0 ) 
157.000 
163.000 
150.000 (5) 
152.000 (3) 
153.000 
150.000 (3) 
100.000 
155.000 (3) 
140.000 (3) 
— 
171.000(2) 
165.000 (1) 
164.000 (1) 
155.000 (1) (4) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
— 
140.000 
Platinen 
Sheet Bars 
Largete 
Bidoni 
Plaatstrip 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) Trieste 
Cornigliano, Novi, Siac-
Campi) ,-··74 
Piombino 7_e_74 
Rumi 25"2-74 
Ferriere di Borgaro x"4'74 
A.F.B. Alpine 24-»-78 
A.T.B. *-*-7* 
Pietra I'4r7* 
Ori Martin 27_8-74 
Alfa 1-»-73 
Cravetto g·4·74 
Marcora *"4"74 
F.A.S. 10-8-74 
A.F.E.M. "-2-71 
Meroni10-'-74 
Pugliesi 2°-5-74 
Caleotto (6) 2°-8-74 
Tartaro I"4-74 
Acciaierie dL Lonato 28-·-74 
Redaelli19-8"74 
Riva 1"4"74 
Si. Mo. Monfalcone 1"*"" 
Sider. Montirone 2»-«-'4 
Stefana FrateUi25"2-74 
Ufo 11-4-74 
Valsabbia 14-»-74 
I.R.O. i"8-74 
Ferrosider 81-8-73 
A.F. Venete 8·2"74 
Ferriera Sarda 5"7-74 
Fiat »»-»-'« 
S.I.S.M.A. 8 · '-7 4 
Preo 2"4-74 
Predalva 18-8-74 
(1) Strengstebte knipler 
StrangguBknüppel 
(2) Aq 34-37-42 Fe-37 
(3) Aq 42 
(4) Fe-B 32 
<5)FE-00 
(6)+ 54.000 Lit/ I.OOOkg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
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HALVFABRIKATA TEL UDVALSNESG 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMENAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RELAMENAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
LUXEMBOURG (L) FL/1 om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 1 
Athus J 
Th. 
Plader 
fur Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.000 (1) 
andre produkter 
fur and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
8.800 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rodange 2°-6-74 
(1) Platiner 
Platinen 
Sheet bars 
Largets 
Bramme 
Plakken 
UNITED KINGDOM (UK) £/i om kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct -
Sheffield 
Llanelli - Works 
Tipton-Great Bridge · 
Blok og barre 
Knüppel und Vorblöcke 
Billets and Blooms 
Billettes et Blooms 
Billette e Blumi 
Knuppels en biooms 
72.45 (G.I) 
87.30 (G.V) 
82.30 (G.rV) 
93.70 (G.LÏI) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
78.45 (G SII) 
92.80 (G SV) 
— 
99.20 
• 
Producenter — Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14"7-74 
Brown Bayley Steels Ltd.1-·-74 (2) ^O"74 
Duport Steel Works Ltd. 2IW|-74 
Round Oak Steel1"10-74 (1) a7-6"74 
(1) + 5.70 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
► (2) + 5.00 £/t Skrottillaeg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t extra scrap 
+ 5.70 £/t exta de ferraille 
+ 5.00 £/t extra scrap 
+ 5.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.00 £/t extra di rottame 
+ 5.00 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRIKATA TEL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI­PRODUITS DE FORGE 
SEMI­PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Jemappes 
S.M. 
10.200 (LD) ­ 12.000 (EL) 
12.125— (1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Seraing) 51β­74 
Jemappes l"*"74 
(1) 37/44 kg — 42/50 kg 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 (1) 
575 , ­
575,— 
575 , ­
575,— 
5 7 5 ­
595—(St 37­2) 
605,— ÍSt 37­2X2) 
575 , ­
585,— 
585,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke AG1­5_74 
August Thyssen­Hütte AG χ­*­74 
Peine­Salzgitter χ­β­74 
Klöckner­Werke 1­»­74 
Maximüianshütte 1'*­74 
Südwestfalen *­*­74 
Eschweiler Bergwerks­Verein *"s"74 
Hoesch l­*­'4 
Röchling­Burbachι­1"4 
Neunkircher Eisenwerk 1"'"74 
(1) kvaliteter til sænksmedning 
Stahlgüten zur Herstellung von Gesenkform­schmiedestücken 
(2) Strengstøbte knipler Stranggußknüppel 
Grades for drop forging 
Qualités pour pieces forgées avec matrices 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Qualità per pezzi fucinati senza matrice Kwaliteiten voor smeedstukken met matrijs 
Billette di colata continua Knuppels van continu gieten 
(1) Uden ang. af dimension 
Ohne Angabe von Abmessung 
FRANCE (F) FF/1 OM kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Valenciennes 
Le Creusot 
Caen 
ThionvUle 
Rives 
Maubeuge 
St-Etienne 
Châteaucreux 
AF 37-2 
1.155,— 
1.160,— 
1.153,— 
í.137,— 
1.137,— 
1.137,— 
1.287,— 
1.153,— 
1.155,— 
1.167,— 
1.213,—(AF 42.2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Usinor Ï-»-74 
Creusot-Loire (Creusot)1"'"74 
Normandie l"'"74 
Chiers »■*»« 
Pompey l­ · ­ 7 4 
SacUor i"»"74 
Experton i*»"74 
CockerUl (Hautmont)1­·­74 
Creusot­Loire (Dunes) 1"9"74 
Creusot­Loire (Ondarne, St­Etienne)1'*'74 
Marrei 2 5 ­ · ­ 7 4 
No specification as to size 
Sans precision sur les dimensions 
Senza indicazione di dimensione Geen aanduiding van afmetingen 
26 30­9­74 
HALVFABRIKATA TEL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
ITALIA (I) Lit./i mo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Borgone di Susa 
Brescia 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Lesegno 
Mestre 
Milano 
Aoo 
118.000(1) 
195.000 
195.000 
105.000 
180.000(1) 
192.000 
175.000 
182.000(1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.F.B. Alpine 24·»-73 
A.T.B. trtr71 
Marconi8-4-74 
Alto MUanese 2·-8-73 
Tartaro1-4"74 ► 
S.A.F.A.U. "-J-74 fc. 
RedaelU "-8-74 
Riva 1"4-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Torino-Dora 
Udine 
Villadossola 
Lecco 
Aoo 
160.000 
185.000 
184.000 
179.000(1) 
98.000(1) 
103.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat 8-8-74 
Bertolt R. 3-"-74 
S.I.S.M.A. »·8-74 
Caieotto (2) 2°-8-74 
(1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
<2)+ 54.000 Lit / 1000 kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 26 
UNITED KINGDOM (UK) £/l M0 kg 
> 
> 
> 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tipton Great Bridge 
At works Llanelli 
Wrexham General 
R.W.S. 
Knüppel und Brammen 
Billets and Blooms 
Billettes et Brames 
Billette e Bramme 
Knuppels en plakken 
81.30 (G V) 
87.30 
89.80 
82.00 (G V) 
76.30 (G V) 
81.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3"74 
Dunford Hadfields (D.H.) Ltd.l-»-74 (4)2-·-74 
Firth Brown Ltd. *-«-'* (2) w* 
Round Oak Steel Works Ltd 14-74 (1) 27-5-74 
Duport Steel Works Ltd 3-2-74 
Brymbo Steel Works Ltd 3-»-74 (3) *-l°-7* 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
► (2) + 9.10 £/t Skrottillaeg 
+ 9.10 £/t Schrottzuschlag 
► (3) + 9.00 £/t Skrottillaeg 
+ 9.00 £/t Schrottzuschlag 
>■ (4) + 5.00 £/t Skrottillaeg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t 
+ 5.70 £/t 
+ 9.10 £/t 
+ 9.10 £/t 
+ 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t 
+ 5.00 lit 
+ 5.00 £/t 
scrap extra 
extra de ferraille 
scrap extra 
extra de ferraille 
scrap extra 
extra de ferraille 
scrap extra 
extra de ferraille 
+ 5.70 
+ 5.70 
+ 9.10 
+ 9.10 
+ 9.00 
+ 9.00 
+ 5.00 
+ 5.00 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
£/t extra 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
di rottame 
voor schroot 
3Q-5-74 27 
VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STRIP 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/i om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handels­
kwaliteit 
12.650 
13.000 
13.000 
Th. 
12.500 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill "­o­74 
Hainaut­Sambre 1°­5­74 
Boel 2»­7·74 
Sidmar 8"7­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 (XX) kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
DUlingen 
• 
S133­2 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
700,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen χ­7"74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1­7"74 
Wuppermann 1­7"74 
Klöckner i'7"74 
Peine­Salzgitter i"7"74 
Hoesch 1­7"74 
DUlinger Hüttenwerke 1­7"74 
FRANCE (F) FF/1 om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Fos­sur­mer 
ThionvUle 
Dunkerque 
A 33 
1.385,— 
1.370 — 
1.370 — 
1.370 — 
1.370 — 
A 33.2 
1.395,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380 — 
1.380,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Usinor "­7­74 
SacUor ls­7"74 
Usinor 15"7­74 
SacUor "­7­74 
Usinor 1S~7'7* 
28 30­8­74 
VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STREP 
LARGES BANDES, LAMINEES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
ITALIA (I) Lit./i om kg 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Napoli Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
175.000 
175.000 
175.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 23-7"74 
Italsider (Taranto)22-7-74 
Falck 2»-7-74 
NEDERLAND (NL) Fl/1 (HH) kg 28 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgate 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit -
740,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor Walserijproducten 
(Hoogovens),1»-7-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Bau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/l mo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport(Mon)R.W.S. 
HR 15 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
30-8-74 29 
EMNER TEL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBIlOM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Ingots 
Rohbldcke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
Blok 
Vorblocke 
Blooms 
Blooms 
Blumi 
Blooms 
9.425 (2) 
11.700(1) 
Barre 
Knüppel 
Billets 
Billettes 
BUlette 
Knüppels 
9.725 (2) 
Rundstahl 
Rods 
Rondins 
Tondi 
Rondstaal 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing),2»·5-74 
► 
► 
w (1) Elektro-stål r Elektro-Güte 
► (2)LD. 
Electrical steel 
Acier électrique 
Acciaio elettrico 
Elektro-staal 
30 30-9-74 
EMNER-TEL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
FRANCE (F) FF/1 MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle-gare 
centrale 
Caen 
Le Creusot 
Maubeuge 
Maubeuge 
Rundstahl Qualität extra weich und weich Grad A 
Rods grade extra mild and mUd grade A 
Ronds nuance extra dx et dx grade A 
Tondi qualità extra dolce e dolce grado A 
Rond staafmateriaal kwal. extra zacht en zacht graad A 
1.425,— 
1.425,— 
1.435,— 
1.447 — 
1.439,— 
1.439 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor "-o-74 
Usinor 10-8-74 
Normandie W"5"74 
Creusot-Loire (Creusot) 10-s-74 
CockerUl (Hautmont)10-5-74 
Creusot-Loire (Les Dunes)10-*-74 
30 
ITALIA ffi ut.U om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Brescia 
MUano 
Darfo 
Rundstahl Qualität Aq 34-37-42 
Rods grade Aq 34-37-42 
Ronds nuance Aq 34-37-42 
Tondi qualità Aq 34-37-42 
Rond staafmateriaal kwal. Aq 34-37-42 
165.000(1) 
200.000 
180.000(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
A.T.B. *-8-74 
Pugliesi 4-4"74 
Darfo 7"»-74 
(1) Ingots 
Rohblöcke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
UNITED KINGDOM (UK) £//./ LOM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Bane 
Knüppel 
Billete 
Billettes 
Bluette 
Knuppels 
88.30 (G.V.) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-*-74 
30-9-74 31 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
> RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU (MÌO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi­Sud 
CouUlet­Montignies 
Clabecq 
La Louvière 
Thy­le­Château 
Th. 
12.300,— 
12.300,— 
13.050,— 
12.550,— 
13.200,— 
QR40 FeE40 4 a 
12.500,—(2) 
12.500,—fl) 
13.250,— 
12.750.— 
13.400—(3) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­Marcinelle et Monceau "­»­74 
Hainaut­Sambre "­β"74 
aabecq 17­*­74 
Boei 8"4­74 
Saint­Eloi *·*­'* 
(1) Hades 
(2) Thygrip ­ 4 0 
(3)Crebel 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
1.750,— 
Karastål 
1.822 — 
Ten torstål 
1.880 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
i Det Danske Staalvalseværk A/S 15··"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 OM kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Betonståll 
Betonstahl I 
Concrete Rein­
forcing Rods I 
Ronds à béton I 
Tondi ca . I 
Betonstaall 
755,— 
— 
660,— 
755,— 
755 , -
735,— 
— 
755,— 
.— 
— 
755,— 
755,— 
755,— 
Betonstål Π 
Betonstahl II 
Concrete Rein­
forcing Rods Π 
Ronds à béton Π 
Tondi ca . II 
Betonstaal II 
— 
— 
— — 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
Betonstål Illa + m b 
Betonstahl m a + m b 
Concrete Reinforcing 
Rods ma + mb R. à bét ma + mb Tea. ma ­1­ mb B.­staal ma + mb 
800,— 
800,— 
800,— 
800,— 800,— 
780.— 
800,—(Ula) 800,— 
800,— 
800,— 
800,— (Hib) 
800 — 
800,— 
800,— (Ula) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner 21­»"74 . . . 
Fried. Krapp 1­8­74 
Peine­Salzgitter 1­*­74 
Maximilianshütte 1"8"74 Thyssen18­·­74 
Eisenwerk Nürnberg M­74 
Walzwerk Becker 1"·­74 Hamburger Stahlwerke1­*"74 
Hoesch 14­8­74 
Annahütte 4­*­74 
Neunkircher Eisenwerk 1"*­74 
Badische Stahlwerke 1­**74 
Röchllng­Burbach w 
« Best »­ Bayerische Elektro­
Stahlwerke χ­«­74 
32 30­9­74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle - gare cen­
trale 
Valenciennes 
Valenciennes 
Breteui) 
Caen 
Rives 
St-Etienne 
St-Brieuc 
LePizou 
Bonniere-s/Seine 
Fe E 22 
1 208,— 
1 208 — 
1 208 — 
1 219,— 
1 219 — 
1 240,— 
1 226 — 
1 285 — 
1 260,— 
1 320 — 
1 298,— 
Fe E 40 a 
1 288,— 
1 288 — 
1 288,— 
1 299 — 
1 299.— 
1 410,-(2) 
1 306,— 
1 355,-0) 
1 340 — 
1 400,—(3) 
1 378—(4) 
1 324,—(5) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
SacUor 2<wi-74 
Neuves-Maisous-ChâtUlon 2°-s-74 
Chiers (Longwy) 2°-|>-74 
Le fer à béton »o-»-74 
Chiers (Anzin) a·"8"74 
Usinor 2°-i-74 
BreteuU 2°-·-74 
Normandie 20-5-74 
Experten m-'h7i 
Vieux-Marais 2°-6-74 
Laminoirs de Bretagne a°-5-'4 
Manufer 20-»-74 
St-Éloi 2°-6-74 
- Manufacturers 
- Producenten 
(1) Nervex 
(2) Breteuil DN 
(3) « Crefob » 
(4) « Hexacier » 
(5) « Créloi » 32 
IRELAND (IR) £il MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flussstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
129.00 
Flussstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
130.00 
Haute resistance 
High Yield 
Alta resistenza 
Hohe Fertigkeit 
136.15 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd.28-7"74 
30-9-74 33 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) Ut.U 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Artogne 
Basaldella di 
Campoformido 
Berzo Inferiore 
Boigaro Torinese 
Brescia 
Brescia 
Brescia 
Berzo Inferiore 
Brescia 
Brescia 
Brescia (ferrovia) \ 
Casto (per autotreno)/ 
Carpeneda 
Cagliari 
Caino 
Casoria 
Castellamare di 
Stabia 
Catania 
Controguerra (TE) 
Crema 
Crescentino 
Darfo 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Gorizia 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Marmirolo 
Monastier 
Montello 
Montichiari 
Napoli-Campi Flegrei 
Napoli 
Aoo 
184.000 (3) 
195.000 
210.000 (12) 
220.000 
200.000 (2) (9)/202.000(10) 
196.000 
180.000 (12) 
190.000 (2) 
180.000 
170.000 (8) 
200.000(5) 
200.000 
183.000 
183.000 
198.000 (8) 
200.000 
189.000 (1) 
191.500(12) 
195.000 (12) 
158.000(11) 
155.000(3) 
180.000 
210.000 (12) 
190.000 (5) 
195.000 (12) 
100.000 (9)/102.000 (10) 
167.000 
120.000 (9)/122.000 (10) 
210.000 (12) 
185.000(5) 
200.00019)/201.000 (10) 
180.000 
185.000 
196.000 
185.000 
180.000 (12) 
213.000 (12) 
4400/4500 
192.000 
200.000 (7) 
215.000 
— 
— 
222.000 / 188.000 (Illa) 
188.000 (13) 
— 
185.000 (4.200) 
184.000 (13) 
205.000 
— 
190.000 
195.000 
215.000 (13) 
205.000 
194.000 
194.000 
200.000 
162.000 
— 
188.000 (13) 
215.000 (A38) 
— 
200.000 (14) / 205.000 (lua) 
— 
— 
— 
218.000 
189.000 
— 
185.000 (13) 
190.000 
208.000 
193.000(13) 
— 
226.000 (13) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Feretti 44"74 
Officine Toffolutti 5"»-74 
Sider Camuña 2"8-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli7'4-74 
Pietra χ-4"74 
O.R.I. ,7-8-74 
Stefana Antonio11W>-74 
Tre Valli 27-*-74 
Ferrosider β"10"74 
Alfa 22-»-74 
Lucchini χ-7-74 
Carpeneda •-•-74 
F.A.S. 88-*-74 
S. Carlo 25-2-74 
Acciaierie del Sud 2-*-?4 
Sterom w*"74 
Catania i0-5-74 
Acciaierie Megara 2°-*-74 
Siderman 12-"-74 
Acc. ferriera di Crema11"7-78 
(-) 1-1-74 
Siderurgica di Crescentino "-11"78 
Darfo 27-7"74 
Ferriere di Domegliara 1»-*-7* 
Meroni10-7-74 
Orsenigo 2°-·-74 
Pugliesi "-7"78 
Montesanto 5-8-'8 
Caieotto (16)2S-»"74 
Tanaro 1"4"74 
Ferr. Lonato 15-8"74 
Preo 2"4-74 
Fratelli Ongari 2-β"74 
S. Pietro a>-2-74 
Rumi *·-2-74 
Fenotti18-8-74 
Italsider (Bagnoli) 17-5-74 
Simet 86-*-74 
(I) Aq 42 
2) Gennemsnitspris 
Mischpreis 
(3) Aq 50/60 
(5) R 42/50 
(7) Aq 60/70 
(8) Fe Β 22 
(9) 5-26 mm. 
(10) > 28 mm 
(II) R 50/60 
(12) Fe Β 22/Fe Β 32 
(13) Fe Β 44 
(14) OS 4.400 
(16) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
34 30-9-74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA 0) ut.ii om kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
> 
► 
► 
> 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Nave 
Nembro 
Odolo 
Osoppo 
Padova 
Pisogne 
Brescia 
Pisogne 
Pomezia 
Porto Torres 
Potenza 
Pregastine 
Roè Volciano 
Roma 
Sesto Calende 
Terni 
Torino-Dora 
Trino 
Udine 
Verona 
VUladossola 
Mestre 
Trieste 
Odolo 
Travagliato 
Sarezzo 
Vestone 
Aoo 
180.000 (17) 
175.000 (14) 
208.000 
210.000 (3) 
170.000 
185.000 (17) 
175.000 
175.000 (6) 
175.000 
210.000 (14) 
210.000 (17) 
170.000 
190.000 
185.000 
205.000 (17) 
185.000 (17) 
200.000 (14) 
179.000 (4) 
— 
179.000 (4) 
210.000 (17) 
186.000 (14) 
105.000 (5) 
160.000 (6) 
185.000(4) 
190.000 (2) 
200.000 
195.000 
200.000 (14) 
192.000 (7) 
208.000 (14) 
225.000 (14) 
195.000 (14) 
190.000 (1D/195.000 (12) 
180.000 (2) 
200.000 
210.000 (4) 
130.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
165.000 (6) 
4400/4500 
185.000 (20) 
185.000 (15) 
213.000 (18) 
216.000 
190.000 
190.000 (15) 
198.000 
200.000 (1) 
200.000 (1) 
218.000 (15) 
218.000 
195.000(1) 
190.000 
219.000 (15) 
193.000 (15) 
208.000 (15) 
185.000 
200.000 (10) 
185.000 
215.000(15) 
192.000 
— 
— 
195.000 
195.000 (1) 
205.000 
200.000 (15) 
212.000 
— 
216.000 (15) 
230.000 (19) 
203.000 (15)/201.000 (10) 
— 
— 
' 205.000 
215.000 
— 
160.000 
115.000 
184.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fenotti & Cornini 
X4-S-7« 
A.F.I.M. 10-10-74 
Stefana Fratelli "-8-74 
Fratelli Busseni 4"4-74 
Nembro 1°-'-74 
Valsabbia 14-«-74 
I.R.O. 148-74 
Bredina 17-»-74 
I.L.F.0.11-4"74 
Leah Luigi28"8-74 
Feralpi11"8-74 
Pasini1"*-74 
Ferriera Vittoria 80-5-'4 
Ferio 28-8 74 
Padana 20"'-74 
Predalva 18-8-74 
OLS 2'-4-74 
Alfer 18-«-74 
Acciaieria Pisogne !5-8-'1 
A.L.A.18-"-74 
Lazio 1-8-74 
Ferriera Sarda 28-·-74 
Lucana 24­«­β· 
Pregastine 2_8­78 
Roè Volciano ™­7i Ferriera CasUina 80­1'74 
Sant'Anna 88­4­74 
Terni1­"­74 
Ferrerò 2S­2'74 
Prolafer 10­*"" 
Bertoli fu Rodolfo 18­4"74 
Buttrio 14'4­74 
Galtarossa 12­9"74 
S.I.S.M.A. (VUladossola) 3­8­74 
S.A.F.A.U. »»­74 
A.F.A. 1­5"74 
Olifer 2°­8­70 
Ferriera Aurora *~*~7% 
Ferriera Prealpina 5­·"78 
La Prosider 14"8­78 
Ferriera Valchiese 1_8­74 
(1) DSI44 
(2) Aq 42/50 
(3) Aq 50/60 
(4) Aq 42 
(5) R 42/50 
(6) Aoo, Aq 42, Aq 50 
(7)AqOO 
(9) 4400 9­24 mm 
O0) m A 
<ll) 10­24 mm 
(12) > 26 mm 
<14) Fe B 22/Fe Β 32 
(15) Fe Β 44 
<17) Fe Β 32 
(18) Atlas 42 
<19) Fe Β 40 
<20) ALE 44 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU (ΧΙΟ kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Athus 
Betonstål I 
Betonstahl I 
Concrete Reinforcing 
Rods I 
Ronds à béton I 
Tondi ca. I 
Betonstaall 
12.500,— 
12.500,— 
12.700,— 
12.700,— 
Betonstål m 
Betonstahl m 
Concrete Reinforcing 
Rods m 
R. à bét. m 
T e a . m 
B.­staaim 
12.700,— 
12.700,— 
12.900,— 
12.900,— 
Betonstål IVa 
Betonstahl IVa 
Concrete Reinforcing 
Rods IVa 
R. à bét IVa 
T.ca. IVa 
B.­staal IVa 
13.900,— 
13.900,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) "­o­74 
Arbed (Differdange) l8­*­74 
Rodange 2°­5­74 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
QR24 
840,— 
QR40 
860,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 12"?­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £U mo kg 
Basispunkt 
Pai it. 
Basing Point 
Scunthorpe R.W.S. 
Cardiff City HaU 
At works ­ Sheerness 
At works ­ MUÍ Street 
Manchester 
Flußstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
103.00 
102.75 
120.00 
95.05 
Ribbed 
Nervato/crenelé 
Gelipt 
104.00 
103.75 
128.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8"74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. "U"8­74 
Sheerness Steel Co. Ltd. ï"7"74 
Johnson & Nephew (MUI Street) Ltd. 2β­»­74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMLNÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU OM kg 
> 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Antwerpen-Merksem 
Charleroi-Sud 
CouUlet-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Thy-le-Château 
Jemappes 
La Croyère 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
10.700 
10.600 
10.600 
10.600 
11.500 
13.200 
13.550 (1) 
10.800 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Lam. d'Anvers 2»-8-74 
Thy-MarcineUe et Monceau 2'-5-74 
Hainaut-Sambre '°-s-74 
CockerUl "-""ί 
Ruau 1"4-74 
Saint-Eloi 8"4-74 
Jemappes 1""-74 
Longtain 2 e-·-7 4 
(1) SM/E1. 
DANMARK (DK) DC/1 MO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33-1 
St 33-2 
1.650,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalsevaetk A/S 15-8-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
660,— 
660,— 
— 
660,— 
660 — 
660,— 
660 — 
660,— 
— 
660 — 
660 — 
St 33-2 
660,— 
660,— 
660,— 
660,— 
660,— 
660 — 
660,— 
660,— 
660,— 
660,— 
660,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp i"8"74 
Klöckner w · 
Eschweüer Bergwerksverein 2"s-74 
Maximilianshütte 1"6'74 
Stahlwerke Süswestfalen, Werksgruppe Hagen 2-5"74 
Peine-Salzgitter 1_6-74 
Thyssen 1"5-74 
Eisenwerk Nürnberg 2"6-'4 
Hoesch 1"8-74 
Neunkircher Eisenwerk 1"5-74 
Röchling-Burbach 1"8-74 
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STANGSTÂL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFI 1 (m kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
St-Etienne 
Valenciennes 
Caen 
Grand-Croix 
Maubeuge 
Le Creusot 
Rives 
St-Etienne-
Chãteaucreux 
Trith-St-Léger 
St-Brieuc 
St-Etienne-
Châteaucreux 
A 33 
1.158.— 
1.158,— 
1.158,— 
1.158,— 
1.158,— 
1.213,— 
1.169,— 
1.176,— 
1.225,—(E 24-2) 
1.171.— 
1.193,—(E 24-2) 
1.206 —(E 24-2) 
1.250,— 
1.289.— (E 24-3) 
1.350,— 
1.280,— 
1.215 —(E 24-2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten' 
S.A.F.E.1β­9­74 
Chiers (Longwy, Vireux)1­8'74 
SacUor 1"»­74 Pompey 1­"­74 
Neuves­Maisons, Châtillon 1­·­74 Vieux­Marais 1­9"74 
Usinor i­·"74 
Normandie 1­· ­7* 
Creusot­Loire (Onzion) (1) 1"8­74 
CockerUl (Hautmont) i­9"74 
Creusot­Loire (Dunes) (1) 1­·­7 4 
Creusot­Loire (Creusot) (1) 1"··74 
Experton 1­t­7i 
Marrei **­*­7* 
Société métaUurgique de l'Escaut28­8­74 
Laminoirs de Bretagne '­w­'« 
Creusot­Loire (St­Etienne, Ondaine) (1) 1­·­74 
(1) + 120 FF/t 
IRELAND (IR) £/l MO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Haulbowline 
Bars 
Barre 
Barres 
Stabstahl 
129.00 
Profiler ­ Formstahl 
Sections ­ Profiles 
Profilati ­ Profielstaai 
Svær · 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
129.00 
Let 
Leichtes 
Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
129.00 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd.28"7­74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMENÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit./l OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Adegliacco 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 
Casto (per autotreno) 
Busto Arsizio 
Carotino Pertusella 
Casoria 
Casalmaggiore (cr) 
CittadeUa 
Crema 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Mestre 
Modena 
Napoli­Campi Flegrei 
Agnano­Napoli 
Nave 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Reana del Roíale 
(Udine) 
San Didero 
Sesto San Giovanni 
<50mm 
185.000 
185.000 
200.000 (4) 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
190.000 
197.000 (4) 
225.000 
180.000 
200.000 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
200.000(1) 
200.000 (4) 
210.000 
225.000 
130.000 (1) 
197.000 
208.000 (2) 
195.000 
215.000 (3) (4) 
213.000 (1) 
195.000 (1) 
195.000 
200.000 
152.000 
212.000 
— 
200.000 
185.000 
200.000 
— 
87.000 (1) 
200.000(5)(2)(4) 
185.000 
99.000 (1) 
200.000 
— 
197.000 
200.000 
197.000 (2) 
197.000 
200.000 (12) 
185.000 
197.000 
50 ­ < 80 mm 
185.000 
185.000 
— 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
194.000 
197.000 (4) 
225.000 
— 
204.000 
204.000 (2) 
— 
— 
204.000 (4) 
210.000 
225.000 
— 
— 
213.000 (2) 
197.000 
215.000 (3) 
213.000 (1) (2) 
— 
195.000 
204.000 
156.000 
212.000 
130.000 (6) 
204.000 
185.000 
204.000 
— 
204.000(5)(2)(4) 
185.000 
— 
204.000 
— 
— 
201.000(2) 
— 
200.000 (12) 
185.000 
197.000 
> 80 mm 
187.000 
187.000 
— 
217.000 (1) 
200.000 
199.000 (4) 
— — 
210.000 
210.000 (2) 
— 
— 
210.000 (4) 
— — 
— 
— 
218.000 (2) 
201.000 
— 
— 
195.000 
210.000 
162.000 
212.000 
— 
187.000 
210.000 
213.000/223.000(2) 
210.000(2X4) 
187.000 
— 
— 
210.000 (4) 
— 
207.000 (2) 
— 
— 
187.000 
199.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli)1J­5­74 
Piombino 18­6"74 
DeUa Maestra 6"8­74 
Macchiorlatti Dalmas 7"4"74 
Ferriere di Borgaro 1'4­74 
A.L.F.A. 28­8­7' 
A.T.B. e­8­74 
L.M.V. 10­7­74 
Metalgoi28·2"74 
Pietra 1"4­74 
Lucchini1"4"74 
Marcerà 8­4"74 
Alto MUanese 8­8­74 
Acciaierie del Sud a8"5"'3 
Cógeme 1­8"74 
Ferriera di CittadeUa 8­β"74 
Crema 16"7"74 
Ferriere di Domegliara a·­»­74 
Meroni 8'4­74 (10) 8"4­74 
Orsenigo "­4­74 
Pugliesi 4­4"74 
Caleotto(ll)28­8­74 
Tanaro 1­8­74 
Lonato 26­2­78 
Preo 2 4 ­ 7 4 
Italsider (Marghera) 17"6­74 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
RedaeUi2»­8­*» 
Modena 4"4"74 
Italsider (Bagnoli)17"8"74 
Napoletane 1"2"70 
Profilati Nave *­4"74 
Stefana FrateUi12"4"74 
Olifer 2°­8"74 
Leali Luigi ai"2"74 
Ferrosider 8"4"74 
SIS 27"8"74 
Cravetto iSan Didero)8"4"74(12)5·7­74 
Breda 18­8"74 
Falck (Sesto San Giovanni)8­""74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Ut./1 OM kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Settimo Torinese 
Torino-Dora 
Riese Pio Χ 
Udine 
Verona 
Vicenza VUladossola 
Vobarno 
Udine 
Udine 
<50mm 
190.000 (2) 
187.000 
208.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
100.000 
200.000 200.000 
195.000 
197.000 220.000 (3) 
205.000 (2) 
195.000 (1) 
5 0 ­ < 80 mm 
190.000 (1)(2) 
187.000 
213.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
105.000 (2) 
204.000 204.000 
197.000 
197.000 
— 
197.000(1) 
> 80 mm 
187.000 
218.000 (2) 
— 
110.000(2) 
210.000 210.000 
199.000 
199.000 
— 
199.000 (1) 
120.000 (2) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Acciaierie Ferrerò 28"a"74 
Fiat 8"8­74 
Ferriera Castellana 8"8*74 
G.B. Bettoli fu Giuseppe 28"8"74 
Vattolo 1"4"74 
Galtarossa 2»"1­7S 
Beltrame 1"4"74 Ceretti *"4­74 
S.I.S.M.A. (VUladossola) 8­ ·­7 ' 
Falck (Vobarno) ·­*­'* Ferriera Bulloneria 
Italiana ì2­s­74 
Bettoli fu Rodolfo 8"8­74 
Bernardis 1"7"74 
(1) Rund 
Rund 
(2) Fladstål 
Flachstahl 
(3) Firkant 
Vierkant 
(4) Vinkelstål 
Winkeleisen 
(5) Rund og firkant 
Rund u. Vierkant 
(6) Aq 50 
(7) Fladstål : 151­200 mm 
Flachstahl: 151­200 mm 
(8) R 42/50 
(11)+ 54.000 Lit/1.000 kg 
(12) — Midlertidig rabat 29.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt 20.000 Lit/t 
Rods 
Ronds 
Flats 
Plats 
Squares 
Carrés 
Angles 
Cornières 
Rods and squares 
Ronds et carré 
Flats : 151­200 mm 
Plats : 151­200 mm 
— Temporary reba 
— Rabais tempora 
Tondi 
Rond 
Piatti 
Platstaal 
Quadri 
Vierkant 
Angolari 
Hoekijzers 
Tondi e quadri 
Rond en vierkant 
Piatti : 151­200 mm 
Platstaal : 151­200 mm 
­ Ribosso temporaneo 20.000 Lit/t 
­ Tijdelijk rabat 20.000 Lit/t 
LUXEMBOURG (L) FL/l OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.000 
12.400 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval)27"8­74 
Arbed (Differdange) 27"*­74 
Rodange 10­*­7« 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
FE 37 Bl 
625,—(l) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten (Hoogovens). 
β­12­73 
(1) Rund til varmbearb. 
Rund fur Warmverarbeitung 
Rods for hot working 
Ronds pour transformation à chaud 
Tondi per trasformazione a caldo 
Rondstaal voor warmverwerking 
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STANG STÀI. 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £/lM0t 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Mi<Uand 
& Glasgow Central 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works-Leeds 
At Works-Darlington 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Tipton Staffs Great 
Bridge 
Bredbury &Stockport 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Cardiff City HaU 
Telford 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Coatbridge Cent. 
R.W.S. 
At Works -
Wednesbury 
Tipton-Great Bridge 
St. 
At Works -
Derwenthaugh 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
At Works-Sheerness 
Bridge Street-
Sheffield, 3 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
Atlas Forge-Bolton 
Black Bars 
Barre 
stabstahl 
Barres 
97.40 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
117.80 
— — — 
109.20 
119.75 
101.85 
109.15 
102.50 
109.20 
— 
106.25 
— 
113.30 
112.20 
100.00 
114.70 
— 
116.00 
Fers plats 
Flats 
Piatti 
Platine 
Platstaal 
100.10 
— 
— 
— 
127.50 
109.90 
109.25 
— 
— — — 109.55 
114.90 
119.75 
90.35 
115.50 
108.10 
110.40 
114.90 
106.00 
114.50 
129.25 
111.15 
112.20 
— 118.80 
109.35 
— 
Profiler ­
Sections 
Profilati ­
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
— 
97.70 
97.70 
— — — 
103.60 
— — 103.70 
— 
— 
__ 
— 
102.30 
102.70 
— 
110.00 
114.75 
— 
123.70 
— — 
— 
— 
Formstahl 
­Profiles 
Profielstaai 
Let 
Leichtes 
Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
— 
105.05 
105.05 
— — 117.75 
112.75 
— 125.00 
112.75 
— 
— 
— 
— 
111.00 
110.05 
117.75 
107.00 
.— 
— 
127.20 
— — 
— 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 14"7"74 
A.S. Rolling Mills 3"4"74 
J. Bagnali e.s.12"8"74 
J. Bradley Rolling MUls 1"7­74 
Bromford I & S Co. Ltd. 81"8"74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 2»"'"74 
Coghlan Forge & R.M. β"10"74 
Darlington & Simpson R.M. 22"7"74 
District I. & S.C. 2·­·"74 
DuctUe Hot MUÍ Ltd. 12"8"74 
The Dudley Port R.M. Ltd. 7­10"74 (2) ""O"74 
Eaton & Booth Ltd. 28"4"74 
Exors of James MUls Ltd.1"10"74 
George Gadd & Co. Glinwed Steels Ltd e"10­'4 
G.K.N. (S.W.) Ltd. 1"10"74 
LUleshall Steel Ltd. 2i­""74 
LWS (London Works Steel)2'­»­74 
Martins (Dandyvan) Ltd.1"4"74 (3)2"8"74 
Patent Shaft Steel works 80"8"74 
H.S. Pitt & Co. Ltd. i"4"74 
Raine & Co. Ltd.1"8"74 
Round Oak Steel Works Ltd. 1"10"74 (1) !7­8­74 
Sheerness Steel Co. Ltd. 8,">­74 (2) »"O"74 
Sheffield RoUing MUls Ltd. 81"8­74 
W. Wesson Glinwed Steels Ltd 12"8"74 
Thomas Walmsey & Sons Ltd.27"8­74 
(1) + 5.70 £/t Schrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.50 £/t Schrottillaeg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
(3) + 10.00 £/t Schrottillaeg 
+ 10.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
+ 10.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
4­ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
+ 10.00 £/t extra voor schroot 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WERE ROD 
FEL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU OM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
La Louvière 
CouUlet­Montignies 
Charleroi­Sud 
Th. 
12.400 
12.250 
14.000 
SM/EL 
12.525 (LD) 
14.500 (SM.EL) 
14.000 (LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Seraing)10­»­74 
Boel i""8"74 
Hainaut­Sambre 4r4r1* 
Thy­MarcineUe et Monceau 27"5·74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI 1 MO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
1 
Saarbrücken Hgbf 
D 9­1 
655,— 
655.— 
— 
655.— 655,— (UST 37­2) 
655,— 
655,— 
880,— 
655,— 
655,— 
880,— 
655 — 
850,— 
D 12­2 
655,— 
655,— 
655,— 
655,— 655,— (UST 37­2) 
655,— 
655,— 
940,—(Dl 5­2) 
655 — 
655,­
940,— (Dl 5­2) 
655 — 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Klöckner i"8"74 
Fried. Krupp i"8"74 
Eschweiler Bergwerks Verein 1"*"74 
Arbed­Felten & GuUleaume 1_^74 Hoesch 1­*­7i 
Stahlwerke Südwestfalen, Werk Friedrich Thomée 1"·"74 
Thyssen­Niederrhein 1'8'74 
Hamburger Stahlwerke 10"s"74 
Peine­Salzgitter 1­*"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"8"74 
Badische Stahlwerke le­*­74 
Röchling­Burbach i"8"74 
Moselstahlwerk s"4"74 « SHW »­Werk Wasseralfingen 18­a"73 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Longwy 
Valenciennes 
Valenciennes 
Caen 
N FM 8­1 
1.205,— 
1.205,— 
1.206,— 
1.206,— 
1.216,— 
1.216,— 
1.220,— 
N FM 10­2 
1.230,— 
1.230,— 
1.231,— 
1.231,— 
1.241,— 
1.241,— 
1.245,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 80­»"7« 
A.T.N.M.C. (Neuves­Maisons) ' w 
Chiers *°"**'* 
A.T.N.M.C. (Sauines) w­8"74 
Usinor 2°­*­74 
Chiers 2°­»"74 
Normandie *°­8­74 
42 30­9­74 
VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WERE ROD 
FEL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
ITALIA (I) ut.u om kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Brescia 
Cagliari 
Brescia - ferrovia 1 
Casto - autotreno/ 
Erba 
Figino Serenza 
Lecco 
Verona 
Aoo 
213.000(1) 
220.000 
212.000 
220.000 
200.000 
225.000 
214.000 
225.000 
152.000 
225.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Alfa 20"7"74 
O. R. Ι. "-θ"74 ► 
Pietra i"4"74 
Ferrosider 5"1°-74 
F.A.S. 28"»"74 
Lucchinix'4"74 
Meroni e C 10-7"74 
Orsenigo le"4"74 
Caleotto (2)22"·74 
Galtarossa 18-4"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Napoli-Campi Flegrei 
Olginate 
Sesto Calende 
Sesto San Giovami! 
Torino Dora 
Ossoppo 
Nave 
Vobarno 
Aoo 
207.000 
197.000 
224.000 
205.000 
200.000 
200.000 
225.000 
230.000 
200.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Redaelli19"8"74 
Italsider (Bagnoli)12-8-74 
Cima 18"7"74 
Sant'Anna 18-8-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) e-8"74 
Fiat 8"8"74 
Ferriere Nord 18"1"74 
Stefana Fratelli18"3"74 
Falck (Vobarno) β'β"74 
(1) Fe 50 
(2) + 54.000 Lit/1000 kg 
LUXEMBOURG (L) FL/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch­Belval 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.300 
SM/EL Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) 1"7"74 
Rodange 2°­6"74 
42 
NEDERLAND (NL) Fl/1 MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Stoo 
770,­(l) 
D 12­2 
777,­0) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Nederlandsche Kabelfabrieken 2β_8_74 
(a) Jernbane overprise 7,50 FL pr 1.000 kg 
Bahn mit Zuschlag Fl. 7,50 pro 1.000 kg 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) + 80 Fl/t Skrottillaeg 
+ 80 Fl/t Schrottzuschlag 
By rail, an extra 7,50 Fl per 1.000 kg 
Chemin de fer avec extra de fl. 7,50 par 1.000 kg 
Waterway 
Eau 
+ 80 Fl/t scrap extra 
+ 80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia con extra di fl. 7,50 per 1.000 kg 
Spoor met toeslag van fl. 7,50 per 1.000 kg 
Via Fluviale 
Water 
+ 80 Fl/t extra di rottame 
+ 80 Fl/t extra voor schroot 
UNITED KINGDOM (UK) £/l OM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Cardiff City HaU 
At Works­Mill Street 
Manchester 
Bridge Street, 
Sheffield.3 
At Works ­
Rotherham 
0.09 < 0.30 % c 
< 0.90 % Mn 
92.65 
93.20 
93.50 
108.50 
98.85 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 14"7 74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 81"8­74 
Johnson & Nephew (MUI Street) Ltd. 28"8"74 
Sheffield Rolling Mills Ltd. 81"8­74 
The Templeborough Rolling MUls Ltd. 28"a"M 
3&9Ï74 43 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFILATI 
PROFEELSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/lOOOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
CouiUet­Montignies 
Clabecq 
Marchienne­au­Pont 
Th. 
IPE 
10.300 
10.300 
PN 
10.300 
12.750 
10.300 
11.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Hainaut­Sambre 8°­8­74 
Clabecq »•­4­74 
CockerUl (Marchienne) 81"8"74 
Ruau i"4"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 (m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
655,— 
655,— 
655.— 
655,— 
655,— 
655,— 
655,— 
St 33­2 
655.— 
655,— 
655,— 
655.— 
655.— 
655,— 
655 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen M­7 4 
Peine­Salzgitter 1­8"74 
Hoesch 1­8"74 
MaximUianshütte 1"8"74 
Fried. Krupp 1"*­74 
Klöckner l·*·™ 
Röchling­Burbach 1­"7t 
FRANCE (F) FF/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Valenciennes 
Caen 
Trith­ St­Léger 
E 24­1 
IPE 
1.100,— 
1.100,— 
1.111,— 
Andre (PN) 
Andere (PN) 
Others (PN) 
Autres (PN) 
Altri (PN) 
Andere (PN) 
1.100,— 
1.100,— 
1.111,— 
1.118,— 
1.375,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sacilor1β­»­74 
Neuves­Maisons­ChâtUlon 10"8­74 
Usinor 1°­8­74 
Normandie 1°­5­74 
Soc. métal de l'Escaut (Trith­St­Léger) m'*­n 
IRELAND (IR) £11000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haul bowline 
U­stil 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U­ijzer 
129.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd.28"7­74 
44 30­8­74 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFILATI 
PROFEELSTAAL 
ITALIA (I) Ut./l Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio 
di Piombino 
Brescia 
Catania 
Crema 
Giovìnazzo 
Lecco 
Aoo 
187.000(3) 
160.000(4) 
192.000 
192.000(5) 
205.000 
210.000 
94.000 
100.000 
207.000 
210.000(6) 
214.000(7) 
214.000(1) 
162.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Marghera)17"6"74 
Piombino 17"8"74 
A.T.B. «·8-74 
Pietra 1"4"74 
A.L.F.A. 241"78 ► 
Catania 1·"6"70 
Crema 18"8"74 
Pugliesi 4-4"74(11)25-"-74 
Caleotto(lO)26"8-74 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi 
Flegrei 
Vicenza 
Nave 
Sesto San Giovanni 
Torino-Dora 
VUladossola 
Aoo 
216.000(1) 
210.000(8) 
215.000(7) 
210.000 
187.000(3) 
160.000(4) 
— 
210.000(8) 
215.000(7) 
204.000 
195.000 
195.000(1) 
205.000 
210.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Modena 4"4"74 
Italsider (Bagnoli)17"6"74 
Beltrame "-1"74 
Stefana 12"4"74 
Falck (Sesto San Giovan­
ni) 8·8"74 
Fiat 8-e"74 
S.I.S.M.A. 8"e"74 
Ceretti2"4"74 
(1) Kun for IPE 
Nur für IPE 
(3) IPE < 180 mm 
(4) IPE > 200 mm 
(5) > 220 mm 
(6) < 160 mm 
(7) 180 < 200 mm 
(8) 80 < 160 mm 
(10) + 54.000 Lit / 1000 kg 
( H ) — " Midlertidig rabat 10.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt : 10.000 Lit/t 
For I.P.E. only 
pour I.P.E. seulement 
- Temporary rebate : 10.000 Lit/t 
- Rabais temporaire : 10.000 Lit/t 
per I.P.E. solamente 
uitsluitend voor I.P.E. 
- Ribosso temporaneo : Lit 10.000/t 
- Tijdelijk rabat : Lit 10.000/t 
44 
LUXEMBOURG (L) FL/l Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
IPE 
10.500 
10.600 
PN 
10.500 
10.500 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed S7"8-74 
Rodange 28"8"74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 0M kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow central 
R.W.S. 
Scunthorp R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works -
Darlington 
Telford 
Cardiff City HaU 
Tipton Great Bridge 
Bjælker 
Träger 
Joists 
Poutrelles 
Travi 
Balken 
96.65 
— 
— 
— 
— 
U-stâl 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U-ijzer 
97.40 
98.30 
96.00 
97.40 
102.00 
121.20 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
. 
B.S.C. 28-3"74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 7"4"74 
Darlington & Simpson R.M. 1"1"74 
• LUleshaU Steel Ltd S1-8"74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 1"10"74 
Round Oak Steel works Ltd 110-74 (1) 27"5"74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
(1) + 5.70 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
-j- 5.70 £/t extra voor schroot 
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BREDFL ANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
PO UTRELLES À LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBUOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Couület-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
HEb 
10.350 
10.350 
HEa 
10.350 
10.350 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre 8°-*-74 
CockerUl (Marchienne) 81-*-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
665.— 
665.— 
665,— 
St 33-2 
665,^ — 
665,— 
665,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen1"8"74 
Peine-Salzgitter 1"*-74 
Röchling-Burbach 1"t-'4 
FRANCE (F) FFU Om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle - Gare 
centrale 
Valenciennes 
E 24-1 
1.160,— 
1.171,— 
E 24-2 
1.185,— 
1.196,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor»-»-" 
Usinor10-*-74 
ITALIA (I) Ut.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Aoo 
160.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Produoenten 
Italsider (Bagnoli) 17-*"74 
46 2-7-74 
UNIVERSAL STAL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNTVERSAALSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/i om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Jemappes 
La Louvière 
A 00 - A 33 
St 33-1 
13.000 
S.M. 
37/44 kg/mm« 
13.815 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Jemappes 1_9"74 
Boel87"7-74 
DANMARK (DK) Dcu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33 
2.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalserværk A/S 15-8-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
< 12,5 mm 
755 , -
755 — 
755.— 
755,— 
755 , -
> 12,5 mm 
< 25 mm 
780,— 
780,— 
780 — 
780,— 
780 — 
> 25 mm 
805,— 
805 — 
805 — 
805 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1-7"74 
Hoesch i"7"74 
Lemmerzwerke 1_7-74 
Neunkircher Eisenwerk 1'7"74 
Röchling-Burbach 1"7-74 
48 
49 
FRANCE (F) FFU mo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Valenciennes 
Maubeuge 
A 33 
e < 30 mm 
1.490 — 
1.490,— 
1.501 — 
1.501,— 
A 33-2 
e < 30 mm 
1.500 — 
1.500,— 
1.511,— 
1.511 — 
A 33-2 
e > 30 mm 
1.540 — 
1.540 — 
1.551,— 
1.551,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
SacUor 18"7-74 
Pompey 17"7"74 
Usinor17"7-74 
CockerUl (Hautmont) 18"7-74 
30-9-74 49 
UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNIVERSAALSTAAL 
ITALIA (I) Ut.U MO kg 
Basispunkt Parit. Basing Point 
Novi­Ligure 
Mestre 
Torino­Dora VUladossola 
Casto 
Giovìnazzo 
Aoo 
170.000 
170.000 229.000 (1) 
234.000 (2) 
180.000 205.000 
210.000 
213.000 
210.000 
Producenter ­ Produzenten ­
Producteurs ­ Produttori­
Italsider (Marghera) "­8­74 
Piombino 8 8 ' ·­7 4 S.A.F.A.U. ·­*­»« 
Fiat *­8"74 S.I.S.M.A. (VUladossola) *­»­74 
Ceretti 1"4­74 
Lucchini1'4­74 
PugliesiM­74 
­Manufacturers 
­Producenten 
(1)160 χ 10­» 250 X 30 mm 
(2) 160 Χ 35 -► 200 Χ 60 mm 
LUXEMBOURG (L) FLU om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Th. 
12.000 
12.000 
Producenter- Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 2 8-χ ·7 4 
Arbed (Differdange) 281-74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Great Bridge Station 
Tipton 
BS 4360 
O40A 
102.35 
115.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. B·*·7* 
Round Oak Steel1"4-74 
50 30-9-74 
BÅND STÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
r 
Seraing 
Charleroi­Sud 
Kvalitet 
Handelsguts 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.500,­0) 
9.600,—(1) 
LD 
11.625 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Seraing) 18­7"74 
Thy­Marcinelle et Monceau 8­4­74 
(1) Thomas 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 OM kg 
Basispunkt Parit Basing Point 
Essen Hbf 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
660 — 
650,— 
St 33­2 
650,— 
650 — 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
650,— 
660,— 
650 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1·7·74 
Fried. Krupp 1­7"74 
Klöckner i"7"74 
Wuppermann 1'7'7* 
Hoesch 1­7"74 
Eschweiler Bergwerksverein ]­7"74 
Stahlwerke Südwestfalen AG Werk Friedrich Thomée 1"7"74 
Peine­Salzgitter 1­7"74 
Eisen und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH. 1"7­74 
Eisenwerk Nürnberg 27"8­7* 
Arbed, Werk St. Ingbert Ï"7"74 
FRANCE (F) FF/1 MO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Fos­sur­mer 
ThionvUle 
Longwy 
Rehon 
Valenciennes 
Vincey 
A 33 
1.174,— 
1.201,— 
1.174,— 
1.175,— 
1.175,— 
1.186.— 
1.177,— 
A 33­2 
1.209,— 
1.236 — 
1.209 — 
1.210,— 
1.210 — 
1.221,— 
1.212,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor W"5"74 
Usinor 1°­8­74 
SacUor ^Ο"74 
Chiers 10­s"74 
Cockerill (Rehon) 1°­8­74 
Usinor 1°­8­74 
Vincey­Bourget 1°­8­74 
51 
ITALIA (Γ) Lit./l MO kg 
Basispunkt 
Parit Basing Point 
Novi Ligure 
Bussoleno 
CittadeUa 
Lecco 
Aoo 
174.000(1) 
214.000 
295.000 
150.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs Produttori ­ Producenten 
Italsider(Cornigliano)22­7­74 
S.I.S.M.A. 
(Bussoleno) ""O"74 
Ferriera di CittadeUa O"8"74 
Caieotto (2)26­3­74 
Basispunkt 
Parit. Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Riese Pio Χ 
Torino Dora 
Udine 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
174.000(1) 
295.000 
175.000 
300.000 
190.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli, Taran­
to) 22"7­74 
Ferriera Castellana 8­·­74 
Fiat "­8­74 
Ferriera Bulloneria 
Italiana 22­6"74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 2"­7­74 
(1) > 80 mm < 600 mm 
(2) + 54.000 Lit / 1.003 kg 
30­9­74 51 
BÅNDSTÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STREP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU OM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Differdange 
Kvalitet 
Handelsgate 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.700 
11.700 
S.M. Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed Œsch­Belval) 27­"­74 
Arbed (Differdange) 27"8­74 
NEDERLAND (NL) mil MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Hq 
740,­(l) 
755,—(StOO) 
S.M. 
765,— 
El 
765,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)18­7­74 
„NKF"­Staal (2) 28­8­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) Kvalitet 
Handelsgüte 
(2) + 80 Fl/t Skrottillaeg 
+ 80 Fl/t Schrottzuschlag 
Railway 
Chemin defer 
Waterway 
Eau 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
+ 80 Fl/t Scrap extra 
+80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
+80 Fl/t Extra di rottame 
+80 Fl/t Schroot extra 
UNITED KINGDOM (UK) £11 MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tipton­Great Bridge 
Tipton­Great Bridge Tipton­Great Bridge 
St. 
Tipton­Great Bridge 
St. 
Cardiff City Hall 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
AT Meadow HaU 
Works Sheffield Tipton­Great Bridge 
St. 
Tipton­Great 
Bridge St. 
BS 1449­Pt 3472 
HS4 
105.75 
110.30 
102.50 
110.00 
106.50 
110.15 
103.88 
117.50 
109.00 
110.00 
Producenter ­ Produzenten 
Producteurs ­ Produttori 
B.S.C.14­7'74 
J. Bagnali AS.1"7"74 
Bromford AS.8"2­74 
Ductile Hot MUÍ Ltd. 1»*τ« 
Ductile Planetary MUI Ltd.1"4­74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. *­8­74 
J.J. Habershon & Sons Ltd.1­4"74 
Arthur Lee & Sons (Hot RoUing MUls) Ltd. 
J.B. & S Lees 8"4­74 
W. Wesson Glynwed Ltd "­8"74 
\ 
­ Manufacturers 
­ Producenten 
1­4­7« 
52 30­9­74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
MarcineUe 
Départ usine Gent/ 
Gand (Sidmar) 
Th. 
15.000 
(A. 00) 
15.000 
S.M. (1) 
LD(2) 
SM/EL (3) 
17.100(3) 
A 00 ­ A 33 
St 33­1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 22"8­74 
Clabecq w 
Hainaut­Sambre 8­8­74 
Boêl 2°­6­74 
Fabrique de Fer de Charleroi 2°­8­74 
Sidmar 8"7"74 
(a) Plane plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
< 25 mm 
2.200 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 18­8­74 
53 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 MO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 
Im 
Warmbreit­
bandbereich 
cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
700 — 
700,— 
700,— 
700,— 
700 — 
700 — 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
< 12,3 mm 
755,— 
755,— 
755 , ­
755 , ­
755 , ­
755,— 
805 — 
> 12,5 mm 
­ < 2 5 m m 
780 — 
780 — 
780,— 
780,— 
780,— 
780 — 
830,— 
> 25 mm 
805 — 
805,— 
805,— 
805,— 
805 — 
805,— 
855,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke 1_7_74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7­74 
Thyssen χ­7­74 
Klöckner 1­7*7* 
Hoesch i"7­74 
Peine­Salzgitter x"7­74 
DUlinger Hüttenwerke 8'8"74 
30­9­74 53 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Beautor 
Le Creusot 
Dunkerque 
ThionvUle 
Sous­le­Bois 
Saint­Etienne­
Châteaucreux 
Fos­sur­mer 
Im Wannbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
A ( l ) 
A 33 A 33­2 
e < 8 mm 
— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.377,— 
— 
1.370,— 
1.385,— 
— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.387,— 
■ — 
1.380,— 
1.395,— 
A 33 
e < 
30 mm 
— 
1.490,— 
1.490,— 
1.490,— 
1.490,— 
— 
1.582,— 
— 
Fra Kvartoværk 
Im Quartobereicti 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β 
A 33­2 
e < 
30 mm 
1.560,— 
1.500,— 
1.500,— 
1.500,— 
1.500,— 
— 
1.592,— 
— 
e > 30 
mm 
1.600,— 
1.540,— 
1.540,— 
1.540,— 
— 
— 
1.632,— 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Beautor1"8­74 
Creusot­Loire (Creusot) "­7­7* 
Usinor 16­7­74 
Usinor "­7"74 
SacUor 18­7"74 
Pompey "­7­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
X5­7­74 
Marrei18­7"74 
SacUor "­7­74 
Usinor 18­?­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite < 2000 mm Wide < 2000 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
ITALIA (Γ) ut./i om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
BusaUa 
Novi Ligure 
VUlalvemia 
Mestre 
Aoo 
255.000 
208.000(a) 
175.000(b) 
247.000 
193.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturen ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
SiderurgicajBusalla 18­»­74 ► 
Italsider (Cornigliano, 
Siac Campi)12-8-74 
VUlalvemia 1M-?* 
Safau 8-·-7 4 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora -
Aoo 
208.000(a) 
175.000(b) 
220.000 
212.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto)12-8"74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) ,8-7"'* 
Fiat 18-8-74 
(a) Plader > 4,76 mm 
Strane > 4,76 mm 
(b) Coils 4,76 - 8 mm 
Plates > 4,76 mm 
Train > 4,76 mm 
Treno > 4,76 mm 
Straat > 4,76 mm 
54 30-9-74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIÈRE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
(1) 3 < 10 mm 
(2) > 10 mm 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000(1) 
15.000(2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten ! 
Arbed (Dudelange) ll­*­7* 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
* 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33­1 
Fe 33 
875,— 
St 33­2 
900,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)28­8­74 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £U mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
At Works­Gateshead 
Glasgow Central 
R.W.S. At Works 
Wednesbury 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
Quarto 
(structural) Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
40 A 
102.35 
126.40 
118.00 
124.50 
144.15 
Producenter ­ Produzenten ­
Producteurs ­ Produttori ­
B.S.C. 28­8­74 
Redheugh I & S Co Ltd. w* 
John WiUiams (Wishaw) Ltd.le­·­74 
Patent Shaft Steel Works Ltd 80­·­74 
Neepsend Ltd o­»"74 (1) 8»­»­74 
■ Manufacturers 
­Producenten 
► (1) Skrottillaeg + 9.00 £/t 
Schrottzuschlag + 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
30-9-74 55 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Th. 
(Α. 00) 
15.000(a) 
15.000 
S.M. (a) 
LD (b) 
— 
A 0 0 ­ A 33 
St 33­1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
A 33­2 (a) 
St 33­2 (b) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl M­*"74 
Clabecq 1­8"74 
Hainaut­Sambre 8"*"74 
Boel ,e­8"74 
Sidmar *­7­74 
(a) Piane Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli Platen 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
41­55 kg/mm» 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværke A/S18"8­74 
DEUTSCHLAND CBR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 
Im Warmbreit­
bandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
700,— 
700,— 
700,— 
700.— 
700,— 
700,— 
Fra Kvartovcrk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
755 , ­
755 , ­
755 . ­
755,— 
755,— 
755,— 
805,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke 1_M4 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7­74 
Klöckner w · 
Thyssen1"7"74 
Hoesch1"7"74 
Peine­Salzgitter 1"7'74 
DUlinger Hüttenwerke 8"8"74 
56 30­9­74 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FFU OM kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Sous-le-Bois 
Beautor 
Dunkerque 
Fos-sur-mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
A ( l ) 
A 33 
1.370,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370 — 
1.377,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.385,— 
A 33-2 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.387,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.395,— 
A J 3 
1.490,— 
1.490,— 
— 
1.490,— 
— 
1.490.— 
— 
Fra Kvartovæerli 
lm Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β (2) 
A 33­2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.500,— 
1.500 — 
— 
1.500,— 
— 
1.500,— 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Strasbourg 1_4"74 
Usinor 18"7­74 
SacUor 18"7­74 
S.A.F.E.18­7"74 
Pompey 18­7"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
t­5­74 
Beautor 1"8­74 
Usinor 15"7­74 
SacUor 18"7­74 
Usinor 1S­7­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
(2) 4­»4,75 mm Tyk 
> 1850 mm Bredde 
4 ­t­ 4,75 mm Stärke 
> 1850 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm largeur 
4 ­>· 4,75 mm Thick 
> 1850 mm Wide 
4 —► 4,75 mm épaisseur 
> 1850 mm largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
4 - * 4,75 mm Spessore 
> 1850 mm Larghezza 
4 -» 4,75 mm Dikte 
> 1850 mm Breedte 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
BusaUa 
Novi-Ligure 
VUlalvemia 
Fe 00 
255.000 
175.000(1) 
247.000 
ITALIA (Γ) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Siderurgica BusaUa 18-·-74 
Italsider 
(Cornigliano) 22-7"74 
VUlalvemia l8"e-74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Fe 00 
175.000(1) 
212.000 
Lit.U MO kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) 
M-7-74 
Fiat 1»-8-74 
56 
(1) Coils 
LUXEMBOURG (L) FLU MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 18"2-74 
30-9-74 57 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMEEREMEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
NEDERLAND (NL) m/i om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
St 33-1 
FE 33 
875,— 
St 33-2 
900,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 28"8"74 
(a) Jernbaner 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
> (1) + 9.00 £/t Skrottillæg 
+ 9.00 £/t Schrottzuschlag 
UNITED KINGDOM (UK) £11000kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Havarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
HR is 
95.70 
128.50 
144.15 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"*"74 
John Williams (Wishaw) Ltd 18"7-74 
Neepsend Ltd «-»-74 (1) "O"·"74 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
58 30-9-74 
FENPLADER NPO 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FENES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/LOrn kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
CouUlet­Montignies 
Marchin 
La Louvière 
Départ usine 
Gent (Sidmar) 
Handelsgate 
Usual Onde 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handelskwaliteit 
16.000 
16.000,— 
Th. 
15.200ÍA33) 
15.500 
13.250(3) 
15.150(4) 
14.550(5) 
S.M. (1) 
LD (2) 
— . 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl22"8"74 
Hainaut­Sambre 8"8"74 
DeUoye­Matthieu 22"2­74 
Boël 8 0 8­7 4 
Sidmar 8"7­74 
(3) 0,30 < 1,40 mm 
(4) 1,41 < 1,75 mm 
(5) 1,76 < 2.99 mm 
DEUTSCHLAND (BR) CD) DM/LOM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dill ingen 
St 12­02 
(2,51 mm ­» < 3 mm) 
720,— 
720 — 
720,— 
720 — 
750,— 
750,—(St 12­03) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1­7"74 
Klöckner i"7"74 # 
Thyssen 1"7"74 
Peine­Salzgitter 1"7­74 
Maximilianshütte 1"7"74 
DUlinger Hüttenwerke 1~1"74 
59 
FRANCE (F) FF/1.0M kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Dunkerque 
Sous­le­Bois 
Fos­sur­mer 
A 33 
1.370,— 
1.370 — 
1.370 — 
1.370 — 
1.370 — 
1.377 — 
1.370,— 
1.385,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
Usinor 15"7­74 
Strasbourg 18"7­74 
S.A.F.E. 18­7­74 
SacUor 15­7"74 
Gueugnon 80'4­'* 
Usinor 18­7"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1 5 ·8"7 4 
SacUor i"8"74 
Usinor 18"7­7* 
30­9­74 59 
FINPLADER 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FENES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
ITALIA (I) Ut.ll MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Feoo 
175.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) k-
SS-7-7« w, 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
NapoU-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Feoo 
175.000 
212.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto)S2"7-74 
Fiat i8"8"74 
NEDERLAND (NL) mu om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgate 
Usual grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
750,-<l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
i 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens, Demka) 1"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) 2,50 < 3 mm 
Railway 
Chemin def 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 0m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
HR 4 
Feuilles 
FogU 
Platen 
95.70 
109.20 
I ruller 
Inrollen 
En coils 
HR 4 
En bobines 
In rotoli 
Rollen 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. ,8"*-74 
Neepsend Ltd 2*-10-7* (1) * 0 " · " 7 4 
fc. (1) + 9.00 £/t SkrottiUæg 
r + 9.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
60 30-9-74 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
LUXEMBOURG (L) FL/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dudelange 
Tiefziehgüte 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
Ruller 
Rollen 
Bobines 
Rotoli 
Rollen 
14.650 (1) 
Plader 
Tafeln 
Feuilles 
Lamiere 
Platen 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange)14"8'74 
► (1) Ikke klippede kanter efter koldvalsning 
Unbesäumt nach Kaltwalzen 
Edges not sheared after cold rolling 
Non cisaillées de rives apres laminage à froid 
Non scortate dopo laminazione a freddo 
Niet gesneden na koudwalsen 
NEDERLAND (NL) m/1 MO kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Tiefziehgüte, unberuhigt 
For deep pressing, not killed 
Emboutissage extra profond, 
non calmé 
Stampaggio extra profondo, 
non calmato 
Extra diepstampkwaliteit 
860,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)1*4'74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) t/1 OM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR.1 
BS 1449 
Part 1-1972 
120.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
6-6-74 69 
TRANSFORMATOR­ OG DYNAMOPLADER 
ELEKTROBLECHE ;?·'; 
ELECTRICAL SHEET 
TOLES ELECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO­ EN TRANSFORMATORPLAAT 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU OM kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 0) (2) 
3,6 
W/kg 
18.170 
19.020 
0,5 
2,6 
W/kg 
19.925 
20.775 
mm 
1,7 
W/kg 
25.210 
26.060 
1,35 
W/kg 
29.145 
29.995 
0,35 
1.3 
W/kg 
30.265 
31.115 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerül (TUleur) 21"8"74 
(1) I ruller, koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
O) Plader 
In Tafeln 
Cold rolled coils 
i »min*«« à froid en rouleaux 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli laminate a freddo 
In rotten koudgewalst 
In fogli 
In platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 0m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen (a)(b) 
(c) 
(b) 
(d) 
(b) 
(d) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
1.166.— 
1.158,— 
1.116,­0) 
1.154 0X2) 
1.166,— 
1.204,—(2) 
2,6 
.w/kg 
1.274,— 
1.233,— 
1.214,­0) 
1.252 (1)(2) 
1.274,— 
1.312,—(2) 
1.7 
W/kg 
1.546,— 
1.404 — 
1.546,— 
1.584,—(2) 
1,35 
W/kg 
1.764,— 
1.602 — 
0,35 mm 
1.3 
W/kg 
1.785,— 
1.617,— 
0,95 
W/kg 
1.978,— 
1.809,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
E.B.G.­Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum) 1"11"74 
E.B.G.­Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum) 1"11"74 
Maximilianshütte 1_1"74 
Maximüianshütte 1"1"74 
Südwestfalen 1 1 1 7 4 
Südwestfalen x­u"74 
(1) Rabat : DM 20,— 
Rabatt: DM 20,— 
(2) 2000 χ 1000 mm 
(3) Rabat : DM 25,— 
Rabatt: DM 25,— 
(a) I Ruller, varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I Ruller, koldtvalsede 
In Rotten, kaltgewalzt 
(c) I Plader, varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I Plader, koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Discount : DM 20,— 
Rabais : DM 20,— 
Discount : DM 25,— 
Rabais : DM 25,— 
Hot rolled cous 
En rouleaux, lamines à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés à froid 
Hot rolled cut lengths 
En tôles à chaud 
Cold rolled cut lengths 
En taies à froid 
Ribasso : DM 20,— 
Korting : DM 20,— 
Ribasso : DM 25,— 
Korting : DM 25,— 
In rotoli, laminato a caldo 
Inrollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo 
In platen koudgewalst 
70 30­9­74 
TRANFORMATOR-OG DYNAMO PLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEETS 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO- EN TRANSFORMATORPLAAT 
FRANCE (F) FF/1 om kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Montbard (a) φ) 
Φ) (d) Φ) (d) 
Φ) (d) 
3,6 
W/kg 
2.030 
2.110 
2.030 
2.110 
2.030 
2.110 
0,5 
2,6 
W/kg 
2.230 
2.310 
2.230 
2.310 
2.230 
2.310 
mm 
1,7 
W/kg 
2.880 
2.960 
2.880 
2.960 
2.880 
2.960 
1.35 
W/kg 
3.225 
3.305 
3.225 
3.305 
3.225 
3.305 
0,35 
1,3 
W/kg 
— 
3.380 
3.480 
— 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
— 
— 
— 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon x'8"74 
Gueugnon 1"8"74 
Creusot­Loire 1"·"74 
Creusot­Loire i"8"74 
Chãtfllon­Commentry­Biache 
1­9­7« 
(a) I ruller varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I ruller koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I plader koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Hot rolled coils 
En rouleaux, lamines à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés i froid 
Hot rolled sheets 
En tOles à chaud 
Cold rolled sheets 
En toles i froid 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo 
In platen koudgewalst 
ITALIA 0) Lit.ll OM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sesto San Giovanni (a) 
Terni (a) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
335.000 
2,6 
W/kg 
361.000 
1.7 
W/kg 
461.000 
440.000 
1.35 
W/kg 
— 
0,35 
1,3 
W/kg 
529.000 
501.000 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Falck 28­7­74 
Terni 2°­7­74 
(a) I ruller 
In Rotten 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
70 
UNITED KINGDOM (UK) £11 (KK) kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Hawarden Bridge RWS 
Non Silicon 
Newcor 
Ferrocor 
Jalox 
130.10 
Tensiloy 
137.40 
Silicon 
Lostt 
Ferrosil 
165.60 
Transit 
240.90 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"8"74 
30­8­74 71 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORENETEERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN­ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNETIQUES À GRAINS ORIENTES 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FBU OW kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,22 w/kg 
— 
1.11 w/kg 
36.225 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
36.225 
0,97 w/kg 
37.800 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
CockerUl (TUleur) (1)21"8­74 
(1) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
2.360 
2.360 
0,30 mm 
1,07 w/kg 
— 
0,97 w/kg 
2.475 
2.475 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
GrUlo­Funke (1)1 χ­74 
August Thyssen­Hütte AG (1)1­1"74 
(1) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
FRANCE (F) FF/1 (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Montbard 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
4.496,— 
1,11 w/kg 
4.600,— 
4.600,— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
4.688,— 
0,97 w/kg 
4.814,— 
4.814,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
ChâtUlon­Commentry­Biache (1) 
(Isbergues) 1*7"74 
Creusot­Loire (1) 
(Saint­Chély d'Apcher) ls"7­74 
(1) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
72 30­9­74 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNOREENTEERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN-OREENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTES 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1)1 ruller 
In Rollen 
ITALIA (I) ut./i om kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Terni 
0,35 mm 
1.22 w/kg 
630.000 
1,11 w/kg 
660.000 
1,01 w/kg 
— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
660.000 
0,97 w/kg 
610.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Terni (1) 2 0-7-7 4 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
UNITED KINGDOM (UK) £/l (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
0.35 mm (1) 
1.23 w/kg 
330.80 
1.11 w/kg 
340.00 
0.30 mm (2) 
1.07 w/kg 
354.50 
0.97 w/kg 
363.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
BSC 28"8"74 
(1) Trade Unisil. / Alphasil M7-M6 
(2) » » » M6-M5 
72 
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GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 10M kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
FlémaUe­Haute 
BruxeUes 
BruxeUes 
BruxeUes 
Seraing 
Régissa/Marchin 
Jeumont 
(a) 
13.250 
12.500 
(b) 
13.100 
13.500 
(c) 
13.450 
12.700 
13.750 
Reich verz. 
Rieh. galv. 
Galv. riche 
Zinc ricca 
Rijke galv. 
17.000 
21.200 
23.000 
Plader og ruller 
Zincor 
Tafeln u. Rollen 
Piates and coils 
Tôles et bobines 
Fogli e rotoli 
Platen en rollen 
I 
13.750 
12.600 
Π 
14.350 
13.200 
m 
14.830 
13.680 
rv 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Phénix Works i"7"74 
Boechoutse metaalfabrieken 
IO­J­70 
Saubleins 28"1"74 
Brugeoise et NiveUes 8·10"74 
CockeriU 22"8"74 
DeUoye­Matthieu 28"8"74 B o a 28"7­74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader i ruller < 2 mm 
Flachbleche in Rotten < 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet in coils < 2 mm 
Tôles planes en rouleaux < 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde plaat 
Lamiere piane in rotoli < 2 ι 
Vlakke plaat in rollen < 2 m 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/IMO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Siegen 
Dillingen/Saar 
Φ) 
(c) 
Φ) (c) 
Φ) 
(c) 
(*) 
Φ) 
Φ) Φ) Φ) Φ) 
Ι 
960 — 
980,— 
960,— 
980,— 
960,— 
960,— 
980,— 960,— 
960,— 
— 
1.010,— 
Hot galvanized 
Feuerverzinkt 
Galvanisé à chaud 
Zincate a caldo 
Dompelgegalvaniseerd 
Grundgate 
Basic quality 
II 
970 — 
990,— 
970,— 
990,— 
970 — 
970,— 
990,— 970,— 
970 — 
— 
1.020,— 
m 
1.045,— 
1.065,— 
1.045,— 
1.065,— 
1.045 — 
1.045,— 
1.065,— 1.045,— 
1.045 — 
— 
1.095,— 
IV 
1.095,— 
1.115,— 
1.095 — 
1.115,— 
1.095 — 
1.095,— 
1.115,— 1.095,— 
1.095 — 
— 
1.145,— 
V 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.135,— 
1.155,— 1.135,— 
1.135,— 
— 
1.185,— 
Elecktrogalvaniserede 
Elektrolytisch 
verzinkt 
Electro 
galvanised 
Galvanisât 
électrolytiq. Zinc, 
elettrolitica 
Electrolytisch 
Grundgüte 
Basic quality 
— 
— 
910,— 
— 
— — 
910 — 
860 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner íTJuisburg) i"7"7* 
Maximilianshütte 1"7"74 
Hoesch­Siegerlandwerke 
1­7­74 
Siegener AG 1­7"74 
Peine­Salzgitter 1"7­74 
Thyssen 1"7"74 
Trierer Walzwerke 20"2­74 
DUlinger Hüttenwerke2"8­74 
(b) Plane plader i ruller 2 mm 
Flachbleche in Rollen 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Plain sheet in coils 2 mm 
Tôles planes en rouleaux 21 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere piane in rotoli 2 mm 
Vlakke plaat in rollen 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dillingen/Saar 
Solzinc(c) 
I 
960 — 
π 
1.005,­
ΙΠ 
1.050,— 
IV 
— ' 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DUlinger Hüttenwerke 1_7"74 
74 30­9­74 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 OM kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Jeumont 
(a) 
— 1.620 
1.640 
1.620 
1.640 
1.620 
1.620 
(b)(c) 
— 1.580 
1.600 
1.580 
1.600 
1.580 
1.580 
1.600 
(b)(1) 
— 1.625 
1.645 
1.625 
1.645 
1.625 
1.625 
Solzinc 
I 
1.435 
1.435 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
π 
1.480 
1.480 
— — — — — — 
m 
1.535 
1.535 
— — — — — — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon 18"8­74 
SacUor 1­t"'i 
SacUor i"10"74 
Chiers 18­»­74 
Galv. Montataire 1"10"74 
Laminoirs de Strasbourg 1"8"74 
Ziegler i"10"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge i­«·­'4 
Galvameuse 14­»­7* 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller > 5 t 
In Rollen: > 5 t. 
(1) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
In coils : > 5 t. 
En rouleaux : > 5 1 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli : > 5 t. 
In rollen : > 5 t. 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
IRELAND (IR) £/i om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flachbleche 
Plain sheets 
Tôles planes 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
170.00 
Wellbleche 
Corrugated Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
170.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd 1χ­8"74 
ITALIA (I) Ut.ll 0M kg 
► 
► 
Basispunkt 
Basing Point 
Novi Ligure 
NapoU-Traccia 
Varzi 
Portovecchio di 
Piombino 
Pomezia 
Aoo 
(«) 
235.000(1) J 
237.000 | 
253.000(1) ί 
Aoo 
(o) 
240.000 
235.000 (c) 
242.000 
237.000 (c) 
238.000 
238.000 (c) 
Zincor 
I 
227.000 
(JePo) 
227.000 
(FePo) 
II 
229.000 
ffePOj) 
229.000 
(FeP0l) 
in 
234.000 
(FePoa) 
235.000 
(FePoa) 
IV 
238.000 
0FePOs) 
238.000 
(FePo.) 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 22"7"74 
Cantieri MetaUurgici22"7-74 
Zincor Italia 13-7"74 
Magona 24-7"74 
Lavezzari Lamiere Sudle-'-'4 
74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller 
In Rollen 
(1) > 0,50 mm 
30-9-74 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Coils 
En rouleaux 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli 
Inrollen 
75 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FU 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
(«) 
13.600 
Th. 
( β ) 
13.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed fftadelange) 12"7­74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sneet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
NEDERLAND (NL) mi imo kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Velsen 1 
Bevervrijk ƒ 
I 
a) 860,— 
b) 890,— 
Π 
880,— 
910,— 
m 
935,— 
965,— 
IV 
1000,— 
1 030,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Ν. V. Nederlands Verkoopkantoor 
voor walserüproducten 
(Hoogovens) 25"8"74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
UNTTED KINGDOM (UK) £limo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
Newport (Mon) RWS 
Inrollen 
Coils plain 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
I 131.68 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
En feuilles 
In Fogli 
131.68 
Wellbleche 
Corrugated Steel 
S/3 Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
147.44 
Electro-zinc 
Coils CR 
124.15 
Lengths HR 
116.10 1 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. *-*-» 
76 30-8-74 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TENPLATE AND BLACKPLATE 
FER-BLANC ET FER NOEft 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTEND EN ONVERTIND BLIK 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FB/1M m8 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
TUleur 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot-dipped 
Étant à end 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F24 
(1,25 Ibs.) 
— 
Elektrolytisk hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer-blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(Ε·) 
5 gr. m' 
(0,25 lbs.) 
4.240 
(E·) 
10 gr. m' 
(0,50 lbs.) 
4.555 
(E·) 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
4.870 
Sort buk 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
3.730 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
CockerUl (TUleur) i"8"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/im m2 
► 
► 
Neuwied 
Dillingen 
Siegen 
Siegen 
386,80 
386,80 
— 
280,80 
293,60 
280,80 
280.80 
301,70 
315,10 
301,70 
301,70 
322,60 
336,90 
322,60 
322,60 
247,30 
258,70 
247,30 
247,30 
Otto Wolff für Rassel­
stein Weißblech GeseU-
schaft i"10"74 
DUlinger 
Hüttenwerke 1-10"74 
Hoesch-Siegerland-
werke 1"10"74 
Hoesch-Hüttenwerke 
1-10-74 
FRANCE (F) FF/im m* 
ThionvUle 
Dijon-vüle 
Nantes-Chantenay 
Dunkerque 
570,— 
387,— 
390,50 
387 — 
389 — 
411,80 
415,30 
411,80 
413,80 
436,50 
440,10 
436,50 
438,50 
335,— 
338,50 
335,— 
337,— 
SacUor 1-10"74 
Gueugnon i-*·-'4 
Carnaud Basse-Indre 
1-10-74 
Usinor i"10"74 
ITALIA (I) Lit./IM m* 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 73.700 
60.100 
60.100 
60.100 
63.000 
63.000 
63.000 
65.700 
65.700 
65.700 
53.800 
53.800 
53.800 
Italsider 8-8"74 
(Cornigliano) 
La Magona e"8"74 
Cantieri Metallurgici 
«-S-74 
30-9-74 77 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TENPLATE AND BLACKPLATE 
FER-BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLK 
NEDERLAND (NL) m/im nfi 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot-dipped 
Étant i chd 
Stagn. acaldo 
Dompelvertind 
F24 
(1,25 lbs.) 
381,10 
Elektrolystik hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer-blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E1) 
5 gr. m* 
(0,25 lbs.) 
265,30 
(E·) 
10 gr. m* 
(0,50 lbs.) 
283,95 
(m 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
303,40 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
NV Nederlands Ver­
koopkantoor voor wal-
serijproducten (Hoog­
ovens) 10-*-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/Sita 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Ex works Troste, 
Velindre or 
Ebbw Vale 
Varmt fortinned 
Feuerverzinnt 
Hot dipped 
Etam. i chaud 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
44.81 
E. 1 
32.04 
E.2 
32.95 
E.4 
34.10 
Sort blik 
Feinstblech 
Black plate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
30.18 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 80"8"74 
78 30-9 74 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAELWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOLS LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/IMO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Schienen 
Rails 
Raib 
Rotaie 
Raib 
— 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
LaSplaten 
13.000 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 2"7"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 OM kg 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
770.—(1) 
770.­O) 
770,­(l) 
770, ­0) 
770,­(l) 
(1) S 54 ­ 70 kg/mm· 
(2) Fl 41/49­59/60 kg/mm· 
(3) SW 7/9 
(4) Fl 14a 50/60 kg/mm' 
1.055,—(2) 
1.160,—(2) 
1.160,—(2) 
1.045,­(2) 
1.190,—(4) 
790,—(3) 
790,­(3) 
790,—(3) 
Klöckner i"8"74 
Fried. Krupp i"5"74 
Thyssen χ­8"74 
Maximilianshütte 1"6"74 
Röchling­Burbach 1­8"74 
FRANCE (F) FF/1 MO kg 
ThionvUle 0) 1.320,— (2) 1.815,­ (2) 1.700.— SacUor: 
(1) Maximale UlC­betingelser med aftagelse 
UIC maximale Bedingungen mit Abnahme 
(2) Med aftagelse 
Mit Abnahme 
Best UIC terms, tested 
Conditions UIC maxima avec reception 
Tested 
Avec réception 
Condizione massima UIC con ricezione 
UIC maxima voorwaarden met receptie 
Con ricezione 
Met receptie 
ITALIA 0) Lìt./l OM kg 
P. di Piombino 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
180.000 
261.000 
300.000 
125.000 
Italsider 21"e­74 
Piombino 7"6"74 
Macchiorlatti Dalmas 7"4"74 
Marcerà 5­12­β· 79 
30­9­74 79 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATERIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
LUXEMBOURG (L) FU 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Rodange 
Schienen 
Raib 
Raib 
Rotaie 
Raib 
10.200 
Laske 
Laschen 
Fishplates 
Bclisgcs 
Ganasce 
Lasplaten 
— 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange χ-*** 
UNITED KINGDOM (UK) £11 OM kg 
Basbpunkt 
Parit 
Basing Point 
Workington 
Cargo Fleet, 
Glengarnock 99.50 128.05 99.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"8'74 
80 30-9-74 
SKINNE MATERIEL, SMAL SPOR 
LEICHTES OBERBAUMATERIAL 
NARROW GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LÉGER 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO LEGGERO 
LICHT SPOORWEGMATERIAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/IOM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Schienen 
Raib 
Raib 
Rotaie 
Raib 
860,—0) 
860,—(1) 
Laske 
Laschen 
Fischplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
1.145,—(3) 
1.145,—(3) 
1.145,—(3) 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
850,-(2) 
850,-(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp i"8"74 
Thyssen ί"6"74 
Röchling-Burbach 1"8"74 
(1) S 14/18/20 
(2) DS 9 
(3) FL 18/20 
FRANCE (F) FFIIMO kg 
ThionvUle 
Trith Saint Léger 
1.850,— 2.200,- 1.950,-
2.050,-
SacUor 1"·"74 
Société MétaUurgique de l'Escaut12"8"74 
ITALIA (I) ut./imo kg 
P. di Piombino 
Busto Arsizio 
Giovìnazzo 228.000 
245.000 
115.000 
245.000 Italsider 21"8"74 
Marcerà s-1S-,", 
Pugliesi 8-·"74 
LUXEMBOURG (X) FL/10m kg 
Esch-Belval 13.500 Arbed 12-8"74 
UNITED KINGDOM (UK) £/iom kg 
Workington 
Cargo Fleet 
Skinningrove 
101.60 132.85 
125.10 
B.S.C. 28-8"74 
81 
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KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACEERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI IMO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ab værk 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
C 10 m 
14.340 
16.300 
C 20m 
13.750 
16.200 
C 30m 
13.875 
16.300 
C 45 m 
14.005 
16.600 
C S3 m 
14.130 
16.800 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Jemappes 1*8"74 
Cockerill2β­·­74 
DANMARK (DK) DCU 0O0 kg 
Basbpunkt 
Parit 
Basing Point 
Frederiksværk 
C10 
1.811 — 
C 15 ­ C 22 
L e n ­
cas 
1.843 — 
C 45 
1.864,— 
C60 
1.885 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturen ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk 
A/S i8"8"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/LOm kg 
CK 10 
933,— 
— 883,— 
883,— 
883,— 
883 — 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
— 883,— 
883,— 
883,— 
853,— 
883,— 
883,— 
933,— 
883,— 
CK 15 
CK 22 
922,— 
— 878,— 
878,— 
878,— 
878,— 
878,— 
878,— 
878,— 
878,— 
— 878,— 
878,— 
878,— 
842,— 
878,— 
878,— 
922,— 
878,— 
CK 35 
928,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
— 883,— 
883,— 
883,— 
848,— 
883,— 
883,— 
928 — 
883,— 
CK 45 
934,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888 — 
888,— 
— 888,— 
888,— 
888,— 
854,— 
888,— 
888,— 
934,— 
888,— 
CK 60 
935,— 
892,— 
892,— 
892 — 
892,— 
892,— 
892,— 
892,— 
892,— 
892,— 
__ 892,— 
892 — 
892 — 
855,— 
892 — 
892,— 
935 , ­
892,— 
CK 67 
897 — 
897,— 
— 897,— 
897,— 
— — — 897,— 
— 897,— 
897,— 
897,— 
— 
897,— 
897,— 
936 — 
— 
Cf70 
— 1.169,— 
1.169,— 
1.169,— 
— — — — — — 1.169 — 
1.169 — 
— — 
— 
1.169,— 
— 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Neunkircher Eisenwerk i"1"74 (3)1"7"74 
Böllinghaus 2"1"74 
Buderus 21"74 (3) Ï"7"74 
DEW •­1"74 (3) 1_7­74 
EschweUer Bergwerksverein 2"1­74 
(3) 8"7­74 Walzwerke Einsal «·»« (3) i"7"74 Hoesch­Dortmund 1"1"7* (3)1"7"74 
Hoesch­Hohenlimburg ""i"74 (3) i"7"74 
ZoUern Stahl und MetaU *»­M* 
Ibach Stahlwerke *'1'7* (3) 1*7* 
Peine­Salzgitter2·"4"74 
Klöckner­Georgsmarienwerke i"1"74 
(3) i"7'74 
Krupp­Bochum w (3) i"7"74 
MaxirnUianshütte 1"1"74 (3) 4"7"74 Neunkircher Eisenwerke (3) x"7"74 
(Schwäbische Hüttenwerke)1*"2"78 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1"78 
(3) 1"7"74 
Witten «""(S)1"7"74 
Röchling­Burbach »­1­74 (3) 1"7"74 
Meyer Dinslaken 1"*·74 (3)1"7"74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(3) + DM 145 skrottillaeg 
+ DM 145 Schrottzuschlage 
Basis prises, ex works 
Prix de base, depart usine 
+ DM 145 extra for scrap 
­I­ DM 145 extra ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
+ DM 145 extra rottame 
+ DM 145 extra voor schroot 
82 30­9­74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÂL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
AOERS FENS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/LOM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point XC 10 
XC 12 
XC 18 
XC 32 
XC 35 
XC 38 
XC 42 
XC 45 
XC 48 XC 55 
XC 65 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Denain­Mines 
Hautmont 
Le Creusot 
Leffrinckoucke (Nord) 
St­Etienne 
St­Etienne­Châteaucreux 
St­Etienne 
ThionvUle 
Valenciennes 
ThionvUle 
Valenciennes 
Werk­Usine­Stabil. 
Fabriek­Works 
(1) XC 12 
(2) x c 18 
(3) + 110FF/t 
^ (4) + 40 FF/t 
1.873­
1.861­
1.878,­
1.884,­
1.907,­
1.850,­
1.850,­
1.860,­
1.850,­
1.855,­
1.907,­
1.851­
1.870,­
1.835,—(1) 
1.823,­0) 
1.840,—(1) 
1.846,­0) 
1.864,—(2) 
1.869,—(1) 
1.883 — 
1.887,— 
1.812,—(1) 
1.812,­0) 
1.822,—(1) 
1.812,­0) 
1.817,­0) 
1.869,—f 1) 
1.813,—(1) 
1.832,—(1) 
1.858­
1.849,­
1.866,­
1.872,­
1.876,­
1.895,­
1.895,­
1.913,­
1.838,­
1.838,­
1.848,­
1.838,­
1.843,­
1.895,­
1.839,­
1.858,­
1.899,­
1.888,­
1.905,­
1.911,­
1.915,­
1.934,­
1.934,­
1.952,­
1.877,­
1.877,­
1.877,­
1.882,­
1.934,­
1.878,­
1.897,­
1.908,­
1.894,­
1.911,­
1.917,­
1.921,­
1.940,­
1.940­
1.976,­
1.883,­
1.883,­
1.883­
1.888,­
1.940,­
1.884,­
2.088,­
1.966 — 
1.955,— 
1.972,— 
1.978,— 
1.982 — 
2.001,— 
2.000 — 
2.035 — 
1.944,— 
1.944 — 
1.944 — 
1.949 — 
2.001 — 
1.945 — 
1.964 — 
Fives­CaU Babcock 1"·"7* 
(3) i"8"74 
Cockerill i"·"74 (4) 1­10"74 
Creusot­Loire (Creusot) 1_8*74 
(Λ\ 1­10­74 
Creusot­Loire (Les Dunes) 
1­Í­74 ( 4 ) 1­10­74 
Experton­Revollier (4) 1"10­74 
Creusot­Loire (Ondaine­
Onzion­St­Etienne 1"l>"74 (4) 
1­10­74 
Vieux­Marais 1­»­74 (4) 10­10­74 
Saut­du­Tarn (3) ^7* 
S.A.F.E. 1­*­7i (4) 1"10"74 
Sacilor i­»"74 (4) ^O"74 
Usinor 1­*­7i (4) i"10"74 
Chiers (Xongwy) 1 2 ­ 7 4 (4) 
1­10­74 
Chiers (Vireux) 1­*­74 (4) 1­1°­74 
Marrei 1­'­7í (4) 1­1°­74 
Pompey 1"»­74 (4) 1 1 0 ­ 7 4 
Ugine Aciers 1­'h71 (3) 1 8 ­ 7 4 
ITALIA (I) Ut.ll.0m kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
Carotino Pertusella 
Erba 
Lecco 
Lesegno 
Milano 
Milano 
Mestre 
Milano 
Milano 
Novi­Ligure 
Sesto S Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
VUladossola 
Udine 
Werk­Usine­Stab­
Fabriek­Works 
Rodengo Saiano 
CittadeUa 
Treviso Riese Pio X 
TaverneUe di 
Altavilla (Vicenza) 
c i ò 
245.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
182.200 
233.000 
245.000 
244.000 
253.000 
245.000 
249.000 
235.000 
245.000 
245.000 
258.000 
244.000 
245.000 
265.000 
— — — 
201.000 
C20 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
185.000 
232.000 
243.000 
243.000 
252.000 
243.000 
247.000 
234.000 
243.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
79.000 
— — 
200.000 
C 30 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
187.200 
232.000 
243.000 
243.000 
252.000 
243.000 
247.000 
234.000 
243.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
80.000 
— — 
200.000 
C 40 
243.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
189.000 
233.000 
243.000 
243.000 
253.000 
243.000 
247.000 
235.000 
243.000 
243.000 
258.000 
244.000 
243.000 
265.000 
82.000 
258.000 
258.000 
201.000 
C50 
245.000 
240.000 
236.000 
248.000 
221.000 
189.000 
235.000 
245.000 
245.000 
254.000 
245.000 
249.000 
236.000 
245.000 
245.000 
259.000 
245.000 
245.000 
265.000 
83.000 
258.000 
258.000 
202.000 
C 60 
249.000 
241.000 
238.000 
248.000 
221.000 
190.000 
236.000 
249.000 
249.000 
258.000 
249.000 
253.000 
238.000 
249.000 
249.000 
261.000 
247.000 
249.000 
265.000 
85.000 
263.000 
263.000 
205.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producent«­ j 
Cogne (Sias) 4­8"74 
Ferriere di Borgaro 1_4"74 
Marcora 8"4"74 
Alto MUanese 8"8"74 
Meroni10"7­74 
Caleotto 22­8­74 
Tanaro 1"4"74 
Bolzano e"8­74 
Falck 6"β­74 
Safau 17­8­74 
Redaelli i"8"74 
Pugliesi »·7­74 
Piombino 7H>"74 
Breda (Sias) 4"8­74 
Fiat 8"8­74 
Valbruna 27'8­74 
Sisma ""O"74 
Berto« 8­8"74 
L.M.V. W"8"74 
Metallurgica Trafilati Acciai 
Ferriera di Cittadella 4"4"74 
Ferriera CasteUana 4"4"74 
Safas 8"8"74 
Î­4­7S 
82 
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KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
► STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACEERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Belval-Usine 
C 10 m 
8.225 
C 20m 
8.105 
LUXEMBOURG (L) 
C 3 0 m 
8.175 
C 4 5 m 
8.425 
C 5 5 m 
8.575 
FLU 000 kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed »"O"87 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
XC 10 f 
786, -0) 
NEDERLAND (NL) 
XC 18 f 
786,-0) 
mil Om kg 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserij-
producten (Hoogovens) "-11-78 
<l)20-»<25m/m 
84 6-6-74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FLNS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield-Midland 
RaUway Station 
Glasgow Central 
Railway Station 
Tipton Staffs Great Bridge 
Bredbury & Stockport 
Cardiff City HaU 
Tipton-Great Bridge R.W.S. 
At works-Derventhaugh 
Tipton-Great Bridge Staff 
Tipton-Great Bridge Staff 
040A10-A27 
UNITED KINGDOM (UK) 
060A30-A72 060A83-A96 070 M 55 
BS 970 Part 1-1972 
1 
1 
} 
103.20 
113.95 
107.90 
114.60 
117.15 
117.70 
114.60 
104.40 
109.15 
109.10 
115.80 
118.30 
118.90 
115.80 
106.20 
116.95 
111.90 
— 
— 
— 
— 
104.50 
115,25 
109.20 
115.80 
118.45 
118.90 
115.90 
£/l.Om kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
Exors of James Mills Ltd 1'10'74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 1-10-74 
LWS (London works Steel) w* 
Raine & Co. Ltd 1-8"74 
Round Oak Steel works Ltd 1-10"74 
The Dudley Port R.M. Ltd 71°-74 
30-9-74 85 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACEERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI1.0M kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
Seraing 
CrMo2U 
17.570 
22.450 
CrMo 312 
17.570 
22.100 
CrVa 512 
17.310 
24.900 
NiCr 322 
24.545(1) 
29.850(2) 
NiCr342 
30.015(1) 
39.600(3) 
NiCrMo 415 
22.135 
28.900 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"8"74 
CockerUl (Seraing) 
(2) (3) 28"»-74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
15 CrNi 6 
21.560 
34 CrNiMo 6 
22.160 
16MnCrS 
15.650 
20MnCr5 
15.860 
34 CrMo 4 
17.570 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"*"74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
35 C 4 
16.380 
45 C 4 
16.380 
18 CD 4 
17.570 
25 CD 4 
17.570 
35 CD 4 
17.570 
16 NC 6 
20.705 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"*"74 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
16 NC 11 
25.550 
30 NC 11 
25.550 
35 NC 15 
29.500 
16NCD6 
22.080 
35NCD6 
22.080 
30NCD12 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes1_*"74 
(1) + Mo Overpris 900 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 900 je Tonne 
(2) + Mo Overpris BF 2.150 per tonne 
+ Mo Aufpreb BF 2.150 je Tonne 
(3) + Mo Overpris BF 2.100 per tonne 
+ Mo Aufpreb BF 2.100 je Tonne 
+ extra Mo at FB 900 per tonne 
+ extra Mo de FB 900 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.150 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.150 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.100 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.100 par tonne 
+ Mo extra di Fb. 900 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 900 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.150 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.150 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.100 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.100 per ton 
$6 30-9-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
DEUTSCHLAND (BR) Φ) 
ACEERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
DMILOm kg (1) 
15 CrNi 6 
5919 
1.435,— 
1.435,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
76,50 (3) 
109,90 (5) 
34 CrNiMo 6 
6S82 
1.431.— 
1.431,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
76,50(3) 
109,90 (5) 
34Cr4 41 Cr 4 
7033/7035 
1.061,— 
1.061,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1,018,— 
966,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
16,10 (3) 
29,20 (5) 
20MnCr5 
7147 
1.136,— 
1.136,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075 — 
1.041,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
14,60 (3) 
32.00 (5) 
25CrMo4 34CrMo4 
7218/7220 
1.167,— 
1.167,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085 — 
1.052 — 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
16,10 (3) 
29,20 (5) 
30CrMoV9 
7707 
1.501,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.240,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400 — 
1.400,— 
1.400,— 
66,50 (3) 
97,70 (5) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturen ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DIN 
Neunkircher Eisenwerk1"1"74 
(4) (5) 28­8­74 
Röchling­Burbach i"2"74 (4) ls"8"74 
e¡\ ao­s­74 
Böhler 2"1"74 (5) i·"8"74 
Buderus2­1­74^)1­7­74^)·8­8­74 
DEW t·1'7* (1) (3) i"7"74 
Walzwerke Einsal 2"1"78 
( 5 ) SO­9­74 
Eschweiler Bergwerksverein 
S­l­74 /4\ lS­8­74 (¡\ 25­»­7* 
Hoesch I­I­»«(5)*O­»­M 
ZoUern Stahl und MetaU 22"x"74 
Ibach Stahlwerke 2­1"74 
/¡\ 19­8­74 ( 4 ) 1­7­74 
Klöckner­Werke AG w 
(¡\ 18­0­74 tø) 15­8­74 
Fried. Krupp 
S­l­74 ( 5 ) SO­9­74 ( 4 ) 16­8­74 
Maximilianshütte 1"1*74 
( 4 ) 10­7­74 ( 5 ) 20­9­74 
Neunkircher Eisenwerke 
(Schwäbische Hüttenwerke) 
(3) i"7"74 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1"74 
( 4 ) lS­S­74 ( 5 ) 18­9­74 
August Thyssen­Hütte 2"­4"71 
( 3 ) a­7­74 
Witten ι­ι­'«^28­8­74 (4)18­8­74 
Meyer Dinslaken i"8"74 (3)1"7"74 
(1) Basisprise ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (3X5) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlag 
(4) + DM 145,- skrottillæg 
+ DM 145,- Schrottzuschlag 
30-9-74 
Basis price at works 
Prix de base, dipart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliage 
+ DM 145,- scrap extra 
+ DM 145,- extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
+ DM 145,- extra di rottame 
+ DM 145,- extra voor schroot 86 
87 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÂL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA 
COSTRUZIONE, LAMENTATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFILOmkgd) 
> 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Leffrinckoucke (N) 
Hautmont 
Le Creusot 
Denain-Mines 
St-Juéry 
Chagny(SL) 
Valenciennes 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex Works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
St. Etienne 
35 C 4 
45 C 4 
2.212 — 
2.202 — 
2.208 — 
2.202,— 
2.221,— 
2.202,— 
2.202,— 
2.208,— 
2.202 — 
— 
2.202 — 
2.212,— 
2.202,— 
2.202 — 
2.202 — 
— 
18 CD 4 
2 5 C D 4 
35 CD 4 
2.377 — 
2.367,— 
2.373,— 
2.367 — 
2.384,— 
2.367 — 
2.367 — 
2.373,— 
— 
3.630 — 
2.367,— 
2.377 — 
2.367,— 
2.367,— 
— 
2.377 — 
16 NC 6 
30 NC 6 
2.881,— 
2.871,— 
2.877,— 
2.871 — 
2.891 — 
2.871 — 
2.871 — 
— 
4.050 — 
2.871,— 
2.881,— 
2.871 — 
2.871,— 
— 
— 
16 NC 
11 
30 NC 
11 
3.479 — 
3.469,— 
3.475,— 
3.469,— 
3.477,— 
3.469,— 
3.469 — 
— 
4.790 — 
3.469,— 
3.479,— 
3.469,— 
3.469,— 
— 
— 
35 NC 15 
4.258,— 
4.248 — 
— 
4.248,— 
4.266 — 
4.248 — 
4.248,— 
— 
— 
4.248,— 
4.258,— 
4.248,— 
4.248,— 
— 
— 
16NCD 
6 
35NCD 
6 
3.062 — 
3.052 — 
3.058,— 
3.052,— 
3.070,— 
3.052,— 
3.052,— 
— 
4.260,— 
3.052,— 
3.062 — 
3.052,— 
3.052 — 
— 
— 
30NCD 
12 
4.049 — 
4.039,— 
— 
4.039 — 
4.060,— 
4.039 — 
4.039,— 
— 
— 
4.039 — 
4.049,— 
4.039 — 
4.039,— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Creusot-Loire1-*-7* (3) i"10"74 
(Ondaine, Onzion, St-Etienne) 
Creusot-Lire (Les Dunes) 1"8"74 
ß\ 1-10-74 
CockerUl i"»"74 (3) 1"10"74 
Creusot-Loire (Creusot) 1"*"74 
ft\ 1-10-74 
Fives-CaU Babcock i"8"74 (2) 
1-8-74 
Saut-du-Tarn (2) 8"8"74 
Ugine-Aciers (Imphy) 1"8"74 (2) 
Usinor 1"8-74 (3) 1-10"74 
AUevard *"8-74 (3) 1"le"74 
Aubert Duval1-»-7* (3) 1"10"74 
Chiers 1"»"74 (3) i"10"74 
Marrei i"8"74 (3) 1-10"74 
Pompey w (3) i"10"74 
S.A.F.E. i"8"74 (3) i"10"74 
Experton-RevoUier (3) 1"10"74 
Vieux Marais (3) 10-10"74 
(1) Basispriser 
Grundpreise 
( 2 ) + llOFF/t 
► (3) + 40 FF/t 
Basis price 
Prix de base 
Prezzi base 
Basisprijzen 
ITALIA (D ut.ii.om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
MUano 
Udine 
MUano 
MUano 
MUano 
Mestre 
Sesto 
San Giovanni 
Torino-Dora 
Vicenza 
TaverneUe di 
Altavilla (Vicenza) 
t 
16 Cr Ni 4 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
323.000 
347.000 
313.000 
313.000 
313.000 
252.000 
16 Ni Cr 11 
384.000 
— 
384.000 
384.000 
— 
384.000 
— 
471.000 
384.000 
384.000 
401.000 
340.000 
18 Ni Cr Mo 7 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
— 
429.000 
358.000 
358.000 
372.000 
310.000 
38NiCrMo4 
40NiCrMo4 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
328.000 
359.000 
324.000 
324.000 
323.000 
(38 NiCr 
Mo 4) 
260.000 
25 Cr Mo 4 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
278.000 
306.000 
274.000 
274.000 
283.000 
225.000 
4 5 C r M o V 4 
— 
— 
— 
— 
— 
' — 
— 
— 
— 
40NiCrMo7 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
— 
440.000 
355.000 
355.000 
377.000 
320.000 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Cogne (Sias) 4"8"74 
Ferriere di Brgaro 
17-4-74 
Bolzano 8"8"74 
BertoU ϊ-*"74 
Falck β-8"74 
Redaelili 1"8"74 
Pugüesi 8-7-74 
Safau17"·"74 
Breda (Sias) 4"8"74 
Fiat 8-8-74 
Valbruna 27"8"74 
Safas 8-8"74 
88 30-9-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACEERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTEESTAAL, 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1.0m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield­Midland 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
At works­Sheffield 
Bridge Street 
Sheffield 3 
Kivetön (Near 
Sheffield) At works­Leeds 
Cardiff City HaU 
At works­Sheffield 
Tipton­Great 
Bridge St. 
Tipton­Great 
Bridge Staffs Bredbury, Stockport 
Tipton­Great 
Bridge R.W.S. 
Tipton­Great 
Bridge R.W.S. 
Tipton­Great 
Bridge St. 
» 
530 A 30 
530 A 32 
530 M 40 
1 
f 133.30 
J 
133.10 
— 
135.30 
135.30 
151.35 
133.10 
149.20 
144.00 
133.50 
134.30 
136.40 147.90 
136.33 
157.10 
143.50 
1 \ 144.20 J 
143.50 
143.50 
152.00 
BS 970 Part 2­1970, Part 3­1971 
605 A 32 
605 M 36 
606 M 36 
142.30 
143.20 
— 
144.30 
144.30 
161.55 
142.50 
158.80 
155.70 
142.90 
143.30 
145.70 — 145.70 
166.50 
152.90 
153.20 
152.90 
152.90 
161.00 
653 M 31 
200.00 
204.20 
— 
202.00 
202.00 
220.35 
196.40 
214.40 
221.10 
197.50 
201.00 
199.60 — — 220.40 
206.80 
210.90 
206.80 
206.80 
— 
708 A 37 
708 M 40 
708 A 42 
137.80 
137.70 
— 
139.80 
139.80 
— 
137.00 
153.20 
148.60 
137.70 
138.80 
140.20 • — 140.20 
— 
147.40 
148.70 
147.40 
147.40 
155.00 
709 M 40 
141.40 
141.10 
149.40 
143.40 
143.40 
159.15 
140.20 
156.60 
152.80 
140.90 
142.40 
143.60 146.60 
143.45 
164.20 
150.60 
152.30 
150.60 
150.60 
159.00 
805 M 17 
805 M 20 
805 M 25 
145.30 
144.70 
— 
147.30 
147.30 
163.85 
144.50 
161.00 
158.10 
144.90 
146.30 
147.90 — 147.70 
168.50 
154.90 
156.20 
154.90 
154.90 
163.00 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C.18­8"74 
Edgard AUen Steels Ltd 1­*­7i (1) 
2­6­T4 
Thos. Andrews & Co. Ltd i"12"78 
Brown Baylay Steels Ltd 
1­9­74 ( J \ 2­6­74 
Dunford Hadfields Ltd 1"»"74 (1) a"8­71 
Eaton & Booth Ltd 22"4"74 
Firth Brown Ltd S1"8"74 
Firth Vickers Special Steels Ltd 
a«­8­74 
Neepsend Ltd 7­10"74 (2) 3°­·­74 
Bedford Steels Ltd 8"4"74 
Sheffield Rolling MUls Ltd 27"8"74 
Unbtako Steel Co. Ltd 8"4­74 Coghlan Forge & R.M. Ltd 10­8­74 
G.K.N. (S.W.) Ltd β"10­74 
Sanderson Kayser Ltd 28"4"74 
The Dudley Port R.M. Ltd 7­10­74 
Exors of James MUls Ltd 1"1°­74 
George Gadd & Co. Glynwed 
Steels Ltd 8­10­74 
LWS (London works Steel) Ltd 
29­9­74 
Round Oak Steel Works Ltd 1­10­74 
(1) + 5.50 £/t Skrottfflæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 9.00 £/t Skrottillæg 
+ 9.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
30­9­74 89 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSEEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBIkg 
4006 
410 
<0,12 
< 14 
9 5 -
4016 
430 
<0 ,10 
< 18 
9 7 , -
4300 
302 
>0 ,07 
18 
8 
8 5 , -
4301 
304 
>0,034,07< 
18 
8 
8 7 , -
4306 
304L 
< 0,03 
18 
8 
9 0 , -
4541 
321 
<0 ,12 
18 
8 
+ Ti 
9 0 , -
4571 
316 + Ti 
<0 ,10 
18 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
120,— 
Wst-Nr. 
AISI 
C 
Cr 
Ni ' 
Mo 
' Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Analyse sommaire 
Analisi media 
Richtanalyse 
Medium content 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Henricot 2S-7-74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Basis price at works 
Prix de base, depart usine 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
90 30-8-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACEER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSEEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
<0,12 
< 14 
3,33 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2d) 
3,29 (2a) 
3,10 (2d) 
3,10 (2a) 
3,29 (2d) 
2,57 (2a) 
— 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2e) 
3,10 (2a) 
0,21 (8) 
0,21 (11) 
0,39 (13) 
4016 
<0,08 
< 18 
3,40 (2e) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2fl) 
3,29 (2a) 
3,10(2«) 
3,10 (2a) 
3,29 (2a) 
2,63 (2a) 
3,29 (2Λ) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,10 (2a) 
0,26 (8) 
0,26(11) 
0,49 (13) 
4300 
> 0 , 0 7 
18 8 
6,00 (2b) 
— — — — 
— 
— 
— 4,38 (2b) 
— — — — 
— 
4301 
>0,03­0,O7< 
18 8 
6,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,25 (26) 
4,45 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05(26)(5) 
0,47 (8) 
0,33 (10) 
0,61 (11) 
0,94(13) 
4306 
>0 ,03 
18 
6,85 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,69 (26) 
— 
5,92 (26) 
5,01 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,69 (26) 
0,51 (8) 
0,37 (10) 
0,68(11) 
1,03(13) 
4541 
<0 ,12 
8 
+ Ti 
6,60 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,58 (26) 
4,73 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
0,48 (8) 
0,35 (10) 
0,63 (11) 
0,97 (13) 
4571 
< 0 , 1 0 
18 8 
< 2 , 5 
+ Ti 
8,20 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
7,00 (26) 
5,92 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
0,52 (8) 
0,38 (10) 
0,69(11) 
1,05(13) 
Wst.­Nr. 
ï 
c 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Produzenten 
Röchling­Burbach a­4­78 
(2) (9) 1­7­74 (ï D 19­7­74 
Böhler1­7­74(2)(9)l­™ (13)1···­74 
Buderus7­7"74(9)(2)1­7­74 (13)88­»"74 
DEW i"7"74 (9) 1"7"74(13) 188"74 Walzwerke Einsal 8'7"74 (9) 1"7"74 (13) 20­8_71 
EschweUer Bergwerksverein 
8­1­74 (Q\ 1­4­74 (J3) 25­9­74 
Ibach Stahlwerke 2"1­74 
(2) 1­7­74 (m 1­4­74 /J3) 19­9­74 
Kind & Co. (9)1"4"74 (13) a°­8"74 
Klöckner­Werke10"11­74 (3)1»­11­71 
Krupp 8"7"74 (9) 1"4"74 (13) 2°­·"74 
Pouplier !2"7"74 (9)82­7­74(13)1"10­74 
Remy W"8"74 (13) "­»­74 Stahlwerke Südwestfalen 22"7"74 
(2) (9) i"7"74 (13) ""θ"74 
Witten2­!­74 (9) i"7"74 (13)28­8"74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) Rabat : 
a) for ferritiske stål 6 % på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål 4 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
a) für ferritische Stahle: 6 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
b) für austenitische Stahle: 4 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
. (8)(10)(11)(13) 
Legeringsoverprise 
Legierungszuschlage 
(9) + DM 0,09/kg Skrottillæg 
+ DM 0,09/kg Schrottzuschlag 
Basis price, at works 
Prix de base, depart usine 
Discount : 
a) for ferritic steels : 6 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 4 % of the basis 
price excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 6 % sur prix de 
base sans extra d'alliage 
b) pour aciers austénitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
+ DM 0,09/kg scrap extra 
+ DM 0,09/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 6 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 6 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 4 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoelagen 
+ DM 0,09/kg extra di rottame 
+ DM 0,09/kg extra voor schroot 
30­9­74 91 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACEER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSEEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF)kg 1 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Ζ 12 C 13 
0,08/0,15 
«S 13,5 
410 
5,91 
4,94 
4,94 
4,94 
— 
4,94 
— 
5,21 
Z 8 C 1 7 
< 0 , 1 0 
< 18 
430 
_j_ 
5,46 
5,46 
— 
3,93 
5,46 
— 
5,46 
Z 10 CN­
18­09 
< 0 , 1 2 
18 
9 
302 
10,07 
10,07 
10,07 
7,32 
10,07 
— 
10,07 
Ζ 6 CN­
18­09 
< 0 , 0 7 
18 
9 
304 
11,14 
10,32 
10,32 
10,32 
7,54 
10,32 
10,12 
10,32 
Z 2 C N ­
18­10 
< 0,03 
18 
10 
304 L 
11,90 
11,05 
11,05 
11,05 
8,07 
11,05 
10,83 
11,05 
Z6CNT­
18­11 
< 0 , 0 8 
18 
11 
+ Ti 
321 
12,02 
11,21 
11,21 
11,21 
8,08 
11,21 
10,99 
11,21 
Z8CNDT­
17­12 
« 0 , 1 0 
17 
12 2/2,5 
+ Ti 
316 + Ti 
14,94 
14,51 
14,51 
14,51 
10,12 
14,51 
13,44 
14,51 
Pr. AFNOR 
„ f Retningsanalyse ■ 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium Content Analyse indicative 
Analisi media Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Aubert & Duval i"8"74 (6) 1"11)­74 
Bonpertuis1"»"74 (S) i"10"74 Creusot­Loire 1"8"74 (6) i"10"74 
(St Etienne­Firminy) 
Creusot­Loire (Imphy)1"8"74 
(g) 1­10­74 
Forez 1"2"71 
Pompey l"8"74 (6)1·10"74 
St­François 1"8"74 
Ugine­Aciers l"8­74 (5) 1"8"74 
(1) Basispriser ab værk inkl. legeringsoverpriser 
Grundpreise ab Werk einschl.. Legierungs­
zuschlage 
N.B. Ovennævnte priser er i producenternes 
prislister opfert med »firmamærke« og retnings­
analyse. Vi har på grundlag af de kemiske 
analyser henført »firmarnærkerne« til AFNOR 
l 
N.B. Obenstehende Preise sind in den Preislisten 
der Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
(5) + 0,11 FF/kg 
(6) + 0,04 FF/kg 
Basis price, at works, including extra for alloy 
variations 
Prix de base, depart usine, extra d'alliage inclus 
N.B. The prices above appear in the manufac­
turers price lists with their "brand names" and 
chemical composition. We have linked the 
"brand names" to the AFNOR definitions 
on the basis of the chemical composition 
N.B. Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
operé le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
incluso extra per leganti 
Basisprijzen, af fabriek, inclusief legeringstoeslag 
N.B. I prezzi di cui sopra figurano nei latini dei 
produttori con indicazione della « marca » 
e della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
N.B. Bovengenoemde prijzen zijn in de prijs­
schalen van de producenten vermeld onder 
opgave van het „merk" en de chemische samen­
stelling. Wij hebben de „merken" op basis van 
de chemische samenstelling bij de benamingen 
van AFNOR ondergebracht 
ITALIA (Γ) Ut./lOm kg 
■ Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
MUano 
Aosta 
Vicenza 
Sesto San Giovanni 
TaverneUedi Alta­
vUla (Vicenza) 
X 15 C 13 
410 
<0 ,15 
12,5 
490 
490 
575 
490 
400 
X 1 2 C 1 7 
430 
<0 ,12 
16 
556 
556 
641 
556 
X15CN­
17­08 
302 
<0,15 
18 
9 
1.015 
1.013 
1.015 
X 8 C N ­
19­10 
304 
<0 ,08 
19 
10 
1.035 
1.035 
1.035 
860 
X 3 C N ­
18­11 
304L 
<0 ,03 
19 
10 
1.145 
1.143 
1.145 
950 
X8CNT­
18­10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ TI 
1.145 
1.143 
1.145 
X8CND­
17­12 
316 + Ti 
<0,08 
17 
12 
< 2 , 5 
+ Ti 
1.415 
1.447 
1.415 
1.250 
UNI 
ABI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
'Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Bolzano 1_8"74 
Cogne (Sias) 4"e"74 
Valbruna 18­8­74 
Bred 
(Si 
Safas 
a Siderurgica 
as)4"8"74 
8­8­74 
92 30­9­74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACEER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSEEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £/l om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing point 
Sheffield-Midland 1 
R.W.S. 1 
Glasgow Central ί 
R.W.S. J 
Sheffield-Tinsley Viaduct 
Sheffield-Tinsley Viaduct 
Sheffield-Tinsley Viaduct 
Sheffield-Midland Station 
At works-Sheffield 
At works-Sheffield 
Sheffield-Alma Street 
Sheffield-Midland Station 
Sheffield-Ripon Street 
302 S 25 
<0 .12 
18 
9 
302 
609.00 
538.00 
547.50 
764.00 
735.00 
735.00 
824.00 
735.00 
304 S 15 
<0 .06 
18 
9 
304 
636.00 
544.00 
568.00 
768.00 
700.00 
735.00 
735.00 
871.00 
735.00 
735.00 
316 S 16 
<0 .07 
17 
11 
2.50 
316 
784.00 
690.00 
705.50 
966.00 
830.00 
870.00 
895.00 
1 050.00 
880.00 
845.00 
321 S 20 
<0.12 
18 
9 
Ti 
321 
650.00 
535.00 
— 
823.00 
720.00 
755.00 
760.00 
872.00 
756.00 
303 S 21 
18 
9 
S 
303 
670.00 
597.00 
632.00 
777.00 
770.00 
805.00 
810.00 
876.00 
809.00 
739.00 
410 S 21 
<0 .12 
13 
410 
328.00 
278.00 
— 
491.00 
510.00 
495.00 
495.00 
552.00 
495.00 
431 S 29 
431 
462.00 
407.00 
474.00 
597.00 
640.00 
595.00 
600.00 
672.00 
599.00 
577.00 
430 S 15 
17 
430 
362.00 
309.00 
— 
— 
560.00 
— 
— 
— 
BS 970 Part 4-1970 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C.18-8"74 
Brown Bayley Steels Ltd 
1β-12-73 
Swift Levick and Sons 
L t d 22-10-73 
Neepsend Ltd 8"4-74 
(J) SO-9-74 
CG. Carlisle & Co. Ltd 
1-9-74 
Firth Vickers Special 
Steels Ltd 29-·"74 
Sanderson Kayser Ltd 
80-9-74 
Spencer Clark Metal 
Industries Ltd 2-9-74 
Osborn Steels Ltd 18-*-74 
Spartan Steel & Alloys 
Ltd 8-9-74 
(1) Skrottilæg + 9.00 £/t 
Schrottzuschlag + 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
30-9-74 93 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSEEYAST STAAL, PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBIkg (1) 
4006 
410 
<0 ,12 
14 
4016 
430 
<0 ,10 
< 18 
90 — 
90,— 
4300 
302 
>0,07 
18 
8 
500 ­» < 
'— 
70,50 (2) 
+ 5,75 (3) 
4301 
304 
>0,03­0,07< 
18 
8 
1000 kg — 3 ­ * 
110,— 
110,— 
70,50 (2) 
+ 5,75 (3) 
4306 
304L 
<0 ,03 
18 
8 
< 5 mm 
n e ­
ne,— 76,75 (2) 
+ 6 , ­ ( 3 ) 
4541 
321 
<0 ,12 
18 
8 
+ Ti 
1 1 3 ­
113 , ­
78,25 (2) 
+ 6 , ­ ( 3 ) 
4571 
316 + Ti 
< 0 , 1 0 
18 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
130,— 
130,— 
9 6 ­ (2) 
+ 7,50 (3) 
W.­Nr. 
ABI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse sommaire 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Deflandre1"8"74 
Henricot28"7­74 
AUegheny­Longdoz1"2"74 (3)1"8"7* 
(1) Basispriser ab værk Grundpreise ab Werk 
(2) 1 ­» 1,2 mm koldtvalsede 1 ­+ 1,2 mm, kaltgewalzt 
► (3) Extra 
Basis price, ex works 
Prix de base, depart usine 
1 —► 1,2 mm, cold rolled 
1 —► 1,2 mm, lamine à froid 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 -* 1,2 mm, laminato a freddo 
1 -► 1,2 mm, koudgewalst 
94 30-8-74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACEER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI LNOSSLDABELI, LAMIERE 
CORROSEEVAST STAAL, PLATEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/ kg (1> 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
<0 ,12 
< 14 
4016 
<0 ,08 
< 18 
— 
— 
— 
— 
— 
" 
3,32 
4,73 
3,19 
4,73 
" 
0,31 (12) 
0,49 (13) 
4300 
> 0,07 
18 
8 
> 5 0 0 — 
5,40 (3*) 
— 
— 
— 
— 
~ 
4301 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
< 1000 kg— 3 -
5,31 (3b) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
5,78 (36) 
. 6,01 (36) 
0,44 (9) 
0,69(12) 
0,95 (13) 
4306 
<0 ,07 
18 
8 
■»4 < mm 
— 
7,32 (36) 
7,32(36) 
7,32 (36) 
7,04 (36) 
7,32 (36) 
0,50 (9) 
0,76 (12) 
1,04 (13) 
4541 
<0 ,12 
18 8 
+ Ti 
5,68 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,24 (36) 
6,49 (36) 
0,47 (9) 
0,72 (10) 
0,98 (13) 
4571 
<0 ,10 
8 8 
< 2,5 
+ Ti 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,52 (36) 
7,82 (36) 
0,52 (9) 
0,78 (12) 
1,06(13) 
W.­Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
f Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Bergische St­Ind. Lindenberg­
Remscheid1­1"78(9)1"8­74 
(13) 80­9­74 
DEW 2"1­74 (11) 1"7­74 (13)18­8­74 Fried. Krupp 1"7"74 (11) »"4"74 
(13) 20­·"74 (3) 1"7"74 
Stahlwerke Südwestfalen 22"7"74 
(13) w­8"74 (3)(11) ï"7"74 
Rheinstahl Hüttenw. AG i_1"74 
(12) 10­8­74 ( 3 X H ) 1­7­74 
VDM ι­'­" (i3) ao­i­74 (Π) i­»­" 
(3) 1"7"74 
(I) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (9X12X13) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlage 
(3) Rabat : 
b) for austenitiske stil : 4 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
6) fur austenitische Stahle : 4 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
+ DM 0,09 Skrottillaeg 
(II) + DM 0,09/kg Schrottzuschlag 
Basis price, ex works 
Prix de base, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Discount : 
o) for austenitic steels : 4 % of the basic price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais: 
b) pour aciers austenitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
+ DM 0,09/kg scrop extra 
+ DM 0,09/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslagen 
Ribasso : 
b) pet acciai austenitici : 4 % sui prezzi bas» 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
6) voor austenitische staalsoorten : 4 % OD· 
basisprijzen excL legeringstoeslagen 
+ DM 0,09/kg extra di rottame 
+ DM 0,09/kg extra voor schroot 
30-9-74 95 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACEER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSEEVAST STAAL, PLATEN 
FRANCE (F) FFIkgl 
► 
► 
► 
► 
Z 6 C 1 3 
< 0,08 
< 14 
410 
5,78 
5,78 
(2) (3d) 
(Ζ 12 C 13 
5,78 
5,78 
Z 8 C 1 7 
<0,08 
< 18 
430 
5,78 
5,78 
(2)(3β) 
5,78 
(2)(3β) 
5,78 
Z12CN­
18­10 
>0 ,07 
18 8 
302 
> 5 0 0 ­ + 
9,37 
9,37 
(2) (3b) 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(ZIO 
CN­18­09) 
Z 6 C N ­
18­10 
>0,03­0,Ο7< 
18 8 
304 
< 3000 kg — 3 ­
9,56 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(Ζ6 
CN­18­09) 
Z 3 C N ­
18­10 
<0,03 
18 8 
304L 
* < 4mm 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(Ζ 2 
CN­18­10) 
ZIOCNT­
18­10 
<0 ,12 
18 8 
321 + T i 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(Z6 
CNT­18­11) 
Z8CNDT­
18­10 
<0 ,10 
18 8 
< 2 , 5 
316 + T i 
13,20 
13,20 
(2) (36) (Ζ 8 
CNDT­18­12) 
13,20 
(2) (36) 
13,20 
(Ζ 8 
CNDT­17­12) 
Pr. AFNOR 
C 
Cr Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (Creusot) 1­10"74 
ChâtUlon­Commentry­Biache 
(Inoxium1) i"10"74 
Peugeot (Inoxium) l"8"74 
Ugine­Gueugnon t­10·'* 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Ovennævnte priser er i producenternes prislister 
opført med »firmamærke« og retningsanalyse. 
Vi har på grundlag af de kemiske analyse 
henført »firmamærkerne« til AFNOR norm­
Obenstehende Preise sind in den Preislisten der 
Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
(2) 2 ­ * < 3 mm ­ koldt valsede 
2 —»■ < 3 mm ­ kaltgewalzt 
(3) Rabat : 
a) for ferritiske stål : 5 % på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål : 2 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
α) fur ferritische Stahle : 5 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
6) für austenitische Stahle: 2 '/. auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
Basis price ex works 
Prix de base depart usine 
The prices above appear in the manufacturers' 
price lists with their „brand names" and chemi­
cal composition. We have linked the „brand 
names" to the AFNOR definitions on the basis 
of the chemical composition 
Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
operé le rattachement des . « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
2 ­ * < 3 mm ­ cold rolled 
2 ­*■ < 3 mm · lamini à froid 
Discount :■■·. · · . ; 
α) for ferritic steels : 5 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
6) for austenitic steels : 2 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
β) pour aciers ferritiques : 5 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
6) pour aciers austenitiques : 2 "/, sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Prezzi base franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » e 
della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
Bovengenoemde prijzen zijn in de prijsschalen 
van de producenten vermeld onder opgave van 
het „merk" en de chemische samenstelling. Wij 
hebben de „merken" op basis van de chemische 
samenstelling bij de benamingen van AFNOR 
ondergebracht 
2 ­* < 3 mm ­ laminato a freddo 
2 ­*· < 3 mm ­ koud gewalst 
Ribasso : 
β) per acciai ferritici : 5 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
6) per acciai austenitici : 2 '/, sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 5 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
6) voor austenitische staalsoorten : 2 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
96 30­9­74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMEERE 
CORROSEEVAST STAAL, PLATEN 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
MUano 
MUano 
Pont-St-Martin 
(Aosta) 
X 15 C 13 
410 
<0 .15 
— 12,5 
740 
740 
740 
X 12 C 17 
430 
<0 ,12 
— 16 
X15CN-
18-08 
302 
<0 ,15 
18 
9 
500-» < 1000kg 
740 
740 
740 
1.120 
1.120 
1.120 
ITALIA 
X 8 C N -
19-10 
304 
<0,08 
19 
10 
1.120 
1.120 
1.120 
(D 
X 3 C N -
18-11 
304L 
<0 ,03 
19 
10 
1.225 
1.225 
1.225 
X8CNT-
18-10 
321 
<0 ,08 
18 
10,5 
+ Ti 
3-> < 5 
1.225 
1.225 
1.225 
X 8 C N D -
17-12 
316 + Ti 
<0 ,08 
17 
12 
< 2 , 5 
+ Ti 
mm 
1.525 
1.525 
1.525 
Lit./kg (1) 
UNI 
AISI 
1 
c 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat ""7"74 
Terninoss 18"7-74 
Ilssa-Viola 18"7"74 
(1) Basispriser for varmtvalsede plader 
Grundpreise für warmgewalztes Blech 
Basis price for hot rolled plate 
Prix de base pour tôles laminées i chaud 
Prezzi base per lamiere laminate a caldo 
Basisprijzen voor warmgewalste platen 
30-8-74 97 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSEEVAST STAAL, PLATEN 
UNITED KINGDOM (UK) £11.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield­Midland 
R.W.S. 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
301 S 21 
301 
304 S 12 
0.03 
18 
10 
304L 
> 5 000 kg 900 to 2 00 
728.00 806.00 
304 S 15 
0.06 
18 
9 
304 
9mm χ 1000 
771.00 
775.90 
316 S 12 
0.03 
17 
12 
2.5 
316 
320 S 17 
0.08 
17 
12 
2.5 
Ti 
316 Ti 
mm Χ 3.25 < 4.75 mm 
1079.00 
1 012.00 
1 037.00 
321 S 12 
0.08 
18 
9 
Ti 
321 
804.00 
828.80 
430 S 15 
0.10 
17 
430 
611.00 
575.50 
BS 1449 Part 4­1967 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzentent 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C.18'8­74 
Neepsend Ltd •­»"74 (1) 
SO­9­74 
(I) Skrottfflæg + 9.00 £/t 
Schrottzuschlag + 9.00 £/t 
+ 9.00 £/t scrap extra 
+ 9.00 £/t extra de ferraille 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
98 30­9­74 
KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMIim kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 80 mm 
86,30 
86,30 
— 
— 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
— 
86,30 
1,05(4) 
3,55 (8) 
Stang stål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 30 -> < 70 mm 
108,10 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
1,24(4) 
4,18 (8) 
Valse tråd 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
8 < 10 mm 
114,90 
114,90 
— 
114,90 
— 
— 
— 
114,90 
114,90 
114,90 
114,90 
114,90 
10-»-<12mm 
111,90 
111,90 
— 
111,90 
— 
— 
1 
111,90 
111,90 
111,90 
111,90 
111,90 
1,24 (4) 
4 ,18 (8) 
DlN-betegnelse 
DIN-Bezeichnung 
DIN Specification 
Designation DIN 
Designazione DIN 
100 Cr 6 
(C 1 %-Cr 1,5 %) 
Wst Nr 3505 DIN-benaming 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Buderus 2"1-74 (6) 1-7"74 (8) 28-»-74 
DEW 2"1"74 (8) 19-·-74 (6) 1"7"74 
Walzwerke Einsal »-1-7*· (6)1"7"74 (8) "O"8"74 
EschweUer Bergwerksverien 2-1"74 (8) 2S-»-74 (6) 1"7-74 
Klöckner-Werke 2"1-74 (6) i"7'74 (8)18"»"74 
Krupp (Bochum) 2"1-74 (8) 2°-9-74 (6)1"7-74 
MaximiUanshütte l"1"74 (8) 2°-8"7'4 (6) 8"7-74 
Röchling-Burbach 2-1"74 (6) 1"7-74 (8) 2°-»-74 
Stahlwerke Südwestfalen (8)18"»-74 (6) 1"7"74 
Witten i"2"74 (6)1"7"74 (8)28"8-74 
Arbed-F & G 2"1"74 (8) 18-8-74 (6) 1-4"74 
ZoUern Stahl und Metall 22"1"74 (4) 22"1-74 
(1) Basispriser ab værk — rå valsede 
Grundpreise ab Werk - schwarzgewalzt 
** (4)(8) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlag 
Basis price ex works, primary rolled 
Prix de base, depart usine - brut de laminage 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
grezzo di laminazione 
Basisprijzen af fabriek - ruwgewalst 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
(6) - DM 145,— skrottillæg 
DM 145,— Schrottzuschlag 
+ DM 145,— Extra for scrap 
+ DM 145,— extra ferraille 
+ DM 145,-
+ DM 145,-
extra rottame 
extra voor schroot 
30-9-74 99 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACEER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
FRANCE (F) FF/t (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Le Creusot 
St-Juéry (Tarn) 
Af fabrik f 
Ab Werk 
Ex works 
Depart usine 
Franco stabilimento 
produttore 
Af fabriek 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
80-» < 200mm 
2.031,— 
2.031,— 
1.982,— 
2.031,— 
2.031,— 
2.031,— 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
laminati mercantili 
Staafstaal 
30-» < 110mm 
2.345,— 
2.345,— 
2.287,— 
2.345,— 
2.345,— 
2.345,— 
3.440,— 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 7 mm 
2.559,— 
— 
— 
2.559,— 
» 2.559,— 
2.559,— 
AFNOR-betegnelse 1 
AFNOR-Bezeichnung 
AFNOR-Specification 
Designation AFNOR 
Designazione AFNOR 
AFNOR-benaming J 
100 C 6 
(C 1 %-Cr 1,5 50 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Creusot-Loire (Creusot) 1"8"74 (3) 1"1°-74 
Saut-du-Tarn (2) »",-74 
Marrei (3) x"10"74 
Pompey 1"8"74 (3) 1"1°-74 
S.A.F.E.l"·"74 (3) 1"10"74 
Ugine-Aciersl"8"74 (2) "·-«-»« 
Aubert et Duval l-S-74 ft\ 1-10-74 
(1) Basispriser inkz. dimensionsoverprise 
Grundpreise einschl. Abmessungsaufpreise 
(2)4- 110 FF/t 
► ( 3 ) + 40 FF/t 
Basis price including extra for dimensions 
Prix de base, extra de dimensions indus 
Prezzi base, incluso extra di dimensione 
Basisprijzen inclusief toeslag voor afmetingen 
ITALIA (I) Ut./kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
MUano 
MUano 
Aosta 
Mestre 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 70 mm 
242 
238 
238 
258 
238 
234 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 2 5 - » < 9 0 m m 
276 
272 
272 
299 
272 
265 
280 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 6,5-»· < 13 mm 
285,60 
— 
— 
— 
281 
(5-13 mm) 
UNI-betegnelse 1 
UNI-Bezeichnung 
UNI-Specification 
Designation UNI 
Designazione UNI 
Uni-benaming 
100 Cr 6 UNI 3.097 
(C 1 %-Cr 1,5 50 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Pugliesi »"7-74 
Bolzano β^"74 
Cogne (Sias) 4"*"74 
SAFAU 17-*-74 
Breda (Sias)4"8"74 
Fiat *-·-74 
Valbruna 27"8" 74 
100 30-9-74 
KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £/l.mO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield­Midland 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Sheffield­Tinsley 
Viaduct 
Wrexham General 
R.W.S. 
Bridge Street 
Sheffield 3 
Kivetön (Near 
Sheffield) 
Tipton­Great 
Bridge Staffs 
Bredbury­Stockport 
Tipton­Great 
Bridge St 
t Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi­produits 
Semi­prodotti Halffabrikaten 
> 75 mm 
1 
[ 100.60 ι 
— 
— 
101.60(2) 
101.60(2) 
— 
101.60(3) 
— 
— 
100.60 
— 
— 1 ­J 
117.00 
L Stangstål 
Stabstahl ■ 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili Staafstaal 
> 38 mm 
138.60 
138.50 
147.30 
140.60(1) 
140.60(1) 
165.65 
137.90 
154.20 
151.90 
— 
139.60 
141.20 
149.50 
156.00 
Valsestål ; 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione Walsdraad 
> 19 mm 
141.40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
153.60 
— 
— 
— 
BS­betegnelse 
BS­Bezeichnung 
BS­Specification 
Désignation BS 
Designazione BS 
970 ­ 1970 
. 534 A99 
535 A99 
BS­benaming 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 18­8­74 
Edgard Allen Steels Ltd 1"4­74 (1) 
Thos. Andrews & Co. Ltd i"12"78 
Brown Bayley Steels Ltd i­»­'*(i)(2)2­8" 
Dunford Hadfields Ltd 1"·"74(1) (2) 2­"­74 
Eaton & Booth Ltd 22"4­74 
Firth Brown Ltd o­8"74 (3) 2­8"74 
Firth Vickers Special Steels Ltd a'­8­74 
Neepsend Ltd 7­10­74 (4) 8°­8"74 
Brymbo Steel Works Ltd 8­8­74 (4) 31°­74 
Sheffield RoUing Mills Ltd 27"8­'4 
Unbrako Steel Co. Ltd 8­4"74 
Exors of James MUls Ltd 1­1°­74 
Round Oak Steel Works Ltd 1'1»­74 
(1) + 5.50 £/t Skrottillæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.00 £/t Skrottillæg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
(3) + 5.10 £/t Skrottillæg 
+ 5.10 £/t Schrottzuschlag 
(4) + 9.00 £/t SkrottiUæg 
+ 9.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 
+ 5.50 
+ 5.00 
+ 5.00 
+ 5.10 
+ 5.10 
+ 9.00 
+ 9.00 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
£/t scrap 
£/t extra 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
extra 
de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 5.00 £/t extra di rottame 
+ 5.00 £/t extra voor schroot 
+ 5.10 £/t extra di rottame 
­r­ 5­10 £/t extra voor schroot 
+ 9.00 £/t extra di rottame 
+ 9.00 £/t extra voor schroot 
309­74 101 

BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
Groupe : « Marchienne » 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
Groupe : « Liège I » 
(pour les produits à chaud) 
La vente des demi­produits 
de premier choix est assurée 
par les services commerciaux 
du groupe Marchienne 
Groupe : « Liège II » 
1. S.A. Cockerill­Ougrée­
Providence et Espérance­
Longdoz 
2. S.A. Armco 
3. S.A. Armco 
(pour les tôles électriques 
à grains orientés) 
4. S.A. Comptoir des aciéries 
belges, section des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
Groupe: « Marchienne » 
1. S.A. CockerUl­Ougrée­
Providence et Espérance­
Longdoz 
2. S.A. Comptoir des aciéries 
belges, section des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
(La vente du fil machine de 1er 
choix du groupe Marchienne 
est assurée par les services 
commerciaux du groupe Liège) 
S.A. des Laminoirs Deflandre 
S.A. des Tôleries Delloye­Matthieu 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Distrisid S.A. 
(voir : Forges de Thy­
Marcinelle et Monceau S.A.) 
Adresse 
Adres 
6030 Marchienne­au­Pont 
145, rue de la Providence 
(Boîte postale 43) 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe­
Greiner 
4000 Liège 
60, rue d'Harscamp 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe­
Greiner 
92400­Courbevoie 
(Hauts­de­Seine) 
2, rue de l'Abreuvoir 
1050 Bruxelles 
251, avenue Louise 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, place Kuborn 
6030 Marchienne­au­Pont 
145, rue de la Providence 
(Boîte postale 43) 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, Place Kuborn 
4600 Sauheid­Embourg 
(Prov. de Liège) 
32, rue J.­Deflandre 
5270 Marchin­près­Huy 
64, rue des Forges 
5200 Huy 
Avenue des Ardennes, 4 
Téléphone 
Telefoon 
Marchienne 
(071) 31.44.77 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
(041) 42.00.50 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
333.59.39 
(02) 649.81.45 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Marchienne 
(071)31.44.77 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Liège (041) 
65.07.33 
65.00.25 
(085) 
21.25.61 
Adresse télégraphique 
Telegramadres 
Cockerill 
Marchienne­
au­Pont 
Cocrilougré­SG 
Cockerill Liège 
Cocrilougré­SG 
Ingotironi 
Paris 
Armcobel 
Bruxelles 
RaUs 
Seraing 
CockerUl 
Marchienne­
au­Pont 
Rails 
Seraing 
Deflandre 
Liège 
Delloye­Huy 
Télex 
Telex 
CKLMA 6 
51­261 
CKLSG 6 
Liège 
41 225/226 
CKLG6 
(041) 246 et 
(041) 247 
CKLSG 6 
041 225/226 
Armco f. (Paris) 
62 306 
Armco b 
022 636 
Liège 
41 225/226 
CKLMA 6 
051 261 
CKLSG 6 
041 225/226 
41 622 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Marchienne­
au­Pont 
Sauheid­
Embourg 
(Prov. de Liège) 
1. Marchin 
2. Régissa 
30­9­74 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
Eurinter 
(voir : Phénix­Works) 
S.A. Fabrique de fer de Charleroi 
Frère­Bourgeois Commerciale 
S.A. (voir: Laminoirs du Ruau S.A.) 
Forges de Clabecq 
(voir : Clabecq) 
Société métallurgique 
Hainaut­Sambre S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Société métallurgique 
Hainaut­Sambre S.A. 
2. Hainaut­Sambre, Stahl­ und 
Metallhandel­GmbH 
(pour i'AUemagne) 
Usines Emile Henricot S.A. 
Etablissements Jadot Frères S.A. 
S.A. Forges et laminoirs de 
Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
Adresse 
Adres 
6030 Marchienne­au­Pont 
(Charleroi) 
Rue de Châtelet, 266 
(Case postale 239) 
6090 CouUlet (Prov. de 
Hainaut) 
rue de l'Usine 
6800 Mannheim 
Haus Oberrhein Rheinvorlandstraße 5 
(Postfach 949) 
1490 Court­Saint­Etienne 
7, rue Belotte 
7970 Belasi 
32, rue Docteur­Jadot 
7310 Jemappes 
107, avenue A.­Demerbe 
(Boîte postale 20) 
7170 La Croyère 
(Bois d'Haine) 
1, rue E.­Vandervelde 
Téléphone 
Telefoon 
(071) 36.21.90 
(5 lignes) 
36.21.94/95/96/ 
97/98/99 
Charleroi 
(071) 36.20.70 
278.18 
Wavre 
(010) 61.22.05 
(6 lignes) 
(069) 67.95.18 
67.97.31 
Mons 
(065) 88.29.21/ 
22/23/24 
La Louvière 
(064)22.11.71 (064) 22.11.72 
(064)22.11.73 
(064) 22.42.65 
(064) 22.80.67 
(064) 22.80.76 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Fabrifer 
Charleroi 
Hainaut 
CouUlet 
Henricot 
Court­Saint­
Etienne 
Aciérie 
BelceU 
Demerbe 
Jemappes 
Lamilong 
La Croyère 
Télex 
Telex 
Fabrifer­Char 
Charleroi 
51 234 
Hainau­B 
51 226 
Hainau­D 
62 313 
Henricot 
59 071 
57 278 
Demerbe 
Mons 
57 145 
Lamilong 
La Croyère 57 271 
57 272 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Marchienne­
au­Pont 
1. CouiUet 
2. Montignies­
sur­Sambre 
3. Châtelineau 
Court­Saint­
Etienne 
Belceü 
Jemappes 
La Croyère 
(Bois d'Haine) 
30­9­74 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
S.A. Phénix­Works 
Entreprise de distribution : 
Eurinter S.A. 
Picart & Beer 
(voir : SADACEM) 
Pontinox S.P.A. 
(voir : AUegheny­Longdoz) 
Laminoirs du Ruau S.A. 
Entreprise de distribution : 
Frère­Bourgeois Commerciale 
­S.A. 
«SADACEM»­ Division «Sadaci» 
­ S.A. d'application de la chi­
mie, de l'électricité et des métaux 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
k­ Entreprises de distribution : 
► 
1. Picart et Beer (petits ton­
nages) 
2. Associated Metals & 
Minerais Corporation 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint-Eloi 
S.A. Ateliers de construction 
et galvanisation Saubleins 
« Socothy » S.A., Socothy N.V., 
Marcinelle 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau; 
Laminoirs à'Anvers) 
Adresse 
Adres 
4110FlémaUe-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
4110 Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
6031 Monceau-sur-Sambre 
157, rue de Trazegnies 
(Boîte postale 46) 
6000 Charleroi 
11, boulevard Tirou 
(Boîte postale 29) 
9000 Gent 
Langerbruggekaai, 9-13 
1040 Bruxelles 
31, rue de la Science 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
New York, N.Y. 10017 
733 Third Avenue 
6420 Thy-le-Château 
(Prov. de Namur) 
115, rue du Moncia 
6040 Jumet-lez-Charleroi 
18, ru&Waltelar 
Téléphone 
Telefoon 
(041) 33.78.19 
(10 lignes) 
33.78.40 
(10 lignes) 
(041) 33.49.30 
Charleroi 
(071) 32.00.88 
(5 lignes) 
Charleroi 
(071) 31.00.50 
(10 lignes) 
(091) 53.86.41 
(10 lignes) 
(02) 513.78.90 
(30 lignes) 
Yukon 
6-3000 
Charleroi 
(071)61.13.11 
(3 lignes) 
Charleroi 
(071) 35.09.94 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Borgal 
Liège 
Eurinter 
Liège 
Ruau 
Marchienne-
au-Pont 
Frebour 
Charleroi 
Sadaci 
Gent 
Tractionel 
Eloi 
Thy-le-Château 
Société 
Saubleins 
Jumet 
Télex 
Telex 
Borgal 
Liège 
41-257 
Borgal 
Liège 
41-210 
(41-499) 
51-237 
RuauB 
Marchienne 
Frère B 
Char 
51-223 
51-236 
Gent 
11295 
21514-25394 
RCA Telex 
ACR Telex 
Char 
51-291 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Monceau-sur-
Sambre 
Langerbrugge-
Gent 
Thy-le-
Château 
(Prov. de 
Namur) 
Jumet 
30-9-74 
BELGLË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
« Sidmar » ­
Maritieme staalnijverheid N.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Sidmar 
2. S.A. Columéta 
3. S.A. Cockerill 
Groupe « Liège I » 
(pour produits à chaud) 
Groupe « Liège II » 
(pour produits à froid) 
4. Acciaierie & Ferriere 
Lombarde Falck, S.p.a. 
Forges de Thy­MarcineUe 
et Monceau S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. « Socothy » S.A., 
Socothy N.V., Marcinelle 
2. « Distrisid » 
Société pour la distribution 
de produits sidérurgiques 
(pour la France) 
3. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
(pour l'Allemagne) 
Thymarmon 
(voir : Forges de Thy­
Marcinelle et Monceau) 
« Troisem »­Société commer­
ciale des mines, minerais 
et métaux 
(voir : « Sadacem ») 
Adresse 
Adres 
9020 Gent 2 
51, President J.F. Ken­
nedylaan 
Luxembourg 
17, avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscaux 
4100 Seraing 
(Prov. de Liège) 
1, avenue Adolphe 
Greiner 
20121 MUano 
Corso G. Matteotti 
(Boîte postale 1179) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
6001 Charleroi) 
59601 Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
Düsseldorf 
Am Wehrhahn 12 
s 
Téléphone 
Telefoon 
(091)45.04.10 
& (091) 45.04.80 
479 21 
(041) 42.00.50 
(041) 34.08.10 
(041) 34.28.10 
(041) 34.29.50 
709 651 
(071) 36.01.90 
(071) 36.41.50 
(071) 36.01.90 
64.82.74 
35.81.25 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Sidmarstaal 
Gent 
407, Columéta 
Lux 
Eldoz­Liège 
Cocrilougré SG 
Acferlo 
Milano 
Thymar 
Charleroi 
Thymar 
Charleroi 
Distrisid 
Maubeuge 
Télex 
Telex 
Sidmar 
Gent 
011­491 492 
Columéta Lux 
407 
Eldoz­Liège 
(041) 246­247 
Cocrilougré 
SG­Liège 
(041) 225­226 
Acferlo­MUano 
31248 
Thymar B 
051­233 
Thymar­B 
051­233 
thym­d 
85 87 090 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Gent 
(51, Pres. J.F. 
Kennedylaan) 
1. Marcinelle 
2. Monceau­
sur­Sambre 
(Tél. (071)­
32.45.80) 
(Télex 051­
231) 
3. Moncheret 
(Tél. (071)­
50.12.30 
50.10.06 
50.10.05 
30­9­74 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
p 
vb T = T h o m a s 
M — Siemens Mar t in 
B — Bessemer 
E — Electrique 
O , = Oxygène pur : L .D. , L . D . ­ A . C , O.L.P 
Ro to r , K a l d o et autres 
χ = Consommat ion p rop re 
Entreprises 
S.A. Laminoirs d'Anvers ­
Antwerpse Walserijen N.V. 
S.A. Boechoutse Metaalfabrieken 
Usines G. Boël S.A. 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
«B.T.F.» ­ Bureau technique de 
fonderie S.A. 
S.A. des Forges de Clabecq 
Usine Clabecq 
Usine Ittre 
S.A. Cockerill­Ougrée­Providence et 
Espérance­Longdoz, en abrégé : 
« Cockerill » 
Programme général pour Vensemble 
des groupes belges 
Programme par groupe : 
I. Groupe « Liège I » 
(Produits à chaud) 
Programme du groupe 
Programme par usine 
du groupe : 
1. Chertal 
2. Liège­Longdoz 
3. Ougrée­Seraing 
II. Groupe « Liège II » 
(Produits à froid) 
Programme du groupe 
Programme par usine 
du groupe : 
1. Jemeppe­sur­Meuse 
2. Liège­Longdoz 
3. Tilleur (Ferblatil) 
4. Tilleur (Tolmatil) 
III. Groupe « Marchienne » 
Programme du groupe 
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Τ = Thomas 
Μ β Siemens Martin 
B = Bessemer 
E — Electrique 
Oj = Oxygène pur : L.D., L.D.­A.C, O.L.P. 
Rotor, Kaldo et autres 
χ «· Consommation propre 
Entreprises 
Programme par usine 
du groupe : 
1. Marchienne­au­Pont 
2. Athus 
S.A. des Tôleries Delloye­Matthieu 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Marchin 
2. Régissa 
S.A. Fabrique de fer de Charleroi 
Sie métallurgique Hainaut­Sambre 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Division Couillet 
(Usine de Couillet) 
2. Division Mon ignies 
(Usines de Mon ignies et de 
Châ.elineau) 
1. Société métallurgique 
Hainaut­Sambre 
2. Hainaut­Sambre 
Stahl­ und Metallhandels 
GmbH (pour l'Allemagne) 
E'ablissements Jadot Frères 
S.A. Forges et laminoirs de 
Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
S.A. Phénix­Works 
Entreprises de distribution : 
1. Phénix­Works 
2. Eurin'.er 
Laminoirs du Ruau S.A. 
Entreprise de distribution : 
Frère­Bourgeois Commerciale­
S.A. 
«SADACEM» ­ Division «Sadaci» 
­ S.A. d'applica ions de la chimie 
industrielle, de l'électricité et des 
métaux 
Entreprises de distribution : 
1. Picart & Beer 
2. Associated Metals, Minerais 
Corporation 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint­Eloi 
S.A. Ateliers de construction et 
galvanisation Saubleins 
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BELGIÈ-BELGIQUE (Β) 
Programme — Aciers fins et spéciaux 
► 
ENTREPRISES 
Allegheny-Longdoz S.A. 
Usines Gustave Boël S.A. 
S.A. Cockerill-Ougrée-Providence et Espérance 
Longdoz-en abrégé : « Cockerill » 
Programme général 
(Groupe I + groupe II) 
Programme par groupe : 
I. Groupe Liège I 
Programme général 
Programme par usine du groupe Liège I : 
Ougrée-Seraing 
II. Groupe Marchienne 
Programme général 
Programme par usine du groupe Marchienne : 
Marchienne-au-Pont 
S.A. des Laminoirs Deflandre 
LF = Lingots de forge 
LR = Lingots de relaminage 
LT = Lingots pour tubes 
DPF = Demi-produits pour forge 
DPR = Demi-produits pour relaminage 
Aciers 
de construction 
au carbone 
Cch, Cfr, FM, 
LP, TF, TM, 
Tfc, Tff 
DPR, LM, LF, 
PT, FM, PR, 
PS, LRx 
DPR, LM, LF, 
PT, FM 
DPR, LM, LF, 
PT 
FM 
DPR, LM, LP 
DPR, LM, PR, 
LRx, PS 
Aciers alliés 
de 
construction 
DPR, LM, LRx 
PR, PT, PS 
DPR, LM, PT 
DPR, LM, PT 
DPR, LM, LP 
DPR, LM, PR, 
LRx, PS 
Aciers 
pour 
roulement 
LF 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
Cch, Cfr, Tff, 
TM, F 
TF, TM, Tfc 
Aciers 
à outils 
au carbone 
Aciers 
à outils 
alliés 
Aciers rapides 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
PT = Produits pour tubes sans soudure FM = Fil machine TM = Tôles moyennes 
Cch = Coils à chaud PR = Profilés Tfc = Tôles minces à chaud 
Cfr = Coils à froid F = Feuillards et bandes à tubes Tff = Tôles minces à froid 
LM = Autres laminés marchands LP = Larges plats χ = Consommation propre 
PS = Profils spéciaux TF = Toles fortes 
ENTREPRISES 
Aciers 
de construction 
au carbone 
Aciers alliés 
de 
construction 
Aciers 
pour 
roulement 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
Aciers 
à outils 
au carbone 
Aciers 
à outils 
alliés 
Aciers rapides 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
Fabrique belge d'aciers rapides et spéciaux 
Vve L. Delchambre 
LM 
Usines Emile Henricot S.A. DPF, LM, FM, 
TF, TM, Tfc 
TM, Tfc 
S.A. Forges et laminoirs de Jemappes DPF, LF, LM, 
LP 
DPF, LM, LP, 
LF 
LF = Lingots de forge 
LR = Lingots de relaminage 
LT = Lingots pour tubes 
DPF = Demi­produits pour forge 
DPR = Demi­produits pour relaminage 
PT = Produits pour tubes sans soudure 
Cch — Coîls à chaud 
Cfr = Coils à froid 
LM = Autres laminés marchands 
PS = Profils spéciaux 
FM 
PR 
F 
LP 
TF 
= Fil machine 
= Profilés 
= Feuillards et bandes à tubes 
= Larges plats 
= Toles fortes 
TM = Tôles moyennes 
Tfc = Tôles minces à chaud 
Tff = Tôles minces à froid 
χ = Consommation propre 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Telefon Telegrammadresse Fernschreiber Standort der Werke 
Walzwerk Becker KG- «Wabeck» 
Gebr. Benteler 
(siehe Paderwerk) 
«Berghütte»-Hessische Berg- und 
Hüttenwerke AG 
Bergische Stahl-Industrie 
Remscheid 
« Best »-Bayerische Elektro-
stahlwerke G m b H 
Stahlwerke Bochum A G 
Vertriebsunternehmen 
1. Ot to Wolff A G 
2. EBG-Elektroblcch-
Gesellschaft mbH 
► Gebr. Bolder & Co. AG 
Edclstahlwerk 
► Offizieller Firmensitz 
535 Euskirchen-Euenheim 
Johannesstraße 28 
(Postfach 1527) 
633 Wetzlar/Lahn 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
(Postfach 1769) 
563 Remscheid 1 
Papenbergerstraße 38 
(Postfach 100740) 
8901 Herbertshofen 
Industriestraße 1 
(Postfach 1120) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 2429) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 606) 
4 Düsseldorf-
Oberkassel 1 
Hansa-Allee 321 
(Postfach 130 u. 150) 
Meerbusch 1 
48 26/28 
4971 
4141 
(08271) 2071 
Bochum 
(02321) 
6141 
(0221) 
20411 
Bochum 
(02321) 
6141 
5871 
WbcK 
Euskirchen 
Berghütte 
Wetzlar 
Stahlindustrie 
Remscheid 
Stahlwerke 
Bochum 
Eisenwoiff 
Köln 
Stahlwerke 
Bochum 
ebg d 
Böhlerstahl 
Düsseldorf 
8869 131 wbek 
walzbccker ekn 
0483841 
8513858 
bsigd 
0533188 
0825821 
8881472 
0825823 
0858 4489 
Euskirchen-
Euenheim 
Hüttenwerk 
Wetzlar 
1. Remscheid 
2. Stachel­
hausen 
Herbertshofen 
1. Neviges 
2. Bochum 
Meerbusch/ 
Bude rieh 
2-7-74 25 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Böllinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz- u. 
Hammerwerke) 
Gußstahlwerk Carl Bönnhoff 
Röhrenwerke Bous/Saar G m b H 
Edelslahlwerke Buderus A G 
Stahlwerk Carp & Hones KG 
Zweigbetrieb der DEW. 
Davum-Exportat ion 
(siehe DUlinger Hüttenwerke) 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) 
Vertriebsunternehmen : 
(für Massenstähle) 
1. «ATH»-August-Thyssen-
Hütte 
(für Walzdraht) 
2. Thyssen-Niederrhein 
Aktien-Gesellschaft der 
DUlinger Hüttenwerke 
Vertriebsunternehmen : 
1. « Saarlux » - Eisen- und 
Stahlgesellschaft Saar-
Luxemburg G m b H (für 
Deutschland alle Produkte) 
2. (für Frankreich, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Valor » 
3. (für den Export, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Daval » 
4. (für Frankreich und Ex­
port, nur Weißblech) 
« Sté Le Fer Blanc » 
Dörrenberg Edelstahl G m b H 
Duisburger Kupferhütte 
Vertriebsunternehmen : 
Klüser & Co . K G 
Anschrift 
5802 Wetter/Ruhr 
Kaiser Straße 50 
(Postfach 5) 
6626 Bous/Saar 
(Postfach 120) 
633 Wetzlar / Lahn 
Buderusstraße 25 
(Postfach 204) 
4150 Krefeld 1 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730/740) 
415 Krefeld 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730) 
6638 Dillingen/Saar 
(Postfach 158) 
7 Stuttgart 1 
Räpplenstraße 17 
(Postfach 2980) 
75008 Paris 
17, rue de Stirène 
92202 Neuilly-sur-Seine 
56, avenue Charles de 
Gaulle 
75008 Paris 
1, rue Paul Baudry 
5252 Ründeroth 
Hammerweg 7 
(Postfach 108/109) 
41 Duisburg 
Werthauser Straße 220 
(Postfach 11) 
56 Wuppertal-Barmen 
Ferdinand-Thun-Straße21 
Telefon 
(02335) 5091 
22 21-22 24 
(06441)741 
83 34 01 
83 34 03 
(02151) 831 
(06831) 6911 
22 10 61 
265-1840 
637-6500 
359-9731 
Engelskirchen 
02263/5021 
(02131)6011 
(02121) 551774 
Telegrammaddress 
Stahlguß 
Wetterruhr 
Röhrwerk 
Bous/Saar 
Edelstahl 
Wetzlar 
DEW Krefeld 
DEW 
Krefeld 
Dillingerhütte 
Dillingensaar 
6638 
Saarlux 
Stuttgart 
Ventacilor 
Paris 8 
Daval 
Paris 
Dörrenberg 
Ründeroth 
Kupferhütte 
Duisburg 
Eisen Klüser 
Wuppertal­
barmen 
Fernschreiber 
0823249 
0443128 
0483 843 
ebu 
wz 
0853 361 
0853847 
dewkrefeld 
443711 adilgd 
0723659 
65806 
62480 
Daval nllsn 
65248 
wendelor 
Paris 
0884545 
0855863 
8591/834 
Standort der Werke 
Wetter/Ruhr 
Bous/Saar 
Wetzlar/Lahn 
Krefeld 
Krefeld 
1. Dillingen 
2. Sollac 
(Moselle) 
Frankreich 
Ründeroth 
Duisburg 
26 30-9-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Anschrift Telefon Telegrammadresse Fernschreiber Standort der Werke 
Gußstahlwerk 
Oberkassel 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
«EGB»-Elektroblech 
Gesellschaft G m b H 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
Walzwerke Einsal G m b H - « E W » 
Vertriebsunternehmen : 
Walzwerk Einsal 
Expor tbüro Düsseldorf 
Edelstahlwerke Erkenzweig & 
Schwemann 
Eschweiler Bergwerks-Verein 
Hüttenbetriebe- « E.B.V. » 
Offizieller Firmensitz 
Vertriebsunternehmen 
1. Columéta 
2. Arte wek 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
5992 Nachrodt/Westf. 
Altenaer Straße 185 
(Postfach 20) 
4 Düsseldorf 
Prinz-Georg-Straße 17 
58 Hagen/Westf. 
Fabrikstraße 1 
(Postfach 1423) 
518 Eschweiler-Aue 
Pumpe 47 
5122 Kohlscheid 
Roermonder Straße 25 
Luxemburg, 
17, avenue de la Liberté 
5 Köln, 
Subbelratherstr. 13 
(Postfach 100 124) 
AUena/Westf. 
3441 (02352) 
48 57 58 
2 25 55 
2 50 51 
511 
Luxemburg, 
47 92-1 
Köln 
57291 
Schwemann-
stahl 
Hagen/Westf. 
Bergwerks-
Verein 
Eschweiler-Aue 
Bergwerks-
Verein 512 
Herzogenrath. 
Columéta 
Luxemburg 
Artewek 
Köln 
08229358 
we. d 
8584762 
Westernsteel 
Düsseldorf 
0823874 
Södingstahl 
hgn 
0832182 
ebv 
huette ewr 
08329513 
ebv 
kolscheid 
407 und 424 
Columéta 
Luxemburg 
0888 1275 
Nachrodt/ 
Westf. 
Hagen 
Eschweiler-Aue 
30-9-74 27 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Ewald Giebel KG 
Walzwerk « Grillo-Funke », 
G m b H 
Hagener Gußstahlwerke Remy 
G m b H 
Halbergerhütte G m b H 
« H S W » - Hamburger 
Stahlwerke G m b H 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH »-Korf Industrie und 
Handel G m b H & Co. K G 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Heros-Stahl 
(siehe Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG) 
Hessische Berg- und Hüttenwerke 
A G - « Berghütte » 
(siehe « Berghütte ») 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
Remy G m b H 
(siehe Hagener Gußstahlwerke) 
Anschrift 
465 Gelsenkirchen 
Bochumer Straße 86 
(Postfach 849 u. 860) 
585 Hohenlimburg 
Haardtstrasse 41 
(Postfach 145) 
465 Gelsenkirchen 
Kurt-Schumacher-
Straße 95 
(Postfach 2329) 
58 Hagen 
Eckesayer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
6604 Brebach/Saar 
Saarbrücker Straße 51 
(Postfach 1170) 
2103 Hamburg 95 
Dradenaustraße 33 
(Postfach 229) 
757 Baden-Baden 
Ludwig-Wilhelm-Straße 15 
(Postfach 508) 
46 Dortmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 902) 
585 Hohenlimburg/ 
Westfalen 
Oegerstraße 120 
(Postfach 168, 170) 
59 Siegen/Westfalen 
Hindenburgstraße 5-7 
(Postfach 46) 
Telefon 
2 00 61-69 
38 11 
4071 
(02331) 26251 
Saarbrücken 
(0681) 8701 
040 
74 08-1 
(07221)2051 
84 41 (0231) 
(02334)881 
(0271) 5861 
Telegrammadres se 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Gril lo-Funke 
Gelsenkirchen 
Remystahl 
Hagen west f 
Halberger­
hütte 
Brebach Saar 
Korf 
Baden-Baden 
Hoeschhütten 
Dor tmund 
Hoesch 
Hohenlimburg 
Stahlunion 
Siegen 
Fernschreiber 
0824861 
0821875 
824848 
823786 
Saarbrücken 
04428830 
213 457 
hswd 
0784225 
822141 
hoew 
0821891 
hoeh hlbg. 
0872 825 
Standort der Werke 
Gelsenkirchen 
5868 Letmathe 
Am Bülzgra-
ben 38 
Tel. 02374/ 
1791-94 
Gelsenkirchen 
Hagen/Westfalen 
1. Brebach/Saar 
2. Ludwigs­
hafen/Rhein 
Hamburg 
1. Werk West­
falenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
1. Hohen­
limburg 
2. Schwerte 
1. Wissen 
(Siegen) 
2. Kreuztal / 
Eichen 
3. Dor tmund 
4. H a m m 
5. Hohen­
limburg 
28 2-7-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Metallhüttenwerke Lübeck G m b H 
Mannesmann AG 
Mannesmannröhren-Werke AG 
Compagnie des forges et aciéries 
de la Marine, de Firminy et 
de Saint-Etienne (siehe Aktien-
Gesellschaft der DUlinger 
Hüttenwerke) 
Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte m b H 
« Maxhütte » 
Meyerstahlwerke KG 
« M S W » - Moselstahlwerk 
G m b H und Co . K G 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen in 
Frankreich : 
Neunkirchen-France SA 
Eisenwerk Nürnberg AG 
vorm. J. Tafel & Co. 
Gußstahlwerk Oberkassel A G 
(Siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Paderwerk Gebr. Benteler « O H G » 
Stahlwerke 
Peine-Salzgitter A G 
Pose-Marre 
Edelstahlwerk G m b H 
Anschrift 
24 Lübeck/14 
Hochofenstraße 19/21 
(Postfach 140160) 
4 Düsseldorf 1 
Mannesmannufer 2 
(Postfach 5501) 
4 Düsseldorf 1 
M annesmann- Hochhaus 
(Postfach 1104) 
8458 Sulzbach-Rosenberg 
Hütte Opf. 
Hauptstraße 51 
(Postfach 1180) 
4220 Dinslaken/Niederrh. 
Hünxer Straße 83 
(Postfach 109) 
55 Trier 
Hafenstrasse 
668 Neunkirchen/Saar 
Landsweilerstraße 
(Postfach 369) 
75-Paris-Cedex 8 
87, rue la Boétie 
85 Nürnberg 2 
Äußere Sulzbacher Straße 
60 
(Postfach 660) 
4794 Schloß Neuhaus 
Residenzstraße 1 
(Postfach 24) 
315 Peine 
Gerhardstrasse 10 
(Postfach 1740) 
4006 Erkrath bei 
Düsseldorf 
Gerberstraße 26 
(Postfach 42) 
Telefon 
30 60 41 
82 01 
87 51 
81 (09661) 
(63 126)2 134 
0651 
66 081 
(06 821) 1 611 
2 25-07-95 
0911-592041 
Paderborn 
(811) 05254 
(05171)481 
64 22 33/36 
Telegrammadresse 
Hütte 
Lübeck 
Mannesmannag 
Düsseldorf 
Mannesmann-
rohr 
Maxhütte 
Sulzbach-
Rosenberg 
Eisenmeyer 
Dinslaken 
Msw 
Trier 
Eisenwerk 
Neunkirchen­
saar 
Neufrance 
Paris 
Tafel 
Nürnberg 
Bentelerwerke 
Paderborn 
Posestahl 
Erkrath 
Fernschreiber 
026854 
huette d 
luebeck 
858 1481 
858 1481 
maxhuette 
063837/39 
Dhsur 
0856781 
0444813 
neaga d 
0444814 
neaga d 
28 170 
Paris 
06/22318 
936866/68 
92665 
Spspr 
08586774 
Standort der Werke 
Lübeck-Herren-
wyk 
Duisburg-
Huckingen 
Mülheim 
1. Haidhof 
2. Sulzbach-
Rosenberg 
Dinslaken/ 
Niederrhein 
Trier 
Neunkirchen 
(Saar) 
Homburg(Saar) 
1. Nürnberg 
2. Veilhof-
straße 91 
Schloß 
Neuhaus 
1. Salzgitter 
2. Peine 
Erkrath bei 
Düsseldorf 
30-9-74 31 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr. 
G m b H 
Rasselstein A G 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Rasselstein Weißblech-Gesellschaft 
m b H 
Vertriebsunternehmen : 
Ot to Wolff 
Heinrich Reining G m b H 
Stahl- u. Röhrenwerk 
Reisholz G m b H 
Remscheider Walz- und Hammer­
werke Böllinghaus & Co. 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy & Co. G m b H 
Vertriebsunternehmen: 
Verkaufsgesellschaft 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy G m b H & Co . K G 
« R D S »- Rhein-Donau-
Stahl G m b H & Co. K G 
(siehe: « Best »- Bayerische 
Elektrostahlwerke GmbH) 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe : 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Essen 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
A G , Gelsenkirchen 
Bergische Stahlindustrie, 
Remscheid 
Rheinische Stahlwerke AG, 
Bau- und Wärmetechnik, 
Werk Schalker Verein 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Henrichshütte, Hattingen 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Anschrift 
58 Hagen 1/Westf. 
Gußstahlweg 33 
(Postfach 3509) 
545 Neuwied/Rhein 
Engerser Landstraße 17 
(Postfach 2020) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 2020) 
545 Neuwied/Rhein 
Rheinstraße 71 
(Postfach) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 1910) 
4 Düsseldorf 
Freiligrath Straße 1 
(Postfach 6529) 
4 Düsseldorf-Reisholz 
Henkelstraße 209 
(Postfach 130880) 
563 Remscheid 
Neuenkamper Straße 12-20 
(Postfach 100142) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße 136 
(Postfach 3804) 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 1 
(Postfach 13) 
—^  
Telefon 
(02331)60061 
(02631)811 
2 04 11 
25399 
20411 
(0211)44081 
7 401 
(02123) 340057 
2 62 51-53 
2 68 96 
2 01 81 
Telegrammadresse 
Pouplierstahl 
Hagen 
Rasselstein 
Neuwied 
Eisenwolff 
Köln 
Weissblech 
Neuwied 
Eisenhandel 
Köln 
T W 2821 
Stahl reisholz 
Düsseldorf 
Böllinghaus-
walzwerk 
Remscheid 
Remystahl 
Hagenwestf 
Rheinstahl­
werke Essen 
Fernschreiber 
0823581 
0867841 
08881472 
0882697 
0867841 
08881472 
8-584771 
8582821 
0823786 
0823786 
0857/275 
0857/276 
Standort der Werke 
Hagen-Kabel 
Westfalen 
1. Andernach 
2. Neuwied 
Andernach 
Remscheid-
Luttringhausen 
1. Reisholz 
2. Immigrath 
Remscheid 
Neuen Kamper-
str. 12-20 
Hagen 
32 30-4-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Eisen- und Stahlwalzwerke 
Rötzel G m b H 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgemeinschaft für 
Bandstahl, Fried. Krupp-
Rötzel 
► Stahlwerke Bochum AG 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Henrichshütte 
(siehe Rheinstahl 
Hüttenwerke A G ) 
Handelsübliche Anschrift 
Offizieller Firmensitz 
Eisen- und Stahlgesellschaft 
Saar-Luxemburg m b H 
(siehe DUlinger Hüttenwerke) 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Werk Schalker Verein 
(siehe Rheinische Stahlwerke 
Bau- und Wärmetechnik) 
Schwabische Hüttenwerke 
G m b H « SHW » 
Schwerter Profil 
(Siehe Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG) 
Secosar S.à.r.l. 
siehe Stahlwerke Rochling-
Burbach G m b H ) 
Siegencr AG, Geisweid 
für Eisenkonstruktion, 
Brückenbau und Verzinkerei 
Vertriebsunternehmen : 
*" - Geschäftsstelle 
► - Verkaufsstelle für Bandstahl 
Schmidt + Clemens Edelstahlwerk 
Edel Stahlwerke J.C. Söding & 
Halbach 
Heros-Stahl 
Stahlwerk Stahlschmidt & Co. 
K G 
Anschrift 
4054 Nettetal 1 
Josefstraße 82 
(Postfach 3160) 
4054 Nettetal-Breyell 
(Rheinland) 
Bochum 
Essenerstraße 240 
432 Hatt ingen/Ruhr 
Brucher Straße 27 
(Postfach 360 u. 380) 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 3 
(Postfach 13) 
7083 Wasseralfingen 
Württemberg 
Wilhelmstraße 67 
(Postfach 25) 
593 Hüttental/Geisweid 
Birlenbacher Straße 17 
(Postfach 3340) 
46 Dor tmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach) 
585 Hohenlimburg 
Oegerstraße 127 
(Postfach) 
5251 Kaiserau 
58 Hagen/Westfalen 
Am Widey 2 
(Postfach 1423) 
4 Düsseldorf-Heerdt 
Wiesenstraße 30 
(Postfach 190120) 
Telefon 
(02153) 4585 
(02321) 60751 
(02324) 291 
(02 141)20181 
07361-5021 
Siegen 
(0271) 8021 
(0231) 
84 51 
(02334) 
881 
(02266) 921 
3 10 51 
5 40 51 
Telegrammadresse 
Rötzel-Nettetal 
Breyell 
Krupp-
Bochum 
Henrichshütte 
Hattingen 
Rheinstahl­
werke Essen 
SHW 
Wasseralfingen 
SAG 
Geisweid 
Hoeschhütten 
Dor tmund 
Hoesch 
Hohen­
limburg 
Schmidt-
Clemens 
Södingstahl 
Hagen/Westf. 
Herosstahl 
Düsseldorf 
Fernschreiber 
0854-212 
0825831 
08229974 
Ruhrstahlhattg 
857994 
0713832 
872829 
sag geisweid 
822144 
hoew 
0821891 
hoeh hlbg 
0884547 
sek 
0823874 
08 584 476 
Standort der Werke 
1. Breyell/ 
Rheinland 
2. Dinslaken/ 
Niederrhein 
Hattingen/ 
Ruhr 
Wasseralfingen 
1. 5940 Hütten­
tal/Geisweid 
2. 5910 Kreuz­
tal/Ferndorf 
Kaiserau 
Bez. Köln 
Hagen/Westf. 
1. Düsseldorf-
Heerdt 
2. Remscheid-
Haddenbach 
3. Berlin 
30-9-74 35 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Vertriebsunternehmen : 
Heros­Stahl, Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. K G 
(Geschäftsstellen) 
1. Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. K G 
2. Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co . K G 
Stahlwerke Südwestfalen AG 
Vertriebsunternehmen : 
(für den Warmbandsektor) : 
Friedrich Thomée 
Handelsgesellschaft 
G m b H 
(für den Export) : 
Zapp­For tuna 
G m b H 
J . Tafel & Co. 
(siehe Eisenwerk Nürnberg) 
« ΑΤΗ » ­ August­Thyssen­Hütte 
A G 
Vertriebsunternehmen : 
1. Thyssen Industriehandel 
G m b H 
2. Thyssen­Niederrhein 
(für Walzdraht) 
3. Thyssen Qualitätsstahl 
Verkaufsgesellschatt m b H 
Thyssen­Niederrhein AG 
Hütten­ und Walzwerke 
Anschrift 
7012 Fellbach bei Stuttgart 
Grasiger Rain 11 
1 Berlin 
Wiclefstraße 60­62 
593 Hüttental­
Geisweid (Kreis Siegen) 
Geisweiderstraße 13 
(Postfach 3560) 
598 Werdohl 
Heinrichstraße 6 
(Postfach 21) 
4 Düsseldorf 
Degerstraße 6 
(Postfach 7729) 
41 Duisburg­Hamborn 11 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
42 Oberhausen 
Essener Straße 66 
Telefon 
5 35 85 
91 84 64 
(0271)8011 
(02392)531 
(0211) 67011 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02132) 881 
Telegram madresse 
Herosstahl 
Fell bach 
Südwestfalen 
Thomée 
Werdohl 
Fortunastahl 
Thyssenhütte 
Duisburg 
; 
Thyssenhütte 
Duisburg 
Thyssen­Hütte 
Duisburg 
Thyssenquali­
tät 
Duisburg 
Niederrhein 
Oberhausen 
(Rheinland) 
Fernschreiber 
07 22 076 
0872651/52 
826456 
8586352 
0855483 
t h v k d 
0855483 
th v k d 
0855483 
th v k d 
0855483 
th v k d 
0856837 
nob d 
tnob d 
Standort der Werke 
1. Geisweid 
2. Dillenburg 
3. Hagen 
4. Werdohl 
5. Nieder­
scheiden 
1. Duisburg/ 
H am born 
2. Duisburg/ 
Ruhror t 
3. Duisburg/ 
Meiderich 
4. Duisburg­
Süd/Finnen­
trop 
5. Mülheim/ 
Ruhr 
1. Duisburg­
Hoch feld 
2. Oberhausen 
36 30­4­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Erzeugungsprogramm für Roheisen und Massenstähle 
Τ = Thomas 
M ■■ Siemens­Martin 
Β = Bessemer 
E = Elektro 
O, = LD, LD­AC, OLP 
Rotor­Stähle, Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ · Eigenbedarf 
Unternehmen 
Eisenwerk Annahütte 
Alfred Zeller 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen AG 
(siehe auch Luxemburg) 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. WerkSt . Ingbert 
2. Werk Boeking 
Vertriebsunternehmen : 
1. Zentral­Verkaufsgesellschaft : 
« Columéta » Comptoir 
Métallurgique Luxemb. SA 
Arbed SA­Arbed­Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
Badische Stahlwerke A G 
Bandstahl Berlin GmbH 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metall werke) 
Walzwerk Becker KG 
Gebr. Benteler 
(siehe : Paderwerk) 
« Berghütte » Hessische Berg­ und 
Hüttenwerke A G 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Hüttenwerk Wetzlar 
« Best »­ Bayerische Elektrostahl­
werke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« RDS »­Rhein­Donau­Stah! 
GmbH & Co K G 
Stahlwerke Bochum AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Bochum 
2. Werk Neviges 
Vertriebsunternehmen : 
1. Otto Wolff 
2. « EGB » ­ Elektroblech 
mbH 
(für Elektroblech) 
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Τ = Thomas 
M = Siemens­Martin 
Β = Bessemer 
E = Elektro 
O s ­ LD, LD­AC, OLP Rotor­Stähle, Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unternehmen 
Walzwerke AG 
vorm. E. Boeking & Co. 
(siehe Arbed) 
Böllinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz­ und 
Hammerwerke) 
Gußstahlwerk 
Carl Bönnhoff 
Röhrenwerke Bous/Saar GmbH 
Edelstahlwerke Buderus A G 
Capito & Klein A G (Ceka) 
(siehe Bochumer Verein 
für Gußstahlfabrikation) 
Deutsche Edelstahlwerke ­ « DEW » 
Vertriebsunternehmen : 
(für Walzdraht) 
Thyssen ­ Niederrhein 
Aktien­Gesellschaft der 
DUlinger Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Dillingen 
2. Werk Sollac 
Vertriebsunternehmen : 
1. Dillinger Hüttenwerke 
2. Eisen­ und Stahlgesellschaft 
Saar­Luxemburg GmbH 
3. Valor 
4. Daval 
5. Sté le Fer Blanc 
Duisburger Kupferhütte 
Vertriebsunternehmen : 
Klüser & Co. K G 
Edelstahlwerk Düsseldorf­
Heerdt GmbH & Co. K G 
Eschweiler Bergwerks­Verein 
Hüttenbetriebe­« E.B.V. » 
Vertriebsunternehmen : 
1. Columéta, Luxemburg 
2. Artewek, Köln 
Arbed SA­Arbed­Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
(siehe auch Arbed) 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Erzeugungsprogramm — Edelstahle 
UNTERNEHMEN 
Adolphs & Werner 
(siehe Plettenberger Gußstahlfabrik) 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke, Burbach 
Eich, Düdelingen AG, Werk Boeking 
Arbed SA — Arbed ­ Feiten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
Gebrüder Arns 
Edelstahlwalzwerke 
(vornehmlich auf Lohnwalzbasis) 
Badische Stahlwerke AG 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH » ­ Korf Industrie und Handel 
GmbH & Co. KG. 
Bandstahl Berlin GmbH 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche Metallwerke AG) 
Bergische Stahl­Industrie Remscheid 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Stachelhausen 
2. Edelstahlwerke Lindenberg 
« Best »­Bayerische­Elektrostahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« RDS »­Rhein­Donau­Stahl GmbH & Co. 
KG 
Unlegierter 
Baustahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
DPRx, 
FM 
F 
LRx, DPRx, 
FM, LM, PR 
Legierter 
Baustahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, F, 
TF, TM, Tfc 
F bis ST52 
Kugellagerstahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
LF, LR, TF, 
TM, Tfc 
LF, LR 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
­
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Legierter 
Werkzeugstahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
LFx, LRx, TF, 
TM, Tfc 
LF, LR 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Schnelldrehstahl 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
LFx, LRx, TF, 
TM, Tfc 
LF, LR 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR 
LF, LR 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr m Kaltgewalztes Breitband F ­ Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR =» Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Stahlwerke Bochum AG 
Walzwerke AG vorm. E. Boeking & Co. 
Gebr. Böhler & Co. AG 
Gußstahlwerk Carl Bönnhoff 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Stahlwerk Carp & Hones KG 
Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW) 
Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke 
Werk Dillingen 
Saarlux 
Valor 
Daval 
Edelstahlwerke Ed. Dörrenberg Söhne 
Walzwerke Einsal GmbH 
Edelstahlwerke Erkenzweig & Schwemann 
Eschweiler Bergwerks­Verein Hüttenbetriebe 
— « E.B.V. » 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
FM 
• 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
LM, PS 
LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM, PS 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, F, TF, TM 
Tfc, PR, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PT 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
LFx 
LM, PS 
LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 
Kugellagerstahl 
FM 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, PS, F, TF, 
TM,Tfc,Tff,PR 
LFx, PT, DPR, 
LM, FM 
LM, PS 
LT, DPF, DPR, 
PT, FM, F, FM 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, LT, 
PT, DPF, DPR, 
PS, LM, FM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, Cch, 
Cfr, LM, FM, 
TF, TM, Tff 
LFx 
LM, PS 
LF, LR, LM 
F, FM, LM 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
FM 
LF, DPF, DPR, 
LM, FM, PS 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
LFx 
LM, PS 
LM 
LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
FM 
LF, LR, 
DPF, DPR, LM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, PR, LM, 
FM, PS, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
LFx 
LM, PS 
LM 
LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 
Schnelldrehstahl 
LF, LR, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PS 
LF, LR, LM, 
FM, PS, F, 
DPF, PR, TF, 
TM, Tfc 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
LFx 
LF, LR, LM 
F ,FM 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR, 
DPF, DPR, LT, 
LM, FM, PT, PS 
LF 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, F, PR, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PT 
LFx 
LM, PS 
LF, LR, LM 
F, FM, LM, LT, 
DPF, DPR, PT 
LF «» Rohblöcke zum Schmieden PT ■■ Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM ■■ Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT — Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
FRANCE (F) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Chambre syndicale de la siderurgie 
française 
w Bureau à Bruxelles 
«C.P.S.» - Comptoir français 
des produits sidérurgiques 
Chambre syndicale française des 
lamineurs-transformateurs 
Chambre syndicale des producteurs 
d'aciers Ans et spéciaux 
Bureau des aciers spéciaux au car­
bone (Burase) et bureau annexe 
Chambre syndicale des producteurs 
de fer-blanc et de fer noir 
Chambre syndicale des producteurs 
de fontes brutes 
Siège social 
Siège administratif 
Chambre syndicale des forges pro­
ductrices de tôles fines spéciales 
Siège social 
Services 
Chambre syndicale des fabricants 
de tôle galvanisée 
Siège social 
Services 
Syndicat des producteurs d'aciers 
de coutellerie 
Siège social 
Services 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707-08) 
1060 Bruxelles 
295, avenue Molière 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
(Boîte postale 710-08) 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
12, rue de Madrid 
(Boîte postale 58-08) 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707-08) 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
11, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
Sbis, rue de Madrid 
75008-Paris 
21 , rue d'Artois 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
11, rue de Madrid 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
522-83-00 
Etranger : 
387-53-59 
(02) 344.19.86 
344.19.87 : 
359-99-60 
359-85-03 
225-15-75 
522-30-92 
522-83-00 
Etranger: 
387-53-59 
359-99-60 
522-83-00 
Etranger: 
387-53-59 
359-85-03 
522-83-00 
522-83-00 
225-92-70 
522-83-00 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Sidsyndic 
Paris 
Frasi 
Paris 
Prodacispe 
Paris 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
65 392 
Sisyndi 
Paris 
28 172 F 
Frasi 
Paris 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
30-9-74 63 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Compagnie universelle 
d'acétylène et d'électro­
métallurgie 
Société des aciers fins de l 'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Forges d'Allevard 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution : 
Davum 
Aciéries et forges d'Anor S.A.R.L. 
Adresse du siège et 
Entreprise de distribution 
Société des aciéries d'Anzin S.R.L. 
S.A. Armco 
(voir : Compagnie des 
Forges de Châtillon 
Commentry-Biache) 
Anciens Ets. Aubert et Duval S.R.L. 
A.R.J . Duval, successeurs 
Forges de Basse-Indre 
(voir: Ets J.J. Carnaud et 
forges de Basse-Indre) 
Aciérie et laminoirs de Beautor S.A. 
» Adresse administrative 
Aciéries Bédel S.A. 
Adresse commerciale 
Agence de Paris 
Adresse 
75009-Paris 
6, rue Pigalle 
38580-Allevard 
75009-Paris 
42, rue de la Roche­
foucauld 
92390-Villeneuve-La-
Garenne 
(Hauts-de-Seine) 
22, boulevard Gallieni 
(Boîte postale 3) 
59186-Anor (Nord) 
28, rue du Maréchal-Foch 
(Boîte postale 1) 
Anor 
28, rue du Maréchal-Foch 
75016-Paris 
7, Rond-Point-Bugeaud 
(Boîte postale 180-16) 
92200-Neuil ly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) 
41 , rue de Villiers 
(Boîte postale 120) 
Beautor (Aisne) 
(Boîte postale 
02800 La Fere) 
75008 - Paris 
14, rue de la Pépinière 
42200-Saint-Etienne(Loire) 
La Bérardière 
(Boîte postale 76 - Saint-
Etienne) 
75010-Paris 
166, avenue Parmentier 
Téléphone 
874-49-06 
97-50-11 
282-22-00 
752-22-10 
60-11-19 
60-11-19 
267-80-80 
624-88-30 
(23) 56-02 82 
522-78-43 
32-29-74 
32-29-75 
208-92-21 
607-81-20 
Adresse 
télégraphique 
Univacetyl 
Paris 
Forges 
Allevard 
Davum 
Paris 
Forges 
Anor 
Forges Anor 
Falatias 
Paris 
Aciérie 
Beautor 
Tergnier 
Bédel 
Saint-Etienne 
Bédelacié 
46, Paris 
Télex 
Uniacety 
65 150 F 
32 602 
62216 
Davum 
Vilgr 
82 665 F 
Afanor 
Anor 
82 665 
27 002 F 
Vahee 
Paris 
62 072 
Falatla 
NI lysn 
14 500 
Acier 
Botor 
65513 F 
Cokrill 
Paris 
65 454 
Interac 
Paris 
Cocrilougré 
Liège 
i 41-225/226 
Localisation 
des usines 
Les Clavaux, 
par Gavet 
(Isère) 
Saint-Pierre-
dAl levard 
Salmofer 
Villeneuve-La-
Garenne 
Anor (Nord) 
Anzin (Nord) 
75, rue Jean-
Jaurès 
(Tel 46-13-50) 
1. Les Ancizes 
(Puy-de-
Dome) 
(Tél. 2 à 
St-Georges-
de-Mont) 
2. Gennevilliers 
(Hauts-de-
Seine) 
22,rue Henri-
Vuillemin 
Beautor (Aisne) 
La Bérardière 
Saint-Etienne 
(Loire) 
1 
64 30-8-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Société anonyme Marre i Frères 
Siège social 
Société anonyme Fabrique de fer 
de Maubeuge 
Société anonyme de construction 
et de galvanisation de 
Montataire 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. « Usinor-Vente » 
2. Usinor-Exportation 
3. Longométal 
Manufer S.A. 
► Société des aciéries de 
Montereau 
Société des aciéries et tréflleries 
de Neuves-Maisons, Châtillon 
S.A. 
Adresse du siège 
Direction commerciale 
Société métallurgique de 
Normandie S.A. 
Adresse commerciale et du 
siège 
Société anonyme des aciéries de 
Paris et d 'Outreau 
Adresse 
42800-Les Etaings-
Châteauneuf (Loire) 
(Boîte postale 46) 
59720-Louvroil (Nord) 
22, avenue Abbé-Jean-
de-Beco 
60160-Montataire (Oise) 
Route de Saint-Leu 
(Boîte postale 1) 
75009-Paris 
14, rue d A thènes 
(Boîte postale 215-09) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 749-08) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
24700-Montpon-
Menesterol 
77130 Montereau 
zone Industrielle 
54230-Neuves- Maisons 
rue Victor de Lespinats 
(Boîte postale 1) 
54230-Neuves- Maisons 
Rue Victor de Lespinats 
75008-Paris 
42, rue La Boëtie 
75017-Paris 
5, rue Jacques-Bingen 
Téléphone 
75-01-95 
75-09-01 
75-09-03 
Maubeuge 
64-60-01 
Creil 
455-35-12 
874-32-15 
744-65-19 
924-07-29 
924-65-29 
964-65-29 
81-81-63 
81-80-46 
432.00.62 
(28) 27-24-69 
(28) 25-30-22 
(28) 25-35-10 
(28) 27-24-69 
(28) 25-30-22 
(28) 25-35-10 
359-09-30 
924-55-60 
Adresse 
télégraphique 
Fabrifer 
Louvroil 
Galvanor 
Montataire 
Usinor 
Paris 118 
Exportsteel 
Paris 
Longacier 
Paris 
Haute-Moselle 
Neuves-Mai­
sons 
Haute-Moselle 
Neuves-Mai­
sons 
Norméta l 
Paris 
Paracier 
Paris-017 
Télex 
31 839 
Marrei 
Rivgi 
82 867 
Fabrifer 
Louvroil 
14 330 
Galvanor 
Mtaer 
21 894 
655 15 
Usidaru 
29 000 
Steel 
Paris 
Usidaru 
65 515 
57 422 
Manufer 
Pizou 
Sameta 1 
91 951 F 
85 030 F 
N M C 
85 030 F 
N M C 
65 307 
Normtal 
Paris 
29 768 F 
Localisation 
des usines 
Les Etaings-
Châteauneuf 
(Loire) 
Louvroil 
(Nord) 
Montataire 
(Oise) 
Le Pizou 
(Dordogne) 
Montereau 
zone Indu­
strielle 
Neuves-Mai­
sons (Meurthe-
et-Moselle) 
Mondeville-
Colombelles 
(Calvados) 
(Tél. 81-39-37) 
1. Outreau (Pas-
de-Calais) 
(Tél. 
Boulogne-
sur-Mer 
31-58-00 
et 01) 
30-9-74 71 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Laminoirs de La Pauzière S.A. 
► 
Etablissements Perrin, S.A. 
Forge et laminoir 
Aciers et outillage Peugeot S.A. 
Adresse commerciale 
► Direction générale, Vente 
aciers au carbone 
Organisation de vente 
Aciers inoxydables Inoxium 
► 
André Piret & Cie 
(voir: Usine métallurgique 
de Saint-Boi) 
Société nouvelle des aciéries 
de Pompey S.A. 
► Adresse du Siège 
Direction et services 
exportations 
► Adresse commerciale 
Direction et services de 
vente - Intérieur 
Pont-à-Mousson S.A. 
Adresse commerciale 
et administrative 
► 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution 
Pont-à-Mousson S.A. 
H.K. Porter - FrancePorter -
(voir: S.A. H.K. Marpent) 
France, division 
« P .U .M. », 
Produits d'usines 
métallurgiques 
(voir: Galvameuse) 
(voir: Fives-Lille-Cail) 
Jean Raty & Cie 
(voir: Saulnes et Uckange) 
Adresse 
42500-La Pauzière 
Le Chambon-Feugerolles 
(Loire) 
92, rue de la République 
21120-Tilchâtel 
(Côte-d'Or) 
Rue Forges 
92300- Levallois-Perret 
(Hauts-de-Seine) 
102, rue Dan ton 
(Boîte postale 92305) 
92 300 Levallois-Perret 
102, rue Danton 
(Boîte postale 92 305) 
75002-Paris 
28, rue Louis-le-Grand 
(Boîte postale 75065 
Cedex 02) 
92200-Neuilly 
47, rue de Villiers 
(Boîte postale 157) 
54340-Pompey 
(Meurthe-et-Moselle) 
54000-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) 
9 1 , avenue de la 
Libération 
(Boîte postale 54017 
Cedex n° 4 , Nancy Gare) 
54000-Nancy 
9 1 , avenue de la Libéra­
tion 
54000-Nancy 
9 1 , avenue de la Libéra­
tion 
(Boîte postale Cedex N ° 4) 
Nancy Cedex 
Téléphone 
53-00-02 
2 
737-79-78 
737-79-78 
266-58-10 
722-78-30 
637-30-60 
Pompey 
27-26-25 
28/53-60-01 
(9 lignes 
groupées) 
28/53-60-01 
(9 lignes 
groupées) 
(28) 53-60-01 
Adresse 
télégraphique 
Forges 
Tilchâtel 
Peused 
Peused 
Inoxium 
Pompeac 
92 
Neuilly-sur-
Seine 
A C Pompey 
Pontuyaux 
Nancy 
Pontuyaux 
Nancy 
Pontuyaux 
Nancy 
Télex 
33 660 
Forez Stetn 
62 008 F 
62 008 F 
22 781 
Paris 
62 584 F 
Pompeac 
A C Pompey 
85 775 F 
85 003 
Pontam 
Nancy 
85 003 
Pontam 
Nancy 
85 003 
Pontam Nancy 
Localisation 
des usines 
La Pauzière 
(Loire) 
Tilchâtel 
(Côte-d'Or) 
1. Bourguignon 
(Doubs) 
(Tél. 
Pont-de-
Roide : 2) 
2. Pont-de-Roi-
de (Doubs) 
(Tél. 
Pont-de-
Roide : 2) 
Pompey 
(Meurthe-et-
Moselle) 
54700-Pont-à-
Mousson 
(Tél. 81 60 01) 
47500-Fumel 
(Lot&Garonne) 
(Tel 3 - Télex 
Pontam Fumel 
56057) 
72 6-6-74 
Τ = Thomas 
M = Siemens Mar t in 
B = Bessemer 
E = Electrique 
O s ­ Oxygène p u r : L .D . , L . D . ­ A . C , O.L.P. 
Ro to r , K a l d o et autres 
χ = Consommat ion propre 
A o o = Quali té n o n indiquée 
Entreprises 
Aciéries et usines métallurgiques 
de DecazeviUe ­ A.C.M.D. 
Société métallurgique de l'Escaut 
Programme général 
Programme par usine : 
Trith­Saint­Léger (Nord) 
Etablissements P. Experton­Revollier 
S.A. 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir: Maubeuge) 
Le Fer à Béton 
Société Fives­Lille­Cail S.A. 
Entreprise de distribution : 
« P.U.M. » ­ Produits d'usines 
métallurgiques S.A. 
Société des forges de Froncles 
(travail à façon) 
Galvameuse S.A. 
Entreprise de distribution : 
« P.U.M. » ­ Produits 
d'usines métallurgiques S.A. 
Galvanor 
(voir: S.A. de construction et 
de galvanisation de Montataire) 
Etablissements métallurgiques 
Louis Gauchon et ses Fils S.A. 
Gouvy et Cie 
Etablissements Grousset S.A.R.L. 
Entreprise de distribution: 
Ets Descours et Cabaud 
Forges de Gueugnon 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Gueugnon 
2. Sollac 
Entreprises de distribution : 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
Société des forges d'Haironville 
(voir: Galvameuse) 
Iton Seine 
Etablissements Jost­Pasquier et Cie 
S.A. Marrei Frères 
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Entreprises Cfr RB I PK P A L LP T F T N T M Tfc Tff Tfs I G T E F N FBc FBe VN 
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. de construction et de galvani­
sation de Montataire -
« Galvanor » 
Entreprise de distribution : 
Usinor Ventes 
Société des aciéries de Montereau 
Manufer S.A. 
Société des aciéries et tréfileries de 
Neuves­Maisons, Châtillon 
Société métallurgique de Normandie 
S.A. des aciéries de 
Paris et d'Outreau 
Laminoirs de La Pauzière 
Etablissements Perrin S.A. 
Forge et laminoir 
Peugeot­Pont de Roide 
André Piret & Cie 
(voir : Usine métallurgique de 
Saint­Eloi) 
Société nouvelle des aciéries de 
Pompey 
Pont­à­Mousson S.A. 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Pont­à­Mousson 
2. Fumel 
Sacilor 
Aciéries et Laminoirs de 
Lorraine 
Programme général : 
Programme par usine : 
1. Hautmont 
2. Fensch Hayange 
3. Fensch­Knutange 
4. Orne­Amont­Homecourt 
5. Orne­Amont­Jceuf 
6. Mieheville 
— Gandrange 
M M 
Mise en route prévue en avril 1975 
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ITALIA (I) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
«Assider» - Associazione industrie 
siderurgiche italiane 
Rappresentanza a 
Bruxelles 
«I.S.A.» - Industrie siderurgiche 
associate 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
« A.C.S.A. » - Acciaieria di Carrù 
Società in accomandita di 
Ing. Mario Beltrandi & C. 
Uffici 
Sede ufficiale 
« A.F.A. » - Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
« A.FE.M. » - (Acciaierie 
Ferriere Mediterranee) 
Impresa di distribuzione 
C.I.S.S. - « Consorzio Indu­
strie Siderurgiche Siciliane » 
S.p.A. 
Società « A.F.I .M. » - Acciaierie 
ferriere industrie metallur­
giche di Fenotti e Zanola 
« A.L.A. » - Azienda 
laminazione acciaio S.p.A. 
► «A.L.F.A.» - Acciaierie laminatoi 
fonderie affini S.R.L. 
« Alfer » - Azienda laminazione 
ferro S.p.A. 
<< A.F.B. » - Acciaierie ferriere 
Alpine S.p.A. 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
20122-Milano 
Piazza Velasca, 8 
1040 Bruxelles 
15, Square Marguerite 
20124-M ilano 
Via Gustavo Fara, 39 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
860-351/5 
(02) 734.82.53 
661-680 
661-359 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Assider 
Milano 
Assider 
Bruxelles 
Gruppo Isa 
Milano 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
32438 
Assider 
Milano 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Location 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
12061-Carrù (Cuneo) 
Via Reculata 
10128-Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 10 
20121-Milano 
Via Brera, 9 
34147-Trieste 
Via Caboto, 25 
90010-Campofelice di 
Roccella (Palermo) 
Strada Statale 113 
Catania 
Via Strada Zona 
Industriale, 16 
(Casella postale 388) 
25075-Nave (Brescia) 
Sorelle Minóla 
25055-Pisogne 
(Brescia) 
Via Gere 
25100-Brescia 
Via San Polo, 152 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Piano 
10050-Borgone di Susa 
(Torino) 
M. Tacca, 23 
(casella postale 1 ) 
75-276(0173) 
893-455 
862-434 
820-381 
27-100 
27-124 
344-045 
344-048 
344-093 
66-102 
66-295 
66-308 
8028 
51-102 
46-083 
41-553 
8028 
964-509-6 
964-519-6 
Afafer 
Milano 
Afafer 
Trieste 
A.FE.M. 
Campofelice 
Roccella 
Fercat 
Catania 
Afim 
Nave 
Alfa 
San Polo 
Brescia 
Alfer 
Pisogne 
Acciaierie 
Borgone 
91203 
Afem S.p.A. 
97112 
Fercat 
Carrù 
(Cuneo) 
Trieste 
Campofelice 
Roccella 
(Palermo) 
1. Nave 
(Brescia) 
2. Milano 
Via Palezzi, 71 
Pisogne 
(Brescia) 
Brescia 
Pisogne 
(Brescia) 
Borgone di Susa 
(Torino) 
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Imprese 
Ferriera Alto Milanese S.p.A. 
« A.T.B. » - Acciaieria e tubificio 
di Brescia S.p.A. 
Ferriera Aurora 
S.N.C, del Comm. Cervati M. 
e Dot t . Dalla Bona G. 
A.V.E.G. S.p.A. 
Acciaieria Valbruna Ernesto 
G resele 
Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli 
S.N.C, 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine 
A. Beltrame S.p.A. 
Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
Imprese di distribuzione : 
1. « Comprosid » S.p.A. 
Commercio prodott i 
siderurgici 
2. S.I.F. Siderurgica 
Acciai Bofors-Redaelli 
( Vedi : Giuseppe e Fratello 
Redaelli) 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
1. «S . I .A .U. » - Società 
italiana acciai utensili 
2. Uginox 
Indirizzo 
21042-Caronno Pertusella 
(Varese) 
Via Asiago, 187 
25100 Brescia 
Via F. Folonari, 26 
(casella postale 308) 
25039-Travagliato 
(Brescia) 
Via Bassolino, 2 
36100-Vicenza 
Via Cairoli, 4 
(casella postale 784) 
25035-Ospitaletto (Brescia) 
Via Ghidoni, 169 
36100-Vicenza 
Viale G. Mazzini, 13 
(casella postale 791) 
33100-Udine 
Via Molin Nuovo, 65 
33100-Udinc 
Via Ruggero d 'Aronco, 2 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane 50-52 
34070 Villesse (Gorizia) 
Strada statale 351 
39100-Bolzano 
Zona Industriale 
Via A. Volta, 4 
Milano 
Fabio Filzi 24 
10125-Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
Telefono 
965-902-8 
53-361 
53-461 
694-0405 
28-645 
42-877 
64-157 
43-411 
54-493 
54-051 
54-052 
353 2445 
9844 
37-341/2/3/4-5 
638-825 
655-544 
Indirizzo 
telegrafico 
Atub 
Brescia 
A veg 
Vicenza 
Fonderia 
Beltrame 
Vicenza 
Ferbertoli 
Udine 
Tlx 46151 
Bertoli Udine 
Comprosid 
Pero 
Acciaierie 
Bolzano 
Siauacciai 
Milano 
Uginox 
Torino 
Telescrivente 
30036 
Atub 
48090 
48280 
Beltrame 
46151 
Bertoli 
Udine 
36-083 
Compros id 
40065 
Acciai Bz 
31648 
Acciai-To 
21080 
Acciai-To 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Caronno 
Pertusella 
(Varese) 
Brescia 
Travagliato 
(Brescia) 
1. Vicenza 
2. Piove di 
Sacco 
3. Cormano 
Ospitaletto 
(Brescia) 
Vicenza 
Via Carlo 
Cat taneo, 49 
(Tel. 22-795) 
Via Della 
Scienza (2.1) 
Udine 
1. Udine 
Viale Tricé­
simo, 145 
2. Udine 
Via Molin 
Nuovo , 39 
3. Tavagnacco 
(Udine) via 
Cividina 
fraz. Molin 
Nuovo 
Bolzano 
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Imprese Indirizzo Telefono Indirizzo telegrafico Telescrivente 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
G. Bortolas 
(vedi Ferriere Catania) 
Ferriere di Borgaro 
Sede ufficiale 
Breda Siderurgica S.p.A. (EGAM) 
». Direzione commerciale 
te- Sede ufficiale 
Imprese di distribuzione 
SIAS Società Italiana acciai 
speciali p.A. 
Organizzazione di vendita : 
1. Filiale di Milano 
2. Filiale di Torino 
3. Filiale di Bologna 
4. Filiale di Genova 
5. Filiale di Roma 
Bredina S.R.L. 
S.R.L. Ferriera bulloneria italiana 
Ferriera Fratelli Busseni S.N.C. 
Società siderurgica Busalla di 
Mancini S.A.S. 
10071-Borgaro Torinese 
Strada del Francese 15 
Torino 
Via Bertola, 55 
20126-M i lano 
Viale Sarca, 336 
(Casella postale 3665) 
20126-Milano 
Viale Sarca, 336 
(casella postale 3665 
Milano) 
20214 Milano 
Via Melchiorre Gioia, 8 
20159-Milano 
Via Benigno Crespi, 12 
IO 121-Torino 
Via S. Quintino, 28 
40127-Bologna 
Via del Lavoro, 39 
16152-Genova-Cornigliano 
Via F. Rolla, 21 
00198-Roma 
Via Po, 19 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Campagnola 
33100-Udine 
Via Muzzana, 40 
(casella postale 172) 
25075-Nave (Brescia) 
Via Brescia 
16012-Busalla (Genova) 
Via Milite ignoto, 14 
(Casella postale 47) 
(011)498-125 
498.147/670 
64-46 
64-46 
62-78 
694-241-3 
510-405-9 
355-272 
460-570-1 
853-053 
86-103 
54-423 
66-200 
66-254 
66-155 
(Abitazione) 
93-25-41 
93-25-42 
Breda Siderur­
gica 
Milano 
32260 
Breda Sid 
Breda Siderui- 32260 
gica Milano 
Milano 
Acciaisias 
Milano 
Brcda Sid 
33564 
32546 
Cognomi 
21147 
Cogne to 
61661 
Brcdina 
Odolo 
Ferrierbulloni 
Udine 
Borgaro 
Torinese 
Strada del 
Francese 15 
Milano 
Viale Sarca, 
336 
Odolo (Brescia) 
Udine 
Nave 
(Brescia) 
Busalla 
(Genova) 
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Imprese 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Filiale 
► Acciaieria e ferriera del 
Caleotto S.p.A. 
Metallurgica Calvi S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
► Acciaierie di Calvisano S.p.A. 
« C.A.M. »-Consumatori combu­
stibili c ghise S.p.A. 
(vedi : Italsider) 
« C.M.I . »-Cantieri metallurgici 
italiani S.p.A. 
Ferriera di Carpeneda S.p.A. 
Ferriera Casilina S.R.L. 
Ferriera Castellana S.p.A. 
Ferriera Catania S.p.A. 
Impresa di distribuzione: 
G. Bortolas 
Vittorio Cauvin 
(vedi: Italsider) 
S.p.A. Industriale 
Pietro Maria Ceretti 
Ferriera dell'Ossola 
Impresa di distribuzione: 
Amfer - Azienda Metalli e Ferro 
S.p.A. 
Filiale di Milano: 
1. Soc. Pietro Maria Ceretti 
Indirizzo 
33100-Udine 
Viale Duodo, 44 
(casella postale 31) 
33043-Cividale del Friuli 
Via Roma , 31 
22053-Lecco (Como) 
Via Ferriera, 5 
(casella postale 98) 
22055-Merate (Como) 
V ia 4 Novembre, 2 
(casella postale 80) 
25012 Viadana 
di Calvisano (BS) 
80133-Napoli 
Piazza Municipio, 84 
(casella postale 446-80-100) 
25079-Vobarno (Brescia) 
(Località Carpeneda) 
Via Provinciale 
00132-Pantano Borghese 
(Finocchio) Roma 
31039-Vallà di Riese Pio X 
(Treviso) 
Via Castellana, 75 
95100-Catania 
Va Strada Zona Industriale 
(casella postale 436) 
95121-Catania 
Via della Concordia, 139 D 
28029-Villadossola 
(Novara) 
Corso Italia, 27 
(casella postale 15) 
20149-Milano 
Via Monterosa, 16 
20123-Milano 
Via Tamburini , 2 
Telefono 
54-151 
54-152 
54-153 
24-518 
24-519 
24-519/22 
52-985 
(030) 96-82-05 
96-82-06 
315-175 
Vobarno : 
61-066 
946-070 
946-060 
0423/43910 
34-40-45 
34-40-48 
34-40-93 
210-583 
217-351 
Domodossola 
51-106 
51-131 
51-300 
498-195 
495-428 
483-688 
462-302 
46-303 
Indirizzo 
telegrafico 
Laminbuttrio 
Udine 
Caleotto 
Lecco 
MetCalvi 
Metallurgici 
Napoli 
Ferriera 
Castellana 
Valla 
Fercat 
Catania 
Bortolas 
Catania 
Ferriera 
Villadossola 
Amfer 
Milano 
Telescrivente 
38091 
Ilexport-
Caleotto 
36146 
30490 
Acicai LVI 
71054 
emi 
97112 
Fercat 
Catania 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Buttrio (Udine) 
Caminetto di 
Buttrio 
(Tel. 84-14) 
1. Caleotto 
2. Arlenico 
Merate (Como) 
Viadana di 
Calvisano 
1. Napoli, Via 
Ferrante, 
Imparato, 50 
2. Castellamma­
re di Stabia, 
CorsoV.Ema-
nuele, 326 
Località 
Carpeneda 
(Vobarno -
Brescia) 
Pantano 
Borghese 
(Finocchio) 
Roma 
Valla di Riese 
Pio X (Treviso) 
Catania 
Villadossola 
(Novara) 
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Imprese 
Depositi : 
1. « Soc. Com. to . fer »-
Commercio torinese 
ferro 
2. Edilfer S.A.R.L. 
3. Soc. commerciale side­
rurgica bresciana 
4. O r s i G e o & C . 
5. Ugo Patini & C. 
6. Magazzini Vicentini 
Acciaio ferro bulloneria 
Cima S.p.A. 
Ferriera di Citadella S.R.L. 
Ufficio commerciale 
Sede legale 
« Cofermet » Acciai speciali e 
inossidabili 
(vedi : F I A T S.p.A.) 
>. Co. Gè. Me. S.p.A. 
Compagnia Generale Metalli 
► Nazionale Cogne S.p.A. ( E G A M ) 
Impresa di distribuzione : 
Per la vendita di acciai speciali: 
Società Italiana acciai 
speciali S.p.A. commissionaria 
► di vendita - S.I.A.S. 
Cogne-Breda Siderurgica p .A. 
« Comprosid »-S.p.A. 
Commercio prodot t i 
siderurgici 
(vedi : S.p.A. Officine fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
Acciaierie Ferriere Trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Indirizzo 
10095-Grugliasco 
(Torino) 
Via Achille Grandi , 10/5 
10143-Torino 
Corso Svizzera, 123 
25100-B rescia 
Via Massimo d'Azeglio, 4 
28037-Domodossola 
(Novara) 
Piazza Orsi Mosè 
40128-Bologna 
Via Dona to Creti, 36 
(casella postale 684) 
36100-Vicenza 
Via Cantarane, 14/16 
22057-Olginate (Como) 
Via dell 'Industria 21 
35013 Cittadella (Padova) 
Via Teodosio, 74 
36100-Vicenza 
Stradella deli-Isola, 1 
26041-Casalmaggiore (CR) 
(casella postale 21) 
10121-Torino 
Via San Quintino, 28 
(casella postale 437) 
20121-MiIano 
Via Melchiore 
Gioia, 8 
(Casella postale 3883) 
10129-Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 15 
Telefono 
32-17-79 
32-25-79 
76-99-37 
30-22-46 
26-50 
36-07-12 
25-43-4 
61-021 
(049) 93-892 
0375-2596 
510-405/10 
(5 linee) 
6278 
519-402 
Indirizzo 
telegrafico 
Cimasider 
Lecco 
Co.Ge.Me. 
Casalmaggiore 
Sanco 
Torino 
Acciaisias 
Milano 
Telescrivente \ Ubicazione degli 
stabilimenti 
21147 
Cogneto 
33564 
Olginate 
(Como) 
Cittadella 
(Padova) 
Casal-
Maggiore 
Aosta 
Via Para vera, 16 
(Tel. 32-81,82, 
83,84) 
1. Bruzólo 
(Torino) 
2. San Didero 
(Torino) 
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Imprese 
Sede ufficiale 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Siderurgica di Crescentino S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commerciale 
Sede ufficiale 
Dalmine S.p.A. 
(La Dalmine vende esclusiva­
mente prodotti tubolari) 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Ferriere di Domegliara S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
R.E.F.I.T.,s.a.s. 
Deriver 
(vedi : Italsider) 
« Edison » 
(vedi : Montecatini Edison 
S.p.A.). 
Eiettrosiderurgica Italiana S.p.A. 
Fabbriche Riunite Falci 
S.A.S. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
1. Celestri & C. - S.p.A. 
Indirizzo 
10146-Settimo Torinese 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 15 
26013-Crema 
Viale S. Maria della 
Croce, 9 
(casella postale 71) 
13044-Crescentino 
(Vercelli) 
Strada Stratale 31 bis 
10128-Torino 
Corso Vittorio Emanuele, 
123 
20121-Milano 
Via Brera, 19 
(casella postale 4095) 
25047-Darfo (Brescia) 
Via Prade, 1 
(casella postale 9) 
1-1546-Torino 
Via Pietro Cossa 181 
10146 Torino 
Via Pietro Cossa 181 
(casella postale 215 
Ferrovia) 
17014-Cairo Montenotte 
(Savona) 
Piazza Vittoria, 20/3 
12025 Dronero 
(Cuneo) 
20121-Milano 
Corso G. Matteotti , 6 
(casella postale 1179) 
20122-Milano 
Corso di Porto Romana, 
89 
(casella postale 1142) 
Telefono 
519-402 
(0373) 59022 
(5 linee) 
83-433 
88-58 
50-623 
50-896 
726-874 
797-123 
797-123 
019-504884 
019-504966 
(0171) 
91-106/91-084 
7722 (urbano) 
709651 
581-741 
581-941 
593-655 
Indirizzo 
telegrafico 
Ferriera 
Stramezzi 
Crema 
Tubidalmine 
Milano 
Fedome 
Torino 
Refitferro 
Torino 
Falci 
Dronero 
Ac ferio 
Milano 
Fertur 
Milano 
Telescrivente 
31680 
Dalmine 
AccDarfo 
Refil-To 
21108 
21108 
Refit-To 
31248-31274 
Acferlo 
31374 
Celestri 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Bruzólo di Susa 
S. Didero 
Crema 
Via Gaeta, 17 
Crescentino 
(Vercelli) 
Dalmine 
(Bergamo) 
Darfo 
Brescia 
Domegliara 
(Verona) 
Passaggio 
di Napoleone, 4 
(Tel. 683-722) 
Bragno 
(Cairo Monte-
notte) 
Dronero 
(Cuneo) 
1. Vulcano 
2. Novate 
Mezzola 
(Zogno) 
3. Unione 
4. Vittoria 
5. Concordia 
6. Vobarno 
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Imprese 
2. Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
3. S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramen­
ta e metalli S.p.A. 
4. S.I.A.U. 
Società italiana acciai 
utensili S.p.A. 
« F.A.S. » - Ferriere acciaierie 
sarde S.p.A. 
« F.B.I. » 
(vedi : Ferriera bulloneria 
italiana) 
Fenotti& C. S.p.A. 
Fenotti & Cornini S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Fenotti e Zanola 
(vedi : « A.F . I .M. ») 
Industria Laminati Ferrosi S.R.L. 
« Fe ral pi » 
Giuseppe Feretti & Figli S.p.A. 
Sede ufficiale 
Indirizzo per la corrispon-
denza commerciale 
« F.E.R.I.O. S.p.A. »-ferriere 
Rivoli Osoppo 
« Ferradriatica » S.R.L. 
Acciaierie Ferrerò 
S.p.A. 
(Siderurgica Settimo) 
« Ferrosider » di Stefana 
Giulio S.A.S. 
Indirizzo 
20124-Milano 
Via Fabio Filzi, 24 
(casella postale 4173) 
35100-Padova 
Via Fra ' Giov. 
Eremitano, 15 
(casella postale 208) 
10125-Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
09100-Cagliari 
Viale Elmas, km 4 
(casella postale 244) 
1-25018-Montichiari 
(Brescia) 
Via A. Fracassino 
25075-Nave (Brescia) 
Via Trento, 26 
25017 Lonato 
24100 Bergamo 
Via Tasca, 3 
Gianico 
Ca robe 
33010-Rivoli di Osoppo 
(Udine) 
6301 3-Grottammare 
(Ascoli Piceno) 
Via Cuprense, le 
10148-Torino 
Via Paolo Veronese, 324 
25035-Ospitaletto 
Via Ghidoni 169 
Bresciano 
(Brescia) 
Telefono 
6237 
51-433 
688-844 
81-091 
961-210 
961-175 
66-291 
(030)915-143/4 
915-486/8 
23-41-09 
511-02 
551-03 
989-060 
64-156 
257-225 
(5 linee) 
64-0157 
Indirizzo 
telegrafico 
Nazional ferro 
Milano 
Safem 20 
Padova 
Siauacciai 
Torino 
Fasa 
Cagliari 
Feralpi-
Lonato 
Ferio 
Osoppo 
Udine 
Ferradriatica 
Grot tammare 
Siderurgica 
Ferrerò 
Torino 
Ferrosider 
Ospitaletto 
Bresciano 
Telescrivente 
31502 
Ferromet 
Safem 
PD 41038 
21080 
Acciaito 
30273 
Fencofer 
30302 
30340 
30328 
20340 
Siderfer 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Cagliari 
Montichiari 
( Brescia) 
Nave (Brescia) 
1. Odolo 
(Brescia) 
2. Lonato 
(Brescia) 
1. Artogne 
(Brescia) 
(Tel. (0364) 
55084) 
2. Gratacasolo 
(Brescia) 
(Tel. (03641 
50806) 
3. Gianico 
(Tel. (0364) 
50806 
50947) 
Rivoli di 
Osoppo 
(Udine) 
Grot tammare 
(Ascoli Piceno) 
Via Cuprense le 
Torino 
Ospitaletto 
(Brescia) 
(Tel. 64-158) 
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Imprese 
« Ferrotubi » 
Fabbrica italiana tubi S.p.A. 
Ser vizio vendite 
FIAT S.p.A. 
Divisione siderurgica 
Imprese di distribuzione : 
(Per tutti i prodotti esclusi 
gli acciai inossidabili) 
1. Fiat sezione ferriere 
Servizio vendita 
2. Direzione Fiat, Milano 
3. Ufficio Fiat, Genova 
4. Ufficio Fiat, Venezia 
5. Ufficio Fiat, Firenze 
(Per ¡prodot t i in acciaicomuni) 
Prosidea ricuperi metallici 
S.p.A. 
Sede di Torino 
Magazzino di Torino 
Magazzino di Mi/ano 
Magazzino di Bologna 
Magazzino di Alessandria 
Indirizzo 
20100-M i lano 
Via Lanzone, 4 
(casella postale 1240) 
Milano 
Via Lanzone, 4 
10149-Torino 
Corso Mortara, 7 
10149-Torino 
Corso Mortara , 7 
(casella postale 461) 
20123-Milano 
Via Giulini, 3 
16121-Genova 
Via Roccalagliata 
Ceccardi, 4 
30122-Venezia 
Via Ponte del 
Rimedio, 4419 
(Palazzo Soranzo) 
50129-Firenze 
Via della Fortezza, 6 
10144-Torino 
Via Caserta, 15/17 
(casella postale 474) 
10134-Torino 
Via G. Bruno, 84 
20157-Milano 
Via Stephenson, 29 
40138-Bologna 
Via P. Fabbri, 5 
15100-Alessandria 
Via U. Giordano 1 
Telefono 
877-341/4 
877-351/4 
290-665 
290-665 
251-123 
257-373 
860-546 
562-407 
27-946 
42-229 
483-483 
483-486 
697-566 
697-569 
308-1148 
308-1149 
341-724 
342-472 
313-45/6 
Indirizzo 
telegrafico 
Tubifit 
Milano 
Ferriere 
Torino 
Ferriere 
Tor ino 
Prodotfìat 
Milano 
Prodotfìat 
Genova 
Prodotfìat 
Venezia 
Prodotfìat 
Firenze 
Prosidea 
Tor ino 
Telescrivente 
31383 
frtfit 
21055 
Fiatsede 
21055 
20271 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
1. Sestri 
Levante 
(Genova) 
2. Milano-
Corbet ta 
3. Trigoso 
(Genova) 
1. Torino 
(Sezione) 
ferriere) 
2. Sezione 
stabilimenti 
di Avigliana 
(Tel. 93-213 
93-373, 
93-372) 
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Imprese 
► 
(Per i prodotti in acciai 
inossidabili) 
« Cofermet » - Acciai speciali 
e inossidabili S.p.A. 
Magazzino di Cinisello 
Balsamo 
« F.I.L. » - Fabbrica 
italiana lamiere 
Acciaieria Foroni 
Ufficio vendite 
« M.C.F . » - Metallurgica 
Cividale Del Friuli S.p.A. 
(Trasformazione lingotti di 
terzi) 
Fucinati S.p.A. 
S.p.A. Officine e fonderie 
Galtarossa 
(Fratelli Orsenigo) 
Direzione commerciale e 
amministrativa 
Sede ufficiale 
Ernesto Gresele 
(vedi : Acciaierie Aveg) 
« I .L.F.O. »- Industria laminati 
ferrosi odolcsi S.R.L. 
« Ilssa-Viola » - Industria 
lamiere speciali Carlo 
Viola S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
S.p.A. Pontinox 
«l .R.O.» - Industrie riunite odolesi 
I.T.A.-TUBI - Industria Tubi 
Acciaio 
► Italghisa S.p.A. 
Indirizzo 
20121-Milano 
Via del Politecnico, 3 
20092-Cinisello Balsamo 
Via Cesare Cantù 6 
16164-Genova-
Ponte Decimo 
Via N . Gallino, 63 
(casella postale 50) 
21055 - Gor la Minore 
(Varese) 
Via A. Colombo 
20145-MiIano 
Via Telesio, 2 
33043 Cividale 
Del Friuli 
(casella postale 88) 
25043 - Breno (Brescia) 
Via Val verdi, 19 
20121-Milano 
Piazza della 
Repubblica, 1 I/a 
(casella postale 3997) 
37100-Verona 
Lungadige A.Galtarossa,21 
(casella postale 209) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
20159-Milano 
Via Carlo Earini, 47 
(casella postale 3280) 
20159 Milano 
Via Benedetto Marcello, 2 
(casella postale 3382) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia, 12 
10135-Torino 
132, Strada del Drosso 
25021-Bagnolo Mella 
(Brescia) 
Via A. Gramsci , 184 
(casella postale 1) 
Telefono 
798-232/3/4 
780-941/5 
9-289-077 
9-289-156 
797-951 
(0331)63-220 
63-627 
46-96-341 
46-96-342 
70-019 
22-41 
652-741/42/43 
25-630 
86 
683-551 
(5 linee) 
276-541 
86-106 
(0172) 
8221 
620-116 
620-424 
Indirizzo 
telegrafico 
Cofermet-
Milano 
Fucinati 
Breno 
Galtarossa 
Milano 
Galtarossa 
Verona 
Ufo 
Odolo 
Lamispe 
Milano 
Iro 
Odolo 
Italghisa 
Bagnolo 
Mella 
Telescrivente 
31 696 
28191 FIL 
G E P X 
30 075 
Forelfer 
30190 
Galmi 
48062 
Galver 
36308 
Lamispe 
Milano 
33 542 
21 348 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Ponte Decimo 
(Genova) 
Gorla Minore 
(Varese) 
Sellerò (Brescia) 
Verona 
Lungadige 
A. Galtarossa 
21 
Odolo 
(Brescia) 
Pont Saint-
Martin 
(Aosta) 
Odolo 
(Brescia) 
Racconigi (CN) 
Bagnolo Mella 
(Brescia) 
(Tel. 16 e 72) 
6-6-74 109 
ITALIA (I) 
► 
► 
► 
Imprese 
Impresa di distribuzione : 
Siderleghe S.p.A. 
C.A.M. 
Consumator i combustibili e 
ghise S.p.A. 
Italsider S.p.A. 
(vedi anche : « Terni soc. per 
l ' industria e l'elettricità ») 
(vedi anche : Breda 
siderurgica S.p.A.) 
Impresa di distribuzione : 
Mercato nazionale 
(Per tutti i prodott i fatta ecce­
zione della ghisa da fonderia) 
a) Italsider - Direzione generale 
commerciale 
b) (Per tutti i prodott i fatta ecce­
zione della ghisa da acciaieria, 
della ghisa da fonderia e delle 
ferroleghe) 
Ufficio vendite Italsider -
Roma 
Ufficio vendite Italsider -
Bologna 
Ufficio vendite Italsider -
Genova 
Ufficio vendite Italsider -
Torino 
Ufficio vendite Italsider -
Milano 
Indirizzo 
20124-Milano 
Finocchiaro Aprile, 14 
20100-Milano 
Camperio, 9 
(casella postale 1777) 
16128-Genova 
Via Corsica, 4 
(casella postale 1727-
1728-1748-1749-1838) 
(Codice avviamento 
postale : 16 128) 
16128-Genova 
Via Corsica, 4 
(casella postale 1727 -
1728- 1748- 1749 - 1838) 
(Codice avviamento 
postale : 16 128) 
00187-Roma 
Via Barberini, 50 
(Codice avviamento 
p o s t a l e : 00 187) 
40122-Bologna 
Galleria Guglielmo 
Marconi 2 
(casella postale 103) 
(Codice avviamento 
postale : 40 122) 
16121-Genova 
Via Gabriele d 'Annun­
zio, 2 
(Codice avviamento 
postale : 16 121) 
10125-Torino 
Corso Vittorio Emanuele,3 
(Codice avviamento 
postale : 10 125) 
20121-Milano 
Corso di Porta Nuova, 1 
(casella postale 1125,1297) 
(Codice avviamento 
postale : 20 121) 
Telefono 
02/630-081 
02/807-251 
5-999 
5-999 
464-444 
226-868 
593-271 
655-065 
654-448 
Indirizzo 
telegrafico 
Siderleghe 
Milano 
Cam 
Milano 
Italsider 
Genova 
Italsider 
Genova 
Italsideruve 
Roma 
Italsideruve 
Bologna 
Italsideruve 
Genova 
Italsideruve 
Torino 
Italsideruve 
Milano 
Telescrivente 
27 039 
Italsid 
27 039 
Italsid 
61 039 
51 039 
27038 
21039 
33340 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
1. Bagnoli 
(Napoli) ; 
2. Cornigliano 
(Genova) ; 
3. Trieste; 
4. Lovere 
(Bergamo) ; 
5. Marghera 
(Venezia) ; 
3. Novi Ligure 
(Alessandria); 
7. San Giovanni 
Valdarno 
(Arezzo) ; 
8. Campi della 
S.I.A.C. 
(Genova). 
9. Taranto 
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ITALIA (I) 
Imprese 
Ufficio vendite Italsider — 
Padova 
Ufficio vendile Italsider -
Napoli 
Ufficio vendite Italsider — 
Palermo 
Sidercomit 
(Per la vendita della ghisa da 
fonderia) 
« C . A . M . » - Consumatori 
combustibili e ghise S.p.A. 
► Deriver 
(Per la vendita della vergella 
per elettrodi) 
Vittorio Cauvin 
(Per la vendita di laminati in 
acciaio T I , al nickel e legati) 
Mercati esteri 
Siderexport S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Leali Luigi -S.p.A. 
Le Lamiere S.p.A. 
(vedi : Ilssa-Viola) 
Acciaieria e ferriere 
Del Lazio S.p.A. 
Lavezzari Lamiere Sud 
Uffici e stabilimento 
Sede sociale 
« L.M.V. » - Lavorazione metalli 
vari S.p.A. 
Acciaierie di Lonato S.p.A. 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
« I.S.L. » - Industria siderurgica 
lucana S.R.L. 
Indirizzo 
35100-Padova 
Galleria Porte Contarine, 4 
(Codice avviamento 
postale : 35 100) 
80125-Napoli 
Via Flavio Gidia, 55 
(Codice avviamento 
postale : 80 133) 
90141-Palermo 
Villa Malaspina, 6/6 
(casella postale 248) 
20123-Milano 
Via Camperio, 9 
(casella postale 1777) 
(Codice avviamento 
postale : 20 123) 
Torre Annunziata 
(Napoli) 
Via Terragneta, 72 
(Codice avviamento 
postale : 80 058) 
Genova 
Via XX settembre, 32/7 
(Codice avviamento 
postale : 16 121) 
1 6121-Genova 
Via XII ottobre, 2 
(casella postale 1757) 
(Codice avviamento 
postale : 16 121) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Garibaldi, 5 
(caselle postale 6) 
00040-Pomezia 
Via dei Castelli Romani , 
102 
00040-Pomezia (Roma) 
Via di Monte d 'oro 
80121 Napoli 
Via dei Mille, 61 
25100-Brescia 
Via Stretta, 32 
25017-Lonato (Brescia) 
Viale Roma 
25017-Lonato 
(Brescia) 
Viale Roma 
85100-Potenza 
Rione Betlemme 
Zona Industriale 
Telefono 
651-644 
312-448 
266-625 
807-251 
807-252 
807-253 
862-4030 
592-721 
5494 
86.161/scrie 
912-03-46/48 
910-821/2/3/4 
303-641 (030) 
915-250 
915-412 (030) 
25-912/3/4 
28411 (0971) 
Indirizzo 
telegrafico 
Italsideruve 
Padova 
Italsideruve 
Napoli 
Sidercomit 
Palermo 
Cam 
Milano 
Siderexport 
Genova 
Telex 30040 
Leali BS 
L.M.V. 
ISL 
Potenza 
Telescrivente 
41039 
71073 
91044 
31341 
Cam 
71 142 
Deriver 
27 725 
Cauvin 
27202 
Siderexp 
30040 
Leali 
BS 
30343 
Aferbusi 
76007 
ISL PZ 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Odolo 
(Brescia) 
Pomezia 
(Roma) 
Pomezia 
(Roma) 
Brescia 
Via Stretta 32 
Lonato 
(Brescia) 
Lonato 
(Brescia) 
Potenza 
30-9-74 111 
ITALIA (I) 
Imprese 
Acciaierie e ferriere Lucchini S.p.A. 
Indirizzo per la corrispon-
denza commerciale 
Sede legale 
Lurk. F.K. Lurk A.E. 
(vedi : Terninoss S.p.A.) 
Ferriere Della Maestra Primo 
► Macchiorlatti 
Dalmas & Figli S.p.A. 
« La Magona d'Italia » S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni 
Mandelli S.A.S. di Walter 
Mandelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferramenta e Metallurgica 
Marcora 
>- Soc. Acc. Semp. 
Sezione metallurgica 
Mazzoni acciai S.a.S. 
(vedi : Breda siderurgica 
S.p.A. e Terninoss S.p.A.) 
Acciaierie Megara S.p.A. 
► Siderurgica Meridionale - Stefana 
Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio 
meridionali S.p.A. 
Metallurgica Meroni & C. S.p.A. 
Metalgoi di Goi Fratelli 
Società industriale 
metallurgica di Napoli 
(vedi : Simet) 
Fonderie acciaierie milanesi 
(vedi : Vanzetti) 
Indirizzo 
25100-Brescia 
Via Oberdan, 6/A 
25070-Casto (Brescia) 
33010-Adegliacco (Udine) 
Via della Chiesa, 9 
10071 Borgaro 
Torinese 
Via Torino, 28 
50123-Firenze 
Via Strozzi, 6 
(casella postale 383) 
10100- Torino 
Frazione Regina 
Margherita 
Via Torino, 21 
(casella postale 300) 
21052 - Busto Arsizio 
(Varese) 
Via Goito, 19/20 
(casella postale 429) 
95100 Catania 
Via Strada zona 
industriale 16 
(Casella postale 437) 
8609-Termoli 
Loc. Bosco Cattaneo 
(Casella postale 59) 
70121-Bari 
Via Corso Cavour, 130 
(casella postale 268) 
22036 - Erba (Como) 
Via G. Leopardi, 39 
(casella postale 82) 
25100-Brescia 
Viale S. Eufemia, 184 
(casella postale 34) 
Telefono 
303-781 
303-782 
303-783 
303-784 
88-111 
68-134 
470-10-49 
470-10-69 
282-666 
282-667 
282-668 
228-669 
781-901/2/3/4 
(0331) 631-257 
634-477 
34-43-12 
2908/3992 
241369 
241252 
(031) 641-023 
642-215 
50-071 
52-321 
Indirizzo 
telegrafico 
Dellamaestra 
Adegliacco 
Macafeme 
Borgaro 
Magona 
Firenze 
Mandelli 
Torino 
Metalferro 
Busto/Arsizio 
Tubificio 
Bari 
Metallurgica 
Meroni 
Metalgoi 
Telescrivente 
300114 
Fercasto 
Lucca 30086 
57140 
Magona 
Firenze 
21427 
97112 
F E R C A T 
« Megara » 
60034 
Sidemesa 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
1. Cas to /Mura 
(Brescia) 
(Tel. 8 8 - 1 1 2 
Vestone) 
2. Settimo 
Torinese 
Via Leyni, 12 
(Tel. 562-349) 
3. Sarezzo 
(Brescia) 
Adegliacco 
(Udine) 
Borgaro 
Torinese 
Portovecchio 
di Piombino 
(Livorno) 
Torino-
Frazione 
Regina 
Margherita 
Busto Arsizio 
(Varese) 
Via Goi to 19/20 
Catania-
Stradale 
Passo Cavaliere 
Zona Ind. LE 
I/A 
Termoli-
Loc. Bosco 
Cattaneo 
Bari 
Via Carac­
ciolo, 14 
Erba (Como) 
Brescia 
112 6-6-74 
ITALIA (I) 
Imprese 
Acciaierie di Modena S.p.A. 
Siderurgica Monfalcone 
(Lavora per l'uso interno) 
Montebianco Acciai S.p.A. 
(vedi : Fiat) 
Montedison S.p.A. 
Indirizzo per ¡a corrispondenza 
commerciale 
Sede legale 
Impresa di distribuzione : 
Siderleghe S.p.A. 
Ferriera Montesanto - Società 
in accomandita semplice 
Siderurgica Montirone 
Acciaierie e ferriere di 
Nembro S.p.A. 
Ferriere Nord S.p.a. 
« Olifer » - S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
« O.L.S. » - Officine laminatoi 
Sebino S.R.L. 
Laminatoio Olvini Venanzio 
(lavora per conto terzi) 
«O.M.V.» - Officina Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Ferriera Ongari S.R.L. 
O.R.I. « Mart in » - Officine riunite 
italiane - S.p.A. 
Acciaieria e ferriera di Brescia 
► Fratelli Orsenigo S.p.A. 
Indirizzo 
41100-Modena 
Paolo Ferrari, 143 
(casella postale 485) 
Monfalcone 
Timavo 
(casella postale 112) 
20121 - Milano 
Foro Bonaparte, 16 
(casella postale 3777) 
20121 Milano 
Foro Bonaparte, 31 
Milano 
Via Finocchiaro Aprile, 14 
34170-Gorizia 
Viale Trieste, 74 
Montirone 
(Brescia) 
24027-Nembro (Bergamo) 
Via Moschetti, 8 
33010-Osoppo (Ud) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Marconi, 3 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Trobiolo, 2 
(casella postale 9) 
25039-Travagliato(Brescia) 
Via Mulini, 35 
25078 Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi 
46045-Marmirolo 
(Mantova) 
Via Goilese, 64 
25100-Brescia 
Via Scuole S. Bartolomeo, 
21 
(casella postale 409) 
20121-Milano 
Via Senato 37 
Telefono 
(059) 23-03-05 
(5 linee) 
(0481) 
40-124 
40-462 
41-593 
63-33/63-34 
6333 
630.081 
38-40 
2706-184 
(035) 52-04-23 
98-90-71 
(7 linee) 
57-87 
8251/2/3/4 
63-221 
81-198 
68-093 
68-095 
300-141/2/3 
793.181/2/3 
799-935 
ι <· ■ 
Indirizzo 
telegrafico 
Acciaierie 
Modena 
Montedison 
M ¡lano 
Siderleghe 
Fernembro 
Bergamo 
Pittini Osoppo 
Olifer 
Odolo 
Ols 
Pisogne 
Ori 
Brescia 
T F 300141 
Fratelli 
Orsenigo 
Milano 
Telescrivente 
46383 
31679 
Montedis 
30132 
46181 
30037 Ori 
Brescia 
Orsenigo 
38390 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Modena 
Monfalcone 
Apuania, 
Crotone, 
Domodossola, 
Saint Marcel 
Gorizia 
1. Nembro 
(Bergamo) 
2. Magliano 
Alpi (Cuneo) 
Osoppo (Udine) 
Odolo 
(Brescia) 
1. Pisogne 
Via TrobioIo2 
2. Pisogne 
Via Milano 
Travagliato 
(Brescia) 
Vestone 
(Brescia) 
Marmirolo 
(Mantova) 
Brescia 
Via Scuole 
S. Bartolomeo, 
21 
Figi no 
Serenza 
30­9­74 113 
ITALIA (I) 
Imprese Indirizzo 
Indirizzo 
telegrafico Telescrivente 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
ferriera dell'Ossola 
(vedi : Ceretti) 
Ferriera Padana S.A.S. di 
S. Gambi e C. 
Ferriera Fratelli Pasini di Alessio 
Pietra S.p.A. - Acciaierie ferriere 
tubifici 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
Indirizzo per hi corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
y Imprese di distribuzione 
Italsider 
Fiat 
►- Acciaieria Pisogne S.p.A. 
Officine metallurgiche di 
Pont Saint-Martin S.p.A. 
Direzione amministrativa 
Sede ufficiale 
Laminatoio di Ponte Chiese di 
Zanat ta e Giacomelli 
(lavora per conto terzi) 
Pontinox 
(vedi : Ilssa Viola-
Industrie lamiere speciali 
soe. az. Car lo Viola) 
Ferriera Prealpina S.p.A. 
35100-Padova 
Pellico, 7 
(casella postale 555) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
25100-Brescia 
Via Orzinuovi, 2 
27-970 
86-158 
342-161 
340-545 
342-046 
16100-Genova 
Via Garaventa, 2 
50725-Piombino 
(Livorno) 
Corso Italia, 218 
Genova 
Via Corsica 4 
(casella postale 1727-1827) 
Torino 
Via Mortara 7 
(casella postale 461) 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Milano 22 
2 0 1 2 2 - Milano 
Via Carlo Ravizza. 12 
11026- Pont St. Mart in 
(Aosta) 
Via S. Erasmo, 29 
25080-Prevalle (Brescia) 
587-753 
36-041 
33-371 
5999 
290-665 
81-51 
81-52 
83-12 
432-991 
463-793 
82-012 
Ferpadana 
Padova 
Pasinisider 
Odolo (Brescia) 
Pietra 
Brescia 
Acciaierie-
Genova 
Acciaierie-
Piombino 
ltalsider-GE 
Ferriere-TO 
25068-Sarezzo (Brescia) 
Via Antonini, 104 
81-167 
Acci 
PSG 
Pont 
St-Martin 
Milano 
30029 
27606 
acciaier 
50062 
50139 
27-039 
210-55 
30-004 
Padova 
Via Silvio 
Pellico 
Odolo (Brescia) 
1. Brescia 
Via Orzinuo­
vi, 2 
2. Brescia 
Via Dalma­
zia, 5 
3. Villa Carcina 
(Brescia) Via 
G. d 'Annun­
zio, 25 
4. Omegna 
Via Fratelli 
di Dio, 6 
(Novara) 
(tei. 61-464/5) 
(télex:36065) 
Piombino 
(Livorno) 
Pisogne 
(Brescia) 
Pont Saint-
Martin (Aosta) 
Via San Era­
smo, 29 
Prevalle 
(Brescia) 
Sarezzo 
(Brescia) 
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Imprese 
ί- Laminatoio Predalva S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Predalva acciaieria e ferriera S.R.L. 
► Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
► Sede legale 
Ferriera di Pregastine 
S.R.L. 
Ferriera Ernesto P r e o & Figli S.N.C. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Ufficio di rappresentanza : 
Ferriera Ernesto Preo c Figli 
Depositi : 
a) Margani Attilio 
b) Franzini Annibale S.p.A. 
e) Zanoletti Ferdinando 
S.p.A. 
d) Pazzini Pasquale 
Rappresentanze 
Comsides S.p.A. 
Profilati Nave S.p.A. 
Acciaierie Ferriere Prolafer 
di Milani Remo & C. 
S.A.S. 
« Prosidea » - Ricuperi metallici 
S.p.A. (vedi : FIAT) 
Indirizzo 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via G ovine 
(casella postale 44) 
25050-Pian Camuno 
(Brescia) 
Via Provinciale 
Pian Camuno (BS) 
Via Provinciale 
25070 Preseglie (Brescia) 
Località Pregastine 
30175-Marghcra (Venezia) 
Via Elettricità 2B 
(casella postale 74) 
30173-Mestre (Venezia) 
Via B. Slongo, 7 
20124-Milano 
Via Giotto, 29 
50127-Firenze 
Via R. Bardazzi, 17 
42100-Reggio Emilia 
Via Cavallotti, 4 
(casella postale 65) 
37100-Verona 
Viale Venezia, 89 
22036-Erba (Como) 
Via Mazzini, 34 
64022-Giulanova Lido 
(Teramo) 
Via XXIV Maggio 
25075-Nave (Brescia) 
Via Nazionale km 7 
1-13039 Trino (Vercelli) 
Strada Statale 31 bis 
Telefono 
8241 
8242 
55051/2/3 
55051/2/3 
86-145 
51-186 
56-259 
970-279 
57-419 
434 120 
8411-19 
32-841 
34-117 
61-303 
862-338 
862-544 
66-091-2-3 
82-28 
Indirizzo ­τ­ , . . . c ι elescrivente telegrafico 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Ferriera 
Pregastine 
Ferpreo 
Marghera 
Ferpreo Marghera 
30401 
30401 
30427 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Pisogne 
(Brescia) 
Piancamuno 
(Brescia) 
Preseglie 
(Brescia) 
1. Marghera 
(Venezia) 
Ferriera 
Via Fratelli 
Bandiera, 13 
(Te 59­502) 
2. Marghera 
(Venezia) 
Acciaieria 
Via Elettri­
cità, 2B 
(Tel. 51­186, 
56­259) 
Ferriera 
Marghera 
(tel. 59 502) 
Acciaieria 
Marghera 
(Tel. 51­186) 
Nave 
(Brescia) 
Trino 
(Vercelli) 
30­8­74 115 
ITALIA (I) 
Indirizzo Indirizzo telegrafico Telescrivente 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
La Prosider S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commerciale 
Sede ufficiale 
Officine - Fonderie Carlo 
Raimondi C. S.A.S. 
Ramsider S.R.L. 
(vedi : Laminar) 
Giuseppe e fratello 
Redaelli S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors-Rcdaelli 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A. 
►- Roda acciai S.p.A. 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria di Rubiera S.A.S. 
Sede e amministrazione 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
Fonderie laminatoi 
trafilerie 
Ufficio vendita 
Siderman s.r.l. 
25070-Sabbio Chiese 
( Brescia) 
Strada del Bosco 
70100 - Bari 
V i a G . Capruzzi, 318 
(casella postale 417) 
70054-Giovinazzo (Bari) 
Via Bitonto, 62 
364-655 
931-615 
20027-RcscaIdina (M ilano) 576-010 
Via per Castellanza, 47 
20122 - Milano 
Corso Monforte, 52 
(casella postale 1214-
20100 - Milano) 
Milano 
Via Cucchiari, 17 
(casella postale 1796) 
20151 - Milano 
Via dei Cignoli, 9 
22030-Ptisiano (Como) 
Via Mazzini, 59 
25077-Roè Volciano 
(Brescia) 
Via Garibaldi , 24 
(casella postale 3) 
Modena 
V i a S . Cataldo, 115 
(casella postale 379) 
24100-Bergamo 
Via del Caniana, 2 
(casella postale 198) 
20121-Milano, 
Corso Venezia, 59 
Gro t tammarc (AP) 
63013 
77-23 
(15 linee) 
311-141 
349-1341 
306-567 
308-48-31 
(031)655-852 Rodacciai 
Ferriera Pugliese 81073 
Bari | A F P 
Bari 
Ferriera Puglie­
se Giovìnazzo 
Acciaieria 
Raimondi 
Redaelli 
Ferriere 
Milano 
Abierrc 
Milano 
63-068 
059-334195 
241-641 
236-888 
228-929 
64-409 
64-156(0735) 
Ferriera 
Roè 
Metal rumi 
Bergamo 
Red Mie 
38384 
31485 
Boforsit 
Milano 
35526 
Riva 
38340 
Comoroda 
30170 
Metrumi 
Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Giovìnazzo 
(Tel. 931-615) 
Giovìnazzo 
Rescaldina 
(Milano) 
Milano 
Via 
Rogoredo, 7 
(Tel. 910-021) 
Napoli-Sesto 
S. Giovanni 
Ca tonno 
Pertusella 
(Varese) 
Tel.965-91-01 
(3 linee) 
Pusiano Via 
Mazzini, 59 
(Como) 
Bosisio Parini 
Via Leopardi 
Roè Volciano 
(Brescia) 
San Donnino di 
Casalgrande 
(Rubiera) 
Reggio Emilia 
1. Seriate 
(Bergamo) 
(Tel. 44-990, 
64-352) 
2. Montello 
(Bergamo) 
Contraguerra 
(TE) 
Tel.(0861)89050 
116 30-9-74 
ITALIA (I) 
Imprese 
P. Stramezzi & C. 
(vedi : Acciaierie e ferriere 
di Crema) 
« A.D.S. »-Acciaierie del Sud 
S.p.A. 
Sede ujficiaìe 
Imprese di distribuzione : 
F. Ili Gentile fu Giuseppe 
S.R.L. 
« A.F.T. »-Acciaierie Ferriere del 
Tanaro S.p.A. 
Sede legale 
Sede amministrazione : 
Carlo Tassara 
Stabilimenti Elettrosidcrurgici 
S.p.A. 
Direzione commerciale : 
Direzione generale -
Sede legale : 
Terni — Società per l 'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza: 
^. Sezione siderurgica 
Sede ufficiale 
Terninoss 
Acciai inossidabili S.p.A. 
Direzione commerciale 
Direzione generale 
Sede legale 
Imprese di distribuzione : 
1. A. Mazzoni, Acciai S.a.S. 
Indirizzo 
80026 Casoria (Na) 
Via Armando Diaz 
Barra (NA) 
Via delle Repubbliche 
Marinare, 69 
Barra (NA) 
Via delle Repubbliche 
Marinare, 88 
(casella postale 2175) 
Napoli Ferrovia 
12076-Lesegno (Cuneo) 
Nazionale 28 Nord 
20151-Milano 
Via dei Cignoli, 9 
20124 Milano 
Via Mauro Macchi, n. 35 
25043 Breno (Broscia) 
05100-Terni 
Viale Benedetto Brin, 218 
00185-Roma 
Viale Castro Pretorio, 122 
(Casella postale 502 
di Roma) 
20093-CoIogno Menzese 
(Milano) 
Via Cesare Battisti, 156 
(casella postale 3545, 
Milano) 
05100-Terni 
Viale Benedetto Brin, 171 
00185-Roma 
Viale Castro Pretorio, 122 
Bologna 
via Monterumici, 36 
(casella postale 593) 
Telefono 
Casoria-Napoli 
583-533 
7520944 
PBX 
7524122 
PBX 
77-047/8 
77001 
30-86-541/2/3/4 
273-389 
209-157 
2241/2/3/4 
577-41 
581-41 
47-55-151 
47-55-241 
9123661 
9121291 
48165 
384-888 
Indirizzo 
telegrafico 
Adiesse 
Casoria-Napoli 
Gentifer 
Tassaracciai-
Milano 
Tassara-Breno 
Elettroterni sid 
Terni 
Elettroterni 
Roma 
Terninoss 
Cologno 
Monzese 
Terninoss 
Terni 
Acciai-Mazzoni 
Bologna 
Telescrivente 
71443 
Genver 
Casoria 
71443 Genver 
71443 
Genver 
21559 
Aftanaro 
37150 
Mitanaro 
33603 
Forelfer 
30075 
Forelfer 
66094 
66016 
61008 
Terniter 
62312 
Tern i rom 
31366 
66026 
Inosster 
511 30 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
80026 
Casoria(Napoli) 
Casoria 
B A R R A 
Agnano 
Giulianova Lido 
Lesegno 
(Cuneo) 
Breno (Brescia) 
Terni 
Terni-V. Le B. 
Brin 171 
Tel. 428-165 
Telex 66026 
30-9-74 119 
ITALIA (I) 
Imprese 
2. Sidercomit -
Siderurgica comm. It. S.p.A. 
3. Stinox 
4. Lurk. F .K. Lurk, A.G. 
Officine Toffolutti di 
G. & C. Toffolutti S.N.C. 
Dr. Bruno Tamarin 
(vedi : S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo) 
Ferriera Tre Valli S.R.L. 
Uginox S.p.A. 
(vedi : Acciaieria di Bolzano) 
► Ferriera Valchiese S.r.L. 
Ferriera Valsabbia S.R.L. 
Ferriere Vattolo 
Ciessebi S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
Ferriera Vattolo Ciessebi S.p.A. 
Acciaierie fonderie Venete 
di Banzoto Marcello 
Soc. N. C. Venturini 
Andrea e C. 
Acciaierie & Ferriere Vicentine 
(vedi : Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
■ 
Sede ufficiale 
■ 
Carlo Viola (vedi : fissa- Viola) 
► Ferriera Vittoria S,.R.L. 
« Zincor Italia » - S.p.A. 
► Ufficio commerciale 
► Sede ufficiale 
Indirizzo 
Milano 
Corso Porta Nuova, 1 
(casella postale 1219) 
Paris Cedex 8 
30, rue la Boët ¡e 
400 Düsseldorf 
Grafenberger Allee, 68 
33030-Basaldella 
di Campoformido 
(Udine) 
Via Adriatica, 105 
25040-Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via A. Manzoni 
25078-Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Marconi 
(casella postale 13) 
33030-Buia (Udine) 
Via Andreuzza, 19 
(casella postale 24) 
25030-Torbole Casaglia 
(Brescia) 
Martiri Libertà, 5 
35100-Padova 
Via Pietro Maroncelli, 121 
25075-Nave (Brescia) 
Via Valsabbia 
Albisola Superiore 
(Savona) 
Via dei Conradi 18 
16121-Genova 
Via Domenico Fiasella, 
3-11 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
20146-Milano 
Piazza Napoli, 38 
27057-Varzi (Pavia) 
Via Circonvallazione 
Telefono 
63-31 
225-8120 
674-011 
53-232 
22-821 
8 
81-294 
81-497 
(0365) 
86-107 
96-146 
2787130 
2780340 
25-914 
(019) 42791 
(0365) 86-209 
42-37-364 
42-37-376 
42-57-27 
52 168 
52 268 
Indirizzo 
telegrafico 
Sidercomit-
Napoli 
St inox-
Paris 
Ferimpex 
Toffolutti 
Udine 
Vestone 
Wattolfork 
Odolo 
Wattolfork 
Udine 
Zincoritalia 
Milano 
Zincoritalia 
Varzi 
Telescrivente 
28993 
08586766 
28107 
32143 
Laumethi 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Basaldella di 
Campoformido 
(Udine) 
Berzo Inferiore 
(Brescia) 
25-078 
Vestone (BS) 
Via Fiamme 
Verdi 
Tel. 0365/81294 
Odolo 
(Brescia) 
Buia (Udine) 
Padova 
Nave (Brescia) 
Villalvernia 
(Alessandria) 
Via Novi 
Odolo 
(Brescia) 
Varzi (Pavia) 
120 30-8-74 
ITALIA (I) 
Programma di produzione ­ Ghise e acciai comuni 
Τ = T h o m a s 
M — Siemens Mar t in 
Β = Bessemer 
E = Elettr ico 
0 2 = Ossigeno pu ro : L .D. , L . D . ­ A . C , 
R o t o r , Κ aldo ecc. 
χ = per l 'uso interno 
A o o "■ in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
« A.C.S.A. »­Acciaieria di Carrù, 
Società in accomandita di Ing. 
Mario Beltrandi & C. 
« A.F.A. » ­ Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
« A.F.B. » ­ (vedi : Acciaieria e 
ferriera di Bolzaneto S.p.A.) 
« A.F.E.M. » ­ Acciaierie Ferriere 
Mediterranee 
« A.F.I.M. » ­ Acciaierie 
ferriere industrie metallurgiche 
di Fenotti e Zanola 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Nave 
2. Milano 
« A.L.A. » ­ Azienda laminazione 
acciaio S.p.A. 
« A.L.F.A. » ­ Acciaierie laminatoi 
fonderie affini S.R.L. 
«Alfer» ­ Azienda laminazione ferro 
S.p.A. 
Acciaierie ferriere Alpine S.p.A. 
Ferriera Alto Milanese S.p.A. 
« A.T.B. » ­ Acciaieria e tubificio di 
Brescia S.p.A. 
Ferriera Aurora 
S.N.C, del Comm. Cervati M. 
e Dott. Della Bona G. 
A.V.E.G. S.p.A. ­ Acciaieria Valbru­
na Ernesto Gresele 
1. Vicenza 
2. Piove di Sacco 
« Basfer »­Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli S.N.C. 
(Lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine 
A. Beltrame 
G.B. Bertoli fu Giuseppe ­ Udine 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
Stabilimento di Udine 
Imprese di distribuzione : 
1. « Comprosid » S.p.A. 
Commercio prodotti 
siderurgici 
2. « S.I.F. » Villesse 
Ferriere di Borgaro S.p.A. 
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T — Thomas 
M t= Siemens Martin 
B = Bessemer 
E = Elettrico 
O. !s= Ossigeno puro : L.D., L.D.-A.C, 
Rotor, Kaldo ecc. 
χ — per l'uso interno 
Aoo ­­ in caso di qualità non indicata 
Imprese 
Brcda Siderurgica S.p.A. (EGAM) 
Imprese di distribuzione : 
SIAS Società Italiana acciai speciali 
p.A. 
Bredina S.R.L. 
S.R.L. Ferriera bulloneria italiana 
Società Siderurgica 
Busalla di Mancini & C 
Ferriera Fratelli Busseni S.N.C. 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Acciaieria e ferriera del Caleotto 
S.p.A. 
Programma generale­
Programma per stabilimento: 
1. Caleotto­Lecco 
2. Arlcnico­Lecco 
Metallurgica Calvi S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria di Calvisano 
Cantieri metallurgici italiani S.p.A. 
Programma generale: 
Programma per stabilimento: 
1. Napoli 
2. Castellammare di Stabia 
Fenicia di Carpeneda S.p.A. 
Ferriera Casilina S.R.L. 
Ferriera Castellana Riese S.p.A. 
Ferriera Catania S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
G. Borlolas­Catania 
S.p.A. Industriale 
Pietro Maria Ceretti 
Filiale di Milano : 
Pietro Ceretti­Milano 
Depositi : 
1. Soc. Com.to.fer, Torino 
2. Edilfcr S.A.R.L. Torino 
3. Soc. commerciale siderurgica 
bresciana­Brescia 
4. Orsi Geo & C­Domodossola 
5. Ugo Patini & C. ­ Bologna 
6. Magazzini Vicentini 
Cima S.p.A. 
Co. Gè. Me. S.p.A. 
Ferriera di Cittadella S.R.L. 
Nazionale Cogne S.p.A. (EGAM) 
Stab. Aosta 
Comm. di vendita S.C.A.S. 
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0 2 — Ossigeno pu ro : L .D . , L . D . ­ A . C , 
Ro to r , K a l ü o ecc. 
χ «■ per l 'uso interno 
A o o « in caso di qua l i t à non indicata 
Imprese 
Acciaierie ferriere trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Bruzólo 
2. San Didero 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Siderurgica di 
Crescentino S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
(La Dalmine vende esclusiva­
mente prodotti tubolari) 
Ferriere di Domegliara S.p.A. 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Elettrosiderurgica Italiana S.p.A. 
Acciaierie elettriche 
Pio Faggian S.p.A. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Vulcano 
2. Novate Mezzola 
3. Unione 
4. Vittoria 
5. Concordia 
6. Vobarno 
Imprese di distribuzione : 
1. Celestri & C. ­S.p .A. 
2. Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
3. S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramenta 
e metalli S.p.A. 
4. S.I.A.U. 
Società italiana acciai 
utensili S.p.A. 
« F.A.S. »­Ferriere 
acciaierie sarde S.p.A. 
F.B.I. (vedi : Ferriera bulloneria 
italiana) 
Ferriera Fenotti & C. 
Fenotti & Comini S.p.A. 
Acciaiera e ferriere 
Feralpi S.R.L. 
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M = Siemens Martin 
B ■· Bessemer 
E m Elettrico 
Oa =■ Ossigeno puro : L.D., L.D.­A.C, 
Rotor, Kaldo ecc. 
χ ™ per l'uso interno 
Aoo =·= in caso di qualità non indicata 
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Ferriere Giuseppe Fereíti 
& Figli S.N.C. 
Programma generale 
Programma per stabilimento . 
1. Artogne 
2. Gratacasolo 
3. Gianico E 
Aoo 
Aoo 
Aoo 
« FE.RI.O » ­ Ferriere 
Rivoli Osoppo 
Ferradriatica S.R.L. 
E x E 
Acciaierie Ferrerò S.p.A. 
«Ferrosider» di Stefana Giulio S.A.S. 
«Ferrotubi»­Fabbrica italiana tubi 
S.p.A. (Trigoso) 
FIAT S.p.A. Divisione siderurgica 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Fiat Ferriere­Torino 
2. Stabilimenti Avigliana 
Imprese di distribuzione : 
1. Fiat Torino, Milano, Geno­
va, Venezia e Firenze 
2. Prosidea Ricuperi; 
Torino, Milano, Bologna, 
Alessandria 
«F.I.L.» ­ Fabbrica italiana lamiere 
Acciaieria Foroni 
Ferriere Friulane di Pittini A. & C , 
S.A.S. 
Fucinati S.p.A. 
S.p.A. Officine e fonderie Galtarossa 
Ernesto Gresele 
(vedi : Acciaieria Valbruna) 
« I.L.F.O. » ­ Industria laminati 
ferrosi odolesi S.R.L. 
« I.R.O. » ­ Industrie riunite odolesi 
« I.T.A. » Tubi­Industria 
Tubi Acciaio di Gaido e Bottanelli 
S.N.L. 
Italghisa S.p.A. Sede 
Siderleghe 
C.A.M. 
Italsider ­ S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento . 
1. Bagnoli 
2. O. Sinigaglia, Genova 
3. Lovere 
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Τ = T h o m a s 
M = Siemens Mar t in 
Β ■— Bessemer 
E =­­ Elettrico 
0 2 ■" Ossigeno puro : L .D. , L . D . ­ A . C , 
Rotor , Ka ldo ecc. 
χ — per fuso interno 
A o o ­ in caso di qual i tà non indicata 
1 m ρ rese 
4. Marghera 
5. Novi Ligure 
6. S. Giovanni Valdarno 
7. Trieste 
8. Campi Fiegrei 
9. Taranto 
Imprese di distribuzione : 
1. Mercato nazionale 
a) Bologna ­ Genova ­Torino­
Milano ­ Padova ­ Napoli ­
Palermo 
b) C.A.M. S.p.A. ­ Consu­
matori combustibili e ghise 
S.p.A. (per la vendita della 
ghisa di fonderia) 
e) Deriveri (vergella per 
elettrodi) 
2. Mercati esteri 
Siderexport S.p.A. 
Acciaierie e ferriere del Lazio S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Leali Luigi S.P.A. 
Acciaieria ferriere Liguri 
« L.M.V. » ­ Lavorazione metalli 
vari S.p.A. 
Acciaierie di Lonato S.p.A. 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
« I.S.L. » ­ Industria siderurgica 
lucana S.R.L. 
Acciaierie ferriere Lucchini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Casto 
2. Settimo Torinese 
3. Sarezzo 
Macchiorlatti Dalmas e Figli S.p.A. 
Ferriere Della Maestra Primo 
« La Magona d'Italia » S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni 
Mandelli S.A.S di Walter Mandelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferramenta e Metallurgica Marcora 
sezione metallurgica 
Acciaierie Megara S.p.A. 
Siderurgia Meridionale 
Stefana Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubifìcio meridionali 
S.p.A. 
Meroni & C. ­ Industrie 
metallurgiche ­ Erba 
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Τ ­­­ T h o m a s 
M — Siemens Mart in 
B M Bessemer 
E — Elettr ico 
O . Ossigeno p u r o : L .D . , L . D . ­ A . C , 
Ro to r Kaldo ecc. 
χ = per l 'uso in terno 
A o o · in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
Metalgoi di Goi Fratelli 
Società industriale 
metallurgica di Napoli 
(vedi : Si/net) 
Fonderie acciaierie milanesi 
(vedi : Vanzetti) 
Acciaierie di Modena S.p.A. 
Montedison S.p.A. 
Divisione alluminio e metalli 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
Apuania, Crotone, Domodosso­
la, Saint Marcel 
Ferriere di Montichiari 
(vedi : Ferriera Fenotti & C. 
S.R.L.) 
Ferriera Montesanto S.A.S. 
Siderurgica Montirone 
Ferriere di Nembro S.p.A. 
Ferriere Nord S.p.A. 
« Olifer » ­ S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
« O.L.S. »­Officine laminatoi Sebino 
S.R.L. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Pisogne via Trobiolo 
2. Pisogne via Milano 
Laminatoio Olvini 
Venanzio 
«O.M.V.» ­ Officina Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Ferriera Fratelli Ongari 
O.R.I. « Martin » ­ Officine riunite 
italiane ­ Acciaierie c ferriera 
di Brescia S.p.A. 
Fratelli Orsenigo S.p.A. 
Ferriera dell'Ossola 
(vedi : Ceretti) 
Ferriera Padana S.A.S. 
Ferriere Fratelli Pasini di Alessio 
Acciaierie ferriere tubifici Pietra 
S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Brescia : Via Orzinuovi 
2. Brescia : Via Dalmazia 
3. Villa Carcina 
4. Omegna 
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Materiale ferroviario leggero 
M
ateriale ferroviario pesante 
V N ¡ VE 
1 
~~~ 
V N VE 
•»J 
VD 
ι 
► 
► 
t o *o 1 
Τ 3= T h o m a s 
M — Siemens Mar t in 
B = Bessemer 
E ~ Elet tr ico 
Οι ■= Ossigeno p u r o : L .D . , L . D . ­ A . C , 
Rotor , K a l d o ecc. 
χ ­ per l 'uso interno 
Aoo = in caso di qua l i t à non indicata 
Imprese 
Acciaierie di Piombino S.A. 
Acciaieria Pisogne S.p.A. 
Laminatoio di Ponte Chiese di 
Zanatta e Giacomelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferriera Prealpina S.p.A. 
Predalva acciaieria e ferriera S.R.L. 
Laminatoio Predalva S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Ferriera di Pregastine S.R.L. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli S.N.C. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Acciaieria­Marghera 
2. Ferriera Marghera 
3. Ferricra­S. Vito alTagliamento 
Depositi : 
M argani A. ­ Firenze 
Franzini A. ­ Reggio Emilia 
ZanoleUi F. ­ Verona 
Pazzini P. ­ Erba (Conio) 
Rappresentanze : 
Comsides S.p.A. 
Profilati Nave S.p.A. 
Prolafer di Milani Remo & C. 
S.A.S. 
La Prosider 
Pomezia (Roma) 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Siderlandini S.p.A. 
Acciaiera Ing. I). Raimondi 
& C S.A.S. 
Giuseppe e fratello Redaelli S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors­Redaelli 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A. 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria e ferriere di Roma 
(vedi : « Feram ») 
Acciaieria di Rubiera S.A.S. 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
Fonderie laminatoi trafilerie 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Seriate (Bergamo) 
2. Montello (Bergamo) 
« S.A.F.A.S. » ­ Società azionaria 
fonderia acciai speciali 
« S.A.F.A.U. » ­ S.p.A. 
Acciaierie e ferriere di Udine 
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T ­ Thomas 
M — Siemens Martin 
B =­­ Bessemer 
E ■» Elettrico 
O. — Ossigeno puro : L.D., L.D.­A.C, 
Rotor, Kaldo ecc. 
χ — per l'uso interno 
Aoo = in caso di qualità non indicata 
Imprese 
Siderlandini S .p .A . 
F e r r i e r a S a n Ca r lo di Baldi R . 
& C , S . N . C . 
Fe r r i e re S a n t ' A n n a S .p .A. 
F e r r i e r a San P ie t ro 
S a n t o Stefano Accia i S .A.S . 
F e r r i e r a S a r d a S .p .A. 
Oflìcine l a m i n a t o i Sebino 
(vedi : O .L .S . ) 
« S .E . I . I . » ­ Eserciz i i m p i a n t i 
indust r ia l i S .p .A. 
( lavora so lo in t r a s fo rmaz ione ) 
S ide ru rg ica Se t t imo S .p .A. 
S ideradr ia S .p .A. 
S idera l S .p .A . 
( l avora p e r c o n t o terzi) 
S ider C a m u ñ a S.p .A. 
S ide rman S .R .L . 
« S imet » ­ Soc i e t à indus t r i a l e 
meta l lu rg ica di N a p o l i S .p .A. 
« S . I .S . » ­ Soc i e t à i ndus t r i e si­
« S . I . S . M . A . » ­
Socie tà i ndus t r i e s iderurg iche 
meccan iche e d affini S .p .A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. V i l f adosso l a ­Nova ra 
2. B u s s o l e n o ­ T o r i n o 
Solafer 
Accia ie r ie ferr iere S te fana 
Antonio & C . S . A . S . 
Stefana Fra te l l i fu G i r o l a m o 
Stefana Giuseppe e Figl i 
( l avora p e r c o n t o terzi) 
S t e rom S .p .A. 
« A . D . S . » ­ Accia ier ie del Sud 
S.p .A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
C a s o r i a ( N A ) 
B a r r a ( N A ) 
A g n a n o ( N A ) 
G i u l i a n o v a (L ido ) 
P . S t r a m e z z i & C. 
(vedi : Accia ie r ie e ferr iere di 
Crema) 
« A . F . T . » ­ Acc ia ie r ie ferriere del 
T a n a r o S .p .A. 
C a r l o T a s s a r a S .p .A. 
Impresa dì distribuzione : 
Ele t t ros ide ru rg ica 
I t a l i ana 
C a r l o T a s s a r a 
S tab i l iment i E le t t ros iderurg ic i 
S.p.A. 
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η 
T G VE 
Terni ­ Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
Officine Toffolutti 
di G.&C. Toffolutti S.N.C. 
Ferriera Tre Valli S.R.L. 
Ferriera Valchiese S.R.L. 
Ferriera Valsabbia S.R.L. 
Ferriera Vattolo 
Ferriere Vattolo S.N.C. 
di Enore Vattolo 
Acciaierie fonderie Venete 
di Banzoto Marcello 
Soc. N.C. Venturini 
Andrea e C. 
Acciaierie & Ferriere Vicentine 
(vedi : Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.p.A. 
Carlo Viola (vedi : Ilssa­Viola) 
Ferriera Vittoria S.R.L. 
« Zincor Italia » S.p.A. 
feax 
A o i 
A o o 
A o o 
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ITALIA (I) 
Programma di produzione ­ Acciai speciali 
t>J 
IMPRESE 
A.F.A. Trieste 
A.F.B. Borame di Susa 
A.T.E.M. 
« A.L.F.A. » ­ Acciaierie laminatoi 
fonderie affini ­ laminatoio di 
Mainone­Lumezzane 
Ferriera Alto Milanese 
« A.T.B. » ­ Acciaiera e tubificio di 
Brescia S.p.A. 
A.V.E.G. ­ Acciaieria Valbruna 
di Ernesto Gresele 
Programma generale 
Imprese di distribuzione: 
1. Vicenza 
2. Piove di Sacco 
3. Cormano 
S.p.A. Officine Fratelli Bertoli fu Rodolfo 
Stabilimento di Udine 
Imprese di distribuzione: 
1. « Comprosid » S.p.A. ­ Commercio 
prodotti siderurgici 
2. S.p.A. « S.I.F. » Villcsse 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LR LF, LR 
LR 
LR 
LF, FM 
LM, PS 
LFx, LR, LM, 
PS, PR 
LF, LR.LM, 
PS, DPF, PR 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
LF, LR 
LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPRx, 
LM,PS 
LM 
LM 
LF, LR, LM 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LF, LR, LM 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
LF 
LM, LR, PR, 
LF 
LF, LR, LM, ; LF, LR, LM i LF, LR, LM, LM, LR, PR 
PS, DPF, PR ! PS, DPF, PR 
LF, LR LF, LR | LF, LR 
LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPRx, 
LM, PS 
LM 
LM 
LM j LM 
LF, LR 
LM 
LF 
LM,LR, LF, 
PR 
LM,LR, LF, 
PR 
LF, LR 
LM 
Acciai 
a caratteristiche 
Acciai rapidi fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LF 
LM, LF, LR 
LM,LR, LF 
LF, LR 
LM 
LF ■= Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR = Lingotti per rilaminazione Cch ­ Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT ·­ Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F =« Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = SemiproJotti per fucinatura LM « Laminati mercantili LP Larghi piatti χ = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per nominazione PS = Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
OJ 
o 
OD 
IMPRESE 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
Programma generale 
Imprese di distribuzione: 
1. Uginox 
2. S.l.A.U. ­ Torino 
Ferriere di Borgaro S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Luigi Bosio S.p.A. 
Breda Siderurgica S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
1. SIAS Società Italiana acciai speciali p.A. 
2. Mazzoni Acciai 
Ufficio S.A.S. 
Padova ­ Bologna ­ Firenze 
3. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S. 
Palermo 
4. Siderexport S.p.A. 
Genova 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM,FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM,FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
DPF, DPR, 
PT, LM, PS, 
FM 
Acciai 
legati 
da costruzione 
Acciai 
per 
cuscinetti 
I 
Acciai Acciai 
inossidabili al carbonio 
e refrattari per utensili 
LFx, LRx, LFx, LRx, ! LFx, LRx, 
DPF, DPR, DPF, DPR, DPF, DPR, 
LM, FM,PT LM,FM,PT LM. FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM,FM, PT 
LM, DPF, 
DPR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
DPF, DPR, 
PT, FM, LM, 
PS 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PT 
LM,DPR, 
DPF 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
DPF, LM, FM DPF, PT, LM, 
FM 
LRx, DPF, 
DPR,LM, 
FM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, 
FM 
LM,DPR, 
DPF 
FM, LM 
Acciai 
legati 
per utensili 
LFX, LRx, 
DPF, DPR, 
LM,FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM,FM 
LM,DPR, 
DPF 
LM 
Acciai rapidi 
Acciai 
a caratteristiche 
fìsiche 
e magnetiche 
speciali 
LM 
LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM ­ Vergella e bordione TM ­ Lamiere medie 
LR = Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc ­= Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff — Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP Larghi piatti χ « Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS = Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
K) ■ 
ι 
2 
► 
► 
► 
IMPRESE 
Acciaieria e ferriera del Caleotto S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
1. Caleotto 
2. Arlenico 
Ferriera Casilina 
Ferriera Castellana Riese S.p.A. 
Cima S.p.A. (Olginate) 
Nazionale Cogne S.p.A. stab. Aosta 
Comm. di vendita S.I.A.S. 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Dalmine-S.p.A. 
Fabbriche Riunite Falci S.A.S. 
«Ferrotubi »-Fabbrica Italiana Tubi S.p.A. 
(Trigoso) 
Acciai Acciai 
al carbonio legati 
da costruzione da costruzione 
DPF, 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM, PR 
LF, LR 
DPF, 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM, PR 
DPF, LF, LR, LF, LR, DPR, 
DPR, LM, PS, DPF, LM, PS, 
FM, PR' ι FM, PR 
LM 
FM 
LF, LR, DPF, 
LM, FM, DPR, 
PR, LP 
LRx, FMx 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LR 
| 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, LP 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR 
LTx 
PS 
LT, PT 
PS 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
DPF, 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM, PR 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF, LR, DPR, 
DPF, LM, PS, 
FM, PR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM,FM, 
PR, LP 
I 
Acciai 
a caratteristiche 
Acciai rapidi fìsiche 
e magnetiche 
speciali 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, LP 
DPR, LM, FM, 
PS 
LM, FM 
LF = Lingotti per fucinatura PT Prodotti per tubi senza saldatura FM Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR Lingotti per rilaminazione Cch Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT ■ Lingotti per tubi Cfr Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F ■ Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF Semiprodotti per fucinatura LM Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ «= Per l'uso interno 
DPR Semiprodotti per rilaminazione PS Profilati speciali TF Lamiere grosse 
Os 
IMPRESE 
Acciaierie e ferriere lombaide Falck S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
1. Unione 
2. Vittoria 
3. Vobarno 
4. Concordia 
imprese di distribuzione : 
1. Celestri & C. - S.p.A. 
2. Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
3. S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramenta e 
metalli S.p.A. 
4. S.I.A.U. 
Società italiana acciai utensili S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Fenotti e Stefana 
Feralpi S.R.L. 
LF — Lingotti per fucinatura 
LR ~ Lingotti per rilaminazione 
LT — Lingotti per tubi 
DPF -- Semiprodotti per fucinatura 
DPR - Semiprodotti per rilaminazione 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LRx, LTx, 
PT, DPF, 
DPRx, LM, Cfr, 
FM, F, TFx, 
TM, PR, Cch, 
PS, LP 
LFx, LRx, LTx, 
DPF, PT, Cch, 
DPRx, FM, LM, 
PR, F, PS, LP 
Tff 
LM, PS, DPF, 
DPR 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LRx, LTx, DPF, 
DPRx, PT, PS, 
Cch, TF, TM 
LFx, LRx, LTx, 
DPF, DPRx, 
PT, Cch, PS 
DPF, DPR 
LRx, DPRx, LRx, DPRx, 
TM.TFx TF, TM 
LR 
LM, LRx 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LTx, PT 
LTx, PT 
PT = Prodotti per tubi senza saldatura 
Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo 
Cfr — Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo 
LM = Laminati mercantili 
PS = Profilati speciali 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
FM = 
PR 
F 
LP 
TF 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
Acciai 
legati 
per utensili 
= Vergella e bordione TM 
Profilati oltre 80 mm Tfc 
Nastri e bande per tubi Tff 
Larghi piatti χ 
Lamiere grosse 
Acciai rapidi 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LRx, DPRx, 
Cch, Tff 
LRx, DPRx, 
Cchx 
β Lamiere medie 
-= Lamiere sottili laminate a caldo 
— Lamiere sottili laminate a freddo 
~ Per l'uso interno 
IMPRESE 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Giuseppe e fratello Redaelli S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors­Redaelli 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A. 
Roda acciai, Pusiano (Como) 
«S.A.F.A.S.» ­ Società azionaria fonderia acciai 
speciali 
«S.A.F.A.U.»­
Acciaierie e ferriere di Udine S.p.A. ­ Milano 
« S.A.T. » ­ Società acciaierie trinesi S.p.A. 
Scelfer­Inox 
Imprese di distribuzione : 
1. Sidercomit ­ Milano 
2. Siderexport ­ Genova 
« S.I.S.M.A. » ­ Società industrie siderurgiche 
meccaniche e affini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1, Villadossola 
2. Bussoleno 
Acciaierie di Sovere di L. Michetti già 
Sozena e Michetti 
LF «■> Lingotti per fucinatura 
LR = Lingotti per rilaminazione 
LT e= Lingotti per tubi 
DPF = Semiprodotti per fucinatura 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, PR 
DPF, PS, PT 
LR, DPF, 
DPR, FM, LM 
DPF, DPR 
LMx, FMx 
DPF, LM 
LF, LR, DPR, 
PT, PS, PR, LP 
LR 
Acciai 
legati 
da costruzione 
DPF, PT, PS 
LR, DPF, 
DPR, FM, LM 
MLx, FMx 
DPF, LM 
LF, LR, DPR, 
LP, LM 
LR 
LF, LR, LM, 
DPF, DPR, PR, 
LP 
LF, LR,LM, 
DPF, DPR, PR, 
DPF, DPR, 
LM, PR, LP 
Acciai 
per 
cuscinetti 
DPF 
FM 
PT =■­ Prodotti per tubi senza saldatura 
Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo 
Cfr = Larghi nastri in rotoli tcoils) a freddo 
LM = Laminati mercantili 
PS — Profilati speciali 
Acciai Acciai 
inossidabili al carbonio 
e refrattari per utensili 
LMx, FMx 
DPF, LM 
LF, LR 
Acciai 
legati 
per utensili 
Acciai rapidi 
FM ■­= Vergella e bordione TM ■* 
PR ­ Profilati oltre 80 mm Tfc ­
F = Nastri e bande per tubi Tff ■■ 
LP = Larghi piatti χ = 
TF = Lamiere grosse 
DPR 
LM 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
Lamiere sottili laminate a 
Per l'uso interno 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LM 
LM 
caldo 
freddo 
ë 
IMPRESE 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
Acciai 
legati 
da costruzione 
Acciai 
per 
cuscinetti 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
Acciai 
legati 
per utensili 
Acciai rapidi 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
«A.F.T.» - Acciaierie Ferriere 
del Tanaro S.p.A. 
DPF. DPR, 
LM 
« Carlo Tassara »-S.p.A. 
Stab. Elettrosiderurgici 
LF, LR, DPF LF, LR, DPF LF 
LM 
LF LF LF, DPF 
► 
► 
Terni - Società per l'industria e l'ettridtà S.p.A. LI Cch Cch, Cfr, Tff 
« Terninoss » - S.p.A. — Acciai inossidabili S.p.A. 
Officine Tofìoluti di G. & C. TofToluti S.N.C. LM 
Carlo Viola 
(vedi : ¡issa- Viola) 
TFc, Tff 
Φ. 
LF ■■ Lingotti per fucinatura 
LR » Lingotti per rilaminazione 
LT sa Lingotti per tubi 
DPF ­ ­ Semiprodotti per fucinatura 
DPR «= Semiprodotti per rilaminazionc 
PT Prodotti per tubi senza saldatura 
Cch Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo 
Cfr Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo 
LM Laminati mercantili 
PS ­ Profilati speciali 
FM Vergella e bordione 
PR ­ Profilati oltre 80 mm 
F = Nastri e bande per tubi 
LP Larghi piatti 
TF = Lamiere grosse 
TM = Lamiere medie 
Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
χ = Per l'uso interno 
UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Teesside and Workington 
G r o u p 
► 
Overseas Sales Department 
British Steel Corporat ion 
Special Steels Division 
Carbon Steels Works G r o u p 
Alloy & Stainless Steels 
Works Group 
Forges Foundries and 
Engineering Works G r o u p 
Overseas Department 
British Steel Corporat ion 
Strip Mills Division 
Divisional Commercial Office 
Divisional Home Trade 
Tinplate Sales Office 
Overseas Sales Department 
Sheet, Strip and Tinplate 
Address 
G r o u p Office and Central 
Sales Office 
P.O. Box 16, 
Middlesbrough 
Teesside TS3 8BN 
P.O. Box 142 
151 Gower Street. 
London WC1E 6BB 
Divisional Headquar ters 
P .O. Box 64, 
The Mount , Broomhill 
Sheffield S10 2PZ 
P.O. Box 50, 
Sheffield Road 
Rotherham 
S60 1DW 
All sales except Stainless 
Steel Flat Products : 
Stocksbridge, 
Sheffield 
S30 5JA 
Stainless Steel Flat 
Products sales : 
P .O. Box 161, 
Shepcote Lane, 
Sheffield S9 1TR 
P.O. Box 99, 
Brightside Lane 
Sheffield S9 2RX 
P.O. Box 142 
151 Gower Street 
London WC1E 6BB 
Divisional Headquar ters 
Gabalfa, Cardiff 
CF4 1XS 
151 Gower Street 
London W C IE 6BB 
Oldway House 
Rutland Place 
Swansea SAI 3NS 
151 Gower Street 
London WC1E 6BB 
Telephone 
Middlesbrough 
(STD 0642) 
46311 
01-387-9333 
Sheffield 
(STD 0742) 
60081 
Rotherham 
(STD 0709) 
2181 
Sheffield 
(STD 0742) 
345281 
or Stocksbridge 
(STD 074-137) 
2361 
Sheffield 
(STD 0742) 
42531, 42511 
Sheffield 
(STD 0742) 
49071 
01-387-9333 
Cardiff 
(STD 0222) 
62161 
01-387-9333 
Swansea 
(STD 0792) 
42871 
01-387-9333 
Telegraphic 
Address 
Bristeelex 
London WC1 
Steelcorpo 
Sheffield 
Bristeelex 
London WC1 
Bristeelex 
London WC1 
Bristeelex 
London WC1 
Telex 
58351 
265123 
54472/3 
54209 
54224 
54185 
265123 
49151 
265123 
48441/2 
265123 
Location of Works 
Barrow 
Cargo Fleet, 
Middlesbrough 
Consett 
Hartlepool 
Jarrow 
South Teesside, 
Middlesbrough 
Skinningrove, 
Saltburn, 
Workington 
Rotherham 
Bilston, 
Wolverhampton 
& Birchley 
Stocksbridge, 
Sheffield 
Craigne uk, 
Motherwell 
Panteg, 
Pontypool 
Brymbo, 
Denbighshire 
Shepcote Lane, 
Sheffield 
Tinsley, 
Sheffield 
River D o n , 
Sheffield 
30-4-74 161 
UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Electrical Sheet Works G r o u p 
Overseas Sales Department 
Electrical Steels 
Llanwern Group 
Nar row Strip Works G r o u p 
Fabricating & Organic 
Coating Works Group 
Por t Talbot Group 
Scottish G r o u p 
Shotton Group 
Tinplate G r o u p 
British Steel Corporat ion 
Tubes Division 
Stanton and Staveley G r o u p 
► S R M - Sheffield Rolling Mills Ltd 
Registered Office : 
(as above) 
Sales agencies : 
Belgium : 
(incl. Luxembourg) 
Imforex S.A. ( + ) 
Address 
G r o u p Headquarters 
P.O. Box 30 
Newport Mon 
N P T O X T 
P.O. Box 34 
Newport Mon 
N P T O X Y 
Llanwern, Newpor t , Mon 
N P T O X N 
G r o u p Headquar ters 
Whitehead Works , 
Mendalgeif Road , 
Newpor t , Mon 
N P T 2WX 
G r o u p Headquar ters 
Gorseinon, Glam 
SA4 2 D D 
G r o u p Headquarters 
Abbey Works 
Port Talbot , Glamorgan 
G r o u p Headquar ters 
Ravenscraig Works 
Motherwell , Lanarkshire 
G r o u p Headquar ters 
Shotton Works 
Deeside, 
Flintshire CH5 2 N H 
G r o u p Office 
Carmarthen Road 
Swansea, Glam, SA5 8NH 
Divisional Headquar ters 
Corby Works 
Corby Nor thants 
Stanton Works 
P .O. Box N o . 72 
N r Not t ingham 
N G 1 0 SAA 
Sheffield 
Bridge Street 
P.O. Box N o . 35 
Lausanne 
Chemin de Trois Rois 2 
Switzerland 
Telephone 
Newport 
(STD 0633) 
72271 
Newport 
(STD 0633) 
72271 
Newport 
(STD 0633) 
73366 
Newport 
(STD 0633) 
65401 
Gorseinon 
(STD 044-13) 
2121 
Port Talbot 
(STD 063-96) 
3161 
Motherwell 
(STD 0698) 
65191 
Connahs Quay 
(STD 024-451) 
2345 
Swansea 
(STD 0792) 
51571 
Corby 
(STD 053-66) 
2121 
Ilkeston 
(STD 060-72) 
2121 
(0742) 
26401 
23.03.21 
Telegraphic 
Address 
Shefsales 
Sheffield 
Inform ex 
Telex 
49574 
49574 
49551 
49469 
48114 
48214 
77561 
61241 
48234 
34636 
37671/2 
54346 
Location of Works 
Orb, 
Newport 
Swindon, 
Dudley 
Cookley, 
Brieriey Hill 
Llanwern, 
Newport 
Whitehead, 
Newport 
Rotherham 
Bryngwyn, 
Gorseinon 
Shot ton, 
Deeside 
Newton 
Aycliffe, 
Darlington 
Port Talbot 
Ravenscraig, 
Motherwell 
Gartcosh, 
Glasgow 
Shotton, 
Deeside 
Ebbw Vale 
Trostre, 
Llanelli 
Velindre, 
Swansea 
Corby 
Stanton-
Not t ingham 
Sheffield 
162 30-9-74 
UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Dunford Hadfields Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Sales agencies : 
Newell Dunford Hadfields 
S.A. 
Charles Tennarit & Co. 
(Eire) Ltd. 
Zeevenhooven Bv. 
T.O.L.S.A. 
Duport Steel Works Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Sales agency : 
DISCO - Dupor t Iron & 
Steel Co. Ltd. 
Eaton and Booth Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
European Profiles Ltd. - E.P. 
Registered Office : 
(as above) 
Sales agencies : 
Prince Cladding BV 
European Profiles G m b H 
Hans Kaarsberg 
Exors of James Mills Ltd. 
Executors of James Mills Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Addresr 
Sheffield S9 1TZ 
Vulcan Road 
76000 Rouen 
1 rue St Denis 
Dubl in 2, Eire 
1-3 Westmoreland 
Street 
Rotterdam-3008 
Keenstraat 32 
Postbus 6114 
20146 Milano 
Via Cavalcabo 9 
Llanelli 
P .O. Box N o . 1 
Tividale 
Tipton Road 
Sheffield S6 2FZ 
Penistone Road 
Llandybie, Ammanford 
Carmar then , Wales 
Wassenaar, Postbus 1077 
Holland 
4018 Langenfeld 
Lindberghstraße 9 
Germany 
Salgschef, Svinger 1 
8400 Ebeltoft, Denmark 
Stockport , Cheshire 
Bredbury Steel Works 
Telephone 
Sheffield 
(0742) 41001 
(35) 704996 
779836 
(010) 15 35 22 
484676 
Llanelli 4331 
021 557 2871 
Sheffield 
344331/4 
Llandybie 551 
(0269-75-551) 
(01751) 1144 
(02173/15663) 
Stockport 
(061-430)7111 
Telegraphic 
Address 
Dunfields 
Sheffield 
Hadfielder 
Rouen 
Tennant 
Dublin 
Zeevenco 
D u r Llanelli 
Lowosteel 
Warley 
Eabooth 
Sheffield 
Mills Phone 
Woodley 
Telex 
54228 
Hanetol 
18427F 
22 104 
48217 
33 83 03 
54541 
Uropa-
Llandybie 
48171 
31746 
08515/640 
669063 
Location of Works 
East Heel a 
Works 
Vulcan Road 
1. Llanelli 
2. Briton Ferry 
Sheffield 
Llandybie 
Woodley, 
Cable St. 
Stockport , 
Cheshire, 
Wolverhamp­
ton , Staffs 
31-1-74 165 
UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Firth Brown Limited 
Firth-Vickers Stainless 
Steels Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Sales Agencies : 
Lachmann & Steingrube 
M . J . H . Chauveau 
Renato Rimini & Co. 
J .M. Van Terwisga N.V. 
Henry R. Ayton Ltd. 
A/S Jernkontoret 
Agence Aciéries Firth 
Sheffield S.C. 
Ford Motor Company Limited -
Ford 
Registered Office : 
Sales Agencies : 
Leigh & Sillavan Ltd. 
Darby & Co . (Birmingham) 
► Ltd. 
George Gadd & Co. -
Glynwed Steels Limited 
Registered Office : 
Joseph Gillott and Sons 
Glynwed Steel Ltd. 
CKN (South Wales) Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
J . J . Habershon and Sons Ltd. 
Address 
Sheffield, S4 7US 
Savile Street 
Atlas Works 
P.O. Box 114 
Sheffield 
Weedon Street 
P.O. Box No . 131 
Hamburg 
Neue Gröningerstraße 
8-10 
P.O. Box N o . 11 11 44 
Paris, avenue Pierre I e r 
de Serbie, 29 
Milano, Via San Gregorio 
27 
Schiedam 
Lange Haven 64 
Dublin 
Grand Canal Place 
Copenhagen 
Frederiksborggade 15 
Liège, 
rue de Beyne 205 
Brentwood, 
Essex C M 13 3BW 
London W I R 6AR 
88 Regent Street 
Macclesfield, SKU 7 H R 
Windmill Street 
Birmingham B15 1PA 
14/17 George Road 
Dudley, Blackbrook Road 
Woodside 
Bilston WV14 7DS 
Oxford Street 
Hercules Works 
Whar t Road , Kilnhorst 
Nr. Rotherham 
Cardiff 
Castle Works 
East Moors Road 
P.O. Box N o . 3 
P.O. Box N o . 10 
Holmes Mills 
Ro the rham 
Yorks S61 1DD 
Telephone 
0742-20081 
Sheffield 49955 
322717 
Passy 9131 
276082 
010-260550 
57767 
14-8606 
627976 
01 592 7300 
01 734 7272 
0625-31331 
021-454-3811 
27 7711 
26 41133 
Mexborough 
2981 
Cardiff (0222) 
33033 
0 709 2081 
Telegraphic 
Address 
Firth Sheffield 
Staybrite 
Laste Hamburg 
A E N N S H I P , 
Paris 
Riminox, 
Milano 
Leda, 
Schiedam 
Jernkontoret 
Copenhagen 
Speedicut, 
Liège 
Sillavan, 
Macclesfield 
Business 
Birmingham 
G A D D , 
Dudley 
W E D T U C O 
Bilston 
Hercules 
Sheffield 
Nettlefolds 
Cardiff 
Habershon 
Sons 
Rotherham 
Telex 
54279 Firth 
Sheffield 
54491 
2161495 
27641 
22616 
5190 
22240 
99151 
22189 
668363 
33254 
339046 
54439 
49316 
54225 
Location of Works 
Atlas Works 
Sheffield 
Staybrite Works 
Tinsley, 
Sheffield 
Dagenham, 
Essex 
Dudley 
Kilnhorst 
Cardiff 
Rotherham 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Sanderson Kayser Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Sheerness Steel Company Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Spartan Steel & Alloys Ltd. 
Registered Office : 
Spear & Jackson (Industrial) 
Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Spencer Clark Metal 
Industries Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Sales Office : 
Warren Street 
Sheffield S4 7WR 
Templeborough 
The Templeborough Rolling 
Mills Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Thomas Turton & Sons Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Unbrako Steel Company Limited 
Registered Office : 
Address 
Sheffield, S9 2SD 
Newhall Road 
P.O. Box N o . 6 
Sheerness, Kent 
ME12 1TH 
Birmingham B6 4 R E 
St. Stephens Street 
London E.C.4 
20-34 St. Bride Street 
Sheffield S4 7 U R 
Savile Street East 
56 Penistone Road 
Sheffield 563 A F 
Rotherham 
Ekin Street 
P.O. Box N o . 19 
Sheffield, S4 7YL 
Sheaf Works , 
Maltravers Street 
Sheffield, S31, 8PB 
Manor Road , Kivetön 
Park 
Coventry CV6, 4 A E 
Burnaby Road 
Telephone 
0742 49994 
Sheerness 3333 
021 359 3115 
01 583 8060 
Sheffield 
20202 
0742 79791 
074z 
7947 z 
Rotherham 
78153 
25171 
0909-770431 
0203-88722 
Telegraphic 
Address 
Sanderson 
Sheffield 
Telex 
Spartan B'ham 
Spear Sheffield 
Rods Rother­
ham 
Turtons 
Sheffield 4 
Unbrako 
Sheffield 
Unbrako 
Coventry 
Telex 
54194 
96 5022 
338582 
265544 
54578 
Spear Sheffield 
54481 
54131 
54638 
Chamcom 
Sheffield 
54208 for 
Sheaf 
54176 
31608 
Location of Works 
1. Attercliffe 
Steel Works 
Sheffield 9 
2. Carlisle Steel 
Works 
Sheffield 4 
3. Damal i Steel 
Works 
Sheffield 9 
Sheerness, 
Kent 
1. Birmingham 
2. Sheffield 
Aetna Works 
Sheffield 
Penistone Road 
Sheffield 
Rotherham 
Sheffield 
1. Kivetön Park 
Sheffield 
2. Waleswook 
Sheffield 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Thomas Walmsley & Sons Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Wardlows - Wardlows Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
W. Wesson (Glynwed Steels Ltd.) 
Registered Office : 
John Williams (Wishaw) Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Wolsingham Steel Company 
Limited 
Registered Office : 
Woodhead Components Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Address 
Bolton 
Atlas Forge 
Bridgeman Street 
Sheffield S4 7LJ 
20, Carlisle Street 
Wednesbury WS10 8RS 
Moxley 
Bilston WV14 7DS 
Oxford Street 
Wishaw 
Excelsior Iron and 
Steel Works 
Wolsingham, 
Bishop Auckland, Co 
Durham 
Sunderland 
Neville Street, No. 41 
Sheffield S38SD 
Alma Street 
Globe Steel Works 
Telephone 
21875 
(0742) 
21291 - 2 
021-556-1331 
26 41133 
Wishaw 
72466/9 
Wolsingham 
201, 202,203, 
420 
Sheffield 
71234 
Telegraphic 
Address 
Walmsley 
Bolton 
Wardlows 
Sheffield 
21291 
Iron 
Wednesbury 
Wedtuco 
Bilston 
Williams 
Wishaw 
Components 
Sheffield 
Telex 
Chamcon 
Sheffield 
54208 for 
Wardlows 
338240 
339046 
58667 
54370 
Location of Works 
Bolton 
Sheffield 
Wednesbury 
Excelsior Iron 
and Steel 
Works 
Wishaw 
Wolsingham, 
Bishop, 
Auckland, 
Co Durham 
Globe Steel 
Works 
Sheffield 
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Bureaux de vente 
Belgique - België 
Moniteur belge — Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 — 
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles — 1000 Brussel 
Tél. 512 00 26 
CCP — Postrekening : 
000-2005502-27 
Sous-dépôt — Agentschap : 
Librairie européenne — 
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 — Wetstraat 244 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
Danmark 
J.H. Schultz — Boghandel 
Møntergade 19 
1116 København K 
Tel. 141195 
Deutschland (BR) 
Verlag Bundesanzeiger 
5 Köln 1 - Breite Straße — 
Postfach 108 006 
Tel. (0221)2103 48 
(Fernschreiber : Anzeiger Bonn 
08 882 595) 
Postscheckkonto 834 00 Köln 
France 
Service de vente en France das 
publications des Communautés 
européennes 
Journal ottlciel 
26, rue Desalx 
75 732 Paris -Cedex 15 
Tél. 578 61 39 
CCP Paris 23-96 
Ireland 
Stationery Ottice — The Controller 
Beggar's Bush 
Dublin 4 
Tel. 6 54 01 
italia 
Libreria dello Stato 
Piazza G. Verdi, 10 
00198 Roma — Tel. (6) 85 08 
CCP 1/2640 
Agenzie : 
00187 Roma 
00187 Roma 
20121 Milano 
80121 Napoli 
50129 Firenze 
16121 Genova 
40125 Bologna 
Via del Tritone 
61/A e 61/B 
Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero 
delle finanze) 
Galleria 
Vittorio Emanuele, 3 
Via Chiaia, 5 
Via Cavour, 46/R 
Via XII Ottobre, 172 
Strada Maggiore, 23/A 
Grand-Duché 
de Luxembourg 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
Boîte postale 1003 — Luxembourg 
Tél. 49 00 81 — CCP 191-90 
Compte courant bancaire : 
BIL 8-109/6003/300 
Nederland 
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat, 's-Gravenhage 
Tel. (070)814511 
Postgiro 42 53 00 
United Kingdom 
Stationery Office 
P.O. Box 569 
London S.E. 1 
Tel. 01-928 6977, ext. 365 
United States of America 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, N.W. 
Suite 707 
Washington, D.C. 20 037 
Tel. 296 51 31 
Suisse - Schweiz - Svizzero 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 3189 50 
CCP 12-236 Genève 
Sverige 
Librairie CE. Fritze 
2, Fredsgatan 
Stockholm 16 
Post Giro 193, Bank Giro 73/4015 
España 
Libreria Mundi-Prensa 
Castellò 37 
Madrid 1 
Tel. 275 46 55 
Autres pays 
Office des publications 
officielles des Communautés 
européennes 
Boîte postale 1003 — Luxembourg 
Tél. 49 00 81 — CCP 191-90 
Compte courant bancaire : 
BIL 8-109/6003/300 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Botte postale 1003 — Luxembourg 6477/7 
KOMMISSIONEN 
FOR DE EUROPÆISKE 
FÆLLESSKABER 
KOMMISSION 
DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
COMMISSION 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
COMMISSION 
DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES 
COMMISSIONE 
DELLE COMUNITÀ 
EUROPEE 
COMMISSIE 
VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN 
EKSF EGKS ECSC CECA 
RÅJERN OG STAL 
ROHEISEN UND STAHLERZEUGNISSE 
PIG IRON AND STEEL 
FONTES ET ACIERS 
GHISE ED ACCIAI 
RUWIJZER EN STAALPRODUKTEN 
BASISPRISER 
og 
im- og stålproducenter 
17. årgang 
No. 6 
(Supplementet No. 5) 
GRUNDPREISE 
und 
Stahlunternehmen 
17. Jahrgang 
Nr. 6 
(Nachtrag Nr. 5) 
BASIS PRICES 
and 
Iron and Steel Undertakings 
17th Year 
No 6 
(Supplement No 5) 
PRIX DE BASE 
et 
Entreprises sidérurgiques 
17e Année 
No 6 
(Additif No 5) 
30-8-1974 
PREZZI BASE 
e 
Imprese siderurgiche 
Anno 17 
N.6 
(Variazione N. 5) 
BASISPRIJZEN 
en 
IJzer- en staalonderne min 
17e Jaargang 
Nr. 6 
(Addendum Nr. 5) 
Hermed sender vi Dem vedlagt : 
Basispriser : 15 til 30, 33 til 62, 65 til 96. 
Firmafortegnelse : 1 til 6, 9, 10, 27 til 32, 35 til 40, 45 til 48, 
63, 64, 75 à 78, 91,92, 101, 102, 115 til 120, 129, 130, 141, 
142, 159, 160, 169, 170, 175 til 180ter. 
Ændringer, der er intrådt siden udgivelsen af Supplement 
N° 4 af 2.7.74, er i marginen betegnet med symbolet ►. 
Datoen for de nye prisers ikrafttræden er anført efter hver 
producents navn eller efter den ændrede pris. 
De i firmatortegnclsen anførte distributionsselskaber er ikke 
opdelt efter kriterierne for salgsorganisationer som defineret i 
beslutning nr. 30/53 i dens ændrede udformning i henhold til 
beslutning nr. 19/63 (De Europæiske Fællesskabers Tidende 
nr. 187 af 24. december 1963) men omfatter også alle andre i 
salget involverede mellemhandlere. 
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli : 
Prix de base : 15 à 30, 33 à 62, 65 à 96. 
Répertoire des entreprises : 1 à 6, 9, 10, 27 à 32, 35 à 40, 
45 à 48, 63, 64, 75 à 78, 91, 92, 101, 102, 115 à 120, 129, 
130, 141, 142, 159, 160, 169, 170, 175 à 180ter. 
Les changements intervenus depuis la parution de l'additif 
n» 4 du 2.7.74 sont signalés par le signe ► en marge 
et à la hauteur de la ligne correspondante. La date de la 
mise en vigueur des nouveaux prix a été insérée soit derrière 
le nom du producteur, soit derrière le prix modifié. 
Les entreprises, de distribution indiquées dans le répertoire ne 
sont pas subdivisées suivant les critères des organisations de 
vente tels que définis dans la décision n° 30-53 dans sa forme 
modifiée par la décision n° 19-63 (Journal officiel des Commu­
nautés européennes n° 187 du 24 décembre 1963) mais com­
prennent aussi tous les autres intermédiaires intervenant dans 
la vente. 
In der Anlage überreichen wir Ihnen folgende Neudrucke : 
Grundpreise : 15 bis 30, 33 bis 62, 65 bis 96. 
Firmenverzeichnis : 1 bis 6, 9, 10, 27 bis 32, 35 bis 40, 45 
bis 48, 63, 64, 75 bis 78, 91, 92, 101, 102, 115 bis 120, 129, 
130, 141, 142, 159, 160, 169, 170, 175 bis 180ter. 
Die Änderungen seit dem Nachtrag Nr. 4 vom 2.7.74 
sind jeweils am Seitenrand mit ► bezeichnet. Das Datum 
des Inkrafttretens der neuen Preise ist hinter dem Namen 
des Erzeugers bzw. hinter dem geänderten Preis angegeben. 
Die im Firmenverzeichnis angegebenen Vertriebsunternehmen 
snid nicht nach den Kriterien für Verkaufsorganisationen im 
Sinne des Artikels 1 der Entscheidung Nr. 30/53 in der abgeän­
derten Fassung gemäß Entscheidung Nr. 19/63 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 187 vom 24. Dezember 1963) 
unterteilt, sondern umfassen auch sonstige für den Absatz 
eingeschaltete Zwischenpersonen. 
Ci pregiamo trasmetterle con la presente : 
Prezzi base : 15 a 30, 33 a 62, 65 a 96. 
Repertorio delle imprese siderurgiche : 1 a 6, 9, 10, 27 a 32, 
35 a 40, 45 a 48, 63, 64, 75 a 78, 91, 92, 101, 102, 115 a 120, 
129, 130, 141, 142, 159, 160, 169, 170, 175 a 180ter. 
I cambiamenti intervenuti successivamente alla pubblica­
zione della variazione N. 4 del 2.7.74 sono contraddistinti 
con il segno ► a margine e all'altezza della riga corrispon­
dente. La data dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi è stata 
menzionata a fianco del nominativo del produttore ovvero 
del prezo modificato. 
Le imprese di distribuzione indicate nel repertorio non sono 
suddivise secondo i criteri delle organizzazioni di vendita nel 
senso definito dall'art. I della decisione N. 30-53 modificata dalla 
decisione N. 19-63 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. 187 del 24 dicembre 1963) ma comprendono anche tutti gli 
altri intermediari che intervengono nella vendita. 
Enclosed herewith : 
Basis Prices : 15 to 30, 33 to 62, 65 to 96. 
Directory of the Iron and Steel Producers : 1 to 6, 9, 10, 
27 to 32, 35 to 40, 45 to 48, 63, 64, 75 to 78, 91, 92, 101, 
102, 115 to 120, 129, 130, 141, 142, 159, 160, 169, 170, 175 
to 180ter. 
Changes which have occured since the publication of the 
Supplement No 4 of 2.7.74 are indicated at the appropriate 
place in the margin by the symbol ►. The date on which 
the new prices take effect is stated after the name of the 
manufacturer or alternatively after the new price. 
The distributing companies listed in the Directory have not 
been subdivided according to the criteria governing selling 
agencies as defined in Decision 30/53, amended by Decision 
19/63 (Official Journal of the European Communities, No. 187, 
24 December 1963.), but also include all other intermediaries 
involved in the selling of the product. 
Wij hebben de eer U hierbij de gewijzigde pagina's te doen 
toekomen : 
Basisprijzen : 15 tot 30, 33 tot 62, 65 tot 96. 
IJzer- en staalondernemingen : 1 tot 6, 9, 10, 27 tot 32, 35 
tot 40, 45 tot 48, 63, 64, 75 tot 78, 91, 92, 101, 102, 115 tot 
120, 129, 130, 141, 142, 159, 160, 169, 170, 175 tot 180ter. 
De wijzigingen welke sedert het verschijnen van de Adden­
dum Nr. 4 van 2.7.74 hebben plaatsgevonden zijn aangegeven 
door middel van het teken ► in de kantlijn op dezelfde 
hoogte als de regel waarop zij betrekking hebben. De datum 
waarop de nieuwe prijzen van kracht worden is of achter de 
naam van de producent of achter de gewijzigde prijs vermeld. 
De distributiebedrijven vermeld in de lijst van de ondernemingen 
zijn niet ingedeeld volgens de criteria van Beschikking nr. 30-53 
in haar vorm zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 19-63 (Publi-
katieblad der Europese Gemeenschappen nr. 187 van 24 decem­
ber 1963) doch omvatten ook andere tussenpersonen die bij de 
verkoop bemiddelen. 
1040 Bruxelles -1040 Brussel 
Rue de la Loi 200, - Wetstraat, 200 
Bâtiment Berlaymont - Gebouw Berlaymont 
Tél. 35.00.40. - 35.80.30 - 35.80.40 - Télex 21877 Comeurbru 
RÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
ROHEISEN ZUR STAHLHERSTELLUNG 
PHOSPHOROUS AND SEMI PHOSPHOROUS 
STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES ET 
SEMI­PHOSPHOREUSES D'AFFINAGE 
GHISA FOSFOROSA E SEMETOSFOROSA 
D'AFFINAZIONE 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE 
15 
FRANCE (F) FFI IODO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1,4­2 % 
680,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8'7"74 
2­7­74 15 
HÆMATTTRÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
STAHLEISEN 
HEMATITE STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES HEMATITES D'AFFINAGE 
GHISA EMATITE D'AFFINAZIONE 
STAALIJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
7.540 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30% 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,30­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de Fonderie u"7­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Salzgitter­Hütte Nord 
Wetzlar 
Lübeck­Dänischburg 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
435,— 
435 . ­
435 — 
420,— 
435,— 
430,— 
437,50 
435,— 
Μη 3­4 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
442,— 
445,— 
442 — 
427 — 
442,— 
437 — 
444,50 
442,— 
Μη 4­6 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
447 — 
— 
447 — 
432,— 
447,— 
442 — 
— 
447,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG 2°­·­74 
Duisburger Kupferhütte 1δ­·­74 
Klöckner­Werke AG "■·­'« 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wärmetechnik, Schalker Verein 10­4­74 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte l e ­ · ­ 7 4 
Peine­Salzgitter 24_,_74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke 2°­»­'4 
Lübeck "­*­74 
Werk 
FRANCE (F) FFI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Uckange 
Isbergues 
Pompey 
DecazeviUe 
Mn2­3 % 
P 0,04­
0,08 % 
708 — 
708 — 
708,— 
738,— 
Mn2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
700,— 
700,— 
700,— 
730,— 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,20% 
695,— 
695,— 
695,— 
725,— 
Mn2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
690 — 
690,— 
690,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8"7"74 
Châtillon­Commentry­Biache 8­7­74 
Pompey 10­'­74 
DecazeviUe 8"7"74 
ITALIA (I) Lit.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Bagnolo Mella 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
104.000 
(Μη 1% max.) 
104.000 
150.000 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli Cornigliano Trieste) 22­'­74 
Piombino 22"'­'4 
Italghisa 27"7­74 
16 30­8­74 
SPEJLJERN OG FERROMANGAN 
SPIEGELEISEN UND FERROMANGAN 
SPIEGEL AND FERROMANGANESE 
SPIEGEL ET FERROMANGANESE 
GHISA SPECULARE E FERROMANGANESE 
SPÌEGELIJZER EN FERROMANGAAN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Langerbrugge/Gent 
Langerbrugge/Gent 
Mn 10­12 % 
— 
Mn 76­80 % 
12.125 
13.275 
Producenter ­ Produzenten — Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sadacem­Division­S.A.D.A.C.I. 16"β­74 
Associated Metals N.Y. 2°­7­74 
16 
17 
► 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Ab Werk-Duisburger 
Kupferhütte 
Salzgitter-Hütte Nord 
Spejljern 
Spiegel 
Spiegel 
Ohisa 
speculare 
Spìegelijzer 
Mn 10-12 % 
480 — 
460,— 
Ferromangan 
Ferromanganese 
Ferromanganese 
Ferromangaan 
Mn50 % 
565 — 
Mn65 % Mn75 % 
850,-(l) 
950,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
August Thyssen-Hütte AG χ­7­74 
Duisburger Kupferhütte 1_8"74 
Peine­Salzgitter 16­874 
(1) + DM 9,— per % Mn extra 
+ DM 9,— je zusätzliche % Mn 
+ 9,— DM per % additional Mn 
+ DM 9,— par % supplémentaire Μη 
+ DM 9,— per % supplemento Μη 
+ DM 9,— voor % extra Mn 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Les Clavaux 
Outreau 
Pompey 
Isbergues 
Mn 10­12 % 
840 — 
855,— 
Mn 76­80 % 
1.740 — 
1.660 — 
1.670 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8"7"74 
Acétylène et Electro­métallurgie 15­'­'4 
Paris­Outreau 15­,_74 
Pompey 15"7­74 
Châtillon­Commentry­Biache 8"7­74 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Breno 
Sellerò 
Cairo Montenotte 
Mn 10­12 % 
165.000 
Mn 75 % 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa "­7"74 
Tassara 15"7­'4 
Fucinati 16"7­74 
Elettrosiderurgica Italiana 15­'­'4 
UNITED KINGDOM (UK) l/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Mn 10­12 % 
— 
Mn75 80 % 
103.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"3­74 
30­8­74 17 
FOSFORHOLDIG STØBERIRÅJERN 
PHOSPHORHALTIGES GIESSEREIROHEISEN 
PHOSPHORIC FOUNDRY PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES DE MOULAGE 
GHISA FOSFOROSA DA FONDERIA 
FOSFORHOUDEND GIETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 1.4­2 % 
— 
Ρ 1­1,4 % 
(Ρ 1­1,2%) 8.100 
Ρ 0,5­1 % 
8.050 
Ρ 0,5­0,7 % 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie 18­7­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Karlsruhe Hbf 
Wetzlar 
Brebach 
Lübeck 
O.R. i n 
Ρ 0,7­1 % 
435,— 
439 — 
439,— 
— 
384,— 
G.R.I 
Ρ 0,5­0,7 % 
4 3 5 ­
439,— 
439,— 
— 
384,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wärme­
technik, Werk Schalker Verein 1"5­74 
Peine­Salzgitter 1_5_74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke 1_5"74 
Halbergerhütte 1"e­74 
Lübeck 1"4'74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1­1,4 % 
750,— 
P 1,4­1,8 % 
750 — 
Ρ 0,5­0,7 % 
730,— 
Ρ 0,7­1 % 
730,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8"7*74 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
167.000 
118.000 
165.000 
118.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 27"7­74 
Italsider (Trieste) (P 1 % max) 27"7­74 
UNITED KINGDOM (UK) t/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. & 
Workington R.S. 
Middlesbrough 
P 0.60­1.00 % 
49.50 
50.00 
Ρ 0.30­0.40 % 
49.00 
50.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. ί8-8-74 
Warner & Co.1-4"74 
18 30-8-74 
HÆMATTT STØBERERÅJERN 
HÄMATIT GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG ERON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GBETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 0,06­
0,08 % 
8.025 
Ρ 0,08­
0,12 % 
7.950 
Ρ 0,12­
0,50 % 
7.990 
(Ph. 0,10­
0,15 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie u ­ 7 · 7 4 18 
19 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Oberhausen­West 
Lübeck 
Wetzlar 
Brebach 
Karlsruhe­Hbf 
P 0,08­
0,12 % 
425 — 
425 — 
429,— 
429 — 
432 — 
429 — 
Ρ 0,12­
0.16% 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein 1"5"74 
August Thyssen­Hütte AG 1_6­74 
Lübeck 1­5'74 
Hess. Berg­ und Hüttenwerke ι"6­'4 
Halbergerhütte 1"6­74 
Peine­Salzgitter 1­6"74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Uckange 
P 0,04­
0,08 % 
728 — 
Ρ 0,08­
0,12 % 
720 — 
720,— 
Ρ 0,12­
0,20 % 
715 — 
715 — 
Ρ 0,20­
0,50 % 
710 — 
710,— — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Châtillon­Commentry­Biache 8­7"74 
Sauines et Uckange 8"7"74 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
Ρ 0,08­
0,12 % 
142.000 
116.000 
Ρ 0,12­
0,16% 
115.000 
Ρ 0.16­
0,30 % 
114.600 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 22"β­74 
Italsider (Trieste) 22"7"74 
30­8­74 19 
HÆMATIT STØBERIRÅJERN 
ΗΑΜΑΊΤΓ GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG ERON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ-IJZER 
UNITED KINGDOM (UK) &/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. &1 
Workington R.S. ƒ 
Dagenham 
Caeharris Yard 
Dowlais 
Middlesbrough 
Darlaston 
Stillington 
P « 0.04 % 
54.00 
P 0.04 % > 0 . 1 2 % 
49.— 
35.85 
35.60 
48.50 
48.50 
49.80 
Ρ 0.12 % > 0.30 % 
49.50 
49.20 
49.20 
50.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3'74 
Ford •-s-78 
G.K.N. Dowlais ""^ 
Warner* C 1"4-74 
Bradley & Foster Ltd 1_4_74 
The North Eastern Iron - Refining Co. Ltd 
1-8-7« 
20 30-8-74 
INGOTS TEL UDVALSNING 
ROHBLÖCKE ZUM AUSWALZEN 
INGOTS FOR REROLLING 
LINGOTS DE RELAMINAGE 
LINGOTTI PER RELAMENAZIONE 
BLOKKEN VOOR HERWALSENG 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi 
Clabecq 
La Louvière 
Th. 
7.100 
9.000 
9.000(LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­Marcinelle et Monceau 8"4"74 
Clabecq 1β­4­74 
Boël s°­4­74 
ITALIA O) 
21 
Ut. /I 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parits. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adria 
Artogne 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Busto Arsizio 
Carrù 
Controguerra (Te) 
Crema 
Darfo 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Lecco 
Marghera 
Milano 
Lonato 
Montirone (Bs) 
Aoo 
110.000 
110.000 
148.000 
155.000 
155.000 
165.000 
165.000 
163.000 
69.000 
160.000(8) 
130.000 
163.000 
65.000 
165.000 
56.000 
92.000 
160.000 
55.000 
145.000 
130.000(5) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Siac Campi, 
Trieste, Bagnoli Corniglia-
no, Novi Ligure) 21-'-'4 
Piombino 23"8-74 
Sideradria 2«-7-74 
Feretti 4-4"74 
Rumi 25_2-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli 7"4-74 
A.T.B. '-e-74 
Pietra 1"4-74 
Marcora i*-lm,a 
A.C.S.A. O"4"74 
Siderman 12"5-74 
Crema (5) 15-'"74 
Darfo (3) n-2-70 
Pugliesi (2) 2°-6-74 
Tanaro 10-u-71 
Caleotto (7ì 2°-8 '74 
Preo 2"4"74 
Redaelli 2«-5-68 
Acciaieria di Lonatorø8"4"74 
Sid. Montirone "-i2"78 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Napoli 
Odolo 
Padova 
Pero 
Pisogne 
Rescaldina 
Rubiera 
Sesto Calende 
Torino-Dora 
Udine 
Vicenza 
Viadana di Calvisano 
Aoo 
105.000 
158.000 
150.000 
125.000 
152.000 
75.000 
65.000 
170.000 
150.000 
168.000 
155.000 
70.000 
145.000 
168.000 
152.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Safau ""i"74 
Simet 25"8-74 
Ufo "-4"74 
I.R.O. 18-2-74 
Pasini 1 " β · 7 4 
Ace. Fond. Venetefl)1·-·-«8 
Santo Stefano (3) 4-3-70 
Acciaieria Pisogne (l)25"8-74 
C. Raimondi 26"β-74 
Rubiera 1-8"74 
S. Anna 28-4"74 
Fiat 2»-e-78 
Bertoli R. 8 - · - 7 4 
Beltrame 1"4-74 
Calvisano 10-8-74 
(1) Aq 42, Aq 50 
(2) Aoo, Aq 34, A 37, Aq 42 
(3) R 50 
(4) Aq 42 
(5) Fe 33 
(6)R35 
(7) + 54.000 Lit/1.000 Kg 
(8) Mellempris 
Mischpreis 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Th. 
7.800 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 2°-5-74 
30-8-74 21 
ENGOTS TEL SMEDNING 
ROHBLÖCKE ZUM SCHMIEDEN 
INGOTS FOR FORGING 
LINGOTS DE FORGE 
LINGOTTI PER FUCINATURA 
SMEEDBLOKKEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Duisburg/Ruhrort 
Duisburg/Ruhrort 
St 33-1 
— 
St 33-2 
490,— 
395,— 
490,— 
385,—(St 42-2) 
395,— 
389,—(USt 34-2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried Krupp Hüttenwerke AG 1-»-i« 
Klöckner-Werke 28-*-72 
August Thyssen-Hütte AG 1-s"74 
Gelsenkirchen1"1"70 
Rheinstahl Gießerei A.G. Gußstahlwerk Oberkassel1'7-72 
Reisholzl5-8-·» 
ITALIA (I) Ut.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Brescia 
Busto Arsizio 
Lesegno 
Breno 
Lecco 
Giovìnazzo 
Aoo 
180.000 
202.000 
69.000 
61.000 
203.000(1) 
96.000 
170.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.T.B. (1) »-,-74 
ALFA (I)""»-74 
Marcerà "-1-'8 
Tanaro "-11"71 
Tassara 1-·"74 
Caleotto 2°-8-74 
Pugliesi 2°-5-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Rescaldina 
Rubiera 
Torino-Dora 
Udine 
Udine 
Casoria 
Aoo 
58.000 
168.000 
170.000 
71.000 
152.000 
163.000 
92.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Riva i-""71 
C. Raimondi ί5-*-74 
Rubiera i-8"74 
Fiat 2>-·-78 
Bertoli R. 8-»-74 
Safau (1)22-«-78 
Acciaierie del Sud 8~8~7S 
(1) Aq 42, Aq 50, Aq 60 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
E.O. 
590,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Staalgietwerk SMDK 1-8-74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
At works Parkhead 
Glasgow 
At works-Brierley Hill 
At works-Saville street 
Sheffield 34 
At works-
Wolsingham 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
C. < 0.75 % 
Mn < 1.00 % 
71.50 
75.79 
74.50 
57.20 
73.90 
74.00 
76.90 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
Beardmore 24"8·74 
Round Oak Steel 1"4-74 (1) 27"5-74 
Spear & Jackson (industrial) Ltd. 8"12-78 
Wolsingham steel Co Ltd. 2»-8-74 (2) i-«"74 
Brown Bayley Steels Ltd Χ 1 1 · ' 4 
Firth Brown Ltd (3) 1β"8-74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.90 £/t Skrottillaeg 
+ 5.90 £/t Schrottzuschlag 
>- (3) + 6.00 £/t SkrottiUaeg 
-I- 6.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.90 £/t scrap extra 
+ 5.90 £/t extra de ferraille 
+ 6.00 í/t scrap extra 
+ 6.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.90 £/t extra di rottame 
+ 5.90 £/t extra voor schroot 
+ 6.00 £/t extra di rottame 
+ 6.00 £/t extra voor schroot 
22 30-8-74 
HALVFABRIKATA TEL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
BELGIË/BELGIQUE 
DEMI­PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI­PRODOTTI PER RELAMENAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSENG 
(B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Poinf 
Seraing 
Couillet­Montignies 
Marchiènne­au­Pont 
Charleroi­Sud 
La Louvière 
Clabecq 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
10.000 (2) 
8.500 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
9.300 
9.500 
9.300 
8.500 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.500 (3) 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
9.300 (3) 
9.425 (3) 
10.250 (4) 
10.750 (1) 
10.250 (4) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 22­»­74 
Hainaut­Sambre 10"5­74 
CockerUl (Marchienne) 22"5­74 
Thy­Marcinelle et Monceau 2"­8­74 
Boel 8°­4­74 
Clabecq le"4­74 
22 
23 
(1) SM eller elektro 
SM oder Elektro­Güte 
(2) 
Platinen 
(3) SM eller LD/K 
SM oder LD/K 
(4)LD 
SM or electrical 
SM ou électrique 
Sheet bars 
Largets 
SM or LD/K 
SM ou LD/K 
SM o elettrico 
SM of elektrostaal 
Bramme 
Plakken 
SM o LD/K 
SM of LD/K 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Herbertshofen 
Oberhausen Hbf 
535,—(6) ­ 555,—(7) 
535.­(6) ­ 555,—(7) 
535,—(6) ­ 555,—(7) 
560—(St 37­2)(7) 
555,— (St 37­2)(6)­
580,—(7) 
555,­(7) 535—(6) ­ 555,—(7) 
550,—(6) ■ 555,—(7) 
530,­(6) ­ 555,­0) 
485,­(4)(5) 
485,­(4)(5) 
485,­(l)(5) 
555 — 485,­(4)(5) 
510—(5) 
(St 37­2)(2)(3) 
485,­(4)(5) 
4*5,­(lX5) 
485,­0X5) 
— 430 — 
485,­(5) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke (5) 1"7­74 (6) 1 ­ · ­ ' 4 (7) 1­6"74 
Klöckner (5) 1"7­74 (6) 1­«"74 (7) i"5"74 
Thyssen (5) 1"7­74 (6) ^O"74 (7) 1"6­74 
Maximilianshütte 2"5"74 Peine­Salzgitter (5) 1"8­74 (7) 1"8­74 
Eschweiler­Bergwerksverein (5) 1_7~74 
DUlinger Hüttenwerke (5) 1"7"74 (7) e"s­74 
Neunkircher Eisenwerke (5) i"7"74 (6) 1"6­74 (7) 2°­6­74 
Röchling Burbach 15"3­74 (5) 1"7"74 (6) 1"e­74 (7) 1"e"74 
Stahlwerke Südwestfalen 12­5"74 « Best »­ Bayerische Elektrostahlwerke 21"5­74 
Hoesch (5) χ­7­74 (6) 1­β"74 (7) w 
(1) Halvfabrikata til. Båndstål Rabat : DM 40,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 40,— 
(2)Halvfabrikata til Båndstål Rabat : DM 35 — 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 35,— 
(3) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
(4) Halvfabrikata til. Bånd. Rabat : DM 75,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 75,— 
(5) 
Warmbreitband/Bandstahl 
(6) Vaesetråd 
Walzdraht 
(7) Stangstål 
Stabstahl 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 40,— 
Demi­produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 40,— 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 35,— 
Demi­produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 35,— 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 75,— 
Demi­produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 75,— 
Wire Rod 
Fil Machine 
Merchant Steels 
Laminés marchands 
Semi­prodotti per coils e nastri. Ribasso : 
DM40,— 
Halffabrikaten voor breedband en bandstaal. 
Korting : DM 40,— 
Semi­prodotti per coils e nastri. Ribasso : 
DM 35,— 
Halffabrikaten voor breedband en bandstaal. 
Korting : DM 35,— 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
Semi­prodotti per coils e nastri. Ribasso : 
DM 75,— 
Halffabrikaten voor breedband en bandstaal. 
Korting : DM 75,— 
Vergella 
Walsdraat 
Laminati Mercantili 
Staafstaal 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionviUe 
Caen 
Valenciennes 
Dijon 
Bonnières sur Seine 
AR 33 
927 — 
927,— 
927 — 927,— 
943,— 
934,— 
— 
1.215 (Fe­e­40A) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 1"9­74 
Pompey 1"8­74 
Chiers 1­8"74 A.T.N.M.C. 1­8"74 
Normandie 1"'"74 
Usinor i"»"'4 
Gueugnon 1_8"74 
Cie française des ferraUles la­8"74 
30­8­74 23 
HALVFABRIKATA TEL UDVALSNENG 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMENAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSENG 
ITALIA fl) Ut./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli 
Novi-Ligure 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Borgone di Susa 
Brescia 
Bruzólo 
Busto Arsizio 
Cagliari 
Campofelice di 
Roccella 
Erba 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
MUano 
Monfalcone 
Montirone 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Padova 
Porto Torres 
Torino-Dora 
VUladossola 
Marghera 
Brescia 
Aoo 
Blok og barre 
Vorblöcke u. Knüppel 
Blooms and Billets 
Blooms et billettes 
Brami e billette 
Blooms en knuppels 
135.000 
135.000 
156.000 (1) 
205.000 
110.000(1) 
190.000 
173.000 
154.000 (1) 
90.000 
150.000 
190.000 
140.000 (3) 
150.000 (3) 
197.000 
180.000 
94.000 (1) 
172.000 (1) 
169.000 
174.000 0 ) 
157.000 
163.000 
150.000 (5) 
152.000 (3) 
150.000 
150.000 (3) 
100.000 
155.000 (3) 
140.000 (3) 
80.000 
171.000(2) 
165.000 (1) 
164.000 (1) 
120.000 (4) 
155.000 0 ) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
— 
140.000 
82.000 
Platinen 
Sheet Bars 
Largete 
Bidoni 
Plaats trip 
— 
86.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) Trieste 
Cornigliano, Novi, Siac-
Campi) e-·"74 
Piombino 7_,_74 
Rumi 2t-»-74 
Ferriere di Borgaro 1_4"74 
A.F.B. Alpine 24-»-78 
A.T.B. e · - 7 4 
Pietra 1"4"74 
Ori Martin 27"8-74 
Alfa l-»-78 
Cravetto 8_4_74 
Marcora 8"4"74 
F.A.S. 10-8-74 
A.F.E.M. i·"2"74 
Meroni ·"*■» (­) 8"4­74 
Pugliesi 2°­6­74 
Caleotto (6) 2°­8­74 
Tanaro 1­4_74 Redaelli ""O"74 
Riva χ­4­74 
Si. Mo. Monfalcone 1 β ' 4 
Sider. Montirone 2 8 · 5 ­ 7 4 
Stefana FrateUi 25­2­74 
Ufo "· 4 ­ 7 4 Valsabbia 12"8­74 
I.R.O. l­'­74 
Feirosider 81­>­78 
A.F. Venete 8"8·74 
Ferriera Sarda 5_7'74 
Fiat 28­e_78 
S.I.S.M.A. 8­8­74 
Preo 2"4­74 
Predalva 18"5­74 
(1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
C2) Aq 34­37­42 Fe­37 
(3) Aq 42 
(4) Fe­B 32 
(5)FE­00 
(6)+54.000 Lit/1.000kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulee continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
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HALVFABRIKATA TEL UDVALSNENG 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLENG 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RELAMINAZIONE 
HALFFABREKATEN VOOR HERWALSING 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 1 
Athus ƒ 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.000 (1) 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
8.800 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rodange 2°-s-74 
(1) Platiner 
Platinen 
Sheet bars 
Largets 
Bramme 
Plakken 
UNITED KINGDOM (UK) Hl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct -
Sheffield 
Llanelli - Works 
Tipton-Great Bridge < 
Blok og barre 
Knüppel und Vorblöcke 
Billets and Blooms 
Billettes et Blooms 
BUlette e Brami 
Knuppels en blooms 
72.45 (G.I) 
83.30 (G .V) 
72.30 (G.W) 
77.00 (G.III) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
78.45 (G SII) 
86.80 (G SV) 
— 
82.50 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14-'-74 
Brown Bayley Steels Ltd. 1_4"74 
Duport Steel Works Ltd. (2) 2-«-74 
Round Oak Steel1"4-74 (1) "-6-74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.00 £/t Skrottillaeg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t extra scrap 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.00 £/t extra scrap 
+ 5.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
4- 5.70 £/t extra voor schroot 
-I- 5.00 £/t extra di rottame 
+ 5.00 £/t extra voor schroot 
30-8-74 25 
HALVFABRIKATA TEL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABREKATEN VOOR SMEDERIJEN 
(1) 37/44 kg — 42/50 kg 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Jemappes 
S.M. 
9.400 (LD/E1) 
12.125 —(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing) 8"4-74 
Jemappes 1"*"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 (1) 
575,— 
575,— 
575,— 
575.— 
5 7 5 , -
595—(St 37-2) 
605,— (St 37-2X2) 
575.— 
585,— 
585,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke AG1'8"74 
August Thyssen-Hütte AG »"»"^  
Peine-Salzgitter1"5"74 
Klöckner-Werke 1-5"74 
Maximilianshütte 1"5"74 
Südwestfalen Μ ' 7 4 
Eschweüer Bergwerks­Verein2"5"74 
Hoesch 1's­74 Röchling­Burbach χ­*­74 
Neunkircher Eisenwerk 1"8"74 
(1) kvaliteter til sænksmedning 
Stahlgüten zur Herstellung von Gesenkform­
schmiedestücken 
(2) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
Grades for drop forging 
Qualités pour pieces forgées avec matrices 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Qualità per pezzi fucinati senza nutrice 
Kwaliteiten voor smeedstukken met matrijs 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
(I) Uden ang. af dimension 
Ohne Angabe von Abmessung 
FRANCE (F) FFIlOOOkg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Valenciennes 
Le Creusot 
Caen 
ThionvUle 
Rives 
Maubeuge 
St-Etienne 
Châteaucreux 
AF 37-2 
1.155,— 
1.160,— 
1.153 — 
1.137,— 
1.137,— 
1.137,— 
1.287.—(1) 
1.153,— 
1.155,— 
1.167,— 
1.122,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Usinor i-8"74 
Creusot-Loire (Creusot)1"9-74 
Normandie 1 - M 4 
Chiers 1-»"74 
Pompey 1"""74 
SacUor w»-*4 
Experten 1-*-74 
Cockerill (Hautmont) 1"8-74 
Creusot-Loire (Dunes) l_8-74 
Creusot-Loire (Ondarne, St-Etienne) x"9"74 
Marrei1"5-74 
No specification as to size 
Sans précision sur les dimensions 
Senza indicazione di dimensione 
Geen aanduiding van afmetingen 
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HALVFABRIKATA TEL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMEEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABREKATEN VOOR SMEDERIJEN 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Borgone di Susa 
Brescia 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Mestre 
MUano 
Aoo 
118.000(1) 
195.000 
195.000 
105.000 
91.000 
180.000(1) 
192.000 
175.000 
182.000(1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.F.B. Alpine 24-"-73 ► 
A.T.B. e"8-74 
Marcora 8"4"74 
Alto Müanese 28"8-73 
Pugliesi "-2-70 ► 
Tanaro 1_4"74 
S.A.F.A.U. 2M-74 
Redaelli 1 9 ' 8 · 7 4 
Riva 1"4"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Torino-Dora 
Udine 
ViUadossola 
Lecco 
Aoo 
160.000 
185.000 
184.000 
179.000(1) 
99.000(1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat 3-'-74 
Bertoli R. 8"e-74 
S.I.S.M.A. * - ' · 7 4 
Caleotto (2) 2°-8-74 
(1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
(2)+ 54.000 Lit / 1000 kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 26 
UNITED KINGDOM (UK) ill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tipton Great Bridge 
At works Llanelli 
Wrexham General 
R.W.S. 
Knüppel und Brammen 
Billets and Blooms 
Billettes et Brames 
Billette e Bramme 
Knuppels en plakken 
81.30 (G V) 
83.30 
89.80 
82.00 (G V) 
76.30 (G V) 
75.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C, "β"8"74 
Dunford Hadfields (D.H.) Ltd. 1"4"74 
Firth Brown Ltd. 8"4-74 (2) 2"β-74 
Round Oak Steel Works Ltd 1"4-74 (1) 27"5-74 
Duport Steel Works Ltd 3-2"74 
Brymbo Steel Works Ltd 18"2-74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.10 £/t Skrottillaeg 
+ 5.10 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.10 £/t scrap extra 
+ 5.10 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.10 £/t extra di rottame 
+ 5.10 £/t extra voor schroot 
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VARMTVALSEDE PLADÉEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WEDE STREP 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMENTATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handels­
kwaliteit 
12.650 
13.000 
13.000 
Th. 
12.500 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill22­5"74 
Hainaut­Sambre 10"5­74 
Βοδί *»-7-74 
Sidmar 8-7"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 33-2 
650,— 
650,— 
650 — 
650,— 
650 — 
650,— 
700,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1-τ-74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7­74 
Wuppermann 1"7"74 
Klöckner 1"7­74 
Peine­Salzgitter χ­7­74 
Hoesch l"7­74 
DUlinger Hüttenwerke χ­7"74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Fos­sur­mer 
ThionvUle 
Dunkerque 
A 33 
1.385,— 
1.370,— 
1.370,— 
1.370 — 
1.370 — 
A 33.2 
1.395,— 
1.380 — 
1.380,— 
1.380 — 
1.380 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Usinor 15"7­74 
SacUor "­7­74 
Usinor 16"7­74 
SacUorls"7­74 
Usinor 15­7­74 
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VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WEDE STREP 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
NapoU Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
175.000 
175.000 
175.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 22"7-74 
Italsider (Taranto)22"7-74 
Falck 29-7-74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 28 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
740 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor Walserijproducten 
(Hoogovens),19-7-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport(Mon) R.W.S. 
HR 15 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"8-74 
30-8-74 29 
EMNER TEL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi 
Ingots 
Rohblecke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
6.700 (1) 
6.150 (4) 
Blok 
Vorblöcke 
Blooms 
Blooms 
Blumi 
Blooms 
6.905 (2) 
7.310 (1) 
7.055 (3) 
9.425 (5) 
11.700(4) 
Barre 
Knüppel 
Billets 
Billettes 
Billette 
Knuppels 
7.010(2) 
7.465 (1) 
9.725 (5) 
Rundstahl 
Rods 
Rondins 
Tondi 
Rondstaal 
8.030 (1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing), 22'8-74 
Thy-MarcineUe et Monceau 4"8"78 
(1) S.M. 
(2)Th. 
(3) Duplex 
(4) Elektro-stål 
Elektro-Güte 
(5)LD. 
Electrical steel 
Acier électrique 
Acciaio elettrico 
Elek tro-staal 
30 30-8-74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle - gare cen­
trale 
Valenciennes 
Valenciennes 
Breteuil 
Caen 
Rives 
St-Etienne 
St-Brieuc 
Le Pizou 
Bonnière-s/Seine 
Fe E 22 
1 208,— 
1 208 — 
1 208 — 
1 219 — 
1 219 — 
1 240,— 
1 226— 
1 285 — 
1 260,— 
1 320 — 
1 298,— 
Fe E 40 a 
1 324,— 
1 288,— 
— 
1 288,— 
1 299,— 
1 299.— 
1 410,-(2) 
1 306,— 
1 355,—(1) 
1 340 — 
1 400,—(3) 
1 378—(4) 
1 324,—(5) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor 2°-s-74 
Neuves-Maisons-Châtillon 20-5-74 
Chiers (Longwy) 2°-6-74 
Le fer à béton 2°-5-74 
Chiers (Anzin) 2°-5-74 
Usinor 2°-5-74 
BreteuU 20-e-74 
Normandie 2°-5-74 
Experton 20"6-74 
Vieux-Marais 2°-5·74 
Laminoirs de Bretagne 2°-s·74 
Manufer "O"5"74 
St-Éloi 8°-s-74 
(1) Nervex 
(2) Breteuil DN 
(3) « Crefob » 
(4) « Hexacier » 
(5) « Créloi » 32 
IRELAND (IR) iii 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Haulbowline 
Flussstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
112.00 
Fluss stahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
113.00 
Haute resistance 
High Yield 
Alta resistenza 
Hohe Fertigkeit 
119.15 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 24"4"74 
6-6-74 33 
BETONSTÂL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) UtJlOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Artogne 
BasaJdella di Campoformido 
Berzo Inferiore 
Boigaro Torinese 
Brescia 
Brescia 
Brescia 
Berzo Inferiore 
Brescia 
Brescia Brescia (ferrovia) 1 
Casto (per autotreno)/ 
Carpeneda 
Cagliari 
Caino 
Casoria 
Castellamare di Stabia 
Catania 
Controguerra (TE) 
Crema 
Crescentino 
Dario 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Gorizia Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Marmirolo 
Monastier Montello 
Montichiari 
Napoli­Campi Flegrei 
Napoli 
Aoo 
184.000 (3) 
205.000 
210.000 (12) 
220.000 
200.000 (2) (9)/202.000(10) 
196.000 
180.000 (12) 
190.000 (2) 
55.000 
182.000 (8) 
200.000(5) 
200.000 
195.000 
183.000 
198.000 (8) 
200.000 
189.000 (1) 
191.500(12) 
195.000 (12) 
158.000(11) 
155.000(3) 
180.000 
210.000 (12) 
190.000 (5) 
210.000 (12) 
100.000 (9)/102.000 (10) 
167.000 120.000 (9)/122.000 (10) 
210.000(12) 
170.000 (5) 
200.000 (9)/ 201.000 (10) 
188.000 
185.000 196.000 
190.000 
180.000 (12) 
213.000 (12) 
4400/4500 
192.000 
210.000 (7) 
215.000 
— 
— 222.000 / 188.000 (Illa) 
188.000 (13) 
— 60.000 (4.200) 
192.000 (13) 
205.000 
— 202.000 
195.000 
215.000(13) 
205.000 
194.000 
194.000 
200.000 
162.000 
— 188.000 (13) 
215.000 (A38) 
— 215.000 (14)/215.000 (Illa) 
— — — 
218.000 
174.000 
— 193.000(13) 
190.000 208.000 
198.000(13) 
— 226.000 (13) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Feretti 4"4"74 
Officine Toffolutti 22"8­74 
Sider Camuña 2"2"74 Macchiorlatti Dalmas & 
Figli 7"4­74 
Pietra 1_4­74 
O.R.I. "■*■■>* 
Stefana Antonio 15"6"74 
Tre Valli27­8"74 
Ferrosider 8IHi­72 
Alfa 28­»·74 
Lucchini1"7'74 
Carpeneda «­9"74 
F.A.S. 27"5"74 
S. Carlo 25"2"74 
Acciaierie del Sud 2"6*74 
Sterom 1'5_74 
Catania i0­6­74 
Acciaierie Megara 2»­5­'4 
Siderman 12"5"74 
Acc. ferriera di Crema11"7"78 
(­) 1'1­'4 Siderurgica di Crescentino 12­"­78 
Darfo 27"7"74 
Ferriere di Domegliara 18­'­74 
Meroni10"7­74 
Orsenigo le"4"74 
Pugliesi u"7 ·7 8 
Montesanto 6"8"73 Caleotto (16) 85"s"74 
Tanaro 1_4"74 
Ferr. Lonato i7"7"74 
Preo 8­4"74 
Fratelli Ongari 258­74 
S. Pietro 22"2"74 Rumi 26"2"74 
Fenotti7"8"74 
Italsider (Bagnoli) 17"6"74 
Simet 25"8­74 
(1) Aq 42 
2) Gennemsnitspris 
Mischpreis 
(3) Aq 50/60 r (5) R 42/50 
(7) Aq 60/70 
(8) Fe Β 22 
(9) 5­26 mm. 
(10) > 28 mm 
(11) R 50/60 
(12) Fe Β 22/Fe Β 32 
(13) Fe Β 44 
^ (14) OS 4.400 
► (16) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
34 30-8-74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (1) Lit./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Nave 
Nembro 
Odolo 
Osoppo 
Padova 
Pisogne 
Brescia 
Pisogne 
Pomezia 
Porto Torres 
Potenza 
Pregastine 
Roè Volciano 
Roma 
Sesto Calende 
Settimo Torinese 
Terni 
Torino-Dora 
Trino 
Udine 
Verona 
VUladossola 
Mestre 
Trieste 
Odolo 
Travagliato 
Sarezzo 
Vestone 
Aoo 
182.000 (17) 
185.000 (14) 
208.000 
210.000 (3) 
190.000 
175.000 (17) 
175.000 
175.000 (17) 
175.000 
210.000 (14) 
210.000(17) 
170.000 
190.000 
185.000 
205.000 (17) 
185.000 (17) 
210.000 (14) 
179.000 (4) 
— 
179.000 (4) 
210.000 (17) 
200.000 (14) 
105.000 (5) 
160.000(6) 
185.000 (4) 
190.000 (2) 
200.000 
155.000(14) 
195.000 
200.000 (14) 
192.000 (7) 
208.000 (14) 
225.000 (14) 
210.000 (14) 
190.000 (11)/195.000 (12) 
105.000 (2) 
200.000 
210.000 (4) 
130.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
165.000 (6) 
4400/4500 
187.000 (20) 
190.000 (15) 
213.000(18) 
216.000 
215.000 
180.000(15) 
198.000 
180.000 (15) 
200.000 (1) 
218.000(15) 
218.000 
195.000(1) 
190.000 
219.000 (15) 
193.000(15) 
215.000 (15) 
185.000 
200.000 (10) 
185.000 
215.000 (15) 
206.000 
— 
— 
195.000 
195.000 (1) 
205.000 
163.000 (15) 
200.000 (15) 
212.000 
— 
216.000 (15) 
230.000 (19) 
218.000 (15)/216.000 (10) 
190.000(9)(11)/195.000(12) 
108.000 
205.000 
215.000 
— 
160.000 
115.000 
184.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fenotti & Cornini 
3-8-74 
A.F.I.M.18-7"74 
Stefana Fratelli15"8"74 
Fratelli Busseni 4"4"74 
Nembro 28"4"74 
Valsabbia 12"8"74 
I.R.O. 14"8"74 
Bredina "-1"74 
I.L.F.O. u"4-74 
Leali Luigi 8S-8-" 
Feratpi i1"8"74 
Pasini1"8-74 
Ferriera Vittoria 3°-5-74 
Ferio 26"6 74 
Padana 2°-3-74 
Predalva 18"5-74 
OLS 1"4-74 
Alfer 18-"-74 
Acciaieria Pisogne ís-3"74 
A.L.A. 1 8 · - 7 4 
Lazio i"8"74 
Ferriera Sarda 27_5-74 
Lucana 24-«-el> 
Pregastine 2"8"78 
Roè Volciano 5-8"74 
Ferriera Casilina s°-1-74 
Sant'Anna 28"4-74 
Siderurgica Settimo l7-»-73 
Terni1-'-74 
Ferrerò 2ί-2"74 
Prolafer 10-5-74 
Bertoli fu Rodolfo le-4'74 
Buttrio 14_4_74 
Galtarossa 18-4-74 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 3-6-74 
S.A.F.A.U. 22-2"73 
A.F.A. 1"5-74 
Olifer 20-8-70 
Ferriera Aurora e"""73 
Ferriera Prealpina 5"9'73 
La Prosider 14-6"78 
Ferriera Valchiese 1"8"74 
(1) DSI 44 
(2) Aq 42/50 
(3) Aq 50/60 
(4) Aq 42 
(5) R 42/50 
(6) Aoo, Aq 42, Aq 50 
(7)AqO0 
(9) 4400 9-24 mm 
(10) III A 
(11) 10-24 mm 
w (12) > 26 mm 
r (14) Fe Β 22/Fe Β 32 
w (15) Fe Β 44 
w (17) Fe Β 32 
(18) Atlas 42 
(19) Fe Β 40 
(20) ALE 44 
30-8-74 35 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Athus 
Betonstáll 
Betonstahl I 
Concrete Reinforcing 
Rods I 
Ronds à béton I 
Tondi ca . I 
Betonstaal I 
12.500,— 
12.500 — 
12.700 — 
12.700 — 
Betonstål ΠΙ 
Betonstahl m 
Concrete Reinforcing 
Rods ΙΠ 
R. à bét. m 
T.C.8. III 
B.­staal HI 
12.700 — 
12.700 — 
12.900 — 
12.900 — 
Betonstil IVa 
Betonstahl IVa 
Concrete Reinforcing 
Rods IVa 
R. à bét IVa 
T.c.a. IVa 
B.­staal IVa 
13.900 — 
13.900 — 
Producenter ­ Produzenten . 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) le­5"74 
Arbed (Differdange)le­6­74 
Rodange 2°­*­74 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
QR24 
840 — 
QR40 
860,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
N V Nederlands verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)12­7"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Pai it. 
Basing Point 
Scunthorpe R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At works ­ Sheerness 
At works ­ Mill Street 
Manchester 
Flußstahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
103.00 
102.75 
120.00 
95.05 
Ribbed 
Nervato/crenelé 
Geript 
104.00 
103.75 
128.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8­74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. "-ί"4 
Sheerness Steel Co. Ltd.1-7-'4 
Johnson & Nephew (MUI Street) Ltd. 28-8-74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Antwerpen­Merksem 
Charleroi­Sud 
CouUlet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Thy­le­Château 
Jemappes 
La Croyère 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
10.700 
10.600 
10.600 
10.600 
11.500 
9.600 
13.550 (1) 
10.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Lam. d'Anvers 29­5"74 
Thy­Marcinelle et Monceau 2β"5­74 
Hainaut­Sambre 30'5­74 
CockerUl 81­6­74 
Ruau 1"4­74 
Saint­Eloi17"10­73 
Jemappes 1"9"74 
Longtain 2°­·­74 
(1) SM/El. 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
St 33­2 
1.650 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalsevaerk A/S 16_e"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
660 — 
660,— 
— 660 — 
660 — 
660 — 
660 — 
660,— 
— 660 — 
660 — 
St 33­2 
660,— 
660 — 
660 — 
660 — 
660,— 
660 — 
660 — 
660 — 
660 — 
660 — 
660 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp i"5'74 
Klöckner 1"5­74 
EschweUer Bergwerksverein a"5"74 
Maximilianshütte 1"δ"74 
Stahlwerke Süswestfalen, Werksgruppe Hagen 2'5"74 
Peine­Salzgitter 1_5­74 
Thyssen 1­5"74 
Eisenwerk Nürnberg 2"s"74 
Hoesch i"5"74 
Neunkircher Eisenwerk 1_5"74 
Röchling­Burbach 1­5"74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTEU 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
St-Etienne 
Valenciennes 
Caen 
Grand-Croix 
Maubeuge 
Le Creusot 
Rives 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Trith-St-Léger 
St-Brieuc 
St-Etienne-
Châteaucreux 
A 33 
1.078 — 
1.158,— 
1.158.— 
1.158,— 
1.158,— 
1.213,— 
1.169,— 
1.176,— 
1.225 —(E 24-2) 
1.171.— 
1.193,—(E 24-2) 
1.206,—(E 24-2) 
1.250,— 
1.219.—(E 24-3) 
1.350.— 
1.200.— 
1.215—(E 24-2) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
S.A.F.E. 15-74 
Chiers (Longwy, Vireux)1"9*74 
SacUor 1"8-74 
Pompey 1"8"74 
Neuves-Maisons, ChâtUlon 1"B'74 
Vieux-Marais 1-9-74 
Usinor i-·"74 
Normandie 1"9"74 
Creusot-Loire (Onzion)(1)l"·'4 
CockerUl (Hautmont) M* 
Creusot-Loire (Dunes) (1) 1"8-74 
Creusot-Loire (Creusot) (1) i"9'74 
Experton 1-*-74 
Marrei1"»-7* 
Société métallurgique de l'Escaut2*-8-74 
Laminoirs de Bretagne 28-4-74 
Creusot-Loire (St-Etienne, Ondaine) (1) 
Manufacturera 
Producenten 
1-9-74 
► (1) + 120 FF/t 
IRELAND (IR) Hl 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Haulbowline 
Bars 
Barre 
Barres 
Stabstahl 
129.00 
Profiler - Formstahl 
Sections - Profilés 
Profilati - Profielstaai 
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
129.00 
Let 
Leichtes 
Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
129.00 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd.2«-7-74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA fl) Ut.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Adegliacco 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 
Casto (per autotreno) 
Busto Arsizio Caronno Pertusella 
Casoria 
Casalmaggiore (cr) 
CittadeUa 
Crema 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Mestre 
Modena 
Napoli­Campi Flegrei 
Agnano­Napoli 
Nave Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Reana del Roíale 
(Udine) 
San Didero 
Sesto San Giovanni 
<50mm 
185.000 
185.000 
200.000 (4) 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
190.000 197.000 (4) 
225.000 180.000 
200.000 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
200.000 (1) 
200.000 (4) 
210.000 225.000 
130.000 (1) 
180.000 
208.000 (2) 
195.000 215.000 (3) (4) 
213.000 (1) 
195.000 (1) 
195.000 
200.000 
152.000 
212.000 
— 200.000 
175.000 
200.000 
— 
87.000 (1) 
200.000(5)(2)(4) 
185.000 
99.000 (1) 
200.000 — 197.000 
200.000 
197.000 (2) 
197.000 
200.000 (12) 
185.000 197.000 
50 ­ < 80 mm 
185.000 
185.000 
— 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
194.000 197.000 (4) 
225.000 — 204.000 
204.000 (2) 
— — 204.000 (4) 
210.000 225.000 
— — 213.000 (2) 
197.000 215.000 (3) 
213.000 (1) (2) 
— 195.000 
204.000 
156.000 
212.000 
130.000(6) 
204.000 
175.000 
204.000 
— 
204.000(5)(2)(4) 
185.000 
— 204.000 — — 
201.000(2) 
— 200.000 (12) 
185.000 197.000 
> 80 mm 
187.000 
187.000 
— 
217.000 (1) 
200.000 199.000 (4) 
— — 210.000 
210.000 (2) 
— — 210.000 (4) 
— — — — 218.000 (2) 
201.000 
— 
— 195.000 
210.000 
162.000 
212.000 
— 175.000 
210.000 
213.000/223.000(2) 
210.000(2)(4) 
187.000 
— — 210.000 (4) 
— 
207.000 (2) 
— — 187.000 199.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli) 17_'­74 
Piombino 18­5"74 
DeUa Maestra 6­3­74 
Macchiorlatti Dalmas 7"4"74 
Ferriere di Borgaro 1_4"74 
A.L.F.A. 26­8­74 A.T.B. ββ­74 
L.M.V. 10­7­74 Metalgoi 28­2"74 
Pietra 1"4"74 
Lucchini1"4"74 
Marcora 8"4"74 Alto MUanese e"8"74 
Acciaierie del Sud **­*­'» 
Cógeme 81"1"74 
Ferriera di CittadeUa e"6"74 
Crema 15­7"74 
Ferriere di Domegliara 29­3"74 
Meroni8"4­74 (10) 8"4­74 
Orsenigo le­4"74 
Pugliesi 4"4"74 
Caleotto (ΙΙ)25"3"74 
Tanaro 1"e­74 
Lonato 26­2­78 
Preo 2"4­74 
Italsider (Marghera)21­3­74 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Redae'li 2(W,­e9 
Modena 4"4­74 
Italsider (Bagnoli)17"5­74 
Napoletane 1"2­70 
Profilati Nave 3"4­74 Stefana FrateUi12"4"74 
OUfer 2°­3­74 
Leali Luigi 21"2­74 
Ferrosider 3­4'74 
SIS 27­3­74 
Cravetto (San Didero)8­4­74(l 2)6"7­74 
Breda 18­3"74 Falck (Sesto San Giovanni)6"8­74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTE« 
STAAFSTAAL 
ITALIA fl) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit Basing Point 
Settimo Torinese 
Torino­Dora 
Riese Pio Χ 
Udine 
Verona 
Vicenza 
VUladossola 
Vobarno 
Udine 
Udine 
<50mm 
190.000 (2) 
187.000 
208.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
100.000 
200.000 
200.000 
195.000 
179.000 220.000 (3) 
205.000 (2) 
195.000 (1) 
210.000 
50 ­ < 80 mm 
190.000 (1)(2) 
187.000 
213.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
105.000 (2) 
204.000 
204.000 
197.000 
179.000 
— 
197.000 (1) 
> 80 mm 
187.000 
218.000 (2) 
— 
110.000(2) 
210.000 
210.000 
199.000 
179.000 
— 
199.000 (1) 
120.000 (2) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs Produttori ­ Producenten 
Acciaierie Ferrerò 25"2­'4 
Fiat s­«­74 
Ferriera Castellana 8"8"74 
G.B. Bertoli fu Giuseppe 28­8"74 
Vattolo Ï"4"74 
Galtarossa 29"1"78 
Beltrame l"4­74 
Ceretti 2­4­74 
S.I.S.M.A. (VUladossola) "­o­71 
Falck (Vobarno) 20"8­74 Ferriera Bulloneria 
Italiana 22­5"74 
Bertoli fu Rodolfo 8­8­74 
Bernardis 18"4·74 
(1) Rund 
Rund 
(2) FladsUl Flachstahl 
(3) Firkant 
Vierkant 
(4) Vinkelstål 
Winkeleisen 
(5) Rund og firkant 
Rund u. Vierkant 
(6) Aq 50 
(7) Fladstil : 151­200 mm Flachstahl: 151­200 mm 
w (8) R 42/50 
(11) + 54.000 Lit/1.000 kg 
(12) — Midlertidig rabat 20.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt 20.000 Lit/t 
Rods Ronds 
Flats 
PUts 
Squares 
Carrés 
Angles 
Cornières 
Rods and squares 
Ronds et carré 
Flats : 151­200 mm 
Plats : 151­200 mm 
— Temporary reba 
— Rabais temporal 
Tondi 
Rond 
Piatti 
Platstaal 
Quadri 
Vierkant 
Angolari 
Hoekijzers 
Tondi e quadri 
Rond en vierkant 
Piatti : 151­200 mm 
Platstaal : 151­200 mm 
— Ribosso temporaneo 20.000 Lit/t 
— Tijdelijk rabat 20.000 Lit/t 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.000 
12.400 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval)27­*·74 
Arbed (Differdange) 27"8"74 
Rodange 20"5"74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit Basing Point 
Utrecht 
FE 37 Β» 
625,­(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten (Hoogovens). 
«­12­7» 
(1) Rund til varmbearb. 
Rund für Warmverarbeitung 
Rods for hot working 
Ronds pour transformation à chaud 
Tondi per trasformazione a caldo Rondstaal voor warmverwerking 
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STANG STÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMENÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTELI 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) i/l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Mi<Uand 
& Glasgow Central 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Tipton Great Biidge 
At Works-Leeds 
At Works-Darlington 
Tripton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Tipton Staffs Great 
Bridge 
Bredbury &Stockport 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Cardiff City HaU 
Telford 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Coatbridge Cent. 
R.W.S. 
At Works -
Wednesbury 
Tipton-Great Bridge 
St. 
At Works -
Derwenthaugh 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
At Works-Sheerness 
Bridge Street-
Sheffield, 3 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
Atlas Forge-Bolton 
Black Bars 
Barre 
stabstahl 
Barres 
97.40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
112.80 
— 
— ■ 
— 
104.20 
119.75 
97.45 
104.15 
97.50 
104.20 
— 
106.25 
— 
113.30 
98.50 
100.00 
114.70 
— 
116.00 
Fers plats 
Flats 
Piatti 
Platine 
Platstaal 
100.10 
— 
— 
— 
127.50 
109.90 
109.25 
— 
— — — 109.55 
109.90 
119.75 
85.95 
110.50 
103.10 
105.40 
109.90 
106.00 
114.50 
129.25 
111.15 
98.50 
— 118.80 
107.60 
— 
Profiler ­
Sections 
Profilati ­
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
— 
97.70 
97.70 
— 
— — 
98.60 
— — 97.70 
— 
— 
— — — 
97.30 
97.70 
— 
110.00 
114.75 
— 
105.50 
— — 
— 
— 
Formstahl 
­Profilés 
Profielstaai 
Let 
Leichtes Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
— 
105.05 
105.05 
— 
— 117.75 
112.75 
— 125.00 
112.75 
— 
— 
— — — 
106.00 
105.05 
112.75 
107.00 
— 
— 
108.50 
— — 
— 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 14"7­74 
A.S. Rolling Mills 3"4­74 
J. Bagnali e.s. 12"8­74 
J. Bradley Rolling Mills i"7"74 
Bromford I & S Co. Ltd. 31"3­74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 1"7­74 
Coghlan Forge & R.M. 10"8­74 
Darlington & Simpson R.M. 22"7­74 
District I. & S.C. 1­7"74 
DuctUe Hot MUÍ Ltd. 12"8­74 
The Dudley Port R.M. Ltd. 3e­74 (2) 3"6"74 
Eaton & Booth Ltd. 22"4"74 
Exors of James MUls Ltd. 27"8­74 
George Gadd & Co. Glinwed Steels Ltd 178­74 
G.K.N. (S.W.) Ltd. 31"8"74 
LiUeshall Steel Ltd. 81"8"74 
LWS (London Workes Steel) 8"e"74 
Martins (Dandyvau) Ltd. i"4"74 (3) 2"8"74 
Patent Shaft Steel works 80"e"74 
H.S. Pitt & Co. Ltd. 1"4"74 
Raine & Co. Ltd. x"8"74 
Round Oak Steel Works Ltd. 1"4"74 (1) 87"5"74 
Sheerness Stesi Co. Ltd. 29"3"74 (2) 3"e"74 
Sheffield Rolling Mills Ltd. 31"8­74 
W. Wesson Glinwed Steels Ltd S1­3"74 
Thomas Walmsey & Sons Ltd. 27"e"74 
(1) + 5.70 £/t Schrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
(2) + 5.50 £/t Schrottillaeg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
(3) + 10.00 £/t Schrottillaeg 
+ 10.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
­I­ 10.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
+ 10.00 £/t extra voor schroot 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WERE ROD 
FEL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
La Louvière 
CouUlet­Montignies 
Charleroi­Sud 
Th. 
12.400 
12.250 
14.000 
SM/EL 
12.525 (LD) 
14.500 (SM.EL) 
14.000 (LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing)10­»­74 
Boël 24­»­74 
Hainaut­Sambre 4"4­74 
Thy­MarcineUe et Monceau 2'­5'4 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
D 9­1 
655,— 
655.— 
— 
655.— 655,— 
655 — 
655,— 
880,— 
655,— 
655 — 
880.— 
655,— 
850,— 
D 12­2 
655 — 
655,— 
655,— 
655,— 655,— 
655,— 
655,— 
940,— (Dl 5­2) 
655,— 
655,— 
940,—(D15­2) 
655,— 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Klöckner i­·"74 
Fried. Krupp χ­β­74 
Eschweiler Bergwerks Verein 1_β_74 
Arbed­Felten & Guüleaume 1·8"74 Hoesch 1­8­74 
Stahlwerke Südwestfalen, Werk Friedrich Thomée 1_"_74 
Thyssen­Niederrhein 1 ,_74 
Hamburger Stahlwerke llwi­74 
Peine­Salzgitter 1"8­74 
Neunkircher Eisenwerk 1"8­74 
Badische Stahlwerke 1°­t­74 
Röchling­Burbach 1­'­74 
Moselstahlwerk »v*­74 « SHW »­Werk Wasseralfingen W"2"73 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Longwy 
Valenciennes 
Valenciennes 
Caen 
N FM 8­1 
1.205,— 
1.205,— 
1.206,— 
1.206,— 
1.216,— 
1.216,— 
1.220,— 
N FM 10­2 
1.230,— 
1.230,— 
1.231,— 
1.231,— 
1.241,— 
1.241,— 
1.245,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 2(Wi­74 
A.T.N.M.C. (Neuves­Maisons) 2°­5­74 
Chiers !0_5_74 
A.T.N.M.C. (Saulnes)20­5­74 
Usinor 2°­6­74 
Chiers 2°­5­74 
Normandie 2°­6­74 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WERE ROD 
FEL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
ITALIA (I) Llt./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Cagliari Brescia ­ ferrovia 1 
Casto ­ autotreno/ 
Erba 
Figino Serenza 
Lecco 
Verona 
Aoo 
213.000(1) 
220.000 
212.000 
220.000 
225.000 
89.000 
225.000 
152.000 
225.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
ι 
Alfa 2°­7­74 ► 
O. R. I. 15-*-74 
Pietra1"4-74 ► 
F.A.S. 8β-6-74 
Lucchini1"4-'4 
Meroni e C s"2-73 ► 
Orsenigo 16"4-74 
Caleotto (2)22"»-74 
Galtarossa le_4_74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
MUano 
Napoli-Campi Flegrei 
Olginate 
Sesto Calende 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Ossoppo 
Nave 
Vobarno 
Aoo 
207.000 
190.000 
224.000 
205.000 
200.000 
200.000 
225.000 
230.000 
200.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori — Producenten 
Redaelli18-8-74 
Italsider (Bagnoli) 2"5-74 
Cima 18"7-74 
Sant'Anna w-8"74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) e-'-74 
Fiat 3"6-74 
Ferriere Nord 18-4-74 
Stefana Fratelli Χ5"8-74 
Falck (Vobarno) β"β-74 
(1) Fe 50 
(2 )+ 54.000 Lit/1000 kg 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.300 
SM/EL Producenter - Produzenten - Manufacturera Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 1"7-74 
Rodange 2°-5-74 
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NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
St oo 
7 7 0 - ( 1 ) 
D 12-2 
7 7 7 - ( 1 ) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlandsche Kabelfabrieken ae"8-74 
(a) Jernbane overprise 7,50 FL pr 1.000 kg 
Bahn mit Zuschlag Fl. 7,50 pro 1.000 kg 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
k> (1) + SO Fl/t Skrottillaeg 
► + 8 0 Fl/t Schrottzuschlag 
By rail, an extra 7,50 Fl per 1.000 kg 
Chemin de fer avec extra de fl. 7,50 par 1.000 kg 
Waterway 
Eau 
+ 80 Fl/t scrap extra 
+ 80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia con extra di fl. 7,50 per 1.000 kg 
Spoor met toeslag van fl. 7,50 per 1.000 kg 
Via Fluviale 
Water 
+ 80 Fl/t extra di rottame 
+ 80 Fl/t extra voor schroot 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At Works-Mill Street 
Manchester 
Bridge Street, 
Sheffield.3 
At Woiks -
Rotherham 
0.09 < 0.30 % c 
< 0.90 % Mn 
92.65 
93.20 
93.50 
108.50 
98.85 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 14-7"74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 31-3"74 
Johnson & Nephew (MUI Street) Ltd. 28"3-74 
Sheffield Rolling MUls Ltd. 31-3"74 
The Templeborough Rolling Mills Ltd. 28-3"74 
30-8-74 43 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFELÉS 
PROFELATI 
PROF1ELSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
CouUlet-Montignies 
Clabecq 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
IPE 
10.300 
10.300 
PN 
10.300 
12.750 
10.300 
11.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteur· - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre 8°-ί-74 
Clabecq '8 ·4-7 4 
Cockerill (Marchienne) 81"5-74 
Ruau χ-4"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
655,— 
655 — 
655 — 
655 — 
655,— 
655 — 
655,— 
St 33-2 
655,— 
655,— 
655.— 
655 — 
655 — 
655,— 
655,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1_ϊ_74 
Peine-Salzgitter 1"6-74 
Hoesch Ï"5"74 
Maximilianshütte x"5"74 
Fried. Krupp 1'*­74 
Klöckner 1"5­74 
Röchling­Burbach χ­5­74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt Parit. Basing Point 
ThionvUle 
Valenciennes 
Caen 
Trith­ St­Leger 
E 24­1 
IPE 
1.100,— 
1.100,— 
1.111,— 
Andre (PN) Andere (PN) Others (PN) Autres (PN) Altri (PN) Andere (PN) 
1.100.— 
1.100,— 
1.111,— 
1.118,— 
1.375,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 10­*­74 
Neuves­Maisons­ChâtUlon 10_5"74 
Usinor 1°­s­74 
Normandie 1(Ηί-74 
Soc. métal de l'Escaut fTrith-St-Léger) 2«-8-74 
IRELAND (IR) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
U-stål 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U-ijzer 
129.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. ,s-7-74 
44 30-8-74 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFILATI 
PROFIELSTAAL 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio 
di Piombino 
Brescia 
Catania 
Crema 
Giovìnazzo 
Lecco 
Aoo. 
187.000(3) 
160.000(4) 
192.000 
192.000(5) 
205.000 
138.000 
94.000 
100.000 
207.000 
210.000(6) 
214.000(7) 
214.000(1) 
162.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Marghera) "-5-74 
Piombino 17_6-74 
A.T.B. o-·"'4 
Pietra u-e-78 
A.L.F.A. 24"1-73 
Catania 18-6-70 
Crema 13-3-74 
Pugliesi4"4-74 (11)258-74 
Caleotto (10)26"3-74 ► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi 
Flegrei 
Vicenza 
Nave 
Sesto San Giovanni 
Torino-Dora 
ViUadossola 
Aoo 
216.000(1) 
210.000(8) 
215.000(7) 
210.000 
187.000(3) 
160.000(4) 
180.000 
210.000(8) 
215.000(7) 
204.000 
195.000 
195.000(1) 
205.000 
180.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
S.A.F.A.U. 4"4-74 
Modena 4-4"74 
Italsider (Bagnoli) 17"5-74 
Beltrame 14­χ­74 
Stefana 12"4­74 
Falck (Sesto San Giovan­
ni) e"8­74 
Fiat 3­6­74 
S.I.S.M.A. 3"8­74 
Ceretti s"2­74 
(1) Kun for IPE 
Nur für IPE 
(3) IPE < 180 mm 
(4) IPE > 200 mm 
(5) > 220 mm 
(6) < 160 mm 
(7) 180 < 200 mm 
w (8) 80 < 160 mm 
^ (10) + 54.000 Lit / 1000 kg 
(11) — Midlertidig rabat 10.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt : 10.000 Lit/t 
For I.P.E. only 
pour I.P.E. seulement 
— Temporary rebate : 10.000 Lit/t 
— Rabais temporaire : 10.000 Lit/t 
per I.P.E. solamente 
uitsluitend voor I.P.E. 
­ Ribosso temporaneo : Lit 10.000/t 
­ Tijdelijk rabat : Lit 10.000/t 
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LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Rodange 
Th. 
IPE 
10.500 
10.600 
PN 
10.500 
10.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed 27"3­74 
Rodange 28"8­74 
UNITED KINGDOM (UK) i/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow central 
R.W.S. Scunthorp R.W.S. 
Stoke­on­Trent \ R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. Tipton Great Bridge 
At Works ­
Darlington 
Telford Cardiff City HaU 
Tipton Great Bridge 
Bjælker 
Träger 
Joists 
Poutrelles 
Travi 
Balken 
96.65 
— 
— 
— — 
— 
U­stål 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U­ijzer 
97.40 
98.30 
96.00 
97.40 97.00 
103.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"3­74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 7"4­74 
Darlington & Simpson R.M. 11_74 
LUleshaU Steel Ltd 81'3­74 G.K.N. (S.W.) Ltd 31­8"74 
Round Oak Steel works Ltd 1"4­74 (1) 27­5"74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
(1) + 5.70 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
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BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES À LARGES ALLES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
CouUlet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Th. 
HEb 
10.350 
10.350 
HEa 
10.350 
10.350 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Hainaut­Sambre *°­5­74 
CockerUl (Marchienne) 8χ­*­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
665.— 
665,— 
665,— 
St 33­2 
665,— 
665,— 
665,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1"5"74 
Peine­Salzgitter lm*­H 
Röchling­Burbach 1­'­'4 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle ­ Gare 
centrale 
Valenciennes 
E 24­1 
1.160,— 
1.171 — 
E 24­2 
1.185,— 
1.196,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 1°­>"!i 
Usinor 1°­5­74 
ITALIA fl) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Aoo 
160.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli) 17­*­74 
46 2­7­74 
BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES À LARGES ALLES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
LUXEMBOURG (L) FL/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
10.500,— 
10.500 — 
10.750 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27-3"74 
Arbed (Differdange) 27-8-74 
Rodange 28"3-74 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Universal Beam 
96.30 
Universal Columns 
99.75 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"8-74 
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SPUNSVÆG JERN 
STAHLSPUNDWÄNDE 
SHEET PILING 
PALPLANCHES 
PALANCOLE 
DAMWANDSTAAL 
(1) HT-Profil 
(2) Kastenspundbohlen 
I Profil 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Peine 
St Sp 37 
(JPSp)300S 
830,-(l) 
740,— (K 122 U) 
720—(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hoesch AG Hüttenwerke 1-7"74 
Fried. Krupp 1"7-74 
Peine-Salzgitter 1_7-74 
FRANCE (F) FF/1 0œ kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
E 24 SP 
1.265 —(SL 2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor i"8'74 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Th. 
10.800 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 22"8-74 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
York R.W.S. 
Profiler 5 
Formstahl S 
Section S 
Profile 5 
Profilo S 
ProfielstaalS 
102.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28_3-74 
48 30-8-74 
UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNEVERSAALSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Jemappes 
La Louvière 
A 00 - A 33 
St 33-1 
12.250 
S.M. 
37/44 kg/mm' 
13.815 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Jemappes 1"9'74 
Boël 8-4-74 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33 
2.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalserværk A/S 15-e_74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
< 12,5 mm 
7 5 5 , -
755 — 
680,— 
755 — 
7 5 5 -
7 5 5 , -
> 12,S mm 
< 25 mm 
780,— 
780 — 
705 — 
780 — 
780,— 
780 — 
> 25 mm 
805,— 
805 — 
730 — 
805 — 
805 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1_7-74 
Hoesch 1'7"74 
Peine-Salzgitter 1"1-74 
Lemmerzwerke 1"7"74 (1) 21'8-74 
Neunkircher Eisenwerk 1"7"74 
Röchling-Burbach 1"7"74 
48 
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FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Valenciennes 
Maubeuge 
A 33 
e < 30 mm 
1.490 — 
1.490,— 
1.501 — 
1.SOL­
ASSE 
e < 30 mm 
1.500 — 
1.500,— 
1.511 — 
1.511 — 
A 33-2 
e > 30 mm 
1.540 — 
1.540 — 
1.551 — 
1.551 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
SacUor 16-7"74 
Pompey 17-7-74 
Usinor 17-7"74 
Cockerill (Hautmont)18-7"74 
30-8-74 49 
UNIVERSAL STAL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNEVERSAALSTAAL 
ITALIA fl) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Mestre 
Torino­Dora Villadossola 
Casto 
Giovìnazzo 
Aoo 
170.000 
170.000 229.000 (1) 
234.000 (2) 
170.000 205.000 
210.000 
213.000 
210.000 
Producenter ­ Produzenten ­
Producteurs ­ Produttori ­
Italsider (Marghera) "­3­74 
Piombino 2'·3·74 S.A.F.A.U. 4"4­74 
Fiat 2°­8­74 S.I.S.M.A. (Villadossola) 8"8­74 
Ceretti *■*·»« 
Lucchini1"4­74 
Pugliesi 4­4"74 
­ Manufacturera 
­Producenten 
(1) 160 χ 10­+ 250 χ 30 mm 
(2) 160 χ 35­* 200 χ 60 mm 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Differdange 
Th. 
12.000 
12.000 
Producenter­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) 28"1­74 
Arbed (Differdange) 28­χ­74 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Centi al 
R.W.S 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Great Bridje Station 
Tipton 
BS4360 
G 4 0 A 
102.35 
115.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­3­74 
Round Oak Steel1_4_74 
50 2­7­74 
BÅND STÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STREP 
FEUELLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
BELGIE/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi­Sud 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.500,—(1) 
9.600,—(1) 
LD 
11.625 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing)18"7­74 
Thy­Marcinelle et Monceau 8_4~74 
(1) Thomas 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
660 — 
650 — 
St 33­2 
650 — 
650 — 
650 — 
650 — 
650 — 650 — 
650 — 
650 — 
650 — 
660 — 
650 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen ί'7"74 
Fried. Krupp 1-7"74 
Klöckner i"7"74 
Wuppermann 1_7"74 
Hoesch ϊ'7"74 
Eschweiler Bergwerksverein I"7"74 
Stahlwerke Südwestfalen AG Werk Friedrich Thomée 1"7"74 
Peine-Salzgitter 1"7-74 
Eisen und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH. 17"74 
Eisenwerk Nürnberg >7-*-'* 
Arbed, Werk St. Ingbert 1"7-74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos-sur-mer 
ThionvUle 
Longwy 
Rehon 
Valenciennes 
Vincey 
A 33 
1.201,— 
1.174,— 
1.175,— 
1.175,— 
1.186,— 
1.177,— 
A 33-2 
1.236 — 
1.209 ,— 
1.210,— 
1.210 — 
1.221,— 
1.212 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Usinor 10-6-74 
SacUor 10-5-74 
Chiers 10_5_74 
CockerUl (Rehon) 10-5-74 
Usinor 10-5-74 
Vincey-Bourget10-6-74 
51 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
(1) > 80 mm < 600 mm 
(2) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Bussoleno 
CittadeUa 
Lecco 
Aoo 
174.000(1) 
214.000 
295.000 
150.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider(Cornigliano)22-7-74 ► 
S.I.S.M.A. 
(Bussoleno)1β"8"74 ► 
Ferriera di Cittadella e_6-74 
Caleotto (2) 25"3-74 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Riese Pio Χ 
Torino Dota 
Udine 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
174.000(1) 
295.000 
175.000 
300.000 
190.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli, Taran­
to) 22"7-74 
Ferriera CasteUana β-6-74 
Fiat19"8-74 
Ferriera Bulloneria 
Italiana 22"6-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 29"7-74 
30-8-74 51 
BÅNDSTÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STREP 
FEUELLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Kvalitet 
Handelsgate 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.700 
11.700 
S.M. Producenter - Produzenten - Manufacturera Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27-8-74 
Arbed (Differdange)27"8-74 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Hq 
740,-(l) 
755,—(StOO) 
S.M. 
765 — 
El 
765 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) " · 7 - 7 4 
„NKF"-Staal (2) 28-8-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) Kvalitet 
Handelsgüte 
y (2) +80 H/t Skrottillaeg 
+ 80 Fl/t Schrottzuschlag 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
+ 80 Fl/t Scrap extra 
+ 80 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
+ 80 Fl/t Extra di rottame 
+ 80 Fl/t Schroot extra 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Cardiff City Hall 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
AT Meadow Hall 
Works Sheffield 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great 
Bridge St. 
BS 1449-Pt. 3472 
HS4 
105.75 
110.30 
102.50 
110.00 
106.50 
110.15 
103.88 
117.50 
109.00 
106.50 
Producenter - Produzenten 
Producteurs - Produttori 
B.S.C. 1 4 ' 7 · 7 4 
J. Bagnali ÄS.1"7"74 
Bromford ÄS.3"2"74 
Ductile Hot MUI Ltd.12"8-74 
DuctUe Planetary MUI Ltd. 1"4'74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 4"8-74 
J.J. Habershon & Sons Ltd. l"4-74 
Arthur Lee & Sons (Hot RoUing MiUs) Ltd. 
J.B. & S Lees 8"4-74 
W. Wesson Glynwed Ltd 21"3-74 
- Manufacturers 
- Producenten 
1-1-74 
52 30-8-74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DEKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet-Montignies 
La Louvière 
Marcinelle 
Départ usine Gent/ 
Gand (Sidmar) 
Th. 
15.000 
(A. 00) 
— 
15.000 
— 
— 
S.M. (1) 
LD(2) 
SM/EL (3) 
— 
— 
— 
— 
17.100(3) 
A 0 0 - A 33 
St 33-1 
— 
16.000 
— 
16.000(a) 
— 
16.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
CockerUl 22-5"74 
Clabecq ^O"74 
Hainaut-Sambre 8·3·74 
Boei 3 ° - 5 - 7 4 
Fabrique de Fer de Charleroi 2°-·-7« 
Sidmar 8"7-74 
(a) Plane plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33-1 
< 25 mm 
2.200 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 15-e"74 
53 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
Im 
Warmbreit-
bandbereich 
cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
700 — 
700,— 
700 — 
700 — 
700 — 
700 — 
< 12,5 mm 
755 — 
755 — 
755,— 
755,— 
755 — 
755 — 
7 5 5 -
Fra Kuartoværk 
[m Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
> 12,5 mm 
- < 2 5 m m 
780 — 
780,— 
780 — 
780 — 
780 — 
780 — 
780 — 
> 25 mm 
805,— 
805 — 
805,— 
805 — 
805 — 
805 — 
805 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke 1"7-74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7"74 
Thyssen 1"7-74 
Klöckner 1"7"74 
Hoesch 1"7-74 
Peine-Salzgitter i"7"74 
DUlinger Hüttenwerke 1"7"74 
2-7-74 53 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
► 
► 
ï 
kv 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Beautor 
Le Creusot 
Dunkerque 
ThionvUle 
Sous-le-Bois 
Saint-Etienne-
Châteaucreux 
Fos-sur-mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
A ( l ) 
A 33 A 33-2 
e < 8 mm 
— 
1.370 — 
1.370,— 
1.370 — 
1.370,— 
1.377 — 
— 
1.370 — 
1.385 — 
— 
1.380 — 
1.380,— 
1.380 — 
1.380,— 
1.387,— 
— 
1.380 — 
1.395 — 
A 33 
e < 
30 mm 
— 
1.490 — 
1.490,— 
1.490 — 
1.490 — 
— 
1.582 — 
— 
Fra Kvartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β 
A 33­2 
e < 
30 mm 
1.447­(SPO) 
1.560,— 
1.500,— 
1.500 — 
1.500 — 
1.500 — 
— 
1.592,— 
— 
e > 30 
mm 
1.600 — 
1.540,— 
1.540 — 
1.540,— 
— — 
1.632 — 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Beautor ^s­74 
Creusot­Loire (Creusot) 15­>74 
Usinor 16"7­74 
Usinor "­7"74 
SacUor 15­7­74 
Pompey 16"7­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
15­7­74 
Marrei15­7"74 
Sacüor 15­7"74 
Usinor 15­7­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
(a) Plader > 4,76 mm 
Straße > 4,76 mm 
(b) Coils 4,76 ­ 8 mm 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Busalla 
Novi Ligure 
VUlalvemia 
Aoo 
245.000 
192.000(a) 
175.000(b) 
270.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Siderurgica Busalla «­»­74 
Italsider (Cornigliano, ► 
Siac Campi)22"7-74 ► 
VUlalvemia "-7-74 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Aoo 
192.000(a) 
175.000(b) 
220.000 
212.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) 22"7-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 28"7-74 
Fiat19-8'74 
Piates > 4,76 mm 
Train > 4,76 mm 
Treno > 4,76 mm 
Straat > 4,76 mm 
54 30-8-74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
(1) 3 < 10 mm 
(2) > 10 mm 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000(1) 
15.000(2) 
1 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange)ls­2"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33­1 
Fe 33 
875,— 
St 33­2 
900,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 25"3­74 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) ill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
At Works­Gateshead 
Glasgow Central 
R.W.S. 
At Works 
Wednesbury 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
Quarto 
(structural) 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
40 A 
102.35 
120.40 
118.00 
124.50 
119.20 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8­74 
Redheugh I & S Co Ltd. i"4"74 
John WiUiams (Wishaw) Ltd. ""O"74 
Patent Shaft Steel Works Ltd 3°­β­74 
Neepsend Ltd 28"8­74 (1) 24"6­74 
(1) Skrottillæg + 5.50 £/t 
Schrottzuschlag + S.50 £/t 
5.SO £/t scrap extra 
5.50 £/t extra de ferraille 
+ S.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
30­8­73 55 
► MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Th. 
(Α. 00) 
15.000(a) 
15.000 
S.M. (a) 
LD (b) 
— 
A 0 0 ­ A 3 3 
St 33­1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
A 33­2 (a) 
St 33­2 (b) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill22­5"74 
Clabecq 1­»"74 
Hainaut­Sambre 8"8"74 
Boöl 8(HS_74 
Sidmar 8"7­74 
► (a) Plane Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
41-SS kg/mm' 
2.200,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalseværke A/S 15_,_74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
Im Warmbreit-
bandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
700 — 
700,— 
700 — 
700,— 
700,— 
700,— 
Fra Kvartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
755 — 
755 , -
755,— 
755 , -
7 5 5 -
755 , -
760 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke 1"7-74 
Fried-Krupp Hüttenwerke 1"7"74 
Klöckner 1"7"74 
Thyssen 1_7'74 
Hoesch 1"7-74 
Peine-Salzgitter 1"7-74 
DUlinger Hüttenwerke 17-74 
56 2-7-74 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MDDDELDDXKE PLATEN 
FRANCE (F) FFI 1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Sous-le-Bois 
Beautor 
Dunkerque 
Fos-sur-mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hora coils 
Ex-coils 
A ( l ) 
A 33 
1.370,— 
1.280,— 
1.280 — 
1.370,— 
1.377,— 
1.370 — 
1.370,— 
1.385,— 
A 33-2 
1.380,— 
1.290 — 
1.290 — 
1.380,— 
1.387,— 
1.447 — 
1.380 — 
1.380,— 
1.395 — 
A 33 
1.490,— 
1.370,— 
— 
1.490 — 
— 
1.490.— 
— 
Fra Kvartovseerk 
[m Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
(Plaques) 
Β (2) 
A 33­2 
— — — — — 
— 
— 
1.500 — 
1.380,— 
— 1.500 — 
— 
1.500,— 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Strasbourg 1"4­74 
Usinor "­7­74 
SacUor i"8"74 
S.A.F.E. 2"B­74 
Pompey 15­7"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
1­5­74 
Beautor 1'5­74 
Usinor 1S­7­74 
SacUor 1 5 " 7 · 7 4 
Usinor 16­7­74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
(2) 4­»­4,75 mm Tyk 
> 1850 mm Bredde 
4 ­ * 4,7S mm Starke 
> 1850 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm largeur 
4 ­» 4,75 mm Thick 
> 1850 mm Wide 
4 —*■ 4,75 mm épaisseur 
> 1850 mm largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
4 ­*■ 4,75 mm Spessore 
> 1850 mm Larghezza 
4 ­» 4,75 mm Dikte 
> 1850 mm Breedte 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
BusaUa 
Novi­Ligure 
VUlalvemia 
Fe 00 
245.000 
175.000(1) 
270.000 
ITALIA (I) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Siderurgica BusaUa 16­«­74 ► 
Italsider 
(Cornighano)22-7"74 ► 
VUlalvemia s · 7 ' 7 4 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Fe 00 
175.000(1) 
212.000 
Lit./l 000 kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) 
22-7-74 
Fiat 1β-8-74 
56 
(1) Coils 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 15-2"74 
30-8-74 57 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
(a) Jernbaner 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) Fl/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
St 33­1 
FE 33 
875,— 
St 33­2 
900,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 25"8­74 
Railway 
Chemin defer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Havarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
HR 15 
95.70 
128.50 
97.10 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"8­74 
John Williams (Wishaw) Ltd 1β"7­74 
Neepsend Ltd 2»­10­78 (l1)24­8"74 
(1) + 5.50 £/t Skrottillæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
58 30­8­74 
FINPLADER NPO 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FBMES NPO 
LAMffiRE SOTTTLI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet­Montignies 
Marchia 
La Louvière 
Départ usine 
Gent (Sidmar) 
Handelsgûte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handelskwaliteit 
16.000 
16.000 — 
Th. 
15.200(A33) 
15.500 
13.250(3) 
15.150(4) 
14.550(5) 
S.M. (1) 
LD (2) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 22"5­74 
Hainaut­Sambre 8"8­74 
Delloye­Matthieu 22"2­74 
Boël "θ"8"74 
Sidmar o­7"74 
(3) 0,30 < 1,40 mm 
(4) 1,41 < 1,75 mm 
(5) 1,76 < 2.99 mm 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 12­02 
(2,51 mm ­* < 3 mm) 
720 — 
720 — 
670 — 
720 — 
670,— 
750—(St 12­03) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1'7­74 
Klöckner i"7"74 
Thyssen »*­ie­'» 
Peine­Salzgitter 1"7'74 
Maximüianshütte 1"1"74 
DUlinger Hüttenwerke 1"1*74 
59 
FRANCE (F) FF/IMO kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
Fos-sur-mer 
A 33 
1.370 — 
1.370 — 
1.370 — 
1.370,— 
— 
1.370,— 
1.377,— 
1.370,— 
1.385,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Usinor 16'7-74 
Strasbourg 15"7-74 
S.A.F.E. 15"7-74 
SacUor 15"7-74 
Gueugnon 3°-4-74 
Usinor 16"7-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 16-8-" 
SacUor 1 · 5 " 7 4 
Usinor "-7-74 
30-8-74 59 
FINPLADER 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
ITALIA (I) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Feoo 
175.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) w 
22-7 -74 w 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Feoo 
175.000 
212.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) 22-7"74 
Fiat w-8-74 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
Handelsgûte 
Usual grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
750,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens, Demka) 1"4'74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) 2,50 < 3 mm 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
HR 4 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
95.70 
109.20 
I ruller 
Inrollen 
Encoib 
HR 4 
En bobines 
In rotoli 
Rollen 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
Neepsend Ltd 28-1»-78 (1) 2 4 · 8 - 7 4 
(1) + S.S0 £/t Skrottillæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ S.50 £/t extra voor schroot 
60 30-8-74 
FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.600 
13.000(a) 
13.000 
(2) 
13.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill 22­5"74 
Sidmar 2°­5­74 
Boël24­«­74 
(1) Plader i ruller, ikke klippet efter koldvalsning 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Bleche in Tafeln oder Bleche in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Coils 
Bobines 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
Rotoli 
Rollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
DiUingen 
St 12­03­A (03) 
790,— 
790 — 
790 — 
790 — 
790,— 
790 — 
790 — 
840 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1"7­74 
Klöckner w 
Thyssen 1"7­74 
Hoesch i"7"74 
Peine­Salzgitter 1­7"74 
Maximüianshütte 1_7"74 
Otto Wolff (Rasselstein) 1­7"74 
DUlinger Hüttenwerke 1_7"74 
61 
2­7­74 61 
FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionviUe 
Dunkerque 
CreU 
Sous-le-Bois 
TC 
0) 
1.308 — 
1.308 — 
1.308,— 
1.308,— 
1.320,— 
1.335,— 
1.335,— 
1.245,— 
1.320,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Chiers w , S.A.F.E. i"8"74 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues) i-»-74, Gueugnon 1"9"74 
Laminoirs de Strasbourg 1"9"74 
SacUor 1-»·74 
Usinor 1-'-74 
Usinor *-»-74 
Beautor 1-'-'4 
Carnaud χ·4·74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"9"74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (Γ) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di Piombino 
Sesto S. Giovanni 
Torino Napoli­Traccia 
Racconigi 
S.P.O. 
(Fe Poo) 
188.000 (1) 
188.000 (2) 
191.000 193.000(2) 
193.000 (1) 
187.000 191.000(1) 
191.000(2) 
188.000(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 8°­e­74 
La Magona 1"7­7* 
Falck 8·8­74 
Fiat 8"8­74 Cantieri MetaUurgici 8"7"74 
« ITA » ­ Industria Tubi Acciaio 18_7_74 
(1) Ruller Χ) 
Rollen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils 
En bobines 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli 
Inrollen 
In fogli 
In platen 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.O. 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.900 
(2) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 14"5­74 
(1) Ruller kanterne ikke klippet efter koldvalsning 
Rollen unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Bobines non cisaillées de rives apres laminage 
à froid 
In cut lengths 
En feuilles 
Rotoli non scortati dopo laminazione a freddo 
Rollen niet gesneden na koudwalsen 
In fogli 
In platen 
62 30­8­74 
FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
ThionvUle 
CreU 
Creil 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
X E 
(0 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.368,— 
1.395,— 
1.295,— 
1.395,— 
1.380,— 
1.380 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Gueugnon 1"'"74 
Chiers 1"»-7« 
ChâtiUon-CommMitry-Biache (Isbergues et Biache)1"9"74 
S.A.F.E. 1"9-74 
SacUor 1-9"74 
Strasbourg i-8-74 
Beautor 1"9-74 
Carnaud 1-*-»* 
Usinor 1"9-74 
Usinor i-9'74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"9"74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Llt./l 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto San Giovanni 
Napoli-Traccia 
Torino 
Racconigi 
Fe Poi 
190.000 (MA) 
193.000 (MA) 
195.000 (MA) 
193.000 (MA) 
189.000 (MA) 
190.000 (MA) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 8°-«-74 
La Magona 1"7"74 
Falck 8-8-74 
Cantieri Metallurgici 3"8"74 
Fiat 3-6-74 
« ITA » - Industria Tubi Acciaio 13"7"74 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superficie normale 
Stampen normale oppervlakte 
(D 
13.400 
(2) 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 14"5-74 
64 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate dopo 
laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
30-8-74 65 
► FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
NEDERLAND (NL) Fl/lOOOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Tiefziehgate, unberuhigt 
For pressing, not killed 
Emboutissage, non calmé 
Stampaggio, non calmato 
Diepstampkwaliteit 
835,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 1·4"'4 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 4 
BS 1449 
Parti 1972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 2 8 ·8 - 7 4 
66 6-6-74 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Depart usine Gent 
Gent (Sidmar) 
Tiefziehgate 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra­profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
(D 
14.200 
14.650 (BEP) 
14.650 
(2) 
14.650 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill 22­5"74 
Sidmar 2°­s­74 
Boel 24­8"74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen .besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dil Ungen 
RR St 14­03 
A (03) 
865,— 
865,— 
865,— 
865,— 
865,— 
865,— 
865 — 
9 1 5 , ­
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Peine ­ Salzgitter χ­7­7 4 
Fried. Krupp 1"7­74 
Klöckner 1­7"74 
Thyssen 1 _ 7 _ 7 4 
Hoesch χ­7­7 4 
Maximilianshütte 1*7*74 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) i"7"74 
DUlinger Hüttenwerke 1"7"74 
67 
2­7­74 67 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
CreU 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
ZES 
(1) 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.518,— 
1.545,— 
1.430,— 
1.545,— 
1.530 — 
1.530 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache)1"""74 
SacUor χ­9­74 
Chiers i­8"74 
Strasbourgi­8"74 
S.A.F.E.19­74 Gueugnon 1"*"74 
Beautor l­»"74 Carnaud 1­4"74 
Usinor l­9­74 
Usinor 1­8­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"8"74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Ut./l 000 kg 
k» 
y 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli­Traccia 
Torino­Dora 
Sesto San Giovanni 
Fe Po 4 
204.000 MA 
215.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 201.000 MA 
212.000 MB 
203.000 MA 
214.000 MB 
209.000 MA ' 
220.000 MB 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) s°­8­74 
La Magona 1·7"74 
Cantieri Metallurgici8"7"74 
Fiat8­8­74 
Falck β"β­74 
68 30­8­74 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMDERE SOTTDLI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Tiefziehgate 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
Ruller 
Rollen 
Bobines 
Rotoli 
Rollen 
14.650 (1) 
Pladei 
Tafeln 
Feuilles 
Lamiere 
Platen 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 1 4 " 6 · 7 4 
Ρ· (1) Ikke klippede kanter efter koldvalsning 
Unbesäumt nach Kaltwalzen 
Edges not sheared after cold rolling 
Non cisaillées de rives après laminage à froid 
Non scortate dopo laminazione a freddo 
Niet gesneden na koudwalsen 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Tiefziehgüte, unberuhigt 
For deep pressing, not killed 
Emboutissage extra profond, 
non calmé 
Stampaggio extra profondo, 
non calmato 
Extra diepstampkwaliteit 
860 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijpioducten 
(Hoogovens) 1_*'74 
(a) Jernbane 
Bahn 
y (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 1 
BS 1449 
Part 1­1972 
120.60 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 283_74 
6­6­74 69 
TRANSFORMATOR- OG DYNAMOPLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEET 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO- EN TRANSFORMATORPLAAT 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 0) 
(2) 
3,6 
W/kg 
17.305 
17.805 
0,5 
2,6 
W/kg 
18.975 
19.475 
mm 
1.7 
W/kg 
24.010 
24.510 
1,35 
W/kg 
27.755 
28.255 
0,35 
1,3 
W/kg 
28.825 
29.450 
mm 
0.95 
W/kg 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Tilleur) 8"4-74 
(1) I ruller, koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(2) Plader 
In Tafeln 
Cold rolled coils 
Laminées à froid en rouleaux 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli laminate a freddo 
In rollen koudgewalst 
In fogli 
In platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen (a)(b) 
(c) 
(b) 
(d) 
(b) 
(d) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
2,6 
W/kg 
1 
1.166.— 1.274,— 
1.158 — 
1.116,—(1) 
1.154 (1)(2) 
1.166,— 
1.204,—(2) 
1.233,— 
1.214,—(D 
1.252 (1)(2) 
1.274,— 
1.312,—(2) 
1,7 
W/kg 
1.546,— 
1.404,— 
— 
— 
1.546 — 
1.584—(2) 
1,35 
W/kg 
1.764 — 
1.602,— 
— 
— 
— 
0,35 
1.3 
W/kg 
1.785 — 
1.617,— 
— 
— 
— 
nun 
0,95 
W/kg 
1.978 — 
1.809 — 
— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
E.B.G.-Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum)1"11-74 
E.B.G.-Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum)1"11"74 
Maximilianshütte 1_1'74 
Maximilianshütte 1_1"74 
Südwestfalen 1"11·74 
Südwestfalen 1"11-74 
(1) Rabat : DM 20,— 
Rabatt: DM 20,— 
(2) 2000 χ 1000 mm 
(3) Rabat : DM 25,— 
Rabatt: DM 25,— 
(a) I Ruller, varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I Ruller, koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader, varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I Plader, koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Discount : DM 20,— 
Rabais : DM 20,— 
Discount : DM 25,— 
Rabais : DM 25,— 
Hot rolled coils 
En rouleaux, lamines à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, lamines à froid 
Hot rolled cut lengths 
En tôles à chaud 
Cold rolled cut lengths 
En tôles à froid 
Ribasso : DM 20,— 
Korting : DM 20,— 
Ribasso : DM 25,— 
Korting : DM 25,— 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo 
In platen koudgewalst 
70 304­74 
TRANFORMATOR-OG DYNAMO PLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEETS 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMffiRINI MAGNETICI 
DYNAMO- EN TRANSFORMATORPLAAT 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Montbard (à) (b) 
(c) (d) 
(b) 
(d) 
Φ) (d) 
3,6 
W/kg 
2.030 
2.110 
­ 2.030 
2.110 
2.030 
2.110 
0,5 
2,6 
W/kg 
2.230 
2.310 
2.230 
2.310 
2.230 
2.310 
mm 
1,7 
W/kg 
2.880 
2.960 
2.880 
2.960 
2.880 
2.960 
1,35 
W/kg 
3.225 
3.305 
3.225 
3.305 
3.225 
3.305 
0,35 
1,3 
W/kg 
— 3.380 
3.480 
— 
mm 
0,95 
W/kg 
— — — — 
Producenter ­ Produzenten Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon 1"8"74 
Gueugnon 1"9"74 
Creusot­Loire 1_9"74 
Creusot­Loire 1 * · ­ ' 4 
Châtillon­Commentry­Biache 
1­9­74 
(a) I ruller varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I ruller koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I plader koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Hot rolled coils 
En rouleaux, lamines à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés à froid 
Hot rolled sheets 
En tôles à chaud 
Cold rolled sheets 
En tôles à froid 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo In platen koudgewalst 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sesto San Giovanni (a) 
Terni (a) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
335.000 
2,6 
W/kg 
361.000 
1,7 W/kg 
461.000 
440.000 
1,35 
W/kg 
— 
0,35 
1,3 
W/kg 
529.000 
501.000 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Falck a9­7­74 
Terni 2°­7­74 
(a) I ruller 
In Rollen In coils En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
70 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge RWS 
Non Silicon 
Newcor 
Ferrocor 
Jalox 
130.10 
Tensiloy 
137.40 
Silicon 
Losil 
Ferrosil 
165.60 
Transil 
240.90 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 2 8 · 3 ­ 7 4 
30­8­74 71 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORINETD2RTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN-ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉΉQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1) I ruller 
In Rollen 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,22 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
34.500 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
34.500 
0,97 w/kg 
36.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
CockeriU (Tilleur) (1) 11-3"74 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
, Basing Point 
Essen 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
2.360 
2.360 
0,30 mm 
1,07 w/kg 0,97 w/kg 
2.475 
2.475 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Grillo-Funke (1)x 1"74 
August Thyssen-Hütte AG (1) 1-1-'" 
(1) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Montbard 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
4.496 — 
1,11 w/kg 
4.600 — 
4.600,— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
4.688 — 
0,97 w/kg 
4.814 — 
4.814 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Châtillon-Commentry-Biache (1) 
(Isbergues) 1"7'74 
Creusot-Loire (1) 
(Saint-Chély d'Apcher) 15"7-74 
(1)1 ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
72 30-8-74 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORŒNTHCRTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN­ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS OREENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORDINIATE 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1) I ruller 
In Rollen 
DALLA (Γ) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Terni 
0,35 mm 
1,22 w/kg 
630.000 
1,11 w/kg 
660.000 
1,01 w/kg 
— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
660.000 
0,97 w/kg 
610.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Terni (1)20"7·74 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
UNTTED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
0.35 mm (1) 
1.23 w/kg 
330.80 
1.11 w/kg 
340.00 
0.30 mm (2) 
1.07 w/kg 
354.50 
0.97 w/kg 
363.60 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
BSC a8­s­74 
(1) Trade Unisil. / Alphasil M7­M6 
(2) » » » M6­M5 
30­8­74 73 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Flémalle-Haute 
BruxeUes 
BruxeUes 
BruxeUes 
Seraing 
Régissa/Marchin 
Jeumont 
(a) 
13.250 
12.500 
(b) 
13.100 
13.500 
(c) 
13.450 
12.700 
13.750 
Reich vera. 
Rich. galv. 
Galv. riche 
Zinc, ricca 
Rijke galv. 
17.000 
21.200 
21.200 
Plader og roller 
Zincor 
Tafeln u. Rollen 
Plates and coils 
Tôles et bobines 
Fogli e rotoli 
Platen en rollen 
I 
13.750 
12.600 
n 
14.350 
13.200 
m 
14.830 
13.680 
IV 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Phénix Works 1"7-74 
Boechoutse metaalfabrieken 
10-Í-70 
Saubleins a8"1"74 
Brugeoise et NiveUes t3·1·7* 
CockerUl a2-s-74 
DeUoye-Matthieu ΐ8"5-74 
Boêlί5"7-74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader i ruller < 2 mm 
Flachbleche in Rollen < 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tales ondulées 
Plain sheet in coils < 2 mm 
Toles planes en rouleaux < 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Toles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde plaat 
Lamiere piane in rotoli < 2 mm 
vlakke plaat in rollen < 2 mm 
Lamiere plane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Siegen 
DiUingen/Saar 
(*) 
(c) 
Φ) (c) 
(b) 
(c) 
(b) 
(c) 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
I 
960 — 
980,— 
960,— 
980,— 
960,— 
960,— 
980,— 
960 — 
960,— 
— 1.010 — 
Hot galvanized 
Feuerverzinkt 
Galvanisé à chaud 
Zincate a caldo 
Dompelgegalvaniseerd 
Grundgüte 
Basic quality 
II 
970,— 
990,— 
970 — 
990 — 
970,— 
970,— 
990,— 
970,— 
970 — 
— 1.020,— 
m 
1.045,— 
1.065 — 
1.045,­r­
1.065,— 
1.045 — 
1.045,— 
1.065,— 
1.045 — 
1.045 — 
— 1.095 — 
rv 
1.095,— 
1.115 — 
1.095 — 
1.115,— 
1.095,— 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
1.095 — 
— 1.145 — 
V 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.155,— 1.135,— 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.135 — 
— 1.185 — 
Elecktrogalvaniserede 
Elektrolytisch 
verzinkt 
Electro 
galvanised 
Galvanisât. 
èlectrolytiq. Zinc, 
elettrolitica 
Electrolytisch 
gegalvan. 
Grundgüte 
Basic quality 
= j 
z } 
910,— 1 
ƒ 
— 1 
— } — 
910,— 
860 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Klöckner (Duisburg) 1-7-74 
Maximilianshütte 1"7"74 
Hoesch-Siegerlandwerke 
1-7-74 
Siegener AG 1"7-74 
Peine-Salzgitter 1"7-74 
Thyssen 1-7"74 
Trierer Walzwerke a°-2-74 
DUlinger Hüttenwerke *-s-74 
(b) Plane plader i ruller 2 mm 
Flachbleche in Rollen 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Plain sheet in coils 2 mm 
Toles planes en rouleaux 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere piane in rotoli 2 mm 
Vlakke plaat in rollen 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
DiUingen/Saar 
Solzinc (c) 
I 
960,— 
II 
1.005 — 
III 
1.050,— 
rv 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
DUlinger Hüttenwerke 1_7"74 
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GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMBERÉ ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Jeumont 
(a) 
— 
1.640 
1.550 
1.640 
1.640 
1.640 
1.640 
(b)(c) 
— 
1.600 
1.510 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.510 
(b)(1) 
— 
1.645 
1.555 
1.645 
1.645 
1.645 
1.645 
Solzinc 
I 
1.335 
1.435 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
π 
1.365 
1.480 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
m 
1.420 
1.535 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon 1_4_74 
SacUor i­»"74 
SacUor 1 ­ · ­ 7 4 
Chiers (2) w 
Galv. Montataire 1_9_74 
Laminoirs de Strasbourg 1 ' · " 7 4 
Ziegler 1"e­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1_9"74 
Galvameuse (2) 1"e­74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller > 5 t 
In Rollen: > 5 t. 
(1) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
(2) 
Zeitweiliger Rabatt : FF 40/t 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
In coils : > 5 t. 
En rouleaux : > 5 t. 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Temporary rebate: FF 40/t 
Rabais temporaire : FF 40/t 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli : > 5 t. 
In rollen : > 5 t. 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Ribasso temporaneo : FF 40/t 
Tijdelijk rabat : FF 40/t 
IRELAND (IR) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flachbleche 
Plain sheets 
Tôles planes 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
170.00 
Wellbleche 
Corrugated Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
170.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd "­3­74 
ITALIA (I) Ut.11 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Basing Point 
Novi Ligure 
Napoli-Traccia 
Varzi 
Portovecchio di 
Piombino 
Pomezia 
Aoo 
(«) 
235.000(1) | 
237.000 I 
253.000(1) ί 
Aoo 
(6) 
240.000 
235.000 (e) 
242.000 
237.000 (e) 
238.000 
238.000 (e) 
Zincor 
I 
227.000 
(FePo) 
220.000 
(FePo) 
II 
229.200 
(FePo,) 
222.000 
(FeP0l) 
III 
237.000 
(FePo2) 
228.000 
(FePo2) 
IV 
242.500 
(FePo3) 
231.000 
(FePo3) 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 2a"7-74 
Cantieri Metallurgici 22-7"74 
Zincor Itaüa 13-7"74 
Magona 24-7"74 
Lavezzari Lamiere Sud 17-6-™ 
74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller 
In Rollen 
(1) > 0,50 mm 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Coils 
En rouleaux 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli 
In rollen 
30-8-74 75 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FL/IOOO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
( β ) 
13.600 
Th. 
(*) 
13.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) ia'7­74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
NEDERLAND (NL) Hl 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Velsen 
Beverwijk 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
} 
I 
a) 
b) 
860,— 
890,— 
π 
880,— 
910 — 
ΠΙ 
935 — 
965 — 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
IV 
1000 — 
1 030 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor 
voor walserijproducten 
(Hoogovens)!*­«­'4 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
UNITED KINGDOM (UK) il 1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
Newport (Mon) RWS 
In rollen 
Coils piain 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
i 131.68 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
En feuilles 
In Fogli 
131.68 
Wellbleche 
Corrugated Steel 
8/3 Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
147.44 
Electro­zinc 
Coils CR 
124.15 
Lengths HR 
116.10 1 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 5­s­74 
76 30­8­74 
HVIDBLIK OG SORTBLDI 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER­BLANC ET FER NOffi 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLEK 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI 100 m2 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot­dipped 
Étam. à chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F24 
(1,25 lbs.) 
— 
Elektrolytisk hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer­blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E1) S gr. m' (0,25 lbs.) 
4.240 
(E·) 
10 gr. m' 
(0,50 lbs.) 
4.555 
(E») 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
4.870 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
3.730 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Tilleur) w 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/100 zw2 
t­
► 
► 
Neuwied 
Neuwied 
DUlingen 
Siegen 
386,80 
285,50 
319,40 
280,80 
— 
293,60 
280,80 
301,70 
— 
315,10 
301,70 
322,60 
— 
336,90 
322,60 
247,30 
— 
258,70 
247,30 
Otto Wolff für Rassel­
stein Weißblech GeseU-
schaft i-10"74 
Klöckner-Bremen 80-»-78 
DUlinger 
Hüttenwerke 1"1°-74 
Hoesch-Siegerland-
werke 1-1°-74 
FRANCE (F) FF/100 /n2 
ThionvUle 
Dijon-vüle 
Nantes-Chantenay 
Dunkerque 
590 — 
391,— 
394,50 
391,— 
393,— 
419,70 
423,20 
419,70 
421,70 
448,30 
451,80 
448,30 
450,30 
335,— 
338,50 
335,— 
337 — 
SacUor 1-1»-74 
Gueugnon χ-10-74 
Carnaud Basse-Indre 
1-10-74 
Usinor 1-10'74 
ITALIA (I) Llt./lOO m2 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 73.700 
60.100 
60.100 
60.100 
63.000 
63.000 
63.000 
65.700 
65.700 
65.700 
53.800 
53.800 
53.800 
Italsider s-6"74 
(Cornigliano) 
La Magona β"β"74 
Cantieri Metallurgici 
β-β-74 
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HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER­BLANC ET FER NODI 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLEK 
NEDERLAND (NL) Fl/100 m* 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot­dipped 
Étam. achd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F 24 
(1,25 lbs.) 
350,10 
Elektrolystik hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer­blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E1) 
5 gr. m* 
(0,25 lbs.) 
260,35 
(E·) 
10 gr. m' 
(0,50 lbs.) 
274,05 
(Ε·) 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
288,55 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Ver­
koopkantoor voor wal­
serijproducten (Hoog­
ovens 1"7'74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin defer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/Sita 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Ex works Troste, 
Velindre or 
Ebbw Vale 
Varmt fortinned 
Feuerverzinnt 
Hot dipped 
Etam. à chaud 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
44.81 
E. 1 
32.04 
E. 2 
32.95 
E. 4 
34.10 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
30.18 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 3°­*­74 
78 2­7­74 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATERIEL DE VOB3 LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
13.000 
Svelle 
Schwellen 
Sleepera 
Traveraes 
Traverae 
Dwaraliggera 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 2­7"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
(1) S 54 ­ 70 kg/mm' 
(2) Fl 41/49­59/60 kg/mm1 
(3) SW 7/9 
(4) Fl 14a 50/60 kg/mm· 
770.—(1) 
770,­(l) 
770 , ­0 ) 
770,­<l) 
770 , ­0 ) 
1.055—(2) 
1.160,—(2) 
1.160,—(2) 
1.045,—(2) 
1.190,—(4) 
790,­(3) 
790,­(3) 
790,­(3) 
Klöckner i­6"74 
Fried. Krupp 1"5­74 
Thyssen 1­*­74 
MaximUianshütte 1"6"74 
Röchling­Burbach 1­5"74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
ThionvUle 
ThionvUle 
0) 
1.320­
850,­
(2) 1.815 — 995 — 
(2) 
1.700,—| SacUor i"
8"74 
Neuves­Maisons, ChâtUlon 1_11­72 
(1) Maximale UlC­betingelser med aftagelse 
UIC maximale Bedingungen mit Abnahme 
(2) Med aftagelse 
Mit Abnahme 
Best UIC terms, tested 
Conditions UIC maxima avec reception 
Tested 
Avec réception 
Condizione massima UIC con ricezione 
UIC maxima voorwaarden met receptie 
Con ricezione 
Met receptie 
ITALIA © Util 000 kg 
P. di Piombino 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
180.000 
261.000 
300.000 
125.000 
Italsider 21"6­74 
Piombino 7"e­'4 
Macchiorlatti Dalmas 7"4"74 
Marcora s­12­6» 79 
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SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAELWAY MATERIAL 
MATÉMEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
10.200 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
6.450 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 1"β-74 
UNITED KINGDOM (UK) Hl 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Workington 
Cargo Fleet, 
Glengarnock 99.50 128.05 99.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-*-74 
80 6-6-74 
SKINNE MATERIEL, SMAL SPOR 
LEICHTES OBERBAUMATERIAL 
NARROW GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRDIL DE VOBE LÉGER 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO LEGGERO 
LICHT SPOORWEGMATERIAAL 
DEUTSCHLAND OîR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
860,—(1) 
860 , ­0) 
Laske 
Laschen 
Fischplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
1.145,—(3) 
1.145,—(3) 
1.145,—(3) 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
850,—(2) 
850,—(2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1'5­74 
Thyssen i"5'74 
Röchling­Burbach 1"5­74 
(1) S 14/18/20 
(2) DS 9 
(3) FL 18/20 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
ThionvUle 
Trith Saint Léger 1.850,— 
2.200,­ 1.950 — 
1.850 — 
SacUor i­""74 
Société MétaUurgique de l'Escaut β"5"74 
ITALIA (Γ) Ut./lOOO kg 
P. di Piombino 
Busto Arsizio 
Giovìnazzo 228.000 
245.000 
115.000 
245.000 Italsider21­«­74 
Marcerà s­12­"» 
Pugliesi 9­9­74 
LUXEMBOURG (L) FL/1000 kg 
Esch­Belval 13.500 Arbed 12"8­74 
UNITED KINGDOM (UK) i/1000 kg 
Workington 
Cargo Fleet 
Skinningrove 
101.60 132.85 
125.10 
B.S.C. 28­s"74 
81 
30­8­74 81 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTffiSTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1-000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Ab værk 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
C 10 m 
14.340 
15.150 
C 20m 
13.750 
15.050 
C 30m 
13.875 
15.150 
C 45 m 
14.005 
15.450 
C 55 m 
14.130 
15.500 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1*·"74 
CockerUl *»-5-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1.000 kg 
► 
► 
► 
► 
CK 10 
933,— 
— 
883 — 
883,— 
883,— 
883 — 
883 — 
883,— 
883 — 
883,— 
— 
883,— 
883,— 
883 — 
853,— 
883,— 
883 — 
933,— 
883,— 
CK 15 
CK 22 
922 — 
— 
878 — 
878,— 
878 — 
878,— 
878 — 
878,— 
878,— 
878,— 
— 
878,— 
878,— 
878,— 
842,— 
878,— 
878 — 
922,— 
878,— 
CK 35 
928 — 
m — 883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
— 
m — 
883 — 
883 — 
848 — 
883,— 
883,— 
928 — 
883,— 
CK 45 
934,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888 — 
888,— 
— 
888 — 
888,— 
888,— 
854 — 
888,— 
888,— 
934,— 
888 — 
CK 60 
935,— 
892 — 
892,— 
892 — 
892,— 
892,— 
892 — 
892,— 
892 — 
892,— 
.— 
892,— 
892 — 
892,— 
855,— 
892,— 
892,— 
935,— 
892,— 
CK 67 
897,— 
897,— 
— 
897,— 
897 — 
— 
— 
— 
897,— 
— 
897,— 
897,— 
897 — 
— 
897,— 
897,— 
936,— 
— 
Cf70 
— 
1.169,— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
1.169,— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Neunkircher Eisenwerk 1-1"74 (3)1"7-74 
BöUinghaus í"1-74 
Buderus »-1"74 (3) »-7-74 
DEW «-1-74 (3) 1·7"74 
EschweUer Bergwerksverein **1"74 
(3) S-7-74 
Walzwerke Einsal!"1-74 (3) i-""'4 
Hoesch-Dortmund 1-1"74 (3) χ-7-74 
Hoesch-Hohenlimburg »-1-74 (3)ι-7"74 
ZoUern Stahl und Metall ί2-1"74 
Ibach Stahlwerke i"1"74 (3)1'4-'4 
Peine-Salzgitter i8-4"74 
Klöckner­Georgsmarienwerke 2"1­74 
(3) χ·7­74 Krupp­Bochum w (3) 1"7­74 
MaximUianshütte 1·1"74 (3) 4"7­74 Neunkircher Eisenwerke (3) 1'7"74 
(Schwäbische Hüttenwerke)1β­8­78 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1"78 
(3) Ϊ - 7 " 7 4 
Witten2-1"74 (3)1"7-74 
Röchling-Burbach ä"1·74 (3) i"7"74 
Meyer Dinslaken 1'!>-74 (3)1-'-74 
(1) Basispriser ab værk 
w. Grundpreise ab Werk 
(3) + DM 145 skrottillæg 
+ DM 145 Schrottzuschlage 
Basis prises, ex works 
Prix de base, départ usine 
+ DM 145 extra for scrap 
+ DM 145 extra ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
+ DM 145 extra rottame 
+ DM 145 extra voor schroot 
82 30-8-74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGffiRTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Denain-Mines 
Hautmont 
Le Creusot 
Leffrinckoucke (Nord) 
St-Etienne 
St-Etienne-Châteaucreux 
St-Etienne 
ThionvUle 
Valenciennes 
ThionvUle 
Valenciennes 
Werk-Usine-StabU. 
Fabriek-Works 
XC10 
1.873,— 
1.861,— 
1.878,— 
1.884 — 
— 
1.907 — 
— 
— 
1.779 — 
1.850 — 
1.860,— 
1.850 — 
1.855,— 
1.836,— 
1.851,— 
1.870 — 
XC 12 
XC18 
1.835,—(1) 
1.823,—(1) 
1.840,—(1) 
1.846,—(1) 
1.864,—(2) 
1.869,—(1) 
1.883 — 
1.817 — 
1.742,-0) 
1.812,-0) 
1.822,-0) 
1.812,—(1) 
1.817,-0) 
1.799,—fl) 
1.813,—(1) 
1.832,—(1) 
XC32 
XC35 
XC38 
1.858,— 
1.849,— 
1.866,— 
1.872,— 
1.876,— 
1.895,— 
1.895,— 
1.842,— 
1.767 — 
1.838,— 
1.848,— 
1.838,— 
1.843,— 
1.824,— 
1.839,— 
1.858 — 
XC42 
XC45 
XC48 
1.899,— 
1.888,— 
1.905,— 
1.911,— 
1.915,— 
1.934,— 
1.934,— 
1.880 — 
1.805 — 
1.877 — 
— 
1.877,— 
1.882,— 
1.862,— 
1.878 — 
1.897 — 
XC55 
1.908,— 
1.894,— 
1.911,— 
1.917,— 
1.921,— 
1.940 — 
1.940 — 
1.904,— 
1.81 Ι ­
Ι.883— 
— 
1.883,— 
1.888,— 
1.868,— 
1.884 — 
2.088 — 
XC65 
1.966 — 
1.955,— 
1.972,— 
1.978 — 
1.982 — 
2.001 — 
2.000 — 
1.960,— 
1.869 — 
1.944 — 
— 
1.944 — 
1.949 — 
1.926 — 
1.945 — 
1.964,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fives-CaU Babcock 1 - · " ' 4 
(6)1-»-74 
CockerUl1"»-74 (3) 1"8-74 
Creusot-Loire (Creusot) 1-*-74 
(3) ί"8"74 
Creusot-Loire (Les Dunes) 
1­Í­74 « Ν 1­8­74 
Experton­Revollier (3)1_e­74 
Creusot­Loire (Ondaine­
Onzion­St­Etienne 1­*­'* (3) 
1­8­74 
Vieux­Marais 1"β­74 (3) 10­8­74 
Saut­du­Tarn (6) ^ Ο"74 
S.A.F.E. (3) i­8­74 
SacUor w · (3) 28­8"74 
Usinor 1­'­74 (3) i"8"74 
Chiers (Longwy) 1­"­74 (3) 
1­8­74 
Chiers CVireux) 1"9­74 (3) i"8"74 
Marrei (3) 1"8­74 
Pompey i­»"74 (3) i"8"74 
Ugine Aciers l í ­ 7 4 (3) 1"8"74 
(1) XC 12 
(2) XC 18 
► (3) + 110 FF/t 
(6) + 135 FF/t 
ITALIA (I) Ut.11.000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
Caronno PertuseUa 
Erba 
Lecco 
Lesegno 
Milano 
Milano 
Mestre 
MUano 
MUano 
Novi-Ligure 
Sesto S Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
VUladossola 
Udine 
Werk-Usine-Stab-
Fabriek-Works 
Rodengo Saiano 
CittadeUa 
Treviso Riese Pio X 
TaverneUe di 
AltavUla (Vicenza) 
c i ò 
245.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
182.200 
233.000 
245.000 
244.000 
253.000 
245.000 
249.000 
235.000 
245.000 
245.000 
258.000 
244.000 
245.000 
265.000 
— 
— 
— 
201.000 
C 20 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
185.000 
232.000 
243.000 
243.000 
252.000 
243.000 
247.000 
234.000 
243.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
79.000 
— 
— 
200.000 
C 30 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
221.000 
187.200 
232.000 
243.000 
243.000 
252.000 
243.000 
247.000 
234.000 
243.000 
243.000 
257.000 
243.000 
243.000 
265.000 
80.000 
— 
— 
200.000 
C40 
243.000 
239.000 
235.000 
245.000 
221.000 
189.000 
233.000 
243.000 
243.000 
253.000 
243.000 
247.000 
235.000 
243.000 
243.000 
258.000 
244.000 
243.000 
265.000 
82.000 
258.000 
258.000 
201.000 
C 50 
245.000 
240.000 
236.000 
248.000 
221.000 
189.000 
235.000 
245.000 
245.000 
254.000 
245.000 
249.000 
236.000 
245.000 
245.000 
259.000 
245.000 
245.000 
265.000 
83.000 
258.000 
258.000 
202.000 
C60 
249.000 
241.000 
238.000 
248.000 
221.000 
190.000 
236.000 
249.000 
249.000 
258.000 
249.000 
253.000 
238.000 
249.000 
249.000 
261.000 
247.000 
249.000 
265.000 
85.000 
263.000 
263.000 
205.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cogne (Sias) 4"8-74 
Ferriere di Borgaro 1"4"74 
Marcora 8"4"74 
Alto MUanese e"8"74 
Meroni10"7-74 
Caleotto 22-e"74 
Tanaro 1_4-74 
Bolzano e-«-74 
Falck β-β"74 
Safau 17-6-74 
Redaelli 1"β-74 
Pugliesi 9"7-74 
Piombino 7 · β" 7 4 
Breda (Sias) 4"β-74 
Fiat 8"β-74 
Valbruna 27'8-74 
Sisma 8-β-74 
Bertoli 8"β-74 
L.M.V. 10'8-74 
Metallurgica Trafilati Acciai 
Ferriera di Cittadella 4_4-74 
Ferriera CasteUana 4_4_74 
Safas 8-3-74 
2-4-72 
82 
30-8-74 83 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
► STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTffiSTAAL, 
STAAFSTAAL 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Belval-Usine 
CIO m 
8.225 
C 2 0 m 
8.105 
LUXEMBOURG (L) 
C 30m 
8.175 
C 45 m 
8.425 
C 55 m 
8.575 
FLU 000 kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed ,1->-87 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
XC 10 f 
786,-0) 
XC 18 f 
786,-0) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserij-
producten (Hoogovens) "-«-'» 
(1) 20 -> < 25 m/m 
84 6-6-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGEERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
AOERS ALIJES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
Seraing 
CrMo211 
17.570 
20.750 
CrMo 312 
17.570 
20.500 
CrVa 512 
17.310 
23.050 
NiCr 322 
24.545(1) 
27.600(2) 
NiCr 342 
30.015(1) 
36.650(3) 
NiCrMo 415 
22.135 
26.750 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"9"74 
CockeriU (Seraing) 
(2) (3) ί»-5-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
15 CrNi 6 
21.560 
34 CrNiMo 6 
22.160 
16 MnCr 5 
15.650 
20 MnCr 5 
15.860 
34 CrMo 4 
17.570 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes x"9"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
35 C 4 
16.380 
45 C 4 
16.380 
18 CD 4 
17.570 
25 CD 4 
17.570 
35 CD 4 
17.570 
16 NC 6 
20.705 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"*"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabil.-
Fabriek-Works 
16 NC 11 
25.550 
30 NC 11 
25.550 
35 NC 15 
29.500 
16 NCD 6 
22.080 
35 NCD 6 
22.080 
30 NCD 12 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 1"9"74 
(1) + Mo Overpris 900 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 900 je Tonne 
(2) + Mo Overpris BF 2.150 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.150 je Tonne 
(3) + Mo Overpris BF 2.100 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.100 je Tonne 
+ extra Mo at FB 900 per tonne 
+ extra Mo de FB 900 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.150 per tonne 
+ extra Mo de FB Z150 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.100 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.100 par tonne 
+ Mo 
+ Mo 
+ Mo 
+ Mo 
+ Mo 
+ Mo 
extra di Fb. 900 per tonnellata 
toeslag van Bfr. 900 per ton 
extra di Fb. 2.150 per tonnellata 
toeslag van Bfr. 2.150 per ton 
extra di Fb. 2.100 per tonnellata 
toeslag van Bfr. 2.Ì00 per ton 
30-8-74 85 
85 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
DM11.000 kg (1) 
15 CrNi 6 
5919 
1.435,— 
1.435,— 
1.325,— 
1.325 — 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325 — 
1.325 — 
1.325,— 
53,70 (2) 
76,50 (3) 
34 CrNiMo 6 
6582 
1.431.— 
1.431,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.430,— 
53,70 (2) 
76,50 (3) 
34Cr4 
41 Cr 4 
7033/7035 
1.061,— 
1.061,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
966,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
16,10 (2) 
16,10 (3) 
20 MnCr 5 
7147 
1.136,— 
1.136,— 
1.075,— 
1.075 — 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.041,— 
1.075 — 
1.075,— 
1.075,— 
17,70 (2) 
14,60 (3) 
17,70 (4) 
25 CrMo 4 
34 CrMo 4 
7218/7220 
1.167,— 
1.167 — 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.052 — 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
16,10 (8) 
16,10 (3) 
30 CrMoV 9 
7707 
1.501,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.240,— 
1.400 — 
1.400,— 
1.400 — 
1.400 — 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
66,50 (8) 
66,50 (3) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
DIN 
Neunkircher Eisenwerk1"1"74 
(8) (13) *»»' (10) 8"8-74 
Röchling-Burbach Ï"2"74 (4) »s"8"74 
Bobler »-1"'4 
Buderus1-1-'^)1"7-7^)1»-7-74 
DEW »"ί"74 (3) x"7"74 
(1)(8) 1-7"74 
Walzwerke Einsal s"1"78 
(2) (3)18"7-74 
EschweUer Bergwerksverein 
1-1-74 Q ) (Λ»»·8-'« (3) »-»-74 
Hoesch i-i-7«(8)U-«-»4 (3)i-»-'« 
ZoUern Stahl und MetaU «"l-M 
Ibach Stahlwerke »-1-74 
rt\ H-7-74 (4) 1-7-74 
Klockner-Werke AG »-1-74 
(3) 19-7-74 (4) 15-8-74 
Fried. Krupp 
a-l-74 (3) 1-7-74 (4) 1S-8-74 
Maximilianshütte 1"1"74 
(4) 10-7-74 n\ 4-7-74 
Neunkircher Eisenwerke 
(Schwäbische Hüttenwerke) 
(3) i"7"74 (1) (8)1 ·7"74 
Stahlwerke Südwestfalen 8"1"'4 
(f\ 15-Í-74 Q\ 1-7-74 
August Thyssen-Hütte *··*"71 
(3) *"'-7* 
Witten1"1"74 (3)1"7"74 (4)18"8"74 
Meyer Dinslaken 1"8"74 (3)1"7"74 
(1) Basisprise ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (2X8) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlag 
► (4) + DM 145.- skrottillæg 
+ DM 145,- Schrottzuschlag 
Basis price at works 
Prix de base, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliage 
+ DM 145,- scrap extra 
+ DM 145,- extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
+ DM 145,- extra di rottame 
+ DM 145,- extra voor schroot 
86 30-8-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
AOERS ALLDtS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTffiSTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/LOOOkgd) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Leffrinckoucke (N) 
Hautmont 
Le Creusot 
Denain-Mines 
St-Juéry 
Chagny (S L ) 
Valenciennes 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex Works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
35 C 4 
45 C 4 
2.212 — 
2.202 — 
2.208 — 
2.202,— 
2.221,— 
2.117,— 
2.202,— 
2.208,— 
2.202,— 
— 
2.202,— 
2.127 — 
2.202,— 
2.117,— 
2.202,— 
18 CT> 4 
25 CD 4 
35 CD 4 
2.377 — 
2.367,— 
2.373 — 
2.367,— 
2.384,— 
2.258 — 
2.367,— 
2.373,— 
— 
3.630 — 
2.367 — 
2.268,— 
2.367 — 
2.258,— 
— 
16 NC 6 
30 NC 6 
2.881— 
2.871,— 
2.877,— 
2.871 — 
2.891 — 
2.761 — 
2.871,— 
— 
4.050,— 
2.871,— 
2.771,— 
2.871 — 
2.761,— 
— 
16 NC 
U 
30 NC 
11 
3.479 — 
3.469 — 
3.475 — 
3.469 — 
3.477 — 
3.336 — 
3.469,— 
— 
4.790 — 
3.469 — 
3.346 — 
3.469 — 
3.336,+ 
— 
35 NC 15 
4.258,— 
4.248 — 
— 
4.248 — 
4.266 — 
4.085 — 
4.248 — 
— 
— 
4.248 — 
4.095,— 
4.248 — 
4.085 — 
■ — ■ 
16 NCD 
6 
35 NCD 
6 
3.062 — 
3.052,— 
3.058 — 3.052,— 
3.070,— 
2.916 — 
3.052 — 
— 4.260 — 
3.052,— 
2.926 — 
3.052 — 
2.916 — 
— 
30 NCD 
12 
4.049 — 
4.039 — 
—. 4.039 — 
4.060 — 
3.852 — 
4.039,— 
— — 4.039 — 
3.862 — 
4.039 — 
3.852 — 
— 
Producenter ­ Produzenten Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire 1­"­74 (2) ^S"74 
(Ondarne, Onzion, St­Etienne) 
Creusot­Lire (Les Dunes) 1"8"74 (2) 1"8"74 
Cockerill 1­i"74 (2) 1­8"74 Creusot­Loire (Creusot) x"*"74 
(2) i­»"74 
Fives­CaU Babcock 1­»"74 (4) 
1­e­74 
Saut­ru­Tarn Ï"2"74 (4) 1­β"74 
Ugine­Aciers (Imphy) 1"<h74 (2) 
1­8­74 
Usinor 1­»"74 (2) ^ O"74 
Allevard 2­»­74 (2) 15­8"74 
Aubert Duval1­»"74 (2) 1"8­74 
Chiers 1"»­74 (2) χ­8­74 
Marrei (2) i"8"74 
Pompey w · (2) i"8"74 
S.A.F.E. (2) 1­8"74 
Experton­Revollier (2) 1_9­74 
(1) Basispriser Grundpreise 
fc» (2) + 110 FF/t r (4) + 135 FF/t 
Basis price Prix de base 
Prezzi base 
Basisprijzen 
ITALIA (I) Liti 1.000 kg 
Basispunkt Parit. Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
MUano 
Udine 
MUano 
MUano 
MUano 
Mestre 
Sesto 
San Giovanni 
Torino­Dora 
Vicenza 
TaverneUe di 
AltavUla (Vicenza) 
16 Cr Ni 4 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
323.000 
347.000 
313.000 
313.000 
313.000 
252.000 
16 Ni Cr 11 
384.000 
— 
384.000 
384.000 
— 384.000 
— 471.000 
384.000 
384.000 
401.000 
340.000 
18 Ni Cr Mo 7 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
— 429.000 
358.000 
358.000 
372.000 
310.000 
38 Ni Cr Mo 4 
40NiCrMo4 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
328.000 
359.000 
324.000 
324.000 
323.000 
(38 NiCr 
Mo 4) 
260.000 
25 Cr Mo 4 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
278.000 
306.000 
274.000 
274.000 
283.000 
225.000 
45 Cr Mo V 4 
— 
— — — — — 
— — — 
40NiCrMo7 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
— 440.000 
355.000 
355.000 
377.000 
320.000 
Producenter 
Produzenten Manufacturera Producteurs 
Produttori Producenten . 
Cogne (Sias) 4"β­74 
Fernere di Brgaro 
17­6­74 
Bolzano β­"­74 
Bertoli 3β"74 
Falck 6­«­74 
RedaelUi 1"β­74 
Pugliesi 9­7­74 
Safau 17­6"74 
Breda (Sias) 4"6­74 
Fiat 8"6­74 
Valbruna 27­3­74 
Safas 8­3­'4 
30­8­74 87 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSDDABDJ, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAÀL 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FBIkg 
4006 
410 
<0 ,12 
< 14 
9 5 ­
4016 
430 
<0 ,10 
< 18 
97 — 
4300 
302 
» 0 , 0 7 
18 
8 
8 5 ­
4301 
304 
> 0,03­0,07 < 
18 
8 
8 7 ­
4306 
304L 
<0,03 
18 
8 
9 0 ­
4541 
321 
< 0 , 1 2 
18 
8 
+ Ti 
90 — 
4571 
316 + Ti 
<0 ,10 
18 
8 
< 2,5 
+ Ti 
120 — 
Wst.­Nr. 
AISI 
C 
Cr 
Ni ' 
Mo 
' Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Analyse sommaire 
Analisi media 
Richtanalyse 
Medium content 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Henricot 2δ­7­74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Basis price at works 
Prix de base, depart usine 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
88 30­8­74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREffiR STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACBER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSroABHJ, BARRE 
CORROSffiVAST STAAL, STAAFSTAÀL 
DEUTSCHLAND fl») (D) DM/kg (1) 
4006 
<0 ,12 
< 14 
3,33 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,29 (2a) 
2,57 (2a) 
— 3,29 (2d) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,10 (2d) 
0,21 (8) 
0,21 (11) 
0,23 (12) 
4016 
<0 ,08 
< 18 
3,40 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2d) 
3,10 (2a) 
3,10 (2d) 
3,29 (2a) 
2,63 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,29 (2a) 
3,10 (2a) 
0,26 (8) 
0,26(11) 
0,28 (12) 
4300 
> 0 , 0 7 
18 8 
6,00 (2b) 
— — — — 
— 
— 
— 4,38 (2b) 
— — — — 
— 
4301 
>0,03­0,07< 
18 8 
6,25 (26) 
5,25 (2b) 
5,25 (2b) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,25 (26) 
4,45 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,25 (26) 
5,05(26)(5) 
0,47 (8) 
0,33 (10) 
0,61 (11) 
0,63 (12) 
4306 
>0 ,03 
18 
6,85 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
— 
5,69 (26) 
— 
5,92 (26) 
5,01 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,92 (26) 
5,69 (26) 
0,51 (8) 
0,37 (10) 
0,68(11) 
0,70(12) 
4541 
<0 ,12 
8 
+ Ti 
6,60 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,58 (26) 
4,73 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
0,48 (8) 
0,35 (10) 
0,63(11) 
0,66 (12) 
4571 
< 0 , 1 0 
18 8 
< 2 , 5 
+ Ti 
8,20 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
7,00 (26) 
5,92 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
0,52 (8) 
0,38 (10) 
0,69 01) 
0,72 (12) 
Wst.­Nr. 
ï 
c 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Produzenten 
Röchlmg­Burbach 2"4­73 
(2) (9) 1"7"74 (11) 19­7"74 
Böhler1­,­74(2)(9)17­74 (12)15"8­74 
Buderus7­7"74(9)(2)1­7­74(12)22"7­74 
DEW i"7"74 (9) χ · 7 " 7 4 (12) 15"8"74 Walzwerke Einsal 8"7"74 (9) 1"7"74 
(12) 15­8"74 
EschweUer Bergwerksverein 
a­l­74 (9) 1­4­74 fJ2) 15­8­74 
Ibach Stahlwerke 2"1­74 
(2) 1­7­74(9) l­4­74(lJ)19­7­74 
Kind & Co. (9)1"4"74 (12) 22"8"74 
Klöckner­Werke10­11"74 (3)1«­11"71 
Krupp 8"7­74 (9) i"4"74 (12)15"8­74 
Pouplier 22­7­74 (9)**­'­»«(i2)"­«­'4 
Remy 18"8­74 (12)le"8­74 Stahlwerke Südwestfalen 22'7­74 
(2) (9) i"7"74 (12) 16­8"74 
Wittf sn 2­χ­74 (9) χ­7­74 (12) 15"8­74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) Rabat : 
a) for ferritiske stål 6 % på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål 4 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
a) fur ferritische Stähle: 6 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
b) für austenitische Stähle: 4 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschläge 
(8)(10) 
Legeringsoverprise 
Legierungszuschläge 
y (9) + DM 0,90/kg Schrottzuschlag 
Basis price, at works 
Prix de base, départ usine 
Discount : 
a) for ferritic steels : 6 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 4 % of the basis 
price excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 6 % sur prix de 
base sans extra d'alliage 
b) pour aciers austenitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
+ DM 0,90/kg scrap extra 
+ DM 0,90/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 6 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 6 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 4 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoelagen 
+ DM 0,90/kg extra di rottame 
+ DM 0,90/kg extra voor schroot 
30­8­74 89 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABHJ, BARRE 
CORROSDIVAST STAAL, STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/kg 1 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Ζ 12 C 13 
0,08/0,15 
« 1 3 , 5 
410 
5,91 
4,94 
4,94 
4,94 
— 
4,94 
— 
5,21 
Z 8 C 1 7 
« 0 , 1 0 
« 1 8 
430 
5,46 
5,46 
3,93 
5,46 
— 
5,46 
Ζ 10 CN­
18­09 
« 0 . 1 2 
18 9 
302 
10,07 
10,07 
10,07 
7,32 
10,07 
— 
10,07 
Ζ 6 CN­
18­09 
« 0 , 0 7 
18 9 
304 
11,14 
10,32 
10,32 
10,32 
7,54 
10,32 
10,12 
10,32 
Z 2 C N ­
18­10 
« 0 , 0 3 
18 10 
304 L 
11,90 
11,05 
11,05 
11,05 
8,07 
11,05 
10,83 
11,05 
Z6CNT­
18­11 
« 0 , 0 8 
18 11 
+ Ti 
321 
12,02 
11,21 
11,21 
11,21 
8,08 
11,21 
10,99 
11,21 
Z8CNDT­
17­12 
« 0 , 1 0 
17 12 
2/2,5 
+ Ti 
316 + Ti 
14,94 
14,51 
14,51 
14,51 
10,12 
14,51 
13,44 
14,51 
Pr. AFNOR 
c f Retningsanalyse 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Aubert & Duval1­"­" (5) 1­8*74 
Bonpertuis1­8­74 (S) i"8"74 Creusot­Loire i"»"74 (5) i"8'74 
(St Etienne­Firminy) 
Creusot­Loire (Imphy) 1­»­74 
(5) 1­8"74 Forez i"2"71 
Pompey 1­'­74 (5) w 
St­Francois x"*­»* 
Ugine­Aciers 1­t"li (5)1"8­74 
t 
(1) Basispriser ab værk inkl. legeringsoverpriser 
Grundpreise ab Werk einschl. Legierungs­
zuschläge 
N.B. Ovennævnte priser er i producenternes 
prislister opført med »firmamærke« og retnings­
analyse. Vi har på grundlag af de kemiske 
analyser henført »firmamærkerne« til AFNOR 
normbetegnelserne 
N.B. Obenstehende Preise sind in den Preislisten 
der Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
(5) + 0,11 FF/kg 
Basis price, at works, including extra for alloy 
variations 
Prix de base, départ usine, extra d'alliage inclus 
N.B. The prices above appear in the manufac­
turers price lists with their "brand names" and 
chemical composition. We have linked the 
"brand names" to the AFNOR definitions 
on the basis of the chemical composition 
N.B. Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
operé le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
incluso extra per leganti 
Basisprijzen, af fabriek, inclusief legeringstoeslag 
N.B. I prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della «marca» 
e della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
N.B. Bovengenoemde prijzen zijn in de prijs­
schalen van de producenten vermeld onder 
opgave van het „merk" en de chemische samen­
stelling. Wij hebben de „merken" op basis van 
de chemische samenstelling bij de benamingen 
van AFNOR ondergebracht 
ITALIA 0) Ut.llOOO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Aosta 
Vicenza 
Sesto San Giovanni 
Tavernelle di Alta­
villa (Vicenza) 
X 15 C 13 
410 
<0,15 
12,5 
490 
490 
575 
490 
400 
X 1 2 C 1 7 
430 
<0 ,12 
16 
556 
556 
641 
556 
X15CN­
17­08 
302 
<0,15 
18 
9 
1.015 
1.013 
1.015 
X 8 C N ­
19­10 
304 
<0 .08 
19 
10 
1.035 
1.035 
1.035 
860 
X 3 C N ­
18­11 
304L 
<0,03 
19 
10 
1.145 
1.143 
1.145 
950 
X8CNT­
18­10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
1.145 
1.143 
1.145 
X8CND­
17­12 
316 + Ti 
<0,08 
17 
12 
< 2 , 5 
+ Ti 
1.415 
1.447 
1.415 
1.250 
UNI 
AISI 
c 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Bolzano χ­8­74 
Cogne (Sias) 4"β­74 
Valbruna 18­s­74 
Breda Siderurgica 
(Sias)4"·­74 
Safas 8­»­74 
90 30­8­74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREBER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACffiR INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSDDABDLI, LAMIERE 
CORROSmVAST STAAL, PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/kg (1) 
4006 
410 
< 0,12 
14 
— 
4016 
430 
< 0,10 
< 18 
9 0 , ­
9 0 , ­
4300 
302 
> 0,07 
18 
8 
500­»· < 
70,50 (2) 
+ 5,75 (3) 
4301 
304 
> 0,03­0,07 < 
18 
8 
1000 kg — 3­»­
1 Ι Ο ­
Ι 10,— 
70,50 (2) 
+ 5,75 (3) 
4306 
304 L 
<0,03 
18 
8 
< S mm 
118,— 
118,— 
76,75 (2) 
+ 6 , ­ (3) 
4541 
321 
<0,12 
18 
8 
+ Ti 
113 , ­
113 — 
78,25 (2) 
+ 6 , ­ (3 ) 
4571 
316 + Ti 
< 0,10 
18 
8 
< 2,5 
+ Ti 
130,— 
130 — 
9 6 ­ (2) 
+ 7,50 (3) 
W.­Ni 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse sommaire 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Deflandre 1"9­74 
Henricot25"7­74 
Allegheny­Longdoz i"2"74 (3)1"8­74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) 1 ­»■ 1,2 mm koldtvalsede 
1 —► 1.2 nun, kaltgewalzt 
y (3) Extra 
Basis price, ex works 
Prix de base, départ usine 
1 —► 1,2 mm, cold rolled 
1 —► 1,2 mm, laminé à froid 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 —>· 1,2 mm, laminato a freddo 
I -* 1,2 mm, koudgewalst 
30-8-74 91 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREffiR STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSDWAST STAAL, PLATEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
<0 ,12 
< 14 
4016 
<0,08 
< 18 
— 
— 
— 
— 
— 
3,32 
4,73 
3,19 
4,73 
" 
0,29 (7) 
0,31 (12) 
4300 
> 0,07 
18 
8 
> 5 0 0 — 
5,40 (3b) 
— 
— 
— 
— 
" 
4301 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
< 1000 kg — 3 -
5,31 (36) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
6,01 (36) 
5,78 (36) 
6,01 (36) 
0,52 (7) 
0,44 (9) 
0,66 (10) 
0,69 (12) 
4306 
<0,07 
18 
8 
­»■4 < m m 
— 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
7,32 (36) 
7,04 (36) 
7,32 (36) 
0,56 (7) 
0,50(9) 
0,74 (10) 
0,76 (12) 
4541 
< 0 , 1 2 
18 8 
+ Ti 
5,68 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,49 (36) 
6,24 (36) 
6,49 (36) 
0,53 (7) 
0,47 (9) 
0,69 (10) 
0,72 (12) 
4571 
< 0 , 1 0 
8 8 
< 2 , 5 
+ Ti 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,82 (36) 
7,52 (36) 
7,82 (36) 
0,56 (7) 
0,52 (9) 
0,76 (10) 
0,78 (12) 
W.­Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Bergische St­Ind. Lindenberg­
Remscheid1­1­78(9)1­8­74 
(10) ï"7"74 
DEW ^i"74 (11) ï"7'74 (12) 16­8"74 
Fried. Krupp i"7'74 (11) 1­4"74 
(12) 15"8­74 (3) 1­7"74 
Stahlwerke Südwestfalen 22"7­74 
(12)18­8­74 (3) (H) 1­7­74 
Rheinstahl Hüttenw. AG 2_1­74 
(12)l»­8­74 (3)(11)1­7­74 V D M 1­7­74(12)18­8­74(1!) 1­7­74 
(3) l"7"74 
(I) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (7)(9)(10) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlage 
(3) Rabat : 
b) for austenitiske stal : 4 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
b) für austenitische Stahle : 4 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
(II) + DM 0,90/kg Schrottzuschlag 
Basis price, ex works 
Prix de base, dipart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Discount : 
¿) for austenitic steels : 4 % of the basic price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
o) pour aciers austenitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
+ DM 0,90/kg scrop extra 
+ DM 0,90/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslagen 
Ribasso : 
b) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
o) voor austenitische staalsoorten : 4 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
+ DM 0,90/kg extra di rottame 
-I- DM 0,90/kg extra voor schroot 
92 30-8-74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREffiR STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACffiR INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI EMOSSroABHJ, LAMIERE 
CORROSLEVAST STAAL, PLATEN 
FRANCE (F) FF/kg 1 
► 
► 
► 
► 
Z 6 C 1 3 
< 0,08 
< 14 
410 
5,56 
5,56 
(2) (3a) 
(Ζ 12 C 13 
5,56 
5,56 
Z 8 C 17 
< 0,08 
< 18 
430 
5,56 
5,56 
(2) (3d) 
5,56 
(2) (3α) 
5,56 
Ζ 12 CN­
18­10 
>0 ,07 
18 8 
302 
> 5 0 0 ­ * 
9,37 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(ZIO 
CN­18­09) 
Z 6 C N ­
18­10 
> 0,03­0,07 < 
18 8 
304 
Z 3 C N ­
18­10 
< 0,03 
18 8 
304 L 
< 3000 kg — 3 ­*· < 4 mm 
9,56 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(Ζ 6 
CN­18­09) 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,12 
(2) (36) 
10,42 
(Ζ 2 
CN­18­10) 
Ζ 10 CNT­
18­10 
< 0,12 
18 8 
321 + Ti 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(Ζ 6 
CNT­18­11) 
Ζ 8 CNDT­
18­10 
<0 ,10 
18 8 
< 2,5 
316 + Ti 
13,00 
13,00 
(2) (36) fZ 8 
CNDT­18­12) 
13,00 
(2) (36) 
13,00 
(Z8 
CNDT­17­12) 
Pr. AFNOR 
C 
Cr Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
( Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (Creusot) 1"8"74 
Châtillon­Commentry­Biache 
(Inoxium1) 1­e­74 
Peugeot (Inoxium) 1_e"74 
Ugine­Gueugnon 1_e"74 
y (1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Ovennævnte priser er i producenternes prislister 
opført med »firmamærke« og retningsanalyse. 
Vi har på grundlag af de kemiske analyse 
henført »firmamærkerne« til AFNOR norm­
Obenstehende Preise sind in den Preislisten der 
Produzenten mit Angabe der «Marke» und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
(2) 2 ­y < 3 mm ­ koldt valsede 
2 —*■ < 3 mm ­ kaltgewalzt 
y (3) Rabat : 
a) for ferritiske stål : 5 % på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål : 2 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
β) für ferritische Stähle : 5 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschläge 
b) für austenitische Stähle: 2 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschläge 
Basis price ex works 
Prix de base depart usine 
The prices above appear in the manufacturers' 
price lists with their „brand names" and chemi­
cal composition. We have linked the „brand 
names" to the AFNOR definitions on the basis 
of the chemical composition 
Les prix ci­dessus figurent dans les baremes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
opéré le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
2 ­» < 3 mm ­ cold rolled 
2 —> < 3 mm ­ laminé à froid 
Discount : 
a) for ferritic steels : 5 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
6) for austenitic steels : 2 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
«) pour aciers ferritiques : 5 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
6) pour aciers austénitiques : 2 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Prezzi base franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » e 
della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
Bovengenoemde prijzen zijn in de prijsschalen 
van de producenten vermeld onder opgave van 
het „merk" en de chemische samenstelling. Wij 
hebben de „merken" op basis van de chemische 
samenstelling bij de benamingen van AFNOR 
ondergebracht 
2 —*■ < 3 mm ­ laminato a freddo 
2 —► < 3 mm - koud gewalst 
Ribasso : 
α) per acciai fenilici : 5 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 2 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 5 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
6) voor austenitische staalsoorten : 2 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACffiR INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMHCRE 
CORROSBEVAST STAAL, PLATEN 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Milano 
Pont-St-Martin 
(Aosta) 
X 15 C 13 
410 
<0.15 
— 12,5 
740 
740 
740 
X12C17 
430 
<0 ,12 
— 16 
X15CN-
18-08 
302 
<0,15 
18 
9 
500-* < 1000kg 
740 
740 
740 
1.120 
1.120 
1.120 
ETALIA 
X8CN-
19-10 
304 
<0,08 
19 
10 
1.120 
1.120 
1.120 
(D 
X 3 C N -
18-11 
304 L 
<0 ,03 
19 
10 
1.225 
1.225 
1.225 
X8CNT-
18-10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
3-> < 5 
1.225 
1.225 
1.225 
X8CND-
17-12 
316 + Ti 
<0,08 
17 
12 
< 2,5 
+ Ti 
mm 
1.525 
1.525 
1.525 
Lit/kg (1) 
UNI 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat15-7"74 
Terninoss 18_7_74 
fissa-Viola "-7-74 
(1) Basispriser for varmtvalsede plader 
Grundpreise für warmgewalztes Blech 
Basis price for hot rolled plate 
Prix de base pour tûles laminées à chaud 
Prezzi base per lamiere laminate a caldo 
Basisprijzen voor warmgewalste platen 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACEER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/100 kg (1) 
► 
► 
► 
► 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 80 mm 
86,30 
86,30 
— 
— 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
— 
86,30 
1,05(4) 
1,96(7) 
Stang stål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 30 -»· < 70 mm 
108,10 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
1,24(4) 
2,30 (7) 
Valse tråd 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
8 < 10 mm 
114,90 
114,90 
— 
114,90 
— 
— 
— 
114,90 
114,90 
114,90 
114,90 
114,90 
10->-<12mm 
111,90 
111,90 
— 
111,90 
— 
— 
— 
111,90 
111,90 
111,90 
111,90 
111,90 
1,24(4) 
2 ,30 (7) 
DTN-betegnelse 
DIN-Bezeichnung 
DIN Specification 
Désignation DIN 
Designazione DIN 
100 Cr 6 
(C 1 %-Cr 1,5 %) 
WstNr3505 DIN-benaming 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Buderus ,-1-74 (6) i'7"74 (7) 24-e"74 
DEW 2'1-74 (7) ,-8-74 (6) 1"7-74 
Walzwerke Einsal M-»* (7) (6) 1"7-74 
Eschweiler Bergwerksverien ^'^ (7) 18"6-74 (6) i"7"74 
Klöckner-Werke ""^ (6) χ­7­74 (7)18­8­74 
Krupp (Bochum) *™ (7) 2­*­74 (6) i"7"74 
Maximilianshütte i"1"74 (7)10­6­74 (6) 8"7­74 
Röchling­Burbach ""i­74 (6) i"7"74 (7) 19­8"74 
Stahlwerke Südwestfalen (7)15­8"74 (6) 1"7"74 
Witten i"2'74 (6) i"7'74 (7) 2"5­74 
Arbed­F & G 2"1­74 (7) i­»"74 (6) i"4"74 
Zoliern Stahl und Metall i2"1"74 (4) t*1­™ 
(1) Basispriser ab værk — rå valsede 
Grundpreise ab Werk ­ schwarzgewalzt 
^ (4X7) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlag 
Basis price ex works, primary rolled 
Prix de base, départ usine ­brut de laminage 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
grezzo di laminazione 
Basisprijzen af fabriek ­ ruwgewalst 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
(6) ­ DM 145, 
DM 145,­
­ skrottillæg 
Schrottzuschlag 
+ D M 145,— Extra for scrap 
+ D M 145,— extra ferraille 
+ DM 145,— extra rottame 
+ D M 145,— extra voor schroot 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACŒR POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAI, 
FRANCE (F) FF/t (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Le Creusot 
St-Juéry (Tarn) 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco stabilimento 
produttore 
Af fabriek 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
80-» < 200 mm 
2.031,— 
1.972 — 
1.982 — 
2.031,— 
1.972 — 
2.031,— 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
30-» < 110mm 
2.345,— 
2.277 — 
2.287 — 
2.345 — 
2.277,— 
2.345,— 
3.440,— 
Valsestil 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 7mm 
2.559,— 
— 
— 
2.559,— 
2.461,— 
2.559,— 
AFNOR-betegnelse °| 
AFNOR-Bezeichnung 
AFNOR-Specification 
Désignation AFNOR 
Designazione AFNOR 
AFNOR-benaming 
100 C 6 
' (C 1 %-Cr 1,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Creusot-Loire (Creusot) 1-s-74 (2)1"8·74 
Saut-du-Tarn (4) w* 
Marrei (2) i'8"74 
Pompey 1-8-74 (2) i"8-74 
S.A.F.E. (2) i'8"74 
Ugine-Aciers i-8"74 (2) i"8"74 
Aubert et Duval l-S-74 ( 2 ) 1-8-74 
(1) Basispriser inkz. dimensionsoverprise 
Grundpreise einschl. Abmessungsaufpreise 
► (2) + 110 FF/t 
(4) + 135 FF/t 
Basis price including extra for dimensions 
Prix de base, extra de dimensions inclus 
Prezzi base, incluso extra di dimensione 
Basisprijzen inclusief toeslag voor afmetingen 
ITALIA (I) Ut./kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
MUano 
Aosta 
Mestre 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 70 mm 
242 
238 
238 
258 
238 
234 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
laminati mercantili 
Staafstaal 
> 25-» <S90mm 
276 
272 
272 
299 
272 
265 
280 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 6,5-»· < 13 mm 
285,60 
— 
— 
— 
281 
(5-13 mm) 
UNI-betegnelse 1 
TJNI-Bezeichnung 
UNI-Specification 
Designation UNI 
Designazione UNI 
Uni-benaming 
100 Cr 6 UNI 3.097 
(C 1 κ-Cr 1,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Pugliesi *-7-74 
Bolzano β'·"74 
Cogne (Sias) **·" 
SAFAU "-»-74 
Breda (Sias) 4"·-74 
Fiat8-8-74 
Valbruna "-8-74 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
► Groupement des hauts fourneaux 
et aciéries belges A.S.B.L. 
► Comité de la sidérurgie belge 
p. Groupement des relamineurs belges 
du fer et de l'acier 
>. Union belge des fabricants de tôles 
galvanisées 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
Allegheny-Longdoz S.A. 
^ Adresse commerciale 
► Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. Allegheny-Longdoz-
Nederland 
2. Allegheny-Longdoz France 
3. Verkaufsniederlassung 
Deutschland 
4. Allegheny-Longdoz 
(UK) LTD 
5. Allegheny-Longdoz 
Deutschland G.m.b.H. 
► S.A. Laminoirs d'Anvers-
Antwerpse Walserijen Ν.V. 
► Adresse commerciale 
Socothy 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
1040 BruxeUes 
47, rue Montoyer 
1040 BruxeUes 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
35, rue Belliard 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
(02) 513.38.20 
(02) 513.38.20 
(02) 513.38.20 
(02) 512.51.67 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Groupacier 
Bruxelles 
Groupacier 
Bruxelles 
Relamacier 
Bruxelles 
Togal 
Bruxelles 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Groupacier-Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier-Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier-Bru 
21 287 
Togal-Bru 
22 185 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
1000 Bruxelles 
6, boulevard de 
Berlaimont 
Genk 
Klein Langerloo 
(Boîte postale 7) 
Amsterdam 
Willemsparkweg 52 
75008-Paris-7e 
9, rue Chevert 
43 Essen 
Kettwigerstrasse 60 
Sheffield 
32, Cumberland Street 
Büro Süd 
Fellbach/b. Stuttgart 
2120 Schoten (Antwerpen) 
38, Metropolestraat 
Marcinelle 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
(02) 218.39.08 
(011) 35.39.81 
76.30.30 
705-88-70 
23.95.51 
770.04 
58.78.18 
(031) 45.68.64 
(071) 36.01.90 
Allegdoz 
Bruxelles 
Aldozg 
08579895 
Laminoirs 
Antwerpen 
Allegdoz 
Bruxelles 
21 979 
39 058 
16 560 
25 778 
54 325 
72 548 18 
Laminoirs 
Antwerpen 
51 700 
51233 
Genk 
Klein Langerloo 
(Limburg) 
(Tél. (011) 
35.39.81 
Télex 1158 
Schoten 
(Antwerpen) 
Schoten 
Metropolestr. 
38 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
3. « Distrisid » ­ Société pour 
la distribution de produits 
sidérurgiques 
4. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
S.A. Armco­Bruxelles 
(voir : Cockerill) 
S.A. Boechoutse Metaalfabrieken 
Adresse commerciale 
>■ Adresse du siège 
Usines Gustave Boël S.A. 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Bureau technique de fonderie S.A. 
S.A. des Forges de Clabecq 
Entreprises de distribution : 
1. Sococlabecq 
Société commerciale 
de Clabecq, S.A. 
2. Pour les Pays­Bas 
B.V. Handelsmaatschappij 
Clabecq 
S.A. Cockerill­Ougrée­Providence 
et Espérance­Longdoz 
(abrégé : « Cockerill ») 
(Groupes belges) 
Adresse commerciale 
Groupe : « Liège I » 
Groupe : « Liège II » 
Adresse 
Adres 
59000­Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
4 Düsseldorf 
Am Wehrhahn 12 
2530 Boechout­Antwerpen 
27, Heuvelstraat 
1050 Bruxelles 
249, Chaussee de Vleurgat 
7100 La Louvière 
2, rue des Rivaux 
1400 Nivelles 
85, rue Henri­Pauwels 
1000 Bruxelles 
3, rue Montagne­du­Parc 
1040 Bruxelles 
95, rue Frédéric­Pelletier 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
2110 Voorbug 
Prinses Mariannelaan 19 
(Boîte postale 3026) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscamp 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe 
Greiner 
Téléphone 
Telefoon 
64.82.74 
35.81.25 
(031) 55.56.60 
(02) 344.48.38 
(064) 22.31.21 
(064)22.81.31 
(067) 
22.21.51 
Nivelles 
(02) 733.73.23 
(02) 735.05.56 
Bruxelles 
(02) 355.77.55 
Bruxelles 
(02) 355.77.55 
(070)900306 
Liège (041) 
42.00.50 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Distrisid 
Maubeuge 
BMF 
Boechout 
Antwerpen 
Boël 
La Louvière 
Brunivel 
Nivelles 
Butechnic 
Bruxelles 
Forges­Clabecq 
Bruxelles 
Forges­Clabecq 
Bruxelles 
Clabecq 
Voorbug 
Cockerill Liège 
Cockerill 
Seraing 
Télex 
Telex 
thym­d 
85 87 090 
31 018 
Boêl­la­Lvr 
57 228 
07 312 
26 397 
btfb 
Bruxelles 
21253 
Bruxelles 
21253 
31090 
CKLLgb 
041 246/247 
CKL Sg b 
41 225/226 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Boechout 
Antwerpen 
La Louvière 
Nivelles ­
Département 
galvanisation 
Ougrée­Liège 
(rueL.Joset, 17) 
Clabecq 
Ittre 
1. Chertal 
2. Liège­
Longdoz 
3. Ougrée 
4. Seraing 
1. Jemeppe­sur­
Meuse 
2. Liège­
Longdoz 
3. Tilleur 
(Tél. (041) 
33.79.10 
33.79.43 
33.78.30) 
30­8­74 
BELGIÈ-BELGIQUE (Β) 
► 
► 
Entreprises 
Ondernemingen 
Groupe : « Marchienne » 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
Groupe : « Liège I » 
(pour les produits à chaud) 
La vente des demi-produits 
de premier choix est assurée 
par les services commerciaux 
du groupe Marchienne 
Groupe : « Liège II » 
1. S.A. Cockerill-Ougrée-
Providence et Espérance-
Longdoz 
2. S.A. Armco 
3. S.A. Armco 
(pour les tôles électriques 
a grains orientés) 
4. S.A. Comptoir des aciéries 
belges, section des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
Groupe: « Marchienne » 
1. S.A. Cockerill-Ougrée-
Providence et Espérance-
Longdoz 
2. S.A. Comptoir des aciéries 
belges, section des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
(La vente du fil machine de 1er 
choix du groupe Marchienne 
est assurée par les services 
commerciaux du groupe Liège) 
S.A. des Laminoirs Deflandre 
S.A. des Tôleries Delloye-Matthieu 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Distrisid S.A. 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau S.A.) 
Adresse 
Adres 
6030 Marchienne-au-Pont 
145, rue de la Providence 
(Boîte postale 43) 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe-
Greiner 
4000 Liège 
60, rue d'Harscamp 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe-
Greiner 
92400-Courbevoie 
(Hauts-de-Seine) 
2, rue de l'Abreuvoir 
1050 Bruxelles 
251, avenue Louise -
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, place Kuborn 
6030 Marchienne-au-Pont 
145, rue de la Providence 
(Boîte postale 43) 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, Place Kuborn 
4600 Sauheid-Embourg 
(Prov. de Liège) 
32, rue J.-Deflandre 
5270 Marchin-près-Huy 
64, rue des Forges 
5200 Huy 
Avenue des Ardennes, 4 
Téléphone 
Telefoon 
Marchienne 
(071) 31.44.77 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
(041) 42.00.50 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
333.59.39 
(02) 649.81.45 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Marchienne 
(071) 31.44.77 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
. 34.29.50 
Liège (041) 
65.07.33 
65.00.25 
(085) 
21.25.61 
Adresse 
télégraphiaue 
Telegramadres 
Cockerill 
Marchienne-
au-Pont 
Cocrilougré-SG 
Cockerill Liège 
Cocrilougré-SG 
Ingotironi 
Paris 
Armcobel 
Bruxelles 
Rails 
Seraing 
Cockerill 
Marchienne-
au-Pont 
Rails 
Seraing 
Deflandre 
Liège 
Delloye-Huy 
Télex 
Telex 
CKLMA 6 
51-261 
CKLSG 6 
Liège 
41 225/226 
CKLG6 
(041) 246 et 
(041) 247 
CKLSG 6 
041-225/226 
Armco f. (Paris) 
62 306 
Armco b 
022 636 
Liège 
41 225/226 
CKLMA 6 
051 261 
CKLSG 6 
041 225/226 
41 622 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Marchienne-
au-Pont 
Sauheid-
Embourg 
(Prov. de Liège) 
1. Marchin 
2. Régissa 
30-8-74 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
Eurinter 
(voir : Phénix­Works) 
S.A. Fabrique de fer de Charleroi 
y Frère­Bourgeois Commerciale 
S.A. 
(voir: Laminoirs du Ruau S.A.) 
Forges de Clabecq 
(voir : Clabecq) 
Société métallurgique 
Hainaut­Sambre S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Société métallurgique ■ 
Hainaut­Sambre S.A. 
2. Hainaut­Sambre, Stahl­ und 
Metallhandel­GmbH 
(pour l'Allemagne) 
Usines Emile Henricot S.A. 
Etablissements Jadot Frères S.A. 
S.A. Forges et laminoirs de 
Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
Adresse 
Adres 
6030 Marchienne­au­Pont 
(Charleroi) 
Rue de Châtelet, 266 
(Case postale 239) 
6090 Couillet (Prov. de 
Hainaut) 
rue de l'Usine 
6800 Mannheim 
Haus Oberrhein Rheinvorlandstraße 5 
(Postfach 949) 
1490 Court­Saint­Etienne 
7, rue Belotte 
7970 Belœil 
32, rue Docteur­Jadot 
7310 Jemappes 
107, avenue A.­Demerbe 
(Boîte postale 20) 
7170 La Croyère 
(Bois d'Haine) 
1, rue E.­Vandervelde 
Téléphone 
Telefoon 
(071)36.21.90 
(5 lignes) 
36.21.94/95/96/ 
97/98/99 
Charleroi 
(071) 36.20.70 
278.18 
Wavre 
(010) 61.22.05 
(6 lignes) 
(069) 67.95.18 
67.97.31 
Mons 
(065) 88.29.21/ 
22/23/24 
La Louvière 
(064)22.11.71 (064)22.11.72 
(064)22.11.73 
(064) 22.42.65 
(064) 22.80.67 
(064) 22.80.76 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Fabrifer 
Charleroi 
Hainaut 
Couillet 
Henricot 
Court­Saint­
Etienne 
Aciérie 
Belœil 
Demerbe 
Jemappes 
Lamilong 
La Croyère 
Télex 
Telex 
Fabrifer­Char 
Charleroi 
51234 
Hainau­B 
51226 
Hainau­D 
62 313 
Henricot 
59 071 
57 278 
Demerbe 
Mons 
57 145 
Lamilong 
La Croyère 57 271 
57 272 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Marchienne­
au­Pont 
1. Couillet 
2. Montignies­
sur­Sambre 
3. Châtelineau 
Court­Saint­
Etienne 
Belœil 
Jemappes 
La Croyère 
(Bois d'Haine) 
30­8­74 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
S.A. Phénix­Works 
Entreprise de distribution : 
Eurinter S.A. 
Picart & Beer 
(voir : SADACEM) 
Pontinox S.P.A. 
(voir : Allegheny­Longdoz) 
Laminoirs du Ruau S.A. 
► 
Entreprise de distribution : 
► Frère-Bourgeois Commerciale 
- S.A. 
«SADACEM»- Division «Sadaci» 
- S.A. d'application de la chi­
mie, de l'électricité et des 
métaux 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
1. « Socotroisem » - Société 
commerciale des mines, mi­
nerais et métaux 
(pour la Belgique et la 
France) 
2. Picart et Beer (petits ton­
nages) 
► 3. Associated Metals & 
Minerais Corporation 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint-Eloi 
S.A. Ateliers de construction 
et galvanisation Saubleins 
« Socothy » S.A., Socothy N.V., 
Marcinelle 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau; 
Laminoirs d'Anvers) 
Adresse 
Adres 
4110 Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
4110 Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
6031 Monceau-sur-Sambre 
157, rue de Trazegnies 
(Boîte postale 46) 
6000 Charleroi 
11, boulevard Tirou 
(Boîte postale 29) 
9000 Gent 
Langerbruggekaai, 9-13 
1040 Bruxelles 
31, rue dela Science 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
New York, N.Y. 10017 
733 Third Avenue 
6420 Thy-le-Château 
(Prov. de Namur) 
115, rue du Moncia 
6040 Jumet-lez-Charleroi 
18, rueWattelar 
Téléphone 
Telefoon 
(041) 33.78.19 
(10 lignes) 
33.78.40 
(10 lignes) 
(041) 33.49.30 
Charleroi 
(071) 32.00.88 
(5 lignes) 
Charleroi 
(071) 31.00.50 
(10 lignes) 
(091) 53.86.41 
(10 lignes) 
(02) 513.78.90 
(30 lignes) 
(02) 649.80.65 
Yukon 
6-3000 
Charleroi 
(071)61.13.11 
(3 lignes) 
Charleroi 
(071) 35.09.94 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Borgal 
Liège 
Eurinter 
Liège 
Ruau 
Marchienne-
au-Pont 
Frebour 
Charleroi 
Sadaci 
Gent 
Tractionel 
Socotroisem 
Bruxelles 
Eloi 
Thy-le-Château 
Société 
Saubleins 
Jumet 
Télex 
Telex 
Borgal 
Liège 
41-257 
Borgal 
Liège 
41-210 
(41-499) 
51-237 
RuauB 
Marchienne 
Frère B 
Char 
51-223 
51-236 
Gent 
11295 
21514-25394 
1. Bruxelles 
Troisem 
02-21489 
2. Bruxelles 
Troisemdas 
22834 
RCA Telex 
ACR Telex 
Char 
51-291 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Monceau-sur-
Sambre 
Langerbrugge-
Gent 
Thy-le-
Château 
(Prov. de 
Namur) 
Jumet 
30-8-74 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
► « Sidmar » -
Maritieme staalnijverheid Ν.V. 
► Sidérurgie maritime S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Sidmar 
2. S.A. Columéta 
k> 3. S.A. Cockerill 
Groupe « Liège I » 
(pour produits à chaud) 
y Groupe « Liège II » 
p. (pour produits à froid) 
► 
4. Acciaierie & Ferriere 
Lombarde Falck, S.p.a. 
y Forges de Thy-Marcinelle 
y et Monceau S.A. 
► 
► 
► 
► 
Entreprises de distribution : 
y 1. « Socothy » S.A., 
Socothy N.V., Marcinelle 
2. « Distrisid » 
Société pour la distribution 
de produits sidérurgiques 
(pour la France) 
3. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
(pour l'Allemagne) 
Thymarmon 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau) 
« Troisem »-Société commer­
ciale des mines, minerais 
et métaux 
(voir : « Sadacem ») 
Adresse 
Adres 
9020 Gent 2 
51, President J.F. Ken-
nedylaan 
Luxembourg 
17, avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscaux 
4100 Seraing 
(Prov. de Liège) 
1, avenue Adolphe 
Greiner 
20121 Müano 
Corso G. Matteotti 
(Boîte postale 1179) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
6001 Charleroi) 
59601 Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
Düsseldorf 
Am Wehrhahn 12 
Téléphone 
Telefoon 
(091)45.04.10 
& 
(091) 45.04.80 
479 21 
(041) 42.00.50 
(041) 34.08.10 
(041) 34.28.10 
(041) 34.29.50 
709 651 
(071) 36.01.90 
(071)36.41.50 
(071) 36.01.90 
64.82.74 
35.81.25 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Sidmarstaal 
Gent 
407, Columéta 
Lux 
Eldoz-Liège 
Cocrilougré SG 
Acferlo 
Milano 
Thymar 
Charleroi 
Thymar 
Charleroi 
Distrisid 
Maubeuge 
Télex 
Telex 
Sidmar 
Gent 
011-491 492 
Columéta Lux 
407 
Eldoz-Liège 
(041) 246-247 
Cocrilougré 
SG-Liège 
(041) 225-226 
Acferlo-Milano 
31248 
Thymar B 
051-233 
Thymar-B 
051-233 
thym-d 
85 87 090 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Gent 
(51, Pres. J.F. 
Kennedylaan) 
1. Marcinelle 
2. Monceau-
sur-Sambre 
(Tél. (071)-
32.45.80) 
(Télex 051-
231) 
3. Moncheret 
(Tél. (071)-
50.12.30 
50.10.06 
50.10.05 
2-7-74 
BELGIË BELGIQUE (Β) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
► 
► 
T = Thomas 
M m Siemens Mart in 
B = Bessemer 
E = Electrique 
O , - Oxygène pur : L .D. , L . D . - A . C , O.L.P 
Rotor , Kaldo et autres 
χ = Consommat ion propre 
Entreprises 
S.A. Laminoirs d'Anvers ­
Antwerpse Walserijen N.V. 
S.A. Boechoutse Metaalfabrieken 
Usines G. Boël S.A. 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
«B.T.F.» ­ Bureau technique de 
fonderie S.A. 
S.A. des Forges de Clabecq 
Usine Clabecq 
Usine Ittre 
S.A. Cockerill­Ougrée­Providence et 
Espérance­Longdoz, en abrégé : 
« Cockerill » 
Programme général pour l'ensemble 
des groupes belges 
Programme par groupe : 
I. Groupe « Liège I » 
(Produits à chaud) 
Programme du groupe 
Programme par usine 
du groupe : 
1. Chertal 
2. Liège­Longdoz 
3. Ougrée­Seraing 
IL Groupe « Liège II » 
(Produils à froid) 
Programme du groupe 
Programme par usine 
du groupe : 
1. Jemeppe­sur­Meuse 
2. Liège­Longdoz 
3. Tilleur (Ferbla'.il) 
4. Tilleur (Tolmatil) 
III. Groupe « Marchienne » 
Programme du groupe 
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2 
Τ — Thomas 
M « Siemens Martin 
B — Bessemer 
Ε β Electrique 
0 2 = Oxygène pur : L.D., L.D.­A.C, O.L.P. Rotor, Kaldo et autres 
χ = Consommation propre 
Entreprises 
Programme par usine 
du groupe : 
1. Marchienne­au­Pont 
2. Athus 
S.A. des Tôleries Delloye­Matthieu 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Marchin 
2. Régissa 
S.A. Fabrique de fer de Charleroi 
Sté métallurgique Hainaut­Sambre 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Division Couillet 
(Usine de Couillet) 
2. Division Montignies 
(Usines de Montignies et de 
Châtelineau) 
Entreprises de distribution : 
1. Société métallurgique 
Hainaut­Sambre 
2. Hainaut­Sambre 
Stahl­ und Metallhandels 
GmbH (pour l'Allemagne) 
Etablissements Jadot Frères 
S.A. Forges et laminoirs de 
Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
S.A. Phénix­Works 
Entreprises de distribution : 
1. Phénix­Works 
2. Eurinter 
Laminoirs du Ruau S.A. 
Entreprise de distribution : 
Frère­Bourgeois Commerciale­
S.A. 
«SADACEM» ­ Division «Sadaci» 
­ S.A. d'applications de la chimie 
industrielle, de l'électricité et des 
métaux 
Entreprises de distribution : 
1. « Socotroisem » ­ Société 
commerciale des mines, mi­
nerais et métaux 
(pour la Belgique) 
2. Picart & Beer 
3. Associated Metals, Minerais 
Corporation 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint­Eloi 
S.A. Ateliers de construction et 
galvanisation Saubleins 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
G u ß s t a h l w e r k 
Oberkassel 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
«EGB»-Elektroblech 
Gesellschaft GmbH 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
Walzwerke Einsal GmbH- « EW » 
Vertriebsunternehmen : 
Walzwerk Einsal 
Exportbüro Düsseldorf 
Edelstahlwerke Erkenzweig & 
Schwemann 
Eschweiler Bergwerks-Verein 
Hüttenbetriebe- « E.B.V. » 
Offizieller Firmensitz 
Vertriebsunternehmen : 
1. Columéta 
2. Artewek 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Anschrift 
5992 Nachrodt/Westf. 
Altenaer Straße 185 
(Postfach 20) 
4 Düsseldorf 
Prinz-Georg-Straße 17 
58 Hagen/Westf. 
Fabrikstraße 1 
(Postfach 1423) 
518 Eschweiler-Aue 
Pumpe 47 
5122 Kohlscheid 
Roermonder Straße 25 
Luxemburg, 
17, avenue de la Liberté 
5 Köln, 
Subbelratherstr. 13 
(Postfach 100 124) 
-
Telefon 
Altena/Westf. 
3441 (02352) 
48 57 58 
2 25 55 
2 50 51 
511 
Luxemburg, 
47 92-1 
Köln 
57291 
Telegrammadresse 
Schwemann-
stahl 
Hagen/Westf. 
Bergwerks-
Verein 
Eschweiler-Aue 
Bergwerks-
Verein 512 
Herzogenrath. 
Columéta 
Luxemburg 
Artewek 
Köln 
Fernschreiber 
08229358 
we. d 
8584762 
Westernsteel 
Düsseldorf 
0823874 
Södingstahl 
hgn 
0832182 
ebv 
huette ewr 
08329513 
ebv 
kolscheid 
407 und 424 
Columéta 
Luxemburg 
0888 1275 
Standort der Werke 
Nachrodt/ 
Westf. 
Hagen 
Eschweiler-Aue 
30-8-74 27 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Ewald Giebel KG 
Walzwerk « Grillo-Funke », 
GmbH 
Hagener Gußstahlwerke Remy 
GmbH 
Halbergerhütte GmbH 
« HSW » - Hamburger 
Stahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH »-Korf Industrie und 
Handel GmbH & Co. KG 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Heros-Stahl 
(siehe Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG) 
Hessische Berg- und Hüttenwerke 
AG - « Berghütte » 
(siehe « Berghütte ») 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Hoesch Werke 
► Hohenlimburg-Schwerte AG 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
Remy GmbH 
(siehe Hagener Gußstahlwerke) 
Anschrift 
465 Gelsenkirchen 
Bochumer Straße 86 
(Postfach 849 u. 860) 
585 Hohenlimburg 
Haardtstrasse 41 
(Postfach 145) 
465 Gelsenkirchen 
Kurt-Schumacher-
Straße 95 
(.Postfach 2329) 
58 Hagen 
Eckesayer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
6604 Brebach/Saar 
Saarbrücker Straße 51 
(Postfach 1170) 
2103 Hamburg 95 
Dradenaustraße 33 
(Postfach 229) 
757 Baden-Baden 
Ludwig-Wilhelm-Straße 15 
(Postfach 508) 
46 Dortmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 902) 
585 Hohenlimburg/ 
Westfalen 
Oegerstraße 120 
(Postfach 168, 170) 
59 Siegen/Westfalen 
Hindenburgstraße 5-7 
(Postfach 46) 
Telefon 
2 00 61-69 
38 11 
4071 
(02331) 26251 
Saarbrücken 
(0681) 8701 
040 
74 08-1 
(07221)2051 
84 41 (0231) 
(02334)881 
(0271) 5861 
Telegrammadresse 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Grillo-Funke 
Gelsenkirchen 
Remystahl 
Hagenwestf 
Halberger­
hütte 
Brebach Saar 
Korf 
Baden-Baden 
Hoeschhütten 
Dortmund 
Hoesch 
Hohenlimburg 
Stahl union 
Siegen 
Fernschreiber 
0824861 
0821875 
824848 
823786 
Saarbrücken 
04428830 
213 457 
hswd 
0784225 
822141 
hoew 
0821891 
hoeh hlbg. 
0872 825 
Standort der Werke 
Gelsenkirchen 
5868 Letmathe 
Am Bülzgra-
ben38 
Tel. 02374/ 
1791-94 
Gelsenkirchen 
Hagen/Westfalen 
1. Brebach/Saar 
2. Ludwigs­
hafen/Rhein 
Hamburg 
1. Werk West­
falenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
1. Hohen­
limburg 
2. Schwerte 
1. Wissen 
(Siegen) 
2. Kreuztal/ 
Eichen 
3. Dortmund 
4. Hamm 
5. Hohen­
limburg 
-
28 2-7-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Albert Hoffmann- Elektro-
Gußstahlwerk OHG 
Biadi Stahlwerke KG 
Stahlwerk Kabel 
(siehe Stahlwerk Kabel 
C. Peuplier jr.) 
Kind & Co. Edelstahlwerk 
► Klöckner-Werke AG 
► Klöckner-Werke AG 
Hütte Bremen 
► Klöckner-Werke AG 
Georgsmarienhütte 
► 
Klöckner-Werke AG 
Hütte Haspe 
Klöckner-Werke AG 
Hütte Mannstaedt 
p. Klöckner-Werke AG 
Osnabrück 
Anschrift 
518 Eschweiler 
(Krs. Aachen) 
Bergrather Straße 66-70 
(Postfach 280) 
563 Remscheid-
Reinshagen 
Tannenstraße 10 
(Postfach 130246) 
5276 Wiehl Bielstein/ 
Rhld. Bielsteiner Straße 4 
(Postfach 2185) 
41 Duisburg 
Mülheimer Straße 50 
Klöcknerhaus 
(Posttachll l) 
28 Bremen 18 
Hüttenstraße 
(Postfach 210220) 
Postanschrift: 
28 Bremen 21 
4504 Georgsmarienhütte 
58 Hagen-Haspe/ 
Westfalen 
Voerder Straße 18 
(Postfach 244) 
521 Troisdorf 
Bez. Köln 
4500 Osnabrück 
Telefon 
21051 
4 72 71 
Sammelnr. 
(02262) 2051 
39 61 
(0421)648-1 
(0541)3221 
4 30 81 
Troisdorf 
77 571 
(0541)3221 
Telegrammadresse 
Albert 
Hoffmann 
Eschweiler 
Ibachstahl 
Remscheid 
Stahlkind 
Bielstein 
Oberbergkreis 
Klöcknerwerke 
Duisburg 
Klöcknerhütte 
Bremen 
Klöcknergmw 
Osnabrück 
Hasperhütte 
Hagen-Haspe 
Klöckner-
Mannstaedt 
Troisdorf 
Fernschreiber 
0832153 
08513872 
ibachstahl rem 
884291 
Kindco 
0855817 
Kwdud 
02 44829 
02 44236 
094742 
0823831 
0823832 
Siegburg 
0883351 
Standort der Werke 
Eschweiler 
Remscheid-
Reinshagen 
Wiehl Bielstein/ 
Rhld. 
1. Klöckner-
Werke AG 
Hütte 
Bremen 
2. Klöckner-
Werke AG 
Georgsma­
rienwerke 
3. Klöckner-
Werke AG 
Hütte 
Haspe 
4. Klöckner-
Werke AG 
Mannstaedt-
Werke 
Bremen 
1. Georgsma­
rienhütte 
2. Haspe 
Hagen-Haspe 
Troisdorf 
30-4-74 29 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Anschrift Telefon Telegrammadresse Fernschreiber Standort der Werke 
Vorm. Stahlwerk Krieger 
(siehe Gußstahlwerk Ober-
kassel) 
Fried. Krupp Hüttenwerke 
AG 
463 Bochum 
Alleestraße 165 
(Postfach 1370) 
631 0825831 
fkhv 
d 
Vertriebsunternehmen : 
(füt Bandstahl) 
Verkaufsgemeinschaft 
Bandstahl Fried. Krupp-
Eisen- und Stahlwalzwerke 
Rötzel GmbH 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
► « FHH » 
Vertriebsunternehmen : 
« ZSM »-Zollern 
Stahl und Metall 
GmbH & Co. 
Lemmerz-Werke GmbH 
Friedrich Lohmann GmbH 
7481 Laucherthal/ 
Hohenzollern 
(Postfach Sigmaringen 
220) 
7481 Laucherthal 
(Postfach 220) 
533 Königswinter/Rhein 
Ladestraße 5 
(Postfach 1120) 
5812 Herbede/Ruhr 
Ruhrtal 2 
(Postfach 1220) 
Sigmaringen 
(07571) 511 
(07571) 70251 
(02223)711 
(02302) 73054 
Hüttenamt 
Laucherthal 
Hüttenamt 
Laucherthal 
Lemmerzwerke 
Königswinter/ 
Rhein 
Walzwerk 
Herbede 
07325489 
fhh Laucher­
thal 
732 589 
a f h h l d 
885243 
08229166 
loh d 
l.Werk 
Bochum 
(Bochum-Tel. 
Bochum 
5021) 
2. Werk 
Rheinhausen 
3.Werk 
Hohenlimburg 
4.Werk 
Düsseldorf 
Burbach, 
Aulendorf, 
Strass 
b. Neu-Ulm 
Königswinter/ 
Rhein 
Herbede/Ruhr 
30 30-8-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Metallhüttenwerke Lübeck GmbH 
Mannesmann AG 
Mannesmannröhren-Werke AG 
Compagnie des forges et aciéries 
de la Marine, de Firminy et 
de Saint-Etienne (siehe Aktien-
Gesellschaft der DUlinger 
Hüttenwerke) 
Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH 
« Maxhütte » 
► Meyerstahlwerke KG 
« MSW » - Moselstahlwerk 
GmbH und Co. KG 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen in 
Frankreich : 
Neunkirchen-France SA 
Eisenwerk Nürnberg AG 
vorm. J. Tafel & Co. 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(Siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Paderwerk Gebr. Benteler « OHG » 
Stahlwerke 
Peine-Salzgitter AG 
Pose-Marre 
Edelstahlwerk GmbH 
Anschrift 
24 Lübeck/14 
Hochofenstraße 19/21 
(Postfach 140160) 
4 Düsseldorf 1 
Mannesmannufer 2 
(Postfach 5501) 
4 Düsseldorf 1 
Mannesmann-Hochhaus 
(Postfach 1104) 
8458 Sulzbach-Rosenberg 
Hütte Opf. 
Hauptstraße 51 
(Postfach 1180) 
4220 Dinslaken/Niederrh. 
Hünxer Straße 83 
(Postfach 109) 
55 Trier 
Hafenstrasse 
668 Neunkirchen/Saar 
Landsweilerstraße 
(Postfach 369) 
75-Paris-8e 
87, rue la Boétie 
85 Nürnberg 2 
Äußere Sulzbacher Straße 
60 
(Postfach 660) 
4794 Schloß Neuhaus 
Residenzstraße 1 
(Postfach 24) 
315 Peine 
Gerhardstrasse 10 
(Postfach 1740) 
4006 Erkrath bei 
Düsseldorf 
Gerberstraße 26 
(Postfach 42) 
Telefon 
30 60 41 
82 01 
87 51 
81 (09661) 
(63 126)2 134 
0651 
66 081 
(06 821)1 611 
2 25-07-95 
0911-592041 
Paderborn 
(811)05254 
(05171)481 
64 22 33/36 
Telegrammadresse 
Hütte 
Lübeck 
Mannesmannag 
Düsseldorf 
Mannesmann-
rohr 
Maxhütte 
Sulzbach-
Rosenberg 
Eisenmeyer 
Dinslaken 
Msw 
Trier 
Eisenwerk 
Neunkirchen­
saar 
Neufrance 
Paris 
Tafel 
Nürnberg 
Bentelerwerke 
Paderborn 
Posestahl 
Erkrath 
Fernschreiber 
026854 
huette d 
luebeck 
858 1481 
858 1481 
maxhuette 
063837/39 
Dhsur 
0856781 
0444813 
neaga d 
0444814 
neaga d 
28 170 
Paris 
06/22318 
936866/68 
92665 
Spspr 
08586774 
Standort der Werke 
Lübeck-Herren-
wyk 
Duisburg-
Huck ingen 
Mülheim 
1. Haidhof 
2. Sulzbach-
Rosenberg 
Dinslaken/ 
Niederrhein 
Trier 
Neunkirchen 
(Saar) 
Homburg(Saar) 
1. Nürnberg 
2. Veilhof-
straße 91 
Schloß 
Neuhaus 
1. Salzgitter 
2. Peine 
Erkrath bei 
Düsseldorf 
30-8-74 31 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr. 
G m b H 
Rasselstein A G 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Rasselstein Weißblech-Gesellschaft 
m b H 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Heinrich Reining G m b H 
Stahl- u. Röhrenwerk 
► Reisholz G m b H 
Remscheider Walz- und Hammer­
werke Böllinghaus & Co. 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy & Co. G m b H 
Vertriebsunternehmen: 
Verkauf sgesellschaft 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy G m b H & Co. K G 
« R D S »- Rhein-Donau-
Stahl G m b H & Co. K G 
(siehe: « Best »- Bayerische 
Elektrostahlwerke G m b H 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe : 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Essen 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
A G , Gelsenkirchen 
Bergische Stahlindustrie, 
Remscheid 
Rheinische Stahlwerke AG, 
Bau- und Wärmetechnik, 
Werk Schalker Verein 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Henrichshütte, Hattingen 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Anschrift 
58 Hagen 1/Westf. 
Gußstahlweg 33 
(Postfach 3509) 
545 Neuwied/Rhein 
Engerser Landstraße 17 
(Postfach 2020) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 2020) 
545 Neuwied/Rhein 
Rheinstraße 71 
(Postfach) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 1910) 
4 Düsseldorf 
Freiligrath Straße 1 
(Postfach 6529) 
4 Düsseldorf-Reisholz 
Henkelstraße 209 
(Postfach 130880) 
563 Remscheid 
Neuenkamper Straße 12-20 
(Postfach 100142) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße 136 
(Postfach 3804) 
43 Essen 
A m Rheinstahlhaus 1 
(Postfach 13) 
Telefon 
(02331) 60061 
(02631)811 
2 0 4 1 1 
25399 
20411 
(0211)44081 
7 401 
(02123) 340057 
2 62 51-53 
2 68 96 
2 01 81 
Telegrammadresse 
Pouplierstahl 
Hagen 
Rasselstein 
Neuwied 
Eisenwolff 
Köln 
Weissblech 
Neuwied 
Eisenhandel 
Köln 
T W 2821 
Stahl reisholz 
Düsseldorf 
Böllinghaus-
walzwerk 
Remscheid 
Remystahl 
Hagenwestf 
Rheinstahl­
werke Essen 
Fernschreiber 
0823581 
0867841 
08881472 
0882697 
0867841 
08881472 
8-584771 
8582821 
0823786 
0823786 
0857/275 
0857/276 
Standort der Werke 
Hagen-Kabel 
Westfalen 
1, Andernach 
2. Neuwied 
Andernach 
Remscheid-
Luttringhausen 
1. Reisholz 
2. Immigrath 
Remscheid 
Neuen Kamper-
str. 12-20 
Hagen 
32 30-4-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen · 
Eisen- und Stahlwalzwerke 
Rötzel GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgemeinschaft für 
Bandstahl, Fried. Krupp-
Rötzel 
► Stahlwerke Bochum AG 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Henrichshütte 
(siehe Rheinstahl 
Hüttenwerke AG) 
Handelsübliche Anschrift 
Offizieller Firmensitz 
Eisen- und Stahlgesellschaft 
Saar-Luxemburg mbH 
(siehe DUlinger Hüttenwerke) 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Schalker Verein 
(siehe Rheinische Stahlwerke 
Bau- und Wärmetechnik) 
Schwabische Hüttenwerke 
GmbH « SHW » 
Schwerter Profil 
(Siehe Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG) 
Secosar S.à.r.l. 
siehe Stahlwerke Rochling-
Burbach GmbH) 
Siegener AG, Geisweid 
für Eisenkonstruktion, 
Brückenbau und Verzinkerei 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
- Hauptgeschäftsstelle 
- Verkaufsstelle für Bandstahl 
Schmidt + Clemens Edelstahlwerk 
Edel Stahlwerke J.C. Söding & 
Halbach 
Heros-Stahl 
Stahlwerk Stahlschmidt & Co. 
KG 
Anschrift 
4054 Nettetal 1 
Josefstraße 82 
(Postfach 3160) 
4054 Nettetal-Breyell 
(Rheinland) 
Bochum 
Essenerstraße 240 
432 Hattingen/Ruhr 
Brucher Straße 27 
(Postfach 360 u. 380) 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 3 
(Postfach 13) 
7083 Wasseralfingen 
Württemberg 
Wilhelmstraße 67 
(Postfach 25) 
593 Hüttental/Geisweid 
Birlenbacher Straße 17 
(Postfach 3340) 
46 Dortmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach) 
585 Hohenlimburg 
Oegerstraße 127 
(Postfach) 
5251 Kaiserau 
58 Hagen/Westfalen 
Am Widey 2 
(Postfach 1423) 
4 Düsseldorf-Heerdt 
Wiesenstraße 30 
(Postfach 190120) 
Telefon 
(02153) 4585 
(02321) 60751 
(02324) 291 
(02 141) 20181 
07361-5021 
Siegen 
(0271) 8021 
(0231) 
84 51 
(02334) 
881 
(02266) 921 
3 10 51 
5 40 51 
Telegrammadresse 
Rötzel-Nettetal 
Breyell 
Krupp-
Bochum 
Henrichshütte 
Hattingen 
Rheinstahl­
werke Essen 
SHW 
Wasseralfingen 
SAG 
Geisweid 
Westfalen­
kontor 
Dortmund 
Westfalen­
kontor 
Hohen­
limburg 
Schmidt-
Clemens 
Södingstahl 
Hagen/Westf. 
Herosstahl 
Düsseldorf 
Fernschreiber 
0854-212 
0825831 
08229974 
Ruhrstahlhattg 
857994 
0713832 
872829 
sag geisweid 
822144 
wkwf q 
0821891 
wkwf d 
0884547 
sek 
0823874 
08 584 476 
Standort der Werke 
1. Breyell/ 
Rheinland 
2. Dinslaken/ 
Niederrhein 
Hattingen/ 
Ruhr 
Wasseralfingen 
1. 5940 Hütten­
tal/Geisweid 
2. 5910 Kreuz­
tal/Ferndorf 
Kaiserau 
Bez. Köln 
Hagen/Westf. 
1. Düsseldorf-
Heerdt 
2. Remscheid-
Haddenbach 
3. Berlin 
30-8-74 35 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Vertriebsunternehmen : 
Heros­Stahl, Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
(Geschäftsstellen) 
1. Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
2. Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
Stahlwerke Südwestfalen AG 
Vertriebsunternehmen : 
(für den Warmbandsektor) : 
Friedrich Thomée 
Handelsgesellschaft 
GmbH 
(fur den Export) : 
Zapp­Fortuna 
GmbH 
J. Tafel & Co. 
(siehe Eisenwerk Nürnberg) 
« ΑΤΗ » ­ August­Thyssen­Hütte 
AG 
Vertriebsunternehmen : 
1. Thyssen Industriehandel 
GmbH 
2. Thyssen­Niederrhein 
(für Walzdraht) 
3. Thyssen Qualitätsstahl 
Verkaufsgesellschatt mbH 
Thyssen­Niederrhein AG 
Hütten­ und Walzwerke 
Anschrift 
7012 Fellbach bei Stuttgart 
Grasiger Rain 11 
1 Berlin 
Wiclefstraße 60­62 
593 Hüttental­
Geisweid (Kreis Siegen) 
Geisweiderstraße 13 
(Postfach 3560) 
598 Werdohl 
Heinrichstraße 6 
(Postfach 21) 
4 Düsseldorf 
Degerstraße 6 
(Postfach 7729) 
41 Duisburg­Hamborn 11 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kai ser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
42 Oberhausen 
Essener Straße 66 
Telefon 
5 35 85 
91 84 64 
(0271)8011 
(02392) 531 
(0211)67011 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02132) 881 
Telegrammadresse 
Herosstahl 
Fellbach 
Südwestfalen 
Thomee 
Werdohl 
Fortunastahl 
Thyssenhütte 
Duisburg 
Thyssenhütte 
Duisburg 
Thyssen­Hütte 
Duisburg 
Thyssenquali­
tät 
Duisburg 
Niederrhein 
Oberhausen 
(Rheinland) 
Fernschreiber 
07 22 076 
0872651/52 
826456 
8586352 
0855483 
th v k d 
0855483 
th v k d 
0855483 
th v k d 
0855483 
th v k d 
0856837 
nob d 
tnob d 
Standort der Werke 
1. Geisweid 
2. Dillenburg 
3. Hagen 
4. Werdohl 
5. Nieder­
scheiden 
1. Duisburg/ 
Hamborn 
2. Duisburg/ 
Ruhrort 
3. Duisburg/ 
Meiderich 
4. Duisburg­
Süd/Finnen­
trop 
5. Mülheim/ 
Ruhr 
1. Duisburg­
Hochfeld 
2. Oberhausen 
36 30­4­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Trierer Walzwerk A G 
► 
Vereinigte Deutsche Metallwerke 
A G (Zweigniederlassung 
Basse & Selve) 
Berghütte Wetzlar 
Edelstahlwerk Witten AG 
Vertriebsunternehmen : 
Edelstahl werk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahl Witten 
Edelstahl Witten 
Anschrift 
56 Wuppertal-Langer­
feld 
Schwelmerstrasse 156 
(Postfach 166) 
599 Altena/Westfalen 
Werdohler Straße 62 
(Postfach 177) 
633 Wetzlar 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
581 Wit ten/Ruhr 
Auestraße 4 
(Postfach 1369) 
1 Berlin 15 
Fasanenstraße 16 
(im Hause Rheinstahl 
Berlin G m b H ) 
205 Hamburg 80 
Bergedorfer Straße 118 
Hanseaten-Hau s 
28 Bremen 1 
Martini Straße 25 
3 Hannover-Buchholz 
Podbielskistraße 313 
(Postfach 230244) 
4 Düsseldorf 
Bolkerstraße 69 
46 Dortmund-Brechten 
In den Hüchten 45 
(Postfach 3505) 
48 Bielefeld 
Altdorfer Straße l d 
5 Köln-Bayenthal 
Bonner Straße 233 
Postfach 510608 
563 Remscheid 
Lenneper Straße 133 
(Postfach 100304) 
575 Menden 
Walburgisstraße 44 
58 Hagen 
Karl-Ernst-Osthaus 
Straße 47 
7530 Pforzheim 
Adlcrstraße 5-7 
4340 Mulheim-Speldorf 
Blotterweg 86 
Telefon 
69 62 74 
(02121) 
(02352) 2081 
871 
591 
(030) 8832532 
(040) 7214060 
(0421) 
32 18 40 
(0511) 
640 212/13 
(0211) 
153 47/48 
(02311) 
800087 
(0521) 847 32 
(0221) 38 56 86 
u n d 37 49 39 
(02123) 
21031-34 
(02373) 2852 
(02331) 511 99 
u n d 555 48 
(07231) 16781 
(02133)52109 
Telegrammadresse 
Trierer 
Walzwerk 
Wuppertal 
Verdemet 
Altenawest-
falen 
Berghütte 
Wetzlar 
Edelstahl 
Witten 
Fernschreiber 
08591/858 
08591/190 
08229361 
08229319 
0483841 
8229155 
esw d 
0183437 
rhsbn d 
217919 
245148 
8882281 
8513434 
Standort der Werke 
1. Wupperta l / 
Langerfeld 
2. Hohenlim­
burg 
3. H a m m 
1. Altena/ 
Westfalen 
(Werk 
Linscheid) 
2. U n n a 
1. Wetzlar 
2. Oberscheid 
Witten/ 
Ruhr 
Wetter-
Wengern 
6-6-74 37 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Edelstahl Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Theodor Wuppermann G m b H 
Vertriebsunternehmen : 
Wuppermann'sche 
Handelsgesellschaft m b H 
Otto Wolff 
(siehe Rasselstein Weißblech 
Gesellschaft AG) 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
Alfred Zeller 
(siehe Eisenwerk 
Annahütte) 
« Z S M » - Zollern Stahl und 
Metall G m b H & Co . 
(siehe Fürstlich Hohenzol-
lernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal) 
Anschrift 
6600 Saarbrücken 
Kaiserstraße 15a 
(Postfach 871) 
5981 Werdohl-
Kleinhammer 
Burggrafenstraße 24 
(Postfach 12) 
6 Frankfurt 19 
Hemmerichsweg 1 
(Postfach 190150) 
7 Stuttgart-
Zuffenhausen 
Schwieberdinger Straße 
42-44 
(Postfach 400729) 
8 München 80 
Zamdorfer Straße 86 
85 Nürnberg 2 
Kleinreuther Weg 118 
588 Lüdenscheid 
A m Lehmberg 7 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
Telefon 
(0681)37166 
(02392) 7840 
(0611)746665 
(011) 749187 
(0711) 
82 30 44-47 
(089) 
93 20 18/19 
(0911) 
36566/60 
(02351) 
218 65/255 54 
(02172) 35 41 
(02172) 35 41 
Telegrammadresse 
edelstahl 
Stuttgart-
Zuffenhausen 
edelstahl 
München 80 
edelstahl 
Nürnberg 
edelstahl 
Lüdenscheid 
Wuppermann 
Leverkusen 
Wuppermann 
Leverkusen 
Fernschreiber 
41 32 71 
edlst 
723 550 
edlst 
523474 
edlst 
622 306 
edlst 
8510836 
8510836 
Standort der Werke 
Leverkusen-
Schlebusch 
38-39-40 30 8-74 
N i ι 
ι 
► 
► 
T = Thomas 
M = Siemens-Martin 
B = Bessemer 
E = Elektro 
Oa = LD, LD-AC, OLP 
Rotor-Stähle, Kaldo-Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unternehmen 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG, 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen) 
Zwald Giebel K G 
Hohenlimburg 
Walzwerke « Grillo Funke » GmbH 
Halbergerhütte GmbH 
« HSW » ­ Hamburger 
Stahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH »­Korf Industrie und 
Handel GmbH & Co. K G 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Gewerkschaft Alte Herdorfer Hütte 
(siehe Friedrichshütte) 
Hessische Berg­ u. Hüttenwerke AG­
« Berghütte » 
(siehe Berghütte) 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg­Schwerte AG 
G e sam tprogramm 
Programm je Werk : 
1. Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Wissen 
2. Eichen 
3. Dortmund 
4. Hamm 
5. Hohenlimburg 
Ibach Stahlwerke OHG 
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Τ = Thomas 
M = Siemens-Mart in 
Β = Bessemer 
E = Elektro 
O , = L D , L D - A C , O L P 
Rotor ­S täh le , Kaldo­Stäh le u.s .w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Un te rnehmen 
Kind & Co Edelstahlwerk 
Wiehl/Bielstein 
Klöckner­Werke A G 
Hütte Bremen 
Klöckner­Werke A G 
Hütte Haspe 
Klöckner­Werke A G 
Georgsmarienwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
Klöckner­Werke A G 
Hütte Mannstaedt 
Fried. Krupp, Hüttenwerke A G 
1. Werk Bochum 
2. Werk Rheinhausen 
3. Werk Düsseldorf 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hütten Verwaltung Laucherthal­
« F H H » 
Lemmerz­Werke GmbH 
Metallhüttenwerke Lübeck GmbH 
Mannesmann A G 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Mannesmann A G Hüttenwerke, 
Werk Huckingen 
Mannesmannröhren­Werke AG 
Betriebsabteilung Mülheim 
Eisenwerk­Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH 
« Maxhütte » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Sulzbach­Rosenberg 
2. Haidhof 
3. Salzgitter 
F . Meyer­Dinslaken 
Stahl­, Draht­ und Röhrenwerke 
« M.S.W. »­Moselstahlwerk G m b H 
und Co. K G 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen : 
(für Frankreich) 
Neunkirchen­France­Paris 
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Τ = T h o m a s 
M = Siemens­Mart in 
Β = Bessemer 
E = Elektro 
0 „ = L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor ­S täh le , Kaldo­Stâhle u.s .w. 
mi t reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
U n t e r n e h m e n 
Eisenwerk Nürnberg AG 
vorm. J. Tafel & Co. 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Paderwerk Gebr. Benteler OHG 
Stahlwerke Peine­Salzgitter A G 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Salzgitter 
2. Werk Peine 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier J r . 
Rasselstein AG 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk : 
1. Neuwied 
2. Andernach 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff, Köln 
Rasselstein Weißblech­Gesellschaft 
mbH 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Reining GmbH 
Stahl­ u. Röhrenwerk Reisholz GmbH 
Remscheider Walz­ u. Hammerwerke 
Böllinghaus & Co. 
Remy Stahl, Hagen 
(Hagener Gußstahlwerke 
Remy GmbH) 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe: Rheinstahl Hüttenwerke 
AG, Essen, 
Gußstahlwerk Oberkassel AG, 
Düsseldorf, 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
AG, Gelsenkirchen, 
Bergische Stahlindustrie, 
Remscheid, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Schalker Verein, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Ruhrstahl Henrichshütte, 
Hattingen, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Friedrich­ Wilhelms­Hütte, 
Mülheim/Ruhr) 
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FRANCE (F) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Chambre syndicale de la sidérurgie 
française 
Bureau à Bruxelles 
«C.P.S.» - Comptoi r français 
des produits sidérurgiques 
Chambre syndicale française des 
lamineurs-transformateurs 
Chambre syndicale des producteurs 
d'aciers fins et spéciaux 
Bureau des aciers spéciaux au car­
bone (Burase) et bureau annexe 
Chambre syndicale des producteurs 
de fer-blanc et de fer noir 
Chambre syndicale des producteurs 
de fontes brutes 
Siège social 
Siège administratif 
Chambre syndicale des forges pro­
ductrices de tôles fines spéciales 
Siège social 
Services 
Chambre syndicale des fabricants 
de tôle galvanisée 
Siège social 
Services 
Syndicat des producteurs d'aciers 
de coutellerie 
Siège social 
Services 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707-08) 
1060 Bruxelles 
295, avenue Molière 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
(Boîte postale 710-08) 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madr id 
75367-Paris Cedex 08 
12, rue de Madrid 
(Boîte postale 58-08) 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madr id 
(Boîte postale 707-08) 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madr id 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
11, rue de Madr id 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madr id 
75008-Paris 
2 1 , rue d'Artois 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madr id 
75367-Paris Cedex 08 
11, rue de Madr id 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
522-83-00 
Etranger : 
387-53-59 
(02) 344.19.87 
359-99-60 
359-85-03 
225-15-75 
522-30-92 
522-83-00 
Etranger: 
387-53-59 
359-99-60 
522-83-00 
Etranger: 
387-53-59 
359-85-03 
522-83-00 
522-83-00 
225-92-70 
522-83-00 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Sidsyndic 
Paris 
Frasi 
Paris 
Prodacispe 
Paris 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
65 392 
Sisyndi 
Paris 
28 172 F 
Frasi 
Paris 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
2-7-74 63 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Compagnie universelle 
d'acétylène et d'électro-
métallurgie 
Société des aciers fins de l 'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Forges d'Allevard 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution : 
Davum 
Aciéries et forges d'Anor S.A.R.L. 
Adresse du siège et 
Entreprise de distribution 
Société des aciéries d'Anzin S.R.L. 
S.A. Armco 
(voir : Compagnie des 
Forges de Châtillon 
Commentry-Biache) 
Anciens Ets. Aubert et Duval S.R.L. 
A.R.J. Duval, successeurs 
Forges de Basse-Indre 
(voir: Ets J.J. Carnaud et 
forges de Basse-Indre) 
Aciérie et laminoirs de Beautor S.A. 
►■ Adresse administrative 
Aciéries Bédel S.A. 
Adresse commerciale 
Agence de Paris 
Adresse 
75009­Paris 
6, rue Pigalle 
38580­AlIevard 
75009­Paris 
42, rue de la Roche­
foucauld 
92390­Villeneuve­La­
Garenne 
(Hauts­de­Seine) 
22, boulevard Gallieni 
(Boîte postale 3) 
59186­Anor (Nord) 
28, rue du Maréchal­Foch 
(Boîte postale 1) 
Anor 
28, rue du Maréchal­Foch 
75016­Paris 
7, Rond­Point­Bugeaud 
(Boîte postale 180­16) 
92200­Neuilly­sur­Seine 
(Hauts­de­Seine) 
4 1 , rue de Villiers 
(Boîte postait 120) 
Beautor (Aisne) 
(Boîte postale 
02800 La Fere) 
75008 ­ Paris 
14, rue de la Pépinière 
42200­Saint­Etienne( Loire) 
La Bérardière 
(Boîte postale 76 ­ Saint­
Etienne) 
75010­Paris 
166, avenue Parmentier 
Téléphone 
874­49­06 
97­50­11 
282­22­00 
752­22­10 
60­11­19 
60­11­19 
267­80­80 
624­88­30 
(23) 56­02 82 
522­78­43 
32­29­74 
32­29­75 
208­92­21 
607­81­20 
Adresse 
télégraphique 
Univacetyl 
Paris 
Forges 
Allevard 
Davum 
Paris 
Forges 
Anor 
Forges Anor 
Falatias 
Paris 
Aciérie 
Beautor 
Tergnier 
Bédel 
Saint­Etienne 
Bédelacié 
46, Paris 
Télex 
Uniacety 
65 150 F 
32 602 
62216 
Davum 
Vilgr 
82 665 F 
Afanor 
Anor 
82 665 
27 002 F 
Vahee 
Paris 
62 072 
Falatla 
Nllysn 
14 500 
Acier 
Botor 
65513 F 
Cokrill 
Paris 
65 454 
Interac 
Paris 
Cocrilougré 
Liège 
41­225/226 
Localisation 
des usines 
Les Clavaux, 
par Gavet 
(Isère) 
Saint­Pierre­
d'Allevard 
Salmofer 
Villeneuve­La­
Garenne 
Anor (Nord) 
Anzin (Nord) 
75, rue Jean­
Jaurès 
(Tel 46­13­50) 
1, Les Ancizes 
(Puy­de­
Dome) 
(Tél. 2 à 
St­Georges­
de­ Mont) 
2. Gennevilliers 
(Hauts­de­
Seine) 
22,rue Henri­
Vuillemin 
Beautor (Aisne) 
La Bérardière 
Saint­Etienne 
(Loire) 
64 30­8­74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Solmer 
Laminoirs de Strasbourg 
► Adresse commerciale et adresse 
du siège 
Bureaux de Paris 
Forges de Syam 
Siège social 
Direction générale 
Aciéries du Temple 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Forges et laminoirs de Tilchâtel 
(voir: Etablissements Perriri) 
U.C.M.D. 
(voir: Usines chimiques et 
métallurgiques de DecazeviUe) 
Société Ugine Aciers 
Entreprise de distribution: 
Soc. Les tôles inoxydables et 
spéciales Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles fabriquées à 
partir de notre métal 
seulement) 
(voir aussi : Forges de 
Gueugnon) 
Adresse 
Paris (8e) 
Rue de Lisbonne 32 
67016-Strasbourg-Port-
du-Rhin 
1, rue du Bassin-de-
l 'Industrie 
(Boîte postale 19-Stras-
bourg-Cédex) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
39300-Syam (Jura) 
25610-Arc-et-Senans 
(Doubs) 
Saint-Michel-de-
Maurienne 
16, rue du Temple 
(Boîte postale 731-40) 
75009-Paris 
55, rue de Châteaudun 
(Boîte postale 750-09) 
75008-Paris 
10, rue du Général-Foy 
( Boîte postale 722-08 
75361 Paris cedex 08) 
92307-Levallois-Perret 
100, rue de Villiers 
(Boîte postale 326) 
Téléphone 
292-31-50 
61-48-64 
924-07-29 
924-65-29 
2 
9 
9-29 et 43 
874-50-73 
744-39-26 et 28 
292-31-00 
757-01-20 
757-09-20 
757-12-20 
Adresse 
télégraphique 
Lastrai 
Strasbourg 
Usidaru 
Paris 
Syam 
Forges 
Reneva 
Uginacié 
Paris 
Toi inox 
Levallois-
Perret 
Telex 
66085 Solmer 
Paris 
87 739 
Strasid 
65 515 
Usidaru 
Paris 
32 059 
Reneva 
65 447 
Uginacié 
Paris 
63 800 F 
Uginox 
Localisation 
des usines 
Fos-sur-Mer 
Strasbourg-Port-
du-Rhin 
Syam (Jura) 
Saint-Michel-
de-Maurienne 
1. Ugine (73) 
(Savoie) 
Tél. 18-01 
Albertville 
Telex Ugi-
nasx 32 050 
2. Fos (13) 
(Bouches du 
Rhône) 
Tél. 05-12-15 
Telex Ugina-
cit 42 465 F 
3. Moutiers (73) 
(Savoie) 
Tél. 7-71 
Telex Ugi-
nout 32 022 F 
4. Ardoise (30) 
(Gard) 
Tél. 89-30-05 
Telex Ugi-
nard 49 640 F 
30-8-74 75 
FRANCE (F) 
Entreprises 
« Usinor » - Union sidérurgique 
du nord et de l'est de la 
France - S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. Usinor Vente 
2. Usinor Exportation 
Valor 
(voir: Forges de Gueugnon) 
Vanadium Alloys 
Laminoirs et aciéries du 
Vieux-Marais S.A. 
Société Vincey Bourget S.A. 
► Ziegler S.A. 
Adresse 
59300-Valenciennes(Nord) 
Faubourg de Cambrai 
(Boîte postale 4-177) 
75426-Paris 
14, rue d'Athènes 
(Boîte postale 215-09) 
75361-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
75367-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 749-08) 
75429-Paris Cedex 09 
2, rue de la Tour-des-
Dames 
42000-Saint-Etienne 
(Loire) 
Rue Scheurer-Kestner 
93350-Le Bourget 
82, rue Edouard-Vaillant 
(Boîte postale 27) 
75008-Paris 
107, boulevard Males-
herbes 
Téléphone 
47-00-00 
874-32-15 
744-65-19 
766-52-10 
766-52-10 
744-61-87 
33-15-10 
833-35-35 
522-67-70 
Adresse 
télégraphique 
Usinor 
Valenciennes 
Usinor 
Paris-118 
Usivente 
Paris 
Exportsteel 
Paris 
Laminoirs 
Saint-Etienne 
Tubvincey 
Brget 
Télex 
11 700 
11 822 
Usinor 
Valcien 
65 894 
Usinor 
Paris 
65 515 
Usidaru 
Paris 
29 000 
Steel 
Paris 
28 500 
Chantry 
33 683 
C harneo 
Stetn Lvm 
23 643 
Tubvincey 
Brget 
65-457 
Galvaband 
Paris 
Localisation 
des usines 
59-Anzin 
08-Bréville 
59-Denain 
59-Dunkerque 
63-Fos 
59-Louvroil 
54-Longwy 
59-Marbyck 
68-Montaltaire 
08-Sedan 
57-Thionville 
59-VaIenciennes 
03-Commentry 
Saint-Etienne 
(Loire) 
1. Vincey 
(Vosges) 
(Tél.66-35-06) 
2. Le Bourget 
1. 93 400-Saint-
Ouen 
2. 59 264-On-
naing 
3. 08 210-Mou-
zon 
4. 62 240-Des-
vres 
76-77-78 30-8-74 
Os 
Ό 
ENTREPRISES 
Fabrique d'aciers fins de la Loire 
S.A. Marrei Frères 
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge 
Société des aciéries et tréfileries de Neuves­Maisons, 
Châtillon 
Société métallurgique * Normandie 
Laminoirs de La Pauzière 
Aciers et outillage Peugeot 
Pont­de­Roide 
Entreprise de distribution : 
Société des aciers Inoxium S.A. 
Aciers 
de construction 
au carbone 
LR, DPR, DPF, 
LM, TF 
TF, TM, LR, 
Tfc, Tff 
LRx, DPR, FM 
PT 
LM, PS 
TfT 
Aciers alliés 
de 
construction 
LR, DPF, DPR, 
LM.TF 
TF. TM, LR, 
Tfc, Tff 
LM, PS 
Tff 
Aciers 
pour 
roulements 
LR, DPF, LM, 
FM 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
LM, PS 
Tff 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LM.PS 
Tff 
Aciers 
à outils 
alliés 
LM, PS 
Tff 
Aciers rapides 
LM 
LM.PS 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
LM, PS 
LF = Lingots de forge PT = Produits pour tubes sans souduie FM = Fil machine TM = Tôles moyennes 
LR « Lingots de relaminage Cch = Coils à chaud PR = Profilés Tfc = Tôles minces à chaud 
LT ­= Lingots pour tubes Cfr = Coils à froid F = Feuillards et bandes à tubes TfT = Tôles minces à froid 
DPF ­ Demi­produits pour forge LM — Autres laminés marchands LP ■ Larges plats χ «= Consommation propre 
DPR «= Demi­produits pour relaminage PS ■ Profils spéciaux TF = Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Société nouvelle des aciéries de Pompey 
«S.A.F.E.» ­ Société des aciers fins de l'Est 
Société des aciéries et forges de Saint­François 
S.A. nouvelle du Saut­du­Tarn 
Aciéries du Temple 
Société Ugine Aciers 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Ugine 
2. Fos 
3. Mou tiers 
4. Ardoise 
Entreprise de distribution : 
(Seulement pour les tôles fabriquées à partir 
de notre métal) 
Ugine­Gueugnon 
LF «■ Lingots de forge 
LR «" Lingots de relaminage 
LT = Lingots pour tubes 
DPF = Demi­produits pour forge 
DPR = Demi­produits pour relaminage 
Aciers 
de construction 
au carbone 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, PS, 
DPR 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
Aciers alliés 
de 
construction 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, PS, 
DPR 
LR, DPL, LM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPF, PT, LM 
FM 
PT « Produits pour tubes sans s 
Cch * Coils à chaud 
Cfr = Coils à froid 
LM = Autres laminés marchands 
PS <·= Profils spéciaux 
Aciers 
pour 
roulements 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
DPF, LM 
LM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
>udure 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
LM, FM 
DPF, LM 
LR, DPF, PT, 
LM, FM, 
DPF, PT, 
LM, FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
LR 
LR 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
DPF, LM, PS, 
DPR 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
FM = Fil machine 
PR ­ Profiles 
F — Feuillards et bandes à tubes 
LP = Larges plats 
TF ­ Tôles fortes 
Aciers 
à outils 
alliés 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
LMx 
DPF, LM, PS, 
DPR 
LM, PS, x, 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
TM 
Tfc 
Tff 
X 
Aciers rapides 
LMx 
LM 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
= Tôles moyennes 
= Tôles minces à chaud 
■ Tôles minces à froid 
= Consommation propre 
ITALIA (I) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
«Assider» - Associazione industrie 
siderurgiche italiane 
Rappresentanza a 
Bruxelles 
«I.S.A.» - Industrie siderurgiche 
associate 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
« A.C.S.A. » - Acciaieria di Carrù 
Società in accomandita di 
Ing. Mario Beltrandi & C. 
Uffici 
Sede ufficiale 
« A.F.A. » - Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
« A.FE.M. » - (Acciaierie 
Ferriere Mediterranee) 
Impresa di distribuzione 
C.I.S.S. - « Consorzio Indu­
strie Siderurgiche Siciliane » 
S.p.A. 
Società « A.F.I .M. » - Acciaierie 
ferriere industrie metallur­
giche di Fenotti e Zanola 
« A.L.A. » - Azienda 
laminazione acciaio S . p A . 
► «A.L.F.A.» - Acciaierie laminatoi 
fonderie affini S.R.L. 
« Alfer » - Azienda laminazione 
ferro S.p.A. 
« A.F.B. » - Acciaierie ferriere 
Alpine S.p.A. 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
20122-Milano 
Piazza Velasca, 8 
1040 Bruxelles 
15, Square Marguerite 
20124-M ¡lano 
Via Gustavo Fara, 39 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Telephone 
Telefono 
Telefoon 
860-351/5 
(02) 734.82.53 
661-680 
661-359 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Assider 
Milano 
Assider 
Bruxelles 
Gruppo Isa 
Milano 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
32438 
Assider 
Milano 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Location 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
12061-Carrù (Cuneo) 
Via Reculata 
10128-Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 10 
20121-Milano 
Via Brera, 9 
34147-Trieste 
Via Caboto , 25 
90010-Campofelice di 
Roccella (Palermo) 
Strada Statale 113 
Catania 
Via Strada Zona 
Industriale, 16 
(Casella postale 388) 
25075-Nave (Brescia) 
Sorelle Minóla 
25055-Pisogne 
(Brescia) 
Via Gere 
25100-Brescia 
Via San Polo, 152 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Piano 
10050-Borgone di Susa 
(Torino) 
M. Tacca, 23 
(casella postale 1) 
75-276(0173) 
893-455 
862-434 
820-381 
27-100 
27-124 
344-045 
344-048 
344-093 
66-102 
66-295 
66-308 
8028 
51-102 
46-083 
41-553 
8028 
964-509-6 
964-519-6 
Afafer 
Milano 
Afafer 
Trieste 
A .FE.M. 
Campofelice 
Roccella 
Fercat 
Catania 
Afim 
Nave 
Alfa 
San Polo 
Brescia 
Alfer 
Pisogne 
Acciaierie 
Borgone 
91203 
Afem S.p.A. 
97112 
Fercat 
Carrù 
(Cuneo) 
Trieste 
Campofelice 
Roccella 
(Palermo) 
1. Nave 
(Brescia) 
2. Milano 
Via PalezziJ 1 
Pisogne 
(Brescia) 
Brescia 
Pisogne 
(Brescia) 
Borgone di Susa 
(Torino) 
30-8-74 
ITALIA (I) 
Imprese 
Ferriera Alto Milanese S.p.A. 
« A.T.B. » - Acciaieria e tubifìcio 
di Brescia S.p.A. 
Ferriera Aurora 
S.N.C, del Comm. Cervati M. 
e Dot t . Dalla Bona G. 
A.V.E.G. S.p.A. 
Acciaieria Valbruna Ernesto 
Gresele 
Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli 
S.N.C. 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine 
A. Beltrame S.p.A. 
Bernardis Giuseppe & C.S.A.S. 
Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
Imprese di distribuzione : 
1. « Comprosid » S.p.A. 
Commercio prodott i 
siderurgici 
2. S.I.F. Siderurgica 
Acciai Bofors-Redaelli 
(Vedi : Giuseppe e Fratello 
Redaelli) 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
1. « S.I.A.U. » - Società 
italiana acciai utensili 
2. Uginox 
Indirizzo 
21042-Caronno Pertusella 
(Varese) 
Via Asiago, 187 
25100 Brescia 
Via F. Folonari , 26 
(casella postale 308) 
25039-Travagliato 
(Brescia) 
Via Bassolino, 2 
36100-Vicenza 
Via Cairoli, 4 
(casella postale 784) 
25035-Ospitaletto (Brescia) 
Via Ghidoni , 169 
36100-Vicenza 
Viale G. Mazzini, 13 
(casella postale 791) 
33100-Udine 
Via Sant Osvaldo, 17 
(Casella postale 33 100) 
33100-Udine 
Via Molin Nuovo, 65 
33100-Udine 
Via Ruggero d 'Aronco, 2 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane 50-52 
34070 Villesse (Gorizia) 
Strada statale 351 
-
39100-Bolzano 
Zona Industriale 
Via A. Volta, 4 
Milano 
Fabio Filzi 24 
10125-Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
Telefono 
965-902-8 
53-361 
53-461 
694-0405 
28-645 
42-877 
64-157 
43-411 
57-731 
54-493 
54-051 
54-052 
353 2445 
9844 
37-341/2/3/4-5 
638-825 
655-544 
Indirizzo 
telegrafico 
Atub 
Brescia 
Aveg 
Vicenza 
Fonderia 
Beltrame 
Vicenza 
Ferbertoli 
Udine 
Tlx 46151 
Bertoli Udine 
Comprosid 
Pero 
Acciaierie 
Bolzano 
Siauacciai 
Milano 
Uginox 
Torino 
Telescrivente 
30036 
Atub 
48090 
48280 
Beltrame 
46151 
Bertoli 
Udine 
36-083 
Comprosid 
40065 
Acciai Bz 
31648 
Acciai-To 
21080 
Acciai-To 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Caronno 
Pertusella 
(Varese) 
Brescia 
Travagliato 
(Brescia) 
1. Vicenza 
2. Piove di 
Sacco 
3. Cormano 
Ospitaletto 
(Brescia) 
Vicenza 
Via Carlo 
Cattaneo, 49 
(Tel. 22-795) 
Via Della 
Scienza (2.1) 
Udine 
Udine 
Ì . U d i n e 
Viale Tricé­
simo, 145 
2. Udine 
Via Molin 
Nuovo, 39 
3. Tavagnacco 
(Udine) via 
Cividina 
fraz. Molin 
Nuovo 
Bolzano 
102 30-8-74 
ITALIA (1) 
Imprese 
It» Laminatoio Predalva S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Predalva acciaieria e ferriera S.R.L. 
P Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
► Sede legale 
Ferriera di Pregastine 
S.R.L. 
Ferriera Ernesto P reo& Figli S.N.C. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Ufficio di rappresentanza : 
Ferriera Ernesto Preo e Figli 
Depositi : 
a) Margani Attilio 
b) Franzini Annibale S.p.A. 
e) Zanoletti Ferdinando 
S.p.A. 
d) Pazzini Pasquale 
Rappresentanze 
Comsides S.p.A. 
Profilati Nave S.p.A. 
Acciaierie Ferriere Prolafer 
di Milani Remo & C. 
S.A.S. 
« Prosidea » - Ricuperi metallici 
S.p.A. (vedi : F IAT) 
Indirizzo 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Govine 
(casella postale 44) 
25050-Pian Cannino 
(Brescia) 
Via Provinciale 
Pian Camuno (BS) 
Via Provinciale 
25070 Preseglie (Brescia) 
Località Pregastine 
30175-Marghera (Venezia) 
Via Elettricità 2B 
(casella postale 74) 
30173-Mestre (Venezia) 
Via B. Slongo, 7 
20124-Milano 
Via Giot to , 29 
50127-Firenze 
Via R. Bardazzi, 17 
42100-Reggio Emilia 
Via Cavallotti, 4 
(casella postale 65) 
37100-Verona 
Viale Venezia, 89 
22036-Erba (Como) 
Via Mazzini, 34 
64022-Giulanova Lido 
(Teramo) 
Via XXIV Maggio 
25075-Nave (Brescia) 
Via Nazionale km 7 
1-13039 Trino (Vercelli) 
Strada Statale 31 bis 
Telefono 
8241 
8242 
55051/2/3 
55051/2/3 
86-145 
51-186 
56-259 
970-279 
57-419 
434 120 
8411-19 
32-841 
34-117 
61-303 
862-338 
862-544 
66-091-2-3 
82-28 
. . . c Telescrivente telegrafico 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Ferriera 
Pregastine 
Ferpreo 
Marghera 
Ferpreo 
Marghera 
30401 
30401 
30427 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Pisogne 
(Brescia) 
Piancamuno 
(Brescia) 
Preseglie 
(Brescia) 
1. Marghera 
(Venezia) 
Ferriera 
Via Fratelli 
Bandiera, 13 
(Te 59-502) 
2. Marghera 
(Venezia) 
Acciaieria 
Via Elettri­
cità, 2B 
(Tel. 51-186, 
56-259) 
Ferriera 
Marghera 
(tel. 59 502) 
Acciaieria 
Marghera 
(Tel. 51-186) 
Nave 
(Brescia) 
Trino 
(Vercelli) 
30-8-74 115 
ITALIA (I) 
Imprese 
La Prosider S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commerciale 
Sede ufficiale 
Officine - Fonderie Carlo 
Raimondi C. S.A.S. 
Ramsider S.R.L. 
(vedi : Laminar) 
Giuseppe e fratello 
Redaelli S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors-Redaelli 
► Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A. 
Ferriere trafilerie Roda 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria di Rubiera S.A.S. 
Sede e amministrazione 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
Fonderie laminatoi 
trafilerie 
Ufficio vendita 
Siderman s.r.I. 
Indirizzo 
25070-Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Strada del Bosco 
70100 - Bari 
Via G. Capruzzi, 318 
(casella postale 417) 
70054-Giovinazzo (Bari) 
Via Bitonto, 62 
20027-Rescaldina (Milano) 
Via per Castellanza, 47 
20122 - Milano 
Corso Monforte, 52 
(casella postale 1214-
20100- Milano) 
Milano 
Via Cucchiari, 17 
(casella postale 1796) 
20151 - Milano 
Via dei Cignoli, 9 
22030-Pusiano (Como) 
Via Mazzini, 43 
25077-Roè Volciano 
(Brescia) 
Via Garibaldi, 24 
(casella postale 3) 
Modena 
Via S. Cataldo, 115 
(casella postale 379) 
24100-Bergamo 
Via del Caniana, 2 
(casella postale 198) 
20121-Milano, 
Corso Venezia, 59 
Gro t tammare (AP) 
63013 
Telefono 
364-655 
931-615 
576-010 
77-23 
(15 linee) 
311-141 
349-1341 
396-567 
65-634/5/6/7 
63-068 
059-334195 
241-641 
236-888 
228-929 
64-409 
64-156(0735) 
Indirizzo 
telegrafico 
Ferriera Pugliese 
Bari 
Ferriera Puglie­
se Giovìnazzo 
Acciaieria 
Raimondi 
Redaelli 
Ferriere 
Milano 
Abierre 
Milano 
Roda 
Pusiano 
Ferriera 
Roè 
Metalrumi 
Bergamo 
Telescrivente 
81073 
A F P 
Bari 
Red Mie 
38384 
31485 
Boforsit 
Milano 
30170 
Met rumi 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Giovìnazzo 
(Tel. 931-615) 
Giovìnazzo 
Rescaldina 
(Milano) 
Milano 
Via 
Rogoredo, 7 
(Tel. 910-021) 
Napoli-Sesto 
S. Giovanni 
Caionno 
Pertusella 
(Varese) 
(Tel. 962-187/ 
8/9, 965-566) 
Pusiano 
(Como) 
Roè Volciano 
(Brescia) 
San Donnino di 
Casalgrande 
(Rubiera) 
Reggio Emilia 
1. Seriate 
(Bergamo) 
(Tel. 44-990, 
64-352) 
2. Montello 
(Bergamo) 
Controguerra 
(TE) 
Tel.(0861)89050 
116 30-8-74 
ITALIA (I) 
Imprese 
« S.A.F.A.S. »-
Società azionaria fonderia 
acciai speciali 
Indirizzo per la corrispondenza 
Sede ufficiale 
«S.A.F.A.U.»-
Acciaierie e ferriere di Udine 
S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
Sede ufficiale 
Impresa di distribuzione : 
Siderlandine 
Ferriere Sant 'Anna S.p.A. 
► Ferriera San Carlo S.p.A. 
Ferriera San Pietro di Baffi e 
Cardellato S.A.S. 
Siderurgica Santo Stefano Acciai 
S.p.A. 
Ferriera Sarda S.p.A. 
Scelfer-Inox 
Officine laminatoio Sebino 
(vedi : O.L.S.) 
► « S.E.I.I. » - Esercizi impianti 
industriali S.p.A. 
(Lavora soloin trasformazione) 
« S.I.A.U. » - Società italiana 
acciai utensili 
(vedi: Acciaierie di Bolzano) 
Sicom S.R.L. 
(vedi : Metalgoi) 
Indirizzo 
36077-TavernelIe di 
Altavilla 
Vicentina (Vicenza) 
S. Pio X, 34 
36100-Vicenza 
S. Pio X, 34 
33100-Udine 
Calatafini, 21 
(casella postale 24/15134) 
33100-Udine 
Via Calatafini, 21 
(casella postale 24/15134) 
37100-Verona 
G. Vasari, 8 
(casella postale 465) 
20121-Milano 
Via dei Bossi, 21 A 
25070-Caino (Brescia) 
Via Nazionale 
31050-
Monastier di Treviso 
Via S. Pietro Novello, 8 
20016-Pero (Milano) 
Via Pisacane, 54 
07046-Porto Torres Sassari 
(casella postale 75) 
26013-Crema (Cremona) 
Viale Europa, 26 
(casella postale 34) 
25053-Malegno 
(Brescia) 
Via avv. Maffeo Gheza 8 
Telefono 
Altavilla 
Vicenza : 
55-31-00 
55-31-00 
56-851 
56-851 
591-199 
871-688 
897-092 
66-724 
798033 
35-30-353 
35-30-354 
35-31-200 
54-650 
54-400 
57-706 
80-293 
44-117 
44-121 
(0364) 
Indirizzo 
telegrafico 
Safas 
Tavernelle 
Vicenza 
Safas 
Tavernelle 
Vicenza 
Safau 
Udine 
Safau 
Udine 
Siderland 
Verona 
Santanna 
Milano 
Eurosider 
Fersarde 
Porto Torres 
Telescrivente 
46153 Safau 
46153 Safau 
48345 
35270 
Santanna 
30-379 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Tavernelle di 
Altavilla Vicen­
tina (Vicenza) 
Vicenza 
Via S. Pio X, 
34 
Udine, Via 
Calatafimi, 21 
(Tel. 56-851/2/3) 
Sesto Calende 
Regione S.Anna 
(Varese) 
(Tel. 91-562/3) 
Caino 
(Brescia) 
Monastier di 
Treviso 
Pero 
(Milano) 
Porto 
Torres 
Crema 
M alegno 
(Brescia) 
Via Avv. 
Maffeo Gheza 8 
30-8-74 117 
ITALIA (I) 
Imprese 
Sideradria S.p.A. 
Sideral S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Sider Camuña S.p.A. 
Sidercomit (vedi: Terninoss S.p.A.) 
« Siderexport » S.p.A. 
(vedi : Italsider) 
(vedi : Breda siderurgica 
S.p.A. Vedi : Terni) 
► Siderman S.R.L. 
► « Simet » - Società industriale 
metallurgica di Napoli S.P.S. 
«S.I.S.»-Società industrie 
siderurgiche 
► « S.I .S.M.A. » - Società industrie 
siderurgiche meccaniche e 
affini S.p.A. 
Solafer 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierie di Severe di 
L. Michetti già Sozena e 
Michetti 
Acciaierie-ferriere 
Stefana Antonio & C. S.A.S. 
Acciaierie e ferriere Stefana 
Fratelli fu Girolamo S.p.A. 
Sterom S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Ufficio di Milano 
Stinox (vedi anche : Terninoss) 
Indirizzo 
Adria 
Via Risorgimento 
(casella postale 29) 
25010-San Zeno Naviglio 
(Brescia) 
Via Industriale, 81 
25010-San Zeno Naviglio 
(Brescia) 
Via Industriale, 81 
25040-Berzo Inferiore 
(Brescia) 
ViaVittorioEmanueleII,46 
Gro t tammare (AP) 
Via Cuprense, I/c 
80147-Barra (Napoli) 
Via Stefano Barbato, 16 
(casella postale 381-80100 
Napoli) 
33010-Reana del Roíale 
(Udine) 
Via Centrale, 45 
(casella postale, 6) 
20123-Milano 
Via Caradosso, 16 
(casella postale 3294) 
25075 Nave 
(Brescia) 
24060-Sovere (Bergamo) 
Via Salice, 2 
25100-Brescia 
Via Conicchio di 
Bovezzo, 42 
(casella postale 263) 
25075-Nave (Brescia) 
Via Bologna, 19/21 
80093-Milano 
Via Brera, 9 
(casella postale 52) 
Castellammate Stabia 
Corso Vittorio Emanue­
le, 351 
(casella postale 52) 
Telefono 
21-484 
21-512 
270-7161 
270-7237 
40-118 
40-005 
64409 
752-32-33 
81-047 
804-645 
904 
307-861/2/3 
66-061 
862-434 
714-206 
Indirizzo 
telegrafico 
Sideradria 
Adria 
Siderman-
Gro t tammare 
(AP) 
Simet 
Napol i 
Sisreana 
Sisma 
Milano 
Ferrostefana 
Nave 
Steromil 
Sterom 
Milano 
Telescrivente 1 Ubicazione degli 
stabilimenti 
41394 
71151 
35570 
30065 
San Zeno 
Naviglio 
(Brescia) 
Berzo 
Inferiore 
(Brescia) 
Controguerra 
(TE) 
Barra (Napoli) 
Reana del 
Roíale 
(Udine) 
1. Villadossola 
(Novara) 
2. Bussoleno 
(Torino) 
Nave 
(Brescia) 
Sovere 
(Bergamo) 
Brescia 
Nave 
(Brescia) 
Castellammare 
di Stabia 
118 6-6-74 
ITALIA (I) 
Imprese 
P . Stramezzi & C. 
(vedi : Acciaierie e ferriere 
di Crema) 
« A.D.S. »-Acciaierie del Sud 
S.p.A. 
Sede ufficiale 
Imprese di distribuzione : 
F. Hi Gentile fu Giuseppe 
S.R.L. 
« A.F.T. »-Acciaierie Ferriere del 
Tanaro S.p.A. 
Sede legale 
Sede amministrazione : 
Carlo Tassara 
Stabilimenti Elettrosiderurgici 
S.p.A. 
► Direzione commerciale : 
Direzione generale -
► Sede legale : 
► 
Terni — Società per l ' industria e 
l'elettricità S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza: 
Sezione siderurgica 
Sede ufficiale 
Impresa di distribuzione : 
Siderexport S.A. 
► Terninoss 
Acciai inossidabili S.p.A. 
Direzione commerciale 
Direzione generale 
► Sede legale 
Imprese di distribuzione : 
1. A. Mazzoni, Acciai S.a.S. 
Indirizzo 
80026 Casoria (Na) 
Via Armando Diaz 
Barra (NA) 
Via delle Repubbliche 
Marinare, 69 
Barra (NA) 
Via delle Repubbliche 
Marinare, 88 
(casella postale 2175) 
Napoli Ferrovia 
12076-Lesegno (Cuneo) 
20151-Milano 
Via dei Cignoli, 9 
20124 Milano 
Via Mauro Macchi, n. 35 
25043 Breno (Brescia) 
05100-Terni 
Viale Benedetto Brin, 218 
00185-Roma 
Viale Castro Pretorio, 122 
16121-Genova 
Via XII Ottobre 2 
20093-Cologno Menzese 
(Milano) 
Via Cesare Battisti, 156 
(casella postale 3545, 
Milano) 
05100-Terni 
Viale Benedetto Brin, 171 
00185-Roma 
Viale Castro Pretorio, 122 
Bologna 
via Monterumici, 36 
(casella postale 593) 
Telefono 
Casoria-Napoli 
583-533 
7520944 
PBX 
7524122 
PBX 
77-047/8 
77001 
30-86-541/2/3/4 
273-389 
209-157 
2241/2/3/4 
48-171/6 
47-55-151 
5494 
9123661 
9121291 
48165 
384-888 
Indirizzo 
telegrafico 
Adiesse 
Casoria-Napoli 
Gentifer 
Tassaracciai-
Milano 
Tassara-Breno 
Elettroterni sid 
Terni 
Elettroterni 
Acciaieria 
R o m a 
Siderexport 
Genova 
Terninoss 
Cologno 
Monzese 
Terninoss 
Terni 
Acciai-Mazzoni 
Bologna 
Telescrivente 
71443 
Genver 
Casoria 
71443 Genver 
71443 
Genver 
21559 
35403 
33603 
Forel fer 
30075 
Forelfer 
61008 
Terniter 
62312 
Ternirom 
27 202 
Siderexport 
Genova 
31366 
66026 
lnosster 
511 30 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
80026 
Casoria(NapoIi) 
Casoria 
B A R R A 
Agnano 
Giulianova Lido 
Lesegno 
(Cuneo) 
Breno (Brescia) 
Terni 
Terni-V. Le B. 
Brin 171 
Tel. 428-165 
Telex 66026 
6-6-74 119 
ITALIA (I) 
Imprese 
2. Sidercomit -
Siderurgica comm. It. S.p.A. 
3. Stinox 
4. Lurk. F .K. Lurk, A .G. 
Officine Toffolutti di 
G. & C. Toffolutti S.N.C. 
Dr. Bruno Tamarin 
(vedi : S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo) 
Ferriera Tre Valli S.R.L. 
Uginox S.p.A. 
(vedi : Acciaieria di Bolzano) 
► Ferriera Valchiese S.r.L. 
Ferriera Valsabbia S.R.L. 
Ferriere Vattolo 
Ciessebi S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
Ferriera Vattolo Ciessebi S.p.A. 
Acciaierie fonderie Venete 
di Banzoto Marcello 
Soc. N. C. Venturini 
Andrea e C. 
Acciaierie & Ferriere Vicentine 
(vedi : Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Carlo Viola (vedi : ¡Issa- Viola) 
► Ferriera Vittoria S.R.L. 
« Zincor Italia » - S.p.A. 
► Ufficio commerciale 
► Sede ufficiale 
Indirizzo 
Milano 
Corso Por ta Nuova, 1 
(casella postale 1219) 
Paris 8 e 
30, rue la Boètie 
400 Düsseldorf 
Grafen berger Allee, 68 
33030-Basal della 
di Campoformido 
(Udine) 
Via Adriatica, 105 
25040-Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via A. Manzoni 
25078-Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Marconi 
(casella postale 13) 
33030-Buia (Udine) 
Via Andreuzza, 19 
(casella postale 24) 
25030-Torbole Casaglia 
(Brescia) 
Martiri Libertà, 5 
35100-Padova 
Via Pietro Maroncelli, 121 
25075-Nave (Brescia) 
Via Valsabbia 
Albisola Superiore 
(Savona) 
Via dei Conradi 18 
16121-Genova 
Via Domenico Fiasella, 
3-11 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
20146-Milano 
Piazza Napoli , 38 
27057-Varzi (Pavia) 
Via Circonvallazione 
Telefono 
63-31 
225-8120 
674-011 
53-232 
22-821 
8 
81-294 
81-497 
(0365) 
86-107 
96-146 
2787130 
2780340 
25-914 
(019)42791 
(0365) 86-209 
42-37-364 
42-37-376 
42-57-27 
52 168 
52 268 
Indirizzo 
telegrafico 
Sidercomit-
Napoli 
Stinox-
Paris 
Ferimpex 
Toffolutti 
Udine 
Vestone 
Wattolfork 
Odolo 
Wattolfork 
Udine 
Zincoritalia 
Milano 
Zincoritalia 
Varzi 
Telescrivente 
28993 
08586766 
28107 
32143 
Laumethi 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Basaldella di 
Campoformido 
(Udine) 
Berzo Inferiore 
(Brescia) 
25-078 
Vestone (BS) 
Via Fiamme 
Verdi 
Tel. 0365/81294 
Odolo 
(Brescia) 
Buia (Udine) 
Padova 
Nave (Brescia) 
Villalvernia 
(Alessandria) 
Via Novi 
Odolo 
(Brescia) 
Varzi (Pavia) 
120 30-8-74 
Τ — Thomas 
M — Siemens Martin 
B = Bessemer 
E — Elettrico 
Oa = Ossigeno puro : L.D., L.D.­A.C, Rotor, Kaldo ecc. 
χ — per l'uso interno 
Aoo — in caso di qualità non indicata 
Imprese 
Acciaierie di Piombino S.A. 
Acciaieria Pisogne S.p.A. 
Laminatoio di Ponte Chiese di 
Zanatta e Giacomelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferriera Prealpina S.p.A. 
Predalva acciaieria e ferriera S.R.L. 
Laminatoio Predalva S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Ferriera di Pregastine S.R.L. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli S.N.C. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Acciaieria­Marghera 
2. Ferriera Marghera 
3. Ferriera­S.Vito alTagliamento 
Depositi : 
Margani A. ­ Firenze 
Franzini A. ­ Reggio Emilia 
Zanoletti F. ­ Verona 
Pazzini P. ­ Erba (Como) 
Rappresentanze : 
Comsides S.p.A. Profilati Nave S.p.A. 
Prolafer di Milani Remo & C. 
S.A.S. 
La Prosider 
Pomezia (Roma) 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Siderlandini S.p.A. 
Acciaiera Ing. D. Raimondi 
& C. S.A.S. 
Giuseppe e fratello Redaelli S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors­Redaelli 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A. 
Ferriere trafilerie Roda 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria e ferriere di Roma 
(vedi : « Feram ») 
Acciaieria di Rubiera S.A.S. 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
Fonderie laminatoi trafilerie 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Seriate (Bergamo) 
2. Montello (Bergamo) 
« S.A.F.A.S. » ­ Società azionaria 
fonderia acciai speciali 
« S.A.F.A.U. » ­ S.p.A. 
Acciaierie e ferriere di Udine 
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Τ eses T h o m a s 
M «=c Siemens Mar t in 
Β »■ Bessemer 
E — Elettrico 
0 3 ■= Ossigeno pu ro : L .D . , L . D . ­ A . C , 
R o t o r , K a l d o ecc. 
χ — per l 'uso in terno 
A o o == in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
Siderlandini S.p.A. 
Ferriera San Carlo di Baldi R. 
& C , S.N.C. 
Ferriere Sant'Anna S.p.A. 
Ferriera San Pietro 
Santo Stefano Acciai S.A.S. 
Ferriera Sarda S.p.A. 
Officine laminatoi Sebino 
(vedi : O.L.S.) 
« S.E.I.I. » ­ Esercizi impianti 
industriali S.p.A. 
(lavora solo in trasformazione) 
Siderurgica Settimo S.p.A. 
Sideradria S.p.A. 
Sideral S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Sider Camuña S.p.A. 
Siderman S.R.L. 
« Simet » ­ Società industriale 
metallurgica di Napoli S.p.A. 
« S.I.S. » ­ Società industrie si­
derurgiche 
« S.I.S.M.A. » ­
Società industrie siderurgiche 
meccaniche ed affini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Villadossola­Novara 
2. Bussoleno­Torino 
Solafer 
Acciaierie ferriere Stefana 
Antonio & C.S.A.S. 
Stefana Fratelli fu Girolamo 
Stefana Giuseppe e Figli 
(lavora per conto terzi) 
Sterom S.p.A. 
« A.D.S. » ­ Acciaierie del Sud 
S.p.A. 
Casoria (NA) 
Barra (NA) 
Agnano (NA) 
Giulianova (Lido) 
P. Stramezzi & C. 
(vedi : Acciaierie e ferriere di 
Crema) 
« A.F.T. » ­ Acciaierie ferriere del 
Tanaro S.p.A. 
Carlo Tassara S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Elettrosiderurgica 
Italiana 
Carlo Tassara 
Stabilimenti Elettrosiderurgici 
S.p.A. 
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LUXEMBOURG (L) 
► 
► 
► 
ν 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Groupement des industries sidé­
rurgiques luxembourgeoises 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
Arbed, Aciéries réunies de Bur­
bach ­ Eich ­ Dudelange S.A. 
Entreprise de distribution : 
Columéta, Comptoir métal­
lurgique luxembourgeois S.A. 
S.A. Métallurgique et Minière de 
Rodange ­ Athus (tvl.M.R.A.) 
Entreprise de distribution : 
«Luxmétal» S.A., Compagnie 
luxembourgeoise de métal­
lurgie 
Adresse commerciale 
et administrative 
Adresse du siège 
Bureau 
Agents pour la France : 
1. Tous produits 
(sauf produits pour béton) 
S.A. Jean d 'Huar t et Cie 
2. Produits pour béton 
S.A. « Le Fer à Béton » 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
Luxembourg 
31, boulevard Joseph­Il 
(Boîte postale 1704) 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
Rodange 
2, rue de l 'Industrie 
(Boîte postale 24) 
1000 Bruxelles 
172, rue Royale 
Rodange 
2, rue de L'Industrie 
4000 Düsseldorf 
Schwanenmarkt 20 
57110 Yutz 
(Thionville) 
3, rue de l 'Industrie 
57110 Yutz 
(Thionville) 
3, rue de l 'Industrie 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
2 39 37 
2 39 38 
2 20 41 
47 92­1 
47 92­1 
50 19 11 
(02)218.13.27 
5 019­630 
32 94 41 (0211) 
(87)59.34.81( + ). 
(87) 59.14.48 
49 
50 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo telegrafico 
Telegramadres 
Sidergroiip 
Luxembourg 
Centralarbed 
Luxembourg 
Columéta 
Luxembourg 
Usine 
Rodange 
Cometlux 
Bruxelles 
Luxmetal 
Düsseldorf 
Dumétal 
Thionville 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
784 
Sidgroup 1 
407 
Columéta 
Lux 
407 
Columéta 
Lux 
416 
Usinrod L 
Luxm b . 
21­637 
8587373 
Luxm d. 
86006 
dhuart f. 
fabeton 
86453 f. 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
1. Dommel­
dange 
(Tél. 2 29 41) 
2 33 09) 
2. Dudelange 
(Tél. 51 51 51) 
3. Esch­
SchifFlange 
(Esch­sur­
Alzette) 
(Tél. 5 22 01) 
4. Esch­
Belval (Esch­
sur­Alzette) 
(Tél. 52 90 11) 
5. Differdange 
6. St. Ingbert 
(Sarre) 
(Tél. 22 21) 
1. Rodange 
2. Athus (Belgi­
que) 
30­8­74 141 

UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Balfour Darwins Ltd. 
Special Steels Division 
Engineering Product 
Division 
Registered Office : 
Barworth - Barworth Flockton 
Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Beardmore - William Beardmore 
and Co . Ltd. 
Registered Office : 
Bedford Steels Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
► Bradley & Foster Ltd. 
Casting metallic Abrasive 
Manufactures 
Bromford Iron and 
Steel Co. Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Brown Bayley Steels Ltd. 
Rotherham-Tinsley Steel Ltd.-
Steelmakers, Re-Rollers & 
Forgers 
Registered Office : 
Brown Bayley (as above) 
Rotherham-Tinsley 
Sales agencies : 
Metal tråde 
Elmet Consulenti in 
Elettrometallurgia 
Staalkontoret 
Plunkett Steel C o . Ltd. 
J. McSkimming Ltd. 
Address 
Capital Steel Works 
Sheffield, England 
Willey Street 
P .O. Box N o . 117 
Sheffield 
P . O . B o x . No . 117 
Capital Steel Works, etc. 
Ecclesfield, Sheffield, 
S30 3XH 
Johnson Lane 
Parkhead Steel Works 
Glasgow G31 . 5JG 
Sheffield S4 7US 
Atlasworks 
Sheffield S4 7YS 
151 Effingham Road 
Darlaston Ironworks 
Darlaston, Staffs 
W.S. 10 8 J.L. 
Bromford Lane 
West Bromwich 
Staffs B70 7JJ 
Sheffield S93TT 
Leeds R o a d 
Rothe rham 
Greasbrough St. 
P.O. Box N o . 24 
16, rue Washington, 
Paris 8e 
France 
Via Sismondi, 25 
20133 Milano 
Italy 
64 Jaegersborgwej, 
2800 Lyngby, 
Denmark 
Kylemore Park Nor th 
Ballyfermot, 
Dublin 10, 
Eire 
65, Bath Street 
Glasgow C.2. 
Telephone 
0742-22071 
0742-49049 
Ecclesfield 
4291 
041-554-1881 
(0742) 79643 
021-526 
-2353 
021 553 
6121 
Head Office & 
Works : 
Sheffield 
49933 
Sales Offices : 
Rotherham 
3281 
Rotherham 
3281 
Telegraphic 
Address 
Arbour 
Sheffield 
Tomkin 
Sheffield 
Beardmore 
Glasgow 
Bromford 
West Bromwich 
Bayley 
Sheffield 
Forge 
Rotherham 
Forge 
Rotherham 
Telex 
54109 
54391 
54215 
D o n b a r 
Sheffield 54657 
778425 
338314 
338380 
54151 
54692 
54692 
Location of Works 
Greenland 
Road 
Wicker, 
Sheffield 
Fitzwilliam 
Works, 
Sheffield 
Johnson Lane 
Ecclesfield 
Parkhead 
Steel Works 
Effingham Road 
Sheffield 
Darlaston 
Ironworks 
Bromford Lane 
West Bromwich 
1. Leeds Road 
Sheffield 
2. Greasbrough 
St 
Forge Lane 
Rotherham 
3. Wharf Lane, 
Tinsley, 
Sheffield 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
B.S.C. - British Steel Corporat ion 
Head Office 
Overseas Sales 
Overseas Office 
► 
Registered Office 
Undertaking : 
British Steel Corporat ion 
General Steels Division 
Scottish, Shelton & East 
Moors group 
Scunthorpe and Lancashire ¡ 
Group 
Address 
P.O. Box No . 403 
33 Grosvenor Place 
London , S W 1 X 7 J G 
151 Gower Street, 
London, WC1E 6BB 
1 5 rue de la Loi 
1040 Brussels 
Belgium 
P.O. box No. 403 
33 Grosvenor Place 
London, S W 1 X 7 J G 
Divisional Headquar ters 
31 Oswald Street 
Glasgow G14 PQ 
Divisional Office 
(Teesside) 
The Grange, Eston 
Middlesbrough 
Teesside TS6 8DJ 
G r o u p Office and Central 
Sales Office 
120 Bothwell Street 
Glasgow G2 7JG 
G r o u p Office and Central 
Sales Office 
Frodingham House 
P .O. Box 1, 
Scunthorpe, Lines 
D N 1 6 IBP 
Telephone 
01-235-1212 
01-387-9333 
Brussels 
(02) 513.96.70 
01-235-1212 
041-248-2560 
Eston Grange 
(STD 0649-5-) 
2313 
041-221-9280 
Scunthorpe 
(STD 0724) 
3411 
Telegraphic 
Address 
Inland 
Telegrams : 
Bristeelon 
London 
Overseas 
Cables : 
Bristeelon 
London S.W.I. 
Bristeelex 
London WC1 
Bristeelon 
London SW1 
Telex 
916061 
265123 
25836 
916061 
77661 
58373 
77751 
52601 
Location of Works 
Clydebridge, 
Glasgow 
Clyde Iron, 
Glasgow 
Dalzell, 
Motherwell 
East Moors , 
Cardiff 
Glengarnock 
Lanarkshire, 
Motherwell 
Mossend, 
Bellshill 
Shelton, 
Stoke 
Victoria, 
Coatbridge 
Whitehead, 
Newport 
Appleby 
Frodingham, 
Scunthorpe 
Normanby 
Park , 
Scunthoipe 
Redbourn, 
Scunthorpe 
Anchor, 
Scunthorpe 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
► Neepsend Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
North Eastern Iron Refining 
Co. Ltd. - Private Limited 
► Company 
Registered Office : 
(as above) 
Osborn Steels Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Oxley - Wm. Oxley & Co . Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Sales Agency : 
Oxley Sales 
Wm. Oxley (Stainless) Sales 
Ltd. Sheffield 
Parkins - F . M . Parkin 
(Sheffield) Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Patent Shaft Steel - The Patent 
Shaft Steel Works Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
H . S . Pi t t and C o . Ltd. 
Registered Office : 
Address 
Lancaster Street 
Sheffield 53 8AQ 
Stillington 
Stockton-on-Tees 
Teesside TS21 ILE 
Sheffield S30 3ZU 
Nether Lane 
Rotherham 
Parkgate Steel Works 
P .O. Box N o . 16 
Sheffield 
2 High Street 
Sheffield S8 OYW 
Aizlewood Road 
Wednesbury 
Leabrook Road 
P .O. Box N o . 9 
Halesowen 
Park Lane 
Stonbridge 
Brettell Lane 
Telephone 
0742 23231 
Refiro n 
(07403) 
212/3/4 
Ecclesfield 
3111 
Rawmarsh 
(070-982) 
2103 
Sheffield 
20231 
Sheffield 
50083 
021 556 0571 
Gadley 
Heath 66014 
Brieriey 
Hill 77046 
Cable address 
Address 
Nepco 
Sheffield 3 
Refiron 
Stockton-on-
Tees 
Osborn 
Sheffield 
Gate Parkgate 
Yorks 
Sorbitic 
Sheffield 
Shaft 
Wednesbury 
Telex 
Telex 
54140 
54401/02 
54104 
54174 
336591 
Location of Works 
1. Hobson 
Houghton 
& C o . Ltd . 
Savile St. 
Sheffield 
2. Jonas & 
Colver (No­
vo) Ltd. Bes­
semer Road , 
Sheffield 
3. Neepsend 
Rolling mills 
Ltd. 
Neepsend 
Lane 
Sheffield 
4. Wincobank 
Rolling mills 
Ltd. 
Wincobank 
Sheffield 
Stillington 
Ecclesfield 
Sheffield 
Bradford 
Parkgate Steel 
Works 
Rotherham 
Sheffield 
Wednesbury 
Park Lane 
Cadley 
Halesowen 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Sales Agencies : 
C.V. Golle and Co. 
Alexander and Co. (Steel) 
Plated Strip (International) 
Limited 
Raine and Company Limited 
Registered Office : 
Sales Agency : 
Railway Mine & Plantation 
Equipment Limited 
Redheugh Iron & Steel Co. Ltd. 
Redheugh 
Registered Office : 
(as above) 
Round Oak ­ R o u n d Oak Steel 
Works Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Sales Agencies : 
Netherlands : 
J. Chr. Nahuysen 
Western Germany : 
(see Netherlands) 
France : 
Société Française Cout inho 
Caro et Co . S.A. 
Denmark : 
Axel Øhlenschlaeger 
Belgium : 
S.A. Cout inho Caro N.V. 
Ireland : 
Steel Company of Ireland 
Limited 
Address 
Beckenham 
483 Upper Elmess 
End Road 
Glasgow 
62 Robertson St. 
Birmingham B i l 2DL 
Wharfdale Road 
Tyseley 
Delta Works Derwent­
haugh 
Swalwell, Newcastle 
upon Tyne NE.16­3BB 
Sheffield S 8­9FW 
Gordon Works 
Valley Road 
London E.C. 2P­2AS 
Dominion Street 
Imperial House 
P.O. Box No . 41 
Gateshead 
Teams 
Brieriey Hill 
Staffordshire D Y 5 1LF 
P.O. Box No . 3 
Bennebroek, Holland 
Bennebroekerdreef 55 
Paris 8 e , France 
66 rue de Miromesnil 
København Κ. , Denmark 
Hauser Plads 32 
Antwerpen, Belgium 
Mechelsesteenweg 203 
Postbus Nr . 2 000 
Dublin 7 
Nor th Brunswick Street 
Telephone 
01­658­3518 
041­221­1321 
021­706­1186 
Whickham 
(0632) 882911­8 
Sheffield 
53246 
01 ­606­7000 
Duns ton 
604245 
Brieriey Hill 
70177 
(0 2502) 6636 
522­66­30 
Minerva 977 
30 88 42 
774361 
Telegraphic 
Address 
Redheugh 
Gateshead 
Edrow Brieriey 
Hill 
Nasta NL 
Coucaro A 
Paris 
Axelhavn 
Metalcouco 
Steelco Dublin 
Telex 
Limits B h a m 
53249 
888240 
53259 
33591 
41410 
65898 
2479 
31384 An tw . 
4896 
Location of Works 
Wharfdale 
Road 
Tyseley 
Birmingham 
B i l 2 D L 
Delta Works 
Derwenthaugh 
Swalwell 
Newcastle upon 
Tyne 
NE.16­3BB 
Gateshead 
Brieriey Hill 
Staffordshire 
D Y 5 1 L F 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Production programme — Ordinary steels 
cp 
OO 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
V i 
Τ — Thomas basic Bessemer 
M = Siemens Martin open hearth 
B ce Bessemer acid Bessemer 
E = Electric furnace 
Oa = Oxygen Blown 
L.D., L.D./A.C, O.L.P. 
Rotor, Kaldo and others 
χ = Own consumption 
X = All processes 
Undertakings and selling agencies 
Alfer Aluminising Co. Ltd. 
Alloy Steels Rods Ltd. 
Ash & Lacy Ltd. 
A.S. Rolling Mills Ltd. 
Bagnali ­ John Bagnali & Sons Ltd. 
1. Wednesbury, Staffordshire 
2. John Bradley Rolling Mills 
3. Lloyds (West Bromwich) 
Rolling Mills 
Beardmore ­ Wm. Beardmore & Co. 
Ltd. 
Bedford Steels Ltd. 
British Steel Corporation 
General Steels Division 
Scottish Shelton & East Moors 
Group 
Clydebridge 
Victoria 
Dalzell 
East Moors 
Glengarnock 
Lanarkshire 
Shelton 
Teesside & Workington Group 
Barrow 
Teesside 
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Τ »■ T h o m a s basic Bessemer 
M = Siemens M a r t i n open hear th 
B ce Bessemer acid Bessemer 
E = Electric furnace 
0 3 == Oxygen Blown 
L.D. , L . D . / A . C , O .L .P . 
R o t o r , K a l d o and others 
χ = Own consumpt ion 
X *B All processes 
Under takings and selling agencies 
Consett 
Jarrow 
Skinningrove 
Workington 
Wire & Wire Products Group 
Irlam 
Warrington 
Monks Hall 
Scunthorpe Group 
Reinforcement Group 
Whitehead 
Special Steels Division 
Carbon Steels Works Group 
Rotherham 
Bilston, Wolverhampton & 
Birchley 
Alloy & Stainless Steels Works 
Group 
Stocksbridge & Tinsley Park 
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M ­­­ Siemens Mar t in open hearth 
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E ­ Electric furnace 
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L .D . , L . D . / A . G , O.L.P. 
Rotor , K a l d o and others 
χ = O w n consumpt ion 
X = All processes 
Unde r takings and selling agencies 
Bromford Iron & Steel Ltd. 
Brown Bayley Steels Ltd. 
1. Leeds Road 
2. Greasbrough St 
3. Wharf Lane 
Brymbo Steels Works Ltd. Wyexham 
C M . Steel Mills Limited 
Coated Metals Limited 
Coghlan Forge & Rolling Mills Ltd. 
Darlington & Simpson 
The District Iron & Steel Co. Ltd. 
Ductile Hot Mill 
Short Heath, Willenhall 
Ductile Planetary Mill Ltd. 
Planetary Road, Willenhall 
Dunford Hadfields Ltd. 
East Hecla Woiks 
Sales Agency : 
Dunford Hadfields Rouen 
Duport Steel Works Limited 
1. Briton Ferry 
2. Llanelli 
Exors of James Mills Ltd. 
European Profiles Ltd. 
Firth Brown 
Atlas Works, Sheffield 
Ford ­ Ford Motor Company Ltd. 
Sales agencies : 
1. Darby & Co. Ltd. 
2. Leigh & Sillaven Ltd. 
George Gadd & Co. 
GKN (South Wales) Ltd. 
Huntley, Boorne & Stevens 
Johnson & Nephew (Mill Street) Ltd. 
LEE ­ Arthur Lee & Sons Ltd. 
J.B. & S. Lees Ltd. 
Lilleshall Steel Limited 
Priorslee, Telford 
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Τ — Thomas basic Bessemer 
M =■ Siemens Martin open hearth 
Β = Bessemer acid Bessemer 
E = Electric furnace 
0 2 — Oxygen Blown 
L.D., L.D.'A.C, O.L.P. 
Rotor, Kaldo and others 
χ = Own consumption 
X — All processes 
Undertakings and selling agencies 
London Works Steel Company Ltd. 
1. Tipton Road, Tividalc, 
Warley 
2. Halesowen Street 
Oldbury, Warley 
Martin»." (Dundyvan) Ltd. 
Dundyvan Steel Works 
Midland and Low Moor Iron & Steel 
Co. Limited 
1. Edward Street, Sheffield 
2. Midland Iron Works 
Rotherham Melting Depart­
ment 
North Eastern Iron Refining Co. Ltd. 
Patent Shaft Steel Works Ltd. 
H.S. Pitt and Co Ltd. ­ Halesowen 
Plant ­ Golle and Co ­ Alexan­
der and Co 
Raine and Company Limited 
Delta Works, Derwenthaugh 
Railway Mine & Plantation 
Equipment Limited 
Redheugh Iron & Steel Co. Ltd. 
Round Oak Steel Works Ltd. 
Sales agencies : 
1. Denmark 
Axel Øhlenschlaegcr 
København Κ 
Hauser Plads 32 
2. Eire 
Steel Company of Ireland Ltd. 
North Brunswick Street 
Dublin 7 
3. Netherlands & West Germany 
J. Chr. Nahuysen 
Bennebroekcrdrcef 55 
Bennebroek 
4. France 
Société Française 
Coutinho Caro et Co. S.A. 
66 Rue de Mlromesnil 
Paris 8C 
5. Belgium 
S.A. Coutinho Caro 
and Co. N.V. 
Mechelsesteenweg 203 
Antwerpen 
_Sheerness Steel Company Ltd. 
Spear & Jackson (Industriai) Ltd. 
Sheffield Rolling Mills Ltd. 
1. Tinsley Park Works 
2. River Don Works 
3. Milisands Works 
4. Hallamshire Works 
5. Toledo Works 
The Templeborough Rolling Mills 
Limited 
Thomas Turton & Sons Limited 
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Τ = Thomas basic Bessemer 
M = Siemens Martin open hearth 
Β = Bessemer acid Bessemer 
E = Electric furnace 
0 3 — Oxygen Blown 
L.D., L.D./A.C, O.L.P. 
Rotor, Kaldo and others 
χ — Own consumption 
X ■= All processes 
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Undertakings and selling agencies fm fea LF LR LT DPF DPR PT Cch Cfr RB LM PS FM PR PL IPE PA LP TF TN TM Tfc Tff TG VN 
Unbrako Steel Company Limited 
1. Kiveton Park 
2. Waleswood 
Thomas Walmsley & Sons Ltd. 
W. Wesson (Glynwed Steels Ltd.) 
X 
M M 
John Williams (Wishaw) Ltd. 
Wolsingham Steel C o m p a n y Limited 
Woodhead Components Ltd. 
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Hermed sender vi Dem vedlagt : 
Basispriser : 15 til 46, 49 til 68, 73 til 92, 95, 96. 
Firmafortegnelse : 1 til 6, 25 til 28, 37 til 40, 45, 46, 49, 50, 
53, 54, 61, 62, 69 til 76, 81 til 84, 87, 88, 101 til 104, 113 til 
116, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 135 til 140, 159, 160. 
Ændringer, der er intrådt siden udgivelsen af Supplement 
N° 3 af 6.6.74, er i marginen betegnet med symbolet ►. 
Datoen for de nye prisers ikrafttræden er anført efter hver 
producents navn eller efter den ændrede pris. 
De i firmatortegnclsen anførte distributionsselskaber er ikke 
opdelt efter kriterierne for salgsorganisationer som defineret i 
beslutning nr. 30/53 i dens ændrede udformning i henhold til 
beslutning nr. 19/63 (De Europæiske Fællesskabers Tidende 
nr. 187 af 24. december 1963) men omfatter også alle andre ¡ 
salget involverede mellemhandlere. 
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli : 
Prix de base : 15 à 46, 49 à 68, 73 à 92, 95, 96. 
Répertoire des entreprises : 1 à 6, 25 à 28, 37 à 40, 45, 46, 
49, 50, 53, 54, 61, 62, 69 à 76, 81 à 84, 87, 88, 101 à 104, 
113 à 116, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 135 à 140, 159, 160. 
Les changements intervenus depuis la parution de l'additif 
n° 3 du 6.6.74 sont signalés par le signe ► en marge 
et à la hauteur de la ligne correspondante. La date de la 
mise en vigueur des nouveaux prix a été insérée soit derrière 
le nom du producteur, soit derrière le prix modifié. 
Les entreprises de distribution indiquées dans le répertoire ne 
sont pas subdivisées suivant les critères des organisations de 
vente tels que définis dans la décision n° 30-53 dans sa forme 
modifiée par la décision n° 19-63 (Journal officiel des Commu­
nautés européennes n° 187 du 24 décembre 1963) mais com­
prennent aussi tous les autres intermédiaires intervenant dans 
la vente. 
In der Anlage überreichen wir Ihnen folgende Neudrucke : 
Grundpreise : 15 bis 46, 49 bis 68, 73 bis 92, 95, 96. 
Firmenverzeichnis : 1 bis 6, 25 bis 28, 37 bis 40,45,46,49, 50, 
53, 54, 61, 62, 69 bis 76, 81 bis 84, 87, 88, 101 bis 104, 113 
bis 116, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 135 bis 140, 159, 160. 
Die Änderungen seit dem Nachtrag Nr. 3 vom 6.6.74 
sind jeweils am Seitenrand mit ► bezeichnet. Das Datum 
des Inkrafttretens der neuen Preise ist hinter dem Namen 
des Erzeugers bzw. hinter dem geänderten Preis angegeben. 
Die im Firmenverzeichnis angegebenen Vertriebsunternehmen 
snid nicht nach den Kriterien für Verkaufsorganisationen im 
Sinne des Artikels 1 der Entscheidung Nr. 30/53 in der abgeän­
derten Fassung gemäß Entscheidung Nr. 19/63 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 187 vom 24. Dezember 1963) 
unterteilt, sondern umfassen auch sonstige für den Absatz 
eingeschaltete Zwischenpersonen. 
Ci pregiamo trasmetterle con la presente : 
Prezzi base : 15 a 46, 49 a 68, 73 a 92, 95, 96. 
Repertorio delle imprese siderurgiche : 1 a 6, 25 a 28, 37 a 
40, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 69 a 76, 81 a 84, 87, 88, 
101 a 104, 113 a 116, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 135 a 140, 
159, 160. 
I cambiamenti intervenuti successivamente alla pubblica­
zione della variazione N. 3 del 6.6.74 sono contraddistinti 
con il segno ► a margine e all'altezza della riga corrispon­
dente. La data dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi è stata 
menzionata a fianco del nominativo del produttore ovvero 
del prezo modificato. 
Le imprese di distribuzione indicate nel repertorio non sono 
suddivise secondo i criteri delle organizzazioni di vendita nel 
senso definito dall'art. I della decisione N. 30-53 modificata dalla 
decisione N. 19-63 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. 187 del 24 dicembre 1963) ma comprendono anche tutti gli 
altri intermediari che intervengono nella vendita. 
Enclosed herewith : 
Basis Prices : 15 to 46, 49 to 68, 73 to 92, 95, 96. 
Directory of the Iron and Steel Producers : 1 to 6, 25 to 28, 
37 to 40, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 69 to 76, 81 to 84, 
87, 88, 101 to 104, 113 to 116, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 
135 to 140, 159, 160. 
Changes which have occured since the publication of the 
Supplement No 3 of 6.6.74 are indicated at the appropriate 
place in the margin by the symbol ►. The date on which 
the new prices take effect is stated after the name of the 
manufacturer or alternatively after the new price. 
The distributing companies listed in the Directory have not 
been subdivided according to the criteria governing selling 
agencies as defined in Decision 30/53, amended by Decision 
19/63 (Official Journal of the European Communities, No. 187, 
24 December 1963.), but also include all other intermediaries 
involved in the selling of the product. 
Wij hebben de eer U hierbij de gewijzigde pagina's te doen 
toekomen : 
Basisprijzen : 15 tot 46, 49 tot 68, 73 tot 92, 95, 96. 
IJzer- en staalondernemingen : 1 tot 6, 25 tot 28, 37 tot 40,45, 
46, 49, 50, 53, 54, 61, 62, 69 tot 76, 81 tot 84, 87, 88, 101 
tot 104, 113 tot 116, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 135 tot 
140, 159, 160. 
De wijzigingen welke sedert het verschijnen van de Adden­
dum Nr. 3 van 6.6.74 hebben plaatsgevonden zijn aangegeven 
door middel van het teken ► in de kantlijn op dezelfde 
hoogte als de regel waarop zij betrekking hebben. De datum 
waarop de nieuwe prijzen van kracht worden is of achter de 
naam van de producent of achter de gewijzigde prijs vermeld. 
De distributiebedrijven vermeld in de lijst van de ondernemingen 
zijn niet ingedeeld volgens de criteria van Beschikking nr. 30-53 
in haar vorm zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 19-63 (Publi-
katieblad der Europese Gemeenschappen nr. 187 van 24 decem­
ber 1963) doch omvatten ook andere tussenpersonen die bij de 
verkoop bemiddelen. 
1040 Bruxelles -1040 Brussel 
Rue de la Loi 200, - Wetstraat, 200 
Bâtiment Berlaymont - Gebouw Berlaymont 
Tél. 35.00.40. - 35.80.30 - 35.80.40 - Télex 21877 Comeurbru 
RÅJERN TIL STÂLFREMSTILLING 
ROHEISEN ZUR STAHLHERSTELLUNG 
PHOSPHOROUS AND SEMI PHOSPHOROUS 
STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES ET 
SEMI­PHOSPHOREUSES D'AFFTNAGE 
GHISA FOSFOROSA E SEMBFOSFOROSA 
D'AFTTNAZIONE 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTTE 15 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1.4­2 % 
680,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8_'­'4 
2­7­74 15 
HÆMATTTRÅJERN TBL STÅLFREMSTILLING 
STAHLEISEN 
ΗΕΜΑΤΤΓΕ STEEL MAKTNG PIG IRON 
FONTES HÉMATITES D'AFFINAGE 
GHISA EMATITE D'AFFTNAZIONE 
STAALIJZER 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FBIlOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0.12 % 
7.140 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de Fonderie "­*­'1 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI 1000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Salzgitter-Hütte Nord 
Wetzlar 
Lübeck-Dänischburg 
Mn2-3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
435,— 
435 , ­
435,— 
420 — 
435,— 
430,— 
437,50 
4 3 5 ­
Mn3­4 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
442 — 
445,— 
442 — 
427,— 
442 — 
437 , ­
444,50 
442,— 
Mn4­6 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
447 — 
.— 
447 — 
432,— 
447,— 
442 — 
— 
447,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG î0­e­74 
Duisburger Kupferhütte l6'e­74 
Klöckner­Werke AG 1·­'­­'* 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wärmetechnik, Werk Schalker Verein 1<h4r,t 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte 1 5 _ · ­ 7 4 
Peine­Salzgitter a4­e­74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke affl­«­M 
Lübeck "· β ­ ' 4 
FRANCE (F) FFIlOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Isbergues 
Pompey 
DecazeviUe 
Mn2­3 % 
Ρ 0,04­
0,08 % 
ω
ο
ο
ο 
oo
oo
oo
co
 
Ί Ί
 Ί
 Ί
 
Μη 2-3 % 
Ρ 0,08-
0,12 % 
700,— 
700,— 
700,— 
730,— 
Μη 2-3 % 
Ρ 0,12-
0,20% 
695,— 
695 — 
695,— 
725,— 
Μη 2-3 % 
ΡΟ^Ο-
0,50% 
690,— 
690,— 
690,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sauines et Uckange 8'7"74 
Châtillon­Commentry­Biache 8"7"74 
Pompey 10­'­74 
DecazeviUe 8 ·7­7 4 
ITALIA (I) Ut.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Bagnolo MeUa 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
94.000 
(Μη 1% max.) 
94.000 
140.000 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli Cornigliano Trieste)10_5­74 
Piombino 14­5­74 
Italghisa a2­e­74 
16 2­7­74 
SPEJLJERN OG FERROMANGAN 
SPIEGELEISEN UND FERROMANGAN 
SPIEGEL AND FERROMANGANESE 
SPIEGEL ET FERROMANGANESE 
GHISA SPECULARE E FERROMANGANESE 
SPEEGELIJZER EN FERROMANGAAN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Langerbrugge/Gent 
Langerbrugge/Gent 
Mn 10­12 % 
— 
Mn 76­80 % 
12.125 
12.125 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sadacem­Division­S.A.D.A.C.I. 15­β*74 
Associated Metals N.Y. ls­8­74 
16 
17 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Salzgitter­Hütte Nord 
Spejljern 
Spiegel 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
Spiegelijzer 
Mn 10­12 % 
460 — 
460,— 
Ferromangan 
Ferromanganese 
Ferromanganese 
Ferromangaan 
Mn50 % 
565 — 
Mn65 % Mn75 % 
850,­0) 
850,—(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG 1_7'74 
Duisburger Kupferhütte "­s­74 
Peine­Salzgitter !«­«*'4 
(1) + DM 9,— per % Mn extra 
+ DM 9,— je zusätzliche % Mn + 9.— DM per % additional Mn + DM 9,— par % supplémentaire Mn 
+ DM 9,— per % supplemento Mn 
+ DM 9,— voor % extra Mn 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Les Clavaux 
Outreau 
Pompey 
Isbergues 
Mn 10­12 % 
840 — 
855,— 
Mn 76­80 % 
1.585,— 
1.505,— 
1.515,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8"7"74 
Acétylène et Electro­métallurgie 10­β"'4 
Paris­Outreau 10­·­74 
Pompey M · 4 ' 7 4 
Châtillon­Commentry­Biache 8''­'4 
ITALIA (I) Ut.¡I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Breno 
Sellerò 
Cairo Montenotte 
Mn 10­12 % 
154.000 
Mn75 % 
232.000 
225.000 
225.000 
225.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 15­β­74 
Tassara 15'5­74 
Fucinati ls­e­74 
Elettrosiderurgica Italiana 15­6­'4 
UNITED KINGDOM (UK) t/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Μη 10­12 % 
— 
Μη 75 80 % 
103.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. ί8-8-74 
2-7-74 17 
► FOSFORHOLDIG STØBERIRÅJERN 
PHOSPHORHALTTGES GIESSEREIROHEISEN 
PHOSPHORIC FOUNDRY PIG IHON 
FONTES PHOSPHOREUSES DE MOULAGE 
GHISA FOSFOROSA DA FONDERIA 
FOSFORHOUDEND GBETERIJ-IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 1,4­2 % 
— 
Ρ 1­1,4 % 
(Ρ 1­2%) 
7.700 
Ρ 0,5­1 % 
7.650 
Ρ 0,5­0,7 % 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie 15­5­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Karlsruhe Hbf 
Wetzlar 
Brebach 
Lübeck 
G.R. m 
Ρ 0,7­1 % 
435,— 
439,— 
439 — 
— 
384,— 
G.R.I 
Ρ 0,5­0,7 % 
435 — 
439 — 
439,— 
— 
384,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wärme­
technik, Werk Schalker Verein 1"5­74 
Peine­Salzgitter 1­6­'4 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke 1"5"74 
Halbergerhütte 1­·5"74 
Lübeck 1"4*74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1­1,4 % 
750 — 
P 1,4­1,8 % 
750 — 
Ρ 0,5­0,7 % 
730 — 
Ρ 0,7­1 % 
730,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 8"7"74 
ITALIA (Τ) Ut.Il 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
147.000 
108.000 
145.000 
108.000 
­
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa ·*2­«­74 
Italsider (Trieste) (P 1 % max) 10­5­'4 
UNITED KINGDOM (UK) SJ1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. & 
Workington R.S. 
Middlesbrough 
Ρ 0.60­1.00 % 
49.50 
50.00 
Ρ 0.30­0.40 % 
49.00 
50.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 2 8 · 8 _ 7 4 
Warner & Co. x'4­74 
18 2­7­74 
HÆMATIT STØBERIRÅJERN 
HÄMATIT GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG IRON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 0,06­
0.08 % 
7.625 
Ρ 0,08­
0,12% 
7.550 
Ρ 0,12­
0,50 % 
7.510 
(Ph. 0,10­
0,15 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie u · 5 ­ 7 4 18 
19 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Oberhausen­West 
Lübeck 
Wetzlar 
Brebach 
Karlsruhe­Hbf 
Ρ 0,08­
0,12 % 
4 2 5 ­
425,— 
429,— 
429 — 
432 — 
429 — 
Ρ 0,12­
0.16% 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein 1­5­74 
August Thyssen­Hütte AG ^^ 
Lübeck »­1·­74 
Hess. Berg­ und Hüttenwerke 1*5"74 
Halbergerhütte 1­5"74 
Peine­Salzgitter 1­6"74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Uckange 
P 0,04­
0,08 % 
728,— 
­
Ρ 0,08­
0.12 % 
720,— 
720 — 
Ρ 0.12­
0.20 % 
715 , ­
715 , ­
P0.20­
0,50% 
710,— 
710 — — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Châtillon­Commentry­Biache 8·7·74 
Saulnes et Uckange 8"7"74 
ITALIA (I) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
Ρ 0.08­
0,12 % 
142.000 
106.000 
Ρ 0.12­
0.16% 
105.000 
Ρ 0,16­
0.30% 
104.600 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa ίί"3-74 
Italsider (Trieste) 1,w--74 
2-7-74 19 
HÆMATTT STØBERIRÅJERN 
ΗΑΜΑΤΊΤ GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG IRON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATTET GIETERIJ-IJZER 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Workington R.S. 
Stanton Gate R.S. &1 
Workington R.S. J 
Dagenham 
Caeharris Yard 
Dowlais 
Middlesbrough 
Darlaston 
Stillington 
P < 0.04 % 
— 
— 
— 
54.00 
— 
— 
Ρ 0.04 % > 0.12 % 
49.— 
35.85 
35.60 
48.50 
48.50 
49.80 
Ρ 0.12 % > 0.30 % 
49.50 
— 
— 
49.20 
49.20 
50.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
Ford e-s-78 
G.K.N. Dowlais 1-5-78 
Warner & C i"4"74 
Bradley & Foster Ltd 1"4-74 
The North Eastern Iron - Refining Co. Ltd 
1-3-74 
20 30-4-74 
INGOTS TIL UDVALSNING 
ROHBLÖCKE ZUM AUSWALZEN 
INGOTS FOR REROLLING 
LINGOTS DE RELAMINAGE 
LINGOTTI PER RDLAMINAZIONE 
BLOKKEN VOOR HERWALSING 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi 
Clabecq 
La Louvière 
Th. 
7.100 
9.000 
9.000(LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­Marcinelle et Monceau 3"4"74 
Clabecq 1β­4­74 
Boël 8°­474 
ITALIA (I) 
21 
Ut. U 000 kg 
Basispunkt 
Parits. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Adria 
Artogne 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Busto Arsizio 
Carrù 
Controguerra (Te) 
Crema 
Darfo 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Lecco 
Marghera 
Milano 
Lonato 
Montirone (Bs) 
Aoo 
110.000 
110.000 
150.000 
155.000 
155.000 
165.000 
165.000 
163.000 
69.000 
160.000(8) 
130.000 
178.000 
65.000 
165.000 
56.000 
87.000 
160.000 
55.000 
145.000 
130.000(5) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Siac Campi, 
Trieste, Bagnoli Corniglia­
no, Novi Ligure) 2l­3­'4 
Piombino 2S­8­74 
Sideradria 1·­·­74 ► 
Feretti 4-4"74 
Rumi 26-2-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli7-»-74 ► 
A.T.B. e-·-7 4 
Pietra χ­4"74 
Marcerà "­1"73 
A.C.S.A.8­4"74 çy 
Siderman 12­5­74 
Crema (5) *­4­74 ► 
Darfo (3) "-2-70 
Pugliesi (2) 20-»-74 
Tanaro 10-«-« 
Caleotto (7>25"4-74 
Preo *■'* 
RedaeUi *­*­** 
Acciaieria di Lonato(6)·"4"74 
Sid. Montirone 18­"­73 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Napoli 
Odolo 
Padova 
Pero 
Pisogne 
Rescaldina 
Rubiera 
Sesto Calende 
Torino­Dora 
Udine 
Vicenza 
Viadana di Calvisano 
Aoo 
105.000 
158.000 
150.000 
125.000 
152.000 
75.000 
65.000 
170.000 
150.000 
168.000 
155.000 
70.000 
145.000 
168.000 
152.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Safau "­1­74 
Simet î5­3­74 
Ufo "­4"74 
I.R.O. 1»­2­74 
Pasini1"6­74 
Acc. Fond. Veneted)18«­*8 
Santo Stefano (3) 4"3­7° 
Acciaieria Pisogne (l)2»­'­7* 
C. Raimondi 2 6 · ­ 7 4 
Rubiera 1­3"74 
S. Anna 28"4­74 
Fiat *»­«­73 
Bertoli R. 8­e­74 
Beltrame 1·*­7* 
Calvisano 1 0­·­'4 
(1) Aq 42, Aq 50 
(2) Aoo, Aq 34, A 37, Aq 42 
(3) R 50 
(4) Aq 42 
(5) Fe 33 
(6)R35 
(7) + 54,000 Lit/1.000 Kg 
(8) Mellempris 
Mischpreis 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte Doorsneeprijs 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Th. 
7.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rodange í0­5­74 
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INGOTS TIL SMEDNING 
ROHBLÖCKE ZUM SCHMIEDEN 
INGOTS FOR FORGING 
LINGOTS DE FORGE 
LINGOTTI PER FUCINATURA 
SMEEDBLOKKEN 
(1) Aq 42, Aq 50, Aq 60 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Duisburg/Ruhrort 
Duisburg/Ruhrort 
St 33­1 
— 
St 33­2 
490 — 
395,— 
490 — 
385,— (St 42­2) 
395 — 
389,—(USt 34­2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers . 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried Krupp Hüttenwerke AG Ι · 5 " 7 4 
Klöckner­Werke 28­6­72 
August Thyssen­Hütte AG 1_5­74 
Gelsenkirchen1­1­70 
Rheinstahl Gießerei A.G. Gußstahlwerk Oberkassel1"7"72 
Reisholz "­o­89 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Busto Arsizio 
Lesegno 
Breno 
Lecco 
Giovìnazzo 
Aoo 
180.000 
202.000 
69.000 
61.000 
203.000(1) 
91.000 
170.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
A.T.B. (1) β­«­74 
ALFA (Ι)16­«­74 ► 
Marcora "¡s-1-73 
Tanaro «-"-«· 
Tassara -1"8"74 jt. 
Caleotto 2"6-74 
Pugliesi 2Ι>6­74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Rescaldina 
Rubiera 
Torino­Dora 
Udine 
Udine 
Casoria 
Aoo 
58.000 
168.000 
170.000 
71.000 
152.000 
163.000 
92.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Proddeenten 
Riva 1"12­71 
C.Raimondi21·­6­74 
Rubiera ­t"8"74 
Fiat 29­6­78 
BertoU R. 3­«­74 
Safau (1) 22­«­73 
Acciaierie del Sud 8*8­73 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
E.O. 
528,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Staalgietwerk SMDK 21W­74 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
At works Parkhead 
Glasgow 
At works­Brierley Hill 
At works­Saville street 
Sheffield 34 
At works­
Wolsinghant 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
C. < 0.75 % 
Mn < 1.00 % 
71.50 
75.79 
74.50 
57.20 
73.90 
74.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers ' 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8­74 ,..■...ƒ t y', 
Béardmore24"8-74 ' 
Round Oak Steel1"4"74 (1)27-5-74 
Spear & Jackson (industrial) Ltd. 8-12-73 
Wolsingham steel Co Ltd. 2»-!·-74 (2) -1-«-74 
Brown Bayley Steels Ltd "-1-74 
>■ (1) 4­ 5.70 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
**». (2) + 5.90 £/t Skrottillaeg 
+ 5.90 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.90 £/t scrap extra 
+ 5.90 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.90 £/t extra di rottame 
+ 5.90 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRIKATA TIL UDVALSNTNG 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI­PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI­PRODOTTI PER RELAMINAZIONE 
HALFFABRDXATEN VOOR HERWALSING 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Charleroi­Sud 
La Louvière 
Clabecq 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
10.000 (2) 
8.500 
_ 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
9.300 
9.500 
9.300 
8.500 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.500 (3) 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
9.300 (3) 
9.425 (3) 
10.250 (4) 
10.750 (1) 
10.250 (4) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 22­5­74 
Hainaut­Sambre 10­5­'4 
CockerUl (Marchienne) 22­5­74 
Thy­Marcinelle et Monceau 2í­8­'< 
Βοδί 3°-4-74 
Clabecq 16-4-'4 
22 
23 
► (1) SM eller elektro 
SM oder Elektro-Oüte 
(2) 
Platinen 
(3) SM eller LD/K 
SM oder LD/K 
(4)LD 
SM or electrical 
SM ou électrique 
Sheet bars 
targets 
SM or LD/K 
SM ou LD/K 
SM o elettrico 
SM of elektrostaal 
Bramme 
Plakken 
SM o LD/K 
SM of LD/K 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Herbertshofen 
Oberhausen Hbf 
535,—(6) - 555,—(7) 
535,—(6) - 555,—(7) 
535,-(6) - 555,—(7) 
560,—(St 37-2X7) 
555 — (St 37-2X6)-
580,—(7) 
555,-(7) 
535,—(6) - 555,—(7) 
550,-(6) - 555,-(7) 
530—(6) - 555,—(7) 
485,-(4)(5) 
485,-(4)(5) 
485,-(l)(5) 
5 5 5 -
485,-(4)(5) 
510,-(5) 
(St 37-2)(2)(3) 
485,-(4)(5) 
485,-0X5) 
485,-(l)(5) 
— 
4 3 0 -
485,-(5) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke (5) 1"7-74 (6)1-'-74 (7) 1"5-74 
Klöckner (5) 1"7"74 (6) 1-1-"74 (7) 1-5-74 
Thyssen (5) 1"7'74 (6) 1-«-74 (7) i-5"74 
Maximilianshütte 2"5"74 
Peine-Salzgitter (5) w (7) 1 " · - 7 4 
Eschweiler-Bergwerksverein (5) -1"7"74 
Dillinger Hüttenwerke (5)ι"7"74 (7) β­5­74 
Neunkircher Eisenwerke (5) 1­7"74 (6) 1 " · ' 7 4 (7) 2°­δ­'4 
Röchling Burbach 16­3­74 (5) 1"7­74 (6) 1­8"74 (7) 1 ­ · " 7 4 
Stahlwerke Südwestfalen 18­6­74 « Best »­ Bayerische Elektrostahlwerke 21*5*'4 
Hoesch (5) 1"7­74 (6) 1­e­74 (7) 1­|s­'4 
)*­­ (1) Halvfabrikata til. Båndstal Rabat : DM 40,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 40,— 
► (2)Halvfabrikata til Båndstal Rabat: DM 35 — 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 35,— 
► (3) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
(4) Halvfabrikata til. Band. Rabat : DM 75,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 75,— 
(5) 
Warmbreitband/Bandstahl 
► (6) Vaesetrâd 
► Walzdraht 
(7) Stangstál 
► Stabstahl 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 40,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 40,— 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 35,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 35,— 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 75,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 75,— 
Wire Rod 
Fil Machine 
Merchant Steels 
Laminés marchands 
Ribasso : 
bandstaal. 
Ribasso : 
bandstaal. 
Semi-prodotti per coils e nastri. 
DM40,— 
Halffabrikaten voor breedband 
Korting : DM 40,— 
Semi-prodotti per coils e nastri. 
DM 35,— 
Halffabrikaten voor breedband en 
Korting : DM 35,— 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
Semi-prodotti per coils e nastri. Ribasso : 
DM 75 — 
Halffabrikaten voor breedband en bandstaal. 
Korting : DM 75,— 
Vergella 
Walsdraat 
Laminati Mercantili 
Staafstaal 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Caen 
Valenciennes 
Dijon 
Bonnières sur Seine 
AR 33 
863 — 
863,— 
8 6 3 , -
863,— 
879,— 
870,— 
900,— 
1.165(Fe-e-40A) 
FRANCE (F) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 1-*-"74 
Pompey J · 5 · ' 4 
Chiers 1-·5"74 
A.T.N.M.C. χ·™ 
Normandie 1"5"74 
Usinor l · * ­ 7 4 
Gueugnon 1"'*74 
Cie Française des Ferrailles i"­5·'1 
FF/1 000 kg 
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HALVFABRIKATA TEL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RDLAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
ITALIA (Τ) Lit.U 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli 
Novi-Ligure 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Borgone di Susa 
Brescia 
Bruzólo 
Busto Arsizio 
Cagliari 
Campofelice di 
Roccella 
Erba 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Malegno 
Milano 
Monfalcone 
Montirone 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Padova 
Porto Torres 
Torino-Dora 
Udine 
Villadossola 
Marghera 
Verona 
Brescia 
Aoo 
Blok og barre 
Vorblöcke u. Knüppel 
Blooms and Billets 
Blooms et billettes 
Blumi e billette 
Blooms en knuppels 
135.000 
135.000 
156.000 (1) 
205.000 
110.000(1) 
190.000 
173.000 
154.000 (1) 
90.000 
150.000 
190.000 
110.000(3) 
150.000 (3) 
197.000 
180.000 
89.000 (1) 
205.000 (2) 
172.000 (1) 
— 
162.000 
174.000 (1) 
157.000 
163.000 
150.000 (5) 
152.000 (3) 
155.000 
150.000 (3) 
100.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
80.000 
— 
171.000(2) 
165.000 (1) 
164.000 (1) 
— 
120.000 (4) 
155.000 (1) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
— 
140.000 
82.000 
Platinen 
Sheet Bars 
Largets 
Bidoni 
Plaatstrip 
— 
86.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) Trieste 
Cornigliano, Novi, Siac-
Campi) e-«-74 
Piombino 7_8_74 
Rumi 26-2-74 
Ferriere di Borgaro 1"4"74 
A.F.B. Alpine 84-»-78 
A.T.B. o-"-74 
Pietra 1"4-74 
Ori Martin 27"8-74 
Alfa 1-e-78 
Cravetto 8"4-74 
Marcora 8_4_74 
F.A.S. 5-4'74 
A.F.E.M.15-2-74 
Meroni 8-4"74 (-) 8-4'74 
Pugliesi 2°-5-74 
Caleotto (6)2-5-74 
Tanaro 1_4_74 
S.E.I.I. 12!|-74 
Redaelli18-74 
Riva 1-4"74 
Si. Mo. Monfalcone 1-'-'4 
Sider. Montirone **3-·--74 
Stefana Fratelli 25"2-74 
Ufo "-4-74 
Valsabbia le-e"74 
I.R.O. -1-3-74 
Fetrosider 81-e-73 
A.F. Venete 8"2-74 
Ferriera Sarda 2e-11-78 
Fiat 2β­*­'3 
Bertoli R. "­1­74 
S.I.S.M.A. 8"6­74 
Preo 2"4­74 
Galtarossa 14­'­»3 Predalva 18"δ­74 
(1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
(2) Aq 34­37­42 Fe­37 
(3) Aq­42 
(4) Fe­B 32 
(5)FE­00 
(6)+ 54.000 Lit /1.000kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
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HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RELAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange Ì 
Athus J 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.000 (1) 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
8.800 
S.M. 
Plader 
fur Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rodange 2°-6-74 
Jk> (1) Platiner 
Platinen 
Sheet bars 
Largets 
Bramme 
Plakken 
UNITED KINGDOM (UK) t/1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct -
Sheffield 
Llanelli - Works 
Tipton-Great Bridge 
Blok og barre 
Knüppel und Vorblöcke 
Billets and Blooms 
Billettes et Blooms 
Billette e Blumi 
Knuppels en blooms 
72.80 (G.I) 
83.30 (G .V) 
72.30 (G.IV) 
77.00 (G.III) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
78.80 (G SII) 
86.80 (G SV) 
— 
82.50 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 2β_8_74 
Brown Bayley Steels Ltd. 1_4-74 
Duport Steel Works Ltd. (2) 2-·-74 
Round Oak Steel1-4"74 (1) 27-6"74 
>> (1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
{*». (2) + 5.00 £/t Skrottillaeg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t extra scrap 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.00 £/t extra scrap 
+ 5.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.00 £/t extra di rottame 
4- 5.00 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRIKATA TBL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
(1) 37/44 kg — 42/50 kg 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Jemappes 
S.M. 
9.400 (LD/EI) 
11.625 —(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing) 8"4-74 
Jemappes 4"3"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
'Oberhausen 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 (1) 
575, -
575 — 
575,-
575, -
575 — 
595,— (St 37-2) 
605,—(St 37-2X2) 
575, -
575,— 
585,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke AG *·"5·'4 
August Thyssen-Hütte AG 1,i_74 
Peine-Salzgitter 1-«--74 
Klöckner-Werke l s - 7 4 
Maximilianshütte 1 · 5 - 7 4 
SüdWestfalen 1'ί"74 
Eschweiler Bergwerks-Verein 8"5"74 
Hoesch 1-*-74 
Dillinger Hüttenwerke 26·4­74 
Röchling­Burbach 1"δ­74 
Neunkircher Eisenwerk 1'6'74 
► (1) kvaliteter til sænksmedning 
StahlgOten zur Herstellung von Gesenkform­
schmiedestücken 
p- (2) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
Grades for drop forging 
Qualités, pour pièces forgées avec matrices 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Qualità per pezzi fucinati senza matrice 
Kwaliteiten voor smeedstukken met matrijs 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
FRANCE (F) FFI! 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Valenciennes 
Le Creusot 
Caen 
Thionville 
Rives 
Maubeuge 
St-Etienne 
Châteaucreux 
AF 37-2 
1.080,— 
1.085 — 
1.078 — 
1.062,— 
1.062,— 
1.062,— 
1.197,—CD 
1.078,— 
1.080,— 
1.092 — 
1.122 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Usinor 1"5-74 
Creusot-Loire (Creusot) 1"5"74 
Normandie 1"6"74 
Chiers i-5"74 
Pompey 1"6"'*1 
Sacilor 1"5-74 
Experton 27-4-'4 
Cockerill (Hautmont) 1'°-'4 
Creusot-Loire (Dunes) 1"5"74 
Creusot-Loire (Ondaine, St-Etienne) l"5"74 
Marrei 1"5·74 
► (1) Uden ang. af dimension 
Ohne Angabe von Abmessung 
No specification as to size 
Sans precision sur les dimensions 
Senza indicazione di dimensione 
Geen aanduiding van afmetingen 
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HALVFABRIKATA TBL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Borgone di Susa 
Brescia 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Mestre 
Milano 
Aoo 
118.000(1) 
195.000 
195.000 
105.000 
91.000 
180.000(1) 
192.000 
168.000 
182.000(1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.F.B. Alpine 24-9-73 
A.T.B. 6-6-74 ► 
Marcora 8"4"74 
Alto Milanese 26-8-73 
Pugliesi15-2-70 
Tanaro 1"4-74 
S.A.F.A.U. 22-2-74 
Redaelli »"O"74 
Riva I-4"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Torino-Dora 
Udine 
Villadossola 
Lecco 
Aoo 
140.000 
185.000 
184.000 
179.000(1) 
«»3.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat 2°-8-74 
Bertoli R. 3­β"74 S.I.S.M.A. »­β­74 
Caleotto (2) 2ií­74 
(1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
(2)+ 54.000 Lit/ 1000 kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 26 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tipton Great Bridge 
At works Llanelli 
Wrexham General 
R.W.S. 
Knüppel und Brammen 
Billets and Blooms 
Billettes et Brames 
Billette e Bramme 
Knuppels en plakken 
81.30 (G V) 
83.30 
89.80 
82.00 (G V) 
76.30 (G V) 
75.30 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 2 8 · '­7 4 
Dunford Hadfields (D.H.) Ltd. 1­4"74 
Firth Brown Ltd. 8­4­74 (2) 2·«­74 
Round Oak Steel Works Ltd l"4"74 (1)2715­74 
Duport Steel Works Ltd ,­2­74 
Brymbo Steel Works Ltd 18*'2­74 
(1) + 5.70 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
(2) 4­ 5.10 £/t SkrottiUaeg 
+ 5.10 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.10 £/t scrap extra 
+ 5.10 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.10 £/t extra di rottame 
+ 5.10 £/t extra voor schroot 
2­7­74 27 
VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STRIP 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet- Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handels-
kwaUteit 
12.650 
12.250 
13.000 
Th. 
12.500 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Cockerill !2-6-74 
Hainaut-Sambre 10-5-74 
Boei*-2-74 
Sidmar8"7-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 33-2 
6 5 0 -
650 — 
650 — 
650 — 
650 — 
650 — 
700 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen *·-7-74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7-74 
Wuppermann 1"7"74 
Klöckner i"7"74 
Peine-Salzgitter 1"'-74 
Hoesch »'7-74 
Dillinger Hüttenwerke 1"7-74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos-sur-mer 
Thionville 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
A 33 
1.385 — 
1.280,— 
1.160,— 
1.370,— 
1.280,— 
1.370 — 
— 
A 33.2 
1.395 — 
1.290,— 
— 
1.380,— 
1.290 — 
1.380,— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Usinor 15-7"74 
SacUor x-s-74 
Gueugnon 15-4"74 
Usinor 16"7-74 
SacUor 1"1--74 
Gueugnon χ-5'74 
Usinor "-7-74 
Maubeuge "-4-74 
28 2-7-74 
VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STRIP 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Napoli Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
165.000 
165.000 
165.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 8-e-74 
Italsider (Taranto) β-β-74 
Falck β-β-74 
NEDERLAND (NL) Fl/l 000 kg 28 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
715 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor Walserijproducten 
(Hoogovens), 2°-·*-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) t/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport(Mon) R.W.S. 
HR 15 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
6-6-74 29 
EMNER TIL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi 
Ingots 
Rohblocke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
6.700(1) 
6.150(4) 
Blok 
Vorblocke 
Blooms 
Blooms 
Blumi 
Blooms 
6.905 (2) 
7.310(1) 
7.055 (3) 
9.425 (5) 
11.700(4) 
Barre 
Knüppel 
BiUets 
Billettes 
Billette 
Knuppels 
7.010 (2) 
7.465 (1) 
9.725 (5) 
Rundstahl 
Rods 
Rondins 
Tondi 
Rondstaal 
8.030 (1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing), 22-5-74 
Thy-Marcinelle et Monceau 4*8*'3 
(1) S.M. 
(2)Th. 
(3) Duplex 
(4) Elektra-stål 
Elektro-Güte 
(5) LD. 
Electrical steel 
Acier électrique 
Acciaio elettrico 
Elektro-staal 
30 2-7-74 
EMNER­TIL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle­gare 
centrale 
Caen 
Le Creusot 
Maubeuge 
Maubeuge 
Rundstahl Qualität extra weich und weich Grad A 
Rods gradé extra mild and mild grade A 
Ronds nuance extra dx et dx grade A 
Tondi qualità extra dolce e dolce grado A 
Rond staafmateriaal kwal. extra zacht en zacht graad A 
1.425,— 
1.425,— 
1.435,— 
1.447 — 
1.439,— 
1.439 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 1°­5­74 
Usinor10­5­74 
Normandie 10­5­74 
Creusot­Loire (Creusot)10"5­74 
CockerUl (Hautmont) 10"5­74 
Creusot­Loire (Les Dunes) 10­5­74 
30 
ITALIA (I) Ut.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
MUano 
Rundstahl Qualität Aq 34­37­42 
Rods grade Aq 34­37­42 
Ronds nuance Aq 34­37­42 
Tondi qualità Aq 34­37­42 
Rond staafmateriaal kwal. Aq 34­37­42 
165.000(1) 
200.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
A.T.B. β"6"74 
Pugliesi 4"4­74 
(1) Ingots 
Rohblöcke Ingots Lingots 
Lingotti 
Blokken 
UNITED KINGDOM (UK) £//./ 1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Barre 
Knappet 
Billets 
Billettes 
BUlette 
Knuppels 
88.30 (G.V.) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­3­74 
2­7­74 31 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi­Sud 
CouUlet­Montignies 
Clabecq 
La Louvière 
Thy­le­Château 
Th. 
12.300,— 
12.300 — 
13.050,— 
12.550,— 
13.200 — 
QR40 
Fe E 40 
4 a 
12.500,—(2) 
12.500,—Π) 
13.250,— 
12.750,— 
13.400—(3) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­MarcineUe et Monceau 16"5­74 
Hainaut­Sambre 15­5­74 
Clabecq "­5­74 
Boai8­4­74 
Saint­Eloi 2­3­74 
(1) Hades 
(2) Thygrip ­ 40 
(3) Crebel 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
1.750,— 
Kamstàl 
1.822 — 
Tentorstål 
1.880 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 15­·­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Betonstål I 
Betonstahl I 
Concrete Rein­
forcing Rods I 
Ronds à béton I 
Tondi ca. I 
Betonstaal I 
755 — 
— 
660 — 
755,-·-
755,— 
735 — 
— 
755 — 
690 — 
— 
755 — 
755 — 
500 — 
755 — 
Betonstål II 
Betonstahl II 
Concrete Rein­
forcing Rods II 
Ronds à béton II 
Tondi ca. II 
Betonstaal II 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
550 — 
— 
Betonstål Dia + Hib 
Betonstahl Illa + Hib 
Concrete Reinforcing 
Rods ITJa + Hib 
R. à bét. Illa + Illb 
T.ca. Illa + Illb 
B.-staal Illa + Illb 
800— 
800 — 
800— ■ 
800 — 
800 — 
780,— 
800,— (Illa) 
800 — 
800,— 800 — 
800 — (Illb) 
800 — 
570 — 
800 — 
800 — (Illa) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner 2 l­ · ­7 4 
Fried. Krupp 1­·­74 
Peine­Salzgitter 1­*­74 
Maximilianshütte 1­'"74 
Thyssen"­"­74 
Eisenwerk Nürnberg 2"5"74 
Walzwerk Becker 1­*­74 
Hamburger Stahlwerke 1­e"74 
Hoesch 14­«­74 Annahütte 4­·­74 
Neunkircher Eisenwerk 1_6­'4 
Badische Stahlwerke 1­e"'4 
« SHW »­ Werk Wasseralfingen e­2­73 
RöchMng­Burbach 1­e­'4 « Best »­ Bayerische Elektro­
Stahlwerke 1­e­74 
32 2­7­74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville - gare cen­
trale 
Valenciennes 
Valenciennes 
Breteuil 
Caen 
Rives 
St-Etienne 
St-Brieuc 
Le Pizou 
Bonnière-s/Seine 
Fe E 22 
1 208 — 
1 208,— 
1 208 — 
1 219 — 
1 219 — 
1 240— 
1 226 — 
1 285 — 
1 260 — 
1 320 — 
1 298 — 
Fe E 40 a 
1 324 — 
1 288 — 
— 
1 288,— 
1 299,— 
1 299.— 
1 410,-(2) 
1 306 — 
1 355,—(1) 
1 340 — 
t 400,—(3) 
1 378—(4) 
1 324,—(5) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
SacUor 2°-5-74 
Neuves-Maisons-Châtillon 20-5-74 
Chiers (Longwy) 2°-5-74 
Le fer à béton 2°-6-74 
Chiers (Anzin) *»-«-7« 
Usinor 2°-6-74 
BreteuU 2°-*-7t 
Normandie 2°-5-74 
Experton 2ffl-6-74 
Vieux-Marais t">-»·"1 
Laminoirs de Bretagne 2°-5-74 
Manufer 2°-6-74 
St-Éloi 2°-5-74 
- Manufacturera 
- Producenten 
(1) Nervex 
(2) Breteuil DN 
(3) « Crefob » 
(4) « Hexacier » 
(5) « Créloi » 32 
IRELAND (IR) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haul bowline 
Fluss stahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
112.00 
Fluss stani 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
113.00 
Haute resistance 
High Yield 
Alta resistenza 
Hohe Fertigkeit 
119.15 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 24"4-74 
6-6-74 33 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (Γ) Ut./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Artogne 
Basaldella di 
Campolormido 
Berzo Inferiore 
Boi garo Torinese 
Brescia 
Brescia 
Brescia 
Berzo Inferiore 
Brescia 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 1 
Casto (per autotreno)/ 
Carpeneda 
Cagliari 
Caino 
Casoria 
Castellamare di 
Stabia 
Catania 
Controguerra (TE) 
Crema 
Crescentino 
Darfo 
Domegliara 
Erba 
Pigino Serenza 
Giovìnazzo 
Gorizia 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Marmirolo 
Monastier 
Montello 
Montichiari 
Napoli-Campi Flegiei 
Napoli 
Carrù 
Aoo 
184.000 (3) 
220.000 
210.000 (12) 
220.000 
200.000 (2) (9)/202.000(10) 
196.000 
180.000(12) 
190.000 (2) 
55.000 
205.000 (8) 
200.000 (5) 
90.000 
195.000 
183.000 
198.000 (8) 
200.000 
189.000 (1) 
191.500(12) 
195.000 (12) 
158.000(11) 
155.000(3) 
210.000 
210.000 (12) 
200.000 (5) 
210.000 (12) 
100.000 (9)/102.000 (10) 
167.000 
120.000 (9)/122.0OO (10) 
210.000(12) 
180.000 (5) 
200.000 (9)/201.000 (10) 
195.000 
185.000 
196.000 
180.000 
180.000 (12) 
213.000(12) 
4400/4500 
192.000 
225.000 (7) 
215.000 
— 
— 
222.000/ 188.000 (Illa) 
188.000 t.13) 
— 
60.000 (4.200) 
215.000 (13) 
205.000 
— 
202.000 
195.000 
215.000 (13) 
205.000 
194.000 
194.000 
200.000 
162.000 
— 
218.000(13) 
215.000 (A38) 
— 
215.000 (14) /215.000(IIIa) 
— 
— 
— 
218.000 
184.000 
200.000(13) 
190.000 
208.000 
188.000(13) 
— 
226.000(13) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Feretti 4-4v'4 
Officine Toffolutti18-8-74 
Sider Camuña 2"2-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli 7"4-74 
Pietra 1_4-74 
O.R.I. 27-8-74 
Stefana Antonio 15-5-74 
Tre Valli 27-8-74 
Ferrosider 8°-ä-72 
Alfa4'4"74 
Lucchini χ-7-74 
Carpeneda 14"2-70 
F.A.S. 27-s-74 S. Carlo 2*-2-74 
Acciaierie del Sud 2-5-74 
Sterom l-5-74 
Catania 2°-s-74 
Acciaierie Megara 2°-5-74 
Siderman 12-5-74 
Acc. ferriera di Crema11-7-73 
(-) --1-'4 Siderurgica di Crescentino 12-11-78 
Darfo 10-8-74 
Ferriere di Domegliara 18-8-74 
Meroni 8-4"74 (-)8"4-74 
Orsenigo le-4-74 
Pugliesi "-7-73 
Montesanto 5-8-73 Caleotto (16)25-8"74 
Tanaro 1-4-74 
Ferr. Lonato 291ì-74 
Preo 2-4-74 
Fiatelli Ongari β<ί-7-1 
S. Pietro 22-2-'4 
Rumi 25-2-74 
Fenotti2'-74 
Italsider (Bagnoli) 17-5-74 
Simet 25-8-74 
(1) Aq 42 
2) Gennemsnitspris 
Mischpreis 
(3) Aq 50/60 
(4) R 42/50 — R 50/60 
(5) R 42/50 
(7) Aq 60/70 
(8) Fe Β 22 
(9) 5-26 mm. 
(10) > 28 mm 
(11)R 50/60 
(12) Fe Β 22/Fe Β 32 
(13) Fe Β 44 
(14) OS 4.400 
(15) 
(16) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
34 2-7-74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (ï) Lit.¡1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Nave 
Nembro 
Odolo 
Osoppo 
Padova 
Pisogne 
Brescia 
Pisogne 
Pomezia 
Porto Torres 
Potenza 
Pregastine 
Roè Volciano 
Roma 
Sesto Calende 
Settimo Torinese 
Terni 
Torino-Dora 
Trino 
Udine 
Verona 
Villadossola 
Mestre 
Trieste 
Odolo 
Travagliato 
Sarezzo 
Vestone 
Aoo 
190.000 (17) 
180.000(14) 
208.000 
210.000 (3) 
190.000 
180.000 (17) 
175.000 
175.000 (17) 
175.000 
210.000 (14) 
210.000(17) 
170.000 
190.000 
195.000 
205.000(17) 
185.000 (17) 
210.000 (14) 
179.000 (4) 
— 
179.000 (4) 
210.000 (17) 
200.000 (14) 
105.000 (5) 
160.000 (6) 
195.000 (4) 
190.000 (2) 
200.000 
155.000 (14) 
195.000 
200.000 (14) 
192.000 (7) 
208.000 (14) 
225.000 (14) 
210.000 (14) 
190.000 (1D/195.000 (12) 
105.000 (2) 
200.000 
210.000 (4) 
130.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
175.000 (6) 
4400/4500 
195.000 (20) 
185.000 (15) 
213.000(18) 
216.000 
215.000 
185.000(15) 
198.000 
180.000(15) 
200.000 (1) 
218.000 (15) 
218.000 
195.000(1) 
200.000 
219.000 (15) 
193.000 (15) 
215.000 (15) 
185.000 
200.000 (10) 
185.000 
215.000(15) 
206.000 
— 
— 
205.000 
195.000(1) 
205.000 
163.000(15) 
200.000 (15) 
212.000 
— 
216.000(15) 
230.000 (19) 
218.000 (15)/216.000 (10) 
190.000(9X1 D/195.00002) 
108.000 
205.000 
215.000 
— 
160.000 
115.000 
194.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fenotti & Cornini 
18-5-74 
A.F.I.M. 3°-5-74 
Stefana Fratelli 15-3-74 
Fratelli Busseni 4"4"74 
Nembro 28"4-74 
Valsabbia 19-e"74 
I.R.O. 14-6-74 
Bredina "-1-74 
I.L.F.O. u-4-74 
Leali Luigi 23-3-74 
Feralpi n-3-74 
Pasini1"6-74 
Ferriera Vittoria 30-5-'4 
Ferio 13­β 74 
Padana 2°­8­74 
Predalva 18­5­74 
OLS 1"4­74 
Alfer 13­«­74 
Acciaieria Pisogne 25­3­'4 
A.L.A. 13­e­74 
Lazio 1"3­74 
Ferriera Sarda 27­5­74 
Lucana 24"­*­e» 
Pregastine 2"8­73 
Roè Volciano 25*2­74 
Ferriera Casilina so­1­?* 
Sant'Anna 28"4­74 
Siderurgica Settimo 17­9­73 
Terni ^O"74 
Ferrerò 26­2­74 
Prolafer 10­5­74 
Bertoli fu Rodolfo 16­4 '4 
Buttrio 14­4­74 
Galtarossa le­4­74 
S.I.S.M.A. (VUladossola) ^1* 
S.A.F.A.U. 22­2­73 
A.F.A. i­6"74 
Olifer 2°­3­70 
Ferriera Aurora e­9­73 
Ferriera Prealpina 5­9*73 
La Prosider 14­5­73 
Ferriera Valchiese 29­5"7' 
(DDSI44 
(2) Aq 42/50 
(3) Aq 50/60 
(4) Aq 42 
(5) R 42/50 
(6) Aoo, Aq 42, Aq 50 
(7)AqOO 
(9) 4400 9­24 mm 
(10) III A 
(11) 10­24 mm 
(12) > 26 mm 
(13) R 50/60 
(14) Fe Β 22/Fe Β 32 
(15) Fe Β 44 
(16) Fe Β 20 
(17) Fe Β 32 
(18) Atlas 42 
(19) Fe Β 40 
(20) ALE 44 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit, 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Athus 
Betonståll 
Betonstahl I 
Concrete Reinforcing 
Rods I 
Ronds à béton I 
Tondi ca. I 
Betonstaal I 
12.500,— 
12.500 — 
12.700 — 
12.700 — 
Betonstål ΙΠ 
Betonstahl ΙΠ 
Concrete Reinforcing 
Rods III 
R. à bét. III 
T.c.a. III 
B.­staal III 
12.700 — 
12.700 — 
12.900 — 
12.900 — 
Betonstål IVa 
Betonstahl IVa 
Concrete Reinforcing 
Rods IVa 
R. à bét. IVa 
T.ca. IVa 
B.­staal IVa 
13.900,— 
13.900 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval)16­5'4 
Arbed (Differdange)les­74 
Rodange 20δ­74 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
QR24 
840 — 
QR40 
860 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
N V Nederlands verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 12­7­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) t/1 000 kg 
Basispunkt 
Pai it. 
Basing Point 
Scunthorpe R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At works ­ Sheerness 
At works ­ Mill Street 
Manchester 
Fluß stahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
103.00 
102.75 
120.00 
95.05 
Ribbed 
Nervato/crenelé 
Oeript 
104.00 
103.75 
128.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C.!8­8­74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 81­8­74 
Sheerness Steel Co. Ltd. ­1­7­74 
Johnson & Nephew (MUI Street) Ltd. 2·"3­74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBIl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Antwerpen­ Merksem 
Charleroi­Sud 
CouiUet­Montignies 
Marchienne­au­Pont 
Thy­le­Château 
Jemappes 
La Croyère 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
10.700 
10.600 
10.600 
10.600 
11.500 
9.600 
13.050(1) 
10.800 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Lam. d'Anvers 29­5­'4 
Thy­Marcinelle et Monceau 29­5­'4 
Hainaut­Sambre 3°­5­'4 
CockerUl 81"5­74 
Ruau M­ 7 4 
Saint­Eloi 17­10­73 
Jemappes 4*3_74 
Longtain 2°­«­74 
(1) SM/El. 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksvaerk 
St 33­1 
St 33­2 
1.650 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalsevaeik A/S 15­'3­'4 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbiücken Hgbf 
St 33­1 
660 — 
660,— 
— 
660 — 660 — 
660 — 
660 — 
660 — 
— 660 — 
660 — 
St 33­2 
660 — 
660,— 
660 — 
660,— 660,— 
660,— 
660 — 
660 — 
660 — 660 — 
660 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1"6­74 
Klöckner J­6"74 
Eschweiler Bergwerksverein 2_5_74 
Maximilianshütte 1_5_74 Stahlwerke Süswestfalen, Werksgruppe Hagen 2_ä"74 
Peine­Salzgitter 1­5"74 
Thyssen 1"5­74 
Eisenwerk Nürnberg 2*5*74 
Hoesch 1­s­74 Neunkircher Eisenwerk 1*5*74 
Röchling­Burbach 1­^i 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionviUe 
St-Etienne 
Valenciennes 
Caen 
Grand-Croix 
Maubeuge 
Le Creusot 
Rives 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Trith-St-Léger 
St-Brieuc 
St-Etienne-
Châteaucreux 
A 33 
1.078 — 
1.078 — 
1.078 — 
1.078 — 
1.078 — 
1.130,— 
1.089 — 
1.096,— 
1.155,—(E 24-2) 
1.091.— 
1.123 —(E 24-2) 
1.136 — (E 24-2) 
1.155,— 
1.219.—(E 24-3) 
1.270 — 
1.200,— 
1.145 —(E 24-2) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
S.A.F.E. 1"5-74 
Chiers (Longwy, Vireux)1"5"74 
Sacilor ,-5-74 
Pompey 1"5"74 
Neuves-Maisons, Châtillon 1*5*74 
Vieux-Marais 2·-4·74 
Usinor 1-5-74 
Normandie l"6"74 
Creusot-Loire (Onzion)1"5·74 
CockerUl (Hautmont)l-6-74 
Creusot-Loire (Dunes) 1'5"74 
Creusot-Loire (Creusot) 1-s*74 
Experten 27"4-74 
Marrei1"5-74 
Société métallurgique de l'Escaut 26"4-74 
Laminoirs de Bretagne 29-4-74 
Creusot-Loire (St-Etienne, Ondaine) -1"5 
Manufacturera 
Producenten 
74 
IRELAND (IR) Hl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Bars 
Barre 
Bancs 
Stabstahl 
112.00 
Profiler - Formstahl 
Sections - Profiles 
Profilati - Profielstaai 
Svier 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
112.00 
Let 
Leichtes 
Light 
Leger 
Leggero 
Licht 
112.00 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 24-4"74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit./! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Adegliacco 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 
Casto (per autotreno) 
Busto Arsizio Carotino Pertusella 
Casoria 
Casalmaggiore (cr) 
CittadeUa 
Crema 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovinazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Mestre 
Modena 
Napoli­Campi Flegrei 
Agnano­Napoli 
Nave Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Reana del Roíale (Udine) 
San Didero 
Sesto San Giovanni 
<50 mm 
185.000 
185.000 
200.000 (4) 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
190.000 197.000 (4) 
220.000 180.000 
200.000 
200.000 (2) 200.000 (3) 
200.000 (1) 
200.000 (4) 
210.000 225.000 
130.000(1) 
180.000 
208.000 (2) 
210.000 215.000 (3) (4) 
213.000(1) 
195.000 (1) 
195.000 
200.000 
152.000 
212.000 
— 200.000 
175.000 
200.000 
— 
87.000 (1) 
200.000(5)(2)(4) 
185.000 
99.000 (1) 
200.000 — 197.000 
200.000 
197.000 (2) 
197.000 
200.000 
185.000 
197.000 
50 ­ < 80 mm 
185.000 
185.000 
— 220.000 (8) 
217.000 (1) 
194.000 197.000 (4) 
220.000 — 
204.000 
204.000 (2) 
— 
204.000 (4) 
210.000 225.000 
— — 
213.000(2) 
214.000 215.000 (3) 
213.000(1) (2) 
197.000 
195.000 
204.000 
156.000 
212.000 
130.000(6) 
204.000 
175.000 
204.000 
— 
204.000(5)(2)(4) 
185.000 
— 204.000 — 
201.000(2) 
— 200.000 
185.000 
197.000 
> 80 mm 
187.000 
187.000 
— 
217.000 (1) 
200.000 199.000 (4) 
— — 
210.000 
210.000 (2) 
Ζ 
210.000 (4) 
— — — — 
218.000 (2) 
220.000 
— 
— 195.000 
210.000 
162.000 
212.000 
— 175.000 
210.000 
213.000/223.000(2) 
210.000(2)(4) 
187.000 
— — 210.000 (4) 
207.000 (2) 
— — 187.000 
199.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli) 17_5­74 
Piombino 18­5*74 
DeUa Maestra s­8*74 
Macchiorlatti Dalmas 7*4*74 
Ferriere di Borgaro 1"4"'4 
A.L.F.A. 2e­<>­7' A.T.B. β­β­'4 
L.M.V. 1*3*74 Metalgoi88*2­74 
Pietra 1­t­,i 
Lucchini1*4*74 
Marcora 8"4*74 Alto MUanese ,­3­74 
Acciaierie del Sud a8*5*73 
Cógeme 81*1*74 
Ferriera di Cittadella β­β­74 
Crema 3*4*74 
Ferriere di Domegliara !9­s­74 
Meroni 8*4*74 (10) 8"4­74 
Orsenigo le*4*74 
Pugliesi 4­4"74 
Caleotto (11)25­3"74 
Tanaro 1*8*'4 
Lonato 26*2*78 
Preo 2­4"74 
Italsider (Marghera)21*3"74 
S.A.F.A.U. 4­4"74 
Redae'li 29­·,­,,9 
Modena 4­4"74 
Italsider (Bagnoli)17"5­74 
Napoletane 1*2*70 
Profilati Nave s*4*74 Stefana FrateUi12*4*74 Olifer 2°­8­74 
Odolo 1­1"73 
Leali Luigi 21*2*74 
Ferrosider 3*4*74 
SIS 2'"8­74 
Cravetto (San Didero)8*4*'­^! 2)5*7­74 
Breda 18*3*74 
Falck (Sesto San Giovanni)"*8­'4 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Ut.U 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Settimo Torinese 
Torino-Dora 
Riese Pio Χ 
Udine 
Verona 
Vicenza 
Villadossola 
Vobarno 
Udine 
Udine 
<50 mm 
190.000 (2) 
175.000 
208.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
100.000 
200.000 
200.000 
195.000 
179.000 
220.000 (3) 
205.000 (2) 
195.000(1) 
210.000 
50 ­ < 80 mm 
190.000 (1)(2) 
175.000 
213.000(2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
105.000 (2) 
204.000 
204.000 
197.000 
179.000 
— 
197.000(1) 
> 80 mm 
175.000 
218.000 (2) 
— 
110.000(2) 
210.000 
210.000 
199.000 
179.000 
— 
199.000 (1) 
120.000(2) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Acciaierie Ferrerò 26*2*74 
Fiat "o­"*7* 
Ferriera Castellana ,­e*74 
G.B. Bertoli fu Giuseppe !8**·­'4 
Vattolo 1*4*'4 
Galtarossa 29"1­73 
Beltrame l*4*74 
Ceretti 2*4*74 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 8*e*7' 
Falck (Vobarno) 2°­8*74 
Ferriera BuUoneria 
Italiana 22*5­74 
Bettoli fu Rodolfo 8­»*·4 
Bernardis 18*4'4 
(1) Rund 
Rund 
(2) Fladstål 
Flachstahl 
(3) Firkant 
Vierkant 
(4) Vinkelstål 
Winkeleisen 
(5) Rund og firkant 
Rund u. Vierkant 
(6) Aq 50 
(7) Fladstål : 151­200 mm 
Flachstahl: 151­200 mm 
(8) R 42/50 
(9) 
(10) 
(11)+ 54.000 Lit/1.000 kg 
► (12) — Midlertidig rabat 20.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt 20.000 Lit/t 
Rods 
Ronds 
Flats 
Plats 
Squares 
Carres 
Angles 
Cornières 
Rods and squares 
Ronds et carré 
Flats : 151-200 mm 
Plats : 151-200 mm 
— Temporary reba 
— Rabais tempora 
Tondi 
Rond 
Piatti 
Platstaal 
Quadri 
Vierkant 
Angolari 
Hoekijzers 
Tondi e quadri 
Rond en vierkant 
Piatti : 151-200 mm 
Platstaal : 151-200 mm 
- Ribosso temporaneo 20.000 Lit/t 
- Tijdelijk rabat 20.000 Lit/t 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.000 
12.400 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27*8*74 
Arbed (Differdange)27*8*74 
Rodange 20*5*74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
FE 37 Β 4 
625,—(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten (Hoogovens). 
6-12-73 
(1) Rund til varmbearb. 
Rund für Warmverarbeitung 
Rods for hot working 
Ronds pour transformation à chaud 
Tondi per trasformazione a caldo 
Rondstaal voor warmverwerking 
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STANG STÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
& Glasgow Central 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Tipton Great Btidge 
At Works-Leeds 
At Works-Darlington 
Tripton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Tipton Staffs Great 1 
Bridge [ 
Bredbury&Stockport j 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Cardiff City Hall 
Telford 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Coatbridge Cent. 
R.W.S. 
At Works -
Wednesbury 
Tipton-Great Bridge 
St. 
At Works -
Derwenthaugh 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
At Works-Sheerhess 
Bridge Street-
Sheffield, 3 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
Atlas Forge-Bolton 
Black Bars 
Barre 
stabstahl 
Barres 
97.80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
107.30 
— 
— 
— 
98.70 
119.75 
97.45 
104.15 
97.50 
104.20 
— 
106.25 
— 
110.30 
98.50 
100.00 
114.70 
— 
116.00 
Fers plats 
Flats 
Piatti 
Platine 
Platstaal 
100.50 
— 
— 
— 
127.50 
107.00 
109.25 
— 
— 
— 
— 
106.10 
104.40 
119.75 
85.95 
110.50 
103.10 
105.40 
109.90 
106.00 
114.50 
129.25 
111.15 
98.50 
— 
118.80 
107.60 
— 
Profiler-
Sections 
Profilati -
Svasr 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
— 
97.70 
97.70 
— 
— 
98.60 
— 
— 
97.70 
— 
— 
— 
— 
97.30 
97.70 
— 
110.00 
114.75 
—' 
105.50 
— 
— 
— 
— ■ 
Formstahl 
-Profilés 
Profielstaai 
Let 
Leichtes Light 
Leger 
Leggero 
Licht 
— 
105.05 
105.05 
— 
— 117.75 
112.75 
— 119.50 
112.75 
— 
— 
— 
— 
106.00 
105.05 
112.75 
107.00 
— 
— 
108.50 
— — 
— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28*8*74 
A.S. Rolling Mills 8*4*74 
J. Bagnali e.s. 1*7*74 J. Bradley Rolling Mills 1*7*74 
Bromford I & S Co. Ltd. 81*8*74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 1*7*74 
Coghlan Forge & R.M. 8*4*74 
Darlington & Simpson R.M. "*4*74 
District I. & S.C.1*7*74 
Ductile Hot MH1 Ltd. t*4*74 
The Dudley Port R.M. Ltd. 15*4*74 (2) se*'4 
Eaton & Booth Ltd. 22-4*74 
Exors of James Mills Ltd.27e*74 
George Gadd & Co. Glinwed Steels Ltd 17*β-74 
G.K.N. (S.W.) Ltd. S1*s*74 
Liileshall Steel Ltd.31*8*74 
LWS (London Workes Steel) 2*e*74 
Martins (Dandyvau) Ltd.1*4*74 (3) 2-6*74 
Patent Shaft Steel works 80*e*74 
H.S. Pitt & Co. Ltd. "*4-'4 
Raine & Co. Ltd. 4-4'4 
Round Oak Steel Works Ltd. 1*4*74 (1) 27-5*74 
Sheerness Stesi Co. Ltd.29*8*74 (2) -*e*74 
Sheffield Rolling Mills Ltd. β1*8"74 
W. Wesson Glinwed Steels Ltd 31*8*74 
Thomas Walmsey & Sons Ltd. 27*e*74 
·>■ (1) + 5.70 £/t Schrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
► (2) + 5.50 £/t Schrottillaeg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
tt» (3) + 10.00 £/t Schrottillaeg 
+ 10.000 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
+ 19.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
-f 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
+ 10.00 £/t extra voor schroot 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
La Louvière 
Couillet­Montignies 
Charleroi­Sud 
Th. 
11.75Ö 
12.250 
14.000 
SM/EL 
11.875 (LD) 
14.500 (SM,EL) 
14.000 (LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing)ϊ2-6*74 
Boel24**-'4 
Hainaut-Sambre 4'4"74 
Thy-Marcinelle et Monceau 2"*5*"4 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
D 9-1 
655 — 
655,— 
— 
655 — 
655,— 
655 — 
655,— 
880,— 
655,— 
655 — 
880 — 
655,— 
850 — 
D 12-2 
655,— 
655,— 
655 — 
655,— 
655,— 
655,— 
655,— 
940,—(Dl 5-2) 
655,— 
655,— 
940,—(Dl 5-2) 
655 — 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Klöckner 1*8*·4 
Fried. Krupp 1*e-74 
Eschweiler Bergwerks Verein 1"8'74 
Arbed-Felten & Guüleaume1*6*'4 
Hoesch 1-·*74 
Stahlwerke Südwestfalen, Werk Friedrich Thomée l*8*'4 
Thyssen-Niederrhein 1"·"74 
Hamburger Stahlwerke 10*5*74 
Peine-Salzgitter 1*e*74 
Neunkircher Eisenwerk 1"e'74 
Badische Stahlwerke 10*6-74 
Röchling-Burbach 1*·*'4 
Moselstahlwerk 2*4*74 
« SHW »-Werk Wasseralfingen le-2*78 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Longwy 
Valenciennes 
Valenciennes 
Caen 
N FM 8-1 
1.205 — 
1.205,— 
1.206,— 
1.206,— 
1.216,— 
1.216,— 
1.220,— 
N FM 10-2 
1.230,— 
1.230,— 
1.231,— 
1.231,— 
1.241,— 
1.241,— 
1.245 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor í0*ls-'* 
A.T.N.M.C. (Neuves-Maisons) 2°-5-74 
Chiers !ffl-5·7* 
A.T.N.M.C. (Saulnes) se-6*74 
Usinor 20*l!-74 
Chiers 20-s-74 
Normandie •-0*5*74 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
ITALIA (Ί) Llt.U 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Cagliari 
Brescia - ferrovia 1 
Casto - autotreno/ 
Erba 
Figino Serenza 
Lecco 
Verona 
Aoo 
225.000(2) 
220.000 
212.000 
220.000 
225.000 
89.000 
225.000 
152.000 
— 
225.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Alfa 15β*74 
Ο. R. Ι. 15β*74 
Pietra 1*4*74 
F.A.S.2β*5-74 ► 
Lucchini χ'4"74 
Meroni e C 5*2-73 
Orsenigo 1G*4*74 
Caleotto (3)22*e**4 
Galtarossa 18*4-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Napoli-Campi Flegrei 
Olgina te 
Sesto Calende 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Montello 
Ossoppo 
Nave 
Vobarno 
Aoo 
200.000 
190.000 
219.000 
205.000 
200.000 
190.000 
92.000 
225.000 
230.000 
200.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Redaelli "τ8*74 
Italsider (Bagnoli) 2i5-74 
Cima 2S-8*74 
Sant'Anna 19-β*74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) β*β*74 
Fiat β-6-74 
Rumil*2*73 
Ferriere Nord le*4*74 
Stefana Fratelli 15*3-74 
Falck (Vobarno) 8* e · 7 4 
► 0) 
(2) Fe 50 
(3) + 54.000 Lit/1000 kg 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.300 
SM/EL Producenter - Produzenten - Manufacturers Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval)1*7*74 
Rodange 20*5-74 
42 
NEDERLAND (NL) FIU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
St oo 
770,-(1) 
D 12-2 
777,-(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlandsche Kabelfabrieken 24*β*74 
(a) Jernbane overprise 7,50 FL pr 1.000 kg 
Bahn mit Zuschlag Fl. 7,50 pro 1.000 kg 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
>> (1) + 125 Fl/t SkrottiUaeg 
► + 1 2 5 Fl/t Schrottzuschlage 
By rail, an extra 7,50 Fl per 1.000 kg 
Chemin de fer avec extra de fl. 7,50 par 1.000 kg 
Waterway 
Eau 
+ 125 Fl/t scrap extra 
+ 125 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia con extra di fl. 7,50 per 1.000 kg 
Spoor met toeslag van fl. 7,50 per 1.000 kg 
Via Fluviale 
Water 
+ 125 Fl/t extra di rottame 
+ 125 Fl/t extra voor schroot 
UNITED KINGDOM (UK) t/I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At Works-MM Street 
Manchester 
Bridge Street, 
Sheffield.3 
At Woiks -
Rotherham 
0.09 < 0.30 % c 
< 0.90 '/. Mn 
93.50 
93.20 
93.50 
108.50 
98.85 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28*3*74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 31*3*74 
Johnson & Nephew (Mill Street) Ltd. 28*3-74 
Sheffield Rolling Mills Ltd. 81*8*74 
The Templeborough Rolling Mills Ltd. 28*8*74 
2-7-74 43 
PROFDIER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILES 
PROFILATI 
PROFIELSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
CouUlet-Montignies 
Clabecq 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
IPE 
10.300 
10.300 
PN 
10.300 
12.750 
10.300 
11.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre 8°-»*74 
Clabecq ,8-4*71 
CockerUl (Marchienne) '1-·5*74 
Ruau 1*4*74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
655,— 
655,— 
655,— 
655.— 
655 — 
655.— 
655,— 
St 33-2 
655,— 
655 — 
655,— 
655 — 
655 — 
655 — 
655 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1*ί"74 
Peine-Salzgitter 1*1{*74 
Hoesch 1*δ*74 
Maximilianshütte ­t"5"74 
Fried. Krupp ι*5­74 
Klöckner 1­6*74 
Röchling­Burbach 1*Β*74 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Valenciennes 
Caen 
Trith­ St­Léger 
E 24­1 
IPE 
1.100,— 
1.100 — 
1.111,— 
Andre (PN) 
Andere (PN) 
Others (PN) 
Autres (PN) 
Altri(PN) 
Andere (PN) 
1.100,— 
1.100,— 
1.111,— 
1.118,— 
1.295,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sacüoj io­«­?« 
Neuves­Maisons­Châtillon 10­*­­74 
Usinor l0­5*74 
Normandie 10*s*74 
Soc. métal de l'Escaut (Trith­St­Léger) ^r*­11 
IRELAND (IR) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
U­stil 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U­ijzer 
112.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Irish Sted Holdings Ltd. ί4*4-··4 
44 6-6-74 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFILATI 
PROFIELSTAAL 
ITALIA (I) Lil./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi­Ligure 
Portovecchio 
di Piombino 
Brescia 
Catania 
Crema 
Giovìnazzo 
Lecco 
Aoo 
187.000(3) 
160.000(4) 
192.000 
192.000(5) 
205.000 
138.000 
94.000 100.000 
207.000 210.000(6) 
214.000(7) 
214.000(1) 
162.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Marghera)17*5­74 
Piombino 17*5*74 
Α.Τ.Β. β*β*74 
Pietra "­·*■» 
A.L.F.A. -ί4-1"73 
Catania 1β-5*70 
Crema 13*-*74 
Pugliesi *-*--* (Π) *«-«--* 
Caleotto ( 10)25-3-'4 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi 
Flegrei 
Vicenza 
Nave 
Sesto San Giovanni 
Torino-Dora 
Villadossola 
Aoo 
216.000(1) 
210.000(8) 
215.000(7) 
210.000 
187.000(3) 
160.000(4) 
180.000 
210.000(8) 
215.000(7) 
204.000 
183.000 
183.000(1) 
205.000 
180.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
S.A.F.A.U. 4-"-'4 
Modena 4*4'74 
Italsider (Bagnoli) 17"5-'4 
Beltrame 1 4 ·"*7 4 
Stefana l2*4*74 
Falck (Sesto San Giovan­
ni) o*8*74 
Fiat 20*3*74 
S.I.S.M.A. 3-6-74 
Ceretti s-2*"-
(1) Kun for IPE 
Nur für IPE 
(3) IPE < 180 mm 
(4) IPE > 200 mm 
(5) > 220 mm 
(6) < 160 mm 
(7) 180 < 200 mm 
(8) 80 < 160 mm 
(9) — 
(10) + 54.000 Lit / 1000 kg 
► (H) — Midlertidig rabat 10.000 Lit/t 
— Zeitweiliger Rabatt : 10.000 Lit/t 
For I.P.E. only 
pour I.P.E. seulement 
per I.P.E. solamente 
uitsluitend voor I.P.E. 
44 
— Temporary rebate : 10.000 Lit/t 
— Rabais temporaire : 10.000 Lit/t 
LUXEMBOURG (L) 
- Ribosso temporaneo : Lit 10.000/t 
- Tijdelijk rabat : Lit 10.000/t 
FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
IPE 
10.500 
10.600 
PN 
10.500 
10.500 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed 27*-*74 
Rodange 28*3'4 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow central 
R.W.S. 
Scunthorp R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works -
Darlington 
Telford 
Cardiff Cily Hall 
Tipton Great Bridge 
Bjælker 
Träger 
Joists 
Poutrelles 
Travi 
Balken 
96.65 
— 
— 
— 
— 
— 
U-stål 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U-ijzer 
97.40 
98.30 
96.00 
97.40 
97.00 
103.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28*3*74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. '*4'74 
Darlington & Simpson R.M. l 1" '4 
Lilleshall Steel Ltd 31*3*74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 31*3*74 
Round Oak Steel works Ltd 1*4-74 (1) 2'*5-74 
(1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
(1) + 5.70 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
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BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES À LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Couillet-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
HEb 
10.350 
10.350 
HEa 
10.350 
10.350 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre 80*ί*74 
Cockerill (Marchienne) 81*5*74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
665.— 
665 — 
665,— 
St 33­2 
665 — 
665.— 
665,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1*5*?4 
Peine­Salzgitter1*8*74 
Röchling­Burbach χ*6*74 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville ­ Gare 
centrale 
Valenciennes 
E 24­1 
1.160,— 
1.171 — 
E 24­2 
1.185,— 
1.196,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sacilorw­8*"4 
Usinor 10*8­"4 
ITALIA (I) Lit./lOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Aoo 
160.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli) "*β*74 
46 2­7­74 
UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UMVERSAALSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Jemappes 
La Louvière 
A 00 ­ A 33 
St 33­1 
12.250 
S.M. 
37/44 kg/mm' 
13.315 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Jemappes 4"8"74 
Boel 8*4*74 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33 
2.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalserværk A/S 16*8*74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 
< 12,5 mm 
755,— 
7 5 5 ­
680,— 
755 — 
7 5 5 ­
755 — 
> 12,5 mm 
< 25 mm 
780,— 
780 — 
705 — 
780 — 
780 — 
780 — 
> 25 mm 
805,— 
805,— 
730 — 
805,— 
805 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1*7*74 
Hoesch 1*7­74 
Peine­Salzgitter 1*1*74 
Lemmerzwerke 1*7*74 (1) 4*7*74 
Neunkircher Eisenwerk 1*7*74 
Röchling­Burbach 1*7*74 
48 
49 
(1) + DM 85,—/t Skrottillæg 
­f DM 85,—/t Schrottpreiszuschlage 
1­ DM 85,—/t Extra scrap 
h DM 85,—/t Extra de ferraille 
h DM 85,—/t extra di rottame 
1­ DM 85,—/t extra voor schroot 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Valenciennes 
Maubeug: 
A 33 
e < 30 mm 
1.370 — 
1.370,— 
1.38 Ι ­
Ι.381— 
A 33­2 
e ^ 30 mm 
1.380 — 
1.380 — 
1.391 — 
1.391,— 
A 33­2 
e > 30 mm 
1.420 — 
1.420 — 
1.431,— 
1.431 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
SacUor i*6*74 
Pompey 1*6*74 
Usinor 1*6*74 
Cockerill (Hautmont) 1*5'4 
2­7­74 49 
► UMVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNIVERSAALSTAAL 
ITALIA (I) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Mestre 
Torino-Dora 
Villadossola 
Casto 
Giovìnazzo 
Aoo 
170.000 
170.000 
229.000 (1) 
234.000φ 
170.000 
205.000 
210.000 
213.000 
210.000 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
Italsider (Marghera) 21*8*74 
Piombino 28*8-74 
S.A.F.A.U. 4*4*74 
Fiat 2«-8-74 
S.I.S.M.A. (Villadossola)8-874 
Ceretti2*4*74 
Lucchini1"4"74 
Pugliesi4*4*74 
- Manufacturers 
-Producenten 
(1)160 Χ ΙΟ-* 250 χ 30 nun (2) 160 Χ 35-► 200 χ 60 nun 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Th. 
12.000 
12.000 
Producenter- Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 28*1*'4 
Arbed (Differdange) 28*1*74 
UNITED KINGDOM (UK) £/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Great Bridje Station 
Tipton 
BS 4360 
G 4 0 A 
102.35 
115.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28*3-74 
Round Oak Steel1*4*74 
50 2-7-74 
BÅND STÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
(1) Thomas 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi­Sud 
Kvalitet 
Handelsgûte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.500,—(1) 
9.600,—(1) 
S.M. 
11.625 (SM/LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 22"&­74 
Thy­Marcinelle et Monceau 8"*~74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
660 — 
650 — 
. — — 
St 33­2 
650,— 
650 — 
650 — 
650,— 
650,— 650 — 
650 — 
650,— 
650,— 
660 — 
650 — 
— — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1*7*74 
Fried. Krupp 1*7*74 
Klöckner 1*7*74 
Wuppermann 4'7"74 
Hoesch *·*7*'4 Eschweüer Bergwerksverein 1'7"74 
Stahlwerke Südwestfalen AG Werk Friedrich Thomée '*7"74 
Peine­Salzgitter 1*7*74 
Eisen und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH. 1*'*74 
Eisenwerk Nürnberg ί7-5"74 
Arbed, Werk St. Ingbertχ-7*74 
Neunkircher Eisenwerk 15-12-78 
Röchling­Burbach 28"8­78 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos­sur­mer 
Thionville 
Longwy 
Rehon 
Valenciennes 
Vincey 
A 33 
1.201 — 
1.174,— 
1.175 — 
1.175 — 
1.186 — 
1.177 — 
A 33­2 
1.236 — 
1.209 — 
1.21 Ο ­
Ι .210 — 
1.221,— 
1.212,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 10­5­74 
Usinor 10­·»­74 
Sacüor 10­8­74 
Chiers 10"6"74 
CockerUl (Rehon)10­5"74 
Usinor 10 ,μ74 
Vincey­Bourget 10­5"74 
51 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Bussoleno 
Cittadella 
Lecco 
Aoo 
164.000(1) 
204.000 
295.000 
150.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsidei (Cornigliano) β"<)"74 
S.I.S.M.A. ► 
(Bussoleno) 8-8-74 
Ferriera di Cittadella "-«-"^ 
Caleotto (2) 2S-3-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Riese Pio Χ 
Torino Dota 
Udine 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
164.000(1) 
295.000 
158.000 
300.000 
174.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Itals'der (Bagnoli, Taran­
to) 6-8-74 
Ferriera Castellana 6"6"74 
Fiat 6-5-'4 
Ferriera Bulloneria 
Italiana 22-6-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) e-8-74 
(1) > 80 mm < 600 mm 
(2) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
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BÅNDSTÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRD? 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL· 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Kvalitet 
Handelsgate 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.700 
11.700 
S.M. Producenter - Produzenten - Manufacturers Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) "-*-" 
Arbed (Differdange) 27S-74 
NEDERLAND (NL) HU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Hq 
700 , -0 ) 
755,—(StOO) 
S.M. 
765 — 
El 
765,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 31"5"74 
„NKF"-Staal (2) 24-8-74 
t 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) Kvalitet 
Handelsgûte 
(2)+125 Fl/t Skrottillaeg 
+ 125 Fl/t Schrottruschlage 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
+125 Fl/t Scrap extra 
+125 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
+ 125 Fl/t Extra di rottame 
-I-125 Fl/t Schroot extra 
UNITED KINGDOM (UK) t/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Cardiff City Hall 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
AT Meadow Hall 
Works Sheffield 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great 
Bridge St. 
BS 1449-Pt. 3472 
HS4 
105.00 
110.30 
102.50 
106.50 
106.50 
106.65 
103.88 
117.50 
109.00 
106.50 
Producenter - Produzenten 
Producteurs - Produttori 
B.S.C.28-8·74 
J. Bagnali & S.1-7-74 
Bromford & S. 8-2"74 
Ductile Hot MiU Ltd. 1-4"74 
Ductile Planetary Mill Ltd. 1-4"'4 
G.K.N. (South Wales) Ltd. W"3"74 
J.J. Habershon & Sons Ltd. 1"4-74 
Arthur Lee & Sons (Hot Rolling MUls) Ltd. 
J.B. & S Lees 3"4-74 
W. Wesson Glynwed Ltd 31-3"74 
- Manufacturers 
- Producenten 
1-4-74 
52 2-7-74 
GROyPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLESFORTES 
LAMIERE GROSSE 
DDÎKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouiUet-Montignies 
La Louvière 
Marcinelle 
Départ usine Gent/ 
Gand (Sidmar) 
Th. 
15.000 
(A. 00) 
— 
15.000 
— 
— 
S.M. (1) 
LD (2) 
SM/EL (3) 
— 
— 
— 
— 
17.100(3) 
A 00 - A 33 
St 33-1 
— 
16.000 
— 
16.000(a) 
— 
16.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Cockerill 22-5"74 
Clabecq i-8"74 
Hainaut-Sambre 8"3"74 
Boêl ·,°-5-74 
Fabrique de Fer de Charleroi 208"74 
Sidmar 8"'-74 
(a) Plane plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33-1 
< 25 mm 
2.200 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S ls-e-74 
S3 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St33-2 
Im 
Warmbreit-
bandbereich 
cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
700 — 
700,— 
700,— 
700,— 
700,— 
700 — 
< 12,5 mm 
7 5 5 -
7 5 5 -
755,— 
755,— 
755 — 
755 , -
755,— 
Fra Kuartovœrk 
[m Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
> 12,5 mm 
- si 25 mm 
780 — 
780 — 
780,— 
780,— 
780 — 
780 — 
780,— 
> 25 mm 
805 — 
805,— 
805,— 
805 — 
805 — 
805,— 
805 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke χ­7­74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7'74 
Thyssen χ­7"74 
Klöckner i"7"74 
Hoesch i­7"74 
Peine­Salzgitter 1'7'74 
DUlinger Hüttenwerke x"7"74 
2­7­74 53 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Beautor 
Le Creusot 
Dunkerque 
Thionville 
Sous­le­Bois 
Saint­Etienne­
Châteaucreux 
. Fos­sur­mer 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
A (I) 
A 33 A 33­2 
e < 8 mm 
— . 
1.370 — 
1.370,— 
1.280,— 
1.280,— 
1.160,— 
1.287,— 
— 
1.280 — 
1.385 — 
— 
— 
1.380 — 
1.380,— 
1.290,— 
1.290,— 
1.170,— 
1.297,— 
— 
1.290,— 
1.395,— 
— 
< 2 0 » 
<200l 
FRANCE (F) 
A 33 
e < 
30 mm 
— 
1.490 — 
1.490,— 
1.370 — 
1.370 — 
— 
— 
1.462 — 
1.250 — 
— 
] mm Wide 
) mm Largeur 
Fra Kvartovœrk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β 
A 33­2 
e < 
30 mm 
810,— 
1.440,— 
1.500,— 
1.500,— 
1.380 — 
1.380 — 
— 
— 
1.472,— 
1.260,— 
— 
e > 30 
mm 
1.480 — 
1.540,— 
1.540 — 
1.420,— 
— 
— 
— 
1.512,— 
1.300,— 
— 
< 
FF/1000 kg 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Beautor 1­7­" 
Creusot­Loire (Creusot) I­5:74 
Usinor 16­7­74 
Usinor 15"7­74 
SacUor »­5­74 
Pompey 1"6"74 
Gueugnon 1"2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
1­5­74 
Marrei1­5­'4 
SacUor 1­M* 
Usinorlli­'·74 
Gueugnon 1"8"74 
2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
(a) Plader > 4,76 mm 
Straße > 4,76 mm 
(b) Coils 4,76 ­ 8 mm 
ITALIA (ί) Lit.1 i 000 kg 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
BusaUa 
Novi Ligure 
VUlalvemia 
Aoo 
245.000 
192.000(a) 
165.000(b) 
270.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Siderurgica Busalla "-»-7* 
Italsider (Cornigliano, 
Siac Campi) 8"·-74 
Villalvernia '·7·74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Aoo 
192.000(a) 
165.000(b) 
192.000 
182.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) '■,"74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) ,"·"74 
Fiat*­5"74 
Plates > 4,76 mm 
Train > 4,76 mm 
Treno > 4,76 mm 
Straat > 4,76 mm 
54 2­7­74 
GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000(1) 
15.000(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange)15"2-74 
(1) 3 < 10 mm 
(2) > 10 mm 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33-1 
Fe 33 
875 — 
St 33-2 
900 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)25"3"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
At Works-Gateshead 
Glasgow Central 
R.W.S. 
At Works 
Wednesbury 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
Quarto 
(structural) 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartos traat 
(Plaques) 
40 A 
102.35 
120.40 
108.00 
124.50 
119.20 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28S-74 
Redheugh I & S Co Ltd. 1"4-74 
John WUliams (Wishaw) Ltd. 14-4"74 
Patent Shaft Steel Works Ltd 3,>6-74 
Neepsend Ltd 28-3-74 (1) 24"6-'4 
► (1) Skrottillæg + S.50 £/t 
Schrottzuschlag + 5.50 £/t 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
2-7-74 55 
► MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Th. 
(Α. 00) 
15.000(a) 
15.000 
S.M. (a) 
LD (b) 
— 
A 0 0 ­ A 3 3 
St 33­1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
A 33­2 (a) 
St 33­2 (b) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 22­5"74 
Clabecq 1­«­74 
Hainaut­Sambre B"8"74 
Boël 8°­6­74 
Sidmar 8"7­74 
► (a) Piane Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
41-55 kg/mm' 
2.200 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalseværke A/S 15""_74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
Im Warmbreit-
bandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
700,— 
700,— 
700 — 
700 — 
700,— 
700,— 
Fra Kvartovœrk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartos traat 
7 5 5 , -
755,— 
755,— 
755,— 
755,— 
7 5 5 , -
760,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke 1"7"74 
Fried-Krupp Hüttenwerke 1"7'74 
Klöckner 1"7-74 
Thyssen 1"7-74 
Hoesch 1-7"74 
Peine-Salzgitter 1"7-74 
DUlinger Hüttenwerke 1"7"74 
56 2-7-74 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
(2) 4 ->· 4,75 mm Tyk 
> 1850 mm Bredde 
4 ->· 4,75 mm Starke 
> 1850 mm Breite 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Sous-le-Bois 
Beautor 
Dunkerque 
Fos-sur-mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
A ( l ) 
A 33 
1.160,— 
1.370 — 
1.280 — 
1.280,— 
1.280,— 
1.160,— 
1.287,— 
— 
1.370,— 
1.280,— 
1.385 — 
A 33-2 
1.170 — 
1.380,— 
1.290 — 
1.290,— 
1.290 — 
1.170 — 
1.297 — 
1.327,-(SPD) 
1.380 — 
1.290 — 
1.395,— 
FRANCE (F) 
A 33 
1.490 — 
1.370 — 
— 
1.370,— 
— 
—-
— 
1.490 — 
1.250,— 
Fra Kvartovæerk 
[m Quartobereicl 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β (2) 
A 33­2 
— — — — — — 
— 
— 
1.500 — 
1.380,— 
— 1.380,— 
— — 
— 
1.500,— 
1.260,— 
FFU 000 kg 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Strasbourg 1­2"74 
Usinor 16·7"74 
SacUor u*­u 
S.A.F.E. 2li­74 
Pompey 1"6"74 
Gueugnon 1"2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
l­i­74 
Beautor 1­2"74 
Usinor 16­7­74 
SacUor l e­7 4 Usinor 15­7'74 
Gueugnon l"5"74 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm Largeur 
4 ­♦ 4,75 mm Thick 
> 1850 mm Wide 
4 —► 4,75 mm Épaisseur 
> 1850 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
4 —*■ 4,75 mm Spessore 
> 1850 mm Larghezza 
4 ­* 4,75 mm Dikte 
> 1850 mm Breedte 
(1) Coils 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Busalla 
Novi­Ligure 
Villalvernia 
Fe 00 
245.000 
165.000(1) 
270.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Siderurgica BusaUa 15β­74 
Italsider 
(Cornigliano) β"β­74 
Villalvernia »­7­74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Torino­Dora 
Fe 00 
165.000(1) 
182.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider ­Taranto) 
β­β­74 
Fiat β"5­74 
56 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 15"2­74 
2­7­74 57 
MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
NEDERLAND (NL) Fill OM kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33­1 
FE 33 
875,— 
St 33­2 
900,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 25­8­7* 
(a) Jernbaner 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Havarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
HR is 
95.70 
120.00 
97.10 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"8­74 
John WUliams (Wishaw) Ltd "­4­74 
Neepsend Ltd 2»­10­78 (l1) 24­e­74 
>>■ (1) + 5.50 £/t Skrottillæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
58 2­7­74 
FINPLADER NPO 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI IMO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
CouUlet­Montignies 
Marchin 
La Louvière 
Départ usine 
Gent (Sidmar) 
Handelsgûte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale Handelskwaliteit 
16.000 
16.000 — 
Th. 
15.200ÍA33) 
15.500 13.250(3) 
15.150(4) 
14.550(5) 
S.M. (1) 
LD (2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 22­<­­74 
Hainaut­Sambre 8"8"74 
Delloye­Matthieu 22­2"74 
Boel 8 ° ­ 5 ­ 7 4 
Sidmar 8"7­74 
(3) 0,30 < 1,40 mm 
(4) 1,41 < 1,75 mm 
(5) 1,76 < 2.99 mm 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM11.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 12­02 
(2,51 mm —> < 3 mm) 
720,— 
720 — 
670 — 
720 — 
670,— 
750— (St 12­03) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1­7"74 
Klöckner 1­7*"74 
Thyssen 2«­n>­™ 
Peine­Salzgitter 1­7­74 
Maximilianshütte ­1"1"74 
DUlinger Hüttenwerke 1"1"74 
59 
FRANCE (F) FFI 1.000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
Fos-sur-mer 
A 33 
1.370 — 
1.280 — 
1.280 — 
1.280 — 
1.160 — 
1.280 — 
1.287 — 
1.280,— 
1.385,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Usinor 15-7-74 
Strasbourg 1'5-74 
S.A.F.E. 2"5-74 
SacUor 1-5"74 
Gueugnon 1"2"74 
Usinor 1'2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"5"74 
SacUor 1-6"74 
Usinor 16·7-7« 
Gueugnon »-7-74 
2-7-74 59 
FINPLADER 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
ITALIA (0 Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
1 
Novi Ligure 
Feoo 
165.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Cornigliano) it» 
β­·­7« w 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Torino­Dora 
Feoo 
165.000 
182.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Taranto) β ·'­74 
Fiat β­6­74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgate 
Usual grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwalitei 
750,­(l) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens, Demka) 1"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
(t) 2,50 < 3 mm 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
Basispunkt 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Plader 
Tafeln Cut lengths 
HR 4 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
95.70 
109.20 
I ruller 
Inrollen En coils 
HR 4 
En bobines 
In rotoli 
Rollen 
95.70 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"8­'4 
Neepsend Ltd 2»­1β­71· (1) 24­«­74 
>­ (1) + 5.50 £/t Skrottillæg 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
4­ 5.50 £/t extra voor schroot 
60 2­7­74 
FTNPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMDZRE SOTITLI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.600 
13.000 (a) 
13.000 
(2) 
13.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill 22­6­74 
Sidmar 20­5­74 
Boël 24­β­74 
(1) Plader i ruller, ikke klippet efter koldvalsning 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Bleche in Tafeln oder Bleche in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coi is, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives apres 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Coils 
Bobines 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
Rotoli 
Rollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 12­03­A (03) 
790,— 
790 — 
790 — 
790,— 
790 — 
790 — 
790 — 
840,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1"7­'4 
Klöckner 1­7"74 
Thyssen 1"7­74 
Hoesch 1"7­74 
Peine­Salzgitter i*7"74 
Maximilianshütte 1"7"74 
Otto Wolff (Rasselstein) 1"7­74 
DUlinger Hüttenwerke 1"7"74 
61 
2­7­74 61 
FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Dunkerque 
CreU 
Sous­le­Bois 
TC 
(D 
1.218,— 
1.218,— 
1.218,— 
1.218,— 1.230,— 
1.245,— 
1.245,— 
1.245,— 
1.230,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Chiers *■«­»«, S.A.F.E.1­4­'4 
ChâtUlon­Commentry­Biache (Isbergues) i­*­74, Gueugnon 1"4"74 
Laminoirs de Strasbourg1"4"74 
SacUor 1­4­74 Usinor 1­*­74 
Usinor1"4­74 
Beautor 1­4­74 
Carnaud 1'4rU 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"4­74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (Γ) Lit.U 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto S. Giovanni 
Torino 
Napoli-Traccia 
Racconigi 
S.P.O. 
OFePoo) 
188.000 (1) 
188.000 (2) 
191.000 
193.000 (2) 
193.000 (1) 
170.000 
191.000(1) 
191.000(2) 
181.000(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) S(|-»"74 
La Magona1_7_74 
Falck β-·-74 
Fiat20-»-74 
Cantieri Metallurgici8_7-74 
« ΠΆ » - Industria Tubi Acciaio 20-Β_74 
(1) Ruller Χ) 
Rollen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils 
En bobines 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli 
Inrollen 
In fogli 
In platen 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.O. 
Normale GOte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.900 
(2) 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturen 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 14-B-74 
(1) Ruller kanterne ikke klippet efter koldvalsning 
Rollen unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Bobines non cisaillées de rives apres laminage 
à froid 
Ih cut lengths 
Kl feuilles 
Rotoli non scortati dopo laminazione a freddo 
Rollen niet gesneden na koudwalsen 
In fogli 
In platen 
62 2-7-74 
► FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES S.P.O. 
LAMIERE SOTTTLI S.P.O. 
DUNNE PLATEN SJ .O. 
NEDERLAND (NL) Fin om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
800 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)1"4-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
H» (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR.4 
BS1449 
Part I 1972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
6-6-74 63 
FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI 1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superficie normale 
Stampen normale oppervlakte 
(D 
13.000 
13.500(a) 
13.500 
(2) 
13.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 2Í­S­74 
Sidmar 2°­8­74 
Boël 24·β·74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées de 
rives apres laminage à froid 
Coils 
En rouleaux 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
In rotoli 
Inrollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
U St 13­03­Α (03) 
820,— 
820,— 
820,— 
820,— 
820,— 
820,— 
820,— 
870,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1­7"74 
Klöckner 1"7­7* 
Thyssen1­7­74 
Hoesch 1­7"74 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) 1­?­74 
Maximilianshütte 1"7"74 
Peine­Salzgitter 1"7­74 
DUlinger Hüttenwerke 1­7­74 
64 2­7­74 
FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
ThionvUle 
CreU 
CreU 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
X E 
(0 
1.268 — 
1.268,— 
1.268 — 
1268,— 
1.268 — 
1.268 — 
1.295,— 
1.295,— 
1.295,— 
1.280 — 
1.280 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Gueugnon 1_4·74 
Chiers i"4"74 
ChâtiUon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache) 1"4"74 
S.A.F.E. -i-4-74 
SacUor 1"4-74 
Strasbourg 1"4"74 
Beautor l"4-74 
Carnaud 1"4"74 
Usinor 1"4-74 
Usinor 1-*-7i 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"4"74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives apres 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in relien niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Llt.U 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto San Giovanni 
NapoU-Traccia 
Torino 
Racconigi 
Fe Poi 
190.000 (MA) 
193.000 (MA) 
195.000 (MA) 
193.000 (MA) 
172.000 (MA) 
183.000 (MA) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) s°-«-'4 
La Magona 1_7"74 
Falck β"β­74 
Cantieri Metallurgici 3"8'74 
Fiat 2°­3­74 
« ITA » ­ Industria Tubi Acciaio 20­6­74 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superficie normale 
Stampen normale oppervlakte 
(1) 
13.400 
(2) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 14'5"74 
64 
(1) Plader ί ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader et. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate dopo 
laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
2-7-74 65 
► FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
Tiefziehgüte, unberuhigt 
For pressing, not killed 
Emboutissage, non calmé 
Stampaggio, non calmato 
Diepstampkwaliteit 
835,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) ι"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNTTED KINGDOM (UK) t¡ 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR.4 
BS 1449 
Part 1 1972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. í8-8-74 
66 6-6-74 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Départ usine Gent 
Gent (Sidmar) 
Tiefziehgüte 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra­profond 
Surface speciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
(1) 
14.200 
14.650 (BEP) 
14.650 
(2) 
14.650 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockeril' "■*" 
Sidmar ί0-5-74 
BoeiS4-·-74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen .besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives apres 
laminage i froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a fréddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiera in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
RR St 14-03 
A (03) 
865,— 
865,— 
865,— 
865 — 
865,— 
865,— 
865,— 
9 1 5 -
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Produoenten 
Peine - Salzgitter l"7-74 
Fried. Krupp 1"7-74 
Klöckner 1"7-74 
Thyssen 1 '7 ·7 4 
Hoesch 1"7-74 
MaximUianshütte l*7"74 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) 1"7-74 
DUlinger Hüttenwerke 1_7"74 
67 
2-7-74 67 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSËDD 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
CreU 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
ZES 
(D 
1.403,— 
1.403,— 
1.403 — 
1.403 — 
1.403,— 
1.403,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.415 — 
1.415,— 
Producenter'- Produzenten - Manufacturers 
Productedrs - Produttori - Producenten , 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache) 1_4:74 
SacUor 1"4-74 
Chiers 1"4-74 
Strasbourg l'4-74 
S.A.F.E. 14-74 
Gueugnon 1"4"74 
Beautor I-4"74 
Carnaud 1-4"74 
Usinor 1-4"74 
Usinor 1"4-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge I'i'7t 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
. koldvalsning .. 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared. after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiera in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Ut./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 
Torino-Dora 
Sesto San Giovanni 
Fe Po 4 
204.000 MA 
215.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
201.000 MA 
212.000 MB 
186.000 MA 
197.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 3°-6-'4 
La Magona -1"7"74 
Cantieri Metallurgici 3~7'74 
F i a t 20-3-74 
Falck o-6"7*· 
68 2-7-74 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORIENTIERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN­ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1) I ruller 
In Rollen 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Terni 
0,35 mm 
1,22 w/kg 
575.000 
1,11 w/kg 
600.000 
1,01 w/kg 
— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 1,07 w/kg 
600.000 
0,97 w/kg 
625.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Terni (1) β«­74 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
UNITED KINGDOM (UK) £/7 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
0.35 mm (1) 
1.23 w/kg 
330.80 
1.11 w/kg 
340.00 
0.30 mm (2) 
1.07 w/kg 
354.50 
0.97 w/kg 
363.60 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
BSC 28'3­74 
(1) Trade Unisil. / Alphasil M7­M6 
(2) » » » M6­M5 
72 
6­6­74 73 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
FlémaUe­Haute 
Bruxelles 
BruxeUes 
BruxeUes 
Seraing 
Régissa/Marchin 
Jeumont 
(a) 
13.250 
12.500 
(b) 
13.100 
12.750 
(c) 
13.450 
12.700 
13.000 
Reich verz. 
Rich. galv. 
Galv. riche 
Zinc, ricca 
Rijke galv. 
17.000 
21.200 
21.200 
Plader og ruller 
Zincor 
Tafeln u. Rollen 
Plates and coils 
Tôles et bobines 
Fogli e rotoli 
Platen en rollen 
I 
13.750 
12.600 
II 
14.350 
13.200 
πι 
14.830 
13.680 
IV 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Phénix Works 1"7­'4 
Boechoutse metaalfabrieken 
10­2­70 
Saubleins 2a·1·74 
Brugeoise et Nivelles 13­l­7i 
CockerUl ί!--·-~74 
DeUoye-Matthieu 28-s-74 
Boelss-11·73 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader i ruller < 2 mm 
Flachbleche in Rollen < 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Toles ondulées 
Plain sheet in coils < 2 mm 
Tôles planes en rouleaux < 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde plaat 
Lamiere piane in rotoli *í2 mm 
Vlakke plaat in rellen < 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke piaat in platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Siegen 
DUlingen/Saar 
(b) (0 
(b) 
(c) 
(b) 
(c) 
(b) (0 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
I 
960 — 
980,— 
960,— 
980,— 
960 — 
960,— 
980,— 
960,— 
960,— 
— 1.010 — 
Hot galvanized 
Feuerverzinkt 
Galvanisé i chaud 
Zincate a caldo 
Dompelgegalvaniseerd 
Grundgüte 
Basic quality 
II 
970,— 
990,— 
970 — 
990,— 
970,— 
970,— 
990 — 
970,— 
970 — 
— 1.020,— 
III 
1.045,— 
1.065 — 
1.045 — 
1.065,— 
1.045,— 
1.045,— 
1.065,— 
1.045 — 
1.045 — 
— 1.095 — 
IV 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
1.095 — 
1.115,— 
1.(»δ,­
Ι.095— 
— 1.145,— 
V 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.155,— 1.135,— 
1.135 — 
1.155,— 
1.135,— 
1.135,— 
— 1.185 — 
Elecktrogalvaniserede 
Elektrolytisch 
verzinkt 
Electro 
galvanised 
Galvanisât. 
électrolytiq. Zinc, 
elettrolitica 
Electrolytisch 
gegalvan. 
GrundgOte 
Basic quality 
— 
— 
910,— 
­
910,— 
860,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner (Duisburg) 1"7­74 
Maximilianshütte 1"7*74 
Hoesch­Siegerlandwerke 
1­7­74 
Siegener AG 1'7­74 
Peine­Salzgitter 1"7­74 
Thyssen 1"7­74 
Trierer Walzwerke ™­*7i 
DUlinger Hüttenwerke ·,_5_'4 
(b) Plane plader i ruller 2 mm 
Flachbleche in Rollen 2 mm 
(c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Plain sheet in coils 2 mm 
Tôles planes en rouleaux 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere piane in rotoli 2 mm 
Vlakke plaat in rollen 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
DUlingen/Saar 
Solzinc(c) 
' 
960 — 
II 
1.005 — 
ΙΠ 
1.050,— 
IV 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DUlinger Hüttenwerke l"7"74 
74 2­7­74 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
FRANCE (F) FF¡ 1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Jeumont 
(a) 
— 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550 
(b)(c) 
— 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
(b)(1) 
— 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
Solzinc 
I 
1.335 
1.335 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
II 
1.365 
1.365 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
HI 
1.420 
1.420 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Gueugnon 1"4"74 
SacUor 1-8"74 
SacUor (2) 1-e-74 
Chiers (2) i"«"74 
Galv. Montataire (2) 1-e-74 
Laminoirs de Strasbourg v2) 1"e"74 
Ziegler (2) 1-e-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge (2) 1"e 
Galvameuse (2) 1"e-74 
74 
k. (a) Bølgeplader 
Wellbleche 
k> (b) Plane plader 
Flachbleche 
h» (c) I ruller > 5 t 
In Rollen: > 5 t 
he- (1) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
(2) 
Zeitweiliger Rabatt : FF 40/t 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
In coils : > 5 t 
En rouleaux : > 5 t. 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Temporary rebate: FF 40/t 
Rabais temporaire : FF 40/t 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli : > 5 t. 
In rollen : > 5 t. 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Ribasso temporaneo : FF 40/t 
Tijdelijk rabat : FF 40/t 
IRELAND (IR) t/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flachbleche 
Plain sheets 
Tôles planes 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
170.00 
Wellbleche 
Corrugated Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
170.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd u-3 '74 
ITALIA (I) Llt./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Basing Point 
Novi Ligure 
Napoli-Traccia 
Varzi 
Portovecchio di 
Piombino 
Pomezia 
Aoo 
(a) 
227.000(1) | 
229.000 { 
245.000(1) ί 
Aoo 
(o) 
232.000 
227.000 (e) 
234.000 
229.000 (e) 
230.000 
230.000 (e) 
Zincor 
I 
220.000 
(FePo) 
220.000 
(FePo) 
II 
222.200 
(FeP0l) 
222.000 
(FeP0l) 
III 
230.000 
(FePo2) 
228.000 
(FePo2) 
IV 
235.500 
(FePo3) 
231.000 
(FePo3) 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) β"β"74 
Cantieri MetaUurgici 1"e"74 
Zincor Italia 17-5-74 
Magona 5_e"74 
Lavezzari Lamiere Sud 17-5*74 
74 
kc (a) Bølgeplader 
Wellbleche 
k» (b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller 
In Rollen 
(1) > 0,50 mm 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Coils 
En rouleaux 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli 
In rollen 
6-6-74 75 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FL/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
(a) 
12.850 
Th. 
(6) 
13.050 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 27-3-74 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
NEDERLAND (NL) Fl/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Velsen 1 
Beverwijk J 
I 
a) 860 — 
b) 890,— 
II 
880,— 
910 — 
m 
935,— 
965 — 
rv 
1000 — 
1 030 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor 
voor walserijproducten 
(Hoogovens) 2S-e-'4 
(a) Bølgeplader 
Wellbleche 
(b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
UNITED KINGDOM (UK) t/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
Newport (Mon) RWS 
In rollen 
Coils plain 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
1 131.68 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
En feuilles 
In Fogli 
131.68 
Wellbleche 
Corrugated Steel 
8/3 Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
147.44 
Electro-zinc 
Coils CR 
124.15 
Lengths HR 
116.10 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. s-5-74 
76 2-7-74 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER­BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTTND EN ONVERTIND BLIK 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/100 m* 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot­dipped 
Étam. à chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F24 
(1,25 lbs.) 
— 
Elektrolytisk hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer­blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E') 
5 gr. m* 
(0,25 lbs.) 
3.755 
(E·) 
10 gr. m* 
(0,50 lbs.) 
3.970 
CE") 15 gr. m* (0,75 lbs.) 
4.185 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
3.460 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturen ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
CockerUl (TUleur) 8­4­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/100 tri* 
Neuwied 
Neuwied 
Dillingen 
Siegen 
386,80 
285,50 
319,40 
280,80 
226,50 
259,60 
248,30 
301,70 
235,90 
274,20 
262,50 
322,60 
245,30 
288,90 
276,70 
247,30 
181,— 
233,— 
222,80 
Otto Wolff für Rassel­
stein Weißblech GeseU­
schaft1"10­74 
Klöckner­Bremen 1­3­7S DiU inger 
Hüttenwerke 1'4"74 
Hoesch­Siegerland­
werke 1_4­74 
FRANCE (F) FF/100 m2 
ThionvUle 
Dijon­vUle 
Nantes­Chantenay 
Dunkerque 
519,— 
346,— 
349,50 
346 — 
348 — 
374,70 
378,20 
374,70 
376,70 
403,30 
406,80 
403,30 
405,30 
295,— 
298,50 
295,— 
297,— 
SacUor 11­­s­74 
Gueugnon "­*­74 
Carnaud Basse­Indre 
15­5­74 
Usinor 1S­S­74 
ITALIA (I) Llt./lOO m* 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli­Traccia 73.700 
60.100 
60.100 
60.100 
63.000 
63.000 
63.000 
65.700 
65.700 
65.700 
53.800 
53.800 
53.800 
Italsider 5­6­74 
(Cornigliano) 
La Magona*e"74 
Cantieri Metallurgici 
β­β­74 
2­7­74 77 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER­BLANC ET FER NOD* 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLIK 
NEDERLAND (NL) Fl/100 m» 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot­dipped 
Étam. a chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F24 
(1,25 lbs.) 
350,10 
Elektrolystik hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer­blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(Ε·) 
5 gr. m* 
(0,25 lbs.) 
260,35 
(E·) 
10 gr. m' 
(0,50 lbs.) 
274,05 
03') 
15 gr. m' 
(0,75 lbs.) 
288,55 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Ver­
koopkantoor voor wal­
serijproducten (Hoog­
ovens 1"7*74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/Sita 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ex works Troste, 
Velindre or 
Ebbw Vale 
Varmt fortinned 
Feuerverzinnt 
Hot dipped 
Etam. à chaud 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
44.81 
E. 1 
32.04 
E. 2 
32.95 
E. 4 
34.10 
Sort blik 
Feinstblech 
Black plate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
30.18 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 30"β­74 
78 2­7­74 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Schienen 
Rails 
Raib 
Rotaie 
Rails 
— 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
13.000 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing, Athus) a­7­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
770.—(1) 
770,­(l) 
770,—(1) 
770,­(l) 
770,­(l) 
(1) S 54 ­ 70 kg/mm' 
(2) Fl 41/49­59/60 kg/mm' 
(3) SW 7/9 
(4) Fl 14a 50/60 kg/mm« 
1.055,—(2) 
1.160,—(2) 
1.160,—(2) 
1.045,—(2) 
1.190,—(4) 
790,—(3) 
790,­(3) 
790,­(3) 
Klöckner 1"s­74 
Fried. Krupp 15­74 
Thyssen 1"6"74 
Maximilianshütte 1"s"74 
Röchling­Burbach 1­5"74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
ThionviUe 
ThionvUle 
ÍD 
1.110,— 
850 — 
(2) 
1.615­
995­
(2) 
1.400,­ SacUor
 1­6­74 
Neuves­Maisons ChatiUon i*11­72 
(1) Maximale UIC­betingelser med aftagelse 
UIC maximale Bedingungen mit Abnahme 
(2) Med aftagelse 
Mit Abnahme 
Best UIC terms, tested 
Conditions UIC maxima avec reception 
Tested 
Avec réception 
Condizione massima UIC con ricezione 
UIC maxima voorwaarden met receptie 
Con ricezione 
Met receptie 
ITALIA (I) Lit./1 000 kg 
P. di Piombino 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
180.000 
261.000 
300.000 
125.000 
Italsider 21­6­74 
Piombino 7"*'74 
Macchiorlatti Dalmas ' ­ 4 ' 4 
Marcora 5­12­69 79 
2­7­74 79 
SKESNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATERIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Rodange 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
10.200 
Laske 
Laschen 
Fishplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
6.450 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 1-·-74 
UNITED KINGDOM (UK) t/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Workington 
Cargo Fleet, 
Glengarnock 99.50 128.05 99.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. !8-·*"74 
80 6-6-74 
SKINNE MATERIEL, SMAL SPOR 
LEICHTES OBERBAUMATERIAL 
NARROW GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LÉGER 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO LEGGERO 
LICHT SPOORWEGMATERIAAL 
(1) S 14/18/20 
(2) DS 9 
(3) FL 18/20 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
820,—(1) 
860,—(1) 
860,—(1) 
Laske 
Laschen 
Fischplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
1.105,—(3) 
1.145—(3) 
1.145,—(3) 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
810 — 
850,—(2) 
850,-(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp 1"3-74 
Thyssen 1"5-74 
Röchling-Burbach 1"5-'4 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Thionville 
Trith Saint Léger 
1.650,- 2.000 — 1.750,-
1.850,-
SacUor 1-·5"74 
Société Métallurgique de l'Escaut e"5"74 
ITALIA (I) Lit./lOOO kg 
P. di Piombino 
Busto Arsizio 
245.000 
115.000 
245.000 Italsider 2 1 - · - 7 4 
Piombino 7-'-74 
Marcora s-12'69 
LUXEMBOURG (L) FLI1000 kg 
Esch-Belval 11.500 Arbed s"-1"74 
UNITED KINGDOM (UK) tl 1000 kg 
Workington 
Cargo Fleet 
Skinningrove 
101.60 132.85 
125.10 
B.S.C. w-3-7t 
81 
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KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ab værk 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabUimento 
Af fabriek 
C 10 m 
13.840 
15.150 
C 20m 
13.250 
15.050 
C 30 m 
13.375 
15.150 
C 45 m 
13.505 
15.450 
C 53 m 
13.630 
15.500 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"s"74 
CockerUl a·-5"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
CK 10 
933 — 
— 
883,— 
883,— 
883,— 
— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
803,— 
883,— 
883,— 
883 — 
853,— 
803,— 
— 
883,— 
933 — 
883,— 
CK 15 
CK 22 
922,— 
— 
878 — 
878 — 
878,— 
733 — 
878,— 
878,— 
878,— 
878 — 
798,— 
878 — 
878,— 
878,— 
842,— 
798,— 
— 
878,— 
922,— 
878,— 
CK 35 
928,— 
883 — 
883 — 
883,— 
883,— 
738,— 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
803,— 
883,— 
883 — 
883,— 
848,— 
803,— 
— 
883,— 
928,— 
883,— 
CK 45 
934,— 
888 — 
888,— 
888,— 
888,— 
743,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
808,— 
888,— 
888,— 
888,— 
854,— 
808,— 
— 
888,— 
934,— 
888,— 
CK 60 
935,— 
892,— 
892,— 
892,— 
892,— 
747,— 
892,— 
892,— 
892,— 
892,— 
812,— 
892,— 
892,— 
892,— 
855,— 
812,— 
— 
892,— 
935,— 
892,— 
CK 67 
897,— 
897 — 
— 
897,— 
752 — 
— 
— 
— 
897,— 
817,— 
897,— 
897,— 
897,— 
— 
817,— 
— 
897,— 
936,— 
— 
Cf70 
— 
1.169,— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.089,— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
— 
1.169,— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Neunkircher Eisenwerk 1-1-74 (3) 1'7-74 
Böllinghaus »-1-74 
Buderus "-1-74 (3) 1"7-'4 
DEW a·1·74 (3) 1-7-74 
Eschweiler Bergwerksverein í"1'74 
(3) »-7-74 
Walzwerke Einsali'1-71 (3) w 
Hoesch-Dortmund »-1-74 (3) χ­7­74 
Hoesch­Hohenlimburg »­1­74 (3)1­7­74 
Zollern Stahl und MetaU ai!­1­74 Ibach Stahlwerke «­1­74 (3) w 
Peine­Salzgitter 16­8­78 
Klöckner­Georgsmarienwerke 2"1"74 
(3) 1"7­74 
Krupp­Bochum w (3)1"7­74 
MaximUianshütte 1­1­74 (3) 4­7­74 Neunkircher Eisenwerke (3) 1"7*74 
(Schwäbische Hüttenwerke) 1"­·­­78 
Stahlwerke Südwestfalen 2­1­?8 (3) 1­7­7* 
August Thyssen­Hütte 1_4­74 (3) s­7"74 
Witten8­1­74 (3)l­7­'4 
Röchling­Burbach 8­1*'74 (3) i­7"74 
Meyer Dinslaken 1­8­'4 (3)1"7­74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (2) 
É (3) + DM 145 skrottillæg + DM 145 Schrottzuschlage 
Basis prises, ex works 
Prix de base, depart usine 
+ DM 145 extra for scrap 
+ DM 145 extra ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
+ DM 145 extra rottame 
+ DM 145 extra voor schroot 
82 2-7-74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUOTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Denain­Mines 
Hautmont 
Le Creusot 
Leffrinckoucke (Nord) 
Rives (Isère) 
St­Etienne­Châteaucreux 
St­Etienne 
St­Juéry 
ThionviUe 
Thionville 
Valenciennes 
f 
Werk­Usine­Stabil. ! 
Fabriek­Works 1 
Ugine 
XC 10 
1.801 — 
1.740 — 
1.807 — 
1.813 — 
— 1.836 — 
— — 1.779 — 
1.779 — 
1.789 — 
1.779 — 
1.784 — 
1.836 — 
1.780 — 
1.799 — 
XC 12 
XC 18 
1.764,—(1) 
1.753,—(1) 
1.770—(1) 
1.776,—(1) 
1.793,—(2) 
1.799—(1) 
1.813 — 
1.817 — 
1.742,—(1) 
1.742,—(1) 
1.752,—(1) 
1.742,—(1) 
1.747,—(1) 
1.799,—(1) 
1.743,—<1) 
1.762,­0) 
XC32 
XC35 
XC38 
1.787 — 
1.778 — 
1.795,— 
1.801,— 
1.804,— 
1.824 — 
1.824 — 
1.842,— 
1.767 — 
1.767,— 
1.777 — 
1.767 — 
1.772 — 
1.824 — 
1.768 — 
1.787 — 
XC42 
XC45 
XC48 
1.826 — 
1.816 — 
1.833 — 
1.839 — 
1.842 — 
1.862,— 
1.862 — 
1.880,— 
1.805,— 
1.805,— 
1.815,— 
1.805,— 
1.810,— 
1.862 — 
1.806 — 
1.825 — 
XC55 
1.835 — 
1.822 — 
1.839,— 
1.845,— 
1.848 — 
ι. β ό δ ­
ι, β ό δ ­
ι. 904 — 
1.811,— 
1.811,— 
1.821,— 
1.811,— 
1.816,— 
1.868,— 
1.812,— 
1.831 — 
XC 65 
1.890 — 
1.880 — 
1.897 — 
1.903 — 
1.906 — 
1.926 — 
1.926 — 
1.960 — 
1.869 — 
1.869,— 
1.879 — 
1.869 — 
1.874 — 
1.926 — 
1.870 — 
1.889 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fives-Cail Babcock (6)1-6 '4 
Cockerill (ο)1-"-'4 
Creusot­LoireiCreusotXó)1­6­'4 
Creusot­Loire (Les Dunes) 
( 6 ) 1­β­74 
Experton­Revollier (ο)1"«­74 Creusot­Loire (Ondaine­
Onzion­ St­Etienne) (ó)1"6*74 
Vieux­Marais (6)15­«­74 
Saut­du­Tarn (ó)1­3­74 
S.A.F.E. (ó)1"6­74 
Sacilor (ó)1'«­74 
Usinor (ο)1'"­74 
Chiers (Longwy) (ό)1"«"'4 
Chiers (Vireux) (ó)1"6-'4 
Marrei (6)1-5*74 
Pompey (ô)1"«-74 
Ugine Aciers (ó)1"«-'4 
(1) XC 12 
(2) XC 18 
(6) + 135 FF/t 
ITALIA (I) Lit./l.OOO kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
Carotino Pertusella 
Erba 
Lecco 
Lesegno 
MUano 
MUano 
Milano 
Mestre 
MUano 
MUano 
Novi-Ligure 
Sesto S Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Villadossola 
Udine 
Werk-Usine-Stab-
Fabriek-Works 
Rodengo Saiano 
Cittadella 
Treviso Riese Pio X 
Tavernelle di 
AltavUla (Vicenza) 
C 10 
245.000 
239.000 
235.000 
245.000 
215.000 
182.200 
233.000 
— 
245.000 
244.000 
253.000 
245.000 
249.000 
235.000 
245.000 
217.000 
258.000 
244.000 
245.000 
250.000 
— 
— 
— 
201.000 
C 20 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
215.000 
185.000 
232.000 
— 
243.000 
243.000 
252.000 
243.000 
247.000 
234.000 
243.000 
215.000 
257.000 
243.000 
243.000 
250.000 
79.000 
— 
— 
200.000 
C 30 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
215.000 
187.200 
232.000 
— 
243.000 
243.000 
252.000 
243.000 
247.000 
234.000 
243.000 
215.000 
257.000 
243.000 
243.000 
250.000 
80.000 
— 
— 
200.000 
C40 
243.000 
239.000 
235.000 
245.000 
215.000 
189.000 
233.000 
— 
243.000 
243.000 
253.000 
243.000 
247.000 
235.000 
243.000 
215.000 
258.000 
244.000 
243.000 
250.000 
82.000 
258.000 
258.000 
201.000 
C 50 
245.000 
240.000 
236.000 
248.000 
215.000 
189.000 
235.000 
— 
245.000 
245.000 
254.000 
245.000 
249.000 
236.000 
245.000 
217.000 
259.000 
245.000 
245.000 
250.000 
83.000 
258.000 
258.000 
202.000 
C60 
249.000 
241.000 
238.000 
248.000 
215.000 
190.000 
236.000 
— 
249.000 
249.000 
258.000 
249.000 
253.000 
238.000 
249.000 
222.000 
261.000 
247.000 
249.000 
250.000 
85.000 
263.000 
263.000 
205.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturéis - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cogne (Sias) 4"6-74 
Ferriere di Borgaro l '4 '74 
Marcora 8-4-74 
Alto MUanese e-3-74 
Meroni (-)«-4"74 
Caleotto 22-e-74 
Tanaro 1-4'74 
Riva 1"4-74 
Bolzano 6-e-74 
Falck β-β-74 
Safau "-β-74 
Redaelli 1-β-74 
Pugliesi »-7-74 
Piombino 7_e_74 
Breda (Sias) 4β-74 
Fiat so-8-™ 
Valbruna a'-3-'4 
Sisma 3-e-74 
Bertoli 3e-74 
L.M.V. 1-a'7i 
Metallurgica Trafilati Acciai 
Ferriera di CittadeUa 4_4"74 
Ferriera Castellana 4"4"74 
Safas 8-8-74 
2-4-72 
82 
2-7-74 83 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
► STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Belval-Usine 
C 10 m 
8.225 
C 20m 
8.105 
C 30m 
8.175 
C 45 m 
8.425 
C 55 m 
8.575 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed 81"8-·7 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
XC 10 f 
786,—(1) 
XC 18 f 
786,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walsery-
producten (Hoogovens) "-11-78 
(l)20-»<25m/m 
84 6-6-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
Ι^ΜΙΝΑΉ MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUOTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/l.OOO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
Seraing 
CrMo 211 
16.820 
20.750 
CrMo 312 
16.820 
20.500 
CrVa 512 
16.510 
23.050 
NiCr 322 
23.545(1) 
27.600(2) 
NiCr 342 
28.875(1) 
36.650(3) 
NiCrMo 415 
21.185 
26.750 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"8"'4 
Cockerill (Seraing) 
(2) (3) "-1·-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Woiks 
15 CrNi 6 
20.860 
34 CrNiMo 6 
21.210 
16 MnCr 5 
15.150 
20 MnCr 5 
15.360 
34 CrMo 4 
16.820 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"8"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Wefk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
35 C 4 
15.830 
45 C 4 
15.830 
18 CD 4 
16.820 
25 CD 4 
16.820 
35 CD 4 
16.820 
16 NC 6 
19.855 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"8"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabil.-
Fabriek-Works 
16 NC 11 
24.625 
30 NC 11 
24.625 
35 NC 15 
28.360 
16 NCD 6 
21.130 
35 NCD 6 
21.130 
30 NCD 12 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4*8"74 
(1) + Mo Overpris 900 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 900 je Tonne 
(2) + Mo Overpris BF 2.150 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.150 je Tonne 
(3) + Mo Overpris BF 2.100 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.100 je Tonne 
+ extra Mo at FB 900 per tonne 
+ extra Mo de FB 900 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.150 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.150 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.100 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.100 par tonne 
+ Mo extra di Fb. 900 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 900 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.150 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2. i 50 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.100 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.100 per ton 
6-6-74 85 
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LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
ACIERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
DM11.000 kg 
15 CrNi 6 
5919 
1.435 — 
1.435,— 
1.325,— 
1.045,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
i:i65,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.165,— 
1.370,— 
1.325,— 
53,70 (1) 
34CrNiMo6 
6582 
1.431.— 
1.431,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.270 — 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.270,— 
1.475,— 
1.430 — 
53,70 (1) 
34Cr4 
41Cr4 
7033/7035 
1.061 — 
1.061,— 
923,— 
829,— 
1.018 — 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
923,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
966 — 
1.018,— 
858,— 
1.063,— 
1.018,— 
16,10 (8) 
20 MnCr 5 
7147 
1.136,— 
1.136,— 
980,— 
889,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075 — 
980,— 
1.075 — 
1.075,— 
1.075,— 
1.041,— 
1.075 — 
915,— 
1.120,— 
1.075,— 
17,70 (8) 
25 CrMo 4 
34 CrMo 4 
7218/7220 
1.167,— 
1.167 — 
990,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085 — 
1.085,— 
1.085,— 
1.052 — 
1.085,— 
925,— 
1.130,— 
1.085,— 
16,10 (8) 
30 CrMoV 9 
7707 
1.501 — 
1.305,— 
1.400 — 
1.400,— 
1.400,— 
1.240,— 
1.400 — 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.400,— 
1.240 — 
1.445,— 
1.400,— 
66,50 (8) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DIN 
Nuenkircher Eisenwerk1"1"74 
(8) (13) 80­s­74 (10) β"8­74 
Röchling­Burbach 1­s­71 
( 1 ) ( 8 ) 1»­β­74 ( 1 0 ) 1­7­71 
Böhler 8­1"74(10)(ll)1­7­74 
BöUinghaus1"1­70 
Buderusiî­1­74(10)1­7­74(8)(l)S4­'­74 
DEW 2'1­74 (10) 1­7"74 
(1)(8) 1­7"74 
Walzwerke Einsal 8"1"78 
(1)(8) 8­7"74 (10) 1"7"74 
EschweUer Bergwerksverein 
Ï­1­74 ( ] ) Cg\21­»­74 (IQ) 8­7­74 
Hoesch "­'«(β)"­»­74 (10)1"7"74 
ZoUern Stahl und MetaU 8a··1­74 
Ibach Stahlwerke 8­1"74 
(8)(1)1·*1* (10)1­'­74 
Stahlwerke Peine­Salzgitter 
15­S­7S 
Klöckner­Werke AG 2"1­74 
(1) 18·«­74 (8) »­15­74 (10) 1"7"74 
Fried.Krupp 
Í­1­74 (JO) 1_7"74 (1) ( 8 ) l e ­ · ­ 7 1 
Maximilianshütte 1'1'74 
(1) (g) 20­6­74 ( 1 0 ) 4­7­74 Neunkircher Eisenwerke 
(Schwäbische Hüttenwerke) 
(IQ) 1­7­74 { 1 ) ( 8 )1­7­74 Stahlwerke Südwestfalen 2"1­74 
(1) (8) 15­β"74 (10) 1"7­74 
August Thyssen­Hütte 8"1"71 
(10) 8"7"74 
Witten ™­7i (10)1"7­74(1)(8)1»­«­74 
Meyer Dinslaken ­1­8­74 (10) i"7"74 
(1) Basisprise ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (1X8) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlag 
**-» (10) + DM 145 skrottillasg 
+ DM 145,- Schrottzuschlag 
Basis price at works 
Prix de base, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliage 
+ DM 145,- scrap extra 
+ DM 145,- extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
+ DM 145,- extra di rottame 
+ DM 145,- extra voor schroot 
86 2-7-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFI 1.000 kg (i) 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St­Etienne­
Châteaucreux 
Leffrinckoucke (N) 
Hautmont 
Le Creusot 
35 C 4 
45 C 4 
2.127 — 
2.117 — 
2.123 — 
2.117,— 
Denain­Mines I 2.136,— 
St­Juéry 
Chagny (S.L.) 
Valenciennes 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
2.117,— 
2.117,— 
2.104 — 
1.898 — 
— 2.117 — 
2.127 — 
2.117,— 
2.117,— 
2.098,— 
18 CD 4 
25 CD 4 
35 CD 4 
2.268 — 
2.258 — 
2.264,— 
2.258,— 
2.274 — 
2.258 — 
2.258,— 
2.245 — 
— 3.470 — 
2.258 — 
2.268,— 
2.258 — 
2.258 — 
1.552 — 
16 NC 6 
30 NC 6 
2.771,— 
2.761 — 
2.767 — 
2.761,— 
2.780 — 
2.761 — 
2.761 — 
2.723 — 
— 3.890 — 
2.761 — 
2.771 — 
2.761 — 
2.761,— 
1.925 — 
16 NC 
30 NC 
11 
3.346 — 
3.336 — 
3.342 — 
3.336 — 
3.343 — 
3.336 — 
3.336 — 
3.279,— 
— 4.611,— 
3.336,— 
3.346,— 
3.336 — 
3.336,— 
2.376 — 
35 NC 15 
4.095 — 
4.085 — 
4.085 — 
4.102 — 
4.085,— 
4.085,— 
3.992 — 
— — 4.085 — 
4.095,— 
4.085,— 
4.085,— 
2.921 — 
16 NCD 
6 
35 NCD 
6 
2.926 — 
2.916 — 
2.922,— 
2.916,— 
2.934,— 
2.916 — 
2.916,— 
2.878.— 
— 4.080,— 
2.916,— 
2.926,— 
2.916,— 
2.916 — 
2.045,— 
30 NCD 
12 
3.862 — 
3.852 — 
— 3.872 — 
3.852 — 
3.852 — 
3.788 — 
— — 3.852 — 
3.862 — 
3.852,— 
3.852 — 
2.770 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (4) 1"β"74 
(Ondaine Onzion St­Etienne) 
Creusot­Loire (Les Dunes) 
(4) l e­7 4 
Cockerill (4) 1"6"74 
Creusot­Loire (Creusot) Í4) 1_β"74 
Fives­Cail Babcock (4) 1­e'7i 
Saut­du­Tarn 1­2"74 (4) 1"e"74 
Ugine­Aciers (Imphy) (4) 1 ­ · " 7 4 
Usinor (4) 1"e­74 
AUevard i"2"74 (3) i"4"74 
Aubert Duval (4) 1­|>­74 
Chiers (4) 1­e"74 
Marrei (4) 1"6­'4 
Pompey (4) 1 " · ­ 7 * 
S.A.F.E. (4) i­""74 
Experton­Revollier (4) 1"e'74 
(1) Basispriser 
Grundpreise 
(4) + 135 FF/t 
Basis price 
Prix de base 
Prezzi base 
Basisprijzen 
ITALIA (I) Ut.11.000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Milano 
Udine 
MUano 
Milano 
MUano 
Mestre 
Sesto 
San Giovanni 
Torino-Dora 
Vicenza 
Tavernelie di 
Altavilla (Vicenza) 
16 Cr Ni 4 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
313.000 
323.000 
347.000 
313.000 
277.000 
313.000 
252.000 
16 Ni Cr 11 
384.000 
— 
384.000 
384.000 
— 
384.000 
— 
471.000 
384.000 
349.000 
401.000 
340.000 
18 Ni Cr Mo 7 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
358.000 
— 
429.000 
358.000 
325.000 
372.000 
310.000 
38 Ni Cr Mo 4 
40NiCrMo4 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
328.000 
359.000 
324.000 
287.000 
323.000 
(38 NiCr 
Mo 4) 
260.000 
25 Cr Mo 4 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
274.000 
278.000 
306.000 
274.000 
249.000 
283.000 
225.000 
45 Cr Mo V 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— — — 
40 Ni Cr Mo 7 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
355.000 
— 440.000 
355.000 
323.000 
377.000 
320.000 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Cogne (Sias) 4 · β " 7 4 
Ferriere di Brgaro 
17-S-74 
Bolzano 6-e-74 
Bertoli 3-6"74 
Falck β"β"74 
RedaelUi 1"β"74 
Pugliesi 9-7"74 
Safau 17-e-74 
Breda (Sias) 4'6-74 
Fiat "θ"3"74 
Valbruna 27-3-'4 
Safas 8-3-74 
2-7-74 87 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBIkg 
4006 
410 
< 0,12 
< 14 
5 1 -
4016 
430 
<0,10 
< 18 
5 2 -
4300 
302 
>0 ,07 
18 
8 
68 — 
4301 
304 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
7 0 , -
4306 
304 L 
<0,03 
18 
8 
7 8 -
4541 
321 
< 0,12 
18 
8 
+ Ti 
7 3 -
4571 
316 + Ti 
< 0,10 
18 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
9 3 , -
Wst.-Nr. 
AISI 
C 
Cr 
Ni ' 
Mo 
' Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Analyse sommaire 
Analisi media 
Richtanalyse 
Medium content 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Henricot1-3-74 
► (1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Basis price at works 
Prix de base, départ usine 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
8X 6-6-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
►■ 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
< 0,12 
< 14 
3,33 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,29 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
2,57 (2α) 
— 3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10(2α) 
3,10 (2α) 
0,21 (8) 
0,21 
4016 
< 0,08 
< 18 
3,40 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,29 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
2,63 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
0,26 (8) 
0,26 
Ι 
4300 
» 0 , 0 7 
18 8 
6,00 (2b) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 4,38 (26) 
— 
— 
— 
— 
— 
4301 
> 0,0341,07 < 
18 8 
6,25 (26) 
5,05 (2b) 
5,05 (2b) 
5,05 (26) 
5,25 (2b) 
5,05 (2b) 
5,05 (2b) 
5,05 (26) 
4,45 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05(26)(5) 
0,47 (8) 
0,33 (10) 
0,47 
4306 
S» 0,03 
18 
6,85 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
— 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,01 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69(26) 
0,51 (8) 
0,37 (10) 
0,51 
4541 
< 0,12 
8 
+ Ti 
6,60 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,58 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
4,73 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
0,48 (8) 
0,35 (10) 
0,48 
4571 
< 0,10 
18 8 
< 2,5 
+ T¡ 
8,20 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
7,00 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
5,92 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
0,52 (8) 
0,38 (10) 
0,52 (?) 
Wst.­Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Produzenten 
Röchling­Burbach 2"4"73 
(2) (8) (9) l­'­74 
Böhler w rs)19"»"74 (2) (9)1"'"74 
Buderus2­1"74(8) 24­"­74(9)(2) 1"!"'1 
DEW 1"1"74 (8) 18"e­74 (9) 1"7"74 Walzwerke Einsal 3"7"74 (9) 1"7"74 
(8) 22*e­74 
Eschweiler Bergwerksverein 
2­1­74 ( 8 ) 21­S­74 (Q\ 1­4­74 
Ibach Stahlwerke 2"x"74 
(2) »­7"74 (8) 19­e"74 (9) 1"4"74 Kind & Co. (9)1"4"74 (8) 27"6"74 
Klöckner­Werke10"11"74 (3)1«"11"71 
Krupp 2"1­74 (9) 1"4"74 (8)19"6"74 
Pouplier •,"1'71 (10) 1"s"74 
Remy 2"1"74 (?) 3­7"74 Stahlwerke Südwestfalen 2"1"74 
(8) 1 5 ­ · ­ 7 4 (2) i9) i"7"74 
Witten2"1­74 (9) i"7"74 (8)19"6"74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
p. (2) Rabat : 
a) for ferritiske stål 6 % på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
^ b) for austenitiske stål 4 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
^­ a) für ferritische Stähle: 6 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschläge 
^ b) für austenitische Stähle: 4 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschläge 
► (8)(10) 
Legeringsoverprise 
Legierungszuschläge 
>- (9) + DM 0,90/kg Schrottzuschlag 
Basis price, at works 
Prix de base, départ usine 
Discount : 
a) for ferritic steels : 6 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 4 % of the basis 
price excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 6 % sur prix de 
base sans extra d'alliage 
b) pour aciers austénìtiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
4- DM 0,10/kg scrop extra 
+ DM 0,10/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 6 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi basé 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 6 % 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 4 % 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoelagen 
-f DM 0,10/kg extra di rottame 
+ DM 0,10/kg extra voor schroot 
op 
op 
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RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFI kg 1 
Ζ 12 C 13 
0,08/0,15 
« 13,5 
410 
5,77 
4,82 
4,82 
4,82 
4,82 
— 4,82 
Z 8 C 17 
< 0 , 1 0 
< 18 
430 
5,33 
5,33 
— 
3,93 
5,33 
— 5,33 
Ζ 10 CN­
18­09 
=S0,12 
18 
9 
302 
9,87 
9,87 
9,87 
7,32 
9,87 
— 9,87 
Ζ 6 CN­
18­09 
<0 ,07 
18 
9 
304 
10,92 
9,87 
10,12 
10,12 
7,54 
10,12 
10,12 
10,12 
Z 2 C N ­
18­10 
<0 ,03 
18 
10 
304 L 
11,67 
10,83 
10,83 
10,83 
8,07 
10,83 
10,83 
10,83 
Ζ 6 CNT­
18­11 
<0 ,08 
18 
11 
+ Ti 
321 
11,78 
10,99 
10,99 
10,99 
8,08 
10,99 
10,99 
10,99 
Z8CNDT­
17­12 
< 0 , I 0 
17 
12 
2/2,5 
+ Ti 
316 + Ti 
14,46 
13,44 
13,44 
13,44 
10,12 
13,44 
13,44 
13,44 
Pr. AFNOR 
c ( Retningsanalyse 
Cr 
Mo 
Richtanalyse 
Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Aubert & Duval (4) 1­«"74 
Bonpertuis (4) 17­·"'4 
Creusot­Loire (4)1"«"74 
(St Etienne­Firminy) (4) ,­f·­74 Creusot­Loire (Imphy) (4) 1­·5"74 
Forez 1­ì­71 
Pompey (4) 1"e­74 
St­Francois 1"·"74 
Ugine­Aciers (4)1"6"'4 
(1) Basispriser ab værk inkl. legeringsoverpriser 
Grundpreise ab Werk einschl. Legierungs­
zuschläge 
N.B. Ovennævnte priser er i producenternes 
prislister opført med »firmamærke« og retnings­
analyse. Vi har på grundlag af de kemiske 
analyser henført »firmamærkerne« til AFNOR 
normbetegnelserne 
N.B. Obenstehende Preise sind in den Preislisten 
der Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
Í4) + 0,14 FF/kg 
Basis price, at works, including extra for alloy 
variations 
Prix de base, départ usine, extra d'alliage inclus 
N.B. The prices above appear in the manufac­
turers price lists with their "brand names'" and 
chemical composition. We have linked the 
"brand names" to the AFNOR definitions 
on the basis of the chemical composition 
N.B. Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
opéré le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
incluso extra per leganti 
Basisprijzen, af fabriek, inclusief legeringstoeslag 
N.B. I prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » 
e della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
N.B. Bovengenoemde prijzen zijn in de prijs­
schalen van de producenten vermeld onder 
opgave van het „merk" en de chemische samen­
stelling. Wij hebben de „merken" op basis van 
de chemische samenstelling bij de benamingen 
van AFNOR ondergebracht 
ITALIA (I) Ut./lOOO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Aosta 
Vicenza 
Sesto San Giovanni 
Tavernelle di Alta­
villa (Vicenza) 
X15C13 
410 
<0 ,15 
12,5 
490 
490 
575 
490 
400 
X 12 C 17 
430 
<0,12 
16 
556 
556 
641 
556 
X15CN­
17­08 
302 
<0,15 
18 
9 
1.015 
1.013 
1.015 
X 8 C N ­
19­10 
304 
<0,08 
19 
10 
1.035 
1.035 
1.035 
860 
X 3 C N ­
18­11 
304L 
< 0,03 
19 
10 
1.145 
1.143 
1.145 
950 
X8CNT­
18­10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
1.145 
1.143 
1.145 
X8CND­
17­12 
316 + Ti 
<0,08 
17 
12 
<2 .5 
+ Ti 
1.415 
1.447 
1.415 
1.250 
UNI 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtañalyse 
Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Bolzano 1—u 
Cogne (Sias) 4­*­74 
Valbruna 18"5"74 
Bred 
(Si 
Safas 
Ì Siderurgica 
as)4"«"74 
8­S­74 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/kg (1) 
► — 
► (1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) 1 -* 1,2 mm koldtvalsede 
1 —► 1,2 mm, kaltgewalzt 
4006 
410 
< 0,12 
14 
 
5 4 -
4016 
430 
< 0,10 
< 18 
59 — 
6 3 , -
5 6 -
4300 
302 
> 0,07 
18 
8 
500-► < 
7 2 -
7 8 , -
70,50 (2) 
4301 
304 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
1 000 kg — 3 -> 
7 6 -
8 2 , -
94 — 
70,50 (2) 
4306 
304 L 
< 0,03 
18 
8 
< 5 mm 
8 3 , -
9 0 , -
94 — 
76,75 (2) 
4541 
321 
< 0,12 
18 
8 
+ Ti 
7 8 , -
8 4 -
9 4 , -
78,25 (2) 
4571 
316 + Ti 
< 0,10 
18 
8 
< 2,5 
+ Ti 
9 7 -
104 — 
116 — 
9 6 - (2) 
W.-Nr. 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse sommaire 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Deflandre i"4"73 
Henricot 1"3"74 
Jadot Ï"2"70 
Allegheny-Longdoz I"2"74 
Basis price* ex works 
Prix de base, départ usine 
1 —*■ 1,2 mm, cold rolled 
1 —*■ 1,2 mm, laminé à froid 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
I —> 1,2 mm, laminato a freddo 
1 —> 1,2 mm, koudgewalst 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/ kg (1) 
► 
► 
4006 
< 0 , I 2 
< 14 
4016 
<0,08 
< 18 
4300 
> 0,07 
18 
8 
4301 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
4306 
<0,07 
18 
8 
4541 
< 0,12 
18 
8 
+ Ti 
4571 
< 0,10 
8 
8 
< 2,5 
+ Ti 
> 5 0 0 — < 1 0 0 0 k g — 3 - * 4 < m m 
— 
3,32 
3,19 
4,15 
0,29 (7) 
5,40 (36) 
5,29 (36) 
5,31 (36) 
5,78 (36) 
5,21 (36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
0,52 (7) 
0,44 (9) 
7,04 (36) 
5,68 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
0,56 (7) 
0,50 (9) 
5,68 (36) 
6,24 (36) 
5,57 (36) 
6,24 (36) 
6,24 (36) 
6,24 (36) 
6,24 (36) 
0,53 (7) 
0,47 (9) 
7,52 (36) 
7.51 (36) 
6,70 (36) 
7,72 (36) 
7.52 (36) 
7,52 (36) 
7,52 (36) 
0,56 (71 
0,52 (9) 
W.-Ni 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Bergische St-Ind. Lindenberg-
Remscheid1"1"73(9)>··8-74 
DEW a"1-74 (11) 17-74 (7) 18'e"74 
Klöckner-Werke 1"»-71 (5) 2°"»-72 
Fried. Krupp a"1"'4 (11) i"4"74 
rj\ is-s-74 ty\ l- '-'1 
Stahlwerke Südwestfalen »-1-74 
(7)15-»-74 (3XJ1) 1-7-74 
Rheinstahl Hüttenw. AG •M-'4 
(7) 24-6-74 ( 3 ) 0 1 ) 1-7-74 
VDM ii-7»(7) 19"«"74 (11) i-7"74 
(3) 1-7"74 
(1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (6X7X8)(9X10X12)(13) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlage 
(3) Rabat : 
*a* b) for austenitiske stål : 4 % pä grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
► fr) für austenitische Stähle : 4 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
hc (11) + DM 0,90/kg Schrottzuschlag 
Basis price, ex works 
Prix de base, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Discount : 
fr) for austenitic steels : 4 % of the basic price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
o) pour aciers austènitiques : 4 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
+ DM 0,10/kg scrop extra 
+ DM 0,10/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslagen 
Ribasso : 
fr) per acciai austenitici : 4 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
fr) voor austenitische staalsoorten : 4 % on 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
-I- DM 0,10/kg extra di rottame 
+ DM 0,10/kg extra voor schroot 
92 2-7-74 
KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI100 kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 80 mm 
76,80 
86,30 
— 
— 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
71,30 
131,30 
— 
87,80 
1,05(4) 
1,96(7) 
Stang stài 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 30-* < 70 mm 
98,60 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
92,10 
153,10 
— 
110,10 
1,24(4) 
2,30 (7) 
Valse trad 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
8 < 10 mm 
104,80 
114,90 
— 
114,90 
— 
— 
— 
114,90 
97,90 
159,90 
114,90 
114,90 
10-Kl2mm 
102,90 
111,90 
— 
111,90 
— 
— 
— 
111,90 
96,10 
156,90 
111,90 
111,90 
1,24(4) 
2 ,30 (7) 
DIN-betegnelse 
DIN-Bezeichnung 
DIN Specification 
Designation DIN 
Designazione DIN 
Wst Nr 3505 DIN-benaming 
100 Cr 6 
(Cl %-Crl,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Buderus 2"1-78 (6) i"7"74 (7) 24"e-74 
DEW 2"1"74 (7) 2-5"74 (6) 1"7"74 
Walzwerke Einsal i·"1"74 (7) (6) 1-'"74 
Eschweiler Bergwerksverien 2"1"74 (7)13"6-'4 (6) i"7'74 
Klöckner-Werke 2"1"74 (6)1"7"74 (7) 18"e"74 
Krupp (Bochum) 21"74 (7) **-7* (6) i"7"74 
Maximilianshütte i"1"74 (7)10"5-74 (6) 3-7-74 
Röchling-Burbach 2-1-74 (6) i"7"74 (7) 19"e"74 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1"71 (4) 2"7"73 (6) Ï"7"'4 
Witten i"2"74 (6) Í"4"74 (7) 2-··-74 
Arbed-F & G Μ* (Τ) i"6"74 (6) 1"4"74 
Zollern Stahl und Metall 221­74 (4) 22­1"74 
(1) Basispriser ab værk — råvalsede 
Grundpreise ab Werk ­ schwarzgewalzt 
(2)(3)(4)(7) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlag 
Basis price ex works, primary rolled 
Prix de base, départ usine ­ brut de laminage 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Prezzi base, franco partenza stabilimento grezzo di laminazione 
Basisprijzen af fabriek ­ ruwgewalst 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
. (6) ­ DM 145,— skrottillæg 
DM 145,— Schrottzuschlag 
+ DM 145,— Extra for scrap ­H DM 145,— extra ferraille + DM 145,— extra rottame + DM 145,— extra voor schroot 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
FRANCE (F) FF/t (1) 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Le Creusot 
St­Juéry (Tarn) 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco stabilimento 
produttore 
Af fabriek 
Halvfabrikater Halbzeug Semis Demi­produits Semi­prodotti Halffabrikaten 
80­1· < 200mm 
1.972 — 
1.972 — 
1.982,— 
1.972.— 
1.972 — 
1.972,— 
Stangs täi Stabsuhl 
Bars Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
30­e­ < 110 mm 
2.277 — 
2.277,— 
2.287,— 
2.277,— 
2.277 — 
2.277,— 
3.050,— 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 7 mm 
2.461 — 
2.461,— 
2.461 — 
2.461 — 
AFNOR­betegnelse AFNOR­Bezeichnung AFNOR­Speciflcation Designation AFNOR Designazione AFNOR AFNOR­benaming 
100 C 6 
(C 1 %­Cr 1,5 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (Creusot) (4) 1"6"74 
Saut­du­Tarn (4) 1­e*74 
Marrei (4) Ï"'"74 
Pompey (4) 1β­74 
S.A.F.E. (4) 1­β"74 
Ugine­Aciers (4) x"·"74 
Aubert et Duval 1"2"74 
(1) Basispriser inkz. dimensionsoverprise 
Grundpreise einschl. Abmessungsaufpreise 
' (4) + 135 FF/t 
Basis price including extra for dimensions 
Prix de base, extra de dimensions inclus 
Prezzi base, incluso extra di dimensione 
Basisprijzen inclusief toeslag voor afmetingen 
ITALIA (I) Ut.lkg 
► 
*»-
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Milano 
Aosta 
Mestre 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
55 70 mm 
242 
238 
238 
258 
238 
207 
Stangstil 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 25 -> < 90 mm 
276 
272 
272 
299 
272 
237 
280 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 6,5—* < 13 mm 
285,60 
— 
— 
— 
249 
(5-13 mm) 
UNI-betegnelse 
UNI-Bezeichnung 
UNI-Specification 
Disignation UNI 
Designazione UNI 
Uni-benaming 
100 Cr 6 UNI 3.097 
(Cl%-Crl ,5%) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Pugliesiβ"7­74 
Bolzano β­·­74 
Cogne (Sias) 4"«"74 
SAFAU 17­·­74 
Breda (Sias) 4"e"74 
Fiat î0·3"74 
Valbruna 27"3" 74 
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BELGIE­BELGIQUE (Β) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
► Groupement des hauts fourneaux 
et aciéries belges A.S.B.L. 
► Comité de la sidérurgie belge 
**-* Groupement des relamineurs belges 
du fer et de l'acier 
h>- Union belge des fabricants de tôles 
galvanisées 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
Allegheny-Longdoz S.A. 
It» Adresse commerciale 
► Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. Allegheny-Longdoz-
Nederland 
2. Allegheny-Longdoz France 
3. Verkaufmiederlassung 
Deutschland 
4. Allegheny-Longdoz 
(UK) LTD 
5. Allegheny-Longdoz 
Deutschland G.m.b.H. 
► S.A. Laminoirs d'Anvers-
Antwerpse Walserijen N.V. 
► Adresse commerciale 
Socothy 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
35, rue Belliard 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
(02) 513.38.20 
(02) 513.38.20 
(02) 513.38.20 
(02) 512.51.67 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Groupacier 
Bruxelles 
Groupacier 
Bruxelles 
Relamacier 
Bruxelles 
Togal 
Bruxelles 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Groupacier-Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier-Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier-Bru 
21 287 
Togal-Bru 
22 185 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
1000 Bruxelles 
6, boulevard de 
Berlaimont 
Genk 
Klein Langerloo 
(Boîte postale 7) 
Amsterdam 
Willemsparkweg 52 
75008-Paris-7e 
9, rue Chevert 
43 Essen 
Kettwigerstrasse 60 
Sheffield 
32, Cumberland Street 
Büro Süd 
Fellbach/b. Stuttgart 
2120 Schoten (Antwerpen) 
38, Metropolestraat 
Marcinelle 
(Boite postale 257, 
Charleroi) 
(02) 218.39.08 
(011) 35.39.81 
76.30.30 
705-88-70 
23.95.51 
770.04 
58.78.18 
(031) 45.68.64 
(071) 36.01.90 
Allegdoz 
Bruxelles 
Aldozg 
08579895 
Laminoirs 
Antwerpen 
Allegdoz 
Bruxelles 
21 979 
39 058 
16 560 
25 778 
54 325 
72 548 18 
Laminoirs 
Antwerpen 
51 700 
51 233 
Genk 
Klein Langerloo 
(Limburg) 
(Tél. (011) 
35.39.81 
Télex 1158 
Schoten 
(Antwerpen) 
Schoten 
Metropolestr. 
38 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
3. « Distrisid » ­ Société pour 
la distribution de produits 
sidérurgiques 
4. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
S.A. Armco­Bruxelles 
(voir : Cockerill) 
S.A. Boechoutse Metaalfabrieken 
>. Adresse commerciale 
Ir»­ Adresse du siège 
y Usines Gustave Boël S.A. 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
t». Adresse commerciale 
Adresse du siège 
► Bureau technique de fonderie S.A. 
► S.A. des Forges de Clabecq 
Entreprises de distribution : 
1. Sococlabecq 
► Société commerciale 
de Clabecq, S.A. 
2. Pour les Pays-Bas 
B.V. Handelsmaatschappij 
Clabecq 
S.A. Cockerill-Ougrée-Providence 
et Espérance-Longdoz 
(abrégé : « Cockerill ») 
(Groupes belges) 
Adresse commerciale 
► Groupe : « Liège I » 
► Groupe : « Liège II » 
Adresse 
Adres 
59000-Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
4 Dusseldorf 
Am Wehrhahn 12 
2530 Boechout-Antwerpen 
27, Heuvelstraat 
1050 Bruxelles 
249, chaussée de Vleurgat 
7100 La Louvière 
2, rue des Rivaux 
1400 Nivelles 
85, rue Henri-Pauwels 
1000 Bruxelles 
3, rue Montagne-du-Parc 
1040 Bruxelles 
95, rue Frédéric-Pelletier 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
2110 Voorbug 
Prinses Mariannelaan 19 
(Boîte postale 3026) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscamp 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe 
Greiner 
Téléphone 
Telefoon 
64.82.74 
35.81.25 
(031) 55.56.60 
344.48.38 
(064) 22.31.21 
(064) 22.81.31 
(067) 
22.21.51 
Nivelles 
(02) 733.73.23 
(02) 735.05.56 
Bruxelles 
(02) 355.77.55 
Bruxelles 
(02) 355.77.55 
(070)900306 
Liège (041) 
42.00.50 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Distrisid 
Maubeuge 
BMF 
Boechout 
Antwerpen 
Boël 
La Louvière 
Brunivel 
Nivelles 
Butechnic 
Bruxelles 
Forges-Clabecq 
Bruxelles 
Forges-Clabecq 
Bruxelles 
Clabecq 
Voorbug 
Cockerill Liège 
Cockerill 
Seraing 
Télex 
Telex 
thym-d 
85 87 090 
31 018 
Boël-la-Lvr 
57 228 
07 312 
26 397 
btfb 
Bruxelles 
21253 
Bruxelles 
21253 
31 090 
CKL Lg b 
041 246/247 
CKL Sg b 
41 225/226 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Boechout 
Antwerpen 
La Louvière 
Nivelles -
Département 
galvanisation 
Ougrée-Liège 
(rueL.Joset, 17) 
Clabecq 
Ittre 
1. Chertal 
2. Liège-
Longdoz 
3. Ougrée 
4. Seraing 
1. Jemeppe-sur-
Meuse 
2. Liège-
Longdoz 
3. TUleur 
(Tél. (041) 
33.79.10 
33.79.43 
33.78.30) 
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Entreprises 
Ondernemingen 
Adresse 
Adres 
Téléphone 
Telefoon 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Télex 
Telex 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Groupe : « Marchienne­
h* Athus » 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
Groupe : « Liège I » 
(pour les produits à chaud) 
La vente des demi­produits 
de premier choix est assurée 
par les services commerciaux 
du groupe Marchienne 
Groupe : « Liège II » 
1. S.A. Cockerill­Ougrée­
Providence et Espérance­
Longdoz 
2. S.A. Armco 
3. S.A. Armco 
(pour les tôles électriques 
à grains orientés) 
It* 4. S.A. Comptoir des aciéries 
belges, section des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
Groupe: « Marchienne » 
1. S.A. Cockerill­Ougrée­
► Providence et Espérance-
Longdoz 
fe* 2. S.A. Comptoir des aciéries 
belges, section des rails 
(pour le matériel de voie 
lourd) 
(La vente du fil machine de 1er 
choix du groupe Marchienne 
est assurée par les services 
commerciaux du groupe Liège) 
► S.A. des Laminoirs Deflandre 
► S.A. des Tôleries Delloye-Matthieu 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Distrisid S.A. 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau S.A.) 
6030 Marchienne-au-Pont 
145, rue de la Providence 
(Boîte postale 43) 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe-
Greiner 
4000 Liège 
60, rue d'Harscamp 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe-
Greiner 
924-00-Courbevoie 
(Hauts-de-Seine) 
2, rue de l'Abreuvoir 
1050 Bruxelles 
251, avenue Louise 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, place Kuborn 
6030 Marchienne-au-Pont 
145, rue de la Providence 
(Boîte postale 43) 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, Place Kuborn 
4600 Sauheid-Embourg 
(Prov. de Liège) 
32, rue J.-Deflandre 
5270 Marchin-près-Huy 
64, rue des Forges 
5200 Huy 
Avenue des Ardennes, 4 
Marchienne 
(071) 31.44.77 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
(041) 42.00.50 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
333.59.39 
49.81.45 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Marchienne 
(071)31.44.77 
Liège (041) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Cockerill 
Marchienne-
au-Pont 
Cocrilougré-SG 
Cockerill Liège 
Cocrilougré-SG 
Ingotironi 
Paris 
Armcobel 
Bruxelles 
Rails 
Seraing 
Cockerill 
Marchienne-
au-Pont 
Rails 
Seraing 
Liège (041) 
65.07.33 
65.00.25 
(085) 
21.25.61 
Deflandre 
Liège 
Delloye-Huy 
CKLMA 6 
51-261 
CKLSG 6 
Liège 
41 225/226 
CKLG6 
(041) 246 et 
(041) 247 
CKLSG 6 
041 225/226 
Armco f. (Paris) 
62 306 
Armco b 
022 636 
Liège 
41 225/226 
CKLMA 6 
051 261 
CKLSG 6 
041 225/226 
Marchienne-
au-Pont 
41 622 
Sauheid-
Embourg 
(Prov. de Liège) 
1. Marchin 
2. Régissa 
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Entreprises 
Ondernemingen 
Eurinter 
(voir : Phénix­Works) 
► S.A. Fabrique de fer de Charleroi 
Ets Frère-Bourgeois S.P.R.L. 
(voir: Laminoirs et usines du 
Ruau S.A.) 
Forges de Clabecq 
(voir : Clabecq) 
Société métallurgique 
► Hainaut-Sambre S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Société métallurgique 
Hainaut-Sambre S.A. 
2. Hainaut-Sambre, Stahl- und 
Metallhandel-GmbH 
(pour l'Allemagne) 
► Usines Emile Henricot S.A. 
Etablissements Jadot Frères S.A. 
► 
S.A. Forges et laminoirs de 
► Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Adresse 
Adres 
6030 Marchienne-au-Pont 
(Charleroi) 
Rue de Châtelet, 266 
(Case postale 239) 
6090 Couillet (Prov. de 
Hainaut) 
rue de l'Usine 
6800 Mannheim 
Haus Oberrhein 
Rheinvorlandstraße 5 
(Postfach 949) 
1490 Court-Saint-Etienne 
7, rue Belotte 
7970 Belœil 
32, rue Docteur-Jadot 
7310 Jemappes 
107, avenue A.-Demerbe 
(Boîte postale 20) 
7170 La Croyère 
(Bois d'Haine) 
1, rue E.-Vandervelde 
Téléphone 
Telefoon 
(071)36.21.90 
(5 lignes) 
36.21.94/95/96/ 
97/98/99 
Charleroi 
(071) 36.20.70 
278.18 
Wavre 
(010)61.22.05 
(6 lignes) 
(069)67.95.18 
67.97.31 
Mons 
(065) 88.29.21/ 
22/23/24 
La Louvière 
(064)22.11.71 
(064)22.11.72 
(064)22.11.73 
(064) 22.42.65 
(064) 22.80.67 
(064) 22.80.76 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Fabrifer 
Charleroi 
Hainaut 
Couillet 
Henricot 
Court-Saint-
Etienne 
Aciérie 
Belœil 
Demerbe 
Jemappes 
Lamilong 
La Croyère 
Télex 
Telex 
Fabrifer-Char 
Charleroi 
51 234 
Hainau-B 
51 226 
Hainau-D 
62 313 
Henricot 
59 071 
57 278 
Demerbe 
Mons 
57 145 
Lamilong 
La Croyère 
57 271 
57 272 
Localisation 
des usines 
.Plaats der fabrieken 
Marchienne-
au-Pont 
1. Couillet 
2. Montignies-
sur-Sambre 
3. Châtelineau 
Court-Saint-
Etienne 
Belœil 
Jemappes 
La Croyère 
(Bois d'Haine) 
-
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Rni reprises 
Ondernemingen 
► S.A. Phénix-Works 
Entreprise de distribution : 
► Eurinter S.A. 
Picart & Beer 
(voir : SADACEM) 
Pontinox S.P.A. 
(voir : Allegheny-Longdoz) 
Laminoirs du Ruau S.A. 
► 
Entreprise de distribution : 
Frère-Bourgeois Commerciale 
► - S.A. 
«SADACEM»- Division «Sadaci» 
- S.A. d'application de la chi­
mie, de l'électricité et des 
métaux 
► Adresse commerciale 
► Adresse du siège 
[a. Entreprises de distribution : 
1. « Socotroisem » - Société 
commerciale des mines, mi­
nerais et métaux 
(pour la Belgique et la 
France) 
► 2. Picart et Beer (petits ton­
nages) 
S.A. Usines métallurgiques de 
b. Saint-Eloi 
S.A. Ateliers de construction 
ja. et galvanisation Saubleins 
« Socothy » S.A., Socoihy N.V., 
Marcinelle 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau; 
Laminoirs d'Anvers) 
Adresse 
Adres 
4110 Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
4110 Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
6031 Monceau-sur-Sambre 
157, rue de Trazegnies 
(Boîte postale 46) 
6000 Charleroi 
11, boulevard Tirou 
(Boîte postale 29) 
9000 Gent 
Langerbruggekaai, 9-13 
1040 Bruxelles 
31, rue de la Science 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
6420 Thy-le-Château 
(Prov. de Namur) 
115, rue du Moncia 
6040 Jumet-lez-Charleroi 
18, rue Wattelar 
Téléphone 
Telefoon 
(041) 33.78.19 
(10 lignes) 
33.78.40 
(10 lignes) 
(041) 33.49.30 
Charleroi 
(071) 32.00.88 
(5 lignes) 
Charleroi 
(071) 31.00.50 
(10 lignes) 
(091) 53.86.41 
(10 lignes) 
(02) 513.78.90 
(30 lignes) 
(02) 649.80.65 
Charleroi 
(071) 61.13.11 
(3 lignes) 
Charleroi 
(071) 35.09.94 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Borgal 
Liège 
Eurinter 
Liège 
Ruau 
Marchienne-
au-Pont 
Frebour 
Charleroi 
Sadaci 
Gent 
Tractionel 
Socotroisem 
Bruxelles 
Eloi 
Thy-le-Château 
Société 
Saubleins 
Jumet 
Télex 
Telex 
Borgal 
Liège 
41-257 
Borgal 
Liège 
41-210 
(41-499) 
51-237 
Ruau 
Marchienne 
Frebourg 
Char 
51-223 
51-236 
Gent 
11295 
21514-25394 
1. Bruxelles 
Troisem 
02-21489 
2. Bruxelles 
Troisemdas 
22834 
Char 
51-291 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Monceau-sur-
Sambre 
Langerbrugge-
Gent 
Thy-le-
Château 
(Prov. de 
Namur) 
Jumet 
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BELGIË­BELGIQÜE (Β) 
Entreprises 
,. ' ç.Ondemcmineenc . 
► «Sidmar»-
Maritieme staalnijverheid N.V. 
► Sidérurgie maritime S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Sidmar 
2. S.A. Columéta 
b- 3. S.A. Cockerill 
Groupe « Liège I » 
(pour produits à chaud) 
► Groupe « Liège II » 
b> (pour produits à froid) 
► 
4. Acciaierie & Ferriere 
Lombarde Falck, S.p.a. 
b> Forges de Thy-Marcinelle 
h* et Monceau S.A. 
► 
► 
► 
► 
Entreprises de distribution : 
k- 1. « Socothy » S.A., 
Socothy N.V., Marcinelle 
2. « Distrisid » 
Société pour la distribution 
de produits sidérurgiques 
(pour la France) 
3. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
(pour l'Allemagne) 
Thymarmon 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau) 
« Troisem »-Société commer­
ciale des mines, minerais 
et métaux 
(voir : « Sadacem ») 
Adresse 
., . Adres 
9020 Gent 2 
51, President J.F. Ken­
nedy laan 
Luxembourg 
17, avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscaux 
4100 Seraing 
(Prov. de Liège) 
1, avenue Adolphe 
Greiner 
20121 MUano 
Corso G. Matteotti 
(Boîte postale 1179) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boite postale 257, 
6001 Charleroi) 
59601 Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
Düsseldorf 
Am Wehrhahn 12 
Telephone 
Telefoon 
(091) 45.0! 10 
& 
(091) 45.04.80 
■ 
479 21 
(041) 42.00.50 
(041) 34.08.10 
(041) 34.28.10 
(041) 34.29.50 
709 651 
(071) 36.01.90 
(071)36.41.50 
(071)36.01.90 
64.82.74 
35.81.25 
Adresse 
télégraphique 
, Telegramadres 
Sidmarstaal 
Gent 
407, Columéta 
Lux 
Eldoz-Liège 
Cocrilougré SG 
Acferlo 
Milano 
Thymar 
Charleroi 
Thymar 
Charleroi 
Distrisid 
Maubeuge 
Télex 
Telex 
Sidmar 
Gent 
011-491 492 
Columéta Lux 
407 
Eldoz-Liège 
(041) 245-247 
Cocrilougré 
SG-Liège 
(041) 225-226 
Acferlo-Milano 
31248 
Thymar Β 
051-233 
Thymar-B 
051-233 
thym-d 
85 87 090 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Gent 
(51, Pres. J.F. 
Kennedylaan) 
1. Marcinelle 
2. Monceau-
sur-Sambre 
(Tél. (071)-
32.45.80) 
(Télex 051-
231) 
3. Moncheret 
(Tél. (071)-
50.12.30 
50.10.06 
50.10.05 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Telephone 
Telefono 
Telefoon 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Wirtschaftsvoreinigung 
Eisen- und Stahlindustrie 
Verbindungsstelle Brüssel 
► Saarländische Wirtschafts­
vereinigung Eisen und Stahl 
Walzstahl-Vereinigung 
— Fachgruppe Elektro-Blech 
— Fachgruppe Oberbau 
— Fachgruppe Spundwand 
— Fachgruppe Weißblech 
— Deutsche Verzinkerei-
Vereinigung 
Roheisenverband 
Edelstahl-Vereinigung e.V. 
4 Düsseldorf 1 82 91 
Brei'.e Straße 69 
Stahlhochhaus 
(Pos.fach 8705) 
1050 Bruxelles | (02) 512 31 00 
Place du Champ de Mars 5 j 
Eisenverband 
66 Saarbrücken 
Feldmannstrasse 121 
(Posifach 1371) 
4 Düsseldorf 1 
Kasernenstraße 36 
(Posifach 8420) 
43 Essen - Freiheit I 
Nordstern-Haus 
(Postfach 1919 - 1920) 
4 Düsseldorf-
Oberkassel 
Fritz-Vom-Felde-Platz 7 
(Postfach 266) 
(0681) 5901 
82 91 Walzstahl 
Düsseldorf 
2 08 61 
5 55 61 
Roheisen 
Essen 
Edelstahl 
dssd 
(08) 582286 
ESI/Bru 23994 
4 421 215 
08 581811 
08 57886 
08 582882 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Acciai Röchling della Saar 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Biirbach GmbH) 
Adolphs & Werner 
(siehe Plettenberger Gußstahl­
fabrik) 
Eisenwerk Annahütte 
Alfred Zeller 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen 
A G 
(siehe auch Luxemburg) 
^ Firmensitz 
Werke : 
► 1. Werk St. Ingbert 
2. Werk Boeking 
Vertriebsunternehmen : 
Zentral- Verkaufsgesellschaft : 
« Columéta » Comptoir 
métallurgique luxembour­
geois SA mit Vertretungen 
■*" Arbed S.A.­
Arbed­Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
Gebt . Arns 
Edelstahlwalzwerke 
«BSW»­Bad¡sehe Stahlwerke 
AG 
► 
Vertriebsunternehmen : 
► «RIH» Korf Industrie 
und Handel G m b H 
& Co, KG 
*■ Bandstahl Berlin G m b H 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG) 
Anschrift 
8229 Hammerau/ 
Oberbayern 
Werk 4 
Luxemburg 
17, avenue de la Liberté 
(Posifach 1802) 
667 St. Ingbert/Saar 
Alte Schmelz 78 
(Postfach 208) 
5 Köln­Mülheim 
Luxemburg 
17, avenue de la Liberté 
(Boîte postale 93) 
5 Köln 80 
Schanzenstraße 28 
563 Remscheid 
Industriestraße 23 
(Postfach 6) 
764 Kehl am Rhein/ 
Rheinhafen 
West Straße 31 
(Postfach 160) 
757 Baden­Baden 
Ludwig­Wilhelm­Straße 15 
(Postfach 508) 
1 Berlin 27 
Berliner Straße 19 
Telefon 
Freilassing 
0 86 54 
82/01/02/03 
(06894) 4044 
(02 221) 82­41 
(49 221) 82­41 
4 79 21 
6788­1 
4 71 76 
(07 851) 695 
(07 221) 2051 
030/43031 
Telegram madresse 
Annahütte 
Hammerau 
Central arbed 
Luxemburg 
Arbed 
St. Ingbert 
(Saar) 
Boeking 
Köln­Mülheim 
Columéta 
Luxemburg 
Arbedfug 
Köln 
Arnswalzwerk 
Remscheid 
Stahlwerk 
Kehl 
Korf 
Baden­Baden 
Fernschreiber 
056 610 
(0048) 407 
8873 461 
fag d 
379, 424, 
428 
Columéta 
Lux 
08873261 
8 513 722 
arnswalzw. 
rem 
0­/53538 
0784 225 
kort d 
181829 
band d 
Standort der Werke 
Hammerau 
St. Ingbert 
Köln­Mülheim 
Köln­Mülheim2 
Remscheid 
Kehl am Rhein 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Telegrammad resse Fernschreiber Standort der Werke 
Walzwerk Becker KG- «Wabeck» 
Gebr. Benteler 
(siehe Paderwerk) 
«Berghütte»-Hessische Berg- und 
Hüttenwerke A G 
Bergische Stahl-Industrie 
Remscheid 
« Best »-Bayerische Elektro-
stahlwerke G m b H 
Stahlwerke Bochum AG 
Vertriebsunternehmen 
1. Otto Wolff A G 
2. EBG-Elektroblech-
Gesellschaft mbH 
► Gebr. Böhler & Co. AG 
Edelstahlwerk 
Offizieller Firmensitz 
535 Euskirchen-Euenheim 
Johannesstraße 28 
(Postfach 1527) 
633 Wetzlar/Lahn 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
(Postfach 1769) 
563 Remscheid 1 
Papenbergerstraße 38 
(Posttach 100740) 
8901 Herbertshofen 
Industriestraße 1 
(Postfach 1120) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 2429) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 606) 
4 Düsseldorf-
Oberkassel 1 
Hansa-Allee 321 
(Postfach 130 u. 150) 
Meerbusch 1 
48 26/28 
4971 
4141 
(08271) 2071 
Bochum 
(02321) 
6141 
(0221) 
20411 
Bochum 
(02321) 
6141 
5871 
WbcK 
Euskirchen 
Berghütte 
Wetzlar 
Stahlindustrie 
Remscheid 
Stahlwerke 
Bochum 
Eisenwolff 
Köln 
Stahlwerke 
Bochum 
ebg d 
Böhlerstahl 
Düsseldorf 
8869 131 wbck 
walzbecker ekn 
0483841 
8513858 
bsigd 
0533188 
0825821 
8881472 
0825823 
0858 4489 
Euskirchen-
Euenheim 
Hüttenwerk 
Wetzlar 
1. Remscheid 
2. Stachel­
hausen 
Herbertshofen 
1. Neviges 
2. Bochum 
Meerbusch/ 
Büderich 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Böllinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz- u. 
Hammerwerke) 
Gußstahlwerk Carl Bönnhoff 
Borsig G m b H 
Röhrenwerke Bous/Saar G m b H 
Edelstahlwerke Buderus A G 
Stahlwerk Carp & Hones K G 
Zweigbetrieb der D E W . 
Davum-Exportat ion 
(siehe Dillinger Hüttenwerke) 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) 
Vertriebsunternehmen : 
(für Massenstähle) 
1. «ATH»-August-Thyssen-
Hüt te 
(für Walzdraht) 
2. Thyssen-Niederrhein 
Aktien-Gesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke 
Vertriebsunternehmen : 
1. « Saarlux » - Eisen- und 
Stahlgesellschaft Saar-
Luxemburg G m b H (für 
Deutschland alle Produkte) 
2. (für Frankreich, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Valor » 
3. (für den Export, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Daval » 
4. (für Frankreich und Ex­
por t , nur Weißblech) 
« Sté Le Fer Blanc » 
Dörrenberg Edelstahl G m b H 
Duisburger Kupferhütte 
Vertriebsunternehmen : 
Klüser & Co. K G 
Anschrift 
5802 Wetter /Ruhr 
Kaiser Straße 50 
(Postfach 5) 
1 Berlin 27 
Berliner Straße 19/37 
(Postfach) 
6626 Bous/Saar 
(Postfach 120) 
633 Wetzlar / Lahn 
Buderusstraße 25 
(Postfach 204) 
4150 Krefeld 1 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730/740) 
415 Krefeld 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730) 
6638 Dillingen/Saar 
(Postfach 158) 
7 Stuttgart 1 
Räpplenstraße 17 
(Postfach 2980) 
75008 Paris 
17, rue de Surène 
92202 Neuilly-sur-Seine 
56, avenue Charles de 
Gaulle 
75008 Paris 
1, rue Paul Baudry 
5252 Ründeroth 
Hammerweg 7 
(Postfach 108/109) 
41 Duisburg 
Werthauser Straße 220 
(Postfach 11) 
56 Wuppertal-Barmen 
Ferdinand-Thun-Straße21 
Telefon 
(02335) 5091 
(030) 43011 
22 21-22 24 
(06441)741 
83 34 01 
83 34 03 
(02151) 831 
(06831)6911 
22 10 61 
265-1840 
637-6500 
359-9731 
Engelskirchen 
02263/5021 
(02131)6011 
(02121) 551774 
Telegrammaddress 
Stahlguß 
Wetterruhr 
Borsig, 
Berlin 
Röhrwerk 
Bous/Saar 
Edelstahl 
Wetzlar 
D E W Krefeld 
D E W 
Krefeld 
Dillingerhütte 
Dillingensaar 
6638 
Saarlux 
Stuttgart 
Ventacilor 
Paris 8 
Daval 
Paris 
Dörrenberg 
Ründeroth 
Kupferhütte 
Duisburg 
Eisen Klüser 
Wuppertal­
barmen 
Fernschreiber 
0823249 
0181621 bors 
0443128 
0483 843 
ebu 
wz 
0853 361 
0853847 
dewkrefeld 
443711 adilgd 
0723659 
65806 
62480 
Daval nllsn 
65248 
wendelor 
Paris 
0884545 
0855863 
8591/834 
Standort der Werke 
Wetter/Ruhr 
1. Berlin-Tegel 
2. Gladbeck/ 
Westf. 
Bous/Saar 
Wetzlar/Lahn 
Krefeld 
Krefeld 
1. Dillingen 
2. Sollac 
(Moselle) 
Frankreich 
Ründeroth 
Duisburg 
26 6-6-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk 
Oberkassel 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
«EGB»-Elektroblech 
Gesellschaft G m b H 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
► Walzwerke Einsal G m b H - « EW » 
Vertriebsunternehmen : 
Walzwerk Einsal 
Exportbüro Düsseldorf 
Edel Stahlwerke Erkenzweig & 
Schwemann 
Eschweiler Bergwerks-Verein 
Hüttenbetriebe- « E.B.V. » 
Offizieller Firmensitz 
Vertriebsunternehmen : 
1. Columéta 
2. Artewek 
Favosar SA 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Burbach G m b H ) 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Anschrift 
5992 Nachrodt/Westf. 
Altenaer Straße 185 
(Postfach 20) 
4 Düsseldorf 
Prinz-Georg-Straße 17 
58 Hagen/Westf. 
Fabrikstraße 1 
(Postfach 1423) 
518 Eschweiler-Aue 
Pumpe 47 
5122 Kohlscheid 
Roermonder Straße 25 
Luxemburg, 
17, avenue de la Liberté 
5 Köln , 
Subbelratherstr. 13 
(Postfach 100 124) 
Telefon 
Altena/Westf. 
3441 (02352) 
48 57 58 
2 25 55 
2 50 51 
511 
Luxemburg, 
47 92-1 
Köln 
57291 
Telegrammadresse 
Schwemann-
stahl 
Hagen/Westf. 
Bergwerks-
Verein 
Eschweiler-Aue 
Bergwerks-
Verein 512 
Herzogenrath. 
Columéta 
Luxemburg 
Artewek 
Köln 
Fernschreiber 
08229358 
we. d 
8584762 
Westernsteel 
Düsseldorf 
0823874 
Södingstahl 
hgn 
0832182 
ebv 
huette ewr 
08329513 
ebv 
kolscheid 
407 und 424 
Columéta 
Luxemburg 
0888 1275 
Standort der Werke 
Nachrodt/ 
Westf. 
Hagen 
Eschweiler-Aue 
6-6-74 27 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Ewald Giebel KG 
Walzwerk « Grillo-Funke », 
G m b H 
Hagener Gußstahlwerke Remy 
G m b H 
Halbergerhütte G m b H 
« H S W » - Hamburger 
Stahlwerke G m b H 
Vertriebsunternehmen : 
« K I H »-Korf Industrie und 
Handel G m b H & Co. K G 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Heros-Stahl 
(siehe Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG) 
Hessische Berg- und Hüttenwerke 
A G - « Berghütte » 
(siehe « Berghütte ») 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG 
Hoesch Siegerlandwerke A G 
Remy G m b H 
(siehe Hagener Gußstahlwerke) 
Anschrift 
465 Gelsenkirchen 
Bochumer Straße 86 
(Postfach 849 u. 860) 
585 Hohenlimburg 
Haardtstrasse 41 
(Postfach 145) 
465 Gelsenkirchen 
Kurt-Schumacher-
Straße 95 
tPostfach 2329) 
58 Hagen 
Eckesayer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
6604 Brebach/Saar 
Saarbrücker Straße 51 
(Postfach 1170) 
2103 Hamburg 95 
Dradenaustraße 33 
(Postfach 229) 
757 Baden-Baden 
Ludwig-Wilhelm-Straße 15 
(Postfach 508) 
46 Dor tmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 902) 
585 Hohenlimburg/ 
Westfalen 
Oegerstraße 120 
(Postfach 168, 170) 
59 Siegen/West falen 
Hindenburgstraße 5-7 
(Postfach 46) 
Telefon 
2 00 61-69 
38 11 
4071 
(02331)26251 
Saarbrücken 
(0681) 8701 
040 
74 08-1 
(07221)2051 
84 41 (0231) 
(02334)881 
(0271) 5861 
Telegrammadresse 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Grillo-Funke 
Gelsenkirchen 
Remystahl 
Hagenwestf 
Halberger­
hütte 
Brebach Saar 
Korf 
Baden-Baden 
Hoeschhütten 
Dor tmund 
Hoesch 
Hohenlimburg 
Stahlunion 
Siegen 
Fernschreiber 
0824861 
0821875 
824848 
823786 
Saarbrücken 
04428830 
213 457 
hswd 
0784225 
822141 
hoew 
0821891 
hoeh hlbg. 
0872 825 
Standort der Werke 
Gelsenkirchen 
5868 Letmathe 
Am Bülzgra-
ben 38 
Tel. 02374/ 
1791-94 
Gelsenkirchen 
Hagen/Westfalen 
1. Brebach/Saar 
2. Ludwigs­
hafen/Rhein 
Hamburg 
1. Werk West­
falenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
1. Hohen­
limburg 
2. Schwerte 
1. Wissen 
(Siegen) 
2. Kreuztal/ 
Eichen 
3. Dor tmund 
4. H a m m 
5. Hohen­
limburg 
28 2-7-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Trierer Walzwerk A G 
► 
Vereinigte Deutsche Metallwerke 
AG (Zweigniederlassung 
Basse & Selve) 
Berghütte Wetzlar 
Edelstahlwerk Witten AG 
Vertriebsunternehmen : 
► 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwcrk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahl werk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahl Witten 
Edelstahl Witten 
Anschrift 
56 Wuppertal-Langer­
feld 
Schwelmerstrassc 156 
(Postfach 166) 
599 Altena/Westfalen 
Werdohler Straße 62 
(Postfach 177) 
633 Wetzlar 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
581 Wit ten/Ruhr 
Auestraße 4 
(Postfach 1369) 
1 Berlin 15 
Fasanenstraße 16 
(im Hause Rheinstahl 
Berlin GmbH) 
205 Hamburg 80 
Bergedorfer Straße 118 
Hanseaten-Haus 
28 Bremen 1 
Martini Straße 25 
3 Hannover-Buchholz 
Podbielskistraße 313 
(Postfach 230244) 
4 Düsseldorf 
Bolkerstraße 69 
46 Dortmund-Brechten 
In den Hüchten 45 
(Postfach 3505) 
48 Bielefeld 
Altdorfer Straße ld 
5 Köln-Bayenthal 
Bonner Straße 233 
Postfach 510608 
563 Remscheid 
Lenneper Straße 133 
(Postfach 100304) 
575 Menden 
Walburgisstraße 44 
58 Hagen 
Karl-Ernst-Osthaus 
Straße 47 
7530 Pforzheim 
Adlerstraße 5-7 
4340 Mulheim-Speldorf 
Blotterweg 86 
Telefon 
69 62 74 
(02121) 
(02352)2081 
871 
591 
(030) 8832532 
(040) 7214060 
(0421) 
32 18 40 
(0511) 
640 212/13 
(0211) 
153 47/48 
(02311) 
800087 
(0521) 847 32 
(0221) 38 56 86 
und 37 49 39 
(02123) 
21031-34 
(02373) 2852 
(02331)511 99 
und 555 48 
(07231) 16781 
(02133) 52109 
Telegrammadresse 
Trierer 
Walzwerk 
Wuppertal 
Verdemet 
Altenawest-
falen 
Berghütte 
Wetzlar 
Edelstahl 
Witten 
Fernschreiber 
08591/858 
08591/190 
08229361 
08229319 
0483841 
8229155 
esw d 
0183437 
rhsbn d 
217919 
245148 
8882281 
8513434 
Standort der Werke 
1. Wuppertal/ 
Langerfeld 
2. Hohenlim­
burg 
3. Hamm 
1. Altena/ 
Westfalen 
(Werk 
Linscheid) 
2. Unna 
1. Wetzlar 
2. Oberscheid 
Witten/ 
Ruhr 
Wetter-
Wengern 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Anschrift Telefon Telegrammadresse Fernschreiber Standort der Werke 
Edelstahl Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
6600 Saarbrücken 
Kaiserstraße 15a 
(Postfach 871) 
5981 Werdohl-
Kleinhammer 
Burggrafenstraße 24 
(Postfach 12) 
6 Frankfurt 19 
Hemmerichsweg 1 
(Postfach 190150) 
7 Stuttgart-
Zuffenhausen 
Schwieberdinger Straße 
42-44 
(Postfach 400729) 
8 München 80 
Zamdorfer Straße 86 
85 Nürnberg 2 
Kleinreut her Weg 118 
588 Lüdenscheid 
Am Lehmberg 7 
(0681) 37166 
(02392) 7840 
(0611)746665 
(011) 749187 
(0711) 
82 30 44-47 
(089) 
93 20 18/19 
(0911) 
36566/60 
(02351) 
218 65/255 54 
edelstahl 
Stuttgart-
Zuffenhausen 
edelstahl 
München 80 
edelstahl 
Nürnberg 
edelstahl 
Lüdenscheid 
41 32 71 
edlst 
723 550 
edlst 
523474 
edlst 
622 306 
edlst 
38 6-6-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Anschrift Telefon Telegramadresse Fernschreiben Standort der Werke 
Theodor Wuppermann G m b H 
Vertriebsunternehmen : 
Wupperman n ' sehe 
Handelsgesellschaft mbH 
Ot to Wolff 
(siehe Rasselstein Weißblech 
Gesellschaft AG) 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
Alfred Zeller 
(siehe Eisenwerk 
Annahütte) 
« Z S M » - Zollern Stahl und 
Metall G m b H & Co. 
(siehe Fürstlich Hohenzol-
lernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
(02172) 35 41 
(02172)35 41 
Wuppermann | 8510836 
Leverkusen 
Wuppermann 
Leverkusen 
8510836 
Leverkusen-
Schlebusch 
6-6-74 39 

4*^  
UÌ 
Τ = T h o m a s 
M = Siemens­Mart in 
Β β Bessemer 
E = Elektro 
0 2 = L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unte rnehmen 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG, 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen) 
Zwald Giebel K G 
Hohenlimburg 
Walzwerke « Grillo Funke » GmbH 
Halbergerhütte GmbH 
« HSW » ­ Hamburger 
Stahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH »­Korf Industrie und 
Handel GmbH & Co. KG 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Gewerkschaft Alte Herdorfer Hütte 
(siehe Friedrichshütte) 
Hessische Berg­ u. Hüttenwerke AG­
« Berghütte » 
(siehe Berghütte) 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg­Schwerte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Wissen 
2. Eichen 
3. Dortmund 
4. Hamm 
5. Hohenlimburg 
Ibach Stahlwerke OHG 
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mit reinem Sauerstoff 
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Kind & Co Edelstahlwerk 
Wiehl/Bielstein 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Bremen 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Haspe 
Klöckner­Werke AG 
Georgsmarienwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Mannstaedt 
Fried. Krupp, Hüttenwerke AG 
1. Werk Bochum 
2. Werk Rheinhausen 
3. Werk Düsseldorf 
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U n t e r n e h m e n 
Rheinstahl Hüttenwerke AG 
Werk Friedrich­Wilhelms­Hiitte, 
Mülheim/Ruhr und Meiderich 
Stahlwerke Röchling­Burbach 
GmbH 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Völklingen 
2. Werk Burbach 
Vertriebsunternehmen : 
Deutschland 
1. Röchlingstahl GmbH, 
Mannheim 
2. Röchlingstahl GmbH, 
Fellbach 
3. Röchlingstahl GmbH, 
Schwenningen 
4. Röchlingstahl GmbH, 
Nürnberg 
5. Röchlingstahl GmbH, 
Völklingen 
6. Röchlingstahl GmbH, 
Düsseldorf 
7. Röchlingstahl GmbH, 
Berlin 
8. Röchlingstahl GmbH, 
Hannover 
9. Röchlingstahlexport GmbH, 
Düsseldorf 
Frankreich 
10. Société Secosar 
Italien 
11. Acciai Röchling­Burbach 
Eisen­ und Stahlwalzwerke Rötzel 
GmbH 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Nettetal 
2. Dinslaken 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
2. Gußstahlwerk Oberkassel 
Rheinstahl Hüttenwerke AG­
Henrichshütte 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein 
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T = T h o m a s 
M = Siemens­Martin 
B = Bessemer 
E = Elektro 
O , = L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unte rnehmen 
Schwäbische Hüttenwerke GmbH 
« SHW » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Wasseralfingen 
Siegener AG Geisweid 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
Gebr. Stumm 
(siehe Neunkircher Eisenwerk 
AG) 
Stahlwerke Südwestfalen AG 
August­Thyssen­Hütte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Duisburg/Hamborn 
2. Werk Duisburg/Ruhrort 
3. Werk Duisburg/Meiderich 
4. Duisburg Süd/Finnentrop 
5. Mülheim/Ruhr 
Vertriebsunternehmen : 
1. August­Thyssen­Hütte 
2. (Für Walzdraht) 
Thyssen ­ Niederrhein 
3. Thyssen Qualitätsstahl 
Verkaufs Gesellschaft mbH 
Thyssen­Niederrhein AG 
Hütten­ und Walzwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Oberhausen 
2. Werk Niederrhein 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Erzeugungsprogramm — Edelstahle 
S 
U) 
Ui 
■<£*> 
UNTERNEHMEN 
Stahlwerke Bochum AG 
Walzwerke AG vorm. E. Boeking & Co. 
Gebr. Böhler & Co. AG 
Gußstahlwerk Carl Bönnhoff 
Borsig GmbH 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Stahlwerk Carp & Hones KG 
Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW) 
Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke 
Werk Dillingen 
Saarlux 
Valor 
Daval 
Edelsmhlwerke Ed. Dörrenbery Sohne 
Walzwerke Einsal GmbH 
Edelstahlwerke Erkenzweig & Schwemann 
Eschweiler Bergwerks­Verein ilüttenbetriebe 
— « E.B.V. » 
•Unlegiert« 
Baustahl 
LF, LR, LT 
FM 
LF, LR, LT 
LR, LF 
LF, LR, DPF, 
DPR. LM, FM, 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
LM, PS 
LT, DPF, DPR, 
PT. LM. FM, F 
Legierter 
Baus talli 
LF, LR, LT 
FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM, PS 
LF, LR, LT 
LR, LF 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, F, TF, TM 
Tfc, PR, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PT 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
LFx 
LM, PS 
LT, DPF. DPR, 
PT, LM, FM, F 
Kugellagerstahl 
FM 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, IM, FM, 
PR, PS, F, TF, 
TM, Tfc, Tff, PR 
LFx, PT, DPR, 
LM, FM 
LM, PS 
LT, DPF, DPR, 
PT, FM, F, FM 
Rostfreier und . . . h.tzebeständiger „"l**"1? M Stahl Werkzeugjtahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, LT, 
PT, DPF, DPR, 
PS, LM, FM 
LF, LR, LT 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM. FM, 
PS. PR, F, TF, 
TM, lic, fff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, Cch, 
Cfr, LM, FM, 
TF, TM, Tff 
LF, LR 
FM 
LF, DPF, DPR, 
LM, LR, PS 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM. 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc. TIT 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
¡ 
Legierter 
Werkzeugstahl Schnelldrehstahl 
LF, LR 
FM 
LF, LR, 
DPF, DPR, LM, 
PS 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, PR, LM, 
FM, PS, F, 1 ! . 
TM, τ ie, nr 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
LF, LR, 
DPF, DPR. 
LM, FM, PS 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschalten 
LF, LR, 
DPF, DPR, LT, 
LM, FM,PT, PS 
LF 
i 
LF, LR, LM, LF, LR, DPF, 
FM, PS, F, : DPR LM. PS, 
DPF, PR, TF, ! FM F, PR, 1 F, 
TM, Tfc j TM, rfc. nr 
LM 
I 
LFx, LRx, DPF, LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM DPR, LM, FM, 
PT 
1 
! 
! 
! 
i 1 
LFx 
LM, PS 
LF, LR, LM 
F. FM, LM 
| 
i 1 
1 
LFx ! Ι ι·\ I l Fx LFx 
LM, PS 
LM 
LT, DPF, DPR, 
PT. LM, FM, F 
LM, PS 
LM 
LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 
LM, PS 
LF, LR, LM | LF, LR, LM 
F, FM ! F, FM, LM, LT, 
DPF, DPR, PT 
LF — Rohblftcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdrabt TM —Mittelbleche 
LR — Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc ­, Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Rohren Crr ­ Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = f briger Stabstahl LP = BreitflachstahJ χ m Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS ­ Sonderprofile TF = Grobbleche 
σ\ 
UNTERNEHMEN 
4. Werk Mülheim­Ruhr 
Vereinigte Deutsche Metallwerke AG 
Zweigniederlassung Basse & Selve 
1. Unna 
2. Altena­Linscheid 
Westfälische Drahtindustrie ­ « WDI » 
Hoesch AG Westfalenhütte 
Edelstahlwerk Witten AG 
Theodor Wuppermann GmbH 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR 
PS, FM 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR 
PS, FM 
DPF, DPR, 
LM, 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR. 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Kugellagerstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM. FM 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LFx, LRx, PT, 
F, Cfr, TF, 
TM, Tfc 
LFx, LRx, LP, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM, PT 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
DPR 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR, LP, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Legierter 
Werkzeugstahl 
DPR 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Schnelldrehstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LR 
Cch, Cfr 
LFx. LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS. FM 
Cch. F 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT — Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM ■= Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Wanngewalzte Feinbleche 
LT ­ Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen T8* = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF ­ Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR — Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
c* ro 
UNTERNEHMEN 
Thyssen­Niederrhein GmbH Hütten­ und Walz­
werke 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk 
1. Werk Oberhausen 
2, Werk­Niederrhein 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, PR, TF, 
TM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, PR, TF, 
TM, LT 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PR, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR,, 
LM, FM, PR, 
TF, TM 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Kugellagerstahl 
Rostfreier und 
hitze beständiger 
Stahl 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, 
TF, LF 
LM, TF, LF, 
LR, DPF, DPR 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, TF 
LM, TF, LF, 
LR, DPF, DPR 
Schnelldrehstaht 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM ■■ Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR — Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F — Randstahl u. Röhrenstreifen Tff «= Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = lireitfiachstahl χ «= Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
FRANCE (F) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Chambre syndicale de la siderurgie 
française 
Bureau à Bruxelles 
«C.P.S.» - Comptoir français 
des produits sidérurgiques 
Chambre syndicale française des 
lamineurs-transformateurs 
Chambre syndicale des producteurs 
d'aciers fins et spéciaux 
Bureau des aciers spéciaux au car­
bone (Burase) et bureau annexe 
Chambre syndicale des producteurs 
de fer-blanc et de fer noir 
Chambre syndicale des producteurs 
de fontes brutes 
Siège social 
Siège administratif 
Chambre syndicale des forges pro­
ductrices de tôles fines spéciales 
Siège social 
Services 
Chambre syndicale des fabricants 
de tôle galvanisée 
Siège social 
Services 
Syndicat des producteurs d'aciers 
de coutellerie 
Siège social 
Services 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
75367-Paris Cedex 08 
5bi.s, rue de Madrid 
(Boîte postale 707-08) 
1060 Bruxelles 
295, avenue Molière 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
(Boîte postale 710-08) 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
12, rue de Madrid 
(Boîte postale 58-08) 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707-08) 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75008-Paris 
1, rue Paul-Cézanne 
75367-Paris Cedex 08 
Sbis, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
11, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
Sbis, rue de Madrid 
75008-Paris 
21 , rue d'Artois 
75367-Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367-Paris Cedex 08 
11, rue de Madrid 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
522-83-00 
Etranger : 
387-53-59 
(02) 344.19.87 
359-99-60 
359-85-03 
225-15-75 
522-30-92 
522-83-00 
Etranger: 
387-53-59 
359-99-60 
522-83-00 
Etranger: 
387-53-59 
359-85-03 
522-83-00 
522-83-00 
225-92-70 
522-83-00 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Sidsyndic 
Paris 
Frasi 
Paris 
Prodacispe 
Paris 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
65 392 
S i synd i 
Paris 
28 172 F 
Frasi 
Paris 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
2-7-74 63 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Compagnie universelle 
d'acétylène et d'électro-
métallurgie 
Société des aciers fins de l 'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Forges d'Allevard 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution : 
Davum 
Aciéries et forges d'Anor S.A.R.L. 
Adresse du siège et 
Entreprise de distribution 
Société des aciéries d'Anzin S.R.L. 
S.A. Armco 
(voir : Compagnie des 
Forges de Châtillon 
Commentry- Biache) 
Anciens Ets. Aubert et Duval S.R.L. 
A.R.J. Duval, successeurs 
Forges de Basse-Indre 
(voir: Ets J.J. Carnaud et 
forges de Basse-Indre) 
Aciérie et laminoirs de Beautor S.A. 
Aciéries Bédel S.A. 
Adresse commerciale 
Agence de Paris 
Adresse 
75009-Paris 
6, rue Pigalle 
38580-Allevard 
75009-Paris 
42, rue de la Roche­
foucauld 
92390-Villeneuve-La-
Garenne 
(Hauts-de-Seine) 
22, boulevard Gallieni 
(Boîte postale 3) 
59186-Anor (Nord) 
28, rue du Maréchal-Foch 
(Boîte postale 1) 
Anor 
28, rue du Maréchal-Foch 
75016-Paris 
7, Rond-Point-Bugeaud 
(Boîte postale 180-16) 
92200-Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) 
41 , rue de Villiers 
(Boîte postait 120) 
Beautor (Aisne) 
(Boîte postale 
02800 La Fere) 
42200-Saint-Etienne(Loire) 
La Bérardière 
(Boite postale 76 - Saint-
Etienne) 
75010-Paris 
166, avenue Parmentier 
Téléphone 
874-49-06 
97-50-11 
282-22-00 
752-22-10 
60-11-19 
60-11-19 
267-80-80 
624-88-30 
(23) 56-02 82 
32-29-74 
32-29-75 
208-92-21 
607-81-20 
1 
Adresse 
télégraphique 
Univacetyl 
Paris 
Forges 
Allevard 
Davum 
Paris 
Forges 
Anor 
Forges Anor 
Falatias 
Paris 
Aciérie 
Beautor 
Tergnier 
Bédel 
Saint-Etienne 
Bédelacié 
46, Paris 
Télex 
Uniacety 
65 150 F 
32 602 
62216 
Davum 
Vilgr 
82 665 F 
Afano r 
Anor 
82 665 
27 002 F 
Vahee 
Paris 
62 072 
Falatla 
Nllysn 
14 500 
Acier 
Botor 
65 454 
Interac 
Paris 
Cocrilougré 
Liège 
41-225/226 
Localisation 
des usines 
Les Clavaux, 
par Gavet 
(Isère) 
Saint-Pierre-
d'Allevard 
Salmo fer 
Villeneuve-La-
Garenne 
Anor (Nord) 
Anzin (Nord) 
75, rue Jean-
Jaurès 
(Tel 46-13-50) 
1. Les Ancizes 
(Puy-de-
Dome) 
(Tél. 2 à 
St-Georges-
de-Mont) 
2. Gennevilliers 
(Hauts-de-
Seine) 
22,rue Henri-
Vuillemin 
Beautor (Aisne) 
La Bérardière 
Saint-Etienne 
(Loire) 
64 25-3-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Société métallurgique de l'Escaut 
S.A. 
Etablissements P. Experton-
Revollier S.A. 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir: Maubeuge) 
► Le Fer à Beton 
Société Le Fer Blanc 
(voir: Forges de Gueugnon) 
Société Fives-Cail Babcock S.A. 
Entreprise de distribution: 
«P.U.M.»-Produits d'usines 
métallurgiques 
Aciéries du Forez S.A. 
Société des forges de Froncles S.A. 
(travail à façon uniquement) 
»Filiale Citroën) 
Galvameuse-Société meusienne 
de galvanisation de produits 
d'usines métallurgiques 
Entreprise de distribution: 
« P.U.M. » 
Produits d'usines 
métallurgiques, S.A. 
Galvanor 
(voir : Société anonyme de 
construction et de galvani­
sation de Montataire) 
Etablissements métallurgiques 
Louis Gauchon & ses Fils 
S.A. 
Gouvy & Cie S.A. 
Etablissements Grousset 
Adresse 
59125-Trith-Saint-Léger 
(Nord) 
2, rue Emile-Zola 
(Boîte postale 1) 
38140-Rives-sur-Fure 
(Case postale 9 - Renage) 
57110 Yutz 
(Boîte postale 4) 
75383-Paris Cedex 08 
7, rue Montalivet 
51100-Reims 
Port Colbert 21 (Marne) 
110, rue de Courcelles 
(Boîte postale 190) 
42000-Saint-Etienne(Loire) 
Rue Pierre-Copel 
(Boîte postale 286) 
52320-Froncles 
(Haute-Marne) 
55800-Cont risson 
Revigny-sur-Ornain 
(Boîte postale 1) 
51107-Reims (Marne) 
1 et 3 place de Belgique 
(Boîte postale 190) 
42130-Boën-sur-Lignon 
(Loire) 
(Boîte postale 1 5) 
54000-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) 
20, rue Isabey 
(Boîte postale 1070) 
42000-St-Just-sur-Loire 
St-Just/St-Rambert 
Bid. de l'Industrie 
(Boîte postale Poste Saint-
Just/Saint-Rambert) 
Téléphone 
Valenciennes 
46-27-96 
46-27-97 
46-27-98 
Voiron 91-02-94 
(Direction) 
91-03-10 
(Services 
commerciaux) 
(87) 59-14-48 
265-22-01 
47-77-21 
47-67-61 
33-61-51 
1 
(28) 78-12-50 
(26) 88-13-14 
7-46 
53-56-38 
55-20-05 
Adresse 
télégraphique 
M et aie seau t 
Trith-Saint-
Léger 
Revex 
Renage 
Fivcail 
Paris 
Pumreims 
Reims 
Forez 
Saint-Etienne 
Forges 
Froncles 
Gouvy 
Nancy 
τ ­ , Telex 
17 111 
Escaut 
Trith 
32 864 
Revex 
Renage 
86 453 
Fabeton 
65 328 
Fivcail 
Paris 
83 914 
Pumreims 
33 660 
Forez 
Stetn 
83 098 
Forges 
Frone 
85 953 
Galmeuse 
83 914 
Pumreims 
31 954 
Gauchon 
Sail 
33 989 
Localisation 
des usines 
Trith­Saint­
Léger (Nord) 
Rives 
(Isère) 
(Tél. 91­03­10 
à Voiron­Isère) 
Yutz (Moselle) 
Denain (Nord) 
(Boîte post. 48) 
(Tél. 446 960) 
(Télex 82 334 
Fivcail Denain) 
Saint­Etienne 
(Loire) 
Froncles 
(Haute­Marne) 
Galvameuse 
Contrisson 
(Meuse) 
Sail­sous­
Couzan (Loire) 
Dieulouard 
(Meurthe­et­
Moselle) 
(Tél. 25­57­07) 
Saint­Just/ 
Saint­Rambert 
2­7­74 69 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Entreprise de distribution: 
*>· Descours et Cabaud 
Forges de Gueugnon S.A. 
Entreprises de distribution: 
y 1. Gueugnon 
► 2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
4. Société des tôles 
inoxydables et spéciales 
Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles inoxydables 
seulement) 
Iton - Seine 
Etablissements Jost-Pasquier et Cie 
y L.A.M.E.F. - Société des Aciéries 
Jaboulay 
Fabrique d'aciers fins de la Loire 
S.A.H.K. Porter - France 
Division Marpent S.A. 
Adresse 
69000-Lyon 
10, Rue Général Plessier 
(Boîte postale 692-87 
Lyon Cedex) 
71130-Gueugnon 
(Saône-et-Loire) 
75008-Paris 
22, rue de Téhéran 
75383-Paris Cedex 08 
17, rue de Surène 
75383-Paris 
3, rue Paul-Baudry 
92307-Levallois-Perret 
100, rue de Villiers 
(Boîte postale 326) 
78270-Bonnières 
Quai de Seine 
(Boîte postale 13) 
63100-Riom (Puy-de-
Dôme) 
6-8, avenue Virlogeux 
42250-Terrenoire (Loire) 
42000-Saint-Etienne 
(Loire) 
La Bernarie 
75008-Paris 
17, avenue Matignon 
Téléphone 
37-52-31 
(85) 81-11-37 
(lignes 
groupées) 
292-06-03 
265-18-40 
(6 lignes) 
359-97-31 
757-01-20 
757-09-20 
757-12-20 
478-05-12 
8 
53-72-57 
33-76-78 
355-55-79 
Adresse 
télégraphique 
Descour 
Forges 
Gueugnon 
Forgueugnon 
Ventacilor 
Paris-8 e 
Wendelor 
Paris 
Tolinox 
Levallois-
Perret 
Josters 
Riom 
Jaboulay 
Terrenoire 
Boliacier 
Saint-Etienne 
Aciemarpent 
Paris 
Télex 
33 307 E 
Descour 
80 186 
Gueugnon 
29 661 
Gueugnon 
Paris 
65 806 
Ventacilo 
Paris 
65 248 
Wendelor 
Paris 
63 800 
Uginox 
Paris 
69 155 
29 061 
Aciemarpen 
Paris 
Localisation 
des usines 
1. Gueugnon 
(Saône-et-
Loire) 
2. Sollac 
(Moselle) 
Riom 
(Puy-de-Dôme) 
Terrenoire 
(Loire) 
La Bernarie 
Saint-Etienne 
(Loire) 
59-Marpent 
(Nord) 
70 6-6-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Société anonyme Marrei Frères 
Siège social 
Société anonyme Fabrique de fer 
de Maubeuge 
Société anonyme de construction 
et de galvanisation de 
Montataire 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. « Usinor-Vente » 
2. Usinor-Exportation 
3. Longométal 
Manufer S.A. 
Société des aciéries et tréfileries 
de Neuves-Maisons, Châtillon 
S.A. 
Adresse du siège 
Direction commerciale 
Société métallurgique de 
Normandie S.A. 
Adresse commerciale et du 
siège 
Société anonyme des aciéries de 
Paris et d 'Outreau 
Adresse 
42800-Les Etaings-
Châteauneuf (Loire) 
(Boîte postale 46) 
59720-Louvroil (Nord) 
22, avenue Abbé-Jean-
de-Beco 
60160-Montataire (Oise) 
Route de Saint-Leu 
(Boîte postale 1) 
75009-Paris 
14, rue d'Athènes 
(Boîte postale 215-09) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 749-08) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
24700-Montpon-
Menesterol 
54230-Neuves-Maisons 
rue Victor de Lespinats 
(Boîte postale 1) 
54230-Neuves-Maisons 
Rue Victor de Lespinats 
75008-Paris 
42, rue La Boëtie 
75017-Paris 
5, rue Jacques-Bingen 
Téléphone 
75-01-95 
75-09-01 
75-09-03 
Maubeuge 
64-60-01 
Creil 
455-35-12 
874-32-15 
744-65-19 
924-07-29 
924-65-29 
964-65-29 
81-81-63 
81-80-46 
(28) 27-24-69 
(28) 25-30-22 
(28) 25-35-10 
(28) 27-24-69 
(28) 25-30-22 
(28) 25-35-10 
359-09-30 
924-55-60 
Adresse 
télégraphique 
Fabrifer 
Louvroil 
Galvanor 
Montataire 
Usinor 
Paris 118 
Exportstccl 
Paris 
Longacier 
Paris 
Haute-Moselle 
Neuves-Mat-
sons 
Haute-Moselle 
Neuves-Mai­
sons 
Normétal 
Paris 
Paracier 
Paris-017 
Télex 
31 839 
Marrei 
Rivgi 
82 867 
Fabrifer 
Louvroil 
14 330 
Galvanor 
Mtaer 
21 894 
655 15 
Usidaru 
29 000 
Steel 
Paris 
Usidaru 
65 515 
57 422 
Manufer 
Pizou 
85 030 F 
N M C 
85 030 F 
N M C 
65 307 
Normtal 
Paris 
29 768 F 
Localisation 
des usines 
Les Etaings-
Châteauneuf 
(Loire) 
Louvroil 
(Nord) 
Montataire 
(Oise) 
Le Pizou 
(Dordogne) 
Neuves-Mai­
sons (Meurthe-
et-Moselle) 
Mondeville-
Colombelles 
(Calvados) 
(Tél. 81-39-37) 
1. Outreau (Pas-
de-Calais) 
(Tél. 
Boulogne-
sur-Mer 
31-58-00 
et 01) 
2-7-74 71 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Laminoirs de La Pauzière S.A. 
► 
Etablissements Perrin, S.A. 
Forge et laminoir 
Aciers et outillage Peugeot S.A. 
Adresse commerciale 
► Direction générale, Vente 
aciers au carbone 
Organisation de vente 
Aciers inoxydables Inoxium 
► 
André Piret & Cie 
(voir: Usine métallurgique 
de Saint-Eloi) 
Société nouvelle des aciéries 
de Pompey S.A. 
► Adresse du Siège 
Direction et services 
exportations 
► Adresse commerciale 
Direction et services de 
vente - Intérieur 
Pont-à-Mousson S.A. 
Adresse commerciale 
et administrative 
► 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution 
Pont-à-Mousson S.A. 
H.K. Porter - France 
(voir: S.A. H.K. Porter -
France, division Mar pent) 
« P .U.M. », 
Produits d'usines 
métallurgiques 
(voir: Galvameuse) 
(voir: Fives-Lille-Cail) 
Jean Raty & Cie 
(voir: Saulnes et Uckange) 
Adresse 
42500-La Pauzière 
Le Chambón-Feugerolles 
(Loire) 
92, rue de la République 
21120-Tilchâtel 
(Côte-d'Or) 
Rue Forges 
92300-Levallois-Perret 
(Hauts-de-Seine) 
102, rue D a n t o n 
(Boîte postale 92305) 
92 300 Levallois-Perret 
102, rue Danton 
(Boîte postale 92 305) 
75002-Paris 
28, rue Louis-le-Grand 
(Boîte postale 75065 
Cedex 02) 
92200-Neuilly 
47, rue de Villiers 
(Boîte postale 157) 
54340-Pompey 
(Meurthe-et-Moselle) 
54000-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) 
91 , avenue de la 
Libération 
(Boîte postale 54017 
Cedex n° 4 , Nancy Gare) 
54000-Nancy 
91, avenue de la Libéra­
tion 
54000-Nancy 
91, avenue de la Libéra-
lion 
(Boîte postale Cedex N° 4) 
Nancy Cedex 
Téléphone 
53-00-02 
2 
737-79-78 
737-79-78 
266-58-10 
722-78-30 
637-30-60 
Pompey 
27-26-25 
28/53-60-01 
(9 lignes 
groupées) 
28/53-60-01 
(9 lignes 
groupées) 
(28) 53-60-01 
Adresse 
télégraphique 
Forges 
Tilchâtel 
Peused 
Peused 
Inoxium 
Pompeac 
92 
Neuilly-sur-
Seine 
AC Pompey 
Pontuyaux 
Nancy 
Pontuyaux 
Nancy 
Pontuyaux 
Nancy 
Télex 
33 660 
Forez Stetn 
62 008 F 
62 008 F 
22 781 
Paris 
62 584 F 
Pompeac 
A C Pompey 
85 775 F 
85 003 
Pon tam 
Nancy 
85 003 
Pon tam 
Nancy 
85 003 
Pon tam Nancy 
Localisation 
des usines 
La Pauzière 
(Loire) 
Tilchâtel 
(Côte-d'Or) 
1. Bourguignon 
(Doubs) 
(Tél. 
Pont-de-
Roide : 2) 
2. Pont-de-Roi-
de (Doubs) 
(Tél. 
Pont-de-
Roide : 2) 
Pompey 
(Meurthe-et-
Moselle) 
54700-Pont-à-
Mousson 
(Tél. 81 60 01) 
47500-Fumel 
(Lot&Garonne) 
(Tel 3 - Télex 
Pontam Fumel 
56057) 
72 6-6-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
► Sacilor - Aciéries et Laminoirs 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
« 
de Lorraine 
Adresse commerciale 
Adresse du Siège 
Entreprises de distribution 
1. Valor - Société de Vente 
d'Aciers Lorrains 
2. Davum 
3. Daval 
4. Le Matériel de Voie 
5. Le Fer Blanc 
S.A.F.E. » - Société des aciers 
fins de l'Est 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Adresse 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue Paul Baudry 3 
57704-Hayange 
Rue de Wendel 6 
(Boîte postale 82) 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue de Surène 17 
92390-Villeneuve-la-
Garenne 
Boulevard Gallieni 22 
(Boîte postale 3) 
92202 Neuilly-sur-Seine 
Av. Charles de Gaulle 56 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue Paul Baudry 3 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue Paul Baudry 3 
92100-Boulogne-Billan­
court 
(Hauts-de-Seine) 
40, rue de Paris 
(Boîte postale 133) 
75008-Paris 
53, avenue des Champs-
Elysées 
Téléphone 
359-97-31 
(87)-84-29-41 
265-18-40 
243-22-10 
637-65-00 
359-97-31 
359-97-31 
603-13-13 
225-02-99 
Adresse T é | e x 
télégraphique 
Safe 
Boulogne-
Billancourt 
65248 Paris 
86017 
65-806 
Ventacil. 
62-216 
Davum 
VULgr. 
62-480 Daval 
Daval F 
65-248 Paris 
65-248 Paris 
26 722 
Safat 
Blgsn 
Localisation 
des usines 
1. Gandrange-
Rombas 
(Moselle) 
Sacilor 
2. Hagondange 
(Moselle) 
Sacilor 
3. Orne-Amont: 
Jœuf 
(Meurthe-et-
Moselle)/ 
Homécourt 
(Meurthe-et-
Moselle) 
Sacilor 
4. Fensch: 
Hayange 
Knutange 
(Moselle) 
Sacilor 
5. Hautmont 
(Nord) 
Sacilor 
6. Mieheville 
à Villerupt 
(Meurthe-et-
Moselle) 
Sacilor 
7. Ebange 
(Moselle) 
Sollac 
8. Sérémange 
(Moselle) 
Sollac 
9. Florange 
(Moselle) 
Sollac 
Hagondange 
(Moselle) 
(Tél. 71-11-06 
à 71-11-10 à 
Metz) 
(Télex 85 916 
Safe 
Hagondange) 
30-4-74 73 
FRANCE (F) 
► 
Entreprises 
Usines métallurgiques de 
Saint-EIoi 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution: 
S am ico 
Société des aciéries et forges de 
Saint-François 
Samico 
(voir: Usines métallurgiques de 
Sciint-Eloi) 
Hauts fourneaux réunis 
de Saulnes & LJckange 
Société nouvelle du Saut-du-Tarn 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Société lorraine de laminage 
continu Sollac S.A. 
(voir: Etablissements J . J . 
Carnaud et forges de 
Basse-Indre 
— Forges de Gueugnon 
— Société Sacilor 
— Allemagne : 
Dillinger Hüttenwerke 
Adresse pour la 
correspondance 
Adresse 
78270-Bonnière-sur-Seine 
(Yvelines) 
Quai de Seine 
(Boîte postale 1 3) 
6420 Thy-le-Château 
(Belgique) 
78270-Bonnière-sur-Seine 
Quai de Seine 
(Boîte postale 13) 
42100-Saint - Et ienne(Loire) 
70 à 82, rue de la Montât 
(Boîte postale 157) 
75361-Paris-Cédex-08 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
81160-Saint-Juéry (Tarn) 
75008-Paris 
6, avenue de Messine 
75116-Paris 
28, rue Dumont-d'Urville 
57190-Florange (Moselle) 
(Boîte postale 1 1) 
Téléphone 
478-03-41 
Charleroi 
61-13-11 
478-02-64 
32-59-61 et 62 
924-07-29 
924-65-29 
766-52-10 
55-10-03 
522-41-80 
553-81-80 
59-29-11 
et 
59-08-50 
à Thionville 
Adresse 
télégraphique 
Idéalacier 
Saint-Etienne 
Sonuckange 
Paris-42 
Sautarn 
Saint-Juéry 
Sollacos 
Paris 
Sollacos 
Florange 
Télex 
69 155 
51 291 
69 155 
33 603 
François 
Stetn 
65 515 
Usidaru 
Uckange 
51 964 
Talabot 
SJuer 
29 412 F 
Talabot 
Paris 
20 037 
Sollac 
Paris 
85 022 
Sollac 
Florange 
85 067 
Sollac 
Florange 
Local isation 
des usines 
Bonnières-sur-
Seine 
(Yvelines) 
Saint Etienne 
(Loire) 
1. Uckange 
(Moselle) 
(Tél. 50-40-61 
à Thionville) 
(Télex 
85 716 F 
Uckange 
Thionville) 
2. Sauhies 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tél. 23-26-10 
à Longwy) 
Saint-Juéry 
(Tarn) 
1. E bange 
(Moselle) 
2. Sérémange 
(Moselle) 
3. Florange 
(Moselle) 
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Entreprises 
Solmer 
Laminoirs de Strasbourg 
Adresse commerciale et adresse 
du siège 
Bureaux de Paris 
Forges de Syam 
Siège social 
Direction générale 
Aciéries du Temple 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Forges et laminoirs de Tilchâtel 
(voir: Etablissements Ferrili) 
U.C.M.D. 
(voir: Usines chimiques et 
métallurgiques de DecazeviUe) 
Société Ugine Aciers 
► 
► 
► 
► 
► 
Entreprise de distribution: 
Soc. Les tôles inoxydables et 
spéciales Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles fabriquées à 
partir de notre métal 
seulement) 
(voir aussi : Forges de 
Gueugnon) 
Adresse 
Paris (8e) 
Rue de Lisbonne 32 
67016-Strasbourg-Port-
du-Rhin 
1, rue du Bassin-de-
l'Industrie 
(Boîte postale 19-Stras-
bourg-Cédex) 
75008-Paris 
6, rue D a r u 
(Boîte postale 795-08) 
39300-Syam (Jura) 
25610-Arc-et-Senans 
(Doubs) 
Saint-Michel-de-
Maurienne 
16, rue du Temple 
(Boîte postale 731-40) 
75009-Paris 
55, rue de Châteaudun 
(Boîte postale 750-09) 
75008-Paris 
10, rue du Général-Foy 
(Boîte postale 722-08 
75361 Paris cedex 08) 
92307-Levallois-Perret 
100, rue de Villiers 
(Boîte postale 326) 
Téléphone 
292-31-50 
35-53-55 
924-07-29 
924-65-29 
2 
9 
9-29 et 43 
874-50-73 
744-39-26 et 28 
292-31-00 
757-01-20 
757-09-20 
757-12-20 
Adresse 
télégraphique 
Lastrai 
Strasbourg 
Usidaru 
Paris 
Syam 
Forges 
Reneva 
Uginacié 
Paris 
Toi inox 
Levallois-
Perret 
Telex 
66085 Solmer 
Paris 
87 739 
Strasid 
65 515 
Usidaru 
Paris 
32 059 
Reneva 
65 447 
Uginacié 
Paris 
63 800 F 
Uginox 
Localisation 
des usines 
Fos-sur-Mer 
Strasbourg-Port-
du-Rhin 
Syam (Jura) 
Saint-Michel-
de-Maurienne 
1. Ugine (73) 
(Savoie) 
Tél. 18-01 
Albertville 
Telex Ugi-
nasx 32 050 
2. Fos (13) 
(Bouches du 
Rhône) 
Tél. 05-12-15 
Telex Ugina-
cit 42 465 F 
3. Moutiers (73) 
(Savoie) 
Tél. 7-71 
Telex Ugi-
nout 32 022 F 
4. Ardoise (30) 
(Gard) 
Tél. 89-30-05 
Telex Ugi-
nard 49 640 F 
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FRANCE (F) 
Entreprises 
« Usinor » - Union sidérurgique 
du nord et de l'est de la 
France - S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. Usinor Vente 
2. Usinor Exportation 
^ Valor 
(voir: Forges de Gueugnon) 
Vanadium Alloys 
Laminoirs et aciéries du 
Vieux-Marais S.A. 
Société Vincey Bourget S.A. 
Adresse 
59300-Vaienciennes(Nord) 
Faubourg de Cambrai 
(Boîte postale 4-177) 
75426-Paris 
14, rue d'Athènes 
(Boîte postale 215-09) 
75361-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
75367-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 749-08) 
75429-Paris Cedex 09 
2 , rue de la Tour-des-
Dames 
42000-Saint-Etienne 
(Loire) 
Rue Scheurer-Kestner 
93350-Le Bourget 
82, rue Edouard-Vaillant 
(Boîte postale 27) 
Téléphone 
47-00-00 
874-32-15 
744-65-19 
766-52-10 
766-52-10 
744-61-87 
33-15-10 
833-35-35 
Adresse 
télégraphinue 
Usinor 
Valenciennes 
Usinor 
Paris-118 
Usivente 
Paris 
Exportsteel 
Paris 
Laminoirs 
Saint-Etienne 
Tubvincey 
Brget 
Télex 
11 700 
11 822 
Usinor 
Valcien 
65 894 
Usinor 
Paris 
65 515 
Usidaru 
Paris 
29 000 
Steel 
Paris 
28 500 
Chantry 
33 683 
Chamco 
Stein Lvm 
23 643 
Tubvincey 
Brget 
Localisation 
des usines 
59-Anzin 
08-Bréville 
59-Denain 
59-Dunkerque 
63-Fos 
59-Louvroil 
54-Longwy 
59-Marbyck 
68-Montaltaire 
08-Sedan 
57-Thionville 
59-Valenciennes 
03-Commentry 
Saint-Etienne 
(Loire) 
1. Vincey 
(Vosges) 
(Tél.66-35-06) 
2. Le Bourget 
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FRANCE (F) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
T T h o m a s 
M Siemens Martin 
B — Bessemer 
E = Electrique 
Oj = Oxygénepur : L .D. , L .D.­A.C. , O.L .P . 
Ro to r , Kaldo et autres 
χ « Consommat ion propre 
Aoo = Qualité non indiquée 
Entreprises 
Compagnie universelle d'acétylène 
et d'électrométallurgie 
Société des aciers fins de l'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Société des hauts fourneaux et 
forges d'Allevard 
Entreprise de distribution: 
Davum 
Société des aciéries d'Anzin 
Forges de Basse­Indre 
(voir: Ets J. J. Carnaud et 
forges de Basse­Indre) 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
Entreprises de distribution: 
1. Beautor 
2. Société Interacier 
3. Cockerill 
Société Anonyme des Forges & 
Aciéries de Bonpertuis 
Forges et laminoirs de Bretagne 
Forges et laminoirs de Breteuil S.A. 
Etablissements J.J. Carnaud et 
forges de Basse­Indre 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Forges de Basse­Indre 
2. Sollac 
Compagnie des forges de Châtillon 
Commentry ­ Ri a che 
Programme général: 
Programme par usine: 
1. Isbergues 
2. Biache 
Entreprise de distribution: 
Société Arm(.o 
(Tôles électriques) 
S.A. des hauts fourneaux de la 
Chiers 
Programme par usine: 
1. Longwy 
2. Vireux 
3. Blagny 
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Rotor, Kaldo et autres 
χ es Consommation propre 
Aoo — Qualité non indiquée 
Entreprises 
4. Anzin 
Entreprises de distribution : 
1. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Lyon 
2. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Bordeaux 
3. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Metz 
4. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Rennes 
5. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Tours 
Société des forges de Clairvaux 
S.A. Cockerill­Ougrée­Providence & 
Espérance­Longdoz en abrégé: 
« Cockerill » (Groupes français) 
Programme général 
Programme par usine : 
Groupe C, Rehon 
Groupe D, Hautmont 
« Coloracier » 
(voir S.A. de construction et de 
galvanisation de Montataire) 
Compagnie française des ferrailles 
Iton ­ Seine 
Bonnières­sur­Seine 
Société Commentryenne des Aciers 
Fins, Vanadium­Alloys 
Creusot­Loire, 
(Groupes Marine­Schneider) 
Branche Métallurgie 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Le Creusot 
2. Imphy 
3. Pamiers 
4. Onzion 
5. Saint­Étienne 
6. Ondaine 
7. Usine des Dunes 
8. Saint­Chély­d'Apcher 
Entreprises de distribution : 
1. Creusot­Loire 
2. Davum 
3. Davum ­ Export 
4. Melisson & Cie 
5. Creusotmetal GmbH 
6. Acciaierie Creusot­Loire 
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M = Siemens Mar t in 
B «= Bessemer 
E = Electrique 
0 2 ­ Oxygène pur : L .D. , L .D. ­A.C. , O.L.P. 
Rotor , K a l d o et autres 
χ ccc= Consommat ion propre 
A o o =s Qualité non indiquée 
Entreprises 
Aciéries et usines métallurgiques 
de DecazeviUe ­ A .C .M.D. 
Société métallurgique de l'Escaut 
Programme général 
Programme par usine : 
Trith­Saint­Léger (Nord) 
Etablissements P. Experton­Revollier 
S.A. 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir: Maubeuge) 
Le Fer à Béton 
Société Fives­Lille­Cail S.A. 
Entreprise de distribution : 
« P . U . M . » ­ Produits d'usines 
métallurgiques S.A. 
Société des forges de Froncles 
(travail à façon) 
Galvameuse S.A. 
Entreprise de distribution : 
« P.U.M. » ­ Produits 
d'usines métallurgiques S.A. 
Galvanor 
(voir: S.A. de construction et 
de galvanisation de Montataire) 
Etablissements métallurgiques 
Loui s Gauchon et ses Fils S.A. 
Gouvy et Cie 
Etablissements Grousset S.A.R.L. 
Entreprise de distribution: 
Ets Descours et Cabaud 
Forges de Gueugnon 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Gueugnon 
2. Sollac 
Entreprises de distribution : 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
Société des forges d'Haironville 
(voir: Galvameuse) 
Iton Seine 
Etablissements Jost­Pasquier et Cie 
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M ce Siemens Mar t in 
Β = Bessemer 
Ε β Electrique 
0 2 = Oxygène pur : L .D . , L . D . ­ A . C , O.L.P 
R o t o r , Ka ldo etautres 
χ — Consommat ion p ropre 
Aoo = Quali té non indiquée 
Entreprises 
S.A. Marrei Frères 
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. de construction et de galvani­
sation de Montataire ­
« Galvanor » 
Entreprise de distribution : 
Usinor Ventes 
Manufer S.A. 
Société des aciéries et tréfileries de 
Neuves­Maisons, Châtillon 
Société métallurgique de Normandie 
S.A. des aciéries de 
Paris et d'Outreau 
Laminoirs de La Pauzière 
Etablissements Perrin S.A. 
Forge et laminoir 
Peugeot­Pont de Roide 
André Piret & Cie 
(voir : Usine métallurgique de 
Saint­Eloi) 
Société nouvelle des aciéries de 
Pompey 
Pont­à­Mousson S.A. 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Pont­à­Mousson 
2. Fumel 
Sacilor 
Aciéries et Laminoirs de 
Lorraine 
Programme général : 
Programme par usine : 
1. Hautmont 
2. Fensch Hayange 
3. Fensch­Knutange 
4. Orne­Amont­Homecourt 
5. Orne­Amont­Jœuf 
6. Mieheville 
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FRANCE (F) 
Programme — Aciers fins et spéciaux 
S) 
­J 
¡ κ 
ENTREPRISES 
Société des aciers fins de l'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Société des hauts fourneaux et forges d'Allevard 
Entreprise de distribution : 
Davum 
Aciéries et forges d'Anor 
Société des aciéries d'Anzio 
Anciens Ets Aubert & Duval, A.R.J. Duval suce. 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Aciérie des Ancizes 
2. Gennevilliers 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
Aciéries Bédel S.A. 
S.A. des forges et aciéries de Bonpcrtuis 
Aciers 
de construction 
au carbone 
LM 
LTx 
Opérations di 
TF, TM 
Tff, Cfr 
Aciers aliiés 
de 
construction 
LM 
LTx 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
/erses de parachève 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
Aciers Aciers Aciers 
pour inoxydables à outils 
roulements et réfractaires au carbone 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM 
LFx. LRx. DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
ment et traitement 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM 
LFx. LRx, DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
sur les produits fal 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
LM, PS, F, 
LP 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, PS 
FM 
LFx, LRx. DPF, 
DPRx, LM, PS, 
FM 
Aciers 
à outils 
alliés 
LR, LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx, LM, PS, 
FM 
>riqués par l'usine des Ancizes 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
LM, PS, 
LF. LR. DPF, 
DPR. LM, PS, 
PR, LP 
LM, PS, 
Aciers rapides 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM 
LFx, LRx. DPF, 
DPRx, LM, PS, 
FM 
LF, LR. DPF, 
DPR. LM, PS, 
PR, LP 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM 
LFx, LRx, DPF. 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM. PS, 
PR, LP 
LF ­ Lingot» de forge PT ­= Produits pour tubes sans soudure FM ■= Fil machine TM <= Tôles moyennes 
LR ■= Lingots de relaminage Cch = Coils à chaud PR ■= Profilés Tfc ­ Tôles minces à chaud 
LT — Lingots pour tubes Cfr m Coils à froid F ·= Feuillards et bandes à tubes Tff ­= Tôles minces à froid 
DPF = Demi­produits pour forge LM = Autres lamines marchands LP = Larges plats χ = Consommation propre 
DPR — Demi­produits pour relaminage PS — Profils spéciaux TF ■= Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Aciéries de Cbampagnole 
1. Champagnole 
2. La Courneuve et S.I.A.C. 
Compagnie des forges de Châtillon­Commentry­
Biache 
Programme général 
Programme par usine : 
Isbergues 
Entreprise de distribution : 
Société des aciers inoxydables du Centre, 
Nord et Est (marque Inoxium) 
S.A. des hauts fourneaux de la Chiers 
Programme par usine: 
1. Longwy 
2. Vireux 
Entreprises de distribution : 
1. S. A. des hauts fourneaux de la Chiers à Lyon 
2. S.A. des hauts fourneaux de la Chiers à 
Bordeaux 
3. S.A. des hauts fourneaux de la Chiers à Metz 
4. S.A. des hauts fourneaux de la Chiers à 
Rennes 
5. S.A. des hauts fourneaux de la Chiers à 
Tours 
Société des Forges de Clairvaux (Aube) 
S.A Cockerill­Ougrée­ProTidence & Espérance­
Longdoz, en abrégé : « Cockerill » 
(Divisions françaises) 
Programme général 
Aciers 
de construction 
au carbone 
FM, F 
LFx, DPF, LM, 
FM 
PS 
DPF, PT, LM, 
PS, F 
Aciers alliés 
de 
construction 
FM 
LFx, DPF, LM, 
FM 
DPF, PT, LM, 
PS, F 
Aciers 
pour 
roulements 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM 
LM, LP 
Cch, Cfr, 
TM, Tfc, Tff 
LR, DPR. Cfr 
TM, Tff 
F, Cch, Cfr, 
TM, Tfc, Tff 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LF, LR, DPF, 
DPR 
LM.LP 
F 
Aciers 
à outils 
alliés 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM 
LM, PS, LP 
Aciers rapides 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM 
LM, PS, LP 
F 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
LF = Lingots de forge PT — Produits pour tubes sans soudure FM = Fil machine TM = Tôles moyennes 
LR ­ Lingots de relaminage Cch = Coils à chaud PR = Profilés Tfc = Tôles minces à chaud 
LT = Lingots pour tubes Cfr = Coils à froid F ­= Feuillards et bandes a tubes Tff = Tôles minces a froid 
DPF «* Demi­produits pour forge LM = Autres laminés marchands LP = Ldcges plats χ = Coiiscm,mano" propre 
DPR ­ Demi­produits pour relammage PS = Profils spéciaux TF ­ Tftics fones 
ITALIA (I) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
«Assider» - Associazione industrie 
siderurgiche italiane 
Rappresentanza a 
Bruxelles 
«I.S.A.» - Industrie siderurgiche 
associate 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
« A.C.S.A. » - Acciaieria di Carrù 
Società in accomandita di 
Ing. Mar io Beltrandi & C. 
uffici 
Sede ufficiale 
« A.F.A. » - Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
Indirizzo per ¡a corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
« A.FE.M. » - (Acciaierie 
Ferriere Mediterranee) 
Imprese di distribuzione 
► C.I.S.S. - « Consorzio Indu­
strie Siderurgiche Siciliane » 
S.p.A. 
Società « A.F.I .M. » - Acciaierie 
ferriere industrie metallur­
giche di Fenott i e Zanola 
« A.L.A. » - Azienda 
laminazione acciaio S.p.A. 
« Alfer» - Azienda laminazione 
ferro S.p.A. 
« A.F .B. » - Acciaierie ferriere 
Alpine S.p.A. 
Ferriera Alto Milanese S.p.A. 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
20122-Milano 
Piazza Velasca, 8 
1040 Bruxelles 
15, Square Marguerite 
20124-Milano 
Via Gustavo Fara , 39 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Telephone 
Telefono 
Telefoon 
860-351/5 
(02) 734.82.53 
661-680 
661-359 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Assider 
Milano 
Assider 
Bruxelles 
Gruppo Isa 
Milano 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
32438 
Assider 
Milano 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Location 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
12061-Carrù (Cuneo) 
Via Reculata 
10128-Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 10 
20121-Milano 
Via Brera, 9 
34147-Trieste 
Via Caboto , 25 
90010-CampofeIice di 
Roccella (Palermo) 
Strada Statale 113 
Catania 
Via Strada Zona 
Industriale, 16 
(Casella postale 388) 
25075-Nave (Brescia) 
Sorella Minóla 
25055-Pisogne 
(Brescia) 
Via Gere 
25055 - Pisogne (Brescia) 
Via Piano 
10050-Borgone di Susa 
(Torino) 
M. Tacca, 23 
(casella postale 1) 
21042-Caronno Pertusella 
(Varese) 
Via Asiago, 187 
75-276 (0173) 
893-455 
862-434 
820-381 
27-100 
27-124 
344-045 
344-048 
344-093 
66-102 
66-295 
66-308 
8028 
8028 
964-509-6 
964-519-6 
965-902-8 
Afafer 
Milano 
Afafer 
Trieste 
A.FE.M. 
Campofelice 
Roccella 
Fercat 
Catania 
Afim 
Nave 
Alfer 
Pisogne 
Acciaierie 
Borgone 
91203 
Afem S.p.A. 
97112 
Fercat 
Carrù 
(Cuneo) 
Trieste 
Campofelice 
Roccella 
(Palermo) 
1. Nave 
(Brescia) 
2. Mi lano 
Via Palezzi,7 1 
Pisogne 
(Brescia) 
Pisogne 
(Brescia) 
Borgone di Susa 
(Torino) 
Ca ronno 
Pertusella 
(Varese) 
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ITALIA (I) 
Imprese 
« A.T.B. » - Acciaieria e tubificio 
di Brescia S.p.A. 
Ferriera Aurora 
S.N.C, del Comm. Cervati M. 
e Dot t . Dalla Bona G. 
. A.V.E.G. S.p.A. 
Acciaieria Valbruna Ernesto 
Gresele 
Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli 
S.N.C, 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine 
A. Beltrame S.p.A. 
Bernardis Giuseppe & C.S.A.S. 
Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe 
► S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
► 
cw Imprese di distribuzione : 
1. « Comprosid » S.p.A. 
Commercio prodotti 
siderurgici 
► 2. S.I.F. Siderurgica 
Acciai Bofors-Redaelli 
(Vedi : Giuseppe e Fratello 
Redaelli) 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
► 
w 1. « S.I.A.U. » - Società 
italiana acciai utensili 
w 2. Uginox 
Indirizzo 
25100 Brescia 
Via F . Folonari , 26 
(casella postale 308) 
25039-Travagliato 
(Brescia) 
Via Bassolino, 2 
36100-Vicenza 
Via Cairoli, 4 
(casella postale 784) 
25035-Ospitaletto (Brescia) 
Via Ghidoni , 169 
36100-Vicenza 
Viale G. Mazzini, 13 
(casella postale 791) 
33100-Udine 
Via Sant" Osvaldo. 17 
(Casella postale 33 100) 
33100-Udine 
Via Molin Nuovo, 65 
33100-Udine 
Via Ruggero d 'Aronco, 2 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane 50-52 
34070 Villesse (Gorizia) 
Strada statale 351 
39100-Bolzano 
Zona Industriale 
Via A . Volta, 4 
Milano 
Fabio Filzi 24 
10125-Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
Telefono 
53-361 
53-461 
694-405 
28-645 
42-877 
64-157 
43-411 
57-731 
54-493 
54-051 
54-052 
353 2445 
9844 
37-341/2/3/4-5 
638-825 
655-544 
Indirizzo telegrafico 
Atub 
Brescia 
Aveg 
Vicenza 
Fonderia 
Beltrame 
Vicenza 
Ferbertoli 
Udine 
Tlx 46151 
Bertoli Udine 
Comprosid 
Pero 
Acciaierie 
Bolzano 
Siauacciai 
Milano 
Uginox 
Torino 
Telescrivente 
30036 
Atub 
48090 
48280 
Beltrame 
46151 
Bertoli 
Udine 
36-083 
Comprosid 
40065 
Acciai Bz 
31648 
Acciai-To 
21080 
Acciai-To 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Brescia 
Travagliato 
(Brescia) 
1. Vicenza 
2. Piove di 
Sacco 
3. Cormano 
Ospitaletto 
(Brescia) 
Vicenza 
Via Carlo 
Cattaneo, 49 
(Tel. 22-795) 
Via Della 
Scienza (2.1) 
Udine 
Udine 
1. Udine 
Viale Tricé­
simo, 145 
2. Udine 
Via Molin 
Nuovo, 39 
3. Tavagnacco 
(Udine) via 
Cividina 
fraz. Molin 
Nuovo 
Bolzano 
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Imprese 
G. Bortolas 
(vedi Ferriere Catania) 
Ferriere di Borgaro 
Sede ufficiale 
Breda Siderurgica S.p.A. (EGAM) 
Direzione commerciale 
Sede ufficiale 
Imprese di distribuzione per la 
vendita di acciai comuni : 
1. Italsider S.p.A. 
2. Siderurgica commerciale 
italiana S.p.A. 
3. Siderexport S.p.A. 
per la vendita di acciai speciali : 
Società Italiana acciai speciali 
commissionaria di vendita 
Cogne - Breda Siderurgica 
p.A. 
Organizzazione di vendita: 
1. Filiale di Milano 
2. Filiale di Torino 
3. Filiale di Bologna 
4. Filiale di Genova 
5. Filiale di Roma 
Bredina S.R.L. 
S.R.L. Ferriera bulloneria italiana 
Ferriera Fratelli Bussen! S.N.C. 
Società siderurgica Busalla di 
Mancini S.A.S. 
Indirizzo 
10071-Borg aro Torinese 
Strada del Francese 15 
Torino 
Via Bertola, 55 
20121-Milano 
Corso di Porta Nuova 1 
(casella postale 3883) 
20126-Milano 
Viale Sarca, 336 
(casella postale 3665 
Milano) 
16128-Genova 
Via Corsica, 4 
20121-Milano 
Corso di Porta Nuova, 1 
Via XII Ottobre, 2 
16121-Genova 
Via Melchiorre Gioia, 8 
20124 Milano 
20159-Milano 
Via Benigno Crespi, 12 
10121-Torino 
Via S. Quintino, 28 
40127-Bologna 
Via del Lavoro, 39 
16152-Genova-Cornigliano 
Via F. Rolla, 21 
00198-Roma 
Via Po, 19 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Campagnola 
33100-Udine 
Via Muzzana, 40 
(casella postale 172) 
25075-Nave (Brescia) 
Via Brescia 
16012-Busalla (Genova) 
Via Milite ignoto, 14 
(Casella postale 47) 
Telefono 
(Oli) 498-125 
498.147/670 
654-361 
654-200 
64-46 
5999 
6331 
5494 
654-361 
654-200 
694-241-3 
510-405-9 
355-272 
460-570-1 
853-053 
86-103 
54-423 
66-200 
66-254 
66-155 
(Abitazione) 
93-25-41 
93-25-42 
Indirizzo telegrafico 
Acciaisi as 
Milano 
Breda Siderur­
gica 
Milano 
Italsider 
Genova 
Siderexport 
Genova 
Acciaisias 
Milano 
Bredina 
Odolo 
Ferrierbulloni 
Udine 
Telescrivente 
33564 
Siasdig 
32260 
Bredasid 
Milano 
27039 
27202 
33569 
32546 
Cognemi 
21147 
Cogneto 
61661 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Borgaro 
Torinese 
Strada del 
Francese 15 
Milano 
Viale Sarca, 
336 
Odolo (Brescia) 
Udine 
Nave 
(Brescia) 
Busalla 
(Genova) 
31-1-74 103 
ITALIA (I) 
Imprese 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Filiale 
► Acciaieria e ferriera del 
Caleotto S.p.A. 
Metallurgica Calvi S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
► Acciaierie di Calvisano S.p.A. 
«C .A .M.» - Consumatori combu­
stibili e ghise S.p.A. 
(vedi : Italsider) 
« C.M.I. » - Cantieri metallurgici 
italiani S.p.A. 
Ferriera di Carpeneda S.p.A. 
Ferriera Casilina S.R.L. 
Ferriera Castellana S.p.A. 
Ferriera Catania S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
G. Bortolas 
Vittorio Cauvin 
(vedi : Italsider) 
S.p.A. Industriale 
Pietro Maria Ceretti 
Ferriera dell'Ossola 
Impresa di distribuzione : 
Amfer - Azienda Metalli e Ferro 
S.p.A. 
Filiale di Milano : 
1. Soc. Pietro Maria Ceretti 
Indirizzo 
33100-Udine 
Viale Duodo , 44 
(casella postale 31) 
33043-Cividale del Friuli 
Via Roma , 31 
22053-Lecco (Como) 
Via Ferriera, 5 
(casella postale 98) 
22055-Merate (Como) 
Via 4 Novembre. 2 
(casella postale 80) 
25012 Viadana 
di Calvisano (BS) 
80133-Napoli 
Piazza Municipio, 84 
(casella postale 446-80-100) 
25079-Vobarno (Brescia) 
(Località Carpeneda) 
Via Provinciale 
00132-Pantano Borghese 
(Finocchio) Roma 
31039-Valla di Riese Pio X 
(Treviso) 
Via Castellana, 75 
95100-Catania 
Va Strada Zona Industriale 
(casella postale 436) 
9512 I-Catania 
Via della Concordia, 139 D 
28029-Villadossola 
(Novara) 
Corso Italia, 27 
(casella postale 15) 
20149-Milano 
Via Monterosa, 16 
20123-Milano 
Via Tamburini, 2 
Telefono 
54-151 
54-152 
54-153 
24-518 
24-519 
24-619/22 
52-985 
(030) 96-82-05 
96-82-06 
315-175 
Vobarno : 
61-066 
946-070 
946-060 
0423/43910 
34-40-45 
34-40-48 
34-40-93 
210-583 
217-351 
Domodossola 
51-106 
51-131 
51-300 
498-195 
495-428 
483-688 
462-302 
46-303 
Indirizzo telegrafico 
Laminbuttr io 
Udine 
Caleotto 
Lecco 
MetCalvi 
Metallurgici 
Napoli 
Ferriera 
Castellana 
Valla 
Fercat 
Catania 
Bortolas 
Catania 
Ferriera 
Villadossola 
Amfer 
Milano 
Telescrivente 
38091 
Ilexport-
Caleotto 
36146 
30490 
Acicai LVI 
71054 
emi 
97112 
Fercat 
Catania 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Buttrio (Udine) 
Caminetto di 
Buttrio 
(Tel. 84-14) 
1. Caleotto 
2. Arlenico 
Merate (Como) 
Viadana di 
Calvisano 
1. Napoli , Via 
Ferrante, 
Imparato , 50 
2. Castellamma­
re di Stabia, 
Corso V.Ema­
nuele, 326 
Località 
Carpeneda 
(Vobarno -
Brescia) 
Pantano 
Borghese 
(Finocchio) 
Roma 
Valla di Riese 
Pio X (Treviso) 
Catania 
Villadossola 
(Novara) 
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Imprese 
► Acciaierie di Modena S.p.A. 
Siderurgica Monfalcone 
(Lavora per l 'uso interno) 
Montebianco Acciai S.p.A. 
(vedi : Fiat) 
Montedison S.p .A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede legale 
Impresa di distribuzione : 
Siderleghe S.p.A. 
Ferriera Montesanto - Società 
in accomandita semplice 
Siderurgica Montirone 
► Acciaierie e ferriere di 
Nembro S.p.A. 
Ferriere Nord S.p.a. 
« Olifer » - S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
« O.L.S. » - Officine laminatoi 
Sebino S.R.L. 
Laminatoio Olvini Venanzio 
(lavora per conto terzi) 
«O.M.V.» - Officina Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Ferriera Ongari S.R.L. 
(►- O.R.I. « Mart in » - Officine riunite 
italiane - S.p.A. 
Acciaieria e ferriera di Brescia 
Indirizzo 
41100-Modena 
Paolo Ferrari, 143 
(casella postale 485) 
Monfalcone 
Timavo 
(casella postale 112) 
20121 - Milano 
Foro Bonaparte, 16 
(casella postale, 3777) 
20121 Milano 
Foro Bonaparte, 31 
Milano 
Via Finocchiaro Aprile, 14 
34170-Gorizia 
Viale Trieste, 74 
Montirone 
(Brescia) 
24027-Nembro (Bergamo) 
Via Moscheni, 8 
33010-Osoppo (Ud) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Marconi, 3 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Trobiolo, 2 
(casella postale 9) 
25039-Travagliato (Brescia) 
Via Mulini, 35 
25078 Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi 
46045-Marmirolo 
(Mantova) 
Via Goilese, 64 
25100-Brescia 
Via Scuole S. Bartolomeo, 
21 
(casella postale 409) 
Telefono 
(059) 23-03-05 
(5 linee) 
(0481) 
40-124 
40-462 
41-593 
63-33/63-34 
6333 
630.081 
38-40 
2706-184 
(035) 52-04-23 
98-90-71 
(7 linee) 
57-87 
8251/2/3/4 
63-221 
81-198 
68-093 
68-095 
300-141/2/3 
Indirizzo telegrafico 
Acciaierie 
Modena 
Montedison 
Milano 
Siderleghe 
Fernembro 
Bergamo 
Pittini Osoppo 
Olifer 
Odolo 
Ols 
Pisogne 
Ori 
Brescia 
T F 300141 
Telescrivente 
46383 
31679 
Montedis 
30132 
46181 
30037 Ori 
Brescia 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Modena 
Monfalcone 
Apuania, 
Crotone, 
Domodossola, 
Saint Marcel 
Gorizia 
1. Nembro 
(Bergamo) 
2. Magliano 
Alpi (Cuneo) 
Osoppo (Udine) 
Odolo 
(Brescia) 
1. Pisogne 
Via Trobiolo 2 
2. Pisogne 
Via Milano 
Travagliato 
(Brescia) 
Vestone 
(Brescia) 
Marmirolo 
(Mantova) 
Brescia 
Via Scuole 
S. Bartolomeo, 
21 
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Imprese 
Ferriera dell'Ossola 
(vedi : Ceretti) 
Ferriera Padana S.A.S. di 
S. Gambi e C. 
Ferriera Fratelli Pasini di Alessio 
Pietra S.p.A. - Acciaierie ferriere 
tubifici 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Ite Imprese di distribuzione 
Italsider 
Fiat 
► Acciaieria Pisogne S.p.A. 
Officine metallurgiche di 
Pont Saint-Martin S.p.A. 
Direzione amministrativa 
Sede ufficiale 
Laminatoio di Ponte Chiese di 
Zanatta e Giacomelli 
(lavora per conto terzi) 
Pontinox 
(vedi : ¡Issa Viola-
Industrie lamiere speciali 
soc. az. Car lo Viola) 
Ferriera Prealpina S.p.A. 
Indirizzo 
35100-Padova 
Pellico, 7 
(casella postale 555) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
25100-Brescia 
Via Orzinuovi. 2 
16100-Genova 
Via Gara venta, 2 
50725-Piombino 
(Livorno) 
Corso Italia, 218 
Genova 
Via Corsica 4 
(casella postale 1727-1827) 
Torino 
Via Mortara 7 
(casella postale 461) 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Milano 22 
20122 - Milano 
Via Carlo Ravizza, 12 
11026 - Pont St. Martin 
(Aosta) 
Via S. Erasmo, 29 
25080-Prevalle (Brescia) 
25068-Sarezzo (Brescia) 
Via Antonini, 104 
Telefono 
27-970 
86-158 
342-161 
340-545 
342-046 
587-753 
36-041 
33-371 
5999 
290-665 
81-51 
81-52 
83-12 
432-991 
463-793 
82-012 
81-167 
Indirizzo telegrafico 
Ferp:idana 
Padova 
Pasinisider 
Odolo (Brescia) 
Pietra 
Brescia 
Acciaierie-
Genova 
Acciaierie-
Piombino 
Italsider-GE 
Ferriere-TO 
Acci 
PSG 
Pont 
St-Martin 
Milano 
Telescrivente 
30029 
27606 
acciaier 
50062 
50139 
27-039 
210-55 
30-004 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Padova 
Via Silvio 
Pellico 
Odolo (Brescia) 
1. Brescia 
Via Orzinuo­
vi, 2 
2. Brescia 
Via Dalma­
zia, 5 
3. Villa Carcina 
(Brescia) Via 
G. d 'Annun­
zio, 25 
4. Omegna 
Via Fratelli 
di Dio, 6 
(Novara) 
(tei. 61-464/5) 
(télex: 36065) 
Piombino 
(Livorno) 
Pisogne 
(Brescia) 
Pont Saint-
Marlin (Aosta) 
Via San Era­
smo. 29 
Preval le 
(Brescia) 
Sarezzo 
(Brescia) 
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Imprese 
[-»- Laminatoio Predalva S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Predalva acciaieria e ferriera S.R.L. 
► Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
► Sede legale 
Ferriera di Pregastine 
S.R.L. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli S.N.C. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Ufficio di rappresentanza : 
Ferriera Ernesto Preo e Figli 
Depositi : 
a) Margani Attilio 
b) Franzini Annibale S.p.A. 
e) Zanoletti Ferdinando 
S.p.A. 
d) Pa7zini Pasquale 
Rappresentanze 
Comsides S.p.A. 
Profilati Na-fe S.p.A. 
Acciaierie Ferriere Prolafer 
di Milani Remo & C. 
S.A.S. 
« Prosidea » - Ricuperi metallici 
S.p.A. (vedi : FIAT) 
Indirizzo 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Govine 
(casella postale 44) 
25050-Pian Camuno 
(Brescia) 
Via Provinciale 
Pian Camuno (BS) 
Via Provinciale 
25070-Preseglie (Brescia) 
Località Pregastine 
30175-Marghera (Venezia) 
Via Elettricità 2B 
(casella postale 74) 
30173-Mestre (Venezia) 
Via B. Slongo, 7 
20124-Milano 
Via Gio t to , 29 
50127-Firenze 
Via R. Bardazzi, 17 
42100-Reggio Emilia 
Via Cavallotti, 4 
(casella postale 65) 
37100-Verona 
Viale Venezia, 89 
22036-Erba (Como) 
Via Mazzini, 34 
64022-Giulanova Lido 
(Teramo) 
Via XXIV Maggio 
25075-Nave (Brescia) 
Via Nazionale km 7 
1-13039 Trino (Vercelli) 
Strada Statale 31 bis 
Telefono 
8241 
8242 
55051/2/3 
55051/2/3 
86-145 
51-186 
56-259 
970-279 
57-419 
434 120 
8411-19 
32-841 
34-117 
61-303 
862-338 
862-544 
66-091-2-3 
82-28 
Indirizzo telegrafico 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Ferriera 
Pregastine 
Ferpreo 
Marghera 
Ferpreo 
Marghera 
Telescrivente 
30401 
30401 
30427 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Pisogne 
(Brescia) 
Piancamuno 
(Brescia) 
Preseglie 
(Brescia) 
1 Marghera 
(Venezia) 
Ferriera 
Via Fratelli 
Bandiera, 13 
(Tel. 59-502' 
2. Marghera 
(Venezia) 
Acciaieria 
Via Elettri­
cità, 2B 
(Tel.51-186, 
56-259) 
Ferriera 
Marghera 
(tel. 59-502) 
Acciaieria 
Marghera 
(Tel. 51-186) 
Nave 
(Brescia) 
Tr ino 
(Vercelli) 
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Imprese 
La Prosider S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commerciale 
Sede ufficiale 
Officine - Fonderie Car lo 
Raimondi C. S.A.S. 
Ramsider S.R.L. 
(vedi Laminar) 
y Giuseppe e fratello 
Redaelli S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Impresa di distribuzione : 
y. Acciai Bofors-Redaelli 
Ferriere trafilerie Roda 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria di Rubiera S.A.S. 
Sede e amministrazione 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
Fonderie laminatoi 
trafilerie 
Ufficio vendita 
Siderman s.r.l. 
Indirizzo 
25070-Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Strada del Bosco 
7 0 1 0 0 - B a r i 
V i a G . Capruzzi, 318 
(casella postale 417) 
70054-Giovinazzo (Bari) 
Via Bitonto, 62 
20027-Rescaldina (Milano) 
Via per Castellanza, 47 
20122 - Milano 
Corso Monforte, 52 
(casella postale 1214-
20100-Milano) 
Milano 
Via Cucchiari, 17 
(casella postale 1796) 
22030-Pusiano (Como) 
Via Mazzini, 43 
25077-Roè Volciano 
(Brescia) 
Via Garibaldi, 24 
(casella postale 3) 
Modena 
V i a S . Cataldo, 115 
(casella postale 379) 
24100-Bergamo 
Via del Caniana, 2 
(casella postale 198) 
20121-Milano, 
Corso Venezia, 59 
Gro t t ammare (AP) 
63013 
Telefono 
364-655 
931-615 
576-010 
77-23 
(15 linee) 
311-141 
349-1341 
65-634/5/6/7 
63-068 
059-334195 
241-641 
236-888 
228-929 
64-409 
64-156(0735) 
Indirizzo telegrafico 
Ferriera Pugliese 
Bari 
Ferriera Pugl ie­
se Giovìnazzo 
Acciaieria 
Raimondi 
Redaelli 
Ferriere 
Milano 
Abierre 
Milano 
Roda 
Pusiano 
Ferriera 
Roè 
Metalrumi 
Bergamo 
Telescrivente 
81073 
A F P 
Bari 
Red Mie 
38384 
31485 
Boforsit 
Milano 
30170 
Metrumi 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Giovìnazzo 
(Tel. 931-615) 
Giovìnazzo 
Rescaldina 
(Milano) 
Milano 
Via 
Rogoredo, 7 
(Tel. 910-021) 
Napoli-Sesto 
S. Giovanni 
Pusiano 
(Como) 
Roè Volciano 
(Brescia) 
San Donnino di 
Casalgrande 
(Rubiera) 
Reggio Emilia 
1. Seriate 
(Bergamo) 
(Tel. 44-990, 
64-352) 
2. Montello 
(Bergamo) 
Controguerra 
(TE) 
Tel.(0861) 89050 
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Programma di produzione ­ Ghise e acciai comuni 
Τ ce T h o m a s 
M c« Siemens Mar t in 
Β = Bessemer 
E = Elettrico 
0 2 » Ossigeno puro : L.D. , L . D . ­ A . C , 
Rotor , Kaldo ecc. 
χ = per l 'uso interno 
A o o = in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
« A.C.S.A. »­Acciaieria di Carrù, 
Società in accomandila di Ing. 
Mario Beltrandi & C. 
« A.F.A. » ­ Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
« A.F.B. » ­ (vedi : Acciaieria e 
ferriera di Bolzaneto S.p.A.) 
« A.F.E.M. » ­ Acciaierie Ferriere 
Mediterranee 
« A.F.I.M. » ­ Acciaierie 
ferriere industrie metallurgiche 
di Fenotti e Zanola 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Nave 
2. Milano 
« A.I..A. » ­ Azienda laminazione 
acciaio S.p.A. 
« A.L.F.A. » ­ Acciaierie laminatoi 
fonderie affini S.R.L. 
«Alfer» ­ Azienda laminazione ferro 
S.p.A. 
Acciaierie ferriere Alpine S.p.A. 
Ferriera Alto Milanese S.p.A. 
« A.T.B. » ­ Acciaieria e tubificio di 
Brescia S.p.A. 
Ferriera Aurora 
S.N.C, del Coram. Cervati M. 
e Do«. Della Bona G. 
A.V.E.G. S.p.A. ­ Acciaieria Valbru­
na Ernesto Gresele 
1. Vicenza 
2. Piove di Sacco 
« Basfer »­Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli S.N.C. 
(Lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine 
A. Beltrame 
Bernardis Giuseppe 
« Lavorazione del ferro » 
G.B. Bertoli fu Giuseppe ­ Udine 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
Stabilimento di Udine 
Imprese di distribuzione : 
1. « Comprosid » S.p.A. 
Commercio prodotti 
siderurgici 
2. «S.I.F. »Villesse 
Ferriere di Borgaro S.p.A. 
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M co, Siemens Mar t in 
Β = Bessemer 
E — Elettr ico 
0 2 = Ossigeno puro : L .D . , L . D . ­ A . C , 
Ro to r , Ka ldo ecc. 
χ « per l 'uso in terno 
Aoo — in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
Breda Siderurgica S.p.A. (EGAM) 
Imprese dì distribuzione : 
Per la vendita di acciai comuni 
1. Italsider S.p.A. 
2. Siderurgica commerciale 
italiana S.p.A. 
3. Siderexport S.p.A. 
Bredina S.R.L. 
S.R.L. Ferriera bulloneria italiana 
Società Siderurgica 
Busalla di Mancini & C 
Ferriera Fratelli Busseni S.N.C. 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Acciaieria e ferriera del Caleotto 
S.p.A. 
Programma generale: 
Programma per stabilimento: 
1. Caleotto­Lecco 
2. Arlenico­Lecco 
Metallurgica Calvi S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Cantieri metallurgici i'.aliani S.p.A. 
Programma generale: 
Programma per stabilimento: 
1. Napoli 
2. Castellammare di Stabia 
Ferriera di Carpeneda S.p.A. 
Ferriera Casilina S.R.L. 
Ferriera Castellana Riese S.p.A. 
Ferriera Catania S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
G. Borlolas­Catania 
S.p.A. Industriale 
Pietro Maria Ceretti 
Filiale di Milano : 
Pietro Ceretti­Milano 
Depositi : 
1. Soc. Com.to.fer, Torino 
2. Edilfer S.A.R.L. Torino 
3. Soc. commerciale siderurgica 
bresciana­Brescia 
4. Orsi Geo & C.­Domodossola 
5. Ugo Patini & C. ­ Bologna 
6. Magazzini Vicentini 
Cima S.p.A. 
Co. Gè. Me. S.p.A. 
Ferriera di Cittadella S.R.L. 
Nazionale Cogne S.p.A. (EGAM) 
Stab. Aosta 
Comm. di vendita S.C.A.S. 
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0 2 = Ossigeno puro : L.D., L.D.­A.C, Rotor, Kaldo ecc. 
χ = per l'uso interno 
Aoo ­ in caso di qualità non indicata 
Imprese 
4. Marghefa 
5. Novi Ligure 
6. S. Giovanni Valdarno 
7. Trieste 
8. Campi Flegrei 
9. Taranto 
Imprese di distribuzione : 
1. Mercato nazionale 
a) Bologna ­ Genova ­Torino­
Milano ­ Padova ­ Napoli ­
Palermo 
b) C.A.M. S.p.A. ­ Consu­
matori combustibili e ghise 
S.p.A. (per la vendita della 
ghisa di fonderia) 
e) Deriveri (vergella per 
elettrodi) 
2. Mercati esteri 
Siderexport S.p.A. 
Acciaierie e ferriere del Lazio S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Leali Luigi S.P.A. 
Acciaieria ferriere Liguri 
« L.M.V. » ­ Lavorazione me'alli 
vari S.p.A. 
Acciaierie di Lonato S.p.A. 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
« I.S.L. » ­ Industria siderurgica 
lucana S.R.L. 
Acciaierie ferriere Lucchini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Casto 
2. Settimo Torinese 
3. Sarezzo 
Macchiorlatti Dalmas e Figli S.p.A. 
Ferriere Della Maestra Primo 
« La Magona d'Italia » S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni 
Mandelli S.A.S di Walter Mandelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferramenta e Metallurgica Marcora 
sezione metallurgica 
Acciaierie Megara S.p.A. 
Siderurgia Meridionale 
Stefana Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio meridionali 
S.p.A. 
Meroni & C. ­ Industrie 
metallurgiche ­ Erba 
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Τ = Thomas 
M — Siemens Mar t in 
Β = Bessemer 
E — Elettrico 
0¡ = Ossigeno puro : L .D . , L . D . ­ A . C , 
Rotor . Ka ldo ecc. 
χ ce per l 'uso in terno 
Aoo = in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
Metalgoi di Goi Fratelli 
Socie'à industriale 
metallurgica di Napoli 
(vedi : Simet) 
Fonderie acciaierie milanesi 
(vedi : Vanzetti) 
Acciaierie di Modena S.p.A. 
Montedison S.p.A. 
Divisione alluminio e metalli 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
Apuania, Crotone, Domodosso­
la, Saint Marel 
Ferriere di Montichiari 
(vedi : Ferriera Fenotti & C. 
S.R.L.) 
Ferriera Montesanto S.A.S. 
Siderurgica Montirone 
Ferriere di Nembro S.p.A. 
Ferriere Nord S.p.A. 
« Olifer » ­ S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
« O.L.S. »­Officine laminatoi Sebino 
S.R.L. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Pisogne via Trobiolo 
2. Pisogne via Milano 
Laminatoio Olvini 
Venanzio 
«O.M.V.» ­ Officina Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Ferriera Fratelli Ongari 
O.R.I. « Martin » ­ Officine riunite 
italiane ­ Acciaierie e ferriera 
di Brescia S.p.A. 
Fratelli Orsenigo S.p.A. 
Ferriera dell'Ossola 
(vedi : Ceretti) 
Ferriera Padana S.A.S. 
Ferriere Fratelli Pasini di Alessio 
Acciaierie ferriere tubifici Pietra 
S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Brescia : Via Orzinuovi 
2. Brescia : Via Dalmazia 
3. Villa Carcina 
4. Omegna 
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Terni ­ Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
Terni­Servizio vendi,e 
Side "export 
Officine Toffolutti 
di G.&C. Toffolutti S.N.C. 
Ferriera Tre Valli S.R.L. 
Ferriera Valchiese S.R.L. 
Ferriera Valsabbia S.R.L. 
Ferriera Vattolo 
Ferriere Vattolo S.N.C, 
di Enore Vattolo 
Acciaierie fonderie Venete 
di Banzo.o Marcello 
Soc. N.C. Venturini 
Andrea e C. 
Acciaierie & Ferriere Vicentine 
(vedi : Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.p.A. 
Carlo Viola (vedi : llssa­Viola) 
Ferriera Vittoria S.R.L. 
« Zincor Italia » S.p.A. 
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IMPRESE 
6. Mazzoni Acciai 
Ufficio S.A.S. 
Padova - Bologna - Firenze 
7. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S. 
Palermo 
8. Siderexport S.p.A. 
Genova 
Acciaieria e ferriera del Caleotto S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
1. Caleotto 
2. Arlenico 
Ferriera Casilina 
Ferriera Castellana Riese S.p.A. 
Cima S.p.A. (Olginate) 
Nazionale Cogne S.p.A. stab. Aosta 
Comm. di vendita S.I.A.S. 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
Fabbriche Riunite Falci S.A.S. 
« Ferrotubi »-Fabbrica Italiana Tubi S.p.A. 
(Trigoso) 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
DPF, 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM, PR 
LF, LR, 
DPF, LF, LR, 
DPR, LM, PS, 
FM, PR 
LM 
FM 
LF, LR, DPF, 
LM, FM, DPR, 
PR, LP 
LRx, FMx 
PS 
LT, PT 
Acciai 
legati 
da costruzione 
DPF, 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM, PR 
LF, LR, DPR, 
DPF, LM, PS, 
FM, PR 
LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR, LP 
LTx 
PS 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LF, LR DPF 
DPR, LM, FM 
PR 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
DPF 
LF, LR, DPR, 
LM, PS,FM, PR 
LF, LR, DPR, 
DPF, LM, PS, 
FM, PR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR, LP 
I 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR, LP 
Acciai rapidi 
DPR, LM, FM, 
PS 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LM, FM 
LF = Lingotti per fucinatura PT - Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR — Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF — Semiprodotti per fucinatura LM - Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ — Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS -- Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
IMPRESE 
Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
1. Unione 
2. Vittoria 
3. Vobarno 
4. Concordia 
Imprese di distribuzione : 
1. Celestri & C.-S.p.A. 
2. Società commercio ferro 
metalli carboni S.p.A. 
3. Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
4. S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramenta e 
metalli S.p.A. 
5. S.I.A.U. 
Società italiana acciai utensili S.p.A. 
6. Sicilferro 
Società siciliana ferro e ferramenta S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Fenotti e Stefana 
Feralpi S.R.L. 
LF = Lingotti per fucinatura 
LR = Lingotti per rilaminazione 
LT = Lingotti per tubi 
DPF = Semiprodotti per fucinatura 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LRx, LTx, 
PT, DPF, 
DPRx, LM, Cfr, 
FM, F, TFx, 
TM, PR, Cch, 
PS, LP 
LFx, LRx, LTx, 
DPF, PT, Cch, 
DPRx, FM, LM, 
PR, F, PS, LP 
Tff 
LM, PS, DPF, 
DPR 
LRx, DPRx, 
TM, TFx 
LR 
LM, LRx 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LRx, LTx, DPF, 
DPRx, PT, PS, 
Cch, TF, TM 
LFx, LRx, LTx, 
DPF, DPRx, 
PT, Cch, PS 
DPF, DPR 
LRx, DPRx, 
TF, TM 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LTx, PT 
LTx, PT 
PT m Prodotti per tubi senza saidatura 
Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo 
Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo 
LM = Laminati mercantiti 
PS = Profilati speciali 
FI 
PI 
F 
LI 
TI 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
Acciai 
legati 
per utensili 
lá = Vergella e bordione TM 
4 - Profilati oltre 80 mm Tfc 
= Nastri e bande per tubi Tff 
-* = Larghi piatti χ 3 -■ Lamiere grosse 
Acciai rapidi 
Acciai 
a caratteristiche 
fìsiche 
e magnetiche 
speciali 
LRx, DPRx, 
Cch, Tff 
LRx, DPRx, 
Cchx 
= Lamiere medie 
= Lamiere sottili laminate a caldo 
= Lamiere sottili laminate a freddo 
— Per l'uso interno 
IMPRESE 
Acciaierie Crucible Vanzetti 
(vedi .* Vanzetti) 
FIAT S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
Ferriere Torino 
Imprese di distribuzione : 
1. Fiat, uffici Torino, Milano 
Genova, Venezia, Firenze 
Per tutti i prodotti (esclusi gli acciai 
inossidabili e refrattari) 
2. Cofermet 
(per i prodotti in acciai inossidabili e 
refrattari) 
Acciaieria Foroni 
Officine e fonderie 
Galtarossa S.p.A. 
« Ilssa - Viola » -
Industria lamiere speciali 
Carlo Viola S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Pontinox S.p.A. 
« I.M.E.S. » - Industrie meccaniche e siderurgiche 
S.p.A. 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, 
LM, PS, F, 
FM, PR, LP, 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
LF, LR. DPF, 
DPR, PT 
LM, PS,F, FM 
PR, LP, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LF 
LR 
LR 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
F, FM, PR, LP, 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
F, FM, PR, LP, 
TF TM, Tfc, 
Tff 
LF 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LR, DPF, DPR, 
PT, LM, FM 
LR, DPF, DPR, 
PT, LM, FM 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LR, DPF, DPR, 
PT, Cfr, LM, 
F, FM, PR, 
LP, TF, TM, 
Tfc, Tff 
LR, DPF, DPR, 
PT, Cfr, LM, 
F, FM, PR, 
LP, TF, TM, 
Tfc, Tff 
LF 
LF. LR, LT, 
DPF, DPR, 
Cfr, LP, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, 
Cfr, LP, 
TF.TM, Tfc, Tff 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LR, LF, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, LP 
LR, LF, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, LP 
LF 
Acciai 
legati 
per utensili 
LFx, DPFx 
LFx, DPFx 
Acciai rapidi 
LFx, DPFx 
LFx, DPFx 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR = Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc - Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in retoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti % = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS = Profilati speciali TF — Lamiere grosse 
IMPRESE 
Italsider S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Lo vere 
2. Campi 
3. Bagnoli 
Imprese di distribuzione : 
1. Mercato nazionale di Bologna ­ Genova ­
Torino ­ Milano ­ Padova ­ Napoli ­
Palermo 
2. Deriver (Vergella per elettrodi) 
3. Vittorio Cauvin (Acciaii TI, al nickel e 
legati) 
Acciaierie e ferriere Leali Luigi S.p.A. 
L.M.V. Lavarazione metalli vari Brescia 
Acciaierie di Lonato S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni Mandelli 
Metallurgica Marcora 
Siderurgia Meridionale Stefana Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio meridionali S.p.A. 
Metallurgica Meroni S.p.A. 
O.R.I.­ « Martin » ­
Officine riunite italiane S.p.A. 
Acciaieria e ferriera di Brescia 
Officine metallurgiche di Pont St­Martin 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, LT, 
DPR, PT, LM, 
FM 
LT, LF, PT 
LF 
LR, DPR, FM 
LRx 
LM 
LR 
LR 
LT, LR. LM, 
PT, DPFx, 
LR, E 
LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
LR, FM 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LT, PT, 
TF 
LF, LT, PT 
LF, TF 
LR, LF 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LF, DPF LM 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LF, DPF, LM, 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF, DPF, LM 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF, DPF, LM 
Acciai rapidi 
LF, DPF, LM 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LF, DPF. LM 
LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM ■= Lamiere medie 
LR — Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr = Laighi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS = Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
IMPRESE 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Giuseppe e fratello Redaelli S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors­Redaelli 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A. 
«S.A.F.A.S.» · Società azionaria fonderia acciai 
speciali 
«S.A.F.A.U.»­
Acciaierie e ferriere di Udine S.p.A. ­ Milano 
« S.A.T. » ­ Società acciaierie trinesi S.p.A. 
Scelfer­Inox 
Imprese di distribuzione : 
1. Sidercomit ­ Milano 
2. Siderexport ­ Genova 
« S.I.S.M.A. » ­ Società industrie siderurgiche 
meccaniche e affini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Villadossola 
2. Bussoleno 
Acciaierie di Sovere di L. Michetti già 
Sozena e Michetti 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM 
PS, PR 
DPF, PS, PT 
LR, DPF, 
DPR, FM, LM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM 
DPF, LM 
LF, LR, DPR, 
PT, PS, PR, LP 
LR 
LF, LR, LM, 
DPF, DPR, PR, 
LP 
LF, LR, LM, 
DPF, DPR, PR. 
DPF, DPR, 
LM, PR, LP 
Acciai 
legati 
da costruzione 
DPF, PT, PS 
LR, DPF, 
DPR, FM, LM 
DPF, LM 
LF, LR, DPR, 
LP, LM 
LR 
Acciai 
per 
cuscinetti 
DPF 
FM 
1 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
DPF, LM 
LF, LR 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
Acciai 
legati 
per utensili 
Acciai rapidi 
LM 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LM 
LM 
LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM ­ Lamiere medie 
LR ·» Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT ■= Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS = Profilati speciali TF >= Lamiere grosse 
ë 
IMPRESE 
«A.F.T.» ­ Acciaierie Ferriere 
del Tanaro S.p.A. 
« Carlo Tassara »­S.p.A. 
Stab. Elettrosiderurgici 
Terni ­ Società per l'industria e l'elettricità S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Siderexport 
«Terninoss »­ S.p.A. — Acciai inossidabili S.p.A. 
Officine Toffoluti di G. & C. Toffoluti S.N.C. 
Carlo Viola 
(vedi : llssa­Viola) 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, 
DR 
LF, LR, DPF 
LF, DPF, PS 
LM 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LR, DPF 
LF, LR, DPF, 
PS 
Acciai 
per 
cuscinetti 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LF 
LF, DPF, 
DPR, LP 
TFc, Tff 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF 
Acciai rapidi 
Acciai 
a caratteristiche 
fìsiche 
e magnetiche 
speciali 
LF, DPF 
LF = Lingotti per fucinatura PT « Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR = Lingotti per rilaminazione Cch — Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR ­ Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in ro'oli (coils) a freddo F ­ Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminale a freddo 
DPF — Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ m Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti pei rilaminazione PS — Profilati speciali TF — Lamiere grosse 
LUXEMBOURG (L) 
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Virksomheden 
Verbande 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Groupement des industries sidé­
rurgiques luxembourgeoises 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
Arbed, Aciéries réunies de Bur-
bach - Eich - Dudelange S.A. 
Entreprises de distribution : 
Columéta, Comptoir métal­
lurgique luxembourgeois S.A. 
«Luxmétal» S.A., Compagnie 
luxembourgeoise de métal­
lurgie 
(voir : S.A. Métallurgique 
et Minière de Rodange) 
S.A. Métallurgique et Minière de 
Rodange - Athus ( M . M R A . ) 
Entreprise de distribution : 
«Luxméial» S.A., Compagnie 
luxembourgeoise de métal­
lurgie 
Adresse commerciale 
et administrative 
Adresse du siège 
Bureau 
Agent pour la France : 
S.A. Jean d 'Huart et Cic 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
Luxembourg 
31, boulevard Joseph-Il 
(Boi:e postale 1704) 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
Rodange 
2, rue de l 'Industrie 
(Boîte postale 24) 
1000 Bruxelles 1 
170-172, rue Royale 
Luxembourg 
12, avenue de l'Arsenal 
4000 Düsseldorf 
Schwanenmarkt 20 
57000-Basse Yutz 
(Thionville) 
3, rue de l 'Industrie 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
2 39 37 
2 39 38 
2 2041 
47 92-1 
47 92-1 
50 19 11 
(02)218.13.27 
5 019-630 
32 94 41 (0211) 
(87)59-54-81 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
S.der group 
Luxembourg 
Centralarbed 
Luxembourg 
Columéta 
Luxembourg 
Usine 
Rodange 
Cometlux 
Bruxelles 
Luxmetal 
Düsseldorf 
Dumétal 
Thionville 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
784 
Sidgroup 1 
407 
Columéta 
Lux 
407 
Columéta 
Lux 
416 
Usinrod L 
Luxmétal-Bru 
21-637 
(85 8) 73 73 
dssd-luxmetal 
86-006 
d 'Huart 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
1. Dommel -
dange 
(Tél. 2 29 41) 
2 33 09) 
2. Dudelange 
(Tél. 51 51 51) 
3. Esch-
Schifflange 
(Esch-sur-
Alzette) 
(Tél. 5 22 01) 
4. Esch-
Belval (Esch-
sur-AI zette) 
(Tél. 52 90 11) 
5. Differdange 
6. St. Ingbert 
(Sarre) 
(Tél. 22 21) 
1. Rodange 
2. Athus (Belgi­
que) 
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NEDERLAND (NL) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Vereniging de Nederlandse 
IJzer- en Staalproducerende 
Industrie 
Kantoor te Brussel 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entrepries 
Imprese 
Ondernemingen 
Hoogovens-IJmuiden BV 
Verkooporganisatie: 
^" BV Nederlands Verkoop­
kantoor voor Walserijpro-
ducten (NVW) 
NV Laura Metaal 
NKF Staal BV 
NV Staalgietwerk SMDK 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
IJmuiden 
1040 Brussel 
11, Aduatiekenstraat 
1040 Bruxelles 
11, rue des Aduatiques 
IJmuiden 
IJmuiden 
Kerkrade-West 
(Postbus 19) 
Alblasserdam 
Ruigenhil, 3 
(Postbus 3) 
Utrecht 
Havenweg 7 
(Postbus 2447) 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
(02510) 
9 92 22 
(02) 733.06.33 
1) Interna­
tionaal : 
(02510) 99222 
2) (02510) 99111 
(02510) 
9 92 22 
Kerk rade 
2241 
2242 
(01859)-2444 
030-445861 
Telegramadresse 
Telegram mad resse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Hoogovens 
Waise rij 
IJmuiden 
Laurametaal 
Heerlen 
Staalfabriek 
Alblasserdam 
SMDK 
Utrecht 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
41111 
Hovs ni 
41227 
Walserij 
IJmuiden 
24254 
47205 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Location 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
IJmuiden 
Spekholzerheide 
(Limburg) 
Alblasserdam 
Utrecht 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
Balfour Darwins Ltd. 
Special Steels Division 
Engineering Product 
Division 
Registered Office : 
Barworth - Barworth Flockton 
Limited 
Registered Office : 
(as above) 
Beardmore - William Beardmore 
and Co . Ltd. 
Registered Office : 
Bedford Steels Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
► Bradley & Foster Ltd. 
Casting metallic Abrasive 
Manufactures 
Bromford Iron and 
Steel Co. Ltd. 
Registered Office : 
(as above) 
Brown Bayley Steels Ltd. 
Rotherham-Tinsley Steel Ltd.-
Steelmakers, Re-Rollers & 
Forgers 
Registered Office : 
Brown Bayley (as above) 
Rotherham-Tinsley 
Sales agencies : 
Metaltråde 
Elmet Consulenti in 
Elettrometallurgia 
Staalkontoret 
Plunkett Steel Co. Ltd. 
J. McSkimming Ltd. 
Address 
Capital Steel Works 
Sheffield, England 
Willey Street 
P.O. Box No. 117 
Sheffield 
P.O. Box. No. 117 
Capital Steel Works, etc. 
Ecclesfield, Sheffield, 
S30 3XH 
Johnson Lane 
Parkhead Steel Works 
Glasgow G31. 5JG 
Sheffield S4 7US 
Atlasworks 
Sheffield S4 7YS 
151 Effingham Road 
Darlaston Ironworks 
Darlaston, Staffs 
W.S. 10 8 J.L. 
Bromford Lane 
West Bromwich 
Staffs B70 7JJ 
Sheffield S93TT 
Leeds Road 
Rotherham 
Greasbrough St. 
P.O. Box No. 24 
16, rue Washington, 
Paris 8e 
France 
Via Sismondi, 25 
20133 Milano 
Italy 
64 Jaegersborgwej, 
2800 Lyngby, 
Denmark 
Kylemore Park Nor th 
Ballyfermot, 
Dublin 10, 
Eire 
65, Bath Street 
Glasgow C.2. 
Telephone 
0742-22071 
0742-49049 
Ecclesfield 
4291 
041-554-1881 
(0742) 79643 
021-526 
-2353 
021 553 
6121 
Head Office & 
Works : 
Sheffield 
49933 
Sales Offices : 
Rotherham 
3281 
Rotherham 
3281 
Telegraphic 
Address 
Arbour 
Sheffield 
Tomkin 
Sheffield 
Beardmore 
Glasgow 
Bromford 
West Bromwich 
Bayley 
Sheffield 
Forge 
Rotherham 
Forge 
Rotherham 
Telex 
54109 
54391 
54215 
Donbar 
Sheffield 54657 
778425 
338314 
338380 
54151 
54692 
54692 
Location of Works 
Greenland 
Road 
Wicker, 
Sheffield 
Fitzwilliam 
Works, 
Sheffield 
Johnson Lane 
Ecclesfield 
Parkhead 
Steel Works 
Effingham Road 
Sheffield 
Darlaston 
Ironworks 
Bromford Lane 
West Bromwich 
1. Leeds Road 
Sheffield 
2. Greasbrough 
St 
Forge Lane 
Rotherham 
3. Wharf Lane, 
Tinsley, 
Sheffield 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking 
B.S.C. - British Steel Corporat ion 
Head Office 
Overseas Sales-
Overseas Office 
Registered Office 
Undertaking : 
British Steel Corporation 
General Steels Division 
Scottish, Shelton & East 
Moors group 
► Scunthorpe and Lancashire 
G r o u p 
Address 
P.O. Box No. 403 
33 Grosvenor Place 
London , SW1X 7 JG 
151 Gower Street, 
London, WC IE 6BB 
15 rue de la Loi 
1040 Brussels 
Belgium 
P.O. box No. 403 
33 Grosvenor Place 
London, S W 1 X 7 JG 
Divisional Headquarters 
31 Oswald Street 
Glasgow G14 PQ 
Divisional Office 
(Teesside) 
The Grange, Eston 
Middlesbrough 
Teesside TS6 8DJ 
Group Office and Central 
Sales Office 
120 Bothwell Street 
Glasgow G2 7JG 
Group Office and Central 
Sales Office 
Frodingham House 
P.O. Box 1, 
Scunthorpe, Lines 
DN16 IBP 
Telephone 
01-235-1212 
01-387-9333 
Brussels 
13.96.70 
01-235-1212 
041-248-2560 
Eston Grange 
(STD 0649-5-) 
2313 
041-221-9280 
Scunthorpe 
(STD 0724) 
3411 
Telegraphic 
Address 
Inland 
Telegrams : 
Bristeelon 
London 
Overseas 
Cables : 
Bristeelon 
London S.W.l . 
Bristeelex 
London WC1 
Bristeelon 
London SW1 
Telex 
916061 
265123 
25836 
916061 
77661 
58373 
77751 
52601 
Location of Works 
Clydebridge, 
Glasgow 
Clyde I ron, 
Glasgow 
Dalzell, 
Motherwell 
East Moors , 
Cardiff 
Glengarnock 
Lanarkshire, 
Motherwell 
Mossend, 
Bellshill 
Shelton, 
Stoke 
Victoria, 
Coatbridge 
Whitehead, 
Newport 
Appleby 
Frodingham, 
Scunthorpe 
Normanby 
Park, 
Scunthoipe 
Redbourn, 
Scunthorpe 
Anchor, 
Scunthorpe 
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MEDDELELSE TIL ABONNENTERNE 
Fornyelse af abonnementer for 1974 skal tegnes direkte hos Kontoret for De euro-
pæiske Fællesskabers officielle Publikationer, Boite postale 1003, Luxembourg. 
Prisen for abonnementet for 1974 er Bfr. 1.600,—. 
MITTEILUNG AN DIE ABONNENTEN 
Die Erneuerung des Abonnements für 1974 erfolgt direkt beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Postfach 1003, Luxemburg. 
Der Preis des Abonnements für 1974 beträgt BF 1.600,—. 
NOTICE TO OUR SUBSCRIBERS 
Orders for 1974 must be sent direct to the Office for Official Publications of the 
European Communities, P.O. Box 1003, Luxembourg. 
The subscription payable for 1974 is BF 1,600.—. 
AVIS AUX ABONNES 
Le renouvellement des abonnements pour 1974 est à effectuer directement auprès 
de l'Office des Publications officielles des Communautés européennes, Boîte postale 
1003, Luxembourg. 
Le prix de l'abonnement pour 1974 a été fixé à FB 1.600,—. 
AVVISO AGLI ABBONATI 
Il rinnovo degli abbonamenti per il 1974 si deve effettuare direttamente presso 
l'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, (Boîte postale 1003), 
Luxembourg. 
Il prezzo di abbonamento per il 1974 è stato fissato a 1.600,— FB. 
MEDEDELING AAN DE ABONNEES 
De vernieuwing der abonnementen voor 1974 moet direct geschieden bij het Bureau 
voor Officiële Publikaties der Europese Gemeenschappen, Postbus 1003, te Luxem-
burg. 
De abonnementsprijs voor 1974 is vastgesteld op BF 1.600,—. 
Eneagent. 
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Verkauf ausschlleBllch : 
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Sole agent : 
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Vendita esclusiva : 
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Exclusieve verkoop : 
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Botte postale 1003 - Luxembourg 6477/5 
KOMMISSIONEN 
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ROHEISEN UND STAHLERZEUGNISSE 
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GHISE ED ACCIAI 
RUWIJZER EN STAALPRODUKTEN 
BASISPRISER 
og 
τη­ og stålproducenter 
17. årgang 
No. 4 
(Supplementet No. 3) 
GRUNDPREISE 
und 
Stahlunternehmen 
17. Jahrgang 
Nr. 4 
(Nachtrag Nr. 3) 
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and 
Iron and Steel Undertakings 
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No 4 
(Supplement No 3) 
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et 
Entreprises sidérurgiques 
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No 4 
(Additif No 3) 
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e 
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BASISPRIJZEN 
en 
IJzer­ en staalondernemingen 
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Nr. 4 
(Addendum Nr. 3) 
6­6­1974 
Hermed sender vi Dem vedlagt : 
Basispriser : 1 til 6, 15 til 96. 
Firmafortegnelse : 1, 2, 5 til 8, 15 til 34, 37 til 46, 53 til 62, 
65 til 94, 97, 98, 101 til 140, 143, 144, 151, 152, 173, 174. 
Ændringer, der er intrådt siden udgivelsen af Supplement 
N° 2 af 30.4.74, er i marginen betegnet med symbolet ►. 
Datoen for de nye prisers ikrafttræden er anført efter hver 
producents navn eller efter den ændrede pris. 
De i firmafortegnelsen anførte distributionsselskaber er ikke 
opdelt efter kriterierne for salgsorganisationer som defineret i 
beslutning nr. 30/53 i dens ændrede udformning i henhold til 
beslutning nr. 19/63 (De Europæiske Fællesskabers Tidende 
nr. 187 af 24. december 1963) men omfatter også alle andre i 
salget involverede mellemhandlere. 
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli : 
Prix de base : 1 à 6, 15 à 96. 
Répertoire des entreprises : 1, 2, 5 à 8, 15 à 34, 37 à 46, 53 
à 62, 65 à 94, 97, 98, 101 à 140, 143, 144, 151, 152, 173, 174. 
Les changements intervenus depuis la parution de l'additif 
n» 2 du 30.4.74 sont signalés par le signe ► en marge 
et à la hauteur de la ligne correspondante. La date de la 
mise en vigueur des nouveaux prix a été insérée soit derrière 
le nom du producteur, soit derrière le prix modifié. 
Les entreprises de distribution indiquées dans le répertoire ne 
sont pas subdivisées suivant les critères des organisations de 
vente tels que définis dans la décision n° 30-53 dans sa forme 
modifiée par la décision n° 19-63 (Journal officiel des Commu­
nautés européennes n° 187 du 24 décembre 1963) mais com­
prennent aussi tous les autres intermédiaires intervenant dans 
la vente. 
In der Anlage überreichen wir Ihnen folgende Neudrucke : 
Grundpreise : 1 bis 6, 15 bis 96. 
Firmenverzeichnis : 1, 2, 5 bis 8, 15 bis 34, 37 bis 46, 53 
bis 62, 65 bis 94, 97, 98, 101 bis 140, 143, 144, 151, 152, 173, 
174. 
Die Änderungen seit dem Nachtrag Nr. 2 vom 30.4.74 
sind jeweils am Seitenrand mit ► bezeichnet. Das Datum 
des Inkrafttretens der neuen Preise ist hinter dem Namen 
des Erzeugers bzw. hinter dem geänderten Preis angegeben. 
Die im Firmenverzeichnis angegebenen Vertriebsunternehmen 
snid nicht nach den Kriterien für Verkaufsorganisationen im 
Sinne des Artikels 1 der Entscheidung Nr. 30/53 in der abgeän­
derten Fassung gemäß Entscheidung Nr. 19/63 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 187 vom 24. Dezember 1963) 
unterteilt, sondern umfassen auch sonstige für den Absatz 
eingeschaltete Zwischenpersonen. 
Ci pregiamo trasmetterle con la presente : 
Prezzi base : 1 a 6, 15 a 96. 
Repertorio delle imprese siderurgiche: 1, 2, 5 a 8, 15 a 34, 
37 a 46, 53 a 62, 65 a 94, 97, 98, 101 a 140, 143, 144, 1*51, 
152, 173, 174. 
I cambiamenti intervenuti successivamente alla pubblica­
zione della variazione N. 2 del 30.4.74 sono contraddistinti 
con il segno ► a margine e all'altezza della riga corrispon­
dente. La data dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi è stata 
menzionata a fianco del nominativo del produttore ovvero 
del prezo modificato. 
Le imprese di distribuzione indicate nel repertorio non sono 
suddivise secondo i criteri delle organizzazioni di vendita nel 
senso definito dall'art. I della decisione N. 30-53 modificata dalla 
decisione N. 19-63 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. 187 del 24 dicembre 1963) ma comprendono anche tutti gli 
altri intermediari che intervengono nella vendita. 
Enclosed herewith : 
Basis Prices : 1 to 6, 15 to 96. 
Directory of the Iron and Steel Producers : 1, 2, 5 to 8, 15 
to 34, 37 to 46, 53 to 62, 65 to 94, 97, 98, 101 to 140, 143, 
144, 151, 152, 173, 174. 
Changes which have occured since the publication of the 
Supplement No 2 of 30.4.74 are indicated at the appropriate 
place in the margin by the symbol ►. The date on which 
the new prices take effect is stated after the name of the 
manufacturer or alternatively after the new price. 
The distributing companies listed in the Directory have not 
been subdivided according to the criteria governing selling 
agencies as defined in Decision 30/53, amended by Decision 
19/63 (Official Journal of the European Communities, No. 187, 
24 December 1963.), but also include all other intermediaries 
involved in the selling ot the product. 
Wij hebben de eer U hierbij de gewijzigde pagina's te doen 
toekomen : 
Basisprijzen : 1 tot 6, 15 tot 96. 
IJzer- en staalondernemingen : 1, 2, 5 tot 8, 15 tot 34, 37 tot 
46, 53 tot 62, 65 tot 94, 97, 98, 101 tot 140, 143, 144, 151, 
152, 173, 174. 
De wijzigingen welke sedert het verschijnen van de Adden­
dum Nr. 2 van 30.4.74 hebben plaatsgevonden zijn aangegeven 
door middel van het teken ► in de kantlijn op dezelfde 
hoogte als de regel waarop zij betrekking hebben. De datum 
waarop de nieuwe prijzen van kracht worden is of achter de 
naam van de producent of achter de gewijzigde prijs vermeld. 
De distributiebedrijven vermeld in de lijst van de ondernemingen 
zijn niet ingedeeld volgens de criteria van Beschikking nr. 30-53 
in haar vorm zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 19-63 (Publi-
katieblad der Europese Gemeenschappen nr. 187 van 24 decem­
ber 1963) doch omvatten ook andere tussenpersonen die bij de 
verkoop bemiddelen. 
1040 Bruxelles -1040 Brussel 
Rue de la Loi 200, - Wetstraat, 200 
Bâtiment Berlaymont - Gebouw Berlaymont 
Tél. 35.00.40. - 35.80.30 - 35.80.40 - Télex 21877 Comeurbru 
NOTITS TIL LÆSERNE 
Denne er den første publikation 1974-serien. Den indeholder tilføjelser, der dækker 
oplysninger om de tre nye medlemslande og deres grundpriser. 
Oplysningerne i denne publikation dækker kun almindelig stål. En senere publikation 
vil indeholde oplysninger om priser på specialstål i de tre nye medlemslande. 
AN UNSERE ABONNENTEN 
Die vorliegende Ausgabe ist die erste des Jahres 1974. Was die Veröffentlichung 
der Grundpreise betrifft, sind die Grundpreise der drei neuen Mitgliedsländer der 
Gemeinschaft einbezogen. 
Die Erweiterung mußte jedoch auf die Grundpreise für Massentstähle beschränkt 
werden. Die Grundpreise für Edelstahle für die drei neuen Mitgliedsländer werden 
in einem nächsten Nachtrag veröffentlicht. 
NOT IC E TO READERS 
This is the first impression of the 1974 edition. It includes additions to cover the 
three new member States of the Community and their basis prices. 
This additional information includes only ordinary steels. A future addendum will 
include the prices of special steels in the three new member States. 
AVIS AUX ABONNES 
Cette édition est la première de l'année 1974. Elle comporte, en ce qui concerne la 
publication des prix de base, une extension aux trois nouveaux pays membres de 
la Communauté. 
L'extension a dû, toutefois, être limitée aux prix des aciers ordinaires. Dans un 
prochain additif les prix des aciers fins et spéciaux seront également inclus pour 
les trois nouveaux pays membres. 
AVVISO AGLI ABBONATI 
Questa è la prima edizione dell'anno 1974. In essa sono inclusi i tre nuovi paesi 
membri della Comunità e la pubblicazione dei loro prezzi base. 
Momentaneamente l'ampliamento si limita ai prezzi degli acciai comuni. 1 prezzi 
degli acciai fini al carbonio e speciali per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito 
figureranno in una delle prossime variazioni. 
MEDEDELING AAN DE ABONNEES 
Deze uitgave is de eerste van het jaar 1974. De publikatie van de basisprijzen werd 
tot de drie nieuwe leden van de Gemeenschap uitgebreid. 
De uitbreiding werd evenwel beperkt tot het gangbaar staal. In de volgende adden-
dum zullen eveneens de prijzen voor speciaal staal voor de drie nieuwe leden 
verschijnen. 
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FORORD 
Under henvisning til bestemmelserne i artikel 60, paragraf 2 i Traktaten om oprettelse af Det europæi-
► ske Kul- og Stålfællesskab om offentliggørelse af priser er stålværker i de af Fællesskabet omfatte­
de medlemsstater forpligtede til at offentliggøre priser og salgsbetingelser for de produkter, der omfattes 
af traktaten således som specificeret i tillæg I og III og at meddele disse til Kommissionen for De eu­
ropæiske Fællesskaber. 
For at kunne give de interesserede kredse et overblik over den almindelige prissituation har Kommis­
sionen for De europæiske Fællesskaber fundet det hensigtsmæssigt at offentliggøre de basispriser for 
standardprodukter, som er blevet meddelt Kommissionen. På grund af de hyppige prisændringer vil 
det imidlertid være uhensigtsmæssigt at udsende supplementsmeddelelse, hver gang der indtræder en 
ændring. I overensstemmelse hermed vil supplementer kun blive offentliggjort, når det anses for nød­
vendigt for at kunne følge markedsudviklingen. 
På grund af det store antal forskellige jern- og stålprodukter og med henvisning til den forskellige 
prisudvikling for specialprodukter fra værk til værk, er offentliggørelsen indskrænket til standardpro­
dukter. Prismeddelelserne er hverken bindende for Kommissionen for De europæiske Fællesskaber 
eller for virksomhederne, men har alene til formål at holde interesserede informerede om niveauet for 
de i Fællesskabet offentliggjorte priser. På samme måde gælder den skematiske opstilling over den 
skattemæssige behandling kun som uforpligtende vejledning for Kommissionen for De europæiske 
Fællesskaber. 
Offentliggørelsen fritager ikke de enkelte virksomheder fra deres forpligtelse til at offentliggøre 
prislister; tværtimod råder man udtrykkeligt køberne til at konsultere deres leverandører med hensyn 
til priser på både standard- og specialprodukter, idet alene selskabernes prislister med alle de deri 
anførte betingelser samt forpligtende tilbud vil være gældende. 
I henhold til bestemmelserne i beslutning nr. 31/53 af 2. maj 1953, artikel 4 b, er virksomhederne for­
pligtet til efter anmodning at overlade deres prislister og salgsbetingelser til enhver interesseret. 
EINFÜHRUNG 
Aufgrund der Bestimmungen gemäß Artikel 60 § 2 des Vertrages über die Gründung der Europä­
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl über die Preisveröffentlichung haben die Werke der eisen­
schaffenden Industrie der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft die Preise und Verkaufsbedingungen 
für die unter Anhang I und III des Vertrages fallenden Erzeugnisse zu veröffentlichen und bei 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu hinterlegen. 
Um den interessierten Kreisen einen Überblick über die allgemeine Preissituation zu vermitteln, 
hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften es für angebracht erachtet, die bei ihr hinter­
legten Grundpreise für die Standarderzeugnisse zu veröffentlichen. Da bei der Vielzahl der ständigen 
Änderungen der Grundpreise eine jeweils sofortige Ergänzung auf den letzten Stand nicht möglich 
erscheint, wird die Kommission der Europäischen Gemeinschaften diese Ergänzung in Abständen 
vornehmen, die eine Beurteilung des Marktes ermöglichen. 
Bei der großen Zahl der verschiedensten Eisen- und Stahlerzeugnisse und im Hinblick auf die für 
Spezialprodukte meist von Werk zu Werk unterschiedliche Preisgestaltung ist die Veröffentlichung auf 
die Standarderzeugnisse beschränkt worden. Sie bindet weder die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften noch die Unternehmen, sondern verfolgt lediglich den Zweck, die Interessenten über 
den Stand der veröffentlichten Preise in der Gemeinschaft aufzuklären. Ebenso gilt die „Schematische 
Darstellung der steuerlichen Behandlung" nur als für die Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten unverbindliche Hinweise. 
Die Bekanntgabe der Preise soll nicht von der Notwendigkeit der direkten Befragung der Unter­
nehmen entbinden. Es wird vielmehr ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Lieferunternehmen 
in allen Fällen, sowohl bei Standard- als auch bei Spezialerzeugnissen, zu befragen sind, da nur die 
Preislisten und die verbindlichen Angebote der Unternehmen selbst mit allen darin genannten Bedin­
gungen maßgebend sein können. 
Nach den Bestimmungen der Entscheidung Nr. 31/53 vom 2.5.1953, Artikel 4 b, sind die Unternehmen 
verpflichtet, ihre Preislisten und Verkaufsbedingungenjedem Interessenten auf Verlangen zu übermitteln. 
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RÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
ROHEISEN ZUR STAHLHERSTELLUNG 
PHOSPHOROUS AND SEMI PHOSPHOROUS 
STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES ET 
SEMI-PHOSPHOREUSES D'AFFINAGE 
GHISA FOSFOROSA E SEMIFOSFOROSA 
D'AFFINAZIONE 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE 15 
FRANCE (F) EE/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
P 1,4-2 % 
585 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sauines et Uckange 1"4"74 
30-4-74 15 
HÆMATITRÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
STAHLEISEN 
HEMATITE STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES HÉMATITES D'AFFINAGE 
GHISA EMATITE D'AFFINAZIONE 
STAALIJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
7.140 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16 % 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de Fonderie 1 3 ­ 5 · ' 4 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Salzgitter-Hütte Nord 
Wetzlar 
Lübeck-Dänischburg 
Mn 2-3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
420 — 
420 — 
260 — 
420 — 
360 — 
410 — 
422,50 
380,— 
Mn3­4 X 
Ρ 0,08­
0,12 X 
427 — 
430 — 
267,— 
4 2 7 , ­
367,— 
417,— 
429,50 
387,— 
Mn4­6 X 
Ρ 0,08­
0,12 X 
432 — 
445,— 
272 — 
432 — 
372 — 
422 — 
— 392,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG 1_5"'4 
Duisburger Kupferhütte 29·4­'*· 
Klöckner­Werke AG ·­«­» 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wärmetechnik, Schalker Verein 10­4­74 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte 31­3­'4 
Peine­Salzgitter 1"5·*74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke 1_5*74 
Lübeck 1­4'74 
Werk 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Isbergues 
Pompey 
DecazeviUe 
Mn 2­3 X 
Ρ 0,04­
0,08 X 
678 — 
678,— 
678 — 
708 — 
Mn 2­3 X 
Ρ 0,08­
0,12 X 
670 — 
670 — 
670 — 
700 — 
Mn 2­3 X 
Ρ 0,12­
0,20% 
665 — 
665,— 
665,— 
695,— 
Mn2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50 % 
660 — 
660 — 
660,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 15­5­" 
Châtillon­Commentry­Biache 15"s­74 
Pompey 1δ"5­74 
DecazeviUe 15"5­74 
ITALIA (I) Lit.Il 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
94.000 
(Μη 1% max.) 
94.000 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
Producenter — Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli Cornigliano Trieste)10_5"'4 
Piombino 14­5"74 
16 6­6­74 
SPEJLJERN OG FERROMANGAN 
SPIEGELEISEN UND FERROMANGAN 
SPIEGEL AND FERROMANGANESE 
SPffiGEL ET FERROMANGANESE 
GHISA SPECULARE E FERROMANGANESE 
SPIEGELIJZER EN FERROMANGAAN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Langerbrugge/Gent 
Langerbrugge/Gent 
Mn 10-12 % 
— 
Mn 76-80 % 
12.125 
10.575 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sadacem-Division-S.A.D.A.C.I. 15"6-74 
Associated Metals N.Y. 1*4-74 
16 
17 
► 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Salzgitter-Hütte Nord 
S pejl jern 
Spiegel 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
Spiegelijzer 
Mn 10-12 % 
_ 
460 — 
460 — 
Ferromangan 
Ferromanganese 
Ferromanganese 
Ferromangaan 
Mn50 % 
565 — 
Mn65 % Mn75 % 
770,—(1) 
770,-(l) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
August Thyssen-Hütte AG 1*674 
Duisburger Kupferhütte 15-5-74 
Peine-Salzgitter 2°-5*74 
► (1) + DM 9,— per % Mn extra 
+ DM 9,— je zusätzliche % Mn 
+ 9,— DM per % additional Mn 
4- DM 9,— par X supplémentaire Μη 
+ DM 9,— per % supplemento Μη 
+ DM 9,— voor % extra Mn 
FRANCE (F) FFi'l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. Mn 10­12 % 
Basing Point 
Uckange 
Les Clavaux 
Outreau 
Pompey 
Isbergues 
790,— 
805 — 
M n 76­80 % 
1.585 — 
1.505 — 
1.515 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sauines et Uckange 15_5­74 
Acétylène et Electro­métallurgie 10­6­71 
Paris­Outreau 10'6­74 
Pompey 26­4­74 
Chatil'on­Commentry­Biache "­β"71 
ITALIA (I) Ut.11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Breno 
Sellerò 
Cairo Montenotte 
Mn 10­12 X Mn 75 % 
I 
140.000 
212.000 
205.000 
205.000 
205.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 14­5"74 
Tassara l5*5­74 
Fucinati lõ­5­74 
Elettrosiderurgica Italiana 1 5 _ δ · 7 4 
UNITED KINGDOM (UK) ill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Mn 10­12 % 
— 
Mn 75 80 % 
103.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28_3"74 
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► FOSFORHOLDIG STØBERIRÅJERN 
PHOSPHORHALTIGES GffiSSEREmOHEISEN 
PHOSPHORIC FOUNDRY PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES DE MOULAGE 
GHISA FOSFOROSA DA FONDERIA 
FOSFORHOUDEND GBETERIJ-IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 1,4-2 % 
— 
Ρ 1-1,4 % Ρ 0,5-1 % 
(Ρ 1-2 %) 
7.700 7.650 
Ρ 0,5-0,7 % 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
« B.T.F. » - Bureau Technique de 
Fonderie 15-*-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Karlsruhe Hbf 
Wetzlar 
Brebach 
Lübeck 
G.R. Ill 
Ρ 0,7­1 % 
435 — 
439 — 
439 — 
— 384 — 
G.R.I 
Ρ 0,5­0,7 % 
435 — 
439 — 
439 — 
— 3 8 4 ­
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wärme­
technik, Werk Schalker Verein 1"5­74 
Peine­Salzgitter 1_5_74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke 1'i'7i 
Halbergerhütte 1­5"74 
Lübeck 1­"­74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1­1,4 % 
705 — 
Ρ 1,4­1,8 Χ 
705,— 
Ρ 0,5­0,7 Χ 
700 — 
i 
Ρ 0 7­1 V Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
' " ° Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
700 — Sauines et Uckange 15"5­74 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
135.000 
108.000 
133.000 
108.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 13­5­74 
Italsider (Trieste) (P I % max) 10­5­74 
UNITED KINGDOM (UK) i/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. & 
Workington R.S. 
Middlesbrough 
P 0.60­1.00 % 
49.50 
50.00 
Ρ 0.30­0.40 % 
49.00 
50.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Β S.C. 28"3"74 
Warner & Co. 1­4"74 
6­6­74 
HÆMATIT STØBERIRÅJERN 
ΗΑΜΑΤΓΓ GffiSSEREmOHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG IRON 
FONTES HEMATITES DE MOULAGE 
GHISA ΕΜΑΤΓΓΕ DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
P 0,06­
0,08 % 
7.625 
P 0,08­
0,12 % 
7.550 
Ρ 0,12­
0,50 % 
7.510 
(Ph. 0,10­
0,15 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
«. B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie 15­5­74 18 
19 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt p „ Qg 
Pant. 0 12 V Basing Point ' '° 
\ 
Oberhausen­West 
Oberhausen­West 
Lübeck 
Wetzlar 
Brebach 
Karlsruhe­Hbf 
425 — 
4 2 5 ­
429 — 
429 — 
432 — 
429 — 
P 0,12­
0,16 % 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein 1"0"74 
August Thyssen­Hütte AG 1*5"74 
Lübeck 1"5­74 
Hess. Berg­ und Hüttenwerke 1­°­'!i 
Halbergerhütte 1_5~74 
Peine­Salzgitter i­»­74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Uckange 
P 0,04­
0,08 % 
703 — 
P 0,08­
0,12 % 
695 — 
695,— 
Ρ 0,12­
0,20 % 
690 — 
690 — 
Ρ 0,20­
0,50 % 
685,— 
685 — — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Châtillon­Commentry­Biache 15"5­74 
Sauines et Uckange 15*5­74 
ITALIA (I) Lit./I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
Ρ 0,08­
0,12 % 
130.000 
106.000 
Ρ 0,12­
0,16 % 
105.000 
Ρ 0,16­
0,30% 
104.600 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 13"ß­74 
Italsider (Trieste) 1 0 · 5 " 7 4 
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HÆMATIT STØBERIRÅJERN 
HÄMATIT GffiSSEREEROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG ERON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ-IJZER 
UNITED KINGDOM (UK) l/l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Workington R.S. 
Stanton Gate R.S. &1 
Workington R.S. ƒ 
Dagenham 
Caeharris Yard 
Dowlais 
Middlesbrough 
Darlaston 
Stillington 
Ρ « 0.04 % 
— 
54.00 
— 
Ρ 0.04 % >0.12 % 
49.— 
35.85 
35.60 
48.50 
48.50 
49.80 
Ρ 0.12 % 5= 0.30 % 
49.50 
— 
— 
49.20 
49.20 
50.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3-74 
Ford 6 δ - 7 3 
G.K.N. Dowlais 1"5-73 
Warner & C 1"--74 
Bradley & Foster Ltd l"4-'4 
The North Eastern Iron - Refining Co. Ltd 
1-3-74 
20 30-4-74 
INGOTS TIL UDVALSNING 
ROHBLÖCKE ZUM AUSWALZEN 
INGOTS FOR REROLLING 
LINGOTS DE RELAMINAGE 
LINGOTTI PER RILAMINAZIONE 
BLOKKEN VOOR HERWALSING 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi 
Clabecq 
La Louvière 
Th. 
7.100 
9.000 
9.000(LD) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thy-Marcinelle et Monceau 3~4"74 
Clabecq "-4-74 
Boël 30-4-74 
21 
ITALIA (I) Lit. ¡1 000 kg 
► 
«t. 
► 
> 
Basispunkt 
Parits. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adria 
Artogne 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Busto Arsizio 
Carrù 
Controguerra (Te) 
Crema 
Darfo 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Lecco 
Marghera 
Milano 
Lonato 
Montirone (Bs) 
Aoo 
110.000 
110.000 
153.000 
155.000 
155.000 
165.000 
165.000 
163.000 
69.000 
160.000(8) 
130.000 
178.000 
65.000 
165.000 
56.000 
87.000 
160.000 
55.000 
145.000 
130.000(5) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Siac Campi, 
Trieste, Bagnoli Corniglia-
no, Novi Ligure) 21*3*74 
Piombino 23-3"74 
Sideradria 24-5-74 
Feretti 4-4"74 
Rumi 25"2-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli 7"4-74 ►■ 
A.T.B. 6"6-74 
Pietra1-4"74 ► 
Marcora 22*1-73 
A.C.S.A. 6-4-74 
Siderman 12-5-74 
Crema (5) 3"4-74 ► 
Darfo (3) 11-2-70 
Pugliesi (2) 2°-5-74 
Tanaro 10-n-71 
Caleotto (7)26"4-74 
Preo 2'4-74 
Redaelli 2β-5-58 
Acciaieria di Lonato(6)9"4"74 
Sid. Montirone «-12-73 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Napoli 
Odolo 
Padova 
Pero 
Pisogne 
Rescaldma 
Rubiera 
Sesto Calende 
Torino-Dora 
Udine 
Vicenza 
Viadana di Calvisano 
Aoo 
105.000 
158.000 
150.000 
125.000 
160.000 
75.000 
65.000 
170.000 
155.000 
168.000 
155.000 
70.000 
125.000 
168.000 
157.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Safau 16-1-74 
Simet 25"3-74 
Ufo u-4-74 
I.R.O. 19-2"74 
Pasini x"4"74 
Acc. Fond. VeneteO)16-6"68 
Santo Stefano (3) 4-3-70 
Acciaieria Pisogne (I)25-3-74 
C. Raimondi 28"5-74 
Rubiera 1'3-74 
S. Anna 28"4-74 
Fiat 29-6-™ 
Bertoli R. 15-3-'4 
Beltrame 1"4-74 
Calvisano 18"5-74 
(1) Aq 42, Aq 50 
(2) Aoo, Aq 34, A 37, Aq 42 
(3) R 50 
(4) Aq 42 
(5) Fe 33 
(6) R 35 
(7) + 54.000 Lit/1.000 Kg 
(8) Mellempris 
Mischpreis 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Th. 
7.800 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 2°-5"74 
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INGOTS TIL SMEDNING 
ROHBLÖCKE ZUM SCHMDÏDEN 
INGOTS FOR FORGING 
LINGOTS DE FORGE 
LINGOTTI PER FUCINATURA 
SMEEDBLOKKEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Bastspunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Duisburg/Ruhrort 
Duisburg/Ruhrort 
St 33­1 
— 
St 33­2 
490 — 
395 — 
490 — 
385,—(St 42­2) 
395 — 
389—(USt 34­2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried Krupp Hüttenwerke AG 1 * δ · 7 4 
Klöckner­Werke 23­5­72 
August Thyssen­Hütte AG 1_··"71 
Gelsenkirchen 1­1­70 
Rheinstahl Gießerei A.G. Gußstahlwerk Oberkassel 1"7­72 
Reisholz " ­* ­ " 
(1) Aq 42, Aq 50, Aq 60 
ITALIA (I) Ltt.ll 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Busto Arsizio 
Lesegno 
Breno 
Lecco 
Giovìnazzo 
Aoo 
180.000 
182.000 
69.000 
61.000 
203.000(1) 
91.000 
170.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.T.B. (1) ,- '-74 
ALFA (1) 4 " 4 · 7 4 ► 
Marcora 22_1-73 
Tanaro 15"11-71 
Tassara 1'e"74 
Caleotto 2-6-74 w 
Pugliesi 20*5-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Rescaldina 
Rubiera 
Torino-Dora 
Udine 
Udine 
Casoria 
Aoo 
58.000 
180.000 
170.000 
71.000 
132.000 
163.000 
92.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Riva i"12"71 
C. Raimondi 28-5"74 
Rubiera Ι"3*74 
Fiat 29-β-73 
Bertoli R.16-3-74 
Safau (1) 22-β-73 
Acciaierie del Sud 8-8-73 
NEDERLAND (NL) Fil 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
E.O. 
528 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Staalgietwerk SMDK 25-1"74 
UNITED KINGDOM (UK) II1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.w.S. 
At works Parkhead 
Glasgow 
At works-Brierley Hill 
At works-Saville street 
Sheffield 34 
At works-
Wolsingham 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
C. < 0.75 % 
Μη < 1.00 % 
71.50 
75.79 
74.50 
57.20 
73.90 
74.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-'4 
Beardmore 24'3*74 
Round OAK Steel ^-^ (1)27-5-74 
Spear & Jackson (industrial) Ltd. 3 '12"73 
Wolsingham steel Co Ltd. 29-3-74 (2) 1-6-74 
Brown Bayley Steels Ltd u"1-74 
► (1) + 5.70 £/t Schrottzuxhlog 
+ 5.70 i/l Schrottzuschlag 
)tc> (2) + 5.90 f /t Schrottzuxhlog 
+ 5.90 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.90 £/t scrap extra 
+ 5.90 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
-i- 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.90 £/t extra di rottame 
-ί- 5.90 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRIKATA TEL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet- Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Charleroi-Sud 
La Louvière 
Clabecq 
BELGIË/BELGIQUE 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
10.000 (2) 
— 
8.500 
— 
andre produkter 
fur and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.300 
9.500 
9.300 
8.500 
— 
— 
(Β) 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.500 (3) 
— ■ 
— 
— — — 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
9.300 (3) 
— 9.425 (3) 
10.250 (4) 
10.750 (1) 
10.250 (4) 
FB/1 000 kg 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 22­6­74 
Hainaut­Sambre 10­5­74 
CockerUl (Marchienne) 22­5­74 
Thy­Marcinelle et Monceau 29­3'74 
Boël 30­4­74 
Clabecq 1β­4­74 
22 
23 
► (1) SM eller elektro 
SM oder Elektro-Güte 
(2) 
Platinen 
(3) SM eller LD/K 
SM oder LD/K 
(4)LD 
SM or electrical 
SM ou électrique 
Sheet bars 
Largets 
SM or LD/K 
SM ou LD/K 
SM o elettrico 
SM of elektrostaal 
Bramme 
Plakken 
SM o LD/K 
SM of LD/K 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Herbertshofen 
Oberhausen Hbf 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI 1000 kg 
535—(6) * 555—(7) 
535—(6) - 555—(7) 
535, - (6) - 555,-(7) 
560—(St 37-2X7) 
555 — (St 37-2)(6)-
580—(7) 
555,-(7) 
535—(6) - 555—(7) 
550,—(6) * 555,—(7) 
530—(6) - 555,—(7) 
485,—(4)(5) 
485,-(4)(5) 
485,—(1)(5) 
555 — 
485—(4)(5) 
510,—(5) 
(St 37-2)(2)(3) 
485,-(4)(5) 
485—(1)(5) 
485,—(1)(5) 
— 
430 — 
485,—(5) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke (5) 1-7"74 (6) 1-e-74 (7) 1-5-74 
Klöckner (5) 1"7-74 (6) 1*8-74 (7) 1"5-74 
Thyssen (5) 4-7-74 (6) 1'6"!i (7) 1-5"71 
Maximilianshütte 2*5-74 
Peine-Salzgitter (5) 1-6*74 (7) l - · - 7 4 
Eschweiler-Bergwerksverein (5)1"7"71 
Dillinger Hüttenwerke (5) 1-7"74 (7) o-·5"74 
Neunkircher Eisenwerke (5) i"7"74 (6) χ­β­74 (7) 2°­5­71 
Röchling Burbach 15­3­74 (5)1"7­74 (6) 1­6"74 (7)1­6­74 
Stahlwerke Südwestfalen 12"5­74 
« Best »­ Bayerische Elektrostahlwerke 21*5"74 
Hoesch (5) 1"7­74 (6) 1*6­74 (7) 1"5­74 
► (1) Halvfabrikata til. Båndstal Rabat: DM 40 — 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 40,— 
► (2)Halvfabrikata til Båndstål Rabat : DM 35,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 35,— 
► (3) Strengstøbte knipler 
S t ran ggußknüppe I 
(4) Halvfabrikata til. Bånd. Rabat : DM 75,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 75,— 
(5) 
Warmbreitband/Bandstahl 
► (6) Vaesetråd 
► Walzdraht 
(7) Stangstål 
► Stabstahl 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 40,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 40,— 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 35,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 35,— 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 75,— 
Demi-produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 75,— 
Wire Rod 
Fil Machine 
Merchant Steels 
Laminés marchands 
nastri. Ribasso : 
bandstaal. 
Semi-prodotti per coils 
DM 40,— 
Halffabrikaten voor breedband en 
Korting : DM 40,— 
Semi-prodotti per coils 
DM 35,— 
Halffabrikaten voor breedband en bandstaal. 
Korting : DM 35,— 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
Semi-prodotti per coils e nastri. Ribasso : 
DM 75,— 
Halffabrikaten voor breedband en bandstaal. 
Korting : DM 75,— 
Vergella 
Walsdraat 
Laminati Mercantili 
Staafstaal 
nastri. Ribasso : 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Caen 
Valenciennes 
Dijon 
Bonnières sur Seine 
AR 33 
863 — 
863 — 
863 — 
863 — 
879 — 
870 — 
900 — 
1.165 (Fe-e-40A) 
FRANCE (F) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 1 '5-74 
Pompey 1_5"74 
Chiers 1-5-74 
A.T.N.M.C. i"5"74 
Normandie 1_5-74 
Usinor 1-5-74 
Gueugnon -1"5"74 
Cie Française des Ferrailles 10-°-74 
FF/1 000 kg 
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HALVFABRIKATA TBL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RDLAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
ITALIA (I) Lit.!! 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli 
Novi-Ligure 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Borgone di Susa 
Brescia 
Bruzólo 
Busto Arsizio 
Cagliari 
Campofelice di 
Roccella 
Erba 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Malegno 
Milano 
Monfalcone 
Montirone 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Padova 
Porto Torres 
Torino-Dora 
Udine 
Villadossola 
Marghera 
Verona 
Brescia 
Aoo 
Blok og barre 
Vorblöcke u. Knüppel 
Blooms and BiUets 
Blooms et billettes 
Blumi e billette 
Blooms en knuppels 
135.000 
135.000 
156.000(1) 
205.000 
110.000(1) 
190.000 
173.000 
154.000 (1) 
90.000 
150.000 
190.000 
110.000(3) 
150.000(3) 
197.000 
180.000 
89.000 (1) 
205.000 (2) 
172.000(1) 
— 
162.000 
174.000(1) 
— 
162.000 
163.000 
150.000(5) 
152.000(3) 
161.000 
150.000(3) 
100.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
80.000 
— 
171.000(2) 
165.000(1) 
164.000 (1) 
— 
120.000(4) 
155.000(1) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
— 
140.000 
82.000 
Platinen 
Sheet Bars 
Largets 
Bidoni 
Plaatstrip 
— 
86.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) Trieste 
Cornigliano, Novi, Siac-
Campi) β­β­74 
Piombino 7"6­74 
Rumi 2ä­2­74 
Ferriere di Borgaro 1"4"74 
A.F.B. Alpine **^n A.T.B, o­"­74 
Pietra 1 '4 '74 
Ori Martin 27"3­74 
Alfa 1­8­73 
Cravetto 8"4"74 
Marcora 8"4"74 
F.A.S. 5­*­74 
A.F.E.M. 15­2­74 
Meroni 8"4­74 (­)8­"­74 
Pugliesi 2°­5­74 
Caleotto (6) 2­5­" 
Tanaro 1­4­74 
S.E.I.I. 12­3­74 Redaelli1­'­74 
Riva 1"4­74 
Pugliesi 2°­5­74 
Si. Mo. Monfalcone 22*5*71 
Sider. Montirone 23­5*74 
Stefana Fratelli 25*2"74 
Ufo "­4­74 
Valsabbia "­a*74 
I.R.O. 1­3"74 
Feirosider 31*8­73 
A.F. Venete 8­2"74 
Ferriera Sarda t*­11·73 
Fiat 29­e­73 
Bertoli R. 14"1­74 
S.I.S.M.A. 3­6­74 
Preo 2­4­74 
Galtarossa 14"7"?3 Predalva 18"5­74 
► (1) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppet 
(2) Aq 34-37-42 Fe-37 
(3) Aq-42 
(4) Fe-B 32 
(5) FE-00 
(6)+ 54.000 Lit/ 1.000kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
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HALVFABRBIATA TDL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basis punk t 
Parit. 
Basing Point 
Rodange Ί 
Athus J 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.000(1) 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
8.800 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rodange 2°-5"74 
►*- (1) Platiner 
Platinen 
Sheet bars 
Large ts 
Bramme 
Plakken 
UNITED KINGDOM (UK) £/V 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct -
Sheffield 
Llanelli - Works 
Tripton-Great Bridge 
Street 
Blok og barre 
Knüppel und Vorblöcke 
BiUets and Blooms 
Billettes et Blooms 
Billette e Blumi 
Knuppels en blooms 
72.80 (G.I) 
83.30 (G.V) 
72.30 (G.IV) 
77.00 (G.III) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
78.80 (G SII) 
86.80 (G SV) 
— 
82.50 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3-74 
Brown Bayley Steels Ltd. 1"4-74 
Duport Steel Works Ltd. (2) 2-6-74 
Round OAK Steel1"--74 (1) "-&-™ 
► (1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 f/t Schrottzuschlag 
► (2) + 5.00 £/t Skrottillaeg 
+ 5.00 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t extra scrap 
I 5.70 £/t extra de ferraille 
¡- 5.00 £/t extra scrap 
- 5.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
-t- 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.00 £/t extra di rottame 
■f 5.00 £/t extra voor schroot 
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HALVFABRnCATA TDL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI­PRODUITS DE FORGE 
SEMI­PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRBKATEN VOOR SMEDERIJEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Jemappes 
S.M. 
9.400 (LD/EI) 
11.625,—(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 8"4"74 Jemappes 4­3­74 
(1) 37/44 kg — 42/50 kg 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St 33­2(1) Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
575 — 
575 — 
575 — 
5 7 5 -
575 — 
595,—(St 37-2) 
605,—(St37-2)(2) 
575 — 
575 — 
585 — 
► (1) kvaliteter til sænksmedning 
Stahlgüten zur Herstellung von Gesenkform-
schmiedestücken 
*► (2) Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
Fried. Krupp Hüttenwerke AG l-5-74 
August Thyssen-Hütte AG 1*W4 
Peine-Salzgitter 1"s-74 
Klöckner-Werke 1'5-74 
Maximilianshütte i-5*74 
Südwestfalen 1_5_74 
Eschweiler Bergwerks-Verein 2"5"74 
Hoesch 1-5-'4 
Dillinger Hüttenwerke 25-4-74 
Röchling-Burbach 1-5-74 
Neunkircher Eisenwerk 1"6-'4 
Grades for drop forging 
Qualités pour pièces forgées avec matrices 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Qualità per pezzi fucinati senza matrice 
Kwaliteiten voor smeedstukken met matrijs 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
► (1) Uden ang. af dimension 
Ohne Angabe von Abmessung 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Valenciennes 
Le Creusot 
Caen 
Thionville 
Rives 
Maubeuge 
St-Etienne 
Châteaucreux 
AF 37-2 
1.080 — 
1.085,— 
1.078 — 
1.062 — 
1.062 — 
1.062 — 
1.197,—(1) 
1.078 — 
1.080,— 
1.092 — 
1.122,— 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
Usinor 1'5-74 
Creusot-Loire (Creusot) 1_5"74 
Normandie 1"5"74 
Chiers i"6"74 
Pompey 1"5"74 
Sacilor 1-5"74 
Experton 27-4-74 
Cockerill (Hautmont) i·5"74 
Creusot-Loire (Dunes) 1"6"74 
Creusot-Loire (Ondaine, St-Etienne) 1_5"71 
Marrei 4-5-74 
Manufacturers 
Producenten 
No specification as to size 
Sans précision sur les dimensions 
Senza indicazione di dimensione 
Geen aanduiding van afmetingen 
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HALVFABRIKATA TU, SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
ITALIA (I) Ut.¡1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Borgone di Susa 
Brescia 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Giovinazzo 
Lesegno 
Mestre 
Milano 
Aoo 
118.000(1) 
195.000 
195.000 
105.000 
91.000 
180.000(1) 
192.000 
168.000 
182.000(1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.F.B. Alpine 24-9-73 
A.T.B. 6-e-74 
Marcora 8"4-74 
Alto Milanese 26-3-73 
Pugliesi 15-2-70 
Tanaro 1"4-74 
S.A.F.A.U. 22"2-74 
Redaelli1"6-74 
Riva 1-4"74 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Torino-Dora 
Udine 
Villadossola 
Lecco 
Aoo 
140.000 
175.000 
184.000 
179.000(1) 
03.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat 2°-3-74 
Bertoli R. 3"6-74 
S.I.S.M.A. 3-6-71 
Caleotto (2) 2"5-74 
► (U Strengstøbte knipler 
Stranggußknüppel 
(2)+ 54.000 Ut / 1000 kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 26 
UNITED KINGDOM (UK) l/l 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tipton Great Bridge 
At works Llanelli 
Wrexham General 
R.W.S. 
Knüppel und Brammen 
Billets and Blooms 
Billettes et Brames 
Billette e Bramme 
Knuppels en plakken 
81.30 (G V) 
83.30 
89.80 
72.50 (G IV) 
76.30 (G V) 
75.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
Dunford Hadfields (D.H.) Ltd. 1"4-74 
Firth Brown Ltd. 3-4-74 (2) 2-6-74 
Round Oak Steel Works Ltd (1) 27"5-74 
Duport Steel Works Ltd 3-2-74 
Brymbo Steel Works Ltd 18-2-74 
► (1) + 5.70 £/t Skrottillaeg 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
J». (2) + 5.10 £/t Skrottillaeg 
+ 5.10 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.10 £/t scrap extra 
+ 5.10 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
+ 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.10 £/t extra di rottame 
+ 5.10 £/t extra voor schroot 
6-6-74 27 
VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WTDE STRD? 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handels­
kwaliteit 
12.650 
12.250 
13.000 
Th. 
12.500 
13.400 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill22­5­74 
Hainaut­Sambre 10­5­74 
Boël »­2"74 
Sidmar n­2­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 33­2 
650 — 
650,— 
650 — 
650 — 
650 — 
650 — 
700,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1"7­74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7"74 
Wuppermann 1_7"74 
Klöckner 1"7­74 
Peine­Salzgitter 1"7­74 
Hoesch 1­7"74 
Dillinger Hüttenwerke ­~7"74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos­sur­mer 
Thionville 
Dunkerque 
Sous­le­Bois 
A 33 
1.295 — 
1.280 — 
1.160,— 
1.280,— 
1.280,— 
1.280 — 
Α. 33.2 
1.305 — 
1.290,— 
1.290 — 
1.290 — 
1.290 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Usinor 1"5­74 
Sacilor 1­5­74 
Gueugnon 15"4­74 
Usinor 1"5­74 
Sacilor i"5"74 
Gueugnon 1"5"74 
Usinor 1"5­74 
Maubeuge 16*4­74 
28 6­6­74 
VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STRD? 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
ITALIA (I) Ut.¡1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Napoli Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
165.000 
165.000 
165.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) c_6"74 
Italsider (Tai anto) 6-6-74 
Falck °-3-74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
28 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgûte 
Ussual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
7 1 5 -
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor Walserijproducten 
(Hoogovens), 20'5-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) Ijl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport(Mon) R.W.S. 
HR 15 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
6-6-74 29 
► EMNER TIL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
(1) S.M. 
(2) Th. 
(3) Duplex 
t». (4) Elektro-stål 
Elektro-Güte 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/I 000 kg 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi 
Ingots 
Rohblöcke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
6.700 (1) 
6.150(4) 
Blok 
Vorblocke 
Blooms 
Blooms 
Blumi 
Blooms 
6.905 (2) 
7.310(1) 
7.055 (3) 
9.425 (5) 
11.700(4) 
Barre 
Knüppel 
BiUets 
Billettes 
Billette 
Knuppels 
7.010 (2) 
7.465 (1) 
9.725 (5) 
Rundstahl 
Rods 
Rondins 
Tondi 
Rondstaal 
8.030 (1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing), 22"5-74 
Thy-Marcinelle et Monceau 4_8_73 
Electrical steel 
Acier électrique 
Acciaio elettrico 
Elektro-staal 
(5) LD. 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Rundgüsse 
Round ingots 
Lingots 
Lingotti tondi 
Rondgegoten staven 
> 3 000 kg 
(a) 364,50(1) 
Vierkantstahl 
Squares 
Carrés 
Quadri 
Vierkant staafmateriaal 
0 < 100 mm 
— 
0 > 100 mm 
— 
Rundstahl 
Rods 
Ronds 
Tondi 
Rondstaal 
0 95-»· 
■^  115 mm 
— 
0 ^ 120­»· 
< 165 mm 
— 
> 170­> 
=ζ 240 mm 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Rheinstahl Gießerei 
AG, Gußstahlwerk 
Oberkassel *■«"·· 
|c>. (a) Beroliget 
Beruhigt 
(1) S.M. 
Killed 
Calmé 
Calmato 
Gekalmeerd 
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► EMNER-TIL SØMLØSE RØR 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
FRANCE (F) FFI i 000 kg 
>■ 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville-gare 
centrale 
Caen 
Le Creusot 
Maubeuge 
Maubeuge 
Rundstahl Qualität extra weich und weich Grad A 
Rods grade extra mild and mild grade A 
Ronds nuance extra dx et dx grade A 
Tondi qualità extra dolce e dolce grado A 
Rond staafmateriaal kwal. extra zacht en zacht graad A 
1.425 — 
1.425 — 
1.435 — 
1.447,— 
1.439 — 
1.439 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 10-5-74 
Usinor 10-5-'4 
Normandie 10-5-'4 
Creusot-Loire (Creusot) 1 0 * 5 · ' 4 
CockerUl (Hautmont) 10-5-'4 
Creusot-Loire (Les Dunes) 10-5-'4 
30 
ITALIA (I) Ut.11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Milano 
Rundstahl Qualität Aq 34-37-42 
Rods grade Aq 34-37-42 
Ronds nuance Aq 34-37-42 
Tondi qualità Aq 34-37-42 
Rond staafmateriaal kwal. Aq 34-37-42 
165.000(1) 
85.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
A.T.B. 6"6"74 
Pugliesi 17-9'71 
(I) Ingots 
Rohblöcke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
UNITED KINGDOM (UK) lit.I 1.000 kg 
Basispunkt 
Pärit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Barre 
Knüppel 
Billets 
Billettes 
Billette 
Knuppels 
88.30 (G.V.) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3-74 
6-6-74 31 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS A BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi-Sud 
Couillet-Montignies 
Clabecq 
La Louvière 
Thy-le-Château 
Th. 
12.300 — 
12.300 — 
13.050 — 
12.550 — 
13.200,— 
QR40 
Fe E 40 
4 a 
12.500—(2) 
12.500— Π) 
13.250 — 
12.750 — 
13.400—(3) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­Marcinelle et Monceau 15*5­'4 
Hainaut­Sambre 1 5 ­ s ' 4 
Clabecq 17­5­74 
Boël 3­4­'4 
Saint­Eloi 2"3­74 
(1) Hades 
(2) Thygrip ­ 40 
(3) Crebel 
DAN MARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
1.750 — 
Kamstãl 
1.822,— 
Tentorstâl 
1.880 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S "­β*74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
> 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Betonstâl I 
Betonstahl I 
Concrete Rein­
forcing Rods 1 
Ronds à beton I 
Tondi ca . I 
Betonstaal I 
735 — 
— 
660 — 
755 — 
735 — 
735 — 
— 
755 — 
690 — 
— 
735 — 
755 — 
500 — 
755 — 
— 
Betonstål II 
Betonstahl II 
Concrete Rein­
forcing Rods II 
Ronds à béton II 
Tondi ca . II 
Betonstaal II 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
550 — 
— 
Betonstàl Illa + Illb 
Betonstahl Illa + Illb 
Concrete Reinforcing 
Rods Illa + Hib 
R. à bet. Illa + Hib 
T.ca. Illa + Illb 
B.-staal Illa + Illb 
800 — 
800 — 
7 8 0 -
800,— 
780,— 
780 — 
800,— (Illa) 
800 — 
780 — 
800 — 
800,—(Illb) 
800,— 
570 — 
800 — 
800 —(Il la) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Klöckner 1­β­'4 
Fried. Krupp ­­β"74 
Peine­Salzgitter 1­5"74 
Maximilianshütte 1"6"74 
Thyssen 8­4 '74 
Eisenwerk Nürnberg 2"5"74 
Walzwerk Becker 1_e*74 
Hamburger Stahlwerke 1"6"74 
Hoesch 1­"­74 
Annahülte 4"6"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"674 
Badische Stahlwerke l­6­'* 
« SHW »­ Werk Wasseralfingen e­2­73 
Röchling­Burbach 1*6"74 
« Best »­ Bayerische Elektro­
Stahlwerke x 6"74 
32 6­6­74 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
(1) Nervex 
(2) Breteuil DN 
(3) « Crefob » 
(4) « Hexacier » 
(5) « Créloi » 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville - gare cen­
trale 
Valenciennes 
Valenciennes 
Breteuil 
Caen 
Rives 
St-Etienne 
St-Brieuc 
Le Pizou 
Bonnière-s/Seine 
Fe E 22 
1 208 — 
1 208,— 
1 208 — 
1 219 — 
1 219 — 
1 240 — 
1 226 — 
1 285 — 
1 260,— 
1 320,— 
1 298 — 
Fe E 40 a 
1 324 — 
1 288,— 
— 
1 288 — 
1 299 — 
1 299 — 
1 410,-(2) 
1 306 — 
1 355,—(1) 
1 340 — 
1 400—(3) 
1 378—(4) 
1 324—(5) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
Sacilor 2°-5-74 
Neuves-Maisons-Châtillon 2°-5-74 
Chiers (Longwy) 2°-5-74 
Le fer à béton 2°-··-74 
Chiers (Anzin) 2°-5-74 
Usinor 2°-5-74 
Breteuil 2°-6-74 
Normandie 20-5*74 
Experton 20"5"74 
Vieux-Marais 2°-s·74 
Laminoits de Bretagne 2°-5-74 
Manufer 2°-s-74 
St-Éloi20*5-74 
- Manufacturers 
- Producenten 
32 
IRELAND (IR) lil 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Fluss stah! 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
112.00 
Fluss stahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
113.00 
Kaute resistance 
High Yield 
Alta resistenza 
Hohe Fertigkeit 
119.15 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 24-4*74 
6-6-74 33 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Artogne 
Basaldella di 
Campotormido 
Berzo Inferiore 
Boi garo Torinese 
Brescia 
Brescia 
Brescia 
Berzo Inferiore 
Brescia 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 1 
Casto (per autotreno)/ 
Carpeneda 
Cagliari 
Caino 
Casoria 
Castellamarc di 
Stabia 
Catania 
Controguerra (TE) 
Crema 
Crescentino 
Darfo 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Gorizia 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Marmirolo 
Monastier 
Montello 
Montichiari 
Napoli-Campi Flegrei 
Napoli 
Carrù 
Aoo 
184.000 (3) 
220.000 
210.000(12) 
220.000 
200.000 (2) (9)/202.000(10) 
196.000 
180.000(12) 
190.000 (2) 
55.000 
205.000 (8) 
210.000 (5) 
90.000 
195.000 
183.000 
198.000 (8) 
200.000 
189.000(1) 
191.500(12) 
195.000 (12) 
158.000(11) 
155.000(3) 
210.000 
210.000 (12) 
200.000 (5) 
210.000 (12) 
100.000 (9)/102.000 (10) 
167.000 
120.000 (9)/122.000 (10) 
210.000 (12) 
193.000 (5) 
200.000 (9)/201.000 (10) 
201.000 
185.000 
196.000 
188.000 
180.000(12) 
213.000(12) 
4400/4500 
192.000 
225.000 (7) 
215.000 
— 
— 
222.000/ 188.000 (Illa) 
188.000 v13) 
— 
60.000 (4.200) 
215.000 (13) 
215.000 
— 
202.000 
195.000 
215.000 (13) 
205.000 
194.000 
194.000 
200.000 
162.000 
— 
218.000 (13) 
215.000 (A38) 
— 
215.000 (14)/215.000 (Illa) 
— 
-
218.000 
197.000 
— 
206.000 (13) 
190.000 
208.000 
196.000(13) 
— 
226.000(13; 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Feretti4"4*-74 
Officine Toffolutti18-3"74 
Sider Camuña 2-2-'4 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli 7-4-'4 
Pietra χ-4"74 
O.R.I. 2'"3-74 
Stefana Antonio 15"5"74 
Tre Valli27-3-74 
Ferrosider 8°-δ-72 
Alfa 4"4-74 
Lucchini 1"4"74 
Carpeneda u*2-70 
F.A.S. a7-1'-74 
S. Carlo ^--,i 
Acciaierie del Sud 2"574 
Sterom ""S"74 
Catania 2°-···74 
Acciaierie Megara 2»-5-74 
Siderman 12"5"74 
Acc. ferriera di Crema11"7"73 
(-) 1-1-71 
Sidemrgica di Crescentino 12"11"73 
Darfo »o-3-74 
Ferriere di Domegliara 18"3"74 
Meroni 8"4"74 (-) 8"4"74 
Orsenigo le"4"7" 
Pugliesi n-'-78 
Montesanto 6"8"73 
Caleotto (16) 25"3"74 
Tanaro 1"4-'4 
Ferr. Lonato 22"4"74 
Preo 2-4-74 
Fiatelli Ongari le"5"'4 
S. Pietro 22"2"74 
Rumi25-2-74 
Fenotti19-5"74 
Italsider (Bagnoli) 17"5"74 
Simet 25"3-74 
(I) Aq42 
► 2) Gennemsnitspris 
Mischpreis 
(3) Aq 50/60 
(4) R 42/50 — R 50/60 
(5) R 42/50 
(7) Aq 60/70 
(8) Fe Β 22 
(9) 5-26 mm. 
(10) > 28 mm 
(II) R 50/60 
(12) Fe Β 22/Fe Β 32 
(13) Fe Β 44 
(14) OS 4.400 
(15) 
(16) -I- 54.000 Lit / 1.000 kg 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Nave 
Nembro 
Odolo 
Osoppo 
Padova 
Pisogne 
Brescia 
Pisogne 
Pomezia 
Porto Torres 
Potenza 
Pregastine 
Roè Volciano 
Roma 
Sesto Calende 
Settimo Torinese 
Terni 
Torino-Dora 
Trino 
Udine 
Verona 
Villadossola 
Mestre 
Trieste 
Odolo 
Travagliato 
Sarezzo 
Vestone 
Aoo 
190.000 (17) 
188.000 (14) 
208.000 
210.000 (3) 
190.000 
185.000 (17) 
185.000 
175.000 (17) 
175.000 
210.000 (14) 
210.000 (17) 
190.000 
190.000 
205.000 
205.000 (17) 
185.000 (17) 
210.000 (14) 
194.000 (4) 
— 
194.000 (4) 
210.000 (17) 
200.000 (14) 
105.000 (5) 
160.000 (6) 
195.000 (4) 
190.000 (2) 
200.000 
155.000 (14) 
195.000 
200.000 (14) 
192.000 (7) 
208.000 (14) 
225.000 (14) 
210.000 (14) 
190.000 (1D/195.000 (12) 
105.000 (2) 
200.000 
210.000 (4) 
130.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
185.000(6) 
4400/4500 
195.000(20) 
193.000(15) 
213.000(18) 
216.000 
215.000 
190.000(15) 
208.000 
180.000(15) 
200.000 (1) 
218.000(15) 
218.000 
207.000(1) 
210.000 
219.000(15) 
193.000(15) 
215.000(15) 
200.000 
200.000(10) 
200.000 
215.000(15) 
206.000 
— 
— 
205.000 
195.000(1) 
205.000 
163.000(15) 
200.000(15) 
212.000 
— 
216.000(15) 
230.000 (19) 
218.000 (15)/216.00O (10) 
190.000(9)(1 D/195.000(12) 
108.000 
205.000 
215.000 
— 
160.000 
115.000 
204.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fenotti & Cornini 
18-5-74 
A.F.I.M. 2·*"5"74 
Stefana Fratelli 15-3-74 
Fratelli Busseni 4-4*71 
Nembro 2S"4-74 
Valsabbia 21"5-74 
I.R.O. 1-8-74 
Bredina 14"1-74 
I.L.F.O. 1 1 · 4 " 7 4 
Leali Luigi 23-3-74 
Feralpi 11"3-74 
Pasini χ­4­'4 
Ferriera Vittoria 3l>ã­74 
Ferio 17­5­74 
Padana 2°­3­74 
Predalva 18­5­74 
OLS 1 ­ 4 · 7 4 
Alfer 1­B­74 
Acciaieria Pisogne 253­74 
A.L.A. 1­«­7« 
Lazio ­­­3­74 
Ferriera Sarda 27­5"74 
Lucana 24­β­β9 
Pregastine 2_8­73 
Roè Volciano 25­2­74 
Ferriera Casilina 3°­1­74 
Sant'Anna 28­4­74 
Siderurgica Settimo "­Ì»­73 
Terni l e ­ 7 4 
Ferrerò 25"2­74 
Prolafer 10­5­74 
Bertoli fu Rodolfo 16­4­74 
Buttrio 14­*­74 
Galtarossa "­4­74 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 3<i*74 
S.A.F.A.U. 22­2­73 
A.F.A. l­5­74 
Olifer 2°­3­70 
Ferriera Aurora 6"9­73 
Ferriera Prealpina 5­9*73 
La Prosider 14­5­73 
Ferriera Valchiese 2e­*­74 
(1) DSI 44 
(2) Aq 42/50 (3) Aq 50/60 
(4) Aq 42 
(5) R 42/50 (6) Aoo, Aq 42, Aq 50 (7)Aq00 
(9) 4400 9­24 mm 
(10) III A (11) 10­24 mm (12) > 26 mm 
(13) R 50/60 
(14) Fe Β 22/Fe Β 32 (15) Fe Β 44 
(16) Fe Β 20 
(17) Fe Β 32 
(18) Atlas 42 
(19) Fe Β 40 (20) ALE 44 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FL/1 OW kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Athus 
Betonstål I 
Betonstahl I 
Concrete Reinforcing 
Rods I 
Ronds à béton I 
Tondi ca . I 
Betonstaal I 
12.500,— 
12.500 — 
12.700 — 
12.700 — 
Betonstâl III 
Betonstahl III 
Concrete Reinforcing 
Rods III 
R. à bet. Ill 
T.c.a. Ill 
B.-staal III 
12.700 — 
12.700 — 
12.900 — 
12.900 — 
Betonstål IVa 
Betonstahl IVa 
Concrete Reinforcing 
Rods IVa 
R. à bét. IVa 
T.c.a. IVa 
B.-staal IVa 
— 
13.900 — 
13.900 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) l e · 5 " 7 4 
Arbed (Differdange)16-5-74 
Rodange 2°-5-74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
QR24 
800 — 
QR40 
820,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N V Nederlands verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) ,8-3-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
^ (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/ƒ 000 kg 
Basispunkt 
Patit. 
Basing Point 
Scunthorpe R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At works - Sheerness 
At works - Mill Street 
Manchester 
Fluß stahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
103.00 
102.75 
117.00 
95.05 
Ribbed 
Nervato/crenelé 
Geript 
104.00 
103.75 
125.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B S C 28"3"'4 
G.K.Ñ. (South Wales) Ltd. 31-3-74 
Sheerness Steel Co. Ltd. 29-3-74 
Johnson & Nephew (Mill Street) Ltd. 29-3'74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Antwerpen-Merksem 
Charleroi-Sud 
Couillet-Montignies 
Marchienne-au-Pon t 
Thy-le-Château 
Jemappes 
La Croyère 
Kvalitet 
Handelsgûte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
10.700 
10.600 
10.600 
10.600 
11.500 
9.600 
13.050 (1) 
10.300 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Lam. d'Anvers 2e-s-74 
Thy-Marcinelle et Monceau 29-5-74 
Hainaut-Sambre 3°-5-74 
Cockerill 31-s-74 
Ruau 1-*-74 
Saint-Eloi 1 7 · 1 0 - 7 3 
Jemappes 4*s_74 
Longtain 1 · 4 " 7 4 
(1) SM/El. 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksvaerk 
St 33-1 
St 33-2 
1.650 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalsevaetk A/S 15*·β-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
660 — 
660,— 
— 
660 — 
660 — 
660 — 
660,— 
660,— 
— 
660 — 
660 — 
St 33-2 
660 — 
660,— 
660 — 
660,— 
660 — 
660,— 
660,— 
660,— 
660 — 
660,— 
660,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp * * * 
Klöckner 1-i",í 
Eschweiler Bergwerksverein 2-6*·'4 
Maximilianshütte i-5-74 
Stahlwerke Süswestfalen, Werksgruppe Hagen 2-5-?< 
Peine-Salzgitter 1-5"74 
Thyssen 1-5-74 
Eisenwerk Nürnberg 2"5-74 
Hoesch 1-5"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"5"74 
Röchling-Burbach 1-5-74 
6-6-74 
STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
St-Etienne 
Valenciennes 
Caen 
Grand-Croix 
Maubeuge 
Le Creusot 
Rives 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Trith-St-Léger 
St-Brieuc 
St-Etienne-
Châteaucreux 
A 33 
1.078 — 
1.078,— 
1.078 — 
1.078,— 
1.078 — 
1.130,— 
1.089,— 
1.096,— 
1.155—(E 24-2) 
1.091 — 
1.123,—(E 24-2) 
1.136,—(E 24-2) 
1.155 — 
1.219.— (E 24-3) 
1.270,— 
1.200,— 
1.145,— (E 24-2) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
S.A.F.E. 1-574 
Chiers (Longwy, Vireux) 1-&-7* 
Sacilor 1-5-74 
Pompey *+** 
Neuves-Maisons, Châtillon 1-6-'* 
Vieux-Marais 29-4-74 
Usinor 1-6-74 
Normandie 1"6"74 
Creusot-Loire (Onzion) 1-5-74 
Cockerill (Hautmont) · ♦ · * 
Creusot­Loire (Dunes) 1"s"74 
Creusot­Loire (Creusot) l" ,"w 
Experton 27­4­74 
Marrei ]­5­74 
Société métallurgique de l'Escaut 2S"4­'4 
Laminoirs de Bretagne 29­4­74 
Creusot­Loire (St­Etienne, Ondaine) 1"5 
Manufacturers 
Producenten 
74 
IRELAND (IR) l/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Bars 
Barre 
Barres 
Stabstahl 
112.00 
Profiler ­ Formstahl 
Sections ­ Profilés 
Profilati ­ Profielstaal 
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
112.00 
Let 
Leichtes 
Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
112.00 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 24"4­74 
. ■ . 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit.¡1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adegliacco 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 
Casto (per autotreno) 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Casoria 
Casalmaggiore (cr) 
Cittadella 
Crema 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi Flegiei 
Agnano-Napoli 
Nave 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Reana del Roíale 
(Udine) 
San Didero 
Sesto San Giovanni 
<50 mm 
185.000 
185.000 
200.000 (4) 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
195.000 
197.000 (4) 
220.000 
180.000 
200.000 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
200.000 (1) 
200.000 (4) 
210.000 
225.000 
130.000(1) 
180.000 
213.000(2) 
210.000 
215.000 (3) (4) 
213.000(1) 
195.000(1) 
195.000 
200.000 
152.000 
212.000 
— 
200.000 
175.000 
200.000 
— 
87.000(1) 
200.000(5)(2)(4) 
185.000 
99.000 (1) 
200.000 
— 
197.000 
200.000 
197.000(2) 
197.000 
200.000 
185.000 
197.000 
50 - < 80 mm 
185.000 
185.000 
— 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
199.000 
197.000 (4) 
220.000 
— 
204.000 
204.000 (2) 
— 
— 
204.000 (4) 
210.000 
225.000 
— 
— 
218.000 (2) 
214.000 
215.000 (3) 
213.000(1) (2) 
197.000 
195.000 
204.000 
156.000 
212.000 
130.000 (6) 
204.000 
175.000 
204.000 
— 
204.000(5)(2)(4) 
185.000 
— 
204.000 
— 
201.000(2) 
— 
200.000 
185.000 
197.000 
> 80 mm 
187.000 
187.000 
— 
217.000(1) 
205.000 
199.000 (4) 
— 
— 
210.000 
210.000 (2) 
— 
— 
210.000 (4) 
— 
— 
— 
— 
223.000 (2) 
220.000 
— 
— 
195.000 
210.000 
162.000 
212.000 
175.000 
210.000 
213.000/223.000(2) 
210.000(2)(4) 
187.000 
— 
— 
210.000 (4) 
— 
207.000 (2) 
— 
— 
187.000 
199.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) 17"5-74 
Piombino 18-5-74 
Della Maestra 5-3-'4 
Macchiorlatti Dalmas 7-4"74 
Ferriere di Borgaro 1"4"74 
A.L.F.A. 27-5-7* 
A.T.B. 6­β­74 
L.M.V. 1"3­74 Metalgoi 28*2­74 
Pietra 1"4"74 
Lucchini 1"4"74 
Marcora 8_4_74 Alto Milanese 6"3"74 
Acciaierie del Sud 28_5­73 
Cógeme "­1­74 
Ferriera di Cittadella 4­4"74 
Crema 3"4"74 
Ferriere di Domegliara 28­»­74 
Meroni 8"4"74 (10) 8"4"74 
Orsenigo le"4"74 
Pugliesi 4 · 4 ­ 7 4 
Caleotto (11)26­3­74 
Tanaro 1­e­74 
Lonato 25"2­73 
Preo 2"4"74 
Italsider (Marghera)21"3"74 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Redae'li 29"9­β9 
Modena 4"4­'4 
Italsider (Bagnoli)17"5"74 
Napoletane i"2"7» 
Profilati Nave 3­4­74 Stefana Fratelli 12"4"74 
Olifer 2°­3­74 Odolo 1"1­73 
Leali Luigi 21­2­74 
Ferrosider 3­4"74 
s i s 2 7 ­ 8 ­ 7 4 
Cravetto (San Didero) 8"4"74 
Breda 18­·»­'4 
Falck (Sesto San Giovanni)6"6"74 
6­6­74 
STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Settimo Torinese 
Torino-Dora 
Riese Pio Χ 
Udine 
Verona 
Vicenza 
Villadossola 
Vobarno 
Udine 
Udine 
<50 mm 
190.000 (2) 
175.000 
213.000(2) 
190.000(7) 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
100.000 
200.000 
200.000 
195.000 
179.000 
175.000(3) 
185.000(1) 
210.000 
50 ­ < 80 mm 
190.000 (1)(2) 
175.000 
218.000 (2) 
190.000 (Τ) 
200.000 (2) 
105.000 (2) 
204.000 
204.000 
197.000 
179.000 
— 
185.000 (1) 
> 80 mm 
175.000 
223.000 (2) 
— 
110.000(2) 
210.000 
210.000 
199.000 
179.000 
— 
187.000(1) 
120.000 (2) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Acciaierie Ferrerò 25"2­'4 
Fiat "J·**"· Ferriera Castellana 4"4"74 
G.B. Bertoli fu Giuseppe 28"3"74 
Vattolo 1"4­74 
Galtarossa 2a­1­73 
Beltrame 1"4"74 
Ceretti 2­4"74 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 3β"7 ' 
Falck (Vobarno) 2°­3­74 Ferriera Bulloneria 
Italiana 15­1"74 
Bertoli fu Rodolfo 15"8­74 
Bernardis 18­474 
*­». (1) Rund 
Rund 
J». (2) Fladstâl 
Flachstahl 
y (3) Firkant 
Vierkant 
► (4) Vinkelstål 
Winkeleisen 
y (5) Rund og firkant 
Rund u. Vierkant 
(6) Aq 50 
(tr- (7) Fladstål : 151-200 mm 
Flachstahl: 151-200 mm 
(8) R 42/50 
(9) 
(10) 
(11) + 54.000 Lit/1.000 kg 
Rods 
Ronds 
Flats 
Plats 
Squares 
Carres 
Angles 
Cornières 
Rods and squares 
Ronds et carré 
Flats : 151-200 mm 
Plats : 151-200 mm 
Tondi 
Rond 
Piatti 
Platstaal 
Quadri 
Vierkant 
Angolari 
Hoekijzers 
Tondi e quadri 
Rond en vierkant 
Piatti : 151-200 mm 
Platstaal : 151-200 mm 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.000 
12.400 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 2?-8-74 
Arbed (Differdange) 27"3"74 
Rodange *·0"6"74 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
FE 37 Β 4 
625—(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten (Hoogovens). 
6-12-7S 
^ (1) Rund til varmbearb. 
Rund für Warmverarbeitung 
Rods for hot working 
Ronds pour transformation à chaud 
Tondi per trasformazione a caldo 
Rondstaal voor warmverwerking 
40 6-6-74 
STANG STÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) 1/1000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
& Glasgow Central 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Gteat Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works-Leeds 
At Works-Darlington 
Tripton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Tipton Staffs Great Ί 
Bridge [ 
Bredbury&Stockport J 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Cardiff City Hall 
Telford 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Coatbridge Cent. 
R.W.S. 
At Works -
Wednesbury 
Tipton-Great Bridge 
St. 
At Works -
Derwenthaugh 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
At Works-Sheerness 
Bridge Street-
Sheffield, 3 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
Atlas Forge-Bolton 
Black Bars 
Barre 
stabstahl 
Barres 
97.80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
107.30 
— 
— 
— 
98.70 
119.75 
81.95 
104.15 
97.50 
98.70 
— 
100.75 
— 
110.30 
98.50 
100.00 
114.70 
— 
110.50 
Fers plats 
Flats 
Piatti 
Platine 
Platstaal 
100.50 
— 
— 
— 
127.50 
110.00 
109.25 
— 
— 
— 
— 
106.10 
104.40 
119.75 
80.45 
110.50 
103.10 
105.40 
104.40 
106.00 
110.50 
129.25 
111.15 
98.50 
— 
118.80 
107.60 
— 
Profiler -
Sections 
Profilati -
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
— 
97.70 
97.70 
—. 
— — 
98.60 
— — 97.70 
— 
— 
— 
— 
97.30 
97.70 
— 
110.00 
109.25 
— 
105.50 
— — 
— 
— 
Formstahl 
­ Profilés 
Profielstaal 
Let 
Leichtes Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
— 
105.05 
105.05 
— 
— 112.25 
107.25 
— 119.50 
107.25 
— 
— 
— 
— 
106.00 
105.05 
107.25 
107.00 
.— 
— 
— — 
— 
— 
' . 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
A.S. Rolling Mills 8­4­74 
J. Bagnali e.s. 14­4­74 
J. Bradley Rolling Mills 7"4"74 
Bromford I & S Co. Ltd. 31"3"'4 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 7"4"74 
Coghlan Forge & R.M. 8­4­74 
Darlington & Simpson R.M. 1"4"74 
District I. & S.C. 31"3"74 
Ductile Hot Mill Ltd. 1"4"74 
The Dudley Port R.M. Ltd. 15"4"74 (2) 3"6­74 
Eaton & Booth Ltd. 22"4"74 
Exors of James Mills Ltd. 8Ι>"­78 (2) 3"6­74 
George Gadd & Co. Glinwed Steels Ltd 17"6"74 
G.K.N. (S.W.) Ltd. 31"3­74 
Lilleshall Steel Ltd. 31­8­74 
LWS (London Workes Steel) *·­4"74 
Martins (Dandyvau) Ltd. a"4­74 (3) 2"6"74 
Patent Shaft Steel works 31"3"74 
H.S. Pitt & Co. Ltd. i"4"74 
Raine & Co. Ltd. 4"4"74 
Round Oak Steel Works Ltd. 1"4"74 (1) 27"5"74 
Sheerness Stesi Co. Ltd. 29­3­74 (2)3"6"74 
Sheffield Rolling Mills Ltd. 31­3­74 
W. Wesson Glinwed Steels Ltd 31"3"74 
Thomas Walmsey & Sons Ltd. 1"4­74 
• (1) + 5.70 £/t Schrottzuxhlog 
+ 5.70 £/t Schrottzuschlag 
■ (2) + 5.50 £/t Schrottzuxhlog 
+ 5.50 £/t Schrottzuschlag 
• (3) + 10.00 £/t Schrottzuxhlog 
+ I0.0OO £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
+ 5.50 £/t scrap extra 
+ 5.50 £/t extra de ferraille 
+ 10.00 £/t scrap extra 
+ 10.00 £/t extra de ferraille 
+ 5.70 £/t extra di rottame 
-ί- 5.70 £/t extra voor schroot 
+ 5.50 £/t extra di rottame 
+ 5.50 £/t extra voor schroot 
+ 10.00 £/t extra di rottame 
-f 10.00 £/t extra voor schroot 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
La Louvière 
Couillet­Montignies 
Charleroi­Sud 
Th. 
11.750 
12.250 
14.000 
SM/EL 
11.875 (LD) 
14.500 (SM.EL) 
14.000 (LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 22­5"74 
Boel 24­5"74 
Hainaut­Sambre 4"4"74 
Thy­Marcinelle et Monceau 27"5*74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
D 9-1 
655 — 
655.— 
— 
655 — 
625,— 
655 — 
655 — 
880,— 
655 — 
655 — 
880 — 
655 — 
850,— 
D 12-2 
655 — 
655,— 
655 — 
655 — 
625,— 
655,— 
655,— 
940,—(Dl 5-2) 
655,— 
655 — 
940,—(Dl 5-2) 
655,— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Klöckner 1"6"74 
Fried. Krupp 1"6"74 
Eschweiler Bergwerks Verein 1"6-74 
Arbed-Felten & Guüleaume 1"""74 
Hoesch 8'4"74 
Stahlwerke Südwestfalen, Werk Friedrich Thomée 4-6-74 
Thyssen-Niederrhein 1"6"74 
Hamburger Stahlwerke 10-5-74 
Peine-Salzgitter χ­β"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"6"74 
Badische Stahlwerke 10"5"74 
Röchling­Burbach 1"6"74 
Moselstahlwerk 2"4­74 « SHW »­Werk Wasseralfingen 16"2"73 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Longwy 
Valenciennes 
Valenciennes 
Caen 
N FM 8­1 
1.205,— 
1.205 — 
1.206,— 
1.206 — 
1.216,— 
1.216,— 
1.220 — 
N FM 10­2 
1.230 — 
1.230 — 
1.231 — 
1.231,— 
1.241,— 
1.241,— 
1.245 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 20"5­74 
A.T.N.M.C. (Neuves­Maisons) 20­5­74 
Chiers 20"5"'4 
A.T.N.M.C. (Saulnes) 20*δ­74 
Usinor 20"6"74 
Chiers 20"5"74 
Normandie 20"5"74 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Cagliari 
Brescia- ferrovial 
Casto - autotreno/ 
Erba 
Figino Serenza 
Lecco 
Verona 
Aoo 
215.000(2) 
205.000 
212.000 
220.000 
225.000 
89.000 
225.000 
144.000 
147.000(1) 
225.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Alfa 4"4"74 
O. R. I. 1"4-74 
Pietra 1"4"74 
F.A.S. 26"6"74 
Lucchini1"4"74 
Meroni e C 5-2"73 
Orsenigo 16"4"74 
Caleotto (3)25-3"74 
Galtaiossa 16"4-74 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Napoli-Campi Flegrei 
Olginate 
Sesto Calende 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Montello 
Ossoppo 
Nave 
Vobarno 
Aoo 
200.000 
190.000 
219.000 
195.000 
200.000 
190.000 
92.000 
225.000 
230.000 
200.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
Redaelli 1"β"74 
Italsider (Bagnoli)2"5­74 
Cima 25"3"74 
Sant'Anna 22"3"74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 6"6"74 
Fiat e"5"74 
Rumi1"2­73 
Ferriere Nord 16"4"74 
Stefana Fratelli 15­3"74 
Falck (Vobarno)6"6"74 
(1) > 9 mm 
(2) Fe 50 
(3) + 54.000 Lit/1000 kg 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Rodange 
Th. 
11.000 
12.300 
SM/EL Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) 11"3"74 
Rodange 2°­5­74 
42 
NEDERLAND (NL) Fil l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
St oo 
660 —(1) 
D 12­2 
667,—(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Nederlandsche Kabelfabrieken 29~4­74 
(a) Jernbane overprise 7,50 FL pr 1.000 kg 
Bahn mit Zuschlag Fl. 7,50 pro 1.000 kg 
.^ (b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) + 175 Fl/t 
+ 175 Fl/t Schrottzuschlage 
By rail, an extra 7,50 Fl per 1.000 kg 
Chemin de fer avec extra de fl. 7,50 par 1.000 kg 
Waterway 
Eau 
+ 175 Fl/t scrap extra 
+ 175 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia con extra di fl. 7,50 per 1.000 kg 
Spoor met toeslag van fl. 7,50 per 1.000 kg 
Via Fluviale 
Water 
+ 175 Fl/t extra di rottame 
■4­ 175 Fl/t extra voor schroot 
UNITED KINGDOM (UK) 111 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At Works­Mill Street 
Manchester 
Bridge Street, 
Sheffield.3 
At Woiks ­
Rotherham 
0.09 =ς 0.30 χ c 
< 0.90 Χ Μη 
93.50 
93.20 
93.50 
108,50 
98.85 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 31*3"74 
Johnson & Nephew (Mill Street) Ltd. 28"3"74 
Sheffield Rolling Mills Ltd. 31"3"74 
The Templeborough Rolling Mills Ltd. 28"3"74 
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PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFTLATI 
PROFTELSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Couillet-Montignies 
Clabecq 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
IPE 
10.300 
10.300 
PN 
10.300 
12.750 
10.300 
11.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre 30-5-74 
Clabecq ,e"4-74 
Cockerill (Marchienne) 81*5-74 
Ruau 1 " 4 · 7 4 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
655 — 
655 — 
655 — 
655 — 
655 — 
655 — 
655 — 
St 33-2 
655 — 
655 — 
655 — 
655,— 
655 — 
655,— 
655 — 
Producenter - Produzenten ■ 
Producteurs ­ Produttori ­
Thyssen 1"5"74 
Peine­Salzgitter 1"5"74 
Hoesch 1"6"74 
Maximilianshütte ­1"5"74 
Fried. Krupp 1"5­74 
Klöckner 1"5"74 
Röchling­Burbach 1"5"74 
­ Manufacturers 
­ Producenten 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Valenciennes 
Caen 
Trith- St-Léger 
E 24-1 
IPE 
1.100 — 
1.100 — 
1.111 — 
Andre (PN) 
Andere (PN) 
Others (PN) 
Autres (PN) 
Altri (PN) 
Andere (PN) 
1.100 — 
1.100 — 
1.111 — 
1.118.— 
1.295 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 10"5-74 
Neuves-Maisons-Châtillon 10_5"74 
Usinor 10"5-74 
Normandie 10-8-74 
Soc. métal de l'Escaut (Trith-St-Léger) 25"4-74 
IRELAND (IR) 111 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haul bowl ine 
U-stål 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U-ijzer 
112.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. S4-4-74 
44 6-6-74 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILÉS 
PROFILATI 
PROFIELSTAAL 
ITALIA (I) Lit.Il 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio 
di Piombino 
Brescia 
Catania 
Crema 
Giovìnazzo 
Lecco 
Aoo 
187.000(3) 
160.000(4) 
192.000 
192.000(5) 
205.000 
138.000 
94.000 
100.000 
207.000 
210.000(6) 
214.000(7) 
214.000(1) 
162.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Marghera)17"5"74 
Piombino 17"5"74 
A.T.B. 6"6"74 ► 
Pietra n-e"7 8 
A.L.F.A. 24"1"73 
Catania 1β"5"70 
Crema 13-3"74 
Pugliesi4"4"74 ► 
Caleotto (10)25"3"74 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi 
Flegrei 
Vicenza 
Nave 
Sesto San Giovanni 
Torino-Dora 
Villadossola 
Aoo 
216.000(1) 
210.000(8) 
215.000(7) 
210.000 
187.000(3) 
160.000(4) 
180.000 
210.000(8) 
215.000(7) 
204.000 
183.000 
183.000(1) 
205.000 
180.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Modena 4"4"74 
Italsider (Bagnoli) 17"5"74 
Beltrame 14"1"74 
Stefana 12"4"74 
Falck (Sesto San Giovan­
ni) β"β"74 
Fiat 20"3­74 
S.I.S.M.A. 3­'1­74 
Ceretti5"2·74 
(1) Kun for IPE 
Nur für IPE 
(3) IPE < 180 mm 
(4) IPE > 200 mm 
(5) > 220 mm 
(6) < 160 mm 
(7) 180 < 200 mm 
(8) 80 < 160 mm 
(9) — 
(10) + 54.000 Lit / 1000 kg 
For I.P.E. only 
pour I.P.E. seulement 
per I.P.E. solamente 
uitsluitend voor I.P.E. 
44 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Rodange 
Th. 
IPE 
10.500 
10.600 
PN 
10.500 
10.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed 27"3"74 
Rodange 28"3"74 
UNITED KINGDOM (UK) Hl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow central 
R.W.S. 
Scunthorp R.W.S. 
Stoke­on­Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works ­
Darlington 
Telford 
Cardiff City Hall 
Tipton Great Bridge 
Bjælker 
Träger 
Joists 
Poutrelles 
Travi 
Balken 
96.65 
— — 
— — — 
U­stål 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U­ijzer 
97.40 
98.30 
96.00 
97.40 
97.00 
103.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 7"4"74 
Darlington & Simpson R.M. 1"1"74 
Lilleshall Steel Ltd 31"3"74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 31"3"74 
Round Oak Steel works Ltd 1"4"74 (1) 27"5"74 
► d) 
(1) 
5.70 Cl t Skrottillaeg 
5.70 £/t Schrottzuschlag 
+ 5.70 £/t scrap extra 
+ 5.70 £/t extra de ferraille 
5.70 £/t extra di rottame 
5.70 £/t extra door schroot 
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BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES A LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Couillet­ Mont ignies 
Marchienne­au­Pont 
Th. 
HEb 
10.350 
10.350 
HEa 
10.350 
10.350 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Hainaut­Sambre 30"5"74 
Cockerill (Marchienne) 31"5"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
665 — 
665,— 
665 — 
St 33­2 
665 — 
665 — 
665 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1"5"74 
Peine­Salzgitter 1"5"74 
Röchling­Burbach 1­5"74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville ­ Gare 
centrale 
Valenciennes 
E 24­1 
1.160,— 
1.171,— 
E 24­2 
1.185 — 
1.196,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 10"5"74 
Usinor 10­5­74 
ITALIA (Γ) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Αοο 
192.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli) 17"5"74 
46 6­6­74 
BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES A LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
10.500 — 
10.500 — 
10.750,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27-3"74 
Arbed (Differdange) 27"3"74 
Rodange 28"3"7*1 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Universal Beam 
96.30 
Universal Columns 
99.75 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3"74 
46 
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SPUNSVÆGJERN 
STAHLSPUNDWÄNDE 
SHEET POLING 
PALPLANCHES 
PALANCOLE 
DAMWANDSTAAL 
(1) HT­Profil 
(2) Kastenspundbohlen 
1 Profil 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Peine 
St Sp 37 
(PSp) 300 S 
830,—(1) 
740,— (K 122 U) 
720,—(2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Hoesch AG Hüttenwerke 17"74 
Fiied. Krupp 4"7­74 
Peine­Salzgittei 1"7­74 
FRANCE (F) FFIl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
E 24 SP 
1.265 — (SL 2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sacilor χ­β­74 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch­Belval 
Th. 
10 000 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Fsch­Belval) 27­3"74 
UNITED KINGDOM (UK) l/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
York R.W.S. 
Profiler 5 
Formstahl 5 
Section 5 
Profile 5 
Profilo 5 
Profielstaal 5 
102.25 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
48 6­6­74 
► UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
U N I V E R S A L P L A T E S 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNTVERSAALSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Jemappes 
La Louvière 
A 00 - A 33 
St 33-1 
12.250 
S.M. 
37/44 kg/mm' 
13.315 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
Boei 3"4-74 
DANMARK (DK) DCU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33 
2.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalserværk A/S 15"e"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
^ 12,5 mm 
755,— 
755 — 
680,— 
725.— 
755 — 
755 — 
> 12,5 mm 
=S 25 mm 
780,— 
780,— 
705 — 
750 — 
780,— 
780 — 
> 25 mm 
805 — 
805 — 
730 — 
775 — 
805 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1"7"74 
Hoesch 1"7"74 
Peine-Salzgitter 1"1"74 
Lemmerzwerke 1"*·"74 (1) 3 0 " 4 · 7 4 
Neunkircher Eisenwerk 1"7"74 
Röchling-Burbach 1"7"74 
48 
49 
y (1) DM 200,— Schrottpreiszuschlage 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionvil'e 
Valenciennes 
Maubeuge 
A 33 
e ^ 30 mm 
1.370 — 
1.370 — 
1.381 — 
1.381 — 
A 33-2 
e < 30 mm 
1.380 — 
1.380 — 
1.391 — 
1.391 — 
A 33-2 
e > 30 mm 
1.420 — 
1.420 — 
1.431 — 
1.431 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
SacUor i"5"74 
Pompey 1"5"74 
Usinor 1"5"74 
Cockerill (Hautmont) i"5"74 
6-6-74 49 
► UNIVERSAL STÅL 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNTVERSAALSTAAL 
(1) 160 
(2) 160 
10-
35-
250 
200 
30 mm 
60 mm 
ITALIA (I) Lit.U (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Mestre 
Torino-Dora 
Villadossola 
Casto 
Giovìnazzo 
Aoo 
170.000 
170.000 
229.000 (1) 
234.000 (2) 
170.000 
205.000 
210.000 
213.000 
210.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Marghera) 21"3-74 
Piombino 23"3"74 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Fiat 20"3"74 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 3"e"74 
Ceretti a-4-74 
Lucchini1"4"74 
Pugliesi4"4"74 
LUXEMBOURG (L) FL/l Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Th. 
12.000 
12.000 
Producenter- Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) •,8"1"74 
Arbed iDifferdange) 28"1"74 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Centi al 
R.W.S 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
BS 4360 
G 40 A 
102.35 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
50 6-6-74 
► BÅND STÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi­Sud 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.500,—(1) 
9.600,—(1) 
S.M. 
11.625 (SM/LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing) 22"5"74 
Thy­Marcinelle et Monceau 3"4"74 
(1) Thomas 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
660 — 
650 — 
St 33­2 
650,— 
650 — 
650 — 
650 — 
650,— 
650 — 
650 — 
650,— 
650,— 
660 — 
650,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1"7"74 
Fried. Krupp 1"7­74 
Klöckner 1"7"74 
Wuppermann 1"7"74 
Hoesch ­­­7­74 
Eschweiler Bergwerksverein 1"7"74 
Stahlwerke Südwestfalen AG Werk Friedrich Thomée 1_7"74 
Peine­Salzgitter x"7"74 
Eisen und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH. ­1"7"74 
Eisenwerk Nürnberg 27"5"74 
Arbed, Werk St. Ingbert1"7"74 
Neunkircher Eisenwerk 15­12­73 
Röchling­Burbach 28"8"73 
FRANCE (F) FFU 0m kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos-sur-mer 
Thionville 
Longwy 
Rehon 
Valenciennes 
Vincey 
A 33 
1.201,— 
1.174,— 
1.175,— 
1.175,— 
1.186 — 
1.177 — 
A 33-2 
1.236 — 
1.209 — 
1.210,— 
1.210,— 
1.221,— 
1.212,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor 10"5-74 
Usinor i"-5"74 
Sacilor 10"5-74 
Chiers 10"5"74 
Cockerül (Rehon) 10"5"74 
Usinor 10"5"74 
Vincey-Bourget10"5"74 
51 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Bussoleno 
CittadeUa 
Lecco 
Aoo 
164.000(1) 
204.000 
280.000 
150.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsidei(Cornigliano) «­«­■>**­
S.I.S.M.A. 
(Bussoleno)3e"74 ► 
Ferriera di Cittadella 2e"2-74 
Caleotto (2)25"3"74 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Riese Pio Χ 
Torino Dora 
Udine 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
164.000(1) 
240.000 
158.000 
170.000 
174.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli, Taran­
to) β"6"74 
Ferriera Castellana 17_1-74 
Fiat e-s-74 
Ferriera Bulloneria 
Italiana 15"1"74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) β"β"74 
(1) > 80 mm < 600 mm 
(2) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
6-6-74 51 
► BÅNDSTÅL 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.700 
11.700 
S.M. Producenter - Produzenten - Manufacturers Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval)27"3"74 
Arbed (Differdange) 27"3-74 
NEDERLAND (NL) Fill mO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Hq 
700,—(1) 
705,—(StOO) 
S.M. 
715 — 
El 
715,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 31"5"74 
,,NKF"-Staa] (2) 29"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) Kvalitet 
Handelsgüte 
(2)+175 Fl/t 
+ 175 Fl/t Schrottruschlage 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
+ 175 Fl/t Scrap extra 
+ 175 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
+ 175 Fl/t Extra di rottame 
+ 175 Fl/t Schroot extra 
UNITED KINGDOM (UK) l/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Cardiff City Hall 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
AT Meadow Hall 
Works Sheffield 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great 
Bridge St. 
BS 1449-Pt. 3472 
HS4 
105.00 
113.30 
102.50 
106.50 
106.50 
106.65 
103.88 
117.50 
109.00 
106.50 
Producenter - Produzenten 
Producteurs - Produttori 
B.S.C. 28"3"74 
J. Bagnali & S. 14-4"74 
Bromford & S. 3"2"74 
Ductile Hot Mill Ltd. 1"4"74 
Ductile Planetary Mill Ltd. 1"4"74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 31"3"74 
J.J. Habershon & Sons Ltd. 1"4"74 
Arthur Lee & Sons (Hot Rolling Mills) Ltd. 
J.B. & S Lees 3"4"74 
W. Wesson Glynwed Ltd 31-8-74 
- Manufacturers 
- Producenten 
1-4-74 
52 6-6-74 
► GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DDŒE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
Couillet-Montignies 
La Louvière 
Marcinelle 
Départ usine Gent/ 
Gand (Sidmar) 
*-». (a) Plane plader 
Tafeln 
Th. 
15.000 
(Α. 00) 
— 
15.000 
— 
— 
— 
S.M. (1) 
LD (2) 
SM/EL (3) 
— 
— 
— 
— 
16.100(3) 
16.800(2) 
Cut lengths 
Feuilles 
A 00 ­ A 33 
St 33­1 
— 
16.000 
— 
16.000(a) 
— 
16.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill22­5"74 
Clabecq 1"e"74 
Hainaut­Sambre 8"3"74 
Boël 30"6"74 
Fabrique de Fer de Charleroi 2Í"4"74 
Sidmar 18"2"74 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/l (m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
< 25 mm 
2.200 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 15"6"74 
53 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­2 
Im 
Warmbreit­
bandbereich 
cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
700 — 
700 — 
700 — 
700,— 
700 — 
700 — 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
sS 12,5 mm 
7 5 5 ­
755 — 
755 — 
755 — 
755 — 
7 5 5 ­
755 — 
> 12,5 mm 
­ < 25 mm 
780 — 
780 — 
780 — 
780 — 
780 — 
780 — 
780 — 
> 25 mm 
805 — 
805,— 
805 — 
805 — 
805 — 
805 — 
805 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke 1"7"74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1*7"7*1 
Thyssen 1"7"74 
Klöckner 1"7"74 
Hoesch 1"7"74 
Peine­Salzgitter ­­­7­74 
Dillinger Hüttenwerke 4"7"74 
6­6­74 53 
►GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 (XX) kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Beautor 
Le Creusot 
Dunkerque 
Thionville 
Sous-le-Bois 
Saint-Etienne-
Châteaucreux 
Fos-sur-mer 
lm Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
A ( l ) 
A 33 A 33-2 
e < 8 mm 
— 
1.280 — 
1.280,— 
1.280 — 
1.280,— 
1.160 — 
1.287 — 
— 
1.280 — 
1.295 — 
— 
— 
1.290 — 
1.290,— 
1.290 — 
1.290 — 
1.170 — 
1.297,— 
— 
1.290 — 
1.305 — 
— 
A 33 
e < 
30 mm 
— 
1.370 — 
1.370,— 
1.370 — 
1.370 — 
— ■ 
— 
1.462,— 
1.250 — 
1.265 — 
Fra Kvartoværk 
Im Quartobereich 
From plate milts 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β 
A 33­2 
e < 
30 mm 
810,— 
1.440,— 
1.380,— 
1.380,— 
1.380 — 
1.380,— 
— — 
1.472,— 
1.260 — 
1.275,— 
e > 30 
mm 
1.480 — 
1.420 — 
1.420 — 
1.420 — 
— — 
— ■ 
1.512 — 
1.300 — 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Beautor 1"7"72 
Creusot­Loire (Creusot) 1"5"74 
Usinor i­5"74 
Usinor 1"5"74 
Sacilor 1"5"74 
Pompey χ"5­74 
Gueugnon 1_2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
1­5­74 
Marrei 1"5"74 
Sacilor 1­5"74 
Usinor 1"5­74 
Gueugnon 1"5"74 
(1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite < 2000 mm Wide < 2000 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
w (a) Plader > 4,76 mm 
Straße > 4,76 mm 
(b) Coils 4,76 ­ 8 mm 
ITALIA (I) Ut.11 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Busalla 
Novi Ligure 
Villalvernia 
Aoo 
235.000 
192.000(a) 
165.000(b) 
235.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Siderurgica Busalla β"5"74 
Italsider (Cornigliano, ► 
Siac Campi) β"β"74 
► 
► 
Villalvernia 20"5-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Aoo 
192.000(a) 
165.000(b) 
192.000 
182.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) β"β"74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 6"β"74 
Fiat O"5"74 
Plates > 4,76 mm 
Train ^ 4,76 mm 
Treno S* 4,76 mm 
Straat > 4,76 mm 
54 6-6-74 
► GROVPLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
► (1) 3 < 10 nun 
► (2) > 10 nun 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.250(1) 
15.500(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) s1-5-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
\y (b) Vandvej 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) Fill (ΧΙΟ kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33­1 
Fe 33 
875,— 
St 33­2 
900,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturen 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) ·*5­3­74 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) i/i om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
At Works­Gateshead 
Glasgow Central 
R.W.S. 
At Works 
Wednesbury 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
Quarto 
(structural) 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartos traat 
(Plaques) 
40 A 
102.35 
120.40 
108.00 
100.00 
119.20 
Producenter ­ Produzenten — Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­3­74 
Redheugh I & S Co Ltd. 1­*­74 
John Williams (Wishaw) Ltd. 14**4"74 
Patent Shaft Steel Works Ltd 17"2­74 
Neepsend Ltd ί8-8-74 
6-6-74 55 
ELLEMPLADER 
ITTELBLECHE 
EDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MD3DELDDÎKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. Th. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
Couillet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
(A. 00) 
15.000(a) 
15.000 
S.M. (a) 
LD(b) 
16.800 
AOO­A 33 
St 33­1 
16.000 
16.000(a) 
16.000 
A 33­2 (a) 
St 33­2 (b) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl 22"5"74 
Clabecq 1"e"74 
Hainaut­Sambre 8"3"74 
Boël 30"5"74 
Sidmar 18"2"74 
Plane Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
41­55 kg/mm' Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Frederiksværk 2.200 — Det Danske Staalvalseværke A/S *·­·­·*« 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Im Warmbreit­
bandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
VOO­
VOO,— 
700 — 
700 — 
700,— 
700,— 
Fra Kvartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
7 5 5 ­
755 — 
755,— 
755 — 
755 — 
755 — 
760,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Rheinstahl Hüttenwerke 1'7"74 
Fried­Krupp Hüttenwerke i"7*74 
Klöckner 1"7­'4 
Thyssen 1"7"'4 
Hoesch 1"7"74 
Peine­Salzgitter 1"7"74 
Dillinger Hüttenwerke 1"7­74 
6­6­74 
► MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMDZRE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Sous-le-Bois 
Beautor 
Dunkerque 
Fos-sur-mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
A ( l ) 
A 33 
1.160 — 
1.280 — 
1.280,— 
1.280 — 
1.280 — 
1.160,— 
1.287,— 
— 
1.280 — 
1.280,— 
1.275,— 
— 
A 33-2 
1.170 — 
1.290 — 
1.290,— 
1.290 — 
1.290 — 
1.170 — 
1.297 — 
1.327,-(SPD) 
1.290,— 
1.290,— 
1.305 — 
— 
A 33 
1.370,— 
1.370,— 
— 
1.370,— 
— 
— 
— 
1.370 — 
1.250 — 
1.265 — 
Fra Kvartovæerk 
[m Quartobereich 
From plate milk 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β (2) 
A 33­2 
— — — — — — 
— 
— 
1.380 — 
1.380,— 
— 1.380,— 
— — 
— 
1.380 — 
1.260 — 
1.275,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Strasbourg l"2"74 
Usinor 1"5"74 
SacUor 1"6"74 
S.A.F.E. 2S"74 
Pompey 1"5"74 
Gueugnon 1_2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
1­5­74 
Beautor i"2"74 
Usinor 1"5­74 
Sacilor 1*5"74 
Usinor 1"5"74 
Gueugnon 1'5"74 
(1) si 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
(2) 4 ­> 4,75 mm Tyk 
> 1850 mm Bredde 
4 ­>■ 4,75 mm Stärke 
> 1850 mm Breite 
« 2000 mm Wide 
< 2000 mm Largeur 
4 ­>■ 4,75 mm Thick 
> 1850 mm Wide 
4 —*­ 4,75 mm Épaisseur 
> 1850 mm Largeur 
«S 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
4 —*■ 4,75 mm Spessore 
> 1850 mm Larghezza 
4 ­>· 4,75 mm Dikte 
> 1850 mm Breedte 
ITALIA (I) Lìt./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Busalla 
Novi­Ligure 
Villalvernia 
Fe 00 
235.000 
165.000(1) 
235.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Siderurgica Busalla β"β"74 
Italsider y 
(Cornigliano) β"6­74 
Villalvernia20"5"74 ► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Fe 00 
165.000(1) 
182.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider «Taranto) 
6-6-74 
Fiat β"5"74 
56 
(1) Coils 
LUXEMBOURG (L) FL/l Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.250 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 31"5-74 
6-6-74 57 
► MELLEMPLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
(a) Jernbaner 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) Fl/1 (XX) kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33-1 
FE 33 
875 — 
St 33-2 
900 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 2 δ · 3 - 7 4 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Havarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
HR 15 
95.70 
120.00 
97.10 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3"74 
John Williams (Wishaw) Ltd 14"4"74 
Neepsend Ltd 2»-io-™ 
58 6-6-74 
► FINPLADER NPO 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/'IMO kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Couillet-Montignies 
Marchin 
La Louvière 
Départ usine 
Gent (Sidmar) 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handelskwaliteit 
16.000 
15.000 — 
Th. 
15.20O(A33) 
15.500 
13.250(3) 
15.150(4) 
14.550(5) 
S.M. (1) 
LD (2) 
15.800(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Cockerill 22"5"74 
Hainaut-Sambre 8"3"74 
Delloye-Matthieu 22"2"74 
Boël 30"6"74 
Sidmar 11"2"74 
(3)0,30 < 1,40 mm 
(4) 1,41 < 1,75 mm 
(5) 1,76 < 2.99 mm 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/l.mO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St 12-02 
(2,51 mm —> < 3 mm) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Essen Hbf 
Dillingen 
720 — 
720 — 
670 — 
720 — 
670 — 
750,—(St 12-03) 
Fried. Krupp 1"7"74 
Klöckner 1"7"74 
Thyssen 24-10"73 
Peine-Salzgitter 4"7"74 
Maximilianshütte 1_1-74 
Dillinger Hüttenwerke 1"1"74 
59 
FRANCE (F) FF/1.000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
Fos-sur-mer 
A 33 
1.280 — 
1.280 — 
1.280 — 
1.280,— 
1.160 — 
1.280 — 
1.287 — 
1.280 — 
1.295 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Usinor 1"5"74 
Strasbourg *·"5"74 
S.A.F.E. 2"5"74 
Sacilor 1-5"74 
Gueugnon 1~2"74 
Usinor i"2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 15"74 
Sacilor 1"5-74 
Usinor 1"5"74 
Gueugnon 1"6"74 
6-6-74 59 
►FINPLADER 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES NPO 
LAMIERE SOTTILI NPO 
DUNNE PLATEN NPO 
ITALIA (I) ut.li om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Fe oo 
165.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) +■ 
6­6­74 . 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli­Campi Flegrei 
Torino­Dora 
Fe oo 
165.000 
182.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Italsider (Taranto) 6"β"74 
Fiat β"5"74 
NEDERLAND (NL) Fl/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgûte 
Usual grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwalitei 
750,—(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens, Demka)1'4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
(1) 2,50 < 3 mm 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) H ι mo kg 
Basispunkt 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
HR 4 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
95.70 
109.20 
I ruller 
In rollen 
En coils 
HR 4 
En bobines 
In rotoli 
Rollen 
95.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. !8-8-74 
Neepsend Ltd 2,-1°-71· 
60 6-6-74 
► FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.600 
13.000 (a) 
12.250 
(2) 
12.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill 22"6"74 
Sidmar 20"5­74 
Boël22"11"73 
► (1) Plader i ruller, ikke klippet efter koldvalsning 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
► (2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Bleche in Tafeln oder Bleche in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Coils 
Bobines 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
Rotoli 
Rollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 12-03-A (03) 
790 — 
790 — 
790 — 
790,— 
790 — 
790,— 
790 — 
840 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp 1"7"74 
Klöckner i"7"74 
Thyssen 1"7"74 
Hoesch 1"7"74 
Peine-Salzgitter 1"7-7 4 
Maximilianshütte 1"7"74 
Otto Wolff (Rasselstein) 1"7"74 
Dillinger Hüttenwerke 1_7"74 
61 
6-6-74 61 
► FTNPLADERSPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES SPO 
LAMIERE SOTTILI SPO 
DUNNE PLATEN SPO 
FRANCE (F) FF/1 OW kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Dunkerque 
Creil 
Sous-le-Bois 
TC 
(1) 
1.218,— 
1.218,— 
1.218,— 
1.218 — 
1.230 — 
1.245 — 
1.245 — 
1.245 — 
1.230 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Chiers 1"4-74, S.A.F.E. 1"4"74 
Châtillon-Commentry-Biache (Isbergues) 1"4-74, Gueugnon -1'4"74 
Laminoirs de Strasbourg 1"4"74 
Sacilor 1"4-74 
Usinor 1"4-74 
Usinor 1"4-74 
Beautor 1"4-74 
Carnaud I"4"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"4"74 
► (1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blechein Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) ut.u om kg 
w (1) Ruller X) 
r Rollen 
(2) Plader 
Tafeln 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto S. Giovanni 
Torino 
Napoli-Traccia 
Racconigi 
S.P.O. 
(Fe Poo) 
181.000(1) 
181.000(2) 
183.000 
193.000 (2) 
193.000 (1) 
170.000 
183.000 (1) 
183.000 (2) 
181.000(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 17"6-74 
La Magona 17"5-74 
Falck 6"6"74 
Fiat 2°-3-74 
Cantieri Metallurgici22"5"74 
« ITA » - Industria Tubi Acciaio 20"5"74 
Coils 
En bobines 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli 
In rollen 
In fogli 
In platen 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.O. 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.900 
(2) 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 14-5-74 
► (1) Ruller kanterne ikke klippet efter koldvalsning 
Rollen unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Bobines non cisaillées de rives après laminage 
à froid 
In cut lengths 
En feuilles 
Rotoli non scortati dopo laminazione a freddo 
Rollen niet gesneden na koudwalsen 
In fogli 
In platen 
62 6-6-74 
► FINPLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES S.P.O. 
LAMIERE SOTTHJ S.P.O. 
DUNNE PLATEN S.P.O. 
NEDERLAND (NL) Fiji 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
800,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijprodixcten 
(Hoogovens) 14-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) IH 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 4 
BS 1449 
Part I 1972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
6-6-74 63 
► FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTELI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superfìcie normale 
Stampen normale oppervlakte 
(1) 
13.000 
13.500(a) 
12.650 
(2) 
13.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill —** 
Sidmar M­s­74 
Boël 22­u­73 
► (I) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
ρ­ (2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Rutler 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives apres 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées de 
rives apres laminage à froid 
Coils 
En rouleaux 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
In rotoli 
In rollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
U St 13­03­A.(03) 
820,— 
820,— 
820 — 
820,— 
820,— 
820 — 
820,— 
870 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp l"7"74 
Klöckner 1"7­7* 
Thyssen 1"7"74 
Hoesch 1"7­'4 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) *+** 
Maximilianshütte 1­7­74 
Peine­Salzgitter 1"7­74 
Dillinger Hüttenwerke 1"7"74 
64 6­6­74 
► FINPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Thionville 
Creil 
Creil 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
X E 
(1) 
1.268 — 
1.268 — 
1.268,— 
1268 — 
1.268,— 
1.268,— 
1.295,— 
1.295 — 
1.295 — 
1.280 — 
1.280,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Gueugnon 1_4"74 
Chiers 1"4"74 
Châtillon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache) 1_4"74 
S.A.F.E. 1-4"74 
Sacilor 1"4"74 
Strasbourg 1"4"74 
Beautor 1"4"74 
Carnaud 1"4"74 
Usinor 1"4"74 
Usinor -1-4-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 1"4"74 
Ρ (1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Litjl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point Fe Po I 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Novi Ligure 
Portovecchio di Piombino 
Sesto San Giovanni 
Napoli­Traccia 
Torino 
Racconigi 
183.000 (MA) 
185.000 (MA) 
195.00J (MA) 
185.000 (MA) 
172.000 (MA) 
183.000 (MA) 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 17"6"74 
La Magona 17"5"74 
Falck 6"6"74 
Cantieri Metallurgici 22"5"74 
Fiat 2°­3"74 
« ITA » ­ Industria Tubi Acciaio 20"5"74 
LUXEMBOURG (L) FLU 0m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superfície normale 
Stampen normale oppervlakte 
(D 
13.400 
(2) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 14"5*74 
64 
w (1) Plader i ruiler, 
koldvalsning 
Blech in Rollen, 
kanterne ikke klippet efter 
unbesäumt nach Kaltwalzen 
► (2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate dopo 
laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
6-6-74 65 
► FEMPLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES SPD 
LAMIERE SOTTILI SPD 
DUNNE PLATEN SPD 
NEDERLAND (NL) FUI mo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Tiefziehgüte, unberuhigt 
For pressing, not killed 
Emboutissage, non calmé 
Stampaggio, non calmato 
Diepstampkwaliteìt 
835 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 1_4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
K (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 4 
BS 1449 
Part 1 1972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
66 6-6-74 
► FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Départ usine Gent 
Gent (Sidmar) 
Tiefziehgüte 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra­profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
(1) 
14.200 
14.650 (BEP) 
13.850 
(2) 
14.200 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockeril' 22"5"74 
Sidmar 2°­5"74 
Boël 22­11­73 
w. (1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
p. (2) Plane plader el. plader i ruller med klippede 
kanter efter koldvalsning 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen .besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli noh scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
RR St 14-03 
A (03) 
865 — 
865 — 
865 — 
865 — 
865 — 
865 — 
865 — 
915,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Peine - Salzgitter 1"7"74 
Fried. Krupp 1"7"74 
Klöckner i"7"74 
Thyssen 1"7-74 
Hoesch 1"7"74 
Maximilianshütte 1*7-74 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) 1"7"74 
Dillinger Hüttenwerke 1"7"74 
67 
6-6-74 67 
FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMIERE SOTTILI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
FRANCE (F) FF/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Creil 
Dunkerque 
Sous­le­Bois 
ZES 
(1) 
1.403 — 
1.403 — 1.403,— 
1.403 — 
1.403 — 1.403 — 
1.430,— 1.430 — 
1.430,— 
1.415 — 
1.415 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Châtillon­Commentry­Biache (Isbergues et Biache) I"4"74 
Sacilor 1"4"74 Chiers χ­4"74 
Strasbourg 1"4"74 
S.A.F.E. 1"4"74 Gueugnon 1'4"74 
Beautor 1"4"74 Carnaud 1"4"74 
Usinor 1"4­74 
Usinor 1"4­74 
Fabrique de Fer de Maubeuge i"4"74 
(1) Plader i ruller, kanterne ikke klippet efter 
koldvalsning 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Lit.jl 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
NapoU-Traccia 
Torino-Dora 
Sesto San Giovanni 
Fe Po 4 
197.000 MA 
208.000 MB 
199.000 MA 
210.000 MB 
199.000 MA 
210.000 MB 
186.000 MA 
197.000 MB 
209.000 MA 
220.000 MB 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 17-5*74 
La Magona 17"6"74 
Cantieri Metallurgici 22"5"74 
Fiat 2°-3"74 
Falck 6"e"74 
68 6-6-74 
► FINPLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES ABSEDD 
LAMDZRE SOTTDLI ABSEDD 
DUNNE PLATEN ABSEDD 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Tiefziehgüte 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
Ruller 
Rollen 
Bobines 
Rotoli 
Rollen 
14.650(1) 
Pladei 
Tafeln 
Feuilles 
Lamiere 
Platen 
— 
■ ■ 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 14_õ"71 
►■ (1) Ikke klippede kanter efter koldvalsning 
Unbesäumt nach Kaltwalzen Edges not sheared after cold rolling Non cisaillées de rives après laminage à froid 
Non scortate dopo laminazione a freddo 
Niet gesneden na koudwalsen 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Tiefziehgüte, unberuhigt 
For deep pressing, not killed 
Emboutissage extra profond, 
non calmé 
Stampaggio extra profondo, 
non calmato 
Extra diepstampkwaliteit 
860,— 
Producenter ­ Produzenten — Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori — Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijpioducten 
(Hoogovens) 1"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
► (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/V 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 1 
BS 1449 
Part 1-1972 
120.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
6-6-74 69 
TRANSFORMATOR- OG DYNAMOPLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEET 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO- EN TRANSFORMATORPLAAT 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 mO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur (1) 
(2) 
3,6 
W/kg 
17.305 
17.805 
0,5 
2,6 
W/kg 
18.975 
19.475 
mm 
1,7 
W/kg 
24.010 
24.510 
1,35 
W/kg 
27.755 
28.255 
0,35 
1.3 
W/kg 
28.825 
29.450 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Tilleur) o-4"74 
► (1) I ruller, koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(2) Plader 
In Tafeln 
Cold rolled coils 
Laminées à froid en rouleaux 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli laminate a freddo 
In rollen koudgewalst 
In fogli 
In platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/Ί MO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen (a)(b) 
(c) 
(b) 
(d) 
(b) 
(d) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
l.U6,—(l) 
1.093,—(1) 
1.116,—(1) 
1.154 (1)(2) 
1.116,-0) 
1.154 (1)(2) 
2,6 
W/kg 
1.214,-0) 
1.158—(1) 
1.214—0) 
1.252(0(2) 
1.214,—(1) 
1.252 (1)(2) 
1,7 
W/kg 
1.481,—(3) 
1.324,—(3) 
1.481,-(3) 
1.519 (2)(3) 
1,35 
W/kg 
1.699,—(3) 
1.522,—(3) 
0,35 mm 
1.3 
W/kg 
1.720,—(3) 
1.537,—(3) 
0,95 
W/kg 
1.913,—(3) 
1.729,—(3) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
E.B.G.-Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum) 1"1"74 
E.B.G.-Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum) 1"1"74 
Maximilianshütte 1"1­74 
Maximilianshütte 1_1­74 
Südwestfalen ­*"1­74 
Südwestfalen 2"1"74 
(1) Rabat : DM 20,— 
Rabatt: DM 20,— 
(2) 2000 χ 1000 mm 
(3) Rabat : DM 25,— 
Rabatt: DM 25,— 
(a) I Ruller, varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I Ruller, koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader, varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I Plader, koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Discount : D M 20,— 
Rabais : DM 20,— 
Discount : DM 25,— 
Rabais : DM 25,— 
Hot rolled coils 
En rouleaux, laminés à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés à froid 
Hot rolled cut lengths 
En tôles à chaud 
Cold rolled cut lengths 
En tôles à froid 
Ribasso : DM 20,— 
Korting : DM 20,— 
Ribasso : D M 25,— 
Korting : D M 25,— 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo 
In platen koudgewalst 
70 6­6­74 
TRANFORMATOR-OG DYNAMO PLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEETS 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO- EN TRANSFORMATORPLAAT 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point . 
Montbard (a) (b) 
(c) (d) 
Φ) (d) 
(b) 
(d) 
3,6 
W/kg 
1.950 
2.030 
1.950 
2.030 
1.950 
2.030 
0,5 
2,6 
W/kg 
2.145 
2.225 
2.145 
2.225 
2.145 
2.225 
mm 
1,7 
W/kg 
2.770 
2.850 
2.770 
2.850 
2.770 
2.850 
1,35 
W/kg 
3.100 
3.180 
3.100 
3.180 
3.100 
3.180 
0,35 
1,3 
W/kg 
— 3.250 
3.330 
— 
mm 
0,95 
W/kg 
— — — — 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon 15"5"74 
Gueugnon 15"5­74 
Creusot­Loire 15"5"74 
Creusot­Loire 15"s­74 
Châtillon­Commentry­Biache 
15­5­74 
(a) I ruller varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I ruller koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I plader koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Hot rolled coils 
En rouleaux, laminés à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés à froid 
Hot rolled sheets 
En tôles à chaud 
Cold rolled sheets 
En tôles à froid 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo In platen koudgewalst 
ITALIA (I) Ut.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sesto San Giovanni (a) 
Terni (a) 
0,5 nini 
3,6 
W/kg 
302.000 
2,6 
W/kg 
320.000 
1.7 
W/kg 
404.000 
399.000 
1,35 
W/kg 
­
0,35 
1.3 
W/kg 
464.000 
459.000 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Falck β­6"74 
Terni β"β"74 
(a) Ι ruller 
In Rollen In coils En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
70 
UNITED KINGDOM (UK) l/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge RWS 
Non Silicon 
Newcor 
Ferrocor 
Jalox 
130.10 
Tensiloy 
137.40 
Silicon 
Losil 
Ferrosil 
165.60 
Transi 1 
240.90 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28'3"74 
6­6­74 71 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORINETDERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN-ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,22 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
34.500 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
34.500 
0,97 w/kg 
36.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Tilleur) (I)11"3"74 
(1)1 ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
2.360 
2.360 
0,30 mm 
1,07 w/kg 
— 
0,97 w/kg 
2.475 
2.475 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Grillo-Funke (1) » 4"74 
August Thyssen-Hütte AG (1) 1"1"74 
(t) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
FRANCE (F) FF/1 0m kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Montbard 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
4.100 — 
1,11 w/kg 
4.600 — 
4.195 — 
0,30 mm 
1,19 w/kg 1,07 w/kg 
4.275 — 
0,97 w/kg 
4.814 — 
4.390,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Châtillon-Commentry-Biache (1) 
(Isbergues) 1 " 7 · 7 4 
Creusot-Loire (1) 
(Saint-Chély d'Apcher)10"5-74 
(1)1 ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
72 6-6-74 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORIENITERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN­ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1) I ruller 
In Rollen 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Terni 
0,35 mm 
1,22 w/kg 
575.000 
1,11 w/kg 
600.000 
1,01 w/kg 
— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
600.000 
0,97 w/kg 
625.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Terni (1) β"6"74 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
UNITED KINGDOM (UK) l/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
0.35 mm (1) 
1.23 w/kg 
330.80 
1.11 w/kg 
340.00 
0.30 mm (2) 
1.07 w/kg 
354.50 
0.97 w/kg 
363.60 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
BSC 28"3­74 
(1) Trade Unisil. / Alphasil M7­M6 
(2) » » » M6­M5 
6­6­74 73 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMEERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/imo kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Flémalle-Haute 
Bruxelles 
Bruxelles 
Bruxelles 
Seraing 
Régissa/Marchin 
Jeumont 
(a) 
12.500 
12.500 
(b) 
12.350 
12.750 
(c) 
12.700 
12.700 
13.000 
Reich verz. 
Rich. galv. 
Galv. riche 
Zinc, ricca 
Rijke galv. 
17.000 
21.200 
21.200 
Flader og ruller 
Zincor 
Tafeln u. Rollen 
Plates and coils 
Tôles et bobines 
Fogli e rotoli 
Platen en rollen 
I 
13.750 
12.600 
II 
14.350 
13.200 
m 
14.830 
13.680 
rv 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Phénix Works 4-4-74 
Boechoutse metaalfabrieken 
io-a-70 
Saubleins 2 3-1-7 4 
Brugeoise et Nivelles 23"1"74 
Cockerill 22"5"74 
Delloye-Matthieu 28"5-74 
Boël u2"11-« 
► (a) Bølgeplader 
Wellbleche 
► (b) Plane plader i ruller ·< 2 mm 
Flachbleche in Rollen < 2 mm 
► (c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet in coils -,;2 mm 
Tôles planes en rouleaux r-i2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde plaat 
Lamiere piane in rotoli -^2 mm 
Vlakke plaat in rollen < 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/WOO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Siegen 
Dillingen/Saar 
(b) 
(0 
(b) 
(c) 
(b) 
(c) 
(b) 
(0 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
I 
960 — 
980,— 
960,— 
980 — 
960,— 
— 
960 — 
980 — 
960 — 
960 — 
— 
1.010 — 
Hot galvanized 
Feuerverzinkt 
Galvanisé à chaud 
Zincate a caldo 
Dompelgegalvaniseerd 
Grundgüte 
Basic quality 
II 
970 — 
990,— 
970 — 
990 — 
970 — 
— 
970 — 
990 — 
970 — 
970 — 
— 
1.020 — 
III 
1.045 — 
L O O S ­
I A — 
1.065 — 
1.045,— 
1.045 — 
1.065,— 
1.045,— 
1.045,— 
— 
1.095 — 
IV 
1.095 — 
1.115,— 
1.095,— 
1.115,— 
1.095,— 
— 
1.095 — 
1.115 — 
ι . 095 — 
1.095 — 
—. 
1.145 — 
ν 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
— 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.135 — 
— 
1.185 — 
Elecktrogalvaniserede 
Elektrolytisch 
verzinkt 
Electro 
galvanised 
Galvanisât. 
électrolytiq. Zinc, 
elettrolitica 
Electrolytisch 
gegalvan. 
Grundgüte 
Basic quality 
= j 
z } 
910,— 
Ζ J 
— 
910 — 
860 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner (Duisburg) w * 
Maximilianshütte 1 '7"7 4 
Hoesch­Siegerlandwerke 
1­7­74 
Siegener AG 1"7"74 
Peine­Salzgitter 1"7"74 
Thyssen 1"7"74 
Trierer Walzwerke 20"2"74 
Dillinger Hüttenwerke2"5"74 
{­»­ (b) Plane plader i ruller 2 mm 
Flachbleche in Rollen 2 mm 
p. (c) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
Plain sheet in coils 2 mm 
Tôles planes en rouleaux 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere piane in rotoli 2 mm 
Vlakke plaat in rollen 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dillingen/Saar 
Solzinc (c) 
I 
960 — 
II 
1.005 — 
III 
1.050 — 
IV 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Dillinger Hüttenwerke 1"7 '7 4 
74 6­6­74 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Jeumont 
L·- (a) Bølgeplader 
Wellbleche 
1»- (b) Plane plader 
Flachbleche 
**». (c) I ruller > 5 t 
In Rollen: > 5 t. 
► (1) Plane plader 
Flachbleche in Tafeln 
(2) 
Zeitweiliger Rabatt : FF 40 
(a) 
— 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550 
t 
(b) (c) 
— 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
(b)(1) 
— 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
1.555 
Solzinc 
I 
1.335 
1.335 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
In coils : > 5 t. 
En rouleaux : > 5 t. 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Temporary rebate: FF 40/t 
Rabais temporaire : FF 40/t 
II 
1.365 
1.365 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
m 
1.420 
1.420 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Gueugnon 1*4-'4 
Sacilor 1"3-74 
Sacilor (2)1"6"74 
Chiers (2) χ­β­74 
Galv. Montataire (2)1"6­74 
Laminoirs de Strasbourg ,2)1'6"74 
Ziegler (2) 1"e"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge (2)1 
Galvameuse (2) 1"6"74 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli : > 5 t. 
In rollen : > 5 t. 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Ribasso temporaneo : FF 40/t 
Tijdelijk rabat : FF 40/t 
β­74 
IRELAND (IR) l/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flachbleche 
Plain sheets 
Tôles planes 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
170.00 
Wellbleche 
Corrugated Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
170.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Frish Sleel Holdings Ltd "­*­»« 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Basing Point 
Novi Ligure 
Napoli-Traccia 
Varzi 
Portovecchio di 
Piombino 
Pomezia 
Aoo 
(«) 
227.000(1) | 
229.000 I 
245.000(1) f 
Aoo 
(<*0 
232.000 
227.000 (e) 
234.000 
229.000 (e) 
230.000 
230.000 (e) 
Zincor 
I 
220.000 
(FePo) 
220.000 
(FePo) 
II 
222.200 
(FePo,) 
222.000 
(FePo,) 
III 
230.000 
(FePo2) 
228.000 
(FePo2) 
IV 
235.500 
(FePo3) 
231.000 
(FePo3) 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano)6"6"74 
Cantieri Metallurgici1-6-74 
Zincor Italia 17"°"74 
Magona °"6"74 
Lavezzari Lamiere Sud 17-5*74 
w. (a) Bølgeplader 
Wellbleche 
)». (b) Plane plader 
Flachbleche 
(c) I ruller 
In Rollen 
(1) > 0,50 mm 
74 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Coils 
En rouleaux 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli 
In rollen 
6-6-74 75 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FL/imO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
(0) 
12.850 
Th. 
(*) 
13.050 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dtidelange) 27"3"74 
► (a) Bølgeplader 
Wellbleche 
► (b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
NEDERLAND (NL) FII1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Velsen Ί 
Beverwijk ƒ 
I 
a) 810 — 
b) 840 — 
II 
830 — 
860 — 
III 
885,— 
915,— 
IV 
950 — 
980 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor 
voor walserijproduclen 
(Hoogovens) 4"2"74 
► (a) Bølgeplader 
Wellbleche 
► (b) Plane plader 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
UNITED KINGDOM (UK) l¡ WOO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
Newport (Mon) RWS 
In rollen 
Coils plain 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
1 131.68 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
En feuilles 
In Fogli 
131.68 
Wellbleche 
Corrugated Steel 
8/3 Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
147.44 
Electro-zinc 
Coils CR 
124.15 
Lengths HR 
116.10 1 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 5"5-74 
76 6-6-74 
HVEDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER­BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLIK 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/im m2 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot­dipped 
Étam. à chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F 24 
(1,25 lbs.) 
— 
Elektrolytisk hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer­blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E') 
5 gr. m* 
(0,25 lbs.) 
3.755 
(E») 
10 gr. m ! 
(0,50 lbs.) 
3.970 
(E") 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
4.185 
Sort blik 
Feinstblech 
Black plate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
3.460 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Tilleur)8"4"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/im m2 
Neuwied 
Neuwied 
Dillingen 
Siegen 
319,40 
285,50 
319,40 
248,30 
226,50 
259,60 
248,30 
262,50 
235,90 
274,20 
262,50 
276,70 
245,30 
288,90 
276,70 
222,80 
181 — 
233,— 
222,80 
Otto Wolff für Rassel­
stein Weißblech Gesell­
schaft 1"4"74 
Klöckner­Bremen 1"2"73 
Dillinger 
Hüttenwerke 1"4"74 
Hoesch­Siegerland­
werke 1"4"74 
FRANCE (F) FF/100 m* 
Thionville 
Dijon­ville 
Nantes­Chantenay 
Dunkerque 
519, 
346 — 
349,50 
346 — 
348,— 
374,70 
378,20 
374,70 
376,70 
403,30 
406,80 
403,30 
405,30 
295 — 
298,50 
295 — 
297,— 
Sacilor 15"5­74 
Gueugnon 15­5*74 
Carnaud Basse­Indre 
15­5 
Usinor 1δ*5­74 
► 
ITALIA (I) Lit./lOO m2 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 73.700 
60.100 
60.100 
60.100 
63.000 
63.000 
63.000 
65.700 
65.700 
65.700 
53.800 
53.800 
53.800 
Italsider 6"6"74 
(Comigliano) 
La Magona 5"0"74 
Cantieri Metallurgici 
6-6-74 
6-6-74 77 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER-BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTIND EN ONVERTIND BLEK 
NEDERLAND (NL) Fl/im m"-
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot-dipped 
lituni, à chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F 24 
(1,25 Ibs.) 
350,10 
Elektrolystik hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer-blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E») (E«) (E') 
5 gr. m2 10 gr. m! 15 gr. m* 
(0,25 lbs.) (0,50 lbs.) (0,75 lbs.) 
260,35 274,05 288,55 
Sort blik 
Feinstblech 
Black plate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
NV Nederlands Ver­
koopkantoor voor wal-
serijproducten (Hoog­
ovens 1_7"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
^ (b) Vandvej 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) Il Sita 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ex works Troste, 
Velindre or 
Ebbw Vale 
Varmt fortinned 
Feuerverzinnt 
Hot dipped 
Etam. à chaud 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
42.33 
E. 1 
31.13 
E. 2 
31.73 
E. 4 
32.57 
Sort blik 
Feinstblech 
Black plate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
30.18 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
78 6-6-74 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOBE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
8.900 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
11.300 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing, Athus) 91'x'u 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 (MO kg 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
(1) S 54 ­ 70 kg/mm' 
(2) Fl 41/49­59/60 kg/mm! 
(3) SW 7/9 
(4) Fl 14a 50/60 kg/mm« 
770.—(1) 
770—(1) 
770,—(1) 
770,—(1) 
770,­(l) 
1.055,—(2) 
1.160,—(2) 
1.160,—(2) 
1.045,—(2) 
1.190,—(4) 
790,—(3) 
790,—(3) 
790,­(3) 
Klöckner 1­<·"74 
Fried. Krupp 1"5"74 
Thyssen 1"6"74 
Maximilianshütte 1"5"74 
Röchling­Burbach 1"5"74 
FRANCE (F) FF/1 mo kg 
Thionville 
Thionville 
(1) 1.110­850­
(2) 1.615­995,­
(2) 
1.400 — 1 Sacilor 1"5*74 Neuves­Maisons Chatillon 1­11­™ 
*­». (1) Maximale UK "­betingelser med aftagelse 
UIC maximale Bedingungen mit Abnahme 
>. (2) Med aftagelse 
Mit Abnahme 
Best UIC terms, tested 
Conditions UIC maxima avec reception 
Tested 
Avec réception 
Condizione massima UIC con ricezione 
UIC maxima voorwaarden met receptie 
Con ricezione 
Met receptie 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
P. di Piombino 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
180.000 
207.000 
300.000 
125.000 
Italsider 21­3"74 
Piombino 7"e"74 
Macchiorlatti Dalmas 7*4­74 
Marcora 5­12­69 79 
6­6­74 79 
SKINNE MATERffiL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
LUXEMBOURG (L) FLjl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
10.200 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
6.450 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 1-6"74 
UNITED KINGDOM (UK) Hi om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Workington 
Cargo Fleet, 
Glengarnock 99.50 128.05 99.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
80 6-6-74 
SKINNE MATERIEL, SMAL SPOR 
LEICHTES OBERBAUMATERIAL 
NARROW GAUGE PERMANENT 
RADLWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LÉGER 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO LEGGERO 
LICHT SPOORWEGMATERIAAL 
(1) S 14/18/20 
(2) DS 9 
(3) FL 18/20 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
820,—(1) 
860,—(1) 
860—(1) 
Laske 
Laschen 
Fischplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
1.105,—(3) 
1.145—(3) 
1.145—(3) 
Svelle 
Schwellen 
Sleepers 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggers 
810 — 
850,­(2) 
850—(2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp 1"3­74 
Thyssen 1­5"74 
Röchling­Burbach 1"5­74 
FRANCE (F) FFj 1000 kg 
Thionville 
Trith Saint Léger 1.650 — 
2.000 — 1.750 — 
1.850,— 
Sacilor 1"5"74 
Société Métallurgique de l'Escautβ"5"74 
ITALIA (I) Lit.UOm kg 
P. di Piombino 
Busto Arsizio 
191.000 
115.000 
191.000 Italsider 21"3"74 Piombino 7­6"74 
Marcora 5*12"69 
LUXEMBOURG (L) FLIlOm kg 
Esch­Belval 11.500 Arbed 28*1­74 
UNITED KINGDOM (UK) 1/1000 kg 
Workington 
Cargo Fleet 
Skinningrove 
101.60 132.85 
125.10 
B.S.C. ä8"3"74 
81 
6­6­74 81 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÂL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ab værk 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
C 10 m 
13.840 
15.150 
C 2 0 m 
13.250 
15.050 
C 30 m 
13.375 
15.150 
C 45 m 
13.505 
15.450 
C 55 m 
13.630 
15.500 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3-74 
Cockerill29-5-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/l.mO kg 
> 
► 
CK 10 
933 — 
— 
883 — 
883,— 
883,— 
— 
883 — 
883,— 
883,— 
883 — 
803 — 
m,— 
883 — 
883,— 
853 — 
803 — 
— 
883,— 
933,— 
883,— 
CK 15 
CK 22 
922 — 
— 
878 — 
878 — 
878 — 
733 — 
878 — 
878 — 
878 — 
878 — 
798 — 
878,— 
878 — 
878 — 
842,— 
798 — 
878 — 
922 — 
878 — 
CK 35 
928 — 
883 — 
883 — 
883 — 
883 — 
738 — 
883 — 
883 — 
883,— 
883 — 
803 — 
883 — 
883,— 
883,— 
848,— 
803 — 
883,— 
928,— 
883,— 
CK 45 
934 — 
888,— 
888,— 
888,— 
888,— 
743,— 
888,— 
888 — 
888,— 
888,— 
808,— 
888,— 
888 — 
888 — 
854 — 
808 — 
888,— 
934,— 
888,— 
CK 60 
935 — 
892 — 
892 — 
892 — 
892 — 
747 — 
892 — 
892,— 
892 — 
892,— 
812,— 
892,— 
892,— 
892 — 
855 — 
812 — 
892 — 
935 — 
892 — 
CK 67 
897 — 
897 — 
—. 
897 — 
752 — 
— 
— 
— 
897 — 
817 — 
897 — 
897 — 
897 — 
— 
817 — 
897,— 
936,— 
— 
Cf70 
— 
1.169,— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.089 — 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
1.169 — 
— 
— 
Producenter — Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Neunkircher Eisenwerk 1"1"74 (2)15"2"74 
Böilinghaus 2"1"74 
Buderus 2*1-74 (3) 1"4"74 
DEW 2"1"74 (2) 1-2"74 
Eschweiler Bergwerksverein 2-1-74 
(2) i"2*74 
Walzwerke Einsal 21"71 (3)1"4"74 
Hoesch-Dortmtmd 1"1"74 (3) ---4-74 
Hoesch-Hohenlimburg "-1"74 (3) 1-4"74 
Zollern Stahl und Metall 22"1"74 
loach Stahlwerke 2-1"74 (3)4-4-74 
Peine-Salzgitter 15"3"73 
Klöckner-Georgsmarienwerke 2"4"74 
(3) 4"4-74 
Krupp-Bochum 2-4"74 (3) 1 · " - 7 4 
Maximilianshütte 3>1-74 (3) 1-4'74 
Neunkircher Eisenwerke (3) 1"5"74 
(Schwäbische Hüttenwerke) le-2-73 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1_73 
August Thyssen-Hütte (3)1-4-74 4-5-74 
Witten 2"1-74 (3) χ­4­74 
Röchling­Burbach 2*1*74 (3) 1­4­" 
Meyer Dinslaken 1­3­74 (3)1"4­74 
► ί 1 ) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
>- (2) + 45 DM skrottillæg 
+ 45 DM Schrottzuschlage 
(3) + DM 130 skrottillæg 
-f DM 130 Schrottzuschlage 
Basis prises, ex works 
Prix de base, départ usine 
+ 45 DM extra for scrap 
-h 45 DM extra ferraille 
-I- DM 130 extra for scrap 
-i- DM 130 extra ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
4- 45 DM extra rottame 
-i- 45 DM extra voor schroot 
+ DM 130 extra rottame 
+ DM 130 extra voor schroot 
82 6-6-74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFIl.mO kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Denain-Mines 
Hautmont 
Le Creusot 
Leffrinckoucke (Nord) 
Rives (Isère) 
St-Etienne-Châteaucreux 
St-Etienne 
St-Juéry 
Thionville 
Thionville 
Valenciennes 
f 
Werk-Usine-Stabil. 1 
Fabriek-Works 
Ugine 
x c io 
1.801,— 
1.740 — 
1.807 — 
1.813,— 
— 
1.836 — 
— 
— 
1.779 — 
1.779 — 
1.789 — 
1.779 — 
1.784 — 
1.836 — 
1.780 — 
1.799 — 
XC 12 
XC 18 
1.764,—(1) 
1.753—(1) 
1.770—(1) 
1.776,-<1) 
1.793,—(2) 
1.799,—(1) 
1.813 — 
1.817 — 
1.742,—(1) 
1.742,—(1) 
1.752— (1) 
1.742,—(1) 
1.747,—(1) 
1.799,—(1) 
1.743,—(1) 
1.762,—(1) 
XC32 
XC35 
XC38 
1.787 — 
1.778,— 
1.795,— 
1.801,— 
1.804 — 
1.824 — 
1.824 — 
1.842,— 
1.767 — 
1.767 — 
1.777 — 
1.767 — 
1.772 — 
1.824 — 
1.768 — 
1.787 — 
XC42 
XC45 
XC48 
1.826 — 
1.816,— 
1-833,— 
1.839 — 
1.842 — 
1.862,— 
1.862 — 
1.880 — 
1.805 — 
1.805 — 
1.815,— 
1.805 — 
1.810,— 
1.862,— 
1.806 — 
1.825 — 
XC55 
1.835,— 
1.822,— 
1.839,— 
1.845 — 
1.848,— 
1.868,— 
1.868,— 
1.904 — 
1.811,— 
1.811,— 
1.821,— 
1.811,— 
1.816,— 
1.868,— 
1.812 — 
1.831 — 
XC65 
1.890 — 
1.880 — 
1.897 — 
1.903 — 
1.906 — 
1.926 — 
1.926 — 
1.960 — 
1.869 — 
1.869 — 
1.879 — 
1.869 — 
1.874 — 
1.926 — 
1.870,— 
1.889,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fives-Cail Babcock (6)1-"-74 
Cockerill (6)1"6-74 
Creusot-LoireíCreusoOíó)1"6"74 
Creusot-Loire (Les Dunes) 
( 6 ) 1­β­74 
Experton­Revollier (ó)1*6"74 
Creusot­Loire (Ondaine­
Onzion­ St­Etienne) (ó)1"6­74 
Vieux­Marais (6)15­β­74 
Saut­du­Tarn (ó)1"6­74 
S.A.F.E. (ó)1"6"74 
Sacilor (ó)1"6­74 
Usinor (ο)1"6­74 
Chiers (Longwy) (ο)1"­74 
Chiers (Vireux) (6)1­«­74 
Marrei (6)1­3*74 
Pompey (ö)1"6­74 
Ugine Aciers (6)1"6"74 
ï 
(1)XC 
(2) XC 
(3) 
(4) 
(5) 
12 
18 
— — (6) + 135 FF/t ITALIA (I) Lit.¡I.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Erba 
Lecco 
Lesegno 
Milano 
Milano 
Milano 
Mestre 
Milano 
Milano 
Novi-Ligure 
Sesto S Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Villadossola 
Udine 
Werk-Usine-Stab-
Fabriek-Works 
Rodengo Saiano 
Cittadella 
Treviso Riese Pio X 
Tavernelie di 
Altavilla (Vicenza) 
c io 
245.000 
239.000 
235.000 
245.000 
215.000 
164.200 
233.000 
— 
245.000 
244.000 
230.000 
245.000 
226.000 
— 
208.000 
245.000 
217.000 
258.000 
244.000 
215.000 
250.000 
— 
— 
— 
201.000 
C 20 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
215.000 
167.000 
232.000 
— 
243.000 
243.000 
229.000 
243.000 
225.000 
— 
207.000 
243.000 
215.000 
257.000 
243.000 
214.000 
250.000 
79.000 
— 
— 
200.000 
C 30 
243.000 
238.000 
234.000 
245.000 
215.000 
169.200 
232.000 
— 
243.000 
243.000 
229.000 
243.000 
225.000 
— 
207.000 
243.000 
215.000 
257.000 
243.000 
214.000 
250.000 
80.000 
— 
— 
200.000 
C 40 
243.000 
239.000 
235.000 
245.000 
215.000 
171.000 
233.000 
— 
243.000 
243.000 
230.000 
243.000 
226.000 
— 
208.000 
243.000 
215.000 
258.000 
244.000 
215.000 
250.000 
82.000 
258.000 
258.000 
201.000 
C 50 
245.000 
240.000 
236.000 
248.000 
215.000 
171.000 
235.000 
— 
245.000 
245.000 
231.000 
245.000 
227.000 
— 
209.000 
245.000 
217.000 
259.000 
245.000 
216.000 
250.000 
83.000 
258.000 
258.000 
202.000 
C 60 
249.000 
241.000 
238.000 
248.000 
215.000 
172.000 
236.000 
— 
249.000 
249.000 
234.000 
249.000 
230.000 
— 
205.000 
249.000 
222.000 
261.000 
247.000 
219.000 
250.000 
85.000 
263.000 
263.000 
205.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cogne (Sias) 4-6"74 
Ferriere di Borgaro 1"4"74 
Marcerà 8"4"74 
Alto Milanese c"3"74 
Meroni (-)»-*-'4 
Caleotto 21"1-74 
Tanaro a-4-74 
Riva 1 '4-74 
Bolzano 6-6-74 
Falck 6-6-74 
Safau 18-3-74 
Redaelli1"6-74 
Pugliesi25-3"74 
Italsider i-4*74 
Piombino 23-3-74 
Breda (Sias) 4-β"74 
Fiat 2°- 3 ' 7 4 
Valbruna 27-3-74 
Sisma 3*β-74 
Bertoli 15-3-74 
L.M.V. i-3*74 
Metallurgica Trafilati Acciai 2" 
Ferriera di Cittadella 4 '4 '74 
Ferriera Castellana 4'4"74 
Safas o-3"74 
-72 
82 
ai 
6-6-74 83 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
► STANGSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Belval-Usine 
C 10 m 
8.225 
C 20 m 
8.105 
C 30 m 
8.175 
C 45 m 
8.425 
C 55 m 
8.575 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed 21-8*67 
NEDERLAND (NL) Fill Om kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
XC 10 f 
786,—(1) 
XC 18 f 
786,—(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserij-
producten (Hoogovens) 15-11-73 
(l)20->- < 25 m/m 
u 6-6-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLDÏS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTAI 
GELEGEERD CONSTRUCTBESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBIl.mO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabil.-
Fabriek-Works 
Seraing 
CrMo 211 
16.820 
20.750 
CrMo 312 
16.820 
20.500 
CrVa512 
16.510 
23.050 
NiCr 322 
23.545(1) 
27.600(2) 
NiCr 342 
28.875(1) 
36.650(3) 
NiCrMo 415 
21.185 
26.750 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
Cockerill (Seraing) 
(2) (3) 2i*-5-·'· 
Bastspunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabil.-
Fabriek-Woiks 
15 CrNi 6 
20.860 
34 CrNiMo 6 
21.210 
16 MnCr 5 
15.150 
20 MnCr 5 
15.360 
34 CrMo 4 
16.820 
Producenter- Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabil.-
Fabriek-Works 
35 C 4 
15.830 
45 C 4 
15.830 
18 CD 4 
16.820 
25 CD 4 
16.820 
35 CD 4 16 NC 6 
16.820 19.855 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-Stabil.-
Fabriek-Works 
16 NC 11 
24.625 
30 NC 11 
24.625 
35 NC 15 
28.360 
16 NCD 6 
21.130 
35 NCD 6 
21.130 
30 NCD 12 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4-3"74 
(1) + Mo Overpris 900 per tonne 
-|- Mo Aufpreis BF 900 je Tonne 
(2) + Mo Overpris BF 2.150 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.150 je Tonne 
(3) + Mo Overpris BF 2.100 per tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.100 je Tonne 
+ extra Mo at FB 900 per tonne 
+ extra Mo de FB 900 par tonne 
4- extra Mo at FB 2.150 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.150 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.100 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.100 par tonne 
+ Mo extra di Fb. 900 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 900 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.150 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.150 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.100 per tonnellata 
-f- Mo toeslag van Bfr. 2.100 per ton 
6-6-74 85 
85 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTAI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM 11.(ΧΙΟ kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
15 CrNi 6 
5919 
1.435 — 
1.435 — 
1.325,— 
1.045,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.165,— 
1.325,— 
1.325,— 
— 
1.325 — 
1.325 — 
1.325,— 
— 
1.325,— 
1.165,— 
1.370,— 
1.325 — 
109,—(3) 
33,60(2) 
10,10(4) 
20,30(5) 
6,20(6) 
12,80(7) 
37,60(13) 
43,—(11) 
54 , - (12) 
34 CrNiMo 6 
6582 
1.431.— 
1.431,— 
1.430,— 
— 
1.430 — 
1.430 — 
1.430 — 
1.430,— 
1.270 — 
1.430 — 
1.430 — 
— 
1.430 — 
1.430 — 
1.430 — 
— 
1.430 — 
1.270 — 
1.475 — 
1.430 — 
109,60(3) 
33,60(2) 
10,10(4) 
20,30(5) 
12,80(6) 
12,80(7) 
37,60(13) 
4 3 , - < l l ) 
54 , - (12) 
3 4 C r 4 
4 1 C r 4 
7033/7035 
1.061,— 
1.061,— 
923,— 
829 — 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
923,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
966,— 
1.018,— 
858,— 
1.063,— 
1.018 — 
8,50(3) 
11,50(2) 
6,90(4) 
6,90(5) 
8,70(6) 
8,70(7) 
16,10(8) 
20 MnCr 5 
7147 
1.136,— 
1.136,— 
980,— 
889 — 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075 — 
980 — 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.04 Ι ­
Ι .075— 
9 1 5 , ­
1.120,— 
1.075,— 
9,30(3) 
12,60(2) 
7,50(4) 
7,50(5) 
9,50(6) 
9,50(7) 
17,70(8) 
25 CrMo 4 
34 CrMo 4 
7218/7220 
1.167,— 
1.167,— 
990,— 
— 1.085 — 
1.085 — 
1.085 — 
1.085 — 
1.085 — 
1.085 — 
1.085 — 
— 
1.085 — 
1.085 — 
1.085 — 
1.052 — 
1.085 — 
925 — 
1.130,— 
1.085 — 
9 , ­ ( 3 ) 
11,50(2) 
6,90(4) 
6,90(5) 
8,70(6) 
8,70(7) 
16,10(8) 
30 CrMoV 9 
7707 
1.501,— 
1.305,— 
— ■ 
1.400 — 
1.400 — 
1.400,— 
1.240 — 
1.400 — 
— 
— 
1.400 — 
1.400 — 
1.400 — 
— 
1.400 — 
1.240 — 
1.445 — 
1.400 — 
62,50(3) 
66,20(2) 
44,40(4) 
44,40(5) 
49,70(6) 
48,70(7) 
66,50(8) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
DIN 
Nuenkircher Eisenwerk1"1"74 
(8) (13) 20"5"74 (10) 8"3"74 
Röchling­Burbach 1"2"74 (7) 2"7"7S 
(8) (13) 13"5"74 (10) i"4"74 
Böhler 2"1"74 (4) i»­""7! i­»­7» 
(10) (11)1"4"74 
Böll inghaus 1­ 1­ 7^) 1 2­ 1 1­ 7 0 
Buderus2"1"74(l 0)1"4"74(8)(13)13"5"74 
DEW 2­4"74 (6) 2"7"73 (10) 1"2"74 
(11)1­1­74 
Walzwerke Einsal 2"1"73 
(8) (13) 8"5"74 (10) i"4"74 
Eschweiler Berg'erksverein 
a­l­74 (IQ) 1­4­74 (8) (13) 13­5­71 
Hoesch 1"1"74(8) ι1"5­74 (10)1"4"74 
Zollern Stahl und Metall 
22­1­74 (7) 22­1­71 
Ibach Stahlwerke 2"1"74 
(8) (13) 1°­ | i­74 (10) i"4"74 
Stahlwerke Peine­Salzgitter 
15­3­73 (4) 13­12­71 
Klöckner­Werke AG 2"1"74 
(8) (13) 9"5"74 (10) 1"4"71 
Fried.Krupp 
2­1­74 (7) 2­7­73 (IQ) Ü 3 ) (8) 10­5­74 
Maximilianshütte i ­1 ­74 
(8)(13)20"5­74(10)1"4­74 
Neunkircher Eisenwerke 
(Schwäbische Hüttenwerke) 
(IQ) 1­5­74 16­2­73 (7) 2­7­73 
Stahlwerke Südwestfalen 2 '1 '74 
(13) 9"5"74 (8) 2"5"74 (10) 
August Thyssen­Hütte 2"1"71 
(2) O"1"71 (10) 1"4"74 
Witten i­2­­'4(8)(13)13­1'­74(ll)1­4­74 
Meyer Dinslaken 1"3"74 (10) ­1­4­74 
ÍS) Basisprise ab værk 
Grundpreise ab Werk 
►(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1I)(12)(I3) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlag 
► (9) + DM 130 skrottillæg 
(10) + DM 130,- Schrottzuschlag 
Basis price at works 
Prix de base, départ usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliage 
-I- DM 130,- scrap extra 
+ DM 130,- extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legerings toeslag 
+ DM 130,- extra di rottame 
-j- DM 130,- extra voor schroot 
86 6-6-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIÉS DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTIESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFIl.OOO kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Leffrinckoucke (N) 
Hautmont 
Le Creusot 
35 C 4 
45 C 4 
2.127,— 
2.117,— 
2.123,— 
2.117,— 
Denain-Mines 1 2.117,— 
St-Juéry 
Chagny (S.L.) 
Valenciennes 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
2.117,— 
2.117,— 
2.104,— 
1.898,— 
— 
2.117,— 
2.127,— 
2.117,— 
2.117,— 
2.098,— 
18 CD 4 
25 CD 4 
35 CD 4 
2.268 — 
2.258 — 
2.264 — 
2.258 — 
2.255 — 
2.258 — 
2.258,— 
2.245,— 
— 
3.470 — 
2.258 — 
2.268 — 
2.258 — 
2.258 — 
1.552 — 
16 NC 6 
30 NC 6 
2.771,— 
2.761 — 
2.767,— 
2.761,— 
2.736 — 
2.761,— 
2.761 — 
2.723,— 
— 
3.890,— 
2.761,— 
2.771 — 
2.761,— 
2.761,— 
1.925,— 
16 NC 
11 
30 NC 
11 
3.346,— 
3.336 — 
3.342 — 
3.336 — 
3.280 — 
3.336 — 
3.336,— 
3.279,— 
— 
4.611,— 
3.336,— 
3.346,— 
3.336 — 
3.336 — 
2.376 — 
35 NC 15 
4.095,— 
4.085,— 
4.085,— 
4.003,— 
4.085 — 
4.085,— 
3.992 — 
— 
— 
4.085,— 
4.095,— 
4.085,— 
4.085,— 
2.921,— 
16 NCD 
6 
35 NCD 
6 
2.926 — 
2.916 — 
2.922,— 
2.916,— 
2.890,— 
2.916,— 
2.916 — 
2.878.— 
— 
4.080,— 
2.916,— 
2.926 — 
2.916,— 
2.916,— 
2.045,— 
30 NCD 
12 
3.862,— 
3.852,— 
— 
3.802 — 
3.852,— 
3.852,— 
3.788,— 
— 
— 
3.852,— 
3.862,— 
3.852,— 
3.852,— 
2.770,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Creusot-Loire (4) 1-6"74 
(Ondaine Onzion St-Etienne) 
Creusot-Loire (Les Dunes) 
(4) 1-6-74 
Cockerill (4) 1-6"74 
Creusot-Loire (Creusot) f4) 1"G"74 
Fives-Cail Babcock (4) 1-6"74 
Saut-du-Tarn 1"2"74 (4) i"8"74 
Ugine-Aciers (Imphy) (4) 1"6"74 
Usinor (4) 1"e-74 
Allevard i"2"74 (3) i"4"74 
Aubert Duval (4) 1"6"74 
Chiers (4) 1"6"74 
Marrei (4) " ■ " 
Pompey (4) 1"°"74 
S.A.F.E. (4) l e - 7 4 
Experton-Revollier (4) 1 6" 7 4 
(1) Basispriser 
w Grundpreise 
(3) + 145 FF/ t 
^ (4) + 135 FF/t 
Basis price 
Prix de base 
Prezzi base 
Basisprijzen 
ITALIA (I) Lit.11.000 kg 
> 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Milano 
Udine 
Milano 
Milano 
Milano 
Mestre 
Sesto 
San Giovanni 
Torino-Dora 
Vicenza 
Tavernelle di 
Altavilla (Vicenza) 
16 Cr Ni 4 
313.000 
277.000 
313.000 
276.000 
313.000 
313.000 
275.000 
315.000 
313.000 
277.000 
313.000 
252.000 
16 Ni Cr 11 
384.000 
— 
384.000 
349.000 
— 
384.000 
— 
428.000 
384.000 
349.000 
401.000 
340.000 
18 Ni Cr Mo 7 
358.000 
330.000 
358.000 
321.000 
358.000 
358.000 
— 
390.000 
358.000 
325.000 
372.000 
310.000 
38 Ni Cr Mo 4 
40 Ni Cr Mo 4 
324.000 
286.000 
324.000 
287.000 
324.000 
324.000 
284.000 
326.000 
324.000 
287.000 
323.000 
(38 NiCr 
Mo 4) 
260.000 
25 Cr Mo 4 
274.000 
261.000 
274.000 
249.000 
274.000 
274.000 
262.000 
278.000 
274.000 
249.000 
283.000 
225.000 
45 Cr Mo V 4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40 Ni Cr Mo 7 
355.000 
327.000 
355.000 
328.000 
355.000 
355.000 
— 
400.000 
355.000 
323.000 
377.000 
320.000 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Cogne (Sias) 4"6"74 
Fernere di Borgaro 
1-4-74 
Bolzano 6"6"74 
Bertoli l5"3"74 
Falck 6"β"74 
Redaelili 1"β"74 
Pugliesi 25"3"74 
Safau 18-3"74 
Breda (Sias) 4 l i-7 4 
Fiat 20"3"74 
Valbruna 27-3-74 
Safas 8"3*74 
(1) 
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RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREffiR STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSŒVAST STAAL, STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBJkg 
4006 
410 
< 0,12 
< 14 
51 — 
4016 
430 
< 0,10 
< 18 
52 — 
4300 
302 
> 0,07 
18 8 
68 — 
4301 
304 
> 0,03­0,07 < 
18 8 
70 — 
4306 
304 L 
< 0,03 
18 8 
7 8 , ­
4541 
321 
< 0,12 
18 8 
+ Ti 
73,— 
4571 
316 + Ti 
< 0,10 
IS 8 
< 2,5 
+ Ti 
9 3 ­
Wst.­Nr. 
AISI 
C 
Cr Ni 
Mo 
Γ Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Analyse sommaire Analisi media 
Richtanalyse 
Medium content 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Henricot 1"3*74 
► (1 ) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Basis price at works 
Prix de base, départ usine 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
88 6-6-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
< 0,12 
< 14 
3,33 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
2,57 (2a) 
— 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
0,03 (3) 
0,11 (7) 
0,20(11) 
4016 
< 0,08 
< 18 
3,40 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
2,63 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
3,10 (2a) 
0,11 (3) 
0,14 (7) 
0,25 (11) 
4300 
> 0,07 
18 
8 
6,00 (2b) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,38 (2b) 
— 
— 
— 
— 
— 
0,12 (3) 
4301 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
6,25 (26) 
5,05 (2b) 
5,05 (2b) 
5,05 (2b) 
5,05 (2b) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
4,45 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05(26)(5) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,33 (10) 
0,46 (12) 
0,37 (13) 
4306 
> 0,03 
18 
6,85 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
— 
5,69 (26) 
5,01 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,37 (10) 
0,50(12) 
0,38 (13) 
4541 
< 0,12 
8 
+ Ti 
6,60 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
4,73 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,35 (10) 
0,48 (12) 
0,37(13) 
4571 
< 0,10 
18 
8 
< 2,5 
+ Ti 
8,20 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
5,92 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,38 (10) 
0,51 (12) 
0,38 (13) 
Wst.-Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Produzenten 
Röchling-Burbach 2"4"73 (9) i"4"74 
(11)(13)13"5-74 
Böhler 2"1"74 (ll)(12)2-5-74(9)1"4"74 
Buderus2"1-74(ll)(13)2-1-74(9)1"4-74 
DEW i"1"74 (ll)(12)10-5-73(9)1"4-74 
Walzwerke Einsal 2"1"74 (9) ---4-74 
(11)(13)9-5"74 
Eschweiler Bergwerksverein 
2-1-74 (11)(13) 13-10-74 /Q) 1-4-74 
Ibach Stahlwerke 2*1"74 
(11) (13) 10-5-'4(9) 1-4-74 
Kind & Co. (9)1"4"74 (11X12)1"5-74 
Klöckner-Werke1°-11-74(3)11'-11-71 
Krupp 2-i--'4(9)1-4-74(l 1 )(13)10"5"74 
Pouplier 2-4-71 (7)2"4"74 (10)1"5"74 
Remy 2"1"74 (11) (13) 9"5"74 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1"74 
(11) 2"5"74 (9)(13) 9"5"74 
Witten 2-i-'i(9)i-4"74(l 1 )( 1 τ,γ^-it 
► (1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (2) Rabat : 
a) for ferritiske stål 1 % på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål 3 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
a) für ferritische Stähle: 1 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschläge 
b) für austenitische Stähle: 3 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
► (3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11)(12)(13) 
Legeringsoverprise 
Legierungszu schl äge 
(9) + DM 0,10/kg Schrottzuschlag 
Basis price, at works 
Prix de base, départ usine 
Discount : 
a) for ferritic steels : 10 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 3 % of the basis 
price excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 1 % sur prix de 
base sans extra d'alliage 
b) pour aciers austénitiques : 3 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
4- DM 0,10/kg scrop extra 
+ DM 0,10/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 1 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 3 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 1 % 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 3 % 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoelagen 
-f- DM 0,10/kg extra di rottame 
-f DM 0,10/kg extra voor schroot 
op 
op 
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RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFI kg 1 
Ζ 12 C 13 
0,08/0,15 
« 13,5 
410 
5,77 
4,64 
4,82 
4,82 
4,82 
— 4,82 
Z 8 C 17 
« 0 , 1 0 
« 18 
430 
5,09 
5,33 
— 
3,93 
5,33 
— 5,33 
Ζ 10 CN­
18­09 
« 0 , 1 2 
18 9 
302 
9,32 
9,87 
9,87 
7,32 
9,87 
— 9,87 
Ζ 6 CN­
18­09 
« 0 , 0 7 
18 9 
304 
10,92 
9,57 
10,12 
10,12 
7,54 
10,12 
10,12 
10,12 
Z 2 C N ­
18­10 
« 0 , 0 3 
18 10 
304 L 
11,67 
10,25 
10,83 
10,83 
8,07 
10,83 
10,83 
10,83 
Z 6 C N T ­
18­11 
« 0 , 0 8 
18 11 
+ T¡ 
321 
11,78 
10,35 
10,99 
10,99 
8,08 
10,99 
10,99 
10,99 
Ζ 8 CNDT­
17­12 
«0 ,10 
17 12 
2/2,5 
+ Ti 
316 + Ti 
14,46 
12,77 
13,44 
13,44 
10,12 
13,44 
13,44 
13,44 
Pr. AFNOR 
~ f Retningsanalyse 
Cr 
Mo 
Richtanalyse Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Aubert & Duval (4) 1"6"74 
Bonpertuis (4)10"5"74 
Creusot­Loire (4) 1"e"74 
(St Etienne­Firminy) (4) l"6"74 
Creusot­Loire (Imphy) (4) 1_β"74 
Forez 1"2"71 
Pompey (4) 1"6­74 
St­François 1"6"74 
Ugin e­Aciers (4) 1"β"74 ► ► 
^ (1) Basispriser ab værk inkl. legeringsoverpriser 
Grundpreise ab Werk einschl. Legierungs­
zuschläge 
fc- N.B. Ovennævnte priser er i producenternes 
prislister opført med »firmamærke« og retnings­
analyse. Vi har på grundlag af de kemiske 
analyser henført »firmamærkerne« til AFNOR 
η orm be tegneiserne 
N.B. Obenstehende Preise sind in den Preislisten 
der Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
(2) 
► (3) — 
► (4) + 0,14 FF/kg 
Basis price, at works, including extra for alloy 
variations 
Prix de base, départ usine, extra d'alliage inclus 
N.B. The prices above appear in the manufac­
turers price lists with their „brand names" and 
chemical composition. We have linked the 
„brand names" to the AFNOR definitions 
on the basis of the chemical composition 
N.B. Les prix ci-dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
opéré le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
incluso extra per leganti 
Basisprijzen, af fabriek, inclusief legeringstoeslag 
N.B. I prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » 
e della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
N.B. Bovengenoemde prijzen zijn in de prijs-
schalen van de producenten vermeld onder 
opgave van het „merk" en de chemische samen­
stelling. Wij hebben de „merken" op basis van 
de chemische samenstelling bij de benamingen 
van AFNOR ondergebracht 
ITALIA (I) Ut.llOOO kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Aosta 
Vicenza 
Sesto San Giovanni 
Tavernelle di Alta­
villa (Vicenza) 
X 1 5 C 1 3 
410 
< 0,15 
12,5 
490 
490 
575 
490 
400 
X 1 2 C 17 
430 
< 0,12 
16 
556 
556 
641 
556 
X 15 CN-
17-08 
302 
< 0,15 
18 
9 
1.015 
1.013 
1.015 
X 8 C N -
19-10 
304 
< 0,08 
19 
10 
1.035 
1.035 
1.035 
860 
X 3 C N -
18-11 
304 L 
< 0,03 
19 
10 
1.145 
1.143 
1.145 
950 
X 8 CNT-
18-10 
321 
< 0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
1.145 
1.143 
1.145 
X 8 CND-
17-12 
316 + Ti 
< 0,08 
i l 
< 2,5 
+ Ti 
1.415 
1.447 
1.415 
1.250 
UNI 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
' Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium Content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Bolzano 1"6"74 
Cogne (Sias) 4"0"7· 
Valbruna 13"5"74 
Bred 
(Si 
Safas 
a Siderurgica 
as) 4-6"74 
8-3-74 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/kg (1) 
► (1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
(2) 1 —> 1,2 mm koldtvalsede 
1 —»- 1,2 mm, kaltgewalzt 
4006 
410 
< 0,12 
14 
— 
54,— 
4016 
430 
< 0,10 
< 18 
59,— 
63,— 
56,— 
4300 
302 
> 0,07 
18 
8 
5 0 0 ^ < 
72 — 
78,— 
— 
70,50 (2) 
4301 
304 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
1 000 kg — 3 -» 
76,— 
82 — 
94,— 
70,50 (2) 
4306 
304 L 
< 0,03 
18 
8 
< 5 mm 
83 — 
90,— 
94 — 
76,75 (2) 
4541 
321 
< 0,12 
18 
8 
+ Ti 
78,— 
84 — 
94,— 
78,25 (2) 
4571 
316 + Ti 
< 0,10 
18 
8 
< 2,5 
+ Ti 
97 — 
104 — 
116 — 
96,— (2) 
W.-N. 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
Analyse sommaire 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers — Producteurs 
Produttori - Producenten 
Deflandre 1"4"73 
Henricot 1"3"74 
Jadot i"2"70 
Allegheny-Longdoz 1 2 - 7 4 
Basis price, ex works 
Prix de base, départ usine 
1 —► 1,2 mm, cold rolled 
I —* 1,2 mm, laminé à froid 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 —> 1,2 mm, laminato a freddo 
1 —► 1,2 mm, koudgewalst 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSDDABILI, LAMTCRE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI kg (1) 
► 
► 
► 
> 
> 
► 
► 
4006 
< 0,12 
< 14 
— 
— 
— 
0,09 (5) 
0,12 (8) 
4016 
< 0,08 
< 18 
3,32 
— 
— 
3,19 
4,15 
— 
— 
0,12(5) 
0,12 (7) 
0,15(8) 
0,28 (12) 
4300 
> 0,07 
18 
8 
> 500 — 
5,40 (36) 
— 
5,29 (36) 
— 
— 
— 
— 
0,35 (5) 
4301 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
< 1 000 kg — 3 -
5,31 (36) 
5,78 (36) 
5,21 (36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
0,38 (5) 
0,33 (6) 
0.17 (7) 
0,17 (8) 
0,44 (9) 
0,35 (10) 
0,49 (12) 
0,40(13) 
4306 
< 0,07 
18 
8 
■* 4 < mm 
— 
7,04 (36) 
5,68 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
0,35 (5) 
0,17 (7) 
0,17 (8) 
0,50 (9) 
0,41 (10) 
0,55 (12) 
0,42(13) 
4541 
< 0,12 
18 
8 
+ Ti 
5,68 (36) 
6,24 (36) 
5,57 (36) 
6,24 (36) 
6,24 (36) 
6,24 (36) 
6,24 (36) 
0,35 (5) 
0,17 (7) 
0,16 (8) 
0,47 (9) 
0,38 (10) 
0,52(12) 
0,40(13) 
4571 
< 0,10 
8 
8 
< 2,5 
+ Ti 
7,52 (36) 
7,51 (36) 
6,70 (36) 
7,72 (36) 
7,52 (36) 
7,52 (36) 
7,52 (36) 
0,39 (5) 
0,17 (7) 
0,16(8) 
0,52 (9) 
0,42 (10) 
0,56 (12) 
0,42(13) 
W.­Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Bergische St­Ind. Lindenberg­
Remscheid1"1"73(7)9­4­73(9)1­3­74 
D E W 2"1"74 (11) 1"4­7 4 (12) l 0 " 5 " 7 4 
Klöckner­Werke 1"1"7 1 (5) s0"9­72 
Fried. Krupp ­*"1"74 (11) 1"4"7 4 
(13) 10"6"74 
Stahlwerke Siidwestfalen 2"1"74 
(8)2­7­73 ( 1 3 ) 9­5­74 ( U ) 1­4­74 
Rheinstahl Hüttenw. A G 2"1­7 4 
(8) 13"8"73 (10) 8"4"7 4 
V D M 1"1"73 (8) 2 ­ 7 ­ 7 3 (11) 1"4"7 4 
(13) 10"5"74 
w (1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
► (5)(6)(7)(8)(9)(10)(12)(I3) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschläge 
j> (3) Rabat : 
b) for austenitiske stål : 2 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
6) für austenitische Stähle ; 2 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschläge 
(11) + DM 0,10/kg Schrottzuschlag 
Basis price, ex works 
Prix de base, départ usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Discount : 
b) for austenitic steels : 2 % of the basic price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
b) pour aciers austénitiques : 2 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
-f- DM 0,10/kg scrop extra 
-I- DM 0,10/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeri ngstoeslagen 
Ribasso : 
b) per acciai austenitici : 2 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
b) voor austenitische staalsoorten : 2 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
-F D M 0,10/kg extra di rottame 
-f DM 0,10/kg extra voor schroot 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIE VAST STAAL, PLATEN 
FRANCE (F) FFI kg 1 
► 
► 
► 
► 
Z i C 13 
< 0,08 
< 14 
410 
5,56 
5,56 
(2) (3a) 
(Ζ 12 C 13 
5,56 
5,56 
Z 8 C 17 
< 0,08 
< 18 
430 
5,56 
5,56 
(2) (3α) 
5,56 
(2) (3α) 
5,56 
Ζ 12 CN­
18­10 
Ss 0,07 
18 8 
302 
> 500 ­» 
9,37 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(2) (36) 
9,37 
(Ζ 10 
CN­18­09) 
Z 6 C N ­
18­10 
> 0,03­0,07 < 
18 8 
304 
< 3000 kg — 3 ­
9,56 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(2) (36) 
9,56 
(Ζ 6 
CN­18­09) 
Ζ 3 CN­
18­10 
< 0,03 
18 8 
304 L 
> < 4 mm 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,12 
(2) (36) 
10,42 
(Ζ 2 
CN­18­10) 
Ζ 10 CNT­
18­10 
< 0,12 
18 8 
321 + Ti 
10,42 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(2) (36) 
10,42 
(Ζ 6 
CNT­18­11) 
Ζ 8 CNDT­
18­10 
< 0,10 
18 8 
< 2,5 
316 + Ti 
13,00 
13,00 
(2) (36) 
/■y o 
CNDT­18­12) 
13,00 
(2) ( 3 « 
13,00 
(Ζ 8 
CNDT­17­12) 
Pr. AFNOR 
• 
C 
Cr Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (Creusot) l~6­74 
Chatülon­Commentry­Biache 
(Inoxium1) l­6"74 
Peugeot (Inoxium) 1~6"74 
Ugine­Gueugnon 1_6_74 
Wir haben die 
zur Normen­
Basis der che­
fe (1) Basispriser ab værk 
Grundpreise ab Werk 
Ovennævnte priser er i producenternes prislister 
opført med »firmamærke« og retningsanalyse. 
Vi har på grundlag af de kemiske analyse 
henført »firmamærkerne« til AFNOR norm­
betegnelserne 
Obenstehende Preise sind in den Preislisten der 
Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. 
Verbindung der « Marken » 
bezeichnung AFNOR auf der 
mischen Analyse hergestellt 
(2) 2 —*■ < 3 mm ­ koldt valsede 
2 —»■ < 3 mm ­ kaltgewalzt 
Ρ* (3) Rabat : 
a) for ferritiske stål : 5 % på grundpriser uden 
legeringsoverpriser 
b) for austenitiske stål : 2 % på grundpriser 
uden legeringsoverpriser 
Rabatt: 
α) für ferritische Stähle : 5 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschläge 
b) für austenitische Stähle: 2 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschläge 
Basis price ex works 
Prix de base départ usine 
The prices above appear in the manufacturers' 
price lists with their „brand names" and chemi­
cal composition. We have linked the „brand 
names" to the AFNOR definitions on the basis 
of the chemical composition 
Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
opéré le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
2 —J­ < 3 mm ­ cold rolled 
2 —*­ < 3 mm ­ laminé à froid 
Discount : 
a) for ferritic steels : 5 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 2 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 5 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
¿) pour aciers austénitiques : 2 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Prezzi base franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » e 
della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
Bovengenoemde prijzen zijn in de prijsschalen 
van de producenten vermeld onder opgave van 
het „merk" en de chemische samenstelling. Wij 
hebben de „merken" op basis van de chemische 
samenstelling bij de benamingen van AFNOR 
ondergebracht 
2 —*■ < 3 mm ­ laminato a freddo 
2 —► < 3 mm - koud gewalst 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 5 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 2 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
α) voor ferritische staalsoorten : 5 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 2 % op 
basisprijzen excl. legerings toeslagen 
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RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Milano 
Pont-St-Martin 
(Aosta) 
X 15C13 
410 
< 0.15 
— 12,5 
685 
685 
685 
X 12C 17 
430 
< 0,12 
— 16 
X 1 5 C N -
18-08 
302 
< 0,15 
18 
9 
500-► < 1000 kg 
685 
685 
685 
1.035 
1.035 
1.035 
ITALIA 
X 8 C N -
19-10 
304 
< 0,08 
19 
10 
1.035 
1.035 
1.035 
(1) 
X 3 C N -
18-11 
304 L 
< 0,03 
19 
10 
1.130 
1.130 
1.130 
X 8 CNT-
18-10 
321 
< 0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
3-í- < 5 
1.130 
1.130 
1.130 
X 8 CND-
17-12 
316 + Ti 
<0 ,08 
17 
12 
< 2,5 
+ Ti 
mm 
1.410 
1.410 
1.410 
Lit.lkg (1) 
UNI 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Retningsanalyse 
Richtanalyse 
Medium content 
Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat ls"3-7-1 
Terninoss 1 5 - 3 - ' 4 
Ussa-Viola 1 4 - 3 - ' 4 
fe (1) Basispriser for varmtvalsede plader 
Grundpreise für warmgewalztes Blech 
Basis price for hot rolled plate 
Prix de base pour tôles laminées à chaud 
Prezzi base per lamiere laminate a caldo 
Basisprijzen voor warmgewalste platen 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/100 kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 80 mm 
71,30 
76,80 
86,30 
— 
— 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
71,30 
131,30 
— 
87,80 
1,42(2) 
0,85 (3) 
1,05 (4) 
1,96(7) 
Stang stål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 30 - c < 70 mm 
92,10 
98,60 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
92,10 
153,10 
— 
110,10 
1,67(2) 
1,00 (3) 
1,24(4) 
2,30 (7) 
Valse tråd 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
8 < 10 mm 
104,80 
114,90 
— 
114,90 
— 
— 
— 
114,90 
97,90 
159,90 
114,90 
114,90 
10-><12mm 
102,90 
111,90 
— 
111,90 
— 
— 
— 
111,90 
96,10 
156,90 
111,90 
111,90 
1,67 (2) 
1,00(3) 
1,24(4) 
2 ,30 (7) 
DIN-be tegnelse 
DIN-Bezeichnung 
DIN Specification ( 100 Cr 6 
Désignation DIN ï (C 1 %-Cr 1,5 %) 
Designazione DIN 
Wst Nr 3505 DIN-benaming J 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Böhler i-1"71 (2) 4"1-71 
Buderus 2-1-'3 (2) 2-5-74 (6) i-4"74 
DEW 2-1-74 (7) 2-5-74 (6) 1"4-74 
Walzwerke Einsal 2-1-74 (2) 1-1"71 (6) 1"4-74 
Eschweiler Bergwerksverien 2-1-71 (7) 13-5-74 (6) 1*4'74 
Klöckner-Werke 2"1-74 (6) i-4"74 (4) i-4"74 
Krupp (Bochym) 2"1-74 (7) 2"5"74 (6) 1"4-74 
Maximilianshütte 1"1-74 (7) 10-5-74 (6) 1"4-74 
Röchling-Burbach 2"1-74 (3) 9-4"73 (6) ^O"74 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1-71 (4) 2-7-73 (6) 1"4-74 
Witten 1"2-74 (6) i"4"74 (7)2"5-74 
Arbed-F & G 2-1-74 (7) 1-5-74 (6) 1"4-74 
Zollern Stahl und Metall 22"1-74 (4) 22-1"74 
^ (1) Basispriser ab værk — råvalsede 
Grundpreise ab Werk - schwarzgewalzt 
(2)(3)(4)(7) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlag 
► (5) - DM 45,— skrottillæg 
(6) 
DM 130,—Schrottzuschlag 
Basis price ex works, primary rolled 
Prix de base, depart usine - brut de laminage 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
+ DM 130,— Extra for scrap 
+ DM 130,— extra ferraille 
Prezzi base, franco partenza 
grezzo di laminazione 
Basisprijzen af fabriek - ruwgewalst 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
-j-DM 130,— extra rottame 
■f DM 130,— extra voor schroot 
stabilimento 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
FRANCE (F) FF/t (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Le Creusot 
St-Juéry (Tarn) 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco stabilimento 
produttore 
Af fabriek 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
80 -* < 200 mm 
1.972,— 
1.972,— 
1.982,— 
1.972 — 
1.972 — 
1.972 — 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
30-> < 110mm 
2.277 — 
2.277 — 
2.287 — 
2.277 — 
2.277,— 
2.277 — 
3.050,— 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 7 mm 
2.461 — 
— 
— 
2.461 — 
2.461 — 
2.461 — 
AFNOR-betegnelse 1 
AFNOR-Bezeichnung 
AFNOR-Specification 
Désignation AFNOR 
Designazione AFNOR 
AFNOR-benaming 
100 c 6 
' ( C l %-Crl,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Creusot-Loire (Creusot) (4) 1_6-74 
Saut-du-Tarn (4) 1 - 6 · 7 4 
Marrei (4) 1-6"7 4 
Pompey (4) 1-6-7 4 
S.A.F.E. (4) 1- e-7 4 
Ugine-Aciers (4) 1"6"74 
Aubert et Duval 1-2-7» 
fe (1) Basispriser inkz. dimensionsoverprise 
Grundpreise einschl. Abmessungsaufpreise 
(2) 
► < 3 > -
► (4) ■+ 135 FF/t 
Basis price including extra for dimensions 
Prix de base, extra de dimensions inclus 
Prezzi base, incluso extra di dimensione 
Basisprijzen inclusief toeslag voor afmetingen 
ITALIA (I) Li7. /kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Milano 
Aosta 
Mestre 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 70 mm 
222 
238 
238 
234 
238 
207 
Stangstäl 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 25 ­>■ < 90 mm 
246 
272 
272 
271 
272 
237 
280 
Valsestål 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 6,5 —ν ^ 13 mm 
285,60 
— — — 
249 
(5­13 mm) 
UNI­betegnelse 
UNI­Bezeichnung 
UNI­Specification 
Désignation UNI 
Designazione UNI 
Uni­benaming 
100 Cr 6 UNI 3.097 
(C 1 %­Cr 1,5 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Pugliesi 2 5 ­ 3 ­ 7 4 
Bolzano 6­6­7 4 
Cogne (Sias) 4­,''*TJ 
SAFAU 1 8­3­7 4 
Breda (Sias) 4­6­74 
Fiat *,°­3­74 
Valbruna 27"3~ 74 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Groupement des hauts fourneaux 
et aciéries belges A.S.B.L. 
Comité de la sidérurgie belge 
Groupement des relamineurs belges 
du fer et de l'acier 
Union belge des fabricants de tôles 
galvanisées 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
Allegheny­Longdoz S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. Allegheny­Longdoz­
Nederland 
2. Allegheny­Longdoz France 
3. Verkaufsniederlassung 
Deutschland 
4. Allegheny­Longdoz 
(UK) LTD 
5. Allegheny­Longdoz 
Deutschland G.m.b.H. 
S.A. Laminoirs d'Anvers­
Antwerpse Walserijen N.V. 
Adresse commerciale 
Socothy 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
35, rue Belliard 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
13.38.20 
13.38.20 
13.38.20 
12.51.67 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Groupacier 
Bruxelles 
Groupacier 
Bruxelles 
Relamacier 
Bruxelles 
Togal 
Bruxelles 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Groupacier­Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier­Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier­Bru 
21 287 
Togal­Bru 
22 185 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
1000 Bruxelles 
6, boulevard de 
Berlaimont 
Genk 
Klein Langerloo 
(Boîle postale 7) 
Amsterdam 
Willemsparkweg 52 
75008­Paris­7e 
9, rue Chevert 
43 Essen 
Kettwigerstrasse 60 
Sheffield 
32, Cumberland Street 
Büro Süd 
Fellbach/b. Stuttgart 
2120 Schoten (Antwerpen) 
38, Metropolestraat 
Marcinelle 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
18.39.08 
(011) 539.81 
76.30.30 
705­88­70 
23.95.51 
770.04 
58.78.18 
45.68.64 
(07) 36.01.90 
Allegdoz 
Bruxelles 
Aldozg 
08579895 
Laminoirs 
Antwerpen 
Allegdoz 
Bruxelles 
21 979 
39 058 
16 560 
25 778 
54 325 
72 548 18 
Laminoirs 
Antwerpen 
51 700 
51 233 
Genk 
Klein Langerloo 
(Limburg) 
(Tél. 011/539.82 
Télex 1158) 
Schoten 
(Antwerpen) 
Schoten 
Metropolestr. 
38 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
3. « Distrisid » ­ Société pour 
la distribution de produits 
sidérurgiques 
4. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
S.A. Armco­Bruxelles 
(voir : Cockerill) 
S.A. Boechoutse Metaalfabrieken 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Usines Gustave Boël S.A. 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
► Bureau technique de fonderie S.A. 
S.A. des Forges de Clabecq 
Entreprises de distribution : 
1. Sococlabecq 
Société commerciale 
de Clabecq, S.A. 
2. Pour les Pays-Bas 
B.V. Handelsmaatschappij 
Clabecq 
S.A. Cockerill-Ougrée-Providence 
et Espérance-Longdoz 
(abrégé : « Cockerill ») 
(Groupes belges) 
Adresse commerciale 
Groupe : « Liège I » 
Groupe : « Liège II » 
Adresse 
Adres 
59000-Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
4 Dusseldorf 
Am Wehrhahn 12 
2530 Boechout-Antwerpen 
27, Heuvelstraat 
1050 Bruxelles 
249, chaussée de Vleurgat 
7100 La Louvière 
2, rue des Rivaux 
1400 Nivelles 
85, rue Henri-Pauwels 
1000 Bruxelles 
3, rue Montagne-du-Parc 
1040 Bruxelles 
95, rue Frédéric-Pelletier 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
2110 Voorbug 
Prinses Mariannelaan 19 
(Boue postale 3026) 
4000 Liège 
60, rue d 'Harscamp 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe 
G reiner 
Téléphone 
Telefoon 
64.82.74 
35.81.25 
(03) 55.27.96 
44.48.38 
(064) 231.21 
(064)281.31 
(067) 
221.51 Nivelles 
33.73.23 
35.05.56 
Bruxelles 
55.77.55 
Bruxelles 
55.77.55 
(070)900306 
Liège (04) 
42.00.50 
Liège (04) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Distrisid 
Maubeuge 
BMF 
Boechout 
Antwerpen 
Boël 
La Louvière 
Brunivel 
Nivelles 
Butechnic 
Bruxelles 
Forges-Clabecq 
Bruxelles 
Forges-Clabecq 
Bruxelles 
Clabecq 
Voorbug 
Cockerill Liège 
Cockerill 
Seraing 
Télex 
Telex 
thym-d 
85 87 090 
31 018 
Boël-la-Lvr 
57 228 
07 312 
26 397 
btfb 
Bruxelles 
21 253 
Bruxelles 
21 253 
31 090 
CKL Lg b 
041 246/247 
CKL Sg b 
41 225/226 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Boechout 
Antwerpen 
La Louvière 
Nivelles -
Département 
galvanisation 
Ougrée-Liège 
(rueL.Joset , 17) 
Clabecq 
Ittre 
1. Chertal 
2. Liège-
Longdoz 
3. Ougrée 
4. Seraing 
1. Jemeppe-sur-
Meuse 
2. Liège-
Longdoz 
3. Tilleur 
(Tél. 
(04) 33.79.10 
33.79.43 
33.78.30) 
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BELGIE­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
S.A. Phénix­Works 
Entreprise de distribution : 
Eurinter S.A. 
Picart & Beer 
(voir : SADACEM) 
Pontinox S.P.A. 
(voir : Allegheny­Longdoz) 
Laminoirs du Ruau S.A. 
Entreprise de distribution : 
Frère­Bourgeois Commerciale 
­ S . A . 
«SADACEM»­ Division «Sadaci» 
­ S.A. d'application de la chi­
mie, de l'électricité et des 
métaux 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
1. « Socotroisem » ­ Société 
commerciale des mines, mi­
nerais et métaux 
(pour la Belgique et la 
France) 
► 2. Picart et Beer (petits ton­
nages) 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint-Eloi 
S.A. Ateliers de construction 
et galvanisation Saubleins 
« Socoihy » S.A., Socothy N.V., 
Marcinelle 
(voir : Forges de Thy-
Marcinelle et Monceau; 
Laminoirs d'Anvers) 
Adresse 
Adres 
4110 Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
4110 Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
6031 Monceau-sur-Sambre 
157, rue de Trazegnies 
(Boîte postale 46) 
6000 Charleroi 
11, boulevard Tirou 
(Boîte postale 29) 
9000 Gent 
Langerbruggekaai, 9-13 
1040 Bruxelles 
31, rue de la Science 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
6420 Thy-le-Château 
(Prov. de Namur) 
115, rue du Moncia 
6040 Jumet-lez-Charleroi 
18, rue Wattelar 
Téléphone 
Telefoon 
33.78.19 
(10 lignes) 
33.78.40 
(10 lignes) 
33.49.30 
Charleroi 
32.00.88 
(5 lignes) 
Charleroi 
31.00.50 
(10 lignes) 
(09) 53.86.41 
(10 lignes) 
(02) 13.78.90 
(30 lignes) 
(02) 49.80.65 
Charleroi 
61.13.11 
(3 lignes) 
Charleroi 
(07) 35.09.94 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Borgal 
Liège 
Eurinter 
Liège 
Ruau 
Marchienne-
au-Pont 
Frebour 
Charleroi 
Sadaci 
Gent 
Tractionel 
Socotroisem 
Bruxelles 
Eloi 
Thy-le-Château 
Société 
Saubleins 
Jumet 
Télex 
Telex 
Borgal 
Liège 
41-257 
Borgal 
Liège 
41-210 
(41-499) 
51-237 
Ruau 
Marchienne 
Frebourg 
Char 
51-223 
51-236 
Gent 
11295 
21514-25394 
1. Bruxelles 
Troisem 
02-21489 
2. Bruxelles 
Troisemdas 
22834 
Char 
51-291 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Flémalle-Haute 
(Prov. de Liège) 
Monceau-sur-
Sambre 
Langerbrugge-
Gent 
Thy-le-
Château 
(Prov. de 
Namur) 
Jumet 
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BELGIE­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernem ingen 
« Sidmar » ­
Maritieme staalnijverheid N.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Sidmar 
2. S.A. Columéta 
3. S.A. Cockerill 
Groupe « Liège I » 
(pour produits à chaud) 
Groupe « Liège II » 
(pour produits à froid) 
4. Acciaierie & Ferriere 
Lombarde Falck, S.p.a. 
Forges de Thy­Marcinelle 
et Monceau S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. « Socothy » S.A., 
Socothy N.V., Marcinelle 
2. « Distrisid » 
Société pour la distribution 
de produits sidérurgiques 
(pour la France) 
3. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
(pour l'Allemagne) 
Thymarmon 
(voir : Forges de Thy­
Marcinelle et Monceau) 
« Troisem »­Société commer­
ciale des mines, minerais 
et métaux 
(voir : « Sadacem ») 
Adresse 
Adres 
9020 Gent 2 
51, President J .F. Ken­
nedylaan 
Luxembourg 
17, avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscaux 
4100 Seraing 
(Prov. de Liège) 
1, avenue Adolphe 
Greiner 
20121 Milano 
Corso G. Matteotti 
(Boîte postale 1179) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
6001 Charleroi) 
59601 Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
Düsseldorf 
Am Wehrhahn 12 
Téléphone 
Telefoon 
(09) 45.04.10 
& (09) 45.04.80 
479 21 
(04) 42.00.50 
(04) 34.08.10 
(04) 34.28.10 
(04) 34.29.50 
709 651 
(07) 36.01.90 
(07) 36.01.90 
64.82.74 
35.81.25 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Sidmarstaal 
Gent 
407, Columéta 
Lux 
Eldoz­Liège 
Cocrilougré SG 
Acferlo 
Milano 
Thymar 
Charleroi 
Thymar 
Charleroi 
Distrisid 
Maubeuge 
Télex 
Telex 
Sidmar 
Gent 
011­491 492 
Columéta Lux 
407 
Eldoz­Liège 
(041) 246­247 
Cocrilougré 
SG­Liège 
(041)225­226 
Acferlo­Milano 
31248 
Thymar B 
051­233 
Thymar­B 
051­233 
thym­d 
85 87 090 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Gent 
(51, Pres. J.F. 
Kennedylaan) 
1. Marcinelle 
2. Monceau­
sur­Sambre 
(Tél. 07­
32.45.80) 
(Télex 051­
231) 
3. Moncheret 
(Tél. 07­
51.10.05) 
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Pruduktionsprogram 
Herstel lungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produkti e prog ram rna 
fa 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Støberiråjern 
Specialråjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af rør 
Halvfabrikater til smedning 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
DPR Halvfabrikater til udvalsning Halbzeuge zum Auswalzen 
PT Emner til sømløse rør 
Cch Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Cfr Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
RB Betonstål 
LM Andet stangstål 
PS Specialprofiler 
FM Valsetråd 
PR Profiler 
PLA Bredflangede bjælker 
IPE I.P.E. bjælker 
PAL Spunsvægjern 
F Bånd til fremstilling af rør 
LP Universalstål 
TF Grovplader 
TN Skibsplader 
TM Mellemplader 
Tfc Varmtvalsede finplader 
► Tff Koldlvalsede finplader 
► Tfs Kvalitetsfinplader 
TG Galvaniserede plader 
TP Forblyede plader 
TR Plader med overtræk 
TE Transformator- og dynamo­
plader 
FN Sortblik 
FBc Varmtfortinnet hvidblik 
FBe Elektrolytisk hvidblik 
VN Skinnemateriel, normalspor 
VE Skinnemateriel, smalspor 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE-Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots lor forging 
Ingots for rolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strip 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheet 
Cold rolled sheet 
High-grade sheet 
Galvanized sheet 
Leaded sheet 
Coated sheet various 
Electrical sheet 
Black plate 
Hot-tinned tinplate 
Electrolytic tinplate 
Standard gauge permanent-
railway material 
Narrow gauge permanent-
railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da tonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profie) staal 
Breedflensbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator­
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
DANMARK (DK) 
Sammenslutninger 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Fabriksanlæggets 
placering 
Standort 
der Werke 
Localisation 
des usines 
Location 
of the 
plants 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
Foreningen af danske 
Stålproducenter 
Det Danske Staalvalse­
værk A/S 
DK-3300 Frederiksværk 
03 120333 STAALVA 40191 staal dk 
Virksomheden 
Unternehmen 
Undertaking 
Plants 
Imprese 
Ondernemingen 
Det Danske Staalvalseværk A/S DK-3300 Frederiksværk 03 120333 STAALVA 40191 staal dk Frederiksværk 
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Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Prod uktieprog ramma 
fa 
► fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
► PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
► PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
► LP 
► TF 
TN 
► TM 
► Tfc 
► Tff 
► Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBc 
FBe 
VN 
VE 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilJing 
Støberiråjern 
Specialråjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af rør 
Halvfabrikater til smedning 
Halvfabrikater til udvalsning 
Emner til sømløse rør 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstål 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valsetråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af rør 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator- og dynamo-
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstah) 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE-Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strip 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheet 
Cold rolled sheet 
High-grade sheet 
Galvanized sheet 
Leaded sheet 
Coated sheet various 
Electrical sheet 
Black plate 
Hot-tinned tinplate 
Electrolytic tinplate 
Standard gauge permanent-
railway material 
Narrow gauge permanent-
railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
11 CA1UU 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflensbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegafvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator­
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
DANMARK (DK) 
Produktionsprogram — Gængse stålprodukter 
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DANMARK (DK) 
Program — specialstål 
4­ FABRIKKER OG SALGSORGANISATIONER 
Kulstofrigt 
konstruktions­
stål 
Legeret 
konstruktions­
stål 
Kuglelejestål 
Rustfrit og 
varmebestandigt 
stål 
Kulstofrigt 
værktøjsstål 
Legeret 
værktøjsstål Hurtigdrejestål 
Stål med 
specielle 
fysiske 
og magnetiske 
egenskaber 
Det Danske Staalvalseværk A/S LM 
(C 0,60­0,70 %) 
K* 
LF = Ingots til smedning 
LR = Ingots til genudvalsning 
LT = Ingots til fremstilling af rør 
DPF = Halvfabrikata til smedning 
DPR = Halvfabrikata til genudvalsning 
PT = Røremner, sømløse 
Cch = Varmtvalsede pladeemner i ruller 
Cfr = Koldtvalsede pladeemner i ruller 
LM = Andet stangstål 
PS = Specialprofiler 
FM 
PR 
F 
LP 
TF 
= Valstråd 
= Profiler 
= Bånd til fremstilling af rør 
= Universalstål 
= Grovplader 
TM = Mellemplader 
Tfc = Varmtvalsede finplader 
Tff = Koldtvalsede finplader 
χ = Eget forbrug 

DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Wirtschaftsvereinigung 
Eisen- und Stahlindustrie 
Verbindungsstelle Brüssel 
► Saarländische Wirtschafts­
vereinigung Eisen und Stahl 
Walzstahl-Vereinigung 
— Fachgruppe Elektro-Blech 
— Fachgruppe Oberbau 
— Fachgruppe Spundwand 
— Fachgruppe Weißblech 
— Deutsche Verzinkerei-
Vereinigung 
Roheisenverband 
Edelstahl-Vereinigung e.V. 
4 Düsseldorf 1 
Breite Straße 69 
Stahlhochhaus 
(Postfach 8705) 
1050 Bruxelles 
Place du Champ de Mars 5 
66 Saarbrücken 
Feldmannstrasse 121 
(Postfach 1371) 
4 Düsseldorf 1 
Kasernenstraße 36 
(Postfach 8420) 
43 Essen - Freiheit I 
Nordstern-Haus 
(Postfach 1919- 1920) 
4 Düsseldorf-
Oberkassel 
Fritz-Vom-Felde-Platz 7 
(Postfach 266) 
82 91 
12 31 00 
(0681) 5901 
82 91 
Eisenverband 
Walzstahl 
Düsseldorf 
2 08 61 
5 55 61 
Roheisen 
Essen 
Edelstahl 
dssd 
(08) 582286 
ESI/Bru 23994 
4 421 215 
08 581811 
08 57886 
08 582882 
6-6-74 23 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Acciai Röchling della Saar 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Burbach GmbH) 
Adolphs & Werner 
(siehe Plettenberger Gußstahl­
fabrik) 
Eisenwerk Annahütte 
Alfred Zeller 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen 
A G 
(siehe auch Luxemburg) 
^ Firmensitz 
Werke : 
► 1. Werk St. Ingbert 
2. Werk Boeking 
Vertriebsunternehmen : 
Zentral- Verkaufsgesellschaft : 
« Columéta » Comptoir 
métallurgique luxembour­
geois SA mit Vertretungen 
­­*■ Arbed S.A.­
Arbed­Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
Geb i . Arns 
Edelstahlwalzwerke 
«BSW »­Badische Stahlwerke 
AG 
► 
Vertriebsunternehmen : 
► «RIH» Korf Industrie 
und Handel G m b H 
& Co, K G 
** Bandstahl Berlin G m b H 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG) 
Anschrift 
8229 Hammerau/ 
Oberbayern 
Werk 4 
Luxemburg 
17, avenue de la Liberté 
(Postfach 1802) 
667 St. Ingbert/Saar 
Alte Schmelz 78 
(Postfach 208) 
5 Köln-Mülheim 
Luxemburg 
17, avenue de la Liberté 
(Boîte postale 93) 
5 Köln 80 
Schanzenstraße 28 
563 Remscheid 
Industriestraße 23 
(Postfach 6) 
764 Kehl am Rhein/ 
Rheinhafen 
Weststraße 31 
(Postfach 160) 
757 Baden-Baden 
Ludwig-Wilhelm-Straße 15 
(Postfach 508) 
1 Berlin 27 
Berliner Straße 19 
Telefon 
Freilassing 
0 86 54 
82/01/02/03 
(06894) 4044 
(02 221) 82-41 
(49 221) 82-41 
4 79 21 
6788-1 
4 71 76 
(07 851)695 
(07 221) 2051 
030/43031 
Telegrammadresse 
Annahütte 
Hammerau 
Centralarbed 
Luxemburg 
Arbed 
St. Ingbert 
(Saar) 
Boeking 
Köln-Mülheim 
Columéta 
Luxemburg 
Arbedfug 
Köln 
Arnswalzwerk 
Remscheid 
Stahlwerk 
Kehl 
Korf 
Baden-Baden 
Fernschreiber 
056 610 
(0048) 407 
8873 461 
fag d 
379, 424, 
428 
Columéta 
Lux 
08873261 
8 513 722 
arnswalzw. 
rem 
0753538 
0784 225 
kort d 
181829 
band d 
Standort der Werke 
Hammerau 
St. Ingbert 
Köln-Mülheim 
Köln-Mülheim2 
Remscheid 
Kehl am Rhein 
24 25-3-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Anschrift Telefon Telegrammadresse Fernschreiber Standort der Werke 
Walzwerk Becker KG- «Wabeck» 
Gebr. Benteler 
(siehe Paderwerk) 
«Berghütte»-Hessische Berg- und 
Hüttenwerke A G 
Bergische Stahl-Industrie 
Remscheid 
« Best »-Bayerische Elektro-
stahlwerke G m b H 
Stahlwerke Bochum A G 
Vertriebsunternehmen 
1. Otto Wolff A G 
2. EBG-Elektroblech-
y. Gesellschaft m b H 
Gebr. Hohler & Co. A G 
Edel Stahlwerk 
Offizieller Firmensitz 
535 Euskirchen-Euenheim 
Johannesstraße 28 
(Postfach 1527) 
633 Wetzlar/Lahn 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
(Postfach 1769) 
563 Remscheid 1 
Papenbergerstraße 38 
(Postfach 100740) 
8901 Herbertshofen 
Industriestraße 1 
(Postfach 1120) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 2429) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 606) 
4 Düsseldorf-
Oberkassel 1 
Hansa-Allee 321 
(Postfach 130 u. 150) 
4005 Büderich bei 
Düsseldorf 
Böhlerstraße 1 
48 26/28 
4971 
4141 
(08271)2071 
Bochum 
(02321) 
6141 
(0221) 
20411 
Bochum 
(02321) 
6141 
5871 
5871 
Düsseldorf 
WbcK 
Euskirchen 
Berghütte 
Wetzlar 
Stahlindustrie 
Remscheid 
Stahlwerke 
Bochum 
Eisenwolff 
Köln 
Stahlwerke 
Bochum 
ebg d 
Böhlerstahl 
Düsseldorf 
Böhlei stahl 
Düsseldorf 
8869 131 wbek 
walzbecker ekn 
0483841 
8513858 
bsigd 
0533188 
0825821 
i 1472 
0825823 
0858 4526 
0858 4526 
Euskirchen-
Euenheim 
Hüttenwerk 
Wetzlar 
1. Remscheid 
2. Stachel­
hausen 
Herbertshofen 
1. Neviges 
2. Bochum 
Meerbusch/ 
Büderich 
30-4-74 25 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
BöUinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz- u. 
Hammerwerke) 
Gußstahlwerk Carl Bönnhoff 
Borsig G m b H 
Röhrenwerke Bous/Saar G m b H 
Edelstahl werke Buderus A G 
Stahlwerk Carp & Hones K G 
Zweigbetrieb der D E W . 
Davum-Exportat ion 
(siehe Dillinger Hüttenwerke) 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) 
Vertriebsunternehmen : 
(für Massenstähle) 
1. «ATH»-August-Thyssen-
Hütte 
(für Walzdraht) 
2. Thyssen-Niederrhein 
► Aktien-Gesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke 
Vertriebsunternehmen : 
1. « Saarlux » - Eisen- und 
Stahlgesellschaft Saar-
Luxemburg G m b H (für 
Deutschland alle Produkte) 
2. (für Frankreich, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Valor » 
3. (für den Export , alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Daval » 
4. (für Frankreich und Ex­
port , nur Weißblech) 
« Sté Le Fer Blanc » 
Dörrenberg Edelstahl G m b H 
Duisburger Kupferhütte 
Vertriebsunternehmen : 
Klüser & Co. K G 
Anschrift 
5802 Wetter /Ruhr 
Kaiser Straße 50 
(Postfach 5) 
1 Berlin 27 
Berliner Straße 19/37 
(Postfach) 
6626 Bous/Saar 
(Postfach 120) 
633 Wetzlar / Lahn 
Buderusstraße 25 
(Postfach 204) 
4150 Krefeld 1 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730/740) 
415 Krefeld 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730) 
6638 Dillingen/Saar 
(Postfach 158) 
7 Stuttgart 1 
Räpplenstraße 17 
(Postfach 2980) 
75008 Paris 
17, rue de Surène 
92202 Neuilly-sur-Seine 
56, avenue Charles de 
Gaulle 
75008 Paris 
1, rue Paul Baudry 
5252 Ründeroth 
Hammerweg 7 
(Postfach 108/109) 
41 Duisburg 
Werthauser Straße 220 
(Postfach 11) 
56 Wuppertal-Barmen 
Ferdinand-Thun-Straße21 
Telefon 
(02335) 5091 
(030) 43011 
22 21-22 24 
(06441)741 
83 34 01 
83 34 03 
(02151) 831 
(06831)6911 
22 10 61 
265-1840 
637-6500 
359-9731 
Engelskirchen 
02263/5021 
(02131)6011 
(02121) 551774 
Telegrammaddress 
Stahlguß 
Wetterruhr 
Borsig, 
Berlin 
Röhrwerk 
Bous/Saar 
Edelstahl 
Wetzlar 
D E W Krefeld 
D E W 
Krefeld 
Dillingerhütte 
Dillingensaar 
6638 
Saarlux 
Stuttgart 
Ventacilor 
Paris 8 
Daval 
Paris 
Dörrenberg 
Ründeroth 
Kupferhütte 
Duisburg 
Eisen Klüser 
Wuppertal­
barmen 
Fernschreiber 
0823249 
0181621 bors 
0443128 
0483 843 
ebu 
WZ 
0853 361 
0853847 
dewkrefeld 
443711 adilgd 
0723659 
65806 
62480 
Daval nllsn 
65248 
wendelor 
Paris 
0884545 
0855863 
8591/834 
Standort der Werke 
Wetter/Ruhr 
1. Berlin-Tegel 
2. Gladbeck/ 
Westf. 
Bous/Saar 
Wetzlar/Lahn 
Krefeld 
Krefeld 
1. Dillingen 
2. Sollac 
(Moselle) 
Frankreich 
Ründeroth 
Duisburg 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk 
Oberkassel 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
«EGB »-Elektroblech 
Gesellschaft G m b H 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
► Walzwerke Einsal GmbH- « EW » 
Vertriebsunternehmen : 
Walzwerk Einsal 
Exportbüro Düsseldorf 
Edelstahlwerke Erkenzweig & 
Schwemann 
Eschweiler Bergwerks-Verein 
Hüttenbetriebe- « E.B.V. » 
Offizieller Firmensitz 
Vertriebsunternehmen : 
1. Columéta 
2. Artewek 
Favo sar SA 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Burbach GmbH) 
► 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Anschrift 
5992 Nachrodt/Westf. 
Altenaer Straße 185 
(Postfach 20) 
4 Düsseldorf 
Prinz-Georg-Straße 17 
58 Hagen/Westf. 
Fabrikstraße 1 
(Postfach 1423) 
518 Eschweiler-Aue 
Pumpe 47 
5122 Kohlscheid 
Roermonder Straße 25 
Luxemburg, 
17, avenue de la Liberté 
5 Köln, 
Subbelratherstr. 13 
(Postfach 100 124) 
Telefon 
Altena/Westf. 
3441 (02352) 
48 57 58 
2 25 55 
2 50 51 
511 
Luxemburg, 
47 92-1 
Köln 
57291 
Telegrammadresse 
Schwemann-
stahl 
Hagen/Westf. 
Bergwerks-
Verein 
Eschweiler-Aue 
Bergwerks-
Verein 512 
Herzogenrath. 
Columéta 
Luxemburg 
Artewek 
Köln 
Fernschreiber 
08229358 
we. d 
8584762 
Westernsteel 
Düsseldorf 
0823874 
Södingstahl 
hgn 
0832182 
ebv 
huette ewr 
08329513 
ebv 
kolscheid 
407 und 424 
Columéta 
Luxemburg 
0888 1275 
Standort der Werke 
Nachrodt/ 
Westf. 
Hagen 
Eschweiler-Aue 
6-6-74 27 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
► Ewald Giebel KG 
Walzwerk « Grillo-Funke », 
G m b H 
Haaener Gußstahlwerke Remy 
G m b H 
Halbergerhütte G m b H 
« H S W » - Hamburger 
Stahlwerke G m b H 
Vertriebsunternehmen : 
« K I H »-Korf Industrie und 
Handel G m b H & Co. K G 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahi) 
Heros-Stahl 
(siehe Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG) 
Hessische Berg- und Hüttenwerke 
A G - « Berghütte » 
(siehe « Berghütte ») 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Hoesch Werke 
Hobenlimburg-Schwerte AG 
Hoesch Siegerlandwerke A G 
Remy G m b H 
(siehe Hagener Gußstahlwerke) 
► 
Anschrift 
465 Gelsenkirchen 
Bochumer Straße 86 
(Postfach 849 u. 860) 
585 Hohenlimburg 
Haardtstrasse 41 
(Postfach 145) 
465 Gelsenkirchen 
Kurt-Schumacher-
Straße 95 
(Postfach 2329) 
58 Hagen 
Eckesayer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
6604 Brebach/Saar 
Saarbrücker Straße 51 
(Postfach 1170) 
2103 Hamburg 95 
Dradenaustraße 33 
(Postfach 229) 
757 Baden-Baden 
Ludwig-Wilhelm-Straße 15 
(.Postfach 508) 
46 Dor tmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 902) 
585 Hohenlimburg/ 
Westfalen 
Oegerstraße 120 
(Postfach 168, 170) 
59 Siegen/Westfalen 
Hindenburgstraße 5-7 
(Postfach 46) 
Telefon 
2 00 61-69 
38 11 
4071 
(02331) 26251 
Saarbrücken 
(0681) 8701 
040 
74 08-1 
(07221)2051 
84 41 (0231) 
(02334)881 
(0271) 5861 
Telegrammadresse 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Grillo-Funke 
Gelsenkirchen 
Remysiahl 
Hagenwestf 
Halberger­
hütte 
Brebach Saar 
Korf 
Baden-Baden 
Hoeschhütten 
Dor tmund 
Hoesch 
Hohenlimburg 
Stahlunion 
Siegen 
Fernschreiber 
0824861 
0821875 
824848 
823786 
Saarbrücken 
04428830 
213 457 
hswd 
0784225 
822141 
hoew 
0821891 
hoeh hlbg. 
0872 825 
Standort der Werke 
Gelsenkirchen 
5868 Letmathe 
Am Bülzgra-
ben 38 
Tel. 02374/ 
1791-94 
Gelsenkirchen 
Hagen/Westfalen 
1. Brebach/Saar 
2. Ludwigs­
hafen/Rhein 
Hamburg 
1. Werk West­
falenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
1. Hoben-
limbirg 
2. Schwerte 
1. Wissen 
(Siegen) 
2. Kreuztal/ 
Eichen 
3. Dor tmund 
4. Hamm 
5. Hohen­
limburg 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Albert Hoffmann- Elektro­
d i ßstahlwerk OHG 
Ibach Stahlwerke K G 
Stahlwerk Kabel 
(siehe Stahlwerk Kabel 
C. Pouplier jr.) 
Kind & Co. Edelstahlwerk 
r Klöckner-Werke AG 
► Klöckner-Werke AG 
Hüt te Bremen 
► Klöckner-Werke AG 
Georgsmarienhütte 
► 
Klöckner-Werke AG 
Hüt te Haspe 
Klöckner-Werke AG 
Hüt te Mannstaedt 
► Klöckner-Werke AG 
Osnabrück 
Anschrift 
518 Eschweiler 
(Krs. Aachen) 
Bergrather Straße 66-70 
(Postfach 280) 
563 Remscheid-
Reinshagen 
Tannenstraße 10 
(Postfach 130246) 
5276 Wiehl Bielstein/ 
Rhld. Bielsteiner Straße 4 
(Posifach 2185) 
41 Duisburg 
Mülheimer Straße 50 
Klöcknerhaus 
(Posttach 111) 
28 Bremen 18 
Hüttenstraße 
(Postfach 210220) 
Postanschrift: 
28 Bremen 21 
4504 Georgsmarienhütte 
58 Hagen-Haspe/ 
Westfalen 
Voerder Straße 18 
(Postfach 244) 
521 Troisdorf 
Bez. Köln 
4500 Osnabrück 
Telefon 
21051 
4 72 71 
Sammelnr. 
(02262)2051 
39 61 
(0421)648-1 
(0541)3221 
4 30 81 
Troisdorf 
77 571 
(0541)3221 
Telegrammadresse 
Albert 
H off man n 
Eschweiler 
Ibachstahl 
Remscheid 
Stahlkind 
Bielstein 
Oberbergkreis 
Klöcknerwerke 
Duisburg 
Klöcknerhütte 
Bremen 
Klöcknergmw 
Osnabrück 
Hasperhütte 
Hagen-Haspe 
Klöckner-
Mannstaedt 
Troisdorf 
Fernschreiber 
0832153 
08513872 
ibachstahl rem 
884291 
Kindco 
0855817 
Kwdud 
02 44829 
02 44236 
094742 
0823831 
0823832 
Siegburg 
0883351 
Standort der Werke 
Eschweiler 
Remscheid-
Reinshagen 
Wiehl Bielstein/ 
Rhld. 
1. Klöckner-
Werke AG 
Hütte 
Bremen 
2. Klöckner-
Werke AG 
Georgsma­
rienwerke 
3. Klöckner-
Werke AG 
Hütte 
Haspe 
4. Klöckner-
Werke A G 
Mannstaedt-
Werke 
Bremen 
1. Georgsma­
rienhütte 
2. Haspe 
Hagen-Haspe 
Troisdorf 
30-4-74 29 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Telefon Telegrammadresse Fernschreiber \ Standort der Werke 
Vorm. Stahlwerk Krieger 
(siehe Gußstahlwerk Ober-
kassel) 
Fried. Krupp Hüttenwerke 
AG 
463 Bochum 
Alleestraße 165 
(Postfach 1370) 
Vertriebsunternehmen : 
(Kit Bandstahl) 
Verkaufsgemeinschaft 
Bandstahl Fried. Krupp-
Eisen- und Stahlwalzwerke 
Rötzel G m b H 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
« F H H » 
Vertriebsunternehmen : 
« ZSM »-Zollern 
Stahl und Metall 
G m b H & Co. 
Lemmerz-Werke GmbH 
► Friedrich Lohmann GmbH 
7481 Laucherthal/ 
Hohenzollern 
(Postfach Sigmaringen 50) 
7481 Laucherthal 
(Postfach 220) 
533 Königswinter/Rhein 
Ladestraße 5 
(Postfach 1120) 
5812 Herbede/Ruhr 
Ruhrtal 2 
(Postfach 1220) 
631 
Sigmar ingen 
(07571) 511 
(07571) 511 
(02223) 711 
(02302) 73054 
Hüttenamt 
Laucherthal 
Hüttenamt 
Laucherthal 
Lemmerzwerke 
Königswinter/ 
Rhein 
Walzwerk 
Herbede 
0825831 
fkhv 
d 
0732549 
fhh Laucher­
thal 
0732 589 
a f hhl d 
885243 
08229166 
loh d 
I.Werk 
Bochum 
(Bochum-Tel. 
Bochum 
5021) 
2.Werk 
Rheinhausen 
3. Werk 
Hohenlimburg 
4.Werk 
Düsseldorf 
Burbach, 
Aulendorf, 
Strass 
b. Neu-Ulm 
Königswinter/ 
Rhein 
Herbede/Ruhr 
30 6-6-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Metallhüttenwerke Lübeck G m b H 
Mannesmann AG 
Mannesmannröhren-Werke AG 
Compagnie des forges et aciéries 
de la Marine, de Firminy et 
de Saint-Etienne (siehe Aktien-
Gesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke) 
Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte m b H 
« Maxhütte » 
F. Meyer-Dinslaken 
Stahl-, Draht- und Röhren­
werke 
« M S W » - Moselstahlwerk 
G m b H und Co. K G 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen in 
Frankreich : 
Neunkirchen-France SA 
Eisenwerk Nürnberg AG 
vorm. J. Tafel & Co. 
Gußstahlwerk Oberkassel A G 
(Siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Paderwerk Gebr. Benteler « O H G » 
Stahlwerke 
Peine-Salzgitter A G 
Plettenberger Gußstahlfabrik 
Adolphs & Werner 
Pose-Marre 
Edelstahlwerk G m b H 
Anschrift 
24 Lübeck/14 
Hochofenstraße 19/21 
(Postfach 140160) 
4 Düsseldorf 1 
Mannesmannufer 2 
(Postfach 5501) 
4 Düsseldorf 1 
M annesmann-Hochhaus 
(Postfach 1104) 
8458 Sulzbach-Rosenberg 
Hütte Opf. 
Hauptstraße 51 
(Postfach 1180) 
4220 Dinslaken/Niederrh. 
Hünxer Straße 83 
(Postfach 109) 
55 Trier 
Hafenstrasse 
668 Neunkirchen/Saar 
Landsweilerstraße 
(Postfach 369) 
75-Paris-8c 
87, rue la Boétie 
85 Nürnberg 2 
Äußere Sulzbacher Straße 
60 
(Postfach 660) 
4794 Schloß Neuhaus 
Residenzstraße 1 
(Postfach 24) 
315 Peine 
Gerhardstrasse 10 
(Postfach 1740) 
597 Plettenberg 2 
(Postfach 67) 
4006 Erkrath bei 
Düsseldorf 
Gerberstraße 26 
(Postfach 42) 
Telefon 
30 60 41 
82 01 
87 51 
81 (09661) 
(63 126)2 134 
0651 
66 081 
(06 821) 1 611 
2 25-07-95 
0911-592041 
Paderborn 
(811)05254 
(05171)481 
28 58 
64 22 33/36 
Telegrammadresse 
H litte 
Lübeck 
Mannesmannag 
Düsseldorf 
Mannesmann-
roh r 
Maxhütte 
Sulzbach-
Rosenberg 
Eisenmeyer 
D inslaken 
Msw 
Trier 
Eisenwerk 
Neunkirchen­
saar 
Neufrance 
Paris 
Tafel 
Nürnberg 
Bentelerwerke 
Paderborn 
Tiegelstahl, 
Plettenberg-
bahnhof 
Posestahl 
Erkrath 
Fernschreiber 
026854 
huet te d 
luebeck 
858 1481 
858 1481 
maxhuette 
063837/39 
Dhsur 
0856781 
0444813 
neaga d 
0444814 
neaga d 
28 170 
Paris 
06/22318 
936866/68 
92665 
Spspr 
08201853 
08586774 
Standort der Werke 
Lübeck-Herren-
wyk 
Duisburg-
Huckingen 
Mülheim 
1. Haidhof 
2. Sulzbach-
Rosenberg 
Dinslaken/ 
Niederrhein 
Trier 
Neunkirchen 
(Saar) 
Homburg(Saar) 
1. Nürnberg 
2. Veilhof-
straße 91 
Schloß 
Neuhaus 
1. Salzgitter 
2. Peine 
Plettenberg 
Erkrath bei 
Düsseldorf 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr. 
G m b H 
Rasselstein AG 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Rasselstein Weißblech-Gesellschaft 
m b H 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Heinrich Reining G m b H 
Stahl- u. Röhrenwerk 
► Reisholz G m b H 
Remscheider Walz- und Hammer­
werke Böllinghaus & Co. 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy & Co. G m b H 
Vertriebsunter nehmen: 
Verkaufsgesellschaft 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy G m b H & Co. K G 
« R D S »- Rhein-Donau-
Stahl G m b H & Co. K G 
(siehe: « Best »- Bayerische 
Elektrostahlwerke G m b H 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe : 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Essen 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
A G , Gelsenkirchen 
Bergische Stahlindustrie, 
Remscheid 
Rheinische Stahlwerke AG, 
Bau- und Wärmetechnik, 
Werk Schalker Verein 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Henrichshütte, Hattingen 
Rheinstahl Hüttenwerke A G , 
Anschrift 
58 Hagen 1/Westf. 
Gußstahlweg 33 
(Postfach 3509) 
545 Neuwied/Rhein 
Engerser Landstraße 17 
(Postfach 2020) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 2020) 
545 Neuwied/Rhein 
Rheinstraße 71 
(Postfach) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 1910) 
4 Düsseldorf 
Freiligrath Straße 1 
(Postfach 6529) 
4 Düsseldorf-Reisholz 
Henkel Straße 209 
(Postfach 130880) 
563 Remscheid 
N euenkamper Straße 12-20 
(Postfach 100142) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße f 36 
(Postfach 3804) 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 1 
(Postfach 13) 
Telefon 
(02331)60061 
(02631)811 
2 04 11 
25399 
20411 
(0211)44081 
7 401 
(02123) 340057 
2 62 51-53 
2 68 96 
2 01 81 
Telegrammadresse 
Pouplierstahl 
Hagen 
Rasselstein 
Neuwied 
Eisenwolff 
Köln 
Weissblech 
Neuwied 
Eisenhandel 
Köln 
T W 2821 
Stahlreisholz 
Düsseldoif 
Böflinghaus-
walzwerk 
Remscheid 
Remy stahl 
Hagenwestf 
Rheinstahl­
werke Essen 
Fernschreiber 
0823581 
0867841 
08881472 
0882697 
0867841 
08881472 
8-584771 
8582821 
0823786 
0823786 
0857/275 
0857/276 
Standort der Werke 
Hagen-Kabel 
Westfalen 
1. Andernach 
2. Neuwied 
Andernach 
Remscheid-
Luttringhausen 
1. Reisholz 
2. Immigrath 
Remscheid 
Neuen Kamper · 
str. 12-20 
Hagen 
32 30-4-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Rheinstahl 
Hüttenweike A G 
Rheinische Stahlwerke 
Bau- und 
Wärmetechnik, Werk Schalker 
Verein 
Rheinstahl Hüttenwerke AG 
Henrichshütte 
Handelsübliche Anschrift 
Offizieller Firmensitz 
Rheinstahl Giesserei AG 
1. Gelsenkirchen 
2. Oberkassel 
Gebr. Röchling Eisenhandel 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Burbach G m b H ) 
Stahlwerke Röchling-
Burbach G m b H 
a) Verkaufsstellen Edelstahl : 
Deutschland : 
1. Röchlingstahl GmbH 
Mit Verkaufsstellen : 
2. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Mannheim 
3. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Stuttgart 
4. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Nürnberg 
Anschrift 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 
(Postfach 6980) 
465 Gelsenkirchen 
Hohenzollernsche Straße 
2-4 (Postfach 1767, 1769, 
1980) 
432 Hattingen 
Brucher Straße 27 
(Postfach 360, 380) 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 3 
(Postfach 13) 
465 Gelsenkirchen 
Bochumer Str. 86 
(Postfach 849/860) 
4 Düsseldorf-Oberkassel 
Hansa Allee 167 
(Postfach 230) 
662 Völklingen/Saar 
(Postfach 1980) 
662 Völklingen/Saar 
Richardstraße 10 
(Postfach 1980) 
6881 Mannheim 
Mülheimer Straße 7 
7012 Fellbach bei Stuttgart 
Stuttgarter Straße 108 
85 Nürnberg 
Klingenhofstraße, 14 
Telefon 
(0201) 1061 
(02322) 20841 
(02324) 311 
(02141)20181 
(02322)1621 
5831 
(06898) 101 
106898) 101 
(0621)48001 
(0711) 
551051-53 
(0911) 
51831-33 
Telegrammadresse 
Rheinstahl­
werke 
Essen 
Eisenwerke 
Gelsenkirchen 
Henrichs­
hütte 
Hattingen 
Rheinstahl 
Werke 
Essen 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Oberkasselstahl 
Düsseldorf 
Roebur 662 
Völklingen 
Roebur 
662 Völklingen 
Röchlingstahl 
Mannheim 
Röchlingstahl 
Fellbach 
Röchlingstahl 
Nürnberg 
Fernschreiber 
08579881 
0824781 
822 9974 
8579881 
0824861 
0858 4487 
4429841 
4429 841 
rod 
0462 125 
0723 875 
06 22378 
Standort der Werke 
1. Werk 
Ruhrstahl 
Henrichs­
hütte 
Hattingen/ 
Ruhr 
2. Werk 
Schalker 
Verein 
Gelsenkir­
chen 
Gelsenkirchen 
Hattingen 
Gußstahlwerk 
Gelsenkirchen 
Gußstahlwerk 
Oberkassel 
1. Völklingen/ 
Saar 
2. Saarbrücken-
Burbach 
6-6-74 33 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
5. Röchlingstahl G m b H 
Geschäftsstelle Schwen-
ningen 
6. Röchlingstahl G m b H 
Geschäftsstelle Düsseldorf 
7. Röchlingstahl G m b H 
Geschäftsstelle Berlin 
·* 8. Röchlingstahl G m b H 
Geschäftsstelle Völklingen 
9. Röchlingstahl G m b H 
^ Geschäftsstelle Hannover 
Frankreich : 
1. « F.A.R.B. »-Forges et 
aciéries Röchling-Burbach 
Völklingen SA 
Mit Verkaufsstellen : 
2. Secosar S.à.r.l. 
Geschäftsstelle Lyon 
3. Secosar S.à.r.l. 
Geschäftsstelle Lille 
4. Secosar S.à.r.l. 
Geschäftsstelle Strasbourg 
Belgien : 
l· SA Les Aciers fins de la Sarre 
Italien : 
-». Acrocar 
Acciai Röchling-Burbach 
della Saar SpA 
► b) Verkaufsstellen Walzstahl : 
Deutschland : 
1. Gebr. Röchling 
Eisenhandelsgesellschaft 
K G 
2. Arlewek G m b H 
Frankreich : 
1. F.A.R.B.-Forges et 
Aciéries Röchling-Burbach 
2. Columéta - Société 
Française Columéta SA 
Benelux, Italien : 
Columéta SA 
Anschrift 
722 Schwenningen a.N. 
Gewerbestraße 55 
4 Düsseldorf 1 
Kasernenstraße, 1-9 
1 Berlin 15 
Kurfürstendamm 42 
662 Völklingen/Saar 
Richardstraße 10 
(Postfach 1980) 
3 Hannover 
Georgstraße 50 
75782-Paris-16e 
30, rue Galilée 
69-Lyon-Villcurbanne 
(Rhône) 
32, rue Antoine-Primat 
59-Lille (Nord) 
148, rue de Marquillies 
67-Strasbourg-Meinau 
(Bas-Rhin) 
11, rue Schertz 
4000 Liège 
64-68, rue de Droixhe 
20128 Milano 
Via Aristotele, 42 
(casella postale 4093) 
6700 Ludwigshafen 
Industriestraße 2 
(Postfach 211160) 
5000 Köln 1 
Subbelratherstraße 13 
(Postfach 100124) 
75782-Paris-16e 
30, rue Galilée 
75008-Paris 
91 , rue du Faubourg 
Saint-Honoré 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
Telefon 
(07720) 
4331-33 
(0211)87771 
(0311) 
8818 806 
(06898)10-2338 
(0511) 
13164-66 
723 72 37 
84-75-58 
52-16-68 
343365 
343368 
62.79.10 
2572930 
2572931 
(0621) 5061 
(0221) 57291 
7237237 
2251950 
2259989 
47921 
Telegrammadresse 
Röchlingstahl 
Schwenningen 
Röchlingstahl 
Düsseldorf 
Röchlingstahl 
Berlin 
Röchlingstahl 
Völklingen 
Röchlingstahl 
Hannover 
Acier Sar 
Paris 
Secosar 
Villeurbanne 
Secosar 
Lille 
Secosar 
Strasbourg 
Acifins 
Liège 
Acrocar 
Milano 
Röchling 
Ludwigshaien 
Arlewek Köln 
Aciersar 
Paris 
Columéta 
Paris 
Columéta 
Luxembourg 
Fernschreiber 
0794 564 
8582 891 
184 364 
4429841 
922 850 
27612 
Aciersar 
Paris 
31021 
81027 
87087 
410234 
32543 
Röchling 
Milano 
0464875 
08881275 
27612 
Aciersar 
Paris 
28768 
407 
Luxembourg 
Standort der Werke 
34 30-4-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Trierer Walzwerk A G 
► 
Vereinigte Deutsche Metallwerke 
A G (Zweigniederlassung 
Basse & Selve) 
Berghütte Wetzlar 
Edelstahlwerk Witten AG 
Vertriebsunternehmen : 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelslahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahl werk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahl Witten 
Edelstahl Witten 
Anschrift 
56 Wuppertal-Langer­
feld 
Schwelmerstrasse 156 
(Postfach 166) 
599 Altena/Westfalen 
Werdohler Straße 62 
(Postfach 177) 
633 Wetzlar 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
581 Wit ten/Ruhr 
Auestraße 4 
(Postfach 1369) 
1 Berlin 15 
Fasanenstraße 16 
(im Hause Rheinstahl 
Berlin GmbH) 
205 Hamburg 80 
Bergedorfer Straße 118 
Hanseaten-Haus 
28 Bremen 1 
Martini Straße 25 
3 Hannover-Buchholz 
Podbielskistraße 313 
(Postfach 230244) 
4 Düsseldorf 
Bolkerstraße 69 
46 Dortmund-Brechten 
In den Hüchten 45 
(Postfach 3505) 
48 Bielefeld 
Altdorfer Straße l d 
5 Köln-Bayenthal 
Bonner Straße 233 
Postfach 510608 
563 Remscheid 
Lenneper Straße 133 
(Postfach 100304) 
575 Menden 
Walburgisstraße 44 
58 Hagen 
Karl-Ernst-Osthaus 
Straße 47 
7530 Pforzheim 
Adlerstraße 5-7 
4340 Mulheim-Speldorf 
Blotterweg 86 
Telefon 
69 62 74 
(02121) 
(02352) 2081 
871 
591 
(030) 8832532 
(040) 7214060 
(0421) 
32 18 40 
(0511) 
640 212/13 
(0211) 
153 47/48 
(02311) 
800087 
(0521) 847 32 
(0221) 38 56 86 
und 37 49 39 
(02123) 
21031-34 
(02373) 2852 
(02331)511 99 
und 555 48 
(07231) 16781 
(02133) 52109 
Telegrammadresse 
Trierer 
Walzwerk 
Wuppertal 
Verdemet 
Altenawest-
falen 
Berghütte 
Wetzlar 
Edelstahl 
Witten 
Fernschreiber 
08591/858 
08591/190 
08229361 
08229319 
0483841 
8229155 
esw d 
0183437 
rhsbn d 
217919 
245148 
8882281 
8513434 
Standort der Werke 
1. Wuppertal/ 
Langerfeld 
2. Hohenlim­
burg 
3. Hamm 
1. Altena/ 
Westfalen 
(Werk 
Linscheid) 
2. Unna 
1. Wetzlar 
2. Oberscheid 
Witten/ 
Ruhr 
Wetter-
Wengern 
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Unternehmen 
Edelstahl Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Walzstahlkontor Westfalen 
G m b H 
- Hauptgeschäftsstelle 
- Verkaufsstelle für Bandstahl 
Anschrift 
6600 Saarbrücken 
Kaiserstraße 15a 
(Postfach 871) 
5981 Werdohl-
Kleinhammer 
Burggrafenstraße 24 
(Postfach 12) 
6 Frankfurt 19 
Hemmerichsweg 1 
(Postiach 190150) 
7 Stuttgart-
Zuffenhausen 
Schwieberdinger Straße 
42-44 
(Postfach 400729) 
8 München 80 
Zamdorfer Straße 86 
85 Nürnberg 2 
Kleinreuther Weg 118 
588 Lüdenscheid 
Am Lehmberg 7 
46 Dor tmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach) 
585 Hohenlimburg 
Oegerstraße 127 
(Postfach) 
Telefon 
(0681) 37166 
(02392) 7840 
(0611) 746665 
(011) 749187 
(0711) 
82 30 44-47 
(089) 
93 20 18/19 
(0911) 
36566/60 
(02351) 
218 65/255 54 
(0231) 
84 51 
(02334) 
881 
Telegrammadresse 
edelstahl 
Stuttgart-
Zuffenhausen 
edelstahl 
München 80 
edelstahl 
Nürnberg 
edelstahl 
Lüdenscheid 
Westfalen­
kontor 
Dor tmund 
Westfalen­
kontor 
Hoben-
limburg 
Fernschreiber 
41 32 71 
edlst 
723 550 
edlst 
523474 
edlst 
622 306 
edlst 
822144 
wkwf q 
0821891 
wkwf d 
Standort der Werke 
1.Hoesch AG, 
Dor tmund 
mit: 
- Hoesch AG 
Hüttenwerke 
Werke 
Phoenix, 
Union und 
Westfalen­
hütte 
Hoesch A G 
Walzwerk 
Hohenlim-
burg-
Schwerte, 
Werk 
Hohenlim­
burg, 
Ennepetal-
Altenvoerde 
- Hüttenwerke 
Hoesch Sie­
gerland A G , 
Werk Wissen/ 
Sieg, Nieder-
schelden/Sieg 
Eichen bei 
Kreuztal 
- Dörken A G , 
Gevelsberg 
- Trierer Walz­
werk A G , 
Wuppertal-
Langerfeld 
2.Rheinstahl 
Hüttenwerke 
A G , Essen, 
mit : 
- Werk Ruhr­
stahl Hen-
38 6-6-74 
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Unternehmen Telegramadresse Fernschreiben Standort der Werke 
Theodor Wuppermann G m b H 
Vertriebsunternehmen : 
Wuppermann'sche 
Handelsgesellschaft mbH 
Otto Wolff 
(siehe Rasselstein Weißblech 
Gesellschaft AG) 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
Alfred Zeller 
(siehe Eisenwerk 
Annahütté) 
« Z S M » - Zollern Stahl und 
Metall G m b H & Co. 
(siehe Fürstlich Hohenzol-
lernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
(02172) 35 41 
(02172) 35 41 
Wuppermann 
Leverkusen 
Wuppermann 
Leverkusen 
8510836 
8510836 
richshütte, 
Hattingen 
- Rheinstahl-
Gießerei A G , 
Düsseldorf 
3.Edelstahl-
werk Witten 
A G , Witten 
4.Siegener A G , 
Geisweid, 
Hüttental-
Geisweid 
Leverkusen-
Schlebusch 
6-6-74 39 

Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
fa 
► fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
► PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
► PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
► LP 
► TF 
TN 
► TM 
► Tfc 
► Tff 
► Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBc 
FBe 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Støberiråjern 
Specialråjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af rør 
Halvfabrikater til smedning 
Halvfabrikater til udvalsning 
Emner til sømløse rør 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstål 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valsetråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af rør 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator- og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Momereisen 
Übriger Stabstah) 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE-Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strip 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheet 
Cold rolled sheet 
High-grade sheet 
Galvanized sheet 
Leaded sheet 
Coated sheet various 
Electrical sheet 
Black plate 
Hot-tinned tinplate 
Electrolytic tinplate 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata elettrolitica 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflensbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator­
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
VN Skinnemateriel, normalspor 
VE Skinnemateriel, smalspor 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Standard gauge permanent-
railway material 
Narrow gauge permanent-
railway material 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferrovial io leggero 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Erzeugungsprogramm für Roheisen und Massenstähle 
Τ = Thomas 
M = Siemens­Mart in 
Β ■* Bessemer 
E = Elektro 
O a = L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unte rnehmen 
Eisenwerk Annahütte 
Alfred Zeller 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen AG 
(siehe auch Luxemburg) 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk St. Ingbert 
2. Werk Boeking 
Vertriebsunternehmen : 
1. Zentral­Verkaufsgesellschaft : 
« Columéta » Comptoir 
Métallurgique Luxemb. SA 
Arbed SA­Arbed­Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
Badische Stahlwerke AG 
Bandstahl Berlin GmbH 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke) 
Walzwerk Becker KG 
Gebr. Benteler 
(siehe : Paderwerk) 
« Berghütte » Hessische Berg­ und 
Hüttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Hüttenwerk Wetzlar 
« Best «­ Bayerische Elektrostahl­
werke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« RDS »­Rhein­Donau­Stah! 
GmbH & Co KG 
Stahlwerke Bochum AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Bochum 
2. Werk Neviges 
Vertriebsunternehmen : 
1. Otto Wolff 
2. « EGB » ­ Elektroblech 
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Τ — T h o m a s 
M c« Siemens­Mart in 
B = Bessemer 
E = Elektro 
O* = L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ — Eigenbedarf 
Unte rnehmen 
Walzwerke AG 
vorm. E. Boeking & Co. 
(siehe Arbed) 
Böllinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz­ und 
Hammerwerke) 
Gußstahlwerk 
Carl Bönnhoff 
Borsig GmbH 
Röhrenwerke Bous/Saar GmbH 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Capito & Klein AG (Ceka) 
(siehe Bochumer Verein 
für Gußstahlfabrikation) 
Deutsche Edelstahlwerke ­ « DEW » 
Vertriebsunternehmen : 
(für Walzdraht) 
Thyssen ­ Niederrhein 
Aktien­Gesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Dillingen 
2. Werk Sollac 
Vertriebsunternehmen : 
1. Dillinger Hüttenwerke 
2. Eisen­ und Stahlgesellschaft 
Saar­Luxemburg GmbH 
3. Valor 
4. Daval 
5. Sté le Fer Blanc 
Duisburger Kupferhütte 
Vertriebsunternehmen : 
Klüser & Co. K G 
Edelstahlwerk Düsseldorf­
Heerdt GmbH & Co. K G 
Eschweiler Bergwerks­Verein 
Hüttenbetriebe­« E.B.V. » 
Vertriebsunternehmen : 
1. Columéta, Luxemburg 
2. Artewek, Köln 
Arbed SA­Arbed­Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
(siehe auch Arbed) 
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Τ = T h o m a s 
M = Siemens­Mart in 
Β = Bessemer 
E = Elektro 
0 2 ­ L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Un te rnehmen 
Fürstlich HohenzoHernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG, 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen) 
Zwald Giebel K G 
Hohenlimburg 
Walzwerke « Grillo Funke » GmbH 
Halbergerhütte GmbH 
« HSW » ­ Hamburger 
Stahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH »­Korf Industrie und 
Handel GmbH & Co. K G 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Gewerkschaft Alte Herdorfer Hütte 
(siehe Friedrichshütte) 
Hessische Berg­ u. Hüttenwerke AG­
« Berghütte » 
(siehe Berghütte) 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg­Schwerte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Wissen 
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M = Siemens­Martin 
B = Bessemer 
E = Elektro 
O , ­ L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s .w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Un te rnehmen 
2. Eichen 
3. Dortmund 
4. Hamm 
5. Hohenlimburg 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
Ibach Stahlwerke O HG 
Kind & Co Edelstahlwerk 
Wiehl/Bielstein 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Bremen 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Haspe 
Klöckner­Werke AG 
Georgsmarienwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Mannstaedt 
Fried. Krupp, Hüttenwerke AG 
1. Werk Bochum 
2. Werk Rheinhausen 
3. Werk Düsseldorf 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Erzeugungsprogramm — Edelstahle 
UNTERNEHMEN 
Adolphs & Werner 
(siehe Plettenberger Gußstahlfabrik) 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke, Burbach 
Eich, Düdelingen AG, Werk Boeking 
Arbed SA — Arbed ­ Feiten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
Gebrüder Arns 
Edelstahlwalzwerke 
(vornehmlich auf Lohnwalzbasis) 
Badische Stahlwerke AG 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH » ­ Korf Industrie und Handel 
GmbH & Co. KG. 
Bandstahl Berlin GmbH 
Basse & Sehe 
(siehe Vereinigte Deutsche Metall werke AG) 
Bergische Stahl­Industrie Remscheid 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Stachelhausen 
2. Edelstahlwerke Lindenberg 
« Best »­Bayerische­Elektrostahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« RDS »­Rhein­Donau­Stahl GmbH & Co. 
KG 
Unlegierter 
Baustahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
DPRx, 
FM 
F 
LRx, DPRx, 
FM, LM, PR 
Legierter 
Baustahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, F, 
TF, TM, Tfc 
F bis ST52 
Kugellagers tabi 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
LF, LR, TF, 
TM, Tfc 
LF, LR 
DPF, DPR LM 
TF, TM, TFc 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Legierter 
Werkzeugstahl 
FM 
DPRx, FM 
LM, FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
LFx, LRx, TF, 
TM, Tfc 
LF, LR 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Schnell drehstahl 
LM. FM, PS, 
TF, TM, Tfc 
LFx, LRx, TF, 
TM, Tfc 
LF, LR 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR 
LF, LR 
DPF, DPR, LM, 
TF, TM, TFc 
LF ­ Rohblöcke zum Schmieden PT ■= Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM ­ Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR — Rohblöcke zum Auswalzen Cch ■= Warmgewalztes Breitband PR — Formstahl Tfc « Warmgewalzte Feinbleche 
LT — Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff m Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF — Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP — Breitflachstahl χ m Eigenbedarf 
DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS ­ Sonderprofile TF ­ Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Stahlwerke Bochum AG 
Walzwerke AG vorm. E. Boeking & Co. 
Gebr. Böhler & Co. AG 
Gußstahlwerk Carl Bönnhoff 
Borsig GmbH 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Stahlwerk Carp & Hones KG 
Deutsche Edelstahlwerke AG (DEW) 
Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke 
Werk Dillingen 
Saarlux 
Valor 
Daval 
Edelstahlwerke Ed. Dörrenberg Söhne 
Walzwerke Einsal GmbH 
Fdel Stahlwerke Erkenzweig & Schwemann 
Eschweiler Bergwerks-Verein Hüttenbetriebe 
— « E.B.V. » 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
FM 
LM 
LF, LR, LT 
LR, LF 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
LM, PS 
LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM, FM 
LF, LR, LT 
LR, LF 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, F, TF, TM 
Tfc, PR, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PT 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
TF, TM 
LFx 
LM, PS 
LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 
Kugellagerstahl 
FM 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, PS, F, TF, 
TM, Tfc, Tff, PR 
LFx, PT, DPR, 
LM, FM 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, LT, 
PT, DPF, DPR, 
PS, LM, FM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR.LM, FM, 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, Cch, 
Cfr, LM, FM, 
TF, TM, TfT 
Unlegierter 
Werkzcugstahl 
LF, LR 
FM 
LF, DPF, DPR, 
LM, FM 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, PR, F, TF, 
TM, Tfc, TIT 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
Legierter 
Werkzcugstahl 
LF, LR 
FM 
LF, LR, 
DPF, DPR, LM, 
FM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, PR, LM, 
FM, PS, F, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
1 
| 
1 
I 
LM, PS 
LFx 
LM, PS 
| LF, LR, LM 
LT, DPF, DPR, F, FM, LM 
PT, FM, F, FM 
LFx 
LM, PS 
LM 
LFx 
LM, PS 
LM 
LT, DPF, DPR, LT, DPF, DPR, 
PT, LM, FM, F 1 PT, LM, FM, F 
Schnelldrehstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, LT, 
LM, FM 
LF 
! 
LF, LR, LM, 
FM, PS, F, 
DPF, PR, TF, 
TM, Tfc 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, F, PR, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PT 
ί 
I 
1 
LFx LFx 
LM, PS 
LF, LR, LM 
F, FM 
LF, LR, LM 
F, FM, LM, LT, 
DPF, DPR, PT 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzie Feinbleche 
DPF m Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = ßreilflachstahl x = Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS — Sonderprofile TF = Grobbleche 
ii 
t / i 
UNTERNEHMEN 
Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal (siehe Laucherthal) 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Henrichshiitte 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix Hoesch Werke Hohenlimburg­Schwerte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
LRx, DPF, 
DPR, LM,FM, 
PR, TF, TM, 
LP, PS 
LRx, DPF, 
DPR, LM, 
FM, PR 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
LRx, DPR, TF, 
TM, LP 
PT, PS, PR 
LM, F 
F 
PT, LM, PS, PR 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, TF, 
TM, LP, Tff 
LRx, DPF, 
DPR, LM 
LRx. DPF, 
DPR, LM, LP 
LRx, DPR, TF, 
TM, LP 
PT, PS 
LM, F 
F 
PT, LM, PS 
Kugellagerstahl 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
DPR 
F, PS 
F 
PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
PT, PS 
F 
F 
PT, PS 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, DPF 
LRx, DPR 
LRx, DPR 
PS 
F 
F 
PS 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, DPF 
LRx, DPR 
DPF, LM 
LRx, DPR 
DPF, LM 
PS 
F 
F 
PS 
Schnelldrehstahl 
F, PS 
F 
PS 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, DPF 
F, PS 
F 
PS 
LF ­ Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM ­ Mittelbleche 
LR ·» Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc m Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF m Halbzeuge zum Schmieden LM ­ Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR ■= Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
Os 
► 
OS ι OS 
i l 
­ρ* 
UNTERNEHMEN 
Ibach Stahlwerke OHG 
Kind & Co. Edel Stahlwerk 
Klöckner­Werke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Bremen 
Kl öckner­ Manns taedt 
Fried. Krupp, Hüttenwerke AG 
Programm je Werk : 
1. Hüttenwerk Rheinhausen 
2. Gußstahlwerk Bochum 
3. Werk Düsseldorf 
Unlegierter 
Baustahl 
LM, PSx 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PS 
LF, LRx 
PS, LM, PR 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
LM, FM, F, 
PT 
TF, TM, Tfc 
Tff, Cfr 
Legierter 
Baustahl 
LM, PSx 
LF, LR. DPF, 
DPR, LM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PS 
LF, LRx 
LR, DPR, Cch 
PS, LM, PR 
DPF, DPR, 
FM, LM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
LM, FM, F, 
PT 
TF, TM, Tfc, 
TfT, Cfr 
Kugellagerstahl 
LM, PSx 
LR, DPF, 
DPR, LM 
DPF, LM 
LRx 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM, 
F, Cch, PT, 
FM, F 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LM, PSx 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM 
LF, LRx 
DPR, Cch, Tfc, 
LR 
PS, LM, PR 
LF, LR, LT 
DPF, DPR, LM, 
FM, F, Cch, 
PT 
TF, TM, Tfc, 
Cfr, Tff 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LM, PSx 
LRx, DPF, LM 
LRx, DPF, LM 
DPR 
LF, LRx 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
LM, FM, F, 
PT 
TF, TM, Tfc, 
Tff, Cfr 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LM, PSx 
LF, DPF 
LRx, DPF, 
DPR, LM 
LRx, DPF, LM 
DPR 
LF 
LR, DPR, Cch 
DPR, LM 
DPF, FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM, 
FM, F, PT, 
Cch 
TF, TM, Tfc, 
Tff, Cfr 
Schnelldrehstahl 
LM, PSx 
LF, DPF 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LM, PSx 
LRx, LM 
LM 
PS, LM, PR 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
PT, LM, FM, 
F 
TF, TM, Tfc 
Tff, Cfr 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT m Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR — Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr ­ Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ » Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderpronle TF = Grobbleche 
s 
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UNTERNEHMEN 
Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal ­ « FHH » 
Lemmerz­Werke GmbH 
Friedrich Lohmann GmbH 
Mannesmann AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
Hüttenwerk Huckingen 
Mannesmannröhren Werke AG 
Gesamtprogramm: 
Programm je Werk: 
Betriebsabteilung Mülheim 
Eisenwerk Gesellschaft Maximilianshütte mbH 
« Maxhütte » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Sulzbach­Rosenberg 
2. Haidhof 
F. Meyer­Dinslaken Stahl­, Draht­ und Röhren­
werke 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen : (für Frankreich) 
Neunkirchen­ France SA 
Unlegierter 
Baustahl 
LM, FM 
LRx, LP 
LTx, PTx, 
DPRx 
LTx, PTx, 
DPRx 
TFx, Fx 
TFx, Fx 
DPF, DPR, LM 
PR, TfT, PTx 
DPF, DPR, 
PTx, PR 
LM, PR, Tff 
LFx, LRx, LTx 
DPFx, DPRx, 
PTx 
DPR, LM, FM, 
Fx, LR, DPF, 
PTx 
Legierter 
Baustahl 
LM, FM 
LR, LP 
LTx, PTx, 
DPRx 
LTx, PTx, 
DPRx 
TFx 
TFx 
DPF, DPR, LM 
PTx 
DPF, DPR, 
PTx 
LM 
LFx, LRx 
LTx, DPFx, 
DPRx, PTx 
LM, LRx, DPF, 
DPR, PTx, FM, 
Fx 
Kugellagerstahl 
LM, FM 
PTx 
PTx 
DPF, DPR, LM 
PTx 
DPF, DPR, 
PTx 
LM 
LRx, DPRx 
PTx 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LTx, PTx 
LTx, PTx 
TFx 
TFx 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
DPF, DPR, LM 
DPF, DPR 
LM, DPF 
LFx, LRx 
DPFx, DPRx 
LM 
Legierter 
Werkzeugstahl 
TF.TM, Tfc, LM 
DPF, LM, DPR 
DPF, DPR 
LM 
Schnelldrehstahl 
TF, TM, Tfc, LM 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
TFx 
TFx 
LF ■= Rohblöcke zum Schmieden PT — Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM ■= Walzdraht TM — Mittelbleche 
LR = Robblöcke zum Auswalzen Cch — Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstretfen Tff ■= Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM «■ Übriger Stabstahl LP ■= Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS — Sonderproale TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Stahlwerke Peine­Salzgitter AG (Werk Peine) 
Stahlwerke Peine­Salzgitter AG (Werk Salzgitter) 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
2. Gußstahlwerk Oberkassel 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte 
Edelstahl werk W. Ossenberg & Cie 
Paderwerk (Stahlwerk) 
Plettenberger Gußstahlfabrik 
Adolphs & Werner 
Pose­Marre Edelstahlwerk 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr. 
Reining GmbH 
Stahl­ u. Röhrenwerk Reisholz GmbH 
Remscheider Walz­ u. Hammerwerke 
Böllinghaus & Co. 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
PTx 
LF, LR, LT 
LM, PS 
Legierter 
Baustahl 
LM, PR 
Cch, Cfr, Tfc, 
Tff, FM, TF, TM 
LF, LR, LT 
LF, LR 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
PTx 
LM, PS 
LF, LR, LT 
LM, PS 
Kugellagerstahl 
LR, LF 
LR 
LF, LR 
DPR 
LF, LR, LT 
LM, PS 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
LF. DPF, LM 
LFx, LRx 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
FMx, Fx 
LF, DPF, LM, 
PS, PR 
LF, LR,LT 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
LR 
LF, LR 
LF, DPF 
DPF, LM 
LM 
LM, PS 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
LR 
LF, LR 
LF, DPF 
LF, DPF, LM 
DPF 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
PS, FMx, Fx, 
LF, LRx, DPF, 
DPRx, LM, 
PS, PR 
LM, PS 
Schnelldrehstahl 
LF, LR 
LF, LR 
LF, DPF, LM 
DPF 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM 
FMx, Fx 
LF, LRx, DPF, 
DPRx, LM, 
PS, PR 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR 
LF, LR 
LF, DPF 
LF, DPF, LM 
LFx, LRx 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
FMx, Fx 
LF — Rohblöcke zum Schmieden PT — Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch =■ Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr ­ Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP — Breitflachstahl χ ■= Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS ­ Sonderprofile TF ­ Grobbleche 
­2 
Ut 
UNTERNEHMEN 
Hagener Gußstahlwerke Remy & Co. GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgesellschaft Hagener Gußstahl­
werke Remy GmbH & Co. KG 
Hagen/Westf. 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe: Rheinstahl Hüttenwerke AG, Werk 
Ruhrstahl Henrichshütte, Hattingen, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, Werk Fried­
rich­ Wilhelms­Hütte, Mülheim/Ruhr, 
Rheinstahl Gießerei AG, Gußstahlwerk 
Oberkassel 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, 
Bergische Stahlindustrie Remscheid) 
Rheinstahl Hüttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk 
1. Werk Ruhrstahl 
Henrichshütte, Hattingen/Ruhr 
2. Werk Friedrich­Wiihelms­Hütte, 
Mülheim/Ruhr und Meiderich 
Stahlwerke Röchling­Burbach GmbH 
Werk Völklingen 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, LP 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
Kugellagerstahl 
LR 
LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP, PS 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, LP 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LM, LF, DPF, 
DPR, PS 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LM, LF, DPF, 
DPR, PS 
LF.LR 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, LP 
Stähle 
mit besonderen 
Schnelldrehstahl physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, LP 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
TF.TM 
LM, PS, FM, 
LP 
LF ­ Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM ­ Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc ­ Warmgewalzte Feinbleche 
LT ­ Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F ­ Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP ­ Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Ruhrstahl Henrichshülte 
Schmidt ­(­ Clemens Edelstahlwerk 
Schwäbische Hüttenwerke GmbH­« SHW » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Wasseralfingen 
Schwerter Profileisenwalzwerk AG 
(Siehe Hoesch Werke Hohenlimburg­Schwerte AG) 
Edelstahlwerke J.C. Söding & Halbach 
Stahlschmidt & Co KG 
Düsseldorf­Heerdt 
Stahlwerke Sudwestfalen AG 
« ΑΤΗ » August Thyssen­Hütte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Duisburg­Hamborn 
2. Werk Duisburg­Ruhrort 
3. Werk Duisburg Süd 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, TF, 
TM 
LM, PS, FM 
LM, FM 
LM, FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PS, 
F, Tfc 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LR, DPR, Cfr, 
LM.PR 
DPF, DPR, 
LM.FM 
LP, TF, Tff 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, TF, 
TM 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS, PR 
LM, FM 
LM, FM 
LFx, LRx, PS, 
DPF, DPR, 
LM, FM, F, Tfc 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM 
PR.TF 
LM, PR 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM 
LP, TF 
Kugellagerstahl 
LR 
LR, PS, 
DPF, DPR, PT, 
LM, FM, F 
LR, DPF, 
DPR, LM 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS, PR 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR, LT, TF, 
TM 
LF, DPF, PR, 
DPR, LM, PS 
LFx,DPFx, LM 
DPRx 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS, PR 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
Schnelldrehstahl 
LF, DPF, PS, 
DPR, LM, PR 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
1 ' I I 
x x x x X 
nur Schmiedematerial 
ss. und leg. werkzeugstahl teilweise in Lohnwalzungen 
LFx, LRx, PS, 
DPF, DPR, 
Cfr, LM, F, 
FM, Tfc, Tff 
DPF, DPR, LM 
LM 
DPF, DPR, 
LM 
LFx, LRx, F, 
DPF, DPR, 
LM, F, FM, Tfc 
DPF 
DPF 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, F, FM, 
PS, TFc 
DPF 
DPF 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, Tfc 
LFx, LRx, PS, 
DPF, DPR, 
LM, Cfr, Tfc, 
FM, F, Tff 
Cch, Tff, LM 
LM 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr m Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM ■ Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ ■> Eigenbedarf 
DPR — Halbzeuge zum Auswalzen PS — Sonderprofile TF = Grobbleche 
s 
σ\ 
UNTERNEHMEN 
4. Werk Mülheim­Ruhr 
Vereinigte Deutsche Metall werke AG 
Zweigniederlassung Basse & Selve 
1. Unna 
2. Altena­Linscheid 
Westfälische Drahtindustrie ­ « WDI » 
Hoesch AG Westfalenhütte 
Edelstahlwerk Witten AG 
Theodor Wuppermann GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgesellschaft Thyssen/Wuppermann 
für Bandstahl und Warmbreitband 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR 
PS, FM 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR 
PS, FM 
DPF, DPR, 
LM, 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR. 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Kugellagerstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LFx, LRx, PT, 
F, Cfr, TF, 
TF, TM, Tfc 
LFx, LRx, LP, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM, PT 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
DPR 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR, LP, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Legierter 
Werkzeugstahl 
DPR 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
Schnelldrehstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Siähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LR 
Cch, Cfr 
LFx. LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR — Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT — Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F m Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR ­= Halbzeuge zum Auswalzen PS ­ Sonderprofile TF ­ Grobbleche 
κ> 
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UNTERNEHMEN 
Thyssen­Niederrhein GmbH Hütten­ und Walz­
werke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk 
1, Werk Oberhausen 
2. Werk­Niederrhein 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, PR, TF, 
TM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, PR, TF, 
TM, LT 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PR, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR,, 
LM, FM, PR, 
TF, TM 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Kugellagerstahl 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, 
TF, LF 
LM, TF, LF, 
LR, DPF, DPR 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, TF 
LM, TF, LF, 
LR, DPF, DPR 
Schnelldrehstahl 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM ■= Mittelbleche 
LR m Rohblöcke zum Auswalze» Cch = Warmgewalztes Breitband PR =■ Formstahl Tfc ­» Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F — Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff ■ Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
FRANCE (F) 
Entreprises Téléphone Adresse télégraphique Télex 
Localisation 
des usines 
Dépôt 
S.A. des forges et aciéries de 
Bonpertuis 
Forges et Laminoirs de Bretagne 
Forges & Laminoits de Breteuil 
Etablissements J . J . Carnaud et 
forges de Basse-Indre S.A. 
Société des Aciers inoxydables du 
Centre, Nord et Est 
(voir: Châtillon, Commentry-
Biache; 
Aciers et outillage Peugeot) 
Aciéries de Champagnole S.A. 
Entreprise de distribution : 
Società Italiana Acciaierie 
Champagnole S.I.A.C. 
Compagnie des forges de 
Châtillon, Commentry-Biache 
Entreprises de distribution : 
1. Société des Aciers inoxyda­
bles du Centre, du Nord et 
de l'Est (marque Inoxium) 
(pour les aciers inoxydables) 
2. Société anonyme Armco 
(tôles électriques dont tôles 
à grains orientés) 
Société anonyme des hauts 
fourneaux de la Chiers 
Adresse commerciale 
69000-Lyon (Rhône) 
280, rue de Créqui 
38140-Bonpertuis, 
par Apprieu (Isère) 
22007-Saint-Brieuc 
2, boulevard Carnot 
(Boite postale 465) 
75017-Paiis 
251, boulevard Péreire 
92103-Boulogne-sur-Seine 
65, avenue Edouard-
Vaillant 
(Boîte postale 405) 
93123-La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) 
4-18, rue Jules-Ferry 
(Boîte postale 92) 
10042 Nichelino-
Torino (Italie) 
Via XXV Aprile 150 
75429-Paris Cedex 09 
19, rue La-Rochefoucauld 
(Boîte postale 381-09) 
75002-Paris 
28, rue Louis-le-Grand 
92400-Courbevoie 
(Hauts-de-Seine) 
2, rue de l 'Abreuvoir 
75008-Paris 
20, rue de la Baume 
(Boîte postale 289-08) 
72-20-37 
93-10-11 
33-04-43 
33-73-02 
727-51-29 
604-91-11 
352-14-90 
(5 lignes 
groupées) 
(011) 660-621 
280-63-11 
742-58-10 
333-59-39 
Gourgu 
Voiron 
Forges Saint-
Brieuc 
Carnaudus 
Billancourt 
Acier 
Lacourneuve 
(Saint-Denis-
Seine) 
225-71-75 
359-15-32 
Chantry 
Paris 
Norestinox-
Paris 
Ingotironi 
Paris 
Elysacier 
Paris 
32632 
Dofinox 
Apriu 
74 762 
Lamifob 
St-Brieuc 
27 105 
F TX F R A / 
ref 211 
27 425 F 
Carnaud 
Billancourt 
22 803 F 
28 500 
Chantry 
Paris 
22-781 
Saicne-Paris 
29-306 
Ingotironi 
28 637 
Chiers 
Paris 
Bonpertuis, 
par Apprieu 
(Isère) 
Saint-Brieuc 
(Côtes-du-
Nord) 
Breteuil-sur-
Iton (Eure) 
Basse-Indre 
(Loire-Atlan­
tique) 
Tél. 28 et 32 
à Basse-Indre 
76-53-68 à 
Nantes 
. Sollac à 
Sérémange 
(Moselle) 
1. Champagnole 
(Jura) 
2. La Courneuve 
1. Isbergues 
(Pas-de-
Calais) 
2. Biache-
St-Vaast 
1. 54-Longwy 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tel 23-36-00) 
(Télex 86.913) 
2. 08-Vireux-
Molhain 
(Ardennes) 
(Tel 36-20-20) 
(Télex 83 058) 
6-6-74 65 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
1. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
2. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
3. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
4. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
5. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
6. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
Société des forges de Clairvaux 
S.A. 
S.A. Cockerill­Ougrée­Providence 
& Espérance­Longdoz en abrégé: 
"Cocker i l l " 
Groupes français: 
Groupe C 
Groupe D 
Adresse administrative 
Adresse du siège 
Adresse 
54400­Longwy­Bas 
(Meurthe­et­Moselle) 
Boîte postale 34) 
69001­Lyon (Rhône) 
22, rue Grêlée 
33000­Bordeaux (Gironde) 
3, rue Foy 
59000­Maubeuge (Nord) 
37, rue de la Liberté 
5700­Metz (Moselle) 
Marly­Haut 
Allée des Saules 
35000­Rennes (Ille­et­
Vilaine) 
31 , rue Aristide­Briand 
37000­Tours (Indre­et­
Loire) 
Allée de Beauséjour 
(Saint­Symphorien) 
75008­Paris 
6, rue de Leningrad 
54430­Rehon 
( Meurthe­et­Moselle) 
59330­Hautmont 
(Nord) 
75008­Paris 
14, rue de la Pépinière 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) Belgique 
1, avenue Adolphe­Grei­
ner 
­τ... , Adresse τ­., Téléphone télégraphique T e l e x 
23­36­00 
23­39­11 
42­48­94 
52­28­40 
64­64­51 
68­94­20 
30­76­18 
53­52­88 
387­42­99 
387­21­50 
Longwy 
(28) 23­39­08 
64­10­13 
522­78­43 
Liège Í04) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Chiers 
Longwy 
Cocrilougre­SG 
86 913 
Longwy 
33 369 
Chiers 
Lyon 
28 454 
81 916 
Provid 
Rehon 
81 840 
Provid 
Haumt 
65 513 F 
Cokrill 
Paris 
Cocrilougre­SG 
Liège 
41­225/226 
Localisation 
des usines 
3.08­Blagny­
Carignan 
(Ardennes) 
(Tel 28­02­11) 
(Télex 83 033) 
4. 59­Anzin 
(Nord) 
(Tel 46­57­51) 
Valenciennes 
(Télex 81 978) 
Clairvaux 
(Aube) (Tél. 2) 
1. Rehon 
(Meurthe­et­
Moselle) 
2. Hautmont 
(Nord) 
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Entreprises 
Coloracier (voir S.A. de 
construction et de galvanisation 
de Montataire) 
Société commentryenne des 
aciers fins, Vanadium Alloys S.A. 
►· Compagnie française des ferrailles 
Creusot-Loire 
(Groupes Marine-Schneider) 
Branche métallurgie 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
^" Usines (localisation) : 
1. Le Creusot 
2. Les Dunes 
3. Imphy 
4. Ondaine 
5. Onzion 
6. Pamiers 
7. St-Chély d'Apcher 
8. Marais 
Entreprises de distribution : 
France 
1. Creusot-Loire 
Métal Service 
2. Davum S.A. Compagnie 
des dépôts et agences de 
vente d'usines (pour la 
France) 
Adresse 
75429-Paris Cedex 09 
2, rue de la Tour-
des-Dames 
75579-Paris-Cédex 12 
119 avenue du Général 
Michel Bizot 
75009-Paris 
6 à 12, rue de la 
Rochefoucauld 
(Boîte postale 218-09) 
75007-Paris 
5, rue de Montessuy 
(Boîte postale 101-07) 
Le Creusot 
(Boîte postale 3) 
Leffrinckoucke 
(Boîte postale 41) 
Dunkerque 
58160-Imphy 
42701-Firminy 
L 'Horme 
(Boîte postale 4) 
Avenue Berthelot 
42400-St-Chamond 
09100-Pamiers 
48200-St-Chély-d'Apcher 
42007-Saint-Etienne 
(Loire) 
(Boîte postale 515 
Saint-Etienne Cedex) 
92230-Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine) 
11, boulevard 
Louis-Seguin 
(Boîte postale 68) 
92390-Villeneuve-la-
Garenne 
(Hauts-de-Seine) 
22, boulevard Gallieni 
(Boîte postale 128) 
Téléphone 
744-61-87 
344-30-20 
282-22-00 
705-90-00 
08-02-25 
08-21-06 
66-79-10 
61-24-31 
56-81-60 
22-12-60 
67-91-11 
(1050 Pamiers) 
41-91-11 
(8.9.10 Saint-
Chély) 
32-84-17 
242-51-39 
243-22-10 
Adresse 
télégraphique 
Cofrafer 
Paris 
Forgaloire 
Paris 
Delatelev 
Paris 
Salmofer 
Villeneuve-
la-Garenne 
Télex 
28 500 
Chantry 
Paris 
22 687 
65 802 F 
Cllaro 
26 825 
Sidelev 
62 141 
Creusom 
Genvl 
20 863 
Davum 
Vilgn 
Localisation 
des usines 
Comment ry 
(Allier) 
(Tél. 06-30-02) 
Iton-Seine 
Bonnières-sur-
Seine 
6-6-74 67 
FRANCE (F) 
Entreprises Téléphone Adresse télégraphique 
Localisation 
des usines 
Italie 
3. Acciaierie Creusot-Loire 
S.P.A. 
4. Davum-Export 
5. Creusotmetal GmbH 
Davum 
(voir: Société des hauts 
fourneaux et forges 
dì Allevard) 
(voir Creusot-Loire) 
6. Creusot-Loire-Steel 
Company Limited 
7. Creusot-Loire Steel 
Corporat ion 
8. Sidermetal 
Aciéries et Usines métallurgiques 
de Decazeville-
« A.U.M.D. » S.A. 
Adresse commerciale et siège 
Ets Descours et Cabaud 
(voir: Grousset) 
A.R.J. Duval, Successeurs 
(voir : Anciens Etablissements 
Aubert et Duval) 
20100-Milano 
Via Adige, 19 
92200-Neuilly-sur-Seine 
56, avenue de Neuilly 
Düsseldorf 
Jacobistrasse 7 
Londres WI VI FR 
27, Broadwick street 
Linden-New Jersey 
07.036 (U.S.A.) 
Linden Avenue 575 E 
Madrid 6 
Serrano, 63 
12300-Decazeville 
(Aveyron) 
Avenue du 10 Août 
(Boîte postale 45) 
54-63-151 
637-65-00 
(211) 35-76-16 
Forgeac 
Milano 
Davumex 
Paris 
19-44-17 
34-39-63 
925-49-40 
225-18-92 
225-18-25 
(65)43-91-11 A U M D 
DecazeviUe 
31 216 
Milano 
62 480 
Davumex 
Nllsn 
85 8744 
27 729 
138-879 
00.11.27 
23 131 
Usico E 
51 729 
A U M D 
DecazeviUe 
DecazeviUe 
(Aveyron) 
68 6-6-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Société métallurgique de l'Escaut 
S.A. 
Etablissements P. Experton-
Revollier S.A. 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir: Maubeuge) 
► Le Fer à Beton 
Société Le Fer Blanc 
(voir: Forges de Gueugnon) 
► Société Fives-Cail Babcock S.A. 
Entreprise de distribution: 
«P.U.M.»-Produits d'usines 
métallurgiques 
Aciéries du Forez S.A. 
Société des forges de Froncles S.A. 
(travail à façon uniquement) 
(Filiale Citroën) 
Galvameuse-Société meusienne 
de galvanisation de produits 
d'usines métallurgiques 
Entreprise de distribution: 
« P . U . M . » 
Produits d'usines 
métallurgiques, S.A. 
Galvanor 
(voir : Société anonyme de 
construction et de galvani­
sation de Montataire) 
Etablissements métallurgiques 
Louis Gauchon & ses Fils 
S.A. 
Gouvy & Cie S.A. 
Etablissements Grousset 
Adresse 
59125-Trith-Saint-Léger 
(Nord) 
2, rue Emile-Zola 
(Boîte postale 1) 
38140-Rives-sur-Fure 
(Case postale 9 - Renage) 
57110 Yutz 
(Boîte postale 4) 
75383-Paris Cedex 08 
7, rue Montalivet 
51100-Reims 
Port Colbert 21 (Marne) 
110, rue de Courcelles 
(Boîte postale 190) 
42000-Saint-Etienne(Loire) 
Rue Pierre-Copel 
(Boîte postale 286) 
52320-Froncles 
(Haute-Marne) 
55800-Contrisson 
Revigny-sur-Ornain 
(Boîte postale 1) 
51107-Reims (Marne) 
1 et 3 place de Belgique 
(Boîte postale 190) 
42130-Boën-sur-Lignon 
(Loire) 
(Boîte postale 15) 
54000-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) 
20, rue Isabey 
(Boîte postale 1070) 
42000-St-J ust-sur-Loire 
St-Just/St-Rambert 
Bid. de l'Industrie 
(Boîte postale Poste Saint-
Just/Saint-Rambert) 
Téléphone 
Valenciennes 
46-27-96 
46-27-97 
46-27-98 
Voiron 91-02-94 
(Direction) 
91-03-10 
(Services 
commerciaux) 
(87) 59-14-48 
265-22-01 
47-77-21 
47-67-61 
33-61-51 
1 
(28) 78-12-50 
(26) 88-13-14 
7-46 
53-56-38 
55-20-05 
Adresse 
télégraphique 
Métalescaut 
Trith-Saint-
Léger 
Revex 
Renage 
Fivcail 
Paris 
Pumreims 
Reims 
Forez 
Saint-Etienne 
Forges 
Froncles 
-
Gouvy 
Nancy 
Télex 
17 111 
Escaut 
Trith 
32 864 
Revex 
Renage 
86 453 
Fabeton 
65 328 
Fivcail 
Paris 
83 914 
Pumreims 
33 660 
Forez 
Stetn 
83 098 
Forges 
Frone 
85 953 
Galmeuse 
83 914 
Pumreims 
31 954 
Gauchon 
Sail 
33 989 
Localisation 
des usines 
Trith-Saint-
Léger (Nord) 
Rives 
(Isère) 
(Tél. 91-03-10 
à Voiron-Isère) 
Denain (Nord) 
(Boîte post. 48) 
(Tél. 446 960) 
(Télex 82 334) 
Fivcail Denain) 
Saint-Etienne 
(Loire) 
Froncles 
(Haute-Marne) 
Galvameuse 
Contrisson 
(Meuse) 
Sail-sous-
Couzan (Loire) 
Dieulouard 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tél. 25-57-07) 
Saint-Just/ 
Saint-Rambert 
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FRANCE (F) 
Entreprises 
Entreprise de distribution: 
>- Descours et Cabaud 
Forges de Gueugnon S.A. 
Entreprises de distribution: 
y 1. Gueugnon 
► 2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
4. Société des tôles 
inoxydables et spéciales 
Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles inoxydables 
seulement) 
Iton - Seine 
Etablissements Jost-Pasquier et Cie 
jtr- L.A.M.E.F. - Société des Aciéries 
Jaboulay 
Fabrique d'aciers fins de la Loire 
S.A.H.K. Porter - France 
Division Marpent S.A. 
Adresse 
69000-Lyon 
10, Rue Général Plessier 
(Boîte postale 692-87 
Lyon Cedex) 
71130-Gueugnon 
(Saône-et-Loire) 
75008-Paris 
22, rue de Téhéran 
75383-Paris Cedex 08 
17, rue de Surène 
75383-Paris 
3, rue Paul-Baudry 
92307-Levallois-Perret 
100, rue de Villiers 
(Boîte postale 326) 
78270-Bonnières 
Quai de Seine 
(Boîte postale 13) 
63100-Riom (Puy-de-
Dôme) 
6-8, avenue Virlogeux 
42250-Terrenoire (Loire) 
42000-Saint-Etienne 
(Loire) 
La Bernarie 
75008-Paris 
17, avenue Matignon 
Téléphone 
37-52-31 
(85) 81-11-37 
(lignes 
groupées) 
292-06-03 
265-18-40 
(6 lignes) 
359-97-31 
757-01-20 
757-09-20 
757-12-20 
478-05-12 
8 
53-72-57 
33-76-78 
355-55-79 
Adresse 
télégraphique 
Descour 
Forges 
Gueugnon 
Forgueugnon 
Ventacilor 
Paris-8e 
Wendelor 
Paris 
Tolinox 
Levallois-
Perret 
Joslers 
Riom 
Jaboulay 
Terrenoire 
Boliacier 
Saint-Etienne 
Aciemarpent 
Paris 
Télex 
33 307 E 
Descour 
80 186 
Gueugnon 
29 661 
Gueugnon 
Paris 
65 806 
Ventacilo 
Paris 
65 248 
Wendelor 
Paris 
63 800 
Uginox 
Paris 
69 155 
29 061 
Aciemarpen 
Paris 
Localisation 
des usines 
1. Gueugnon 
(Saône-et-
Loire) 
2. Sollac 
(Moselle) 
Riom 
(Puy-de-Dôme) 
Terrenoire 
(Loire) 
La Bernarie 
Saint-Etienne 
(Loire) 
59-Marpent 
(Nord) 
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FRANCE (F) 
Entreprises 
Société anonyme Marrei Frères 
Siège social 
Bureau ci Paris 
Société anonyme Fabrique de fer 
de Maubeuge 
Société anonyme de construction 
et de galvanisation de 
Montataire 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. « Usinor-Vente » 
2. Usinor-Exportation 
3. Longométal 
Manufer S.A. 
Société des aciéries et tréfileries 
de Neuves-Maisons, Châtillon 
S.A. 
^. Adresse du siège 
► Direction commerciale 
Société métallurgique de 
Normandie S.A. 
y Adresse commerciale et du 
siège 
Société anonyme des aciéries de 
Paris et d'Outreau 
Adresse 
42800-Les Etaings-
Châteauneuf (Loire) 
(Boîte postale 46) 
75008-Paris 
44, avenue des Champs-
Elysées 
59720-Louvroil (Nord) 
22, avenue Abbé-Jean-
de-Beco 
60160-Montataire (Oise) 
Route de Saint-Leu 
(Boîte postale 1) 
75009-Paris 
14, rue d'Athènes 
(Boîte postale 215-09) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 749-08) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
24700-Monlpon-
Menesterol 
54230-Neuves-Maisons 
rue Victor de Lespinats 
(Boîte postale 1) 
5423 O-Neuves- Maisons 
Rue Victor de Lespinats 
75008-Paris 
42, rue La Boëtie 
75017-Paris 
5, rue Jacques-Bingen 
Téléphone 
75-01-95 
75-09-01 
75-09-03 
225-96-26 
256-35-05 
Maubeuge 
64-60-01 
Creil 
455-35-12 
874-32-15 
744-65-19 
924-07-29 
924-65-29 
964-65-29 
81-81-63 
81-80-46 
(28) 27-24-69 
(28) 25-30-22 
(28)25-35-10 
(28) 27-24-69 
(28) 25-30-22 
(28) 25-35-10 
359-09-30 
924-55-60 
Adresse 
télégraphique 
Fabrifer 
Louvroil 
Galvanor 
Montataire 
Usinor 
Paris 118 
Exportsteel 
Paris 
Longacier 
Paris 
Haute-Moselle 
Neuves-Mai­
sons 
Haute-Moselle 
Neuves-Mai­
sons 
Normétal 
Paris 
Paracier 
Paris-017 
Télex 
31 839 
Marrei 
Rivgi 
28 023 
Marrei 
Paris 
82 867 
Fabrifer 
Louvroil 
14 330 
Galvanor 
Mtaer 
21 894 
655 15 
Usidaru 
29 000 
Steel 
Paris 
Usidaru 
65 515 
57 422 
Manufer 
Pizou 
85 030 F 
N M C 
85 030 F 
N M C 
65 307 
Normtal 
Paris 
29 768 F 
Localisation 
des usines 
Les Etaings-
Châteauncuf 
(Loire) 
Louvroil 
(Nord) 
Montataire 
(Oise) 
Le Pizou 
(Dordogne) 
Neuves-Mai­
sons (Meurthe-
et-Moselle) 
Monde ville-
Colombelles 
(Calvados) 
(Tél. 81-39-37) 
1. Outreau (Pas-
de-Calais) 
(Tél. 
Boulogne-
sur-Mer 
31-58-00 
et 01) 
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Entreprises 
Laminoirs de La Pauzière S.A. 
► 
Etablissements Perrin, S.A. 
Forge et laminoir 
Aciers et outillage Peugeot S.A. 
Adresse commerciale 
► Direction générale, Vente 
aciers au carbone 
Organisation de vente 
Aciers inoxydables Inoxium 
► 
André Piret & Cie 
(voir: Usine métallurgique 
de Saint-Eloi) 
Société nouvelle des aciéries 
de Pompey S.A. 
>- Adresse du Siège 
Direction et services 
exportations 
► Adresse commerciale 
Direction et services de 
vente - Intérieur 
Pont-à-Mousson S.A. 
Adresse commerciale 
et administrative 
V 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution 
Pont-à-Mousson S.A. 
H.K. Porter - France 
(voir: S.A. H.K. Porter -
France, division Marpent) 
« P.U.M. », 
Produits d'usines 
métallurgiques 
(voir: Galvameuse) 
(voir: Fives-Lille-Cail) 
Jean Raty & Cic 
(voir: Sauines et Uckange) 
Adresse 
42500-La Pauzière 
Le Chambon-Feugerolles 
(Loire) 
92, rue de la République 
21120-Tilchâtel 
(Côte-d'Or) 
Rue Forges 
92300-Levallois-Perret 
(Hauts-de-Seine) 
102, rue Danton 
(Boîte postale 92305) 
92 300 Levallois-Perret 
102, rue Danton 
(Boîte postale 92 305) 
75002-Paris 
28, rue Louis-le-Grand 
(Boîte postale 75065 
Cedex 02) 
92200-Neuilly 
47 , rue de Villiers 
(Boîte postale 157) 
54340-Pompey 
(Meurthe-et-Moselle) 
54000-Nancy 
( M eurthe-et- M oselle) 
9 1 , avenue de la 
Libération 
(Boîte postale 54017 
Cedex n° 4, Nancy Gare) 
54000-Nancy 
9 1 , avenue de la Libéra­
tion 
54000-Nancy 
9 1 , avenue de la Libéra­
tion 
(Boîte postale Cedex N° 4) 
Nancy Cedex 
Téléphone 
53-00-02 
2 
737-79-78 
737-79-78 
266-58-10 
722-78-30 
637-30-60 
Pompey 
27-26-25 
28/53-60-01 
(9 lignes 
groupées) 
28/53-60-01 
(9 lignes 
groupées) 
(28) 53-60-01 
Adresse 
télégraphique 
Forges 
Tilchâtel 
Peused 
Peused 
Inoxium 
Pompeac 
92 
Neuilly-sur-
Seine 
AC Pompey 
Pontuyaux 
Nancy 
Pontuyaux 
Nancy 
Pontuyaux 
Nancy 
Télex 
33 660 
Forez Stetn 
62 008 F 
62 008 F 
22 781 
Paris 
62 584 F 
Pompeac 
AC Pompey 
85 775 F 
85 003 
Pontam 
Nancy 
85 003 
Pontam 
Nancy 
85 003 
Pontam Nancy 
Localisation 
des usines 
La Pauzière 
(Loire) 
Tilchâtel 
(Côte-d'Or) 
1. Bourguignon 
(Doubs) 
(Tél. 
Pont-de-
Roide : 2) 
2. Pont-de-Roi-
de (Doubs) 
(Tél. 
Pont-de-
Roide : 2) 
Pompey 
(Meurthe-et-
Moselle) 
54700-Pont-à-
Mousson 
(Tél. 81 60 01) 
47500-Fumel 
(Lot&Garonne) 
(Tel 3 - Télex 
Pontam Fumel 
56057) 
72 6-6-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
► Sacilor - Aciéries et Laminoirs 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
« 
de Lorraine 
Adresse commerciale 
Adresse du Siège 
Entreprises de distribution 
1. Valor - Société de Vente 
d'Aciers Lorrains 
2. Davum 
3. Daval 
4. Le Matériel de Voie 
5. Le Fer Blanc 
S.A.F.E. » - Société des aciers 
fins de l 'Est 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Adresse 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue Paul Baudry 3 
57704-Hayangc 
Rue de Wendel 6 
(Boîte postale 82) 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue de Stirène 17 
92390-Villeneuve-la-
Garenne 
Boulevard Gallieni 22 
(Boîte postale 3) 
92202 Neuilly-sur-Seine 
Av. Charles de Gaulle 56 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue Paul Baudry 3 
75383-Paris-Cédex-08 
Rue Paul Baudry 3 
92100-Boulogne-B¡ llan-
court 
(Hauts-de-Seine) 
40, rue de Paris 
(Boîle postale 133) 
75008-Paris 
53 , avenue des Champs-
Elysées 
Téléphone 
359-97-31 
(87)-84-29-41 
265-18-40 
243-22-10 
637-65-00 
359-97-31 
359-97-31 
603-13-13 
Adresse 
télégraphique 
Safe 
Boulogne-
Billancourt 
225-02-99 
Télex 
65248 Paris 
86017 
65-806 
Ventacil. 
62-216 
Davum 
VULgr. 
62-480 Daval 
Daval F 
65-248 Paris 
65-248 Paris 
26 722 
Safat 
Blgsn 
Localisation 
des usines 
1. Gandrange-
Rombas 
(Moselle) 
Sacilor 
2. Hagondange 
(Moselle) 
Sacilor 
3. Orne-Amont: 
Jœuf 
(Meurthe-et-
Moselle)/ 
Homécourt 
(Meurthe-et-
Moselle) 
Sacilor 
4. Fensch: 
Hayange 
Knutange 
(Moselle) 
Sacilor 
5. Hautmont 
(Nord) 
Sacilor 
6. Mieheville 
à Villerupt 
(Meurthe-et-
Moselle) 
Sacilor 
7. Ebange 
(Moselle) 
Sollac 
8. Sérémange 
(Moselle) 
Sollac 
9. Florange 
(Moselle) 
Sollac 
Hagondange 
(Moselle) 
(Tél. 71-11-06 
à 71-11-10 à 
Metz) 
(Télex 85 916 
Safe 
Hagondange) 
30-4-74 73 
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Entreprises 
Usines métallurgiques de 
Saint-Eloi 
► Adresse commerciale 
► Adresse du siège 
Entreprise de distribution: 
Samico 
► 
Société des aciéries et forges de 
Saint-François 
Samico 
(voir: Usines métallurgiques de 
Saint-Ehi) 
Hauts lourneaux réunis 
de Saulnes & L'ckange 
Société nouvelle du Saut-du-Tarn 
Adresse commerciale 
► Adresse du siège 
Usines Schneider 
(voir: Société des forges et 
ateliers du Creusot) 
S.F.A.C. 
(voir: Société des forges et 
ateliers du Creusot) 
► Société lorraine de laminage 
continu Sollac S.A. 
(voir: Etablissements J . J . 
Carnaud et forges de 
Basse-Indre 
— Forges de Gueugnon 
— Société Sacilor 
► 
— Allemagne : 
Dillinger Hüttenwerke 
Adresse pour la 
correspondance 
Adresse 
78270-Bonnière-sur-Seine 
(Yvelines) 
Quai de Seine 
(Boîte postale 13) 
6420 Thy-le-Château 
(Belgique) 
78270-Bonnière-sur-Seine 
Quai de Seine 
(Boîte postale 13) 
42100-Saint- Et ienne(Loire) 
70 à 82, rue de la Montât 
(Boîte postale 157) 
75361-Paris-Cédex-08 
6, rue Daru 
( Boîte postale 795-08) 
81160-Saint-Juéry (Tarn) 
75008-Paris 
6, avenue de Messine 
75116-Paris 
28, rue Dumont-d'Urville 
57190-Florange (Moselle) 
(Boîte postale 11) 
Téléphone 
478-03-41 
Charleroi 
61-13-11 
478-02-64 
32-59-61 et 62 
924-07-29 
924-65-29 
766-52-10 
55-10-03 
522-41-80 
553-81-80 
59-29-11 
et 
59-08-50 
à Thionville 
Adresse 
télégraphique 
Idéalacier 
Saint-Etienne 
Sonuckange 
Paris-42 
Sautarn 
Saint-Juéry 
Sollacos 
Paris 
Sollacos 
Florange 
Télex 
69 155 
51 291 
69 155 
33 603 
François 
Stetn 
65 515 
Usidaru 
Uckange 
51 964 
Talabot 
SJuer 
29 412 F 
Talabot 
Paris 
20 037 
Sollac 
Paris 
85 022 
Sollac 
Florangc 
85 067 
Sollac 
Florange 
Localisation 
des usines 
Bonnières-sur-
Seine 
(Yvelines) 
Saint Etienne 
(Loire) 
1. Uckange 
(Moselle) 
(Tél. 50-40-61 
à Thionville) 
(Télex 
85 716 F 
Uckange 
Thionville) 
2. Saulnes 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tél. 23-26-10 
à Longwy) 
Saint-Juéry 
(Tarn) 
1. Ebange 
(Moselle) 
2. Sérémange 
(Moselle) 
3. Florange 
(Moselle) 
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FRANCE (F) 
Entreprises Téléphone Adresse télégraphique 
Localisata 
Solmer 
Laminoirs de Strasbourg 
Adresse commerciale et adress 
du siège 
Bureaux de Paris 
Forges de Syam 
Siège social 
Direction générale 
Aciéries du Temple 
A dresse commerciale 
Adresse du siège 
Forges et laminoirs de Tilchâtel 
(voir: Etablissements Pernii) 
U.C.M.D. 
(i'oí'r: Usines chimiques et 
métallurgiques de DecazeviUe) 
► Société Ugine Aciers 
Entreprise de distribution: 
Soc. Les tôles inoxydables et 
spéciales Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles fabriquées à 
partir de notre métal 
seulement) 
(voir aussi : Forges de 
Gueugnon) 
Paris (8e) 
Rue de Lisbonne 32 
67016-Strasbourg-Port-
du-Rhin 
1, rue du Bassin-de-
l'Industrie 
(Boîte postale 19-Stras-
bourg-Cédex) 
75008-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
39300-Syam (Jura) 
25610-Arc-et-Senans 
(Doubs) 
Saint-Michel-de-
M au tienne 
16, rue du Temple 
(Boîte postale 731-40) 
75009-Paris 
55, rue de Châteaudun 
(Boîte postale 750-09) 
75008-Paris 
10, rue du Général-Foy 
(Boîte postale 722-08) 
292-31-50 
35-53-55 
924-07-29 
924-65-29 
2 
9 
9-29 et 43 
874-50-73 
744-39-26 et 28 
292-31-00 
Lastrai 
Strasbourg 
Usidaru 
Paris 
Syam 
Forges 
Reneva 
66085 Solmer 
Paris 
87 739 
Strasid 
65 515 
Usidaru 
Paris 
32 059 
Reneva 
92307-Levallois-Perret 
100, rue de Villiers 
(Boîte postale 326) 
757-01-20 
757-09-20 
757-12-20 
Uginacié 
Paris 
Tolinox 
Levallois-
Perret 
65 447 
Uginacié 
Paris 
63 800 F 
Uginox 
Fos-sur-Mer 
Strasbourg-Port-
du-Rhin 
Syam (Jura) 
Saint-Michel-
de-Maurienne 
1. Ugine (73) 
Tél. 18-01 
Albertville 
Telex Ugi-
nasx 32 050 
2 Fos (13) 
Tél. 05-12-15 
Telex Ugina-
cit 42 465 F 
3. Moutiers (73) 
Tél. 7-71 
Telex Ugi-
nout 32 022 F 
4. Ardoise (30) 
Tél. 89-30-05 
Telex Ugi-
nard 49 640 F 
6-6-74 75 
FRANCE (F) 
Entreprises 
« Usinor » - Union sidérurgique 
du nord et de l'est de la 
France - S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. Usinor Vente 
2. Usinor Exportation 
l». Valor 
(voir: Forges de Gueugnon) 
Vanadium Alloys 
Laminoirs et aciéries du 
Vieux-Marais S.A. 
Société Vincey Bourget S.A. 
Adresse 
, 
59300-Valenciennes(Nord) 
Faubourg de Cambrai 
(Boîte postale 4-177) 
75426-Paris 
14, rue d'Athènes 
(Boîte postale 215-09) 
75361-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 795-08) 
75367-Paris 
6, rue Daru 
(Boîte postale 749-08) 
75429-Paris Cedex 09 
2, rue de la Tour-des-
Dames 
42000-Saint-Etienne 
(Loire) 
Rue Scheurer-Kestner 
93350-Le Bourget 
82, rue Edouard-Vaillant 
(Boîte postale 27) 
Téléphone 
47-00-00 
874-32-15 
744-65-19 
766-52-10 
766-52-10 
744-61-87 
33-15-10 
833-35-35 
Adresse 
télégraphioue 
Usinor 
Valenciennes 
Usinor 
Paris-118 
Usivente 
Paris 
Exportsteel 
Paris 
Laminoirs 
Saint-Etienne 
Tubvincey 
Brget 
Télex 
11 700 
11 822 
Usinor 
Valcien 
65 894 
Usinor 
Paris 
65 515 
Usidaru 
Paris 
29 000 
Steel 
Paris 
28 500 
Chantry 
33 683 
Chamco 
Stetn Lvm 
23 643 
Tubvincey 
Brget 
Localisation 
des usines 
59-Anzin 
08-Bréville 
59-Denain 
59-Dunkerque 
63-Fos 
59-Louvroil 
54-Longwy 
59-Marbyck 
68-Montaltaire 
08-Sedan 
57-Thionville 
59-Valenciennes 
03-Commentry 
Saint-Etienne 
(Loire) 
1. Vincey 
(Vosges) 
(Tél.66-35-06) 
2. Le Bourget 
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FRANCE (F) 
Entreprises Téléphone Adresse télégraphique Télex 
Localisation 
des usines 
► Ziegler S.A. 75008-Paris 
107, boulevard M aies-
herbes 
522-67-70 65-457 
Galvaband 
Paris 
1.93 400-Saint-
Ouen 
2. 59 264-On-
naing 
3. 08 210-Mou-
zon 
4. 62 240-Des-
vres 
6-6-74 77 

Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
Forkortelser 
fa Råjern til stålfremstilling 
fm Støberiråjern 
fs Special råjern 
fea Ferrolegeringer 
LF Ingots til smedning 
LR Ingots til udvalsning 
LT Ingots til fremstilling af rør 
DPF Halvfabrikater til smedning 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
DPR Halvfabrikater til udvalsning Halbzeuge zum Auswalzen 
w PT Emner til sømløse rør 
Cch Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Cfr Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
RB Betonstål 
LM Andet stangstål 
► PS Specialprofiler 
FM Valsetråd 
PR Profiler 
PLA Bredflangede bjælker 
IPE I.P.E. bjælker 
PAL Spunsvægjern 
F Bånd til fremstilling af rør 
(^  LP Universalstål 
y TF Grovplader 
TN Skibsplader 
► TM Mellemplader 
► Tfc Varmtvalsede finplader 
► Tff Koldtvalsede finplader 
► Tfs Kvalitetsfinplader 
TG Galvaniserede plader 
TP Forblyede plader 
TR Plader med overtræk 
TE Transformator- og dynamo­
plader 
FN Sortblik 
FBc Varmtfortinnet hvidblik 
FBe Elektrolytisk hvidblik 
VN Skinnemateriel, normalspor 
VE Skinnemateriel, smalspor 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE-Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots tor forging 
Ingots for rolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strip 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheet 
Cold rolled sheet 
High-grade sheet 
Galvanized sheet 
Leaded sheet 
Coated sheet various 
Electrical sheet 
Black plate 
Hot-tinned tinplate 
Electrolytic tinplate 
Standard gauge permanent-
railway material 
Narrow gauge permanent-
railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-ali iages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaai 
Breedflensbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator­
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
FRANCE (F) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
ψ 
Je» 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Ξ 
T T h o m a s 
M ■ Siemens Martin 
B ■· Bessemer 
E — Electrique 
Οι Oxygène p u r : L D , L . D . ­ A . C , O.L.P. 
Rotor , Kaldo et autres 
χ ­ Consommat ion propre 
Aoo ­ Quali té non indiquée 
Entreprises 
Compagnie universelle d'acétylène 
et d'électrométallurgie 
Société des aciers fins de l'Est 
(voir: S.A.F.E.) 
Société des hauts fourneaux et 
forges d'Allevard 
Entreprise de distribution: 
Davum 
Société des aciéries d'Anzin 
Forges de Basse­Indre 
(voir: Ets J.J. Carnaud et 
forges de Basse­Indre) 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
Entreprises de distribution: 
1. Beautor 
2. Société Interacier 
3. Cockerill 
Socie! é Anonyme des Forges & 
Aciéries de Bonpertuis 
Forges et laminoirs de Bretagne 
Forges et laminoirs de Breteuil S.A. 
Etablissements J.J. Carnaud et 
forges de Basse­Indre 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Forges de Basse­Indre 
2. Sollac 
Compagnie des forges de Châtillon 
Commentry ­ Biache 
Programme général: 
Programme par usine: 
1. Isbergues 
2. Biache 
Entreprise de distribution: 
Société Armc.o 
(Tôles électriques) 
S.A. des hauts fourneaux de la 
Chiers 
Programme par usine: 
1. Longwy 
2. Vireux 
3. Blagny 
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M = Siemens Martin 
B = Bessemer 
E = Electrique 
0 2 = Oxygène pur :L.D., L.D.-A.C., O.L.P. Rotor, Kaldo et autres 
χ = Consommation propre 
Aoo = Qualité non indiquée 
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4. Anzin 
Entreprises de distribution : 
1. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Lyon 
2. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Bordeaux 
3. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Metz 
4. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Rennes 
5. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers à Tours 
Société des forges de Clairvaux 
S.A. Cockerill­Ougrée­Providence & 
Espérance­Longdoz en abrégé: 
« Cockerill » (Groupes français) 
Programme général 
Programme par usine : 
Groupe C, Rehon 
Groupe D, Hautmont 
« Coloracier » 
(voir S.A. de construction et de 
galvanisation de Montataire) 
Compagnie française des ferrailles 
Iton ­ Seine 
Bonnières­sur­Seine 
Société Commentryenne des Aciers 
Fins, Vanadium­Alloys 
Creusot­Loire, 
(Groupes Marine­Schneider) 
Branche Métallurgie 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Le Creusot 
2. Imphy 
3. Pamiers 
4. Onzion 
5. Saint­Etienne 
6. Ondaine 
7. Usine des Dunes 
8. Saint­Chély­d'Apcher 
Entreprises de distribution : 
1. Creusot­Loire 
2. Davum 
3. Davum ­ Export 
4. Melisson & Cie 
5. Creuso'.metal GmbH 
6. Acciaierie Creusot­Loire 
fax 
fax 
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Τ — Thomas 
M Siemens Martin 
Β — Bessemer 
E — Electrique 
Os Oxygène pur : L.D., L.D.­A.C, O.L.P. Rotor, Kaldo et autres 
χ = Consommation propre 
Aoo = Qualité non indiquée 
Entreprises 
Aciéries et usines métallurgiques 
de DecazeviUe ­ A.C.M.D. 
Société métallurgique de l'Escaut 
Programme général 
Programme par usine : 
Trith­Saint­Léger (Nord) 
Etablissements P. Experton­Revollier 
S.A. 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir: Maubeuge) 
Le Fer à Béton 
Société Fives­Lille­Cail S.A. 
Entreprise de distribution : 
« P . U . M . » ­ Produits d'usines 
métallurgiques S.A. 
Société des forges de Froncles 
(travail à façon) 
Galvameuse S.A. 
Entreprise de distribution : 
« P.U.M. » ­ Produits 
d'usines métallurgiques S.A. 
Galvanor 
(voir: S.A. de construction et 
de galvanisation de Montataire) 
Etablissements métallurgiques 
Louis Gauchon et ses Fils S.A. 
Gouvy et Cie 
54 Dieulouard 
Etablissements Grousset S.A.R.L. 
Entreprise de distribution: 
Els DescoLirs et Cabaud 
Forges de Gueugnon 
Programme général 
Programme pur usine : 
1. Gueugnon 
2. Sollac 
Entreprises de distribution : 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
Société des forges d'Haironville 
(voir: Galvameuse) 
lton Seine 
Etablissements Jost­Pasquier et Cie 
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M Siemens Martin 
B Bessemer 
E Electrique 
Οι Oxygène pur : L .D. , L.D.­A.C. , O.L.P 
Rotor , Kaldo etautres 
χ = Consommat ion propre 
Aoo Qualité non indiquée 
Entreprises 
S.A. Marrei Frères 
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. de construction et de galvani­
sation de Montataire ­
« Galvanor » 
Entreprise de distribution : 
Usinor Ventes 
Manufer S.A. 
Société des aciéries et tréfileries de 
Neuves­Maisons, Châtillon 
Société métallurgique de Normandie 
S.A. des aciéries de 
Paris et d'Outreau 
Laminoirs de La Pauzière 
Etablissements Perrin S.A. 
Forge et laminoir 
Peugeot­Pont de Roide 
André Piret & Cie 
(voir : Usine métallurgique de 
Saint­Eloi) 
Société nouvelle des aciéries de 
Pompey 
Pont­à­Mousson S.A. 
Programme général 
Programmi· par usine : 
1. Pont­à­Mousson 
2. Fumel 
Sacilor 
Aciéries et Laminoirs de 
Lorraine 
Programme général : 
Programme par usine : 
1. Hautmont 
2. Fensch Hayange 
3. Fensch­Knutange 
4. Orne­Amont­Homecourt 
5. Orne­Amont­Jœuf 
6. Mieheville 
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M ­­ Siemens Mar t in 
B = Bessemer 
E — Electrique 
0 2 = Oxygène pur : L.D. , L .D . ­A.C . .O .L .P 
Rotor , Kaldo et autres 
χ = Consommat ion p ropre 
A o o ­ Quali té non indiquée 
Entreprises 
— Hagondange 
7. Rombas 
8. Sollac 
9. Galvanor 
Entreprises de distribution : 
1. Cie Davum 
2. Aciéries de Mieheville 
3. Valor 
4. Cie Davum­Exportation 
5. Le Matériel de Voie 
6. Le Fer Blanc 
« S.A.F.E. » ­
Société des aciers fins de l'Est 
Société anonyme des usines métal­
lurgiques de Saint­Eloi 
Hauts fourneaux réunis de 
Saulnes & Uckange 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Uckange 
2. Saulnes 
S.A. des forges et aciéries du 
Saut­du­Tarn 
Usines Schneider 
(voir : Creusot­Loire) 
S.F.A.C 
(voir : Creusot­Loire) 
Société lorraine de laminage 
continu Sollac S.A. 
Sérémange ­ Ebange ­ Florange 
(voir : Etablissements J.J. Car­
naud et forges de Basse­Indre; 
Dillinger Hüttenwerke, Alle­
magne; Forges de Gueugnon, 
Sacilor) 
Solmer 
Fos­sur­Mer 
Laminoirs de Strasbourg 
Forges et laminoirs de Tilchâtel 
(voir : Etablissements Perrin) 
U.C.M.D. 
(voir : Usines chimiques et 
métallurgique de DecazeviUe) 
Forges de Syam 
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T = Thomas 
M = Siemens Martin 
B = Bessemer 
E — Electrique 
O . — Oxygène p u r : L. D. , L . D . - A . C , O .L .P 
Ro to r , Kaldo et autres 
χ — Consommat ion p ropre 
A o o — Quali té non indiquée 
Entreprises 
« Usiner » ­ Union sidérurgique du 
nord de la France 
Programme par usine : 
1. Anzin­Tubes 
2. Anzin 
3. Brevilly 
4. Denain 
5. Dunkerque 
6. Fos 
7. Longwy 
8. Louvroil/Maubeuge 
9. Montataire 
10. Mardyck 
11. Sedan 
12. Thionville 
13. Valenciennes 
Entreprise de distribution : 
1. Usinor Vente 
2. Usinor Exportation 
Laminoirs et aciéries du 
Vieux­Marais 
Société Vincey­Bourget 
Vanadium Alloys Paris 
Ziegler S.A. 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Desvres 
2. Mouzon 
3. Saint­Ouen 
4. Onnaing 
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FRANCE (F) 
Programme — Aciers fins et spéciaux 
ENTREPRISES 
Société des aciers fins de l'Est 
(voir : S.A.F.E.) 
Société des hauts fourneaux et forges d'Allevard 
Entreprise de distribution : 
Davum 
Aciéries et forges d'Anor 
Société des aciéries d'Anzin 
Anciens Ets Aubert & Duval, A.R.J. Duval suce. 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Aciérie des A n d r e s 
2. Gennevi l l iers 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
Aciéries Bedel S.A. 
S.A. des forges et aciéries de Bonpertuis 
Aciers 
de construction 
au carbone 
LM 
LTx 
Opérations di' 
TF, TM 
Tff, Cfr 
Aciers alliés 
de 
construction 
LM 
LTx 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
LFx, LRx. DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
/erses de parachève 
LF.LR, DPF, 
DPR LM. PS, 
PR, LP 
Aciers 
pour 
roulements 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM 
LFx, LRx. DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
ment et traitement 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM 
LFx. LRx, DPF, 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LM 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, PS 
FM 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx, LM, PS. 
FM 
Aciers 
à outils 
alliés 
LR, LM 
LFx. LRx, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx, LM, PS, 
FM 
sur les produits fabriqués par l'usine des Ancizes 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
χ 
LF, LR, DPF, 
DPR. IM, PS, 
PR, LP 
χ 
LF. LR. DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
χ 
Aciers rapides 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx, LM, PS, 
FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
LFx, LRx, DPF, 
DPR,PT, LM, 
PS, FM 
LFx, LRx, DPF. 
DPRx, PT, LM, 
PS, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
LF = Lingots de forge PT = Produits pour tubes sans soudure FM m Fil machine TM = Tôles moyennes 
LR = Lingots de relaminage Cch ­ Coils à chaud PR ­ Profilés Tfc ­ Tôles minces à chaud 
LT ­ Lingots pour tubes Cfr = Coils à froid F ­ Feuillards et bandes à tubes Tff » Tôles minces à froid 
DPF = Demi­produits pour forge LM ­ Autres laminés marchands LP = Larges plats x = Consommation propre 
DPR = Demi­produits pour relaminage PS * Profils spéciaux TF = Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Aciéries de Champagnole 
1. Champagnole 
2. La Courneuve et S.I.A.C. 
Compagnie des forges de Châtillon-Commentry-
Biacbe 
Programme général 
Programme par usine : 
lsbergues 
Entreprise de distribution : 
Société des aciers inoxydables du Centre, 
Nord et Est (marque Inoxium) 
S.A. des hauts fourneaux de la Chiers 
Programme pat usine: 
1. Longwy 
2. Vireux 
Entreprises de distribution : 
1. S.A. des hauts fourneaux de la Chiers à Lyon 
2. S.A. des hauts fourneaux de la Chiers à 
Bordeaux 
3. S.A. deshautsfourneaux de la Chiers à Metz 
4. S.A des hauts fourneaux de la Chiers à 
Rennes 
5. S.A. des hauts fourneaux de la Chiers à 
Tours 
Société des Forges de Clairvaux (Aube) 
S.A. Cockerill-Ougrée-Providence & Espérancc-
Longdoz, en abrégé : « Cockerill » 
(Divisions françaises) 
Programme général 
Aciers 
de construction 
au carbone 
Aciers allies 
de 
construction 
i 
1 
1 
FM, F 
LFx, DPF, LM, 
FM 
FM 
LFx, DPF, LM, 
FM 
Aciers 
pour 
roulements 
ί 
PS 
DPF. PT, LM, 
PS, F 
DPF, PT, LM, 
PS, F 
Agiere 
inoxydabìes 
et réfractaires 
LF, LR. DPF, 
DPR, FM 
LM, LP 
Cch, Cfr, 
TM, Tfc, Tff 
LR, DPR, Cfr 
TM, Tff 
F. Cch, Cfr, 
TM, Tfc, Tff 
J 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LF, LR, DPF, 
DPR 
LM.LP 
F 
Aciers 
à outils 
allie* 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM 
LM, PS, LP 
F 
Aciers rapides 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM 
LM, PS, LP 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
LF ■« Lingots de forge PT — Produits poui cubes sans soudure FM = Fil machine TM = Tôles moyennes 
LR = Lingots de reiaminage Cch = Coils à chaud PR = Profilés Tfc — Tôles minces à chaud 
LT = Lingots pour tubes Cfr = Coils à Iroid F — l­euihards et brindes à tub^s Tff = Tôlees minces à froid 
DPF m Demi­produits pour forge LM — Autres laminés marchands LP ­ Larges plats χ *■ Consommation propre 
DPR — Demi­produits pour relaminage PS = Profils spéciaux TF = Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Programme par usine : 
1. Rehon 
2. Hautmont 
Société commen try enne des aciers fins, 
Vanadium Alloys 
Creusot-Loire 
(Groupes Marine-Schneider) 
Branche Métallurgie 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Le Creusot 
2. Les Dunes 
3. Imphy 
4. Ondaine 
5. Onzion 
6. Pamiers 
7. St-Chély-d'Apcher 
8. St-Etienne 
Aciéries st Usines Métallurgiques de DecazeviUe 
Aciers 
de construction 
au carbone 
F 
DPF, PT, LM, 
PS 
LF, LR, LT, 
LM, DPF, 
DPR, FM, PT, 
TF, LP 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM, TF, LP 
LF, LR, PT, 
DPF, DPR, LM 
LFx, LRx, LM, 
DPF, FM 
LF, LR, LM 
LM, PS, F 
LFx, LRx, DPF 
LF, LR, DPF 
DPR, PT, FM, 
LM 
DPF, DPR, 
PT, LM, FM 
Aciers alliés 
de 
construction 
F 
DPF, PT, LM, 
PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
F, TF, TM, 
Tfc, Tff, LT 
LF, LR, LT 
LM, DPF, FM 
DPR, PT, TM, 
TF, LP 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
TF, TM, LP 
LF, LR, PT, 
DPF, DPR, LM 
LFx, LRx, PT, 
DPF, LM, FM 
LF, LR, PT, 
LM, DPF, PS 
LM, PS, F 
LFx, LRx, DPF 
LF, LR, DPF, 
PT, DPR, FM, 
LM 
DPF, DPR, 
PT, LM. 
Aciers 
pour 
roulements 
LR, LM, LF, 
DPF, FM, 
PT 
DPF, PT, LM 
LFx, LRx 
LR 
LFx, LRx 
DPF, LM, FM 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
LFx, LRx, LM 
DPF, DPR, PT 
F, TF, TM, 
PS, FM 
DPF, PT, LM, 
TF, TM 
LFx, LRx, PT, 
DPF, LM, FM, 
TM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS 
F 
LFx, LRx, DPFx 
DPF, DPR, PT, 
LM. FM 
Aciers 
à outils 
au carbone 
F 
LRx, DPRx, 
TM, Tfc, Tff 
LF, LR, 
DPF, DPR 
LM, FM 
LFx, LRx, 
DPF, LM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
LM,F 
LFx, LRx, DPFx 
DPF, DPR, 
LM, FM 
Aciers 
à outils 
alliés 
F 
LF, LR, DPR, 
LM, F, TM, 
Tfc, Tff, Cch, 
Cfr, FM 
LF, LR, DPR, 
LM. FM 
DPF 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
DPF, DPR, 
LM, FM 
Aciers rapides 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
LM, TM, Tfc, 
Tff, 
LFx, LR, 
LM, FM, F 
TF, Tff 
LM, TF 
LFx, LRx, LM 
FM, F 
Tff 
ENTREPRISES 
Etablissements P. Experton­RevoUier S.A. 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir : Maubeuge) 
Société Fives­Lille­Cail S.A. 
Entreprise de distribution : 
«P.U.M.»­Produits 
d'usines métallurgiques 
Aciéries du Forez S.A. 
Gouvy & Cie 
54 Dieulouard 
Forges de Gueugnon 
Entreprises de distribution : 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société des tôles inoxydables et speciales 
Ugine­Gueugnon 
Etablissements Grousset 
L.A.M.E.F. Société des aciéries Jaboulay 
Aciers 
de construction 
au carbone 
LM, PS, DPF 
LF, LR, 
DPF, DPR, LM 
LPx, TFx, TMx, 
Tfcx 
DPR, TF, TM, 
Tfc 
DPR, TF, TM, 
Tfc 
DPR, TF, TM, 
Tfc 
Aciers alliés 
de 
construction 
LM, PS 
LF, LR, 
DPF, DPR, LM 
LPx, TFx, TMx, 
TF,TM,Tfc,Tff 
TF, TM, Tfc 
TF, TM, Tfc 
TF, TM, Tfc, Tff 
Aciers 
pour 
roulements 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
LF, LR, 
LF, LR, DPF, 
DPR, Cch, Cfr, 
LM, PS, FM 
TF.TM.Tfc.Tff 
TF.TM.Tfc Tff 
LM 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LM, PS 
Aciers 
à outils 
alliés 
DPF, LM, PS 
Aciers rapides 
LF, DPF, Cch, 
Cfr, LM, PS, 
FM 
LM 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
Tfc, Tff 
Tfc, Tff 
Tfc, Tff 
LF — Lingo« de forge PT = Produits pour tubes sans soudure ­j¡M = j™ m? c*1"n e TM = Tôles moyennes 
LR = Lingots de relaminage Cch = Coils à chaud iy· = J.1*0.,, . , Tfc = Tôles minces à chaud 
LT = Lingots pour tubes Cfr = Coils à froid f = Feuillards et bandes à tubes T f f = T o i e s m i n c e s à f r o i d DPF = Demi­produits pour forge LM = Autres laminés marchands by ~ i : " g e s p l a t s χ = Consommation propre 
DPR = Demi­produits pour relaminage PS = Profils spéciaux T F ­ T ô l e s f o r t e s 
■~1 4* 
VO 
ENTREPRISES 
Fabrique d'aciers fins de la Loire 
S.A. Marrei Frères 
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge 
Société des aciéries et tréfileries de Neuves­Maisons, 
Châtillon 
Société métallurgique * Normandie 
Laminoirs de La Pauziere 
Aciers et outillage Peugeot 
Pont­de­Roide 
Entreprise de distribution : 
Sodété des aciers Inoxium S.A. 
Aciers 
de construction 
au carbone 
LR, DPR, DPF, 
LM.TF 
TF, TM, LR, 
Tfc, Tff 
LRx, DPR, FM 
PT 
LM, PS 
Tff 
Aciers alliés 
de 
construction 
LR, DPF, DPR, 
LM, TF 
TF. TM, LR, 
Tfc, Tff 
LM, PS 
Tff 
Aciers 
pour 
roulements 
LR, DPF, LM, 
FM 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
Aciers 
à outils 
au carbone 
1 
LM,PS 
Tff 
LM, PS 
Tff 
Aciers 
à outils 
alliés 
LM, PS 
Tff 
• 
Aciers rapides 
LM 
LM.PS 
^ — — — 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
LM, PS 
LF *= Lingots de forge PT — Produits pour tubes sans soudure FM = Fil machine TM — Tôles moyennes 
LR = Lingots de relaminage Cch =­ Coils à chaud PR = Profilés Tfc = Tôles minces à chaud 
LT = Lingots pour tubes Cfr ­ Coils à froid F = Feuillards et bandes à tubes Tff = Tôles minces à froid 
DPF = Demi­produits pour forge LM = Autres laminés marchands LP =· Larges plats x — Consommation propre 
DPR «= Demi­produits pour relaminagc PS = Profils spéciaux TF = Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Société nouvelle des aciéries de Pompey 
«S.A.F.E.» ­ Société des aciers fins de l'Est 
Société des aciéries et forges de Saint­François 
S.A. nouveDe du Saut­du­Tarn 
Aciéries du Temple 
Société Ugine Aciers 
Programme général 
Programme par usine : 
1. Ugine 
2. Fos 
3. Moutiers 
4. Ardoise 
Entreprise de distribution : 
(Seulement pour les tôles fabriquées à partir 
de notre métal) 
Ugine­Gueugnon 
LF = Lingots de forge 
LR "i Lingots de relaminage 
LT = Lingots pour tubes 
DPF = Demi­produits pour forge 
DPR = Demi­produits pour relaminage 
Aciers 
de construction 
au carbone 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, PS, 
DPR 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
■ 
Aciers allies 
de 
construction 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, PS, 
DPR 
LR, DPL, LM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPP, PF, LM 
FM 
PT — Produits pour tubes sans s 
Cch ­ Coils à chaud 
Cfr ■= Coils à froid 
LM m Autres laminés marchands 
PS = Profils spéciaux 
Aciers 
pour 
roulements 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
DPF, LM 
LM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
>udure 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
LM, FM 
DPF, LM 
LR, DPF, PT, 
LM, FM, LR 
DPF, PT, 
LM, FM 
DPF, PT, LM, 
FM 
LR 
LR 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
Aciers 
à outils 
alliés 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM 
LMx 
DPF, LM, PS, 
DPR 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
FM ~ FU machine 
PR = Profilés 
F ­ Feuillards et bandes à tubes 
LP — Larges plats 
TF — Toles fortes 
DPF, LM, PS, 
DPR 
LM, PS, x, 
DPF, LM, FM 
DPF, LM, FM 
TM 
Tfc 
Tff 
X 
Aciers rapides 
LMx 
LM 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
=■ Tôles moyennes 
= Tôles minces à chaud 
­ Tôles minces à froid 
­= Consommation propre 
ENTREPRISES 
« Usinor » ­ Union sidérurgique du nord de la 
France 
Programme par usine : 
1. Denain 
2. Dunkerque 
3. Louvroil 
4. Longwy 
5. Montataire 
6. Mardyck 
7. Thionville 
8. Valenciennes 
Laminoirs et Aciéries du Vieux Marais 
Sacilor­Aciéries et Laminoirs de Lorraine S.A. 
Programme général 
Programme par usine 
1. Orne­Amont­Homecourt 
2. Orne­Amont­Jœuf 
Aciers 
de construction 
au carbone 
Cch, TF, TM, 
Tfc, F, LR, 
LR, Cch, DPR, 
TF, TM.Tfc 
Aciers alliés 
de 
construction 
LM, PS ι LM, PS 
FM,TF,PR,LM 
Cfr, Tfc, Tff, F, 
Cch, Cfr 
LFx, DPFx, PT. 
DPR, LM, F, 
LRx 
LFx, LRx, DPFx, 
DPRx, LM, PS, 
TF 
LFx, DPFx.PT, 
F, LRx, LM 
LFx, DPFx, 
DPRx, 
LM 1 LM 
DPF, FM, LM, 
PT, TF, TM, 
LP 
LP, LM, FM, 
TF 
FM I 
I 
Aciers 
pour 
roulements 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
PT 
i 
1 
Aciers 
à outils 
au carbone 
LFx, DPFx, F 
Aciers 
à outils 
alliés 
LFx, DPFx, F 
Aciers rapides 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
! 
1 
! 
LF = Lingots de forge PT = Produits pour tubes sans soudure FM ■= Fil machine TM = Tôles moyennes 
LR ­ Lingots de relaminage Cch = Coils à chaud PR = Profilés Tfc ­ Tôles minces à chaud 
LT ­ Lingots pour tubes Cfr = Coils à froid F ­ Feuillards et bandes à tubes Tff = Tôles minces à froid 
DPF = Demi­produits pour forge LM = Autres laminés marchands LP = Larges plats χ = Consommation propre 
DPR «> Demi­produits pour relaminage PS = Profils spéciaux TF = Tôles fortes 
VO 
•t*­
ENTREPRISES 
Aciers 
de construction 
au carbone 
Aciers alliés 
de 
construction 
Aciers 
pour 
roulements 
Aciers 
inoxydables 
et réfractaires 
Aciers 
à outils 
au carbone 
Aciers 
à outils 
alliés 
Aciers rapides 
Aciers 
à caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques 
spéciales 
3. Gandrange 
4. Hagondange 
5. Rombas 
Entreprises de distribution 
1. Cie Davum 
2. Aciéries de Mieheville 
3. Valor 
4. Daval 
DPF, FM, LM 
DPF, PT, LM 
LM, PT 
LF — Lingots de forge 
LR = Lingots de relaminage 
LT = Lingots pour tubes 
DPF = Demi­produits pour forge 
DPR ** Demi­produits pour relaminage 
PT = Produits pour tubes sans soudure 
Cch ­ Coils à chaud 
Cfr = Coils à froid 
LM = Autres laminés marchands 
PS ·= Profils spéciaux 
FM — Fil machine 
PR · Profilés 
F = Feuillards et bandes à tubes 
LP = Larges plats 
TF ■= Tôles fortes 
TM = Tôles moyennes 
Tfc = Tôles minces à chaud 
Tff = Tôles minces à froid 
χ = Consommation propre 
Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprog ramma 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
DPR Halvfabrikater til udvalsning Halbzeuge zum Auswalzen 
fa 
► fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Støberiråjern 
Special råjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af rør 
Halvfabrikater til smedning 
PT Emner til sømløse rør 
Cch Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Cfr Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
RB Betonstål 
LM Andet stangstål 
PS Specialprofiler 
FM Valsetråd 
PR Profiler 
PLA Bredflangede bjælker 
IPE I.P.E. bjælker 
PAL Spunsvægjern 
F Bånd til fremstilling af rør 
LP Universalstål 
TF Grovplader 
TN Skibsplader 
TM Mellemplader 
Tfc Varmtvalsede finplader 
► Tff Koldtvalsede finplader 
► Tfs Kvalitetsfinplader 
TG Galvaniserede plader 
TP Forblyede plader 
TR Plader med overtræk 
TE Transformator- og dynamo­
plader 
FN Sortblik 
FBc Varmtfortinnet hvidblik 
FBe Elektrolytisk hvidblik 
VN Skinnemateriel, normalspor 
VE Skinnemateriel, smalspor 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE-Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots tor forging 
Ingots for rolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strip 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheet 
Cold rolled sheet 
High-grade sheet 
Galvanized sheet 
Leaded sheet 
Coated sheet various 
E'ectrical sheet 
Black plate 
Hot-tinned tinplate 
Electrolytic tinplate 
Standard gauge permanent-
railway material 
Narrow gauge permanent-
railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da tonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflensbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator­
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
ITALIA (I) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
«Assider» - Associazione industrie 
siderurgiche italiane 
Rappresentanza a 
Bruxelles 
«I.S.A.» - Industrie siderurgiche 
associate 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
« A.C.S.A. » - Acciaieria di Carrù 
Società in accomandita di 
Ing. Mario Beltrandi & C. 
► Uffici 
Sede ufficiate 
« A.F.A. » - Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
Indirizzo per lu corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
►_ « A.FE.M. » - (Acciaierie 
Ferriere Mediterranee) 
Imprese di distribuzione 
C.I.S.S. - « Consorzio Indu­
strie Siderurgiche Siciliane » 
S.p.A. 
Società « A.F.I.M. » - Acciaierie 
ferriere industrie metallur­
giche di Fenotti e Zanola 
« A.L.A. » - Azienda 
laminazione acciaio S.p.A. 
« Alfer» - A/ienda laminazione 
ferro S.o. A. 
« A.F.B. » - Acciaierie ferriere 
Alpine S.p.A. 
Ferriera Alto Milanese S.p.A. 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
20122-Milano 
Piazza Velasca, 8 
1040 Bruxelles 
15, Square Marguerite 
20124-Milano 
Via Gustavo Fara, 39 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
860-351/5 
34.82.53 
661-680 
661-359 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Assider 
Milano 
Assider 
Bruxelles 
Gruppo Isa 
Milano 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
32438 
Assider 
Milano 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Location 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
12061 -Carrù (Cuneo) 
Via Reculata 
10128-Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi. 10 
20121-Milano 
Via Brera, 9 
34147-Trieste 
Via Caboto, 25 
90010-Campofelice di 
Roccella (Palermo) 
Strada Statale 113 
Catania 
Via Strada Zona 
Industriale, 16 
(Casella postale 388) 
25075-Nave (Brescia) 
Sorelle Minóla 
25055-Pisogne 
(Brescia) 
Via Gere 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Piano 
10050-Borgone di Susa 
(Torino) 
M. Tacca, 23 
(casella postale 1) 
21042-Caronno Pertusella 
(Varese) 
Via Asiago, 187 
75-276 (0173) 
893-455 
862-434 
820-381 
27-100 
27-124 
344-045 
344-048 
344-093 
66-102 
66-295 
66-308 
8028 
8028 
964-509-6 
964-519-6 
965-902-8 
Afafer 
Milano 
Afafer 
Trieste 
A.FE.M. 
Campofelice 
Roccella 
Fercat 
Catania 
Afim 
Nave 
Alfer 
Pisogne 
Acciaierie 
Borgone 
91203 
Afem S.p.A. 
97112 
Fercat 
Carril 
(Cuneo) 
Trieste 
Campofelice 
Roccella 
(Palermo) 
1. Nave 
(Brescia) 
2. Milano 
Via Palezzi,7 1 
Pisogne 
(Brescia) 
Pisogne 
1 Brese-Hi ) 
Borgone di Susa 
(Torino) 
Caronno 
Pertusella 
(Varese) 
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Imprese 
« A.T.B. » - Acciaieria e tubificio 
di Brescia S.p.A. 
Ferriera Aurora 
S.N.C, del Comm. Cervati M. 
e Dot t . Dalla Bona G. 
w A.V.E.G. S.p.A. 
Acciaieria Valbruna Ernesto 
Gresele 
Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli 
S.N.C, 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine 
A. Beltrame S.p.A. 
Bernardi? Giuseppe & C.S.A.S. 
Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe 
► S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
w Imprese di distribuzione : 
1. « Comprosid » S.p.A. 
Commercio prodotti 
siderurgici 
► 2. S.I.F. Siderurgica 
Acciai Bofors-Redaelli 
(Vedi : Giuseppe e Fratello 
Redaelli) 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
w 1. « S.I.A.U. » - Società 
italiana acciai utensili 
w 2. Uginox 
Indirizzo 
25100 Brescia 
Via F. Folonari . 26 
(casella postale 308) 
25039-Travagliato 
(Brescia) 
Via Bassolino, 2 
36100-Vicenza 
Via Cairoli, 4 
(casella postale 784) 
25035-Ospitaletto (Brescia) 
Via Ghidoni , 169 
36100-Vicenza 
Viale G. Mazzini, 13 
(casella postale 791) 
33100-Udine 
Via San t 'Osva ldo . 17 
(Casella postale 33 100) 
33100-Udine 
Via Molin Nuovo, 65 
33100-Udine 
Via Ruggero d'Aronco, 2 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane 50-52 
34070 Villesse (Gorizia) 
Strada statale 351 
39100-Bolzano 
Zona Industriale 
Via A. Volta, 4 
Milano 
Fabio Filzi 24 
10125-Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
Telefono 
53-361 
53-461 
694-405 
28-645 
42-877 
64-157 
43-411 
57-731 
54-493 
54-051 
54-052 
353 2445 
9844 
37-341/2/3/4-5 
638-825 
655-544 
Indirizzo telegrafico 
Atub 
Brescia 
A veg 
Vicenza 
Fonderia 
Beltrame 
Vicenza 
Ferbertoli 
Udine 
Tlx 46151 
Bertoli Udine 
Comprosid 
Pero 
Acciaierie 
Bolzano 
Siauacciai 
Milano 
Uginox 
Torino 
Telescrivente 
30036 
Atub 
48090 
48280 
Beltrame 
46151 
Beri oli 
Udine 
36-083 
Comprosid 
40065 
Acciai Bz 
31648 
Acciai-To 
21080 
Acciai-To 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Brescia 
Travagliato 
(Brescia) 
1. Vicenza 
2. Piove di 
Sacco 
3. Cormano 
Ospitaletto 
(Brescia) 
Vicenza 
Via Carlo 
Cattaneo, 49 
(Tel 22-795) 
Via Della 
Scienza (2.1) 
Udine 
Udine 
1. Udine 
Viale Tricé­
simo, 145 
2. Udine 
Via Molin 
Nuovo, 39 
3. Tavagnacco 
(Udine) via 
Cividina 
fraz. Molin 
Nuovo 
Bolzano 
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Imprese 
G. Bortolas 
(vedi Ferriere Catania) 
Ferriere di Borgaro 
Sede ufficiale 
Breda Siderurgica S.p.A ( E G A M ) 
Direzione commerciale 
Sede ufficiale 
Imprese di distribuzione per la 
vendita di acciai comuni : 
1. Italsider S.p.A. 
2. Siderurgica commerciale 
italiana S.p.A. 
3. Siderexport S.p.A. 
per la vendita di acciai speciali : 
Società Italiana acciai speciali 
commissionaria di vendita 
Cogne - Breda Siderurgica 
P.A. 
Organizzazione di vendita: 
1. Filiale di Milano 
2. Filiale di Torino 
3. Filiale di Bologna 
4. Filiale di Genova 
5. Filiale di Roma 
Bredina S.R.L. 
S.R.L. Ferriera bulloneria italiana 
Ferriera Fratelli Busseni S.N.C. 
Società siderurgica Busalla di 
Mancini S.A.S. 
Indirizzo 
10071-Borgaro Torinese 
Strada del Francese 15 
Tor ino 
Via Bertola, 55 
20121-Milano 
Corso di Porta Nuova 1 
(casella postale 3883) 
20126-Milano 
Viale Sarca, 336 
(casella postale 3665 
Milano) 
16128-Genova 
Via Corsica, 4 
20121-Milano 
Corso di Porta Nuova, 1 
Via XII Ot tobre , 2 
16121-Genova 
Via Melchiorre Gioia, 8 
20124 Milano 
20159-Milano 
Via Benigno Crespi, 12 
10121-Torino 
Via S. Quint ino, 28 
40127-Bologna 
Via del Lavoro, 39 
16152-Genova-Cornigliano 
Via F . Rolla, 21 
00198-Roma 
Via Po , 19 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Campagnola 
33100-Udine 
Via Muzzana, 40 
(casella postale 172) 
25075-Nave (Brescia) 
Via Brescia 
16012-Busalla (Genova) 
Via Milite ignoto. 14 
(Casella postale 47) 
Telefono 
(011)498-125 
498.147/670 
654-361 
654-200 
64-46 
5999 
6331 
5494 
654-361 
654-200 
694-241-3 
510-405-9 
355-272 
460-570-1 
853-053 
86 103 
54-423 
66-200 
66-254 
66-155 
(Abitazione) 
93-25-41 
93-25-42 
Indirizzo telegráfico 
Acciaisias 
Milano 
Breda Siderur­
gica 
Milano 
Italsider 
Genova 
Siderexport 
Genova 
Acciaisias 
Milano 
Bredina 
Odolo 
Ferrierbulloni 
Udine 
Telescrivente 
33564 
Siasdig 
32260 
Bredasid 
Milano 
27039 
27202 
33569 
32546 
Cognemi 
21147 
Cogneto 
61661 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Borgaro 
Torinese 
Strada del 
Francese 15 
Milano 
Viale Sarca, 
336 
Odolo (Brescia) 
Udine 
Nave 
(Brescia) 
Busalla 
(Genova) 
31-1-74 103 
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Imprese 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Filiale 
Acxiaieria e ferriera del 
Caleotto S.p.A. 
Metallurgica Calvi S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
«C.A.M.» - Consumatori combu­
stibili e ghise S.p.A. 
(vedi : Italsider) 
« C.M.I. » - Cantieri metallurgici 
italiani S.p.A. 
Ferriera di Carpeneda S.p.A. 
► Ferriera Casilina S.R.L. 
Ferriera Castellana S.p.A. 
Ferriera Catania S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
G. Bortolas 
Vittorio Cauvin 
{vedi : Italsider) 
S.p.A Industriale 
Pietro Maria Ceretti 
Ferriera dell Ossola 
Impresa di distribuzione : 
Amfer - Azienda Metalli e Ferro 
S.p.A. 
Filiale di Milano : 
1. Soc. Pieiro Maria Ceretti 
Indirizzo 
33100-Udine 
Viale Duodo , 44 
(casella postale 31) 
33043-Ctvidale del Friuli 
Via Roma, 31 
22053-Lecco (Como) 
Via Ferriera, 5 
(casella postale 239) 
22055-Merate (Como) 
Via 4 Novembre 2 
(casella postale 80) 
80133-Napoli 
Piazza Municipio, 84 
(casella postale446-80-100) 
25079-Vobarno (Brescia) 
(Località Carpeneda) 
Via Provinciale 
00132-Pantano Borghese 
(Finocchio) Roma 
31039-Valla di Riese Pio X 
(Treviso) 
Via Castellana, 75 
95100-Catania 
Va Strada Zona Industriale 
(casella postale 436) 
95121-Catania 
Via della Concordia. 139 D 
28029-Villadossola 
(Novara) 
Corso Italia, 27 
(casella postale 1 51 
20149-Milano 
Via Monterosa, 16 
20123-Milano 
Via Tamburini, 2 
Telefono 
54-151 
54-152 
54-153 
24-517 
24-518 
24-519 
52-985 
315-175 
Vobarno : 
61-066 
946-070 
946-060 
0423/43910 
34-40-45 
34-40-48 
34-40-93 
210-583 
217-351 
Domodossola 
51-106 
51-131 
51-300 
498-195 
495-428 
483-688 
462-302 
46-303 
Indirizzo telegrafico 
Laminbuttrio 
Udine 
Caleotto 
Lecco 
MetCalvi 
Metallurgici 
Napoli 
Ferriera 
Castellana 
Valla 
Fercat 
Catania 
Bortolas 
Catania 
Ferriera 
Villadossola 
Amfer 
Milano 
Telescrivente 
38091 
Il export-
Caleotto 
36146 
71054 
emi 
97112 
Fercat 
Catania 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Buttrio (Udine) 
Caminetto di 
Buttrio 
(Tel. 84-14) 
1. Caleotto 
2. Arlenico 
Merate (Como) 
1. Napoli, Via 
Ferrante, 
Imparato , 50 
2. Castellamma­
re di Stabia, 
Corso V.Ema­
nuele, 326 
Località 
Carpeneda 
(Vobarno -
Brescia) 
Pantano 
Borghese 
(Finocchio) 
Roma 
Valla di Riese 
Pio X (Treviso) 
Catania 
Villadossola 
(Novara) 
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Imprese 
Depositi : 
1. « Soc. Com. to . fer » -
Commercio torinese 
ferro 
2. Edilfer S.A.R.L. 
3. Soc. commerciale side­
rurgica bresciana 
4. Orsi Geo & C. 
5. Ugo Patini & C. 
6. Magazzini Vicentini 
Acciaio ferro bulloneria 
Cima S.p.A. 
Ferriera di Cittadella S.R.L. 
Ufficio commerciale 
Sede legale 
« Cofermet » Acciai speciali e 
inossidabili 
(vedi: F IAT S.p.A.) 
► Co. Gè. Me . S.p.A. 
Compagnia Generale Metalli 
► Nazionale Cogne S.p.A ( E G A M ) 
Impresa di distribuzione : 
Per la vendita di acciai speciali: 
Società Italiana acciai 
speciali S.p.A. commissionaria 
>* di vendita - S.I.A.S. 
Cogne-Breda Siderurgica p.A. 
« Comprosid »-S.p.A. 
Commercio prodotti 
siderurgici 
(vedi : S.p.A. Officine fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
Acciaierie Ferriere Trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Indirizzo 
10095-Grugliasco 
(Torino) 
Via Achille Grandi , 10/5 
10143-Torino 
Corso Svizzera, 123 
25100-Brescia 
Via Massimo d'Azeglio, 4 
28037-Domodossola 
(Novara) 
Piazzo Orsi Mosè 
40128-Bologna 
Via Dona to Creti, 36 
(casella postale 684) 
36100-Vicenza 
Via Cantarane, 14/16 
22057-Olginate (Como) 
Via dell 'Industria 21 
35013 Cittadella (Padova) 
Via Teodosio, 74 
36100-Vicenza 
Stradella dell'Isola, 1 
26041-Casalmaggiore (CR) 
(casella postale 21) 
10121-Torino 
Via San Quintino, 28 
(casella postale 437) 
20121-Milano 
Via Melchiore 
Gioia, 8 
(Casella postale 3883) 
10129-Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 15 
Telefono 
32-17-79 
32-25-79 
76-99-37 
30-22-46 
26-50 
36-07-12 
25-43-4 
61-021 
(049) 93-892 
0375-2596 
510-405/10 
(5 linee) 
6278 
519-402 
Indirizzo telegrafico 
Cimasider 
Lecco 
Co.Ge.Me. 
Casalmaggiore 
Sanco 
Torino 
Acciaisias 
Milano 
Telescrivente 
21147 
Cogneto 
33564 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Olginate 
(Como) 
Cittadella 
(Padova) 
Casal-
Maggiore 
Aosta 
Via Para vera, 16 
(Tel. 32-81,82, 
83,84) 
1. Bruzólo 
(Torino) 
2. San Didero 
(Torino) 
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Imprese 
Sede ufficiale 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Siderurgica di Crescentino S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commerciale 
Sede ufficiale 
Dalmine S.p.A. 
(La Dalmine vende esc Itisi va-
► mente prodott i tubolari) 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
► Ferriere di Domegliara S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
R.E.F.I.T.,s.a.s. 
Deriver 
(vedi : Italsider) 
« Edison » 
(vedi : Montecatini Edison 
S.P.A). 
Elettrosiderurgica Italiana S.p.A. 
Fabbriche Riunite Falci 
S.A.S. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
Celestri & C. - S.p.A. 
Indirizzo 
10146-Settimo Torinese 
Coi so Duca degli 
Abruzzi, 15 
26013-Crema 
Viale S. Maria della 
Croce. 9 
(casella postale 71) 
13044-Crescentino 
(Vercelli) 
Strada Statale 3Ibis 
10128-Torino 
Corso Vittorio Emanuele, 
123 
20121-Milano 
Via Brera. 19 
(casella postale 4095) 
25047-Darfo (Brescia) 
Via Prade, 1 
(casella postale 9) 
1-1546-Torino 
Via Pietro Cossa 181 
10146 Torino 
Via Pietro Cossa 181 
(casella postale 215 
Ferrovia) 
17014-Cairo Montenot te 
(Savona) 
Piazza Vittoria, 20/3 
12025 Dronero 
(Cuneo) 
20121-Milano 
Corso G. Matteotti , 6 
(casella postale 1179) 
20122-Milano 
Corso di Porto R o m a n a , 
89 
(casella postale 1142) 
Telefono 
519-402 
(0373) 59022 
(5 linee) 
83-433 
88-58 
50-623 
50-896 
726-874 
797-123 
797-123 
019-504884 
019-504966 
(0171) 
91-106/91-084 
7722 (urbano) 
709651 
581-741 
581-941 
593-655 
Indirizzo telegrafico 
Ferriera 
Stramezzi 
Crema 
Tubidalmine 
Milano 
Fedome 
Torino 
Refitferro 
Torino 
Falci 
Dronero 
Acferlo 
Milano 
Fertur 
Milano 
Telescrivente 
31680 
Dalmine 
AccDarfo 
Refit-To 
21108 
21108 
Refit-To 
31248-31274 
Acferlo 
31374 
Celestri 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Bruzólo di Susa 
S. Didero 
Crema 
Via G a e t a , 17 
Crescentino 
(Vercelli) 
Dalmine 
(Bergamo) 
Darfo 
Brescia 
Domegliara 
(Verona) 
Passaggio 
di Napoleone, 4 
(Tel. 683-722) 
Bragno 
(Cairo Monte-
notte) 
Dronero 
(Cuneo) 
1. Vulcano 
2. Novate 
Mezzola 
(Zogno) 
3. Unione 
4. Vittoria 
5. Concordia 
6. Vobarno 
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Imprese 
Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramenta 
e metalli S.p.A. 
S.I.A.U. 
Società italiana acciai 
utensili S.p.A. 
Sicilferro 
Società siciliana ferro e 
ferramenta S.p.A. 
« F.A.S. » - Ferriere acciaierie 
sarde S.p.A. 
« F.B.I. » 
(vedi : Ferriera bulloneria 
italiana) 
Fenotti & C. S.p.A. 
Fenotti & Cornini S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Fenotti e Zanola 
(vedi : « A.F.I .M. ») 
► Industria Laminati Ferrosi S.R.L. 
« Feralpi » 
► Giuseppe Feretri & Figli S.p.A. 
► Sede ufficiale 
► Indirizzo per la corrispon-
denza commerciale 
« F.E.R.I .O. S.p.A. »-ferriere 
Rivoli Osoppo 
► « Ferradriatica » S.R.L. 
Acciaierie Ferrerò 
S.p.A. 
(Siderurgica Settimo) 
« Ferrosider » di Stefana 
Giulio S.A.S. 
Indirizzo 
20124-Milano 
Via Fabio Filzi, 24 
(casella postale 4173) 
35100-Padova 
Via Fra ' Giov. 
Eremitano, 15 
(casella postale 208) 
10125-Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
95121-Catania 
Via dello Strettoio 
09100-Cagliari 
Viale Elmas, k m 4 
(casella postale 244) 
1-25018-Montichiari 
(Brescia) 
Via A. Fracassino 
25075-Nave (Brescia) 
Via Trento, 26 
25017 Lonato 
24100 Bergamo 
Via Tasca, 3 
Gianico 
Carobe 
33010-Rivoli di Osoppo 
(Udine) 
63013-Grottammare 
(Ascoli Piceno) 
Via Cuprense, l e 
10148-Torino 
Via Paolo Veronese, 324 
25035-Ospitaletto 
V iaGhidon i 169 
Bresciano 
(Brescia) 
Telefono 
6237 
51-433 
688-844 
211-780 
279-866 
271-244 
81-091 
961-210 
961-175 
66-291 
(030) 915-143/4 
915-486/8 
23-41-09 
511-02 
551-03 
989-060 
64-156 
257-225 
(5 linee) 
64-0157 
Indirizzo telegrafico 
Nazionalferro 
Milano 
Safem 20 
Padova 
Siauacciai 
Torino 
Sicilferro 
Catania 
Fasa 
Cagliari 
Feralpi-
Lonato 
Ferio 
Osoppo 
Udine 
Ferradriatica 
Grot tammare 
Siderurgica 
Ferrerò 
Torino 
Ferrosider 
Ospitaletto 
Bresciano 
Telescrivente 
31502 
Ferromet 
Safem 
P D 41038 
21080 
Acciaito 
97023 
Sicilfer 
30273 
Fencofer 
30302 
30340 
30328 
20340 
Siderfer 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Cagliari 
Montichiai i 
(Brescia) 
Nave (Brescia) 
1. Odolo 
(Brescia) 
2. Lonato 
(Brescia) 
1. Artogne 
(Brescia) 
(Tel. (0364) 
55084) 
2. Gratacasolo 
(Brescia) 
(Tel. (0364) 
50806) 
3. Gianico 
(Tel. (0364) 
50806 
50947) 
Rivoli di 
Osoppo 
(Udine) 
Grot tammare 
(Ascoli Piceno) 
Via Cuprense l e 
Torino 
Ospitaletto 
(Brescia) 
(Tel. 64-158) 
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Imprese 
« Ferrotubi » 
Fabbrica italiana tubi S.p.A. 
Servizio vendite 
FIAT S.p.A. 
Divisione siderurgica 
Imprese di distribuzione : 
(Per tutti i prodotti esclusi 
gli acciai inossidabili) 
1. Fiat sezione ferriere 
Servizio vendita 
2. Direzione Fiat, Milano 
3. Ufficio Fiat, Genova 
4. Ufficio Fiat , Venezia 
5. Ufficio Fiat , Firenze 
(Per i prodotti in acciai comuni) 
Prosidea ricuperi metallici 
S.p.A. 
Sede di Torino 
Magazzino di Torino 
Magazzino di Milano 
Magazzino di Bologna 
Magazzino di Alessandria 
Indirizzo 
20100-Milano 
Via Lanzone, 4 
(casella postale 1240) 
Milano 
Via Lanzone, 4 
10149-Torino 
Corso Mortara, 7 
10149-Torino 
Corso Mortara, 7 
(casella postale 461) 
20123-Milano 
Via Giulini, 3 
16121-Genova 
Via Roccaiagliata 
Ceccardi, 4 
30122-Venezia 
Via Ponte del 
Rimedio, 4419 
(Palazzo Soranzo) 
50129-Firenze 
Via della Fortezza, 6 
10144-Torino 
Via Caserta, 15/17 
(casella postale 474) 
10134-Torino 
Via G. Bruno, 84 
20157-Milano 
Via Stephenson, 29 
40138-Bologna 
Via P. Fabbri, 5 
15100-Alessandria 
Via U. Giordano 1 
Telefono 
877-341/4 
877-351/4 
290-665 
290-665 
251-123 
257-373 
860-546 
562-407 
27-946 
42-229 
483-483 
483-486 
697-566 
697-569 
308-1148 
308-1149 
341-724 
342-472 
313-45/6 
Indirizzo telegrafico 
Tubifit 
Milano 
Ferriere 
Torino 
Ferriere 
Torino 
Prodotfìat 
Milano 
Prodotfìat 
Genova 
Prodotfìat 
Venezia 
Prodotfìat 
Firenze 
Prosidea 
Torino 
Telescrivente 
31383 
frtfit 
21055 
Fiatsede 
21055 
20271 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
1. Sestri 
Levante 
(Genova) 
2. Milano-
Co rbetta 
3. Trigoso 
(Genova) 
1. Torino 
(Sezione 
ferriere) 
2. Sezione 
stabilimenti 
di Avigliana 
(Tel. 93-213 
93-373, 
93-372) 
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Imprese 
► 
(Per i prodotti in acciai 
inossidabili) 
« Cofermet » - Acciai speciali 
e inossidabili S.p.A. 
Magazzino di Cinisello 
Balsamo 
« F.I.L. » - Fabbrica 
italiana lamiere 
Acciaieria Foroni 
Ufficio vendite 
« M.C.F. » - Metallurgica 
Cividale Del Friuli S.p.A. 
(Trasformazione lingotti di 
terzi) 
Fucinati S.p.A. 
S.p.A. Officine e fonderie 
Galtarossa 
(Fratelli Orsenigo) 
Direzione commerciale e 
amministrativa 
Sede ufficiale 
Ernesto Gresele 
(vedi : Acciaierie A veg) 
« I.L.F.O. » - Industria laminati 
ferrosi odolesi S.R.L. 
« Dan-Viola » - Industria 
lamiere speciali Carlo 
Viola S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
S.p.A. Pontinox 
«I.R.O. » - Industrie riunite odolesi 
I.T.A.-TUBI - Industria Tubi 
Acciaio 
► Italghisa S.p.A. 
Indirizzo 
20121-Milano 
Via del Politecnico. 3 
20092-Cinisello Balsamo 
Via Cesare Cantù 6 
16164-Genova-
Ponte Decimo 
Via N . Gallino, 63 
(casella postale 50) 
21055 - Gorla Minore 
(Varese) 
Via A. Colombo 
20145-Milano 
Via Telesio, 2 
33043 Cividale 
Del Friuli 
(casella postale 88) 
25043 - Breno (Brescia) 
Via Valverdi, 19 
20121-Milano 
Piazza della 
Repubblica, 11/a 
(casella postale 3997) 
37100-Verona 
Lungadige A.Galtarossa,21 
(casella postale 209) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
20159-Milano 
Via Carlo Farini, 47 
(casella postale 3280) 
20159 Müano 
Via Benedetto Marcello, 2 
(casella postale 3382) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia. 12 
10135-Torino 
132, Strada del Drosso 
25021-Bagnolo Mella 
(Brescia) 
Via A. Gramsci, 184 
(casella postale 1) 
Telefono 
798-232/3/4 
780-941/5 
9-289-077 
9-289-156 
797-951 
(0331) 63-220 
63-627 
46-96-341 
46-96-342 
70-019 
22-41 
652-741/42/43 
25-630 
86 
683-551 
(5 linee) 
276-541 
86-106 
(0172) 
8221 
620-116 
620 424 
Indirizzo telegrafico 
Cofermet-
Milano 
Fucinati 
Breno 
Galtarossa 
Milano 
Galtarossa 
Verona 
Ufo 
Odolo 
Lamispe 
Milano 
Iro 
Odolo 
Italghisa 
Bagnolo 
Mella 
Telescrivente 
31 696 
28191 FIL 
G E P X 
30 075 
Forelfer 
30190 
Galmi 
48062 
Galver 
36308 
Lamispe 
Milano 
33 542 
21 348 
Ubicazione oegli 
stabilimenti 
Ponte Decimo 
(Genova) 
Gorla Minore 
(Varese) 
Sellerò (Brescia) 
Verona 
Lungadige 
A. Galtarossa 
21 
Odolo 
(Brescia) 
Pont Saint-
Martin 
(Aosta) 
Odolo 
(Brescia) 
Racconigi (CN) 
Bagnolo Mella 
(Brescia) 
(Tel. 16 e 72) 
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Emprese 
Impresa di distribuzione : 
Siderleghe S.p.A. 
C.A.M. 
Consumatori combustibili e 
ghise S.p.A. 
Italsider S.p.A. 
(vedi anche : « Terni soc. per 
l'industria e l'elettricità ») 
(vedi anche : Breda 
siderurgica S.p.A.) 
Impresa di distribuzione : 
Mercato nazionale 
(Per tutti i prodotti fatta ecce­
zione della ghisa da fonderia) 
a) Italsider - Direzione generale 
commerciale 
b) (T**er tutti i prodotti fatta ecce­
zione della ghisa da acciaieria, 
della ghisa da fonderia e delle 
ferroleghe) 
Ufficio vendite Italsider -
Roma 
Ufficio vendite Italsider -
Bologna 
Ufficio vendite Italsider -
Genova 
Ufficio vendite Italsider -
Torino 
Ufficio vendite Italsider -
Milano 
Indirizzo 
20124-Milano 
Finocchiaro Aprile, 14 
20100-Milano 
Camperio, 9 
(casella postale 1777) 
16128-Genova 
Via Corsica, 4 
(casella postale 1727-
1728-1748-1749-1838) 
(Codice avviamento 
postale : 16 128) 
16128-Genova 
Via Corsica, 4 
(casella postale 1727 -
1728- 1 7 4 8 - 1 7 4 9 - 1838) 
(Codice avviamento 
postale : 16 128) 
00187-Roma 
Via Barberini, 50 
(Codice avviamento 
postale : 00 187) 
40122-Bologna 
Galleria Guglielmo 
Marconi 2 
(casella postale 103) 
(Codice avviamento 
postale : 40 122) 
16121-Genova 
Via Gabriele d 'Annun­
zio, 2 
(Codice avviamento 
postale : 16 121) 
10125-Torino 
Corso Vittorio Emanuele,3 
(Codice avviamento 
postale : 10 125) 
20121-Milano 
Corso di Porta Nuova , 1 
(casella postale 1125,1297) 
(Codice avviamento 
postale : 20 121) 
Telefono 
02/630-081 
02/807-251 
5-999 
5-999 
464-444 
269-861 
592-832 
655-065 
654-248 
Indirizzo telegrafico 
Siderleghe 
Milano 
Cam 
Milano 
Italsider 
Genova 
Italsider 
Genova 
Italsideruve 
Roma 
Italsideruve 
Bologna 
Italsideruve 
Genova 
Italsideruve 
Torino 
Italsideruve 
Milano 
Telescrivente 
27 039 
Italsid 
27 039 
Italsid 
61 039 
51 039 
27038 
21039 
33340 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
1. Bagnoli 
(Napoli) ; 
2. Cornigliano 
(Genova) ; 
3. Trieste; 
4. Lo vere 
(Bergamo ) ; 
5. Marghera 
(Venezia) ; 
6. Novi Ligure 
(Alessandria) ; 
7. San Giovanni 
Valdarno 
(Arezzo) ; 
8.Campi della 
S . I .A.C. 
(Genova) . 
9.Taranto 
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Imprese 
Ufficio vendite Italsider -
Padova 
Ufficio vendite Italsider -
Napoli 
Ufficio vendite Italsider -
Palermo 
Sidercomit 
(Per la vendita della ghisa da 
fonderia) 
« C.A.M. » - Consumatori 
combustibili e ghise S.p.A. 
Deriver 
(Per la vendita della vergella 
per elettrodi) 
Vittorio Cauvin 
(Per la vendita di laminati in 
acciaio T I , al nickel e legati) 
Mercati esteri 
Siderexport S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Leali Luigi - S.p.A. 
Le Lamiere S.p.A. 
(vedi : Ilssa-Viola) 
Acciaieria e ferriere 
Del Lazio S.p.A. 
Lavezzari Lamiere Sud 
Uffici e stabilimento 
Sede sociale 
y « L.M.V. » - Lavorazione metalli 
vari S.p.A. 
► Acciaierie di Lonato S.p.A. 
p- Ferriere di Lonato S.p.A. 
► « I.S.L. » - Industria siderurgica 
lucana S.R.L. 
Indirizzo 
35100-Padova 
Galleria Porte Contarine, 4 
(Codice avviamento 
postale : 35 100) 
80125-Napoli 
Via Flavio Gidia, 55 
(Codice avviamento 
postale : 80 133) 
90141-Palermo 
Villa Malaspina, 6/6 
(casella postale 248) 
20123-Milano 
Via Camperio, 9 
(casella postale 1777) 
(Codice avviamento 
postale : 20 123) 
Torre Annunziata 
(Napoli) 
Via Terragneta, 72 
(Codice avviamento 
postale : 80 058) 
Genova 
Via XX settembre, 32/7 
(Codice avviamento 
postale : 16 121) 
16121-Genova 
Via XII ot tobre , 2 
(casella postale 1757) 
(Codice avviamento 
postale : 16 121) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Garibaldi,5 
(caselle postale 6) 
00040-Pomezia 
Via dei Castelli Romani , 
102 
00040-Pomezia (Roma) 
Via di Monte d 'o ro 
80121 Napoli 
Via dei Mille, 61 
25100-Brescia 
Via Stretta, 32 
25017-Lonato (Brescia) 
Viale Roma 
25017-Lonato 
(Brescia) 
Viale Roma 
85100-Potenza 
Rione Betlemme 
Zona Industriale 
Telefono 
51-644 
312-448 
266-625 
807-251 
807-252 
807-253 
824-030 
592-721 
5494 
86.161/serie 
912-03-46/48 
910-821/2/3/4 
303-641 (030) 
915-250 
915-412(030) 
25-912/3/4 
28411 (0971) 
Indirizzo telegrafico 
Italsideruve 
Padova 
Italsideruve 
Napoli 
Sidei comit 
Palermo 
Cam 
Milano 
Siderexport 
Genova 
Telex 30040 
Leali BS 
L.M.V. 
ISL 
Potenza 
Telescrivente 
41039 
71073 
91044 
31341 
Cam 
71 142 
Deriver 
27 725 
Cauvin 
27202 
Siderexp 
30040 
Leali 
BS 
30343 
Aferbusi 
76007 
I S L P Z 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Odolo 
(Brescia) 
Pomezia 
(Roma) 
Pomezia 
(Roma) 
Brescia 
Via Stretta 32 
Lonato (Brescia) 
Lonato 
(Brescia) 
Potenza 
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Imprese 
Acciaierie e ferriere Lucchini S.p.A. 
Indirizzo per la corrispon-
denza commerciale 
Sede legale 
Lurk. F .K. Lurk A.E. 
(vedi: Terninoss S.p.A.) 
Ferriere Della Maestra Primo 
► Macchiorlatti 
Dalmas & Figli S.p.A. 
« La Magona d'Italia » S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni 
Mandelli S.A.S. di Walter 
Mandelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferramenta e Metallurgica 
Marcora 
r». Soc. Acc. Semp. 
Sezione metallurgica 
Mazzoni acciai S.a.S. 
(vedi : Breda siderurgica 
S.p.A. e Terninoss S.p.A.) 
Acciaierie Megara S.p.A. 
►- Siderurgica Meridionale - Stefana 
Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio 
meridionali S.p.A. 
Metallurgica Meroni & C. S.p.A. 
Metalgoi d iGoi Fratelli 
Società industriale 
metallurgica di Napoli 
(vedi : Simet) 
Fonderie acciaierie milanesi 
(vedi : Vanzetti) 
Indirizzo 
25100-Brescia 
Via Oberdan, 6/A 
25070-Casto (Brescia) 
33010-Adegliacco (Udine) 
Via della Chiesa, 9 
10071 Borgaro 
Torinese 
Via Torino, 28 
50123-Firenze 
Via Strozzi, 6 
(casella postale 383) 
10100 - Torino 
Frazione Regina 
Margherita 
Via Torino, 21 
(casella postale 300) 
21052 - Busto Arsizio 
(Varese) 
Via Goito, 19/20 
(casella postale 429) 
95100 Catania 
Via Strada zona 
industriale 16 
(Casella postale 437) 
8609-Termoli 
Loc. Bosco Cattaneo 
(Casella postale 59) 
70121-Bari 
Via Corso Cavour, 130 
(casella postale 268) 
22036 - Erba (Como) 
Via G. Leopardi, 39 
(casella postale 82) 
25100-Brescia 
Viale S. Eufemia, 184 
(casella postale 34) 
Telefono 
303-781 
303-782 
303-783 
303-784 
88-111 
68-134 
470-10-49 
470-10-69 
282-666 
282-667 
282-668 
228-669 
781-901/2/3/4 
(0331) 631-257 
634-477 
34-43-12 
2908/3992 
241369 
241252 
(031) 641-023 
642-215 
50-071 
52-321 
Indirizzo telegrafico 
Dellarnaestra 
Adegliacco 
Macafeme 
Borgaro 
Magona 
Firenze 
Mandelli 
Tor ino 
Metalferro 
Busto/Arsizio 
Tubificio 
Bari 
Metallurgica 
Meroni 
Metalgoi 
Telescrivente 
300114 
Fercasto 
Lucca 30086 
57140 
Magona 
Firenze 
21427 
97112 
F E R C A T 
« Megara » 
60034 
Sidemesa 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
1. Casto/Mura 
(Brescia) 
(Tel . 8 8 - 1 1 2 
Vestone) 
2. Settimo 
Torinese 
Via Leyni, 12) 
(Tel. 562-349 
3. Sarezzo 
(Brescia) 
Adegliacco 
(Udine) 
Borgaro 
Torinese 
Portovecchio 
di Piombino 
(Livorno) 
Torino -
Frazione 
Regina 
Margherita 
Busto Arsizio 
(Varese) 
Via Goi to 19/20 
Catania-
Stradale 
Passo Cavaliere 
Zona Ind. LE 
I/A 
Termoli-
Loc. Bosco 
Cattaneo 
Bari 
Via Carac­
ciolo, 14 
Erba (Como) 
Brescia 
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Imprese 
Acciaierie ferriere e fonderie 
di Modena S.p.A. 
Siderurgica Monfalcone 
(Lavora per l 'uso interno) 
Montebianco Acciai S.p.A. 
(vedi : Fiat) 
Montedison S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede legale 
Impresa di distribuzione : 
Siderleghe S.p.A. 
Terriera Montesanto - Società 
in accomandita semplice 
Siderurgica Montirone 
Ferriere di Nembro S.p.A. 
Ferriere Nord S.p.a. 
► 
« Olifer » - S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
Ite- « O.L.S. » - Officine laminatoi 
Sebino S.R.L. 
Laminatoio Olvini Venanzio 
(lavora per conto terzi) 
«O.M.V.» - Officina Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Ferriera Ongari S.R.L. 
O.R.I . «Marlin» - Officine riunite 
italiane - S.p.A. 
Indirizzo 
41100-Modena 
Via Carlo Goldoni, 80 
(casella postale 168) 
Monfalcone 
Timavo 
(casella postale 112) 
20121 - Milano 
Foro Bonaparte, 16 
(casella postale, 3777) 
20121 MUano 
Foro Bonaparte, 31 
Milano 
Via Finocchiaro Aprile, 14 
34170-Gorizia 
Viale Trieste, 74 
Montirone 
(Brescia) 
24027-Nembro (Bergamo) 
Via Moscheni, 8 
33010-Osoppo (Ud) 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Marconi, 3 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Trobiolo, 2 
(casella postale 9) 
25039-Travagliato (Brescia) 
Via Mulini, 35 
25078 Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi 
46045-Marmirolo 
(Mantova) 
Via Goilese, 64 
25100-Brescia 
Via Scuole S. Bartolomeo, 
21 
(casella postale 109) 
Telefono 
30-303 
(0481) 
40-124 
40-462 
41-593 
63-33/63-34 
6333 
630.081 
38-40 
2706-184 
51-13-69 
98-90-71 
(7 linee) 
57-87 
8251/2/3/4 
63-221 
81-198 
68-093 
68-095 
300-141/2/3 
Indirizzo telegrafico 
Acciaierie 
Modena 
Montedison 
Milano 
Siderleghe 
Fernembro 
Bergamo 
Pittini Osoppo 
Olifer 
Odolo 
Ols 
Pisogne 
Ori 
Brescia 
Telescrivente 1 Ubicazione degli 
stabilimenti 
46383 
31679 
Montedis 
30132 
46181 
Modena 
Monfalcone 
Apuania, 
Crotone, 
Domodossola, 
Saint Marcel 
Gorizia 
1. Nembro 
(Bergamo) 
2. Magliano 
Alpi (Cuneo) 
Osoppo (Udine) 
Odolo 
(Brescia) 
1. Pisogne 
Via Trobiolo 2 
2. Pisogne 
Via Milano 
Travagliato 
(Brescia) 
Vestone 
(Brescia) 
Marmirolo 
(Mantova) 
Brescia 
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Imprese 
Ferriera dell'Ossola 
(vedi : Ceretti) 
Ferriera Padana S.A.S. di 
S. Gambi e C. 
Ferriera Fratelli Pasini di Alessio 
Pietra S.p.A. - Acciaierie ferriere 
tubifici 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
». Imprese di distribuzione 
Italsider 
Fiat 
►■ Acciaieria Pisogne S.p.A. 
Officine metallurgiche di 
Pont Saint­Martin S.p.A. 
Direzione amministrativa 
Sede ufficiale 
Laminatoio di Ponte Chiese di 
Zanat ta e Giacomelli 
(lavora per conto terzi) 
Pontinox 
(vedi : llssa Viola­
ìndustrie lamiere speciali 
soc. az. Carlo Viola) 
Ferr iera Prealpina S.p.A. 
Indirizzo 
35100­Padova 
Pellico, 7 
(casella postale 555) 
25076­Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
25100­Brescia 
Via Orzinuovi, 2 
16100­Genova 
Via Garaventa , 2 
50725­Piombino 
(Livorno) 
Corso Italia, 218 
Genova 
Via Corsica 4 
(casella postale 1727­1827) 
Torino 
Via Mor ta ra 7 
(casella postale 461) 
25055­Pisogne (Brescia) 
Via Milano 22 
20122 ­ Milano 
Via Carlo Ravizza, 12 
11026 ­ Pont St. Martin 
(Aosta) 
Via S. Erasmo, 29 
25080­Prevalle (Brescia) 
25068­Sarezzo (Brescia) 
Via Antonini , 104 
Telefono 
27­970 
86­158 
342­161 
340­545 
342­046 
587­753 
36­041 
33­371 
5999 
290­665 
81­51 
81­52 
83­12 
432­991 
463­793 
82­012 
81­167 
Indirizzo telegrafico 
Ferpudana 
PadO/a 
Pasinisider 
Odolo (Brescia) 
Pietra 
Brescia 
Acciaierie­
Genova 
Acciaierie­
Piombino 
ltalsider­GE 
Ferriere­TO 
Acci 
PSG 
Pont 
St­Martin 
Milano 
7 eck­scrivente 
30029 
27606 
acciaier 
50062 
50139 
27­039 
210­55 
30­004 
Ubicazione degli 
stabdimenti 
Padova 
Via Silvio 
Pellico 
Odolo (Brescia) 
1. Brescia 
Via Orzinuo­
vi, 2 
2. Brescia 
Via Dalma­
zia, 5 
3. Villa Carcina 
(Brescia) Via 
G. d 'Annun­
zio, 25 
4. Omegna 
Via Fratelli 
di Dio, 6 
(Novara) 
(tei. 61­464/5) 
(télex : 36065) 
Piombino 
(Livorno) 
Pisogne 
(Brescia) 
Pont Saint­
Mart in (Aosta) 
Via San Era­
smo, 29 
Prevalle 
(Brescia) 
Sarezzo 
(Brescia) 
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Imprese 
Laminatoio Predalva S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Predalva acciaieria e ferriera S.R.L. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede legale 
► Ferriera di Pregastine 
S.R.L. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli S.N.C. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Ufficio di rappresentanza : 
Ferriera Ernesto Preo e Figli 
Depositi : 
a) Margani Attilio 
b) Franzini Annibale S.p.A. 
e) Zanoletti Ferdinando 
S.p.A. 
d) Pazzini Pasquale 
Rappresentanze 
Comsides S.p.A. 
►- Profilati Nave S.p.A. 
► Acciaierie Ferriere Prolafer 
di Milani Remo & C. 
S.A.S. 
« Prosidea » - Ricuperi metallici 
S.p.A. (vedi : FIAT) 
Indirizzo 
25055-Pisogne (Brescia) 
Via Govine 
25050-Piancamuno 
(Brescia) 
Via Nazionale 
25100-Brescia 
Via Antiche Mura, 6 
25070-Preseglie (Brescia) 
Località Pregastine 
30175-Marghera (Venezia) 
Via Elettricità 2B 
(casella postale 74) 
30173-Mestre (Venezia) 
Via B. Slongo, 7 
20124-Milano 
Via Giotto, 29 
50127-Firenze 
Via R. Bardazzi, 17 
42100-Reggio Emilia 
Via Cavallotti, 4 
(casella postale 65) 
37100-Verona 
Viale Venezia, 89 
22036-Erba (Como) 
Via Mazzini, 34 
64022-Giulanova Lido 
(Teramo) 
Via XXIV Maggio 
25075-Nave (Brescia) 
Via Nazionale km 7 
1-13039 Trino (Vercelli) 
Strada Statale 31 bis 
Telefono 
29 
36 
55051/2/3 
86-145 
51-186 
56-259 
970-279 
57-419 
434 120 
8411-19 
32-841 
34-117 
61-303 
862-338 
862-544 
66-091-2-3 
82-28 
Indirizzo telegrafico 
Predalva 
Pisogne 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Ferriera 
Pregastine 
Ferpreo 
Marghera 
Ferpreo 
Marghera 
Telescrivente 
30401 
30427 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Pisogne 
(Brescia) 
Piancamuno 
(Brescia) 
Preseglie 
(Brescia) 
1 Marghera 
(Venezia) 
Ferriera 
Via Fratelli 
Bandiera, 13 
(Tel. 59-5021 
2. Marghera 
(Venezia) 
Acciaieria 
Via Elettri­
cità, 2B 
(Tel. 51-186, 
56-259) 
Ferriera 
Marghera 
(tei. 59-502) 
Acciaieria 
Marghera 
(Tel. 51-186) 
Nave 
(Brescia) 
Trino 
(Vercelli) 
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Imprese 
La Prosider S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Indirizzo per ¡a 
corrispondenza commerciale 
Sede ufficiale 
Officine - Fonderie Carlo 
Raimondi C. S.A.S. 
Ramsider S.R.L. 
(vedi Laminar) 
y Giuseppe e fratello 
Redaelli S.p.A. 
Acciaierie e ferriere 
Impresa di distribuzione : 
y. Acciai Bofors-Redaelli 
Ferriere trafilerie Roda 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria di Rubiera S.A.S. 
Sede e amministrazione 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
Fonderie laminatoi 
trafilerie 
Ufficio vendita 
Siderman s.r.l. 
Indirizzo 
25070-Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Strada del Bosco 
70100 - Bari 
Via G. Capruzzi, 318 
(casella postale 417) 
70054-Giovinazzo (Bari) 
Via Bitonto, 62 
20027-Rescaldina (Milano) 
Via per Castellanza, 47 
20122 - Milano 
Corso Monforte, 52 
(casella postale 1214-
20100-Milano) 
Milano 
Via Cucchiari, 17 
(casella postale 1796) 
22030-Pusiano (Como) 
Via Mazzini, 43 
25077-Roè Volciano 
(Brescia) 
Via Garibaldi, 24 
(casella postale 3) 
Modena 
ViaS. Cataldo, 115 
(casella postale 379) 
24100-Bergamo 
Via del Caniana, 2 
(casella postale 198) 
20121-MUano, 
Corso Venezia, 59 
Grottammare (AP) 
63013 
Telefono 
364-655 
931-615 
576-010 
77-23 
(15 linee) 
311-141 
349-1341 
65-634/5/6/7 
63-068 
059-334195 
241-641 
236-888 
228-929 
64-409 
64-156(0735) 
Indirizzo telegrafico 
Ferriera Pugliese 
Bari 
Ferriera Puglie­
se Giovìnazzo 
Acciaieria 
Raimondi 
Redaelli 
Ferriere 
Milano 
Abierre 
Milano 
Roda 
Pusiano 
Ferriera 
Roè 
Metalrumi 
Bergamo 
Telescrivente 
81073 
AFP 
Bari 
Red Mie 
38384 
31485 
Boforsit 
Milano 
30170 
Metrumi 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Giovìnazzo 
(Tel. 931-615) 
Giovìnazzo 
Rescaldina 
(Milano) 
Milano 
Via 
Rogoredo, 7 
(Tel. 910-021) 
Napoli-Sesto 
S. Giovanni 
Pusiano 
(Como) 
Roè Volciano 
(Brescia) 
San Donnino di 
Casalgrande 
(Rubiera) 
Reggio Emilia 
1. Seriate 
(Bergamo) 
(Tel. 44-990, 
64-352) 
2. Montello 
(Bergamo) 
Controguerra 
(TE) 
Tel.(0861) 89050 
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Imprese 
« S.A.F.A.S. » -
Società azionaria fonderia 
acciai speciali 
Indirizzo per la corrispondenza 
Sede ufficiale 
« S.A.F.A.U. » -
Acciaierie e terriere di Udine 
S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
Sede ufficiale 
Impresa di distribuzione : 
Siderlandine 
Ferriere Sant 'Anna S.p.A. 
Ferriera San Carlo di Baldi 
R. e C , S.N.C. 
Ferriera San Pietro di Baffi e 
Cardellato S.A.S. 
Siderurgica Santo Stefano Acciai 
S.p.A. 
Ferriera Sarda S.p.A. 
Scelfer-Inox 
Officine laminatoio Sebino 
(vedi : O.L.S.) 
► « S.E.LI. » - Esercizi impianti 
industriali S.p.A. 
Lavora solo in trasformazione 
« S.LA.U. » - Società italiana 
acciai utensili 
(vedi: Acciaierie di Bolzano) 
Sicom S.R.L. 
(vedi: Metalgoi) 
Indirizzo 
36077-Tavernelle di 
Altavilla 
Vicentina (Vicenza) 
S. Pio X, 34 
36100-Vicenza 
S. Pio X, 34 
33100-Udine 
Calatafini, 21 
(casella postale 24/15134) 
33100-Udine 
Via Calatafini, 21 
(casella postale 24/15134) 
37100-Verona 
G. Vasari, 8 
(casella postale 465) 
20121-Milano 
Via dei Bossi, 21 A 
25070-Caino (Brescia) 
Via Nazionale 
31050-
Monastier di Treviso 
Via S. Pietro Novello, 8 
20016-Pero (Milano) 
Via Pisacane, 54 
07046-Porto Torres Sassari 
(casella postale 75) 
26013-Crema (Cremona) 
Viale Europa, 26 
(casella postale 34) 
25053-Malegno 
(Brescia) 
Via avv. Maffeo Gheza 8 
Telefono 
Altavilla 
Vicenza: 
55-31-00 
55-31-00 
56-851 
56-851 
591-199 
871-688 
897-092 
66-724 
798033 
35-30-353 
35-30-354 
35-31-200 
54-650 
54-400 
57-706 
80-293 
44-117 
44-121 
(0364) 
Indirizzo telegrafico 
Safas 
Tavernelle 
Vicenza 
Safas 
Tavernelle 
Vicenza 
Safau 
Udine 
Safau 
Udine 
Siderland 
Veiona 
Santanna 
Milano 
Eutosider 
Fersarde 
Porto Torres 
Telescrivente 
46153 Safau 
46153 Safau 
48345 
35270 
Santanna 
30-379 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Tavernelle di 
AltavillaVicen-
tina (Vicenza) 
Vicenza 
Via S. Pio X, 
34 
Udine,Via 
Calatafimi, 21 
(Tel.56-851/2/3) 
Sesto Calende 
RegioneS. Anna 
(Varese) 
(Tel. 91-562/3) 
Caino 
(Brescia) 
Monastier di 
Treviso 
Pero 
(Milano) 
Porto 
Torres 
Crema 
Malegno 
(Brescia) 
Via Avv. 
Maffeo Gheza 8 
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Imprese 
Sideradria S.p.A. 
Sideral S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Sider Camuña S.p.A 
Sidercomit (vedi: Terninoss S.p.A.) 
« Siderexport » S.p.A. 
(vedi : Italsider) 
(ve-?e-Ä : Breda siderurgica 
S.p.A. Vedi : Terni) 
► Siderman S.R.L. 
► « Simet » - Società industriale 
metallurgica di Napoli S.P.S. 
« S.I.S. » - Società industrie 
siderurgiche 
► « S.I.S.M.A. » - Società industrie 
siderurgiche meccaniche e 
affini S.p.A. 
Solafer 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierie di Severe di 
L. Michetti già Sozena e 
Michetti 
A cciaierie- ferriere 
Stefana Antonio & C. S.A.S. 
Acciaierie c ferriere Stefana 
F'ratelli fu Girolamo S.p.A. 
Sterom S p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Ufficio di Milano 
Stinox (vedi anche : Terninoss) 
Indirizzo 
Adria 
Via Risorgimento 
(casella postale 29) 
25010-San Zeno Naviglio 
(Brescia) 
Via Industriale, 81 
25010-San Zeno Naviglio 
(Brescia) 
Via Industriale, 81 
25040-Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via Vittorio Emanuele II ,46 
Gro t tammare (AP) 
Via Cuprense, I/c 
80147-Barra (Napoli) 
Via Stefano Barbato, 16 
(casella postale 381-80100 
Napoli) 
33010-Reana del Rotale 
(Udine) 
Via Centrale ,45 
(casella postale, 6) 
20123-Milano 
Via Caradosso, 16 
(casella postale 3294) 
25075 Nave 
(Brescia) 
24060-Soverc (Bergamo) 
Via Salice, 2 
25100-Brescia 
Via Conicchio di 
Bovezzo, 42 
(casella postale 263) 
25075-Nave (Brescia) 
Via Bologna, 19/21 
80093-Milano 
Via Brera, 9 
(casella postale 52) 
Castellammate Stabia 
Corso Vittorio Emanue­
le, 351 
(casella postale 52) 
Telefono 
21-484 
21-512 
270-7161 
270-7237 
40-118 
40-005 
64409 
752-32-33 
81-047 
804-645 
904 
307-861/2/3 
66-061 
862-434 
714-206 
Indirizzo telegrafico 
Sideradria 
Adr ia 
Siderman-
Grot tammare 
(AP) 
Simet 
Napoli 
Sisreana 
Sisma 
Milano 
Ferrosiefana 
Nave 
Steromil 
Sterom 
Milano 
Telescrivente 
41394 
71151 
35570 
30065 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
San Zeno 
Naviglio 
(Brescia) 
Berzo 
Inferiore 
(Brescia) 
Controguerra 
(TE) 
Barra (Napoli) 
Reana del 
Roiale 
(Udine) 
1. Villadossola 
(Novara) 
2. Bussoleno 
(Torino) 
Nave 
(Brescia) 
Sovere 
(Bergamo) 
Brescia 
Nave 
(Brescia) 
Castellammare 
di Stabia 
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Imprese 
P. Stramezzi & C. 
(vedi : Acciaierie e ferriere 
di Crema) 
« A.D.S. »-Acciaierie del Sud 
S.p.A. 
Sede ufficiale 
Imprese di distribuzione : 
F. Ili Gentile fu Giuseppe 
S.R.L. 
« A.F.T. »-Acciaierie Ferriere del 
Tanaro S.p.A. 
Sede legale 
Sede amministrazione : 
Carlo Tassara 
Stabilimenti Elettrosiderurgici 
S.p.A. 
► Direzione commerciale : 
Direzione generale -
y. Sede legale : 
► 
Terni — Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza: 
Sezione siderurgica 
Sede ufficiale 
Impresa di distribuzione : 
Siderexport S.A. 
► Terninoss 
Acciai inossidabili S.p.A. 
Direzione commerciale 
Direzione generale 
► Sede legale 
Imprese di distribuzione: 
1. A. Mazzoni, Acciai S.a.S. 
Indirizzo 
80026 Casoria (Na) 
Via Armando Diaz 
Barra (NA) 
Via delle Repubbliche 
Marinare, 69 
Barra (NA) 
Via delle Repubbliche 
Marinare, 88 
(casella postale 2175) 
Napoli Ferrovia 
12076-Lesegno (Cuneo) 
20151-Milano 
Via dei Cignoli, 9 
20124 Milano 
Via Mauro Macchi, n. 35 
25043 Breno (Brescia) 
05100-Terni 
Viale Benedetto Brin, 218 
00185-Roma 
Viale Castro Pretor io , 122 
16121-Genova 
Via XII Ottobre 2 
20093-Cologno Menzese 
(Milano) 
Via Cesare Battisti 156 
(casella postale 3545, 
Milano) 
05100-Terni 
Viale Benedetto Brin, 171 
00185-Roma 
Viale Castro Pretorio, 122 
Bologna 
via Monterumici, 36 
(casella postale 593) 
Telefono 
Casoria-Napoli 
583-533 
7520944 
PBX 
7524122 
PBX 
77-047/8 
77001 
30-86-541/2/3/4 
273-389 
209-157 
2241/2/3/4 
48-171/6 
47-55-151 
5494 
9123661 
9121291 
48165 
384-888 
Indirizzo telegrafico 
Adiesse 
Casoria-Napoli 
Gentifer 
Tassaracciai-
Milano 
Tassara-Breno 
Elettroterni sid 
Terni 
Elettroterni 
Acciaieria 
Roma 
Siderexport 
Genova 
Terninoss 
Cologne* 
Monzese 
Terninoss 
Terni 
Acciai-Mazzoni 
Bologna 
Telescrivente 
71443 
Genver 
Casoria 
71443 Genver 
7144 3 
Genver 
21559 
35403 
33603 
Forelfer 
30075 
Forel fer 
61008 
Terniter 
62312 
Terni rom 
27 202 
Siderexport 
Genova 
31366 
66026 
Inosster 
511 30 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
80026 
Casoria(Napoli) 
Casoria 
BARRA 
Agnano 
Giulianova Lido 
Lesegno 
(Cuneo) 
Breno (Brescia) 
Terni 
Terni-V. Le B. 
Brin 171 
Tel. 428-165 
Telex 66026 
| 
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Imprese Telefono Indirizzo telegrafico Telescrivente Ubicazione degli stabilimenti 
2. Sidercomit -
Siderurgica comm. It. S.p.A. 
3. Stinox 
4. Lurk. F .K . Lurk, A.G. 
Officine Toffolutti di 
G. & C. Toffolutti S.N.C. 
Dr. Bruno Tamarin 
(vedi : S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo) 
Ferriera Tre Valli S.R.L. 
Uginox S.p.A. 
(vedi : Acciaieria di Bolzano) 
► Ferriera Valchiese S.r.L. 
Ferriera Valsabbia S.R.L. 
Ferriere Vattolo 
Ciessebi S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
Ferriera Vattolo Ciessebi S.p.A. 
Acciaierie fonderie Venete 
di Banzoto Marcello 
Soc. N . C. Venturini 
Andrea e C. 
Acciaierie & Ferriere Vicentine 
(vedi : Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.p.A. 
Indirizzo per la corrispondenza 
commerciale 
Sede ufficiale 
Cacio Viola (vedi : Ilssa-Viola) 
► Ferriera Vittoria S.R.L. 
« Zincor Italia » - S.p.A. 
Ufficio commerciale 
Sede ufficiale 
Milano 
Corso Porta Nuova, 1 
(casella postale 1219) 
Paris 8 e 
30, rue la Boètie 
400 Düsseldorf 
Grafen berger Allee, 68 
33030-Basaldella 
di Campoformido 
(Udine) 
Via Adriatica, 105 
25040-Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via A. Manzoni 
25078-Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Marconi 
(casella postale 13) 
33030-Buia (Udine) 
Via Andreuzza, 19 
(casella postale 24) 
25030-Torbole Casaglia 
(Brescia) 
Martiri Libertà, 5 
35100-Padova 
Via Pietro Maroncelli, 121 
25075-Nave (Brescia) 
Via Valsabbia 
Albisola Superiore 
(Savona) 
Via dei Conradi 18 
16121-Genova 
Via Domenico Fiasella, 
3-11 
25076-Odolo (Brescia) 
Via Brescia 
20146-Milano 
Piazza Napoli , 38 
27057-Varzi (Pavia) 
63-31 
225-8120 
674-011 
53-232 
22-821 
81-294 
81-497 
(0365) 
86-107 
96-146 
2787130 
2780340 
25-914 
(019) 42791 
(0365) 86-209 
42-37-364 
42-37-376 
168 
Sidercomit-
Napoli 
Stinox-
Paris 
Ferimpex 
Toffoluti i 
Udine 
Vestone 
Wattolfork 
Odolo 
Wattolfork 
Udine 
Zincoritalia 
Milano 
Zincoritalia Varzi 
28993 
08586766 
28107 
Basaldella di 
Campoformido 
(Udine) 
Berzo Inferiore 
(Brescia) 
25-078 
Vestone (BS) 
Via Fiamme 
Verdi 
Tel. 0365/81294 
Odolo 
(Brescia) 
Buia (Udine) 
Padova 
Nave (Brescia) 
Villalvernia 
(Alessandria) 
Via Novi 
Odolo 
(Brescia) 
Varzi (Pavia) 
120 6-6-74 
Pruduktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Prod uktieprog ramma 
fa 
► fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
► PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
► PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
► LP 
► TF 
TN 
► TM 
► Tfc 
► Tff 
► Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBc 
FBe 
VN 
VE 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Støberiråjern 
Specialråjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af rør 
Halvfabrikater til smedning 
Halvfabrikater til udvalsning 
Emner til sømløse rør 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstål 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valsetråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af rør 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator- og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Momereisen 
Übriger Stabstah) 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE-Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strip 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheet 
Cold rolled sheet 
High-grade sheet 
Galvanized sheet 
Leaded sheet 
Coated sheet various 
Electrical sheet 
Black plate 
Hot-tinned tinplate 
Electrolytic tinplate 
Standard gauge permanent-
railway material 
Narrow gauge permanent-
railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminale a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalbereiding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naadloze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste rollen 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedfiensbalken 
IPE balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere bekleding 
Dynamo- en transformator­
plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
ITALIA (I) 
Programma di produzione ­ Ghise e acciai comuni 
Τ ■­­ Thomas 
M =» Siemens Martin 
Β ­ Bessemer 
E — Elettrico 
0 2 ­­ Ossigeno puro : L.D., L.D.­A.C, Rotor, Kaldo ecc. 
χ ■■ per l'uso interno 
Aoo «= in caso di qualità non indicata 
Imprese 
« A.C.S.A. »­Acciaieria di Carrù, 
Società in accomandita di Ing. 
Mario Beltrandi & C. 
« A.F.A. » ­ Acciaieria ferriera 
adriatica S.p.A. 
« A.F.B. » ­ (vedi : Acciaieria e 
ferriera di Bolzaneto S.p.A.) 
« A.F.E.M. » ­ Acciaierie Ferriere 
Mediterranee 
« A.F.I.M. » ­ Acciaierie 
ferriere industrie metallurgiche 
di Fenotti e Zanola 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Nave 
2. Milano 
« A.L.A. » ­ Azienda laminazione 
acciaio S.p.A. 
« A.L.F.A. » ­ Acciaierie laminatoi 
fonderie affini S.R.L. 
«Alfer» ­ Azienda laminazione ferro 
S.p.A. 
Acciaierie ferriere Alpine S.p.A. 
Ferriera Alto Milanese S.p.A. 
« A.T.B. » ­ Acciaieria e tubificio di 
Brescia S.p.A. 
Ferriera Aurora 
S.N.C, del Comm. Cervati M. 
e Dott. Della Bona G. 
A.V.E.G. S.p.A. ­ Acciaieria Valbru­
na Ernesto G resele 
1. Vicenza 
2. Piove di Sacco 
« Basfer »­Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli S.N.C. 
(Lavora per conto terzi) 
Acciaieria e ferriera vicentine 
A. Beltrame 
Bernardis Giuseppe 
« Lavorazione del ferro » 
G.B. Bertoli fu Giuseppe ­ Udine 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bertoli fu Rodolfo 
Stabilimento di Udine 
Imprese di distribuzione : 
1. « Comprosid » S.p.A. 
Commercio prodotti 
siderurgici 
2. « S.I.F. » Villesse 
Ferriere di Borgaro S.p.A. 
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Breda Siderurgica S.p.A. (EGAM) 
Imprese di distribuzione : 
Per la vendita di acciai comuni 
1. Italsider S.p.A. 
2. Siderurgica commerciale 
italiana S.p.A. 
3. Siderexport S.p.A. 
Bredina S.R.L. 
S.R.L. Ferriera bulloneria italiana 
Società Siderurgica 
Busalla di Mancini & C 
Ferriera Fratelli Busseni S.N.C. 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Acciaieria e ferriera del Caleotto 
S.p.A. 
Programma generale: 
Programma per stabilimento: 
1. Caleotto-Lecco 
2. Arlenico-Lecco 
fa 
Metallurgica Calvi S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Cantieri metallurgici italiani S.p.A. 
Programma generale: 
Programma per stabilimento: 
1. Napoli 
2. Castellammare di Stabia 
Ferriera di Carpeneda S.p.A. 
Ferriera Casilina S.R.L. 
Ferriera Castellana Riese S.p.A. 
Ferriera Catania S.p.A. 
Impresa di distribuzione . 
G. Bortolas-Catania 
S.p.A. Industriale 
Pietro Maria Ceretti 
Filiale di Milano : 
Pietro Ceretti-Milano 
Depositi : 
1. Soc. Com.to.fer, Torino 
2. Edilfer S.A.R.L. Torino 
3. Soc. commerciale siderurgica 
bresciana-Brescia 
4. Orsi Geo & C-Domodossola 
5. Ugo Patini & C. - Bologna 
6. Magazzini Vicentini 
Cima S.p.A. 
Co. Gè. Me. S.p.A. 
Ferriera di Cittadella S.R.L. 
Nazionale Cogne S.p.A. (EGAM) 
Stab. Aosta 
Comm. di vendila S.C.A.S. 
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M ■» Siemens Martin 
Β ■» Bessemer 
E — Elettrico 
O2 =■ Ossigeno puro : L.D., L.D.­A.C, 
Rotor, Kaldo esce. 
χ =c per l'uso interno 
Aoo ­­ in caso di qualità non indicata 
Imprese 
Acciaierie ferriere trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Bruzólo 
2. San Didero 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Siderurgica di 
Crescentino S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
(La Dalmine vende esclusiva­
mente prodotti tubolari) 
Ferriere di Domegliara S.p.A. 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Elettrosiderurgica Italiana S.p.A. 
Acciaierie elettriche 
Pio Faggian S.p.A. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Vulcano 
2. Novate Mezzola 
3. Unione 
4. Vittoria 
5. Concordia 
6. Vobarno 
Imprese di distribuzione : 
Celestri & C. ­ S.p.A. 
Società commercio ferro 
metalli carboni S.p.A. 
Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramenta 
e metalli S.p.A. 
S.I.A.U. 
Società italiana acciai 
utensili S.p.A. 
Sicilferro 
Società siciliana ferro e 
ferramenta S.p.A. 
« F.A.S. »­Ferriere 
acciaierie sarde S.p.A. 
F.B.l. (vedi : Ferriera bulloneria 
italiana) 
Ferriera Fenotti & C. 
Fenotti & Cornini S.p.A. 
Acciaiera e ferriere 
Feralpi S.R.L. 
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E — Elettrico 
0 2 Ossigeno pu ro : L.D. , L . D . ­ A . C , 
Rotor , Kaldo ecc. 
χ = per l 'uso interno 
A o o — in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
Ferriere Giuseppe Feretti 
& Figli S.N.C. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Artogne 
2. Gratacasolo 
3. Gianico 
« FE.RI.O » ­ Ferriere 
Rivoli Osoppo 
Ferradriatica S.R.L. 
Acciaierie Ferrerò S.p.A. 
«Ferrosider» di Stefana Giulio S.A.S. 
«Ferrotubi»­Fabbrica ilaliana tubi 
S.p.A. (Trigoso) 
FIAT S.p.A. Divisione siderurgica 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Fiat Ferriere­Torino 
2. Stabilimenti Avigliana 
1. Fiat Torino, Milano, Geno­
va, Venezia e Firenze 
2. Prosidea Ricuperi; 
Torino, Milano, Bologna, 
Alessandria 
«F.I .L.»­Fabbrica italiana lamiere 
Acciaieria Foroni 
Ferriere Friulane di Pittini A. & C , 
S.A.S. 
Fucinati S.p.A. 
S.p.A. Officine e fonderie Galtarossa 
Ernesto Gresele 
(vedi : Acciaieria Valbruna) 
« I.L.F.O. » ­ Industria laminati 
ferrosi odolesi S.R.L. 
« I.R.O. » ­ Industrie riunite odolesi 
« I.T.A. » Tubi­Industria 
Tubi Acciaio di Gaido e Bottanelli 
S.N.L. 
Italghisa S.p.A. Sede 
Siderleghe 
C.A.M. 
Italsider ­ S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Bagnoli 
2. O. Sinigaglia, Genova 
3. Lovere 
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Τ = T h o m a s 
M ­ Siemens Mart in 
B Bessemer 
E ­ Elettrico 
O . Ossigeno puro : L.D., L . D . ­ A . C , 
Ro to r , K a l d o ecc. 
χ ce per l 'uso interno 
Aoo == in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
4. Marghera 
5. Novi Ligure 
6. S. Giovanni Valdarno 
7. Trieste 
8. Campi Flegrei 
9. Taranto 
Imprese di distribuzione : 
1. Mercato nazionale 
a) Bologna ­ Genova ­Torino­
Milano ­ Padova ­ Napoli ­
Palermo 
b) C.A.M. S.p.A. ­ Consu­
matori combustibili e ghise 
S.p.A. (per la vendita della 
ghisa di fonderia) 
e) Deriveri (vergella per 
elettrodi) 
2. Mercati esteri 
Siderexport S.p.A. 
Acciaierie e ferriere del Lazio S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Leali Luigi S.A.S. 
Acciaieria ferriere Liguri 
« L.M.V. » ­ Lavorazione metalli 
vari S.p.A. 
Acciaierie di Lonato S.p.A. 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
« I.S.L. » ­ Industria siderurgica 
lucana S.R.L. 
Acciaierie ferriere Lucchini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Casto 
2. Settimo Torinese 
3. Sarezzo 
Macchiorlatti Dalmas e Figli S.p.A. 
Ferriere Della Maestra Primo 
« La Magona d'Italia » S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni 
Mandelli S.A.S di Walter Mandelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferramenta e Metallurgica Marcerà 
sezione metallurgica 
Acciaierie Megara S.p.A. 
Siderurgia Meridionale 
Stefana Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio meridionali 
S.p.A. 
Meroni & C. ­ Industrie 
metallurgiche ­ Erba 
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χ = per l 'uso interno 
A o o — in caso di qual i tà nein indicata 
Imprese 
Metalgoi di Goi Fratelli 
Società industriale 
metallurgica di Napoli 
(vedi : Simet) 
Fonderie acciaierie milanesi 
(vedi : Vanzetti) 
Acciaierie ferriere e fonderie di 
Modena S.p.A. 
Montedison S.p.A. 
Divisione alluminio e metalli 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
Apuania, Crotone, Domodosso­
la, Saint Marel 
Ferriere di Montichiari 
(vedi : Ferriera Fenotti & C. 
S.R.L.) 
Ferriera Montesanto S.A.S. 
Siderurgica Montirone 
Ferriere di Nembro S.p.A. 
Ferriere Nord S.p.A. 
« Olifer » ­ S.A.S. dei Fratelli 
Oliva di Giorgio S.N.C. 
« O.L.S. »­Officine laminatoi Sebino 
S R L 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Pisogne via Trobiolo 
2. Pisogne via Milano 
Laminatoio Olvini 
Venanzio 
«O.M.V.» ­ Officina Meccanica 
Vestonese S.A.S. 
Ferriera Fratelli Ongari 
O.R.I. « Martin » ­ Officine riunite 
italiane ­ Acciaierie e ferriera 
di Brescia S.p.A. 
Fratelli Orsenigo S.p.A. 
Ferriera dell'Ossola 
(vedi : Ceretti) 
Ferriera Padana S.A.S. 
Ferriere Fratelli Pasini di Alessio 
Acciaierie ferriere tubifici Pietra 
S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Brescia : Via Orzinuovi 
2. Brescia : Via Dalmazia 
3. Villa Carcina 
4. Omegna 
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Τ ­­ Thomas 
M — Siemens Martin 
B = Bessemer 
E — Elettrico 
O^ ­­­ Ossigeno puro : L.D., L.D.­A.C, 
Rotor, Kaldo ecc. 
χ per l'uso interno 
Aoo in caso di qualità non indicata 
Imprese 
Acciaierie di Piombino S.A. 
Acciaieria Pisogne S.p.A. 
Laminatoio di Ponte Chiese di 
Zanatta e Giacomelli 
(lavora per conto terzi) 
Ferriera Prealpina S.p.A. 
Predalva acciaieria e ferriera S.R.L. 
Laminatoio Predalva S.R.L. 
(lavora per conto terzi) 
Ferriera di Pregastine S.R.L. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli S.N.C. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Acciaieria­Marghera 
2. Ferriera Marghera 
3. Ferriera­S.Vito alTagliamento 
Depositi : 
Margani A. ­ Firenze 
Franzini A. ­ Reggio Emilia 
Zanoletti F. ­ Verona 
Pazzini P. ­ Erba (Como) 
Rappresentanze : 
Comsides S.p.A. Profilati Nave S.p.A. 
Prolafer di Milani Remo & C. 
S.A.S. 
La Prosider 
Pomezia (Roma) 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Siderlandini S.p.A. 
Acciaiera Ing. D. Raimondi 
& C . S.A.S. 
Giuseppe e fratello Redaelli S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors­Redaelli 
Ferriere trafilerie Roda 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria e ferriere di Roma 
(vedi : « Feram ») 
Acciaieria di Rubiera S.A.S. 
Metallurgica Luciano Rumi S.p.A. 
Fonderie laminatoi trafilerie 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Seriate (Bergamo) 
2. Montello (Bergamo) 
« S.A.F.A.S. » ­ Società azionaria 
fonderia acciai speciali 
« S.A.F.A.U. » ­ S.p.A. 
Acciaierie e ferriere di Udine 
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χ = per l 'uso interno 
A o o == in caso di qual i tà non indicata 
Imprese 
Siderlandini S.p.A. 
Ferriera San Carlo di Baldi P.. 
& C . S.N.C. 
Ferriere Sant'Anna S.p.A. 
Ferriera San Pietro 
Santo Stefano Acciai S.A.S. 
Ferriera Sarda S.p.A. 
Officine laminatoi Sebino 
(vedi : O.L.S.) 
« S.E.LI. » ­ Esercizi impianti 
industriali S.p.A. 
(lavora solo in trasformazione) 
Siderurgica Settimo S.p.A. 
Sideradria S.p.A. 
Sideral S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Sider Camuña S.p.A. 
Siderman S.R.L. 
« Simet » ­ Società industriale 
metallurgica di Napoli S.p.A. 
« S.I.S. » ­ Società industrie si­
« S.I.S.M.A. » ­
Società industrie siderurgiche 
meccaniche ed affini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Villadossola­Novara 
2. Bussoleno­Torino 
Solafer 
Acciaierie ferriere Stefana 
Antonio & C.S.A.S. 
Stefana Fratelli fu Girolamo 
Stefana Giuseppe e Figli 
(lavora per conto terzi) 
Sterom S.p.A. 
« A.D.S. » ­ Acciaierie del Sud 
S.p.A. 
Casoria (NA) 
Barra (NA) 
Agnano (NA) 
Giulianova (Lido) 
P. Stramezzi & C. 
(vedi : Acciaierie e ferriere di 
Crema) 
« A.F.T. » ­ Acciaierie ferriere del 
Tanaro S.p.A. 
Carlo Tassara S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Elettrosiderurgica 
Italiana 
Carlo Tassara 
Stabilimenti Elettrosiderurgici 
S.p.A. 
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Terni - Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
Imprese di distribuzione : 
Terni-Servizio vendite 
Siderexport 
Officine TofTohitti 
di G.&C. Toffolutti S.N.C. 
Ferriera Tre Valli S.R.L. 
Ferriera Valchiese S.R.L. 
feax 
M 
Ferriera Valsabbia S.R.L. 
Ferriera Vattolo 
Ferriere Vattolo S.N.C. 
di Enore Vattolo 
Acciaierie fonderie Venete 
di Banzoto Marcello 
Soc. N.C. Venturini 
Andrea e C. 
Acciaierie & Ferriere Vicentine 
(vedi : Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.p.A. 
Carlo Viola (vedi : Ilssa-Viola) 
Ferriera Vittoria S.R.L. 
« Zincor Italia » S.p.A. 
Ao 
Ao 
Aoo 
M 
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ITALIA (I) 
Programma di produzione - Acciai speciali 
IMPRESE 
A.F.A. Trieste 
A.F.B. Borame di Susa 
A.T.E.M. 
« A.L.F.A. » - Acciaierie laminatoi 
fonderie affini - laminatoio di 
Mainone-Lumezzane 
Ferriera Alto Milanese 
« A.T.B. » - Acciaiera e tubificio di 
Brescia S.p.A. 
A.V.E.G. - Acciaieria Valbruna 
di Ernesto Gresele 
Programma generale 
Imprese di distribuzione: 
1. Vicenza 
2. Piove di Sacco 
3. Cormano 
S.p.A. Officine Fratelli Bertoli fu Rodolfo 
Stabilimento di Udine 
Imprese di distribuzione: 
1. « Comprosid » S.p.A. - Commercio 
prodotti siderurgici 
2. S.p.A. « S.I.F. » Villesse 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR 
LR 
LR 
LF, FM 
LM, PS, 
LFx, LR, LM, 
PS, PR 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
LF, LR 
LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPRx, 
LM, PS, 
LM 
LM 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LR 
LF, LR, LM, 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
LF, LR, LM 
PS, DPF, PR 
LF, LR 
LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPRx, 
LM, PS 
LM 
LM 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LF, LR, LM 
LF, LR, LM 
LF, LR 
LM 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
LF, LR, LM, 
PS, DPF, PR 
LF, LR 
LM 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF 
LM, LR, PR, 
LF 
LM, LR, PR 
LF, LR 
LM 
Accia' 
legati 
per utensili 
LF 
LM, LR, LF, 
PR 
LM, LR, LF, 
PR 
LF, LR 
LM 
Acciai rapidi 
LF 
LM, LF, LR 
LM, LR, LF 
LF, LR 
LM 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LF — Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR m Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltrr SO mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT =* Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ = Per l'uso interno 
DPR = Seminrodotti per rilaminazione PS = Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
OJ 
IMPRESE 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
Programma generale 
Imprese di distribuzione: 
1. Uginox 
2. S.I.A.U. - Torino 
Ferriere di Borgaro S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Luigi Bosio S.p.A. 
Breda Siderurgica S.p.A. 
Imprese di distribuzione 
per la vendita di acciai speciali : 
1. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S. 
Torino 
2. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S., 
Milano 
3. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S. 
Genova 
4. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S. 
Roma 
5. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S. 
Napoli 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, FM, 
LT, LM, PR, 
LP, PS 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PT 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PT 
LM, DPF, 
DPR 
LF, LR, DPF 
DPR, LM 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LT, 
LP, FM, LM, 
PS, PR 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PT 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PT 
LM, DPR, 
DPF 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM, LT, 
PT, LM, PR, 
PS 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM, FM, PR, 
PS 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LRx, DPF, 
DPR, LM, 
FM, 
LRx, DPF, 
DPR, LM, 
FM 
LM, DPR, 
DPF 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM, LM, 
PR, PS 
Acciai 
legati 
per utensili 
LFX, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LM, DPR, 
DPF 
LF, DPF, LR, 
DPR, LM, FM, 
PR, LP, PS 
Acciai rapidi 
LF, DPF, DPR, 
LM.PR, PS 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LR, DPR, DPF, 
LM,PS 
LF = Lingotti rer fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM — Lamiere medie 
LR = Lingotti per rilaminazione Cch - Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr - Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM m Laminati mercantili LP - Larghi piatti χ = Per l'uso intemo 
DPR = Semiprodotti pei rilaminazione PS = Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
Os 
IMPRESE 
6. Mazzoni Acciai 
Ufficio S.A.S. 
Padova - Bologna - Firenze 
7. Breda siderurgica S.p.A. 
Ufficio S.A.S. 
Palermo 
8. Siderexport S.p.A. 
Genova 
Acciaieria e ferriera del Caleotto S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
1. Caleotto 
2. Arlenico 
Ferriera Casilina 
Ferriera Castellana Riese S.p.A. 
Cima S.p.A. (Olginate) 
Nazionale Cogne S.p.A. stab. Aosta 
Comm. di vendita S.I.A.S. 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
Fabbriche Riunite Falci S.A.S. 
« Ferrotubi »-Fabbrica Italiana Tubi S.p.A. 
(Trigoso) 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM 
LF, LR, DPR 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM 
LM 
FM 
LF, LR, DPF, 
LM, FM, DPR, 
PR, LP 
LRx, FMx 
PS 
LT, PT 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM 
IR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR, LP 
LTx 
PS 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LF, LR DPF 
DPR, LM, FM 
PR 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM 
LF, LR, DPR, 
LM, PS, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR, LP 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
PR, LP 
Acciai rapidi 
DPR, LM, FM, 
PS 
Acciai 
a caratteristiche 
fìsiche 
e magnetiche 
speciali 
LM, FM 
LF = Lingotti per fucinatura PT - Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR - Lingotti per rilaminazione Cch - Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc » Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff - Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF r· Semiprodotti per fucinatura LM - Laminati mercantili LP = Larghi piatti x = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilamina/ione PS — Profilati speciali TF == Lamiere grosse 
IMPRESE 
Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
1. Unione 
2. Vittoria 
3. Vobarno 
4. Concordia 
Imprese di distribuzione : 
1. Celestri & C.-S.p.A. 
2. Società commercio ferro 
metalli carboni S.p.A. 
3. Società nazionale ferro 
metalli carboni S.p.A. 
4. S.A.F.E.M. 
Società adriatica ferramenta e 
metalli S.p.A. 
5. S.I.A.U. 
Società italiana acciai utensili S.p.A. 
6. Sicilferro 
Società siciliana ferro e ferramenta S.p.A. 
Acciaierie e ferriere Fenotti e Stefana 
Feralpi S.R.L. 
LF = Lingotti per fucinatura 
LR = Lingotti per rilaminazione 
LT = Lingotti per tubi 
DPF m Semiprodotti per fucinatura 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LRx, LTx, 
PT, DPF, 
DPRx, LM, Cfr, 
FM, F, TFx, 
TM, PR, Cch, 
PS, LP 
LFx, LRx, LTx, 
DPF, PT, Cch, 
DPRx, FM, LM, 
PR, F, PS, LP 
Tff 
LM, PS, DPF, 
DPR 
LRx, DPRx, 
TM, TFx 
LR 
LM, LRx 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LRx, LTx, DPF, 
DPRx, PT, PS, 
Cch, TF, TM 
LFx, LRx, LTx, 
DPF, DPRx, 
PT, Cch, PS 
DPF, DPR 
LRx, DPRx, 
TF.TM 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LTx, PT 
LTx, PT 
PT = Prodotti per tubi senza saldatura 
Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo 
Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo 
LM = Laminati mercantili 
PS = Profilati speciali 
Fl 
PI 
F 
LI 
TI 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
! 
Acciai 
legati 
per utensili 
Ά — Vergella e bordione TM 
<*. = Profilati oltre 80 mm Tfc 
= Nastri e bande per tubi Tff 
' = Larghi piatti χ 
- » Lamiere grosse 
Acciai rapidi 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LRx, DPRx, 
Cch, Tff 
LRx, DPRx, 
Cchx 
= Lamiere medie 
= Lamiere sottili laminate a caldo 
== Lamiere sottili laminate a freddo 
— Per l'uso interno 
s IMPRESE 
Acciaierie Crucible Vanzetti 
(vedi : Vanzetti) 
FIAT S.p.A. 
Programma generale : 
Programma per stabilimento : 
Ferriere Torino 
Imprese di distribuzione : 
1. Fiat, uffici Torino, Milano 
Genova, Venezia, Firenze 
Per tutti i prodotti (esclusi gli acciai 
inossidabili e refrattari) 
2. Cofcnnei 
(per i prodotti in acciai inossidabili e 
refrattari) 
Acciaieria Foroni 
Officine e fonderie 
Galtarossa S.p.A. 
« Ilssa ­ Viola » ­
Industria lamiere speciali 
Carlo Viola S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Pontinox S.p.A. 
«I.M.E.S. » ­ Industrie meccaniche e siderurgiche 
S.p.A. 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, 
LM, PS, F, 
FM, PR, LP, 
TF, TM, Tfc, 
TA­
LFÖR. DPF, 
DPR, PT 
LM, PS,F, FM 
PR, LP, TF, 
TM.Tfc, Tff 
LF 
LR 
LR 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
F, FM, PR, LP, 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
F, FM, PR, LP, 
TF TM, Tfc, 
Tff 
LF 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LR, DPF, DPR, 
PT, LM, FM 
LR, DPF, DPR, 
PT, LM, FM 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LR, DPF, DPR, 
PT, Cfr, LM, 
F, FM, PR, 
LP, TF, TM, 
Tfc. Tff 
LR, DPF, DPR, 
PT, Cfr, LM, 
F, FM, PR, 
LP, TF, TM. 
Tfc, Tff 
LF 
LF. LR, LT, 
DPF, DPR, 
Cfr, LP, TF, 
TM, Tfc, Tff 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, 
a r , LP, 
TF.TM, Tfc, Tff 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LR, LF, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, LP 
IR, LF, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, LP 
LF 
Acciai 
legati 
per utensili 
LFx, DPFx 
LFx, DPFx 
Acciai rapidi 
LFx, DPFx 
LFx, DPFx 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LF = Lingotti per fucinatura PT ­ Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM « Lamiere medie 
LR = Linßotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT =■ Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS = Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
IMPRESE 
Italsider S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Lovere 
2. Campi 
3. Bagnoli 
Imprese di distribuzione : 
1. Mercato nazionale di Bologna ­ Genova ­
Torino ­ Milano ­ Padova ­ Napoli ­
Palermo 
2. Deriver (Vergella per elettrodi) 
3. Vittorio Cauvin (Acciaii TI, al nickel e 
legati) 
Leali Luigi S.p.A. 
L.M.V. Lavarazione metalli vari Brescia 
Acciaierie di Lonato S.p.A. 
Fonderie acciaierie Giovanni Mandelli 
Metallurgica Marcerà 
Siderurgia Meridionale Stefana Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio meridionali S.p.A. 
Metallurgica Meroni S.p.A. 
O.R.I.­ « Martin » ­
Officine riunite italiane S.p.A. 
Officine metallurgiche di Pont St­Martin 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, LT, 
DPR, PT, LM, 
FM 
LT, LF, PT 
LF 
LR, DPR, FM 
LRx 
LM 
LR 
LR 
LT, LR, LM, 
PT, DPFx, 
LR, E 
LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
LRx, LM, 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LT, PT, 
TF 
LF, LT, PT 
LF, TF 
LR, LF 
Acciai 
per 
cuscinetti 
LF, DPF LM 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LF, DPF, LM, 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF, DPF, LM 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF, DPF, LM 
Acciai rapidi 
LF, DPF, LM 
Acciai 
a caratteristiche 
fìsiche 
e magnetiche 
speciali 
LF, DPF LM 
LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM == Lamiere medie 
LR = Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS — Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
­ J 
■ft 
U l 
IMPRESE 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
Predalva ­ Acciaieria ferriera S.R.L. 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Giuseppe e fratello Redaelli S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Acciai Bofors­Redaelli 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A. 
«S.A.F.A.S.» ­ Società azionaria fonderia acciai 
speciali 
«S.A.F.A.U.»­
Acciaierie e ferriere di Udine S.p.A. ­ Milano 
« S.A.T. » ­ Società acciaierie trinesi S.p.A. 
Scelfer­Inox 
Imprese di distribuzione : 
1. Sidercomit ­ Milano 
2. Siderexport ­ Genova 
« S.I.S.M.A. » ­ Società industrie siderurgiche 
meccaniche e affini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento : 
1. Villadossola 
2. Bussoleno 
Acciaierie di Sovere di L. Michetti già 
Sozena e Michetti 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM 
PS, PR 
DPF, PS, PT 
LR, DPF, 
DPR, FM, LM 
LF. LR, LT, 
DPF, DPR, LM 
DPF, LM 
LF, LR, DPR, 
PT, PS, PR, LP 
LR 
LF, LR, LM, 
DPF, DPR, PR, 
LP 
LF, LR, LM, 
DPF, DPR, PR. 
DPF, DPR, 
LM, PR, LP 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LRx 
DPF, PT, PS 
LR, DPF, 
DPR, FM, LM 
DPF, LM 
LF, LR, DPR, 
LP, LM 
LR 
Acciai 
per 
cuscinetti 
DPF 
FM 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
DPF, LM 
LF, LR 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
Acciai 
legati 
per utensili 
Acciai rapidi 
LM 
Acciai 
a caratteristiche 
tìsiche 
e magnetiche 
speciali 
LM 
LM 
LF e» Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR = Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT = Lingotti per tubi Cfr — Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F ta Nastri e bande per tubi Tff = Lamiere sottili laminate a freddo 
DPF = Semiprodotti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ = Per l'uso interno 
DPR = Semiprodotti per rilaminazione PS = Profilati speciali TF = Lamiere grosse 
è 
IMPRESE 
«A.F.T.» ­ Acciaierie Ferriere 
del Tanaro S.p.A. 
« Carlo Tassara »­S.p.A. 
Stab. Elettrosiderurgici 
Terni · Società per l'industria e l'elettricità S.p.A. 
Impresa di distribuzione : 
Siderexport 
«Terninoss »­ S.p.A. — Acciai inossidabili S.p.A. 
Officine Toffoluti di G. & C Toffoluti S.N.C. 
Carlo Viola 
(vedi : Ilssa­Viola) 
Acciai 
al carbonio 
da costruzione 
LF, LR, 
DR 
LF, LR, DPF 
LF, DPF, PS 
LM 
Acciai 
legati 
da costruzione 
LF, LR, DPF 
LF, LR, DPF, 
PS 
Acciai 
per 
cuscinetti 
Acciai 
inossidabili 
e refrattari 
LF 
LF, DPF, 
DPR, LP 
TFc, Tff 
Acciai 
al carbonio 
per utensili 
LF 
Acciai 
legati 
per utensili 
LF 
Acciai rapidi 
• 
Acciai 
a caratteristiche 
fisiche 
e magnetiche 
speciali 
LF, DPF 
LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM — Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR ­ Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR ■= Profilati oltre 80 mm Tfc ­ Lamiere sottili laminate a caldo 
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beslutning nr. 30/53 i dens ændrede udformning i henhold til 
beslutning nr. 19/63 (De Europæiske Fællesskabers Tidende 
nr. 187 af 24. december 1963) men omfatter også alle andre i 
salget involverede mellemhandlere. 
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli : 
Prix de base : 9 à 96. 
Répertoire des entreprises : 1, 2, 5, 6, 15, 25 à 40, 43 à 52, 
55 à 62, 65 à 78, 81 à 92, 101, 102, 105, 106, 109 à 120, 123, 
124, 127 à 134, 139, 145, 149, 159 à 172, 175 à 178, 181 à 184. 
Les changements intervenus depuis la parution de l'additif 
n° 1 du 25.3.74 sont signalés par le signe ► en marge 
et à la hauteur de la ligne correspondante. La date de la 
mise en vigueur des nouveaux prix a été insérée soit derrière 
le nom du producteur, soit derrière le prix modifié. 
Les entreprises de distribution indiquées dans le répertoire ne 
sont pas subdivisées suivant les critères des organisations de 
vente tels que définis dans la décision n° 30-53 dans sa forme 
modifiée par la décision n° 19-63 (Journal officiel des Commu­
nautés européennes n° 187 du 24 décembre 1963) mais com­
prennent aussi tous les autres intermédiaires intervenant dans 
la vente. 
In der Anlage überreichen wir Ihnen folgende Neudrucke : 
Grundpreise : 9 bis 96. 
Firmenverzeichnis : 1, 2, 5, 6, 15, 25 bis 40, 43 bis 52, 55 
bis 62, 65 bis 78, 81 bis 92, 101, 102, 105, 106, 109 bis 120, 
123, 124, 127 bis 134, 139, 145, 149, 159 bis 172, 175 bis 178, 
181 bis 184. 
Die Änderungen seit dem Nachtrag Nr. 1 vom 25.3.74 
sind jeweils am Seitenrand mit ► bezeichnet Das Datum 
des Inkrafttretens der neuen Preise ist hinter dem Namen 
des Erzeugers bzw. hinter dem geänderten Preis angegeben. 
Die im Firmenverzeichnis angegebenen Vertriebsunternehmen 
snid nicht nach den Kriterien für Verkaufsorganisationen im 
Sinne des Artikels 1 der Entscheidung Nr. 30/53 in der abgeän­
derten Fassung gemäß Entscheidung Nr. 19/63 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften Nr. 187 vom 24. Dezember 1963) 
unterteilt, sondern umfassen auch sonstige für den Absatz 
eingeschaltete Zwischenpersonen. 
Ci pregiamo trasmetterle con la presente : 
Prezzi base : 9 a 96. 
Repertorio delle imprese siderurgiche : 1, 2, 5, 6, 15, 25 a 40, 
43 a 52, 55 a 62, 65 a 78, 81 a 92, 101, 102, 105, 106, 109 a 
120, 123, 124, 127 a 134, 139, 145, 149, 159 a 172, 175 a 178, 
181 a 184. 
I cambiamenti intervenuti successivamente alla pubblica­
zione della variazione N. 1 del 25J.74 sono contraddistinti 
con il segno ► a margine e all'altezza della riga corrispon­
dente. La data dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi è stata 
menzionata a fianco del nominativo del produttore ovvero 
del prezo modificato. 
Le imprese di distribuzione indicate nel repertorio non sono 
suddivise secondo i criteri delle organizzazioni di vendita nel 
senso definito dall'art. I della decisione N. 30-53 modificata dalla 
decisione N. 19-63 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. 187 del 24 dicembre 1963) ma comprendono anche tutti gli 
altri intermediari che intervengono nella vendita. 
Enclosed herewith : 
Basis Prices : 9 to 96. 
Directory of the Iron and Steel Producers : 1, 2, 5, 6, 15, 
25 to 40, 43 to 52, 55 to 62, 65 to 78, 81 to 92, 101, 102, 105, 
106, 109 to 120, 123, 124, 127 to 134, 139, 145, 149, 159 to 
172,175 to 178,181 to 184. 
Changes which have occured since the publication of the 
Supplement No 1 of 25.3.74 are indicated at the appropriate 
place in the margin by the symbol ►. The date on which 
the new prices take effect is stated after the name of the 
manufacturer or alternatively after the new price. 
The distributing companies listed in the Directory have not 
been subdivided according to the criteria governing selling 
agencies as defined in Decision 30/53, amended by Decision 
19/63 (Official Journal of the European Communities, No. 187, 
24 December 1963.), but also include all other intermediaries 
involved in the selling of the product. 
Wij hebben de eer U hierbij de gewijzigde pagina's te doen 
toekomen : 
Basisprijzen : 9 tot 96. 
IJzer- en staalondernemingen : 1, 2, 5, 6, 15, 25 tot 40, 43 tot 
52, 55 tot 62, 65 tot 78, 81 tot 92, 101, 102, 105, 106, 109 tot 
120, 123, 124, 127 tot 134, 139, 145, 149, 159 tot 172, 175 
tot 178, 181 tot 184. 
De wijzigingen welke sedert het verschijnen van de Adden­
dum Nr. 1 van 25.3.74 hebben plaatsgevonden zijn aangegeven 
door middel van het teken ► in de kantlijn op dezelfde 
hoogte als de regel waarop zij betrekking hebben. De datum 
waarop de nieuwe prijzen van kracht worden is of achter de 
naam van de producent of achter de gewijzigde prijs vermeld. 
De distributiebedrijven vermeld in de lijst van de ondernemingen 
zijn niet ingedeeld volgens de criteria van Beschikking nr. 30-53 
in haar vorm zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 19-63 (Publi-
katieblad der Europese Gemeenschappen nr. 187 van 24 decem­
ber 1963) doch omvatten ook andere tussenpersonen die bij de 
verkoop bemiddelen. 
Tél, 
1040 Bruxelles -1040 Brussel 
Rue de la Lol 200, - Wetstraat, 200 
Bâtiment Berlaymont - Gebouw Berlaymont 
35.00.40. - 35.80.30 - 35.80.40 - Télex 21877 Comeurbru 
Skematisk opstilling 
over beskatning ved leveringer inden for Fællesskabet af de 
produkter, der omfattes af de nedenfor anførte prislister. 
Land 
Belgten i"1-'1 
Danmark 1- '- '° 
Vesttyskland U-IO-M 
Frankrig " - 1 M · 
Irland 
Hatten i"*-'0 
Luxembourg l"1-'! 
Holland1"1-'1 
Dei Formede Kongeride 
l-S-74 
Beskatning af 
indenlandsk køb 
Listepris med tillæg af 
18 % merværdiafgift 
Listepris med tillæg af 
15 % merværdiafgift 
Listepris med tillæg af 
11 % merværdiafgift 
Listepris med tillæg af 
20 % merværdiafgift på 
den ubeskattede værdi 
Listepris plus 6,75 % 
merværdiafgift af prisen 
uden skattepålæggebe 
(Klassificeret som bygge­
materialer) 
Listepris med tillæg af 
12 % merværdiafgift 
Listepris med tillæg af 
10 % merværdiafgift på 
den ubeskattede værdi 
Listepris med tillæg af 
16 % merværdiafgift på 
den ubeskattede værdi 
Listepris med tillæg af 
10 % merværdiafgift 
„ . . . ., Beskatning ved import fra Skatterefusion ved eksport til 
andre EKSF-lande 
Listepris 
Listepris 
Listepris 
Listepris 
Listepris 
Listepris 
Listepris 
Listepris 
18 % merværdiafgift af værdien frit bestemmelsessted 
15 % merværdiafgift af værdien frit bestemmelsessted 
11 % merværdiafgift af værdien frit bestemmelsessted 
20 % merværdiafgift af ubeskattet værdi 
6,75 % merværdiafgift (forudsat klassification som 
byggemateriale) på toldværdien forbøjet med even­
tuelle toldafgifter 
19,50 % merværdiafgift på stål, der ikke er klassifi­
ceret som byggemateriale 
12 % merværdiafgift af værdien frit bestemmelsessted 
16 % merværdiafgift af værdien frit bestemmelsessted 
16 % merværdiafgift af værdien frit bestemmelsessted 
10 % merværdiafgift af værdien frit bestemmelsessted 
De ovenfor anførte uforpligtende oplysninger er for de enkelte produkter gældende normaltariffer. I forskellige lande beslår der dog for bestemte specialprodukter og 
specialtransaktioner afvigende bestemmelser m.v., som det ikke har været muligt at tage hensyn til i den ovenstående koncentrerede oversigt. 
(1) Hertil må lægges visse ekspeditionsgebyrer af relativ mindre betydning, varierende fra land til land. 
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Schematische Darstellung 
der steuerlichen Behandlung für die in den nachfolgenden Preistabellen erfaßten Erzeugnisse 
bei Lieferung innerhalb der Gemeinschaft 
Land 
Belgien l*'1­»1 
Deutschland (BR) 
11­10­«» 
Frankreich 1 ­ 1 ­ ' 8 
Irland 
Italien 1­1"'3 
Luxemburg 1­1­71 
Niederlande 1 _ l · " 
Vereinigtes Königreich 
1­8­74 
Belastung bei 
Inlandsbezügen 
Listenpreis zuzflgl. 18% 
Mehrwertsteuer 
Listenpreis zuzügl. 11% 
Mehrwertsteuer 
Listenpreis zuzügl. 20% 
Mehrwertsteuer auf un­
versteuerten Wert 
Listenpreis zuzügl. 6,75 % 
Mehrwertsteuer auf unver­
steuerten Wert (als Bau­
material klassifiziert). 
Listenpreis zuzügl. 12% 
Mehrwertsteuer 
Listenpreis zuzügl. 10% 
Mehrwertsteuer 
Listenpreis zuzügl. 16% 
Mehrwertsteuer 
Listenpreis zuzüglich 10 % 
Mehrwertsteuer 
Entlastung bei Belastung bei 
Ausfuhr nach Einfuhr aus 
(1) 
anderen EGKS­Ländern 
Listenpreis 
Listenpreis 
Listenpreis 
Listenpreis 
Listenpreis (für die bis 30.6.73 in unerändertem 
Zustand ausgeführten Erzeugnisse, die von den La­
gerbestanden am 31.12.72 herausgenommen sind, 
wird die Rückerstattung von I.G.E. næh den am 
31.12.72 gültigen Sätzen gewährt). 
Listenpreis 
Listenpreis 
Listenpreis 
Mehrwertsteuer 18% auf den Wert frei Bestim­
mungsort 
11 % Mehrwertsteuer auf den Wert frei Bestimmungs­
ort 
20% Mehrwertsteuer auf unversteuerten Wert 
6,75 % Mehrwertsteuer, wenn als Baumaterial 
klassifiziert, auf Zollwert, um den Zollsatz erhöht. 
Für sonstige Erzeugnisse: 19,50 % Mehrwertsteuer 
12 % Mehrwertsteuer frei Bestimmungsort 
10 % Mehrwertsteuer frei Bestimmungsort 
16 % Mehrwertsteuer frei Bestimmungsort 
10 % Mehrwertsteuer frei Bestimmungsort ■ 
Obige unverbindliche Angaben sind die für die einzelnen Erzeugnisse anzuwendenden Normalsätze. In verschiedenen Ländern bestehen jedoch für bestimmte Speziai­
erzeugnisse besonders gelagerte Geschäfte, abweichende Sonderregelungen usw., die in der vorliegenden gedrängten Übersicht nicht berücksichtigt werden konnten. 
(1) Hierzu kommen noch gewisse Abfertigunsgebühren von relativ geringfügiger Hehe, die von Land zu Land unterschiedlich sind. 
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Synoptic table 
of the tax treatment applicable to intra-Community deliveries 
of the products listed in the following price tables 
Country 
Belgium 1-1*'74 
West Germany «-10-e» 
France M - l i w i e 
Ireland 
Italy 1-4-'0 
Luxembourg 1_1"71 
Netherlands 1 _ x _ 7 1 
United Kingdom 1 · * - 7 1 
Tax on 
domestic purchases 
List price plus 18 % 
value added tax 
List price plus 11 % 
value added tax on the 
price net of tax 
List price plus 20 % 
value added tax on the 
price net of tax 
List price plus 6.75 % 
value added tax on the 
price before tax 
List price plus 12 % 
value added tax 
List price plus 10 % 
value added tax on the 
price net of tax 
Liste price plus 16 % 
value added tax on the 
price net of tax 
List price plus 10 % VAT 
„, ' . , A Tax on imports from Tax exemption on exports to 
other ECSC countries 
List price 
List price 
List price 
List price 
List price (products exported as they were to 30.6.73 
and corresponding to quantities held on 31.12.72 are 
eligible for a remission of VAT at the rate in force on 
31.12.72) 
List price 
List price 
List price 
18 % value added tax on value free at place of desti­
nation 
11 % value added tax on value free at place of des­
tination 
20 % value added tax 
6.75 % value added tax (if classified as building 
materials) on the value for customs purposes increased 
by the amount of customs duty, if any. Steel not 
classified as building material subject to value added 
tax of 19.50 % 
12 % value added tax on value free at place of 
destination 
16 % value added tax on value free at place of desti­
nation 
16 % value added tax on value free at place of desti­
nation 
10 % VAT on value free at place of destination 
The details supplied above, for which no responsibility whatsoever can be accepted, represent the normal rates applicable to the various products. In some countries, 
however, special provisions apply in the case of certain special products and specific transactions and it has not been possible to take these factors into account in this 
table. 
(1) Also to be taken into account are certain relatively minor administrative charges which vary from country to country. 
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Tableau schématique 
de la fiscalité pour les livraisons à l'intérieur de la Communauté des produits relevés 
dans les tableaux de prix ci­après 
Pays 
Belgique i­1"71 
Allemagne (RF) H­lo­β» 
France 1 ­ 1 ­ 7 3 
Irlande 
Italie i"1­7·» 
Luxembourg l"l­'l 
Pays­Bas 1'*1­73 
Royaume­unil~3"74 
Taxation en cas 
d'achats sur le 
marché intérieur 
Prix de barème plus 18% 
de taxe sur la valeur ajou­
tée 
Prix de barème plus 11 % 
de taxe sur la valeur 
ajoutée sur le prix hors 
taxe 
Prix de barème plus 
20 % de taxe sur la valeur 
ajoutée, taux normal, soit 
prix hors taxe 
Prix de barème plus 
6,75 % de taxe sur la 
valeur ajoutée sur le 
prix hors taxe (classé 
comme matériaux de 
construction). 
Prix de barème plus 
12 % de taxe sur la valeur 
ajoutée 
Prix de barème + 10% 
de taxe sur la valeur ajou­
tée sur le prix hors taxe 
Prix de barème plus 16% 
de taxe sur la valeur 
ajoutée sur le prix hors 
taxe 
Prix de barème plus 10 % 
de taxe sur la valeur 
ajoutée 
Détaxation en cas 
d'exportation vers 
Taxation en cas 
d'importation 
(1) 
d'autres pays de la CECA 
Prix de barème 
Prix de barème 
Prix de barème 
Prix de barème 
Prix de barème (les produits exportés tels quels 
jusqu'au 30.6.73 et se rapportant aux quantités 
possédées à la date du 31.12.72 bénéficient d'une 
restitution de l'I.G.E. suivant les taux en vigueur 
au 31.12.72) 
Prix de barème 
Prix de barème 
Prix de barème 
18% de la valeur franco destination à titre de taxe 
sur la valeur ajoutée 
Taxe de 11 % sur la valeur ajoutée franco destination 
20% sur la valeur ajoutée 
Taxe de 6,75 % sur la valeur ajoutée (si classé comme 
matériaux de construction) sur la valeur douanière 
majorée du montant des droits de douane. Pour les 
autres produits taxe sur la valeur ajoutée de 19,50 % 
Taxe de 12 % sur la valeur ajoutée franco destination 
Taxe de 10% sur la valeur ajoutée franco destination 
16 % sur la valeur ajoutée franco destination 
taxe de 10 % sur la valeur ajoutée franco destination 
Les indications ci­dessus, fournies sans engagement aucun, représentent les taux normaux applicables aux différents produits. Toutefois, dans certains pays, des dis­
positions particulières sont appliquées pour certains produits spéciaux et transactions particulières, etc., dont il n'a pu être tenu compte dans le tableau ci­dessus. 
(I) Il y a lieu de tenir compte également de certains frais administratifs dont le montant relativemen minime varie suivant les pays. 
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Schema dei differenti regimi fiscali applicati all'interno della Comunità sui prodotti contemplati 
dalle seguenti tabelle dei prezzi 
Paese 
Belgio 1 - 1 - 7 1 
Germania CÄ.FJ11-10-·· 
Francia 1-1"73 
Irlanda 
Italia i-1"73 
Lussemburgo 1_1"71 
Paesi Bassi 1"1"71 
Regno Unito 1_3"74 
Onere fiscale sugli 
acquisti effettuati 
sul territorio nazionale 
Prezzo di listino maggio­
rato del 18 % per imposta 
sul valore aggiunto 
Prezzo di listino maggio­
rato dell' 11 % per imposta 
sul valore aggiunto 
Prezzo di listino maggio­
rato del 20% per im­
posta sul valore aggiunto 
tasso normale, sul prezzo 
senza tasso 
Prezzo di listino più 
6,75 % di imposta sul 
valore aggiunto sul prezzo 
tasse escluse (classificato 
come materiali da costru­
zione) 
Prezzo di listino maggio­
rato del 12% per im­
posta sul valore aggiunto 
U.V.A.) 
Prezzo di listino maggio­
rato del 10% per im­
posta sul valore aggiunto 
Prezzo di listino maggio­
rato del 16% per im­
posta sul valore aggiunto 
Prezzo di listino più 10 % 
di imposta sul valore 
aggiunto 
Esonero per le esportazioni Onere sulle importazioni 
verso altri paesi membri da altri paesi membri 
(0 
della C E C A . 
Prezzo di listino 
Prezzo dì listino 
Prezzo di listino 
Prezzo di listino 
Prezzo di listino (i prodotti esportati tali quali fino 
al 30.6.73, riguardanti quantità possedute alla data 
31.12.72 beneficiano di una restituzione dell'I.O.E. 
secondo tassiin vigore al 31.12.72) 
Prezzo di listino 
Prezzo di listino 
Prezzo di listino 
Imposta sul valore aggiunto del 18 % sul prezzo franco 
destinazione 
Imposta dell' 11 % sul valore aggiunto sul prezzo 
franco destinazione 
20% imposta sul valore aggiunto 
Imposta sul valore aggiunto di 6,75 % (se classificati 
come materiali da costruzione) sul valore in dogana 
maggiorato dell'ammontare dei dazi doganali. Per 
gli altri prodotti imposta sul valore aggiunto del 
19,50 % 
Imposta del 12 % sul valore aggiunto franco desti­
nazione 
Imposta 10 % sul valore aggiunto sul prezzo franco 
destinazione 
Imposta 16 % sul valore aggiunto sul prezzo franco 
destinazione 
imposta sul valore aggiunto del 10 % franco destino 
Le cifre sopra riportate indicano senza impegno i tassi normali applicati sui vari prodotti. Per determinati prodotti speciali, in caso di transazioni di carattere parti­
colare, ecc., esistono tuttavia in alcuni paesi delle regolamentazioni di favore di cui non è possibile tener conto nel presente schema. 
(1) Bisogna tener conto ugualmente di qualche spesa amministrativa, d'importo relativamente modesto e variabile da un paese all'altro. 
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Schematische voorstelling 
van de fiscale procedure ten aanzien van de in de volgende prijstabel opgenomen produkten, 
bij leveranties binnen de Gemeenschap 
Land 
Beigli i"1"71 
Duitsland(BR) ""10·· · 
Frankrijk 1"1-78 
Ierland 
Italii 1 _ 1-7 3 
Luxemburg 1_1*71 
Nederland 1 _ 1-7 8 
Verenigd Koninkrijk 
1-8 74 
Belasting 
bij aankoop 
in het binnenland 
In de prijsschaal vermel­
de prijs, verhoogd met 
18% op de toegevoegde 
waarde 
Prijs van de prijsschaal 
verhoogd met 11% op 
de toegevoegde waarde 
In de prijsschaal vermel­
de prijs, verhoogd met 
20% op de toegevoegde 
waarde 
Prijsschaal verhoogd met 
6,75 % op de toegevoegde 
waarde 
In de prijsschaal vermel­
de prijs, verhoogd met 
12% op de toegevoegde 
waarde 
In de prijsschaal vermel­
de prijs, verhoogd met 
10% op de toegevoegde 
waarde 
In de prijsschaal vermel­
de prijs verhoogd met 
16% op de toegevoegde 
waarde 
In de prijsschaal vermelde 
prijs verhoogd met 10 % 
op de toegevoegde waar­
de 
Ontheffing Belasting 
bij uitvoer naar bij invoer tot (1) 
andere EGKS-landen 
In de prijsschaal vermelde prijs 
In de prijsschaal vermelde prijs 
In de prijsschaal vermelde prijs 
Prijsschaal 
In de prijsschaal vermelde prijs (de onveranderde 
produkten uitgevoerd tot 30.6.73 en die betrekking 
hebben op de hoeveelheden in bezit op 31.12.72, 
zullen genieten van de I.G.E.-terugbetaling volgens 
de van kracht zijnde belastingen op 31.12.72) 
In de prijsschaal vermeide prijs 
In de prijsschaal vermelde prijs 
In de prijsschaal vermelde prijs 
18% op de toegevoegde waarde van de waarde vrij 
bestemming 
11% op de toegevoegde waarde op de waarde vrij 
bestemming 
20% op de toegevoegde waarde 
Toegevoegde waarde plus 6,75 % (indien bouw­
materiaal) verhoogd met eventuele douanetarieven. 
Staal niet voor bouwmateriaal bestemd plus 19,50 % 
op de toegevoegde waarde 
12 % op de toegevoegde waarde vrij bestemming 
10% op de toegevoegde waarde op de waarde vrij 
bestemming 
16% op de toegevoegde waarde op de waarde vrij 
bestemming 
10 % op de toegevoegde waarde vrij bestemming 
Bovenvermelde vrijblijvende gegevens zijn de normale tarieven, welke op de afzonderlijke produkten dienen te worden toegepast. In verschillende landen bestaan 
evenwel voor sommige speciale produkten, voor bijzondere transacties, enz., speciale afwijkende regelingen, welke in bovenstaand beknopt overzicht buiten beschou­
wing werden gelaten. 
(1) Daarbij moet nog rekening gehouden worden met enige administratieve kosten waarvan de relatief geringe grootte van land tot land verschilt. 
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RÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
ROHEISEN ZUR STAHLHERSTELLUNG 
PHOSPHOROUS AND SEMI PHOSPHOROUS 
STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES ET 
SEMI­PHOSPHOREUSES D'AFFINAGE 
GHISA FOSFOROSA E SEMIFOSFOROSA 
D'AFFINAZIONE 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE 15 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1,4­2 % 
585 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Saulnes et Uckange ­1"4"74 
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HÆMATITRÅJERN TIL STÅLFREMSTILLING 
STAHLEISEN 
HEMATITE STEEL MAKING PIG IRON 
FONTES HÉMATITES D'AFFINAGE 
GHISA EMATITE D'AFFINAZIONE 
STAALIJZER 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/lOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougreée 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
5.740 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,30­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de Fonderie 2°­3­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Salzgitter-Hütte Nord 
Siegen 
Lübeck-Dänischburg 
Mn 2-3 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
360,— 
360,— 
260 — 
420 — 
285 — 
350,— 
362,50 
380 — 
Μη 3­4 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
367 — 
367,— 
267 — 
427,— 
292 — 
357 — 
369,50 
387 — 
Μη 4­6 % 
Ρ 0,08­
0,12 % 
372 — 
372 — 
272,— 
432,— 
297,— 
362,— 
— 
392,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG 1­4"74 
Duisburger Kupferhütte 1"4r7< 
Klöckner­Werke AG 5­11­" 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wärmetechnik, Schalker Verein 1IM­74 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte ­*­1­74 
Peine­Salzgitter 1­4­74 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke 1"4"74 
Lübeck i­4­74 
Werk 
FRANCE (F) FFI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Isbergues 
Pompey 
DecazeviUe 
Mn2­3 % 
Ρ 0,04­
0,08 % 
608,— 
608 — 
608 — 
658 — 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
600 — 
600 — 
600 — 
650 — 
Mn2­3 % 
Ρ 0,12­
0^0% 
595 — 
5 9 5 ­
595 — 
645 — 
Mn 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50 % 
590 — 
590,— 
590,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Saulnes et Uckange 1"4"'4 
Châtillon­Commentry­Biache 1_4­74 
Pompey 1_4"74 
DecazeviUe 1_4"74 
ITALIA (I) Lit./lOOOkg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,08­
0,12% 
85.000 
(Μη 1% max.) 
85.000 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,12­
0,16% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,16­
0,30% 
Μη 2­3 % 
Ρ 0,20­
0,50% 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italsider (Bagnoli Cornigliano Trieste)21­3­74 
Piombino S3­3·74 
16 30­4­74 
SPEJLJERN OG FERROMANGAN 
SPIEGELEISEN UND FERROMANGAN 
SPIEGEL AND FERROMANGANESE 
SPIEGEL ET FERROMANGANESE 
GHISA SPECULARE E FERROMANGANESE 
SPffiGELIJZER EN FERROMANGAAN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Langerbrugge/Gent 
Langerbrugge/Gent 
Mn 10­12 % 
— 
Mn 76­80 % 
10.575 
9.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Sadacem­Division­S.A.D.A.C.I. 1­4­74 
Associated Metals N.Y. 28­1­74 
16 
17 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Salzgitter­Hütte Nord 
Spejljern 
Spiegel 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
Spiegelijzer 
Mn 10­12 % 
4 1 1 ­
411 — 
4 Π ­
Ferromangan 
Ferromanganese 
Ferromanganese 
Ferromangaan 
Mn50 % 
565 — 
Mn65 % Mn75 % 
680,—(1) 
700,­(1) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
August Thyssen­Hütte AG 1"4"74 
Duisburger Kupferhütte 1"4"74 
Peine­Salzgitter 1_4­74 
► (1) + DM 9,— vær % Mn 
+ DM 9,— je zusätzliche % Mn 
+ 9,— DM per % additional Mn 
+ DM 9,— par % supplémentaire Mn 
+ DM 9,— per % supplemento Mn 
+ DM 9,— voor % extra Mn 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Les Clavaux 
Outreau 
Pompey 
Isbergues 
Mn 10-12 % 
720 — 
735,— 
Mn 76-80 % 
1.335 — 
1.255 — 
1.265 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Saulnes et Uckange 1"4"74 
Acétylène et Electro-métaUurgie 1"4"74 
Paris-Outreau *·"4"74 
Pompey 1"4-74 
Châtil'on-Commentry-Biache 1-*-?* 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo MeUa 
Breno 
SeUero 
Cairo Montenotte 
Mn 10-12 % 
130.000 
Mn75 % 
205.000 
198.000 
198.000 
198.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italghisa 27-3-74 
Tassara 1_4_74 
Fucinati 1_4-Τ4 
Elettrosiderurgica Italiana 1"4"74 
UNITED KINGDOM (UK) ill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Mn 10-12 % 
— 
Mn 75 80 % 
103.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
30-4-74 17 
FOSFORHOLDIG STØBERIJERN 
PHOSPHORHALTIGES GIESSEREIROHEISEN 
PHOSPHORIC FOUNDRY PIG IRON 
FONTES PHOSPHOREUSES DE MOULAGE 
GHISA FOSFOROSA DA FONDERIA 
FOSFORHOUDEND GffiTERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 1,4­2 % 
— 
Ρ 1­1.4 % 
(Ρ 1­2 %) 
6.100 
Ρ 0,5­1 % 
6.100 
Ρ 0,5­0,7 % 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie ·,°­3­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen-West 
Karlsruhe Hbf 
Wetzlar 
Brebach 
Lübeck 
G.R. ra 
P 0,7-1 % 
380,— 
384 — 
384,— 
392,50 
384,— 
G.R. I 
Ρ 0,5­0,7 % 
380 — 
384 — 
384,— 
392,50 
384 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wärme­
technik, Werk Schalker Verein 1­*rU 
Peine­Salzgitter 1'tr''* 
Hessische Berg­ und Hüttenwerke 1"4"74 
Halbergerhütte χ­4­74 
Lübeck i"4*74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Uckange 
Ρ 1­1,4 % 
640 — 
P 1,4­1,8 % 
640 — 
Ρ 0,5­0,7 % 
640 — 
Ρ 0,7­1 % 
640 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Saulnes et Uckange x"4"74 
ITALIA (I) Ut./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo Mella 
Trieste 
120.000 
99.000 
118.000 
99.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa •,·­3­74 
Italsider (Trieste) (P 1 % max) 21­3­74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Stanton Gate R.S. & 
Workington R.S. 
Middlesbrough 
P 0.60­1.00 % 
49.50 
50.00 
Ρ 0.3041.40 % 
49.00 
50.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. a8~3"74 
Warner & Co.χ­4­74 
18 30­4­74 
HÆMATIT STØBERIRÅJERN 
HÄMATIT GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG ΠΙΟΝ 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA EMATITE DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ­IJZER 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ougrée 
Ρ 0,06­
0,08 % 
6.225 
Ρ 0,08­
0,12 % 
6.190 
Ρ 0.12­
0,50 % 
6.100 
(Ph. 0,10­
0,15 %) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
« B.T.F. » ­ Bureau Technique de 
Fonderie 2(>­8­74 18 
19 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen­West 
Oberhausen­West 
Lübeck 
Wetzlar 
Brebach 
Karlsruhe­Hbf 
P 0,08­
0,12 % 
434,25 
380 — 
384 — 
384,— 
387 — 
384 — 
P 0,12­
0,16% 
Ρ 0,16­
0,30 % 
Ρ 0,30­
0,50 % 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Rheinische Stahlwerke AG, Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein 1"1"74 
August Thyssen­Hütte AG 1_4_74 
Lübeck 1"4­74 
Hess. Berg­ und Hüttenwerke 1"4"74 
Halbergerhütte 1"4­74 
Peine­Salzgitter 1*4­74 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Uckange 
P 0,04­
0,08 % 
648 — 
P 0,08­
0,12 % 
640 — 
640 — 
Ρ 0,12­
0,20 % 
635 — 
635 — 
Ρ 0,20­
0,50 % 
630,— 
635,— — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Châtillon­Commentry­Biache 1"4­74 
Saulnes et Uckange 1"4"74 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Bagnolo MeUa 
Trieste 
P 0,08­
0,12 % 
115.000 
97.000 
Ρ 0,12­
0,16% 
96.000 
Ρ 0.16­
0.30 % 
95.600 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Italghisa 2Ι­"3­74 
Italsider (Trieste)21­8­'4 
30­4­74 19 
HÆMAT1T STØBERIRÅJERN 
ΗΑΜΑΤΓΓ GIESSEREIROHEISEN 
HEMATITE FOUNDRY PIG IRON 
FONTES HÉMATITES DE MOULAGE 
GHISA ΕΜΑΤΠΈ DA FONDERIA 
HEMATIET GIETERIJ-IJZER 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Workington R.S. 
Stanton Gate R.S. &1 
Workington R.S. ƒ 
Dagenham 
Caeharris Yard 
Dowlais 
Middlesbrough 
Darlaston 
Stillington 
Ρ < 0.04 % 
— 
— 
— 
54.00 
— 
— 
Ρ 0.04 % > 0.12 % 
49.— 
35.85 
35.60 
48.50 
48.50 
49.80 
Ρ 0.12 % > 0.30 % 
49.50 
— 
— 
49.20 
49.20 
50.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C, -Ί*-3-74 
Ford «-1·-73 
G.K.N. Dowlais χ-™ 
Warner & C 1-4-74 
Bradley & Foster Ltd l*"4-74 
The North Eastern Iron - Refining Co. Ltd 
1-8-74 
20 30-4-74 
INGOTS TIL UDVALSNING 
ROHBLÖCKE ZUM AUSWALZEN 
INGOTS FOR REROLLING 
LINGOTS DE RELAMINAGE 
LINGOTTI PER RILAMINAZIONE 
BLOKKEN VOOR HERWALSING 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi 
Clabecq 
La Louvière 
Th. 
7.100 
9.000 
7.750(LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­MarcineUe et Monceau 3*4­74 
Clabecq 1β"4­74 
Boël 2°­·*­74 
21 
ITALIA (I) Lit. /I 000 kg 
> 
► 
► 
► 
► 
► 
*­»■ 
► 
► 
Basispunkt 
Parits. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adria 
Artogne 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Busto Arsizio 
Campofelice 
di RocceUa 
Carrù 
Controguerra (Te) 
Crema 
Darfo 
Giovinazzo 
Lesegno 
Lecco 
Marghera 
Milano 
Milano 
Lonato 
Montirone (Bs) 
Aoo 
110.000 
110.000 
158.000 
155.000 
155.000 
165.000 
150.000 
163.000 
69.000 
65.000 
160.000(8) 
105.000 
178.000 
65.000 
65.000 
56.000 
87.000 
160.000 
55.000 
145.000 
130.000(5) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Siac Campi, 
Trieste, Bagnoli CornigUa-
no, Novi Ligure) 21-3-74 
Piombino 23-3-74 
Sideradria 15-4-74 
Feretti 4-4"74 
Rumi 26-!!-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli7"4-74 
A.T.B. 18-3-74 
Pietra 1"»-74 
Marcora 22"1_73 
AFEM *■■*** A.C.S.A. 6"4"74 
Siderrriaii "-10-73 
Crema (5) 3"4-74 
Darfo (3) 11-2-70 
Pugliesi (2) 3°-β-·8 
Tanaro i0-""71 
Caleotto (7Ϊ 25-4-74 
Preo 2"4-74 
Redaelli26-5-68 
Riva i»-i2-72 
Acciaieria di Lonato(6)9"4" 
Sid. Montirone 13-"-73 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Napoli 
Odolo 
Padova 
Pero 
Pisogne 
Rescaldina 
Rubiera 
Sesto Calende 
Torino-Dora 
Udine 
Vicenza 
Aoo 
105.000 
158.000 
150.000 
125.000 
160.000 
75.000 
65.000 
170.000 
157.000 
168.000 
95.000 
70.000 
125.000 
168.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Safau i·"1-74 
Simet 25-3-74 
Ufo n-4-74 
I.R.O. ll(-2-74 
Pasini1_4_74 
Acc. Fond. Venete(l)lee-e8 
Santo Stefano (3) 4-3-70 
Acciaieria Pisogne (1)25-3-74 
C. Raimondi 1·,-·>-74 
Rubiera 1-3-74 
S. Annals-7-73 
Fiat2e-·-73 
Bertoli R.16-3'74 
Beltrame 1"4"74 
t 
(1) Aq 42, Aq 50 
(2) Aoo, Aq 34, A 37, Aq 42 
(3) R 50 
(4) Aq 42 
(5) Fe 33 
(6) R 35 
(7) + 54.000 Lit/1.000 Kg 
(8) Mellempris 
Mischpreis 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
LUXEMBOURG (L) FLjl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 
Th. 
7.300 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 4"3-74 
30-4-74 21 
INGOTS TIL SMEDNING 
ROHBLÖCKE ZUM SCHMIEDEN 
INGOTS FOR FORGING 
LINGOTS DE FORGE 
LINGOTTI PER FUCINATURA 
SMEEDBLOKKEN 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Duisburg/Ruhrort 
Duisburg/Ruhrort 
St 33­1 
— 
St 33­2 
490 — 
395,— 
490 — 
385— (St 42­2) 
395 — 
389,—(USt 34­2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried Krupp Hüttenwerke AG 1·5"74 
Klöckner­Werke I3­6­7i· 
August Thyssen­Hütte AG 1's_74 
Gelsenkirchenl"1"70 
Rheinstahl Gießerei A.G. Gußstahlwerk Oberkassel1­7"72 
Reisholz "­*■«· 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Busto Arsizio 
Lesegno 
Breno 
Aoo 
165.000 
182.000 
69.000 
61.000 
183.000(1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.T.B. (1) 13-»·74 
ALFA(l)4-4-'4 
Marcora «-1-73 
Tanaro »-«-« 
Tassara1"»-74 ► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
Rescaldina 
Rubiera 
Torino-Dora 
Udine 
Udine 
Vicenza 
Casoria 
Aoo 
58.000 
170.000 
170.000 
71.000 
132.000 
163.000 
92.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Riva 1-"-71 
C. Raimondi1M-74 
Rubiera 1-*-7« 
Fiat2»-·-7» 
Bertoli R.ls-3-74 
Safau (1) Μ- · - 7 3 
Beltrame 14"1-'4 
Acciaierie del Sud e-8-73 
(1) Aq 42, Aq 50, Aq 60 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Utrecht 
E.O. 
528 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Staalgietwerk SMDK »-1-74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
At works Parkhead 
Glasgow 
At works-Brierley Hill 
At works-SaviUe Street 
Sheffield 34 
At works-
Wolsingham 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
C. < 0.75 % 
Mn < 1.00 % 
71.50 
75.79 
74.50 
57.20 
73.90 
74.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. ΐ8-3-74 
Beardmore "■8"74 
Round OAK Steell­4"74 
Spear & Jackson (industrial) Ltd. '■"■78 
Wolsingham steel Co Ltd.a·­3­'4 
Brown Bayley Steels Ltd 11"1­?« 
22 30­4­74 
HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLENG 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
CouUlet-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Charleroi-Sud 
La Louvière 
Clabecq 
BELGIË/BELGIQUE 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
8.700 
9.000 (2) 
— 
8.500 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
8.500 
8.500 
8.500 
8.500 
— 
— 
(Β) 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
9.100 (3) 
— — 
Ζ 
— 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod. 
voor and. prod. 
8.900 (3) 
— 8.900 (3) 
8.500 (4) 
9.000 (1) 
10.250 (4) 
FB/1 000 kg 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerül (Seraing) 8­4"74 
Hainaut­Sambre 8"3­74 
Cockerill (Marchienne) 8*4­74 
Thy­MarcineUe et Monceau 28­3­74 
Boël 2°­2­74 
Clabecq 16"4­74 
22 
23 
(1) SM euer elektrische 
SM oder Elektro­Güte 
(2) 
Platinen 
(3) SM eller LD/K 
SM oder LD/K 
(4)LD 
SM or electrical 
SM ou électrique 
Sheet bars 
Largets 
SM or LD/K 
SM ou LD/K 
SM o elettrico 
SM of elektrostaal 
Bramme 
Plakken 
SM o LD/K 
SM of LD/K 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Herbertshofen 
St 33­1 St 33­2 
520,­(4) 
520,­(4) 
520,—(1) 
520 — 520,—(4) 
545,— (St37­2)(2)(3) 
520.­Í4) 
520,­(l) 
520,—(1) 
545,— (RSt 37­2) (4) 
430,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"8"74 
Klöckner 1­3­74 
Thyssen 2S­2­74 
Maximilianshütte 25"·­­74 Peine­Salzgitter 1­3"74 
Eschweiler­Bergwerksverein 7"3"74 
DUlinger Hüttenwerke e"8"74 
Neunkircher Eisenwerke 16*3­74 
Röchling Burbach 16­3­74 
Stahlwerke Südwestfalen 14_8"74 
« Best »­ Bayerische Elektrostahlwerke 21­5­73 
(1) Halvfabrikata til. Band. Rabat : DM 40,— 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 40,— 
(2) Halvfabrikata til Bånd. Rabat : DM 35,— 
Halbzeug zum Wannbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 35 — 
(3) 
Stranggußknüppel 
(4) Halvfabrikata til. Bånd. Rabat : DM 75 — 
Halbzeug zum Warmbreitband und Bandstahl. 
Rabatt: DM 75 — 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 40,— 
Demi­produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 40,— 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 35,— 
Demi­produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 35,— 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Semis for hoop and strip. Discount : DM 75,— 
Demi­produits pour larges bandes et feuillards. 
Rabais : DM 75,— 
Semi­prodotti per coils e nastri. 
DM40,— 
Halffabrikaten voor breedband en 
Korting : DM 40,— 
Semi­prodotti per coils e nastri. 
DM 35,— 
Halffabrikaten voor breedband en 
Korting : DM 35,— 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
Semi­prodotti per coils e nastri. 
DM 75,— 
Halffabrikaten voor breedband en 
Korting : DM 75,— 
Ribasso : 
bandstaal. 
Ribasso : 
bandstaal. 
Ribasso : 
bandstaal. 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Caen 
Valenciennes 
Dijon 
AR 33 
863 — 
783 — 
7 8 3 , -
783 — 
799 — 
870 — 
820 — 
FRANCE 
SacUor 1-6"74 
Pompey 1-3'74 
Chiers **8"74 
A.T.N.M.C. 1-3-74 
Normandie 1_3"74 
Usinor ^s-74 
Gueugnon 1"8"74 
(F) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
FF/J 000 kg 
30-4-74 23 
HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLING 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
ITALIA (Γ) Ut.U 000 kg 
► 
► 
► 
.^ 
*-»-
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Bergamo 
Borgaro Torinese 
Borgone di Susa 
Brescia 
Bruzólo 
Busto Arsizio 
Cagliari 
Campofelice di 
Roccella 
Erba 
Giovìnazzo 
Lecco 
Lesegno 
Malegno 
Milano 
Monfalcone 
Montirone 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Padova 
Porto Torres 
Torino-Dora 
Udine 
VUladossola 
Marghera 
Verona 
Brescia 
Aoo 
Blok og barre 
Vorblöcke u. Knüppel 
Blooms and BiUets 
Blooms et billettes 
Blumi e billette 
Blooms en knuppels 
125.000 
125.000 
156.000 (1) 
205.000 
110.000(1) 
175.000 
173.000 
154.000 (1) 
90.000 
150.000 
190.000 
110.000(3) 
150.000(3) 
197.000 
115.000 
94.000 
205.000 (2) 
172.000 (1) 
— 
122.000 
174.000 (1) 
115.000(2) 
165.000 
170.000 
150.000 (5) 
152.000 (3) 
166.000 
150.000 (3) 
100.000 
155.000 (3) 
110.000(3) 
80.000 
— 
158.000 (2) 
152.000 (1) 
164.000 (1) 
— 
120.000 (4) 
175.000 (1) 
Plader 
Brammen 
Stet» 
Brames 
Bramme 
Plakken 
— 
— 
82.000 
Platinen 
Sheet Bars 
Largets 
Bidoni 
Plaatstrip 
— 
86.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) Trieste 
Cornigliano, Novi, Siac-
Campi) 21-3-74 
Piombino i>-3-74 
Rumi »-a-74 
Ferriere di Borgaro x"4"74 
A.F.B. Alpine 24"·-73 
A.T.B. 18'8-74 
Pietra 1'*4-74 
Ori Martin 27-8-74 
Alfa 1-»-78 
Cravetto 8-4-74 
Marcora 8"4"74 
F.A.S. 5-4-74 
A.F.E.M. 15-2-74 
Meroni 8-4"74 (-)8"4-74 
Pugliesi 2 ·8 - 7 8 
Caleotto (6)a5-8-74 
Tanaro 1"4-74 
S.E.I.1.12-3"74 
Redaelli 21-1-74 
Riva 1"4-74 
Pugliesi e"8"78 
Si. Mo. Monfalcone s·*-8-74 
Sider. Montirone 10-4-74 
Stefana Fratelli2t"2-74 
lifo u"4-74 
Valsabbia 15-8-74 
I.R.O. χ­3­74 
Feirosider 31"3­73 
A.F. Venete 8·2­'4 
Ferriera Sarda 26­n­73 
Fiat i9­i­73 
Bertoli R. 14"1­74 
S.I.S.M.A. "­8­74 
Preo a­4­74 
Galtarossa 14­7­78 Predalva "■3­74 
(1) 
Stranggußknüppel 
t> (2) Aq 34­37­42 Fe­37 
(3)Aq­42 
(4) Fe­B 32 
(5)FB^X) 
(6)+54.000 Lit/1.000kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
ï 
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HALVFABRIKATA TIL UDVALSNING 
HALBZEUG ZUM AUSWALZEN 
SEMIS FOR REROLLENG 
DEMI-PRODUITS DE RELAMINAGE 
SEMI-PRODOTTI PER RILAMINAZIONE 
HALFFABRIKATEN VOOR HERWALSING 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Rodange 1 
Athus J 
Th. 
Plader 
für Bleche 
for plates 
pour tôles 
in lamiere 
voor pteten 
8.500 (1) 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
8.300 
S.M. 
Plader 
für Bleche 
for ptetes 
pour tôles 
in lamiere 
voor platen 
andre produkter 
für and. Prod. 
for other products 
pour autr. prod. 
in altri prod, 
voor and. prod. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rodange 4-3-74 
(1) 
Platinen 
Sheet bars 
Largets 
Bramme 
Plakken 
UNITED KINGDOM (UK) til 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct -
Sheffield 
Llanelli - Works 
Tripton-Great Bridge 
Street 
Blok og barre 
Knüppel und Vorblöcke 
Billets and Blooms 
Billettes et Blooms 
Billette e Blumi 
Knuppels en blooms 
72.80 (G.I) 
83.30 (G.V) 
72.30 (G.IV) 
77.00 (G.III) 
Plader 
Brammen 
Slabs 
Brames 
Bramme 
Plakken 
78.80 (G SII) 
86.80 (G SV) 
— 
82.50 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"8-74 
Brown Bayley Steels Ltd. 1"4"'4 
Dupont Steel Works Ltd. 3"2-74 
Round OAK Steel1"4-74 
30-4-74 25 
HALVFABRIKATA TIL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBjl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Jemappes 
S.M. 
9.400 (LD/EI) 
11.625—(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
CockeriU (Seraing) 8-4"74 
Jemappes 4"3"74 
(1) 37/44 kg — 42/50 kg 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 (t) 
575 , -
575 — 
505 — 
505 — 
575, -
595,—(St 37-2) 
565,—(St37-2)(2) 
575 — 
545 , -
5 7 5 -
575,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp Hüttenwerke AG 1"s_74 
August Thyssen-Hütte AG χ­5­74 
Peine­Salzgitter 1­1"74 
Klöckner­Werke 1"1"74 
MaximUianshütte 1"5"74 
Südwestfalen l·**7« 
EschweUer Bergwerks­Verein 22"2"74 
Hoesch i­**'4 
DUlinger Hüttenwerke 28­2·74 
Röchling­Burbachl­*­­74 
Neunkircher Eisenwerk 1"5"74 
(1) 
(2) 
Stahlgüten zur Herstellung von Gesenkform­
schmiedestücken 
I Stranggußknüppel 
Grades for drop forging 
Qualités pour pièces forgées avec matrices 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Qualità per pezzi fucinati senza matrice 
Kwaliteiten voor smeedstukken met matrijs 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 
(D 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
ί-
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Valenciennes 
Le Creusot 
Caen 
ThionvUle 
Rives 
Maubeuge 
St-Etienne 
Châteaucreux 
AF 37­2 
1.080,— 
987,— 
980,— 
964,— 
964,— 
1.062,— 
1.024,­(1) 
980,— 
982,— 
994 — 
994,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Usinor Μ­ '4 
Creusot­Loire (Creusot)1­8"74 
Normandie ­1"3"74 
Chiers 1­8­74 
Pompey1­3­74 
Sacflor i­"­74 
Experton 1­8"74 
Cockerill (Hautmont)1­'·74 
Creusot­Loire (Dunes) 1­8­74 
Creusot­Loire (Ondaine, St­Etienne) 1"8"74 
Marrei ­1­3­74 
Ohne Angabe von Abmessung 
No specification as to size 
Sans précision sur les dimensions 
Senza indicazione di dimensione Geen aanduiding van afmetingen 
26 30­4­74 
HALVFABRIKATA TEL SMEDNING 
HALBZEUG ZUM SCHMIEDEN 
SEMIS FOR FORGING 
DEMI-PRODUITS DE FORGE 
SEMI-PRODOTTI PER FUCINATURA 
HALFFABRIKATEN VOOR SMEDERIJEN 
ITALIA φ Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Borgone di Susa 
Brescia 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Giovìnazzo 
Lesegno 
Mestre MUano 
Aoo 
118.000(1) 
180.000 
195.000 
105.000 
91.000 
180.000(1) 
192.000 158.000 
182.000(1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
A.F.B. Alpine 24-9-78 ► 
A.T.B. 18-3-74 ► 
Marcora 8"4-74 
Alto Müanese 2e-3-73 
Pugliesi "-2-70 ► 
Tanaro 1_4-74 
S.A.F.A.U. 22-2-74 
Redaelli19-3·74 
Riva *-4-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Torino-Dora 
Udine 
ViUadossola 
Lecco 
Aoo 
140.000 
175.000 
164.000 
159.000(1) 
98.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat 2°-3-74 
Bertoli R. l5-3-'4 
S.I.S.M.A. 16-3-74 
Caleotto (2) 25-3-74 
(1) 
Stranggußknüppel 
(2)+54.000 Lit/1000 kg 
Continuous cast billets 
Billettes de coulée continue 
Billette di colata continua 
Knuppels van continu gieten 26 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tinsley Viaduct 
Sheffield 
Tipton Great Bridge 
At works Llanelli 
Wrexham General 
R.W.S. 
Knüppel und Brammen 
BiUets and Blooms 
Billettes et Brames 
Billette e Bramme 
Knuppels en plakken 
81.30 (G V) 
75.90 
89.80 
72.50 (G IV) 
76.30 (G V) 
75.30 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8'74 
Dunford Hadfields (D.H.) Ltd. β-10-73 
Firth Brown Ltd. 8-4-74 
Round Oak Steel Works Ltd 24-1"74 
Duport Steel Works Ltd 8-2-74 
Brymbo Steel Works Ltd 18-2"74 
10-4-74 27 
VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BRETTBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STRD? 
LARGES BANDES, LAMINÉES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
BELGIÊ/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Kvalitet 
Handelsgûte 
Usual Grade 
Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale 
Handels­
kwaliteit 
12.150 
12.250 
13.000 
Th. 
11.500 
13.400 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill1β­4­74 
Hainaut­Sambre 21­1"74 
Boei *­*" 
Sidmar 11­8­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
Essen Hbf 
DUlingen 
St 33-2 
650 — 
650 — 
650 — 
650,— 
650 — 
650 — 
660 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1_?-74 
Fried. Krupp Hüttenwerke 1"7-74 
Wuppermann 1'7"74 
Klöckner 1"7-74 
Peine-Salzgitter l·7"74 
Hoesch -1-7-'4 
DUlinger Hüttenwerke 1-1-74 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos-sur-mer 
ThionvUle 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
A 33 
1.295 — 
1.280,— 
1.160,— 
1.280,— 
1.280,— 
1.100 — 
1.280 — 
— 
A 33.2 
1.305 — 
1.290 — 
— 
1.290 — 
1.290 — 
— 
1.290 — 
— 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
Usinor l-8-74 
SacUor 1'6-li 
Gueugnon "· 4 - 7 4 
Usinor 1-6-74 
SacUor 1 ·5-7 4 
Gueugnon 1"2"74 
Usinor χ-8-74 
Maubeuge "■4*·74 
-Manufacturers 
-Producenten 
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VARMTVALSEDE PLADEEMNER I RULLER 
BREITBAND, WARMGEWALZT 
HOT ROLLED WIDE STRIP 
LARGES BANDES, LAMINEES A CHAUD 
LARGHI NASTRI, LAMINATI A CALDO 
BREEDBAND, WARMGEWALST 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Napoli Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
150.000 
150.000 
150.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 2 1 · 3 " 7 4 
Italsider (Taianto)21-3-74 
Falck 2°-3-74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
28 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgute 
Ussual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
635 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor Walserijproducten 
(Hoogovens), *-12-73 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport(Mon) R.W.S. 
HR 15 
71.70 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. -5-1-74 
30-4-74 29 
RØREMNER, SØMLØSE 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi 
Ingots 
Rohblöcke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
6.700 (1) 
6.150 (4) 
Blok 
Vorblöcke 
Blooms 
Blooms 
Blumi 
Blooms 
6.905 (2) 
7.310 (1) 
7.055 (3) 
8.900 (5) 
10 900 (4) 
Barre 
Knüppel 
BiUets 
Billettes 
Billette 
Knuppels 
7.010 (2) 
7.465 (1) 
9.200 (5) 
Rundstahl 
Rods 
Rondins 
Tondi 
Rondstaal 
8.030 (1) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (Seraing), 8-4"74 
Thy-Marcinelle et Monceau 4_8-73 
(1) S.M. 
(2)Th. 
(3) Duplex 
(4) Elektriske stål 
Elektm-Gate 
► (5) LD. 
Electrical steel 
Acier électrique 
Acciaio elettrico 
Elektro-staal 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Rundgusse 
Round ingots 
Lingots 
Lingotti tondi 
Rondgegoten staven 
-»3000 kg 
(a) 364,50(1) 
Vierkantstahl 
Squares 
Carrés 
Quadri 
Vierkant staafmateriaal 
0 < 100 mm 
— 
0 > 100 mm 
— 
Rundstahl 
Rods 
Ronds 
Tondi 
Rondstaal 
0 95-► 
< 115 mm 
— 
0 > 120 -e» 
< 165 mm 
— 
> 170-»· 
< 240 mm 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Rheinstahl Gießerei 
AG, Gußstahlwerk 
Oberkassel 4 -" - · 8 
(a) 
Beruhigt 
(1) S.M. 
Killed 
Calmé 
Calmato 
Gekalmeerd 
30 30-4-74 
RØREMMER, SØMLØSE 
PRODUKTE FÜR NAHTLOSE RÖHREN 
PRODUCTS FOR SEAMLESS TUBES 
PRODUITS POUR TUBES SANS SOUDURE 
PRODOTTI PER TUBI SENZA SALDATURA 
PRODUKTEN VOOR NAADLOZE BUIZEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionviUe-gare 
centrale 
Caen 
Le Creusot 
Maubeuge 
Maubeuge 
' Rundstahl Qualität extra weich und weich Grad A 
Rods grade extra mild and mild grade A 
Ronds nuance extra dx et dx grade A 
Tondi qualità extra dolce e dolce grado A 
Rond staafmateriaal kwal. extra zacht en zacht graad A 
1.275,— 
1.275,— 
1.285,— 
1.297 — 
1.169 — 
1.289 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor 1-8"74 
Usinor 1-8-74 
Normandie i-"-'4 
Creusot-Loire (Creusot) -1"3"74 
CockerUl (Hautmont) 1-2-74 
Creusot-Loire (Les Dunes) 1"3"74 
30 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
MUano 
Rundstahl Qualität Aq 34-37-42 
Rods grade Aq 34-37-42 
Ronds nuance Aq 34-37-42 
Tondi qualità Aq 34-37-42 
Rond staafmateriaal kwal. Aq 34-37-42 
150.000(1) 
85.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
A.T.B. »o-8"74 
Pugliesi "-9-71 
(1) Ingots 
Rohblöcke 
Ingots 
Lingots 
Lingotti 
Blokken 
UNITED KINGDOM (UK) Sit.I 1.000 kg 
Basispunkt 
Pärit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Barre 
Knüppel 
Billets 
Billettes 
Billette 
Knuppels 
88.30 (G.V.) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3'74 
30-4-74 31 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Charleroi­Sud 
CouUlet­Montignies 
Clabecq 
La Louvière 
Thy­le­Château 
Th. 
12.000,— 
12.000 — 
12.550,— 
12.550,— 
13.200 — 
QR40 
Fe E 40 
4 a 
12.200,—(2) 
12.200,—il) 
12.750 — 
12.750 — 
13.400—(3) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thy­MarcineUe et Monceau 3"4"74 
Hainaut­Sambre 4_4"74 
Clabecq 14­'­74 
Boei8­4­74 
Saint­Eloi 2­8­74 
(1) Hades 
(2) Thygrip ­ 40 
(3)Crebel 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
1.525 — 
Kamstil 
1.597 — 
Tentorstîl 
1.655 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 25­2­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Betonstil I 
Betonstahl I 
Concrete Rein­
forcing Rods I 
Ronds i béton I 
Tondi ca . I 
Betonstaall 
735,— 
— 
655 — 
735,— 
735,— 
680 — 
— 
735,— 
690 — 
— 
735 — 
735,— 
500 — 
735,— 
Betonstil Π 
Betonstahl II 
Concrete Rein­
forcing Rods Π 
Ronds i béton Π Tondi ca. Π 
Betonstaal Π 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
550 — 
— 
Betonstil m a + m b 
Betonstahl m a + m b 
Concrete Reinforcing 
Rods m a + Illb 
R. i bét. m a + m b T.ca. m a + m b 
B.­staal m a + m b 
780 — 
780,— 
780 — 
780 — 780,— 
780,— 
780,— ana) 780 — 
780,— 780,— 
780 —ailb) 
780— 
570,— 
780 — 
780,— (ma) 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner 8'4­74 
Fried. Krupp 1"4­74 
Peine­Salzgitter 1"4­74 
Maximilianshütte 1*B"74 Thyssen 8"4­74 
Eisenwerk Nürnberg 1"4"74 
Walzwerk Becker 1"4­74 
Hamburger Stahlwerke 1"4"74 
Hoesch i"4"74 Annahütte 1"4­'4 
Neunkircher Eisenwerk lm4"74 
Badische Stahlwerke 1·4"74 
« SHW »­ Werk Wasseralfingen t'*­™ 
Röchlhig­Burbach ­1­4­74 « Best »­ Bayerische Elektro­
Stahlwerke 1,**M 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville - gare cen­
trale 
Valenciennes 
Valenciennes 
BreteuU 
Caen 
Maubeuge 
Rives 
St-Etienne 
St-Brieuc 
Le Pizou 
Bonnière-s/Seine 
Fe E 22 
1 148 — 
1 148 — 
1 148 — 
1 159 — 
1 159,— 
1 030 — 
1 016 — 
— 
1 125 — 
1 200 — 
1 260 — 
1 238 — 
— 
Fe E 40 a 
1 264 — 
1 228 — 
1 228 — 
1 239 — 
1 239 — 
1 200,—(2) 
1 096 — 
— 
1 295,—(1) 
1 280 — 
1 340,—(3) 
1 318—(4) 
1 264,-(5) 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
SacUor 25-4-74 
Neuves-Maisons-Châtillon 25-4"74 
Chiers (Longwy) 25-4-74 
Le fer à béton 25-4-74 
Chiers (Anzin) 25-4-74 
Usinor 25-4-74 
Breteuil1"3-74 
Normandie 1"3-74 
CockerUl16-8-74 
Experton 2β­4"74 
Vieux­Marais 29­4­74 Laminoirs de Bretagne 25­4"74 
Manufer a5­4­74 St­Éloi 2B­4­74 
­ Manufacturera 
­ Producenten 
(1) Nervex 
(2) Breteuil DN 
(3) « Crefob » 
(4) « Hexacier » 
(5) « Créloi » 32 
IRELAND (IR) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Fluss stahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
112.00 
Fluss stahl 
Mild Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
113.00 
Haute resistance 
High Yield 
Alta resistenza 
Hohe Fertigkeit 
119.15 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd. 24­4"74 
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BETONSTÂL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) Ut.\l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
(► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
t»-
► 
*► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Artogne 
Basaldella di 
Campoformido 
Berzo Inferiore 
Boi garo Torinese 
Brescia 
Brescia 
Brescia 
Berzo Inferiore 
Brescia 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 1 
Casto (per autotreno)/ 
Carpeneda 
Cagliari 
Cauto 
Carrù 
Casoria 
CasteUamare di 
Stabia 
Catania 
Controguerra (TE) 
Crema 
Crescentino 
Darfo 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovìnazzo 
Gorizia 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Marmirolo 
Monastier 
Montello 
Montichiari 
Napoli-Campi Flegrei 
Napoli 
Aoo 
184.000 (3) 
220.000 
210.000 (12) 
220.000 
200.000 (2) (9)/202.000(10) 
196.000 
190.000 (12) 
190.000 (2) 
55.000 
205.000 (8) 
210.000 (5) 
90.000 
219.000 
183.000 
— 
208.000 (8) 
200.000 
198.000 (1) 
200.500 (12) 
175.000 (12) 
158.000(11) 
155.000 (3) 
210.000 
210.000 (12) 
200.000 (5) 
210.000 (12) 
100.000 (9)/102.000 (10) 
167.000 
120.000 (9)/122.000 (10) 
210.000 (12) 
193.000(5) 
200.000 (9)/201.000 (10) 
205.000 
185.000 
196.000 
198.000 
170.000 (12) 
213.000 (12) 
4400/4500 
192.000 
225.000 (7) 
215.000 
— 
— 
222.000 / 188.000 (nía) 
198.000 (13) 
— 
60.000 (4.200) 
215.000 (13) 
215.000 
— 
226.000 
195.000 
— 
222.000 (13) 
205.000 
203.000 
203.000 
180.000 
162.000 
— 
218.000 (13) 
215.000 (A38) 
— 
215.000 (14) / 215.000 (IHa) 
— 
— 
— 
218.000 
197.000 
— 
210.000 (13) 
190.000 
208.000 
206.000 (13) 
— 
226.000(13) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Feretri 4-4"74 
Officine Toffolutti "-8"74 
Sider Camuña 2-2-74 
Macchiorlatti Dalmas & 
Figli7-4-74 
Pietra 1"1-74 
O.R.I. a7-8-74 
Stefana Antonio **-*-''* 
Tre Valli27"8-74 
Ferrosider 8°-5-72 
Alfa 4"4"74 
Lucchini1"4"74 
Carpeneda 14-2-70 
F.A.S. 8-4-74 
S. Carlo 2β-ϊ-74 
A.C.S.A. -1-4-74 
Acciaierie del Sud 38-'-74 
Sterom 1"5-74 
Catania 1_8_74 
Acciaierie Megara -1"8"74 
Siderman 1"8"78 
Ace. ferriera di Crema11"7"73 
(-) 1 ·1-71 
Siderurgica di Crescentino 12"11"78 
Darfo l»-8-74 
Ferriere di Domegliara 13"3-74 
Meroni O"4"74 (-) 8"4-74 
Orsenigo "-4-74 
Pugliesi11-7-'8 
Montesanto 6"8"78 
Caleotto (16) ì^7i 
Tanaro 1"4·74 
Ferr. Lonato M-4-74 
Preo 2·4"74 
Fratelli Ongari28"3-74 
S. Pietro •,2-2-74 
Rumi25"2"74 
Fenotti ""4"74 
Italsider (Bagnoli) 21"3-74 
Simet 2S-8-74 
(1) Aq 42 
2) Mellempris 
Mischpreis 
(3) Aq 50/60 
(4) R 42/50 — R 50/60 
(5) R 42/50 
(7) Aq 60/70 
(8) Fe Β 22 
(9) 5-26 mm. 
(10) > 28 mm 
(11)R 50/60 
(12) Fe Β 22/Fe Β 32 
(13) Fe Β 44 
(14) OS 4.400 
► (15) 
**»- (16) + 54.000 Lit / 1.000 kg 
Average price 
Prix moyen 
Prezzo in monte 
Doorsneeprijs 
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BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
► 
► 
> ■ 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Nave 
Nembro 
Odolo 
Osoppo 
Padova 
Pisogne 
Brescia 
Pisogne 
Pomezia 
Porto Torres 
Potenza 
Pregastine 
Roè Volciano 
Roma 
Sesto Calende 
Settimo Torinese 
Terni 
Torino-Dora 
Trino 
Udine 
Verona 
ViUadossola 
Mestre 
Trieste 
Odolo 
Travagliato 
Sarezzo 
Aoo 
210.000 (17) 
198.000 (14) 
208.000 
210.000 (3) 
160.000 
210.000 (17) 
185.000 
175.000 (17) 
175.000 
210.000 (14) 
210.000 (17) 
190.000 
200.000 
205.000 (17) 
205.000 (17) 
210.000 (14) 
204.000 (4) 
— 
204.000 (4) 
210.000 (17) 
224.000 (14) 
105.000(5) 
160.000 (6) 
195.000 (4) 
190.000 (2) 
190.000 
155.000(14) 
190.000 
200.000 (14) 
200.000 (7) 
208.000 (14) 
225.000 (14) 
210.000 (14) 
184.000 (ll)/189.O0O (12) 
105.000 (2) 
200.000 
210.000 (4) 
130.000 
155.000(3) 
110.000(3) 
4400/4500 
215.000(20) 
203.000(15) 
213.000 (18) 
216.000 
195.000 
205.000 (15) 
208.000 
180.000(15) 
200.000 (1) 
218.000 (15) 
218.000 
207.000(1) 
205.000 
219.000 (15) 
213.000(15) 
215.000(15) 
210.000 
200.000 (10) 
210.000 
215.000 (15) 
230.000 
— 
— 
205.000 
195.000 (1) 
200.000 
163.000 (15) 
195.000(15) 
212.000 
— 
216.000 (15) 
230.000(19) 
218.000 (15)/216.000 (10) 
184.000(9X11)/189.000(12) 
108.000 
205.000 
215.000 
— 
160.000 
115.000 
' Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fenotti & Cornini 
20-3-74 
A.F.I.M. a2"4"74 
Stefana Fratelli16"3-74 
FrateUi Busseni 4"4"74 
Nembro 1"2"74 
Valsabbia 23"4"74 
I.R.O. 1"3"74 
Bredina "-1"74 
I.L.F.O. 114-74 
Leali Luigi 23"3"74 
Feralpi11-8"74 
Pasini14"74 
Ferio 8"3-74 
Padana 20"3"74 
Predalva 16"3"74 
OLS 14"74 
Alfer 4"4"74 
Acciaieria Pisogne 25"3-74 
A.L.A. 4"4"74 
Lazio 1"3"74 
Ferriera Sarda 29"3"74 
Lucana 24-β-ββ 
Pregastine 2"8"73 
Roè Volciano 25-2 '4 Ferriera Casilina 30"1-74 
Sant' Anna 2 2-3-7 · , 
Siderurgica Settimo 17"9-'3 
Terni 8°-8-74 
Ferrerò --15-2-74 
Prolafer 26"2"74 
Bertoli fu Rodolfo 1β"4"74 
Buttrio 14"4"74 
Galtarossa le"4"74 
S.I.S.M.A. (Villadossola) 15"3"74 
S.A.F.A.U. 22"2"73 
A.F.A. 1-8-74 
Olifer 20"8"70 
Ferriera Aurora β"9"78 
Ferriera Prealpina 5 " · " 7 8 
La Prosider 1413-73 
(1) DSI 44 
(2) Aq 42/50 
(3) Aq 50/60 
(4) Aq 42 
(5) R 42/50 
(6) Aoo, Aq 42, Aq 50 
(7) Aq 00 
(9) 4400 9-24 mm 
(10) III A 
(11) 10-24 mm 
(12) > 26 mm 
(13) R 50/60 
(14) Fe Β 22/Fe Β 32 
(15) Fe Β 44 
(16) Fe Β 20 
(17) Fe Β 32 
(18) Atlas 42 
(19) Fe Β 40 
(20) ALE 44 
30-4-74 35 
BETONSTÅL 
BETONSTAHL 
CONCRETE REINFORCING BARS 
RONDS À BÉTON 
TONDI PER CEMENTO ARMATO 
BETONSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Athus 
Betonstill 
Betonstahl I 
Concrete Reinforcing 
Rods I 
Ronds i béton I 
Tondi ca. I 
Betonstaall 
12.000 — 
12.000,— 
12.300 — 
12.300,— 
Betonstål ΙΠ 
Betonstahl m 
Concrete Reinforcing 
Rods ΠΙ R. i bét. m 
T.ca. m 
B.­staal m 
12.200 — 
12.200 — 
12.500 — 
12.500,— 
Betonst» IVa 
Betonstahl IVa 
Concrète Reinforcing 
Rods IVa R. à bét. IVa 
T.ca. IVa 
B.­staal IVa 
— 
13.500,— 
13.500 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs Produttori ­ Producenten 
Arbed (Esch­Belval) 27·8­74 
Arbed (Differdange) *""8­74 
Rodange «O"8"74 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwyk 
(b) Vel sen 
QR24 
800 — 
QR40 
820 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
N V Nederlands verkoopkantoor voor waterijproducten (Hoogovens),8­8­74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1 000 kg 
Basispunkt 
Patit. 
Basing Point 
Scunthorpe R.W.S. 
Cardiff City Hall 
At works ­ Sheerness 
At works ­ Mill Street 
Manchester 
Flußstahl 
Müd Steel 
Acier doux 
Acciaio dolce 
103.00 
102.75 
117.00 
84.00 
Ribbed 
Nervato/crenelé 
Gelipt 
104.00 
103.75 
125.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­8­'4 
G.K.N. (South Wales) Ltd.81­8­74 
Sheerness Steel Co. Ltd. m­*­,i 
Johnson & Nephew (Mill Street) Ltd. •,·­·*­74 
36 30­4­74 
STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCÀNTDLI 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
> 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Antwerpen-Merksem 
Charleroi-Sud 
CouUlet-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Thy-le-Château 
Jemappes 
La Croyère 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
10.200 
10.100 
10.100 
10.100 
11.500 
9.600 
13.050 (1) 
10.300 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Lam. d'Anvers 2β­8"74 
Thy­Marcinelle et Monceau ae­3­74 
Hainaut­Sambre 4"4"74 
CockerUl e'4"74 
Ruau 1"4­74 
Saint­Eloi "­10­73 
Jemappes 4"3"74 
Longtain χ­4"74 
(1) SM/El. 
DANMARK (DK) DCU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
St 33­2 
1.525,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalsevaerk A/S 25"2"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
^. 
**-e-
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
660 — 
660 — 
625 — 
660 — 
625 — 
625 — 
660 — 
625 — 
— 
660,— 
660 — 
St 33-2 
660,— 
660 — 
625,— 
660,— 
625 — 
625 — 
660 — 
625 — 
660,— 
660,— 
660 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp 1"6-74 
Klöckner 1"5"74 
EschweUer Bergwerksverein 22-2-74 
Maximilianshütte 1"5"74 
Stahlwerke Süswestfalen, Werksgruppe Hagen 15-2*74 
Peine-Salzgitter 15"2"74 
Thyssen 1"5"74 
Eisenwerk Nürnberg 2°-2-74 
Hoesch i"5"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"5"74 
Röchhng-Burbach 1"5"74 
30-4-74 37 
STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
St-Etienne 
Valenciennes 
Caen 
Grand-Croix 
Maubeuge 
Le Creusot 
Rives 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Trith-St-Léger 
St-Brieuc 
St-Etienne-
Châteaucreux 
A 33 
978,— 
978 — 
1.078,— 
978,— 
978 — 
1.025 — 
1.089,— 
996,— 
1.055 — (E 24-2) 
991,— 
1.023 —(E 24-2) 
1.036 — (E 24-2) 
1.033 — 
1.094.—(E 24-3) 
1.270,— 
930 — 
1.045 —(E 24-2) 
Producenter -Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
S.A.F.E. 1"2"74 
Chiers (Longwy, Vireux) -1"2"74 
SacUor l-<·-74 
Pompey 1"2"74 
Neuves-Maisons, Châtillon 1'2"74 
Vieux-Marais 1"i"74 
Usinor l s-7« 
Normandie 1"'·,"'4 
Creusot-Loire (Onzion)1"2"'4 
Cockerill (Hautmont)l-*-'4 
Creusot-Loire (Dunes) 1-M 4 
Creusot-Loire (Creusot) x"''74 
Experton 1-*-74 
Marrei 1-í-74 
Société métallurgique de l'Escaut2S"4-74 
Laminoirs de Bretagne 1-11**78 
Creusot-Loire (St-Etienne, Ondaine)1··*"74 
IRELAND (IR) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Bars 
Barre 
Banes 
Stabstahl 
112.00 
Profiler - Formstahl 
Sections - Profilés 
Profilati - Profielstaai 
Svar 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
112.00 
Let 
Leichtes 
Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
112.00 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd.i4"4-74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Adegliacco 
Borgaro Torinese 
Brescia 
Brescia (ferrovia) 
Casto (per autotreno) 
Busto Arsizio 
Caronno Pertusella 
Casoria 
Casalmaggiore (cr) 
CittadeUa 
Crema 
Domegliara 
Erba 
Figino Serenza 
Giovinazzo 
Lecco 
Lesegno 
Lonato 
Marghera 
Mestre 
Modena 
NapoU-Campi Flegrei 
Agnano-Napoli 
Nave 
Nave 
Odolo 
Ospitaletto Bresciano 
Reana del Roíale 
(Udine) 
San Didero 
Sesto San Giovanni 
<50 mm 
175.000 
175.000 
200.000 (4) 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
190.000 
185.000(4) 
220.000 
180.000 
200.000 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
200.000 (1) 
200.000 (4) 
210.000 
225.000 
130.000(1) 
180.000 
213.000(2) 
210.000 
215.000 (3) (4) 
213.000(1) 
195.000 (1) 
195.000 
200.000 
152.000 
217.000 
— 
200.000 
175.000 
200.000 
— 
87.000 (1) 
200.000(5)(2)(4) 
175.000 
99.000 (1) 
200.000 
— 
197.000 
200.000 
197.000 (2) 
197.000 
200.000 
185.000 
179.000 
50 - < 80 mm 
175.000 
175.000 
— 
220.000 (8) 
217.000 (1) 
193.000 
185.000 (4) 
220.000 
— 
204.000 
204.000 (2) 
— 
— 
204.000 (4) 
210.000 
225.000 
— 
— 
218.000 (2) 
214.000 
215.000 (3) 
213.000(1) (2) 
197.000 
195.000 
204.000 
156.000 
217.000 
130.000 (6) 
204.000 
175.000 
204.000 
— 
204.000(5)(2)(4) 
175.000 
— 
204.000 
— 
201.000(2) 
— 
200.000 
185.000 
179.000 
> 80 mm 
175.000 
175.000 
— 
217.000 (1) 
194.000 
185.000 (4) 
— 
— 
210.000 
210.000 (2) 
— 
— 
210.000 (4) 
— 
— 
— 
— 
223.000(2) 
220.000 
— 
— 
195.000 
210.000 
162.000 
217.000 
— 
175.000 
210.000 
213.000/223.000(2) 
210.000(2)(4) 
175.000 
— 
— 
210.000 (4) 
207.000 (2) 
— 
— 
187.000 
179.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) 2 1 " 3 · 7 4 
Piombino 23"8"74 
DeUa Maestra 6-8-74 
Macchiorlatti Dalmas 7"4"74 
Ferriere di Borgaro 1"4"74 
A.L.F.A. 25"2"74 
A.T.B. 18"3-74 
L.M.V. i"3"74 
Metalgoi 28*2"74 
Pietra 1"4"74 
Lucchini 1_4"74 
Marcora 8"4"74 
Alto MUanese e"3"74 
Acciaierie del Sud 28"6"73 
Cógeme 31'*1-74 
Ferriera di CittadeUa 4"4"74 
Crema 8"4"74 
Ferriere di Domegliara 2e"3"74 
Meroni8"4-74 (10)8"4"74 
Orsenigo le"4"74 
Pugliesi 4"4"74 
Caleotto (11)26-3"74 
Tanaro 1_4"74 
Lonato 26"2"78 
Preo 2-4-74 
Italsider (Marghera)21"3"74 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Redaelli 29"e"8» 
Modena 4"4"74 
Italsider (Bagnoli)21"3"74 
Napoletane 1"a"70 
Profilati Nave 3"4"74 
Stefana FrateUi12"4"74 
OUfer 2°-3-74 
Odolo 1 1 7 3 
Leali Luigi21"2"74 
Ferrosider 3"4-74 
SIS 27"3"74 
Cravetto (San Didero) 8"4"74 
Breda 18"3"74 
Falck (Sesto San Giovanni)20"3"74 
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STANGSTÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMBMÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
ITALIA (I) Lit./! 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Settimo Torinese 
Torino-Dora 
Riese Pio Χ 
Udine 
Verona 
Vicenza 
VUladossola 
Vobarno 
Udine 
Udine 
<50 mm 
190.000 (2) 
175.000 
213.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
200.000 (3) 
100.000 
200.000 
200.000 
185.000 
179.000 
175.000 (3) 
185.000 (1) 
210.000 
50 - < 80 mm 
190.000 (1)(2) 
175.000 
218.000 (2) 
190.000 (7) 
200.000 (2) 
105.000 (2) 
204.000 
204.000 
185.000 
179.000 
— 
185.000 (1) 
> 80 mm 
175.000 
223.000 (2) 
— 
110.000(2) 
210.000 
210.000 
187.000 
179.000 
— 
187.000 (1) 
120.000 (2) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Acciaierie Ferrerò ίΒ"2-74 
Fiat ·,°-3-74 
Ferriera Castellana 4"4"74 
G.B. Bertoli fu Giuseppe M"8"74 
Vattolo 1"4"74 
Galtarossa 29"1"73 
Beltrame l"4"74 
Cerettis"1-74 
S.I.S.M.A. (VUladossola) ""8-7' 
Falck (Vobarno) 2°-8-74 
Ferriera Bulloneria 
Italiana "-1-74 
Bertoli fu Rodolfo 16"3"74 
Bernardis 18"4*74 
(1) 
Rund 
(2) 
Flachstahl 
(3) 
Vierkant 
(4) 
Winkeleisen 
(5) 
Rund u. Vierkant 
(6) Aq 50 
(7) 
Flachstahl: 151-200 mm 
(8) R 42/50 
► (9) 
► (10) 
► (11) + 54.000 Lit/1.000 kg 
Rods 
Ronds 
PUts 
Plats 
Squares 
Carrés 
Angles 
Cornières 
Rods and squares 
Ronds et carré 
Plats : 151-200 mm 
Plats : 151-200 mm 
Tondi 
Rond 
Piatti 
Platstaal 
Quadri 
Vierkant 
Angolari 
Hoekijzers 
Tondi e quadri 
Rond en vierkant 
Piatti : 151-200 mm 
Platstaal : 151-200 mm 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch/Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
12.000 
12.000 
12.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27-8"74 
Arbed (Differdange) 27-8"74 
Rodange 28-8-74 
NEDERLAND (NL) Fl/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
FE 37 Β 4 
625,-(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten (Hoogovens). 
β-12-73 
(1) Rund für Warmverarbeitung 
Rods for hot working 
Ronds pour transformation à chaud 
Tondi per trasformazione a caldo 
Rondstaal voor warmverwerking 
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STANG STÅL 
STABSTAHL 
MERCHANT STEELS 
LAMINÉS MARCHANDS 
LAMINATI MERCANTILI 
STAAFSTAAL 
UNITED KINGDOM (UK) £// 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
& Glasgow Central 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Gteat Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Tipton Great Biidge 
At Works-Leeds 
At Works-Darlington 
Tripton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Tipton Staffs Great 1 
Bridge [ 
Bredbury&Stockport J 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Cardiff City HaU 
Telford 
Tipton-Great Bridge 
R.W.S. 
Coatbridge Cent. 
R.W.S. 
At Works -
Wednesbury 
Tipton-Great Bridge 
St. 
At Works -
Derwenthaugh 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
At Works-Sheerness 
Bridge Street-
Sheffield, 3 
Tipton-Great Bridge 
Staff. 
Atlas Forge-Bolton 
Black Bars 
Barre 
stabstahl 
Barres 
97.80 
— 
— 
— 
— 
— 
107.30 
— 
— 
— 
98.70 
119.75 
81.95 
98.65 
97.50 
98.70 
— 
100.75 
— 
110.30 
98.50 
100.00 
114.70 
— 
110.50 
Fers plats 
Flats 
Piatti 
Platine 
Platstaal 
100.50 
— 
— 
127.50 
110.00 
109.25 
— 
— 
— 
— 
106.10 
104.40 
119.75 
80.45 
105.00 
103.10 
105.40 
104.40 
106.00 
110.50 
129.25 
111.15 
98.50 
— 
118.80 
107.60 
— 
Profiler -
Sections 
Profilati -
Svær 
Schweres 
Heavy 
Lourd 
Pesante 
Zwaar 
— 
97.70 
97.70 
— 
— 
— 
98.60 
— 
— 
97.70 
— 
— 
— 
— 
— 
97.30 
97.70 
— 
110.00 
109.25 
— 
105.50 
— 
— 
— 
— 
Formstahl 
- Profilés 
Profielstaal 
Let 
Leichtes 
Light 
Léger 
Leggero 
Licht 
— 
105.05 
105.05 
— 
— 
112.25 
107.25 
— 
119.50 
107.25 
— 
— 
— 
— 
— 
106.00 
105.05 
107.25 
107.00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"74 
A.S. RoUing Mills 8"4-74 
J. BagnaU e.s. 14"4-74 
J. Bradley Rolling MUls 7"4"74 
Bromford I & S Co. Ltd. 81"8-74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 7"4"74 
Coghlan Forge & R.M. 8"4"74 
Darlington & Simpson R.M. 1_4"74 
District I. & S.C. 81"8"74 
Ductile Hot MUÍ Ltd. i"4"74 
The Dudley Port R.M. Ltd. ls"4"74 
Eaton & Booth Ltd. 22"4"74 
Exors of James MUls Ltd. 30"11-73 
George Gadd & Co. Glinwed Steels L*d 31"3"74 
G.K.N. (S.W.) Ltd. 81"8-74 
LUleshall Steel Ltd. 81"3"74 
LWS (London Workes Steel) 1"4"74 
Martins (Dandyvau) Ltd.1_4"74 
Patent Shaft Steel works 31"8"74 
H.S. Pitt & Co. Ltd. 1"4"74 
Raine & Co. Ltd. 4-4"74 
Round Oak Steel Works Ltd. 1"4"74 
Sheerness Stesi Co. Ltd. 28"8"74 
Sheffield Rolling MUls Ltd. 31"8"74 
W. Wesson Glinwed Steels Ltd 31"3"74 
Thomas Walmsey & Sons Ltd.1"4"74 
30-4-74 41 
VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBIl 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
La Louvière 
CouUlet­Montignies 
Charleroi­Sud 
Th. 
11.000 
12.250 
12.250 
SM/EL 
11.400 (LD) 
12.750 (SM.EL) 
12.250 (LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Seraing)10­4­74 
Boël s­4­74 
Hainaut­Sambre 4"4"74 
Thy­MarcineBe et Monceau 3_4*74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
D 9-1 
655,— 
655,— 
625,— 
625,— 
625,— 
655 — 
655,— 
830,— 
625,— 
625 — 
830,— 
655,— 
850,— 
D 12-2 
655 — 
655,— 
625,— 
625,— 
625,— 
655,— 
655,— 
890,—(Dl 5-2) 
625,— 
625,— 
890 —(D15-2) 
655,— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Klöckner 1"8·74 
Fried. Krupp 1"8"74 
Eschweiler Bergwerks Verein 1"8'74 
Arbed-Felten t& GuUIeaume 1"3"74 
Hoesch 8-4-74 
Stahlwerke Südwestfalen, Werk Friedrich Thomee le"74 
Thyssen-Niederrhein 1'*"74 
Hamburger Stahlwerke 1"4"74 
Peine-Salzgitter 1_8"74 
Neunkircher Eisenwerk 1"8*74 
Badische Stahlwerke 1_4"74 
Reächling-Burbach l-·"74 
Moselstahlwerk 2"4"74 
« SHW »-Werk Wasseralfingen le"2"73 
FRANCE (F) PFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Longwy 
Valenciennes 
Valenciennes 
Caen 
N FM 8-1 
1.125,— 
1.125,— 
1.126,— 
1.126,— 
1.136,— 
1.136,— 
1.140 — 
N FM 10-2 
1.150,— 
1.150,— 
1.151,— 
1.151,— 
1.161,— 
1.161,— 
1.165 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor 1"4"74 
A.T.N.M.C. (Neuves-Maisons) i"4"74 
Chiers 1_4"74 
A.T.N.M.C. (Saulnes) i"4"74 
Usinor 1"4-74 
Chiers 1_4"74 
Normandie 1_4"74 
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VALSETRÅD 
WALZDRAHT 
WIRE ROD 
FIL MACHINE 
VERGELLA E BORDIONE 
WALSDRAAD 
ITALIA (I) Lit./! 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Brescia 
Cagliari 
Brescia - ferrovia 1 
Casto - autotreno/ 
Erba 
Figino Serenza 
Lecco 
Verona 
Aoo 
215.000(2) 
205.000 
212.000 
234.000 
225.000 
89.000 
225.000 
144.000 
147.000(1) 
225.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Alfa 4"4-'4 
O. R. I. 1"4-74 
Pietra 1"4"74 
F.A.S. 5"4"74 
Lucchini1-4-74 
Meroni e C B"2"73 
Orsenigo 16"4"74 
Caleotto (3)25-3"74 
Galtarossa 16"4"74 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
MUano 
Napoli-Campi Flegrei 
Olginate 
Sesto Calende 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
MonteUo 
Ossoppo 
Nave 
Vobarno 
Aoo 
190.000 
180.000 
219.000 
195.000 
155.000 
180.000 
92.000 
225.000 
230.000 
190.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
RedaeUi1β"3"74 
Italsider (Bagnoli) 21-3-74 
Cima 25"8"74 
Sant'Anna 22"8-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 21--·-74 
Fiat 20"8"74 
Rumi1"2"73 
Ferriere Nord le"4"74 
Stefana FrateUi15"3"74 
Falck (Vobarno)20"3"74 
w (1) > 9 mm 
·> (2) Fe 50 
► (3) + 54.000 Lit/1000 kg 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
11.000 
11.900 
SM/EL Producenter - Produzenten - Manufacturers Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) ""3-74 
Rodange 28"3-74 
42 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
St oo 
660 — (1) 
D 12-2 
667—(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Nederlandsche Kabelfabrieken ae-4-74 
(a) Jernbane overprise 7,50 FL pr 1.000 kg 
Bahn mit Zuschlag Fl. 7,50 pro 1.000 kg 
(b) 
Wasserweg 
*». (1) + 175 H/t 
+ 175 Fl/t Schrottzuschlage 
By rail, an extra 7,50 Fl per 1.000 kg 
Chemin de fer avec extra de fl. 7,50 par 1.000 kg 
Waterway 
Eau 
+ 175 Fl/t scrap extra 
+ 175 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia con extra di fl. 7,50 per 1.000 kg 
Spoor met toeslag van fl. 7,50 per 1.000 kg 
Via Fluviale 
Water 
+ 175 Fl/t extra di rottame 
+ 175 Fl/t extra voor schroot 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Manchester Victoria 
R.W.S. 
Cardiff City HaU 
At Works-Mill Street 
Manchester 
Bridge Street, 
Sheffield.3 
At Woiks -
Rotherham 
0.09 « 0.30 % c 
=S 0.90 % Mn 
93.50 
93.20 
86.80 
108,50 
98.85 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3"'4 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 31"3"74 
Johnson & Nephew (MUI Street) Ltd. I"3"74 
Sheffield Rolling MUls Ltd. 31-3"74 
The Templeborough RoUing Mills Ltd. 28"3-74 
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PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILES 
PROFILATI 
PROFIELSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
CouUlet­Montignies 
Clabecq 
Marchienne­au­Pont 
Th. 
ΓΡΕ 
10.000 
10.000 
PN 
10.000 
12.750 
10.000 
11.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Hainaut­Sambre 8"3"74 
Clabecq ,8·4"74 
CockerUl (Marchienne) 6"4"74 
Ruau 1"4­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33­1 
655,— 
630 — 
655 — 
655 — 
655 — 
630,— 
655,— 
St 33­2 
655,— 
630 — 
655,— 
655,— 
655 — 
630,— 
655 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Thyssen 1_5"74 
Peine­Salzgitter 1S"2­74 
Hoesch i"8"74 
Maximilianshütte 1"5'74 
Fried. Krupp 1­5­74 
Klöckner 18­*­74 
Röchling­Burbach 1"5"74 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Valenciennes 
Caen 
Trith­ St­Léger 
E 24­1 
IPE 
1.000 — 
1.000 — 
1.011,— 
Andre (PN) 
Andere (PN) 
Others (PN) 
Autres (PN) 
Altri fPN) 
Andere (PN) 
1.000 — 
1.000,— 
1.01 Ι ­
Ι.018,— 
1.295,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
SacUor 1­8"74 
Neuves­Maisons­ChâtUlon ­1"8"74 
Usinor ­1­8­74 
Normandie 1'8'74 
Soc. métal de l'Escaut (Trith­St­Léger) 25"4"74 
IRELAND (IR) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haul bowline 
U­stál 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U­ijzer 
112.00 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten ' 
Irish Steel Holdings Ltd.24­4"74 
44 30­4­74 
PROFILER 
FORMSTAHL 
SECTIONS 
PROFILES 
PROFILATI 
PROFEELSTAAL 
ITALIA (I) Lit.U 000 kg 
> 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio 
di Piombino 
Brescia 
Catania 
Crema 
Giovìnazzo 
Lecco 
Aoo 
180.000(3) 
160.000(4) 
180.000 
180.000(5) 
190.000 
138.000 
94.000 
100.000 
207.000 
210.000(6) 
214.000(7) 
(1) 
162.000 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Marghera) 21"3"74 ► 
Piombino23-8"74 ► 
► 
A.T.B. 18-3"74 
Pietra 11"8"78 
A.L.F.A. 24"1"73 
Catania19-5"70 ► 
Crema13"3"74 ► 
Pugliesi 4"4"74 
Caleotto (10) 25"3'4 w 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Mestre 
Modena 
Napoli-Campi 
Flegrei 
Vicenza 
Nave 
Sesto San Giovanni 
Torino-Dora 
VUladossola 
Aoo 
216.000(1) 
210.000(8) 
215.000(7) 
210.000 
180.000(3) 
160.000(4) 
180.000 
210.000(8) 
215.000(7) 
184.000 
183.000 
183.000(1) 
192.000 
180.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
S.A.F.A.U. 4"4"74 
Modena 4"4"74 
Italsider (Bagnoli) 21"3-74 
Beltrame 14"x"74 
Stefana 12"4"74 
Falck (Sesto San Giovan­
ni) 20"3"74 
Fiat20"3"74 
S.I.S.M.A. 16"3-74 
Ceretti 5"2"74 
(1) Kun for IPE 
Nur für IPE 
t 
For I.P.E. only 
pour I.P.E. seulement 
per I.P.E. solamente 
uitsluitend voor I.P.E. 
(3) IPE « 180 mm 
(4) IPE "-s 200 mm 
(5) > 220 mm 
(6) < 160 mm 
(7) 180 < 200 mm 
(8) 80 < 160 mm 
(9) — 
(10) + 54.000 Lit / 1000 kg 44 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Rodange 
Th. 
IPE 
10.500 
10.600 
PN 
10.500 
10.500 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed S7"3"74 
Rodange 28"3"74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow central 
R.W.S. 
Scunthorp R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Tipton Great Bridge 
At Works -
Darlington 
Telford 
Cardiff City HaU 
Tipton Great Bridge 
Bjælker 
Träger 
Joists 
Poutrelles 
Travi 
Balken 
96.65 
— 
— 
— 
— 
U-stâl 
U Stahl 
Channels U 
FerU 
Ferri ad U 
U-ijzer 
97.40 
98.30 
96.00 
97.40 
97.00 
103.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3"74 
Lloyds (West Bromwich) R.M. 7"4-74 
Darlington & Simpson R.M. 1"1"74 
LUleshall Steel Ltd S1"3-74 
G.K.N. (S.W.) Ltd 31-3-74 
Round Oak Steel works Ltd 1"4"74 
30-4-74 45 
BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES À LARGES AILES 
TRAVI AD AU LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
CouUlet-Montignies 
Marchienne-au-Pont 
Th. 
HEb 
10.150 
10.150 
HEa 
10.150 
10.150 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hainaut-Sambre 4"4"74 
Cockerill (Marchienne) e"4"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
665,— 
640 — 
665,— 
St 33-2 
665 — 
640,— 
665,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1-*--74 
Peine-Salzgitter 16-2"74 
Röchling-Burbach 1-s'7t 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle - Gare 
centrale 
Valenciennes 
E 24-1 
1.060 — 
1.071 — 
E 24-2 
1.085,— 
1.096 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor1-*-" 
Usinor 1"8"74 
ITALIA (I) Iit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Portovecchio di 
Piombino 
Aoo 
160.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli) 81"8"74 
46 30-4-74 
BREDFLANGEDE BJÆLKER 
BREITFLANSCHTRÄGER 
BROAD FLANGE BEAMS 
POUTRELLES À LARGES AILES 
TRAVI AD ALI LARGHE 
BREEDFLENSBALKEN 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Rodange 
Th. 
10.500,— 
10.500,— 
10.750 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27"3"74 
Arbed (Differdange) 27"8"74 
Rodange 28-8-74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
Stoke-on-Trent 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Universal Beam 
96.30 
Universal Columns 
99.75 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8-74 
46 
30-4-74 47 
SPUNSVÆG JERN 
STAHLSPUNDWÄNDE 
SHEET PILING 
PALPLANCHES 
PALANCOLE 
DAMWANDSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Oberhausen 
Oberhausen 
Peine 
St Sp 37 
(PSp)300S 
830,-<l) 
740,— (K 122 U) 
720,-(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Hoesch AG Hüttenwerke 1"7"74 
Fiied. Krupp 1"7"74 
Peine-Salzgitter 1"7-'4 
(1) HT-Profil 
(2) Kastenspundbohlen 
I Profil 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
E 24 SP 
1.135 —(SL 2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Sacilor i"8"74 
LUXEMBOURG (L) FL/I 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Esch-Belval 
Th. 
10.000 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 27"8-74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
York R.W.S. 
Profiler 5 
Formstahl 5 
Section 5 
Profilé 5 
Profilo 5 
Profiels taal 5 
102.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"8-74 
48 30-4-74 
UNIVERSAL PLADER 
BREITFLACHSTAHL 
UMVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNTVERSAALSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Jemappes 
La Louvière 
A 00 - A 33 
St 33-1 
12.250 
S.M. 
37/44 kg/mm· 
13.315 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Jemappes 4"8'74 
Boël 8"4-74 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33 
1.775 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Det Danske Staalvalserværk A/S 25"2"74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
< 12,5 mm 
755 — 
755 — 
680 — 
725 — 
725,— 
755 — 
> 12,5 mm 
< 25 mm 
780 — 
780 — 
705 — 
750 — 
750 — 
780 — 
> 25 mm 
805 — 
805 — 
730 — 
775 — 
805 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1"7"74 
Hoesch 1"7"74 
Peine-Salzgitter 1"1"74 
Lemmerzwerke 1"2"74 
Neunkircher Eisenwerk 15-2"74 
Röchling-Burbach i"7"74 
48 
49 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvU'e 
Valenciennes 
Maubeuge 
A 33 
e < 30 mm 
1.370,— 
1.250 — 
1.261 — 
1.261 — 
A 33-2 
e < 30 mm 
1.380 — 
1.260 — 
1.271,— 
1.271,— 
A 33-2 
e > 30 mm 
1.420 — 
1.300 — 
1.311 — 
1.311 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
SacUor i"5"74 
Pompey 13"74 
Usinor 2"3"74 
Cockerill (Hautmont) 1"8-74 
30-4-74 49 
UNIVERSAL PLADER 
BREITFLACHSTAHL 
UNIVERSAL PLATES 
LARGES PLATS 
LARGHI PIATTI 
UNTVERSAALSTAAL 
ITALIA (I) Ut./! 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit, 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Mestre 
Torino-Dora 
VUladossola 
Casto 
Giovìnazzo 
Aoo 
170.000 
170.000 
229.000 (1) 
234.000 i2) 
170.000 
190.000 
210.000 
213.000 
210.000 
Producenter - Produzenten ■ 
Producteurs - Produttori -
Italsider (Marghera) 21"8"74 
Piombino •B"3-74 
S.A.F.A.U. 4-4"74 
Fiat "o-8-74 S.I.S.M.A. (VUladossola) 15"8"74 
Ceretti **-7t 
Lucchini 1-4"74 
Pugliesi *-4"74 
-Manufacturera 
-Producenten 
(1)160 χ lO-t-250 X 30 mm 
(2) 160 χ 3 5 - * 200 χ 60 mm 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Th. 
12.000 
12.000 
Producenter- Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval) 28"1"74 
Arbed (Differdange)28"1"74 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
BS4360 
G 4 0 A 
102.35 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. i8"8"74 
50 30-4-74 
BÅND 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
BELGIÊ/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Charleroi­Sud 
Kvalitet 
Handelsgüte 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
10.000,—(1) 
9.600,—(1) 
S.M. 
10.400 (SM/LD) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Seraing)22"2"74 
Thy­Marcinelle et Monceau 8"4"74 
(1) Thomas 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
y. 
ί-
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Oberhausen 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-1 
610 — 
650,— 
— 
— 
St 33-2 
650 — 
650 — 
650 — 
650,— 
650,— 
650 — 
650,— 
650,— 
650,— 
610 — 
650 — 
— 
— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Thyssen 1_7"74 
Fried. Krupp 1"7"74 
Klöckner 1"7"74 
Wuppermann 1"7"74 
Hoesch 1"7"74 
Eschweiler Bergwerksverein 1"7'74 
Stahlwerke Südwestfalen AG Werk Friedrich Thomée 1"7"74 
Peine-Salzgitter x"7"74 
Eisen und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH. 1"7"74 
Eisenwerk Nürnberg 2"1"74 
Arbed, Werk St. Ingbert1-7"74 
Neunkircher Eisenwerk "-12-73 
Röchling-Burbach 28"8"78 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Fos-sur-mer 
ThionvUle 
Longwy 
Rehon 
Valenciennes 
Vincey 
A 33 
1.104 — 
1.131 — 
1.104,— 
1.105,— 
1-105,— 
1.116,— 
1.107 — 
A 33-2 
1.139,— 
1.166,— 
1.139,— 
1.140,— 
1.140 — 
1.151,— 
1.142,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
SacUor 2Í"8"74 
Usinor 28"8"74 
SacUor 1β-3-74 
Chiers 18-8-74 
CockerUl (Rehon) 1β"3"74 
Usinor le"8"74 
Vincey-Bourgetle-8-74 
51 
(1) > 80 mm < 600 mm 
tf (2) + 54.000 Lit / 1.003 kg 
ITALIA (Γ) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Bussoleno 
CittadeUa 
Lecco 
Aoo 
148.000(1) 
190.000 
280.000 
150.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsidei (Cornigliano)21"3"74 
S.I.S.M.A. 
(Bussoleno)15-3-74 ► 
Ferriera di CittadeUa 2e"2-74 
Caleotto (2) ä5"8-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Riese Pio Χ 
Torino Dora 
Udine 
Sesto San Giovanni 
Aoo 
148.000(1) 
240.000 
148.000 
170.000 
159.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Bagnoli, Taran­
to) 21"3"74 
Ferriera Castellana 17"174 
Fiat 20"8"74 
Ferriera Bulloneria 
Italiana --5"1-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 20-8"74 
30-4-74 51 
BÅND 
BANDSTAHL 
HOOP AND STRIP 
FEUILLARDS 
NASTRI 
BANDSTAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Esch-Belval 
Differdange 
Kvalitet 
Handelsgute 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
11.700 
11.700 
S.M. Producenter - Produzenten - Manufacturera Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Esch-Belval)27-8-74 
Arbed (Differdange) 27"8-'4 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
(a) Dordrecht 
(b) Alblasserdam 
Hq 
645,-(l) 
705,—(StOO) 
S.M. 
7 1 5 -
El 
7 1 5 -
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) •"12"78 
„NKF"-Staal (2) 28-4-74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
(1) Kvalitet 
Handelsgûte 
|0 (2) +175 Fl/t 
+ 175 Fl/t Schrottruschlage 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Usual Grade 
Qualité commerciale 
+175 Fl/t Scrap extra 
+175 Fl/t Extra de ferraille 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
+ 175 Fl/t Extra di rottame 
+ 175 Fl/t Schroot extra 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Cardiff City Hall 
Sheffield Midland 
R.W.S. 
AT Meadow HaU 
Works Sheffield 
Tipton-Great Bridge 
St. 
Tipton-Great 
Bridge St. 
BS 1449-Pt. 3472 
HS4 
105.00 
113.30 
102.50 
106.50 
106.50 
106.65 
103.88 
117.50 
109.00 
106.50 
■ 
Producenter - Produzenten 
Producteurs - Produttori 
B.S.C. 28"8-74 
J.BagnaU&S. 14"4"74 
Bromford &S.8"2"74 
Ductile Hot Mill Ltd.1"4·74 
Ductile Planetary MUI Ltd.1-4"74 
G.K.N. (South Wales) Ltd. 81"8"74 
J.J. Habershon & Sons Ltd.1-4"74 
Arthur Lee & Sons (Hot RoUing MUls) Ltd. 
J.B. & S Lees 3"4"74 
W. Wesson Glynwed Ltd 31"8"74 
- Manufacturers 
- Producenten 
1-4-74 
52 30-4-74 
SVÆRE PLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
(a) 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouiUet­Montignies 
La Louvière 
MarcineUe 
Départ usine Gent/ 
Gand (Sidmar) 
Th. 
14.500 
(A. 00) 
— 
15.000 
— 
— 
— 
S.M. (1) 
LD(2) 
SM/EL (3) 
— 
— 
— 
— 
15.100(3) 
16.800(2) 
A 0 0 ­ A 33 
St 33­1 
— 
15.000 
— 
15.000(0) 
— 
16.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl1β"4"74 
Clabecq 9"2"74 
Hainaut­Sambre 8"3"74 
Boël13­2"74 
Fabrique de Fer de Charleroi12_2­74 
Sidmar 18"2"74 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
St 33­1 
^ 25 mm 
1.800 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværk A/S 25_2"74 
53 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
St 33-2 
Im 
Warmbreit-
bandbereich 
cut from coils 
Hors coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
700 — 
700,— 
700,— 
700 — 
700 — 
700,— 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
< 12,5 mm 
7 5 5 -
7 5 5 -
755 — 
735,— 
7 5 5 -
7 5 5 , -
760 — 
> 12,5 mm 
- < 2 5 m m 
780 — 
780,— 
780 — 
760,— 
780 — 
780,— 
780,— 
> 25 mm 
805 — 
805,— 
805,— 
785,— 
805 — 
805,— 
805,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke 1"7"74 
Fried. Krupp Hüttenwerke -1"7"74 
Thyssen x"7"74 
Klöckner4"2"74 
Hoesch 1"7"74 
Peine-Salzgitter 1-7-74 
DUlinger Hüttenwerke -1"7"74 
30-4-74 53 
SVÆRE PLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Beautor 
Le Creusot 
Dunkerque 
Thionvüle 
Sous­le­Bois Saint­Etienne­
Châteaucreux 
Fos­sur­mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hora coils 
Ex­coils 
Ex­coils 
A ( l ) 
A 33 A 33­2 
e < 8 mm 
— 
1.280,— 
1.280,— 
1.280 — 
1.160,— 
1.160,— 
1.167 — 
— 
1.280,— 
1.295,— 
1.160,— 
— 
1.290,— 
1.290,— 
1.290 — 
1.170,— 
1.170 — 
1.177 — 
— 
1.290,— 
1.305 — 
1.170 — 
A 33 
e < 
30 mm 
— 
1.370 — 
1.370,— 
1.370 — 
1.250 — 
— 
— 
1.342 — 
1.250,— 
1.265 — 
Fra Kvartoværk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
Β 
A 33­2 
e < 
30 mm 
810,— 
1.320,— 
1.380,— 
1.380 — 
1.380,— 
1.260,— 
— 
— 
1.352 — 
1.260— 
1.275 — 
e > 30 
mm 
1.360,— 
1.420,— 
1.420 — 
1.420,— 
— 
— 
— 
1.392 — 
1.300 — 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Beautor1"7­" 
Creusot­Loire (Creusot)1­8­74 
Usinor i·6"74 
Usinor1­8­74 
SacUor1"5"74 
Pompey1·**74 
Gueugnon 1"!'74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
1­Ï­74 
Marrei1"3"74 
SacUorχ"5"74 
Usinor1"5­74 
Gueugnon "­4"74 
► (1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
< 2000 mm Breedte 
ITALIA (Γ) lit.\l 000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
BusaUa 
Novi Ligure 
VUlalvemia 
Aoo 
220.000 
172.000(a) 
150.000(b) 
220.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Siderurgica Busalla 1_4"74 
Italsider (Cornigliano, 
Siac Campi)21"8*·74 
VUlalvemia 1"4"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Aoo 
172.000(a) 
150.000(b) 
182.000 
175.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) sl-3-74 
Falck (Sesto San Gio­
vanni) 2°-3-74 
Fiat ao-8-74 
(a) Fra Kuartoværk > 4,76 mm 
Strane > 4,76 mm 
(b) Coils 4,76 - 8 mm 
Piates > 4,76 mm 
Train > 4,76 mm 
Treno > 4,76 mm 
Straat > 4,76 mm 
54 30-4-74 
SVÆRE PLADER 
GROBBLECHE 
HEAVY PLATES 
TOLES FORTES 
LAMIERE GROSSE 
DIKKE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000(1) 
15.000(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 15"2"74 
(1) 3 < 8 mm 
(2) > 8 mm 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
St 33-1 
Fe 33 
875 — 
St 33-2 
900 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens)25"3"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £U om kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Scunthorpe R.W.S. 
At Works-Gateshead 
Glasgow Central 
R.W.S. 
At Works 
Wednesbury 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Fra Kuartoværk 
Im Quartobereich 
Quarto 
(structural) 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
(Plaques) 
40 A 
102.35 
120.40 
108.00 
100.00 
119.20 
Producenter - Produzenten -
Producteurs - Produttori -
B.S.C. 28"3"74 
Redheugh I & S Co Ltd. 1"4"74 
John WiUiams (Wishaw) Ltd. X4"4"74 
Patent Shaft Steel Works Ltd 17"2"74 
Neepsend Ltd 28"3-74 
- Manufacturers 
- Producenten 
30-4-74 55 
MIDDELSVÆRE PLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Seraing 
Clabecq 
CouUlet­Montignies 
La Louvière 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Th. 
(Α. 00) 
14.500(a) 
15.000 
S.M. (a) 
LD (b) 
16.800 
A O 0 ­ A 3 3 
St 33­1 
15.000 
15.000(a) 
16.000 
A 33­2 (a) 
St 33­2 (b) 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill W"4­'4 
Clabecq t­^71 
Hainaut­Sambre 8"8­74 
Boël18­2·'4 
Sidmar 18­J­74 
(a) Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
DANMARK (DK) DC/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Frederiksværk 
41­55 kg/mm* 
1.800 — 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Det Danske Staalvalseværke A/S 25­2­74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
S133-2 
Im Warmbreit-
bandbereich 
Cut from coils 
Hon coils 
Ex-coils 
Ex-coils 
700 — 
700,— 
700,— 
700 — 
700 — 
700,— 
Fra Kvartovœrk 
Im Quartobereich 
From plate mills 
Train quarto 
Treno quarto 
Quartostraat 
755 , -
755 , -
735,— 
755 — 
755, -
755,— 
760,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rheinstahl Hüttenwerke χ·7"74 
Fried­Krupp Hüttenwerke χ­7"74 
Klöckner 4"·­­74 Thyssen x"7"74 
Hoesch i"7"74 
Peine­Salzgitter ­1­7"74 
DUlinger Hüttenwerke 1"7"74 
56 30­4­74 
MIDDELSVÆRE PLADER 
MTTTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Sous­le­Bois 
Beautor 
Dunkerque 
Fos­sur­mer 
Im Warmbreitbandbereich 
Cut from coils 
Hors coils Ex­coils 
Ex­coils 
A ( l ) 
A 33 
1.160 — 
1.280,— 
1.280,— 
1.160,— 
1.160,— 
1.160,— 
1.167,— 
— 
1.280 — 
1.280 — 
1.275 — 
1.160 — 
A 33­2 
1.170 — 
1.290 — 
1.290 — 
1.170 — 
1.170 — 
1.170 — 
1.177 — 
1.327,­(SPD) 
1.290 — 
1.290,— 
1.305 — 
1.170,— 
A 33 
1.370 — 
1.370 — 
— 1.250,— 
— — 
— 
1.370 — 
1.250,— 
1.265 — 
Fra Kvartovæerk 
[m Quartobereicl 
From plate mills 
Train quarto Treno quarto Quartostraat 
(Plaques) 
Β (2) 
A 33­2 
— — — — — — 
— 
— 
1.380 — 
1.380 — 
— 1.260,— 
— — 
— 
1.380,— 
1.260,— 
1.275 — 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Strasbourg i"2"74 
Usinor 1"5"74 
SacUor i"5"74 
S.A.F.E. 1"2"74 
Pompey 1"8"74 
Gueugnon 1"2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge 
1­2­74 
Beautor i"2"74 
Usinor 1"1­­74 
SacUor 1*5"74 
Usinor Í"5"74 
Gueugnon lf>­4­74 
w (1) < 2000 mm Bredde 
< 2000 mm Breite 
(2) 4­è­4,75 mm Tyk 
> 1850 mm Bredde 
4 ­>· 4,75 mm Stärke 
> 1850 mm Breite 
< 2000 mm Wide 
< 2000 mm Largeur 
4 ­>■ 4,75 mm Thick 
> 1850 mm Wide 
4 —*■ 4,75 mm Épaisseur 
> 1850 mm Largeur 
< 2000 mm Larghezza 
« 2000 mm Breedte 
4 ­* 4,75 mm Spessore 
> 1850 mm Larghezza 
4 —► 4,75 mm Dikte 
> 1850 mm Breedte 
(1) Coils 
ITALIA (I) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
BusaUa 
Novi-Ligure 
VUlalvemia 
Fe 00 
220.000 
150.000(1) 
220.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Siderurgica BusaUa 1"4"74 
Italsider 
(Cornigliano) 21"3"74 
VUlalvemia i"4"74 ► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Fe 00 
150.000(1) 
175.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider t Taranto) 
21-3-T4 
Fiat20"3"74 
56 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
15.000 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 15"2"74 
30-4-74 57 
MIDDELSVÆRE PLADER 
MITTELBLECHE 
MEDIUM PLATES 
TOLES MOYENNES 
LAMIERE MEDIE 
MIDDELDIKKE PLATEN 
(a) Jernbaner 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
St 33-1 
FE 33 
875,— 
St 33-2 
900,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
NV Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) "-8"74 
Railway 
Chemin defer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Havarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
HR 15 
95.70 
120.00 
97.10 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-8"74 
John Williams (Wishaw) Ltd 14"4"74 
Neepsend Ltd 2»-10-78 
58 30-4-74 
TYNDE PLADER NPO 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES N.P.O. 
LAMIERE SOTTILI N.P.O. 
DUNNE PLATEN N.P.O. 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
CouUlet­Montignies 
Marchin 
La Louvière 
Départ usine 
Gent (Sidmar) 
Handelsgate 
Usual Grade Qualité 
commerciale 
Qualità 
commerciale Handelskwaliteit 
15.000 
15.000 — 
Th. 
14.700 
15.500 13.250(3) 
15.150(4) 
14.550(5) 
S.M. (1) 
LD (2) 
15.100 (1)(2) 
15.800(2) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl u"3­74 
Hainaut­Sambre 8'3"74 
DeUoye­Matthieu 22"2"74 
BoSl18"2"74 
Sidmar 11"2"74 
(3) 0,30 < 1,40 mm (4) 1,41 < 1,75 mm 
(5) 1,76 sí 2.99 mm 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
D ¡Hingen 
St 12­02 
(2,51 mm ­*■ < 3 mm) 
720,— 
720 — 
670 — 
720,— 
670,— 
750,—(St 12­03) 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producenter ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp i"7"74 
Klöckner 1­7­74 
Thyssen 24"10"78 
Peine­Salzgitter 1"7"74 
Maximilianshütte ­1"1'74 
DUlinger Hüttenwerke 1"1"74 
59 
FRANCE (F) FFI1.000 kg 
► 
► 
► 
T»-
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
Fos-sur-mer 
A 33 
1.280 — 
1.160,— 
1.160 — 
1.160 — 
1.280,— 
1.160,— 
1.280,— 
1.167 — 
1.280,— 
1.295,— 
1.160 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producenter - Produttori - Producenten 
Usinor 1-6"74 
Strasbourg i"2"74 
Usinor i"4"74 
S.A.F.E. i"2"74 
SacUor i-6"74 
Gueugnon 1"2"74 
Usinor 1"2"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge -1"2"74 
Sacilor i"5"74 
Usinor Ï"5"74 
Gueugnon 15"4"74 
30-4-74 59 
TYNDE PLADER NPO 
FEINBLECHE NPO 
SHEET NPO 
TOLES FINES N.P.O 
LAMIERE SOTTILI N.P.O. 
DUNNE PLATEN N.P.O. 
ITALIA (J) Ut.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Novi Ligure 
Feoo 
150.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano) 
21-3-74 ^. 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Napoli-Campi Flegrei 
Torino-Dora 
Feoo 
150.000 
175.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Italsider (Taranto) 1"8"74 
Fiat 2»-8-74 
NEDERLAND (NL) Ft/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Handelsgute 
Usual grade 
Qualité commerciale 
Qualità commerciale 
Handelskwalitei 
I 
750,—(1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens, Demka) 1"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
(1) 2,50 < 3 mm 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow Central 
R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Middlesbrough 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
Sheffield Tinsley 
Viaduct 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
HR 4 
Feuilles 
Fogli 
Platen 
95.70 
109.20 
I ruller 
Inrollen 
En coils 
HR 4 
En bobines 
In rotoli 
Rollen 
95.70 
— 
Producenter - Produzenten · 
Producteurs - Produttori -
B.S.C. 28"8-74 
Neepsend Ltd 2 ·-10-73 
-Manufacturera 
- Producenten 
60 30-4-74 
TYNDE PLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES S.P.O. 
LAMIERE SOTULI S.P.O. 
DUNNE PLATEN S.P.O. 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
11.600 
12.900 (a) 
12.250 
(2) 
13.200 (b) 
12.500 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Cockerill28"11"73 
Sidmar 17"u­78 
Boël 22­n­78 
(1) Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Bleche in Tafeln oder Bleche in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(»Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Coils 
Bobines 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
Rotoli Rollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
St 12­03­A (03) 
790,— 
790,— 
790 — 
790,— 
790,— 
790,— 
740 — 
790,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp i"7"74 
Klöckner 1"7"74 
Thyssen 1­7"74 
Hoesch 1­7"74 
Peine­Salzgitter 1"7"74 
Maximilianshütte 1"7"74 
Otto Wolff (Rasseistein) 1"1"74 
DUlinger Hüttenwerke 1"1'74 61 
30­4­74 61 
TYNDE PLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FESES S.P.O. 
LAMIERE SOTTILI S.P.O. 
DUNNE PLATEN S.P.O. 
(D 
FRANCE (F) FF¡1000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
ThionvUle 
Dunkerque 
CreU 
Sous-le-Bois 
TC 
0) 
1.218,— 
1.218,— 
1.218,— 
1.218,— 
1.230,— 
1.245,— 
1.245,— 
1.245,— 
1.230,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Chiers x"4-74, S.A.F.E.1"4"74 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues) 1"4"74, Gueugnon 1'*'7* 
Laminoirs de Strasbourg l"4'74 
SacUor 1-4-'4 
Usinor1-4"74 
Usinor 1-*-7* 
Beautor 1-4-74 
Carnaud χ­4"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge ­1"4"74 
Bleche in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (Γ) Ut./l 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto S. Giovanni 
Torino 
Napoli-Traccia 
Racconigi 
S.P.O. 
(FePoo) 
172.000 (1) 
172.000 (2) 
174.000 
183.000 (2) 
183.000 (1) 
170.000 
174.000 (1) 
174.000 (2) 
172.000 (1) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure)S1-3"74 
La Magona 2°-8"74 
Falck 2°-3-74 
Fiat i0-8-74 
Cantieri MetaUurgici20"8"74 
« ITA » - Industria Tubi Acciaio "i-8"74 
(1) Ruller 
Rollen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils 
En bobines 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli 
Inrollen 
In fogli 
In platen 
LUXEMBOURG (L) FL/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.O. 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
(D 
12.900 
(2) 
13.100 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 27"8-74 
(1) Ruller 
Rollen unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Bobines non cisaillées de rives après laminage 
à froid 
Incut lengths 
En feuilles 
Rotoli non scortati dopo laminazione a freddo 
Rollen niet gesneden na koudwalsen 
In fogli 
In platen 
62 30-4-74 
TYNDE PLADER SPO 
FEINBLECHE SPO 
SHEET SPO 
TOLES FINES S.P.O. 
LAMIERE SOTTILI S.P.O. 
DUNNE PLATEN SLP.O. 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
NEDERLAND (NL) Fl/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Normale Güte 
Usual Grade 
Qualité courante 
Qualità commerciale 
Handelskwaliteit 
800 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 1"4"74 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 4 
BS1449 
Part 11972 
112.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"8"74 
30-4-74 63 
TYNDE PLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES S.PJD. 
LAMIERE SOTTILI S.P.D. 
DUNNE PLATEN S.P.D. 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FB/lOOOkg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
TUleur 
Départ usine Gent 
(Sidmar) 
Gent 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superficie normale 
Stampen normale oppervlakte 
(D 
12.000 
13.400 (AEKa) 
12.650 
(2) 
13.700 (AEXb) 
13.000 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl "­11­" 
Sidmar «­«­7* 
Boel »«­11­78 
(a) 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
(a) Ruller 
Rollen 
(b) Plader 
Tafeln 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillée· de 
rives après laminage à froid 
Coils 
En rouleaux 
Cut lengths 
Feuilles 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
afreddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
In rotoli 
Inrollen 
Fogli 
Platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dülingen 
U St 13­03­A (03) 
820,— 
820,— 
820,— 
820,— 
770,— 
820,— 
820,— 
820,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Fried. Krupp w 
Klöckner l·™ 
Thyssen ­1­'­74 
Hoesch 1­7­"* 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) i"1"74 
Maximilianshütte l"7"74 
Peine­Salzgitter 1­7­74 
DUlinger Hüttenwerke 1­1"74 
64 30­4­74 
TYNDE PLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FESES S.P.D. 
LAMIERE SOTTILI S.P.D. 
DUNNE PLATEN S.P.D. 
(D 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
ThionvUle 
ThionvUle 
CreU 
Creil 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
XE 
(D 
1.268 — 
1.268,— 
1.268 — 
1268 — 
1.268,— 
1.268 — 
1.295 — 
1.295 — 
1.295 — 
1.280,— 
1.280 — 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Gueugnon 1_4"74 
Chiers 1"4"74 
ChâtUlon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache) *·"4"74 
S.A.F.E. Ï"4"74 
SacUor x"4"74 
Strasbourg 1_4"74 
Beautor 1"4"74 
Carnaud i"4"74 
Usinor 1"4"74 
Usinor 1"4"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge -1"4"'4 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (I) Lit./! 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Sesto San Giovanni 
Napoli-Traccia 
Torino 
Racconigi 
Fe Poi 
174.000 (MA) 
176.000 (MA) 
185.000 (MA) 
176.000 (MA) 
172.000 (MA) 
174.000 (MA) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 21_3-74 
La Magona 2°-8-74 
Falck 20"3-74 
Cantieri Metallurgici 20-3-74 
Fiat 20"3"74 
« ITA » - Industria Tubi Acciaio 21~3"74 
(D 
LUXEMBOURG (L) FL/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
S.P.D. 
Tiefziehen, normale Oberfläche 
Usual surface for pressing 
Emboutissage surface courante 
Stampaggio superficie normale 
Stampen normale oppervlakte 
(D 
13.300 
(2) 
13.600 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 2?-3-'4 
64 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) 
Blech in Tafeln oder Blech in Rollen, besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate dopo 
laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
30-4-74 65 
TYNDE PLADER SPD 
QUALITÄTSFEINBLECHE SPD 
SHEET SPD 
TOLES FINES S.P.D. 
LAMIERE SOTTILI S.P.D. 
DUNNE PLATEN S.P.D. 
NEDERLAND (NL) Η/Ι 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Vel sen 
Tiefziehgüte, unberuhigt 
For pressing, not killed 
Emboutissage, non calmé 
Stampaggio, non calmato 
Diepstampkwaliteit 
835,— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijproducten 
(Hoogovens) 1"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W.S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 4 
BS1449 
Part 1 1972 
112.60 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28­3"74 
66 30­4­74 
TYNDE PLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES A.B.S.E.D.D. 
LAMIERE SOTTILI A.B.S.E.D.D. 
DUNNE PLATEN A.B.S.E.D.D. 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBI! 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Départ usine Gent 
Gent (Sidmar) 
Tiefziehgüte 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra­profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
0) 
13.200 
14.600 (BEP) 
13.850 
(2) 
14.900 (BEP) 
14.200 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerU« 2β­η"73 
Sidmar l7­"­73 
Boël ­*2"11­74 
(D Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
(2) Blech in Tafeln oder Blech in Rollen .besäumt 
nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives apres 
laminage à froid 
Sheet in coils or cut lengths, edges sheared 
after cold rolling 
Tôles en feuilles ou tôles en bobines cisaillées 
de rives après laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platen in rollen niet gesneden na koudwalsen 
Lamiere in fogli o lamiere in rotoli scortate 
dopo laminazione a freddo 
Platen of rollen gesneden na koudwalsen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMU 000 kg 
> 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen Hbf 
Dillingen 
RR St 14-03 
A (03) 
865 — 
865,— 
865 — 
865,— 
865,— 
865,— 
815,— 
865,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Peine - Salzgitter 1"7"74 
Fried. Krupp 1"7**74 
Klöckner 1"7"74 
Thyssen 1_7-74 
Hoesch i"7"74 
Maximilianshütte -1"7"74 
Otto Wolff (Rasselstein, Bochum) 1"1"74 
Dillinger Hüttenwerke 1"1"74 
67 
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TYNDE PLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES A.B.S.E.D.D. 
LAMIERE SOTTILI A.B.S.E.D.D. 
DUNNE PLATEN A.B.S.E.D.D. 
0) 
FRANCE (F) FFU 000 kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Creil 
Dunkerque 
Sous-le-Bois 
ZES 
(D 
1.403,— 
1.403,— 
1.403,— 
1.403,— 
1.403,— 
1.403,— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430 — 
1.415 — 
1.415,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Châtillon-Commentry-Biache (Isbergues et Biache) 1_4"74 
Sacilor i"4"74 
Chiers w* 
Strasbourg 1"4"74 
S.A.F.E.14-74 
Gueugnon 1"4"74 
Beautor 1"*rT* 
Carnaud 1-4"74 
Usinor1"4"74 
Usinor1"4-74 
Fabrique de Fer de Maubeuge x"4"74 
Blech in Rollen, unbesäumt nach Kaltwalzen 
Coils, edges not sheared after cold rolling 
Tôles en bobines non cisaillées de rives après 
laminage à froid 
Lamiere in rotoli non scortate dopo laminazione 
a freddo 
Platea in rollen niet gesneden na koudwalsen 
ITALIA (Γ) Ut.U 000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Novi-Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli-Traccia 
Torino-Dora 
Sesto San Giovanni 
Fe Po 4 
188.000 MA 
199.000 MB 
190.000 MA 
201.000 MB 
190.000 MA 
201.000 MB 
186.000 MA 
197.000 MB 
199.000 MA 
210.000 MB 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano, Novi Ligure) 21"3"74 
La Magona 20"3"74 
Cantieri Metallurgici 20"3"74 
Fiat 20"3"74 
Falck 20"3"74 
68 30-4-74 
TYNDE PLADER ABSEDD 
QUALITÄTSFEINBLECHE ABSEDD 
SHEETS ABSEDD 
TOLES FINES A.B.S.E.D.D. 
LAMIERE SOTTTLI A.B.S.E.D.D. 
DUNNE PLATEN A.B.S.E.D.D. 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Tiefziehgüte 
Sonderoberfläche 
Special surface, for deep pressing 
Emboutissage extra profond 
Surface spéciale 
Stampaggio extra profondo 
Superficie speciale 
Extradiep stampen 
Speciale oppervlakte 
Ruller 
Rollen 
Bobines 
Rotoli 
Rollen 
14.500 (1) 
Pladei 
Tafeln 
Feuilles 
Lamiere 
Platen 
14.800 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Arbed (Dudelange) 27"3"74 
(D 
Unbesäumt nach Kaltwalzen 
Edges not sheared after cold rolling 
Non cisaillées de rives après laminage à froid 
Non scortate dopo laminazione a freddo 
Niet gesneden na koudwalsen 
NEDERLAND (NL) Fill 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Tiefziehgüte, unberuhigt 
For deep pressing, not killed 
Emboutissage extra profond, 
non calmé 
Stampaggio extra profondo, 
non calmato 
Extra diepstampkwaliteit 
860,— 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserijpioducten 
(Hoogovens)1"4"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £11 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Glasgow C. R.W .S. 
Hawarden Bridge 
R.W.S. 
Newport (Mon) 
R.W.S. 
CR. 1 
BS 1449 
Part 1-1972 
120.60 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28"3-74 
30-4-74 69 
TRANSFORMATOR­ OG DYNAMOPLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEET 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO­ EN TRANSFORMATORPLAAT 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Tilleur (D 
(2) 
3,6 
W/kg 
17.305 
17.805 
0,5 
2,6 
W/kg 
18.975 
19.475 
mm 
1.7 W/kg 
24.010 
24.510 
1,35 
W/kg 
27.755 
28.255 
0,35 
1,3 W/kg 
28.825 
29.450 
mm 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Cockerill (Tilleur) 8­4"74 
(1) Plader, koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(2) Plader 
In Tafeln 
Cold rolled coils 
Laminées à froid en rouleaux 
Cut lengths 
En feuilles 
In rotoli laminate a freddo 
In rollen koudgewalst 
In fogli 
In platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Essen (a)(b) 
(c) 
(b) 
(d) 
(b) 
(d) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
1.116,­0) 
1.093,—(1) 
1.116,—(1) 
1.154 (1)(2) 
1.116,­0) 
1.154 (1)(2) 
2,6 
W/kg 
1.214,­0) 
1.158,­(1) 
1.214,—(1) 
1.252 (1)(2) 
1.214,­0) 
1.252 (1)(2) 
1.7 
W/kg 
1.481,—(3) 
1.324,—(3) 
— 
— 
1.481,—(3) 
1.519 (2)(3) 
1,35 
W/kg 
1.699,—(3) 
1.522,—<3) 
— 
— 
— 
0,35 mm 
1.3 
W/kg 
1.720,—(3) 
1.537,—(3) 
— 
— 
— 
0,95 
W/kg 
1.913,—(3) 
1.729,—(3) 
— 
— 
— 
Producenter ­ Produzenten Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
E.B.G.­Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum) 1"1­74 
E.B.G.­Elektroblech Gesellschaft 
(Stahlwerke Bochum) 1­1"74 
Maximilianshütte 1_1"74 
Maximilianshütte 1~1~7* 
Südwestfalen 2"1"74 
Südwestfalen 21"74 
(1) Rabat : DM 20,— 
Rabatt: DM 20,— 
(2) 2000 χ 1000 mm 
(3) Rabat : DM 25,— 
Rabatt: DM 25,— 
(a) I Ruller, varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I Ruller, koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader, varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I Plader, koldtvalsede 
In Tafeln, kaltgewalzt 
Discount : DM 20,— 
Rabais : DM 20,— 
Discount : DM 25,— 
Rabais : DM 25,— 
Hot rolled coils 
En rouleaux, laminés à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés à froid 
Hot rolled cut lengths 
En tôles à chaud 
Cold rolled cut lengths 
En tôles à froid 
Ribasso : DM 20,— 
Korting : DM 20,— 
Ribasso : DM 25,— 
Korting : DM 25,— 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo 
In platen koudgewalst 
70 30­4­74 
TRANFORMATOR­OG DYNAMO PLADER 
ELEKTROBLECHE 
ELECTRICAL SHEETS 
TOLES ÉLECTRIQUES 
LAMIERINI MAGNETICI 
DYNAMO­ EN TRANSFORMATORPLAAT 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit.. 
Basing Point 
Montbard (a) (b) 
(c) (d) 
Φ) (d) 
(b) 
(d) 
3,6 
W/kg 
1.850 
1.930 
1.850 1.930 
1.850 
1.930 
0,5 
2,6 
W/kg 
2.045 
2.125 
2.045 2.125 
2.045 
2.125 
mm 
1,7 
W/kg 
2.670 
2.750 
2.670 2.750 
2.670 
2.750 
1,35 
W/kg 
3.000 
3.080 
3.000 3.080 
3.000 
3.080 
0,35 
1,3 
W/kg 
— 3.150 3.250 
— 
mm 
0,95 
W/kg 
— — — — 
Producenter ­ Produzenten Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Gueugnon 4"3"74 
Gueugnon 4"3"74 
Creusot­Loire i­»­74 Creusot­Loire 1"3'74 
Châtillon­Commentry­Biache 
4­8­74 
(a) I ruller varmtvalsede 
In Rollen, warmgewalzt 
(b) I ruller koldtvalsede 
In Rollen, kaltgewalzt 
(c) I Plader varmtvalsede 
In Tafeln, warmgewalzt 
(d) I plader koldtvalsede 
. In Tafeln, kaltgewalzt 
Hot rolled coils 
En rouleaux, laminés à chaud 
Cold rolled coils 
En rouleaux, laminés à froid 
Hot rolled sheets 
En tôles à chaud 
Cold rolled sheets 
En tôles à froid 
In rotoli, laminato a caldo 
In rollen, warmgewalst 
In rotoli, laminato a freddo 
In rollen, koudgewalst 
In lamiere a caldo 
In platen warmgewalst 
In lamiere a freddo In platen koudgewalst 
ITALIA (Γ) Lit./l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Sesto San Giovanni (a) 
Terni (a) 
0,5 mm 
3,6 
W/kg 
275.000 
2,6 
W/kg 
291.000 
1,7 
W/kg 
365.000 
363.000 
1,35 
W/kg 
— 
0,35 mm 
1,3 W/kg 
415.000 
417.000 
0,95 
W/kg 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Falck 20"3"74 
Term' 30"3­74 
(a) I rulle In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
In rollen 
70 
UNITED KINGDOM (UK) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge RWS 
Non Silicon 
Newcor 
Ferrocor 
Jalox 
130.10 
Tensiloy 
137.40 
Silicon 
Losil 
Ferrosil 
165.60 
Transit 
240.90 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
B.S.C. 28"3­74 
30­4­74 71 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNORINETTERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN-ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
BELGIË/BELGIQUE 1$) FBU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,22 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
34.500 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
34.500 
0,97 w/kg 
36.000 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cockerill (TUleur) (1) u-3-74 
(1) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
DEUTSCHLAND (JR) (D) DM/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Essen 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
— 
1,11 w/kg 
2.360 
2.360 
0,30 mm 
1,07 w/kg 
— 
0,97 w/kg 
2.475 
2.475 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Grülo-Funke (1)1 x"74 
August Thyssen-Hütte AG (1) 1'1-7i 
(1) I ruller 
In Rollen 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Isbergues 
Montbard 
0,35 mm 
1,36 w/kg 
— 
1,23 w/kg 
3.727 — 
1,11 w/kg 
4.195,— 
3.814 — 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
3.886,— 
0,97 w/kg 
4.390,— 
3.991,— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Châtillon-Commentry-Biache (1) 
Osbergues) Ί-»-74 
Creusot-Loire (1) 
(Saint-Chély d'Apcher) i"11"73 
(1) I ruller 
In Rollen 
Incoila 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
72 25-3-74 
ELEKTRISKE PLADER MED RETNINGS 
ORIENTEREDE KORN 
KORNOR1ENT1ERTE ELEKTROBLECHE 
GRAIN­ORIENTED ELECTRICAL SHEETS 
TOLES MAGNÉTIQUES À GRAINS ORIENTÉS 
LAMIERINI MAGNETICI A CRISTALLI 
ORIENTATI 
PLAAT MET GERICHTE KORRELS 
(1)1 ruller 
In Rollen 
ITALIA 0) IJt.ll 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Terni 
0,35 mm 
1,22 w/kg 
510.000 
1,11 w/kg 
535.000 
1,01 w/kg 
— 
0,30 mm 
1,19 w/kg 
— 
1,07 w/kg 
535.000 
0,97 w/kg 
550.000 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Terni (1)30"3"74 
In coils 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
UNITED KINGDOM (UK) £¡1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
0.35 mm (1) 
1.23 w/kg 
330.80 
1.11 w/kg 
340.00 
0.30 mm (2) 
1.07 w/kg 
354.50 
0.97 w/kg 
363.60 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
BSC 2β"3­74 
(1) Trade Unisil. / AlphasU M7­M6 
(2) » » » M6­M5 
30­4­74 73 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Flémalle­Haute 
Bruxelles 
Bruxelles 
Bruxelles 
Seraing 
Régissa/Marchin 
Jeumont 
(a) 
12.500 
12.500 
(b) 
12.350 
12.750 
(c) 
12.700 
12.700 
13.000 
Reich verz. Rich. galv. Galv. riche Zinc, ricca Rijke galv. 
17.000 
21.200 
21.200 
Plader og ruller Zincor Tafeln u. Rollen Hates and coils Tôles et bobines 
Fogli e rotoli Platen en rollen 
I 
12.750 
12.200 
u 
13.350 
12.800 
m 
13.830 
13.280 
IV 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Phénix Works 4"4­74 
Boechoutse metaalfabrieken 
10­S­70 
Saubleins "­1­»« 
Brugeoise et Nivelles î3­1­74 
Cockerill11"3*'74 
Delloye­Matthieu 8"4"74 
B o a »2­11­71 
(a) 
ι 
(b) 
Γ 
(c) 
Wellbleche 
Flachbleche in Rollen < 2 mm 
Flachbleche in Tafeln 
Corrugated sheet 
TAles ondulées 
Plain sheet in coils < 2 mm 
Tôles planes en rouleaux < 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere ondulate 
Gegolfde plaat 
Lamiere piane in rotoli < 2 mm 
Vlakke plaat in rollen < 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DMI 1000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Siegen 
Dillingen/Saar 
(c) Φ) 
(c) 
(b) 
(c) (b) 
(0 (b) 
(b) 
(b) 
(b) 
I 
960,— 
980 — 
960,— 
980,— 
960,— 
960,— 
980,— 
960 — 
960,— 
— 950 — 
Hot galvanized 
Feuerverzinkt 
Galvanisé à chaud Zincate a caldo Dompelgegalvaniseerd 
Grundgüte 
Basic quality 
II 
970 — 
990 — 970,— 
990,— 
970 — 
970,— 
990,— 
970 — 
970 — 
— 960 — 
m 
1.045 — 
1.065 — 
1.045 — 
1.065,— 
1.045,— 
— 1.045,— 
1.065,— 
1.045,— 
1.045 — 
— 1.035,— 
rv 
1.095,— 
1.115,— 
1.095 — 
1.115,— 
1.095,— 
1.095 — 
1.115,— 
1.095,— 
1.095 — 
— 1.085,— 
V 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.155,— 
1.135,— 
1.135 — 
1.155,— 
1.135,— 
1.135 — 
— 1.125 — 
Elecktrogalvaniserede Elektrolytisch 
verzinkt 
Electro galvanised 
Galvanisât. 
électrolytiq. Zinc, elettrolitica Electrolytisch 
gegalvan. 
Grundgüte Basic quality 
= j 
z } 
910,— 1 
j — | — j 
— 910 — 
860 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Klöckner (TJuisburg) Ï"7"74 
Maximilianshütte 1­7*·74 
Hoesch­Siegerlandwerke 
1­7­74 
Siegener AG 1"7"74 
Peine­Salzgitter 1"7"74 
Thyssen 1"7"74 
Trierer Walzwerke M­»­74 
Dillinger Hüttenwerke •","1"74 
(b) 
I 
(c) 
Flachbleche in Rollen 2 mm 
Flachbleche in Tafeln 
Plain sheet in coils 2 mm 
Tôles planes en rouleaux 2 mm 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Lamiere piane in rotoli 2 mm 
Vlakke plaat in rollen 2 mm 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dillingen/Saar 
Solzinc (c) 
I 
910 — 
π 
955 — 
m 
1.000,— 
rv 
— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Dillinger Hüttenwerke ­1"3"74 
74 30­4­74 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Thionville 
Jeumont 
(a) 
1.530 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
1.510 
(b)(c) 
1.490 
1.470 
1.470 
1.470 
1.470 
1.470 
1.470 
(b)(1) 
1.535 
1.515 
1.515 
1.515 
1.515 
1.515 
Solzinc 
I 
1.335 
1.335 
II 
1.365 
1.365 
m 
1.420 
1.420 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Gueugnon 1_4"74 
SacUor 1-3"74 
SacUor (2) M* 
Chiers (2)1"1-74 
Galv. Montataire (2) 1-4"74 
Laminoirs de Strasbourg v2)1"4"74 Ziegler (2) i-4"74 
Fabrique de Fer de Maubeuge(2)1"4"74 
Galvameuse (2) 1-ir7i 
(a) 
1 
(b) 
Γ 
(c) 
] 
d) 
Wellbleche 
Flachbleche 
In Rollen: > 5 t. 
► (2) 
Flachbleche in Tafeln 
Zeitweiliger Rabatt : FF 40/t 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
In coils : > 5 t. 
En rouleaux : > 5 t. 
Plain sheet in cut lengths 
Tôles planes en feuilles 
Temporary rebate: FF 40/t 
Rabais temporaire : FF 40/t 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli : > 5 t. 
In rollen : > 5 t. 
Lamiere piane in fogli 
Vlakke plaat in platen 
Ribasso temporaneo : FF 40/t 
Tijdelijk rabat : FF 40/t 
IRELAND (IR) £/l 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Haulbowline 
Flachbleche 
Plain sheets 
Tôles planes 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
170.00 
Wellbleche 
Corrugated Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
170.00 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Irish Steel Holdings Ltd u-3"74 
ITALIA 0) Ltt.ll 000 kg 
► 
► 
**-» 
► 
Basispunkt 
Basing Point 
Novi Ligure 
Napoli-Traccia 
Varzi 
Portovecchio di 
Piombino 
Pomezia 
Aoo 
(a) 
210.000(1) { 
212.000 j 
228.000(1) ί 
Aoo 
(») 
215.000 
210.000 (e) 
217.000 
212.000 (e) 
213.000 
213.000(c) 
Zincor 
I 
211.000 
O'ePo) 
211.000 
O'ePo) 
II 
213.200 
O'ePo,) 
213.000 
(FePo,) 
IH 
221.000 
(FePos) 
219.000 
(FePo,) 
IV 
226.500 
O'ePo,) 
222.000 
O'ePo,) 
Producenter - Produzenten 
Produttori - Producenten 
Italsider (Cornigliano)i1-3-74 
Cantieri MetaUurgici•KK,_74 
Zincor Italia "-3-74 
Magona 2°-3-74 
Lavezzari Lamiere Sud21"3-74 
74 
(a) 
Wellbleche 
(b) 
Flachbleche 
(c) I ruller 
In Rollen 
(1) > 0,50 mm 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Coils 
En rouleaux 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
In rotoli 
Inrollen 
30-4-74 75 
GALVANISEREDE PLADER 
VERZINKTE BLECHE 
GALVANIZED SHEETS 
TOLES GALVANISÉES 
LAMIERE ZINCATE 
GEGALVANISEERDE PLATEN 
LUXEMBOURG (L) FL/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Dudelange 
Th. 
Ca) 
12.850 
Th. 
(ft) 
13.050 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturera 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
Arbed (Dudelange) 27"3­74 
(a) 
ι 
(b) 
Wellbleche 
Flachbleche 
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
NEDERLAND (NL) Fl/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Velsen 
Beverwijk 
(a) 
Wellbleche 
(b) Plader 
Flachbleche 
} 
■ 
o) b) 
810 — 
840,— 
π 
830,— 
860,— 
ΠΙ 
885,— 
9 1 5 ­
Corrugated sheet 
Tôles ondulées 
Plain sheet 
Tôles planes 
IV 
950 — 
980,— 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor 
voor walserijproducten 
(Hoogovens) 4"2­74 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
Lamiere piane 
Vlakke platen 
UNITED KINGDOM 0JK) £¡1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Hawarden Bridge 
RWS 
Newport (Mon) RWS 
Inrollen 
Coils plain 
En rouleaux 
In rotoli 
Inrollen 
I 131.05 
Plader 
Tafeln 
Cut lengths 
En feuilles 
In Fogli 
134.85 
Wellbleche 
Corrugated Steel 
8/3 Sheets 
Tôles ondulées 
Lamiere ondulate 
Gegolfde platen 
146.81 
Electro­zinc 
Coils CR 
123.90 
Lengths HR 
115.85 1 
Producenter ­r Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
B.S.C. ï8­3­74 
76 304­74 
HVIDBLIK OG SORTBLIK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER­BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTTND EN ONVERTIND BLIK 
BELGIË/BELGIQUE (Β) FBIIOO m* 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Tilleur 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot­dipped 
Étam. a chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F 24 
(1,25 lbs.) 
— 
Elektrolytisk hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer­blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
(E') 
5 gr. m* 
(0,25 lbs.) 
3.755 
(E·) 
10 gr. m» 
(0,50 lbs.) 
3.970 
(Ε·) 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
4.185 
Sort blik 
Feinstblech 
Black plate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
3.460 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Tilleur) 3­4­74 
DEUTSCHLAND røR) 0>) DMI 100 m* 
Neuwied 
Neuwied 
Dillingen 
Siegen 
319,40 
285,50 
319,40 
248,30 
226,50 
259,60 
248,30 
262,50 
235,90 
274,20 
262,50 
276,70 
245,30 
288,90 
276,70 
222,80 
181 — 
233 — 
222,80 
Otto Wolff für Rassel­
stein Weißblech GeseU­
schaft χ·4­74 
Klöckner­Bremen 1"2'73 
Dillinger 
Hüttenwerke 1­4"74 Hoesch­Siegerland­
werke 1*'4·74 
FRANCE (F) FFI 100 m* 
Thionville 
Dijon­ville 
Nantes­Chantenay 
Dunkerque 
488-
340,— 
343,50 
340,— 
342 — 
362,50 
366 — 
362,50 
364,50 
385,­
388­
385,­
387,­
295,— 
298,50 
295,— 
297,— 
SacUor 16­··­74 
Gueugnon "■2"74 
J.J. Carnaud "­2­74 
Usinor 1S­2"74 
ITALIA (I) Lit.1100 m2 
Novi Ligure 
Portovecchio di 
Piombino 
Napoli­Traccia 73.700 
57.000 
57.000 
57.000 
59.900 
59.900 
59.900 
62.600 
62.600 
62.600 
50.700 
50.700 
50.700 
Italsider 15"3­74 
(Cornigliano) 
La Magona 11­3­74 
Cantieri Metallurgici 
12­3­74 
π 
30­4­74 77 
HVIDBLIK OG SORTBLK 
WEISSBLECH UND FEINSTBLECH 
TINPLATE AND BLACKPLATE 
FER-BLANC ET FER NOIR 
BANDA STAGNATA E BANDA NERA 
VERTTND EN ONVERTIND BLIK 
NEDERLAND (NL) Fil 100 m* 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
(a) Beverwijk 
(b) Velsen 
Varmt fortinnet 
Feuerverzinnt 
Hot-dipped 
Étam. à chd 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
F24 
(1,25 lbs.) 
350,10 
Elektrolystik hvid blik 
Elektrolytisch verzinnt 
Electrolytic plate 
Fer-blanc électrolytique 
Banda stagn. (elettrolitica) 
Electrolytisch vertind blik 
<E') 
5gr. m' 
(0,25 lbs.) 
260,35 
(E·) 
10 gr. m* 
(0,50 lbs.) 
274,05 
(E·) 
15 gr. m* 
(0,75 lbs.) 
288,55 
Sort buk 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
NV Nederlands Ver­
koopkantoor voor wal-
serijproducten (Hoog­
ovens 1*7"74 
(a) Jernbane 
Bahn 
(b) 
Wasserweg 
Railway 
Chemin de fer 
Waterway 
Eau 
Ferrovia 
Spoor 
Via fluviale 
Water 
UNITED KINGDOM (UK) £/Sita 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Ex works Troste, 
Velindre or 
Ebbw Vale 
Varmt fortinned 
Feuerverzinnt 
Hot dipped 
Etam. à chaud 
Stagn. a caldo 
Dompelvertind 
42.33 
E. 1 
31.13 
E. 2 
31.73 
E. 4 
32.57 
Sort blik 
Feinstblech 
Blackplate 
Fer noir 
Banda nera 
Onvertind bl. 
30.18 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
78 30-4-74 
SKINNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOffi LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
BELGIË/BELGIQUE (β) FB/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Seraing 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
8.900 
Laske 
Laschen 
Fish plates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
11.300 
Svelle 
Schwellen 
Sleepera 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggera 
— 
Producenter ­ Produzenten ­ Manufacturers 
Producteurs ­ Produttori ­ Producenten 
CockerUl (Seraing, Athus) 31"1­74 
DEUTSCHLAND (BR) 0 » DM/1 000 kg 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
(1) S 54 ­ 70 kg/mm« 
(2) Fl 41/49­59/60 kg/mm' 
(3) SW 7/9 
(4) Fl 14a 50/60 kg/mm' 
770.—(1) 
770,­0) 
770,­(l) 
770,­0) 
770,­0) 
1.055,—(2) 
1.160,—(2) 
1.160,—(2) 
1.045,—(2) 
1.190—(4) 
790,—(3) 
790,—(3) 
790,­(3) 
Klöckner 1­s­74 
Fried. Krupp i­5"74 
Thyssen 1"5­74 
Maximilianshütte ­1"5*74 
Röchling­Burbach 1­6~u 
FRANCE (F) FF/1 000 kg 
ThionvUle 
ThionvUle 
0) 
1.110­
850­
(2) 1.675­995­
(2) 
1.400,­ SacUor
 1­5'7i 
Neuves­Maisons ChatUlon i­11"72 
(D 
! 
(2) 
UIC maximale Bedingungen mit Abnahme 
I 
Mit Abnahme 
Best UIC terms, tested 
Conditions UIC maxima avec réception 
Tested 
Avec réception 
Condizione massima UIC con ricezione 
UIC maxima voorwaarden met receptie 
Con ricezione 
Met receptie 
ITALIA (I) Lit./I 000 kg 
P. di Piombino 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
163.000 
207.000 
300.000 
125.000 
Italsider 21­3­74 
Piombino 23­3­74 
Macchiorlatti Dalmas 7"4"74 
Marcora 6-12-βί 79 
30-4-74 79 
SKESNE MATERIEL, NORMAL SPOR 
SCHWERES OBERBAUMATERIAL 
STANDARD GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATERIEL DE VOIE LOURD 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO PESANTE 
ZWAAR SPOORWEGMATERIAAL 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit 
Basing Point 
Rodange 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Raib 
8.900 
Laske 
Laschen 
Fishplates 
Eclisse» 
Ganasce 
Lasplaten 
Svelle 
Schwellen 
Sleepera 
Traverses 
Traverse 
Dwarsliggera 
6.450 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Rodange 25-1-74 
UNITED KINGDOM (UK) £/l OOO kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Workington 
Cargo Fleet, 
Glengarnock 99.50 128.05 99.25 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
B.S.C. 28-3-74 
80 30-4-74 
SKINNE MATERIEL, SMAL SPOR 
LEICHTES OBERBAUMATERIAL 
NARROW GAUGE PERMANENT 
RAILWAY MATERIAL 
MATÉRIEL DE VOIE LÉGER 
MATERIALE D'ARMAMENTO 
FERROVIARIO LEGGERO 
LICHT SPOORWEGMATERIAAL 
DEUTSCHLAND (BK) (D) DM/1000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Oberhausen Hbf 
Saarbrücken Hgbf 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Rails 
820,-(l) 
860,—(1) 
860,—(1) 
Laske 
Laschen 
Fischplates 
Eclisses 
Ganasce 
Lasplaten 
1.105,—(3) 
1.145,—(3) 
1.145—(3) 
Svelle 
Schwellen 
Sleepera 
Traverses 
Traverse 
Dwaraliggera 
810,— 
850,—(2) 
850,—(2) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Fried. Krupp 1-3'7i 
Thyssen >s-7* 
Röchling-Burbach 1*5-74 
(1) S 14/18/20 
(2) DS 9 
(3) FL 18/20 
FRANCE (F) FFI 1000 kg 
ThionvUle 
Trith Saint Léger 
1.650 — 2.000 — 1.750 — 
1.750 — 
SacUor 1-5-74 
Société Métallurgique de l'Escaut 4~3"74 
ITALIA 0) Ut./lOOO kg 
P. di Piombino 
Busto Arsizio 
173.000 
191.000 
115.000 
191.000 Italsider 21-3-74 
Piombino 23-3-74 
Marcora 5-12-«e 
LUXEMBOURG (L) FL/1000 kg 
Esch-Belval 11.500 Arbed 28-1"74 
UNITED KINGDOM (UK) £11000 kg 
Workington 
Cargo Fleet 
Skinningrove 
101.60 132.85 
125.10 
B.S.C. 28'3-74 
81 
30-4-74 81 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÂL, 
RUNDSTAL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI 1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Depart usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
C 10 m 
13.840 
12.100 
C 20m 
13.250 
11.950 
C 30m 
13.375 
11.300 
C 45 m 
13.505 
12.250 
C 55 m 
13.630 
12.350 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Jemappes 4"8"74 
Cockerill "­12­73 
DEUTSCHLAND (BR) φ) DM11.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
CK 10 
933 — 
— 
883 — 
883 — 
883,— 
— 
883,— 
883 — 
883,— 
883,— 
803,— 
883 — 
883,— 
883 — 
853,— 
803,— 
883,— 
883,— 
933,— 
883,— 
CK 15 
CK 22 
922,— 
— 
878 — 
878,— 
878 — 
733 — 
878,— 
878 — 
878,— 
878 — 
798 — 
878,— 
878,— 
878 — 
842 — 
798,— 
878,— 
878,— 
922,— 
878 — 
CK 35 
928 — 
883,— 
883 — 
883,— 
883 — 
738 — 
883,— 
883,— 
883,— 
883,— 
803,— 
883,— 
883,— 
883,— 
848,— 
803,— 
883 — 
883,— 
928 — 
883,— 
CK 45 
934,— 
888,— 
888 — 
888 — 
888 — 
743,— 
888,— 
888,— 
888,— 
888 — 
808,— 
888,— 
888,— 
888,— 
854,— 
808,— 
888,— 
888,— 
934,— 
888 — 
CK 60 
935,— 
892,— 
892 — 
892,— 
892 — 
747 — 
892,— 
892,— 
892,— 
892,— 
812,— 
892,— 
892,— 
892,— 
855,— 
812 — 
892 — 
892,— 
935,— 
892,— 
CK 67 
897 — 
897 — 
— 
897 — 
752 — 
— 
— 
— 
897 — 
817 — 
897,— 
897,— 
897 — 
— 
817,— 
897,— 
897,— 
936 — 
— 
Cf70 
— 
1.169 — 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
— 
— 
1.089,— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
— 
1.169,— 
1.169,— 
— 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturen - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Neunkircher Eisenwerk 1-1"74 (2) 1^7i 
Böllinghaus '-1-74 
Buderus «-1-7* (3) 1'*-7i 
DEW 2-1-74 (2) 1"1!-74 
Eschweiler Bergwerksverein 2"1"74 
(2) i"2-74 
Walzwerke Einsalt'1-71 (3) 1*-7t 
Hoesch-Dortmund 1χ­74 (3)1­4­74 
Hoesch­Hohenlimburg o­^7* (3)1­4'*74 
ZoUern Stahl und MetaU t*1"14· 
Ibach Stahlwerke *­1­74 (3) 1­*"»* 
Peine­Salzgitter 15­3­73 
Klöckner­Georgsmarienwerke 2"1"74 
(3) M­7 4 Krupp­Bochum 21­74 (3) 1­*­74 
Maximilianshütte 1­1'7t (3) 1­*­74 Neunkircher Eisenwerke (2) e­*­74 
(Schwäbische Hüttenwerke) 1*­*­7* 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1''" 
(3) i­4"74 
August Thyssen­Hütte *­1'7* (3) χ­4­74 
Witten " " " φ i"4"74 
ReSchling­Burbach î­1"74 (3) 1'4r7* 
Meyer Dinslaken i­»"74 (3) i**4"74 
(1) Basispriser af fabrik 
Grundpreise ab Werk 
(Ζ) 
+ 45 DM Schrottzuschlag 
)*». (3) + DM 130 Schrottzuschlage 
Basis prises, ex works 
Prix de base, départ usine 
+ 45 DM extra for scrap 
+ 45 DM extra ferraille 
+ DM 130 extra for scrap 
+ DM 130 extra ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
+ 45 DM extra rottame 
+ 45 DM extra voor schroot 
+ DM 130 extra rottame 
4­ DM 130 extra voor schroot 
82 30­4­74 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
RUNDSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/1.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Denain-Mines 
Hautmont 
Le Creusot 
Leffrinckoucke (Nord) 
Rives Osère) 
St-Etienne-Châteaucreux 
St-Etienne 
St-Juéry 
ThionvUle 
ThionvUle 
Valenciennes 
ί 
Werk-Usine-StabU. I 
Fabriek-Works 1 
[ 
Ugine 
XC10 
1.615,— 
1.605,— 
1.622,— 
1.628,— 
— 
1.651,— 
— 
— 
1.594,— 
1.594 — 
1.604 — 
1.594,---
1.599 — 
1.651,— 
1.595,— 
1.614,— 
XC12 
XC18 
1.580—(1) 
1.570,-0) 
1.587,—(1) 
1.593,-0) 
1.620,—(2) 
1.616,—(1) 
1.452 — 
1.634,— 
1.559,—(1) 
1.559,-0) 
1.569,-0) 
1.559,-0) 
1.564,-(1) 
1.616,—(1) 
1.560,—(1) 
1.579,-0) 
XC32 
XC35 
XC38 
1.602 — 
1.594,— 
1.611,— 
1.617,— 
1.630 — 
1.640 — 
1.458 — 
1.658,— 
1.583,— 
1.583,— 
1.593,— 
1.583,— 
1.588,— 
1.640 — 
1.584 — 
1.603 — 
XC42 
XC45 
XC48 
1.639,— 
1.630 — 
1.647 — 
1.653 — 
1.665 — 
1.676 — 
1.490 — 
1.694 — 
1.619,— 
1.619,— 
1.629 — 
1.619,— 
1.624,— 
1.676,— 
1.620 — 
1.639 — 
XC55 
1.648 — 
1.636 — 
L Ö S S ­
I N — 
1.675 — 
1.682 — 
1.495 — 1.71 δ , ­
Ι.625,— 
1.625,— 
1.635 — 
1.625 — 
1.630 — 
1.682 — 
1.626 — 
1.645 — 
XC65 
1.700 — 
1.691,— 
1.708,— 
1.714,— 
1.730 — 
1.737,— 
1.538,— 1.771,— 
1.680,— 
1.οδΟ,­
Ι.690— 
1.680 — 
1.685,— 
1.737,— 
1.681,— 
1.700 — 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturers ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Fives­Caü Babcock ­>2­74 
(4)1­4­74 
CockerUl ­­­2­74 (4)1"4"74 
Creusot­Loire (Creusot) 1"4"74 
Creusot­Loire (Les Dunes) 
1­4­74 
Experton­Revollier 1_2_74 
( 4 ) 1 ­ 4 ­ 7 4 
Creusot­Loire (Ondaine­
Onzion­St­Etienne) (4) 1"4"74 
Vieux­Marais i­a­7^)1­4­74 
Saut­du­Tarn i­2­74(4)i­4­74 S.A.F.E. i­3­7^)1­4"74 
SacUor "­2­74(4)i­4­74 
Usinor i­3­7^)2"3"74 
Chiers (Longwy) i­2­74(4)1"4­74 
Chiers (Vireux) i­3­7^)1"4­74 
Marrei i­3­7^)1"4­74 
Pompey ι­*­74^)1"4­74 
Ugine Aciers s­«­7^)1"4­74 
(1) XC 12 
(2) XC 18 w+ 145 FF/t 
>­
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
>■ 
► 
► 
► 
► 
t 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
Busto Arsizio 
Carotino Pertusella 
Erba 
Lecco 
Lesegno 
MUano 
MUano 
Milano 
Mestre 
MUano 
MUano 
Novi-Ligure 
Sesto S Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Villadossola 
Udine 
Werk-Usine-Stab-
Fabriek-Works 
Rodengo Saiano 
CittadeUa 
Treviso Riese Pio X 
TaverneUe di 
AltavUla (Vicenza) 
1) 
2) 
CIO 
217.000 
239.000 
235.000 
245.000 
215.000 
164.200 
233.000 
— 
217.000 
217.000 
230.000 
217.000 
226.000 
— 
208.000 
217.000 
217.000 
258.000 
216.000 
215.000 
250.000 
— 
— 
— 
201.000 
C 20 
215.000 
238.000 
234.000 
245.000 
215.000 
167.000 
232.000 
— 
215.000 
215.000 
229.000 
215.000 
225.000 
— 
207.000 
215.000 
215.000 
257.000 
215.000 
214.000 
250.000 
79.000 
— 
— 
200.000 
ITALIA (I) 
C 30 
215.000 
238.000 
234.000 
245.000 
215.000 
169.200 
232.000 
— 
215.000 
215.000 
229.000 
215.000 
225.000 
— 
207.000 
215.000 
215.000 
257.000 
215.000 
214.000 
250.000 
80.000 
— 
— 
200.000 
C40 
215.000 
239.000 
235.000 
245.000 
215.000 
171.000 
233.000 
— 
215.000 
215.000 
230.000 
215.000 
226.000 
— 
208.000 
215.000 
215.000 
258.000 
216.000 
215.000 
250.000 
82.000 
258.000 
258.000 
201.000 
C 50 
217.000 
240.000 
236.000 
248.000 
215.000 
171.000 
235.000 
— 
217.000 
217.000 
231.000 
217.000 
227.000 
— 
209.000 
217.000 
217.000 
259.000 
217.000 
216.000 
250.000 
83.000 
258.000 
258.000 
202.000 
C60 
220.000 
241.000 
238.000 
248.000 
215.000 
172.000 
236.000 
— 
220.000 
220.000 
234.000 
220.000 
230.000 
— 
205.000 
220.000 
222.000 
261.000 
219.000 
219.000 
250.000 
85.000 
263.000 
263.000 
205.000 
Lit./1.000 kg 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Cogne (Sias) 18-3-74 
Ferriere di Borgaro 1_4"74 
Marcora 8"4"74 
Alto MUanese e-3-74 
Meroni (-)3-4-74 
Caleotto 21"1-74 
Tanaro 1_4-74 
Riva 1-4-74 
Bolzano 2°-3-74 
Falck 2»-3"74 
Safau 18-3-74 
Redaelli19-8-74 
Pugliesi 26-3-74 
Italsider 1"4-74 
Piombino 23-3"74 
Breda (Sias) 18-3-74 
Fiat 2°-3-74 
Valbruna 27"3-74 
Sisma 15-3"74 
Bertoli15-3-74 
L.M.V. 1"3-74 
Metallurgica Trafilati Acciai 
Ferriera di Cittadella 4_4"74 
Ferriera CasteUana 4"4"74 
Safas 8-3-74 
2-4-72 
82 
30-4-74 83 
KULSTOFRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL, 
RUNDSTÅL 
UNLEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
HIGH CARBON STRUCTURAL STEEL, 
MERCHANT BARS 
ACIERS FINS AU CARBONE DE 
CONSTRUCTION, BARRES MARCHANDES 
ACCIAI FINI AL CARBONIO DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
ONGELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
(l)20-=*<25m/m 
LUXEMBOURG (L) FLU 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Belval-Usine 
CIO m 
8.225 
C 20 m 
8.105 
C 3 0 m 
8.175 
C 45 m 
8.425 
C 55 m 
8.575 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Arbed 21-»-·7 
NEDERLAND (SL) Fi/1 000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Utrecht 
XC 10 f 
786,-(l) 
XC l i f 
786,-0) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor walserrj-
producten (Hoogovens) "-11*·73 
84 31-1-74 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FBI1.000 kg 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
Seraing 
CrMo 211 
16.820 
19.200 
CrMo 312 
16.820 
18.950 
CrVa 512 
16.510 
21.350 
NiCr 322 
23.545(1) 
25.550(2) 
NiCr 342 
28.875(1) 
33.950(3) 
NiCrMo 415 
21.185 
24.750 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
Cockerill (Seraing) 
(2) (3) 22-2-74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Woiks 
15 CrNi 6 
20.860 
34 CrNiMo 6 
21.210 
16 MnCr 5 
15.150 
20 MnCr 5 
15.360 
34 CrMo 4 
16.820 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
35 C 4 
15.830 
45 C 4 
15.830 
18 CD 4 
16.820 
25 CD 4 
16.820 
35 CD 4 
16.820 
16 NC 6 
19.855 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Werk-Usine-StabU.-
Fabriek-Works 
16 NC 11 
24.625 
30 NC 11 
24.625 
35 NC 15 
28.360 
16 NCD 6 
21.130 
35 NCD 6 
21.130 
30 NCD 12 
— 
Producenter - Produzenten 
Manufacturers 
Producteurs 
Produttori - Producenten 
Jemappes 4"3"74 
(1) + Mo Overprise 900 vaer tonne 
+ Mo Aufpreis BF 900 je Tonne 
(2) + Mo Overprise BF 2.150 vaer tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.150 je Tonne 
(3) + Mo Overprise BF 2.100 vaer tonne 
+ Mo Aufpreis BF 2.100 je Tonne 
+ extra Mo at FB 900 per tonne 
+ extra Mo de FB 900 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.150 per tonne 
-j- extra Mo de FB 2.150 par tonne 
+ extra Mo at FB 2.100 per tonne 
+ extra Mo de FB 2.100 par tonne 
+ Mo extra di Fb. 900 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 900 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.150 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.Ì50 per ton 
+ Mo extra di Fb. 2.100 per tonnellata 
+ Mo toeslag van Bfr. 2.100 per ton 
25-3-74 85 
85 
LEGERET KONSTRUKTIONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE, 
LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) Φ) DM11.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
15 CrNi 6 
5919 
1.435,— 
1.435,— 
1.325,— 
1.045,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.165,— 
1.325,— 
1.325 — 
— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.325,— 
1.165,— 
1.370,— 
1.325,— 
109,-(3) 
33,60(2) 
10,10(4) 
20,30(5) 
6,20(6) 
12,80(7) 
43 , - ( l l ) 
34 CrNiMo 6 
6582 
1.431 — 
1.431,— 
1.430,— 
— 
1.430 — 
1.430,— 
1.430 — 
1.430 — 
1.270,— 
1.430,— 
1.430,— 
— 
1.430,— 
1.430 — 
1.430,— 
1.430,— 
1.270,— 
1.475 — 
1.430 — 
109,60(3) 
33,60(2) 
10,10(4) 
20,30(5) 
12,80(6) 
12,80(7) 
43 , -01) 
34Cr4 
4 I C r 4 
7033/7035 
1.061,— 
1.061,— 
923,— 
829,— 
1.018 — 
1.018,— 
1.018 — 
1.018 — 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
923,— 
1.018,— 
1.018,— 
1.018,— 
966 — 
1.018,— 
858,— 
1.063,— 
1.018,— 
8,50(3) 
11,50(2) 
6,90(4) 
6,90(5) 
8,70(6) 
8,70(7) 
20 MnCr 5 
7147 
1.136,— 
1.136,— 
980,— 
889,— 
1.075,— 
1.075,— 
1.075 — 
1.075 — 
1.075,— 
1.075,— 
1.075,— 
980 — 
1.075 — 
1.075,— 
1.075,— 
1.041,— 
1.075,— 
915,— 
1.120,— 
1.075,— 
9,30(3) 
12,60(2) 
7,50(4) 
7,50(5) 
9,50(6) 
9,50(7) 
25 CrMo 4 
34 CrMo 4 
7218/7220 
1.167,— 
1.167,— 
990,— 
— 
1.085,— 
1.085,— 
1.085 — 
1.085,— 
1.085 — 
1.085 — 
1.085,— 
— 
1.085 — 
1.085 — 
1.085 — 
1.052 — 
1.085,— 
925,— 
1.130,— 
1.085,— 
9,-(3) 
11,50(2) 
6,90(4) 
6,90(5) 
8,70(6) 
8,70(7) 
30 CrMoV 9 
7707 
— 
1.501,— 
1.305,— 
— 
1.400,— 
— 
1.400,— 
1.400,— 
1.240 — 
1.400,— 
— 
— 
1.400,— 
1.400 — 
1.400 — 
1.400,— 
1.240 — 
1.445 — 
1.400,— 
62,50(3) 
66,20(2) 
44,40(4) 
44,40(5) 
49,70(6) 
48,70(7) 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
DIN 
Nuenkircher Eisenwerk1"1"74 (7) 
1-1-7« ( IQ) 8-8-74 n 1)1-4-74 
Röchling-Burbach i"2"74 (7) »*7-7S 
OOOl)1"4"74 
Bobler 2"x"74 (4) i»-11"71 i-«"73 
(10) (11) 1"4"74 
BöHinghaus1"1-70 (3) 1*-ll""> 
Buderus2"1"74 (7K10X11)1"4"74 
DEW 2"1"74 (6) 2-7"73 (10) 1-*"74 
(11) Ϊ"4-74 
Walzwerke Einsal 2"1"73 (7) 2"7-73 
(^(U)1"4"7 4 
Eschweiler Berg'erksverein 
8-1-74(7) 8-7-78 ( , 0 ) ( 1 J) 1-4-74 
Hoesch i-i-74(7)«-7-7» (io) i"4"74 
ZoUern Stahl und Metall 
88-1-74 (7) 88-1-74 
Ibach Stahlwerke 2"1-74 (7) 2"7"73 
(10) (ΙΙ)1"4"74 
Stahlwerke Peine-Salzgitter 
15-8-78 (4) 18-12-71 
Klöckner-Werke AG s"x"74 
( 7 ) 8 - 7 - 7 8 ( 1 0 ) (11) 1-4-74 
Fried.Krupp 
8-1-74 (7) 8-7-73 ( ^ d 1)1-4-74 
Maximüianshütte 1"1"74 (4) 1°-3-74 
(^(ll)1"4"7 4 
Neunkircher Eisenwerke 
(Schwäbische Hüttenwerke) 
16-8-78 (7) 8-7-78 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1"74 
(ï) '«-«(lOHll)1-4-74 
August Thyssen-Hütte 2"1"71 
(2) «-1"71 (10) 1"4"74 Witten i-3-74(7)3-7-73(io)(ll)1-4-74 
Meyer Dinslaken 1"3-74 (10) -t"4"74 
(1) Basisprise af fabrik 
Grundpreise ab Werk 
►(2)(3X4X5X6X7)<11) 
Legeringsoverpriser 
Legierungszuschlag 
► (») 
j»· (10) + DM 130,- Schrottzuschlag 
Basis price at works 
Prix de base, dipart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliage 
+ DM 130,- scrap extra 
+ DM 130,- extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
+ DM 130,- extra di rottame 
-j- DM 130,- extra voor schroot 
86 30-4-74 
LEGERET KONSTRUKTTONSSTÅL, 
STANGSTÅL 
LEGIERTER BAUSTAHL, STABSTAHL 
STRUCTURAL ALLOY STEELS, 
MERCHANT BARS 
ACIERS ALLIES DE CONSTRUCTION, 
BARRES MARCHANDES 
ACCIAI LEGATI DA 
COSTRUZIONE, LAMINATI MERCANTILI 
GELEGEERD CONSTRUCTTESTAAL, 
STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FFI1.000 kg (Λ) 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
St-Etienne-
Châteaucreux 
Leffrinckoucke (N) 
Hautmont 
Le Creusot 
Denain-Mines 
St-Juéry 
Chagny (S.L.) 
Valenciennes 
Af fabrik 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco partenza 
stabilimento 
Af fabriek 
35 C 4 
45 C 4 
1.908,— 
1.898,— 
1.904,— 
1.898,— 
1.916,— 
1.898,— 
1.898,— 
1.904 — 
1.898, 
— 
1.898,— 
1.908,— 
1.898,— 
1.898 — 
1.898 — 
18 CD 4 
25 CD 4 
35 CD 4 
2.042 — 
2.032 — 
2.038 — 
2.032 — 
2.048 — 
2.032 — 
2.032,— 
2.038,— 
— 
3.190 — 
2,032,— 
2.042 — 
2.032,— 
2,032,— 
1.552 — 
16 NC 6 
30 NC 6 
2.498,— 
2.488 — 
2.494,— 
2.488,— 
2.506 — 
2.488 — 
2.488 — 
2.494 — 
— 
3.570 — 
2.488 — 
2.498 — 
2.488 — 
2.488 — 
1.925 — 
16 NC 
11 
30 NC 
11 
3.027 — 
3.017 — 
3.023 — 
3.017,— 
3.024 — 
3.017 — 
3.017 — 
3.023 — 
— 
4.220 — 
3.017 — 
3.027,— 
3.017,— 
3.017,— 
2.376 — 
35 NC 15 
3.706 — 
3.696 — 
3.696 — 
3.712 — 
3.696,— 
3.696 — 
3.702,— 
— 
— 
3.696 — 
3.706 — 
3.696,— 
3.696 — 
2.921 — 
16 NCD 
6 
35 NCD 
6 
2.645,— 
2.635,— 
2.641 ,— 
2.635,— 
2.652 — 
2.635 — 
2.635 — 
2.641,— 
— 
3.750,— 
2.635,— 
2.645,— 
2.635,— 
2.635 — 
2.045 — 
30 NCD 
12 
3.512 — 
3.502 — 
3.502,— 
— 
3.521,— 
3.502,— 
3.502,— 
3.508,— 
— 
— 
3.502 — 
3.512,— 
3.502,— 
3.502,— 
2.770 — 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Creusot-Loire 1-2"74 (3) l"4"74 
(Ondarne Onzion St-Etienne) 
Creusot-Loire (Les Dunes) 1"2"74 
(3) i"4"74 
CockerUl1-2"74 (3) 1-4"74 
Creusot-Loire (Creusot) 1"2"74 
(3) 1-4-74 
Fives-CaU Babcock i"2"74 (3) i"4"74 
Saut-du-Tarn i"2"74 (3) i"4"74 
Ugine-Aciers Omphy^-^^S)1"4-7*1 
Usinor 1-2"74 (3) i"4"74 
AUevard i"2"74 (3) i"4"74 
Aubert Duval1"2"74 (3) χ-4-74 
Chiers i"2"74 (3) i"4"74 
Marrei1"2"74 (3) 1"4"74 
Pompey 1"2"74 (3) 1-t"7i 
S.A.F.E. 1"2"74 (3) 1"4"74 
Experton-Revolüer 4"2-74 (3)1-4 ' '4 
(1) Basispriser 
Grundpreise Basis price Prix de base 
Prezzi base 
Basisprijzen 
► (?> (3) + 145 FF/t 
ITALIA (I) Ut.11.000 kg 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Aosta 
Borgaro Torinese 
MUano 
Udine 
MUano 
MUano 
MUano 
Mestre 
Sesto 
San Giovanni 
Torino-Dora 
Vicenza 
Tavernelle di 
AltavUla (Vicenza) 
16 Cr Ni 4 
277.000 
277.000 
277.000 
276.000 
277.000 
277.000 
275.000 
315.000 
277.000 
277.000 
313.000 
252.000 
16 Ni C r i i 
349.000 
— 
349.000 
349.000 
— 
349.000 
— 
428.000 
349.000 
349.000 
401.000 
340.000 
18 Ni Cr Mo 7 
325.000 
330.000 
325.000 
321.000 
325.000 
325.000 
— 
390.000 
325.000 
325.000 
372.000 
310.000 
38 Ni Cr Mo 4 
40NiCrMo4 
287.000 
286.000 
287.000 
287.000 
287.000 
287.000 
284.000 
326.000 
287.000 
287.000 
323.000 
(38 NiCr 
Mo 4) 
260.000 
25 Cr Mo 4 
249.000 
261.000 
249.000 
249.000 
249.000 
249.000 
262.000 
278.000 
249.000 
249.000 
283.000 
225.000 
45 Cr Mo V 4 
— 
.—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-
40NiCrMo7 
323.000 
327.000 
323.000 
328.000 
323.000 
323.000 
— 
400.000 
323.000 
323.000 
377.000 
320.000 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Cogne (Sias) 18-3-74 
Ferriere di Borgaro 
1-4-74 
Bolzano 20"3-74 
Bertoli15-3-74 
Falck 2°-3-74 
Redaelili 19-3"74 
PugUesi 26"3"74 
Safau 18-3"74 
Breda (Sias) 18-3-74 
Fiat 3°-3"74 
Valbruna 27-3-74 
Safas 8-3"74 
► d) 
30-4-74 87 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSEEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
BELGIË/BELGIQUE (B) FB/kg 
4006 
410 
<0 ,12 
< 14 
5 1 -
4016 
430 
< 0 , 1 0 
< 18 
5 2 -
4300 
302 
>0 ,07 
18 
8 
68 — 
4301 
304 
> 0,03-0,07 < 
18 
8 
70 — 
4306 
304L 
< 0,03 
18 
8 
7 8 -
4541 
321 
< 0,12 
18 
8 
+ Ti 
7 3 -
4571 
316 + Ti 
<0 ,10 
18 
8 
< 2 , 5 
+ Ti 
9 3 , -
Wst-Nr. 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Analyse sommaire 
Analisi media 
Richtanalyse 
Medium content 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Henricot1-8"74 
(1) Basispriser af fabrik 
Grundpreise ab Werk 
Basis price at works 
Prix de base, depart usine 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
25-3-74 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
DEUTSCHLAND (JBR) φ) DM/kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
<0 ,12 
< 14 
3,33 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
2,57 (2α) 
— 3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
0,03 (3) 
0,11(7) 
4016 
< 0,08 
< 18 
3,40 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10(2α) 
3,10 (2α) 
2,63 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
3,10 (2α) 
0,11 (3) 
0,14 (7) 
4300 
•­­­0,07 
18 8 
6,00 (26) 
— — — — 
— 
— 
— 4,38 (26) 
— — — — 
— 
0,12 (3) 
4301 
>0,03­0,07< 
18 8 
6,25 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
4,45 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05 (26) 
5,05(26)(5) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,41 (8) 
0,33 (10) 
4306 
>0 ,03 
18 
6,85 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
— 
5,69 (26) 
5,01 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
5,69 (26) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,46 (8) 
0,37 (10) 
4541 
<0 ,12 
8 
+ TÌ 
6,60 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
4,73 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37 (26) 
5,37(26) 
5,37 (26) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,43 (8) 
0,35 (10) 
4571 
<0 ,10 
18 8 
< 2,5 
+ Ti 
8,20 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
5,92 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
6,73 (26) 
0,12 (3) 
0,15 (7) 
0,48 (8) 
0,38 (10) 
Wst.­Nr. 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Produzenten 
Röchling­Burbach 2­4"78 (7) 2"7­73 
(9) 1­4­74 
Böhler 2"1­74 (7) 2"7­73 (9)(10)1"4"74 
Buderus 2­1"74 (7) 2"1"74 (9) i"4"74 
DEW 1"1"74 (7) 2­7­78 (10)(9) i"4"74 Walzwerke Einsal3"­·­74 (7) 2"7"78 
(9)(10)1"4"74 
EschweUer Bergwerksverein 
Í­1­74 (y) 2­7­7S (9)(10) i"4"74 Ibach Stahlwerke 2"1"74 (7) 2"7"73 
(10) 1"4"74 (9) 1"4"74 
Kind & Co. (7) ""i"74 ­1­4­74 
Klöckner­Werke10"11"74 (3)1·"11"71 
Krupp 2­1"74 (7)2"7"73 (9X10)1"4"74 
Pouplier ""i"71 (7) 2"4"74 (10) 1"5"74 
Remy 2"1"74 (7) 2"7"73 (10) i"4"74 
Stahlwerke Südwestfalen 
S­l­74 (7) 2­7­7S (9)(10) i"4"74 
Witten 2­1"74 (7)2"7­78 (9X10)1"4"74 
(1) Basispriser af fabrik 
Grundpreise ab Werk 
(2) 
Rabatt: 
a) fOr ferritische Stahle: 1 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
b) für austenitische Stehle: 3 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
► (3X4X5X6X7X8X10) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlage 
(9) + DM 0,10/kg Schrottzuschlag 
Basis price, at works 
Prix de base, depart usine 
Discount : 
a) for ferritic steels : 10 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
b) for austenitic steels : 3 % of the basis 
price excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
a) pour aciers ferritiques : 1 % sur prix de 
base sans extra d'alliage 
b) pour aciers austénitiques : 3 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
+ DM 0,10/kg scrop extra 
+ DM 0,10/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
Ribasso : 
a) per acciai ferritici : 1 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 3 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
a) voor ferritische staalsoorten : 1 % 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
b) voor austenitische staalsoorten : 3 % 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoelagen 
+ DM 0,10/kg extra di rottame 
+ DM 0,10/kg extra voor schroot 
op 
op 
30-4-74 89 88 
RUSTFRIT STÅL, STANGSTÅL 
ROSTFREIER STAHL, STABSTAHL 
STAINLESS STEEL, BARS 
ACIER INOXYDABLE, BARRES 
ACCIAI INOSSIDABILI, BARRE 
CORROSIEVAST STAAL, STAAFSTAAL 
FRANCE (F) FF/kg 1 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Ζ 12 C 13 
0,08/0,15 
•S 13,5 
410 
5,18 
4,28 
4,28 
4,28 
— 4,28 
— 4,28 
Z 8 C 1 7 
< 0,10 
«ç 18 
430 
4,70 
4,70 
3,93 
4,70 
— 4,70 
Ζ 10 CN­
18­09 
< 0 , I 2 
18 
9 
302 
8,96 
8,96 
8,96 
7,32 
8,96 
— 8,96 
Ζ 6 CN­
18­09 
< 0 , 0 7 
18 
9 
304 
9,97 
9,20 
9,20 
9,20 
7,54 
9,20 
9,20 
9,20 
Z 2 C N ­
18­10 
< 0 , 0 3 
18 
10 
304 L 
10,66 
9,86 
9,86 
9,86 
8,07 
9,86 
9,86 
9,86 
Z6CNT­
18­11 
< 0 , 0 8 
18 
11 
+ Ti 
321 
10,71 
9,95 
9,95 
9,95 
8,08 
9,95 
9,95 
9,95 
Z8CNDT­
17­12 
<0 ,10 
17 
12 
2/2,5 
+ Ti 
316 + Ti 
13,26 
12,28 
12,28 
12,28 
10,12 
12,28 
12,28 
12,28 
Pr. AFNOR 
C 1 Richtanalyse 
Cr 
Ni 
Mo 
Medium Content Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Aubert & Duval1"4"74 (3) i"4"74 
Bonpertuis (3) χ"4"74 
Creusot­Loire (3) ­1­4"74 
(St Etienne­Firminy) (3)1"4"74 Creusot­Loire (Imphy) ­*"4"74 
(3) 1"4"74 Forez 1"2"71 
Pompey »·­*­»« (3) »"4"74 
St­François 1"4­74 
Ugine­Aciers l"4"74 (3) *·"4­74 
(1) Basisprise af fabrik og legeringsoverprise 
Grundpreise ab Werk einschl. Legierungs­
zuschlage 
N.B. 
N.B. Obenstehende Preise sind in den Preislisten 
der Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
•(2) 
. (3) + 0,15 FF /kg 
Basis price, at works, including extra for alloy 
variations . 
Prix de base, depart usine, extra d'alliage inclus 
N.B. The prices above appear in the manufac­
turers price lists with their „brand names" and 
chemical composition. We have linked the 
„brand names" to the AFNOR definitions 
on the basis of the chemical composition 
N.B. Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
operé le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
incluso extra per leganti 
Basisprijzen, af fabriek, inclusief legeringstoeslag 
N.B. I prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » 
e della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
N.B. Bovengenoemde prijzen zijn in de prijs­
schalen van de producenten vermeld onder 
opgave van het „merk" en de chemische samen­
stelling. Wij hebben de „merken" op basis van 
de chemische samenstelling bij de benamingen 
van AFNOR ondergebracht 
ITALIA (I) Ut./1000 kg 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. . 
Basing Point 
MUano 
Aosta 
Vicenza 
Sesto San Giovanni 
TaverneUe di Alta-
vUla (Vicenza) 
X15 C 13 
410 
<0,15 
12,5 
434 
440 
575 
440 
400 
X 1 2 C 1 7 
430 
<0 ,12 
16 
492 
499 
641 
499 
X 1 5 C N . 
17-08 
302 
< 0,15 
1* 
9 
897 
897 
897 
X 8 C N -
19-10 
304 
< 0,08 
19 
10 
919 
919 
919 
860 
X 3 C N -
18-11 
304 L 
< 0,03 
19 
10 
1.027 
1.027 
1.027 
950 
X8CNT-
18-10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
1.027 
1.027 
1.027 
X8CND-
17-12 
316 + T i 
< 0,08 
17 
12 
< 2,5 
+ Ti 
1.297 
1.297 
1.297 
1.250 
UNI 
AISI 
C " 
Cr 
•Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium Content 
■ Analyse indicative 
Analisi «w*«tiq 
Gemidd. analyse 
Producenter 
Produzenten 
Manufacturera 
Producteurs 
Produttori 
Producenten 
Bolzano x"4"74 
Cogne (Sias) "­3"74 
Valbruna 4"4"74 
Breda Siderurgica 
(Sias)13"3"74 
Safas 8"3­74 
90 30­4­74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
BELGIË/BELGIQUE (β) FBIkg (1) 
4006 
410 
< 0 , 1 2 
14 
— 54,— 
4016 
430 
< 0,10 
< 18 
5 9 , ­
63 — 
5 6 , ­
4300 
302 
>0 ,07 
18 8 
500-► < 
72,— 
7 8 , -
70,50 (2) 
4301 
304 
>0,03­0,Ο7< 
18 8 
1000 kg — 3­>· 
7 6 , ­
8 2 , ­
9 4 , ­
70,50 (2) 
4306 
304L 
<0,03 
18 8 
< 5 mm 
83 — 
9 0 , ­
9 4 , ­
76,75 (2) 
4541 
321 
<0,12 
18 8 
+ TÌ 
7 8 , ­
8 4 ­
9 4 , ­
78,25 (2) 
4571 
316 + Ti 
<0 ,10 
18 8 
< 2 , 5 
+ TÌ 
9 7 , ­
104,— 
116,— 
9 6 ­ (2) 
W.­Nr. 
AISI 
C 
Cr Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content 
' Analyse sommaire 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Deflandre 1"4"73 
Henricot1"3"74 
Jadot i"2"70 
Allegheny­Longdoz ­1"2"74 
(1) Basispriser af fabrik 
Grundpreise ab Werk 
(2) 1 ­ta­1,2 mm koldtvalsede 
1 —»· 1,2 mm, kaltgewalzt 
Basis price, ex works 
Prix de base, depart usine 
1 —e> 1,2 mm, cold rolled 
1 ­* 1,2 mm, laminé à froid 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 —1> 1,2 mm, laminato a freddo 
1 —» 1,2 mm, koudgewalst 
25­3­74 91 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
DEUTSCHLAND 0»R) (D) DM/ kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
4006 
<0 ,12 
< 14 
- - .. 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
0,09(5) 
0,12 (8) 
4016 
<0,08 
< 18 
3,32 
—* 
—' 
3,19 
4,15 
— 
— 
0,12(5) 
0,12(7) 
0,15 (8) 
4300 
> 0,07 
18 8 
> 5 0 0 — 
5,40 (3b) 
— 
5,29(36) 
— 
— 
— 
— " 
0,35(5) 
4301 
> 0,03­0,07 < 
18 8 
4306 
<0,07 
18 8 
< 1 000 kg — 3 ­ > 4 < mm 
5,31 (3b) 
5,78 (36) 
5,21 (3b) 
5,78(36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
5,78 (36) 
0,38 (5) 
0,33 (6) 
0,17 (7) 
0,17(8) 
0,44 (9) 
0,35 (10) 
— 
7,04 (36) 
5,68 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
7,04 (36) 
0,35 (5) 
0,17(7) 
0,17 (8) 
0,50(9) 
0,41 (10) 
4541 
< 0,12 
18 8 
+ Ti 
5,68 (36) 
6,24 (36) 
5,57(36) 
6,24(36) 
6,24 (36) 
6,24 (36) 
6,24(36) 
0,35(5) 
0,17 (7) 
0,16 (8) 
0,47(9) 
0,38 (10) 
4571 
< 0 , 1 0 
8 8 
< 2 , 5 
+ Ti 
7,52 (36) 
7,51 (36) 
6,70 (36) 
7,72(36) 
7,52 (36) 
7,52 (36) 
7,52 (36) 
0,39 (5) 
0,17 (7) 
0,16 (8) 
0,52(9) 
0,42 (10) 
W.­Nr. 
c 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse 
Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Bergische St­Ind. Lindenberg­
Remscheid1­1­73(7)e­4"73(9)1­*­74 
DEW i"1"74 (10X11)1"4"74 
Klöckner­Werke i"1"71 (5) i 0 ­ · ­ 7 2 
Fried. Krupp3"1"74 (ΙΟχίΙ) χ-4"74 
Stahlwerke Südwestfalen vx"74 
( 8 ) Ï-7-7S (IQ) 1-4-74(11) 1"4"74 
Rheinstahl Hüttenw. AG 3"1"74 
(8) »*·»· (10)8"4-74 
VDM 1-1"7»(8) i"7"73 (10)(11)1"4"74 
(1) Basispriser af fabrik 
Grundpreise ab Werk 
► (5X6X7X8X9X10) 
Legierungszuschlage 
(3) 
Rabatt: 
6) für austenitische Stahle : 2 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
► (11) + DM 0,10/kg Schrottzuschlag 
Basis price, ex works 
Prix de baie, depart usine 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
Discount : 
6) for austenitic steels : 2 % of the basic price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
6) pour aciers austínitiques : 2 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
+ DM 0,10/kg scrop extra 
+ DM 0,10/kg extra de ferraille 
Prezzi base, franco stabilimento produttore 
Basisprijzen af fabriek 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslagen 
Ribasso : 
o) per acciai austenitiá : 2 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
6) voor austenitische staalsoorten : 2 % op 
basisprijzen excl legeringstoeslagen 
+ DM 0,10/kg extra di rottame 
+ DM 0,10/kg extra voor schroot 
92 30-4-74 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
FRANCE (F) FF/kg 1 
► 
► 
► 
► 
Z 6 C 1 3 
< 0,08 
< 14 
410 
5,20 
5,20 
(2) (3a) 
(Z 12 C 13 
5,20 
5,20 
Z 8 C 1 7 
<0,08 
< 18 
430 
5,20 
5,20 
(2) (3d) 
5,20 
(2) (3α) 
5,20 
Ζ 12 CN­
18­10 
>o,m 
18 8 
302 
>500­e­
8,35 
8,35 
(2) (36) 
8,35 
(2) (36) 
8,67 
(ZIO 
CN­18­09) 
Z 6 C N ­
18­10 
>0,03­0,O7< 
18 8 
304 
Z 3 C N ­
18­10 
<0,03 
18 8 
304 L 
< 3000 kg — 3 ­» < 4 mm 
8,85 
8,85 
(2) (36) 
8,85 
(2) (36) 
8,85 
(Z6 
CN­18­09) 
9,62 
9,62 
(2) (36) 
9,62 
(2) (36) 
9,62 
(Z2 
CN­18­10) 
Z 10 CNT­
18­10 
<0 ,12 
18 8 
321 + Ti 
9,65 
9,65 
(2) (36) 
9,65 
(2) (36) 
9,65 
(ZIO 
CNT­18­11) 
Z 8 CNDT­
18­10 
<0 ,10 
18 8 
< 2,5 
316 + Ti 
12,04 
12,04 
(2) (36) (Ζ 8 
CNDT­18­12) 
12,04 
(2) (36) 
12,04 
(Ζ 8 
CNDT­17­12) 
Pr. AFNOR 
C 
Cr Ni 
Mo 
Richtanalyse 
_ Medium content ' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemiddelde analyse 
AISI 
Producenter ­ Produzenten 
Manufacturera ­ Producteurs 
Produttori ­ Producenten 
Creusot­Loire (Creusot)1_4"74 
ChâtUlon­Commentry­Biache 
Onoxium1) 1"4"74 
Peugeot (Inoxium) 1"4"74 
Ugine­Gueugnon 1"4"74 
(1) Basispriser af fabrik 
Grundpreise ab Werk 
Obenstehende Preise sind in den Preislisten der 
Produzenten mit Angabe der « Marke » und 
ihrer Richtanalyse aufgeführt. Wir haben die 
Verbindung der « Marken » zur Normen­
bezeichnung AFNOR auf der Basis der che­
mischen Analyse hergestellt 
(2) 2 ­>■ < 3 mm ­ koldt valsede 
2 ­ * < 3 mm ­ kaltgewalzt 
(3) 
Rabatt: 
β) für ferritische Stähle : 5 % auf Grundpreise 
ohne Legierungszuschlage 
6) für austenitische Stähle: 2 % auf Grund­
preise ohne Legierungszuschlage 
Basis price ex works 
Prix de base depart usine 
The prices above appear in the manufacturers' 
price lists with their „brand names" and chemi­
cal composition. We have linked the „brand 
names" to the AFNOR definitions on the basis 
of the chemical composition 
Les prix ci­dessus figurent dans les barèmes 
des producteurs avec indication de la « marque » 
et de sa composition chimique. Nous avons 
opéré le rattachement des « marques » aux 
appellations AFNOR sur la base de la compo­
sition chimique 
2 ­»■ < 3 mm ­ cold rolled 
2 —> < 3 mm ­ laminé à froid 
Discount : 
à) for ferritic steels : 5 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
o) for austenitic steels : 2 % of the basis price 
excluding extra for alloy variations 
Rabais : 
α) pour aciers ferritiques : 5 % sur prix de 
base sans extra d'alliages 
6) pour aciers austenitiques : 2 '/, sur prix de 
base sans extra d'alliages 
Prezzi base franco partenza stabilimento 
Basisprijzen af fabriek 
1 prezzi di cui sopra figurano nei listini dei 
produttori con indicazione della « marca » e 
della sua composizione chimica. Abbiamo 
ricollegato le « marche » alle denominazioni 
AFNOR sulla base della composizione chimica 
Bovengenoemde prijzen zijn in de prijsschalen 
van de producenten vermeld onder opgave van 
het „merk" en de chemische samenstelling. Wij 
hebben de „merken" op basis van de chemische 
samenstelling bij de benamingen van AFNOR 
ondergebracht 
2 —·­ < 3 mm ­ laminato a freddo 
2 —<· < 3 mm ­ koud gewalst 
Ribasso : 
α) per acciai ferritici : 5 % sui prezzi base non 
compresi sovrapprezzi per leganti 
b) per acciai austenitici : 2 % sui prezzi base 
non compresi sovrapprezzi per leganti 
Korting : 
α) voor ferritische staalsoorten : 5 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
6) voor austenitische staalsoorten : 2 % op 
basisprijzen excl. legeringstoeslagen 
30­4­74 93 
RUSTFRIT STÅL, PLADER 
ROSTFREIER STAHL, BLECHE 
STAINLESS STEEL, PLATES 
ACIER INOXYDABLE, TOLES 
ACCIAI INOSSIDABILI, LAMIERE 
CORROSIEVAST STAAL, PLATEN 
ITALIA (I) Ut./kg (1) 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
MUano 
MUano 
Pont-St-Martin 
(Aosta) 
X 15 C 13 
410 
<0.15 
— 12,5 
685 
685 
685 
X 1 2 C 1 7 
430 
<0 ,12 
— 16 
X15CN-
18-08 
302 
<0,15 
18 
9 
500-* < 1000kg 
685 
685 
685 
1.035 
1.035 
1.035 
X8CN-
19-10 
304 
<0,08 
19 
10 
1.035 
1.035 
1.035 
X 3 C N -
18-11 
304L 
< 0,03 
19 
10 
1.130 
1.130 
1.130 
X8CNT-
18-10 
321 
<0,08 
18 
10,5 
+ Ti 
3-> < 5 
1.130 
1.130 
1.130 
X8CND-
17-12 
316 + Ti 
<0,08 
17 
12 
< 2 , 5 
+ Ti 
mm 
1.410 
1.410 
1.410 
UNI 
AISI 
C 
Cr 
Ni 
Mo 
Richtanalyse ! 
Medium content 
' Analyse indicative 
Analisi media 
Gemidd. analyse 
Producenter - Produzenten 
Manufacturera - Producteurs 
Produttori - Producenten 
Fiat 16"3"74 
Terninoss 1S"8·74 
Ilssa-Viola 14"3"74 
(1) Basispriser af varmtvalsede plader 
Grundpreise for warmgewalztes Blech 
Basis price for hot rolled plate 
Prix de base pour tôles laminées à chaud 
Prezzi base per lamiere laminate a caldo 
Basisprijzen voor warmgewalste platen 
94 30-4-74 
KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROULEMENTS 
ACCIAI PER CUSCINETTI 
KOGELLAGERSTAAL 
DEUTSCHLAND (BR) (D) DM/100 kg (1) 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 80 mm 
71,30 
76,80 
86,30 
— 
— 
86,30 
86,30 
86,30 
86,30 
71,30 
131,30 
— 
87,80 
1,42 (2) 
0,85 (3) 
1,05(4) 
Stang stài 
Stabstahl 
Bara 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 30 -t- < 70 mm 
92,10 
98,60 
108,10 
108,10 
— 
108,10 
108,10 
108,10 
108,10 
92,10 
153,10 
— 
110,10 
1,67(2) 
1,00 (3) 
1,24(4) 
Valse tråd 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
8 < 10 mm 
104,80 
114,90 
— 
114,90 
— 
— 
— 
114,90 
97,90 
159,90 
114,90 
114,90 
10-*<12mm 
102,90 
111,90 
— 
111,90 
— 
— 
— 
111,90 
96,10 
156,90 
111,90 
111,90 
1,67(2) 
1,00(3) 
1 ,24(4) 
DIN-Bezeichnung 
DIN Specification 
Désignation DIN 
Designazione DIN 
Wst Nr 3505 DIN-benaming 
100 Cr 6 
(C 1 %-Cr 1,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Böhler i"1"71 (2) 4"1"71 
Buderus 3-1"73 (2) 4"1"71 (6) i"4"74 
DEW 3-1"74 (4) 3"7-73 (6) 1"4-74 
Walzwerke Einsal 2"1"74 (2) i"1"71 (6)1"4"74 
EschweUer Bergwerksverien 2-1"74 (4) 2"1"74 (6) 1"4"74 
Klöckner-Werke -*-1-74 (2) 4"---71 (6) 1"4"74 (4) 1-4"74 
Krupp (Bochym) 2---"74 (2) 5-1"71 (6) i"4"74 
Maximilianshütte i"1"74 (4) i"7"73 (6) *·-4"74 
Röchling-Burbach 2"1"74 (3) O"4"73 (6) 1"4"74 
Stahlwerke Südwestfalen 2"1"71 (4) 2"7-73 (6) χ-4"74 
Witten ϊ-*·-74 (4) (6) χ-4"74 
Arbed-F & G 2"1-74 (4) 2-1"74 (6) 1"4-74 
ZoUern Stahl und Metall 22"1"74 (4) M-1'7* 
(1) Baispriser af fabrik-føratvalsede 
Grundpreise ab Werk - schwarzgewalzt 
(2)(3)(4) Legeringsoverprise 
Legierungszuschlag 
► (5) 
► (6) 
DM 130,— Schrottzuschlag 
Basis price ex works, primary rolled 
Prix de base, départ usine - brut de laminage 
Extra for alloy variations 
Extra d'alliages 
+ D M 130,— Extra for scrap 
+DM 130,— extra ferraille 
Prezzi base, franco partenza stabilimento 
grezzo di laminazione 
Basisprijzen af fabriek - ruwgewalst 
Sovrapprezzi per leganti 
Legeringstoeslag 
+ DM 130,-
+ DM 130,-
. extra rottame 
- extra voor schroot 
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KUGLELEJESTÅL 
WÄLZLAGERSTAHL 
STEEL FOR BEARINGS 
ACIER POUR ROUIJEMENTS 
ACCIAI PER ClJSCINETn 
KOGELLAGERSTAAL 
FRANCE (F) FF/t (D 
► 
► 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Le Creusot 
St-Juéry (Tarn) 
Af fabrik f 
Ab Werk 
Ex works 
Départ usine 
Franco stabilimento 
produttore 
Af fabriek 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
8 0 - * < 200 mm 
1.754,— 
1.754 — 
1.764 — 
1.754,— 
1.754,— 
1.754,— 
Stangstål 
Stabstahl 
Bars 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
3 0 - * < HO mm 
2.041 — 
2.041 — 
2.051 — 
2.041,— 
2.041,— 
2.041 — 
3.050,— 
Valsestai 
Walzdraht 
Wire rod 
FU machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 7 mm 
2.214 — 
— 
— 
2.214 — 
2.214,— 
2.214,— 
-, 
AFNOR-Bezeichnung 
AFNOR-Spedfication 
Désignation AFNOR 
Designazione AFNOR 
AFNOR-benaming 
100 C 6 
' (C 1 %-Cr 1,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturera 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Creusot-Loire (Creusot) i"2"74 (3)χ-4-74 
Saut-du-Tarn •J"2"74 (3) 1"4*74 
Marrei i"2"74 (3) χ-4"74 
Pompey1"2"74 (3) 1"4"74 
S.A.F.E. i-2-74«)1"4"74 
Ugine-Aciers 1-2"7* (3) x"4-74 
Aubert et Duval t-S-74 
(1) Basispriser og dimensionsoverprise 
Grundpreise einschl. Abmessungsaufpreise 
► (2) 
► ( 3 ) + 145 FF/t 
Basis price including extra for dimensions 
Prix de base, extra de dimensions inclus 
Prezzi base, incluso extra di dimensione 
Basisprijzen inclusief toeslag voor afmetingen 
ITALIA (I) Ut./kg 
► 
► 
► 
► 
Basispunkt 
Parit. 
Basing Point 
Milano 
MUano 
Aosta 
Mestre 
Sesto San Giovanni 
Torino Dora 
Vicenza 
Halvfabrikater 
Halbzeug 
Semis 
Demi-produits 
Semi-prodotti 
Halffabrikaten 
> 70 mm 
222 
211 
211 
234 
211 
207 
S tangs tål 
Stabstahl 
Bara 
Barres 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
> 25 -> < 90 mm 
246 
241 
241 
271 
241 
237 
280 
Valsestai 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella e bordione 
Walsdraad 
> 6 , 5 - * < 13 mm 
253,05 
— 
— 
— 
249 
(5-13 mm) 
-, 
UNI-Bezeichnung 
UNI-Specification 
Désignation UNI 
Designazione UNI 
Uni-benaming 
100 Cr 6 UNI 3.097 
(C 1 %-Cr 1,5 %) 
Producenter - Produzenten - Manufacturers 
Producteurs - Produttori - Producenten 
Pugliesi 28"3-74 
Bolzano 20"3"74 
Cogne (Sias)18-3-74 
SAFAU 18"8"74 
Breda (Sias)18-8"74 
Fiat20"3"74 
Valbruna 27"3- 74 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
► 
► 
► 
► 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Groupement des hauts fourneaux 
et aciéries belges A.S.B.L. 
Comité de la sidérurgie belge 
Groupement des relamineurs belges 
du fer et de l'acier 
Union belge des fabricants de tôles 
galvanisées 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
Allegheny-Longdoz S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution: 
1. Allegheny-Longdoz-
Nederland 
2. Allegheny-Longdoz France 
3. Verfaufniederlassung 
Deutschland 
4. Allegheny-Longdoz 
(UK) LTD 
5. Allegheny-Longdoz 
Deutschland G.m.b.H. 
S.A. Laminoirs d'Anvers-
Antwerpse Walserijen N.V. 
Adresse commerciale 
Soco thy 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
47, rue Montoyer 
1040 Bruxelles 
35, rue Belliard 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
13.38.20 
13.38.20 
13.38.20 
12.51.67 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Groupacier 
Bruxelles 
Groupacier 
Bruxelles 
Relamacier 
Bruxelles 
Togal 
Bruxelles 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Groupacier-Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier-Bru 
Bruxelles 
21 287 
Groupacier-Bru 
21 287 
Togal-Bru 
22 185 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
Location 
of the 
plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
1000 Bruxelles 
6, boulevard de 
Berlaimont 
Genk 
Klein Langerloo 
(Boîte postale 7) 
Amsterdam 
Willemsparkweg 52 
75008-Paris-7e 
9, rue Chevert 
43 Essen 
Kettwigerstrasse 60 
Sheffield 
32, Cumberland Street 
Büro Süd 
Fellbach/b. Stuttgart 
2120 Schoten (Antwerpen) 
38, Metropolestraat 
Marcinelle 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
18.39.08 
(011) 539.81 
76.30.30 
705-88-70 
23.95.51 
770.04 
58.78.18 
45.68.64 
(07) 36.01.90 
Allegdoz 
Bruxelles 
Aldozg 
08579895 
Laminoirs 
Antwerpen 
Allegdoz 
Bruxelles 
21 979 
39 058 
16 560 
25 778 
54 325 
72 548 18 
Laminoirs 
Antwerpen 
51 700 
51 233 
Genk 
Klein Langerloo 
(Limburg) 
(Tél. 011/539.82 
Télex 1158) 
Schoten 
(Antwerpen) 
Schoten 
Metropolestr. 
38 
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BELGIE­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
3. « Distrisid » ­ Société pour 
la distribution de produits 
sidérurgiques 
4. Thymarmon 
Eisen und Stahl GmbH 
S.A. Armco­Bruxelles 
(voir : Cockerill) 
S.A. Boechoutse Metaalfabrieken 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Usines Gustave Boël S.A. 
La Brugeoise et Nivelles S.A. 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
► Bureau technique de fonderie S.A. 
S.A. des Forges de Clabecq 
Entreprises de distribution : 
1. Sococlabecq 
Société commerciale 
de Clabecq, S.A. 
2. Pour les Pays-Bas 
B.V. Handelsmaatschappij 
Clabecq 
S.A. Cockerill-Ougrée-Providence 
et Espérance-Longdoz 
(abrégé : « Cockerill ») 
(Groupes belges) 
Adresse commerciale 
Groupe : « Liège I » 
Groupe : « Liège II » 
Adresse 
Adres 
59000-Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
4 Düsseldorf 
Am Wehrhahn 12 
2530 Boechout-Antwerpen 
27, Heuvelstraat 
1050 Bruxelles 
249, chaussée de Vleurgat 
7100 La Louvière 
2, rue des Rivaux 
1400 Nivelles 
85, rue Henri-Pauwels 
1000 Bruxelles 
3, rue Montagne-du-Parc 
1040 Bruxelles 
95, rue Frédéric-Pelletier 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
1361 Clabecq (Prov. de 
Brabant) 
2110 Voorbug 
Prinses Mariannelaan 19 
(Boîte postale 3026) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscamp 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) 1, avenue Adolphe 
Greiner 
Téléphone 
Telefoon 
64.82.74 
35.81.25 
(03) 55.27.96 
44.48.38 
(064) 231.21 
(064) 281.31 
(067) 
221.51 Nivelles 
33.73.23 
35.05.56 
Bruxelles 
55.77.55 
Bruxelles 
55.77.55 
(070)900306 
Liège (04) 
42.00.50 
Liège (04) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Distrisid 
Maubeuge 
BMF 
Boechout 
Antwerpen 
Boël 
La Louvière 
Brunivel 
Nivelles 
Butechnic 
Bruxelles 
Forges-Clabecq 
Bruxelles 
Forges-Clabecq 
Bruxelles 
Clabecq 
Voorbug 
Cockerill Liège 
Cockerill 
Seraing 
Télex 
Telex 
thym-d 
85 87 090 
31 018 
Boël-la-Lvr 
57 228 
07 312 
26 397 
btfb 
Bruxelles 
21253 
Bruxelles 
21253 
31090 
CKL Lg b 
041 246/247 
CKL Sg b 
41 225/226 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Boechout 
Antwerpen 
La Louvière 
Nivelles -
Département 
galvanisation 
Ougrée-Liège 
(rueL.Joset, 17) 
Clabecq 
Ittre 
1. Chertal 
2. Liège-
Longdoz 
3. Ougrée 
4. Seraing 
1. Jemeppe-sur-
Meuse 
2. Liège-
Longdoz 
3. Tilleur 
(Tél. 
(04) 33.79.10 
33.79.43 
33.78.30) 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
Adresse 
Adres 
Téléphone 
Telefoon 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Télex 
Telex 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
S.A. Phénix­Works 
Entreprise de distribution : 
Eurinter S.A. 
Picart & Beer 
(voir : SADACEM) 
Pontinox S.P.A. 
(voir : Allegheny­Longdoz) 
Laminoirs du Ruau S.A. 
Entreprise de distribution : 
Frère­Bourgeois Commerciale 
­S.A. 
«SADACEM»­ Division «Sadaci» 
­ S.A. d'application de la chi­
mie, de l'électricité et des 
métaux 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution : 
« Socotroisem » ­ Société 
commerciale des mines, mi­
nerais et métaux 
(pour la Belgique et la 
France) 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint­Eloi 
S.A. Ateliers de construction 
et galvanisation Saubleins 
« Socothy » S.A., Socothy N.V., 
Marcinelle 
(voir : Forges de Thy­
Marcinelle et Monceau; 
Laminoirs à'Anvers) 
4110 Flémalle­Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
4110 Flémalle Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover, 1 
6031 Monceau­sur­Sambre 
157, rue de Trazegnies 
(Boîte postale 46) 
6000 Charleroi 
11, boulevard Tirou 
(Boîte postale 29) 
9000 Gent 
Langerbruggekaai, 9­13 
1040 Bruxelles 
31, rue de la Science 
1050 Bruxelles 
534, avenue Louise 
6420 Thy­le­Château 
(Prov. de Namur) 
115, rue du Moncia 
6040 Jumet­lez­Charleroi 
18, rue Wattelar 
33.78.19 
(10 lignes) 
33.78.40 
(10 lignes) 
33.49.30 
Charleroi 
32.00.88 ■ 
(5 lignes) 
Charleroi 
31.00.50 
(10 lignes) 
(09) 53.86.41 
(10 lignes) 
(02) 13.78.90 
(30 lignes) 
(02) 49.80.65 
Charleroi 
61.13.11 
(3 lignes) 
Charleroi 
(07) 35.09.94 
Borgal 
Liège 
Eurinter 
Liège 
Ruau 
Marchienne­
au­Pont 
Frebour 
Charleroi 
Sadaci 
Gent 
Tractionel 
Socotroisem 
Bruxelles 
Eloi 
Thy­le­Château 
Société 
Saubleins 
Jumet 
Borgal 
Liège 
41­257 
Borgal 
Liège 
041­210 
(41­499) 
51­237 
Ruau 
Marchienne 
Frebourg 
Char 
51­223 
51­236 
Gent 
11295 
21514­25394 
1. Bruxelles 
Troisem 
02­21489 
2. Bruxelles 
Troisemdas 
22834 
Char 
51­291 
Flémalle­Haute 
(Prov. de Liège) 
Monceau­sur­
Sambre 
Langerbrugge­
Gent 
Thy­le­
Château 
(Prov. de 
Namur) 
Jumet 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
« Sidmar » ­
Maritieme staalnijverheid Ν.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Sidmar 
2. S.A. Columéta 
3. S.A. Cockerill 
Groupe « Liège I » 
(pour produits à chaud) 
Groupe « Liège II » 
(pour produits à froid) 
4. Acciaierie & Ferriere 
Lombarde Falck, S.p.a. 
Forges de Thy­Marcinelle 
et Monceau S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. « Socothy » S.A., 
Socothy N.V., Marcinelle 
2. « Distrisid » 
Société pour la distribution 
de produits sidérurgiques 
(pour la France) 
3. Thymarmon . 
Eisen und Stahl GmbH 
(pour l'Allemagne) 
Thymarmon 
(voir : Forges de Thy­
Marcinelle et Monceau) 
« Troisem »­Société commer­
ciale des mines, minerais 
et métaux 
(voir : « Sadacem ») 
Adresse 
Adres 
9020 Gent 2 
51, President J.F. Ken­
nedylaan 
Luxembourg 
17, avenue de la Liberté 
(Boîte postale 1802) 
4000 Liège 
60, rue d'Harscaux 
4100 Seraing 
(Prov. de Liège) 
1, avenue Adolphe 
Greiner 
20121 MUano 
Corso G. Matteotti 
(Boîte postale 1179) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
Charleroi) 
6001 Marcinelle 
136, rue de Marchienne 
(Boîte postale 257, 
6001 Charleroi) 
59601 Maubeuge (France) 
Boulevard de l'Europe 
Bâtiment suisse 
(Boîte postale 72) 
Düsseldorf 
Am Wehrhahn 12 
Téléphone 
Telefoon 
(09) 45.04.10 
& (09) 45.04.80 
479 21 
(04) 42.00.50 
(04) 34.08.10 
(04) 34.28.10 
(04) 34.29.50 
709 651 
(07) 36.01.90 
(07) 36.01.90 
64.82.74 
35.81.25 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Sidmarstaal 
Gent 
407, Columéta 
Lux 
Eldoz­Liège 
Cocrilougré SG 
Acferlo 
Milano 
Thymar 
Charleroi 
Thymar 
Charleroi 
Distrisid 
Maubeuge 
Télex 
Telex 
Sidmar 
Gent 
011­491 492 
Columéta Lux 
407 
Eldoz­Liège 
(041) 246­247 
Cocrilougré 
SG­Liège 
(041) 225­226 
Acferlo­Milano 
31248 
Thymar B 
051­233 
Thymar­B 
051­233 
thym­d 
85 87 090 
Localisation 
des usines 
Plaats der fabrieken 
Gent 
(51, Pres. J.F. 
Kennedylaan) 
1. Marcinelle 
2. Monceau­
sur­Sambre 
(Tél. 07­
32.45.80) 
(Télex 051­
231) 
3. Moncheret 
(Tél. 07­
51.10.05) 
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DANMARK (DK) 
Virksomheden 
Verbände 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Adresse 
Anschrift 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
Telegramadresse 
Telegrammadresse 
Cable address 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Telex 
Fernschreiber 
Telex 
Télex 
Telescrivente 
Telex 
Fabriksanlæggets 
placering 
Standort 
der Werke 
Localisation 
des usines 
Location 
of the 
plants 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der fabrieken 
Foreningen af danske 
Stålproducenter 
Det Danske Staalvalse­
værk A/S 
DK-3300 Frederiksværk 
03 120333 STAALVA 40191 staal dk 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Enterprises 
Piants 
Imprese 
Ondernemingen 
Det Danske Staalvalsevaerk A/S DK-3300 Frederiksværk 03 120333 STAALVA 40191 stalva dk Frederiksværk 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Anschrift Telefon Telegrammaddress Fernschreiber Standort der Werke 
Walzwerk Becker KG- «Wabeck» 
Gebr. Benteler 
(siehe Faderwerk) 
«Berghütte »- Hessische Berg- und 
Hüttenwerke AG 
Bergische Stahl-Industrie 
Remscheid 
« Best »-Bayerische Elektro-
stahlwerke GmbH 
Stahlwerke Bochum AG 
Vertriebsunternehmen 
1. Otto Wolff AG 
2. EBG-Elektroblech-
j>. Gesellschaft mbH 
Gebr.Btthler&Co.AG 
Edelstahlwerk 
Offizieller Firmensitz 
535 Euskirchen-Euenheim 
Johannesstraße 28 
(Postfach 1527) 
633 Wetzlar/Lahn 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
(Postfach 1769) 
563 Remscheid 1 
Papenbergerstraße 38 
(Postfach 100740) 
8901 Herbertshofen 
Industriestraße 1 
(Postfach 1120) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 2429) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
463 Bochum 
Castroper Straße 228 
(Postfach 606) 
4 Düsseldorf-
Oberkassel 1 
Hansa-Allee 321 
(Postfach 130 u. 150) 
4005 Büderich bei 
Düsseldorf 
Böhlerstraße 1 
48 26/28 
4971 
4141 
(08271) 2071 
Bochum 
(02321) 
6141 
(0221) 
20411 
Bochum 
(02321) 
6141 
5871 
5871 
Düsseldorf 
WbcK 
Euskirchen 
Berghütte 
Wetzlar 
Stahlindustrie 
Remscheid 
Stahlwerke 
Bochum 
Eisenwolff 
Köln 
Stahlwerke 
Bochum 
ebg d 
Böhlerstahl 
Düsseldorf 
Böhlerstahl 
Düsseldorf 
8869 131 wbck 
walzbecker ekn 
0483841 
8513858 
bsigd 
0533188 
0825821 
8881472 
0825823 
0858 4526 
0858 4526 
Euskirchen-
Euenheim 
Hüttenwerk 
Wetzlar 
1. Remscheid 
2. Stachel­
hausen 
Herbertshofen 
2. Bochum 
1. Neviges 
Meerbusch/ 
Büderich 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Bölliiighaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz­ u. 
Hammerwerke) 
Gußstahlwerk Carl Bönnhoff 
Borsig GmbH 
Röhrenwerke Bous/Saar GmbH 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Stahlwerk Carp & Hones KG 
Zweigbetrieb der DEW. 
Davum­Exportation 
(siehe Dillinger Hüttenwerke) 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) 
Vertriebsunternehmen : 
(für Massenstähle) 
1. «ΑΤΗ»­August­Thyssen­
Hütte 
(für Walzdraht) 
2. Thyssen­Niederrhein 
Aktien­Gesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke 
Vertriebsunternehmen : 
1. « Saarlux » ­ Eisen­ und 
Stahlgesellschaft Saar­
Luxemburg GmbH (für 
Deutschland alle Produkte) 
2. (für Frankreich, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Valor » 
3. (für den Export, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
« Daval » 
4. (für Frankreich und Ex­
port, nur Weißblech) 
« Sté Le Fer Blanc » 
Dörrenberg Edelstahl GmbH 
Duisburger Kupferbütte 
Vertriebsunternehmen : 
Klüser & Co. KG 
Anschrift 
5802 Wcttcr/Ruhr 
Kaiser Straße 50 
(Postfach 5) 
1 Berlin 27 
Berliner Straße 19/37 
(Postfach) 
6626 Bous/Saar 
(Postfach 120) 
633 Wetzlar / Lahn 
Buderusstraße 25 
(Postfach 204) 
4150 Krefeld 1 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730/740) 
415 Krefeld 
Oberschlesienstraße 16 
(Postfach 730) 
6638 Dillingen/Saar 
(Postfach 158) 
7 Stuttgart 1 
Räpplenstraße 17 
(Postfach 2980) 
75008 Paris 
17, rue de Surène 
92202 Neuilly­sur­Seine 
56, avenue Charles de 
Gaulle 
75008 Paris 
1, rue Paul Baudry 
5252 Ründeroth 
Hammerweg 7 
(Postfach 108/109) 
41 Duisburg 
Werthauser Straße 220 
(Postfach 11) 
56 Wuppertal­Barmen 
Ferdinand­Thun­Straße 21 
Telefon 
(02335) 5091 
(030)43011 
22 21­22 24 
(06441)741 
83 34 01 
83 34 03 
(02151) 831 
(06831)70011 
22 10 61 
265­1840 
637­6500 
359­9731 
Engelskirchen 
02263/5021 
(02131)6011 
(02121) 551774 
Telegramm adresse 
Stahlguß 
Wetterruhr 
Borsig, 
Berlin 
Röhrwerk 
Bous/Saar 
Edelstahl 
Wetzlar 
DEW Krefeld 
DEW 
Krefeld 
Dillingerhütte 
Dillingensaar 
6638 
Saarlux 
Stuttgart 
Ventacilor 
Paris 8 
Daval 
Paris 
Dörrenberg 
Ründeroth 
Kupferhütte 
Duisburg 
Eisen Klüser 
Wuppertal­
barmen 
Fernschreiber 
0823249 
0181621 bors 
0443128 
0483 843 
ebu 
WZ 
0853 361 
0853847 
dewkrefeld 
huettenw 
dilng 
0443711 
0723659 
65806 
62480 
Daval nllsn 
65248 
wendelor 
Paris 
0884545 
0855863 
8591/834 
Standort der Werk· 
Wetter/Ruhr 
1. Berlin­Tegel 
2. Gladbeck/ 
Westf. 
Bous/Saar 
Wetzlar/Lahn 
Krefeld 
Krefeld 
1. Dillingen 
2. Sollac 
(Moselle) 
Frankreich 
Ründeroth 
Duisburg 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk 
Oberkassel 
(siehe Rheinstahl Gießerei kG) 
«EGB»-Elektroblech 
Gesellschaft GmbH 
(stehe Stahlwerke Bochum) 
Walzwerke Einsal GmbH- « EW » 
Vertriebsunternehmen : 
Walzwerk Einsal 
Exportbüro Düsseldorf 
Edelstahlwerke Erkenzweig & 
Schwemann 
Eschweiler Bergwerks-Verein 
Hüttenbetriebe- « E.B.V. » 
Offizieller Firmensitz 
► Vertriebsunternehmen : 
1. Columéta 
2. Artewek 
Favosar SA 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Burbach GmbH) 
Rheinstahl Hüttenwerke AG 
Werk Friedrich-Wilhelms-Hütte 
Fttrstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Anschrift 
5992 Nachrodt/Westf. 
Altenaer Straße 185 
(Postfach 2) 
4 Düsseldorf 
Prinz-Georg-Straße 17 
58 Hagen/Westf. 
Fabrikstraße 1 
(Postfach 1423) 
518 Eschweiler-Aue 
Pumpe 47 
5122 Kohlscheid 
Roermonder Straße 25 
Luxemburg, 
17, avenue de la Liberté 
5 Köln, 
Subbelratherstr. 13 
(Postfach 100 124) 
433 Mülheim/Ruhr 
Friedrich-Ebert-Straße 100 
(Postfach 420) 
Telefon 
Altena/Westf. 
3441 
48 57 58 
2 25 55 
2 50 51 
511 
Luxemburg, 
47 92-1 
Köln 
57291 
4 76 11 
Telegrammadresse 
Einsalstahl 
Nachrodtwestf 
Schwemann-
stahl 
Hagen/Westf. 
Bergwerks-
Verein 
Eschweiler-Aue 
Bergwerks-
Verein 512 
Herzogenrath. 
Columéta 
Luxemburg 
Artewek 
Köln 
Eisenwerke 
Mülheimruhr 
Fernschreiber 
08229358 
stahl 
nachrodt 
08584762 
Westernsteel 
Düsseldorf 
0823874 
Södingstahl 
hgn 
0832182 
ebv 
huette ewr 
08329513 
ebv 
kolscheid 
407 und 424 
Columéta 
Luxemburg 
0888 1275 
0856846 
eisenw 
muelh 
Standort der Werke 
Nachrodt/ 
Westf. 
Hagen 
Eschweiler-Aue 
1. Mülheim/ 
Ruhr 
2. Duisburg-
Meiderich 
30-4-74 27 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Walzwerk « Grillo-Funke », 
GmbH 
Hagener Gußstahlwerke Remy 
GmbH 
Halbergerhütte GmbH 
« HSW » - Hamburger 
Stahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH »-Korf Industrie und 
Handel GmbH & Co. KG 
HenrichshUtte 
(siehe Ruhrstahl) 
Heros-Stahl 
(siehe Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG) 
Hessische Berg- und Hüttenwerke 
AG - « Berghütte » 
(siehe « Berghütte ») 
► 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG 
► Hoesch Siegerlandwerke AG 
Remy GmbH 
(siehe Hagener Gußstahlwerke) 
r Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
Anschrift 
465 Gelsenkirchen 
Bochumer Straße 86 
(Postfach 849 u. 860) 
465 Gelsenkirchen 
Kurt-Schumacher-
Straße 95 
(Postfach 2329) 
58 Hagen 
Eckesayer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
6604 Brebach/Saar 
Saarbrücker Straße 51 
(Postfach 1170) 
2103 Hamburg 95 
Dradenaustraße 33 
(Postfach 229) 
757 Baden-Baden 
Ludwig-Wilhelm-Straße 15 
(Postfach 508) 
46 Dortmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 902) 
585 Hohenlimburg/ 
Westfalen 
Oegerstraße 120 
(Postfach 168, 170) 
59 Siegen/West falen 
Hindenburgstraße 5-7 
(Postfach 46) 
46 Dortmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 301) 
Telefon 
2 00 61-69 
4071 
(02331) 26251 
Saarbrücken 
(0681) 8701 
040 
74 08-1 
(07221)2051 
84 41 (0231) 
(02334)881 
(0271) 5861 
(0231) 8451 
Telegrammadresse 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Grillo-Funke 
Gelsenkirchen 
Remystahl 
Hagenwestf 
Halberger­
hütte 
Brebach Saar 
Korf 
Baden-Baden 
Hoeschhütten 
Dortmund 
Hoesch 
Hohenlimburg 
Stahlunion 
Siegen 
Westfalen­
kontor 
Fernschreiber 
0824861 
824848 
823786 
Saarbrücken 
04428830 
213 457 
hswd 
0784225 
822141 
hoew 
0821891 
hoeh hlbg. 
0872 825 
822 144 
Standort der Werke 
Gelsenkirchen 
Gelsenkirchen 
Hagen/Westfalen 
1. Brebach/Saar 
2. Ludwigs­
hafen/Rhein 
Hamburg 
1. Werk West-
falenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
1. Hohen­
limburg 
2. Schwerte 
1. Wissen 
(Siegen) 
2. Kreuztal/ 
Eichen 
3. Dortmund 
4. Hamm 
5. Hohen­
limburg 
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Unternehmen 
Albert Hoffmann- Elektro-
Gußstahlwerk OHG 
Ibach Stahlwerke KG 
Stahlwerk Kabel 
(siehe Stahlwerk Kabel 
C. Pouplier jr.) 
Kind & Co. Edelstahlwerk 
► Klöckner-Werke AG 
► Klöckner-Werke AG 
Hütte Bremen 
► Klöckner-Werke AG 
Georgsmarienhütte 
► 
Klöckner-Werke AG 
Hütte Haspe 
Klöckner-Werke AG 
Hütte Mannstaedt 
t». Klöckner-Werke AG 
Osnabrück 
Anschrift 
518 Eschweiler 
(Krs. Aachen) 
Bergrather Straße 66-70 
(Postfach 280) 
563 Remscheid-
Reinshagen 
Tannenstraße 10 
(Postfach 130246) 
5276 Wiehl Bielstein/ 
Rhld. Bie Isteiner Straße 4 
(Postfach 2185) 
41 Duisburg 
Mülheimer Straße 50 
Klöcknerhaus 
(Postfach 111) 
28 Bremen 18 
Hüttenstraße 
(Postfach 210220) 
Postanschrift: 
28 Bremen 21 
4504 Georgsmarienhütte 
58 Hagen-Haspe/ 
Westfalen 
Voerder Straße 18 
(Postfach 244) 
521 Troisdorf 
Bez. Köln 
4500 Osnabrück 
Telefon 
21051 
4 72 71 
Sammelnr. 
(02262) 2051 
39 61 
(0421)648-1 
(0541)3221 
4 30 81 
Troisdorf 
77 571 
(0541)3221 
Telegrammadresse 
Albert 
Hoffmann 
Eschweiler 
Ibachstahl 
Remscheid 
Stahlkind 
Bielstein 
Oberbergkreis 
Klöcknerwerke 
Duisburg 
Klöcknerhütte 
Bremen 
Klöcknergmw 
Osnabrück 
Hasperhütte 
Hagen-Haspe 
Klöckner-
Mannstaedt 
Troisdorf 
Fernschreiber 
0832153 
08513872 
ibachstahl rem 
884291 
Kindco 
0855817 
Kwdud 
02 44829 
02 44236 
094742 
0823831 
0823832 
Siegburg 
0883351 
Standort der Werke 
Eschweiler 
Remscheid-
Reinshagen 
Wiehl Bielstein / 
Rhld. 
1. Klöckner-
Werke AG 
Hütte 
Bremen 
2. Klöckner-
Werke AG 
Georgsma­
rienwerke 
3. Klöckner-
Werke AG 
Hütte 
Haspe 
4. Klöckner-
Werke AG 
Mannstaedt-
Werke 
Bremen 
1. Georgsma­
rienhütte 
2. Haspe 
Hagen-Haspe 
Troisdorf 
30-4-74 29 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Vorm. Stahlwerk Krieger 
(siehe Gußstahlwerk Ober-
kassel) 
Kronprinz AG 
► 
**»- Fried. Krupp Hüttenwerke 
AG 
► 
Vertriebsunternehmen : 
(für Bandstahl) 
Verkaufsgemeinschaft 
Bandstahl Fried. Krupp-
Eisen- und Stahlwalzwerke 
Rötzel GmbH 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
« FHH » 
Vertriebsunternehmen : 
« ZSM » - Zollern 
Stahl und Metall 
GmbH & Co. 
Lemmerz-Werke GmbH 
Friedrich Lobmann GmbH 
Anschrift 
565 Solingen-Ohligs 
Weyerstraße 112/114 
(Postfach 97) 
463 Bochum 
Alleestraße 165 
(Postfach 1370) 
7481 Laucherthal/ 
Hohenzollern 
(Postfach Sigmaringen 50) 
7481 Laucherthal 
(Postfach 220) 
533 Königswinter/Rhein 
Ladestraße 5 
(Postfach 1120) 
5812 Herbede/Ruhr 
Ruhrtal 2 
(Postfach 9) 
Telefon 
70 11 
631 
Sigmaringen 
(07571)511 
(07571)511 
(02223)711 
Witten 
30 54 - 30 55 
Telegrammadresse 
Kronprinz­
werke 
Solingen- Ohligs 
Hüttenamt 
Laucherthal 
Hütten amt 
Laucherthal 
Lemmerzwerke 
Königswinter/ 
Rhein 
Walzwerk 
Herbede 
Fernschreiber 
08514843/45 
0825831 
fkhv 
d 
0732549 
fhh Laucher­
thal 
0732 589 
a fhhld 
885243 
08229166 
walzwerk 
hbde 
Standort der Werke 
Langenfeld-
Immigrath 
l.Werk 
Bochum 
(Bochum-Te4. 
Bochum 
5021) 
2.Werk 
Rheinhausen 
3.Werk 
Hohenlimburg 
4.Werk 
Düsseldorf 
Burbach, 
Aulendorf, 
Strass 
b. Neu-Ulm 
Königswinter/ 
Rhein 
Herbede/Ruhr 
30 30-4-74 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
Vertriebsunternehmen : 
Friedrich Lohmann GmbH 
Metallhüttenwerke Lübeck GmbH 
Mannesmann AG 
Mannesmannröhren-Werke AG 
Compagnie des forges et aciéries 
de la Marine, de Firminy et 
de Saint-Etienne (siehe Aktien -
Gesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke) 
Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH 
« Maxhütte » 
F. Meyer-Dinslaken 
Stahl-, Draht- und Röhren­
werke 
« MSW » - Moselstahlwerk 
GmbH und Co. KG 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen in 
Frankreich : 
Neunkirchen-France SA 
Eisenwerk Nürnberg AG 
vorm. J. Tafel & Co. 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(Siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Paderwerk Gebr. Benteler « OH G » 
Stahlwerke 
Peine-Salzgitter AG 
Plettenberger Gußstahlfabrik 
Adolphs & Werner 
Pose-Marre 
Edelstahlwerk GmbH 
Anschrift 
563 Remscheid-Hasten 
Krimstraße 7b 
(Postfach 62) 
24 Lübeck/14 
Hochofenstraße 19/21 
(Postfach 140160) 
4 Düsseldorf 1 
Mannesmannufer 2 
(Postfach 5501) 
4 Düsseldorf 1 
Mannesmann-Hochhaus 
(Postfach 1104) 
8458 Sulzbach-Rosenberg 
Hütte Opf. 
Hauptstraße 51 
(Postfach 1180) 
4220 Dinslaken/Niederrh. 
Hünxer Straße 83 
(Postfach 109) 
55 Trier 
Hafenstrasse 
668 Neunkirchen/Saar 
Landsweilerstraße 
(Postfach 369) 
75-Paris-8e 
87, rue la Boétie 
85 Nürnberg 2 
Äußere Sulzbacher Straße 
60 
(Postfach 660) 
4794 Schloß Neuhaus 
Residenzstraße 1 
(Postfach 24) 
315 Peine 
Gerhardstrasse 10 
(Postfach 1740) 
597 Plettenberg 2 
(Postfach 67) 
4006 Erkrath bei 
Düsseldorf 
Gerberstraße 26 
(Postfach 42) 
Telefon 
4 04 53 
30 60 41 
82 01 
87 51 
81 (09661) 
(63 126)2 134 
0651 
66 081 
(06 821) 1 611 
2 25-07-95 
0911-592041 
Paderborn 
(811) 05254 
(05171)481 
28 58 
64 22 33/36 
Telegrammadresse 
Hütte 
Lübeck 
Mannesmannag 
Düsseldorf 
Mannesmann-
rohr 
Maxhütte 
Sulzbach-
Rosenberg 
Eisenmeyer 
Dinslaken 
Msw 
Trier 
Eisenwerk 
Neunkirchen­
saar 
Neufrance 
Paris 
Tafel 
Nürnberg 
Bentelerwerke 
Paderborn 
Tiegelstahl, 
Plettenberg-
bahnhof 
Posestahl 
Erkrath 
Fernschreiber 
026854 
huette d 
luebeck 
858 1481 
858 1481 
maxhuette 
063837/39 
Dhsur 
0856781 
0444813 
neaga d 
0444814 
neaga d 
28 170 
Paris 
06/22318 
936866/68 
92665 
Spspr 
08201853 
08586774 
Standort der Werke 
Lübeck-Herren-
wyk 
Duisburg-
Huckingen 
Mülheim 
1. Haidhoi" 
2. Sulzbach-
Rosenberg 
Dinslaken/ 
Niederrhein 
Trier 
Neunkirchen 
(Saar) 
Homburg (Saar) 
1. Nürnberg 
2. Veilhof-
straße 91 
Schloß 
Neuhaus 
1. Salzgitter 
2. Peine 
Plettenberg 
Erkrath bei 
Düsseldorf 
30-4-74 31 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen Anschrift Telefon Telegrammadresse Fernschreiber Standort der Werke 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr. 
GmbH 
Rasselstein AG 
Vertriebsunternehmen 
Otto Wolff 
Rasselstein Weißblech-Gesellschaft 
mbH 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Heinrich Reining GmbH 
Stahl- u. Röhren werk 
► Reisholz GmbH 
Remscheider Walz- und Hammer­
werke Böllinghaus & Co. 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy & Co. GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgesellschaft 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy GmbH & Co. KG 
« RDS »- Rhein-Donau-
Stahl GmbH & Co. KG 
(siehe : « Best »- Bayerische 
Elektrostahlwerke GmbH 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe: 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Essen 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
AG, Gelsenkirchen 
Bergische Stahlindustrie, 
Remscheid 
Rheinische Stahlwerke AG, 
Bau- und Wärmetechnik, 
Werk Schalker Verein 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Henrichshütte, Hattingen 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
58 Hagen 1/Westf. 
Gußstahlweg 33 
(Postfach 3509) 
545 Neuwied/Rhein 
Engerser Landstraße 17 
(Postfach 2020) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 2020) 
545 Neuwied/Rhein 
Rheinstraße 71 
(Postfach) 
5 Köln 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 1910) 
4 Düsseldorf 
Freiligrath Straße 1 
(Postfach 6529) 
4 Düsseldorf-Reisholz 
Henkelstraße 209 
(Postfach 130880) 
563 Remscheid 
Neuenkamper Straße 12-20 
(Postfach 100142) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße 112-116 
(Postfach 1340) 
58 Hagen/Westf. 
Eckeseyer Straße 136 
(Postfach 3804) 
(02331) 60061 
(02631)811 
204 11 
25399 
20411 
(0211)44081 
7 401 
(02123) 340057 
2 62 51-53 
2 68 96 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 1 
(Postfach 13) 
2 0181 
Pouplierstahl 
Hagen 
Rasselstein 
Neuwied 
Eisenwolff 
Köln 
Weissblech 
Neuwied 
Eisenhandel 
Köln 
T W 2821 
Stahlreisholz 
Düsseldorf 
Böllinghaus-
walzwerk 
Remscheid 
Remystahl 
Hagen westf 
Rheinstahl­
werke Essen 
0823581 
0867841 
08881472 
0882697 
0867841 
08881472 
8-584771 
8582821 
0823786 
0823786 
0857/275 
0857/276 
Hagen-Kabel 
Westfalen 
1. Andernach 
2. Neuwied 
Andernach 
Remscheid-
Luttringhausen 
1. Reisholz 
2. Immigrath 
Remscheid 
Neuen Kamper-
str. 12-20 
Hagen 
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Unternehmen 
► Rheinstahl 
Hüttenwerke AG 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor 
Westfalen 
Rheinische Stahlwerke 
Bau- und 
Wärmetechnik, Werk Schalker 
Verein 
Rheinstahl Hüttenwerke AG 
Henrichshütte 
Handelsübliche Anschrift 
Offizieller Firmensitz 
^. Rheinstahl Giesserei AG 
> 1. Gelsenkirchen 
► 2. Oberkassel 
Gebr. Röchling Eisenhandel 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Burbach GmbH) 
Stahlwerke Röchling-
Burbach GmbH 
^ a) Verkausstellen Edelstahl : 
Deutschland : 
1. Röchlingstahl GmbH 
Mit Verkaufsstellen : 
2. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Mannheim 
3. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Stuttgart 
4. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Nürnberg 
Anschrift 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 
(Postfach 6980) 
465 Gelsenkirchen 
Hohenzollernsche Straße 
2-4 (Postfach 1767, 1769, 
1980) 
432 Hattingen 
Brucher Straße 27 
(Postfach 360, 380) 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 3 
(Postfach 13) 
465 Gelsenkirchen 
Bochumer Str. 86 
(Postfach 849/860) 
4 Düsseldorf-Oberkassel 
Hansa Allee 167 
(Postfach 230) 
662 Völklingen/Saar 
(Postfach 1980) 
662 Völklingen/Saar 
Richardstraße 10 
(Postfach 1980) 
6881 Mannheim 
Mülheimer Straße 7 
7012 Fellbach bei Stuttgart 
Stuttgarter Straße 108 
85 Nürnberg 
Klingenhofstraße, 14 
Telefon 
(0201) 1061 
(02322) 20841 
(02324)311 
(02141) 20181 
(02322) 1621 
5831 
(06898) 101 
(06898) 101 
(0621) 48001 
(0711) 
551051-53 
(0911) 
51831-33 
Telegrammadresse 
Rheinstahl­
werke 
Essen 
Eisenwerke 
Gelsenkirchen 
Henrichs­
hütte 
Hattingen 
Rheinstahl 
Werke 
Essen 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Oberkasselstahl 
Düsseldorf 
Roebur 662 
Völklingen 
Roebur 
662 Völklingen 
Röchlingstahl 
Mannheim 
Röchlingstahl 
Fellbach 
Röchlingstahl 
Nürnberg 
Fernschreiber 
08579881 
0824781 
822 9974 
8579881 
0824861 
0858 4487 
4429841 
4429 841 
rod 
0462 125 
0723 875 
06 22378 
Standort der Werke 
1. Werk 
Ruhrstahl 
Henrichs­
hütte 
Hattingen/ 
Ruhr 
2. Werk 
Schalker 
Verein 
Gelsenkir­
chen 
3. Werk 
Friedrich-
Wilhelms-
HUtte 
Mülheim/ 
Ruhr und 
Meiderich 
Gelsenkirchen 
Hattingen 
Gußstahlwerk 
Gelsenkirchen 
Gußstahlwerk 
Oberkassel 
1. Völklingen/ 
Saar 
2. Saarbrücken-
Burbach 
30-4-74 33 
DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Unternehmen 
5. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Schwen­
ningen 
6. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Düsseldorf 
7. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Berlin 
8. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Völklingen 
9. Röchlingstahl GmbH 
Geschäftsstelle Hannover 
Frankreich : 
1. « F.A.R.B. » - Forges et 
Aciéries Röchling-Burbach 
Völklingen SA 
Mit Verkaufsstellen : 
2. Secosar S. à r . l . 
Geschäftsstelle Lyon 
3. Secosar S. à r. 1. 
Geschäftsstelle Lille 
4. Secosar S. à r . l . 
Geschäftsstelle Strasbourg 
Belgien : 
SA Les Aciers fins de la Sarre 
Italien : 
Acrocar 
Acciai Röchling-Burbach 
della Saar SpA 
b) Verkaufsstellen Walzstahl : 
Deutschland : 
1. Gebr. Röchling 
Eisenhandels gesellschaft 
KG 
2. Arlewek GmbH 
Frankreich : 
1. F.A.R.B. - Forges et 
Aciéries Röchling-Burbach 
2. Columéta - Société 
Française Columéta SA 
Benelux, Italien : 
Columéta SA 
Anschrift 
722 Schwenningen a.N. 
Gewerbestraße 55 
4 Düsseldorf 1 
Kasernenstraße, 1-9 
1 Berlin 15 
Kurfürstendamm 42 
662 Völklingen/Saar 
Richardstraße 10 
(Postfach 1980) 
3 Hannover 
Georgstraße 50 
75782-Paris-16e 
30, rue Galilée 
69-Lyon-Villeurbanne 
(Rhône) 
32, rue Antoine-Primat 
59-Lille (Nord) 
148, rue de Marquillies 
67-Strasbourg-Meinau 
(Bas-Rhin) 
11, rue Schertz 
4000 Liège 
64-68, rue de Droixhe 
20128 Milano 
Via Aristotele, 42 
(casella postale 4093) 
6700 Ludwigshafen 
Industriestraße 2 
(Postfach 211160) 
5000 Köln 1 
Subbelratherstraße 13 
(Postfach 100124) 
75782-Paris-16e 
30, rue Galilée 
75008-Paris 
91, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
Telefon 
(07720) 
4331-33 
(0211) 87771 
(0311) 
8818 806 
(06898)10-2338 
(0511) 
13164-66 
723 72 37 
84-75-58 
52-16-68 
343365 
343368 
62.79.10 
2572930 
2572931 
(0621) 5061 
(0221) 57291 
7237237 
2251950 
2259989 
47921 
Telegrammadresse 
Röchlingstahl 
Schwenningen 
Röchlingstahl 
Düsseldorf 
Röchlingstahl 
Berlin 
Röchlingstahl 
Völklingen 
Röchlingstahl 
Hannover 
Acier Sar 
Paris 
Secosar 
Villeurbanne 
Secosar 
Lille 
Secosar 
Strasbourg 
Acifins 
Liège 
Acrocar 
Milano 
Röchling 
Ludwigshafen 
Arlewek Köln 
Aciersar 
Paris 
Columéta 
Paris 
Columéta 
Luxembourg 
Fernschreiber 
0794 564 
8582 891 
184 364 
4429841 
922 850 
27612 
Aciersar 
Paris 
31021 
81027 
87087 
410234 
32543 
Röchling 
Milano 
0464875 
08881275 
27612 
Aciersar 
Paris 
28768 
407 
Luxembourg 
Standort der Werke 
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Unternehmen 
Eisen- und Stahlwalzwerke 
Rötzel GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgemeinschaft für 
Bandstahl, Fried. Krupp-
Rötzel 
Bochum 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
HenrichshUtte 
(siehe Rheinstahl 
Hüttenwerke AG) 
Handelsübliche Anschrift 
Offizieller Firmensitz 
Eisen- und Stahlgesellschaft 
Saar-Luxemburg mbH 
(siehe Dillinger Hüttenwerke) 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Schalker Verein 
(siehe Rheinische Stahlwerke 
Bau- und Wärmetechnik) 
Schwäbische Hüttenwerke 
GmbH « SHW » 
Schwerter Profil 
(Siehe Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG) 
Secosar S .àr . l . 
(siehe Stahlwerke Röchling-
Burbach GmbH) 
Stegener AG, Geisweid 
für Eisenkonstruktion, 
Brückenbau und Verzinkerei 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
- Hauptgeschäftsstelle 
- Verkaufsstelle für Bandstahl 
Schmidt + Clemens Edelstahlwerk 
Edelstahlwerke J.C. Söding & 
Halbach 
Heros-Stahl 
Stahlwerk Stahlschmidt & Co. 
► KG 
Anschrift 
4054 Nettetal 1 
Josefstraße 82 
(Postfach 3160) 
4054 Nettetal-Breyell 
(Rheinland) 
Bochum 
Essenerstraße 240 
432 Hattingen/Ruhr 
Brucher Straße 27 
(Postfach 360 u. 380) 
43 Essen 
Am Rheinstahlhaus 3 
(Postfach 13) 
7083 Wasseralfingen 
Württemberg 
Wilhelmstraße 67 
(Postfach 25) 
593 Hüttental/Geisweid 
Birlenbacher Straße 17 
(Postfach 3340) 
46 Dortmund 
Eberhardstraße 12 
(Postfach) 
585 Hohenlimburg 
Oegerstraße 127 
(Postfach) 
5251 Kaiserau 
58 Hagen/Westfalen 
Am Widey 2 
(Postfach 1423) 
4 Düsseldorf-Heerdt 
Wiesenstraße 30 
(Postfach 190120) 
Telefon 
(02153) 4585 
(02321) 60751 
(02324) 291 
(02 141) 20181 
07361-5021 
Siegen 
(0271) 8021 
(0231) 
84 51 
(02334) 
881 
(02266) 921 
3 10 51 
5 40 51 
Telegrammadresse 
Rötzel-Nettetal 
Breyell 
Krupp-
Bochum 
Henrichshütte 
Hattingen 
Rheinstahl­
werke Essen 
SHW 
Wasseralfingen 
SAG 
Geisweid 
Westfalen­
kontor 
Dortmund 
Westfalen­
kontor 
Hohen­
limburg 
Schmidt-
Clemens 
Södingstahl 
Hagen/Westf. 
Herosstahl 
Düsseldorf 
Fernschreiber 
0854-212 
0825831 
08229974 
Ruhrstahlhattg 
857994 
0713832 
872829 
sag geisweid 
822144 
wkwf q 
0821891 
wkwf d 
0884547 
sek 
0823874 
08 584 476 
Standort der Werke 
1. Breyell/ 
Rheinland 
2. Dinslaken/ 
Niederrhein 
Hattingen/ 
Ruhr 
Wasseralfingen 
1.5940 Hütten­
tal/Geisweid 
2. 5910 Kreuz­
tal/Ferndorf 
Kaiserau 
Bez. Köln 
Hagen/Westf. 
1. Düsseldorf-
Heerdt 
2. Remscheid-
Haddenbach 
3. Berlin 
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Unternehmen 
Vertriebsunternehmen : 
Heros­Stahl, Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
(Geschäftsstellen) 
1. Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
2. Stahlwerk 
Stahlschmidt & Co. KG 
Stahlwerke Südwestfalen AG 
Vertriebsunternehmen : 
(für den Warmbandsektor) : 
Friedrich Thomée 
Handel sgesellschaft 
GmbH 
(fur den Export) : 
Zapp­Fortuna 
GmbH 
J. Tafel & Co. 
(siehe Eisenwerk Nürnberg) 
ο ΑΤΗ » ­ August­Thyssen­Hütte 
AG 
Vertriebsunternehmen : 
1. Thyssen Industriehandel 
GmbH 
2. Thyssen­Niederrhein 
(für Walzdraht ) 
3. Thyssen Qualitätsstahl 
Verkaufsgesellschaft mbH 
Thyssen­Niederrhein AG 
Hütten­ und Walzwerke 
Anschrirt 
7012 Fellbach bei Stuttgart 
Grasiger Rain 11 
1 Berlin 
Wiclefstraße 60­62 
593 Hüttental­
Geisweid (Kreis Siegen) 
Geisweiderstraße 13 
(Postfach 3560) 
598 Werdohl 
Heinrichstraße 6 
(Postfach 21) 
4 Düsseldorf 
Degerstraße 6 
(Postfach 7729) 
41 Duisburg­Hamborn 11 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
41 Duisburg­Hamborn 
Kaiser­Wilhelm­
Straße 100 
(Postfach 67) 
42 Oberhausen 
Essener Straße 66 
Telefon 
5 35 85 
91 84 64 
(0271)8011 
(02392) 531 
(0211)67011 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02131) 5401 
(02132) 881 
Telegrammadresse 
Herosstahl 
Fellbach 
Südwestfalen 
Thomée 
Werdohl 
Fortunastahl 
Thyssenhütte 
Duisburg 
Thyssenhütte 
Duisburg 
Thyssen­Hütte 
Duisburg 
Thyssenquali­
tät 
Duisburg 
Niederrhein 
Oberhausen 
(Rheinland) 
Fernschreiber 
07 22 076 
0872651/52 
826456 
8586352 
0855483 
t h v k d 
0855483 
th v k d 
0855483 
t h v k d 
0855483 
th v k d 
0856837 
nob d 
tnob d 
ι 
Standort der Werke 
1. Geisweid 
2. Dillenburg 
3. Hagen 
4. Werdohl 
5. Nieder­
scheiden 
1. Duisburg/ 
Hamborn 
2. Duisburg/ 
Ruhrort 
3. Duisburg/ 
Meiderich 
4. Duisburg­
Süd/Finnen­
trop 
5. Mülheim/ 
Ruhr 
1. Duisburg­
Hochfeld 
2. Oberhausen 
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Unternehmen 
Trierer Walzwerk AG 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor 
Westfalen 
► Vereinigte Deutsche Metallwerke 
AG (Zweigniederlassung 
Basse & Selve) 
Berghütte Wetzlar 
Edelstahlwerk Witten AG 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
* Edelstahlwerk Witten 
Edelstahl Witten 
Edelstahl Witten 
Anschrift 
56 Wuppertal-Langer­
feld 
Schwelmerstrasse 156 
(Postfach 166) 
599 Altena/Westfalen 
Werdohler Straße 62 
(Postfach 177) 
633 Wetzlar 
Eduard-Kaiser-Straße 38 
581 Witten/Ruhr 
Auestraße 4 
(Postfach 1369) 
1 Berlin 15 
Fasanenstraße 16 
(im Hause Rheinstahl 
Berlin GmbH) 
205 Hamburg 80 
Bergedorfer Straße 118 
Hanseaten-Haus 
28 Bremen 1 
Martini Straße 25 
3 Hannover-Buchholz 
Podbielskistraße 313 
(Postfach 230244) 
4 Düsseldorf 
Bolkerstraße 69 
46 Dortmund-Brechten 
In den Hüchten 45 
(Postfach 3505) 
48 Bielefeld 
Altdorfer Straße Id 
5 Köln-Bayenthal 
Bonner Straße 233 
Postfach 510608 
563 Remscheid 
Lenneper Straße 133 
(Postfach 100304) 
575 Menden 
Walburgisstraße 44 
58 Hagen 
Karl-Ernst-Osthaus 
Straße 47 
7530 Pforzheim 
Adlerstraße 5-7 
4330 Mulheim-Speldorf 
Blotterweg 86 
Telefon 
69 62 74 
(02121) 
(02352) 2081 
871 
591 
(030) 8832532 
(040) 7214060 
(0421) 
32 18 40 
(0511) 
640 212/13 
(0211) 
153 47/48 
(02311) 
800087 
(0521) 847 32 
(0221) 38 56 86 
und 37 49 39 
(02123) 
21031-34 
(02373) 2852 
(02331)511 99 
und 555 48 
(07231) 16781 
(02133) 52109 
Telegrammadresse 
Trierer 
Walzwerk 
Wuppertal 
Verdemet 
Altenawest-
falen 
Berghütte 
Wetzlar 
Edelstahl 
Witten 
Fernschreiber 
08591/858 
08591/190 
08229361 
08229319 
0483841 
8229155 
esw d 
0183437 
rhsbn d 
217919 
245148 
8882281 
8513434 
Standort der Werke 
1. Wuppertal/ 
Langerfeld 
2. Hohenlim­
burg 
3. Hamm 
1. Altena/ 
Westfalen 
(Werk 
Linscheid) 
2. Unna 
1. Wetzlar 
2. Oberscheid 
Witten/ 
Ruhr 
Wetter-
Wengern 
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Unternehmen 
t» Edelstahl Witten 
► Edelstahlwerk Witten 
► Edelst ahí werk Witten 
► Edelst ahi werk Witten 
► Edelstahlwerk Witten 
► Edelst ahi werk Witten 
Edelstahlwerk Witten 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
- Hauptgeschäftsstelle 
- Verkaufsstelle für Bandstahl 
Anschrift 
6600 Saarbrücken 
Kaiserstraße 15a 
(Postfach 871) 
5981 Werdohl-
Kleinhammer 
Burggrafenstraße 24 
(Postfach 12) 
6 Frankfurt 19 
Hemmerichsweg 1 
(Postfach 190150) 
7 Stuttgart-
Zuffenhausen 
Schwieberdinger Straße 
42-44 
(Postfach 400729) 
8 München 80 
Zamdorfer Straße 86 
85 Nürnberg 2 
Kleinreuther Weg 118 
588 Lüdenscheid 
Am Lehmberg 7 
46 Dortmund 
Eberhard Straße 12 
(Postfach) 
585 Hohenlimburg 
Oegerstraße 127 
(Postfach) 
Telefon 
(0681) 37166 
(02392) 7840 
(0611) 746665 
(011)749187 
(0711) 
82 30 44-47 
(089) 
93 20 18/19 
(0911) 
36566/60 
(02351) 
218 65/255 54 
(0231) 
84 51 
(02334) 
881 
Telegrammadresse 
edelstahl 
Stuttgart-
Zuffenhausen 
edelstahl 
München 80 
edelstahl 
Nürnberg 
edelstahl 
Lüdenscheid 
Westfalen­
kontor 
Dortmund 
Westfalen­
kontor 
Hohen­
limburg 
Fernschreiber 
41 32 71 
edlst 
723 550 
edlst 
523474 
edlst 
622 306 
edlst 
822144 
wkwf q 
0821891 
wkwf d 
Standort der Werke 
1. Hoesch AG, 
Dortmund 
mit: 
- Hoesch AG 
Hüttenwerke 
Werke 
Phoenix, 
Union und 
Westfalen­
hütte 
Hoesch AG 
Walzwerk 
Hohenlim-
burg-
Schwerte, 
Werk 
Hohenlim­
burg, 
Ennepetal-
Altenvoerde 
- Hüttenwerke 
Hoesch Sie­
gerland AG, 
Werk Wissen/ 
Sieg, Nieder-
schelden/Sieg 
Eichen bei 
Kreuztal 
- Dörken AG, 
Gevelsberg 
- Trierer Walz­
werk AG, 
Wuppertal-
Langerfeld 
2. Rheinstahl 
Hüttenwerke 
AG, Essen, 
mit : 
- Werk Ruhr­
stahl Hen-
38 25-3-74 
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Unternehmen Anschrift Telefon Telegramadresse Fernschreiben Standort der Werke 
► Theodor Wuppermann GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Wuppermann'sche 
Handelsgesellschaft mbH 
Otto Wolff 
(siehe Rasselstein Weißblech 
Gesellschaft AG) 
(siehe Stahlwerke Bochum) 
Alfred Zeller 
(siehe Eisenwerk 
Annahütte) 
« ZSM » - Zollern Stahl und 
Metall GmbH & Co. 
(siehe Fürstlich Hohenzol-
lernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
(02172) 35 41 
(02172) 35 41 
Wuppermann 
Leverkusen 
Wuppermann 
Leverkusen 
8510836 
8510836 
richshütte, 
Hattingen 
- Rheinstahl-
Gießerei AG, 
Düsseldorf 
3. Edelstahl­
werk Witten 
AG, Witten 
4. Siegener AG, 
Geisweid, 
Hüttental-
Geisweid 
Leverkusen-
Schlebusch 
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DEUTSCHLAND (BR) (D) 
Erzeugungsprogramm für Roheisen und Massenstähle 
Τ = Thomas 
M = Siemens­Martin 
Β = Bessemer 
E = Elektro 
0 2 = LD, LD­AC, OLP Rotor­Stähle, Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unternehmen 
Eisenwerk Annahütte 
Alfred Zeller 
Arbed, Vereinigte Hüttenwerke 
Burbach, Eich, Düdelingen AG 
(siehe auch Luxemburg) 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk St. Ingbert 
2. Werk Boeking 
Vertriebsunternehmen : 
1. Zentral­Verkaufsgesellschaft : 
« Columéta » Comptoir 
Métallurgique Luxemb. SA 
Arbed SA­Arbed­Felten & GuHleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
Badische Stahlwerke AG 
Bandstahl Berlin GmbH 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke) 
Walzwerk Becker KG 
Gebr. Benteler 
(siehe : Paderwerk) 
« Berghütte » Hessische Berg­ und 
Hüttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Hüttenwerk Wetzlar 
« Best «­ Bayerische Elcktrostahl­
werke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« RDS »­Rhein­Donau­Stah! 
GmbH & Co KG 
Stahlwerke Bochum AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Bochum 
2. Werk Neviges 
Vertriebsunternehmen : 
1. Otto Wolff 
2. « EGB » ­ Elektroblech 
mbH 
(für Elektroblech) 
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T = Thomas 
M — Siemens­Martin 
B = Bessemer 
E = Elektro 
O, = LD, LD­AC, OLP 
Rotor­Stähle, Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unternehmen 
Walzwerke AG 
vorm. E. Boeking & Co. 
(siehe Arbed) 
Böllinghaus & Co. 
(siehe Remscheider Walz­ und 
Hammerwerke) 
Gußstahlwerk 
Carl Bönnhoff 
Borsig GmbH 
Röhrenwerke Bous/Saar GmbH 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Capito & Klein AG (Ceka) 
(siehe Bochumer Verein 
für Gußstahlfabrikation) 
Deutsche Edelstahlwerke ­ « DEW » 
Vertriebsunternehmen : 
(für Walzdraht) 
Thyssen ­ Niederrhein 
Aktien­Gesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Dillingen 
2. Werk Sollac 
Vertriebsunternehmen : 
1. Dillinger Hüttenwerke 
2. Eisen­ und Stahlgesellschaft 
Saar­Luxemburg GmbH 
3. Valor 
4. Daval 
5. Sté le Fer Blanc 
Duisburger Kupferhütte 
Vertriebsunternehmen : 
Klüser & Co. K G 
Edelstahlwerk Düsseldorf­
Heerdt GmbH & Co. KG 
Walzwerke Einsal GmbH & Co. KG 
Eschweiler Bergwerks­Verein 
Hüttenbetriebe­« E.B.V. » 
Vertriebsunternehmen : 
1. Columéta, Luxemburg 
2. Artewek, Köln 
Arbed SA­Arbed­Felten & Guilleaume 
Vereinigte Drahtwerke 
(siehe auch Arbed) 
Friedrichshütte AG 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk : 
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Τ = Thomas 
M = Siemens­Mart in 
Β = Bessemer 
E = Elektro 
O , ­ L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unte rnehmen 
Vertriebsunternehmen : 
1. Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
2. Eisenhandel Stein GmbH 
Wehbach 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Friedrich­Wilhelmshütte 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal 
(siehe Laucherthal) 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG, 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen) 
Walzwerke « Grillo Funke » GmbH 
Halbergerhütte GmbH 
« HSW » ­ Hamburger 
Stahlwerke GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
« KIH »­Korf Industrie und 
Handel GmbH & Co. KG 
Henrichshütte 
(siehe Ruhrstahl) 
Gewerkschaft Alte Herdorfer Hütte 
(siehe Friedrichshütte) 
Hessische Berg­ u. Hüttenwerke AG­
« Berghütte » 
(siehe Berghütte) 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg­Schwerte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Wissen 
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Τ = T h o m a s 
M = Siemens­Martin 
Β = Bessemer 
E ­ Elektro 
O , ­ L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s .w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Un te rnehmen 
2. Eichen 
3. Dortmund 
4. Hamm 
5. Hohenlimburg 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
Ibach Stahlwerke OHG 
Kind & Co Edelstahlwerk 
Wiehl/Bielstein 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Bremen 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Haspe 
Klöckner­Werke AG 
Georgsmarienwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Mannstaedt 
Kronprinz AG 
Fried. Krupp, Hüttenwerke AG 
1. Werk Bochum 
2. Werk Rheinhausen 
3. Werk Düsseldorf 
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Thomas 
Siemens­Martin 
Bessemer 
E = Elektro 
Os ­ LD, LD­AC, OLP 
Rotor­Stähle, Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Ë Β It S O 
Unternehmen fm fea PLA IPE PAL LP TF TM Tfc FBe V E 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Laucherthal­
« FHH » 
Lemmerz­Werke GmbH 
Metallhüttenwerke Lübeck GmbH 
Ex 
fa fm fs 
Mx 
0 2 
Mannesmann AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Mannesmann AG Hüttenwerke, 
Werk Huckingen 
fa> Mx 
Ex 
O 
M 
E: 
02x 
Μχ 
E: 
O, 
faz Μχ 
Ε χ 
O 
M) 
E­
M: 
Ε χ 
O 
Mannesmannröhren­Werke AG 
Betriebsabteilung Mülheim 
Μχ 
Ex 
Ο „χ 
Μχ 
Ex 
Eisenwerk­Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH 
« Maxhütte » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Sulzbach­Rosenberg 
2. Haidhof 
3. Salzgitter 
o2 
O 
F. Meyer­Dinslaken 
Stahl­, Draht­ und Röhrenwerke 
Ex E* Εχ 
« M.S.W. »­Moselstahlwerk GmbH 
und Co. K G 
o2 O s O, 0 , o, 
o, 
o. o, o, 
o, 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen : 
(für Frankreich) 
Neunkirchen­France­Paris 
Tx 
Μχ Μ χ 
Τ χ 
Μχ 
Τ 
M 
4^ Cch Cfr RB LM PS FM P R P L A I P E PAL F L P T F T N T M Tfc Tff Tfs T G T P T R T E F N FBc FBe VN 
■t­·. 
oo 
o ­k 
T = T h o m a s 
M = Siemens­Mart in 
B aa Bessemer 
E = Elektro 
O , = L D , L D ­ A C , O L P 
Rotor­Stähle , Kaldo­Stähle u.s.w. 
mi t re inem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
U n t e r n e h m e n 
Eisenwerk Nürnberg AG 
vorm. J. Tafel & Co. 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Paderwerk Gebr. Benteler O H G 
Stahlwerke Peine­Salzgitter AG 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Salzgitter 
2. Werk Peine 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier Jr. 
Rasselstein AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Neuwied 
2. Andernach 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff, Köln 
Rasselstein Weißblech­Gesellschaft 
mbH 
Vertriebsunternehmen : 
Otto Wolff 
Reining GmbH 
Stahl­ u. Röhrenwerk Reisholz GmbH 
Remscheider Walz­ u. Hammerwerke 
Böllinghaus & Co. 
Remy Stahl, Hagen 
(Hagener Gußstahlwerke 
Remy GmbH) 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe: Rheinstahl Hüttenwerke 
AG, Essen, 
Gußstahlwerk Oberkassel AG, 
Düsseldorf, 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
AG, Gelsenkirchen, 
Bergische Stahlindustrie, 
Remscheid, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Schalker Verein, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Ruhrstahl Henrichshütte, 
Hattingen, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Friedrich­ Wilhelms­Hütte, 
Mülheim/Ruhr) 
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Τ = Thomas 
M = Siemens­Martin 
Β — Bessemer 
E = Elektro 
O, = LD, LD­AC, OLP 
Rotor­Stähle, Kaldo­Stähle u.s.w. 
mit reinem Sauerstoff 
χ = Eigenbedarf 
Unternehmen 
Rheinstahl Hüttenwerke AG 
Werk Friedrich­Wilhelms­Hütte, 
Mülheim/Ruhr und Meiderich 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Stahlwerke Röchling­Burbach 
GmbH 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Völklingen 
2. Werk Burbach 
Vertriebsunternehmen : 
Deutschland 
1. Röchlingstahl GmbH, 
Mannheim 
2. Röchlingstahl GmbH, 
Fellbach 
3. Röchlingstahl GmbH, 
Schwenningen 
4. Röchlingstahl GmbH, 
Nürnberg 
5. Röchlingstahl GmbH, 
Völklingen 
6. Röchlingstahl GmbH, 
Düsseldorf 
7. Röchlingstahl GmbH, 
Berlin 
8. Röchlingstahl GmbH, 
Hannover 
9. Röchlingstahlexport GmbH, 
Düsseldorf 
Frankreich 
10. Société Secosar 
Italien 
11. Acciai Röchling­Burbach 
Eisen­ und Stahlwalzwerke Rötzel 
GmbH 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Nettetal 
2. Dinslaken 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
2. Gußstahlwerk Oberkassel 
Rheinstahl Hüttenwerke AG­
Henrichshiitte 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
GmbH 
Rheinische Stahlwerke Bau­ und Wär­
metechnik, Werk Schalker Verein 
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O Τ = T h o m a s 
M = S i e m e n s ­ M a r t i n 
Β = B e s s e m e r 
E = E l e k t r o 
0 2 = L D , L D ­ A C , O L P 
R o t o r ­ S t ä h l e , K a l d o ­ S t ä h l e u . s . w . 
m i t r e i n e m S a u e r s t o f f 
χ = E i g e n b e d a r f 
Unternehmen 
Schwäbische Hüttenwerke GmbH 
« SHW » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Wasseralfingen 
Siegener AG Geisweid 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
Gebr. Stumm 
(siehe Neunkircher Eisenwerk 
AG) 
Stahlwerke Südwestfalen AG 
August­Thyssen­Hütte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Duisburg/Hamborn 
2. Werk Duisburg/Ruhrort 
3. Werk Duisburg/Meiderich 
4. Duisburg Süd/Finnentrop 
5. Mülheim/Ruhr 
Vertriebsunternehmen : 
1. August­Thyssen­Hütte 
2. (Für Walzdraht) 
Thyssen ­ Niederrhein 
3. Thyssen Qualitätsstahl 
Verkaufs Gesellschaft mbH 
Thyssen­Niederrhein AG 
Hütten­ und Walzwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Oberhausen 
2. Werk Niederrhein 
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Unternehmen fa fm fea I F LR LT D P F DPR PT Cch Cfr RB LM PS FM PR PLA IPE P A L LP II · TN TM Tfc Tff Tfs TG VN V E 
Trierer Walzwerk AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk . 
1. Wuppertal 
2. Hohenlimburg 
3. Hamm 
Berghütte Wetzlar 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Wetzlar 
2. Oberscheid 
fa 
fa 
Edelstahlwerk Witten 
Vertriebsunternehmen : 
Walzstahlkontor Westfalen 
Theodor Wuppermann GmbH 
fm 
i m 
i m 
fs 
Μ χ M 
M 
M 
M 
M: 
Ex 
0„x 
M M 
M 
M 
M 
M 
fa fm fs fea LF LT DPF DPR PT Cch Cfr RB LM PS FM PR PLA IPE PAL F LP TF TN TM Tfc Tff Tfs TG TP TR TE FN FBc FBe VN VE 

UNTERNEHMEN 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, Werk 
Friedrich­Wilhelms­Η ütte 
Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal (siehe Laucherthal) 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(siehe Rheinstahl Gießerei AG) 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Henrichshütte 
Hoesch AG Hüttenwerke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix Hoesch Werke Hohenlimburg­Schwerte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Werk Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR, TF, TM, 
LP, PS 
LRx, DPF, 
DPR, LM, 
FM, PR 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
LRx, DPR, TF, 
TM, LP 
PT, PS, PR 
LM, F 
F 
PT, LM, PS, PR 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, TF, 
TM, LP, Tff 
LRx, DPF, 
DPR, LM 
LRx. DPF, 
DPR, LM, LP 
LRx, DPR, TF, 
TM, LP 
PT, PS 
LM, F 
F 
PT, LM, PS 
Kugellagerstahl 
DPR 
F, PS 
F 
PS 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
PT, PS 
F 
F 
PT, PS 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, DPF 
LRx, DPR 
LRx, DPR 
PS 
F 
F 
PS 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, DPF 
LRx, DPR 
DPF, LM 
LRx, DPR 
DPF, LM 
PS 
F 
F 
PS 
Schnelldrehstahl 
F, PS 
F 
PS 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, DPF 
F, PS 
F 
PS 
LF ­ Rohblöcke zum Schmieden FT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM ­ Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ ­ Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS — Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Albert Hoffmann ­ Elektro­Gußstahlwerk 
Ibach Stahlwerke OHG 
Kind & Co. Edelstahlwerk 
Klöckner­Werke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
Klöckner­Werke AG 
Hütte Bremen 
Klöckner­Mannstaedt 
Fried. Krupp, Hüttenwerke AG 
Programm je Werk : 
1. Hüttenwerk Rheinhausen 
2. Gußstahlwerk Bochum 
3. Werk Düsseldorf 
Unlegierter 
Baustahl 
PR 
LM, PSx 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PS 
LF, LRx 
PS, LM, PR 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
LM, FM, F, 
PT 
TF, TM, Tfc 
Tff, Cfr 
Legierter 
Baustahl 
LF, DPF, PR 
LM, PSx 
LF, LR. DPF, 
DPR, LM 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PS 
LF, LRx 
LR, DPR, Cch 
PS, LM, PR 
DPF, DPR, 
FM, LM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
LM, FM, F, 
PT 
TF, TM, Tfc, 
Tff, Cfr 
Kugellagerstahl 
LM, PSx 
LR, DPF, 
DPR, LM 
DPF, LM 
LRx 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM, 
F, Cch, PT, 
FM, F 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, DPF, PR 
LM, PSx 
LFx, LRx, DPF, 
DPR, LM 
LF, LRx 
DPR, Cch, Tfc, 
LR 
PS, LM, PR 
LF, LR, LT 
DPF, DPR, LM, 
FM, F, Cch, 
PT 
TF, TM, Tfc, 
Cfr, Tff 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LM, PSx 
LRx, DPF, LM 
LRx, DPF, LM 
DPR 
LF, LRx 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
LM, FM, F, 
PT 
TF, TM, Tfc, 
Tff, Cfr 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LM, PSx 
LF, DPF 
LRx, DPF, 
DPR, LM 
LRx, DPF, LM 
DPR 
LF 
LR, DPR, Cch 
DPR, LM 
DPF, FM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM, 
FM, F, PT, 
Cch 
TF, TM, Tfc, 
Tff, Cfr 
Schnelldrehstahl 
LM, PSx 
LF, DPF 
Stahle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LM, PSx 
LRx, LM 
LM 
PS, LM, PR 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, Cch, 
PT, LM, FM, 
F 
TF, TM, Tfc 
Tff, Cfr 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr — Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP m Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS » Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung 
Laucherthal ­ « FHH » 
Lemmerz­Werke GmbH 
Friedrich Lohmann GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Friedrich Lohmann GmbH 
Mannesmann AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
Hüttenwerk Huckingen 
Mannesmannröhren Werke AG 
Gesamtprogramm: 
Programm je Werk: 
Betriebsabteilung Mülheim 
Eisenwerk Gesellschaft Maximilianshütte mbH 
« Maxhütte » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Sulzbach­Rosenberg 
2. Haidhof 
F. Meyer­Dinslaken Stahl­, Draht­ und Röhren­
werke 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsunternehmen : (für Frankreich) 
Neunkirchen­ France SA 
Unlegierter 
Baustahl 
LM, FM 
LRx, LP 
LTx, PTx, 
DPRx 
LTx, PTx, 
DPRx 
TFx, Fx 
TFx, Fx 
DPF, DPR, LM 
PR, Tff, PTx 
DPF, DPR, 
PTx, PR 
LM, PR, Tff 
LFx, LRx, LTx 
DPFx, DPRx, 
PTx 
DPR, LM, FM, 
Fx, LR, DPF, 
PTx 
Legierter 
Baustahl 
LM, FM 
LR, LP 
LTx, PTx, 
DPRx 
LTx, PTx, 
DPRx 
TFx 
TFx 
DPF, DPR, LM 
PTx 
DPF, DPR, 
PTx 
LM 
LFx, LRx 
LTx, DPFx, 
DPRx, PTx 
LM, LRx, DPF, 
DPR, PTx, FM, 
Fx 
Kugellagerstahl 
LM, FM 
PTx 
PTx 
• 
DPF, DPR, LM 
PTx 
DPF, DPR, 
PTx 
LM 
LRx, DPRx 
PTx 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LTx, PTx 
LTx, PTx 
TFx 
TFx 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
TF, TM, Tfc 
DPF, DPR, LM 
DPF, DPR 
LM, DPF 
LFx, LRx 
DPFx, DPRx 
LM 
Legierter 
Werkzeugstahl 
TF, TM, Tfc 
DPF, LM, DPR 
DPF, DPR 
LM 
Schnelldrehstahl 
TF, TM, Tfc 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
TFx 
TFx 
LF ­ Rohblöcke zum Schmieden PT ­ Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM ■» Walzdraht TM ­ Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Breitband PR ­ Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F ■= Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF ­ Halbzeuge zum Schmieden LM ­ Übriger Stabstahl LP ­ Breitflachstahl χ ­ Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS ­ Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Stahlwerke Peine­Salzgitter AG (Werk Peine) 
Stahlwerke Peine­Salzgitter AG (Werk Salzgitter) 
Rheinstahl Gießerei AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
1. Gußstahlwerk Gelsenkirchen 
2. Gußstahlwerk Oberkassel 
Rheinstahl Hüttenwerke AG Henrichshütte 
Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie 
Paderwerk (Stahlwerk) 
Plettenberger Gußstahlfabrik 
Adolphs & Werner 
Pose­Marre Edelstahlwerk 
Stahlwerk Kabel C. Pouplier jr. 
Reining GmbH 
Stahl­ u. Röhrenwerk Reisholz GmbH 
Remscheider Walz­ u. Hammerwerke 
Böllinghaus & Co. 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
PTx 
LF, LR, LT 
LM, PS 
Legierter 
Baustahl 
LM, PR 
Cch, Cfr, Tfc, 
Tff, FM, TF, TM 
LF, LR, LT 
LF, LR 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
PTx 
Kugellagerstahl 
LR, LF 
LR 
LF, LR 
DPR 
LM, PS 
LF, LR, LT 
LM, PS 
« 
LF, LR, LT 
LM, PS 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, TF, TM 
LF, DPF, LM 
LFx, LRx 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
FMx.Fx 
LF, DPF, LM, 
PS, PR 
LF, LR, LT 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
LR 
LF, LR 
LF, DPF 
DPF, LM 
LM 
LM, PS 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
LR 
LF, LR 
LF, DPF 
LF, DPF, LM 
DPF 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
PS, FMx, Fx, " 
LF, LRx, DPF, 
DPRx, LM, 
PS, PR 
LM, PS 
Schnelldrehstahl 
LF, LR 
LF, LR 
LF, DPF, LM 
DPF 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM 
FMx, Fx 
LF, LRx, DPF, 
DPRx, LM, 
PS, PR 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR 
LF, LR 
LF, DPF 
LF, DPF, LM 
LFx, LRx 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
FMx, Fx 
LF — Rohblöcke zum Schmieden PT ­= Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM — Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR «= Rohblöcke zum Auswalzen Cch — Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc ­ Warmgewalzte Feinbleche 
LT ■= Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF ­ Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl x = Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS ■= Sonderprofile TF ■= Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Hagener Gußstahlwerke Remy & Co. GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgesellschaft Hagener Gußstahl­
werke Remy GmbH & Co. KG 
Hagen/Westf. 
Rheinische Stahlwerke 
(siehe: Rheinstahl Hüttenwerke AG, Werk 
Ruhrstahl Henrichshütte, Hattingen, 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, Werk Fried­
rich­ Wilhelms­Hütte, Mülheim/Ruhr, 
Rheinstahl Gießerei AG, Gußstahlwerk 
Oberkassel 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, 
Bergische Stahlindustrie Remscheid) 
Rheinstahl Hüttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk 
1. Werk Ruhrstahl 
Henrichshütte, Hattingen/Ruhr 
2. Werk Friedrich­Wilhelms­Hütte, 
Mülheim/Ruhr und Meiderich 
Stahlwerke Röchling­Burbach GmbH 
Werk Völklingen 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, LP 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
Kugellagerstahl 
LR 
LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP, PS 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, DPF, DPR, LM, LF, DPF, 1 LM, LF, DPF, 
LM, PS DPR, PS DPR, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, LP 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
TF.TM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
LF, LR 
LF.LR 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
PS, LP 
Schnelldrehstahl 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, LP 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR, LT, 
TF.TM 
LF, LR, LT, 
TF.TM 
LM, PS, FM, 
LP 
LF ­ Rohblöcke zum Schmieden PT ­= Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM ■= Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc — Warmgewalzte Feinbleche 
LT — Rohblocke für Röhren Cfr — Kaltgewalztes Breitband F ■= Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF — Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP ■■ Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR =■ Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF — Grobbleche 
Os O 
UNTERNEHMEN 
Rheinstahl Hüttenwerke AG, 
Werk Ruhrstahl Henrichshütte 
Schmidt + Clemens Edelstahlwerk 
Schwäbische Hüttenwerke GmbH­« SHW » 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk : 
Wasseralfingen 
Schwerter Profileisenwalzwerk AG 
(Siehe Hoesch Werke Hohenlimburg­Schwerte AG) 
Edelstahlwerke J.C. Söding & Halbach 
Unlegierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, TF, 
TM 
LM, PS, FM 
LM, FM 
LM, FM 
Legierter 
Baustahl 
LF, LR, LT, TF, 
TM 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS, PR 
LM, FM 
LM, FM 
Kugellagerstahl 
LR 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS, PR 
LFx,DPFx, 
DPRx 
Unlegierter 
Werkzcugstahl 
LF, LR, LT, TF, 
TM 
LF, DPF, PR, 
DPR, LM, PS 
LM 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, LR 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS, PR 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
Schnelldrehstahl 
LF, DPF, PS, 
DPR, LM, PR 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LF, LR, LT, 
TF, TM 
LFx, DPFx, 
DPRx, LM, 
LF = Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR = Rohblöcke zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT — Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ ■= Eigenbedarf 
DPR = Halbzeuge zum Auswalzen PS m Sonderprofile TF = Grobbleche 
... 
UNTERNEHMEN 
Programm je Werk 
1. Werk Düsseldorf 
2. Werk Remscheid 
Vertriebsunternehmen : 
1. Herosstahl 
Stahlwerk Stahlschmidt & Co. KG 
2. Stahlwerk Stahlschmidt & Co. KG 
Nürnberg­Doos 
3. Stahlwerk Stahlschmidt & Co. KG 
Berlin 21 
Stahlwerke Sudwestfalen AG 
« ΑΤΗ » August Thyssen­Hütte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Duisburg­Hamborn 
2. Werk Duisburg­Ruhrort 
3. Werk Duisburg Süd 
4. Werk Mülheim­Ruhr 
Unlegierter 
Baustahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PS, 
F, Tfc 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LR, DPR, Cfr, 
LM, PR 
DPF, DPR, 
LM.FM 
LP, TF, Tff 
LF.LR 
Legierter 
Baustahl 
LFx, LRx, PS, 
DPF, DPR, 
LM, FM, F, Tfc 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM 
PR, TF 
LM, PR 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, LM 
LP, TF 
LF, LR 
Kugellagerstahl 
LR, PS, 
DPF, DPR, PT, 
LM, FM, F 
LR, DPF, 
DPR, LM 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LM 
LFx, LRx, PS, 
DPF, DPR, 
Cfr, LM, F, 
FM, Tfc, Tff 
DPF, DPR, LM 
LM 
DPF, DPR, 
LM 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
LM 
LFx, LRx, F, 
DPF, DPR, 
LM, F, FM, Tfc 
DPF 
DPF 
Legierter 
Werkzeugstahl 
LF, DPF, 
DFR, LM 
DPF, DPR, LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, F, FM, 
PS, TFc 
DPF 
DPF 
Schnelldrehstahl 
LF, DPF, 
DPR, LM 
DPF, DPR, LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, Tfc 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
LFx, LRx, PS, 
DPF, DPR, 
LM, Cfr, Tfc, 
FM, F, Tff 
Cch, Tff, LM 
LM 
LR 
LF ­ Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM ■= Mittelbleche 
LR ■= Rohblöcke zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr = Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Rõhrenstreifen Tff = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ — Eigenbedarf 
DPR «= Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Vereinigte Deutsche Metall werke AG 
Zweigniederlassung Basse & Selve 
1. Unna 
2. Altena­Linscheid 
Westfälische Drahtindustrie ­ « WDI » 
Hoesch AG Westfalenhütte 
Edelstahlwerk Witten AG 
Theodor Wuppermann GmbH 
Vertriebsunternehmen : 
Verkaufsgesellschaft Thyssen/Wuppermann 
für Bandstahl und Warmbreitband 
Thyssen­Niederrhein GmbH Hütten­ und Walz­
werke 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk 
1. Werk Oberhausen 
2. Werk­Niederrhein 
Unlegierter 
Baustahl 
PS, FM 
DPF, DPR, 
LM, FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, PR, TF, 
TM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS, 
FM, PR, TF, 
TM, LT 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Legierter 
Baustahl 
PS, FM 
DPF, DPR, 
LM, 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR. 
LM, PS, FM 
Cch. F 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PR, 
TF, TM 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR,, 
LM, FM, PR, 
TF, TM 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Kugellagerstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM 
Rostfreier und 
hitzebeständiger 
Stahl 
LFx, LRx, PT, 
F, Cfr, TF, 
TF, TM, Tfc 
LFx, LRx, LP, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM, PT 
Unlegierter 
Werkzeugstahl 
DPR 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR, LP, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, 
TF, LF 
LM, TF, LF, 
LR, DPF, DPR 
Legierter 
Werkzeugstahl 
DPR 
LFx, LRx, PT, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, TF 
LM, TF, LF, 
LR, DPF, DPR 
Schnell drehstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Stähle 
mit besonderen 
physikalischen 
oder magnetischen 
Eigenschaften 
Cch, Cfr 
LFx. LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
Cch. F 
\ 
LF ■= Rohblöcke zum Schmieden PT = Röhrenvormaterial für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Mittelbleche 
LR — Rohblöcke zum Auswalzea Cch = Warmgewalztes Breitband PR = Formstahl Tfc = Warmgewalzte Feinbleche 
LT = Rohblöcke für Röhren Cfr « Kaltgewalztes Breitband F — Bandstahl u. Röhrenstreifen Tff ■= Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF =­ Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breitflachstahl χ = Eigenbedarf 
DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Dépôt 
► S.A. des forges et aciéries, de 
Bonpertuis 
Forges et Laminoirs de Bretagne 
Forges & Laminoirs de Breteuil 
Etablissements J.J. Carnaud et 
forges de Basse-Indre S.A. 
Société des Aciers inoxydables du 
Centre, Nord et Esl 
(voir : Châtillon. Commentry-
Biache: 
Aciers el outillage Peugeot) 
► Aciéries de Champagnole S.A. 
Entreprise de distribution : 
Società Italiana Acciaierie 
Champagnole S.I.A.C. 
Compagnie des forges de 
Châtillon, Commentry-Biache 
Entreprises de distribution : 
1. Société des Aciers inoxyda­
bles du Centre, du Nord et 
de l'Est (marque Inoxium) 
(pour les aciers inoxydables) 
2. Société anonyme Armco 
(tôles électriques dont tôles 
a grains orientés) 
Société anonyme de>> hau'!. 
fourneaux de 'a Chiers 
Adresse commerciate 
Adrette 
69000-Lyon (Rhône) 
2X0. rue de Créqui 
38140-Bonpertuis, 
par Apprieu (Isère) 
22007-Saint-Brieuc 
2, boulevard Carnot 
(Boîte postale 465) 
75017-Paris 
251, boulevard Péreire 
92103- Boulogne-sur-Seine 
65, avenue Edouard-
Vaillant 
(Boîte postale 405) 
93123-La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) 
4-18. rue Jules-Ferry 
(Boîte postale 92) 
10042 Nichelino-
Torino (Italie) 
Via XXV Aprile 150 
75429-Paris Cedex 09 
19, rue La-Rochefoucauld 
f Boîte postale 381-09) 
75002-Paris 
28, rue Louis-le-Grand 
92400-Courbevoie 
(Hauts-de-Seine) 
2, rue de l'Abreuvoir 
75008-Paris 
20. rue de la Baume 
(Boîte postale 289-08) 
Telephone 
72-20-37 
93-10-11 
33-04-43 
33-73-02 
727-51-29 
604-91-11 
352-14-90 
(011) 660-621 
280-63-11 
742-58-10 
333-59-39 
225-71-75 
359-15-32 
Adresse 
télégraphique 
Gourgu 
Voiron 
Forges Saint-
Brieuc 
Carnaudus 
Billancourt 
Acier 
Lacourneuve 
(Saint-Denis-
Seine) 
Chantry 
Paris 
Norestinox-
Paris 
Ingotironi 
Paris 
Elysacier 
Paris 
Télex 
32632 
Dofinox 
Apriu 
74 762 
Lamifob 
St-Brieuc 
27 105 
F TX F R A / 
ref 211 
27 425 F 
Carnaud 
Billancourt 
22 803 
28 500 
Chantry 
Paris 
22-781 
Saicne-Paris 
29-306 
Ingotironi 
28 637 
Chien 
Paris 
Localisation 
des usines 
Bonpenuis. 
par Apprieu 
(Isère) 
Saint-Brieuc 
(Côtes-du-
Nord) 
Breteuil-sur-
Iton (Eure) 
1. Basse-Indre 
(Loire-Atlan­
tique) 
Tél. 28 et 32 
à Basse-Indre 
76-53-68 à 
Nantes 
2. Sollac à 
Sérémange 
(Moselle) 
Champagnole 
(Jura) 
La Courneuve 
1. Isbergues 
(Pas-de-
Calais) 
2. Biache-
St-Vaast 
1. 54-Longwy 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tel 23-36-00) 
(Télex 86.913) 
2. 08-Vireux-
Molhain 
(Ardennes) 
(Tel 36-20-20) 
(Télex 83 058) 
30-4-74 65 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
1. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
2. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
3. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
4. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
5. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
6. S.A. des hauts fourneaux 
de la Chiers 
Société des forges de Clairvaux 
S.A. 
S.A. Cockerill-Ougrée-Providence 
& Espérance-Longdoz en abrégé : 
"Cocker i l l " 
Groupes français : 
Groupe C 
Groupe D 
Adresse administrative 
Adresse du sien' 
Adresse 
54400-Longwy-Bas 
(Meurthe-et-Moselle) 
(Boîte postale 34) 
69001-Lyon (Rhône) 
22. rue Grôlèe 
33000-Bordeaux (Gironde) 
3, rue Foy 
59000-Maubeuge (Nord) 
37, rue de la Liberté 
57000-Metz (Moselle) 
Marly-Haut 
Allée des Saules 
35000-Rennes (Ille-et-
Vilaine) 
31, rue A ristide-Briand 
37000-Tours (Indre-et-
Loire) 
Allée de Beauséjour 
(Saint-Symphonen ) 
75008-Paris 
6, rue de Leningrad 
54430-Rehon 
(Meurthe-et-Moselle) 
59330-Hautmont 
(Nord) 
75008-Paris 
14. rue de la Pépinière 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) Belgique 
1, avenue Adolphe-Grei­
ner 
Téléphone 
23-36-00 
23-39-11 
42-48-<M 
52-28-40 
64-64-51 
68-94-20 
30-76-18 
53-52-88 
387-42-99 
387-21-50 
Longwy 
(28) 23-39-08 
64-10-13 
522-78-43 
Liège (04) 
34.08.10 
34.28.10 
34.29.50 
Adresse 
télégraphiais· 
Chiers 
Longwy 
Cocri lougre-SG 
Téle» 
86 913 
Longwy 
33 369 
Chiers 
Lyon 
28 454 
81 916 
Provid 
Rehon 
81 840 
Provid 
Haumt 
65 513 F 
Cokrill 
Paris 
Cocrilougre-SG 
Liège 
41-225/226 
Localisation 
des usines 
3.08-Blagny-
Carignan 
(Ardennes) 
(Tel 28-02-11) 
(Télex 83 033) 
4. 59-Anzin 
(Nord) 
(Tel 46-57-51) 
Valenciennes 
(Télex 81 978: 
Clairvaux 
(Aube) (Tél. 2) 
1 Rehon 
( Meurt he-ei-
Moselle) 
2 Hauimoni 
(Nord) 
66 31-1-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Coloracier (voir S.A. de 
construction et de galvanisation 
de Montataire) 
S o l e t é commentryenne des 
•ai ¡ers tins, Vanadium Alloys S.A. 
Compagnie Française des Ferrailles 
Creusot-Loire 
(Groupes Marine-Schneider) 
Branche métallurgie 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprises de distribution : 
France 
1. Creusot-Loire 
Métal Service 
2. Davum S.A. Compagnie 
des dépôts et agences de 
vente d'usines (pour la 
France) 
Adresse 
75429-Paris Cedex 09 
2 rue de la Tour-
des-Dames 
75779-Paris-Cedex 12 
119 avenue du Général 
Michel Bizot 
75009-Paris 
6 à 12, rue de la 
Rochefoucauld 
(Boîte postale 218-09) 
75007-Paris 
5, rue de Montessuy 
(Boîte postale 101-07) 
92230-Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine) 
11, boulevard 
Louis-Seguin 
(Boîte postale 68) 
92390-Villeneuve-la-
Garenne 
(Hauts-de-Seine) 
22, boulevard Gallieni 
(Boîte postale 128) 
Téléphone 
744-61-87 
344-30-20 
282-22-00 
705-90-00 
242-51-39 
243-22-10 
Adresse 
télégraphique 
Cofrafer 
Paris 
Forgaloire 
Paris 
Delatelev 
Paris 
Salmofer 
Villeneuve-
la-Garenne 
Télex 
28 500 
Chantry 
Paris 
22 687 
65 802 F 
Cllaro 
26 825 
Sidelev 
62 141 
Creusom 
Genvl 
20 863 
Davum 
Vilgn 
Localisation 
des usines 
Commeniry 
(Allier) 
(Tél. 06-30-021 
Iton-Seine 
Bonnières-sur-
Seine 
1. Le Creusot 
(Saône-et-
Loire) 
(Tél. 10-07 
Télex 35-015 
Forgéac-
Creusot) 
2. Imphy 
(Nièvre) 
(Tél.61-24-31) 
3. Pamiers 
(Ariège) 
(Tél. 350) 
4. Les Dunes 
Leffrinckou-
cke (Nord) 
(Tél. 
Dunkerque 
66-79-10) 
5. Ondaine 
à Firminy 
( Loire) 
(Tél.56-05-01) 
6. Onzion 
(Loire) 
(Tél.22-12-16) 
7. Saint-Chély-
d 'Apcher 
(Lozère) 
(Tél. 9) 
8. Saint-
Etienne 
(Loire) 
(Tél.33-22-55) 
30-4-74 67 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Italie 
3. Acciaierie Creusot-Loire 
S.P.A. 
4. Davum-Export 
5. Creusotmetal G m b H 
Davum 
(voir : Société des hauts 
fourneaux et forges 
á'Allevard) 
(voir Creusot-Loire) 
6. Creusot-Loire-Steel 
Company Limited 
7. Creusot-Loire Steel 
Corporat ion 
8. Sidermetal 
Usines (localisation) : 
1. Le Creusot 
2. Les Dunes 
3. Imphy 
4. Ondaine 
5. Onzion 
6. Pamiers 
7. St-Cbély d 'Apcher 
8. Marais 
Aciéries et Usines métallurgiques 
de DecazeviUe -
« A.U.M.D. » S.A. 
Adresse commerciale et siège 
Ets Descours ei Cabaud 
(voir : Grousset) 
A.R.J. Duval, Successeurs 
(voir : Anciens Etablissements 
Aubert et Duval) 
Adresse 
20100-Milano 
Via Adige, 19 
92200-Neuilly-sur-Seine 
56, avenue de Neuilly 
Düsseldorf 
Jacobistrasse 7 
Londres WI VI F R 
27, Broadwick street 
Linden-New Jeisey 
07.036 (U.S.A.) 
Linden Avenue 575 E 
Madrid 6 
Serrano, 63 
Le Creusot 
(Boîte postale 3) 
Leffrinckoucke 
(Boîte postale 41) 
Dunkerque 
58160-Imphy 
42701-Firminy 
L 'Horme 
(Boîte postale 4) 
Avenue Berthelot 
42400-St-Chamond 
09100-Pamiers 
4 8200-St-Chély-d'Apcher 
42007-Saint-Etienne 
(Loire) 
(Boîte postale 515 
Saint-Etienne Cedex) 
12300-Decazeville 
(Aveyron) 
Avenue du 10 Août 
(Boîte postale 45) 
Téléphone 
54-63-151 
637-65-00 
(211) 3 5 - 7 6 - 1 6 
19-44-17 
34-39-63 
925-49-40 
225-18-92 
225-18-25 
08-02-25 
08-21-06 
66-79-10 
61-24-31 
56-81-60 
22-12-60 
67-91-11 
(1050 Pamiers) 
41-91-11 
(8.9.10 Saint-
Chély) 
32-84-17 
(65)43-91-11 
Adresse 
télégraphique 
Forgeac 
Milano 
Davumex 
Paris 
A U M D 
DecazeviUe 
Télex 
31 216 
Milano 
62 480 
Davumex 
Nllsn 
85 8744 
27 729 
138-879 
00.11.27 
23 131 
Usico E 
51 729 
A U M D 
DecazeviUe 
Localisation 
des usines 
DecazeviUe 
(Aveyron) 
68 25-3-74 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Société métallurgique de l'Escaut 
S.A. 
► Etablissements P. Experton-
Revollier S.A. 
Fabrique de fer de Maubeuge 
(voir : Maubeuge) 
► Le Fer à Beton 
Société Le Fer Blanc 
(voir : Forges de Gueugnon) 
Société Fives-Cail-Babcock S.A. 
Entreprise de distribution : 
«P.U.M.»-Produits d'usines 
métallurgiques 
Aciéries du Forez S.A. 
Société des forges de Froncles S.A. 
(travail à façon uniquement) 
(Filiale Citroën) 
Galvameuse-Société meusienne 
de galvanisation de produits 
d'usines métallurgiques 
Entreprise de distribution : 
« P.U.M. » 
Produits d'usines 
métallurgiques, S.A. 
Galvanor 
(voir : Société anonyme de 
construction et de galvani­
sation de Montataire) 
Etablissements métallurgiques 
Louis Gauchon & ses Fils 
S.A. 
Gouvy & Cie S.A. 
Etablissements Grousset 
Adresse 
59125-Trith-Saint-Léger 
(Nord) 
2, rue Emile-2^ola 
(Boîte postale 1) 
38140-Rives-sur-Fure 
(Case postale 9 - Renage) 
57110 Yutz 
75008-Paris 
7, rue Montalivet 
51100-Reims 
Port Colbert 21 (Marne) 
110, rue de Courcelles 
(Boîte postale 190) 
42000-Saint-Etienne (Loire) 
Rue Pierre-Copel 
(Boîte postale 286) 
52320-Froncles 
(Haute-Marne) 
55800-Contrisson 
Revigny-sur-Ornain 
(Boîte postale 1) 
51107-Reims (Marne) 
1 et 3 place de Belgique 
(Boîte postale 190) 
4213 O-Boèn-sur-Lignon 
(Loire) 
(Boîte postale 15) 
54000-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) 
20, rue Isabey 
(Boîte postale 1070) 
42000-St-Just-sur-Loire 
St-Just/St-Rambert 
Bid. de l'Industrie 
(Boîte postale Poste Saint-
Just/Saint-Rambert) 
Téléphone 
Valenciennes 
46-27-96 
46-27-97 
46-27-98 
Voiron 91-02-94 
(Direction) 
91-03-10 
(Services 
commerciaux) 
(87) 59-34-81 
265-22-01 
47-77-21 
47-67-61 
33-61-51 
1 
(28) 78-12-50 
(26) 88-13-14 
7-46 
53-56-38 
55-20-05 
Adresse 
télégraphique 
Métalescaut 
Trith-Saint-
Léger 
Revex 
Renage 
Fivcail 
Paris 
Pumreims 
Reims 
Forez 
Saint-Etienne 
Forges 
Froncles 
Gouvy 
Nancy 
Télex 
17 111 
Escaut 
Trith 
32 864 
Revex 
Renage 
86 006 
DHVart 
65 328 
Fivcail 
Paris 
83 914 
Pumreims 
33 660 
Forez 
Stetn 
83 098 
Forges 
Frone 
85 953 
Galmeuse 
83 914 
Pumreims 
31 954 
Gauchon 
Sail 
33 989 
Localisation 
des usines 
Trith-Saint-
Léger (Nord) 
Rives 
(Isère) 
(Tél. 91-03-10 
a Voiron-Isère) 
Denain (Nord) 
(Boîte post. 48) 
(Tél. 446 960) 
(Télex 82 334) 
Fivcail Denain) 
Saint-Etienne 
(Loire) 
Froncles 
(Haute-Marne) 
Galvameuse 
Contrisson 
(Meuse) 
Sail-sous-
Couzan (Loire) 
Dieulouard 
(Meurthe-et-
Moselle) 
(Tél. 25-57-07) 
Saint-Just/ 
Saint-Rambert 
30-4-74 69 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Entreprise de distribution : 
Descours et Cabaud 
Forges de Gueugnon S.A. 
Entreprises de distribution : 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
4. Société des tôles 
inoxydables et spéciales 
Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles inoxydables 
seulement) 
Iton - Seine 
Société Lamef - Aciéries Jaboulay 
S.A. 
Adresse commerciale 
Siège social 
Etablissements Jost-Pasquier et Cie 
Société Lamef 
(voir : Société Lamef -
Aciéries Jaboulay) 
Fabrique d'aciers fins de la Loire 
S.A.H.K. Porter - France 
Division Marpent S.A. 
Adresse 
69000-Lyon 
10, Rue Général Plessier 
(Boîte postale 692-87 
Lyon Cedex) 
71130-Gueugnon 
(Saône-et-Loire) 
75008-Paris 
22, rue de Téhéran 
75383-Paris 
17, rue de Surène 
75383-Paris 
3, rue Paul-Baudry 
92307-Levallois-Perret 
100, rue de Villiers 
(Boîte postale 326) 
78270-Bonnières 
Quai de Seine 
(Boîte postale 13) 
42250-Terrenoire (Loire) 
92500-Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine) 
14, rue A. - Nevere 
63100-Riom (Puy-de-
Dôme) 
6-8, avenue Virlogeux 
42000-Saint-Etienne 
(Loire) 
La Bernarie 
75008-Paris 
17, avenue Matignon 
Téléphone 
37-52-31 
(85) 81-11-37 
(lignes 
groupées) 
292-06-03 
265-18-40 
(6 lignes) 
359-97-31 
757-01-20 
757-09-20 
757-12-20 
478-05-12 
53-72-57 
967-13-60 
8 
33-76-78 
355-55-79 
Adresse 
télégraphique 
Forges 
Gueugnon 
Forgeugnon 
Ventacilor 
Paris-8" 
Wendelor 
Paris 
Tolinox 
Levallois-
Perret 
Jaboulay 
Terrenoire 
Josfers 
Riom 
Boliacier 
Saint-Etienne 
Aciemarpent 
Paris 
Télex 
33 307 E 
Descour 
80 186 
Gueugnon 
29 661 
Gueugnon 
Paris 
65 806 
Ventacilo 
Paris 
65 248 
Wendelor 
Paris 
63 800 
Uginox 
Paris 
69 155 
29 061 
Aciemarpen 
Paris 
Localisation 
des usines 
1. Gueugnon 
(Saône-et-
Loire) 
2. Sollac 
(Moselle) 
Terrenoire 
(Loire) 
Riom 
(Puy-de-Dôme) 
La Bernarie 
Saint-Etienne 
(Loire) 
59-Marpent 
(Nord) 
70 31-1-74 
